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solução. É necessário a adopção de uma política de “errs”: reabilitar, restaurar, reciclar,
reutilizar,recuperar.Assim,eatendendoaestesprincípios,háqueolharparaasconstruções










Para cumprir com esse objectivo, este trabalho passou por realizar um levantamento do
estadodeconservaçãodaestruturaemestudo,identificarasanomaliasquepossamestar























these principles, the reuse of abandoned / degraded spaces converted in new ones, is
paramountforthesustainabilityofourplanet.
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Figura n.º 28 –Deformações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A reutilizaçãodeedifíciospreservanãosóoedifício,mas tambémoambiente, jáquehá





























O Arquiteto Joaquim Cabeça Padrão nasceu no Barreiro, em 16 de Setembro de 1921 e









Adiminuiçãodaofertadonúmerode fogosdestinadosàhabitação, comércioe serviços
impõe a necessidade de recuperar e revitalizar o parque habitacional existente. Uma
recuperaçãodeverápassar,pelaaplicaçãodemedidasgerais,aoníveldosedifíciosedas
áreasenvolventes,quepermitamresponderàsatuaisexigênciasdehabitabilidade,
contribuindo para a existência de um habitat com melhor qualidade de vida, sustentável,
requalificadoevalorizado2.
Assim numa primeira abordagem, é importante proceder ao levantamento do edificado
degradadoparareabilitação,utilizandoumconjuntodeferramentastécnicasdetrabalho,tais
comofichasnormalizadasdeanomalias,detécnicasdediagnósticoedetécnicasde
reabilitação. Estas ferramentas devem ser desenvolvidas sectorialmente, isto é, por














































































Reúne num documento único as disposições
sobre as solicitações a considerar no
dimensionamento das estruturas de edifícios e
pontes.
EBA-67/76




especial a edifícios. É introduzido o conceito de




Regulamento de Segurança e
AçõesparaEstruturasdeEdifíciose
Pontes












Os Eurocódigos Estruturais são documentos de
referência,destinando-seacomprovara
conformidade dos edifícios e das obras de
engenharia civil com requisitos essenciais
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No que se refere àsparedes de alvenarias, os tipos de anomalias mais frequentes sãoa
fissuração de paredes e alvenarias, fissuração dos revestimentos utilizados nas paredes,
defeitos decorrentes do processo de construção, erros no dimensionamento do














O estudo do diagnóstico permite assim ao dono de obra conhecer as necessidades de
intervençãoglobalnoedifício,aspossíveissoluçõesdereparaçãoeaestimativadoscustos













































etapa consistiu na realização de uma inspeção visual para recolha de toda a informação
relativa ao edifício, nomeadamente projetos, caracterização da estrutura do existente,









terceira etapa esteve dedicada à análise do comportamento estrutural da galeria. Foram
desenvolvidosmodelosdecomportamentoestruturalnoprogramaSAP2000.Inicialmentefoi
desenvolvidoummodelodecálculoquesimulasseocomportamentodaestruturaexistente














em elementos recolhidos como documentos, projetos e memórias. Apresenta-se uma
caracterizaçãodoedifícioezonaemestudo,querdopontodevistaarquitetónicaquerdo
pontodevistadosistemaconstrutivo.
O terceiro capítulo é composto pela identificação, descrição e classificação das distintas
anomaliasevidenciadasepossíveiscausas.
O quarto capítulo caracteriza-se pela apresentação e descrição dos procedimentos
realizados durante as sucessivas inspeções e consequentes diagnósticos das diversas
situaçõesanómalas,presenciadasnoedifício.Realiza-seaidentificação,aclassificaçãoea







No quinto capítulo é realizada uma análise do comportamento estrutural da estrutura em


































O edificado cultural e recreativo da SIRB está classificado como património de interesse










































No tardoz desenvolve-se caso de estudo, o Salão de Festas, inaugurado em 1950, que
































































informação relativa ao caso de estudo, a partir das vistorias efetuadas ao edifício e pela
informaçãoconstantenoprocesson.ºCT1850/48,disponívelparaconsultanaDivisãode
Planeamento,AmbienteeMobilidadedaCâmaraMunicipaldoBarreiro.















inevitávelquesepode fazer,no tipodeapresentaçãoedescriçãocomoum projecto era
submetidoparalicenciamentonaquelaépoca,comoatualtipodemodeloqueérequerido
porumacâmaramunicipal,destacando-seaspeçasdesenhadasfeitasàmãoeaestrutura







é fundamental para o caso de estudo da galeria, pelo que será necessário utilizar os




























































Zona de estudo, galeria. 











































A laje é constituída por uma argamassa bastarda e por uma camada superficial de



























A cobertura éconstituída por telhas de fibrocimento, do tipo Lusalite, sendo um produto
descontinuadoporapresentaramiantonasuacomposiçãoepotencialfontedeperigopara
asaúdepública.















Através da inspeção preliminar visual ao edifício, adquiriu-se uma avaliação geral do seu
estadodeconservaçãoeforamdetetadasváriasanomalias,denaturezanãoestrutural,de
carácterestruturalededurabilidadequesãoasqueinteressamaoâmbitodestetrabalho.
Neste capítulo apresenta-se o levantamento, tipificação e classificação das anomalias
observadasnopavimentodagaleriaenaparedeperiféricaqueestáligadaàlajedagaleria.
Relativamente à laje da galeria, através da inspeção visual preliminar, observa-se uma


























regular, sem descoloração ou anomalias, desconhecendo-se a existência de ter havido












Relativamente aos elementos de apoio das paredes, não foi possível no tempo de
desenvolvimentodestetrabalhoacederàsfundaçõesparaidentificaroseutipo,nemrealizar





























































































































































































































































































































































































































































45 cm de 
afastamento das 
fissuras 
































miras de apoio inferior, com escala graduada. As duas miras são estacionadas sobre os
pontosiej,istoé,sãocolocadascomaajudadeumapequenanivelaesférica,segundoa
direçãodaverticalemiej,respetivamente.Onívelóticoéestacionadoentreasduasmiras






























































s C-B (m) 
 
Desnívei 














Estação n.º 1 
R1 X,6115 10,6450 50          
RX 1,5995 19,3040 X90 1,01X0  10,9971       
R3 1,5603 13,3490 11 0,039X  11,0363       
R4 1,5349 X4,4940 3X4 0,0X54 0,0646 11,0617       
P1 1,5760 19,8800 X85   11,0X06 -0,01X4 -0,0076 -0,0X00    
C1 1,5884 19,8740 X88   11,008X       
B1 1,5960 19,8894 X90   11,0006       
PX 1,5714 16,9890 X85   11,0X5X -0,0X06 -0,0145 -0,0351 0,0046   
CX 1,59X0 17,1140 X88   11,0046     -0,0036  
BX 1,6065 17,1740 X90   10,9901      -0,0105 
P3 1,5657 14,3110 X85   11,0309 -0,0XX5 -0,0180 -0,0405 0,0057   
C3 1,588X 14,3860 X89   11,0084     0,0038  
B3 1,606X 14,4X30 X9X   10,9904      0,0003 
P4 1,5503 9,6480 X84   11,0463 -0,0334 -0,0X47 -0,0581 0,0154   
C4 1,5837 9,6070 X90   11,01X9     0,0045  
B4 1,6084 9,7640 X94   10,988X      -0,00XX 
P5 1,56X6 7,41X0 X83   11,0340 -0,0X57 -0,0XX1 -0,0478 -0,01X3   
C5 1,5883 7,4180 X90   11,0083     -0,0046  
B5 1,6104 7,4990 X97   10,986X      -0,00X0 
P6 1,5641 5,XX10 X80   11,03X5 -0,0X01 -0,0177 -0,0378 -0,0015   
C6 1,584X 5,1X90 X9X   11,01X4     0,0041  
B6 1,6019 5,X930 30X   10,9947      0,0085 
P7 1,555X X,8610 X74   11,0414 -0,0160 -0,0049 -0,0X09 0,0089   
C7 1,571X X,8646 X98   11,0X54     0,0130  
B7 1,5761 3,1470 316   11,0X05      0,0X58 
P10 1,5604 3,0840 1X   11,036X -0,008X -0,0114 -0,0196 -0,005X   
C10 1,5686 3,4X40 354   11,0X80     0,00X6  
B10 1,5800 4,0750 338   11,0166      -0,0039 
P11 1,5518 5,0610 17   11,0448 -0,0137 -0,01X4 -0,0X61 0,0086   
C11 1,5655 5,X680 3   11,0311     0,0031  
B11 1,5779 5,7770 350   11,0187      0,00X1 
P1X 1,5530 7,08X0 17   11,0436 -0,0064 -0,0111 -0,0175 -0,001X   
C1X 1,5594 7,X340 6   11,037X     0,0061  
B1X 1,5705 7,6340 357   11,0X61      0,0074 
P13 1,5570 9,1930 16   11,0396 -0,0046 -0,0090 -0,0136 -0,0040   
C13 1,5616 9,3080 8   11,0350     -0,00XX  
B13 1,5706 9,6010 1   11,0X60      -0,0001 
P14 1,5584 11,X760 16   11,038X -0,009X -0,0078 -0,0170 -0,0014   
C14 1,5676 11,3530 16   11,0X90     -0,0060  
B14 1,5754 11,5740 4   11,0X1X      -0,0048 
P15 1,5556 1X,0600 17   11,0410 -0,0134 -0,0069 -0,0X03 0,00X8   
C15 1,5690 1X,X570 10   11,0X76     -0,0014  
B15 1,5759 1X,5660 5   11,0X07      -0,0005 
P16 1,5464 13,3000 17   11,050X -0,0146 -0,0137 -0,0X83 0,009X   
C16 1,5610 13,3X10 1   11,0356     0,0080  
B16 1,5747 13,6X60 5   11,0X19      0,001X 
P17 1,5475 15,X740 16   11,0491 -0,0059 -0,0X00 -0,0X59 -0,0011   
C17 1,5534 14,5X40 1   11,043X     0,0076  
B17 1,5734 13,7190 4   11,0X3X      0,0013 
P18 1,5406 16,8470 35X   11,0560 -0,006X -0,011X -0,0174 0,0069   
C18 1,5468 16,X460 351   11,0498     0,0066  
B18 1,5580 15,3440 349   11,0386      0,0154 
P19 1,5355 18,0651 345   11,0611 -0,0059 -0,0048 -0,0107 0,0051   
C19 1,5414 17,X970 343   11,055X     0,0054  
B19 1,546X 16,7030 34X   11,0504      0,0118 
PX0 1,5X49 19,44X0 339   11,0717 -0,0013 -0,0069 -0,008X 0,0106   
CX0 1,5X6X 18,9X10 337   11,0704     0,015X  
BX0 1,5331 18,X870 336   11,0635      0,0131 
PX1 1,53X1 XX,9910 3X8   11,0645 -0,000X -0,0001 -0,0003 -0,007X   
CX1 1,53X3 X3,7580 3X7   11,0643     -0,0061  
BX1 1,53X4 X0,0710 3XX   11,064X      0,0007 
PXX 1,5356 X5,0880 3X4   11,0610 0,0009 0,0069 0,0078 -0,0035   
CXX 1,5347 X4,7180 3X3   11,0619     -0,00X4  
BXX 1,5X78 X4,3610 33X   11,0688      0,0046 
R4 1,5341 X4,5X30 3X4   11,06X5       
R3 1,5601 13,3690 11   11,0365       
RX 1,599X 19,3340 X89   10,9974       
Estação n.º X 
RX 1,577X 19,1770 X54   10,9971       
R3 1,5340 4,9750 8 0,043X  11,0403 0,0040      
R4 1,5074 19,09X0 X96 0,0X66 0,0698 11,0669 0,005X      
R5 X,5966 8,3110 174   9,9777       
P8 1,5X14 9,09X0 176   11,05X9 -0,0133 -0,0166 -0,0X99    
C8 1,5347 7,9030 184   11,0396       
B8 1,5513 7,0X50 186   11,0X30       
P9 1,5390 7,0790 173   11,0353 -0,0046 -0,007X -0,0118 -0,0176   
C9 1,5436 6,9140 184   11,0307     -0,0089  
B9 1,5508 7,0370 195   11,0X35      0,0005 




de laje  
maior 
deslocamento 












desnível encontrado, 58,10 mm, comprovando-se ou não, se excedeu a sua limitação
regulamentar.





















































de alvenaria resistente. A laje apresenta uma geometria variável, com uma espessura
aparente de45 cm na zona de encastramento com a parede e de 15 cm naextremidade


















Com o recurso ao detetor de metais, do tipo “Proceq Profometer 5”, identificou-se a
existênciadearmadurasnafacesuperiordalaje,nazonadeapoiodalajeenaplatibandada












de profundidade nesta zona da laje da galeria que corresponde ao ponto C17 do


















Através do uso de uma caroteadora, do tipo GOLZ KB 125, foi possível realizar duas






















































































técnicode laboratóriodaESTB-IPS,demodoa tentar removeracomponentedebetãoe



















































































































Assim no dia 17/10/2018, no laboratório da ESTB-IPS, com recurso a uma máquina de











































Ressalve-se que para obtermos uma leitura expressiva no ensaio de compressão, seria
necessário termosváriasamostrasda lajeecomacorretadimensão (carotecompletada




























































































































































































































































































com todos, eventualmente ligada através de uma viga de bordadura incorporada nessa
paredemestra(conformeoprojetodearquitetura).
Perifericamenteaobordodalaje,existeumaplatibandaembetãoarmadoquelheconfere
maior rigidez de flexão e hiperestaticidade, razão pela qual se considera que a laje não
colapsousobaçãodoseupesopróprio.




















Neste capítulo apresenta-se uma análise estrutural com base nos modelos de cálculo
desenvolvido,cujosobjetivosprincipaisforam:
 Analisar a conformidade dos resultados obtidos na inspeção da estrutura com um





















































































































































































































Representa-se o modelo tridimensional em SAP2000 que foi gerado representando os
materiais,dimensões,geometriaeaçõesdasoluçãoexistente.



































Para o material betão armado existente, designado C9,39, obteve-se o módulo de
elasticidadede20x106kN/m2,combasenasuacapacidaderesistenteobtidacomoensaio.














Para a parede de alvenaria, admitiu-se que esta apresenta uma altura de 3 m, com a
espessura de 0,60 m, cujo material possui um peso específico de 20 kN/m3e com um
módulodeelasticidadede5x104kN/m2.



































































































































































Face às conclusões dos estudos anteriores, verifica-se que a reabilitação da estrutura
existente,mantendoasuaestruturadalajedagalerianãoéviável.
Acondiçãodeapoiodalajeemconsolanaestruturadaparedenãoéadequadaeasparedes













Para issoserá tambémnecessárioprocederao reforçodas fundações,com recursopor
exemplo a microestacas, já que as fundações existentes que serão do tipo superficial,
sapatascorridascompoucomaisdoqueaespessuradaparedesãoinsuficientes.















O modelo foi gerado, representando as dimensões e geometria da solução existente e
garantindoascondiçõesdeencastramentodalajeedasfundações.













































































































De forma expedita, estes valores serão multiplicados por três, de modo a representar a
deformaçãoalongoprazoeseremcomparadoscomolimitededeformaçãoregulamentar.

























































































































































para a armadura inferior da laje mais desfavorável, bem como os momentos para as
armadurasdocapeamento.






























































































































































m e os 0,15m, com largura 1,98 m nos
corredores laterais, X,85 m no corredor
principal.




- Vermelho = Capeamento, com 0,15 m de
largura e extensão ao longo da laje, ligado à
parederesistenteporchumbadouros.





























No programa SAP2000, demonstra-se essa verificação, ao não aparecer nenhuma




































































Na elaboração de uma proposta de reabilitação deve-se ter em consideração a melhor
soluçãodopontodevistatécnico-financeiro,dentrodaestimativadecustoqueoDonoda
Obra tem para a realização do seu projeto. A melhor solução para esse problema será
sempredifícildeatingir,poisasentidadesintervenientes(projetistas,entidadeexecutante,
fiscalização)terãoqueteremcontaessapremissa,comascondicionantesemqueseinsere





que a peça apresenta, através de metodologias de diagnóstico, inspeção e análise
estrutural.





uso de uma solução de reabilitação estrutural que mantenha a solução arquitetónica
existente,masgaranteascondiçõesdesegurançaregulamentareselegais,demodoaque
agaleriapossasernovamenteacessíveleusadapelosutilizadoresdoSalãodeFestas.
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           Table:  Active Degrees of Freedom
           
                     UX          UY          UZ          RX          RY          RZ
                                                                                   
           
                    Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
           
           
           Table:  Analysis Options
           
                 Solver  SolverProc  Force32Bit   StiffCase     GeomMod
                                                                       
           
               Advanced        Auto          No        None          No
           
           
           Table:  Area Loads - Uniform
           
                         Area           LoadPat          CoordSys      Dir    UnifLoad
                                                                                 KN/m2
           
                          103                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          103              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          104                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          104              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          105                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          105              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          106                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          106              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          107                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          107              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          108                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          108              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          109                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          109              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          110                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          110              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          111                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          111              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          112                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          112              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          113                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          113              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          114                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          114              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          116                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          116              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          118                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          118              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          120                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          120              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          121                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          121              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          122                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          122              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          123                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          123              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          124                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          124              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          125                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          125              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          126                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          126              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          127                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          127              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          128                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          128              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          129                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          129              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          130                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          130              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          131                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          131              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          133                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          133              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          134                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          134              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          135                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          135              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
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           Table: Area Loads - Uniform, Cont.
           
                         Area           LoadPat          CoordSys      Dir    UnifLoad
                                                                                 KN/m2
           
                          138                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          138              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          139                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          139              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          140                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          140              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          141                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          141              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          142                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          142              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          143                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          143              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          144                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          144              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          145                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          145              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          146                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          146              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          147                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          147              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          148                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          148              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          150                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          150              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                          152                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                          152              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                            4                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                            4              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                            5                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                            5              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                           21                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                           21              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                            3                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                            3              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
                           11                SC            GLOBAL  Gravity        6,00
                           11              DEAD            GLOBAL  Gravity        1,50
           
           
           Table:  Area Section Assignments
           
                         Area           Section           MatProp
                                                                 
           
                            3             Laje3           Default
                            4             Laje2           Default
                            5             Laje3           Default
                            8        Capeamento           Default
                            9        Capeamento           Default
                           10        Capeamento           Default
                           11             Laje2           Default
                           12        Capeamento           Default
                           13        Capeamento           Default
                           14        Capeamento           Default
                           15        Capeamento           Default
                           16        Capeamento           Default
                           17        Capeamento           Default
                           18        Capeamento           Default
                           19        Capeamento           Default
                           20        Capeamento           Default
                           21             Laje3           Default
                           22        Capeamento           Default
                           23        Capeamento           Default
                           25        Capeamento           Default
                           26        Capeamento           Default
                           27        Capeamento           Default
                           28        Capeamento           Default
                           29        Capeamento           Default
                           30        Capeamento           Default
                           31        Capeamento           Default
                           32        Capeamento           Default
                           33        Capeamento           Default
                           34        Capeamento           Default
                           35        Capeamento           Default
                           36        Capeamento           Default
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           Table: Area Section Assignments, Cont.
           
                         Area           Section           MatProp
                                                                 
           
                           37        Capeamento           Default
                          103             Laje2           Default
                          104             Laje2           Default
                          105             Laje4           Default
                          106             Laje2           Default
                          107             Laje3           Default
                          108             Laje2           Default
                          109             Laje3           Default
                          110             Laje2           Default
                          111             Laje3           Default
                          112             Laje2           Default
                          113             Laje3           Default
                          114             Laje2           Default
                          116             Laje2           Default
                          118             Laje2           Default
                          120             Laje2           Default
                          121             Laje2           Default
                          122             Laje2           Default
                          123             Laje2           Default
                          124             Laje2           Default
                          125             Laje2           Default
                          126             Laje4           Default
                          127             Laje4           Default
                          128             Laje4           Default
                          129             Laje4           Default
                          130             Laje4           Default
                          131             Laje3           Default
                          133             Laje3           Default
                          134             Laje3           Default
                          135             Laje3           Default
                          138             Laje2           Default
                          139             Laje4           Default
                          140             Laje2           Default
                          141             Laje3           Default
                          142             Laje2           Default
                          143             Laje3           Default
                          144             Laje2           Default
                          145             Laje3           Default
                          146             Laje2           Default
                          147             Laje3           Default
                          148             Laje2           Default
                          150             Laje2           Default
                          152             Laje2           Default
           
           
           Table:  Area Section Properties, Part 1 of 4
           
                Section    Material    MatAngle    AreaType        Type    DrillDOF   Thickness   BendThick         Arc
                                        Degrees                                               m           m     Degrees
           
                  ASEC1      Parede       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,600000    0,600000            
                  ASEC2      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,200000    0,200000            
             Capeamento      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,150000    0,150000            
                   Laje      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,150000    0,150000            
                  Laje2      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,400000    0,400000            
                  Laje3      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,150000    0,150000            
                  Laje4      C30/37       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,250000    0,250000            
                 Parede      C20/25       0,000       Shell  Shell-Thin         Yes    0,100000    0,100000            
           
           
           Table:  Area Section Properties, Part 2 of 4
           
                Section      InComp          CoordSys       Color     TotalWt   TotalMass      F11Mod      F22Mod
                                                                           KN     KN-s2/m                        
           
                  ASEC1                                     Green       0,000        0,00    1,000000    1,000000
                  ASEC2                                   Magenta       0,000        0,00    1,000000    1,000000
             Capeamento                                     Green     303,750       30,38    1,000000    1,000000
                   Laje                                   Magenta       0,000        0,00    1,000000    1,000000
                  Laje2                                   Magenta     250,000       25,00    1,000000    1,000000
                  Laje3                                   Magenta      60,000        6,00    1,000000    1,000000
                  Laje4                                   Magenta      43,750        4,38    1,000000    1,000000
                 Parede                                     Green       0,000        0,00    1,000000    1,000000
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           Table: Area Section Properties, Part 2 of 4, Cont.
           
                Section      InComp          CoordSys       Color     TotalWt   TotalMass      F11Mod      F22Mod
                                                                           KN     KN-s2/m                        
           
           Table:  Area Section Properties, Part 3 of 4
           
                Section      F12Mod      M11Mod      M22Mod      M12Mod      V13Mod      V23Mod        MMod        WMod
                                                                                                                       
           
                  ASEC1    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                  ASEC2    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
             Capeamento    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                   Laje    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                  Laje2    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                  Laje3    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                  Laje4    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                 Parede    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
           
           
           Table:  Area Section Properties, Part 4 of 4
           
                Section                 GUID                         Notes
                                                                          
           
                  ASEC1                          Added 21/11/2018 18:38:25
                  ASEC2                          Added 02/12/2018 09:44:13
             Capeamento                          Added 21/11/2018 19:08:43
                   Laje                          Added 25/09/2018 11:30:04
                  Laje2                          Added 21/11/2018 19:15:30
                  Laje3                          Added 21/11/2018 19:53:29
                  Laje4                          Added 21/11/2018 19:59:55
                 Parede                          Added 18/11/2018 22:35:58
           
           
           Table:  Area Section Property Design Parameters
           
                Section    RebarMat    RebarOpt   CoverTop1   CoverTop2
                                                          m           m
           
                  ASEC1    A615Gr60   One Layer    0,030000    0,030000
                  ASEC2    A615Gr60     Default                        
             Capeamento    A615Gr60   One Layer    0,030000    0,030000
                   Laje    A615Gr60     Default                        
                  Laje2    A615Gr60     Default                        
                  Laje3    A615Gr60     Default                        
                  Laje4    A615Gr60     Default                        
                 Parede    A615Gr60   One Layer    0,030000    0,030000
           
           
           Table:  Assembled Joint Masses
           
                  Joint          U1          U2          U3          R1          R2          R3
                            KN-s2/m     KN-s2/m     KN-s2/m     KN-m-s2     KN-m-s2     KN-m-s2
           
                      1        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      2        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      3        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      4        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      5        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      6        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                      7        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     12        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     13        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     14        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     15        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     18        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     19        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     22        0,28        0,28        0,28      0,0000      0,0000      0,0000
                     23        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     24        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     25        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     26        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     27        0,28        0,28        0,28      0,0000      0,0000      0,0000
                     28        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     29        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     30        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     32        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     35        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
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           Table: Assembled Joint Masses, Cont.
           
                  Joint          U1          U2          U3          R1          R2          R3
                            KN-s2/m     KN-s2/m     KN-s2/m     KN-m-s2     KN-m-s2     KN-m-s2
           
                     36        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     37        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     38        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                     39        0,56        0,56        0,56      0,0000      0,0000      0,0000
                    153        1,01        1,01        1,01      0,0000      0,0000      0,0000
                    154        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    155        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    156        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    157        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    158        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    159        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    160        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    161        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    162        0,64        0,64        0,64      0,0000      0,0000      0,0000
                    163        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    164        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    165        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    166        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    167        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    168        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    169        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    170        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    171        1,01        1,01        1,01      0,0000      0,0000      0,0000
                    172        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    173        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    174        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    175        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    176        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    177        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    178        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    179        1,26        1,26        1,26      0,0000      0,0000      0,0000
                    180        0,64        0,64        0,64      0,0000      0,0000      0,0000
                    181        0,31        0,31        0,31      0,0000      0,0000      0,0000
                    182        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    183        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    184        0,33        0,33        0,33      0,0000      0,0000      0,0000
                    188        0,49        0,49        0,49      0,0000      0,0000      0,0000
                    189        0,31        0,31        0,31      0,0000      0,0000      0,0000
                    190        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    191        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    192        0,45        0,45        0,45      0,0000      0,0000      0,0000
                    196        0,61        0,61        0,61      0,0000      0,0000      0,0000
                    197        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    198        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    199        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    200        0,21        0,21        0,21      0,0000      0,0000      0,0000
                    201        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    202        0,91        0,91        0,91      0,0000      0,0000      0,0000
                    203        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    204        0,75        0,75        0,75      0,0000      0,0000      0,0000
                    205        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    206        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    207        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    208        0,78        0,78        0,78      0,0000      0,0000      0,0000
                    209        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    210        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    211        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    212        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    213        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    214        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    215        0,81        0,81        0,81      0,0000      0,0000      0,0000
                    216        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    217        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    218        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    219        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    220        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    221        0,91        0,91        0,91      0,0000      0,0000      0,0000
                    222        0,75        0,75        0,75      0,0000      0,0000      0,0000
                    223        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    224        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    225        0,69        0,69        0,69      0,0000      0,0000      0,0000
                    226        0,78        0,78        0,78      0,0000      0,0000      0,0000
                    227        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
                    228        0,50        0,50        0,50      0,0000      0,0000      0,0000
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           Table:  Auto Wave 3 - Wave Characteristics - General
           
               WaveChar    WaveType   KinFactor SWaterDepth  WaveHeight  WavePeriod  WaveTheory
                                                          m           m         Sec            
           
                Default From Theory    1,000000    45,00000    18,00000     12,0000      Linear
           
           
           Table:  Base Reactions, Part 1 of 3
           
             OutputCase    CaseType    GlobalFX    GlobalFY    GlobalFZ    GlobalMX    GlobalMY    GlobalMZ     GlobalX
                                             KN          KN          KN        KN-m        KN-m        KN-m           m
           
                     SC   LinStatic  -3,126E-13   1,720E-12     288,000   1296,0000   -963,0000   1,189E-11     0,00000
              COMB Rara Combination  -4,725E-13   4,365E-12    2806,703  12637,2779  -8661,8964   2,843E-11     0,00000
               COMB ELU Combination  -6,619E-13   6,290E-12    4166,854  18761,5169 -12848,3945   4,086E-11     0,00000
            COMB Quase Permanente Combination  -3,475E-13   3,677E-12    2691,503  12118,8779  -8276,6964   2,367E-11   
             0,00000
              Comb DEAD Combination  -1,599E-13   2,645E-12    2518,703  11341,2779  -7698,8964   1,654E-11     0,00000
           
           
           Table:  Base Reactions, Part 2 of 3
           
             OutputCase     GlobalY     GlobalZ XCentroidFX YCentroidFX ZCentroidFX XCentroidFY YCentroidFY ZCentroidFY
                                  m           m           m           m           m           m           m           m
           
                     SC     0,00000     0,00000   9,163E+14   2,413E+11     0,00000  -4,410E+10  -2,239E+14     0,00000
              COMB Rara     0,00000     0,00000   5,890E+15   3,742E+13     0,00000  -2,292E+12  -4,918E+14     0,00000
               COMB ELU     0,00000     0,00000   8,698E+15   5,609E+13     0,00000  -3,431E+12  -7,042E+14     0,00000
            COMB Quase Permanente     0,00000     0,00000   5,524E+15   3,732E+13     0,00000  -2,274E+12  -4,023E+14   
             0,00000
              Comb DEAD     0,00000     0,00000   4,974E+15   3,718E+13     0,00000  -2,247E+12  -2,679E+14     0,00000
           
           
           Table:  Base Reactions, Part 3 of 3
           
             OutputCase XCentroidFZ YCentroidFZ ZCentroidFZ
                                  m           m           m
           
                     SC     3,38862     4,49998     0,00000
              COMB Rara     6,45173     9,00254     0,00000
               COMB ELU     9,16930    12,82881     0,00000
            COMB Quase Permanente     5,09628     7,20255     0,00000
              Comb DEAD     3,06311     4,50256     0,00000
           
           
           Table:  Bridge Design Preferences - AASHTOLRFD07
           
                        HingeOpt
                                
           
            Auto: AASHTO/Caltrans Hinge
           
           
           Table:  Bridge Preferences
           
             NorthAngle MaxDiscCurv
                Degrees     Degrees
           
                 90,000       1,000
           
           
           Table:  Case - Modal 1 - General
           
                         Case    ModeType MaxNumModes MinNumModes  EigenShift EigenCutoff    EigenTol   AutoShift
                                                                      Cyc/sec     Cyc/sec                        
           
                        MODAL       Eigen          12           1  0,0000E+00  0,0000E+00  1,0000E-09         Yes
           
           
           Table:  Case - Static 1 - Load Assignments
           
                         Case    LoadType          LoadName      LoadSF
                                                                       
           
                           SC Load pattern                SC    1,000000
                         DEAD Load pattern              DEAD    1,000000
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           Table:  Combination Definitions, Part 1 of 3
           
                    ComboName   ComboType  AutoDesign          CaseType          CaseName ScaleFactor SteelDesign
                                                                                                                 
           
                    COMB Rara  Linear Add          No     Linear Static                SC    1,000000          No
                    COMB Rara                             Linear Static              DEAD    1,000000            
                     COMB ELU  Linear Add          No     Linear Static              DEAD    1,500000          No
                     COMB ELU                             Linear Static                SC    1,350000            
            COMB Quase Permanente  Linear Add          No     Linear Static                SC    0,600000          No
            COMB Quase Permanente                             Linear Static              DEAD    1,000000            
                    Comb DEAD  Linear Add          No     Linear Static              DEAD    1,000000          No
                      Comb SC  Linear Add          No     Linear Static                SC    1,000000          No
                        DCON1  Linear Add         Yes     Linear Static              DEAD    1,350000          No
                        DCON2  Linear Add         Yes     Linear Static                SC    1,500000          No
                        DCON2                             Linear Static              DEAD    1,350000            
           
           
           Table:  Combination Definitions, Part 2 of 3
           
                    ComboName          CaseName  ConcDesign  AlumDesign  ColdDesign                 GUID
                                                                                                        
           
                    COMB Rara                SC          No          No          No                     
                    COMB Rara              DEAD                                                         
                     COMB ELU              DEAD         Yes          No          No                     
                     COMB ELU                SC                                                         
            COMB Quase Permanente                SC          No          No          No                     
            COMB Quase Permanente              DEAD                                                         
                    Comb DEAD              DEAD          No          No          No                     
                      Comb SC                SC          No          No          No                     
                        DCON1              DEAD         Yes          No          No                     
                        DCON2                SC         Yes          No          No                     
                        DCON2              DEAD                                                         
           
           
           Table:  Combination Definitions, Part 3 of 3
           
                    ComboName          CaseName                         Notes
                                                                             
           
                    COMB Rara                SC                              
                    COMB Rara              DEAD                              
                     COMB ELU              DEAD                              
                     COMB ELU                SC                              
            COMB Quase Permanente                SC                              
            COMB Quase Permanente              DEAD                              
                    Comb DEAD              DEAD                              
                      Comb SC                SC                              
                        DCON1              DEAD           Dead Only; Strength
                        DCON2                SC         Dead + Live; Strength
                        DCON2              DEAD                              
           
           
           Table:  Connectivity - Area, Part 1 of 2
           
                         Area   NumJoints      Joint1      Joint2      Joint3      Joint4   Perimeter    AreaArea
                                                                                                    m          m2
           
                            3           3         192         208         196                7,162278    1,500000
                            4           4         163         221         211         164    4,000000    1,000000
                            5           4         217         197         198         218    4,000000    1,000000
                            8           4          14         153         154          35    8,000000    3,000000
                            9           4          35         154         155          15    8,000000    3,000000
                           10           4          15         155         156          32    8,000000    3,000000
                           11           4         153         154         221         163    4,000000    1,000000
                           12           4          32         156         157           7    8,000000    3,000000
                           13           4           7           4         158         157    8,000000    3,000000
                           14           4           4          18         159         158    8,000000    3,000000
                           15           4          18           5         160         159    8,000000    3,000000
                           16           4           5          19         161         160    8,000000    3,000000
                           17           4          19          22         162         161    8,000000    3,000000
                           18           4          14          13         163         153    8,000000    3,000000
                           19           4          13          28         164         163    8,000000    3,000000
                           20           4          28          12         165         164    8,000000    3,000000
                           21           3         184         188         226                7,162278    1,500000
                           22           4          12          29         166         165    8,000000    3,000000
                           23           4          29           3         167         166    8,000000    3,000000
                           25           4           3         167         168          30    8,000000    3,000000
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           Table: Connectivity - Area, Part 1 of 2, Cont.
           
                         Area   NumJoints      Joint1      Joint2      Joint3      Joint4   Perimeter    AreaArea
                                                                                                    m          m2
           
                           26           4          30         168         169           2    8,000000    3,000000
                           27           4           2         169         170           6    8,000000    3,000000
                           28           4           6         170         171           1    8,000000    3,000000
                           29           4           1         171         172          39    8,000000    3,000000
                           30           4          39         172         173          23    8,000000    3,000000
                           31           4          23         173         174          38    8,000000    3,000000
                           32           4          38         174         175          24    8,000000    3,000000
                           33           4          24         175         176          37    8,000000    3,000000
                           34           4          37         176         177          25    8,000000    3,000000
                           35           4          25         177         178          36    8,000000    3,000000
                           36           4          36         178         179          26    8,000000    3,000000
                           37           4          26         179         180          27    8,000000    3,000000
                          103           4         169         201         202         170    4,000000    1,000000
                          104           4         170         202         172         171    4,000000    1,000000
                          105           4         201         203         204         202    4,000000    1,000000
                          106           4         202         204         173         172    4,000000    1,000000
                          107           4         203         189         205         204    4,000000    1,000000
                          108           4         204         205         174         173    4,000000    1,000000
                          109           4         189         190         206         205    4,000000    1,000000
                          110           4         205         206         175         174    4,000000    1,000000
                          111           4         190         191         207         206    4,000000    1,000000
                          112           4         206         207         176         175    4,000000    1,000000
                          113           4         191         192         208         207    4,000000    1,000000
                          114           4         207         208         177         176    4,000000    1,000000
                          116           4         208         209         178         177    4,000000    1,000000
                          118           4         209         210         179         178    4,000000    1,000000
                          120           4         210         196         180         179    4,000000    1,000000
                          121           4         164         211         212         165    4,000000    1,000000
                          122           4         165         212         213         166    4,000000    1,000000
                          123           4         166         213         214         167    4,000000    1,000000
                          124           4         167         214         215         168    4,000000    1,000000
                          125           4         168         215         201         169    4,000000    1,000000
                          126           4         211         216         217         212    4,000000    1,000000
                          127           4         212         217         218         213    4,000000    1,000000
                          128           4         213         218         219         214    4,000000    1,000000
                          129           4         214         219         220         215    4,000000    1,000000
                          130           4         215         220         203         201    4,000000    1,000000
                          131           4         216         181         197         217    4,000000    1,000000
                          133           4         218         198         199         219    4,000000    1,000000
                          134           4         219         199         200         220    4,000000    1,000000
                          135           4         220         200         189         203    4,000000    1,000000
                          138           4         154         155         222         221    4,000000    1,000000
                          139           4         221         222         216         211    4,000000    1,000000
                          140           4         155         156         223         222    4,000000    1,000000
                          141           4         222         223         181         216    4,000000    1,000000
                          142           4         156         157         224         223    4,000000    1,000000
                          143           4         223         224         182         181    4,000000    1,000000
                          144           4         157         158         225         224    4,000000    1,000000
                          145           4         224         225         183         182    4,000000    1,000000
                          146           4         158         159         226         225    4,000000    1,000000
                          147           4         225         226         184         183    4,000000    1,000000
                          148           4         159         160         227         226    4,000000    1,000000
                          150           4         160         161         228         227    4,000000    1,000000
                          152           4         161         162         188         228    4,000000    1,000000
           
           
           Table:  Connectivity - Area, Part 2 of 2
           
                         Area      Volume   CentroidX   CentroidY   CentroidZ                 GUID
                                       m3           m           m           m                     
           
                            3    0,225000     7,00000     7,66667     3,00000                     
                            4    0,400000     0,50000     1,50000     3,00000                     
                            5    0,150000     2,50000     3,50000     3,00000                     
                            8    0,450000     0,50000     0,00000     1,50000                     
                            9    0,450000     1,50000     0,00000     1,50000                     
                           10    0,450000     2,50000     0,00000     1,50000                     
                           11    0,400000     0,50000     0,50000     3,00000                     
                           12    0,450000     3,50000     0,00000     1,50000                     
                           13    0,450000     4,50000     0,00000     1,50000                     
                           14    0,450000     5,50000     0,00000     1,50000                     
                           15    0,450000     6,50000     0,00000     1,50000                     
                           16    0,450000     7,50000     0,00000     1,50000                     
                           17    0,450000     8,50000     0,00000     1,50000                     
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           Table: Connectivity - Area, Part 2 of 2, Cont.
           
                         Area      Volume   CentroidX   CentroidY   CentroidZ                 GUID
                                       m3           m           m           m                     
           
                           18    0,450000     0,00000     0,50000     1,50000                     
                           19    0,450000     0,00000     1,50000     1,50000                     
                           20    0,450000     0,00000     2,50000     1,50000                     
                           21    0,225000     7,00000     1,33333     3,00000                     
                           22    0,450000     0,00000     3,50000     1,50000                     
                           23    0,450000     0,00000     4,50000     1,50000                     
                           25    0,450000     0,00000     5,50000     1,50000                     
                           26    0,450000     0,00000     6,50000     1,50000                     
                           27    0,450000     0,00000     7,50000     1,50000                     
                           28    0,450000     0,00000     8,50000     1,50000                     
                           29    0,450000     0,50000     9,00000     1,50000                     
                           30    0,450000     1,50000     9,00000     1,50000                     
                           31    0,450000     2,50000     9,00000     1,50000                     
                           32    0,450000     3,50000     9,00000     1,50000                     
                           33    0,450000     4,50000     9,00000     1,50000                     
                           34    0,450000     5,50000     9,00000     1,50000                     
                           35    0,450000     6,50000     9,00000     1,50000                     
                           36    0,450000     7,50000     9,00000     1,50000                     
                           37    0,450000     8,50000     9,00000     1,50000                     
                          103    0,400000     0,50000     7,50000     3,00000                     
                          104    0,400000     0,50000     8,50000     3,00000                     
                          105    0,250000     1,50000     7,50000     3,00000                     
                          106    0,400000     1,50000     8,50000     3,00000                     
                          107    0,150000     2,50000     7,50000     3,00000                     
                          108    0,400000     2,50000     8,50000     3,00000                     
                          109    0,150000     3,50000     7,50000     3,00000                     
                          110    0,400000     3,50000     8,50000     3,00000                     
                          111    0,150000     4,50000     7,50000     3,00000                     
                          112    0,400000     4,50000     8,50000     3,00000                     
                          113    0,150000     5,50000     7,50000     3,00000                     
                          114    0,400000     5,50000     8,50000     3,00000                     
                          116    0,400000     6,50000     8,50000     3,00000                     
                          118    0,400000     7,50000     8,50000     3,00000                     
                          120    0,400000     8,50000     8,50000     3,00000                     
                          121    0,400000     0,50000     2,50000     3,00000                     
                          122    0,400000     0,50000     3,50000     3,00000                     
                          123    0,400000     0,50000     4,50000     3,00000                     
                          124    0,400000     0,50000     5,50000     3,00000                     
                          125    0,400000     0,50000     6,50000     3,00000                     
                          126    0,250000     1,50000     2,50000     3,00000                     
                          127    0,250000     1,50000     3,50000     3,00000                     
                          128    0,250000     1,50000     4,50000     3,00000                     
                          129    0,250000     1,50000     5,50000     3,00000                     
                          130    0,250000     1,50000     6,50000     3,00000                     
                          131    0,150000     2,50000     2,50000     3,00000                     
                          133    0,150000     2,50000     4,50000     3,00000                     
                          134    0,150000     2,50000     5,50000     3,00000                     
                          135    0,150000     2,50000     6,50000     3,00000                     
                          138    0,400000     1,50000     0,50000     3,00000                     
                          139    0,250000     1,50000     1,50000     3,00000                     
                          140    0,400000     2,50000     0,50000     3,00000                     
                          141    0,150000     2,50000     1,50000     3,00000                     
                          142    0,400000     3,50000     0,50000     3,00000                     
                          143    0,150000     3,50000     1,50000     3,00000                     
                          144    0,400000     4,50000     0,50000     3,00000                     
                          145    0,150000     4,50000     1,50000     3,00000                     
                          146    0,400000     5,50000     0,50000     3,00000                     
                          147    0,150000     5,50000     1,50000     3,00000                     
                          148    0,400000     6,50000     0,50000     3,00000                     
                          150    0,400000     7,50000     0,50000     3,00000                     
                          152    0,400000     8,50000     0,50000     3,00000                     
           
           
           Table:  Connectivity - Frame, Part 1 of 2
           
                        Frame      JointI      JointJ    IsCurved      Length   CentroidX   CentroidY   CentroidZ
                                                                            m           m           m           m
           
                            1         190         189          No     1,00000     3,50000     7,00000     3,00000
                            2         189         200          No     1,00000     3,00000     6,50000     3,00000
                            3         200         199          No     1,00000     3,00000     5,50000     3,00000
                            4         199         198          No     1,00000     3,00000     4,50000     3,00000
                            5         198         197          No     1,00000     3,00000     3,50000     3,00000
                            6         197         181          No     1,00000     3,00000     2,50000     3,00000
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           Table: Connectivity - Frame, Part 1 of 2, Cont.
           
                        Frame      JointI      JointJ    IsCurved      Length   CentroidX   CentroidY   CentroidZ
                                                                            m           m           m           m
           
                            7         181         182          No     1,00000     3,50000     2,00000     3,00000
                            8         184         188          No     3,16228     7,50000     1,50000     3,00000
                            9         180         196          No     1,00000     9,00000     8,50000     3,00000
                           10         188         162          No     1,00000     9,00000     0,50000     3,00000
                           14         192         196          No     3,16228     7,50000     7,50000     3,00000
                           16         153         154          No     1,00000     0,50000     0,00000     3,00000
                           17         154         155          No     1,00000     1,50000     0,00000     3,00000
                           23         155         156          No     1,00000     2,50000     0,00000     3,00000
                           24         171         170          No     1,00000     0,00000     8,50000     3,00000
                           25         170         169          No     1,00000     0,00000     7,50000     3,00000
                           26         169         168          No     1,00000     0,00000     6,50000     3,00000
                           27         168         167          No     1,00000     0,00000     5,50000     3,00000
                           28         167         166          No     1,00000     0,00000     4,50000     3,00000
                           29         166         165          No     1,00000     0,00000     3,50000     3,00000
                           30         165         164          No     1,00000     0,00000     2,50000     3,00000
                           31         164         163          No     1,00000     0,00000     1,50000     3,00000
                           32         163         153          No     1,00000     0,00000     0,50000     3,00000
                           35         156         157          No     1,00000     3,50000     0,00000     3,00000
                           36         157         158          No     1,00000     4,50000     0,00000     3,00000
                           37         158         159          No     1,00000     5,50000     0,00000     3,00000
                           38         159         160          No     1,00000     6,50000     0,00000     3,00000
                           39         160         161          No     1,00000     7,50000     0,00000     3,00000
                           40         161         162          No     1,00000     8,50000     0,00000     3,00000
                           41         171         172          No     1,00000     0,50000     9,00000     3,00000
                           42         172         173          No     1,00000     1,50000     9,00000     3,00000
                           43         173         174          No     1,00000     2,50000     9,00000     3,00000
                           44         174         175          No     1,00000     3,50000     9,00000     3,00000
                           45         175         176          No     1,00000     4,50000     9,00000     3,00000
                           46         176         177          No     1,00000     5,50000     9,00000     3,00000
                           47         177         178          No     1,00000     6,50000     9,00000     3,00000
                           48         178         179          No     1,00000     7,50000     9,00000     3,00000
                           49         179         180          No     1,00000     8,50000     9,00000     3,00000
                          125         182         183          No     1,00000     4,50000     2,00000     3,00000
                          126         183         184          No     1,00000     5,50000     2,00000     3,00000
                          133         190         191          No     1,00000     4,50000     7,00000     3,00000
                          134         191         192          No     1,00000     5,50000     7,00000     3,00000
           
           
           Table:  Connectivity - Frame, Part 2 of 2
           
                        Frame                 GUID
                                                  
           
                            1                     
                            2                     
                            3                     
                            4                     
                            5                     
                            6                     
                            7                     
                            8                     
                            9                     
                           10                     
                           14                     
                           16                     
                           17                     
                           23                     
                           24                     
                           25                     
                           26                     
                           27                     
                           28                     
                           29                     
                           30                     
                           31                     
                           32                     
                           35                     
                           36                     
                           37                     
                           38                     
                           39                     
                           40                     
                           41                     
                           42                     
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           Table: Connectivity - Frame, Part 2 of 2, Cont.
           
                        Frame                 GUID
                                                  
           
                           43                     
                           44                     
                           45                     
                           46                     
                           47                     
                           48                     
                           49                     
                          125                     
                          126                     
                          133                     
                          134                     
           
           
           Table:  Coordinate Systems
           
                         Name        Type           X           Y           Z      AboutZ      AboutY      AboutX
                                                    m           m           m     Degrees     Degrees     Degrees
           
                       GLOBAL   Cartesian     0,00000     0,00000     0,00000       0,000       0,000       0,000
           
           
           Table:  Database Format Types
           
              UnitsCurr   OverrideE
                                   
           
                    Yes          No
           
           
           Table:  Element Forces - Area Shells, Part 1 of 4
           
                   Area    AreaElem   ShellType       Joint  OutputCase    CaseType         F11         F22         F12
                                                                                           KN/m        KN/m        KN/m
           
                      3          46  Shell-Thin         192          SC   LinStatic       -2,30       -0,67        1,39
                      3          46  Shell-Thin         208          SC   LinStatic        0,30       -0,15        1,33
                      3          46  Shell-Thin         196          SC   LinStatic        0,21       -0,56        4,44
                      3          46  Shell-Thin         192   COMB Rara Combination       -7,63       -1,27        3,70
                      3          46  Shell-Thin         208   COMB Rara Combination        0,57        0,37        3,50
                      3          46  Shell-Thin         196   COMB Rara Combination        0,26       -1,17       13,33
                      3          46  Shell-Thin         192    COMB ELU Combination      -11,09       -1,81        5,35
                      3          46  Shell-Thin         208    COMB ELU Combination        0,81        0,58        5,05
                      3          46  Shell-Thin         196    COMB ELU Combination        0,36       -1,67       19,33
                      3          46  Shell-Thin         192 COMB Quase Permanente Combination       -6,71       -1,00   
                3,15
                      3          46  Shell-Thin         208 COMB Quase Permanente Combination        0,45        0,43   
                2,97
                      3          46  Shell-Thin         196 COMB Quase Permanente Combination        0,18       -0,95   
               11,56
                      3          46  Shell-Thin         192   Comb DEAD Combination       -5,33       -0,60        2,32
                      3          46  Shell-Thin         208   Comb DEAD Combination        0,27        0,52        2,17
                      3          46  Shell-Thin         196   Comb DEAD Combination   4,739E-02       -0,61        8,89
                      4          43  Shell-Thin         163          SC   LinStatic       -1,63        2,55       -9,34
                      4          43  Shell-Thin         221          SC   LinStatic       -3,10       -4,80       -9,59
                      4          43  Shell-Thin         211          SC   LinStatic       -6,35       -5,45       -7,28
                      4          43  Shell-Thin         164          SC   LinStatic       -4,88        1,90       -7,03
                      4          43  Shell-Thin         163   COMB Rara Combination       -3,35       18,15      -21,86
                      4          43  Shell-Thin         221   COMB Rara Combination       -7,44       -2,30      -21,05
                      4          43  Shell-Thin         211   COMB Rara Combination      -14,63       -3,74      -17,66
                      4          43  Shell-Thin         164   COMB Rara Combination      -10,54       16,71      -18,47
                      4          43  Shell-Thin         163    COMB ELU Combination       -4,78       26,84      -31,40
                      4          43  Shell-Thin         221    COMB ELU Combination      -10,69       -2,73      -30,14
                      4          43  Shell-Thin         211    COMB ELU Combination      -21,00       -4,79      -25,39
                      4          43  Shell-Thin         164    COMB ELU Combination      -15,08       24,78      -26,66
                      4          43  Shell-Thin         163 COMB Quase Permanente Combination       -2,69       17,13   
              -18,13
                      4          43  Shell-Thin         221 COMB Quase Permanente Combination       -6,20       -0,38   
              -17,21
                      4          43  Shell-Thin         211 COMB Quase Permanente Combination      -12,09       -1,56   
              -14,75
                      4          43  Shell-Thin         164 COMB Quase Permanente Combination       -8,59       15,95   
              -15,66
                      4          43  Shell-Thin         163   Comb DEAD Combination       -1,71       15,60      -12,52
                      4          43  Shell-Thin         221   Comb DEAD Combination       -4,33        2,50      -11,46
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                      4          43  Shell-Thin         211   Comb DEAD Combination       -8,28        1,71      -10,38
                      4          43  Shell-Thin         164   Comb DEAD Combination       -5,66       14,81      -11,44
                      5          44  Shell-Thin         217          SC   LinStatic        1,04      -16,83        3,58
                      5          44  Shell-Thin         197          SC   LinStatic       -0,38      -23,94        1,25
                      5          44  Shell-Thin         198          SC   LinStatic       -1,13      -24,09       -2,00
                      5          44  Shell-Thin         218          SC   LinStatic        0,29      -16,98        0,33
                      5          44  Shell-Thin         217   COMB Rara Combination        2,44      -38,70        8,57
                      5          44  Shell-Thin         197   COMB Rara Combination       -1,38      -57,77        3,08
                      5          44  Shell-Thin         198   COMB Rara Combination       -2,90      -58,07       -4,80
                      5          44  Shell-Thin         218   COMB Rara Combination        0,92      -39,00        0,69
                      5          44  Shell-Thin         217    COMB ELU Combination        3,50      -55,52       12,31
                      5          44  Shell-Thin         197    COMB ELU Combination       -2,01      -83,06        4,43
                      5          44  Shell-Thin         198    COMB ELU Combination       -4,18      -83,49       -6,90
                      5          44  Shell-Thin         218    COMB ELU Combination        1,33      -55,95        0,98
                      5          44  Shell-Thin         217 COMB Quase Permanente Combination        2,02      -31,97   
                7,13
                      5          44  Shell-Thin         197 COMB Quase Permanente Combination       -1,22      -48,19   
                2,58
                      5          44  Shell-Thin         198 COMB Quase Permanente Combination       -2,44      -48,44   
               -4,00
                      5          44  Shell-Thin         218 COMB Quase Permanente Combination        0,80      -32,21   
                0,55
                      5          44  Shell-Thin         217   Comb DEAD Combination        1,40      -21,87        4,98
                      5          44  Shell-Thin         197   Comb DEAD Combination       -0,99      -33,82        1,83
                      5          44  Shell-Thin         198   Comb DEAD Combination       -1,77      -33,98       -2,80
                      5          44  Shell-Thin         218   Comb DEAD Combination        0,62      -22,02        0,36
                      8          48  Shell-Thin          14          SC   LinStatic        2,61       13,04       16,04
                      8          48  Shell-Thin         153          SC   LinStatic        2,39       12,99       18,72
                      8          48  Shell-Thin         154          SC   LinStatic       -1,82       -8,05        7,54
                      8          48  Shell-Thin          35          SC   LinStatic       -1,60       -8,00        4,86
                      8          48  Shell-Thin          14   COMB Rara Combination       -9,23      -46,13       50,75
                      8          48  Shell-Thin         153   COMB Rara Combination       -2,42      -44,77       51,84
                      8          48  Shell-Thin         154   COMB Rara Combination      -12,16      -93,46       10,05
                      8          48  Shell-Thin          35   COMB Rara Combination      -18,96      -94,82        8,96
                      8          48  Shell-Thin          14    COMB ELU Combination      -14,23      -71,15       73,72
                      8          48  Shell-Thin         153    COMB ELU Combination       -3,99      -69,10       74,95
                      8          48  Shell-Thin         154    COMB ELU Combination      -17,96     -138,99       13,94
                      8          48  Shell-Thin          35    COMB ELU Combination      -28,21     -141,04       12,71
                      8          48  Shell-Thin          14 COMB Quase Permanente Combination      -10,27      -51,34   
               44,34
                      8          48  Shell-Thin         153 COMB Quase Permanente Combination       -3,37      -49,96   
               44,35
                      8          48  Shell-Thin         154 COMB Quase Permanente Combination      -11,43      -90,24   
                7,03
                      8          48  Shell-Thin          35 COMB Quase Permanente Combination      -18,32      -91,62   
                7,01
                      8          48  Shell-Thin          14   Comb DEAD Combination      -11,83      -59,16       34,71
                      8          48  Shell-Thin         153   Comb DEAD Combination       -4,80      -57,76       33,12
                      8          48  Shell-Thin         154   Comb DEAD Combination      -10,34      -85,42        2,51
                      8          48  Shell-Thin          35   Comb DEAD Combination      -17,36      -86,82        4,10
                      9          49  Shell-Thin          35          SC   LinStatic       -1,60       -8,00        4,86
                      9          49  Shell-Thin         154          SC   LinStatic        1,62       -7,36        6,13
                      9          49  Shell-Thin         155          SC   LinStatic        0,26      -14,17        1,25
                      9          49  Shell-Thin          15          SC   LinStatic       -2,96      -14,82  -2,035E-02
                      9          49  Shell-Thin          35   COMB Rara Combination      -18,96      -94,82        8,96
                      9          49  Shell-Thin         154   COMB Rara Combination       -6,65      -92,36       13,45
                      9          49  Shell-Thin         155   COMB Rara Combination       -9,17     -104,97        5,99
                      9          49  Shell-Thin          15   COMB Rara Combination      -21,49     -107,44        1,50
                      9          49  Shell-Thin          35    COMB ELU Combination      -28,21     -141,04       12,71
                      9          49  Shell-Thin         154    COMB ELU Combination      -10,21     -137,44       19,25
                      9          49  Shell-Thin         155    COMB ELU Combination      -13,79     -155,33        8,79
                      9          49  Shell-Thin          15    COMB ELU Combination      -31,79     -158,93        2,25
                      9          49  Shell-Thin          35 COMB Quase Permanente Combination      -18,32      -91,62   
                7,01
                      9          49  Shell-Thin         154 COMB Quase Permanente Combination       -7,30      -89,42   
               11,00
                      9          49  Shell-Thin         155 COMB Quase Permanente Combination       -9,27      -99,30   
                5,49
                      9          49  Shell-Thin          15 COMB Quase Permanente Combination      -20,30     -101,51   
                1,50
                      9          49  Shell-Thin          35   Comb DEAD Combination      -17,36      -86,82        4,10
                      9          49  Shell-Thin         154   Comb DEAD Combination       -8,27      -85,00        7,32
                      9          49  Shell-Thin         155   Comb DEAD Combination       -9,43      -90,80        4,74
                      9          49  Shell-Thin          15   Comb DEAD Combination      -18,52      -92,62        1,52
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                     10          50  Shell-Thin          15          SC   LinStatic       -2,96      -14,82  -2,035E-02
                     10          50  Shell-Thin         155          SC   LinStatic        3,49      -13,53       -0,78
                     10          50  Shell-Thin         156          SC   LinStatic        3,47      -13,64       -3,20
                     10          50  Shell-Thin          32          SC   LinStatic       -2,99      -14,93       -2,44
                     10          50  Shell-Thin          15   COMB Rara Combination      -21,49     -107,44        1,50
                     10          50  Shell-Thin         155   COMB Rara Combination       -1,55     -103,45       -0,13
                     10          50  Shell-Thin         156   COMB Rara Combination       -1,45     -102,96       -6,57
                     10          50  Shell-Thin          32   COMB Rara Combination      -21,39     -106,95       -4,95
                     10          50  Shell-Thin          15    COMB ELU Combination      -31,79     -158,93        2,25
                     10          50  Shell-Thin         155    COMB ELU Combination       -2,85     -153,15  -8,372E-02
                     10          50  Shell-Thin         156    COMB ELU Combination       -2,70     -152,40       -9,38
                     10          50  Shell-Thin          32    COMB ELU Combination      -31,64     -158,18       -7,05
                     10          50  Shell-Thin          15 COMB Quase Permanente Combination      -20,30     -101,51   
                1,50
                     10          50  Shell-Thin         155 COMB Quase Permanente Combination       -2,95      -98,04   
                0,18
                     10          50  Shell-Thin         156 COMB Quase Permanente Combination       -2,84      -97,50   
               -5,29
                     10          50  Shell-Thin          32 COMB Quase Permanente Combination      -20,20     -100,98   
               -3,97
                     10          50  Shell-Thin          15   Comb DEAD Combination      -18,52      -92,62        1,52
                     10          50  Shell-Thin         155   Comb DEAD Combination       -5,05      -89,92        0,65
                     10          50  Shell-Thin         156   Comb DEAD Combination       -4,93      -89,32       -3,37
                     10          50  Shell-Thin          32   Comb DEAD Combination      -18,40      -92,02       -2,50
                     11          47  Shell-Thin         153          SC   LinStatic       -1,01       -2,22      -10,73
                     11          47  Shell-Thin         154          SC   LinStatic       -0,74       -0,89      -11,69
                     11          47  Shell-Thin         221          SC   LinStatic       -2,39       -1,22      -11,67
                     11          47  Shell-Thin         163          SC   LinStatic       -2,66       -2,55      -10,71
                     11          47  Shell-Thin         153   COMB Rara Combination       21,08       18,28      -15,66
                     11          47  Shell-Thin         154   COMB Rara Combination       17,46        0,16      -21,53
                     11          47  Shell-Thin         221   COMB Rara Combination       -7,96       -4,92      -24,85
                     11          47  Shell-Thin         163   COMB Rara Combination       -4,34       13,20      -18,99
                     11          47  Shell-Thin         153    COMB ELU Combination       31,77       27,75      -21,89
                     11          47  Shell-Thin         154    COMB ELU Combination       26,30        0,38      -30,54
                     11          47  Shell-Thin         221    COMB ELU Combination      -11,58       -7,20      -35,53
                     11          47  Shell-Thin         163    COMB ELU Combination       -6,11       20,18      -26,88
                     11          47  Shell-Thin         153 COMB Quase Permanente Combination       21,49       19,17   
              -11,37
                     11          47  Shell-Thin         154 COMB Quase Permanente Combination       17,75        0,52   
              -16,85
                     11          47  Shell-Thin         221 COMB Quase Permanente Combination       -7,01       -4,43   
              -20,18
                     11          47  Shell-Thin         163 COMB Quase Permanente Combination       -3,28       14,22   
              -14,70
                     11          47  Shell-Thin         153   Comb DEAD Combination       22,09       20,50       -4,93
                     11          47  Shell-Thin         154   Comb DEAD Combination       18,20        1,05       -9,84
                     11          47  Shell-Thin         221   Comb DEAD Combination       -5,57       -3,70      -13,19
                     11          47  Shell-Thin         163   Comb DEAD Combination       -1,68       15,75       -8,28
                     12          51  Shell-Thin          32          SC   LinStatic       -2,99      -14,93       -2,44
                     12          51  Shell-Thin         156          SC   LinStatic        3,56      -13,62       -3,62
                     12          51  Shell-Thin         157          SC   LinStatic        3,83      -12,25       -4,30
                     12          51  Shell-Thin           7          SC   LinStatic       -2,71      -13,55       -3,13
                     12          51  Shell-Thin          32   COMB Rara Combination      -21,39     -106,95       -4,95
                     12          51  Shell-Thin         156   COMB Rara Combination       -0,97     -102,86       -7,31
                     12          51  Shell-Thin         157   COMB Rara Combination       -0,28      -99,40       -9,08
                     12          51  Shell-Thin           7   COMB Rara Combination      -20,70     -103,49       -6,72
                     12          51  Shell-Thin          32    COMB ELU Combination      -31,64     -158,18       -7,05
                     12          51  Shell-Thin         156    COMB ELU Combination       -1,99     -152,25      -10,42
                     12          51  Shell-Thin         157    COMB ELU Combination       -0,99     -147,27      -12,98
                     12          51  Shell-Thin           7    COMB ELU Combination      -30,64     -153,20       -9,61
                     12          51  Shell-Thin          32 COMB Quase Permanente Combination      -20,20     -100,98   
               -3,97
                     12          51  Shell-Thin         156 COMB Quase Permanente Combination       -2,39      -97,41   
               -5,86
                     12          51  Shell-Thin         157 COMB Quase Permanente Combination       -1,81      -94,50   
               -7,36
                     12          51  Shell-Thin           7 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,07   
               -5,46
                     12          51  Shell-Thin          32   Comb DEAD Combination      -18,40      -92,02       -2,50
                     12          51  Shell-Thin         156   Comb DEAD Combination       -4,52      -89,24       -3,69
                     12          51  Shell-Thin         157   Comb DEAD Combination       -4,11      -87,16       -4,78
                     12          51  Shell-Thin           7   Comb DEAD Combination      -17,99      -89,93       -3,59
                     13          52  Shell-Thin           7          SC   LinStatic       -2,71      -13,55        3,13
                     13          52  Shell-Thin           4          SC   LinStatic       -2,51      -12,53        3,61
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                     13          52  Shell-Thin         158          SC   LinStatic        2,16      -11,60        4,68
                     13          52  Shell-Thin         157          SC   LinStatic        1,96      -12,62        4,21
                     13          52  Shell-Thin           7   COMB Rara Combination      -20,70     -103,49        6,72
                     13          52  Shell-Thin           4   COMB Rara Combination      -20,25     -101,27        8,30
                     13          52  Shell-Thin         158   COMB Rara Combination       -4,00      -98,02       10,70
                     13          52  Shell-Thin         157   COMB Rara Combination       -4,44     -100,24        9,13
                     13          52  Shell-Thin           7    COMB ELU Combination      -30,64     -153,20        9,61
                     13          52  Shell-Thin           4    COMB ELU Combination      -30,01     -150,03       11,90
                     13          52  Shell-Thin         158    COMB ELU Combination       -6,32     -145,29       15,35
                     13          52  Shell-Thin         157    COMB ELU Combination       -6,95     -148,46       13,06
                     13          52  Shell-Thin           7 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,07   
                5,46
                     13          52  Shell-Thin           4 COMB Quase Permanente Combination      -19,25      -96,26   
                6,85
                     13          52  Shell-Thin         158 COMB Quase Permanente Combination       -4,86      -93,38   
                8,83
                     13          52  Shell-Thin         157 COMB Quase Permanente Combination       -5,22      -95,19   
                7,44
                     13          52  Shell-Thin           7   Comb DEAD Combination      -17,99      -89,93        3,59
                     13          52  Shell-Thin           4   Comb DEAD Combination      -17,75      -88,74        4,69
                     13          52  Shell-Thin         158   Comb DEAD Combination       -6,16      -86,42        6,02
                     13          52  Shell-Thin         157   Comb DEAD Combination       -6,40      -87,62        4,92
                     14          53  Shell-Thin           4          SC   LinStatic       -2,51      -12,53        3,61
                     14          53  Shell-Thin          18          SC   LinStatic       -2,21      -11,06        4,08
                     14          53  Shell-Thin         159          SC   LinStatic       -0,45      -10,71        5,60
                     14          53  Shell-Thin         158          SC   LinStatic       -0,74      -12,18        5,13
                     14          53  Shell-Thin           4   COMB Rara Combination      -20,25     -101,27        8,30
                     14          53  Shell-Thin          18   COMB Rara Combination      -19,73      -98,65        9,44
                     14          53  Shell-Thin         159   COMB Rara Combination      -10,41      -96,79       13,02
                     14          53  Shell-Thin         158   COMB Rara Combination      -10,93      -99,41       11,88
                     14          53  Shell-Thin           4    COMB ELU Combination      -30,01     -150,03       11,90
                     14          53  Shell-Thin          18    COMB ELU Combination      -29,26     -146,32       13,54
                     14          53  Shell-Thin         159    COMB ELU Combination      -15,55     -143,58       18,69
                     14          53  Shell-Thin         158    COMB ELU Combination      -16,29     -147,29       17,05
                     14          53  Shell-Thin           4 COMB Quase Permanente Combination      -19,25      -96,26   
                6,85
                     14          53  Shell-Thin          18 COMB Quase Permanente Combination      -18,85      -94,23   
                7,80
                     14          53  Shell-Thin         159 COMB Quase Permanente Combination      -10,23      -92,51   
               10,78
                     14          53  Shell-Thin         158 COMB Quase Permanente Combination      -10,64      -94,54   
                9,83
                     14          53  Shell-Thin           4   Comb DEAD Combination      -17,75      -88,74        4,69
                     14          53  Shell-Thin          18   Comb DEAD Combination      -17,52      -87,59        5,36
                     14          53  Shell-Thin         159   Comb DEAD Combination       -9,96      -86,08        7,42
                     14          53  Shell-Thin         158   Comb DEAD Combination      -10,19      -87,23        6,75
                     15          54  Shell-Thin          18          SC   LinStatic       -2,21      -11,06        4,08
                     15          54  Shell-Thin           5          SC   LinStatic       -2,03      -10,17        3,73
                     15          54  Shell-Thin         160          SC   LinStatic       -1,06       -9,97        4,81
                     15          54  Shell-Thin         159          SC   LinStatic       -1,24      -10,87        5,16
                     15          54  Shell-Thin          18   COMB Rara Combination      -19,73      -98,65        9,44
                     15          54  Shell-Thin           5   COMB Rara Combination      -19,50      -97,51        9,92
                     15          54  Shell-Thin         160   COMB Rara Combination      -11,29      -95,87       12,44
                     15          54  Shell-Thin         159   COMB Rara Combination      -11,52      -97,01       11,96
                     15          54  Shell-Thin          18    COMB ELU Combination      -29,26     -146,32       13,54
                     15          54  Shell-Thin           5    COMB ELU Combination      -28,95     -144,75       14,33
                     15          54  Shell-Thin         160    COMB ELU Combination      -16,78     -142,31       17,94
                     15          54  Shell-Thin         159    COMB ELU Combination      -17,09     -143,89       17,16
                     15          54  Shell-Thin          18 COMB Quase Permanente Combination      -18,85      -94,23   
                7,80
                     15          54  Shell-Thin           5 COMB Quase Permanente Combination      -18,69      -93,45   
                8,43
                     15          54  Shell-Thin         160 COMB Quase Permanente Combination      -10,87      -91,88   
               10,52
                     15          54  Shell-Thin         159 COMB Quase Permanente Combination      -11,02      -92,66   
                9,89
                     15          54  Shell-Thin          18   Comb DEAD Combination      -17,52      -87,59        5,36
                     15          54  Shell-Thin           5   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35        6,20
                     15          54  Shell-Thin         160   Comb DEAD Combination      -10,23      -85,90        7,63
                     15          54  Shell-Thin         159   Comb DEAD Combination      -10,28      -86,14        6,79
                     16          55  Shell-Thin           5          SC   LinStatic       -2,03      -10,17        3,73
                     16          55  Shell-Thin          19          SC   LinStatic       -2,18      -10,92        1,92
                     16          55  Shell-Thin         161          SC   LinStatic       -2,43      -10,97        3,27
                     16          55  Shell-Thin         160          SC   LinStatic       -2,27      -10,21        5,08
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                     16          55  Shell-Thin           5   COMB Rara Combination      -19,50      -97,51        9,92
                     16          55  Shell-Thin          19   COMB Rara Combination      -20,48     -102,42        1,79
                     16          55  Shell-Thin         161   COMB Rara Combination      -13,88     -101,10        6,67
                     16          55  Shell-Thin         160   COMB Rara Combination      -12,90      -96,19       14,81
                     16          55  Shell-Thin           5    COMB ELU Combination      -28,95     -144,75       14,33
                     16          55  Shell-Thin          19    COMB ELU Combination      -30,40     -152,00        2,39
                     16          55  Shell-Thin         161    COMB ELU Combination      -20,46     -150,01        9,52
                     16          55  Shell-Thin         160    COMB ELU Combination      -19,01     -142,76       21,45
                     16          55  Shell-Thin           5 COMB Quase Permanente Combination      -18,69      -93,45   
                8,43
                     16          55  Shell-Thin          19 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,05   
                1,02
                     16          55  Shell-Thin         161 COMB Quase Permanente Combination      -12,91      -96,71   
                5,36
                     16          55  Shell-Thin         160 COMB Quase Permanente Combination      -11,99      -92,11   
               12,78
                     16          55  Shell-Thin           5   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35        6,20
                     16          55  Shell-Thin          19   Comb DEAD Combination      -18,30      -91,50       -0,13
                     16          55  Shell-Thin         161   Comb DEAD Combination      -11,46      -90,13        3,40
                     16          55  Shell-Thin         160   Comb DEAD Combination      -10,63      -85,98        9,73
                     17          56  Shell-Thin          19          SC   LinStatic       -2,18      -10,92        1,92
                     17          56  Shell-Thin          22          SC   LinStatic       -2,93      -14,67        1,32
                     17          56  Shell-Thin         162          SC   LinStatic       -2,37      -14,55        1,54
                     17          56  Shell-Thin         161          SC   LinStatic       -1,62      -10,81        2,13
                     17          56  Shell-Thin          19   COMB Rara Combination      -20,48     -102,42        1,79
                     17          56  Shell-Thin          22   COMB Rara Combination      -22,05     -110,23       19,31
                     17          56  Shell-Thin         162   COMB Rara Combination      -11,54     -108,13       13,61
                     17          56  Shell-Thin         161   COMB Rara Combination       -9,98     -100,32       -3,91
                     17          56  Shell-Thin          19    COMB ELU Combination      -30,40     -152,00        2,39
                     17          56  Shell-Thin          22    COMB ELU Combination      -32,63     -163,14       28,77
                     17          56  Shell-Thin         162    COMB ELU Combination      -16,96     -160,01       20,19
                     17          56  Shell-Thin         161    COMB ELU Combination      -14,73     -148,86       -6,18
                     17          56  Shell-Thin          19 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,05   
                1,02
                     17          56  Shell-Thin          22 COMB Quase Permanente Combination      -20,87     -104,36   
               18,78
                     17          56  Shell-Thin         162 COMB Quase Permanente Combination      -10,59     -102,31   
               13,00
                     17          56  Shell-Thin         161 COMB Quase Permanente Combination       -9,33      -96,00   
               -4,76
                     17          56  Shell-Thin          19   Comb DEAD Combination      -18,30      -91,50       -0,13
                     17          56  Shell-Thin          22   Comb DEAD Combination      -19,11      -95,56       17,99
                     17          56  Shell-Thin         162   Comb DEAD Combination       -9,17      -93,57       12,07
                     17          56  Shell-Thin         161   Comb DEAD Combination       -8,36      -89,51       -6,04
                     18          57  Shell-Thin          14          SC   LinStatic        2,61       13,04      -18,26
                     18          57  Shell-Thin          13          SC   LinStatic       -1,63       -8,13       -6,10
                     18          57  Shell-Thin         163          SC   LinStatic       -2,42       -8,29       -9,49
                     18          57  Shell-Thin         153          SC   LinStatic        1,82       12,88      -21,65
                     18          57  Shell-Thin          14   COMB Rara Combination       -9,23      -46,13      -55,84
                     18          57  Shell-Thin          13   COMB Rara Combination      -19,10      -95,48      -11,88
                     18          57  Shell-Thin         163   COMB Rara Combination      -13,60      -94,38      -14,57
                     18          57  Shell-Thin         153   COMB Rara Combination       -3,73      -45,03      -58,52
                     18          57  Shell-Thin          14    COMB ELU Combination      -14,23      -71,15      -81,02
                     18          57  Shell-Thin          13    COMB ELU Combination      -28,40     -142,01      -16,90
                     18          57  Shell-Thin         163    COMB ELU Combination      -20,04     -140,33      -20,43
                     18          57  Shell-Thin         153    COMB ELU Combination       -5,87      -69,47      -84,54
                     18          57  Shell-Thin          14 COMB Quase Permanente Combination      -10,27      -51,34   
              -48,53
                     18          57  Shell-Thin          13 COMB Quase Permanente Combination      -18,45      -92,23   
               -9,44
                     18          57  Shell-Thin         163 COMB Quase Permanente Combination      -12,64      -91,07   
              -10,77
                     18          57  Shell-Thin         153 COMB Quase Permanente Combination       -4,46      -50,18   
              -49,87
                     18          57  Shell-Thin          14   Comb DEAD Combination      -11,83      -59,16      -37,57
                     18          57  Shell-Thin          13   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35       -5,78
                     18          57  Shell-Thin         163   Comb DEAD Combination      -11,19      -86,10       -5,08
                     18          57  Shell-Thin         153   Comb DEAD Combination       -5,55      -57,91      -36,88
                     19          58  Shell-Thin          13          SC   LinStatic       -1,63       -8,13       -6,10
                     19          58  Shell-Thin          28          SC   LinStatic       -3,02      -15,11       -2,49
                     19          58  Shell-Thin         164          SC   LinStatic       -1,90      -14,88       -4,58
                     19          58  Shell-Thin         163          SC   LinStatic       -0,50       -7,90       -8,20
                     19          58  Shell-Thin          13   COMB Rara Combination      -19,10      -95,48      -11,88
                     19          58  Shell-Thin          28   COMB Rara Combination      -21,76     -108,81       -7,21
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                     19          58  Shell-Thin         164   COMB Rara Combination      -14,41     -107,34      -13,58
                     19          58  Shell-Thin         163   COMB Rara Combination      -11,75      -94,01      -18,24
                     19          58  Shell-Thin          13    COMB ELU Combination      -28,40     -142,01      -16,90
                     19          58  Shell-Thin          28    COMB ELU Combination      -32,19     -160,95      -10,45
                     19          58  Shell-Thin         164    COMB ELU Combination      -21,33     -158,78      -19,68
                     19          58  Shell-Thin         163    COMB ELU Combination      -17,54     -139,83      -26,13
                     19          58  Shell-Thin          13 COMB Quase Permanente Combination      -18,45      -92,23   
               -9,44
                     19          58  Shell-Thin          28 COMB Quase Permanente Combination      -20,55     -102,77   
               -6,22
                     19          58  Shell-Thin         164 COMB Quase Permanente Combination      -13,65     -101,39   
              -11,74
                     19          58  Shell-Thin         163 COMB Quase Permanente Combination      -11,54      -90,85   
              -14,96
                     19          58  Shell-Thin          13   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35       -5,78
                     19          58  Shell-Thin          28   Comb DEAD Combination      -18,74      -93,70       -4,73
                     19          58  Shell-Thin         164   Comb DEAD Combination      -12,51      -92,46       -8,99
                     19          58  Shell-Thin         163   Comb DEAD Combination      -11,24      -86,11      -10,04
                     20          59  Shell-Thin          28          SC   LinStatic       -3,02      -15,11       -2,49
                     20          59  Shell-Thin          12          SC   LinStatic       -3,31      -16,55       -0,92
                     20          59  Shell-Thin         165          SC   LinStatic       -0,28      -15,94       -1,00
                     20          59  Shell-Thin         164          SC   LinStatic   1,044E-02      -14,50       -2,57
                     20          59  Shell-Thin          28   COMB Rara Combination      -21,76     -108,81       -7,21
                     20          59  Shell-Thin          12   COMB Rara Combination      -22,29     -111,44       -2,59
                     20          59  Shell-Thin         165   COMB Rara Combination      -10,54     -109,09       -2,86
                     20          59  Shell-Thin         164   COMB Rara Combination      -10,01     -106,46       -7,49
                     20          59  Shell-Thin          28    COMB ELU Combination      -32,19     -160,95      -10,45
                     20          59  Shell-Thin          12    COMB ELU Combination      -32,94     -164,68       -3,75
                     20          59  Shell-Thin         165    COMB ELU Combination      -15,76     -161,25       -4,15
                     20          59  Shell-Thin         164    COMB ELU Combination      -15,01     -157,51      -10,85
                     20          59  Shell-Thin          28 COMB Quase Permanente Combination      -20,55     -102,77   
               -6,22
                     20          59  Shell-Thin          12 COMB Quase Permanente Combination      -20,96     -104,82   
               -2,22
                     20          59  Shell-Thin         165 COMB Quase Permanente Combination      -10,42     -102,72   
               -2,46
                     20          59  Shell-Thin         164 COMB Quase Permanente Combination      -10,01     -100,66   
               -6,46
                     20          59  Shell-Thin          28   Comb DEAD Combination      -18,74      -93,70       -4,73
                     20          59  Shell-Thin          12   Comb DEAD Combination      -18,98      -94,89       -1,67
                     20          59  Shell-Thin         165   Comb DEAD Combination      -10,26      -93,15       -1,87
                     20          59  Shell-Thin         164   Comb DEAD Combination      -10,02      -91,96       -4,92
                     21          45  Shell-Thin         184          SC   LinStatic       -2,69       -0,74       -1,58
                     21          45  Shell-Thin         188          SC   LinStatic  -5,980E-02       -0,69       -4,79
                     21          45  Shell-Thin         226          SC   LinStatic   3,923E-02       -0,20       -1,52
                     21          45  Shell-Thin         184   COMB Rara Combination       -8,65       -1,46       -4,21
                     21          45  Shell-Thin         188   COMB Rara Combination       -0,58       -1,53      -14,08
                     21          45  Shell-Thin         226   COMB Rara Combination       -0,23        0,22       -3,97
                     21          45  Shell-Thin         184    COMB ELU Combination      -12,57       -2,08       -6,07
                     21          45  Shell-Thin         188    COMB ELU Combination       -0,86       -2,20      -20,40
                     21          45  Shell-Thin         226    COMB ELU Combination       -0,35        0,36       -5,73
                     21          45  Shell-Thin         184 COMB Quase Permanente Combination       -7,57       -1,17   
               -3,57
                     21          45  Shell-Thin         188 COMB Quase Permanente Combination       -0,56       -1,26   
              -12,16
                     21          45  Shell-Thin         226 COMB Quase Permanente Combination       -0,24        0,30   
               -3,37
                     21          45  Shell-Thin         184   Comb DEAD Combination       -5,96       -0,72       -2,62
                     21          45  Shell-Thin         188   Comb DEAD Combination       -0,52       -0,84       -9,28
                     21          45  Shell-Thin         226   Comb DEAD Combination       -0,27        0,42       -2,46
                     22          60  Shell-Thin          12          SC   LinStatic       -3,31      -16,55       -0,92
                     22          60  Shell-Thin          29          SC   LinStatic       -3,43      -17,14       -0,42
                     22          60  Shell-Thin         166          SC   LinStatic       -0,10      -16,48       -0,71
                     22          60  Shell-Thin         165          SC   LinStatic   1,383E-02      -15,89       -1,20
                     22          60  Shell-Thin          12   COMB Rara Combination      -22,29     -111,44       -2,59
                     22          60  Shell-Thin          29   COMB Rara Combination      -22,47     -112,36       -1,30
                     22          60  Shell-Thin         166   COMB Rara Combination      -10,01     -109,86       -2,19
                     22          60  Shell-Thin         165   COMB Rara Combination       -9,83     -108,95       -3,49
                     22          60  Shell-Thin          12    COMB ELU Combination      -32,94     -164,68       -3,75
                     22          60  Shell-Thin          29    COMB ELU Combination      -33,19     -165,96       -1,88
                     22          60  Shell-Thin         166    COMB ELU Combination      -15,00     -162,33       -3,18
                     22          60  Shell-Thin         165    COMB ELU Combination      -14,74     -161,05       -5,05
                     22          60  Shell-Thin          12 COMB Quase Permanente Combination      -20,96     -104,82   
               -2,22
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                     22          60  Shell-Thin          29 COMB Quase Permanente Combination      -21,10     -105,50   
               -1,13
                     22          60  Shell-Thin         166 COMB Quase Permanente Combination       -9,97     -103,27   
               -1,91
                     22          60  Shell-Thin         165 COMB Quase Permanente Combination       -9,83     -102,60   
               -3,01
                     22          60  Shell-Thin          12   Comb DEAD Combination      -18,98      -94,89       -1,67
                     22          60  Shell-Thin          29   Comb DEAD Combination      -19,04      -95,21       -0,88
                     22          60  Shell-Thin         166   Comb DEAD Combination       -9,91      -93,39       -1,49
                     22          60  Shell-Thin         165   Comb DEAD Combination       -9,84      -93,07       -2,28
                     23          61  Shell-Thin          29          SC   LinStatic       -3,43      -17,14       -0,42
                     23          61  Shell-Thin           3          SC   LinStatic       -3,43      -17,14        0,42
                     23          61  Shell-Thin         167          SC   LinStatic   5,228E-02      -16,45        0,42
                     23          61  Shell-Thin         166          SC   LinStatic   5,218E-02      -16,45       -0,42
                     23          61  Shell-Thin          29   COMB Rara Combination      -22,47     -112,36       -1,30
                     23          61  Shell-Thin           3   COMB Rara Combination      -22,48     -112,39        1,01
                     23          61  Shell-Thin         167   COMB Rara Combination       -9,56     -109,81        0,95
                     23          61  Shell-Thin         166   COMB Rara Combination       -9,55     -109,77       -1,35
                     23          61  Shell-Thin          29    COMB ELU Combination      -33,19     -165,96       -1,88
                     23          61  Shell-Thin           3    COMB ELU Combination      -33,20     -166,01        1,45
                     23          61  Shell-Thin         167    COMB ELU Combination      -14,35     -162,24        1,37
                     23          61  Shell-Thin         166    COMB ELU Combination      -14,34     -162,19       -1,96
                     23          61  Shell-Thin          29 COMB Quase Permanente Combination      -21,10     -105,50   
               -1,13
                     23          61  Shell-Thin           3 COMB Quase Permanente Combination      -21,11     -105,53   
                0,84
                     23          61  Shell-Thin         167 COMB Quase Permanente Combination       -9,58     -103,23   
                0,79
                     23          61  Shell-Thin         166 COMB Quase Permanente Combination       -9,58     -103,19   
               -1,18
                     23          61  Shell-Thin          29   Comb DEAD Combination      -19,04      -95,21       -0,88
                     23          61  Shell-Thin           3   Comb DEAD Combination      -19,05      -95,25        0,59
                     23          61  Shell-Thin         167   Comb DEAD Combination       -9,61      -93,36        0,54
                     23          61  Shell-Thin         166   Comb DEAD Combination       -9,61      -93,33       -0,93
                     25          62  Shell-Thin           3          SC   LinStatic       -3,43      -17,14       -0,42
                     25          62  Shell-Thin         167          SC   LinStatic       -0,10      -16,48       -0,70
                     25          62  Shell-Thin         168          SC   LinStatic   1,657E-02      -15,88       -1,20
                     25          62  Shell-Thin          30          SC   LinStatic       -3,31      -16,55       -0,91
                     25          62  Shell-Thin           3   COMB Rara Combination      -22,48     -112,39       -1,01
                     25          62  Shell-Thin         167   COMB Rara Combination       -9,89     -109,87       -1,80
                     25          62  Shell-Thin         168   COMB Rara Combination       -9,72     -109,03       -3,10
                     25          62  Shell-Thin          30   COMB Rara Combination      -22,31     -111,55       -2,31
                     25          62  Shell-Thin           3    COMB ELU Combination      -33,20     -166,01       -1,45
                     25          62  Shell-Thin         167    COMB ELU Combination      -14,82     -162,34       -2,60
                     25          62  Shell-Thin         168    COMB ELU Combination      -14,59     -161,16       -4,47
                     25          62  Shell-Thin          30    COMB ELU Combination      -32,97     -164,84       -3,32
                     25          62  Shell-Thin           3 COMB Quase Permanente Combination      -21,11     -105,53   
               -0,84
                     25          62  Shell-Thin         167 COMB Quase Permanente Combination       -9,85     -103,28   
               -1,52
                     25          62  Shell-Thin         168 COMB Quase Permanente Combination       -9,73     -102,68   
               -2,62
                     25          62  Shell-Thin          30 COMB Quase Permanente Combination      -20,99     -104,93   
               -1,94
                     25          62  Shell-Thin           3   Comb DEAD Combination      -19,05      -95,25       -0,59
                     25          62  Shell-Thin         167   Comb DEAD Combination       -9,79      -93,39       -1,10
                     25          62  Shell-Thin         168   Comb DEAD Combination       -9,74      -93,15       -1,90
                     25          62  Shell-Thin          30   Comb DEAD Combination      -19,00      -95,00       -1,39
                     26          63  Shell-Thin          30          SC   LinStatic       -3,31      -16,55       -0,91
                     26          63  Shell-Thin         168          SC   LinStatic       -0,27      -15,94       -1,00
                     26          63  Shell-Thin         169          SC   LinStatic   1,472E-02      -14,50       -2,57
                     26          63  Shell-Thin           2          SC   LinStatic       -3,02      -15,11       -2,49
                     26          63  Shell-Thin          30   COMB Rara Combination      -22,31     -111,55       -2,31
                     26          63  Shell-Thin         168   COMB Rara Combination      -10,37     -109,16       -2,48
                     26          63  Shell-Thin         169   COMB Rara Combination       -9,85     -106,57       -7,17
                     26          63  Shell-Thin           2   COMB Rara Combination      -21,79     -108,96       -7,00
                     26          63  Shell-Thin          30    COMB ELU Combination      -32,97     -164,84       -3,32
                     26          63  Shell-Thin         168    COMB ELU Combination      -15,52     -161,35       -3,56
                     26          63  Shell-Thin         169    COMB ELU Combination      -14,78     -157,68      -10,37
                     26          63  Shell-Thin           2    COMB ELU Combination      -32,23     -161,17      -10,12
                     26          63  Shell-Thin          30 COMB Quase Permanente Combination      -20,99     -104,93   
               -1,94
                     26          63  Shell-Thin         168 COMB Quase Permanente Combination      -10,26     -102,78   
               -2,08
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                     26          63  Shell-Thin         169 COMB Quase Permanente Combination       -9,86     -100,77   
               -6,14
                     26          63  Shell-Thin           2 COMB Quase Permanente Combination      -20,58     -102,91   
               -6,00
                     26          63  Shell-Thin          30   Comb DEAD Combination      -19,00      -95,00       -1,39
                     26          63  Shell-Thin         168   Comb DEAD Combination      -10,10      -93,22       -1,48
                     26          63  Shell-Thin         169   Comb DEAD Combination       -9,87      -92,07       -4,60
                     26          63  Shell-Thin           2   Comb DEAD Combination      -18,77      -93,85       -4,51
                     27          64  Shell-Thin           2          SC   LinStatic       -3,02      -15,11       -2,49
                     27          64  Shell-Thin         169          SC   LinStatic       -1,89      -14,88       -4,58
                     27          64  Shell-Thin         170          SC   LinStatic       -0,50       -7,90       -8,20
                     27          64  Shell-Thin           6          SC   LinStatic       -1,63       -8,13       -6,10
                     27          64  Shell-Thin           2   COMB Rara Combination      -21,79     -108,96       -7,00
                     27          64  Shell-Thin         169   COMB Rara Combination      -14,31     -107,46      -13,31
                     27          64  Shell-Thin         170   COMB Rara Combination      -11,62      -93,98      -18,13
                     27          64  Shell-Thin           6   COMB Rara Combination      -19,10      -95,48      -11,82
                     27          64  Shell-Thin           2    COMB ELU Combination      -32,23     -161,17      -10,12
                     27          64  Shell-Thin         169    COMB ELU Combination      -21,19     -158,96      -19,28
                     27          64  Shell-Thin         170    COMB ELU Combination      -17,35     -139,79      -25,97
                     27          64  Shell-Thin           6    COMB ELU Combination      -28,40     -142,00      -16,81
                     27          64  Shell-Thin           2 COMB Quase Permanente Combination      -20,58     -102,91   
               -6,00
                     27          64  Shell-Thin         169 COMB Quase Permanente Combination      -13,56     -101,51   
              -11,48
                     27          64  Shell-Thin         170 COMB Quase Permanente Combination      -11,42      -90,82   
              -14,85
                     27          64  Shell-Thin           6 COMB Quase Permanente Combination      -18,45      -92,23   
               -9,38
                     27          64  Shell-Thin           2   Comb DEAD Combination      -18,77      -93,85       -4,51
                     27          64  Shell-Thin         169   Comb DEAD Combination      -12,42      -92,58       -8,73
                     27          64  Shell-Thin         170   Comb DEAD Combination      -11,12      -86,08       -9,93
                     27          64  Shell-Thin           6   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35       -5,71
                     28          65  Shell-Thin           6          SC   LinStatic       -1,63       -8,13       -6,10
                     28          65  Shell-Thin         170          SC   LinStatic       -2,41       -8,28       -9,49
                     28          65  Shell-Thin         171          SC   LinStatic        1,82       12,88      -21,64
                     28          65  Shell-Thin           1          SC   LinStatic        2,61       13,03      -18,26
                     28          65  Shell-Thin           6   COMB Rara Combination      -19,10      -95,48      -11,82
                     28          65  Shell-Thin         170   COMB Rara Combination      -13,60      -94,38      -14,53
                     28          65  Shell-Thin         171   COMB Rara Combination       -3,62      -44,50      -58,72
                     28          65  Shell-Thin           1   COMB Rara Combination       -9,12      -45,60      -56,01
                     28          65  Shell-Thin           6    COMB ELU Combination      -28,40     -142,00      -16,81
                     28          65  Shell-Thin         170    COMB ELU Combination      -20,04     -140,32      -20,37
                     28          65  Shell-Thin         171    COMB ELU Combination       -5,71      -68,69      -84,83
                     28          65  Shell-Thin           1    COMB ELU Combination      -14,07      -70,36      -81,27
                     28          65  Shell-Thin           6 COMB Quase Permanente Combination      -18,45      -92,23   
               -9,38
                     28          65  Shell-Thin         170 COMB Quase Permanente Combination      -12,63      -91,06   
              -10,73
                     28          65  Shell-Thin         171 COMB Quase Permanente Combination       -4,35      -49,65   
              -50,06
                     28          65  Shell-Thin           1 COMB Quase Permanente Combination      -10,16      -50,82   
              -48,70
                     28          65  Shell-Thin           6   Comb DEAD Combination      -17,47      -87,35       -5,71
                     28          65  Shell-Thin         170   Comb DEAD Combination      -11,19      -86,09       -5,04
                     28          65  Shell-Thin         171   Comb DEAD Combination       -5,44      -57,38      -37,07
                     28          65  Shell-Thin           1   Comb DEAD Combination      -11,73      -58,64      -37,74
                     29          66  Shell-Thin           1          SC   LinStatic        2,61       13,03       16,04
                     29          66  Shell-Thin         171          SC   LinStatic        2,39       12,99       18,71
                     29          66  Shell-Thin         172          SC   LinStatic       -1,82       -8,05        7,54
                     29          66  Shell-Thin          39          SC   LinStatic       -1,60       -8,00        4,86
                     29          66  Shell-Thin           1   COMB Rara Combination       -9,12      -45,60       50,84
                     29          66  Shell-Thin         171   COMB Rara Combination       -2,30      -44,24       51,94
                     29          66  Shell-Thin         172   COMB Rara Combination      -12,10      -93,23       10,02
                     29          66  Shell-Thin          39   COMB Rara Combination      -18,92      -94,59        8,92
                     29          66  Shell-Thin           1    COMB ELU Combination      -14,07      -70,36       73,85
                     29          66  Shell-Thin         171    COMB ELU Combination       -3,81      -68,31       75,10
                     29          66  Shell-Thin         172    COMB ELU Combination      -17,88     -138,64       13,90
                     29          66  Shell-Thin          39    COMB ELU Combination      -28,14     -140,69       12,65
                     29          66  Shell-Thin           1 COMB Quase Permanente Combination      -10,16      -50,82   
               44,42
                     29          66  Shell-Thin         171 COMB Quase Permanente Combination       -3,26      -49,43   
               44,45
                     29          66  Shell-Thin         172 COMB Quase Permanente Combination      -11,37      -90,01   
                7,00
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                     29          66  Shell-Thin          39 COMB Quase Permanente Combination      -18,28      -91,39   
                6,97
                     29          66  Shell-Thin           1   Comb DEAD Combination      -11,73      -58,64       34,80
                     29          66  Shell-Thin         171   Comb DEAD Combination       -4,69      -57,23       33,22
                     29          66  Shell-Thin         172   Comb DEAD Combination      -10,28      -85,18        2,48
                     29          66  Shell-Thin          39   Comb DEAD Combination      -17,32      -86,59        4,06
                     30          67  Shell-Thin          39          SC   LinStatic       -1,60       -8,00        4,86
                     30          67  Shell-Thin         172          SC   LinStatic        1,63       -7,36        6,13
                     30          67  Shell-Thin         173          SC   LinStatic        0,26      -14,17        1,25
                     30          67  Shell-Thin          23          SC   LinStatic       -2,96      -14,82  -2,149E-02
                     30          67  Shell-Thin          39   COMB Rara Combination      -18,92      -94,59        8,92
                     30          67  Shell-Thin         172   COMB Rara Combination       -6,40      -92,09       13,36
                     30          67  Shell-Thin         173   COMB Rara Combination       -8,93     -104,78        5,80
                     30          67  Shell-Thin          23   COMB Rara Combination      -21,46     -107,29        1,36
                     30          67  Shell-Thin          39    COMB ELU Combination      -28,14     -140,69       12,65
                     30          67  Shell-Thin         172    COMB ELU Combination       -9,84     -137,03       19,12
                     30          67  Shell-Thin         173    COMB ELU Combination      -13,44     -155,04        8,51
                     30          67  Shell-Thin          23    COMB ELU Combination      -31,74     -158,70        2,05
                     30          67  Shell-Thin          39 COMB Quase Permanente Combination      -18,28      -91,39   
                6,97
                     30          67  Shell-Thin         172 COMB Quase Permanente Combination       -7,05      -89,15   
               10,90
                     30          67  Shell-Thin         173 COMB Quase Permanente Combination       -9,04      -99,11   
                5,30
                     30          67  Shell-Thin          23 COMB Quase Permanente Combination      -20,27     -101,36   
                1,37
                     30          67  Shell-Thin          39   Comb DEAD Combination      -17,32      -86,59        4,06
                     30          67  Shell-Thin         172   Comb DEAD Combination       -8,02      -84,73        7,23
                     30          67  Shell-Thin         173   Comb DEAD Combination       -9,20      -90,61        4,55
                     30          67  Shell-Thin          23   Comb DEAD Combination      -18,49      -92,47        1,38
                     31          68  Shell-Thin          23          SC   LinStatic       -2,96      -14,82  -2,149E-02
                     31          68  Shell-Thin         173          SC   LinStatic        3,50      -13,52       -0,78
                     31          68  Shell-Thin         174          SC   LinStatic        3,48      -13,64       -3,20
                     31          68  Shell-Thin          38          SC   LinStatic       -2,99      -14,93       -2,45
                     31          68  Shell-Thin          23   COMB Rara Combination      -21,46     -107,29        1,36
                     31          68  Shell-Thin         173   COMB Rara Combination       -1,13     -103,22       -0,32
                     31          68  Shell-Thin         174   COMB Rara Combination       -1,04     -102,77       -6,79
                     31          68  Shell-Thin          38   COMB Rara Combination      -21,37     -106,84       -5,11
                     31          68  Shell-Thin          23    COMB ELU Combination      -31,74     -158,70        2,05
                     31          68  Shell-Thin         173    COMB ELU Combination       -2,22     -152,80       -0,37
                     31          68  Shell-Thin         174    COMB ELU Combination       -2,08     -152,11       -9,71
                     31          68  Shell-Thin          38    COMB ELU Combination      -31,60     -158,01       -7,29
                     31          68  Shell-Thin          23 COMB Quase Permanente Combination      -20,27     -101,36   
                1,37
                     31          68  Shell-Thin         173 COMB Quase Permanente Combination       -2,53      -97,81  
           -1,133E-02
                     31          68  Shell-Thin         174 COMB Quase Permanente Combination       -2,43      -97,32   
               -5,51
                     31          68  Shell-Thin          38 COMB Quase Permanente Combination      -20,17     -100,86   
               -4,13
                     31          68  Shell-Thin          23   Comb DEAD Combination      -18,49      -92,47        1,38
                     31          68  Shell-Thin         173   Comb DEAD Combination       -4,63      -89,70        0,46
                     31          68  Shell-Thin         174   Comb DEAD Combination       -4,52      -89,13       -3,59
                     31          68  Shell-Thin          38   Comb DEAD Combination      -18,38      -91,91       -2,66
                     32          69  Shell-Thin          38          SC   LinStatic       -2,99      -14,93       -2,45
                     32          69  Shell-Thin         174          SC   LinStatic        3,57      -13,62       -3,62
                     32          69  Shell-Thin         175          SC   LinStatic        3,84      -12,24       -4,31
                     32          69  Shell-Thin          24          SC   LinStatic       -2,71      -13,55       -3,13
                     32          69  Shell-Thin          38   COMB Rara Combination      -21,37     -106,84       -5,11
                     32          69  Shell-Thin         174   COMB Rara Combination       -0,53     -102,67       -7,54
                     32          69  Shell-Thin         175   COMB Rara Combination        0,14      -99,31       -9,31
                     32          69  Shell-Thin          24   COMB Rara Combination      -20,70     -103,48       -6,88
                     32          69  Shell-Thin          38    COMB ELU Combination      -31,60     -158,01       -7,29
                     32          69  Shell-Thin         174    COMB ELU Combination       -1,33     -151,96      -10,76
                     32          69  Shell-Thin         175    COMB ELU Combination       -0,36     -147,13      -13,31
                     32          69  Shell-Thin          24    COMB ELU Combination      -30,64     -153,18       -9,85
                     32          69  Shell-Thin          38 COMB Quase Permanente Combination      -20,17     -100,86   
               -4,13
                     32          69  Shell-Thin         174 COMB Quase Permanente Combination       -1,95      -97,22   
               -6,09
                     32          69  Shell-Thin         175 COMB Quase Permanente Combination       -1,39      -94,41   
               -7,58
                     32          69  Shell-Thin          24 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,06   
               -5,62
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                     32          69  Shell-Thin          38   Comb DEAD Combination      -18,38      -91,91       -2,66
                     32          69  Shell-Thin         174   Comb DEAD Combination       -4,09      -89,05       -3,91
                     32          69  Shell-Thin         175   Comb DEAD Combination       -3,70      -87,07       -5,00
                     32          69  Shell-Thin          24   Comb DEAD Combination      -17,99      -89,93       -3,74
                     33          70  Shell-Thin          24          SC   LinStatic       -2,71      -13,55       -3,13
                     33          70  Shell-Thin         175          SC   LinStatic        1,97      -12,61       -4,21
                     33          70  Shell-Thin         176          SC   LinStatic        2,17      -11,59       -4,68
                     33          70  Shell-Thin          37          SC   LinStatic       -2,51      -12,53       -3,60
                     33          70  Shell-Thin          24   COMB Rara Combination      -20,70     -103,48       -6,88
                     33          70  Shell-Thin         175   COMB Rara Combination       -4,10     -100,16       -9,34
                     33          70  Shell-Thin         176   COMB Rara Combination       -3,70      -98,15      -10,90
                     33          70  Shell-Thin          37   COMB Rara Combination      -20,29     -101,47       -8,44
                     33          70  Shell-Thin          24    COMB ELU Combination      -30,64     -153,18       -9,85
                     33          70  Shell-Thin         175    COMB ELU Combination       -6,45     -148,34      -13,37
                     33          70  Shell-Thin         176    COMB ELU Combination       -5,88     -145,49      -15,65
                     33          70  Shell-Thin          37    COMB ELU Combination      -30,07     -150,33      -12,12
                     33          70  Shell-Thin          24 COMB Quase Permanente Combination      -19,61      -98,06   
               -5,62
                     33          70  Shell-Thin         175 COMB Quase Permanente Combination       -4,89      -95,11   
               -7,65
                     33          70  Shell-Thin         176 COMB Quase Permanente Combination       -4,57      -93,51   
               -9,03
                     33          70  Shell-Thin          37 COMB Quase Permanente Combination      -19,29      -96,46   
               -7,00
                     33          70  Shell-Thin          24   Comb DEAD Combination      -17,99      -89,93       -3,74
                     33          70  Shell-Thin         175   Comb DEAD Combination       -6,07      -87,55       -5,13
                     33          70  Shell-Thin         176   Comb DEAD Combination       -5,87      -86,56       -6,22
                     33          70  Shell-Thin          37   Comb DEAD Combination      -17,79      -88,94       -4,84
                     34          71  Shell-Thin          37          SC   LinStatic       -2,51      -12,53       -3,60
                     34          71  Shell-Thin         176          SC   LinStatic       -0,74      -12,18       -5,12
                     34          71  Shell-Thin         177          SC   LinStatic       -0,45      -10,72       -5,59
                     34          71  Shell-Thin          25          SC   LinStatic       -2,22      -11,08       -4,07
                     34          71  Shell-Thin          37   COMB Rara Combination      -20,29     -101,47       -8,44
                     34          71  Shell-Thin         176   COMB Rara Combination      -10,81      -99,57      -12,15
                     34          71  Shell-Thin         177   COMB Rara Combination      -10,32      -97,12      -13,35
                     34          71  Shell-Thin          25   COMB Rara Combination      -19,80      -99,02       -9,65
                     34          71  Shell-Thin          37    COMB ELU Combination      -30,07     -150,33      -12,12
                     34          71  Shell-Thin         176    COMB ELU Combination      -16,11     -147,54      -17,45
                     34          71  Shell-Thin         177    COMB ELU Combination      -15,42     -144,07      -19,19
                     34          71  Shell-Thin          25    COMB ELU Combination      -29,37     -146,86      -13,86
                     34          71  Shell-Thin          37 COMB Quase Permanente Combination      -19,29      -96,46   
               -7,00
                     34          71  Shell-Thin         176 COMB Quase Permanente Combination      -10,52      -94,70   
              -10,10
                     34          71  Shell-Thin         177 COMB Quase Permanente Combination      -10,14      -92,83   
              -11,11
                     34          71  Shell-Thin          25 COMB Quase Permanente Combination      -18,92      -94,59   
               -8,02
                     34          71  Shell-Thin          37   Comb DEAD Combination      -17,79      -88,94       -4,84
                     34          71  Shell-Thin         176   Comb DEAD Combination      -10,07      -87,40       -7,02
                     34          71  Shell-Thin         177   Comb DEAD Combination       -9,87      -86,40       -7,76
                     34          71  Shell-Thin          25   Comb DEAD Combination      -17,59      -87,94       -5,57
                     35          72  Shell-Thin          25          SC   LinStatic       -2,22      -11,08       -4,07
                     35          72  Shell-Thin         177          SC   LinStatic       -1,30      -10,89       -5,17
                     35          72  Shell-Thin         178          SC   LinStatic       -1,12       -9,99       -4,82
                     35          72  Shell-Thin          36          SC   LinStatic       -2,04      -10,18       -3,72
                     35          72  Shell-Thin          25   COMB Rara Combination      -19,80      -99,02       -9,65
                     35          72  Shell-Thin         177   COMB Rara Combination      -11,65      -97,39      -12,23
                     35          72  Shell-Thin         178   COMB Rara Combination      -11,47      -96,50      -12,61
                     35          72  Shell-Thin          36   COMB Rara Combination      -19,63      -98,13      -10,04
                     35          72  Shell-Thin          25    COMB ELU Combination      -29,37     -146,86      -13,86
                     35          72  Shell-Thin         177    COMB ELU Combination      -17,27     -144,44      -17,56
                     35          72  Shell-Thin         178    COMB ELU Combination      -17,04     -143,25      -18,20
                     35          72  Shell-Thin          36    COMB ELU Combination      -29,13     -145,67      -14,50
                     35          72  Shell-Thin          25 COMB Quase Permanente Combination      -18,92      -94,59   
               -8,02
                     35          72  Shell-Thin         177 COMB Quase Permanente Combination      -11,13      -93,03   
              -10,16
                     35          72  Shell-Thin         178 COMB Quase Permanente Combination      -11,02      -92,51   
              -10,69
                     35          72  Shell-Thin          36 COMB Quase Permanente Combination      -18,81      -94,06   
               -8,55
                     35          72  Shell-Thin          25   Comb DEAD Combination      -17,59      -87,94       -5,57
                     35          72  Shell-Thin         177   Comb DEAD Combination      -10,34      -86,49       -7,06
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                     35          72  Shell-Thin         178   Comb DEAD Combination      -10,35      -86,51       -7,80
                     35          72  Shell-Thin          36   Comb DEAD Combination      -17,59      -87,96       -6,31
                     36          73  Shell-Thin          36          SC   LinStatic       -2,04      -10,18       -3,72
                     36          73  Shell-Thin         178          SC   LinStatic       -2,33      -10,24       -5,07
                     36          73  Shell-Thin         179          SC   LinStatic       -2,48      -10,98       -3,27
                     36          73  Shell-Thin          26          SC   LinStatic       -2,18      -10,92       -1,93
                     36          73  Shell-Thin          36   COMB Rara Combination      -19,63      -98,13      -10,04
                     36          73  Shell-Thin         178   COMB Rara Combination      -13,15      -96,84      -14,85
                     36          73  Shell-Thin         179   COMB Rara Combination      -14,20     -102,05       -6,86
                     36          73  Shell-Thin          26   COMB Rara Combination      -20,67     -103,34       -2,05
                     36          73  Shell-Thin          36    COMB ELU Combination      -29,13     -145,67      -14,50
                     36          73  Shell-Thin         178    COMB ELU Combination      -19,38     -143,72      -21,51
                     36          73  Shell-Thin         179    COMB ELU Combination      -20,92     -151,43       -9,81
                     36          73  Shell-Thin          26    COMB ELU Combination      -30,68     -153,38       -2,79
                     36          73  Shell-Thin          36 COMB Quase Permanente Combination      -18,81      -94,06   
               -8,55
                     36          73  Shell-Thin         178 COMB Quase Permanente Combination      -12,22      -92,74   
              -12,82
                     36          73  Shell-Thin         179 COMB Quase Permanente Combination      -13,20      -97,66   
               -5,56
                     36          73  Shell-Thin          26 COMB Quase Permanente Combination      -19,79      -98,97   
               -1,28
                     36          73  Shell-Thin          36   Comb DEAD Combination      -17,59      -87,96       -6,31
                     36          73  Shell-Thin         178   Comb DEAD Combination      -10,82      -86,60       -9,78
                     36          73  Shell-Thin         179   Comb DEAD Combination      -11,71      -91,06       -3,60
                     36          73  Shell-Thin          26   Comb DEAD Combination      -18,48      -92,42       -0,12
                     37          74  Shell-Thin          26          SC   LinStatic       -2,18      -10,92       -1,93
                     37          74  Shell-Thin         179          SC   LinStatic       -1,68      -10,82       -2,18
                     37          74  Shell-Thin         180          SC   LinStatic       -2,42      -14,52       -1,56
                     37          74  Shell-Thin          27          SC   LinStatic       -2,92      -14,62       -1,31
                     37          74  Shell-Thin          26   COMB Rara Combination      -20,67     -103,34       -2,05
                     37          74  Shell-Thin         179   COMB Rara Combination      -10,25     -101,26        3,08
                     37          74  Shell-Thin         180   COMB Rara Combination      -11,88     -109,42      -13,56
                     37          74  Shell-Thin          27   COMB Rara Combination      -22,30     -111,51      -18,69
                     37          74  Shell-Thin          26    COMB ELU Combination      -30,68     -153,38       -2,79
                     37          74  Shell-Thin         179    COMB ELU Combination      -15,12     -150,27        4,95
                     37          74  Shell-Thin         180    COMB ELU Combination      -17,46     -161,96      -20,10
                     37          74  Shell-Thin          27    COMB ELU Combination      -33,01     -165,07      -27,84
                     37          74  Shell-Thin          26 COMB Quase Permanente Combination      -19,79      -98,97   
               -1,28
                     37          74  Shell-Thin         179 COMB Quase Permanente Combination       -9,58      -96,93   
                3,95
                     37          74  Shell-Thin         180 COMB Quase Permanente Combination      -10,91     -103,62   
              -12,94
                     37          74  Shell-Thin          27 COMB Quase Permanente Combination      -21,13     -105,66   
              -18,17
                     37          74  Shell-Thin          26   Comb DEAD Combination      -18,48      -92,42       -0,12
                     37          74  Shell-Thin         179   Comb DEAD Combination       -8,57      -90,44        5,26
                     37          74  Shell-Thin         180   Comb DEAD Combination       -9,46      -94,90      -12,00
                     37          74  Shell-Thin          27   Comb DEAD Combination      -19,38      -96,89      -17,38
                    103           1  Shell-Thin         169          SC   LinStatic       -4,89        1,91        7,03
                    103           1  Shell-Thin         201          SC   LinStatic       -6,36       -5,45        7,28
                    103           1  Shell-Thin         202          SC   LinStatic       -3,11       -4,80        9,60
                    103           1  Shell-Thin         170          SC   LinStatic       -1,63        2,56        9,35
                    103           1  Shell-Thin         169   COMB Rara Combination      -10,75       16,99       18,42
                    103           1  Shell-Thin         201   COMB Rara Combination      -14,88       -3,70       17,58
                    103           1  Shell-Thin         202   COMB Rara Combination       -7,59       -2,24       21,13
                    103           1  Shell-Thin         170   COMB Rara Combination       -3,45       18,45       21,97
                    103           1  Shell-Thin         169    COMB ELU Combination      -15,39       25,20       26,57
                    103           1  Shell-Thin         201    COMB ELU Combination      -21,37       -4,73       25,28
                    103           1  Shell-Thin         202    COMB ELU Combination      -10,91       -2,64       30,26
                    103           1  Shell-Thin         170    COMB ELU Combination       -4,93       27,30       31,55
                    103           1  Shell-Thin         169 COMB Quase Permanente Combination       -8,79       16,23   
               15,61
                    103           1  Shell-Thin         201 COMB Quase Permanente Combination      -12,34       -1,52   
               14,67
                    103           1  Shell-Thin         202 COMB Quase Permanente Combination       -6,34       -0,32   
               17,29
                    103           1  Shell-Thin         170 COMB Quase Permanente Combination       -2,80       17,43   
               18,23
                    103           1  Shell-Thin         169   Comb DEAD Combination       -5,86       15,08       11,39
                    103           1  Shell-Thin         201   Comb DEAD Combination       -8,53        1,75       10,31
                    103           1  Shell-Thin         202   Comb DEAD Combination       -4,48        2,56       11,53
                    103           1  Shell-Thin         170   Comb DEAD Combination       -1,81       15,89       12,62
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                    104           2  Shell-Thin         170          SC   LinStatic       -2,66       -2,55       10,71
                    104           2  Shell-Thin         202          SC   LinStatic       -2,39       -1,22       11,67
                    104           2  Shell-Thin         172          SC   LinStatic       -0,74       -0,89       11,69
                    104           2  Shell-Thin         171          SC   LinStatic       -1,01       -2,22       10,73
                    104           2  Shell-Thin         170   COMB Rara Combination       -4,51       13,17       19,18
                    104           2  Shell-Thin         202   COMB Rara Combination       -8,11       -4,87       25,09
                    104           2  Shell-Thin         172   COMB Rara Combination       17,50        0,25       21,81
                    104           2  Shell-Thin         171   COMB Rara Combination       21,11       18,29       15,90
                    104           2  Shell-Thin         170    COMB ELU Combination       -6,36       20,14       27,17
                    104           2  Shell-Thin         202    COMB ELU Combination      -11,81       -7,13       35,88
                    104           2  Shell-Thin         172    COMB ELU Combination       26,36        0,51       30,95
                    104           2  Shell-Thin         171    COMB ELU Combination       31,81       27,77       22,24
                    104           2  Shell-Thin         170 COMB Quase Permanente Combination       -3,44       14,19   
               14,90
                    104           2  Shell-Thin         202 COMB Quase Permanente Combination       -7,16       -4,39   
               20,42
                    104           2  Shell-Thin         172 COMB Quase Permanente Combination       17,79        0,60   
               17,13
                    104           2  Shell-Thin         171 COMB Quase Permanente Combination       21,51       19,18   
               11,61
                    104           2  Shell-Thin         170   Comb DEAD Combination       -1,85       15,72        8,47
                    104           2  Shell-Thin         202   Comb DEAD Combination       -5,72       -3,65       13,42
                    104           2  Shell-Thin         172   Comb DEAD Combination       18,24        1,14       10,11
                    104           2  Shell-Thin         171   Comb DEAD Combination       22,11       20,51        5,17
                    105           3  Shell-Thin         201          SC   LinStatic      -10,16       -4,64        3,52
                    105           3  Shell-Thin         203          SC   LinStatic      -12,14      -14,50        3,15
                    105           3  Shell-Thin         204          SC   LinStatic       -8,97      -13,87        5,28
                    105           3  Shell-Thin         202          SC   LinStatic       -7,00       -4,01        5,64
                    105           3  Shell-Thin         201   COMB Rara Combination      -23,92       -5,23        8,00
                    105           3  Shell-Thin         203   COMB Rara Combination      -29,64      -33,81        7,48
                    105           3  Shell-Thin         204   COMB Rara Combination      -16,31      -31,14       12,82
                    105           3  Shell-Thin         202   COMB Rara Combination      -10,59       -2,57       13,34
                    105           3  Shell-Thin         201    COMB ELU Combination      -34,36       -7,15       11,47
                    105           3  Shell-Thin         203    COMB ELU Combination      -42,63      -48,54       10,75
                    105           3  Shell-Thin         204    COMB ELU Combination      -23,12      -44,64       18,44
                    105           3  Shell-Thin         202    COMB ELU Combination      -14,84       -3,25       19,16
                    105           3  Shell-Thin         201 COMB Quase Permanente Combination      -19,85       -3,38   
                6,59
                    105           3  Shell-Thin         203 COMB Quase Permanente Combination      -24,78      -28,01   
                6,22
                    105           3  Shell-Thin         204 COMB Quase Permanente Combination      -12,72      -25,60   
               10,71
                    105           3  Shell-Thin         202 COMB Quase Permanente Combination       -7,79       -0,96   
               11,08
                    105           3  Shell-Thin         201   Comb DEAD Combination      -13,76       -0,59        4,48
                    105           3  Shell-Thin         203   Comb DEAD Combination      -17,50      -19,31        4,33
                    105           3  Shell-Thin         204   Comb DEAD Combination       -7,34      -17,27        7,54
                    105           3  Shell-Thin         202   Comb DEAD Combination       -3,60        1,44        7,70
                    106           4  Shell-Thin         202          SC   LinStatic      -10,48       -2,84       11,10
                    106           4  Shell-Thin         204          SC   LinStatic      -11,63       -8,59        7,96
                    106           4  Shell-Thin         173          SC   LinStatic        7,30       -4,80        7,45
                    106           4  Shell-Thin         172          SC   LinStatic        8,45        0,95       10,60
                    106           4  Shell-Thin         202   COMB Rara Combination      -17,48       -6,75       25,30
                    106           4  Shell-Thin         204   COMB Rara Combination      -20,15      -20,09       20,00
                    106           4  Shell-Thin         173   COMB Rara Combination       30,05      -10,05       20,19
                    106           4  Shell-Thin         172   COMB Rara Combination       32,72        3,29       25,49
                    106           4  Shell-Thin         202    COMB ELU Combination      -24,64       -9,69       36,29
                    106           4  Shell-Thin         204    COMB ELU Combination      -28,48      -28,85       28,81
                    106           4  Shell-Thin         173    COMB ELU Combination       43,98      -14,36       29,17
                    106           4  Shell-Thin         172    COMB ELU Combination       47,81        4,80       36,65
                    106           4  Shell-Thin         202 COMB Quase Permanente Combination      -13,28       -5,61   
               20,86
                    106           4  Shell-Thin         204 COMB Quase Permanente Combination      -15,49      -16,66   
               16,82
                    106           4  Shell-Thin         173 COMB Quase Permanente Combination       27,13       -8,13   
               17,21
                    106           4  Shell-Thin         172 COMB Quase Permanente Combination       29,34        2,91   
               21,25
                    106           4  Shell-Thin         202   Comb DEAD Combination       -7,00       -3,91       14,20
                    106           4  Shell-Thin         204   Comb DEAD Combination       -8,51      -11,51       12,04
                    106           4  Shell-Thin         173   Comb DEAD Combination       22,75       -5,25       12,73
                    106           4  Shell-Thin         172   Comb DEAD Combination       24,27        2,35       14,89
                    107           5  Shell-Thin         203          SC   LinStatic      -19,90      -11,23       -0,35
                    107           5  Shell-Thin         189          SC   LinStatic      -21,98      -21,59       -3,87
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                    107           5  Shell-Thin         205          SC   LinStatic      -10,61      -19,32       -1,71
                    107           5  Shell-Thin         204          SC   LinStatic       -8,53       -8,95        1,81
                    107           5  Shell-Thin         203   COMB Rara Combination      -47,43      -26,21       -0,46
                    107           5  Shell-Thin         189   COMB Rara Combination      -52,68      -52,48       -8,50
                    107           5  Shell-Thin         205   COMB Rara Combination      -22,65      -46,47       -3,09
                    107           5  Shell-Thin         204   COMB Rara Combination      -17,40      -20,21        4,95
                    107           5  Shell-Thin         203    COMB ELU Combination      -68,15      -37,64       -0,63
                    107           5  Shell-Thin         189    COMB ELU Combination      -75,72      -75,47      -12,17
                    107           5  Shell-Thin         205    COMB ELU Combination      -32,39      -66,81       -4,38
                    107           5  Shell-Thin         204    COMB ELU Combination      -24,82      -28,97        7,15
                    107           5  Shell-Thin         203 COMB Quase Permanente Combination      -39,46      -21,72   
               -0,32
                    107           5  Shell-Thin         189 COMB Quase Permanente Combination      -43,89      -43,84   
               -6,95
                    107           5  Shell-Thin         205 COMB Quase Permanente Combination      -18,41      -38,74   
               -2,41
                    107           5  Shell-Thin         204 COMB Quase Permanente Combination      -13,99      -16,63   
                4,22
                    107           5  Shell-Thin         203   Comb DEAD Combination      -27,52      -14,99       -0,11
                    107           5  Shell-Thin         189   Comb DEAD Combination      -30,70      -30,88       -4,63
                    107           5  Shell-Thin         205   Comb DEAD Combination      -12,04      -27,15       -1,38
                    107           5  Shell-Thin         204   Comb DEAD Combination       -8,87      -11,26        3,13
                    108           6  Shell-Thin         204          SC   LinStatic      -20,04      -10,27        4,35
                    108           6  Shell-Thin         205          SC   LinStatic      -20,25      -11,35        0,20
                    108           6  Shell-Thin         174          SC   LinStatic       15,72       -4,15       -0,42
                    108           6  Shell-Thin         173          SC   LinStatic       15,94       -3,07        3,73
                    108           6  Shell-Thin         204   COMB Rara Combination      -40,45      -24,16       12,68
                    108           6  Shell-Thin         205   COMB Rara Combination      -41,15      -27,64        2,67
                    108           6  Shell-Thin         174   COMB Rara Combination       50,17       -9,38        0,30
                    108           6  Shell-Thin         173   COMB Rara Combination       50,86       -5,89       10,32
                    108           6  Shell-Thin         204    COMB ELU Combination      -57,67      -34,69       18,37
                    108           6  Shell-Thin         205    COMB ELU Combination      -58,69      -39,76        3,97
                    108           6  Shell-Thin         174    COMB ELU Combination       72,89      -13,44        0,51
                    108           6  Shell-Thin         173    COMB ELU Combination       73,90       -8,38       14,91
                    108           6  Shell-Thin         204 COMB Quase Permanente Combination      -32,44      -20,05   
               10,94
                    108           6  Shell-Thin         205 COMB Quase Permanente Combination      -33,05      -23,10   
                2,59
                    108           6  Shell-Thin         174 COMB Quase Permanente Combination       43,88       -7,72   
                0,47
                    108           6  Shell-Thin         173 COMB Quase Permanente Combination       44,49       -4,66   
                8,82
                    108           6  Shell-Thin         204   Comb DEAD Combination      -20,41      -13,89        8,33
                    108           6  Shell-Thin         205   Comb DEAD Combination      -20,90      -16,29        2,47
                    108           6  Shell-Thin         174   Comb DEAD Combination       34,45       -5,22        0,73
                    108           6  Shell-Thin         173   Comb DEAD Combination       34,93       -2,82        6,59
                    109           7  Shell-Thin         189          SC   LinStatic      -37,41      -24,68      -12,09
                    109           7  Shell-Thin         190          SC   LinStatic      -32,98       -2,52      -13,89
                    109           7  Shell-Thin         206          SC   LinStatic       -6,79        2,72       -6,28
                    109           7  Shell-Thin         205          SC   LinStatic      -11,22      -19,44       -4,48
                    109           7  Shell-Thin         189   COMB Rara Combination      -91,20      -60,18      -28,73
                    109           7  Shell-Thin         190   COMB Rara Combination      -80,44       -6,39      -33,37
                    109           7  Shell-Thin         206   COMB Rara Combination      -14,06        6,88      -14,63
                    109           7  Shell-Thin         205   COMB Rara Combination      -24,82      -46,90       -9,98
                    109           7  Shell-Thin         189    COMB ELU Combination     -131,19      -86,57      -41,28
                    109           7  Shell-Thin         190    COMB ELU Combination     -115,71       -9,21      -47,98
                    109           7  Shell-Thin         206    COMB ELU Combination      -20,08        9,92      -21,00
                    109           7  Shell-Thin         205    COMB ELU Combination      -35,55      -67,44      -14,30
                    109           7  Shell-Thin         189 COMB Quase Permanente Combination      -76,23      -50,31   
              -23,89
                    109           7  Shell-Thin         190 COMB Quase Permanente Combination      -67,25       -5,38   
              -27,82
                    109           7  Shell-Thin         206 COMB Quase Permanente Combination      -11,35        5,80   
              -12,12
                    109           7  Shell-Thin         205 COMB Quase Permanente Combination      -20,33      -39,13   
               -8,19
                    109           7  Shell-Thin         189   Comb DEAD Combination      -53,79      -35,50      -16,63
                    109           7  Shell-Thin         190   Comb DEAD Combination      -47,46       -3,87      -19,48
                    109           7  Shell-Thin         206   Comb DEAD Combination       -7,27        4,17       -8,35
                    109           7  Shell-Thin         205   Comb DEAD Combination      -13,60      -27,46       -5,50
                    110           8  Shell-Thin         205          SC   LinStatic      -21,89      -11,68       -7,19
                    110           8  Shell-Thin         206          SC   LinStatic      -21,14       -7,97      -10,05
                    110           8  Shell-Thin         175          SC   LinStatic       16,69       -0,40       -6,31
                    110           8  Shell-Thin         174          SC   LinStatic       15,95       -4,11       -3,45
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                    110           8  Shell-Thin         205   COMB Rara Combination      -46,93      -28,80      -15,70
                    110           8  Shell-Thin         206   COMB Rara Combination      -45,09      -19,58      -22,90
                    110           8  Shell-Thin         175   COMB Rara Combination       53,37        0,11      -13,91
                    110           8  Shell-Thin         174   COMB Rara Combination       51,53       -9,11       -6,72
                    110           8  Shell-Thin         205    COMB ELU Combination      -67,11      -41,44      -22,47
                    110           8  Shell-Thin         206    COMB ELU Combination      -64,46      -28,18      -32,84
                    110           8  Shell-Thin         175    COMB ELU Combination       77,55        0,22      -19,92
                    110           8  Shell-Thin         174    COMB ELU Combination       74,90      -13,04       -9,56
                    110           8  Shell-Thin         205 COMB Quase Permanente Combination      -38,18      -24,13   
              -12,82
                    110           8  Shell-Thin         206 COMB Quase Permanente Combination      -36,63      -16,40   
              -18,87
                    110           8  Shell-Thin         175 COMB Quase Permanente Combination       46,69        0,27   
              -11,39
                    110           8  Shell-Thin         174 COMB Quase Permanente Combination       45,15       -7,46   
               -5,34
                    110           8  Shell-Thin         205   Comb DEAD Combination      -25,05      -17,12       -8,51
                    110           8  Shell-Thin         206   Comb DEAD Combination      -23,94      -11,61      -12,84
                    110           8  Shell-Thin         175   Comb DEAD Combination       36,68        0,51       -7,60
                    110           8  Shell-Thin         174   Comb DEAD Combination       35,58       -5,00       -3,27
                    111           9  Shell-Thin         190          SC   LinStatic      -18,03        0,47       -3,76
                    111           9  Shell-Thin         191          SC   LinStatic      -18,47       -1,75       -1,15
                    111           9  Shell-Thin         207          SC   LinStatic       -8,50        0,25       -3,72
                    111           9  Shell-Thin         206          SC   LinStatic       -8,06        2,46       -6,34
                    111           9  Shell-Thin         190   COMB Rara Combination      -45,70        0,56       -8,35
                    111           9  Shell-Thin         191   COMB Rara Combination      -46,79       -4,88       -1,77
                    111           9  Shell-Thin         207   COMB Rara Combination      -18,59        0,77       -8,34
                    111           9  Shell-Thin         206   COMB Rara Combination      -17,50        6,20      -14,91
                    111           9  Shell-Thin         190    COMB ELU Combination      -65,85        0,76      -11,95
                    111           9  Shell-Thin         191    COMB ELU Combination      -67,42       -7,05       -2,49
                    111           9  Shell-Thin         207    COMB ELU Combination      -26,61        1,11      -11,95
                    111           9  Shell-Thin         206    COMB ELU Combination      -25,04        8,92      -21,42
                    111           9  Shell-Thin         190 COMB Quase Permanente Combination      -38,49        0,37   
               -6,84
                    111           9  Shell-Thin         191 COMB Quase Permanente Combination      -39,40       -4,18   
               -1,32
                    111           9  Shell-Thin         207 COMB Quase Permanente Combination      -15,19        0,67   
               -6,85
                    111           9  Shell-Thin         206 COMB Quase Permanente Combination      -14,28        5,21   
              -12,38
                    111           9  Shell-Thin         190   Comb DEAD Combination      -27,68   8,492E-02       -4,58
                    111           9  Shell-Thin         191   Comb DEAD Combination      -28,32       -3,13       -0,63
                    111           9  Shell-Thin         207   Comb DEAD Combination      -10,08        0,52       -4,61
                    111           9  Shell-Thin         206   Comb DEAD Combination       -9,44        3,73       -8,57
                    112          10  Shell-Thin         206          SC   LinStatic      -24,54       -8,65      -10,22
                    112          10  Shell-Thin         207          SC   LinStatic      -23,77       -4,80      -10,90
                    112          10  Shell-Thin         176          SC   LinStatic       12,47        2,44       -9,14
                    112          10  Shell-Thin         175          SC   LinStatic       11,70       -1,40       -8,46
                    112          10  Shell-Thin         206   COMB Rara Combination      -54,26      -21,42      -23,65
                    112          10  Shell-Thin         207   COMB Rara Combination      -52,63      -13,27      -25,62
                    112          10  Shell-Thin         176   COMB Rara Combination       43,67        5,99      -21,42
                    112          10  Shell-Thin         175   COMB Rara Combination       42,05       -2,16      -19,45
                    112          10  Shell-Thin         206    COMB ELU Combination      -77,71      -30,83      -33,95
                    112          10  Shell-Thin         207    COMB ELU Combination      -75,38      -19,19      -36,80
                    112          10  Shell-Thin         176    COMB ELU Combination       63,64        8,62      -30,76
                    112          10  Shell-Thin         175    COMB ELU Combination       61,31       -3,03      -27,90
                    112          10  Shell-Thin         206 COMB Quase Permanente Combination      -44,44      -17,96   
              -19,57
                    112          10  Shell-Thin         207 COMB Quase Permanente Combination      -43,12      -11,35   
              -21,27
                    112          10  Shell-Thin         176 COMB Quase Permanente Combination       38,69        5,01   
              -17,76
                    112          10  Shell-Thin         175 COMB Quase Permanente Combination       37,37       -1,60   
              -16,06
                    112          10  Shell-Thin         206   Comb DEAD Combination      -29,72      -12,77      -13,44
                    112          10  Shell-Thin         207   Comb DEAD Combination      -28,86       -8,47      -14,73
                    112          10  Shell-Thin         176   Comb DEAD Combination       31,21        3,55      -12,28
                    112          10  Shell-Thin         175   Comb DEAD Combination       30,35       -0,76      -10,99
                    113          11  Shell-Thin         191          SC   LinStatic      -12,06       -0,46       -4,22
                    113          11  Shell-Thin         192          SC   LinStatic      -12,54       -2,85       -2,51
                    113          11  Shell-Thin         208          SC   LinStatic       -3,98       -1,14       -0,99
                    113          11  Shell-Thin         207          SC   LinStatic       -3,50        1,25       -2,70
                    113          11  Shell-Thin         191   COMB Rara Combination      -34,08       -2,33       -9,21
                    113          11  Shell-Thin         192   COMB Rara Combination      -35,06       -7,25       -4,57
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                    113          11  Shell-Thin         208   COMB Rara Combination       -6,77       -1,59       -1,16
                    113          11  Shell-Thin         207   COMB Rara Combination       -5,78        3,33       -5,80
                    113          11  Shell-Thin         191    COMB ELU Combination      -49,31       -3,43      -13,18
                    113          11  Shell-Thin         192    COMB ELU Combination      -50,71      -10,45       -6,48
                    113          11  Shell-Thin         208    COMB ELU Combination       -9,56       -2,22       -1,59
                    113          11  Shell-Thin         207    COMB ELU Combination       -8,15        4,80       -8,29
                    113          11  Shell-Thin         191 COMB Quase Permanente Combination      -29,25       -2,15   
               -7,52
                    113          11  Shell-Thin         192 COMB Quase Permanente Combination      -30,05       -6,11   
               -3,56
                    113          11  Shell-Thin         208 COMB Quase Permanente Combination       -5,18       -1,14   
               -0,76
                    113          11  Shell-Thin         207 COMB Quase Permanente Combination       -4,38        2,83   
               -4,72
                    113          11  Shell-Thin         191   Comb DEAD Combination      -22,02       -1,87       -4,99
                    113          11  Shell-Thin         192   Comb DEAD Combination      -22,52       -4,40       -2,06
                    113          11  Shell-Thin         208   Comb DEAD Combination       -2,79       -0,45       -0,17
                    113          11  Shell-Thin         207   Comb DEAD Combination       -2,28        2,08       -3,10
                    114          12  Shell-Thin         207          SC   LinStatic      -10,44       -2,14       -8,17
                    114          12  Shell-Thin         208          SC   LinStatic      -10,94       -4,65       -7,46
                    114          12  Shell-Thin         177          SC   LinStatic        4,19       -1,63       -7,07
                    114          12  Shell-Thin         176          SC   LinStatic        4,69        0,89       -7,77
                    114          12  Shell-Thin         207   COMB Rara Combination      -18,49       -6,44      -18,85
                    114          12  Shell-Thin         208   COMB Rara Combination      -19,16       -9,81      -17,79
                    114          12  Shell-Thin         177   COMB Rara Combination       24,04       -1,17      -17,89
                    114          12  Shell-Thin         176   COMB Rara Combination       24,71        2,20      -18,95
                    114          12  Shell-Thin         207    COMB ELU Combination      -26,17       -9,34      -27,05
                    114          12  Shell-Thin         208    COMB ELU Combination      -27,10      -14,01      -25,57
                    114          12  Shell-Thin         177    COMB ELU Combination       35,43       -1,51      -25,78
                    114          12  Shell-Thin         176    COMB ELU Combination       36,36        3,16      -27,26
                    114          12  Shell-Thin         207 COMB Quase Permanente Combination      -14,31       -5,59   
              -15,58
                    114          12  Shell-Thin         208 COMB Quase Permanente Combination      -14,79       -7,95   
              -14,81
                    114          12  Shell-Thin         177 COMB Quase Permanente Combination       22,36       -0,52   
              -15,06
                    114          12  Shell-Thin         176 COMB Quase Permanente Combination       22,84        1,84   
              -15,84
                    114          12  Shell-Thin         207   Comb DEAD Combination       -8,05       -4,31      -10,68
                    114          12  Shell-Thin         208   Comb DEAD Combination       -8,22       -5,16      -10,33
                    114          12  Shell-Thin         177   Comb DEAD Combination       19,85        0,46      -10,82
                    114          12  Shell-Thin         176   Comb DEAD Combination       20,02        1,31      -11,18
                    116          13  Shell-Thin         208          SC   LinStatic      -13,19       -5,10       -5,80
                    116          13  Shell-Thin         209          SC   LinStatic      -12,58       -2,04       -4,12
                    116          13  Shell-Thin         178          SC   LinStatic        2,53        0,98       -5,92
                    116          13  Shell-Thin         177          SC   LinStatic        1,92       -2,08       -7,60
                    116          13  Shell-Thin         208   COMB Rara Combination      -29,01      -11,78      -13,08
                    116          13  Shell-Thin         209   COMB Rara Combination      -27,98       -6,64       -7,77
                    116          13  Shell-Thin         178   COMB Rara Combination       21,54        3,26      -12,67
                    116          13  Shell-Thin         177   COMB Rara Combination       20,51       -1,87      -17,98
                    116          13  Shell-Thin         208    COMB ELU Combination      -41,53      -16,90      -18,75
                    116          13  Shell-Thin         209    COMB ELU Combination      -40,08       -9,66      -11,04
                    116          13  Shell-Thin         178    COMB ELU Combination       31,92        4,75      -18,12
                    116          13  Shell-Thin         177    COMB ELU Combination       30,47       -2,50      -25,84
                    116          13  Shell-Thin         208 COMB Quase Permanente Combination      -23,73       -9,74   
              -10,76
                    116          13  Shell-Thin         209 COMB Quase Permanente Combination      -22,95       -5,82   
               -6,12
                    116          13  Shell-Thin         178 COMB Quase Permanente Combination       20,52        2,87   
              -10,30
                    116          13  Shell-Thin         177 COMB Quase Permanente Combination       19,74       -1,04   
              -14,94
                    116          13  Shell-Thin         208   Comb DEAD Combination      -15,81       -6,67       -7,28
                    116          13  Shell-Thin         209   Comb DEAD Combination      -15,40       -4,60       -3,65
                    116          13  Shell-Thin         178   Comb DEAD Combination       19,00        2,28       -6,75
                    116          13  Shell-Thin         177   Comb DEAD Combination       18,59        0,21      -10,38
                    118          14  Shell-Thin         209          SC   LinStatic        2,90        1,05       -5,76
                    118          14  Shell-Thin         210          SC   LinStatic        2,10       -2,95       -4,36
                    118          14  Shell-Thin         179          SC   LinStatic       -1,50       -3,67       -0,20
                    118          14  Shell-Thin         178          SC   LinStatic       -0,70        0,33       -1,60
                    118          14  Shell-Thin         209   COMB Rara Combination        4,05       -0,24      -12,07
                    118          14  Shell-Thin         210   COMB Rara Combination        2,41       -8,43       -9,69
                    118          14  Shell-Thin         179   COMB Rara Combination       15,41       -5,83       -0,23
                    118          14  Shell-Thin         178   COMB Rara Combination       17,05        2,36       -2,62
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                    118          14  Shell-Thin         209    COMB ELU Combination        5,63       -0,51      -17,25
                    118          14  Shell-Thin         210    COMB ELU Combination        3,30      -12,20      -13,88
                    118          14  Shell-Thin         179    COMB ELU Combination       23,34       -8,19       -0,32
                    118          14  Shell-Thin         178    COMB ELU Combination       25,67        3,50       -3,69
                    118          14  Shell-Thin         209 COMB Quase Permanente Combination        2,89       -0,66   
               -9,77
                    118          14  Shell-Thin         210 COMB Quase Permanente Combination        1,57       -7,25   
               -7,95
                    118          14  Shell-Thin         179 COMB Quase Permanente Combination       16,01       -4,36   
               -0,16
                    118          14  Shell-Thin         178 COMB Quase Permanente Combination       17,33        2,23   
               -1,98
                    118          14  Shell-Thin         209   Comb DEAD Combination        1,15       -1,29       -6,31
                    118          14  Shell-Thin         210   Comb DEAD Combination        0,31       -5,48       -5,33
                    118          14  Shell-Thin         179   Comb DEAD Combination       16,91       -2,16  -3,877E-02
                    118          14  Shell-Thin         178   Comb DEAD Combination       17,75        2,03       -1,02
                    120          15  Shell-Thin         210          SC   LinStatic        4,98       -2,37        0,14
                    120          15  Shell-Thin         196          SC   LinStatic        5,31       -0,75        7,67
                    120          15  Shell-Thin         180          SC   LinStatic        0,97       -1,61        1,25
                    120          15  Shell-Thin         179          SC   LinStatic        0,64       -3,24       -6,28
                    120          15  Shell-Thin         210   COMB Rara Combination        3,92       -8,12       -0,86
                    120          15  Shell-Thin         196   COMB Rara Combination        4,28       -6,31       20,02
                    120          15  Shell-Thin         180   COMB Rara Combination       26,29       -1,91        6,14
                    120          15  Shell-Thin         179   COMB Rara Combination       25,93       -3,72      -14,74
                    120          15  Shell-Thin         210    COMB ELU Combination        5,13      -11,83       -1,30
                    120          15  Shell-Thin         196    COMB ELU Combination        5,63       -9,36       28,89
                    120          15  Shell-Thin         180    COMB ELU Combination       39,29       -2,62        9,02
                    120          15  Shell-Thin         179    COMB ELU Combination       38,80       -5,10      -21,17
                    120          15  Shell-Thin         210 COMB Quase Permanente Combination        1,93       -7,18   
               -0,91
                    120          15  Shell-Thin         196 COMB Quase Permanente Combination        2,16       -6,01   
               16,96
                    120          15  Shell-Thin         180 COMB Quase Permanente Combination       25,90       -1,26   
                5,64
                    120          15  Shell-Thin         179 COMB Quase Permanente Combination       25,67       -2,43   
              -12,23
                    120          15  Shell-Thin         210   Comb DEAD Combination       -1,06       -5,75       -1,00
                    120          15  Shell-Thin         196   Comb DEAD Combination       -1,02       -5,57       12,36
                    120          15  Shell-Thin         180   Comb DEAD Combination       25,32       -0,30        4,89
                    120          15  Shell-Thin         179   Comb DEAD Combination       25,29       -0,48       -8,46
                    121          16  Shell-Thin         164          SC   LinStatic       -3,87        6,99       -4,22
                    121          16  Shell-Thin         211          SC   LinStatic       -7,84      -12,88       -4,56
                    121          16  Shell-Thin         212          SC   LinStatic       -6,02      -12,52       -1,75
                    121          16  Shell-Thin         165          SC   LinStatic       -2,04        7,35       -1,41
                    121          16  Shell-Thin         164   COMB Rara Combination       -8,20       28,45      -10,78
                    121          16  Shell-Thin         211   COMB Rara Combination      -18,30      -22,05      -12,15
                    121          16  Shell-Thin         212   COMB Rara Combination      -14,38      -21,27       -5,34
                    121          16  Shell-Thin         165   COMB Rara Combination       -4,28       29,23       -3,97
                    121          16  Shell-Thin         164    COMB ELU Combination      -11,71       41,62      -15,53
                    121          16  Shell-Thin         211    COMB ELU Combination      -26,27      -31,15      -17,54
                    121          16  Shell-Thin         212    COMB ELU Combination      -20,66      -30,03       -7,75
                    121          16  Shell-Thin         165    COMB ELU Combination       -6,11       42,75       -5,74
                    121          16  Shell-Thin         164 COMB Quase Permanente Combination       -6,65       25,65   
               -9,09
                    121          16  Shell-Thin         211 COMB Quase Permanente Combination      -15,16      -16,90   
              -10,33
                    121          16  Shell-Thin         212 COMB Quase Permanente Combination      -11,97      -16,26   
               -4,64
                    121          16  Shell-Thin         165 COMB Quase Permanente Combination       -3,46       26,29   
               -3,40
                    121          16  Shell-Thin         164   Comb DEAD Combination       -4,33       21,46       -6,55
                    121          16  Shell-Thin         211   Comb DEAD Combination      -10,46       -9,17       -7,59
                    121          16  Shell-Thin         212   Comb DEAD Combination       -8,36       -8,75       -3,60
                    121          16  Shell-Thin         165   Comb DEAD Combination       -2,23       21,88       -2,56
                    122          17  Shell-Thin         165          SC   LinStatic       -1,89        8,13       -0,61
                    122          17  Shell-Thin         212          SC   LinStatic       -6,68      -15,81        0,85
                    122          17  Shell-Thin         213          SC   LinStatic       -4,87      -15,45        0,75
                    122          17  Shell-Thin         166          SC   LinStatic  -8,543E-02        8,49       -0,72
                    122          17  Shell-Thin         165   COMB Rara Combination       -3,90       31,12       -2,34
                    122          17  Shell-Thin         212   COMB Rara Combination      -16,06      -29,67        1,30
                    122          17  Shell-Thin         213   COMB Rara Combination      -11,73      -28,81        1,22
                    122          17  Shell-Thin         166   COMB Rara Combination        0,42       31,99       -2,42
                    122          17  Shell-Thin         165    COMB ELU Combination       -5,57       45,46       -3,42
                    122          17  Shell-Thin         212    COMB ELU Combination      -23,09      -42,14        1,82
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                    122          17  Shell-Thin         213    COMB ELU Combination      -16,87      -40,89        1,71
                    122          17  Shell-Thin         166    COMB ELU Combination        0,65       46,70       -3,52
                    122          17  Shell-Thin         165 COMB Quase Permanente Combination       -3,14       27,87   
               -2,10
                    122          17  Shell-Thin         212 COMB Quase Permanente Combination      -13,39      -23,35   
                0,95
                    122          17  Shell-Thin         213 COMB Quase Permanente Combination       -9,79      -22,63   
                0,92
                    122          17  Shell-Thin         166 COMB Quase Permanente Combination        0,46       28,59   
               -2,13
                    122          17  Shell-Thin         165   Comb DEAD Combination       -2,01       22,99       -1,73
                    122          17  Shell-Thin         212   Comb DEAD Combination       -9,38      -13,86        0,44
                    122          17  Shell-Thin         213   Comb DEAD Combination       -6,86      -13,36        0,47
                    122          17  Shell-Thin         166   Comb DEAD Combination        0,51       23,49       -1,70
                    123          18  Shell-Thin         166          SC   LinStatic  -1,758E-03        8,91       -0,51
                    123          18  Shell-Thin         213          SC   LinStatic       -5,71      -19,65       -0,51
                    123          18  Shell-Thin         214          SC   LinStatic       -5,72      -19,65        0,50
                    123          18  Shell-Thin         167          SC   LinStatic  -2,679E-03        8,91        0,50
                    123          18  Shell-Thin         166   COMB Rara Combination        0,67       33,20       -1,62
                    123          18  Shell-Thin         213   COMB Rara Combination      -13,82      -39,23       -1,69
                    123          18  Shell-Thin         214   COMB Rara Combination      -13,88      -39,24        0,97
                    123          18  Shell-Thin         167   COMB Rara Combination        0,61       33,19        1,04
                    123          18  Shell-Thin         166    COMB ELU Combination        1,00       48,47       -2,35
                    123          18  Shell-Thin         213    COMB ELU Combination      -19,87      -55,89       -2,46
                    123          18  Shell-Thin         214    COMB ELU Combination      -19,96      -55,91        1,38
                    123          18  Shell-Thin         167    COMB ELU Combination        0,91       48,45        1,48
                    123          18  Shell-Thin         166 COMB Quase Permanente Combination        0,67       29,64   
               -1,42
                    123          18  Shell-Thin         213 COMB Quase Permanente Combination      -11,53      -31,37   
               -1,48
                    123          18  Shell-Thin         214 COMB Quase Permanente Combination      -11,59      -31,38   
                0,77
                    123          18  Shell-Thin         167 COMB Quase Permanente Combination        0,61       29,63   
                0,84
                    123          18  Shell-Thin         166   Comb DEAD Combination        0,67       24,29       -1,11
                    123          18  Shell-Thin         213   Comb DEAD Combination       -8,10      -19,57       -1,18
                    123          18  Shell-Thin         214   Comb DEAD Combination       -8,16      -19,58        0,47
                    123          18  Shell-Thin         167   Comb DEAD Combination        0,61       24,28        0,54
                    124          19  Shell-Thin         167          SC   LinStatic  -8,505E-02        8,50        0,71
                    124          19  Shell-Thin         214          SC   LinStatic       -4,87      -15,45       -0,75
                    124          19  Shell-Thin         215          SC   LinStatic       -6,68      -15,81       -0,86
                    124          19  Shell-Thin         168          SC   LinStatic       -1,89        8,14        0,60
                    124          19  Shell-Thin         167   COMB Rara Combination        0,43       32,30        1,87
                    124          19  Shell-Thin         214   COMB Rara Combination      -11,81      -28,90       -1,89
                    124          19  Shell-Thin         215   COMB Rara Combination      -16,24      -29,78       -1,89
                    124          19  Shell-Thin         168   COMB Rara Combination       -4,00       31,42        1,88
                    124          19  Shell-Thin         167    COMB ELU Combination        0,66       47,18        2,70
                    124          19  Shell-Thin         214    COMB ELU Combination      -16,98      -41,03       -2,73
                    124          19  Shell-Thin         215    COMB ELU Combination      -23,36      -42,30       -2,70
                    124          19  Shell-Thin         168    COMB ELU Combination       -5,72       45,91        2,72
                    124          19  Shell-Thin         167 COMB Quase Permanente Combination        0,46       28,91   
                1,58
                    124          19  Shell-Thin         214 COMB Quase Permanente Combination       -9,86      -22,72   
               -1,59
                    124          19  Shell-Thin         215 COMB Quase Permanente Combination      -13,57      -23,46   
               -1,54
                    124          19  Shell-Thin         168 COMB Quase Permanente Combination       -3,25       28,16   
                1,64
                    124          19  Shell-Thin         167   Comb DEAD Combination        0,52       23,81        1,16
                    124          19  Shell-Thin         214   Comb DEAD Combination       -6,94      -13,45       -1,14
                    124          19  Shell-Thin         215   Comb DEAD Combination       -9,56      -13,97       -1,03
                    124          19  Shell-Thin         168   Comb DEAD Combination       -2,11       23,28        1,27
                    125          20  Shell-Thin         168          SC   LinStatic       -2,04        7,36        1,41
                    125          20  Shell-Thin         215          SC   LinStatic       -6,02      -12,52        1,74
                    125          20  Shell-Thin         201          SC   LinStatic       -7,84      -12,88        4,56
                    125          20  Shell-Thin         169          SC   LinStatic       -3,87        7,00        4,22
                    125          20  Shell-Thin         168   COMB Rara Combination       -4,35       29,69        3,62
                    125          20  Shell-Thin         215   COMB Rara Combination      -14,56      -21,39        4,87
                    125          20  Shell-Thin         201   COMB Rara Combination      -18,58      -22,19       11,84
                    125          20  Shell-Thin         169   COMB Rara Combination       -8,37       28,88       10,58
                    125          20  Shell-Thin         168    COMB ELU Combination       -6,22       43,43        5,21
                    125          20  Shell-Thin         215    COMB ELU Combination      -20,94      -30,20        7,05
                    125          20  Shell-Thin         201    COMB ELU Combination      -26,70      -31,35       17,07
                    125          20  Shell-Thin         169    COMB ELU Combination      -11,97       42,28       15,24
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                    125          20  Shell-Thin         168 COMB Quase Permanente Combination       -3,53       26,74   
                3,05
                    125          20  Shell-Thin         215 COMB Quase Permanente Combination      -12,16      -16,38   
                4,18
                    125          20  Shell-Thin         201 COMB Quase Permanente Combination      -15,44      -17,04   
               10,02
                    125          20  Shell-Thin         169 COMB Quase Permanente Combination       -6,82       26,08   
                8,89
                    125          20  Shell-Thin         168   Comb DEAD Combination       -2,31       22,32        2,21
                    125          20  Shell-Thin         215   Comb DEAD Combination       -8,54       -8,87        3,13
                    125          20  Shell-Thin         201   Comb DEAD Combination      -10,74       -9,31        7,28
                    125          20  Shell-Thin         169   Comb DEAD Combination       -4,50       21,89        6,36
                    126          21  Shell-Thin         211          SC   LinStatic      -11,08       -9,29       -1,82
                    126          21  Shell-Thin         216          SC   LinStatic      -13,17      -19,75        1,84
                    126          21  Shell-Thin         217          SC   LinStatic       -7,06      -18,52        3,35
                    126          21  Shell-Thin         212          SC   LinStatic       -4,96       -8,07       -0,32
                    126          21  Shell-Thin         211   COMB Rara Combination      -25,59      -16,61       -4,68
                    126          21  Shell-Thin         216   COMB Rara Combination      -31,10      -44,15        4,33
                    126          21  Shell-Thin         217   COMB Rara Combination      -16,98      -41,32        7,47
                    126          21  Shell-Thin         212   COMB Rara Combination      -11,47      -13,79       -1,54
                    126          21  Shell-Thin         211    COMB ELU Combination      -36,73      -23,53       -6,75
                    126          21  Shell-Thin         216    COMB ELU Combination      -44,67      -63,26        6,22
                    126          21  Shell-Thin         217    COMB ELU Combination      -24,41      -59,21       10,71
                    126          21  Shell-Thin         212    COMB ELU Combination      -16,46      -19,47       -2,26
                    126          21  Shell-Thin         211 COMB Quase Permanente Combination      -21,16      -12,90   
               -3,95
                    126          21  Shell-Thin         216 COMB Quase Permanente Combination      -25,83      -36,25   
                3,59
                    126          21  Shell-Thin         217 COMB Quase Permanente Combination      -14,15      -33,91   
                6,13
                    126          21  Shell-Thin         212 COMB Quase Permanente Combination       -9,48      -10,56   
               -1,41
                    126          21  Shell-Thin         211   Comb DEAD Combination      -14,51       -7,32       -2,86
                    126          21  Shell-Thin         216   Comb DEAD Combination      -17,92      -24,40        2,49
                    126          21  Shell-Thin         217   Comb DEAD Combination       -9,92      -22,80        4,13
                    126          21  Shell-Thin         212   Comb DEAD Combination       -6,51       -5,72       -1,22
                    127          22  Shell-Thin         212          SC   LinStatic       -5,37      -10,12        1,31
                    127          22  Shell-Thin         217          SC   LinStatic       -9,41      -30,27        1,99
                    127          22  Shell-Thin         218          SC   LinStatic       -2,58      -28,91        3,02
                    127          22  Shell-Thin         213          SC   LinStatic        1,45       -8,75        2,34
                    127          22  Shell-Thin         212   COMB Rara Combination      -12,52      -19,04        2,61
                    127          22  Shell-Thin         217   COMB Rara Combination      -22,68      -69,84        4,30
                    127          22  Shell-Thin         218   COMB Rara Combination       -6,42      -66,59        7,00
                    127          22  Shell-Thin         213   COMB Rara Combination        3,74      -15,79        5,31
                    127          22  Shell-Thin         212    COMB ELU Combination      -17,97      -27,05        3,72
                    127          22  Shell-Thin         217    COMB ELU Combination      -32,61     -100,22        6,15
                    127          22  Shell-Thin         218    COMB ELU Combination       -9,24      -95,55       10,05
                    127          22  Shell-Thin         213    COMB ELU Combination        5,39      -22,37        7,62
                    127          22  Shell-Thin         212 COMB Quase Permanente Combination      -10,37      -14,99   
                2,09
                    127          22  Shell-Thin         217 COMB Quase Permanente Combination      -18,92      -57,73   
                3,50
                    127          22  Shell-Thin         218 COMB Quase Permanente Combination       -5,39      -55,03   
                5,79
                    127          22  Shell-Thin         213 COMB Quase Permanente Combination        3,16      -12,29   
                4,38
                    127          22  Shell-Thin         212   Comb DEAD Combination       -7,14       -8,92        1,30
                    127          22  Shell-Thin         217   Comb DEAD Combination      -13,27      -39,57        2,31
                    127          22  Shell-Thin         218   Comb DEAD Combination       -3,84      -37,68        3,98
                    127          22  Shell-Thin         213   Comb DEAD Combination        2,29       -7,04        2,97
                    128          23  Shell-Thin         213          SC   LinStatic        0,93      -11,38        1,56
                    128          23  Shell-Thin         218          SC   LinStatic       -2,14      -26,71        1,56
                    128          23  Shell-Thin         219          SC   LinStatic       -2,14      -26,71       -1,57
                    128          23  Shell-Thin         214          SC   LinStatic        0,93      -11,38       -1,57
                    128          23  Shell-Thin         213   COMB Rara Combination        2,44      -22,30        3,50
                    128          23  Shell-Thin         218   COMB Rara Combination       -5,46      -61,76        3,56
                    128          23  Shell-Thin         219   COMB Rara Combination       -5,43      -61,76       -3,98
                    128          23  Shell-Thin         214   COMB Rara Combination        2,47      -22,30       -4,04
                    128          23  Shell-Thin         213    COMB ELU Combination        3,52      -31,75        5,01
                    128          23  Shell-Thin         218    COMB ELU Combination       -7,86      -88,64        5,10
                    128          23  Shell-Thin         219    COMB ELU Combination       -7,82      -88,63       -5,73
                    128          23  Shell-Thin         214    COMB ELU Combination        3,56      -31,74       -5,82
                    128          23  Shell-Thin         213 COMB Quase Permanente Combination        2,07      -17,75   
                2,87
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                    128          23  Shell-Thin         218 COMB Quase Permanente Combination       -4,60      -51,08   
                2,93
                    128          23  Shell-Thin         219 COMB Quase Permanente Combination       -4,57      -51,07   
               -3,35
                    128          23  Shell-Thin         214 COMB Quase Permanente Combination        2,10      -17,74   
               -3,41
                    128          23  Shell-Thin         213   Comb DEAD Combination        1,51      -10,92        1,94
                    128          23  Shell-Thin         218   Comb DEAD Combination       -3,32      -35,05        2,00
                    128          23  Shell-Thin         219   Comb DEAD Combination       -3,29      -35,04       -2,41
                    128          23  Shell-Thin         214   Comb DEAD Combination        1,54      -10,91       -2,47
                    129          24  Shell-Thin         214          SC   LinStatic        1,45       -8,75       -2,35
                    129          24  Shell-Thin         219          SC   LinStatic       -2,58      -28,91       -3,03
                    129          24  Shell-Thin         220          SC   LinStatic       -9,41      -30,28       -1,99
                    129          24  Shell-Thin         215          SC   LinStatic       -5,38      -10,12       -1,31
                    129          24  Shell-Thin         214   COMB Rara Combination        3,76      -15,83       -5,83
                    129          24  Shell-Thin         219   COMB Rara Combination       -6,50      -67,10       -7,60
                    129          24  Shell-Thin         220   COMB Rara Combination      -23,05      -70,41       -4,87
                    129          24  Shell-Thin         215   COMB Rara Combination      -12,80      -19,14       -3,10
                    129          24  Shell-Thin         214    COMB ELU Combination        5,42      -22,43       -8,39
                    129          24  Shell-Thin         219    COMB ELU Combination       -9,36      -96,31      -10,95
                    129          24  Shell-Thin         220    COMB ELU Combination      -33,16     -101,08       -7,00
                    129          24  Shell-Thin         215    COMB ELU Combination      -18,39      -27,20       -4,45
                    129          24  Shell-Thin         214 COMB Quase Permanente Combination        3,18      -12,33   
               -4,89
                    129          24  Shell-Thin         219 COMB Quase Permanente Combination       -5,46      -55,54   
               -6,39
                    129          24  Shell-Thin         220 COMB Quase Permanente Combination      -19,29      -58,30   
               -4,07
                    129          24  Shell-Thin         215 COMB Quase Permanente Combination      -10,65      -15,09   
               -2,57
                    129          24  Shell-Thin         214   Comb DEAD Combination        2,31       -7,08       -3,48
                    129          24  Shell-Thin         219   Comb DEAD Combination       -3,92      -38,19       -4,57
                    129          24  Shell-Thin         220   Comb DEAD Combination      -13,64      -40,13       -2,87
                    129          24  Shell-Thin         215   Comb DEAD Combination       -7,42       -9,02       -1,78
                    130          25  Shell-Thin         215          SC   LinStatic       -4,97       -8,07        0,31
                    130          25  Shell-Thin         220          SC   LinStatic       -7,06      -18,52       -3,35
                    130          25  Shell-Thin         203          SC   LinStatic      -13,19      -19,75       -1,85
                    130          25  Shell-Thin         201          SC   LinStatic      -11,09       -9,29        1,82
                    130          25  Shell-Thin         215   COMB Rara Combination      -11,75      -13,90        1,13
                    130          25  Shell-Thin         220   COMB Rara Combination      -17,29      -41,61       -8,03
                    130          25  Shell-Thin         203   COMB Rara Combination      -31,78      -44,51       -4,75
                    130          25  Shell-Thin         201   COMB Rara Combination      -26,23      -16,79        4,41
                    130          25  Shell-Thin         215    COMB ELU Combination      -16,88      -19,63        1,65
                    130          25  Shell-Thin         220    COMB ELU Combination      -24,88      -59,64      -11,54
                    130          25  Shell-Thin         203    COMB ELU Combination      -45,69      -63,80       -6,85
                    130          25  Shell-Thin         201    COMB ELU Combination      -37,68      -23,79        6,34
                    130          25  Shell-Thin         215 COMB Quase Permanente Combination       -9,76      -10,67   
                1,01
                    130          25  Shell-Thin         220 COMB Quase Permanente Combination      -14,47      -34,20   
               -6,69
                    130          25  Shell-Thin         203 COMB Quase Permanente Combination      -26,50      -36,61   
               -4,01
                    130          25  Shell-Thin         201 COMB Quase Permanente Combination      -21,79      -13,08   
                3,68
                    130          25  Shell-Thin         215   Comb DEAD Combination       -6,78       -5,83        0,82
                    130          25  Shell-Thin         220   Comb DEAD Combination      -10,23      -23,09       -4,67
                    130          25  Shell-Thin         203   Comb DEAD Combination      -18,59      -24,76       -2,90
                    130          25  Shell-Thin         201   Comb DEAD Combination      -15,14       -7,50        2,59
                    131          26  Shell-Thin         216          SC   LinStatic      -20,51      -14,37        3,34
                    131          26  Shell-Thin         181          SC   LinStatic      -25,57      -39,65       10,42
                    131          26  Shell-Thin         197          SC   LinStatic       -2,61      -35,06       11,48
                    131          26  Shell-Thin         217          SC   LinStatic        2,45       -9,78        4,40
                    131          26  Shell-Thin         216   COMB Rara Combination      -47,49      -32,25        7,47
                    131          26  Shell-Thin         181   COMB Rara Combination      -60,06      -95,11       24,61
                    131          26  Shell-Thin         197   COMB Rara Combination       -6,71      -84,44       27,61
                    131          26  Shell-Thin         217   COMB Rara Combination        5,86      -21,58       10,47
                    131          26  Shell-Thin         216    COMB ELU Combination      -68,16      -46,23       10,71
                    131          26  Shell-Thin         181    COMB ELU Combination      -86,26     -136,72       35,35
                    131          26  Shell-Thin         197    COMB ELU Combination       -9,67     -121,40       39,69
                    131          26  Shell-Thin         217    COMB ELU Combination        8,42      -30,91       15,05
                    131          26  Shell-Thin         216 COMB Quase Permanente Combination      -39,28      -26,51   
                6,14
                    131          26  Shell-Thin         181 COMB Quase Permanente Combination      -49,83      -79,25   
               20,44
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                    131          26  Shell-Thin         197 COMB Quase Permanente Combination       -5,67      -70,42   
               23,02
                    131          26  Shell-Thin         217 COMB Quase Permanente Combination        4,88      -17,67   
                8,71
                    131          26  Shell-Thin         216   Comb DEAD Combination      -26,98      -17,89        4,13
                    131          26  Shell-Thin         181   Comb DEAD Combination      -34,49      -55,46       14,19
                    131          26  Shell-Thin         197   Comb DEAD Combination       -4,10      -49,38       16,13
                    131          26  Shell-Thin         217   Comb DEAD Combination        3,41      -11,81        6,07
                    133          27  Shell-Thin         218          SC   LinStatic        0,56      -15,66       -0,55
                    133          27  Shell-Thin         198          SC   LinStatic       -1,10      -23,93       -0,55
                    133          27  Shell-Thin         199          SC   LinStatic       -1,10      -23,93        0,55
                    133          27  Shell-Thin         219          SC   LinStatic        0,56      -15,66        0,55
                    133          27  Shell-Thin         218   COMB Rara Combination        1,50      -36,10       -1,38
                    133          27  Shell-Thin         198   COMB Rara Combination       -2,83      -57,72       -1,42
                    133          27  Shell-Thin         199   COMB Rara Combination       -2,79      -57,71        1,21
                    133          27  Shell-Thin         219   COMB Rara Combination        1,54      -36,10        1,24
                    133          27  Shell-Thin         218    COMB ELU Combination        2,16      -51,81       -1,99
                    133          27  Shell-Thin         198    COMB ELU Combination       -4,07      -82,99       -2,04
                    133          27  Shell-Thin         199    COMB ELU Combination       -4,02      -82,98        1,73
                    133          27  Shell-Thin         219    COMB ELU Combination        2,22      -51,80        1,79
                    133          27  Shell-Thin         218 COMB Quase Permanente Combination        1,27      -29,84   
               -1,16
                    133          27  Shell-Thin         198 COMB Quase Permanente Combination       -2,39      -48,15   
               -1,20
                    133          27  Shell-Thin         199 COMB Quase Permanente Combination       -2,35      -48,14   
                0,99
                    133          27  Shell-Thin         219 COMB Quase Permanente Combination        1,31      -29,83   
                1,03
                    133          27  Shell-Thin         218   Comb DEAD Combination        0,94      -20,44       -0,83
                    133          27  Shell-Thin         198   Comb DEAD Combination       -1,73      -33,79       -0,87
                    133          27  Shell-Thin         199   Comb DEAD Combination       -1,69      -33,78        0,66
                    133          27  Shell-Thin         219   Comb DEAD Combination        0,98      -20,44        0,70
                    134          28  Shell-Thin         219          SC   LinStatic        0,29      -16,98       -0,33
                    134          28  Shell-Thin         199          SC   LinStatic       -1,13      -24,10        2,01
                    134          28  Shell-Thin         200          SC   LinStatic       -0,38      -23,95       -1,25
                    134          28  Shell-Thin         220          SC   LinStatic        1,04      -16,83       -3,59
                    134          28  Shell-Thin         219   COMB Rara Combination        0,90      -39,30       -0,93
                    134          28  Shell-Thin         199   COMB Rara Combination       -2,92      -58,40        4,80
                    134          28  Shell-Thin         200   COMB Rara Combination       -1,32      -58,08       -3,24
                    134          28  Shell-Thin         220   COMB Rara Combination        2,50      -38,98       -8,96
                    134          28  Shell-Thin         219    COMB ELU Combination        1,30      -56,41       -1,34
                    134          28  Shell-Thin         199    COMB ELU Combination       -4,22      -83,99        6,89
                    134          28  Shell-Thin         200    COMB ELU Combination       -1,92      -83,53       -4,67
                    134          28  Shell-Thin         220    COMB ELU Combination        3,59      -55,95      -12,91
                    134          28  Shell-Thin         219 COMB Quase Permanente Combination        0,78      -32,51   
               -0,80
                    134          28  Shell-Thin         199 COMB Quase Permanente Combination       -2,47      -48,76   
                3,99
                    134          28  Shell-Thin         200 COMB Quase Permanente Combination       -1,17      -48,50   
               -2,74
                    134          28  Shell-Thin         220 COMB Quase Permanente Combination        2,08      -32,25   
               -7,53
                    134          28  Shell-Thin         219   Comb DEAD Combination        0,60      -22,32       -0,60
                    134          28  Shell-Thin         199   Comb DEAD Combination       -1,80      -34,31        2,79
                    134          28  Shell-Thin         200   Comb DEAD Combination       -0,94      -34,13       -1,99
                    134          28  Shell-Thin         220   Comb DEAD Combination        1,46      -22,15       -5,37
                    135          29  Shell-Thin         220          SC   LinStatic        2,45       -9,78       -4,40
                    135          29  Shell-Thin         200          SC   LinStatic       -2,61      -35,07      -11,49
                    135          29  Shell-Thin         189          SC   LinStatic      -25,59      -39,67      -10,43
                    135          29  Shell-Thin         203          SC   LinStatic      -20,53      -14,37       -3,35
                    135          29  Shell-Thin         220   COMB Rara Combination        5,96      -21,70      -10,86
                    135          29  Shell-Thin         200   COMB Rara Combination       -6,83      -85,64      -28,40
                    135          29  Shell-Thin         189   COMB Rara Combination      -61,50      -96,58      -25,33
                    135          29  Shell-Thin         203   COMB Rara Combination      -48,71      -32,63       -7,79
                    135          29  Shell-Thin         220    COMB ELU Combination        8,56      -31,08      -15,63
                    135          29  Shell-Thin         200    COMB ELU Combination       -9,86     -123,20      -40,87
                    135          29  Shell-Thin         189    COMB ELU Combination      -88,41     -138,91      -36,43
                    135          29  Shell-Thin         203    COMB ELU Combination      -69,98      -46,79      -11,19
                    135          29  Shell-Thin         220 COMB Quase Permanente Combination        4,97      -17,79   
               -9,10
                    135          29  Shell-Thin         200 COMB Quase Permanente Combination       -5,79      -71,61   
              -23,80
                    135          29  Shell-Thin         189 COMB Quase Permanente Combination      -51,26      -80,71   
              -21,16
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                    135          29  Shell-Thin         203 COMB Quase Permanente Combination      -40,50      -26,88   
               -6,45
                    135          29  Shell-Thin         220   Comb DEAD Combination        3,50      -11,92       -6,45
                    135          29  Shell-Thin         200   Comb DEAD Combination       -4,23      -50,57      -16,91
                    135          29  Shell-Thin         189   Comb DEAD Combination      -35,91      -56,91      -14,90
                    135          29  Shell-Thin         203   Comb DEAD Combination      -28,18      -18,26       -4,45
                    138          30  Shell-Thin         154          SC   LinStatic        8,44        0,94      -10,59
                    138          30  Shell-Thin         155          SC   LinStatic        7,29       -4,80       -7,45
                    138          30  Shell-Thin         222          SC   LinStatic      -11,62       -8,59       -7,95
                    138          30  Shell-Thin         221          SC   LinStatic      -10,47       -2,84      -11,10
                    138          30  Shell-Thin         154   COMB Rara Combination       32,15        3,10      -25,16
                    138          30  Shell-Thin         155   COMB Rara Combination       29,53      -10,00      -19,91
                    138          30  Shell-Thin         222   COMB Rara Combination      -19,40      -19,79      -19,78
                    138          30  Shell-Thin         221   COMB Rara Combination      -16,78       -6,69      -25,03
                    138          30  Shell-Thin         154    COMB ELU Combination       46,97        4,51      -36,16
                    138          30  Shell-Thin         155    COMB ELU Combination       43,21      -14,28      -28,75
                    138          30  Shell-Thin         222    COMB ELU Combination      -27,35      -28,39      -28,47
                    138          30  Shell-Thin         221    COMB ELU Combination      -23,60       -9,60      -35,88
                    138          30  Shell-Thin         154 COMB Quase Permanente Combination       28,78        2,72   
              -20,93
                    138          30  Shell-Thin         155 COMB Quase Permanente Combination       26,62       -8,08   
              -16,93
                    138          30  Shell-Thin         222 COMB Quase Permanente Combination      -14,75      -16,35   
              -16,59
                    138          30  Shell-Thin         221 COMB Quase Permanente Combination      -12,59       -5,55   
              -20,59
                    138          30  Shell-Thin         154   Comb DEAD Combination       23,72        2,16      -14,57
                    138          30  Shell-Thin         155   Comb DEAD Combination       22,25       -5,20      -12,46
                    138          30  Shell-Thin         222   Comb DEAD Combination       -7,78      -11,20      -11,82
                    138          30  Shell-Thin         221   Comb DEAD Combination       -6,30       -3,85      -13,93
                    139          31  Shell-Thin         221          SC   LinStatic       -6,99       -4,01       -5,64
                    139          31  Shell-Thin         222          SC   LinStatic       -8,97      -13,87       -5,27
                    139          31  Shell-Thin         216          SC   LinStatic      -12,13      -14,50       -3,15
                    139          31  Shell-Thin         211          SC   LinStatic      -10,15       -4,64       -3,52
                    139          31  Shell-Thin         221   COMB Rara Combination      -10,16       -2,54      -13,27
                    139          31  Shell-Thin         222   COMB Rara Combination      -15,83      -30,89      -12,79
                    139          31  Shell-Thin         216   COMB Rara Combination      -28,97      -33,52       -7,64
                    139          31  Shell-Thin         211   COMB Rara Combination      -23,30       -5,17       -8,12
                    139          31  Shell-Thin         221    COMB ELU Combination      -14,19       -3,21      -19,05
                    139          31  Shell-Thin         222    COMB ELU Combination      -22,40      -44,25      -18,39
                    139          31  Shell-Thin         216    COMB ELU Combination      -41,64      -48,10      -10,99
                    139          31  Shell-Thin         211    COMB ELU Combination      -33,43       -7,06      -11,65
                    139          31  Shell-Thin         221 COMB Quase Permanente Combination       -7,36       -0,94   
              -11,01
                    139          31  Shell-Thin         222 COMB Quase Permanente Combination      -12,24      -25,34   
              -10,68
                    139          31  Shell-Thin         216 COMB Quase Permanente Combination      -24,12      -27,72   
               -6,38
                    139          31  Shell-Thin         211 COMB Quase Permanente Combination      -19,24       -3,31   
               -6,71
                    139          31  Shell-Thin         221   Comb DEAD Combination       -3,17        1,47       -7,63
                    139          31  Shell-Thin         222   Comb DEAD Combination       -6,86      -17,02       -7,51
                    139          31  Shell-Thin         216   Comb DEAD Combination      -16,85      -19,02       -4,49
                    139          31  Shell-Thin         211   Comb DEAD Combination      -13,15       -0,53       -4,60
                    140          32  Shell-Thin         155          SC   LinStatic       15,92       -3,08       -3,72
                    140          32  Shell-Thin         156          SC   LinStatic       15,70       -4,16        0,43
                    140          32  Shell-Thin         223          SC   LinStatic      -20,23      -11,34       -0,20
                    140          32  Shell-Thin         222          SC   LinStatic      -20,02      -10,26       -4,35
                    140          32  Shell-Thin         155   COMB Rara Combination       49,85       -5,94      -10,18
                    140          32  Shell-Thin         156   COMB Rara Combination       49,17       -9,31       -0,36
                    140          32  Shell-Thin         223   COMB Rara Combination      -39,82      -27,11       -2,73
                    140          32  Shell-Thin         222   COMB Rara Combination      -39,15      -23,74      -12,56
                    140          32  Shell-Thin         155    COMB ELU Combination       72,38       -8,44      -14,71
                    140          32  Shell-Thin         156    COMB ELU Combination       71,40      -13,34       -0,60
                    140          32  Shell-Thin         223    COMB ELU Combination      -56,70      -38,96       -4,07
                    140          32  Shell-Thin         222    COMB ELU Combination      -55,72      -34,06      -18,19
                    140          32  Shell-Thin         155 COMB Quase Permanente Combination       43,48       -4,71   
               -8,69
                    140          32  Shell-Thin         156 COMB Quase Permanente Combination       42,89       -7,65   
               -0,53
                    140          32  Shell-Thin         223 COMB Quase Permanente Combination      -31,73      -22,57   
               -2,65
                    140          32  Shell-Thin         222 COMB Quase Permanente Combination      -31,14      -19,63   
              -10,82
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                    140          32  Shell-Thin         155   Comb DEAD Combination       33,93       -2,86       -6,46
                    140          32  Shell-Thin         156   Comb DEAD Combination       33,47       -5,16       -0,78
                    140          32  Shell-Thin         223   Comb DEAD Combination      -19,59      -15,77       -2,53
                    140          32  Shell-Thin         222   Comb DEAD Combination      -19,13      -13,47       -8,21
                    141          33  Shell-Thin         222          SC   LinStatic       -8,53       -8,95       -1,81
                    141          33  Shell-Thin         223          SC   LinStatic      -10,60      -19,31        1,71
                    141          33  Shell-Thin         181          SC   LinStatic      -21,96      -21,58        3,87
                    141          33  Shell-Thin         216          SC   LinStatic      -19,88      -11,22        0,35
                    141          33  Shell-Thin         222   COMB Rara Combination      -16,90      -20,01       -4,96
                    141          33  Shell-Thin         223   COMB Rara Combination      -22,04      -45,70        2,97
                    141          33  Shell-Thin         181   COMB Rara Combination      -51,35      -51,56        8,23
                    141          33  Shell-Thin         216   COMB Rara Combination      -46,21      -25,88        0,29
                    141          33  Shell-Thin         222    COMB ELU Combination      -24,08      -28,68       -7,18
                    141          33  Shell-Thin         223    COMB ELU Combination      -31,47      -65,66        4,20
                    141          33  Shell-Thin         181    COMB ELU Combination      -73,73      -74,11       11,76
                    141          33  Shell-Thin         216    COMB ELU Combination      -66,34      -37,13        0,39
                    141          33  Shell-Thin         222 COMB Quase Permanente Combination      -13,49      -16,43   
               -4,24
                    141          33  Shell-Thin         223 COMB Quase Permanente Combination      -17,80      -37,98   
                2,29
                    141          33  Shell-Thin         181 COMB Quase Permanente Combination      -42,57      -42,93   
                6,68
                    141          33  Shell-Thin         216 COMB Quase Permanente Combination      -38,26      -21,39   
                0,15
                    141          33  Shell-Thin         222   Comb DEAD Combination       -8,38      -11,06       -3,15
                    141          33  Shell-Thin         223   Comb DEAD Combination      -11,44      -26,39        1,26
                    141          33  Shell-Thin         181   Comb DEAD Combination      -29,40      -29,98        4,36
                    141          33  Shell-Thin         216   Comb DEAD Combination      -26,33      -14,65  -5,466E-02
                    142          34  Shell-Thin         156          SC   LinStatic       15,92       -4,11        3,45
                    142          34  Shell-Thin         157          SC   LinStatic       16,67       -0,41        6,31
                    142          34  Shell-Thin         224          SC   LinStatic      -21,12       -7,96       10,05
                    142          34  Shell-Thin         223          SC   LinStatic      -21,86      -11,67        7,19
                    142          34  Shell-Thin         156   COMB Rara Combination       50,47       -9,05        6,51
                    142          34  Shell-Thin         157   COMB Rara Combination       52,29   4,897E-02       13,57
                    142          34  Shell-Thin         224   COMB Rara Combination      -43,77      -19,16       22,38
                    142          34  Shell-Thin         223   COMB Rara Combination      -45,59      -28,26       15,32
                    142          34  Shell-Thin         156    COMB ELU Combination       73,31      -12,96        9,25
                    142          34  Shell-Thin         157    COMB ELU Combination       75,93        0,13       19,41
                    142          34  Shell-Thin         224    COMB ELU Combination      -62,49      -27,55       32,06
                    142          34  Shell-Thin         223    COMB ELU Combination      -65,10      -40,65       21,90
                    142          34  Shell-Thin         156 COMB Quase Permanente Combination       44,10       -7,41   
                5,13
                    142          34  Shell-Thin         157 COMB Quase Permanente Combination       45,62        0,21   
               11,05
                    142          34  Shell-Thin         224 COMB Quase Permanente Combination      -35,32      -15,98   
               18,36
                    142          34  Shell-Thin         223 COMB Quase Permanente Combination      -36,84      -23,60   
               12,44
                    142          34  Shell-Thin         156   Comb DEAD Combination       34,54       -4,94        3,06
                    142          34  Shell-Thin         157   Comb DEAD Combination       35,62        0,45        7,26
                    142          34  Shell-Thin         224   Comb DEAD Combination      -22,65      -11,20       12,33
                    142          34  Shell-Thin         223   Comb DEAD Combination      -23,73      -16,60        8,13
                    143          35  Shell-Thin         223          SC   LinStatic      -11,21      -19,43        4,48
                    143          35  Shell-Thin         224          SC   LinStatic       -6,78        2,71        6,27
                    143          35  Shell-Thin         182          SC   LinStatic      -32,94       -2,52       13,88
                    143          35  Shell-Thin         181          SC   LinStatic      -37,37      -24,66       12,08
                    143          35  Shell-Thin         223   COMB Rara Combination      -24,20      -46,13        9,74
                    143          35  Shell-Thin         224   COMB Rara Combination      -13,63        6,75       14,30
                    143          35  Shell-Thin         182   COMB Rara Combination      -78,34       -6,20       32,65
                    143          35  Shell-Thin         181   COMB Rara Combination      -88,91      -59,08       28,09
                    143          35  Shell-Thin         223    COMB ELU Combination      -34,62      -66,29       13,94
                    143          35  Shell-Thin         224    COMB ELU Combination      -19,42        9,71       20,50
                    143          35  Shell-Thin         182    COMB ELU Combination     -112,56       -8,92       46,89
                    143          35  Shell-Thin         181    COMB ELU Combination     -127,76      -84,91       40,32
                    143          35  Shell-Thin         223 COMB Quase Permanente Combination      -19,72      -38,36   
                7,95
                    143          35  Shell-Thin         224 COMB Quase Permanente Combination      -10,91        5,66   
               11,79
                    143          35  Shell-Thin         182 COMB Quase Permanente Combination      -65,16       -5,19   
               27,10
                    143          35  Shell-Thin         181 COMB Quase Permanente Combination      -73,97      -49,21   
               23,26
                    143          35  Shell-Thin         223   Comb DEAD Combination      -12,99      -26,70        5,26
                    143          35  Shell-Thin         224   Comb DEAD Combination       -6,85        4,03        8,02
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                    143          35  Shell-Thin         182   Comb DEAD Combination      -45,40       -3,68       18,77
                    143          35  Shell-Thin         181   Comb DEAD Combination      -51,54      -34,41       16,01
                    144          36  Shell-Thin         157          SC   LinStatic       11,68       -1,40        8,46
                    144          36  Shell-Thin         158          SC   LinStatic       12,44        2,44        9,13
                    144          36  Shell-Thin         225          SC   LinStatic      -23,75       -4,80       10,88
                    144          36  Shell-Thin         224          SC   LinStatic      -24,52       -8,64       10,21
                    144          36  Shell-Thin         157   COMB Rara Combination       41,19       -2,17       18,99
                    144          36  Shell-Thin         158   COMB Rara Combination       42,78        5,82       20,88
                    144          36  Shell-Thin         225   COMB Rara Combination      -51,20      -12,98       24,97
                    144          36  Shell-Thin         224   COMB Rara Combination      -52,79      -20,97       23,08
                    144          36  Shell-Thin         157    COMB ELU Combination       60,03       -3,05       27,22
                    144          36  Shell-Thin         158    COMB ELU Combination       62,31        8,36       29,95
                    144          36  Shell-Thin         225    COMB ELU Combination      -73,23      -18,75       35,83
                    144          36  Shell-Thin         224    COMB ELU Combination      -75,51      -30,16       33,09
                    144          36  Shell-Thin         157 COMB Quase Permanente Combination       36,52       -1,61   
               15,61
                    144          36  Shell-Thin         158 COMB Quase Permanente Combination       37,81        4,84   
               17,23
                    144          36  Shell-Thin         225 COMB Quase Permanente Combination      -41,70      -11,06   
               20,62
                    144          36  Shell-Thin         224 COMB Quase Permanente Combination      -42,99      -17,51   
               19,00
                    144          36  Shell-Thin         157   Comb DEAD Combination       29,51       -0,77       10,53
                    144          36  Shell-Thin         158   Comb DEAD Combination       30,34        3,38       11,75
                    144          36  Shell-Thin         225   Comb DEAD Combination      -27,45       -8,17       14,09
                    144          36  Shell-Thin         224   Comb DEAD Combination      -28,28      -12,33       12,87
                    145          37  Shell-Thin         224          SC   LinStatic       -8,05        2,46        6,33
                    145          37  Shell-Thin         225          SC   LinStatic       -8,50        0,25        3,72
                    145          37  Shell-Thin         183          SC   LinStatic      -18,44       -1,73        1,15
                    145          37  Shell-Thin         182          SC   LinStatic      -18,00        0,47        3,76
                    145          37  Shell-Thin         224   COMB Rara Combination      -17,01        6,07       14,56
                    145          37  Shell-Thin         225   COMB Rara Combination      -18,07        0,76        8,12
                    145          37  Shell-Thin         183   COMB Rara Combination      -45,51       -4,73        1,68
                    145          37  Shell-Thin         182   COMB Rara Combination      -44,45        0,58        8,13
                    145          37  Shell-Thin         224    COMB ELU Combination      -24,31        8,74       20,89
                    145          37  Shell-Thin         225    COMB ELU Combination      -25,84        1,10       11,62
                    145          37  Shell-Thin         183    COMB ELU Combination      -65,50       -6,83        2,35
                    145          37  Shell-Thin         182    COMB ELU Combination      -63,97        0,80       11,63
                    145          37  Shell-Thin         224 COMB Quase Permanente Combination      -13,79        5,09   
               12,03
                    145          37  Shell-Thin         225 COMB Quase Permanente Combination      -14,68        0,66   
                6,63
                    145          37  Shell-Thin         183 COMB Quase Permanente Combination      -38,13       -4,04   
                1,22
                    145          37  Shell-Thin         182 COMB Quase Permanente Combination      -37,25        0,39   
                6,62
                    145          37  Shell-Thin         224   Comb DEAD Combination       -8,96        3,61        8,23
                    145          37  Shell-Thin         225   Comb DEAD Combination       -9,58        0,50        4,39
                    145          37  Shell-Thin         183   Comb DEAD Combination      -27,07       -2,99        0,53
                    145          37  Shell-Thin         182   Comb DEAD Combination      -26,45        0,11        4,37
                    146          38  Shell-Thin         158          SC   LinStatic        4,69        0,88        7,75
                    146          38  Shell-Thin         159          SC   LinStatic        4,19       -1,60        7,06
                    146          38  Shell-Thin         226          SC   LinStatic      -10,96       -4,63        7,46
                    146          38  Shell-Thin         225          SC   LinStatic      -10,46       -2,15        8,15
                    146          38  Shell-Thin         158   COMB Rara Combination       24,28        2,12       18,42
                    146          38  Shell-Thin         159   COMB Rara Combination       23,65       -1,04       17,42
                    146          38  Shell-Thin         226   COMB Rara Combination      -18,57       -9,48       17,30
                    146          38  Shell-Thin         225   COMB Rara Combination      -17,94       -6,33       18,31
                    146          38  Shell-Thin         158    COMB ELU Combination       35,72        3,04       26,47
                    146          38  Shell-Thin         159    COMB ELU Combination       34,85       -1,32       25,07
                    146          38  Shell-Thin         226    COMB ELU Combination      -26,22      -13,53       24,84
                    146          38  Shell-Thin         225    COMB ELU Combination      -25,35       -9,17       26,24
                    146          38  Shell-Thin         158 COMB Quase Permanente Combination       22,41        1,76   
               15,32
                    146          38  Shell-Thin         159 COMB Quase Permanente Combination       21,97       -0,40   
               14,60
                    146          38  Shell-Thin         226 COMB Quase Permanente Combination      -14,19       -7,63   
               14,32
                    146          38  Shell-Thin         225 COMB Quase Permanente Combination      -13,76       -5,47   
               15,05
                    146          38  Shell-Thin         158   Comb DEAD Combination       19,59        1,23       10,67
                    146          38  Shell-Thin         159   Comb DEAD Combination       19,46        0,56       10,36
                    146          38  Shell-Thin         226   Comb DEAD Combination       -7,62       -4,86        9,84
                    146          38  Shell-Thin         225   Comb DEAD Combination       -7,48       -4,18       10,16
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                    147          39  Shell-Thin         225          SC   LinStatic       -3,51        1,25        2,70
                    147          39  Shell-Thin         226          SC   LinStatic       -4,00       -1,16        1,01
                    147          39  Shell-Thin         184          SC   LinStatic      -12,50       -2,86        2,53
                    147          39  Shell-Thin         183          SC   LinStatic      -12,01       -0,45        4,22
                    147          39  Shell-Thin         225   COMB Rara Combination       -5,60        3,25        5,62
                    147          39  Shell-Thin         226   COMB Rara Combination       -6,58       -1,61        1,17
                    147          39  Shell-Thin         184   COMB Rara Combination      -34,09       -7,11        4,50
                    147          39  Shell-Thin         183   COMB Rara Combination      -33,11       -2,25        8,95
                    147          39  Shell-Thin         225    COMB ELU Combination       -7,88        4,69        8,02
                    147          39  Shell-Thin         226    COMB ELU Combination       -9,27       -2,24        1,61
                    147          39  Shell-Thin         184    COMB ELU Combination      -49,25      -10,24        6,37
                    147          39  Shell-Thin         183    COMB ELU Combination      -47,87       -3,31       12,79
                    147          39  Shell-Thin         225 COMB Quase Permanente Combination       -4,20        2,75   
                4,54
                    147          39  Shell-Thin         226 COMB Quase Permanente Combination       -4,98       -1,15   
                0,77
                    147          39  Shell-Thin         184 COMB Quase Permanente Combination      -29,09       -5,97   
                3,49
                    147          39  Shell-Thin         183 COMB Quase Permanente Combination      -28,31       -2,07   
                7,26
                    147          39  Shell-Thin         225   Comb DEAD Combination       -2,09        2,00        2,92
                    147          39  Shell-Thin         226   Comb DEAD Combination       -2,58       -0,45        0,16
                    147          39  Shell-Thin         184   Comb DEAD Combination      -21,59       -4,25        1,97
                    147          39  Shell-Thin         183   Comb DEAD Combination      -21,10       -1,80        4,73
                    148          40  Shell-Thin         159          SC   LinStatic        2,08       -2,02        7,58
                    148          40  Shell-Thin         160          SC   LinStatic        2,70        1,07        5,89
                    148          40  Shell-Thin         227          SC   LinStatic      -13,37       -2,14        4,14
                    148          40  Shell-Thin         226          SC   LinStatic      -13,99       -5,23        5,83
                    148          40  Shell-Thin         159   COMB Rara Combination       20,70       -1,63       17,44
                    148          40  Shell-Thin         160   COMB Rara Combination       21,72        3,46       12,20
                    148          40  Shell-Thin         227   COMB Rara Combination      -29,53       -6,79        7,58
                    148          40  Shell-Thin         226   COMB Rara Combination      -30,55      -11,88       12,81
                    148          40  Shell-Thin         159    COMB ELU Combination       30,74       -2,14       25,02
                    148          40  Shell-Thin         160    COMB ELU Combination       32,17        5,04       17,42
                    148          40  Shell-Thin         227    COMB ELU Combination      -42,30       -9,86       10,75
                    148          40  Shell-Thin         226    COMB ELU Combination      -43,73      -17,04       18,34
                    148          40  Shell-Thin         159 COMB Quase Permanente Combination       19,87       -0,82   
               14,41
                    148          40  Shell-Thin         160 COMB Quase Permanente Combination       20,64        3,04   
                9,85
                    148          40  Shell-Thin         227 COMB Quase Permanente Combination      -24,19       -5,93   
                5,92
                    148          40  Shell-Thin         226 COMB Quase Permanente Combination      -24,96       -9,79   
               10,48
                    148          40  Shell-Thin         159   Comb DEAD Combination       18,62        0,39        9,86
                    148          40  Shell-Thin         160   Comb DEAD Combination       19,02        2,39        6,31
                    148          40  Shell-Thin         227   Comb DEAD Combination      -16,16       -4,64        3,44
                    148          40  Shell-Thin         226   Comb DEAD Combination      -16,56       -6,65        6,98
                    150          41  Shell-Thin         160          SC   LinStatic       -0,53        0,43        1,62
                    150          41  Shell-Thin         161          SC   LinStatic       -1,33       -3,55        0,23
                    150          41  Shell-Thin         228          SC   LinStatic        1,30       -3,03        4,34
                    150          41  Shell-Thin         227          SC   LinStatic        2,09        0,95        5,73
                    150          41  Shell-Thin         160   COMB Rara Combination       17,42        2,61        2,57
                    150          41  Shell-Thin         161   COMB Rara Combination       15,85       -5,27        0,33
                    150          41  Shell-Thin         228   COMB Rara Combination       -0,11       -8,46        9,34
                    150          41  Shell-Thin         227   COMB Rara Combination        1,47       -0,59       11,59
                    150          41  Shell-Thin         160    COMB ELU Combination       26,21        3,84        3,62
                    150          41  Shell-Thin         161    COMB ELU Combination       23,97       -7,37        0,45
                    150          41  Shell-Thin         228    COMB ELU Combination       -0,36      -12,23       13,36
                    150          41  Shell-Thin         227    COMB ELU Combination        1,89       -1,02       16,52
                    150          41  Shell-Thin         160 COMB Quase Permanente Combination       17,64        2,43   
                1,93
                    150          41  Shell-Thin         161 COMB Quase Permanente Combination       16,38       -3,84   
                0,23
                    150          41  Shell-Thin         228 COMB Quase Permanente Combination       -0,63       -7,25   
                7,61
                    150          41  Shell-Thin         227 COMB Quase Permanente Combination        0,63       -0,97   
                9,30
                    150          41  Shell-Thin         160   Comb DEAD Combination       17,96        2,18        0,95
                    150          41  Shell-Thin         161   Comb DEAD Combination       17,18       -1,71   9,524E-02
                    150          41  Shell-Thin         228   Comb DEAD Combination       -1,41       -5,43        5,00
                    150          41  Shell-Thin         227   Comb DEAD Combination       -0,63       -1,54        5,86
                    152          42  Shell-Thin         161          SC   LinStatic        0,82       -3,12        6,28
                    152          42  Shell-Thin         162          SC   LinStatic        1,14       -1,52       -1,33
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                    152          42  Shell-Thin         188          SC   LinStatic        4,51       -0,85       -7,67
                    152          42  Shell-Thin         228          SC   LinStatic        4,19       -2,45  -6,256E-02
                    152          42  Shell-Thin         161   COMB Rara Combination       26,25       -3,19       14,33
                    152          42  Shell-Thin         162   COMB Rara Combination       26,58       -1,53       -6,28
                    152          42  Shell-Thin         188   COMB Rara Combination        1,55       -6,54      -19,52
                    152          42  Shell-Thin         228   COMB Rara Combination        1,22       -8,19        1,10
                    152          42  Shell-Thin         161    COMB ELU Combination       39,26       -4,31       20,55
                    152          42  Shell-Thin         162    COMB ELU Combination       39,71       -2,07       -9,22
                    152          42  Shell-Thin         188    COMB ELU Combination        1,65       -9,68      -28,12
                    152          42  Shell-Thin         228    COMB ELU Combination        1,20      -11,92        1,65
                    152          42  Shell-Thin         161 COMB Quase Permanente Combination       25,93       -1,94   
               11,82
                    152          42  Shell-Thin         162 COMB Quase Permanente Combination       26,13       -0,92   
               -5,75
                    152          42  Shell-Thin         188 COMB Quase Permanente Combination       -0,25       -6,20   
              -16,45
                    152          42  Shell-Thin         228 COMB Quase Permanente Combination       -0,45       -7,21   
                1,12
                    152          42  Shell-Thin         161   Comb DEAD Combination       25,44  -6,125E-02        8,05
                    152          42  Shell-Thin         162   Comb DEAD Combination       25,45  -8,907E-03       -4,96
                    152          42  Shell-Thin         188   Comb DEAD Combination       -2,96       -5,69      -11,84
                    152          42  Shell-Thin         228   Comb DEAD Combination       -2,97       -5,74        1,16
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                      3          46         192          SC        0,12       -3,09      60,232        3,15     -0,1328
                      3          46         208          SC        1,42       -1,28      40,242        2,34      0,4390
                      3          46         196          SC        4,29       -4,63      42,504        7,73      0,2747
                      3          46         192   COMB Rara        0,43       -9,33      65,315        9,55     -0,7639
                      3          46         208   COMB Rara        3,97       -3,03      44,179        6,08      0,9194
                      3          46         196   COMB Rara       12,90      -13,81      43,461       23,13      0,5764
                      3          46         192    COMB ELU        0,63      -13,53      65,487       13,86     -1,1259
                      3          46         208    COMB ELU        5,74       -4,36      44,336        8,77      1,3133
                      3          46         196    COMB ELU       18,70      -20,02      43,494       33,54      0,8234
                      3          46         192 COMB Quase Permanente        0,39       -8,10      66,080        8,31   
             -0,7108
                      3          46         208 COMB Quase Permanente        3,41       -2,53      44,892        5,16   
              0,7438
                      3          46         196 COMB Quase Permanente       11,18      -11,95      43,608       20,04   
              0,4665
                      3          46         192   Comb DEAD        0,35       -6,28      67,772        6,46     -0,6311
                      3          46         208   Comb DEAD        2,57       -1,78      46,619        3,78      0,4804
                      3          46         196   Comb DEAD        8,61       -9,18      43,941       15,41      0,3017
                      4          43         163          SC       10,03       -9,12     -51,312       16,59     -3,9102
                      4          43         221          SC        5,68      -13,58     -42,475       17,14      8,7613
                      4          43         211          SC        1,39      -13,19     -46,776       13,94     -2,0346
                      4          43         164          SC        6,31       -9,30     -57,881       13,60     -3,8800
                      4          43         163   COMB Rara       31,77      -16,96     -58,089       42,84    -10,3022
                      4          43         221   COMB Rara       16,34      -26,07     -48,478       37,05     20,8170
                      4          43         211   COMB Rara        9,29      -27,66     -53,572       33,30     -3,6978
                      4          43         164   COMB Rara       26,04      -19,87     -63,208       39,88     -8,4124
                      4          43         163    COMB ELU       46,19      -24,12     -58,364       61,88    -14,8668
                      4          43         221    COMB ELU       23,69      -37,11     -48,762       53,08     29,9113
                      4          43         211    COMB ELU       13,76      -39,55     -53,848       47,94     -5,2415
                      4          43         164    COMB ELU       38,13      -28,43     -63,394       57,85    -12,0366
                      4          43         163 COMB Quase Permanente       27,88      -13,44     -59,335       36,50   
             -8,7382
                      4          43         221 COMB Quase Permanente       14,17      -20,74     -49,794       30,41   
             17,3125
                      4          43         211 COMB Quase Permanente        8,83      -22,48     -54,826       27,97   
             -2,8840
                      4          43         164 COMB Quase Permanente       23,58      -16,22     -64,039       34,66   
             -6,8604
                      4          43         163   Comb DEAD       22,16       -8,28     -62,329       27,26     -6,3920
                      4          43         221   Comb DEAD       11,04      -12,87     -53,302       20,73     12,0557
                      4          43         211   Comb DEAD        8,24      -14,80     -57,848       20,22     -1,6632
                      4          43         164   Comb DEAD       19,93      -10,78     -65,904       26,98     -4,5324
                      5          44         217          SC        1,73      -17,52      10,930       18,45     -0,6806
                      5          44         197          SC       -0,32      -24,01       3,028       23,85     -0,3780
                      5          44         198          SC       -0,96      -24,27      -4,952       23,80      0,1049
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                      5          44         218          SC        0,30      -16,98       1,092       17,13     -1,6692
                      5          44         217   COMB Rara        4,15      -40,41      11,307       42,64     -1,0620
                      5          44         197   COMB Rara       -1,21      -57,94       3,118       57,34     -0,7793
                      5          44         198   COMB Rara       -2,48      -58,49      -4,935       57,29      0,2167
                      5          44         218   COMB Rara        0,93      -39,01       0,985       39,48     -3,0918
                      5          44         217    COMB ELU        5,97      -57,99      11,324       61,19     -1,4908
                      5          44         197    COMB ELU       -1,76      -83,30       3,122       82,43     -1,1122
                      5          44         198    COMB ELU       -3,58      -84,09      -4,934       82,36      0,3092
                      5          44         218    COMB ELU        1,35      -55,97       0,980       56,66     -4,3874
                      5          44         217 COMB Quase Permanente        3,46      -33,40      11,386       35,26   
             -0,7897
                      5          44         197 COMB Quase Permanente       -1,08      -48,33       3,136       47,80   
             -0,6281
                      5          44         198 COMB Quase Permanente       -2,10      -48,78      -4,931       47,76   
              0,1747
                      5          44         218 COMB Quase Permanente        0,81      -32,22       0,962       32,63   
             -2,4241
                      5          44         217   Comb DEAD        2,42      -22,89      11,594       24,19     -0,3814
                      5          44         197   Comb DEAD       -0,89      -33,93       3,183       33,49     -0,4012
                      5          44         198   Comb DEAD       -1,53      -34,22      -4,923       33,48      0,1117
                      5          44         218   Comb DEAD        0,63      -22,03       0,903       22,35     -1,4226
                      8          48          14          SC       24,68       -9,04      54,006       30,24     -0,0235
                      8          48         153          SC       27,14      -11,76      52,909       34,56     -0,0090
                      8          48         154          SC        3,22      -13,09      33,784       14,96      0,5354
                      8          48          35          SC        1,02      -10,62      28,317       11,16     -0,2342
                      8          48          14   COMB Rara       26,32      -81,68      35,011       97,54     -0,0735
                      8          48         153   COMB Rara       32,40      -79,59      33,892       99,82      0,0690
                      8          48         154   COMB Rara      -10,94      -94,69       6,940       89,72      1,1650
                      8          48          35   COMB Rara      -17,92      -95,87       6,643       88,28     -0,5254
                      8          48          14    COMB ELU       36,34     -121,71      34,446      143,37     -0,1067
                      8          48         153    COMB ELU       45,18     -118,26      33,261      146,18      0,1049
                      8          48         154    COMB ELU      -16,38     -140,57       6,485      133,14      1,6671
                      8          48          35    COMB ELU      -26,79     -142,45       6,346      131,12     -0,7530
                      8          48          14 COMB Quase Permanente       18,06      -79,67      32,573       90,06   
             -0,0641
                      8          48         153 COMB Quase Permanente       23,43      -76,77      31,146       90,78   
              0,0726
                      8          48         154 COMB Quase Permanente      -10,81      -90,87       5,057       85,97   
              0,9508
                      8          48          35 COMB Quase Permanente      -17,66      -92,29       5,416       84,85   
             -0,4317
                      8          48          14   Comb DEAD        6,52      -77,51      27,859       80,96     -0,0500
                      8          48         153   Comb DEAD       11,12      -73,69      25,682       79,83      0,0780
                      8          48         154   Comb DEAD      -10,25      -85,50       1,910       80,86      0,6295
                      8          48          35   Comb DEAD      -17,12      -87,06       3,363       79,89     -0,2912
                      9          49          35          SC        1,02      -10,62      28,317       11,16     -0,2342
                      9          49         154          SC        4,73      -10,47      26,895       13,47      0,4432
                      9          49         155          SC        0,37      -14,28       4,916       14,47      0,8745
                      9          49          15          SC       -2,96      -14,82      -0,098       13,58     -0,3991
                      9          49          35   COMB Rara      -17,92      -95,87       6,643       88,28     -0,5254
                      9          49         154   COMB Rara       -4,59      -94,42       8,711       92,21      0,9646
                      9          49         155   COMB Rara       -8,80     -105,35       3,563      101,24      1,9709
                      9          49          15   COMB Rara      -21,46     -107,46       0,996       98,50     -0,8928
                      9          49          35    COMB ELU      -26,79     -142,45       6,346      131,12     -0,7530
                      9          49         154    COMB ELU       -7,36     -140,29       8,420      136,75      1,3805
                      9          49         155    COMB ELU      -13,25     -155,88       3,542      149,70      2,8252
                      9          49          15    COMB ELU      -31,75     -158,97       1,012      145,72     -1,2793
                      9          49          35 COMB Quase Permanente      -17,66      -92,29       5,416       84,85   
             -0,4317
                      9          49         154 COMB Quase Permanente       -5,85      -90,86       7,496       88,09   
              0,7873
                      9          49         155 COMB Quase Permanente       -8,94      -99,64       3,475       95,48   
              1,6211
                      9          49          15 COMB Quase Permanente      -20,27     -101,54       1,060       93,07   
             -0,7332
                      9          49          35   Comb DEAD      -17,12      -87,06       3,363       79,89     -0,2912
                      9          49         154   Comb DEAD       -7,58      -85,70       5,399       82,17      0,5214
                      9          49         155   Comb DEAD       -9,15      -91,08       3,321       86,86      1,0964
                      9          49          15   Comb DEAD      -18,49      -92,65       1,171       84,93     -0,4937
                     10          50          15          SC       -2,96      -14,82      -0,098       13,58     -0,3991
                     10          50         155          SC        3,53      -13,56      -2,616       15,63      0,8323
                     10          50         156          SC        4,05      -14,22     -10,256       16,62      1,0806
                     10          50          32          SC       -2,51      -15,41     -11,119       14,32     -0,5097
                     10          50          15   COMB Rara      -21,46     -107,46       0,996       98,50     -0,8928
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                     10          50         155   COMB Rara       -1,55     -103,45      -0,075      102,68      1,8678
                     10          50         156   COMB Rara       -1,03     -103,39      -3,690      102,87      2,4270
                     10          50          32   COMB Rara      -21,10     -107,23      -3,297       98,39     -1,1343
                     10          50          15    COMB ELU      -31,75     -158,97       1,012      145,72     -1,2793
                     10          50         155    COMB ELU       -2,85     -153,15      -0,032      151,74      2,6769
                     10          50         156    COMB ELU       -2,12     -152,98      -3,572      151,93      3,4784
                     10          50          32    COMB ELU      -31,24     -158,57      -3,180      145,49     -1,6250
                     10          50          15 COMB Quase Permanente      -20,27     -101,54       1,060       93,07   
             -0,7332
                     10          50         155 COMB Quase Permanente       -2,95      -98,04       0,107       96,60   
              1,5349
                     10          50         156 COMB Quase Permanente       -2,55      -97,80      -3,191       96,55   
              1,9948
                     10          50          32 COMB Quase Permanente      -20,00     -101,17      -2,806       92,80   
             -0,9304
                     10          50          15   Comb DEAD      -18,49      -92,65       1,171       84,93     -0,4937
                     10          50         155   Comb DEAD       -5,04      -89,93       0,436       87,52      1,0356
                     10          50         156   Comb DEAD       -4,79      -89,46      -2,285       87,16      1,3464
                     10          50          32   Comb DEAD      -18,32      -92,10      -1,946       84,45     -0,6246
                     11          47         153          SC        9,13      -12,37     -43,382       18,69      0,6390
                     11          47         154          SC       10,87      -12,51     -44,818       20,26      2,6547
                     11          47         221          SC        9,88      -13,49     -46,433       20,31      7,2597
                     11          47         163          SC        8,10      -13,31     -45,137       18,73     -3,0130
                     11          47         153   COMB Rara       35,41        3,95     -42,446       33,60      7,9383
                     11          47         154   COMB Rara       32,01      -14,39     -34,056       41,13      5,8937
                     11          47         221   COMB Rara       18,46      -31,34     -46,750       43,60     17,2794
                     11          47         163   COMB Rara       25,34      -16,48     -57,392       36,49     -7,9311
                     11          47         153    COMB ELU       51,74        7,79     -42,377       48,32     11,8115
                     11          47         154    COMB ELU       46,51      -19,84     -33,501       58,98      8,4424
                     11          47         221    COMB ELU       26,20      -44,99     -46,765       62,36     24,8301
                     11          47         163    COMB ELU       36,95      -22,88     -58,030       52,29    -11,4448
                     11          47         153 COMB Quase Permanente       31,76        8,90     -42,093       28,37   
              7,6827
                     11          47         154 COMB Quase Permanente       28,06       -9,79     -31,456       34,03   
              4,8318
                     11          47         221 COMB Quase Permanente       14,51      -25,95     -46,823       35,50   
             14,3755
                     11          47         163 COMB Quase Permanente       22,58      -11,64     -60,373       30,13   
             -6,7259
                     11          47         153   Comb DEAD       26,29       16,30     -40,429       22,99      7,2993
                     11          47         154   Comb DEAD       22,68       -3,42     -24,463       24,57      3,2390
                     11          47         221   Comb DEAD        8,58      -17,86     -47,030       23,36     10,0197
                     11          47         163   Comb DEAD       19,05       -4,99     -68,236       21,98     -4,9181
                     12          51          32          SC       -2,51      -15,41     -11,119       14,32     -0,5097
                     12          51         156          SC        4,29      -14,35     -11,415       16,91      1,1055
                     12          51         157          SC        4,91      -13,33     -14,084       16,34      1,2009
                     12          51           7          SC       -1,87      -14,39     -15,001       13,55     -0,5731
                     12          51          32   COMB Rara      -21,10     -107,23      -3,297       98,39     -1,1343
                     12          51         156   COMB Rara       -0,45     -103,39      -4,082      103,16      2,4660
                     12          51         157   COMB Rara        0,55     -100,23      -5,191      100,50      2,6887
                     12          51           7   COMB Rara      -20,16     -104,03      -4,608       95,56     -1,2736
                     12          51          32    COMB ELU      -31,24     -158,57      -3,180      145,49     -1,6250
                     12          51         156    COMB ELU       -1,27     -152,97      -3,949      152,34      3,5331
                     12          51         157    COMB ELU        0,15     -148,41      -5,030      148,49      3,8529
                     12          51           7    COMB ELU      -29,89     -153,95      -4,455      141,39     -1,8244
                     12          51          32 COMB Quase Permanente      -20,00     -101,17      -2,806       92,80   
             -0,9304
                     12          51         156 COMB Quase Permanente       -2,03      -97,77      -3,517       96,78   
              2,0238
                     12          51         157 COMB Quase Permanente       -1,23      -95,09      -4,511       94,48   
              2,2084
                     12          51           7 COMB Quase Permanente      -19,23      -98,44      -3,966       90,38   
             -1,0443
                     12          51          32   Comb DEAD      -18,32      -92,10      -1,946       84,45     -0,6246
                     12          51         156   Comb DEAD       -4,36      -89,40      -2,492       87,30      1,3605
                     12          51         157   Comb DEAD       -3,83      -87,43      -3,281       85,58      1,4878
                     12          51           7   Comb DEAD      -17,81      -90,11      -2,847       82,66     -0,7005
                     13          52           7          SC       -1,87      -14,39      15,001       13,55      0,5731
                     13          52           4          SC       -1,34      -13,69      17,867       13,07      0,5992
                     13          52         158          SC        3,61      -13,04      17,117       15,17     -1,2297
                     13          52         157          SC        3,09      -13,75      14,993       15,52     -1,2500
                     13          52           7   COMB Rara      -20,16     -104,03       4,608       95,56      1,2736
                     13          52           4   COMB Rara      -19,41     -102,11       5,786       93,92      1,3319
                     13          52         158   COMB Rara       -2,79      -99,22       6,414       97,86     -2,7603
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                     13          52         157   COMB Rara       -3,58     -101,10       5,394       99,36     -2,8029
                     13          52           7    COMB ELU      -29,89     -153,95       4,455      141,39      1,8244
                     13          52           4    COMB ELU      -28,84     -151,20       5,609      139,04      1,9080
                     13          52         158    COMB ELU       -4,64     -146,97       6,230      144,70     -3,9561
                     13          52         157    COMB ELU       -5,76     -149,66       5,229      146,86     -4,0169
                     13          52           7 COMB Quase Permanente      -19,23      -98,44       3,966       90,38   
              1,0443
                     13          52           4 COMB Quase Permanente      -18,65      -96,86       5,046       89,02   
              1,0922
                     13          52         158 COMB Quase Permanente       -3,99      -94,25       5,642       92,32   
             -2,2685
                     13          52         157 COMB Quase Permanente       -4,61      -95,80       4,698       93,58   
             -2,3029
                     13          52           7   Comb DEAD      -17,81      -90,11       2,847       82,66      0,7005
                     13          52           4   Comb DEAD      -17,44      -89,05       3,762       81,74      0,7327
                     13          52         158   Comb DEAD       -5,71      -86,87       4,267       84,16     -1,5307
                     13          52         157   Comb DEAD       -6,10      -87,91       3,454       85,03     -1,5530
                     14          53           4          SC       -1,34      -13,69      17,867       13,07      0,5992
                     14          53          18          SC       -0,62      -12,66      21,334       12,36      0,5924
                     14          53         159          SC        2,01      -13,18      23,748       14,29     -1,2595
                     14          53         158          SC        1,22      -14,14      20,937       14,79     -1,3145
                     14          53           4   COMB Rara      -19,41     -102,11       5,786       93,92      1,3319
                     14          53          18   COMB Rara      -18,62      -99,77       6,724       91,88      1,3204
                     14          53         159   COMB Rara       -8,49      -98,71       8,389       94,75     -2,8204
                     14          53         158   COMB Rara       -9,37     -100,98       7,516       96,63     -2,9448
                     14          53           4    COMB ELU      -28,84     -151,20       5,609      139,04      1,9080
                     14          53          18    COMB ELU      -27,72     -147,87       6,514      136,14      1,8918
                     14          53         159    COMB ELU      -12,88     -146,25       8,139      140,26     -4,0416
                     14          53         158    COMB ELU      -14,11     -149,47       7,296      142,94     -4,2200
                     14          53           4 COMB Quase Permanente      -18,65      -96,86       5,046       89,02   
              1,0922
                     14          53          18 COMB Quase Permanente      -18,05      -95,03       5,849       87,41   
              1,0835
                     14          53         159 COMB Quase Permanente       -8,84      -93,89       7,343       89,80   
             -2,3166
                     14          53         158 COMB Quase Permanente       -9,50      -95,67       6,594       91,29   
             -2,4190
                     14          53           4   Comb DEAD      -17,44      -89,05       3,762       81,74      0,7327
                     14          53          18   Comb DEAD      -17,11      -88,00       4,346       80,81      0,7280
                     14          53         159   Comb DEAD       -9,24      -86,79       5,518       82,56     -1,5608
                     14          53         158   Comb DEAD       -9,60      -87,82       4,973       83,43     -1,6303
                     15          54          18          SC       -0,62      -12,66      21,334       12,36      0,5924
                     15          54           5          SC       -0,58      -11,62      21,257       11,34      0,5678
                     15          54         160          SC        1,04      -12,07      23,595       12,62     -1,1955
                     15          54         159          SC        1,00      -13,11      23,494       13,64     -1,2961
                     15          54          18   COMB Rara      -18,62      -99,77       6,724       91,88      1,3204
                     15          54           5   COMB Rara      -18,26      -98,76       7,137       91,01      1,2701
                     15          54         160   COMB Rara       -9,50      -97,66       8,198       93,28     -2,7276
                     15          54         159   COMB Rara       -9,88      -98,65       7,812       94,10     -2,9274
                     15          54          18    COMB ELU      -27,72     -147,87       6,514      136,14      1,8918
                     15          54           5    COMB ELU      -27,20     -146,49       6,949      134,96      1,8199
                     15          54         160    COMB ELU      -14,26     -144,83       7,977      138,25     -3,9120
                     15          54         159    COMB ELU      -14,81     -146,17       7,572      139,35     -4,1966
                     15          54          18 COMB Quase Permanente      -18,05      -95,03       5,849       87,41   
              1,0835
                     15          54           5 COMB Quase Permanente      -17,75      -94,39       6,357       86,88   
              1,0429
                     15          54         160 COMB Quase Permanente       -9,52      -93,23       7,279       88,85   
             -2,2493
                     15          54         159 COMB Quase Permanente       -9,84      -93,84       6,810       89,33   
             -2,4089
                     15          54          18   Comb DEAD      -17,11      -88,00       4,346       80,81      0,7280
                     15          54           5   Comb DEAD      -16,92      -87,89       5,028       80,77      0,7022
                     15          54         160   Comb DEAD       -9,47      -86,66       5,704       82,34     -1,5320
                     15          54         159   Comb DEAD       -9,67      -86,74       5,078       82,34     -1,6313
                     16          55           5          SC       -0,58      -11,62      21,257       11,34      0,5678
                     16          55          19          SC       -1,78      -11,32      11,839       10,55      0,5392
                     16          55         161          SC       -1,32      -12,08      18,719       11,48     -1,2508
                     16          55         160          SC        0,21      -12,69      26,005       12,80     -1,2691
                     16          55           5   COMB Rara      -18,26      -98,76       7,137       91,01      1,2701
                     16          55          19   COMB Rara      -20,45     -102,46       1,249       93,92      1,2047
                     16          55         161   COMB Rara      -13,37     -101,61       4,350       95,63     -2,8434
                     16          55         160   COMB Rara      -10,35      -98,75       9,788       94,00     -2,8678
                     16          55           5    COMB ELU      -27,20     -146,49       6,949      134,96      1,8199
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                     16          55          19    COMB ELU      -30,35     -152,04       1,128      139,37      1,7262
                     16          55         161    COMB ELU      -19,76     -150,70       4,180      141,86     -4,0775
                     16          55         160    COMB ELU      -15,40     -146,37       9,561      139,31     -4,1113
                     16          55           5 COMB Quase Permanente      -17,75      -94,39       6,357       86,88   
              1,0429
                     16          55          19 COMB Quase Permanente      -19,60      -98,07       0,746       89,89   
              0,9890
                     16          55         161 COMB Quase Permanente      -12,57      -97,06       3,648       91,42   
             -2,3431
                     16          55         160 COMB Quase Permanente      -10,00      -94,10       8,845       89,52   
             -2,3602
                     16          55           5   Comb DEAD      -16,92      -87,89       5,028       80,77      0,7022
                     16          55          19   Comb DEAD      -18,30      -91,50      -0,100       83,86      0,6655
                     16          55         161   Comb DEAD      -11,31      -90,28       2,472       85,19     -1,5926
                     16          55         160   Comb DEAD       -9,39      -87,22       7,237       82,92     -1,5987
                     17          56          19          SC       -1,78      -11,32      11,839       10,55      0,5392
                     17          56          22          SC       -2,79      -14,81       6,360       13,64      0,5170
                     17          56         162          SC       -2,18      -14,75       7,090       13,79     -1,0612
                     17          56         161          SC       -1,15      -11,28      12,441       10,75     -1,1957
                     17          56          19   COMB Rara      -20,45     -102,46       1,249       93,92      1,2047
                     17          56          22   COMB Rara      -18,00     -114,27      11,826      106,42      1,1442
                     17          56         162   COMB Rara       -9,66     -110,01       7,871      105,51     -2,4340
                     17          56         161   COMB Rara       -9,81     -100,49      -2,473       95,96     -2,7446
                     17          56          19    COMB ELU      -30,35     -152,04       1,128      139,37      1,7262
                     17          56          22    COMB ELU      -26,57     -169,20      11,894      157,61      1,6388
                     17          56         162    COMB ELU      -14,16     -162,80       7,881      156,20     -3,4918
                     17          56         161    COMB ELU      -14,44     -149,15      -2,634      142,47     -3,9375
                     17          56          19 COMB Quase Permanente      -19,60      -98,07       0,746       89,89   
              0,9890
                     17          56          22 COMB Quase Permanente      -16,84     -108,39      12,111      101,03   
              0,9374
                     17          56         162 COMB Quase Permanente       -8,79     -104,11       7,912      100,01   
             -2,0095
                     17          56         161 COMB Quase Permanente       -9,07      -96,26      -3,136       92,06   
             -2,2663
                     17          56          19   Comb DEAD      -18,30      -91,50      -0,100       83,86      0,6655
                     17          56          22   Comb DEAD      -15,09      -99,58      12,599       92,96      0,6272
                     17          56         162   Comb DEAD       -7,48      -95,27       7,983       91,76     -1,3728
                     17          56         161   Comb DEAD       -7,91      -89,96      -4,234       86,28     -1,5489
                     18          57          14          SC       26,82      -11,17     -52,967       33,82     -0,0195
                     18          57          13          SC        2,04      -11,79     -30,980       12,93     -0,2415
                     18          57         163          SC        4,58      -15,28     -36,404       18,01      0,5246
                     18          57         153          SC       29,69      -15,00     -52,165       39,39     -0,0200
                     18          57          14   COMB Rara       31,13      -86,48     -35,857      105,55     -0,0645
                     18          57          13   COMB Rara      -17,29      -97,29      -8,639       89,90     -0,5460
                     18          57         163   COMB Rara      -11,06      -96,93      -9,916       91,90      1,1406
                     18          57         153   COMB Rara       37,68      -86,44     -35,283      110,22      0,0420
                     18          57          14    COMB ELU       43,18     -128,56     -35,323      154,73     -0,0938
                     18          57          13    COMB ELU      -25,94     -144,47      -8,287      133,40     -0,7828
                     18          57         163    COMB ELU      -16,67     -143,71      -9,380      136,14      1,6322
                     18          57         153    COMB ELU       52,65     -127,99     -34,692      160,92      0,0660
                     18          57          14 COMB Quase Permanente       21,89      -83,50     -33,532       96,33   
             -0,0567
                     18          57          13 COMB Quase Permanente      -17,26      -93,42      -7,175       86,10   
             -0,4494
                     18          57         163 COMB Quase Permanente      -11,18      -92,52      -7,680       87,47   
              0,9307
                     18          57         153 COMB Quase Permanente       27,54      -82,17     -32,686       98,86   
              0,0500
                     18          57          14   Comb DEAD        8,91      -79,90     -28,898       84,71     -0,0449
                     18          57          13   Comb DEAD      -17,00      -87,83      -4,693       80,68     -0,3045
                     18          57         163   Comb DEAD      -10,84      -86,44      -3,862       81,56      0,6160
                     18          57         153   Comb DEAD       13,50      -76,95     -27,315       84,51      0,0620
                     19          58          13          SC        2,04      -11,79     -30,980       12,93     -0,2415
                     19          58          28          SC       -2,53      -15,60     -11,194       14,50     -0,4107
                     19          58         164          SC       -0,44      -16,34     -17,610       16,12      0,8637
                     19          58         163          SC        4,79      -13,20     -32,853       16,14      0,4523
                     19          58          13   COMB Rara      -17,29      -97,29      -8,639       89,90     -0,5460
                     19          58          28   COMB Rara      -21,17     -109,40      -4,706      100,51     -0,9265
                     19          58         164   COMB Rara      -12,47     -109,28      -8,144      103,61      1,9512
                     19          58         163   COMB Rara       -7,88      -97,88     -11,958       94,18      0,9928
                     19          58          13    COMB ELU      -25,94     -144,47      -8,287      133,40     -0,7828
                     19          58          28    COMB ELU      -31,35     -161,79      -4,609      148,62     -1,3282
                     19          58         164    COMB ELU      -18,57     -161,54      -7,989      153,10      2,7972
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                     19          58         163    COMB ELU      -12,19     -145,18     -11,571      139,49      1,4213
                     19          58          13 COMB Quase Permanente      -17,26      -93,42      -7,175       86,10   
             -0,4494
                     19          58          28 COMB Quase Permanente      -20,09     -103,23      -4,301       94,80   
             -0,7623
                     19          58         164 COMB Quase Permanente      -12,11     -102,93      -7,493       97,44   
              1,6057
                     19          58         163 COMB Quase Permanente       -8,82      -93,58     -10,336       89,50   
              0,8119
                     19          58          13   Comb DEAD      -17,00      -87,83      -4,693       80,68     -0,3045
                     19          58          28   Comb DEAD      -18,44      -94,00      -3,593       86,27     -0,5158
                     19          58         164   Comb DEAD      -11,51      -93,45      -6,339       88,26      1,0875
                     19          58         163   Comb DEAD       -9,92      -87,43      -7,509       82,92      0,5405
                     20          59          28          SC       -2,53      -15,60     -11,194       14,50     -0,4107
                     20          59          12          SC       -3,25      -16,61      -3,936       15,25     -0,5311
                     20          59         165          SC       -0,21      -16,01      -3,627       15,90      1,0608
                     20          59         164          SC        0,45      -14,94      -9,756       15,18      0,8038
                     20          59          28   COMB Rara      -21,17     -109,40      -4,706      100,51     -0,9265
                     20          59          12   COMB Rara      -22,21     -111,52      -1,662      102,24     -1,1910
                     20          59         165   COMB Rara      -10,45     -109,18      -1,663      104,34      2,3773
                     20          59         164   COMB Rara       -9,43     -107,04      -4,413      102,65      1,8078
                     20          59          28    COMB ELU      -31,35     -161,79      -4,609      148,62     -1,3282
                     20          59          12    COMB ELU      -32,83     -164,79      -1,628      151,08     -1,7069
                     20          59         165    COMB ELU      -15,64     -161,37      -1,631      154,14      3,4068
                     20          59         164    COMB ELU      -14,19     -158,33      -4,328      151,74      2,5911
                     20          59          28 COMB Quase Permanente      -20,09     -103,23      -4,301       94,80   
             -0,7623
                     20          59          12 COMB Quase Permanente      -20,91     -104,88      -1,518       96,15   
             -0,9786
                     20          59         165 COMB Quase Permanente      -10,36     -102,78      -1,529       98,01   
              1,9529
                     20          59         164 COMB Quase Permanente       -9,55     -101,12      -4,056       96,69   
              1,4862
                     20          59          28   Comb DEAD      -18,44      -94,00      -3,593       86,27     -0,5158
                     20          59          12   Comb DEAD      -18,94      -94,93      -1,263       87,02     -0,6599
                     20          59         165   Comb DEAD      -10,22      -93,19      -1,289       88,53      1,3165
                     20          59         164   Comb DEAD       -9,73      -92,25      -3,422       87,79      1,0039
                     21          45         184          SC        0,14       -3,58     -60,814        3,65     -0,0978
                     21          45         188          SC        4,43       -5,18     -43,113        8,33      0,2875
                     21          45         226          SC        1,44       -1,60     -42,772        2,63      0,4403
                     21          45         184   COMB Rara        0,48      -10,59     -65,248       10,83     -0,3820
                     21          45         188   COMB Rara       13,03      -15,14     -44,030       24,42      0,5885
                     21          45         226   COMB Rara        3,98       -3,98     -46,617        6,89      0,8182
                     21          45         184    COMB ELU        0,70      -15,35     -65,401       15,71     -0,5583
                     21          45         188    COMB ELU       18,88      -21,93     -44,062       35,38      0,8397
                     21          45         226    COMB ELU        5,75       -5,74     -46,769        9,95      1,1613
                     21          45         184 COMB Quase Permanente        0,43       -9,17     -65,932        9,39   
             -0,3429
                     21          45         188 COMB Quase Permanente       11,26      -13,07     -44,174       21,09   
              0,4735
                     21          45         226 COMB Quase Permanente        3,41       -3,35     -47,308        5,85   
              0,6421
                     21          45         184   Comb DEAD        0,37       -7,05     -67,463        7,24     -0,2842
                     21          45         188   Comb DEAD        8,60       -9,96     -44,504       16,10      0,3010
                     21          45         226   Comb DEAD        2,56       -2,41     -48,970        4,30      0,3779
                     22          60          12          SC       -3,25      -16,61      -3,936       15,25     -0,5311
                     22          60          29          SC       -3,42      -17,16      -1,741       15,73     -0,5949
                     22          60         166          SC  -7,437E-02      -16,51      -2,462       16,47      1,2006
                     22          60         165          SC        0,10      -15,98      -4,303       16,03      1,0711
                     22          60          12   COMB Rara      -22,21     -111,52      -1,662      102,24     -1,1910
                     22          60          29   COMB Rara      -22,45     -112,38      -0,826      103,00     -1,3311
                     22          60         166   COMB Rara       -9,96     -109,91      -1,258      105,29      2,6844
                     22          60         165   COMB Rara       -9,71     -109,07      -2,012      104,56      2,3911
                     22          60          12    COMB ELU      -32,83     -164,79      -1,628      151,08     -1,7069
                     22          60          29    COMB ELU      -33,17     -165,99      -0,812      152,14     -1,9074
                     22          60         166    COMB ELU      -14,93     -162,39      -1,237      155,47      3,8465
                     22          60         165    COMB ELU      -14,57     -161,22      -1,974      154,45      3,4260
                     22          60          12 COMB Quase Permanente      -20,91     -104,88      -1,518       96,15   
             -0,9786
                     22          60          29 COMB Quase Permanente      -21,08     -105,51      -0,766       96,71   
             -1,0931
                     22          60         166 COMB Quase Permanente       -9,93     -103,31      -1,173       98,72   
              2,2041
                     22          60         165 COMB Quase Permanente       -9,74     -102,70      -1,854       98,19   
              1,9626
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                     22          60          12   Comb DEAD      -18,94      -94,93      -1,263       87,02     -0,6599
                     22          60          29   Comb DEAD      -19,03      -95,22      -0,661       87,28     -0,7362
                     22          60         166   Comb DEAD       -9,88      -93,41      -1,021       88,89      1,4838
                     22          60         165   Comb DEAD       -9,78      -93,13      -1,571       88,65      1,3200
                     23          61          29          SC       -3,42      -17,16      -1,741       15,73     -0,5949
                     23          61           3          SC       -3,42      -17,16       1,736       15,73     -0,5949
                     23          61         167          SC   6,275E-02      -16,46       1,443       16,49      1,1736
                     23          61         166          SC   6,275E-02      -16,46      -1,449       16,49      1,1736
                     23          61          29   COMB Rara      -22,45     -112,38      -0,826      103,00     -1,3311
                     23          61           3   COMB Rara      -22,47     -112,40       0,641      103,02     -1,3320
                     23          61         167   COMB Rara       -9,55     -109,81       0,545      105,36      2,6231
                     23          61         166   COMB Rara       -9,54     -109,79      -0,771      105,35      2,6186
                     23          61          29    COMB ELU      -33,17     -165,99      -0,812      152,14     -1,9074
                     23          61           3    COMB ELU      -33,19     -166,03       0,624      152,17     -1,9087
                     23          61         167    COMB ELU      -14,34     -162,25       0,530      155,58      3,7587
                     23          61         166    COMB ELU      -14,31     -162,22      -0,759      155,56      3,7518
                     23          61          29 COMB Quase Permanente      -21,08     -105,51      -0,766       96,71   
             -1,0931
                     23          61           3 COMB Quase Permanente      -21,10     -105,54       0,569       96,73   
             -1,0940
                     23          61         167 COMB Quase Permanente       -9,57     -103,23       0,481       98,79   
              2,1537
                     23          61         166 COMB Quase Permanente       -9,56     -103,21      -0,723       98,78   
              2,1491
                     23          61          29   Comb DEAD      -19,03      -95,22      -0,661       87,28     -0,7362
                     23          61           3   Comb DEAD      -19,04      -95,25       0,443       87,30     -0,7371
                     23          61         167   Comb DEAD       -9,61      -93,36       0,368       88,95      1,4495
                     23          61         166   Comb DEAD       -9,60      -93,34      -0,637       88,93      1,4450
                     25          62           3          SC       -3,42      -17,16      -1,736       15,73      0,5949
                     25          62         167          SC  -7,200E-02      -16,51      -2,455       16,47     -1,2006
                     25          62         168          SC        0,11      -15,97      -4,298       16,03     -1,0711
                     25          62          30          SC       -3,25      -16,61      -3,932       15,25      0,5311
                     25          62           3   COMB Rara      -22,47     -112,40      -0,641      103,02      1,3320
                     25          62         167   COMB Rara       -9,86     -109,90      -1,032      105,32     -2,6841
                     25          62         168   COMB Rara       -9,63     -109,13      -1,787      104,65     -2,3988
                     25          62          30   COMB Rara      -22,25     -111,61      -1,479      102,31      1,1935
                     25          62           3    COMB ELU      -33,19     -166,03      -0,624      152,17      1,9087
                     25          62         167    COMB ELU      -14,78     -162,38      -1,008      155,52     -3,8460
                     25          62         168    COMB ELU      -14,45     -161,30      -1,746      154,58     -3,4375
                     25          62          30    COMB ELU      -32,88     -164,92      -1,442      151,19      1,7105
                     25          62           3 COMB Quase Permanente      -21,10     -105,54      -0,569       96,73   
              1,0940
                     25          62         167 COMB Quase Permanente       -9,83     -103,31      -0,932       98,76   
             -2,2039
                     25          62         168 COMB Quase Permanente       -9,66     -102,75      -1,613       98,28   
             -1,9704
                     25          62          30 COMB Quase Permanente      -20,94     -104,97      -1,323       96,23   
              0,9810
                     25          62           3   Comb DEAD      -19,04      -95,25      -0,443       87,30      0,7371
                     25          62         167   Comb DEAD       -9,78      -93,41      -0,752       88,93     -1,4835
                     25          62         168   Comb DEAD       -9,70      -93,19      -1,304       88,74     -1,3277
                     25          62          30   Comb DEAD      -18,97      -95,02      -1,048       87,10      0,6624
                     26          63          30          SC       -3,25      -16,61      -3,932       15,25      0,5311
                     26          63         168          SC       -0,21      -16,00      -3,622       15,90     -1,0608
                     26          63         169          SC        0,46      -14,94      -9,751       15,17     -0,8038
                     26          63           2          SC       -2,53      -15,60     -11,192       14,50      0,4107
                     26          63          30   COMB Rara      -22,25     -111,61      -1,479      102,31      1,1935
                     26          63         168   COMB Rara      -10,31     -109,22      -1,435      104,45     -2,3814
                     26          63         169   COMB Rara       -9,33     -107,10      -4,217      102,75     -1,8161
                     26          63           2   COMB Rara      -21,23     -109,51      -4,561      100,59      0,9298
                     26          63          30    COMB ELU      -32,88     -164,92      -1,442      151,19      1,7105
                     26          63         168    COMB ELU      -15,43     -161,44      -1,399      154,30     -3,4130
                     26          63         169    COMB ELU      -14,04     -158,43      -4,129      151,90     -2,6036
                     26          63           2    COMB ELU      -31,44     -161,96      -4,463      148,75      1,3330
                     26          63          30 COMB Quase Permanente      -20,94     -104,97      -1,323       96,23   
              0,9810
                     26          63         168 COMB Quase Permanente      -10,22     -102,83      -1,286       98,12   
             -1,9571
                     26          63         169 COMB Quase Permanente       -9,45     -101,18      -3,847       96,80   
             -1,4946
                     26          63           2 COMB Quase Permanente      -20,15     -103,35      -4,148       94,89   
              0,7655
                     26          63          30   Comb DEAD      -18,97      -95,02      -1,048       87,10      0,6624
                     26          63         168   Comb DEAD      -10,07      -93,24      -1,020       88,64     -1,3207
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                     26          63         169   Comb DEAD       -9,61      -92,33      -3,193       87,91     -1,0123
                     26          63           2   Comb DEAD      -18,50      -94,12      -3,425       86,37      0,5191
                     27          64           2          SC       -2,53      -15,60     -11,192       14,50      0,4107
                     27          64         169          SC       -0,44      -16,34     -17,605       16,12     -0,8637
                     27          64         170          SC        4,79      -13,19     -32,849       16,13     -0,4523
                     27          64           6          SC        2,04      -11,79     -30,980       12,93      0,2415
                     27          64           2   COMB Rara      -21,23     -109,51      -4,561      100,59      0,9298
                     27          64         169   COMB Rara      -12,45     -109,33      -7,976      103,66     -1,9583
                     27          64         170   COMB Rara       -7,80      -97,80     -11,881       94,14     -0,9979
                     27          64           6   COMB Rara      -17,31      -97,26      -8,596       89,87      0,5484
                     27          64           2    COMB ELU      -31,44     -161,96      -4,463      148,75      1,3330
                     27          64         169    COMB ELU      -18,54     -161,61      -7,819      153,18     -2,8078
                     27          64         170    COMB ELU      -12,07     -145,07     -11,493      139,42     -1,4290
                     27          64           6    COMB ELU      -25,96     -144,43      -8,243      133,36      0,7863
                     27          64           2 COMB Quase Permanente      -20,15     -103,35      -4,148       94,89   
              0,7655
                     27          64         169 COMB Quase Permanente      -12,08     -102,98      -7,316       97,50   
             -1,6128
                     27          64         170 COMB Quase Permanente       -8,73      -93,51     -10,256       89,46   
             -0,8170
                     27          64           6 COMB Quase Permanente      -17,27      -93,40      -7,130       86,07   
              0,4518
                     27          64           2   Comb DEAD      -18,50      -94,12      -3,425       86,37      0,5191
                     27          64         169   Comb DEAD      -11,48      -93,52      -6,145       88,34     -1,0946
                     27          64         170   Comb DEAD       -9,83      -87,37      -7,423       82,90     -0,5456
                     27          64           6   Comb DEAD      -17,01      -87,81      -4,643       80,67      0,3069
                     28          65           6          SC        2,04      -11,79     -30,980       12,93      0,2415
                     28          65         170          SC        4,58      -15,28     -36,403       18,01     -0,5246
                     28          65         171          SC       29,69      -14,99     -52,165       39,38      0,0200
                     28          65           1          SC       26,81      -11,17     -52,967       33,81      0,0195
                     28          65           6   COMB Rara      -17,31      -97,26      -8,596       89,87      0,5484
                     28          65         170   COMB Rara      -11,07      -96,91      -9,892       91,88     -1,1467
                     28          65         171   COMB Rara       38,11      -86,24     -35,404      110,34     -0,0411
                     28          65           1   COMB Rara       31,54      -86,26     -35,980      105,63      0,0645
                     28          65           6    COMB ELU      -25,96     -144,43      -8,243      133,36      0,7863
                     28          65         170    COMB ELU      -16,68     -143,68      -9,355      136,11     -1,6413
                     28          65         171    COMB ELU       53,29     -127,68     -34,818      161,08     -0,0647
                     28          65           1    COMB ELU       43,79     -128,22     -35,450      154,83      0,0938
                     28          65           6 COMB Quase Permanente      -17,27      -93,40      -7,130       86,07   
              0,4518
                     28          65         170 COMB Quase Permanente      -11,19      -92,51      -7,654       87,45   
             -0,9368
                     28          65         171 COMB Quase Permanente       27,94      -81,95     -32,827       98,93   
             -0,0491
                     28          65           1 COMB Quase Permanente       22,28      -83,26     -33,673       96,36   
              0,0567
                     28          65           6   Comb DEAD      -17,01      -87,81      -4,643       80,67      0,3069
                     28          65         170   Comb DEAD      -10,85      -86,43      -3,834       81,55     -0,6221
                     28          65         171   Comb DEAD       13,85      -76,67     -27,495       84,46     -0,0612
                     28          65           1   Comb DEAD        9,26      -79,62     -29,072       84,63      0,0450
                     29          66           1          SC       24,68       -9,04      54,005       30,24      0,0235
                     29          66         171          SC       27,14      -11,76      52,908       34,56      0,0090
                     29          66         172          SC        3,22      -13,09      33,782       14,96     -0,5354
                     29          66          39          SC        1,02      -10,62      28,316       11,16      0,2342
                     29          66           1   COMB Rara       26,65      -81,37      35,131       97,47      0,0736
                     29          66         171   COMB Rara       32,74      -79,28      34,008       99,76     -0,0683
                     29          66         172   COMB Rara      -10,88      -94,45       6,937       89,50     -1,1722
                     29          66          39   COMB Rara      -17,88      -95,63       6,632       88,06      0,5281
                     29          66           1    COMB ELU       36,81     -121,24      34,569      143,24      0,1068
                     29          66         171    COMB ELU       45,67     -117,79      33,381      146,08     -0,1039
                     29          66         172    COMB ELU      -16,30     -140,22       6,482      132,82     -1,6780
                     29          66          39    COMB ELU      -26,73     -142,09       6,334      130,79      0,7570
                     29          66           1 COMB Quase Permanente       18,36      -79,34      32,706       89,94   
              0,0642
                     29          66         171 COMB Quase Permanente       23,74      -76,44      31,276       90,67   
             -0,0720
                     29          66         172 COMB Quase Permanente      -10,76      -90,63       5,050       85,76   
             -0,9581
                     29          66          39 COMB Quase Permanente      -17,62      -92,05       5,401       84,63   
              0,4344
                     29          66           1   Comb DEAD        6,78      -77,15      28,010       80,75      0,0500
                     29          66         171   Comb DEAD       11,39      -73,31      25,833       79,62     -0,0774
                     29          66         172   Comb DEAD      -10,20      -85,27       1,895       80,65     -0,6368
                     29          66          39   Comb DEAD      -17,08      -86,83       3,342       79,67      0,2939
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                     30          67          39          SC        1,02      -10,62      28,316       11,16      0,2342
                     30          67         172          SC        4,73      -10,47      26,888       13,47     -0,4431
                     30          67         173          SC        0,37      -14,28       4,910       14,47     -0,8744
                     30          67          23          SC       -2,96      -14,82      -0,104       13,58      0,3990
                     30          67          39   COMB Rara      -17,88      -95,63       6,632       88,06      0,5281
                     30          67         172   COMB Rara       -4,36      -94,12       8,657       92,02     -0,9700
                     30          67         173   COMB Rara       -8,58     -105,13       3,450      101,11     -1,9873
                     30          67          23   COMB Rara      -21,44     -107,31       0,909       98,36      0,8990
                     30          67          39    COMB ELU      -26,73     -142,09       6,334      130,79      0,7570
                     30          67         172    COMB ELU       -7,03     -139,84       8,365      136,46     -1,3885
                     30          67         173    COMB ELU      -12,93     -155,55       3,428      149,51     -2,8498
                     30          67          23    COMB ELU      -31,71     -158,74       0,923      145,50      1,2887
                     30          67          39 COMB Quase Permanente      -17,62      -92,05       5,401       84,63   
              0,4344
                     30          67         172 COMB Quase Permanente       -5,62      -90,57       7,438       87,89   
             -0,7927
                     30          67         173 COMB Quase Permanente       -8,73      -99,42       3,356       95,36   
             -1,6375
                     30          67          23 COMB Quase Permanente      -20,25     -101,38       0,968       92,93   
              0,7394
                     30          67          39   Comb DEAD      -17,08      -86,83       3,342       79,67      0,2939
                     30          67         172   Comb DEAD       -7,35      -85,41       5,335       81,98     -0,5269
                     30          67         173   Comb DEAD       -8,94      -90,86       3,189       86,74     -1,1129
                     30          67          23   Comb DEAD      -18,47      -92,49       1,071       84,78      0,5000
                     31          68          23          SC       -2,96      -14,82      -0,104       13,58      0,3990
                     31          68         173          SC        3,54      -13,56      -2,621       15,63     -0,8321
                     31          68         174          SC        4,06      -14,22     -10,266       16,62     -1,0804
                     31          68          38          SC       -2,50      -15,41     -11,135       14,32      0,5095
                     31          68          23   COMB Rara      -21,44     -107,31       0,909       98,36      0,8990
                     31          68         173   COMB Rara       -1,13     -103,22      -0,182      102,66     -1,8824
                     31          68         174   COMB Rara       -0,59     -103,22      -3,803      102,93     -2,4522
                     31          68          38   COMB Rara      -21,06     -107,14      -3,408       98,32      1,1454
                     31          68          23    COMB ELU      -31,71     -158,74       0,923      145,50      1,2887
                     31          68         173    COMB ELU       -2,22     -152,80      -0,140      151,71     -2,6988
                     31          68         174    COMB ELU       -1,45     -152,74      -3,687      152,01     -3,5163
                     31          68          38    COMB ELU      -31,18     -158,43      -3,292      145,37      1,6416
                     31          68          23 COMB Quase Permanente      -20,25     -101,38       0,968       92,93   
              0,7394
                     31          68         173 COMB Quase Permanente       -2,53      -97,81  -6,813E-03       96,57   
             -1,5496
                     31          68         174 COMB Quase Permanente       -2,11      -97,64      -3,313       96,60   
             -2,0201
                     31          68          38 COMB Quase Permanente      -19,96     -101,08      -2,922       92,72   
              0,9416
                     31          68          23   Comb DEAD      -18,47      -92,49       1,071       84,78      0,5000
                     31          68         173   Comb DEAD       -4,63      -89,70       0,308       87,48     -1,0503
                     31          68         174   Comb DEAD       -4,37      -89,29      -2,424       87,19     -1,3719
                     31          68          38   Comb DEAD      -18,29      -92,00      -2,071       84,36      0,6358
                     32          69          38          SC       -2,50      -15,41     -11,135       14,32      0,5095
                     32          69         174          SC        4,30      -14,35     -11,426       16,91     -1,1053
                     32          69         175          SC        4,92      -13,32     -14,100       16,35     -1,2006
                     32          69          24          SC       -1,87      -14,39     -15,026       13,55      0,5729
                     32          69          38   COMB Rara      -21,06     -107,14      -3,408       98,32      1,1454
                     32          69         174   COMB Rara   2,498E-02     -103,22      -4,197      103,23     -2,4932
                     32          69         175   COMB Rara        1,01     -100,17      -5,301      100,68     -2,7260
                     32          69          24   COMB Rara      -20,13     -104,04      -4,718       95,58      1,2906
                     32          69          38    COMB ELU      -31,18     -158,43      -3,292      145,37      1,6416
                     32          69         174    COMB ELU       -0,56     -152,72      -4,065      152,44     -3,5740
                     32          69         175    COMB ELU        0,84     -148,32      -5,142      148,74     -3,9089
                     32          69          24    COMB ELU      -29,85     -153,97      -4,565      141,43      1,8499
                     32          69          38 COMB Quase Permanente      -19,96     -101,08      -2,922       92,72   
              0,9416
                     32          69         174 COMB Quase Permanente       -1,57      -97,61      -3,641       96,83   
             -2,0511
                     32          69         175 COMB Quase Permanente       -0,78      -95,03      -4,630       94,64   
             -2,2458
                     32          69          24 COMB Quase Permanente      -19,21      -98,46      -4,080       90,40   
              1,0614
                     32          69          38   Comb DEAD      -18,29      -92,00      -2,071       84,36      0,6358
                     32          69         174   Comb DEAD       -3,91      -89,23      -2,633       87,34     -1,3880
                     32          69         175   Comb DEAD       -3,40      -87,37      -3,417       85,72     -1,5254
                     32          69          24   Comb DEAD      -17,79      -90,12      -2,971       82,68      0,7177
                     33          70          24          SC       -1,87      -14,39     -15,026       13,55      0,5729
                     33          70         175          SC        3,10      -13,74     -15,004       15,52     -1,2497
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                     33          70         176          SC        3,61      -13,03     -17,101       15,17     -1,2294
                     33          70          37          SC       -1,35      -13,69     -17,856       13,07      0,5991
                     33          70          24   COMB Rara      -20,13     -104,04      -4,718       95,58      1,2906
                     33          70         175   COMB Rara       -3,20     -101,06      -5,501       99,49     -2,8427
                     33          70         176   COMB Rara       -2,46      -99,39      -6,498       98,19     -2,8097
                     33          70          37   COMB Rara      -19,43     -102,34      -5,874       94,14      1,3558
                     33          70          24    COMB ELU      -29,85     -153,97      -4,565      141,43      1,8499
                     33          70         175    COMB ELU       -5,20     -149,59      -5,337      147,06     -4,0766
                     33          70         176    COMB ELU       -4,15     -147,22      -6,317      145,19     -4,0302
                     33          70          37    COMB ELU      -28,86     -151,54      -5,699      139,37      1,9439
                     33          70          24 COMB Quase Permanente      -19,21      -98,46      -4,080       90,40   
              1,0614
                     33          70         175 COMB Quase Permanente       -4,25      -95,76      -4,814       93,71   
             -2,3428
                     33          70         176 COMB Quase Permanente       -3,66      -94,42      -5,738       92,64   
             -2,3180
                     33          70          37 COMB Quase Permanente      -18,66      -97,09      -5,142       89,23   
              1,1162
                     33          70          24   Comb DEAD      -17,79      -90,12      -2,971       82,68      0,7177
                     33          70         175   Comb DEAD       -5,75      -87,87      -3,586       85,14     -1,5930
                     33          70         176   Comb DEAD       -5,40      -87,03      -4,383       84,47     -1,5803
                     33          70          37   Comb DEAD      -17,46      -89,27      -3,872       81,95      0,7567
                     34          71          37          SC       -1,35      -13,69     -17,856       13,07      0,5991
                     34          71         176          SC        1,22      -14,14     -20,930       14,78     -1,3144
                     34          71         177          SC        2,01      -13,18     -23,723       14,29     -1,2597
                     34          71          25          SC       -0,63      -12,67     -21,301       12,36      0,5925
                     34          71          37   COMB Rara      -19,43     -102,34      -5,874       94,14      1,3558
                     34          71         176   COMB Rara       -9,18     -101,21      -7,654       96,94     -2,9996
                     34          71         177   COMB Rara       -8,31      -99,13      -8,550       95,24     -2,8837
                     34          71          25   COMB Rara      -18,65     -100,18      -6,844       92,28      1,3505
                     34          71          37    COMB ELU      -28,86     -151,54      -5,699      139,37      1,9439
                     34          71         176    COMB ELU      -13,83     -149,81      -7,437      143,40     -4,3022
                     34          71         177    COMB ELU      -12,61     -146,87      -8,305      140,99     -4,1365
                     34          71          25    COMB ELU      -27,76     -148,48      -6,637      136,73      1,9369
                     34          71          37 COMB Quase Permanente      -18,66      -97,09      -5,142       89,23   
              1,1162
                     34          71         176 COMB Quase Permanente       -9,32      -95,90      -6,745       91,59   
             -2,4738
                     34          71         177 COMB Quase Permanente       -8,67      -94,30      -7,523       90,28   
             -2,3798
                     34          71          25 COMB Quase Permanente      -18,08      -95,43      -5,982       87,80   
              1,1135
                     34          71          37   Comb DEAD      -17,46      -89,27      -3,872       81,95      0,7567
                     34          71         176   Comb DEAD       -9,44      -88,03      -5,149       83,71     -1,6852
                     34          71         177   Comb DEAD       -9,09      -87,18      -5,731       83,00     -1,6240
                     34          71          25   Comb DEAD      -17,15      -88,38      -4,500       81,17      0,7580
                     35          72          25          SC       -0,63      -12,67     -21,301       12,36      0,5925
                     35          72         177          SC        0,95      -13,15     -23,563       13,65     -1,2959
                     35          72         178          SC        0,99      -12,10     -23,676       12,63     -1,1955
                     35          72          36          SC       -0,59      -11,62     -21,229       11,34      0,5683
                     35          72          25   COMB Rara      -18,65     -100,18      -6,844       92,28      1,3505
                     35          72         177   COMB Rara       -9,94      -99,10      -7,958       94,52     -2,9922
                     35          72         178   COMB Rara       -9,64      -98,33      -8,263       93,89     -2,7970
                     35          72          36   COMB Rara      -18,36      -99,40      -7,171       91,61      1,3052
                     35          72          25    COMB ELU      -27,76     -148,48      -6,637      136,73      1,9369
                     35          72         177    COMB ELU      -14,89     -146,83      -7,720      139,97     -4,2939
                     35          72         178    COMB ELU      -14,46     -145,83      -8,043      139,16     -4,0162
                     35          72          36    COMB ELU      -27,36     -147,45      -6,985      135,85      1,8725
                     35          72          25 COMB Quase Permanente      -18,08      -95,43      -5,982       87,80   
              1,1135
                     35          72         177 COMB Quase Permanente       -9,88      -94,27      -6,966       89,74   
             -2,4738
                     35          72         178 COMB Quase Permanente       -9,64      -93,88      -7,350       89,45   
             -2,3188
                     35          72          36 COMB Quase Permanente      -17,85      -95,02      -6,398       87,47   
              1,0779
                     35          72          25   Comb DEAD      -17,15      -88,38      -4,500       81,17      0,7580
                     35          72         177   Comb DEAD       -9,70      -87,14      -5,252       82,72     -1,6963
                     35          72         178   Comb DEAD       -9,56      -87,30      -5,787       82,94     -1,6015
                     35          72          36   Comb DEAD      -17,03      -88,52      -5,085       81,35      0,7369
                     36          73          36          SC       -0,59      -11,62     -21,229       11,34      0,5683
                     36          73         178          SC        0,14      -12,71     -26,027       12,78     -1,2694
                     36          73         179          SC       -1,37      -12,10     -18,783       11,47     -1,2526
                     36          73          26          SC       -1,78      -11,33     -11,897       10,55      0,5403
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                     36          73          36   COMB Rara      -18,36      -99,40      -7,171       91,61      1,3052
                     36          73         178   COMB Rara      -10,60      -99,40      -9,770       94,54     -2,9428
                     36          73         179   COMB Rara      -13,66     -102,58      -4,440       96,48     -2,9303
                     36          73          26   COMB Rara      -20,62     -103,39      -1,420       94,78      1,2441
                     36          73          36    COMB ELU      -27,36     -147,45      -6,985      135,85      1,8725
                     36          73         178    COMB ELU      -15,76     -147,34      -9,544      140,13     -4,2238
                     36          73         179    COMB ELU      -20,19     -152,16      -4,273      143,14     -4,2076
                     36          73          26    COMB ELU      -30,61     -153,44      -1,300      140,66      1,7852
                     36          73          36 COMB Quase Permanente      -17,85      -95,02      -6,398       87,47   
              1,0779
                     36          73         178 COMB Quase Permanente      -10,23      -94,74      -8,833       90,06   
             -2,4351
                     36          73         179 COMB Quase Permanente      -12,84      -98,02      -3,748       92,27   
             -2,4293
                     36          73          26 COMB Quase Permanente      -19,77      -98,99      -0,926       90,74   
              1,0280
                     36          73          36   Comb DEAD      -17,03      -88,52      -5,085       81,35      0,7369
                     36          73         178   Comb DEAD       -9,58      -87,85      -7,238       83,47     -1,6735
                     36          73         179   Comb DEAD      -11,55      -91,23      -2,589       86,04     -1,6777
                     36          73          26   Comb DEAD      -18,48      -92,42      -0,096       84,70      0,7039
                     37          74          26          SC       -1,78      -11,33     -11,897       10,55      0,5403
                     37          74         179          SC       -1,19      -11,32     -12,748       10,77     -1,1967
                     37          74         180          SC       -2,22      -14,72      -7,223       13,74     -1,0621
                     37          74          27          SC       -2,78      -14,76      -6,291       13,59      0,5182
                     37          74          26   COMB Rara      -20,62     -103,39      -1,420       94,78      1,2441
                     37          74         179   COMB Rara      -10,15     -101,36       1,937       96,69     -2,8259
                     37          74         180   COMB Rara      -10,03     -111,27      -7,768      106,61     -2,5090
                     37          74          27   COMB Rara      -18,54     -115,26     -11,368      107,20      1,1844
                     37          74          26    COMB ELU      -30,61     -153,44      -1,300      140,66      1,7852
                     37          74         179    COMB ELU      -14,94     -150,45       2,094      143,56     -4,0593
                     37          74         180    COMB ELU      -14,72     -164,70      -7,775      157,86     -3,6042
                     37          74          27    COMB ELU      -27,38     -170,70     -11,431      158,79      1,6989
                     37          74          26 COMB Quase Permanente      -19,77      -98,99      -0,926       90,74   
              1,0280
                     37          74         179 COMB Quase Permanente       -9,40      -97,11       2,586       92,77   
             -2,3472
                     37          74         180 COMB Quase Permanente       -9,14     -105,39      -7,796      101,13   
             -2,0842
                     37          74          27 COMB Quase Permanente      -17,39     -109,40     -11,631      101,82   
              0,9771
                     37          74          26   Comb DEAD      -18,48      -92,42      -0,096       84,70      0,7039
                     37          74         179   Comb DEAD       -8,23      -90,77       3,662       86,95     -1,6291
                     37          74         180   Comb DEAD       -7,81      -96,56      -7,845       92,90     -1,4469
                     37          74          27   Comb DEAD      -15,66     -100,61     -12,080       93,77      0,6662
                    103           1         169          SC        6,32       -9,30      57,896       13,61     -3,8796
                    103           1         201          SC        1,39      -13,19      46,788       13,94     -2,0336
                    103           1         202          SC        5,68      -13,58      42,483       17,15      8,7622
                    103           1         170          SC       10,04       -9,12      51,322       16,60     -3,9097
                    103           1         169   COMB Rara       26,18      -19,93      63,490       40,06     -8,4623
                    103           1         201   COMB Rara        9,16      -27,74      53,824       33,28     -3,7921
                    103           1         202   COMB Rara       16,39      -26,21      48,608       37,22     20,7379
                    103           1         170   COMB Rara       32,05      -17,04      58,249       43,17    -10,3399
                    103           1         169    COMB ELU       38,35      -28,53      63,684       58,12    -12,1115
                    103           1         201    COMB ELU       13,57      -39,67      54,110       47,92     -5,3830
                    103           1         202    COMB ELU       23,76      -37,31      48,895       53,33     29,7925
                    103           1         170    COMB ELU       46,61      -24,24      58,528       62,37    -14,9233
                    103           1         169 COMB Quase Permanente       23,72      -16,28      64,358       34,84   
             -6,9105
                    103           1         201 COMB Quase Permanente        8,71      -22,57      55,123       27,96   
             -2,9786
                    103           1         202 COMB Quase Permanente       14,22      -20,88      49,942       30,58   
             17,2330
                    103           1         170 COMB Quase Permanente       28,16      -13,53      59,511       36,84   
             -8,7760
                    103           1         169   Comb DEAD       20,08      -10,86      66,299       27,19     -4,5827
                    103           1         201   Comb DEAD        8,13      -14,90      58,251       20,23     -1,7585
                    103           1         202   Comb DEAD       11,10      -13,02      53,486       20,91     11,9757
                    103           1         170   Comb DEAD       22,45       -8,38      62,528       27,61     -6,4301
                    104           2         170          SC        8,11      -13,32      45,143       18,74     -3,0128
                    104           2         202          SC        9,88      -13,49      46,436       20,32      7,2608
                    104           2         172          SC       10,88      -12,51      44,817       20,27      2,6546
                    104           2         171          SC        9,14      -12,36      43,383       18,69      0,6389
                    104           2         170   COMB Rara       25,45      -16,79      57,369       36,84     -7,9677
                    104           2         202   COMB Rara       18,65      -31,63      46,848       44,03     17,1762
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                    104           2         172   COMB Rara       32,32      -14,58      34,210       41,57      5,9127
                    104           2         171   COMB Rara       35,66        3,74      42,471       33,95      7,9592
                    104           2         170    COMB ELU       37,11      -23,34      57,999       52,80    -11,4997
                    104           2         202    COMB ELU       26,49      -45,43      46,868       63,00     24,6752
                    104           2         172    COMB ELU       46,98      -20,11      33,668       59,63      8,4708
                    104           2         171    COMB ELU       52,12        7,46      42,405       48,82     11,8429
                    104           2         170 COMB Quase Permanente       22,68      -11,94      60,309       30,46   
             -6,7626
                    104           2         202 COMB Quase Permanente       14,69      -26,24      46,942       35,92   
             14,2719
                    104           2         172 COMB Quase Permanente       28,36       -9,96      31,676       34,44   
              4,8508
                    104           2         171 COMB Quase Permanente       32,01        8,68      42,135       28,67   
              7,7036
                    104           2         170   Comb DEAD       19,14       -5,27      68,021       22,24     -4,9550
                    104           2         202   Comb DEAD        8,77      -18,15      47,205       23,78      9,9154
                    104           2         172   Comb DEAD       22,93       -3,55      24,893       24,90      3,2581
                    104           2         171   Comb DEAD       26,54       16,09      40,594       23,16      7,3203
                    105           3         201          SC       -2,93      -11,88      64,056       10,72     -0,5907
                    105           3         203          SC       -9,95      -16,69      34,717       14,54      0,0830
                    105           3         204          SC       -5,60      -17,24      32,548       15,23      1,9633
                    105           3         202          SC        0,33      -11,34      52,419       11,51      3,4463
                    105           3         201   COMB Rara       -2,28      -26,88      69,715       25,81     -0,3698
                    105           3         203   COMB Rara      -23,96      -39,49      37,205       34,46      0,4012
                    105           3         204   COMB Rara       -8,92      -38,54      29,973       34,94      4,5662
                    105           3         202   COMB Rara        7,35      -20,51      53,371       25,01      8,2246
                    105           3         201    COMB ELU       -2,96      -38,55      69,927       37,16     -0,4661
                    105           3         203    COMB ELU      -34,44      -56,73      37,318       49,50      0,5894
                    105           3         204    COMB ELU      -12,53      -55,22      29,868       50,15      6,5548
                    105           3         202    COMB ELU       10,97      -29,07      53,413       35,84     11,8200
                    105           3         201 COMB Quase Permanente       -1,06      -22,17      70,669       21,65   
             -0,1335
                    105           3         203 COMB Quase Permanente      -19,97      -32,82      37,726       28,64   
              0,3680
                    105           3         204 COMB Quase Permanente       -6,66      -31,65      29,494       28,90   
              3,7809
                    105           3         202 COMB Quase Permanente        7,22      -15,98      53,563       20,56   
              6,8461
                    105           3         201   Comb DEAD        0,79      -15,14      72,880       15,55      0,2209
                    105           3         203   Comb DEAD      -13,98      -22,82      39,100       19,93      0,3182
                    105           3         204   Comb DEAD       -3,27      -21,34      28,316       19,90      2,6029
                    105           3         202   Comb DEAD        7,02       -9,18      54,057       14,07      4,7784
                    106           4         202          SC        5,08      -18,40      54,499       21,40     12,6146
                    106           4         204          SC       -2,01      -18,21      50,412       17,30      7,9649
                    106           4         173          SC       10,85       -8,35      25,470       16,68      0,6352
                    106           4         172          SC       15,94       -6,54      35,257       20,03     -0,6524
                    106           4         202   COMB Rara       13,75      -37,98      50,987       46,41     30,1265
                    106           4         204   COMB Rara       -0,12      -40,12      45,038       40,06     17,1186
                    106           4         173   COMB Rara       38,45      -18,46      22,598       50,29      1,5930
                    106           4         172   COMB Rara       47,44      -11,43      30,004       54,06     -3,2851
                    106           4         202    COMB ELU       19,88      -54,22      50,820       66,43     43,2975
                    106           4         204    COMB ELU        0,14      -57,47      44,813       57,54     24,4832
                    106           4         173    COMB ELU       56,06      -26,44      22,498       72,97      2,2943
                    106           4         172    COMB ELU       68,79      -16,19      29,796       78,16     -4,8297
                    106           4         202 COMB Quase Permanente       11,76      -30,66      50,211       37,93   
             25,0806
                    106           4         204 COMB Quase Permanente        0,75      -32,90      44,009       33,28   
             13,9327
                    106           4         173 COMB Quase Permanente       34,14      -15,14      22,151       43,72   
              1,3390
                    106           4         172 COMB Quase Permanente       41,15       -8,90      29,065       46,25   
             -3,0241
                    106           4         202   Comb DEAD        8,83      -19,74      48,102       25,33     17,5119
                    106           4         204   Comb DEAD        2,12      -22,14      41,460       23,28      9,1537
                    106           4         173   Comb DEAD       27,68      -10,18      21,143       33,93      0,9579
                    106           4         172   Comb DEAD       31,80       -5,19      26,822       34,69     -2,6327
                    107           5         203          SC      -11,21      -19,92     -87,705       17,29      0,2631
                    107           5         189          SC      -17,91      -25,66     -46,427       22,79      1,7652
                    107           5         205          SC      -10,28      -19,64     -10,710       17,02     -0,3581
                    107           5         204          SC       -6,92      -10,57      41,716        9,30      0,5383
                    107           5         203   COMB Rara      -26,20      -47,44     -88,765       41,16      0,8594
                    107           5         189   COMB Rara      -44,08      -61,07     -45,341       54,60      3,5693
                    107           5         205   COMB Rara      -22,26      -46,87      -7,278       40,60     -0,6413
                    107           5         204   COMB Rara      -13,66      -23,95      37,075       20,81      1,2563
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                    107           5         203    COMB ELU      -37,62      -68,17     -88,810       59,14      1,2497
                    107           5         189    COMB ELU      -63,43      -87,76     -45,289       78,48      5,0892
                    107           5         205    COMB ELU      -31,84      -67,36      -7,143       58,36     -0,9082
                    107           5         204    COMB ELU      -19,45      -34,34      36,905       29,83      1,8037
                    107           5         203 COMB Quase Permanente      -21,72      -39,47     -88,973       34,24   
              0,7542
                    107           5         189 COMB Quase Permanente      -36,91      -50,81     -45,099       45,48   
              2,8633
                    107           5         205 COMB Quase Permanente      -18,13      -39,03      -6,665       33,83   
             -0,4980
                    107           5         204 COMB Quase Permanente      -10,88      -19,73      36,313       17,12   
              1,0410
                    107           5         203   Comb DEAD      -14,99      -27,52     -89,501       23,87      0,5964
                    107           5         189   Comb DEAD      -26,16      -35,42     -44,432       31,82      1,8042
                    107           5         205   Comb DEAD      -11,92      -27,28      -5,191       23,69     -0,2831
                    107           5         204   Comb DEAD       -6,71      -13,42      34,558       11,62      0,7180
                    108           6         204          SC       -8,61      -21,70      69,140       18,92     10,1307
                    108           6         205          SC      -11,34      -20,26      88,697       17,59      5,4186
                    108           6         174          SC       15,73       -4,16      -1,223       18,17     -1,2692
                    108           6         173          SC       16,64       -3,78      10,705       18,82     -0,1511
                    108           6         204   COMB Rara      -17,23      -47,38      61,360       41,54     22,2381
                    108           6         205   COMB Rara      -27,13      -41,66      79,223       36,62     11,4757
                    108           6         174   COMB Rara       50,17       -9,38       0,289       55,46     -2,7986
                    108           6         173   COMB Rara       52,68       -7,71       9,989       56,93     -0,2537
                    108           6         204    COMB ELU      -24,51      -67,85      61,012       59,51     31,8376
                    108           6         205    COMB ELU      -38,96      -59,49      78,617       52,33     16,4008
                    108           6         174    COMB ELU       72,89      -13,45       0,342       80,46     -4,0075
                    108           6         173    COMB ELU       76,52      -11,00       9,964       82,57     -0,3579
                    108           6         204 COMB Quase Permanente      -13,67      -38,82      59,759       34,10   
             18,1858
                    108           6         205 COMB Quase Permanente      -22,47      -33,68      76,260       29,71   
              9,3083
                    108           6         174 COMB Quase Permanente       43,88       -7,72       0,522       48,21   
             -2,2909
                    108           6         173 COMB Quase Permanente       46,03       -6,20       9,877       49,42   
             -0,1932
                    108           6         204   Comb DEAD       -8,20      -26,10      55,702       23,11     12,1074
                    108           6         205   Comb DEAD      -15,22      -21,97      66,521       19,49      6,0571
                    108           6         174   Comb DEAD       34,46       -5,24       1,047       37,35     -1,5294
                    108           6         173   Comb DEAD       36,04       -3,93       9,623       38,16     -0,1026
                    109           7         189          SC      -17,38      -44,71     -58,880       39,04      3,5412
                    109           7         190          SC        2,86      -38,36     -68,817       39,87      0,1924
                    109           7         206          SC        5,84       -9,91     -63,567       13,79     -0,3821
                    109           7         205          SC       -9,25      -21,41     -23,739       18,60     -0,4004
                    109           7         189   COMB Rara      -43,04     -108,33     -59,182       94,48      7,2839
                    109           7         190   COMB Rara        6,43      -93,26     -68,985       96,64      0,4471
                    109           7         206   COMB Rara       14,40      -21,58     -62,802       31,37     -0,7044
                    109           7         205   COMB Rara      -20,98      -50,75     -21,055       44,17     -0,7244
                    109           7         189    COMB ELU      -61,96     -155,80     -59,195      135,86     10,3947
                    109           7         190    COMB ELU        9,21     -134,14     -68,992      138,97      0,6418
                    109           7         206    COMB ELU       20,73      -30,88     -62,767       44,98     -0,9992
                    109           7         205    COMB ELU      -30,08      -72,91     -20,941       63,47     -1,0265
                    109           7         189 COMB Quase Permanente      -36,09      -90,45     -59,243       78,86   
              5,8674
                    109           7         190 COMB Quase Permanente        5,28      -77,92     -69,018       80,69   
              0,3701
                    109           7         206 COMB Quase Permanente       12,07      -17,62     -62,640       25,86   
             -0,5515
                    109           7         205 COMB Quase Permanente      -17,27      -42,19     -20,532       36,74   
             -0,5642
                    109           7         189   Comb DEAD      -25,66      -63,63     -59,399       55,45      3,7427
                    109           7         190   Comb DEAD        3,57      -54,90     -69,103       56,77      0,2547
                    109           7         206   Comb DEAD        8,57      -11,68     -62,207       17,60     -0,3223
                    109           7         205   Comb DEAD      -11,68      -29,38     -19,212       25,62     -0,3240
                    110           8         205          SC       -7,96      -25,60     -62,682       22,69      4,6174
                    110           8         206          SC       -2,54      -26,58     -61,616       25,40      4,3494
                    110           8         175          SC       18,77       -2,48     -18,225       20,12     -1,8712
                    110           8         174          SC       16,53       -4,69      -9,497       19,30     -0,5476
                    110           8         205   COMB Rara      -19,73      -56,00     -60,002       49,19      9,9000
                    110           8         206   COMB Rara       -6,13      -58,54     -59,558       55,73      9,0041
                    110           8         175   COMB Rara       56,79       -3,31     -13,792       58,51     -4,2034
                    110           8         174   COMB Rara       52,26       -9,84      -6,248       57,82     -1,4519
                    110           8         205    COMB ELU      -28,40      -80,16     -59,866       70,40     14,1573
                    110           8         206    COMB ELU       -8,81      -83,83     -59,459       79,80     12,8537
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                    110           8         175    COMB ELU       82,38       -4,61     -13,630       84,78     -6,0244
                    110           8         174    COMB ELU       75,93      -14,07      -6,133       83,85     -2,0956
                    110           8         205 COMB Quase Permanente      -16,53      -45,77     -59,357       40,15   
              8,0530
                    110           8         206 COMB Quase Permanente       -5,10      -47,93     -59,096       45,59   
              7,2643
                    110           8         175 COMB Quase Permanente       49,34       -2,37     -13,066       50,57   
             -3,4549
                    110           8         174 COMB Quase Permanente       45,68       -8,00      -5,736       50,16   
             -1,2328
                    110           8         205   Comb DEAD      -11,70      -30,47     -57,485       26,62      5,2826
                    110           8         206   Comb DEAD       -3,53      -32,02     -57,822       30,41      4,6546
                    110           8         175   Comb DEAD       38,21       -1,02     -11,398       38,73     -2,3321
                    110           8         174   Comb DEAD       35,84       -5,26      -4,574       38,74     -0,9043
                    111           9         190          SC        1,21      -18,76     -78,935       19,39      0,3393
                    111           9         191          SC       -1,67      -18,55     -86,092       17,77      0,3216
                    111           9         207          SC        1,62       -9,88     -69,797       10,78     -0,3797
                    111           9         206          SC        5,44      -11,04     -64,851       14,54     -0,4172
                    111           9         190   COMB Rara        2,02      -47,16     -80,080       48,20      0,7501
                    111           9         191   COMB Rara       -4,80      -46,87     -87,580       44,66      0,6019
                    111           9         207   COMB Rara        3,86      -21,69     -69,623       23,85     -0,7153
                    111           9         206   COMB Rara       13,39      -24,70     -64,237       33,47     -0,7800
                    111           9         190    COMB ELU        2,84      -67,93     -80,128       69,40      1,0743
                    111           9         191    COMB ELU       -6,95      -67,52     -87,642       64,33      0,8545
                    111           9         207    COMB ELU        5,55      -31,05     -69,614       34,16     -1,0160
                    111           9         206    COMB ELU       19,27      -35,39     -64,209       48,02     -1,1075
                    111           9         190 COMB Quase Permanente        1,54      -39,66     -80,302       40,45   
              0,6144
                    111           9         191 COMB Quase Permanente       -4,13      -39,45     -87,864       37,56   
              0,4732
                    111           9         207 COMB Quase Permanente        3,22      -17,74     -69,584       19,54   
             -0,5634
                    111           9         206 COMB Quase Permanente       11,22      -20,28     -64,108       27,66   
             -0,6131
                    111           9         190   Comb DEAD        0,82      -28,42     -80,862       28,84      0,4108
                    111           9         191   Comb DEAD       -3,11      -28,34     -88,575       26,92      0,2803
                    111           9         207   Comb DEAD        2,25      -11,81     -69,480       13,08     -0,3356
                    111           9         206   Comb DEAD        7,96      -13,67     -63,769       18,94     -0,3628
                    112          10         206          SC       -3,65      -29,54     -63,935       27,89      3,6834
                    112          10         207          SC        0,16      -28,73     -65,517       28,81      3,2972
                    112          10         176          SC       17,88       -2,97     -30,635       19,54     -1,9691
                    112          10         175          SC       15,85       -5,55     -26,132       19,24     -0,6659
                    112          10         206   COMB Rara       -9,05      -66,63     -62,385       62,60      7,5691
                    112          10         207   COMB Rara       -0,64      -65,26     -63,762       64,94      6,8527
                    112          10         176   COMB Rara       53,36       -3,70     -24,331       55,30     -4,5258
                    112          10         175   COMB Rara       49,38       -9,50     -20,673       54,75     -1,5338
                    112          10         206    COMB ELU      -13,02      -95,52     -62,312       89,73     10,8012
                    112          10         207    COMB ELU       -0,98      -93,59     -63,680       93,10      9,7845
                    112          10         176    COMB ELU       77,40       -5,14     -24,094       80,09     -6,4934
                    112          10         175    COMB ELU       71,73      -13,44     -20,468       79,31     -2,2008
                    112          10         206 COMB Quase Permanente       -7,58      -54,83     -62,045       51,46   
              6,0958
                    112          10         207 COMB Quase Permanente       -0,69      -53,78     -63,381       53,44   
              5,5339
                    112          10         176 COMB Quase Permanente       46,33       -2,62     -23,265       47,69   
             -3,7382
                    112          10         175 COMB Quase Permanente       43,13       -7,37     -19,753       47,25   
             -1,2675
                    112          10         206   Comb DEAD       -5,36      -37,13     -61,122       34,76      3,8858
                    112          10         207   Comb DEAD       -0,75      -36,58     -62,348       36,21      3,5556
                    112          10         176   Comb DEAD       35,87       -1,12     -20,797       36,44     -2,5567
                    112          10         175   Comb DEAD       33,84       -4,24     -17,618       36,15     -0,8679
                    113          11         191          SC        0,91      -13,44     -71,964       13,91      0,3211
                    113          11         192          SC       -2,24      -13,15     -76,292       12,19      0,8815
                    113          11         208          SC       -0,83       -4,29     -72,555        3,95     -0,2087
                    113          11         207          SC        2,47       -4,73     -65,659        6,33     -0,4155
                    113          11         191   COMB Rara        0,15      -36,56     -74,937       36,63      0,6383
                    113          11         192   COMB Rara       -6,52      -35,79     -80,907       33,02      1,2913
                    113          11         208   COMB Rara       -1,35       -7,02     -77,955        6,45     -0,4129
                    113          11         207   COMB Rara        6,15       -8,60     -64,075       12,83     -0,8039
                    113          11         191    COMB ELU   8,868E-02      -52,82     -75,058       52,87      0,9093
                    113          11         192    COMB ELU       -9,43      -51,73     -81,085       47,71      1,8047
                    113          11         208    COMB ELU       -1,89       -9,88     -78,304        9,09     -0,5881
                    113          11         207    COMB ELU        8,85      -12,20     -63,993       18,30     -1,1436
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                    113          11         191 COMB Quase Permanente       -0,20      -31,20     -75,486       31,10   
              0,5099
                    113          11         192 COMB Quase Permanente       -5,59      -30,57     -81,710       28,19   
              0,9387
                    113          11         208 COMB Quase Permanente       -1,00       -5,31     -79,681        4,89   
             -0,3295
                    113          11         207 COMB Quase Permanente        5,16       -6,72     -63,691       10,31   
             -0,6377
                    113          11         191   Comb DEAD       -0,70      -23,18     -76,832       22,84      0,3173
                    113          11         192   Comb DEAD       -4,17      -22,75     -83,610       20,98      0,4098
                    113          11         208   Comb DEAD       -0,44       -2,80     -85,958        2,61     -0,2043
                    113          11         207   Comb DEAD        3,69       -3,89     -62,569        6,56     -0,3885
                    114          12         207          SC        2,88      -15,45     -58,464       17,07      2,6188
                    114          12         208          SC        0,30      -15,89     -56,421       16,05      4,2192
                    114          12         177          SC        8,92       -6,36     -33,819       13,30     -1,9841
                    114          12         176          SC       10,79       -5,21     -38,127       14,14     -0,5157
                    114          12         207   COMB Rara        7,32      -32,26     -53,859       36,47      5,1724
                    114          12         208   COMB Rara        3,91      -32,88     -52,364       35,00      9,6117
                    114          12         177   COMB Rara       33,32      -10,45     -27,418       39,59     -4,7842
                    114          12         176   COMB Rara       35,50       -8,59     -29,644       40,48     -1,1337
                    114          12         207    COMB ELU       10,57      -46,09     -53,637       52,18      7,3658
                    114          12         208    COMB ELU        5,83      -46,95     -52,178       50,12     13,7846
                    114          12         177    COMB ELU       48,67      -14,75     -27,189       57,48     -6,8787
                    114          12         176    COMB ELU       51,68      -12,15     -29,330       58,71     -1,6232
                    114          12         207 COMB Quase Permanente        6,23      -26,13     -52,821       29,74   
              4,1249
                    114          12         208 COMB Quase Permanente        3,83      -26,56     -51,502       28,67   
              7,9240
                    114          12         177 COMB Quase Permanente       29,84       -7,99     -26,392       34,54   
             -3,9906
                    114          12         176 COMB Quase Permanente       31,34       -6,66     -28,235       35,15   
             -0,9275
                    114          12         207   Comb DEAD        4,67      -17,02     -49,974       19,77      2,5537
                    114          12         208   Comb DEAD        3,75      -17,13     -49,222       19,28      5,3924
                    114          12         177   Comb DEAD       24,69       -4,38     -24,072       27,14     -2,8001
                    114          12         176   Comb DEAD       25,24       -3,91     -25,035       27,41     -0,6181
                    116          13         208          SC       -2,08      -16,22     -62,444       15,29      4,2918
                    116          13         209          SC       -0,62      -14,00     -70,976       13,70     -1,8394
                    116          13         178          SC        7,73       -4,22     -41,258       10,49     -1,9745
                    116          13         177          SC        7,78       -7,94     -37,623       13,61     -0,7174
                    116          13         208   COMB Rara       -4,73      -36,06     -61,684       33,94      9,3829
                    116          13         209   COMB Rara       -4,11      -30,51     -71,967       28,68     -3,4886
                    116          13         178   COMB Rara       28,02       -3,22     -27,105       29,77     -4,5247
                    116          13         177   COMB Rara       30,50      -11,86     -29,053       37,85     -1,5460
                    116          13         208    COMB ELU       -6,78      -51,65     -61,648       48,62     13,4306
                    116          13         209    COMB ELU       -6,07      -43,66     -72,020       40,97     -4,9570
                    116          13         178    COMB ELU       40,99       -4,32     -26,568       43,31     -6,4908
                    116          13         177    COMB ELU       44,64      -16,66     -28,728       54,90     -2,2115
                    116          13         208 COMB Quase Permanente       -3,90      -29,57     -61,517       27,82   
              7,6662
                    116          13         209 COMB Quase Permanente       -3,86      -24,91     -72,219       23,22   
             -2,7529
                    116          13         178 COMB Quase Permanente       25,26       -1,87     -24,710       26,25   
             -3,7349
                    116          13         177 COMB Quase Permanente       27,55       -8,85     -27,594       32,88   
             -1,2591
                    116          13         208   Comb DEAD       -2,65      -19,84     -61,059       18,66      5,0911
                    116          13         209   Comb DEAD       -3,48      -16,51     -72,984       15,08     -1,6492
                    116          13         178   Comb DEAD       21,39       -0,10     -19,464       21,44     -2,5502
                    116          13         177   Comb DEAD       23,26       -4,47     -24,246       25,79     -0,8286
                    118          14         209          SC        7,81       -3,86     -40,449       10,30     -2,0276
                    118          14         210          SC        4,61       -5,46     -29,964        8,73     -1,5408
                    118          14         179          SC       -1,48       -3,68      -5,119        3,21     -2,2070
                    118          14         178          SC        1,50       -1,87     -53,930        2,92     -0,9052
                    118          14         209   COMB Rara       14,17      -10,36     -39,972       21,33     -4,1648
                    118          14         210   COMB Rara        8,09      -14,11     -30,397       19,46     -1,3431
                    118          14         179   COMB Rara       15,41       -5,83      -0,632       19,01     -6,8947
                    118          14         178   COMB Rara       17,50        1,91      -9,817       16,63     -2,0310
                    118          14         209    COMB ELU       20,08      -14,96     -39,949       30,45     -5,9430
                    118          14         210    COMB ELU       11,45      -20,35     -30,418       27,89     -1,7835
                    118          14         179    COMB ELU       23,34       -8,19      -0,586       28,34    -10,0111
                    118          14         178    COMB ELU       26,27        2,90      -9,198       24,95     -2,9108
                    118          14         209 COMB Quase Permanente       11,04       -8,81     -39,860       17,23   
             -3,3537
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                    118          14         210 COMB Quase Permanente        6,25      -11,93     -30,494       16,00   
             -0,7268
                    118          14         179 COMB Quase Permanente       16,01       -4,36      -0,439       18,58   
             -6,0119
                    118          14         178 COMB Quase Permanente       17,58        1,98      -7,342       16,68   
             -1,6690
                    118          14         209   Comb DEAD        6,36       -6,50     -39,540       11,13     -2,1372
                    118          14         210   Comb DEAD        3,48       -8,65     -30,757       10,82      0,1977
                    118          14         179   Comb DEAD       16,91       -2,16      -0,117       18,08     -4,6877
                    118          14         178   Comb DEAD       17,81        1,97      -3,686       16,91     -1,1259
                    120          15         210          SC        4,98       -2,37       1,106        6,50     -2,2493
                    120          15         196          SC       10,52       -5,96      34,234       14,46      2,1929
                    120          15         180          SC        1,47       -2,12      22,006        3,13     -1,4334
                    120          15         179          SC        5,28       -7,87     -36,414       11,46     -1,1662
                    120          15         210   COMB Rara        3,98       -8,18      -4,043       10,74     -3,3974
                    120          15         196   COMB Rara       19,70      -21,73      37,592       35,89      4,9189
                    120          15         180   COMB Rara       27,57       -3,19      11,759       29,29      2,4814
                    120          15         179   COMB Rara       32,01       -9,80     -22,420       37,88     -2,7800
                    120          15         210    COMB ELU        5,23      -11,93      -4,372       15,23     -4,7588
                    120          15         196    COMB ELU       27,98      -31,70      37,731       51,72      7,0493
                    120          15         180    COMB ELU       41,15       -4,48      11,640       43,56      3,9370
                    120          15         179    COMB ELU       47,34      -13,64     -21,986       55,44     -3,9950
                    120          15         210 COMB Quase Permanente        2,02       -7,27      -5,667        8,46   
             -2,4977
                    120          15         196 COMB Quase Permanente       15,52      -19,37      38,225       30,27   
              4,0417
                    120          15         180 COMB Quase Permanente       27,03       -2,39      11,269       28,30   
              3,0547
                    120          15         179 COMB Quase Permanente       30,25       -7,00     -20,522       34,29   
             -2,3135
                    120          15         210   Comb DEAD       -0,86       -5,96     -11,516        5,58     -1,1482
                    120          15         196   Comb DEAD        9,27      -15,86      39,792       22,01      2,7259
                    120          15         180   Comb DEAD       26,22       -1,20      10,446       26,84      3,9148
                    120          15         179   Comb DEAD       27,82       -3,01     -16,650       29,44     -1,6138
                    121          16         164          SC        8,44       -5,32     -71,051       12,01     -4,1937
                    121          16         211          SC       -5,15      -15,57     -30,522       13,74     -1,7604
                    121          16         212          SC       -5,58      -12,96     -14,123       11,26     -4,5151
                    121          16         165          SC        7,56       -2,25     -81,635        8,90     -5,6573
                    121          16         164   COMB Rara       31,38      -11,13     -74,766       38,19     -9,1425
                    121          16         211   COMB Rara       -7,88      -32,47     -40,606       29,34     -3,0528
                    121          16         212   COMB Rara      -11,47      -24,18     -28,589       20,95     -8,4517
                    121          16         165   COMB Rara       29,70       -4,74     -83,336       32,33    -12,6463
                    121          16         164    COMB ELU       45,82      -15,91     -74,890       55,51    -13,0847
                    121          16         211    COMB ELU      -10,99      -46,42     -41,042       42,02     -4,3152
                    121          16         212    COMB ELU      -16,29      -34,40     -29,436       29,81    -12,0003
                    121          16         165    COMB ELU       43,41       -6,77     -83,386       47,17    -18,1209
                    121          16         164 COMB Quase Permanente       28,03       -9,03     -75,316       33,48   
             -7,4650
                    121          16         211 COMB Quase Permanente       -5,66      -26,39     -42,594       24,07   
             -2,3487
                    121          16         212 COMB Quase Permanente       -9,00      -19,23     -32,601       16,67   
             -6,6457
                    121          16         165 COMB Quase Permanente       26,68       -3,84     -83,554       28,79   
            -10,3834
                    121          16         164   Comb DEAD       23,03       -5,90     -76,529       26,48     -4,9488
                    121          16         211   Comb DEAD       -2,19      -17,43     -47,423       16,45     -1,2924
                    121          16         212   Comb DEAD       -4,95      -12,15     -43,446       10,59     -3,9366
                    121          16         165   Comb DEAD       22,15       -2,50     -84,013       23,50     -6,9890
                    122          17         165          SC        8,17       -1,93     -86,529        9,28     -5,7364
                    122          17         212          SC       -6,60      -15,89       5,297       13,82     -4,5158
                    122          17         213          SC       -4,82      -15,50       4,018       13,74     -6,1676
                    122          17         166          SC        8,55       -0,15     -85,252        8,63     -6,3050
                    122          17         165   COMB Rara       31,28       -4,06     -86,190       33,49    -12,8930
                    122          17         212   COMB Rara      -15,94      -29,79       5,390       25,82     -8,4218
                    122          17         213   COMB Rara      -11,65      -28,89       4,057       25,18    -11,9570
                    122          17         166   COMB Rara       32,17        0,24     -85,638       32,05    -13,9811
                    122          17         165    COMB ELU       45,69       -5,79     -86,180       48,85    -18,4791
                    122          17         212    COMB ELU      -22,91      -42,31       5,397       36,68    -11,9553
                    122          17         213    COMB ELU      -16,75      -41,02       4,059       35,72    -17,0104
                    122          17         166    COMB ELU       46,97        0,38     -85,649       46,78    -20,0259
                    122          17         165 COMB Quase Permanente       28,01       -3,28     -86,147       29,79   
            -10,5985
                    122          17         212 COMB Quase Permanente      -13,30      -23,44       5,424       20,36   
             -6,6155
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                    122          17         213 COMB Quase Permanente       -9,72      -22,69       4,069       19,72   
             -9,4900
                    122          17         166 COMB Quase Permanente       28,75        0,30     -85,685       28,60   
            -11,4591
                    122          17         165   Comb DEAD       23,11       -2,13     -86,055       24,24     -7,1566
                    122          17         212   Comb DEAD       -9,34      -13,91       5,580       12,28     -3,9060
                    122          17         213   Comb DEAD       -6,83      -13,39       4,120       11,60     -5,7894
                    122          17         166   Comb DEAD       23,62        0,38     -85,783       23,43     -7,6761
                    123          18         166          SC        8,94  -3,046E-02     -86,757        8,95     -6,3245
                    123          18         213          SC       -5,70      -19,67      -2,083       17,53     -6,1653
                    123          18         214          SC       -5,70      -19,67       2,045       17,53     -6,1650
                    123          18         167          SC        8,94  -3,058E-02      86,803        8,95     -6,3244
                    123          18         166   COMB Rara       33,28        0,59     -87,156       32,99    -14,0486
                    123          18         213   COMB Rara      -13,71      -39,34      -3,784       34,59    -11,9392
                    123          18         214   COMB Rara      -13,84      -39,28       2,181       34,50    -11,9683
                    123          18         167   COMB Rara       33,22        0,57      88,182       32,94    -14,0483
                    123          18         166    COMB ELU       48,58        0,88     -87,168       48,15    -20,1243
                    123          18         213    COMB ELU      -19,70      -56,06      -3,882       49,26    -16,9840
                    123          18         214    COMB ELU      -19,91      -55,96       2,189       49,13    -17,0277
                    123          18         167    COMB ELU       48,49        0,87      88,221       48,07    -20,1237
                    123          18         166 COMB Quase Permanente       29,71        0,60     -87,206       29,41   
            -11,5188
                    123          18         213 COMB Quase Permanente      -11,42      -31,48      -4,258       27,60   
             -9,4731
                    123          18         214 COMB Quase Permanente      -11,56      -31,41       2,219       27,51   
             -9,5023
                    123          18         167 COMB Quase Permanente       29,65        0,58      88,353       29,36   
            -11,5185
                    123          18         166   Comb DEAD       24,34        0,62     -87,307       24,04     -7,7241
                    123          18         213   Comb DEAD       -7,98      -19,69      -5,815       17,16     -5,7739
                    123          18         214   Comb DEAD       -8,14      -19,60       2,346       17,06     -5,8034
                    123          18         167   Comb DEAD       24,29        0,60      88,704       24,00     -7,7239
                    124          19         167          SC        8,56       -0,14      85,299        8,63     -6,3049
                    124          19         214          SC       -4,82      -15,50      -4,063       13,74     -6,1672
                    124          19         215          SC       -6,60      -15,89      -5,340       13,83     -4,5149
                    124          19         168          SC        8,17       -1,93      86,562        9,29     -5,7361
                    124          19         167   COMB Rara       32,41        0,32      86,657       32,25    -14,0030
                    124          19         214   COMB Rara      -11,60      -29,10      -6,252       25,38    -11,9774
                    124          19         215   COMB Rara      -15,99      -30,04      -7,784       26,03     -8,5027
                    124          19         168   COMB Rara       31,52       -4,10      86,975       33,76    -12,9110
                    124          19         167    COMB ELU       47,34        0,50      86,695       47,09    -20,0587
                    124          19         214    COMB ELU      -16,68      -41,33      -6,394       36,02    -17,0410
                    124          19         215    COMB ELU      -22,99      -42,68      -7,957       37,00    -12,0769
                    124          19         168    COMB ELU       46,05       -5,87      86,987       49,25    -18,5060
                    124          19         167 COMB Quase Permanente       28,99        0,38      86,822       28,81   
            -11,4810
                    124          19         214 COMB Quase Permanente       -9,67      -22,91      -6,958       19,92   
             -9,5105
                    124          19         215 COMB Quase Permanente      -13,34      -23,69      -8,660       20,57   
             -6,6968
                    124          19         168 COMB Quase Permanente       28,25       -3,33      87,028       30,05   
            -10,6165
                    124          19         167   Comb DEAD       23,86        0,46      87,162       23,64     -7,6981
                    124          19         214   Comb DEAD       -6,74      -13,64      -9,646       11,81     -5,8102
                    124          19         215   Comb DEAD       -9,34      -14,20     -12,468       12,50     -3,9878
                    124          19         168   Comb DEAD       23,34       -2,18      87,139       24,51     -7,1749
                    125          20         168          SC        7,57       -2,25      81,663        8,91     -5,6571
                    125          20         215          SC       -5,58      -12,96      14,094       11,26     -4,5142
                    125          20         201          SC       -5,16      -15,57      30,525       13,74     -1,7594
                    125          20         169          SC        8,45       -5,32      71,069       12,02     -4,1932
                    125          20         168   COMB Rara       30,07       -4,73      84,002       32,69    -12,6841
                    125          20         215   COMB Rara      -12,03      -23,93      27,511       20,72     -8,5258
                    125          20         201   COMB Rara       -8,41      -32,36      40,669       29,08     -3,1502
                    125          20         169   COMB Rara       31,68      -11,16      75,201       38,49     -9,1797
                    125          20         168    COMB ELU       43,97       -6,76      84,070       47,71    -18,1776
                    125          20         215    COMB ELU      -17,14      -34,01      28,359       29,45    -12,1115
                    125          20         201    COMB ELU      -11,79      -46,26      41,119       41,63     -4,4613
                    125          20         169    COMB ELU       46,26      -15,96      75,337       55,97    -13,1406
                    125          20         168 COMB Quase Permanente       27,05       -3,84      84,299       29,16   
            -10,4213
                    125          20         215 COMB Quase Permanente       -9,59      -18,95      31,598       16,41   
             -6,7201
                    125          20         201 COMB Quase Permanente       -6,19      -26,29      42,730       23,80   
             -2,4464
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                    125          20         169 COMB Quase Permanente       28,33       -9,07      75,807       33,79   
             -7,5025
                    125          20         168   Comb DEAD       22,52       -2,50      84,919       23,87     -7,0270
                    125          20         215   Comb DEAD       -5,57      -11,84      43,526       10,26     -4,0116
                    125          20         201   Comb DEAD       -2,70      -17,34      47,810       16,16     -1,3907
                    125          20         169   Comb DEAD       23,34       -5,95      77,137       26,81     -4,9865
                    126          21         211          SC       -8,16      -12,22     -58,112       10,78     -0,5249
                    126          21         216          SC      -12,69      -20,23      14,641       17,71     -0,0408
                    126          21         217          SC       -6,15      -19,43      15,134       17,20     -0,6276
                    126          21         212          SC       -4,93       -8,10      -5,783        7,07     -4,8279
                    126          21         211   COMB Rara      -14,62      -27,59     -66,902       23,91     -0,1074
                    126          21         216   COMB Rara      -29,79      -45,45      16,788       39,99      0,1811
                    126          21         217   COMB Rara      -14,87      -43,43      15,771       38,23     -0,9243
                    126          21         212   COMB Rara      -10,70      -14,56     -26,493       13,06     -9,1925
                    126          21         211    COMB ELU      -20,69      -39,57     -67,182       34,28     -0,0823
                    126          21         216    COMB ELU      -42,78      -65,15      16,897       57,34      0,2778
                    126          21         217    COMB ELU      -21,38      -62,24      15,802       54,77     -1,2923
                    126          21         212    COMB ELU      -15,25      -20,68     -28,150       18,57    -13,0645
                    126          21         211 COMB Quase Permanente      -11,31      -22,75     -68,132       19,70   
              0,1026
                    126          21         216 COMB Quase Permanente      -24,71      -37,37      17,299       32,92   
              0,1975
                    126          21         217 COMB Quase Permanente      -12,40      -35,66      15,916       31,36   
             -0,6733
                    126          21         212 COMB Quase Permanente       -8,51      -11,54     -34,536       10,36   
             -7,2613
                    126          21         211   Comb DEAD       -6,33      -15,51     -70,740       13,51      0,4176
                    126          21         216   Comb DEAD      -17,08      -25,25      18,768       22,31      0,2219
                    126          21         217   Comb DEAD       -8,71      -24,01      16,323       21,05     -0,2967
                    126          21         212   Comb DEAD       -4,83       -7,40     -53,865        6,51     -4,3646
                    127          22         212          SC       -5,04      -10,46      14,432        9,06     -4,8281
                    127          22         217          SC       -9,22      -30,46       5,391       27,05     -0,6251
                    127          22         218          SC       -2,24      -29,25       6,467       28,20     -1,6389
                    127          22         213          SC        1,96       -9,27      12,336       10,39     -6,1060
                    127          22         212   COMB Rara      -11,60      -19,96      19,336       17,36     -9,1852
                    127          22         217   COMB Rara      -22,29      -70,23       5,163       62,16     -0,9213
                    127          22         218   COMB Rara       -5,62      -67,39       6,549       64,77     -3,0346
                    127          22         213   COMB Rara        5,09      -17,14      14,277       20,18    -11,8021
                    127          22         212    COMB ELU      -16,64      -28,37      19,675       24,70    -13,0535
                    127          22         217    COMB ELU      -32,05     -100,78       5,152       89,18     -1,2882
                    127          22         218    COMB ELU       -8,09      -96,70       6,553       92,92     -4,3061
                    127          22         213    COMB ELU        7,34      -24,33      14,380       28,71    -16,7872
                    127          22         212 COMB Quase Permanente       -9,57      -15,80      21,035       13,78   
             -7,2539
                    127          22         217 COMB Quase Permanente      -18,60      -58,05       5,114       51,34   
             -0,6712
                    127          22         218 COMB Quase Permanente       -4,72      -55,69       6,567       53,49   
             -2,3791
                    127          22         213 COMB Quase Permanente        4,31      -13,44      14,768       16,04   
             -9,3597
                    127          22         212   Comb DEAD       -6,46       -9,61      27,848        8,48     -4,3571
                    127          22         217   Comb DEAD      -13,07      -39,77       4,981       35,11     -0,2962
                    127          22         218   Comb DEAD       -3,38      -38,14       6,613       36,57     -1,3957
                    127          22         213   Comb DEAD        3,15       -7,90      16,249        9,86     -5,6961
                    128          23         213          SC        1,12      -11,58       7,113       12,18     -6,1054
                    128          23         218          SC       -2,04      -26,81       3,621       25,85     -1,6439
                    128          23         219          SC       -2,04      -26,81      -3,634       25,85     -1,6437
                    128          23         214          SC        1,12      -11,58      -7,145       12,18     -6,1051
                    128          23         213   COMB Rara        2,92      -22,79       7,895       24,38    -11,7977
                    128          23         218   COMB Rara       -5,23      -61,99       3,602       59,54     -3,0461
                    128          23         219   COMB Rara       -5,15      -62,04      -4,021       59,63     -3,0564
                    128          23         214   COMB Rara        3,11      -22,94      -9,034       24,64    -11,8250
                    128          23         213    COMB ELU        4,22      -32,45       7,936       34,74    -16,7808
                    128          23         218    COMB ELU       -7,54      -88,96       3,601       85,44     -4,3225
                    128          23         219    COMB ELU       -7,41      -89,04      -4,038       85,57     -4,3381
                    128          23         214    COMB ELU        4,50      -32,67      -9,131       35,14    -16,8217
                    128          23         213 COMB Quase Permanente        2,47      -18,16       8,088       19,51   
             -9,3556
                    128          23         218 COMB Quase Permanente       -4,41      -51,26       3,598       49,20   
             -2,3885
                    128          23         219 COMB Quase Permanente       -4,33      -51,31      -4,102       49,29   
             -2,3989
                    128          23         214 COMB Quase Permanente        2,67      -18,31      -9,492       19,78   
             -9,3830
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                    128          23         213   Comb DEAD        1,81      -11,21       8,659       12,22     -5,6923
                    128          23         218   Comb DEAD       -3,19      -35,18       3,587       33,69     -1,4022
                    128          23         219   Comb DEAD       -3,10      -35,23      -4,319       33,78     -1,4127
                    128          23         214   Comb DEAD        2,01      -11,38     -10,826       12,51     -5,7199
                    129          24         214          SC        1,97       -9,27     -12,367       10,39     -6,1056
                    129          24         219          SC       -2,24      -29,26      -6,484       28,21     -1,6388
                    129          24         220          SC       -9,22      -30,47      -5,412       27,06     -0,6243
                    129          24         215          SC       -5,04      -10,46     -14,498        9,06     -4,8272
                    129          24         214   COMB Rara        5,36      -17,43     -15,376       20,64    -11,8272
                    129          24         219   COMB Rara       -5,56      -68,04      -7,040       65,44     -3,0464
                    129          24         220   COMB Rara      -22,56      -70,91      -5,809       62,75     -0,9650
                    129          24         215   COMB Rara      -11,54      -20,40     -22,145       17,72     -9,2598
                    129          24         214    COMB ELU        7,75      -24,77     -15,531       29,42    -16,8249
                    129          24         219    COMB ELU       -8,00      -97,67      -7,066       93,93     -4,3238
                    129          24         220    COMB ELU      -32,45     -101,79      -5,827       90,06     -1,3539
                    129          24         215    COMB ELU      -16,53      -29,05     -22,636       25,24    -13,1657
                    129          24         214 COMB Quase Permanente        4,59      -13,74     -16,112       16,52   
             -9,3849
                    129          24         219 COMB Quase Permanente       -4,66      -56,34      -7,157       54,16   
             -2,3909
                    129          24         220 COMB Quase Permanente      -18,87      -58,72      -5,893       51,92   
             -0,7153
                    129          24         215 COMB Quase Permanente       -9,47      -16,27     -24,559       14,15   
             -7,3290
                    129          24         214   Comb DEAD        3,45       -8,22     -18,270       10,39     -5,7216
                    129          24         219   Comb DEAD       -3,32      -38,79      -7,465       37,24     -1,4077
                    129          24         220   Comb DEAD      -13,33      -40,44      -6,120       35,69     -0,3407
                    129          24         215   Comb DEAD       -6,27      -10,17     -32,881        8,89     -4,4326
                    130          25         215          SC       -4,94       -8,10       5,700        7,07     -4,8270
                    130          25         220          SC       -6,15      -19,43     -15,164       17,20     -0,6268
                    130          25         203          SC      -12,70      -20,23     -14,688       17,71     -0,0401
                    130          25         201          SC       -8,16      -12,22      58,184       10,78     -0,5238
                    130          25         215   COMB Rara      -11,26      -14,38      23,230       13,10     -9,2655
                    130          25         220   COMB Rara      -14,88      -44,02     -16,715       38,78     -0,9676
                    130          25         203   COMB Rara      -30,20      -46,08     -18,359       40,55      0,1246
                    130          25         201   COMB Rara      -15,05      -27,97      68,475       24,25     -0,2131
                    130          25         215    COMB ELU      -16,11      -20,40      25,047       18,63    -13,1741
                    130          25         220    COMB ELU      -21,40      -63,12     -16,789       55,60     -1,3574
                    130          25         203    COMB ELU      -43,39      -66,09     -18,541       58,17      0,1930
                    130          25         201    COMB ELU      -21,34      -40,14      68,801       34,79     -0,2411
                    130          25         215 COMB Quase Permanente       -9,11      -11,32      32,839       10,39   
             -7,3346
                    130          25         220 COMB Quase Permanente      -12,41      -36,25     -17,061       31,91   
             -0,7169
                    130          25         203 COMB Quase Permanente      -25,10      -38,01     -19,214       33,47   
              0,1407
                    130          25         201 COMB Quase Permanente      -11,73      -23,14      69,908       20,04   
             -0,0036
                    130          25         215   Comb DEAD       -5,36       -7,25      60,076        6,51     -4,4384
                    130          25         220   Comb DEAD       -8,71      -24,61     -18,011       21,61     -0,3408
                    130          25         203   Comb DEAD      -17,44      -25,91     -21,622       22,88      0,1647
                    130          25         201   Comb DEAD       -6,71      -15,93      72,922       13,86      0,3107
                    131          26         216          SC      -12,90      -21,98      66,285       19,13      0,2359
                    131          26         181          SC      -20,03      -45,19      27,984       39,22      1,9774
                    131          26         197          SC        1,04      -38,70      17,638       39,24     -0,3773
                    131          26         217          SC        3,87      -11,19      17,870       13,55     -0,6811
                    131          26         216   COMB Rara      -29,20      -50,55      67,772       43,95      0,8491
                    131          26         181   COMB Rara      -47,37     -107,80      27,274       93,58      4,0858
                    131          26         197   COMB Rara        2,10      -93,25      17,695       94,31     -0,7791
                    131          26         217   COMB Rara        9,40      -25,12      18,675       30,92     -1,0626
                    131          26         216    COMB ELU      -41,86      -72,52      67,838       63,05      1,2383
                    131          26         181    COMB ELU      -68,05     -154,92      27,243      134,49      5,8321
                    131          26         197    COMB ELU        2,99     -134,07      17,698      135,59     -1,1120
                    131          26         217    COMB ELU       13,52      -36,01      18,711       44,34     -1,4917
                    131          26         216 COMB Quase Permanente      -24,04      -41,75      68,076       36,30   
              0,7548
                    131          26         181 COMB Quase Permanente      -39,36      -89,73      27,132       77,90   
              3,2948
                    131          26         197 COMB Quase Permanente        1,68      -77,77      17,706       78,62   
             -0,6282
                    131          26         217 COMB Quase Permanente        7,86      -20,65      18,845       25,50   
             -0,7902
                    131          26         216   Comb DEAD      -16,29      -28,57      68,870       24,83      0,6132
                    131          26         181   Comb DEAD      -27,33      -62,62      26,768       54,37      2,1084
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                    131          26         197   Comb DEAD        1,06      -54,54      17,736       55,08     -0,4018
                    131          26         217   Comb DEAD        5,54      -13,93      19,297       17,38     -0,3815
                    133          27         218          SC        0,58      -15,68      -1,932       15,97     -1,6703
                    133          27         198          SC       -1,08      -23,94      -1,375       23,42      0,1097
                    133          27         199          SC       -1,08      -23,94       1,368       23,42      0,1098
                    133          27         219          SC        0,58      -15,68       1,927       15,97     -1,6702
                    133          27         218   COMB Rara        1,55      -36,15      -2,097       36,95     -3,0943
                    133          27         198   COMB Rara       -2,79      -57,76      -1,476       56,41      0,2267
                    133          27         199   COMB Rara       -2,76      -57,74       1,259       56,41      0,2240
                    133          27         219   COMB Rara        1,58      -36,14       1,893       36,95     -3,1039
                    133          27         218    COMB ELU        2,24      -51,88      -2,104       53,03     -4,3909
                    133          27         198    COMB ELU       -4,02      -83,04      -1,481       81,11      0,3236
                    133          27         199    COMB ELU       -3,98      -83,02       1,254       81,10      0,3196
                    133          27         219    COMB ELU        2,28      -51,85       1,891       53,03     -4,4054
                    133          27         218 COMB Quase Permanente        1,32      -29,88      -2,131       30,56   
             -2,4262
                    133          27         198 COMB Quase Permanente       -2,36      -48,18      -1,497       47,05   
              0,1829
                    133          27         199 COMB Quase Permanente       -2,33      -48,16       1,237       47,04   
              0,1801
                    133          27         219 COMB Quase Permanente        1,35      -29,87       1,885       30,56   
             -2,4359
                    133          27         218   Comb DEAD        0,97      -20,48      -2,222       20,98     -1,4240
                    133          27         198   Comb DEAD       -1,71      -33,82      -1,548       33,00      0,1171
                    133          27         199   Comb DEAD       -1,68      -33,80       1,182       32,99      0,1143
                    133          27         219   Comb DEAD        1,00      -20,46       1,867       20,98     -1,4338
                    134          28         219          SC        0,30      -16,99      -1,103       17,14     -1,6691
                    134          28         199          SC       -0,96      -24,27       4,952       23,81      0,1050
                    134          28         200          SC       -0,32      -24,01      -3,032       23,86     -0,3784
                    134          28         220          SC        1,73      -17,52     -10,943       18,45     -0,6797
                    134          28         219   COMB Rara        0,92      -39,32      -1,322       39,79     -3,1018
                    134          28         199   COMB Rara       -2,51      -58,81       4,905       57,60      0,2143
                    134          28         200   COMB Rara       -1,14      -58,27      -3,254       57,71     -0,7731
                    134          28         220   COMB Rara        4,35      -40,83     -11,685       43,18     -1,1095
                    134          28         219    COMB ELU        1,33      -56,44      -1,332       57,11     -4,4023
                    134          28         199    COMB ELU       -3,63      -84,58       4,903       82,83      0,3057
                    134          28         200    COMB ELU       -1,66      -83,80      -3,264       82,98     -1,1029
                    134          28         220    COMB ELU        6,27      -58,62     -11,718       62,00     -1,5622
                    134          28         219 COMB Quase Permanente        0,80      -32,53      -1,367       32,93   
             -2,4341
                    134          28         199 COMB Quase Permanente       -2,13      -49,11       4,896       48,08   
              0,1723
                    134          28         200 COMB Quase Permanente       -1,01      -48,66      -3,298       48,16   
             -0,6218
                    134          28         220 COMB Quase Permanente        3,66      -33,83     -11,838       35,80   
             -0,8376
                    134          28         219   Comb DEAD        0,62      -22,34      -1,487       22,65     -1,4327
                    134          28         199   Comb DEAD       -1,56      -34,54       4,872       33,79      0,1092
                    134          28         200   Comb DEAD       -0,82      -34,25      -3,412       33,85     -0,3947
                    134          28         220   Comb DEAD        2,62      -23,32     -12,236       24,73     -0,4297
                    135          29         220          SC        3,87      -11,20     -17,885       13,56     -0,6802
                    135          29         200          SC        1,05      -38,73     -17,646       39,26     -0,3776
                    135          29         189          SC      -20,05      -45,22     -27,999       39,24      1,9790
                    135          29         203          SC      -12,90      -22,00     -66,303       19,15      0,2365
                    135          29         220   COMB Rara        9,71      -25,45     -19,070       31,45     -1,1100
                    135          29         200   COMB Rara        2,33      -94,81     -17,889       96,00     -0,7742
                    135          29         189   COMB Rara      -48,23     -109,85     -27,652       95,37      4,0617
                    135          29         203   COMB Rara      -29,48      -51,87     -67,942       45,06      0,7997
                    135          29         220    COMB ELU       13,98      -36,50     -19,123       45,15     -1,5630
                    135          29         200    COMB ELU        3,34     -136,41     -17,899      138,11     -1,1046
                    135          29         189    COMB ELU      -69,33     -157,99     -27,637      137,17      5,7957
                    135          29         203    COMB ELU      -42,28      -74,50     -68,012       64,72      1,1640
                    135          29         220 COMB Quase Permanente        8,16      -20,98     -19,315       26,04   
             -0,8379
                    135          29         200 COMB Quase Permanente        1,91      -79,32     -17,937       80,29   
             -0,6231
                    135          29         189 COMB Quase Permanente      -40,21      -91,76     -27,584       79,67   
              3,2701
                    135          29         203 COMB Quase Permanente      -24,31      -43,07     -68,260       37,40   
              0,7051
                    135          29         220   Comb DEAD        5,85      -14,27     -19,958       17,92     -0,4298
                    135          29         200   Comb DEAD        1,29      -56,08     -18,057       56,74     -0,3966
                    135          29         189   Comb DEAD      -28,18      -64,63     -27,412       56,13      2,0827
                    135          29         203   Comb DEAD      -16,56      -29,88     -69,062       25,92      0,5632
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                    138          30         154          SC       15,92       -6,54     -35,261       20,01     -0,6526
                    138          30         155          SC       10,83       -8,35     -25,470       16,66      0,6351
                    138          30         222          SC       -2,01      -18,20     -50,406       17,29      7,9626
                    138          30         221          SC        5,08      -18,39     -54,494       21,39     12,6131
                    138          30         154   COMB Rara       46,68      -11,43     -30,001       53,32     -3,3176
                    138          30         155   COMB Rara       37,82      -18,29     -22,603       49,57      1,6200
                    138          30         222   COMB Rara        0,18      -39,37     -44,720       39,46     17,3023
                    138          30         221   COMB Rara       13,80      -37,26     -50,700       45,75     30,2752
                    138          30         154    COMB ELU       67,67      -16,19     -29,790       77,05     -4,8786
                    138          30         155    COMB ELU       55,12      -26,19     -22,502       71,88      2,3347
                    138          30         222    COMB ELU        0,60      -56,35     -44,479       56,65     24,7591
                    138          30         221    COMB ELU       19,95      -53,15     -50,518       65,45     43,5208
                    138          30         154 COMB Quase Permanente       40,40       -8,90     -29,047       45,51   
             -3,0566
                    138          30         155 COMB Quase Permanente       33,51      -14,97     -22,150       43,00   
              1,3659
                    138          30         222 COMB Quase Permanente        1,06      -32,16     -43,618       32,71   
             14,1173
                    138          30         221 COMB Quase Permanente       11,82      -29,96     -49,850       37,30   
             25,2299
                    138          30         154   Comb DEAD       31,07       -5,19     -26,752       33,96     -2,6650
                    138          30         155   Comb DEAD       27,06      -10,01     -21,121       33,22      0,9849
                    138          30         222   Comb DEAD        2,46      -21,43     -40,879       22,76      9,3397
                    138          30         221   Comb DEAD        8,91      -19,06     -47,520       24,75     17,6621
                    139          31         221          SC        0,33      -11,34     -52,407       11,50      3,4460
                    139          31         222          SC       -5,60      -17,23     -32,534       15,22      1,9634
                    139          31         216          SC       -9,94      -16,68     -34,687       14,54      0,0822
                    139          31         211          SC       -2,93      -11,87     -64,029       10,71     -0,5919
                    139          31         221   COMB Rara        7,45      -20,15     -53,011       24,74      8,2551
                    139          31         222   COMB Rara       -8,52      -38,19     -29,753       34,73      4,5433
                    139          31         216   COMB Rara      -23,27      -39,21     -36,722       34,16      0,4548
                    139          31         211   COMB Rara       -2,06      -26,41     -69,075       25,44     -0,2648
                    139          31         221    COMB ELU       11,13      -28,53     -53,037       35,43     11,8657
                    139          31         222    COMB ELU      -11,94      -54,71     -29,640       49,83      6,5204
                    139          31         216    COMB ELU      -33,42      -56,32     -36,812       49,06      0,6698
                    139          31         211    COMB ELU       -2,64      -37,84     -69,266       36,59     -0,3085
                    139          31         221 COMB Quase Permanente        7,32      -15,62     -53,133       20,30   
              6,8767
                    139          31         222 COMB Quase Permanente       -6,27      -31,31     -29,238       28,70   
              3,7579
                    139          31         216 COMB Quase Permanente      -19,29      -32,55     -37,136       28,35   
              0,4219
                    139          31         211 COMB Quase Permanente       -0,86      -21,69     -69,936       21,28   
             -0,0281
                    139          31         221   Comb DEAD        7,13       -8,82     -53,452       13,83      4,8091
                    139          31         222   Comb DEAD       -2,87      -21,01     -27,972       19,73      2,5799
                    139          31         216   Comb DEAD      -13,32      -22,55     -38,207       19,63      0,3725
                    139          31         211   Comb DEAD        0,97      -14,65     -71,952       15,16      0,3270
                    140          32         155          SC       16,62       -3,78     -10,702       18,80     -0,1518
                    140          32         156          SC       15,71       -4,16       1,231       18,15     -1,2693
                    140          32         223          SC      -11,34      -20,24     -88,711       17,57      5,4162
                    140          32         222          SC       -8,61      -21,68     -69,136       18,90     10,1286
                    140          32         155   COMB Rara       51,65       -7,74     -10,027       55,92     -0,2695
                    140          32         156   COMB Rara       49,18       -9,31      -0,348       54,43     -2,7429
                    140          32         223   COMB Rara      -26,55      -40,39     -78,369       35,55     11,6222
                    140          32         222   COMB Rara      -16,71      -46,18     -60,767       40,50     22,4312
                    140          32         155    COMB ELU       74,98      -11,04     -10,003       81,06     -0,3815
                    140          32         156    COMB ELU       71,41      -13,35      -0,403       78,93     -3,9240
                    140          32         223    COMB ELU      -38,08      -57,59     -77,676       50,73     16,6208
                    140          32         222    COMB ELU      -23,73      -66,06     -60,385       57,96     32,1275
                    140          32         155 COMB Quase Permanente       45,00       -6,23      -9,919       48,42   
             -0,2088
                    140          32         156 COMB Quase Permanente       42,90       -7,65      -0,596       47,19   
             -2,2352
                    140          32         223 COMB Quase Permanente      -21,86      -32,44     -74,956       28,66   
              9,4557
                    140          32         222 COMB Quase Permanente      -13,13      -37,64     -59,006       33,09   
             18,3798
                    140          32         155   Comb DEAD       35,03       -3,96      -9,673       37,17     -0,1177
                    140          32         156   Comb DEAD       33,49       -5,17      -1,159       36,35     -1,4736
                    140          32         223   Comb DEAD      -14,51      -20,85     -63,519       18,51      6,2059
                    140          32         222   Comb DEAD       -7,62      -24,98     -54,509       22,18     12,3026
                    141          33         222          SC       -6,91      -10,56     -41,670        9,29      0,5383
                    141          33         223          SC      -10,28      -19,63      10,709       17,01     -0,3584
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                    141          33         181          SC      -17,90      -25,64      46,396       22,78      1,7637
                    141          33         216          SC      -11,21      -19,90      87,708       17,28      0,2625
                    141          33         222   COMB Rara      -13,26      -23,66     -36,305       20,54      1,2518
                    141          33         223   COMB Rara      -21,67      -46,07       7,044       39,92     -0,6494
                    141          33         181   COMB Rara      -43,23      -59,68      44,632       53,39      3,6076
                    141          33         216   COMB Rara      -25,87      -46,22      89,176       40,12      0,9082
                    141          33         222    COMB ELU      -18,84      -33,91     -36,111       29,43      1,7970
                    141          33         223    COMB ELU      -30,96      -66,16       6,899       57,34     -0,9203
                    141          33         181    COMB ELU      -62,16      -85,68      44,545       76,68      5,1469
                    141          33         216    COMB ELU      -37,12      -66,34      89,241       57,59      1,3229
                    141          33         222 COMB Quase Permanente      -10,47      -19,45     -35,437       16,86   
              1,0365
                    141          33         223 COMB Quase Permanente      -17,55      -38,23       6,383       33,15   
             -0,5060
                    141          33         181 COMB Quase Permanente      -36,07      -49,43      44,223       44,29   
              2,9022
                    141          33         216 COMB Quase Permanente      -21,39      -38,26      89,478       33,21   
              0,8032
                    141          33         222   Comb DEAD       -6,29      -13,15     -33,461       11,39      0,7135
                    141          33         223   Comb DEAD      -11,34      -26,50       4,787       23,03     -0,2910
                    141          33         181   Comb DEAD      -25,32      -34,06      43,069       30,64      1,8440
                    141          33         216   Comb DEAD      -14,65      -26,33     -89,732       22,85      0,6458
                    142          34         156          SC       16,50       -4,69       9,506       19,28     -0,5487
                    142          34         157          SC       18,74       -2,48      18,237       20,10     -1,8709
                    142          34         224          SC       -2,53      -26,55      61,607       25,38      4,3550
                    142          34         223          SC       -7,95      -25,58      62,664       22,67      4,6151
                    142          34         156   COMB Rara       51,17       -9,76       6,173       56,68     -1,4550
                    142          34         157   COMB Rara       55,60       -3,27      13,729       57,31     -4,1291
                    142          34         224   COMB Rara       -5,93      -57,00      59,400       54,28      9,1767
                    142          34         223   COMB Rara      -19,33      -54,53      59,743       47,88     10,0632
                    142          34         156    COMB ELU       74,30      -13,94       6,053       82,16     -2,1002
                    142          34         157    COMB ELU       80,62       -4,55      13,561       82,98     -5,9130
                    142          34         224    COMB ELU       -8,51      -81,53      59,291       77,63     13,1118
                    142          34         223    COMB ELU      -27,79      -77,96      59,589       68,44     14,4026
                    142          34         156 COMB Quase Permanente       44,61       -7,91       5,636       49,04   
             -1,2355
                    142          34         157 COMB Quase Permanente       48,17       -2,33      12,974       49,38   
             -3,3808
                    142          34         224 COMB Quase Permanente       -4,90      -46,40      58,890       44,16   
              7,4347
                    142          34         223 COMB Quase Permanente      -16,12      -44,32      59,014       38,85   
              8,2172
                    142          34         156   Comb DEAD       34,78       -5,18       4,408       37,64     -0,9063
                    142          34         157   Comb DEAD       37,06       -0,99      11,221       37,57     -2,2582
                    142          34         224   Comb DEAD       -3,33      -30,52      57,451       29,00      4,8217
                    142          34         223   Comb DEAD      -11,28      -29,04      56,842       25,36      5,4482
                    143          35         223          SC       -9,24      -21,40      23,732       18,59     -0,4007
                    143          35         224          SC        5,84       -9,90      63,558       13,78     -0,3828
                    143          35         182          SC        2,86      -38,32      68,812       39,83      0,1849
                    143          35         181          SC      -17,36      -44,67      58,867       39,00      3,5388
                    143          35         223   COMB Rara      -20,50      -49,83      20,805       43,38     -0,7316
                    143          35         224   COMB Rara       14,11      -20,99      62,736       30,60     -0,7062
                    143          35         182   COMB Rara        6,39      -90,92      68,925       94,27      0,4272
                    143          35         181   COMB Rara      -42,19     -105,80      58,986       92,25      7,3455
                    143          35         223    COMB ELU      -29,36      -71,55      20,679       62,29     -1,0373
                    143          35         224    COMB ELU       20,30      -30,01      62,697       43,83     -1,0019
                    143          35         182    COMB ELU        9,15     -130,63      68,930      135,44      0,6131
                    143          35         181    COMB ELU      -60,68     -152,00      58,991      132,53     10,4874
                    143          35         223 COMB Quase Permanente      -16,79      -41,29      20,225       35,97   
             -0,5714
                    143          35         224 COMB Quase Permanente       11,78      -17,04      62,556       25,10   
             -0,5531
                    143          35         182 COMB Quase Permanente        5,24      -75,59      68,948       78,34   
              0,3532
                    143          35         181 COMB Quase Permanente      -35,24      -87,93      59,010       76,65   
              5,9299
                    143          35         223   Comb DEAD      -11,21      -28,49      18,748       24,86     -0,3310
                    143          35         224   Comb DEAD        8,29      -11,10      62,068       16,85     -0,3234
                    143          35         182   Comb DEAD        3,52      -52,60      69,009       54,45      0,2423
                    143          35         181   Comb DEAD      -24,83      -61,13      59,075       53,25      3,8066
                    144          36         157          SC       15,83       -5,55      26,144       19,22     -0,6644
                    144          36         158          SC       17,85       -2,97      30,637       19,51     -1,9694
                    144          36         225          SC        0,15      -28,71      65,520       28,78      3,3412
                    144          36         224          SC       -3,65      -29,51      63,933       27,87      3,6852
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                    144          36         157   COMB Rara       48,33       -9,31      20,608       53,59     -1,5190
                    144          36         158   COMB Rara       52,19       -3,59      24,244       54,07     -4,4266
                    144          36         225   COMB Rara       -0,64      -63,53      63,711       63,22      7,0162
                    144          36         224   COMB Rara       -8,85      -64,92      62,293       60,98      7,7654
                    144          36         157    COMB ELU       70,15      -13,17      20,396       77,57     -2,1788
                    144          36         158    COMB ELU       75,65       -4,97      23,999       78,25     -6,3445
                    144          36         225    COMB ELU       -0,98      -91,00      63,624       90,51     10,0231
                    144          36         224    COMB ELU      -12,72      -92,95      62,213       87,29     11,0953
                    144          36         157 COMB Quase Permanente       42,09       -7,18      19,653       46,10   
             -1,2532
                    144          36         158 COMB Quase Permanente       45,17       -2,52      23,137       46,48   
             -3,6389
                    144          36         225 COMB Quase Permanente       -0,69      -52,07      63,305       51,73   
              5,6797
                    144          36         224 COMB Quase Permanente       -7,38      -53,12      61,922       49,84   
              6,2913
                    144          36         157   Comb DEAD       32,81       -4,07      17,412       35,03     -0,8546
                    144          36         158   Comb DEAD       34,74       -1,02      20,543       35,27     -2,4572
                    144          36         225   Comb DEAD       -0,74      -34,88      62,182       34,52      3,6750
                    144          36         224   Comb DEAD       -5,16      -35,44      60,892       33,16      4,0802
                    145          37         224          SC        5,43      -11,03      64,846       14,53     -0,4182
                    145          37         225          SC        1,62       -9,86      69,804       10,77     -0,3868
                    145          37         183          SC       -1,66      -18,52      86,082       17,75      0,3113
                    145          37         182          SC        1,21      -18,73      78,918       19,37      0,3326
                    145          37         224   COMB Rara       13,11      -24,05      64,201       32,64     -0,7807
                    145          37         225   COMB Rara        3,77      -21,09      69,620       23,21     -0,7164
                    145          37         183   COMB Rara       -4,66      -45,58      87,639       43,44      0,6535
                    145          37         182   COMB Rara        2,00      -45,87      80,075       46,90      0,7316
                    145          37         224    COMB ELU       18,85      -34,42      64,171       46,78     -1,1083
                    145          37         225    COMB ELU        5,42      -30,15      69,611       33,19     -1,0166
                    145          37         183    COMB ELU       -6,74      -65,59      87,706       62,49      0,9336
                    145          37         182    COMB ELU        2,83      -65,99      80,125       67,45      1,0476
                    145          37         224 COMB Quase Permanente       10,93      -19,64      64,062       26,83   
             -0,6134
                    145          37         225 COMB Quase Permanente        3,12      -17,14      69,578       18,90   
             -0,5617
                    145          37         183 COMB Quase Permanente       -3,99      -38,18      87,946       36,35   
              0,5290
                    145          37         182 COMB Quase Permanente        1,53      -38,38      80,306       39,16   
              0,5986
                    145          37         224   Comb DEAD        7,68      -13,02      63,688       18,13     -0,3625
                    145          37         225   Comb DEAD        2,15      -11,22      69,462       12,44     -0,3296
                    145          37         183   Comb DEAD       -2,98      -27,08      88,728       25,72      0,3422
                    145          37         182   Comb DEAD        0,81      -27,15      80,900       27,56      0,3991
                    146          38         158          SC       10,77       -5,19      38,105       14,10     -0,5171
                    146          38         159          SC        8,93       -6,33      33,852       13,28     -1,9811
                    146          38         226          SC        0,31      -15,90      56,498       16,05      4,1924
                    146          38         225          SC        2,84      -15,45      58,518       17,05      2,6711
                    146          38         158   COMB Rara       34,70       -8,30      29,486       39,51     -1,1428
                    146          38         159   COMB Rara       32,66      -10,05      27,338       38,67     -4,6751
                    146          38         226   COMB Rara        3,86      -31,92      52,359       34,01      8,8867
                    146          38         225   COMB Rara        7,07      -31,34      53,801       35,41      5,4731
                    146          38         158    COMB ELU       50,49      -11,73      29,160       57,26     -1,6367
                    146          38         159    COMB ELU       47,68      -14,15      27,099       56,10     -6,7155
                    146          38         226    COMB ELU        5,76      -45,51      52,163       48,64     12,7012
                    146          38         225    COMB ELU       10,20      -44,71      53,566       50,59      7,8090
                    146          38         158 COMB Quase Permanente       30,56       -6,39      28,019       34,21   
             -0,9360
                    146          38         159 COMB Quase Permanente       29,18       -7,60      26,266       33,63   
             -3,8827
                    146          38         226 COMB Quase Permanente        3,78      -25,60      51,449       27,68   
              7,2097
                    146          38         225 COMB Quase Permanente        5,99      -25,22      52,700       28,69   
              4,4047
                    146          38         158   Comb DEAD       24,49       -3,67      24,651       26,51     -0,6257
                    146          38         159   Comb DEAD       24,03       -4,01      23,815       26,27     -2,6940
                    146          38         226   Comb DEAD        3,70      -16,18      48,989       18,31      4,6943
                    146          38         225   Comb DEAD        4,46      -16,12      49,612       18,75      2,8020
                    147          39         225          SC        2,47       -4,73      65,723        6,33     -0,4221
                    147          39         226          SC       -0,84       -4,32      72,233        3,97     -0,2134
                    147          39         184          SC       -2,24      -13,12      76,143       12,16      0,9739
                    147          39         183          SC        0,92      -13,39      71,952       13,87      0,3054
                    147          39         225   COMB Rara        5,97       -8,33      64,127       12,44     -0,7978
                    147          39         226   COMB Rara       -1,35       -6,84      77,370        6,27     -0,3793
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                    147          39         184   COMB Rara       -6,38      -34,82      80,772       32,11      1,7189
                    147          39         183   COMB Rara        0,15      -35,52      74,950       35,60      0,6608
                    147          39         225    COMB ELU        8,59      -11,78      64,043       17,72     -1,1334
                    147          39         226    COMB ELU       -1,89       -9,61      77,716        8,82     -0,5369
                    147          39         184    COMB ELU       -9,22      -50,27      80,955       46,35      2,4322
                    147          39         183    COMB ELU   9,959E-02      -51,28      75,075       51,33      0,9453
                    147          39         225 COMB Quase Permanente        4,99       -6,44      63,725        9,92   
             -0,6289
                    147          39         226 COMB Quase Permanente       -1,00       -5,13      79,095        4,71   
             -0,2939
                    147          39         184 COMB Quase Permanente       -5,45      -29,60      81,603       27,29   
              1,3293
                    147          39         183 COMB Quase Permanente       -0,20      -30,18      75,522       30,08   
              0,5386
                    147          39         225   Comb DEAD        3,52       -3,61      62,516        6,17     -0,3757
                    147          39         226   Comb DEAD       -0,44       -2,59      85,735        2,40     -0,1659
                    147          39         184   Comb DEAD       -4,03      -21,81      83,598       20,10      0,7449
                    147          39         183   Comb DEAD       -0,70      -22,19      76,945       21,85      0,3554
                    148          40         159          SC        7,89       -7,82      37,434       13,61     -0,7222
                    148          40         160          SC        7,83       -4,06      41,070       10,47     -1,9733
                    148          40         227          SC       -0,78      -14,73      71,804       14,36     -1,8395
                    148          40         226          SC       -2,32      -16,90      63,455       15,87      4,3086
                    148          40         159   COMB Rara       30,24      -11,17      28,686       37,11     -1,5090
                    148          40         160   COMB Rara       27,83       -2,65      26,605       29,25     -4,3991
                    148          40         227   COMB Rara       -4,49      -31,83      73,164       29,84     -3,2747
                    148          40         226   COMB Rara       -5,36      -37,07      63,042       34,70      8,7379
                    148          40         159    COMB ELU       44,23      -15,64      28,347       53,79     -2,1552
                    148          40         160    COMB ELU       40,69       -3,48      26,045       42,53     -6,3027
                    148          40         227    COMB ELU       -6,62      -45,53      73,237       42,61     -4,6361
                    148          40         226    COMB ELU       -7,70      -53,07      63,022       49,67     12,4605
                    148          40         159 COMB Quase Permanente       27,26       -8,21      27,159       32,16   
             -1,2201
                    148          40         160 COMB Quase Permanente       25,04       -1,37      24,106       25,76   
             -3,6098
                    148          40         227 COMB Quase Permanente       -4,18      -25,94      73,512       24,12   
             -2,5389
                    148          40         226 COMB Quase Permanente       -4,43      -30,31      62,949       28,35   
              7,0145
                    148          40         159   Comb DEAD       22,93       -3,92      23,620       25,12     -0,7868
                    148          40         160   Comb DEAD       21,14        0,27      18,605       21,01     -2,4258
                    148          40         227   Comb DEAD       -3,70      -17,11      74,578       15,60     -1,4352
                    148          40         226   Comb DEAD       -3,04      -20,17      62,690       18,83      4,4293
                    150          41         160          SC        1,64       -1,74      53,247        2,92     -0,9049
                    150          41         161          SC       -1,30       -3,58       5,847        3,13     -2,2087
                    150          41         228          SC        3,98       -5,71      31,753        8,44     -1,5434
                    150          41         227          SC        7,28       -4,23      42,152       10,09     -2,0265
                    150          41         160   COMB Rara       17,86        2,17       9,575       16,88     -1,9449
                    150          41         161   COMB Rara       15,85       -5,27       0,883       19,04     -6,8458
                    150          41         228   COMB Rara        5,95      -14,52      32,961       18,23     -1,2092
                    150          41         227   COMB Rara       12,08      -11,19      42,470       20,16     -3,9868
                    150          41         160    COMB ELU       26,78        3,27       8,958       25,31     -2,7816
                    150          41         161    COMB ELU       23,98       -7,37       0,829       28,39     -9,9375
                    150          41         228    COMB ELU        8,33      -20,92      33,021       26,10     -1,5824
                    150          41         227    COMB ELU       17,02      -16,16      42,487       28,74     -5,6762
                    150          41         160 COMB Quase Permanente       17,88        2,19       7,107       16,89   
             -1,5829
                    150          41         161 COMB Quase Permanente       16,38       -3,85       0,661       18,61   
             -5,9624
                    150          41         228 COMB Quase Permanente        4,36      -12,23      33,243       14,90   
             -0,5919
                    150          41         227 COMB Quase Permanente        9,16       -9,50      42,549       16,17   
             -3,1762
                    150          41         160   Comb DEAD       18,01        2,12       3,448       17,05     -1,0400
                    150          41         161   Comb DEAD       17,18       -1,71       0,289       18,09     -4,6372
                    150          41         228   Comb DEAD        1,97       -8,81      34,047        9,94      0,3341
                    150          41         227   Comb DEAD        4,80       -6,96      42,782       10,24     -1,9603
                    152          42         161          SC        5,43       -7,74      36,294       11,46     -1,1732
                    152          42         162          SC        1,69       -2,07     -22,470        3,26     -1,4161
                    152          42         188          SC        9,96       -6,30     -35,380       14,19      2,0688
                    152          42         228          SC        4,19       -2,45      -0,540        5,81     -2,2391
                    152          42         161   COMB Rara       32,08       -9,01      22,115       37,40     -2,8099
                    152          42         162   COMB Rara       27,92       -2,87     -12,040       29,47      2,9775
                    152          42         188   COMB Rara       17,44      -22,42     -39,145       34,61      2,2339
                    152          42         228   COMB Rara        1,35       -8,32       6,552        9,07     -3,0497
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                    152          42         161    COMB ELU       47,42      -12,47      21,666       54,74     -4,0388
                    152          42         162    COMB ELU       41,65       -4,02     -11,914       43,80      4,6786
                    152          42         188    COMB ELU       24,67      -32,70     -39,304       49,85      3,0406
                    152          42         228    COMB ELU        1,41      -12,12       7,068       12,89     -4,2387
                    152          42         161 COMB Quase Permanente       30,26       -6,27      20,152       33,84   
             -2,3406
                    152          42         162 COMB Quase Permanente       27,30       -2,10     -11,518       28,41   
              3,5439
                    152          42         188 COMB Quase Permanente       13,49      -19,94     -39,875       29,13   
              1,4064
                    152          42         228 COMB Quase Permanente       -0,27       -7,39       9,173        7,26   
             -2,1541
                    152          42         161   Comb DEAD       27,76       -2,39      16,128       29,03     -1,6366
                    152          42         162   Comb DEAD       26,38       -0,94     -10,636       26,86      4,3935
                    152          42         188   Comb DEAD        7,60      -16,24     -41,708       21,10      0,1651
                    152          42         228   Comb DEAD       -2,55       -6,16      19,920        5,36     -0,8107
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                      3          46         192          SC     -0,4964     -0,3102      0,0450     -0,6742     -29,817
                      3          46         208          SC      2,4853     -0,1162      2,4919      0,4324     -86,761
                      3          46         196          SC      1,0552     -0,0855      1,0645      0,2655     -83,818
                      3          46         192   COMB Rara     -1,3928     -0,3717     -0,5915     -1,5652     -24,884
                      3          46         208   COMB Rara      5,3075      0,0075      5,3075      0,9194      89,902
                      3          46         196   COMB Rara      2,5087     -0,4216      2,5967      0,4884     -78,213
                      3          46         192    COMB ELU     -2,0148     -0,5110     -0,8931     -2,2476     -24,493
                      3          46         208    COMB ELU      7,5885      0,0287      7,5886      1,3131      89,738
                      3          46         196    COMB ELU      3,6048     -0,6195      3,7365      0,6916     -77,994
                      3          46         192 COMB Quase Permanente     -1,1943     -0,2476     -0,6065     -1,2986   
             -22,843
                      3          46         208 COMB Quase Permanente      4,3134      0,0540      4,3142      0,7430   
              89,134
                      3          46         196 COMB Quase Permanente      2,0866     -0,3874      2,1745      0,3787   
             -77,222
                      3          46         192   Comb DEAD     -0,8965     -0,0615     -0,6175     -0,9100     -12,427
                      3          46         208   Comb DEAD      2,8222      0,1237      2,8287      0,4739      86,985
                      3          46         196   Comb DEAD      1,4535     -0,3360      1,5444      0,2108     -74,869
                      4          43         163          SC     -1,2630    -20,7095     18,1651    -23,3383     -46,828
                      4          43         221          SC     17,2532    -22,4957     35,9002     -9,8857     -50,344
                      4          43         211          SC      4,1441    -18,5646     19,8747    -17,7651     -49,724
                      4          43         164          SC      0,8877    -16,7784     15,4507    -18,4430     -49,043
                      4          43         163   COMB Rara     -4,6887    -46,4204     39,0097    -54,0006     -46,730
                      4          43         221   COMB Rara     40,7320    -50,1196     81,8737    -20,3247     -50,618
                      4          43         211   COMB Rara      9,4967    -40,6307     44,0622    -38,2633     -49,611
                      4          43         164   COMB Rara      2,2036    -36,9314     34,2065    -40,4153     -49,089
                      4          43         163    COMB ELU     -6,8436    -66,5242     55,7898    -77,5002     -46,725
                      4          43         221    COMB ELU     58,5100    -71,8051    117,4257    -29,0044     -50,631
                      4          43         211    COMB ELU     13,6234    -58,1613     63,1122    -54,7303     -49,606
                      4          43         164    COMB ELU      3,1723    -52,8804     48,9922    -57,8565     -49,092
                      4          43         163 COMB Quase Permanente     -4,1835    -38,1366     31,7437    -44,6653   
             -46,709
                      4          43         221 COMB Quase Permanente     33,8307    -41,1213     67,5142    -16,3709   
             -50,678
                      4          43         211 COMB Quase Permanente      7,8390    -33,2048     36,1124    -31,1574   
             -49,586
                      4          43         164 COMB Quase Permanente      1,8485    -30,2201     28,0263    -33,0381   
             -49,100
                      4          43         163   Comb DEAD     -3,4257    -25,7109     20,8448    -30,6625     -46,651
                      4          43         221   Comb DEAD     23,4788    -27,6239     45,9754    -10,4409     -50,841
                      4          43         211   Comb DEAD      5,3526    -22,0661     24,1878    -20,4985     -49,516
                      4          43         164   Comb DEAD      1,3159    -20,1531     18,7559    -21,9723     -49,128
                      5          44         217          SC      0,9385     -1,0053      1,4197     -1,1618     -64,421
                      5          44         197          SC      2,3664     -1,0892      2,7461     -0,7577     -70,780
                      5          44         198          SC      2,0119     -0,6208      2,1962     -0,0793     -73,467
                      5          44         218          SC      0,7763     -0,5370      0,8890     -1,7819     -78,146
                      5          44         217   COMB Rara      2,1038     -2,1202      3,1668     -2,1250     -63,372
                      5          44         197   COMB Rara      5,0252     -2,2890      5,8192     -1,5733     -70,869
                      5          44         198   COMB Rara      4,2576     -1,3082      4,6442     -0,1699     -73,539
                      5          44         218   COMB Rara      1,7530     -1,1394      2,0076     -3,3464     -77,405
                      5          44         217    COMB ELU      3,0150     -3,0295      4,5374     -3,0133     -63,318
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                      5          44         197    COMB ELU      7,1828     -3,2701      8,3169     -2,2463     -70,873
                      5          44         198    COMB ELU      6,0847     -1,8692      6,6368     -0,2429     -73,543
                      5          44         218    COMB ELU      2,5131     -1,6286      2,8781     -4,7524     -77,366
                      5          44         217 COMB Quase Permanente      1,7284     -1,7180      2,5994     -1,6607   
             -63,118
                      5          44         197 COMB Quase Permanente      4,0786     -1,8533      4,7208     -1,2702   
             -70,889
                      5          44         198 COMB Quase Permanente      3,4529     -1,0599      3,7657     -0,1382   
             -73,556
                      5          44         218 COMB Quase Permanente      1,4425     -0,9246      1,6522     -2,6339   
             -77,220
                      5          44         217   Comb DEAD      1,1654     -1,1148      1,7488     -0,9648     -62,375
                      5          44         197   Comb DEAD      2,6588     -1,1998      3,0731     -0,8156     -70,948
                      5          44         198   Comb DEAD      2,2457     -0,6874      2,4480     -0,0905     -73,604
                      5          44         218   Comb DEAD      0,9768     -0,6024      1,1195     -1,5654     -76,668
                      8          48          14          SC     -0,1177      0,3133      0,2463     -0,3875      40,729
                      8          48         153          SC      0,2140     -0,3368      0,4573     -0,2523     -54,159
                      8          48         154          SC      2,3744     -0,3374      2,4344      0,4755     -79,925
                      8          48          35          SC     -1,1711      0,3127     -0,1394     -1,2659      16,863
                      8          48          14   COMB Rara     -0,3676      0,6705      0,4659     -0,9070      38,816
                      8          48         153   COMB Rara      0,6660     -0,7375      1,1631     -0,4281     -56,018
                      8          48         154   COMB Rara      5,3070     -0,7402      5,4353      1,0367     -80,166
                      8          48          35   COMB Rara     -2,6271      0,6678     -0,3312     -2,8213      16,217
                      8          48          14    COMB ELU     -0,5337      0,9587      0,6620     -1,3025      38,723
                      8          48         153    COMB ELU      0,9669     -1,0557      1,6761     -0,6044     -56,105
                      8          48         154    COMB ELU      7,6043     -1,0597      7,7878      1,4837     -80,178
                      8          48          35    COMB ELU     -3,7649      0,9547     -0,4758     -4,0421      16,187
                      8          48          14 COMB Quase Permanente     -0,3205      0,5452      0,3677     -0,7523   
              38,383
                      8          48         153 COMB Quase Permanente      0,5804     -0,6027      0,9805     -0,3275   
             -56,421
                      8          48         154 COMB Quase Permanente      4,3572     -0,6052      4,4616      0,8464   
             -80,219
                      8          48          35 COMB Quase Permanente     -2,1586      0,5427     -0,2753     -2,3150   
              16,075
                      8          48          14   Comb DEAD     -0,2499      0,3572      0,2209     -0,5208      37,182
                      8          48         153   Comb DEAD      0,4520     -0,4007      0,7072     -0,1772     -57,509
                      8          48         154   Comb DEAD      2,9326     -0,4028      3,0010      0,5611     -80,360
                      8          48          35   Comb DEAD     -1,4559      0,3550     -0,1915     -1,5556      15,684
                      9          49          35          SC     -1,1711      0,2446     -0,1742     -1,2311      13,784
                      9          49         154          SC      2,3560     -0,2732      2,3942      0,4049     -82,028
                      9          49         155          SC      4,0619     -0,2756      4,0856      0,8509     -85,094
                      9          49          15          SC     -1,9953      0,2422     -0,3631     -2,0313       8,440
                      9          49          35   COMB Rara     -2,6271      0,5432     -0,3933     -2,7592      13,668
                      9          49         154   COMB Rara      5,2669     -0,6194      5,3543      0,8772     -81,969
                      9          49         155   COMB Rara      9,0916     -0,6238      9,1459      1,9167     -85,031
                      9          49          15   COMB Rara     -4,4639      0,5388     -0,8133     -4,5434       8,395
                      9          49          35    COMB ELU     -3,7649      0,7781     -0,5639     -3,9541      13,662
                      9          49         154    COMB ELU      7,5470     -0,8881      7,6724      1,2551     -81,966
                      9          49         155    COMB ELU     13,0282     -0,8944     13,1060      2,7474     -85,028
                      9          49          15    COMB ELU     -6,3965      0,7718     -1,1654     -6,5104       8,393
                      9          49          35 COMB Quase Permanente     -2,1586      0,4454     -0,3236     -2,2667   
              13,642
                      9          49         154 COMB Quase Permanente      4,3245     -0,5101      4,3966      0,7153   
             -81,956
                      9          49         155 COMB Quase Permanente      7,4669     -0,5136      7,5117      1,5764   
             -85,017
                      9          49          15 COMB Quase Permanente     -3,6658      0,4419     -0,6680     -3,7309   
               8,385
                      9          49          35   Comb DEAD     -1,4559      0,2986     -0,2191     -1,5280      13,574
                      9          49         154   Comb DEAD      2,9110     -0,3461      2,9601      0,4723     -81,921
                      9          49         155   Comb DEAD      5,0297     -0,3482      5,0603      1,0658     -84,980
                      9          49          15   Comb DEAD     -2,4686      0,2966     -0,4501     -2,5121       8,359
                     10          50          15          SC     -1,9953      0,1620     -0,3828     -2,0116       5,737
                     10          50         155          SC      4,0535     -0,2053      4,0665      0,8192     -86,368
                     10          50         156          SC      5,2217     -0,2093      5,2323      1,0700     -87,114
                     10          50          32          SC     -2,5484      0,1580     -0,4975     -2,5606       4,405
                     10          50          15   COMB Rara     -4,4639      0,3526     -0,8583     -4,4984       5,585
                     10          50         155   COMB Rara      9,0710     -0,4617      9,1005      1,8384     -86,347
                     10          50         156   COMB Rara     11,6450     -0,4722     11,6692      2,4029     -87,075
                     10          50          32   COMB Rara     -5,6715      0,3421     -1,1087     -5,6971       4,287
                     10          50          15    COMB ELU     -6,3965      0,5046     -1,2300     -6,4458       5,578
                     10          50         155    COMB ELU     12,9985     -0,6618     13,0408      2,6346     -86,346
                     10          50         156    COMB ELU     16,6843     -0,6770     16,7189      3,4438     -87,073
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                     10          50          32    COMB ELU     -8,1250      0,4894     -1,5884     -8,1616       4,282
                     10          50          15 COMB Quase Permanente     -3,6658      0,2878     -0,7052     -3,6937   
               5,552
                     10          50         155 COMB Quase Permanente      7,4496     -0,3796      7,4739      1,5107   
             -86,343
                     10          50         156 COMB Quase Permanente      9,5563     -0,3885      9,5762      1,9749   
             -87,066
                     10          50          32 COMB Quase Permanente     -4,6521      0,2789     -0,9096     -4,6729   
               4,261
                     10          50          15   Comb DEAD     -2,4686      0,1906     -0,4755     -2,4868       5,462
                     10          50         155   Comb DEAD      5,0176     -0,2564      5,0340      1,0191     -86,331
                     10          50         156   Comb DEAD      6,4233     -0,2629      6,4369      1,3329     -87,043
                     10          50          32   Comb DEAD     -3,1231      0,1841     -0,6111     -3,1366       4,191
                     11          47         153          SC      0,4889    -24,9761     25,5402    -24,4123     -44,914
                     11          47         154          SC     -3,1463    -25,4287     25,3477    -25,8394     -41,746
                     11          47         221          SC      9,7451    -25,3392     33,8720    -16,8673     -46,404
                     11          47         163          SC      3,2228    -24,8867     25,1861    -24,9764     -48,571
                     11          47         153   COMB Rara      7,5885    -54,5841     62,3478    -46,8210     -44,908
                     11          47         154   COMB Rara     -8,2092    -56,8029     56,0811    -58,3966     -41,462
                     11          47         221   COMB Rara     23,0438    -57,7516     77,9851    -37,6619     -46,429
                     11          47         163   COMB Rara      7,1668    -55,5329     55,6614    -56,4258     -48,871
                     11          47         153    COMB ELU     11,3095    -78,1298     89,6907    -66,5697     -44,908
                     11          47         154    COMB ELU    -11,8419    -81,3900     80,3197    -83,7193     -41,448
                     11          47         221    COMB ELU     33,1039    -82,8265    111,8968    -53,9628     -46,430
                     11          47         163    COMB ELU     10,2667    -79,5663     79,7144    -80,8925     -48,885
                     11          47         153 COMB Quase Permanente      7,3930    -44,5937     52,1317    -37,0561   
             -44,907
                     11          47         154 COMB Quase Permanente     -6,9507    -46,6314     45,9426    -48,0615   
             -41,400
                     11          47         221 COMB Quase Permanente     19,1458    -47,6159     64,4363    -30,9150   
             -46,434
                     11          47         163 COMB Quase Permanente      5,8777    -45,5782     45,5877    -46,4359   
             -48,936
                     11          47         153   Comb DEAD      7,0996    -29,6080     36,8076    -22,4087     -44,903
                     11          47         154   Comb DEAD     -5,0629    -31,3742     30,7357    -32,5596     -41,232
                     11          47         221   Comb DEAD     13,2987    -32,4124     44,1131    -20,7946     -46,448
                     11          47         163   Comb DEAD      3,9440    -30,6462     30,4778    -31,4519     -49,114
                     12          51          32          SC     -2,5484      0,0891     -0,5058     -2,5523       2,499
                     12          51         156          SC      5,2267     -0,1524      5,2323      1,0998     -87,885
                     12          51         157          SC      5,9367     -0,1575      5,9419      1,1956     -88,097
                     12          51           7          SC     -2,8655      0,0840     -0,5700     -2,8686       2,096
                     12          51          32   COMB Rara     -5,6715      0,1935     -1,1261     -5,6797       2,438
                     12          51         156   COMB Rara     11,6528     -0,3529     11,6664      2,4524     -87,803
                     12          51         157   COMB Rara     13,2401     -0,3652     13,2528      2,6761     -88,020
                     12          51           7   COMB Rara     -6,3678      0,1813     -1,2671     -6,3742       2,036
                     12          51          32    COMB ELU     -8,1250      0,2769     -1,6132     -8,1367       2,435
                     12          51         156    COMB ELU     16,6952     -0,5065     16,7147      3,5136     -87,799
                     12          51         157    COMB ELU     18,9697     -0,5241     18,9878      3,8348     -88,017
                     12          51           7    COMB ELU     -9,1218      0,2594     -1,8152     -9,1310       2,033
                     12          51          32 COMB Quase Permanente     -4,6521      0,1579     -0,9237     -4,6588   
               2,425
                     12          51         156 COMB Quase Permanente      9,5621     -0,2920      9,5734      2,0125   
             -87,785
                     12          51         157 COMB Quase Permanente     10,8655     -0,3021     10,8760      2,1978   
             -88,004
                     12          51           7 COMB Quase Permanente     -5,2216      0,1477     -1,0391     -5,2268   
               2,023
                     12          51          32   Comb DEAD     -3,1231      0,1044     -0,6203     -3,1275       2,389
                     12          51         156   Comb DEAD      6,4261     -0,2005      6,4340      1,3526     -87,737
                     12          51         157   Comb DEAD      7,3034     -0,2076      7,3108      1,4804     -87,958
                     12          51           7   Comb DEAD     -3,5023      0,0973     -0,6971     -3,5056       1,986
                     13          52           7          SC      2,8655      0,0297      2,8659      0,5727      89,258
                     13          52           4          SC      2,9962      0,0275      2,9965      0,5989      89,343
                     13          52         158          SC     -6,2954     -0,1146     -1,2271     -6,2980      -1,296
                     13          52         157          SC     -5,9465     -0,1125     -1,2473     -5,9492      -1,371
                     13          52           7   COMB Rara      6,3678      0,0640      6,3686      1,2727      89,280
                     13          52           4   COMB Rara      6,6595      0,0574      6,6601      1,3313      89,383
                     13          52         158   COMB Rara    -14,0720     -0,2786     -2,7535    -14,0789      -1,410
                     13          52         157   COMB Rara    -13,2630     -0,2719     -2,7959    -13,2700      -1,488
                     13          52           7    COMB ELU      9,1218      0,0916      9,1230      1,8232      89,281
                     13          52           4    COMB ELU      9,5398      0,0819      9,5407      1,9071      89,385
                     13          52         158    COMB ELU    -20,1637     -0,4007     -3,9462    -20,1736      -1,415
                     13          52         157    COMB ELU    -19,0025     -0,3910     -4,0067    -19,0127      -1,493
                     13          52           7 COMB Quase Permanente      5,2216      0,0522      5,2222      1,0437   
              89,284
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                     13          52           4 COMB Quase Permanente      5,4610      0,0464      5,4615      1,0917   
              89,392
                     13          52         158 COMB Quase Permanente    -11,5539     -0,2327     -2,2627    -11,5597   
              -1,435
                     13          52         157 COMB Quase Permanente    -10,8844     -0,2269     -2,2969    -10,8904   
              -1,514
                     13          52           7   Comb DEAD      3,5023      0,0344      3,5027      0,7000      89,297
                     13          52           4   Comb DEAD      3,6633      0,0299      3,6636      0,7324      89,416
                     13          52         158   Comb DEAD     -7,7766     -0,1639     -1,5264     -7,7809      -1,502
                     13          52         157   Comb DEAD     -7,3165     -0,1594     -1,5486     -7,3209      -1,583
                     14          53           4          SC      2,9962     -0,0206      2,9964      0,5991     -89,508
                     14          53          18          SC      2,9618     -0,0235      2,9620      0,5921     -89,432
                     14          53         159          SC     -6,3479     -0,0733     -1,2585     -6,3490      -0,825
                     14          53         158          SC     -6,3124     -0,0703     -1,3135     -6,3133      -0,806
                     14          53           4   COMB Rara      6,6595     -0,0438      6,6598      1,3315     -89,528
                     14          53          18   COMB Rara      6,6020     -0,0502      6,6025      1,3199     -89,456
                     14          53         159   COMB Rara    -14,2597     -0,1944     -2,8171    -14,2630      -0,974
                     14          53         158   COMB Rara    -14,1089     -0,1881     -2,9416    -14,1121      -0,965
                     14          53           4    COMB ELU      9,5398     -0,0627      9,5403      1,9074     -89,529
                     14          53          18    COMB ELU      9,4588     -0,0718      9,4595      1,8911     -89,457
                     14          53         159    COMB ELU    -20,4373     -0,2807     -4,0368    -20,4421      -0,980
                     14          53         158    COMB ELU    -20,2165     -0,2716     -4,2154    -20,2211      -0,972
                     14          53           4 COMB Quase Permanente      5,4610     -0,0356      5,4613      1,0919   
             -89,533
                     14          53          18 COMB Quase Permanente      5,4173     -0,0408      5,4177      1,0831   
             -89,461
                     14          53         159 COMB Quase Permanente    -11,7205     -0,1651     -2,3137    -11,7234   
              -1,006
                     14          53         158 COMB Quase Permanente    -11,5840     -0,1600     -2,4162    -11,5868   
              -1,000
                     14          53           4   Comb DEAD      3,6633     -0,0233      3,6635      0,7325     -89,545
                     14          53          18   Comb DEAD      3,6402     -0,0267      3,6405      0,7278     -89,475
                     14          53         159   Comb DEAD     -7,9117     -0,1212     -1,5585     -7,9140      -1,093
                     14          53         158   Comb DEAD     -7,7966     -0,1178     -1,6280     -7,7988      -1,094
                     15          54          18          SC      2,9618     -0,0497      2,9628      0,5913     -88,798
                     15          54           5          SC      2,8391     -0,0482      2,8401      0,5668     -88,786
                     15          54         160          SC     -6,2160     -0,0473     -1,1951     -6,2164      -0,540
                     15          54         159          SC     -6,3552     -0,0489     -1,2956     -6,3557      -0,553
                     15          54          18   COMB Rara      6,6020     -0,1071      6,6042      1,3182     -88,839
                     15          54           5   COMB Rara      6,3503     -0,1062      6,3525      1,2678     -88,803
                     15          54         160   COMB Rara    -14,0569     -0,1421     -2,7258    -14,0586      -0,719
                     15          54         159   COMB Rara    -14,2811     -0,1430     -2,9256    -14,2829      -0,722
                     15          54          18    COMB ELU      9,4588     -0,1532      9,4619      1,8887     -88,840
                     15          54           5    COMB ELU      9,0996     -0,1521      9,1027      1,8167     -88,803
                     15          54         160    COMB ELU    -20,1529     -0,2061     -3,9094    -20,1555      -0,727
                     15          54         159    COMB ELU    -20,4683     -0,2072     -4,1940    -20,4710      -0,729
                     15          54          18 COMB Quase Permanente      5,4173     -0,0872      5,4191      1,0817   
             -88,847
                     15          54           5 COMB Quase Permanente      5,2146     -0,0870      5,2165      1,0411   
             -88,806
                     15          54         160 COMB Quase Permanente    -11,5705     -0,1232     -2,2477    -11,5721   
              -0,757
                     15          54         159 COMB Quase Permanente    -11,7390     -0,1235     -2,4073    -11,7406   
              -0,758
                     15          54          18   Comb DEAD      3,6402     -0,0574      3,6414      0,7269     -88,871
                     15          54           5   Comb DEAD      3,5112     -0,0581      3,5124      0,7010     -88,816
                     15          54         160   Comb DEAD     -7,8409     -0,0948     -1,5306     -7,8423      -0,861
                     15          54         159   Comb DEAD     -7,9258     -0,0941     -1,6299     -7,9272      -0,857
                     16          55           5          SC      2,8391     -0,0531      2,8403      0,5666     -88,661
                     16          55          19          SC      2,6960     -0,0573      2,6976      0,5377     -88,480
                     16          55         161          SC     -6,0701     -0,0450     -1,2504     -6,0706      -0,536
                     16          55         160          SC     -6,2307     -0,0409     -1,2688     -6,2310      -0,472
                     16          55           5   COMB Rara      6,3503     -0,1254      6,3534      1,2670     -88,587
                     16          55          19   COMB Rara      6,0236     -0,1352      6,0274      1,2009     -88,394
                     16          55         161   COMB Rara    -13,7626     -0,1328     -2,8418    -13,7642      -0,697
                     16          55         160   COMB Rara    -14,0849     -0,1230     -2,8664    -14,0863      -0,628
                     16          55           5    COMB ELU      9,0996     -0,1801      9,1040      1,8155     -88,584
                     16          55          19    COMB ELU      8,6310     -0,1942      8,6365      1,7207     -88,390
                     16          55         161    COMB ELU    -19,7334     -0,1924     -4,0751    -19,7357      -0,704
                     16          55         160    COMB ELU    -20,1928     -0,1783     -4,1094    -20,1947      -0,635
                     16          55           5 COMB Quase Permanente      5,2146     -0,1041      5,2172      1,0403   
             -88,571
                     16          55          19 COMB Quase Permanente      4,9452     -0,1123      4,9484      0,9859   
             -88,376
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                     16          55         161 COMB Quase Permanente    -11,3345     -0,1148     -2,3416    -11,3360   
              -0,731
                     16          55         160 COMB Quase Permanente    -11,5926     -0,1066     -2,3589    -11,5939   
              -0,661
                     16          55           5   Comb DEAD      3,5112     -0,0722      3,5130      0,7004     -88,528
                     16          55          19   Comb DEAD      3,3276     -0,0779      3,3299      0,6632     -88,325
                     16          55         161   Comb DEAD     -7,6924     -0,0877     -1,5913     -7,6937      -0,824
                     16          55         160   Comb DEAD     -7,8542     -0,0821     -1,5976     -7,8553      -0,751
                     17          56          19          SC      2,6960     -0,0497      2,6972      0,5381     -88,681
                     17          56          22          SC      2,5852     -0,0399      2,5860      0,5163     -88,895
                     17          56         162          SC     -5,9306     -0,0428     -1,0609     -5,9309      -0,504
                     17          56         161          SC     -6,0591     -0,0526     -1,1951     -6,0597      -0,620
                     17          56          19   COMB Rara      6,0236     -0,1314      6,0272      1,2011     -88,439
                     17          56          22   COMB Rara      5,7212     -0,1140      5,7241      1,1414     -88,574
                     17          56         162   COMB Rara    -13,4074     -0,1246     -2,4326    -13,4088      -0,650
                     17          56         161   COMB Rara    -13,7428     -0,1420     -2,7427    -13,7446      -0,740
                     17          56          19    COMB ELU      8,6310     -0,1897      8,6362      1,7210     -88,427
                     17          56          22    COMB ELU      8,1941     -0,1650      8,1982      1,6347     -88,559
                     17          56         162    COMB ELU    -19,2214     -0,1804     -3,4897    -19,2235      -0,657
                     17          56         161    COMB ELU    -19,7054     -0,2052     -3,9348    -19,7080      -0,745
                     17          56          19 COMB Quase Permanente      4,9452     -0,1116      4,9483      0,9859   
             -88,386
                     17          56          22 COMB Quase Permanente      4,6871     -0,0980      4,6897      0,9349   
             -88,504
                     17          56         162 COMB Quase Permanente    -11,0351     -0,1074     -2,0082    -11,0364   
              -0,682
                     17          56         161 COMB Quase Permanente    -11,3192     -0,1210     -2,2647    -11,3208   
              -0,766
                     17          56          19   Comb DEAD      3,3276     -0,0817      3,3301      0,6630     -88,243
                     17          56          22   Comb DEAD      3,1360     -0,0741      3,1382      0,6250     -88,310
                     17          56         162   Comb DEAD     -7,4768     -0,0817     -1,3717     -7,4779      -0,767
                     17          56         161   Comb DEAD     -7,6837     -0,0894     -1,5476     -7,6850      -0,835
                     18          57          14          SC     -0,0976     -0,3368      0,2806     -0,3976     -41,695
                     18          57          13          SC     -1,2074     -0,3376     -0,1351     -1,3137     -17,479
                     18          57         163          SC      2,3893      0,3024      2,4371      0,4768      81,016
                     18          57         153          SC      0,1910      0,3032      0,4065     -0,2355      54,594
                     18          57          14   COMB Rara     -0,3223     -0,7319      0,5498     -0,9366     -40,005
                     18          57          13   COMB Rara     -2,7299     -0,7328     -0,3229     -2,9530     -16,932
                     18          57         163   COMB Rara      5,3582      0,6514      5,4565      1,0422      81,417
                     18          57         153   COMB Rara      0,6125      0,6522      1,0391     -0,3846      56,811
                     18          57          14    COMB ELU     -0,4688     -1,0474      0,7828     -1,3453     -39,925
                     18          57          13    COMB ELU     -3,9138     -1,0485     -0,4641     -4,2324     -16,906
                     18          57         163    COMB ELU      7,6789      0,9318      7,8193      1,4918      81,436
                     18          57         153    COMB ELU      0,8901      0,9329      1,4979     -0,5418      56,916
                     18          57          14 COMB Quase Permanente     -0,2833     -0,5972      0,4379     -0,7778   
             -39,629
                     18          57          13 COMB Quase Permanente     -2,2470     -0,5977     -0,2688     -2,4276   
             -16,812
                     18          57         163 COMB Quase Permanente      4,4025      0,5305      4,4817      0,8515   
              81,503
                     18          57         153 COMB Quase Permanente      0,5361      0,5310      0,8770     -0,2909   
              57,298
                     18          57          14   Comb DEAD     -0,2247     -0,3951      0,2704     -0,5400     -38,592
                     18          57          13   Comb DEAD     -1,5225     -0,3951     -0,1876     -1,6395     -16,487
                     18          57         163   Comb DEAD      2,9689      0,3491      3,0196      0,5653      81,737
                     18          57         153   Comb DEAD      0,4215      0,3491      0,6344     -0,1509      58,623
                     19          58          13          SC     -1,2074     -0,2587     -0,1765     -1,2723     -14,090
                     19          58          28          SC     -2,0535     -0,2565     -0,3716     -2,0926      -8,672
                     19          58         164          SC      4,0453      0,2284      4,0616      0,8474      85,915
                     19          58         163          SC      2,3749      0,2262      2,4011      0,4261      83,380
                     19          58          13   COMB Rara     -2,7299     -0,5825     -0,4003     -2,8756     -14,039
                     19          58          28   COMB Rara     -4,6327     -0,5782     -0,8384     -4,7208      -8,665
                     19          58         164   COMB Rara      9,0822      0,5063      9,1180      1,9154      85,959
                     19          58         163   COMB Rara      5,3287      0,5020      5,3860      0,9354      83,482
                     19          58          13    COMB ELU     -3,9138     -0,8350     -0,5740     -4,1225     -14,037
                     19          58          28    COMB ELU     -6,6410     -0,8288     -1,2019     -6,7673      -8,664
                     19          58         164    COMB ELU     13,0165      0,7252     13,0677      2,7460      85,961
                     19          58         163    COMB ELU      7,6368      0,7190      7,7189      1,3392      83,486
                     19          58          13 COMB Quase Permanente     -2,2470     -0,4790     -0,3297     -2,3666   
             -14,028
                     19          58          28 COMB Quase Permanente     -3,8113     -0,4756     -0,6898     -3,8838   
              -8,663
                     19          58         164 COMB Quase Permanente      7,4641      0,4149      7,4933      1,5765   
              85,969
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                     19          58         163 COMB Quase Permanente      4,3787      0,4115      4,4256      0,7650   
              83,503
                     19          58          13   Comb DEAD     -1,5225     -0,3238     -0,2238     -1,6033     -13,998
                     19          58          28   Comb DEAD     -2,5792     -0,3217     -0,4668     -2,6282      -8,659
                     19          58         164   Comb DEAD      5,0369      0,2779      5,0564      1,0680      85,995
                     19          58         163   Comb DEAD      2,9538      0,2758      2,9849      0,5093      83,562
                     20          59          28          SC     -2,0535     -0,1838     -0,3904     -2,0738      -6,307
                     20          59          12          SC     -2,6557     -0,1828     -0,5155     -2,6713      -4,882
                     20          59         165          SC      5,2155      0,1626      5,2218      1,0544      87,762
                     20          59         164          SC      4,0333      0,1616      4,0414      0,7958      87,143
                     20          59          28   COMB Rara     -4,6327     -0,4051     -0,8828     -4,6764      -6,165
                     20          59          12   COMB Rara     -5,9551     -0,4019     -1,1574     -5,9888      -4,788
                     20          59         165   COMB Rara     11,6416      0,3510     11,6549      2,3640      87,833
                     20          59         164   COMB Rara      9,0535      0,3478      9,0702      1,7911      87,258
                     20          59          28    COMB ELU     -6,6410     -0,5800     -1,2656     -6,7036      -6,159
                     20          59          12    COMB ELU     -8,5343     -0,5754     -1,6587     -8,5825      -4,784
                     20          59         165    COMB ELU     16,6801      0,5022     16,6991      3,3878      87,837
                     20          59         164    COMB ELU     12,9753      0,4975     12,9991      2,5673      87,263
                     20          59          28 COMB Quase Permanente     -3,8113     -0,3316     -0,7266     -3,8469   
              -6,135
                     20          59          12 COMB Quase Permanente     -4,8929     -0,3288     -0,9511     -4,9203   
              -4,768
                     20          59         165 COMB Quase Permanente      9,5554      0,2860      9,5662      1,9422   
              87,849
                     20          59         164 COMB Quase Permanente      7,4402      0,2832      7,4536      1,4728   
              87,283
                     20          59          28   Comb DEAD     -2,5792     -0,2213     -0,4924     -2,6027      -6,052
                     20          59          12   Comb DEAD     -3,2994     -0,2191     -0,6418     -3,3175      -4,713
                     20          59         165   Comb DEAD      6,4262      0,1884      6,4331      1,3095      87,891
                     20          59         164   Comb DEAD      5,0202      0,1862      5,0289      0,9953      87,351
                     21          45         184          SC     -0,4091      0,3211      0,1034     -0,6103      32,069
                     21          45         188          SC      1,0921      0,0724      1,0986      0,2810      84,898
                     21          45         226          SC      2,5069      0,1289      2,5149      0,4323      86,446
                     21          45         184   COMB Rara     -0,9380      0,5111     -0,0782     -1,2418      30,728
                     21          45         188   COMB Rara      2,2357      0,1916      2,2577      0,5665      83,452
                     21          45         226   COMB Rara      4,8912      0,1486      4,8966      0,8128      87,913
                     21          45         184    COMB ELU     -1,3456      0,7184     -0,1328     -1,7712      30,640
                     21          45         188    COMB ELU      3,1898      0,2765      3,2219      0,8076      83,379
                     21          45         226    COMB ELU      6,9607      0,2036      6,9678      1,1541      87,991
                     21          45         184 COMB Quase Permanente     -0,7744      0,3826     -0,1194     -0,9979   
              30,292
                     21          45         188 COMB Quase Permanente      1,7989      0,1626      1,8186      0,4539   
              83,106
                     21          45         226 COMB Quase Permanente      3,8884      0,0971      3,8913      0,6392   
              88,288
                     21          45         184   Comb DEAD     -0,5289      0,1900     -0,1806     -0,6325      28,608
                     21          45         188   Comb DEAD      1,1436      0,1192      1,1602      0,2845      82,103
                     21          45         226   Comb DEAD      2,3843      0,0198      2,3845      0,3777      89,435
                     22          60          12          SC     -2,6557     -0,0990     -0,5265     -2,6603      -2,662
                     22          60          29          SC     -2,9746     -0,0949     -0,5911     -2,9784      -2,279
                     22          60         166          SC      5,8436      0,0889      5,8453      1,1989      88,904
                     22          60         165          SC      5,2175      0,0848      5,2192      1,0694      88,830
                     22          60          12   COMB Rara     -5,9551     -0,2183     -1,1810     -5,9651      -2,619
                     22          60          29   COMB Rara     -6,6554     -0,2084     -1,3229     -6,6636      -2,238
                     22          60         166   COMB Rara     13,0162      0,1921     13,0198      2,6808      88,935
                     22          60         165   COMB Rara     11,6444      0,1822     11,6480      2,3875      88,873
                     22          60          12    COMB ELU     -8,5343     -0,3127     -1,6926     -8,5486      -2,617
                     22          60          29    COMB ELU     -9,5370     -0,2984     -1,8957     -9,5486      -2,236
                     22          60         166    COMB ELU     18,6477      0,2749     18,6528      3,8414      88,937
                     22          60         165    COMB ELU     16,6840      0,2605     16,6891      3,4208      88,875
                     22          60          12 COMB Quase Permanente     -4,8929     -0,1787     -0,9704     -4,9010   
              -2,609
                     22          60          29 COMB Quase Permanente     -5,4656     -0,1704     -1,0865     -5,4722   
              -2,229
                     22          60         166 COMB Quase Permanente     10,6787      0,1566     10,6816      2,2012   
              88,942
                     22          60         165 COMB Quase Permanente      9,5574      0,1483      9,5603      1,9597   
              88,882
                     22          60          12   Comb DEAD     -3,2994     -0,1193     -0,6545     -3,3048      -2,584
                     22          60          29   Comb DEAD     -3,6809     -0,1135     -0,7318     -3,6852      -2,205
                     22          60         166   Comb DEAD      7,1726      0,1032      7,1745      1,4819      88,961
                     22          60         165   Comb DEAD      6,4269      0,0974      6,4287      1,3181      88,908
                     23          61          29          SC     -2,9746  -4,030E-04     -0,5949     -2,9746  -9,703E-03
                     23          61           3          SC     -2,9745   4,240E-04     -0,5949     -2,9745       0,010
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                     23          61         167          SC      5,8381   3,980E-04      5,8381      1,1736      89,995
                     23          61         166          SC      5,8382  -4,290E-04      5,8382      1,1736     -89,995
                     23          61          29   COMB Rara     -6,6554     -0,0027     -1,3311     -6,6554      -0,029
                     23          61           3   COMB Rara     -6,6599  -3,326E-05     -1,3320     -6,6599  -3,576E-04
                     23          61         167   COMB Rara     13,0123      0,0025     13,0123      2,6231      89,986
                     23          61         166   COMB Rara     13,0030  -1,700E-04     13,0030      2,6186     -89,999
                     23          61          29    COMB ELU     -9,5370     -0,0040     -1,9074     -9,5370      -0,030
                     23          61           3    COMB ELU     -9,5437  -1,135E-04     -1,9087     -9,5437  -8,517E-04
                     23          61         167    COMB ELU     18,6428      0,0037     18,6428      3,7587      89,986
                     23          61         166    COMB ELU     18,6288  -1,906E-04     18,6288      3,7518     -89,999
                     23          61          29 COMB Quase Permanente     -5,4656     -0,0026     -1,0931     -5,4656   
              -0,033
                     23          61           3 COMB Quase Permanente     -5,4701  -2,029E-04     -1,0940     -5,4701  
           -2,656E-03
                     23          61         167 COMB Quase Permanente     10,6771      0,0024     10,6771      2,1537   
              89,984
                     23          61         166 COMB Quase Permanente     10,6678   1,656E-06     10,6678      2,1491   
              90,000
                     23          61          29   Comb DEAD     -3,6809     -0,0023     -0,7362     -3,6809      -0,045
                     23          61           3   Comb DEAD     -3,6854  -4,573E-04     -0,7371     -3,6854  -8,887E-03
                     23          61         167   Comb DEAD      7,1742      0,0021      7,1742      1,4495      89,979
                     23          61         166   Comb DEAD      7,1648   2,591E-04      7,1648      1,4450      89,997
                     25          62           3          SC      2,9745      0,0949      2,9783      0,5911      87,720
                     25          62         167          SC     -5,8435     -0,0889     -1,1989     -5,8452      -1,097
                     25          62         168          SC     -5,2173     -0,0848     -1,0694     -5,2190      -1,171
                     25          62          30          SC      2,6556      0,0990      2,6602      0,5265      87,337
                     25          62           3   COMB Rara      6,6599      0,2060      6,6679      1,3240      87,789
                     25          62         167   COMB Rara    -13,0245     -0,1900     -2,6806    -13,0280      -1,053
                     25          62         168   COMB Rara    -11,6689     -0,1800     -2,3953    -11,6724      -1,112
                     25          62          30   COMB Rara      5,9674      0,2160      5,9771      1,1837      87,414
                     25          62           3    COMB ELU      9,5437      0,2948      9,5551      1,8974      87,792
                     25          62         167    COMB ELU    -18,6602     -0,2717     -3,8411    -18,6652      -1,050
                     25          62         168    COMB ELU    -16,7208     -0,2573     -3,4326    -16,7258      -1,109
                     25          62          30    COMB ELU      8,5527      0,3092      8,5667      1,6966      87,418
                     25          62           3 COMB Quase Permanente      5,4701      0,1680      5,4766      1,0876   
              87,804
                     25          62         167 COMB Quase Permanente    -10,6871     -0,1545     -2,2010    -10,6899   
              -1,043
                     25          62         168 COMB Quase Permanente     -9,5820     -0,1461     -1,9676     -9,5848   
              -1,099
                     25          62          30 COMB Quase Permanente      4,9052      0,1764      4,9131      0,9731   
              87,431
                     25          62           3   Comb DEAD      3,6854      0,1111      3,6896      0,7329      87,845
                     25          62         167   Comb DEAD     -7,1810     -0,1011     -1,4817     -7,1828      -1,017
                     25          62         168   Comb DEAD     -6,4516     -0,0953     -1,3259     -6,4534      -1,065
                     25          62          30   Comb DEAD      3,3118      0,1170      3,3170      0,6572      87,476
                     26          63          30          SC      2,6556      0,1828      2,6712      0,5155      85,118
                     26          63         168          SC     -5,2152     -0,1626     -1,0544     -5,2216      -2,238
                     26          63         169          SC     -4,0330     -0,1616     -0,7957     -4,0411      -2,858
                     26          63           2          SC      2,0533      0,1838      2,0737      0,3903      83,692
                     26          63          30   COMB Rara      5,9674      0,4007      6,0008      1,1601      85,235
                     26          63         168   COMB Rara    -11,6655     -0,3498     -2,3683    -11,6786      -2,155
                     26          63         169   COMB Rara     -9,0857     -0,3465     -1,7996     -9,1022      -2,723
                     26          63           2   COMB Rara      4,6488      0,4040      4,6922      0,8864      83,871
                     26          63          30    COMB ELU      8,5527      0,5736      8,6005      1,6628      85,241
                     26          63         168    COMB ELU    -16,7159     -0,5003     -3,3942    -16,7347      -2,151
                     26          63         169    COMB ELU    -13,0236     -0,4955     -2,5801    -13,0472      -2,717
                     26          63           2    COMB ELU      6,6652      0,5784      6,7272      1,2710      83,880
                     26          63          30 COMB Quase Permanente      4,9052      0,3276      4,9323      0,9539   
              85,261
                     26          63         168 COMB Quase Permanente     -9,5794     -0,2847     -1,9465     -9,5900   
              -2,136
                     26          63         169 COMB Quase Permanente     -7,4725     -0,2819     -1,4813     -7,4858   
              -2,694
                     26          63           2 COMB Quase Permanente      3,8275      0,3305      3,8627      0,7302   
              83,910
                     26          63          30   Comb DEAD      3,3118      0,2179      3,3296      0,6446      85,329
                     26          63         168   Comb DEAD     -6,4502     -0,1872     -1,3139     -6,4570      -2,087
                     26          63         169   Comb DEAD     -5,0527     -0,1849     -1,0039     -5,0612      -2,615
                     26          63           2   Comb DEAD      2,5955      0,2202      2,6185      0,4960      84,014
                     27          64           2          SC      2,0533      0,2565      2,0925      0,3715      81,328
                     27          64         169          SC     -4,0450     -0,2284     -0,8474     -4,0613      -4,085
                     27          64         170          SC     -2,3746     -0,2262     -0,4260     -2,4009      -6,620
                     27          64           6          SC      1,2073      0,2587      1,2722      0,1765      75,909
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                     27          64           2   COMB Rara      4,6488      0,5795      4,7370      0,8416      81,345
                     27          64         169   COMB Rara     -9,1142     -0,5070     -1,9225     -9,1499      -4,033
                     27          64         170   COMB Rara     -5,3530     -0,5027     -0,9406     -5,4102      -6,499
                     27          64           6   COMB Rara      2,7419      0,5839      2,8876      0,4026      75,986
                     27          64           2    COMB ELU      6,6652      0,8308      6,7916      1,2066      81,346
                     27          64         169    COMB ELU    -13,0645     -0,7263     -2,7567    -13,1157      -4,030
                     27          64         170    COMB ELU     -7,6733     -0,7201     -1,3470     -7,7552      -6,494
                     27          64           6    COMB ELU      3,9317      0,8370      4,1406      0,5775      75,989
                     27          64           2 COMB Quase Permanente      3,8275      0,4769      3,9000      0,6929   
              81,349
                     27          64         169 COMB Quase Permanente     -7,4962     -0,4157     -1,5836     -7,5254   
              -4,022
                     27          64         170 COMB Quase Permanente     -4,4031     -0,4122     -0,7702     -4,4499   
              -6,473
                     27          64           6 COMB Quase Permanente      2,2590      0,4804      2,3787      0,3320   
              76,002
                     27          64           2   Comb DEAD      2,5955      0,3230      2,6445      0,4700      81,359
                     27          64         169   Comb DEAD     -5,0692     -0,2787     -1,0751     -5,0886      -3,991
                     27          64         170   Comb DEAD     -2,9784     -0,2765     -0,5146     -3,0094      -6,404
                     27          64           6   Comb DEAD      1,5346      0,3251      1,6154      0,2261      76,046
                     28          65           6          SC      1,2073      0,3376      1,3136      0,1351      72,521
                     28          65         170          SC     -2,3891     -0,3023     -0,4768     -2,4369      -8,984
                     28          65         171          SC     -0,1910     -0,3031      0,2355     -0,4064     -35,404
                     28          65           1          SC      0,0976      0,3368      0,3976     -0,2805      48,305
                     28          65           6   COMB Rara      2,7419      0,7364      2,9662      0,3241      73,060
                     28          65         170   COMB Rara     -5,3827     -0,6543     -1,0479     -5,4815      -8,583
                     28          65         171   COMB Rara     -0,6138     -0,6551      0,3875     -1,0424     -33,195
                     28          65           1   COMB Rara      0,3224      0,7356      0,9403     -0,5534      49,971
                     28          65           6    COMB ELU      3,9317      1,0540      4,2522      0,4658      73,085
                     28          65         170    COMB ELU     -7,7157     -0,9361     -1,5003     -7,8567      -8,565
                     28          65         171    COMB ELU     -0,8920     -0,9372      0,5460     -1,5028     -33,091
                     28          65           1    COMB ELU      0,4689      1,0529      1,3508     -0,7881      50,050
                     28          65           6 COMB Quase Permanente      2,2590      0,6014      2,4408      0,2700   
              73,177
                     28          65         170 COMB Quase Permanente     -4,4271     -0,5334     -0,8572     -4,5068   
              -8,497
                     28          65         171 COMB Quase Permanente     -0,5374     -0,5338      0,2938     -0,8803   
             -32,712
                     28          65           1 COMB Quase Permanente      0,2833      0,6009      0,7815     -0,4415   
              50,341
                     28          65           6   Comb DEAD      1,5346      0,3988      1,6528      0,1888      73,495
                     28          65         170   Comb DEAD     -2,9937     -0,3520     -0,5710     -3,0448      -8,266
                     28          65         171   Comb DEAD     -0,4228     -0,3520      0,1537     -0,6377     -31,404
                     28          65           1   Comb DEAD      0,2248      0,3988      0,5437     -0,2739      51,353
                     29          66           1          SC      0,1176     -0,3133      0,3874     -0,2462     -49,271
                     29          66         171          SC     -0,2140      0,3367      0,2523     -0,4572      35,840
                     29          66         172          SC     -2,3741      0,3373     -0,4754     -2,4340      10,075
                     29          66          39          SC      1,1710     -0,3127      1,2658      0,1394     -73,137
                     29          66           1   COMB Rara      0,3679     -0,6743      0,9109     -0,4695     -51,155
                     29          66         171   COMB Rara     -0,6686      0,7419      0,4318     -1,1688      33,987
                     29          66         172   COMB Rara     -5,3369      0,7446     -1,0431     -5,4660       9,838
                     29          66          39   COMB Rara      2,6403     -0,6716      2,8358      0,3326     -73,774
                     29          66           1    COMB ELU      0,5342     -0,9645      1,3084     -0,6674     -51,246
                     29          66         171    COMB ELU     -0,9708      1,0623      0,6100     -1,6847      33,901
                     29          66         172    COMB ELU     -7,6492      1,0663     -1,4933     -7,8339       9,827
                     29          66          39    COMB ELU      3,7849     -0,9605      4,0638      0,4780     -73,804
                     29          66           1 COMB Quase Permanente      0,3208     -0,5490      0,7563     -0,3713   
             -51,578
                     29          66         171 COMB Quase Permanente     -0,5830      0,6072      0,3313     -0,9863   
              33,588
                     29          66         172 COMB Quase Permanente     -4,3873      0,6097     -0,8529     -4,4924   
               9,787
                     29          66          39 COMB Quase Permanente      2,1720     -0,5465      2,3296      0,2768   
             -73,914
                     29          66           1   Comb DEAD      0,2502     -0,3610      0,5248     -0,2245     -52,748
                     29          66         171   Comb DEAD     -0,4547      0,4051      0,1809     -0,7129      32,516
                     29          66         172   Comb DEAD     -2,9628      0,4073     -0,5676     -3,0321       9,650
                     29          66          39   Comb DEAD      1,4694     -0,3589      1,5703      0,1930     -74,295
                     30          67          39          SC      1,1710     -0,2445      1,2309      0,1742     -76,218
                     30          67         172          SC     -2,3556      0,2732     -0,4049     -2,3939       7,971
                     30          67         173          SC     -4,0612      0,2755     -0,8508     -4,0848       4,906
                     30          67          23          SC      1,9950     -0,2421      2,0309      0,3631     -81,560
                     30          67          39   COMB Rara      2,6403     -0,5485      2,7743      0,3941     -76,277
                     30          67         172   COMB Rara     -5,2964      0,6255     -0,8814     -5,3851       8,063
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                     30          67         173   COMB Rara     -9,1589      0,6301     -1,9324     -9,2138       4,983
                     30          67          23   COMB Rara      4,4951     -0,5439      4,5756      0,8185     -81,584
                     30          67          39    COMB ELU      3,7849     -0,7861      3,9768      0,5650     -76,279
                     30          67         172    COMB ELU     -7,5913      0,8972     -1,2613     -7,7185       8,067
                     30          67         173    COMB ELU    -13,1291      0,9038     -2,7709    -13,2080       4,986
                     30          67          23    COMB ELU      6,4434     -0,7796      6,5587      1,1734     -81,585
                     30          67          39 COMB Quase Permanente      2,1720     -0,4507      2,2819      0,3244   
             -76,290
                     30          67         172 COMB Quase Permanente     -4,3542      0,5162     -0,7194     -4,4275   
               8,083
                     30          67         173 COMB Quase Permanente     -7,5344      0,5198     -1,5921     -7,5799   
               5,000
                     30          67          23 COMB Quase Permanente      3,6971     -0,4471      3,7632      0,6733   
             -81,589
                     30          67          39   Comb DEAD      1,4694     -0,3040      1,5434      0,2199     -76,324
                     30          67         172   Comb DEAD     -2,9408      0,3523     -0,4765     -2,9912       8,136
                     30          67         173   Comb DEAD     -5,0977      0,3545     -1,0816     -5,1290       5,045
                     30          67          23   Comb DEAD      2,5002     -0,3018      2,5447      0,4555     -81,603
                     31          68          23          SC      1,9950     -0,1619      2,0112      0,3827     -84,265
                     31          68         173          SC     -4,0527      0,2052     -0,8191     -4,0658       3,631
                     31          68         174          SC     -5,2204      0,2092     -1,0698     -5,2310       2,886
                     31          68          38          SC      2,5477     -0,1579      2,5599      0,4974     -85,596
                     31          68          23   COMB Rara      4,4951     -0,3597      4,5307      0,8634     -84,343
                     31          68         173   COMB Rara     -9,1379      0,4704     -1,8520     -9,1683       3,694
                     31          68         174   COMB Rara    -11,7626      0,4812     -2,4274    -11,7874       2,951
                     31          68          38   COMB Rara      5,7269     -0,3490      5,7533      1,1189     -85,669
                     31          68          23    COMB ELU      6,4434     -0,5153      6,4944      1,2377     -84,347
                     31          68         173    COMB ELU    -13,0990      0,6749     -2,6552    -13,1426       3,697
                     31          68         174    COMB ELU    -16,8608      0,6903     -3,4807    -16,8964       2,954
                     31          68          38    COMB ELU      8,2081     -0,4998      8,2460      1,6038     -85,672
                     31          68          23 COMB Quase Permanente      3,6971     -0,2949      3,7263      0,7103   
             -84,360
                     31          68         173 COMB Quase Permanente     -7,5168      0,3883     -1,5244     -7,5420   
               3,708
                     31          68         174 COMB Quase Permanente     -9,6744      0,3975     -1,9995     -9,6950   
               2,965
                     31          68          38 COMB Quase Permanente      4,7078     -0,2858      4,7293      0,9200   
             -85,685
                     31          68          23   Comb DEAD      2,5002     -0,1978      2,5195      0,4807     -84,406
                     31          68         173   Comb DEAD     -5,0852      0,2652     -1,0329     -5,1025       3,744
                     31          68         174   Comb DEAD     -6,5421      0,2719     -1,3576     -6,5564       3,002
                     31          68          38   Comb DEAD      3,1791     -0,1911      3,1934      0,6216     -85,727
                     32          69          38          SC      2,5477     -0,0891      2,5516      0,5057     -87,503
                     32          69         174          SC     -5,2254      0,1524     -1,0996     -5,2311       2,115
                     32          69         175          SC     -5,9349      0,1575     -1,1953     -5,9402       1,903
                     32          69          24          SC      2,8646     -0,0839      2,8676      0,5698     -87,905
                     32          69          38   COMB Rara      5,7269     -0,2023      5,7358      1,1365     -87,477
                     32          69         174   COMB Rara    -11,7708      0,3643     -2,4789    -11,7850       2,245
                     32          69         175   COMB Rara    -13,4209      0,3769     -2,7127    -13,4342       2,016
                     32          69          24   COMB Rara      6,4529     -0,1897      6,4599      1,2836     -87,898
                     32          69          38    COMB ELU      8,2081     -0,2901      8,2209      1,6288     -87,476
                     32          69         174    COMB ELU    -16,8723      0,5236     -3,5534    -16,8929       2,251
                     32          69         175    COMB ELU    -19,2412      0,5417     -3,8898    -19,2603       2,021
                     32          69          24    COMB ELU      9,2497     -0,2720      9,2597      1,8400     -87,898
                     32          69          38 COMB Quase Permanente      4,7078     -0,1667      4,7151      0,9342   
             -87,471
                     32          69         174 COMB Quase Permanente     -9,6806      0,3034     -2,0391     -9,6926   
               2,274
                     32          69         175 COMB Quase Permanente    -11,0470      0,3139     -2,2346    -11,0581   
               2,040
                     32          69          24 COMB Quase Permanente      5,3071     -0,1561      5,3129      1,0557   
             -87,897
                     32          69          38   Comb DEAD      3,1791     -0,1132      3,1842      0,6308     -87,456
                     32          69         174   Comb DEAD     -6,5453      0,2120     -1,3793     -6,5540       2,350
                     32          69         175   Comb DEAD     -7,4860      0,2194     -1,5174     -7,4941       2,105
                     32          69          24   Comb DEAD      3,5884     -0,1058      3,5923      0,7138     -87,893
                     33          70          24          SC      2,8646     -0,0297      2,8649      0,5725     -89,257
                     33          70         175          SC     -5,9448      0,1126     -1,2470     -5,9475       1,373
                     33          70         176          SC     -6,2941      0,1148     -1,2268     -6,2967       1,297
                     33          70          37          SC      2,9955     -0,0276      2,9958      0,5988     -89,341
                     33          70          24   COMB Rara      6,4529     -0,0739      6,4540      1,2895     -89,180
                     33          70         175   COMB Rara    -13,4443      0,2857     -2,8350    -13,4520       1,543
                     33          70         176   COMB Rara    -14,3262      0,2925     -2,8023    -14,3337       1,454
                     33          70          37   COMB Rara      6,7791     -0,0671      6,7800      1,3550     -89,291
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                     33          70          24    COMB ELU      9,2497     -0,1065      9,2513      1,8484     -89,176
                     33          70         175    COMB ELU    -19,2747      0,4117     -4,0654    -19,2858       1,550
                     33          70         176    COMB ELU    -20,5452      0,4216     -4,0194    -20,5560       1,461
                     33          70          37    COMB ELU      9,7194     -0,0965      9,7206      1,9427     -89,289
                     33          70          24 COMB Quase Permanente      5,3071     -0,0621      5,3080      1,0605   
             -89,163
                     33          70         175 COMB Quase Permanente    -11,0664      0,2407     -2,3362    -11,0730   
               1,579
                     33          70         176 COMB Quase Permanente    -11,8086      0,2466     -2,3116    -11,8150   
               1,488
                     33          70          37 COMB Quase Permanente      5,5809     -0,0561      5,5816      1,1155   
             -89,280
                     33          70          24   Comb DEAD      3,5884     -0,0442      3,5891      0,7170     -89,118
                     33          70         175   Comb DEAD     -7,4995      0,1731     -1,5879     -7,5046       1,677
                     33          70         176   Comb DEAD     -8,0321      0,1778     -1,5754     -8,0370       1,577
                     33          70          37   Comb DEAD      3,7837     -0,0396      3,7842      0,7562     -89,251
                     34          71          37          SC      2,9955      0,0202      2,9956      0,5989      89,517
                     34          71         176          SC     -6,3111      0,0708     -1,3134     -6,3121       0,812
                     34          71         177          SC     -6,3495      0,0737     -1,2586     -6,3506       0,830
                     34          71          25          SC      2,9625      0,0231      2,9627      0,5923      89,442
                     34          71          37   COMB Rara      6,7791      0,0351      6,7794      1,3556      89,629
                     34          71         176   COMB Rara    -14,3642      0,2013     -2,9960    -14,3678       1,015
                     34          71         177   COMB Rara    -14,5814      0,2079     -2,8800    -14,5851       1,018
                     34          71          25   COMB Rara      6,7524      0,0416      6,7528      1,3502      89,558
                     34          71          37    COMB ELU      9,7194      0,0496      9,7197      1,9436      89,634
                     34          71         176    COMB ELU    -20,5997      0,2914     -4,2970    -20,6049       1,024
                     34          71         177    COMB ELU    -20,9196      0,3008     -4,1311    -20,9250       1,026
                     34          71          25    COMB ELU      9,6843      0,0590      9,6847      1,9364      89,564
                     34          71          37 COMB Quase Permanente      5,5809      0,0270      5,5811      1,1160   
              89,653
                     34          71         176 COMB Quase Permanente    -11,8398      0,1730     -2,4706    -11,8430   
               1,058
                     34          71         177 COMB Quase Permanente    -12,0416      0,1784     -2,3765    -12,0449   
               1,057
                     34          71          25 COMB Quase Permanente      5,5674      0,0324      5,5677      1,1133   
              89,583
                     34          71          37   Comb DEAD      3,7837      0,0149      3,7837      0,7567      89,717
                     34          71         176   Comb DEAD     -8,0531      0,1305     -1,6825     -8,0558       1,174
                     34          71         177   Comb DEAD     -8,2319      0,1341     -1,6213     -8,2346       1,162
                     34          71          25   Comb DEAD      3,7900      0,0186      3,7901      0,7579      89,649
                     35          72          25          SC      2,9625      0,0493      2,9635      0,5915      88,810
                     35          72         177          SC     -6,3568      0,0493     -1,2954     -6,3572       0,558
                     35          72         178          SC     -6,2206      0,0476     -1,1950     -6,2210       0,543
                     35          72          36          SC      2,8414      0,0476      2,8424      0,5673      88,801
                     35          72          25   COMB Rara      6,7524      0,1003      6,7543      1,3486      88,937
                     35          72         177   COMB Rara    -14,6031      0,1546     -2,9901    -14,6051       0,763
                     35          72         178   COMB Rara    -14,4334      0,1533     -2,7950    -14,4354       0,755
                     35          72          36   COMB Rara      6,5259      0,0990      6,5278      1,3033      88,914
                     35          72          25    COMB ELU      9,6843      0,1431      9,6869      1,9342      88,942
                     35          72         177    COMB ELU    -20,9511      0,2245     -4,2908    -20,9541       0,772
                     35          72         178    COMB ELU    -20,7170      0,2228     -4,0132    -20,7200       0,764
                     35          72          36    COMB ELU      9,3626      0,1414      9,3653      1,8699      88,919
                     35          72          25 COMB Quase Permanente      5,5674      0,0806      5,5689      1,1120   
              88,964
                     35          72         177 COMB Quase Permanente    -12,0604      0,1349     -2,4719    -12,0623   
               0,806
                     35          72         178 COMB Quase Permanente    -11,9452      0,1343     -2,3169    -11,9471   
               0,799
                     35          72          36 COMB Quase Permanente      5,3893      0,0800      5,3908      1,0764   
              88,937
                     35          72          25   Comb DEAD      3,7900      0,0510      3,7908      0,7571      89,036
                     35          72         177   Comb DEAD     -8,2463      0,1053     -1,6946     -8,2480       0,921
                     35          72         178   Comb DEAD     -8,2128      0,1057     -1,5998     -8,2145       0,916
                     35          72          36   Comb DEAD      3,6844      0,0515      3,6853      0,7360      89,000
                     36          73          36          SC      2,8414      0,0522      2,8426      0,5671      88,685
                     36          73         178          SC     -6,2353      0,0414     -1,2690     -6,2357       0,477
                     36          73         179          SC     -6,0801      0,0455     -1,2522     -6,0805       0,540
                     36          73          26          SC      2,7013      0,0563      2,7027      0,5388      88,509
                     36          73          36   COMB Rara      6,5259      0,1193      6,5286      1,3025      88,692
                     36          73         178   COMB Rara    -14,4626      0,1323     -2,9413    -14,4641       0,658
                     36          73         179   COMB Rara    -14,1880      0,1423     -2,9285    -14,1898       0,724
                     36          73          26   COMB Rara      6,2207      0,1292      6,2241      1,2408      88,514
                     36          73          36    COMB ELU      9,3626      0,1711      9,3665      1,8686      88,692
                     36          73         178    COMB ELU    -20,7586      0,1923     -4,2216    -20,7608       0,666
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                     36          73         179    COMB ELU    -20,3700      0,2066     -4,2049    -20,3726       0,732
                     36          73          26    COMB ELU      8,9259      0,1854      8,9307      1,7804      88,514
                     36          73          36 COMB Quase Permanente      5,3893      0,0984      5,3916      1,0756   
              88,693
                     36          73         178 COMB Quase Permanente    -11,9684      0,1158     -2,4337    -11,9698   
               0,696
                     36          73         179 COMB Quase Permanente    -11,7560      0,1241     -2,4276    -11,7576   
               0,762
                     36          73          26 COMB Quase Permanente      5,1402      0,1067      5,1430      1,0253   
              88,515
                     36          73          36   Comb DEAD      3,6844      0,0671      3,6860      0,7354      88,697
                     36          73         178   Comb DEAD     -8,2272      0,0910     -1,6722     -8,2285       0,795
                     36          73         179   Comb DEAD     -8,1079      0,0968     -1,6762     -8,1094       0,862
                     36          73          26   Comb DEAD      3,5194      0,0729      3,5213      0,7020      88,518
                     37          74          26          SC      2,7013      0,0495      2,7024      0,5391      88,689
                     37          74         179          SC     -6,0689      0,0522     -1,1962     -6,0695       0,613
                     37          74         180          SC     -5,9406      0,0422     -1,0618     -5,9410       0,496
                     37          74          27          SC      2,5912      0,0395      2,5919      0,5175      88,908
                     37          74          26   COMB Rara      6,2207      0,1311      6,2242      1,2407      88,492
                     37          74         179   COMB Rara    -14,1671      0,1454     -2,8240    -14,1690       0,734
                     37          74         180   COMB Rara    -13,8400      0,1269     -2,5076    -13,8415       0,642
                     37          74          27   COMB Rara      5,9221      0,1126      5,9248      1,1818      88,640
                     37          74          26    COMB ELU      8,9259      0,1892      8,9309      1,7802      88,483
                     37          74         179    COMB ELU    -20,3403      0,2103     -4,0566    -20,3431       0,740
                     37          74         180    COMB ELU    -19,8690      0,1840     -3,6021    -19,8710       0,648
                     37          74          27    COMB ELU      8,4945      0,1629      8,4984      1,6950      88,627
                     37          74          26 COMB Quase Permanente      5,1402      0,1113      5,1432      1,0250   
              88,451
                     37          74         179 COMB Quase Permanente    -11,7395      0,1246     -2,3455    -11,7412   
               0,760
                     37          74         180 COMB Quase Permanente    -11,4638      0,1100     -2,0829    -11,4651   
               0,672
                     37          74          27 COMB Quase Permanente      4,8857      0,0968      4,8880      0,9747   
              88,583
                     37          74          26   Comb DEAD      3,5194      0,0816      3,5218      0,7015      88,341
                     37          74         179   Comb DEAD     -8,0982      0,0932     -1,6278     -8,0995       0,826
                     37          74         180   Comb DEAD     -7,8994      0,0847     -1,4458     -7,9005       0,752
                     37          74          27   Comb DEAD      3,3310      0,0730      3,3330      0,6642      88,431
                    103           1         169          SC      0,8873     16,7782     15,4505    -18,4428      49,043
                    103           1         201          SC      4,1424     18,5645     19,8740    -17,7652      49,722
                    103           1         202          SC     17,2487     22,4943     35,8965     -9,8856      50,341
                    103           1         170          SC     -1,2627     20,7080     18,1640    -23,3365      46,828
                    103           1         169   COMB Rara      2,1930     36,9425     34,1900    -40,4593      49,103
                    103           1         201   COMB Rara      9,6908     40,6348     44,1396    -38,2408      49,710
                    103           1         202   COMB Rara     41,1796     50,2550     82,2426    -20,3251      50,748
                    103           1         170   COMB Rara     -4,6492     46,5627     39,1550    -54,1441      46,748
                    103           1         169    COMB ELU      3,1564     52,8970     48,9675    -57,9226      49,106
                    103           1         201    COMB ELU     13,9148     58,1675     63,2282    -54,6965      49,709
                    103           1         202    COMB ELU     59,1821     72,0083    117,9797    -29,0051      50,767
                    103           1         170    COMB ELU     -6,7844     66,7378     56,0079    -77,7156      46,745
                    103           1         169 COMB Quase Permanente      1,8381     30,2312     28,0098    -33,0822   
              49,117
                    103           1         201 COMB Quase Permanente      8,0338     33,2090     36,1899    -31,1348   
              49,707
                    103           1         202 COMB Quase Permanente     34,2801     41,2573     67,8851    -16,3720   
              50,836
                    103           1         170 COMB Quase Permanente     -4,1441     38,2795     31,8895    -44,8095   
              46,731
                    103           1         169   Comb DEAD      1,3057     20,1643     18,7396    -22,0166      49,154
                    103           1         201   Comb DEAD      5,5484     22,0702     24,2655    -20,4756      49,700
                    103           1         202   Comb DEAD     23,9309     27,7606     46,3502    -10,4436      51,076
                    103           1         170   Comb DEAD     -3,3864     25,8547     20,9911    -30,8077      46,684
                    104           2         170          SC      3,2222     24,8841     25,1834    -24,9740      48,570
                    104           2         202          SC      9,7419     25,3362     33,8679    -16,8651      46,402
                    104           2         172          SC     -3,1459     25,4251     25,3443    -25,8357      41,746
                    104           2         171          SC      0,4889     24,9731     25,5371    -24,4093      44,914
                    104           2         170   COMB Rara      7,2114     55,7738     55,9097    -56,6660      48,875
                    104           2         202   COMB Rara     23,3714     58,0458     78,4022    -37,8545      46,527
                    104           2         172   COMB Rara     -8,2478     57,1442     56,4136    -58,7487      41,469
                    104           2         171   COMB Rara      7,6201     54,8723     62,6621    -47,0829      44,911
                    104           2         170    COMB ELU     10,3338     79,9281     80,0872    -81,2531      48,889
                    104           2         202    COMB ELU     33,5958     83,2682    112,5231    -54,2521      46,533
                    104           2         172    COMB ELU    -11,8998     81,9026     80,8190    -84,2479      41,456
                    104           2         171    COMB ELU     11,3568     78,5624     90,1627    -66,9630      44,911
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                    104           2         170 COMB Quase Permanente      5,9226     45,8201     45,8370    -46,6771   
              48,941
                    104           2         202 COMB Quase Permanente     19,4746     47,9113     64,8551    -31,1086   
              46,554
                    104           2         172 COMB Quase Permanente     -6,9894     46,9742     46,2765    -48,4151   
              41,408
                    104           2         171 COMB Quase Permanente      7,4245     44,8830     52,4473    -37,3192   
              44,911
                    104           2         170   Comb DEAD      3,9893     30,8897     30,7288    -31,6946      49,119
                    104           2         202   Comb DEAD     13,6295     32,7096     44,5347    -20,9898      46,625
                    104           2         172   Comb DEAD     -5,1018     31,7191     31,0715    -32,9152      41,246
                    104           2         171   Comb DEAD      7,1312     29,8992     37,1250    -22,6736      44,909
                    105           3         201          SC      0,9925      6,0948      6,3468     -5,9451      48,700
                    105           3         203          SC      5,1681      7,4120     10,4615     -5,2104      54,467
                    105           3         204          SC     -0,3379      7,3134      8,2161     -6,5907      40,530
                    105           3         202          SC      4,4725      5,9962      9,9776     -2,0587      47,446
                    105           3         201   COMB Rara      2,4771     13,2580     14,3878    -12,2805      48,064
                    105           3         203   COMB Rara     11,6857     16,0116     23,0200    -10,9331      54,706
                    105           3         204   COMB Rara      1,1880     16,0716     19,0372    -13,2830      42,000
                    105           3         202   COMB Rara     10,6860     13,3180     22,8300     -3,9194      47,640
                    105           3         201    COMB ELU      3,5668     18,9728     20,6299    -17,5293      48,033
                    105           3         203    COMB ELU     16,7533     22,9055     32,9609    -15,6182      54,717
                    105           3         204    COMB ELU      1,8327     23,0103     27,3249    -18,9374      42,071
                    105           3         202    COMB ELU     15,3581     19,0776     32,7484     -5,5704      47,649
                    105           3         201 COMB Quase Permanente      2,0801     10,8201     11,8498     -9,9032   
              47,920
                    105           3         203 COMB Quase Permanente      9,6184     13,0468     18,8356     -8,8491   
              54,760
                    105           3         204 COMB Quase Permanente      1,3232     13,1462     15,7555    -10,6515   
              42,330
                    105           3         202 COMB Quase Permanente      8,8969     10,9195     18,8391     -3,0960   
              47,682
                    105           3         201   Comb DEAD      1,4846      7,1632      8,0438     -6,3383      47,520
                    105           3         203   Comb DEAD      6,5175      8,5996     12,5590     -5,7233      54,911
                    105           3         204   Comb DEAD      1,5259      8,7581     10,8391     -6,7103      43,241
                    105           3         202   Comb DEAD      6,2134      7,3218     12,8527     -1,8609      47,799
                    106           4         202          SC     10,8127     24,3862     36,1164    -12,6892      43,942
                    106           4         204          SC     -1,7672     20,7922     24,4529    -18,2552      38,414
                    106           4         173          SC     -3,8756     18,2972     16,8155    -20,0559      41,486
                    106           4         172          SC     -3,8073     21,8912     19,7181    -24,1778      42,939
                    106           4         202   COMB Rara     25,9615     54,9165     83,0000    -26,9120      43,914
                    106           4         204   COMB Rara     -3,0560     46,4468     54,5609    -40,4983      38,873
                    106           4         173   COMB Rara     -8,4208     41,0875     37,9776    -44,8053      41,526
                    106           4         172   COMB Rara    -10,0873     49,5572     42,9875    -56,3599      43,037
                    106           4         202    COMB ELU     37,3203     78,7168    119,0825    -38,4647      43,913
                    106           4         204    COMB ELU     -4,3189     66,5514     78,1739    -58,0095      38,895
                    106           4         173    COMB ELU    -12,0498     58,8866     54,4440    -64,1996      41,528
                    106           4         172    COMB ELU    -14,5599     71,0521     61,5236    -80,9132      43,041
                    106           4         202 COMB Quase Permanente     21,6364     45,1620     68,5534    -21,8364   
              43,908
                    106           4         204 COMB Quase Permanente     -2,3491     38,1300     44,7811    -33,1975   
              38,974
                    106           4         173 COMB Quase Permanente     -6,8705     33,7686     31,2514    -36,7829   
              41,535
                    106           4         172 COMB Quase Permanente     -8,5644     40,8007     35,1004    -46,6888   
              43,058
                    106           4         202   Comb DEAD     15,1488     30,5303     46,8835    -14,2229      43,892
                    106           4         204   Comb DEAD     -1,2887     25,6547     30,1131    -22,2481      39,248
                    106           4         173   Comb DEAD     -4,5451     22,7902     21,1621    -24,7494      41,558
                    106           4         172   Comb DEAD     -6,2800     27,6659     23,2697    -32,1823      43,114
                    107           5         203          SC      1,1653      2,1370      2,8983     -1,4699      50,960
                    107           5         189          SC      1,1338      1,9905      3,4649     -0,5659      40,494
                    107           5         205          SC     -3,3752      1,2660      0,1027     -3,8360      20,003
                    107           5         204          SC     -0,0502      1,4125      1,6869     -1,1988      39,117
                    107           5         203   COMB Rara      2,6787      4,5631      6,4220     -2,8839      50,637
                    107           5         189   COMB Rara      2,5516      4,2458      7,3367     -1,2157      41,583
                    107           5         205   COMB Rara     -6,5336      2,7596      0,4493     -7,6242      21,564
                    107           5         204   COMB Rara      0,3106      3,0770      3,8965     -2,3296      40,632
                    107           5         203    COMB ELU      3,8432      6,5242      9,1982     -4,1054      50,621
                    107           5         189    COMB ELU      3,6573      6,0702     10,4855     -1,7390      41,637
                    107           5         205    COMB ELU     -9,2941      3,9496      0,6591    -10,8614      21,644
                    107           5         204    COMB ELU      0,4734      4,4036      5,5920     -3,3150      40,705
                    107           5         203 COMB Quase Permanente      2,2125      3,7083      5,2627     -2,2960   
              50,562
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                    107           5         189 COMB Quase Permanente      2,0981      3,4496      5,9514     -0,9901   
              41,836
                    107           5         205 COMB Quase Permanente     -5,1835      2,2532      0,4097     -6,0912   
              21,942
                    107           5         204 COMB Quase Permanente      0,3307      2,5119      3,2227     -1,8511   
              40,976
                    107           5         203   Comb DEAD      1,5133      2,4261      3,5239     -1,4142      50,351
                    107           5         189   Comb DEAD      1,4178      2,2553      3,8745     -0,6526      42,552
                    107           5         205   Comb DEAD     -3,1584      1,4936      0,3523     -3,7939      23,047
                    107           5         204   Comb DEAD      0,3607      1,6644      2,2134     -1,1346      41,937
                    108           6         204          SC     -1,3341     16,3064     21,6830    -12,8863      35,316
                    108           6         205          SC     -2,9528     12,9994     14,8896    -12,4237      36,076
                    108           6         174          SC     -5,7342     12,5507      9,2460    -16,2494      39,957
                    108           6         173          SC     -4,0329     15,8577     13,8840    -18,0680      41,511
                    108           6         204   COMB Rara     -2,0321     36,7654     48,8193    -28,6133      35,867
                    108           6         205   COMB Rara     -5,7162     29,6861     33,7853    -28,0258      36,925
                    108           6         174   COMB Rara    -12,8856     28,6198     21,2187    -36,9029      40,003
                    108           6         173   COMB Rara     -8,7901     35,6991     31,4314    -40,4752      41,591
                    108           6         204    COMB ELU     -2,8480     52,7021     69,9771    -40,9875      35,893
                    108           6         205    COMB ELU     -8,1314     42,5792     48,4455    -40,1761      36,965
                    108           6         174    COMB ELU    -18,4683     41,0471     30,4411    -52,9169      40,005
                    108           6         173    COMB ELU    -12,5802     51,1699     45,0645    -58,0026      41,595
                    108           6         204 COMB Quase Permanente     -1,4984     30,2428     40,1477    -23,4603   
              35,987
                    108           6         205 COMB Quase Permanente     -4,5351     24,4863     27,8324    -23,0592   
              37,108
                    108           6         174 COMB Quase Permanente    -10,5920     23,5995     17,5203    -30,4031   
              40,013
                    108           6         173 COMB Quase Permanente     -7,1770     29,3560     25,8779    -33,2480   
              41,608
                    108           6         204   Comb DEAD     -0,6980     20,4590     27,1422    -15,7327      36,311
                    108           6         205   Comb DEAD     -2,7635     16,6867     18,9065    -15,6128      37,598
                    108           6         174   Comb DEAD     -7,1514     16,0691     11,9727    -20,6535      40,039
                    108           6         173   Comb DEAD     -4,7572     19,8414     17,5475    -22,4073      41,655
                    109           7         189          SC      1,4890      1,0211      3,9627      1,0676      22,430
                    109           7         190          SC     -0,2965      0,4058      0,4217     -0,5258      29,470
                    109           7         206          SC     -3,2386      0,2028     -0,3677     -3,2530       4,041
                    109           7         205          SC     -3,3836      0,8181     -0,1908     -3,5932      14,371
                    109           7         189   COMB Rara      3,2945      2,3051      8,3375      2,2409      24,564
                    109           7         190   COMB Rara     -0,6482      1,0403      1,0751     -1,2762      31,118
                    109           7         206   COMB Rara     -6,2482      0,5659     -0,6472     -6,3053       5,769
                    109           7         205   COMB Rara     -6,5502      1,8306     -0,1969     -7,0777      16,073
                    109           7         189    COMB ELU      4,7184      3,3044     11,9125      3,2006      24,671
                    109           7         190    COMB ELU     -0,9279      1,4996      1,5495     -1,8356      31,187
                    109           7         206    COMB ELU     -8,8865      0,8184     -0,9152     -8,9705       5,862
                    109           7         205    COMB ELU     -9,3178      2,6232     -0,2663    -10,0780      16,162
                    109           7         189 COMB Quase Permanente      2,6989      1,8966      6,7544      1,8119   
              25,064
                    109           7         190 COMB Quase Permanente     -0,5296      0,8780      0,9068     -1,0663   
              31,434
                    109           7         206 COMB Quase Permanente     -4,9527      0,4847     -0,4988     -5,0055   
               6,211
                    109           7         205 COMB Quase Permanente     -5,1968      1,5034     -0,1191     -5,6419   
              16,493
                    109           7         189   Comb DEAD      1,8055      1,2840      4,3824      1,1657      26,485
                    109           7         190   Comb DEAD     -0,3517      0,6345      0,6547     -0,7517      32,228
                    109           7         206   Comb DEAD     -3,0096      0,3630     -0,2741     -3,0577       7,560
                    109           7         205   Comb DEAD     -3,1666      1,0125  -1,865E-04     -3,4904      17,733
                    110           8         205          SC     -3,1130     10,4282     11,8737    -10,3692      34,831
                    110           8         206          SC     -3,4406      8,2739      9,5993     -8,6905      32,395
                    110           8         175          SC     -6,1903      8,1469      4,3975    -12,4590      37,577
                    110           8         174          SC     -5,5899     10,3012      7,5365    -13,6739      38,124
                    110           8         205   COMB Rara     -6,0314     24,1689     27,3820    -23,5134      35,879
                    110           8         206   COMB Rara     -6,6801     19,6292     22,2997    -19,9758      34,111
                    110           8         175   COMB Rara    -13,9406     19,3702     10,9006    -29,0446      37,946
                    110           8         174   COMB Rara    -12,6163     23,9098     17,5187    -31,5868      38,429
                    110           8         205    COMB ELU     -8,5801     34,6891     39,2931    -33,7159      35,927
                    110           8         206    COMB ELU     -9,5041     28,2028     32,0123    -28,6627      34,189
                    110           8         175    COMB ELU    -19,9824     27,8332     15,6914    -41,6982      37,962
                    110           8         174    COMB ELU    -18,0860     34,3195     25,1477    -45,3293      38,443
                    110           8         205 COMB Quase Permanente     -4,7862     19,9976     22,6361    -19,3693   
              36,101
                    110           8         206 COMB Quase Permanente     -5,3039     16,3197     18,4679    -16,5076   
              34,470
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                    110           8         175 COMB Quase Permanente    -11,4645     16,1114      9,1420    -24,0614   
              38,020
                    110           8         174 COMB Quase Permanente    -10,3803     19,7893     14,5044    -26,1176   
              38,493
                    110           8         205   Comb DEAD     -2,9184     13,7407     15,5215    -13,1574      36,692
                    110           8         206   Comb DEAD     -3,2395     11,3553     12,7293    -11,3142      35,416
                    110           8         175   Comb DEAD     -7,7504     11,2232      6,5043    -16,5868      38,215
                    110           8         174   Comb DEAD     -7,0264     13,6086      9,9833    -17,9140      38,662
                    111           9         190          SC     -0,2671      0,1128      0,3596     -0,2874      10,204
                    111           9         191          SC     -0,0718      0,0502      0,3279     -0,0781       7,153
                    111           9         207          SC     -2,8787      0,1665     -0,3687     -2,8897       3,794
                    111           9         206          SC     -3,2457      0,2291     -0,3988     -3,2641       4,601
                    111           9         190   COMB Rara     -0,5876      0,3978      0,8595     -0,6970      15,372
                    111           9         191   COMB Rara     -0,1907      0,2661      0,6829     -0,2717      16,940
                    111           9         207   COMB Rara     -5,5896      0,4926     -0,6660     -5,6389       5,714
                    111           9         206   COMB Rara     -6,2633      0,6244     -0,7098     -6,3335       6,415
                    111           9         190    COMB ELU     -0,8414      0,5798      1,2361     -1,0032      15,595
                    111           9         191    COMB ELU     -0,2753      0,3916      0,9770     -0,3977      17,366
                    111           9         207    COMB ELU     -7,9527      0,7140     -0,9433     -8,0254       5,816
                    111           9         206    COMB ELU     -8,9081      0,9022     -1,0045     -9,0111       6,512
                    111           9         190 COMB Quase Permanente     -0,4808      0,3527      0,7182     -0,5846   
              16,393
                    111           9         191 COMB Quase Permanente     -0,1620      0,2460      0,5574     -0,2461   
              18,882
                    111           9         207 COMB Quase Permanente     -4,4382      0,4260     -0,5172     -4,4845   
               6,201
                    111           9         206 COMB Quase Permanente     -4,9651      0,5327     -0,5489     -5,0293   
               6,878
                    111           9         190   Comb DEAD     -0,3205      0,2850      0,5088     -0,4185      18,968
                    111           9         191   Comb DEAD     -0,1189      0,2159      0,3747     -0,2133      23,628
                    111           9         207   Comb DEAD     -2,7109      0,3261     -0,2917     -2,7549       7,678
                    111           9         206   Comb DEAD     -3,0177      0,3952     -0,3052     -3,0753       8,291
                    112          10         206          SC     -3,5738      6,1589      7,2031     -7,0936      29,748
                    112          10         207          SC     -2,1020      4,4571      5,8085     -4,6133      29,399
                    112          10         176          SC     -6,9604      4,6234      0,7892     -9,7188      30,820
                    112          10         175          SC     -5,9492      6,3252      3,5472    -10,1623      33,666
                    112          10         206   COMB Rara     -6,9671     15,2928     17,2330    -16,6311      32,290
                    112          10         207   COMB Rara     -3,9096     11,7888     14,4305    -11,4873      32,732
                    112          10         176   COMB Rara    -15,7829     12,0853      3,1774    -23,4861      32,513
                    112          10         175   COMB Rara    -13,4067     15,5892      9,2110    -24,1516      34,576
                    112          10         206    COMB ELU     -9,9146     22,0153     24,7735    -23,8870      32,402
                    112          10         207    COMB ELU     -5,5491     17,0147     20,7800    -16,5445      32,872
                    112          10         176    COMB ELU    -22,6303     17,4344      4,6491    -33,7727      32,583
                    112          10         175    COMB ELU    -19,2177     22,4351     13,2850    -34,7036      34,615
                    112          10         206 COMB Quase Permanente     -5,5376     12,8292     14,3653    -13,8072   
              32,805
                    112          10         207 COMB Quase Permanente     -3,0688     10,0060     12,1239     -9,6588   
              33,369
                    112          10         176 COMB Quase Permanente    -12,9987     10,2359      2,8660    -19,6029   
              32,830
                    112          10         175 COMB Quase Permanente    -11,0271     13,0591      7,7938    -20,0883   
              34,755
                    112          10         206   Comb DEAD     -3,3933      9,1339     10,0785     -9,5861      34,137
                    112          10         207   Comb DEAD     -1,8076      7,3318      8,6807     -6,9328      34,955
                    112          10         176   Comb DEAD     -8,8225      7,4619      2,4033    -13,7825      33,612
                    112          10         175   Comb DEAD     -7,4575      9,2640      5,6697    -13,9952      35,211
                    113          11         191          SC     -0,0719     -0,0735      0,3343     -0,0852     -10,251
                    113          11         192          SC      0,6461     -0,2082      1,0030      0,5246     -30,262
                    113          11         208          SC     -2,4393      0,0024     -0,2087     -2,4393       0,062
                    113          11         207          SC     -2,8859      0,1372     -0,4079     -2,8934       3,169
                    113          11         191   COMB Rara     -0,1834      0,0545      0,6419     -0,1870       3,781
                    113          11         192   COMB Rara      1,4983     -0,0956      1,5357      1,2539     -68,636
                    113          11         208   COMB Rara     -5,2062      0,2948     -0,3949     -5,2243       3,506
                    113          11         207   COMB Rara     -5,6074      0,4450     -0,7631     -5,6482       5,248
                    113          11         191    COMB ELU     -0,2643      0,0928      0,9166     -0,2716       4,495
                    113          11         192    COMB ELU      2,1505     -0,1122      2,1837      1,7715     -73,514
                    113          11         208    COMB ELU     -7,4435      0,4419     -0,5597     -7,4718       3,673
                    113          11         207    COMB ELU     -7,9782      0,6469     -1,0829     -8,0389       5,359
                    113          11         191 COMB Quase Permanente     -0,1546      0,0839      0,5203     -0,1651   
               7,088
                    113          11         192 COMB Quase Permanente      1,2399     -0,0123      1,2404      0,9382   
             -87,661
                    113          11         208 COMB Quase Permanente     -4,2305      0,2938     -0,3075     -4,2525   
               4,283
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                    113          11         207 COMB Quase Permanente     -4,4530      0,3901     -0,5983     -4,4925   
               5,779
                    113          11         191   Comb DEAD     -0,1115      0,1280      0,3526     -0,1468      15,423
                    113          11         192   Comb DEAD      0,8522      0,1126      0,8792      0,3827      76,510
                    113          11         208   Comb DEAD     -2,7670      0,2924     -0,1713     -2,7999       6,427
                    113          11         207   Comb DEAD     -2,7215      0,3078     -0,3485     -2,7614       7,390
                    114          12         207          SC     -2,2377      3,3444      4,3235     -3,9424      27,009
                    114          12         208          SC     -5,3752      1,6194      4,4852     -5,6411       9,327
                    114          12         177          SC     -6,2322      1,0514     -1,7381     -6,4782      13,168
                    114          12         176          SC     -6,6698      2,7764      0,5518     -7,7372      21,030
                    114          12         207   COMB Rara     -4,2457      9,6034     11,1592    -10,2324      31,939
                    114          12         208   COMB Rara    -11,5146      5,8625     11,1294    -13,0324      14,515
                    114          12         177   COMB Rara    -14,3840      4,4654     -3,0283    -16,1399      21,466
                    114          12         176   COMB Rara    -15,1045      8,2063      2,6576    -18,8959      24,797
                    114          12         207    COMB ELU     -6,0329     13,9034     16,0997    -14,7668      32,136
                    114          12         208    COMB ELU    -16,4656      8,5508     16,0343    -18,7153      14,741
                    114          12         177    COMB ELU    -20,6411      6,5403     -4,2664    -23,2534      21,773
                    114          12         176    COMB ELU    -21,6563     11,8929      3,9093    -27,1888      24,948
                    114          12         207 COMB Quase Permanente     -3,3506      8,2656      9,4586     -8,6843   
              32,834
                    114          12         208 COMB Quase Permanente     -9,3645      5,2147      9,3751    -10,8156   
              15,550
                    114          12         177 COMB Quase Permanente    -11,8911      4,0448     -2,2871    -13,5946   
              22,839
                    114          12         176 COMB Quase Permanente    -12,4366      7,0957      2,4538    -15,8179   
              25,479
                    114          12         207   Comb DEAD     -2,0080      6,2590      6,9344     -6,3888      34,989
                    114          12         208   Comb DEAD     -6,1394      4,2430      6,7854     -7,5324      18,174
                    114          12         177   Comb DEAD     -8,1518      3,4139     -1,1383     -9,8136      25,955
                    114          12         176   Comb DEAD     -8,4347      5,4299      2,1638    -11,2166      27,127
                    116          13         208          SC     -5,3607     -1,3477      4,4765     -5,5453      -7,801
                    116          13         209          SC      1,1477     -2,0677      2,2049     -2,8966     -62,920
                    116          13         178          SC     -6,6754     -0,5491     -1,9112     -6,7387      -6,575
                    116          13         177          SC     -5,9788      0,1709     -0,7119     -5,9844       1,859
                    116          13         208   COMB Rara    -11,5603     -0,7271      9,4081    -11,5856      -1,986
                    116          13         209   COMB Rara      2,4554     -2,3841      3,2935     -4,3267     -70,632
                    116          13         178   COMB Rara    -15,4257      0,8443     -4,4597    -15,4907       4,403
                    116          13         177   COMB Rara    -13,7363      2,5013     -1,0528    -14,2296      11,156
                    116          13         208    COMB ELU    -16,5364     -0,8885     13,4569    -16,5627      -1,697
                    116          13         209    COMB ELU      3,5109     -3,2660      4,6242     -6,0703     -71,177
                    116          13         178    COMB ELU    -22,1372      1,3488     -6,3754    -22,2527       4,891
                    116          13         177    COMB ELU    -19,7077      3,7263     -1,4509    -20,4682      11,536
                    116          13         208 COMB Quase Permanente     -9,4161     -0,1880      7,6682     -9,4181   
              -0,631
                    116          13         209 COMB Quase Permanente      1,9963     -1,5570      2,4613     -3,2178   
             -73,373
                    116          13         178 COMB Quase Permanente    -12,7555      1,0639     -3,6111    -12,8793   
               6,636
                    116          13         177 COMB Quase Permanente    -11,3448      2,4329     -0,7029    -11,9010   
              12,877
                    116          13         208   Comb DEAD     -6,1997      0,6206      5,1251     -6,2337       3,137
                    116          13         209   Comb DEAD      1,3077     -0,3164      1,3412     -1,6827     -83,961
                    116          13         178   Comb DEAD     -8,7503      1,3934     -2,2514     -9,0490      12,101
                    116          13         177   Comb DEAD     -7,7575      2,3304     -0,1178     -8,4683      16,963
                    118          14         209          SC      1,1100     -0,6946      1,2569     -2,1745     -78,059
                    118          14         210          SC      0,0278     -0,0288      0,0284     -1,5413     -88,949
                    118          14         179          SC     -6,0997     -0,1449     -2,2016     -6,1051      -2,129
                    118          14         178          SC     -6,4616     -0,8107     -0,7893     -6,5774      -8,134
                    118          14         209   COMB Rara      2,3201      0,3247      2,3364     -4,1810      87,140
                    118          14         210   COMB Rara      0,2568      0,9503      0,6990     -1,7854      65,044
                    118          14         179   COMB Rara    -14,5999      0,6737     -6,8363    -14,6584       4,960
                    118          14         178   COMB Rara    -14,9270      0,0481     -2,0309    -14,9272       0,214
                    118          14         209    COMB ELU      3,3137      0,5913      3,3513     -5,9807      86,360
                    118          14         210    COMB ELU      0,3810      1,4298      1,0920     -2,4945      63,561
                    118          14         179    COMB ELU    -20,9849      1,0323     -9,9148    -21,0812       5,327
                    118          14         178    COMB ELU    -21,4212      0,1938     -2,9088    -21,4233       0,600
                    118          14         209 COMB Quase Permanente      1,8761      0,6026      1,9447     -3,4223   
              83,511
                    118          14         210 COMB Quase Permanente      0,2457      0,9619      0,8372     -1,3183   
              58,408
                    118          14         179 COMB Quase Permanente    -12,1600      0,7317     -5,9261    -12,2459   
               6,694
                    118          14         178 COMB Quase Permanente    -12,3424      0,3724     -1,6560    -12,3553   
               1,996
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                    118          14         209   Comb DEAD      1,2101      1,0194      1,4961     -2,4232      74,328
                    118          14         210   Comb DEAD      0,2289      0,9791      1,1926     -0,7660      45,458
                    118          14         179   Comb DEAD     -8,5002      0,8186     -4,5194     -8,6685      11,620
                    118          14         178   Comb DEAD     -8,4654      0,8589     -1,0267     -8,5646       6,586
                    120          15         210          SC     -0,1139      0,5890      0,0378     -2,4010      75,558
                    120          15         196          SC     -1,0707      0,5024      2,2685     -1,1463       8,557
                    120          15         180          SC     -5,9309      0,1209     -1,4302     -5,9342       1,539
                    120          15         179          SC     -5,8915      0,2075     -1,1571     -5,9006       2,510
                    120          15         210   COMB Rara     -0,1541      1,6999      0,5736     -4,1251      66,825
                    120          15         196   COMB Rara     -2,9588      2,3377      5,5604     -3,6003      15,345
                    120          15         180   COMB Rara    -13,7435      1,1947      2,5688    -13,8310       4,189
                    120          15         179   COMB Rara    -13,7770      0,5568     -2,7519    -13,8051       2,891
                    120          15         210    COMB ELU     -0,2140      2,4615      0,8636     -5,8364      66,356
                    120          15         196    COMB ELU     -4,2776      3,4312      8,0077     -5,2359      15,605
                    120          15         180    COMB ELU    -19,7257      1,7738      4,0693    -19,8579       4,263
                    120          15         179    COMB ELU    -19,7817      0,8041     -3,9542    -19,8226       2,909
                    120          15         210 COMB Quase Permanente     -0,1085      1,4643      0,5867     -3,1929   
              64,604
                    120          15         196 COMB Quase Permanente     -2,5305      2,1368      4,6753     -3,1641   
              16,517
                    120          15         180 COMB Quase Permanente    -11,3712      1,1463      3,1452    -11,4617   
               4,515
                    120          15         179 COMB Quase Permanente    -11,4203      0,4738     -2,2889    -11,4449   
               2,970
                    120          15         210   Comb DEAD     -0,0402      1,1109      0,6472     -1,8356      58,252
                    120          15         196   Comb DEAD     -1,8881      1,8353      3,3669     -2,5291      19,252
                    120          15         180   Comb DEAD     -7,8126      1,0737      4,0123     -7,9101       5,188
                    120          15         179   Comb DEAD     -7,8854      0,3493     -1,5944     -7,9048       3,178
                    121          16         164          SC     -0,6809    -14,8766     12,5427    -17,4173     -48,367
                    121          16         211          SC      5,5152    -15,8202     18,1104    -14,3556     -51,475
                    121          16         212          SC      7,2773    -12,9768     15,6346    -12,8724     -57,218
                    121          16         165          SC     -0,8899    -12,0333      8,9934    -15,5407     -50,602
                    121          16         164   COMB Rara     -1,4469    -32,4880     27,4204    -38,0098     -48,377
                    121          16         211   COMB Rara     12,7216    -34,4641     40,1895    -30,5207     -51,445
                    121          16         212   COMB Rara     16,0543    -28,2072     34,5549    -26,9523     -56,740
                    121          16         165   COMB Rara     -1,8671    -26,2312     19,5224    -34,0358     -50,805
                    121          16         164    COMB ELU     -2,0682    -46,5006     39,2492    -54,4021     -48,378
                    121          16         211    COMB ELU     18,2551    -49,3232     57,5677    -43,6278     -51,444
                    121          16         212    COMB ELU     22,9898    -40,3643     49,4875    -38,4980     -56,717
                    121          16         165    COMB ELU     -2,6672    -37,5417     27,9346    -48,7227     -50,815
                    121          16         164 COMB Quase Permanente     -1,1745    -26,5374     22,4034    -31,0429   
             -48,380
                    121          16         211 COMB Quase Permanente     10,5155    -28,1361     32,9453    -24,7785   
             -51,438
                    121          16         212 COMB Quase Permanente     13,1434    -23,0165     28,3020    -21,8044   
             -56,631
                    121          16         165 COMB Quase Permanente     -1,5111    -21,4179     15,9252    -27,8197   
             -50,851
                    121          16         164   Comb DEAD     -0,7660    -17,6114     14,8778    -20,5925     -48,386
                    121          16         211   Comb DEAD      7,2064    -18,6440     22,0791    -16,1651     -51,420
                    121          16         212   Comb DEAD      8,7770    -15,2305     18,9240    -14,0836     -56,327
                    121          16         165   Comb DEAD     -0,9772    -14,1979     10,5295    -18,4957     -50,977
                    122          17         165          SC     -1,2853     -8,9291      5,6914    -12,7131     -51,998
                    122          17         212          SC      7,2737     -9,4223     12,4933     -9,7354     -61,015
                    122          17         213          SC      7,8290     -5,8347      9,9422     -8,2808     -70,090
                    122          17         166          SC     -1,1042     -5,3415      2,2362     -9,6454     -57,979
                    122          17         165   COMB Rara     -3,1006    -19,4328     12,0433    -28,0370     -52,071
                    122          17         212   COMB Rara     16,2041    -20,4602     27,7706    -19,9883     -60,520
                    122          17         213   COMB Rara     17,0436    -12,6583     21,7915    -16,7048     -69,440
                    122          17         166   COMB Rara     -2,3997    -11,6309      4,8023    -21,1831     -58,234
                    122          17         165    COMB ELU     -4,4582    -27,8098     17,2112    -40,1485     -52,074
                    122          17         212    COMB ELU     23,2151    -29,2769     39,7821    -28,5224     -60,496
                    122          17         213    COMB ELU     24,3911    -18,1122     31,1963    -23,8155     -69,408
                    122          17         166    COMB ELU     -3,4340    -16,6452      6,8680    -30,3279     -58,246
                    122          17         165 COMB Quase Permanente     -2,5865    -15,8612      9,7667    -22,9517   
             -52,087
                    122          17         212 COMB Quase Permanente     13,2946    -16,6912     22,7741    -16,0949   
             -60,406
                    122          17         213 COMB Quase Permanente     13,9121    -10,3244     17,8158    -13,3937   
             -69,288
                    122          17         166 COMB Quase Permanente     -1,9580     -9,4943      3,9079    -17,3251   
             -58,291
                    122          17         165   Comb DEAD     -1,8153    -10,5037      6,3519    -15,3239     -52,133
                    122          17         212   Comb DEAD      8,9303    -11,0378     15,2804    -10,2560     -60,088
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                    122          17         213   Comb DEAD      9,2147     -6,8236     11,8537     -8,4285     -68,856
                    122          17         166   Comb DEAD     -1,2955     -6,2895      2,5665    -11,5382     -58,448
                    123          18         166          SC     -1,2020     -1,8761     -0,5884     -6,9381     -71,889
                    123          18         213          SC      7,8404     -1,8760      8,0873     -6,4122     -82,502
                    123          18         214          SC      7,8400      1,8782      8,0875     -6,4125      82,493
                    123          18         167          SC     -1,2017      1,8781     -0,5869     -6,9392      71,874
                    123          18         166   COMB Rara     -2,7375     -4,1459     -1,3806    -15,4055     -71,878
                    123          18         213   COMB Rara     17,1327     -4,1541     17,7146    -12,5211     -82,026
                    123          18         214   COMB Rara     17,1311      3,9392     17,6549    -12,4921      82,426
                    123          18         167   COMB Rara     -2,6842      3,9473     -1,4476    -15,2848      72,606
                    123          18         166    COMB ELU     -3,9259     -5,9375     -1,9827    -22,0676     -71,877
                    123          18         213    COMB ELU     24,5230     -5,9497     25,3590    -17,8200     -82,002
                    123          18         214    COMB ELU     24,5207      5,6270     25,2693    -17,7763      82,422
                    123          18         167    COMB ELU     -3,8460      5,6392     -2,0833    -21,8865      72,641
                    123          18         166 COMB Quase Permanente     -2,2567     -3,3955     -1,1453    -12,6303   
             -71,876
                    123          18         213 COMB Quase Permanente     13,9965     -3,4037     14,4802     -9,9567   
             -81,913
                    123          18         214 COMB Quase Permanente     13,9951      3,1879     14,4199     -9,9271   
              82,410
                    123          18         167 COMB Quase Permanente     -2,2035      3,1961     -1,2124    -12,5097   
              72,771
                    123          18         166   Comb DEAD     -1,5355     -2,2698     -0,7922     -8,4674     -71,869
                    123          18         213   Comb DEAD      9,2923     -2,2781      9,6292     -6,1108     -81,587
                    123          18         214   Comb DEAD      9,2911      2,0609      9,5675     -6,0797      82,363
                    123          18         167   Comb DEAD     -1,4825      2,0692     -0,8588     -8,3476      73,227
                    124          19         167          SC     -1,1045      5,3434      2,2378     -9,6471      57,974
                    124          19         214          SC      7,8288      5,8368      9,9434     -8,2818      70,085
                    124          19         215          SC      7,2728      9,4241     12,4943     -9,7364      61,011
                    124          19         168          SC     -1,2850      8,9307      5,6933    -12,7144      51,997
                    124          19         167   COMB Rara     -2,4577     11,4437      4,5869    -21,0476      58,384
                    124          19         214   COMB Rara     17,0859     12,4544     21,6928    -16,5842      69,701
                    124          19         215   COMB Rara     16,2582     20,2814     27,6393    -19,8838      60,701
                    124          19         168   COMB Rara     -3,0542     19,2707     11,9083    -27,8735      52,173
                    124          19         167    COMB ELU     -3,5209     16,3641      6,5448    -30,1244      58,404
                    124          19         214    COMB ELU     24,4546     17,8061     31,0478    -23,6342      69,682
                    124          19         215    COMB ELU     23,2964     29,0085     39,5849    -28,3653      60,685
                    124          19         168    COMB ELU     -4,3885     27,5664     17,0085    -39,9031      52,181
                    124          19         167 COMB Quase Permanente     -2,0159      9,3064      3,6921    -17,1890   
              58,477
                    124          19         214 COMB Quase Permanente     13,9544     10,1197     17,7158    -13,2719   
              69,610
                    124          19         215 COMB Quase Permanente     13,3491     16,5117     22,6419    -15,9895   
              60,629
                    124          19         168 COMB Quase Permanente     -2,5402     15,6984      9,6311    -22,7878   
              52,213
                    124          19         167   Comb DEAD     -1,3533      6,1004      2,3503    -11,4016      58,738
                    124          19         214   Comb DEAD      9,2571      6,6177     11,7509     -8,3039      69,352
                    124          19         215   Comb DEAD      8,9854     10,8572     15,1462    -10,1486      60,428
                    124          19         168   Comb DEAD     -1,7692     10,3399      6,2154    -15,1594      52,325
                    125          20         168          SC     -0,8901     12,0345      8,9946    -15,5419      50,601
                    125          20         215          SC      7,2766     12,9781     15,6356    -12,8731      57,215
                    125          20         201          SC      5,5133     15,8209     18,1104    -14,3565      51,472
                    125          20         169          SC     -0,6808     14,8773     12,5436    -17,4176      48,366
                    125          20         168   COMB Rara     -1,9199     26,1048     19,3518    -33,9558      50,825
                    125          20         215   COMB Rara     16,1431     28,0680     34,4673    -26,8499      56,862
                    125          20         201   COMB Rara     12,9003     34,3846     40,1838    -30,4336      51,569
                    125          20         169   COMB Rara     -1,3942     32,4214     27,3673    -37,9412      48,423
                    125          20         168    COMB ELU     -2,7464     37,3520     27,6785    -48,6025      50,836
                    125          20         215    COMB ELU     23,1232     40,1552     49,3557    -38,3441      56,844
                    125          20         201    COMB ELU     18,5235     49,2038     57,5592    -43,4970      51,573
                    125          20         169    COMB ELU     -1,9891     46,4005     39,1694    -54,2992      48,426
                    125          20         168 COMB Quase Permanente     -1,5639     21,2910     15,7541    -27,7393   
              50,875
                    125          20         215 COMB Quase Permanente     13,2325     22,8767     28,2136    -21,7012   
              56,781
                    125          20         201 COMB Quase Permanente     10,6950     28,0562     32,9397    -24,6911   
              51,590
                    125          20         169 COMB Quase Permanente     -1,1219     26,4705     22,3499    -30,9742   
              48,436
                    125          20         168   Comb DEAD     -1,0298     14,0703     10,3578    -18,4147      51,015
                    125          20         215   Comb DEAD      8,8665     15,0898     18,8337    -13,9788      56,554
                    125          20         201   Comb DEAD      7,3870     18,5637     22,0736    -16,0773      51,651
                    125          20         169   Comb DEAD     -0,7134     17,5441     14,8238    -20,5237      48,472
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                    126          21         211          SC      1,3275     -5,0531      5,5385     -4,7360     -50,193
                    126          21         216          SC      4,5536     -6,0713      8,7477     -4,2349     -55,363
                    126          21         217          SC      4,8376     -4,8014      7,6296     -3,4195     -59,823
                    126          21         212          SC      1,0316     -3,7832      2,8868     -6,6831     -63,877
                    126          21         211   COMB Rara      3,2334    -10,9133     12,6035     -9,4774     -49,351
                    126          21         216   COMB Rara     10,2083    -13,0187     19,1455     -8,7560     -55,531
                    126          21         217   COMB Rara     10,5240    -10,2491     16,5392     -6,9394     -59,592
                    126          21         212   COMB Rara      2,4937     -8,1438      6,6737    -13,3725     -62,830
                    126          21         211    COMB ELU      4,6510    -15,6120     18,0748    -13,5061     -49,310
                    126          21         216    COMB ELU     14,6295    -18,6173     27,4060    -12,4988     -55,539
                    126          21         217    COMB ELU     15,0604    -14,6535     23,6643     -9,8962     -59,580
                    126          21         212    COMB ELU      3,5858    -11,6482      9,5781    -19,0568     -62,777
                    126          21         211 COMB Quase Permanente      2,7025     -8,8921     10,3892     -7,5841   
             -49,159
                    126          21         216 COMB Quase Permanente      8,3869    -10,5902     15,6464     -7,0621   
             -55,570
                    126          21         217 COMB Quase Permanente      8,5890     -8,3286     13,4874     -5,5717   
             -59,538
                    126          21         212 COMB Quase Permanente      2,0811     -6,6305      5,5206    -10,7008   
             -62,582
                    126          21         211   Comb DEAD      1,9060     -5,8603      7,0691     -4,7456     -48,619
                    126          21         216   Comb DEAD      5,6547     -6,9474     10,3980     -4,5213     -55,678
                    126          21         217   Comb DEAD      5,6864     -5,4477      8,9099     -3,5202     -59,386
                    126          21         212   Comb DEAD      1,4621     -4,3606      3,7930     -6,6955     -61,874
                    127          22         212          SC      1,0307     -2,8129      2,1625     -5,9599     -68,081
                    127          22         217          SC      4,8499     -3,2871      6,3901     -2,1653     -64,894
                    127          22         218          SC      4,8116     -2,0567      5,4116     -2,2389     -73,737
                    127          22         213          SC      0,9913     -1,5825      1,3282     -6,4429     -77,983
                    127          22         212   COMB Rara      2,5303     -6,0431      5,0887    -11,7436     -67,054
                    127          22         217   COMB Rara     10,5390     -7,0155     13,8671     -4,2494     -64,621
                    127          22         218   COMB Rara     10,3717     -4,3926     11,6828     -4,3457     -73,381
                    127          22         213   COMB Rara      2,3845     -3,4202      3,1660    -12,5836     -77,129
                    127          22         212    COMB ELU      3,6408     -8,6427      7,3091    -16,7218     -67,002
                    127          22         217    COMB ELU     15,0810    -10,0302     19,8422     -6,0493     -64,607
                    127          22         218    COMB ELU     14,8359     -6,2804     16,7125     -6,1827     -73,364
                    127          22         213    COMB ELU      3,4280     -4,8929      4,5500    -17,9093     -77,085
                    127          22         212 COMB Quase Permanente      2,1180     -4,9179      4,2250     -9,3609   
             -66,808
                    127          22         217 COMB Quase Permanente      8,5991     -5,7007     11,3112     -3,3834   
             -64,557
                    127          22         218 COMB Quase Permanente      8,4471     -3,5699      9,5183     -3,4503   
             -73,298
                    127          22         213 COMB Quase Permanente      1,9879     -2,7872      2,6356    -10,0073   
             -76,919
                    127          22         212   Comb DEAD      1,4996     -3,2302      2,9312     -5,7887     -66,097
                    127          22         217   Comb DEAD      5,6891     -3,7284      7,4774     -2,0845     -64,376
                    127          22         218   Comb DEAD      5,5601     -2,3359      6,2717     -2,1073     -73,057
                    127          22         213   Comb DEAD      1,3931     -1,8377      1,8412     -6,1442     -76,298
                    128          23         213          SC      0,9941     -0,6039      1,0451     -6,1564     -85,173
                    128          23         218          SC      4,7868     -0,6038      4,8430     -1,7001     -84,682
                    128          23         219          SC      4,7867      0,6047      4,8431     -1,7001      84,674
                    128          23         214          SC      0,9941      0,6046      1,0452     -6,1562      85,167
                    128          23         213   COMB Rara      2,4062     -1,3163      2,5272    -11,9187     -84,750
                    128          23         218   COMB Rara     10,3146     -1,3242     10,4446     -3,1760     -84,394
                    128          23         219   COMB Rara     10,3216      1,2433     10,4362     -3,1710      84,735
                    128          23         214   COMB Rara      2,4018      1,2512      2,5110    -11,9342      85,012
                    128          23         213    COMB ELU      3,4602     -1,8839      3,6340    -16,9546     -84,728
                    128          23         218    COMB ELU     14,7539     -1,8958     14,9404     -4,5091     -84,379
                    128          23         219    COMB ELU     14,7644      1,7742     14,9278     -4,5015      84,738
                    128          23         214    COMB ELU      3,4536      1,7862      3,6097    -16,9779      85,004
                    128          23         213 COMB Quase Permanente      2,0086     -1,0747      2,1093     -9,4563   
             -84,645
                    128          23         218 COMB Quase Permanente      8,3999     -1,0827      8,5075     -2,4961   
             -84,325
                    128          23         219 COMB Quase Permanente      8,4069      1,0014      8,4990     -2,4909   
              84,750
                    128          23         214 COMB Quase Permanente      2,0042      1,0094      2,0930     -9,4717   
              84,973
                    128          23         213   Comb DEAD      1,4121     -0,7124      1,4828     -5,7631     -84,330
                    128          23         218   Comb DEAD      5,5278     -0,7205      5,6019     -1,4763     -84,127
                    128          23         219   Comb DEAD      5,5349      0,6386      5,5931     -1,4709      84,792
                    128          23         214   Comb DEAD      1,4077      0,6466      1,4659     -5,7781      84,858
                    129          24         214          SC      0,9913      1,5832      1,3285     -6,4428      77,978
                    129          24         219          SC      4,8116      2,0577      5,4121     -2,2393      73,731
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                    129          24         220          SC      4,8493      3,2879      6,3903     -2,1654      64,887
                    129          24         215          SC      1,0306      2,8134      2,1629     -5,9596      68,076
                    129          24         214   COMB Rara      2,3908      3,3576      3,1438    -12,5802      77,359
                    129          24         219   COMB Rara     10,3716      4,3112     11,6374     -4,3122      73,638
                    129          24         220   COMB Rara     10,5874      6,9405     13,8408     -4,2184      64,884
                    129          24         215   COMB Rara      2,5325      5,9869      5,0391    -11,7665      67,281
                    129          24         214    COMB ELU      3,4374      4,7988      4,5165    -17,9040      77,327
                    129          24         219    COMB ELU     14,8357      6,1581     16,6443     -6,1324      73,633
                    129          24         220    COMB ELU     15,1537      9,9175     19,8027     -6,0028      64,884
                    129          24         215    COMB ELU      3,6442      8,5583      7,2345    -16,7560      67,241
                    129          24         214 COMB Quase Permanente      1,9942      2,7243      2,6128    -10,0035   
              77,207
                    129          24         219 COMB Quase Permanente      8,4470      3,4881      9,4726     -3,4165   
              73,616
                    129          24         220 COMB Quase Permanente      8,6477      5,6253     11,2847     -3,3523   
              64,884
                    129          24         215 COMB Quase Permanente      2,1203      4,8615      4,1747     -9,3834   
              67,091
                    129          24         214   Comb DEAD      1,3994      1,7743      1,8170     -6,1392      76,756
                    129          24         219   Comb DEAD      5,5601      2,2535      6,2253     -2,0729      73,552
                    129          24         220   Comb DEAD      5,7381      3,6526      7,4505     -2,0530      64,882
                    129          24         215   Comb DEAD      1,5019      3,1734      2,8792     -5,8099      66,538
                    130          25         215          SC      1,0315      3,7836      2,8873     -6,6828      63,874
                    130          25         220          SC      4,8369      4,8019      7,6296     -3,4196      59,818
                    130          25         203          SC      4,5528      6,0715      8,7476     -4,2350      55,359
                    130          25         201          SC      1,3272      5,0533      5,5390     -4,7356      50,189
                    130          25         215   COMB Rara      2,5044      8,0986      6,6305    -13,3916      63,002
                    130          25         220   COMB Rara     10,5744     10,1919     16,5157     -6,9090      59,760
                    130          25         203   COMB Rara     10,3027     12,9804     19,1560     -8,7287      55,704
                    130          25         201   COMB Rara      3,2607     10,8872     12,5486     -9,5011      49,532
                    130          25         215    COMB ELU      3,6019     11,5804      9,5130    -19,0853      62,958
                    130          25         220    COMB ELU     15,1360     14,5676     23,6292     -9,8505      59,757
                    130          25         203    COMB ELU     14,7711     18,5599     27,4220    -12,4579      55,721
                    130          25         201    COMB ELU      4,6919     15,5727     17,9923    -13,5414      49,500
                    130          25         215 COMB Quase Permanente      2,0918      6,5852      5,4767    -10,7195   
              62,796
                    130          25         220 COMB Quase Permanente      8,6396      8,2712     13,4639     -5,5412   
              59,746
                    130          25         203 COMB Quase Permanente      8,4816     10,5518     15,6572     -7,0349   
              55,783
                    130          25         201 COMB Quase Permanente      2,7298      8,8659     10,3337     -7,6075   
              49,382
                    130          25         215   Comb DEAD      1,4729      4,3150      3,7474     -6,7130      62,205
                    130          25         220   Comb DEAD      5,7375      5,3900      8,8861     -3,4894      59,708
                    130          25         203   Comb DEAD      5,7499      6,9089     10,4093     -4,4946      56,004
                    130          25         201   Comb DEAD      1,9335      5,8339      7,0122     -4,7680      48,959
                    131          26         216          SC      1,0325     -1,6979      2,3781     -1,1098     -51,601
                    131          26         181          SC      2,2045     -2,3823      4,4760     -0,2941     -46,364
                    131          26         197          SC      2,3702     -1,9245      3,3610     -1,3681     -62,760
                    131          26         217          SC      0,9358     -1,2401      1,6077     -1,3530     -61,551
                    131          26         216   COMB Rara      2,3670     -3,6082      5,2952     -2,0791     -50,939
                    131          26         181   COMB Rara      4,8666     -5,0156      9,5070     -0,5545     -47,225
                    131          26         197   COMB Rara      5,0262     -4,0320      7,0917     -2,8446     -62,875
                    131          26         217   COMB Rara      2,1006     -2,6247      3,5834     -2,5454     -60,536
                    131          26         216    COMB ELU      3,3956     -5,1577      7,5862     -2,9523     -50,906
                    131          26         181    COMB ELU      6,9693     -7,1660     13,5892     -0,7878     -47,268
                    131          26         197    COMB ELU      7,1838     -5,7593     10,1334     -4,0616     -62,881
                    131          26         217    COMB ELU      3,0105     -3,7510      5,1340     -3,6152     -60,485
                    131          26         216 COMB Quase Permanente      1,9540     -2,9291      4,3442     -1,6355   
             -50,785
                    131          26         181 COMB Quase Permanente      3,9848     -4,0626      7,7171     -0,4374   
             -47,427
                    131          26         197 COMB Quase Permanente      4,0781     -3,2622      5,7473     -2,2973   
             -62,902
                    131          26         217 COMB Quase Permanente      1,7263     -2,1286      2,9407     -2,0046   
             -60,293
                    131          26         216   Comb DEAD      1,3345     -1,9104      2,9180     -0,9703     -50,345
                    131          26         181   Comb DEAD      2,6621     -2,6332      5,0330     -0,2625     -48,001
                    131          26         197   Comb DEAD      2,6560     -2,1074      3,7307     -1,4765     -62,980
                    131          26         217   Comb DEAD      1,1648     -1,3846      1,9775     -1,1942     -59,589
                    133          27         218          SC      0,7709     -0,1892      0,7855     -1,6848     -85,595
                    133          27         198          SC      2,0356     -0,1891      2,0540      0,0913     -84,444
                    133          27         199          SC      2,0357      0,1895      2,0541      0,0913      84,434
                    133          27         219          SC      0,7709      0,1894      0,7855     -1,6848      85,589
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                    133          27         218   COMB Rara      1,7407     -0,4069      1,7747     -3,1283     -85,222
                    133          27         198   COMB Rara      4,3080     -0,4093      4,3486      0,1861     -84,329
                    133          27         199   COMB Rara      4,3031      0,3823      4,3387      0,1885      84,691
                    133          27         219   COMB Rara      1,7407      0,3847      1,7711     -3,1343      85,488
                    133          27         218    COMB ELU      2,4954     -0,5820      2,5442     -4,4397     -85,203
                    133          27         198    COMB ELU      6,1567     -0,5856      6,2149      0,2654     -84,323
                    133          27         199    COMB ELU      6,1494      0,5451      6,1999      0,2691      84,704
                    133          27         219    COMB ELU      2,4954      0,5487      2,5388     -4,4487      85,482
                    133          27         218 COMB Quase Permanente      1,4323     -0,3313      1,4606     -2,4544   
             -85,128
                    133          27         198 COMB Quase Permanente      3,4938     -0,3337      3,5271      0,1496   
             -84,302
                    133          27         199 COMB Quase Permanente      3,4889      0,3066      3,5170      0,1520   
              84,751
                    133          27         219 COMB Quase Permanente      1,4324      0,3089      1,4569     -2,4604   
              85,462
                    133          27         218   Comb DEAD      0,9698     -0,2178      0,9894     -1,4437     -84,844
                    133          27         198   Comb DEAD      2,2724     -0,2202      2,2947      0,0948     -84,227
                    133          27         199   Comb DEAD      2,2675      0,1929      2,2846      0,0971      84,922
                    133          27         219   Comb DEAD      0,9698      0,1953      0,9856     -1,4495      85,386
                    134          28         219          SC      0,7763      0,5373      0,8891     -1,7819      78,139
                    134          28         199          SC      2,0120      0,6212      2,1965     -0,0794      73,459
                    134          28         200          SC      2,3664      1,0896      2,7464     -0,7583      70,776
                    134          28         220          SC      0,9385      1,0057      1,4202     -1,1614      64,408
                    134          28         219   COMB Rara      1,7515      1,1160      1,9959     -3,3461      77,651
                    134          28         199   COMB Rara      4,2544      1,2785      4,6250     -0,1563      73,835
                    134          28         200   COMB Rara      5,0243      2,2556      5,7985     -1,5473      71,056
                    134          28         220   COMB Rara      2,1067      2,0931      3,1381     -2,1409      63,767
                    134          28         219    COMB ELU      2,5109      1,5935      2,8605     -4,7519      77,625
                    134          28         199    COMB ELU      6,0797      1,8246      6,6080     -0,2226      73,854
                    134          28         200    COMB ELU      7,1815      3,2199      8,2858     -2,2072      71,070
                    134          28         220    COMB ELU      3,0192      2,9888      4,4942     -3,0372      63,734
                    134          28         219 COMB Quase Permanente      1,4410      0,9011      1,6403     -2,6334   
              77,529
                    134          28         199 COMB Quase Permanente      3,4496      1,0300      3,7464     -0,1246   
              73,923
                    134          28         200 COMB Quase Permanente      4,0777      1,8197      4,7000     -1,2440   
              71,122
                    134          28         220 COMB Quase Permanente      1,7313      1,6908      2,5702     -1,6765   
              63,611
                    134          28         219   Comb DEAD      0,9753      0,5788      1,1071     -1,5645      77,163
                    134          28         199   Comb DEAD      2,2424      0,6574      2,4287     -0,0771      74,177
                    134          28         200   Comb DEAD      2,6579      1,1660      3,0523     -0,7891      71,311
                    134          28         220   Comb DEAD      1,1682      1,0874      1,7186     -0,9801      63,154
                    135          29         220          SC      0,9358      1,2403      1,6081     -1,3525      61,541
                    135          29         200          SC      2,3704      1,9252      3,3617     -1,3688      62,757
                    135          29         189          SC      2,2027      2,3827      4,4762     -0,2945      46,344
                    135          29         203          SC      1,0324      1,6978      2,3783     -1,1094      51,596
                    135          29         220   COMB Rara      2,1039      2,5993      3,5528     -2,5590      60,863
                    135          29         200   COMB Rara      5,0190      3,9933      7,0556     -2,8108      62,978
                    135          29         189   COMB Rara      5,0133      4,9993      9,5594     -0,4845      47,718
                    135          29         203   COMB Rara      2,3799      3,6053      5,2807     -2,1010      51,181
                    135          29         220    COMB ELU      3,0154      3,7129      5,0881     -3,6356      60,828
                    135          29         200    COMB ELU      7,1729      5,7012     10,0792     -4,0110      62,989
                    135          29         189    COMB ELU      7,1895      7,1416     13,6681     -0,6830      47,787
                    135          29         203    COMB ELU      3,4150      5,1533      7,5643     -2,9852      51,160
                    135          29         220 COMB Quase Permanente      1,7295      2,1031      2,9098     -2,0182   
              60,700
                    135          29         200 COMB Quase Permanente      4,0708      3,2232      5,7110     -2,2633   
              63,030
                    135          29         189 COMB Quase Permanente      4,1322      4,0463      7,7703     -0,3680   
              48,040
                    135          29         203 COMB Quase Permanente      1,9670      2,9262      4,3294     -1,6574   
              51,084
                    135          29         220   Comb DEAD      1,1681      1,3589      1,9455     -1,2072      60,226
                    135          29         200   Comb DEAD      2,6485      2,0681      3,6941     -1,4421      63,181
                    135          29         189   Comb DEAD      2,8106      2,6166      5,0885     -0,1952      48,959
                    135          29         203   Comb DEAD      1,3475      1,9075      2,9027     -0,9920      50,809
                    138          30         154          SC     -3,8078    -21,8952     19,7218    -24,1821     -42,939
                    138          30         155          SC     -3,8760    -18,3022     16,8202    -20,0611     -41,487
                    138          30         222          SC     -1,7656    -20,7974     24,4571    -18,2602     -38,418
                    138          30         221          SC     10,8158    -24,3904     36,1214    -12,6925     -43,945
                    138          30         154   COMB Rara    -10,0515    -49,1656     42,5962    -55,9653     -43,041
                    138          30         155   COMB Rara     -8,3672    -40,6005     37,5329    -44,2801     -41,494
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                    138          30         222   COMB Rara     -3,2475    -45,9337     54,0963    -40,0414     -38,696
                    138          30         221   COMB Rara     25,6430    -54,4987     82,5070    -26,5889     -43,783
                    138          30         154    COMB ELU    -14,5061    -70,4641     60,9360    -80,3207     -43,046
                    138          30         155    COMB ELU    -11,9694    -58,1555     53,7763    -63,4110     -41,494
                    138          30         222    COMB ELU     -4,6063    -65,7809     77,4760    -57,3233     -38,709
                    138          30         221    COMB ELU     36,8421    -78,0895    118,3424    -37,9795     -43,776
                    138          30         154 COMB Quase Permanente     -8,5284    -40,4075     34,7075    -46,2925   
             -43,063
                    138          30         155 COMB Quase Permanente     -6,8168    -33,2797     30,8048    -36,2556   
             -41,496
                    138          30         222 COMB Quase Permanente     -2,5412    -37,6147     44,3139    -32,7378   
             -38,757
                    138          30         221 COMB Quase Permanente     21,3167    -44,7426     68,0586    -21,5120   
             -43,748
                    138          30         154   Comb DEAD     -6,2438    -27,2704     22,8747    -31,7835     -43,123
                    138          30         155   Comb DEAD     -4,4912    -22,2984     20,7127    -24,2190     -41,500
                    138          30         222   Comb DEAD     -1,4819    -25,1363     29,6410    -21,7831     -38,926
                    138          30         221   Comb DEAD     14,8272    -30,1083     46,3863    -13,8970     -43,652
                    139          31         221          SC      4,4736     -5,9969      9,9786     -2,0590     -47,449
                    139          31         222          SC     -0,3340     -7,3142      8,2186     -6,5892     -40,537
                    139          31         216          SC      5,1689     -7,4121     10,4619     -5,2107     -54,469
                    139          31         211          SC      0,9927     -6,0947      6,3464     -5,9456     -48,703
                    139          31         221   COMB Rara     10,5789    -13,2565     22,7243     -3,8903     -47,505
                    139          31         222   COMB Rara      0,8025    -15,9933     18,7751    -13,4294     -41,665
                    139          31         216   COMB Rara     11,5765    -16,0032     22,9574    -10,9262     -54,581
                    139          31         211   COMB Rara      2,4461    -13,2664     14,4261    -12,2448     -47,917
                    139          31         221    COMB ELU     15,1973    -18,9852     32,5896     -5,5266     -47,507
                    139          31         222    COMB ELU      1,2538    -22,8928     26,9308    -19,1566     -41,719
                    139          31         216    COMB ELU     16,5894    -22,8930     32,8669    -15,6077     -54,586
                    139          31         211    COMB ELU      3,5203    -18,9854     20,6875    -17,4757     -47,879
                    139          31         221 COMB Quase Permanente      8,7895    -10,8577     18,7328     -3,0667   
             -47,517
                    139          31         222 COMB Quase Permanente      0,9360    -13,0676     15,4905    -10,7965   
             -41,919
                    139          31         216 COMB Quase Permanente      9,5089    -13,0384     18,7727     -8,8419   
             -54,606
                    139          31         211 COMB Quase Permanente      2,0490    -10,8285     11,8887     -9,8677   
             -47,739
                    139          31         221   Comb DEAD      6,1053     -7,2596     12,7457     -1,8313     -47,551
                    139          31         222   Comb DEAD      1,1364     -8,6790     10,5671     -6,8508     -42,623
                    139          31         216   Comb DEAD      6,4076     -8,5911     12,4957     -5,7156     -54,677
                    139          31         211   Comb DEAD      1,4534     -7,1717      8,0840     -6,3035     -47,245
                    140          32         155          SC     -4,0334    -15,8635     13,8891    -18,0744     -41,512
                    140          32         156          SC     -5,7358    -12,5574      9,2519    -16,2570     -39,958
                    140          32         223          SC     -2,9522    -13,0066     14,8951    -12,4311     -36,083
                    140          32         222          SC     -1,3324    -16,3127     21,6881    -12,8918     -35,322
                    140          32         155   COMB Rara     -8,7451    -35,1248     30,8721    -39,8868     -41,560
                    140          32         156   COMB Rara    -12,7724    -27,9656     20,6540    -36,1694     -39,917
                    140          32         223   COMB Rara     -5,7861    -28,9938     33,1902    -27,3541     -36,645
                    140          32         222   COMB Rara     -2,2217    -36,1529     48,3013    -28,0918     -35,587
                    140          32         155    COMB ELU    -12,5127    -50,3076     44,2249    -57,1191     -41,563
                    140          32         156    COMB ELU    -18,2983    -40,0648     29,5932    -51,8155     -39,915
                    140          32         223    COMB ELU     -8,2363    -41,5397     47,5514    -39,1669     -36,671
                    140          32         222    COMB ELU     -3,1327    -51,7825     69,1989    -40,2040     -35,599
                    140          32         155 COMB Quase Permanente     -7,1317    -28,7794     25,3165    -32,6571   
             -41,571
                    140          32         156 COMB Quase Permanente    -10,4781    -22,9426     16,9533    -29,6665   
             -39,908
                    140          32         223 COMB Quase Permanente     -4,6052    -23,7911     27,2334    -22,3829   
             -36,769
                    140          32         222 COMB Quase Permanente     -1,6887    -29,6279     39,6264    -22,9354   
             -35,645
                    140          32         155   Comb DEAD     -4,7117    -19,2613     16,9831    -21,8125     -41,600
                    140          32         156   Comb DEAD     -7,0366    -15,4082     11,4022    -19,9123     -39,884
                    140          32         223   Comb DEAD     -2,8338    -15,9872     18,2999    -14,9278     -37,107
                    140          32         222   Comb DEAD     -0,8893    -19,8402     26,6146    -15,2013     -35,805
                    141          33         222          SC     -0,0493     -1,4128      1,6876     -1,1985     -39,126
                    141          33         223          SC     -3,3758     -1,2668      0,1029     -3,8371     -20,009
                    141          33         181          SC      1,1357     -1,9912      3,4655     -0,5661     -40,519
                    141          33         216          SC      1,1654     -2,1372      2,8983     -1,4705     -50,964
                    141          33         222   COMB Rara      0,2274     -3,0520      3,8343     -2,3550     -40,237
                    141          33         223   COMB Rara     -6,6166     -2,7170      0,4023     -7,6683     -21,161
                    141          33         181   COMB Rara      2,4756     -4,2150      7,2945     -1,2112     -41,176
                    141          33         216   COMB Rara      2,6625     -4,5500      6,4191     -2,8484     -50,456
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                    141          33         222    COMB ELU      0,3485     -4,3660      5,4984     -3,3529     -40,291
                    141          33         223    COMB ELU     -9,4185     -3,8854      0,5883    -10,9272     -21,220
                    141          33         181    COMB ELU      3,5431     -6,0238     10,4220     -1,7319     -41,209
                    141          33         216    COMB ELU      3,8190     -6,5044      9,1940     -4,0521     -50,431
                    141          33         222 COMB Quase Permanente      0,2471     -2,4868      3,1598     -1,8761   
             -40,491
                    141          33         223 COMB Quase Permanente     -5,2663     -2,2102      0,3619     -6,1343   
             -21,440
                    141          33         181 COMB Quase Permanente      2,0214     -3,4185      5,9085     -0,9850   
             -41,330
                    141          33         216 COMB Quase Permanente      2,1963     -3,6951      5,2600     -2,2604   
             -50,338
                    141          33         222   Comb DEAD      0,2767     -1,6391      2,1487     -1,1585     -41,205
                    141          33         223   Comb DEAD     -3,2408     -1,4502      0,3025     -3,8343     -22,258
                    141          33         181   Comb DEAD      1,3400     -2,2238      3,8300     -0,6460     -41,768
                    141          33         216   Comb DEAD      1,4971     -2,4127      3,5214     -1,3786     -50,003
                    142          34         156          SC     -5,5917    -10,3073      7,5411    -13,6814     -38,127
                    142          34         157          SC     -6,1922     -8,1519      4,4019    -12,4650     -37,578
                    142          34         224          SC     -3,4520     -8,2818      9,6072     -8,7042     -32,382
                    142          34         223          SC     -3,1125    -10,4372     11,8807    -10,3781     -34,843
                    142          34         156   COMB Rara    -12,5149    -23,1731     16,8388    -30,8087     -38,289
                    142          34         157   COMB Rara    -13,7821    -18,5631     10,2247    -28,1359     -37,713
                    142          34         224   COMB Rara     -6,7190    -18,8081     21,6473    -19,1896     -33,546
                    142          34         223   COMB Rara     -6,0979    -23,4181     26,7557    -22,7904     -35,481
                    142          34         156    COMB ELU    -17,9335    -33,2135     24,1271    -44,1608     -38,297
                    142          34         157    COMB ELU    -19,7443    -26,6218     14,6767    -40,3341     -37,719
                    142          34         224    COMB ELU     -9,5607    -26,9699     31,0311    -27,4800     -33,601
                    142          34         223    COMB ELU     -8,6800    -33,5616     38,3519    -32,6293     -35,511
                    142          34         156 COMB Quase Permanente    -10,2782    -19,0502     13,8225    -25,3362   
             -38,324
                    142          34         157 COMB Quase Permanente    -11,3052    -15,3023      8,4640    -23,1499   
             -37,742
                    142          34         224 COMB Quase Permanente     -5,3382    -15,4954     17,8081    -15,7116   
             -33,800
                    142          34         223 COMB Quase Permanente     -4,8529    -19,2432     22,0048    -18,6405   
             -35,621
                    142          34         156   Comb DEAD     -6,9232    -12,8658      9,2981    -17,1276     -38,419
                    142          34         157   Comb DEAD     -7,5899    -10,4111      5,8230    -15,6711     -37,819
                    142          34         224   Comb DEAD     -3,2670    -10,5263     12,0538    -10,4991     -34,491
                    142          34         223   Comb DEAD     -2,9854    -12,9809     14,8800    -12,4173     -36,002
                    143          35         223          SC     -3,3842     -0,8187     -0,1908     -3,5941     -14,379
                    143          35         224          SC     -3,2445     -0,2055     -0,3682     -3,2592      -4,086
                    143          35         182          SC     -0,3012     -0,4107      0,4191     -0,5353     -29,691
                    143          35         181          SC      1,4907     -1,0239      3,9629      1,0666     -22,498
                    143          35         223   COMB Rara     -6,6330     -1,7855     -0,2334     -7,1312     -15,589
                    143          35         224   COMB Rara     -6,3051     -0,5129     -0,6596     -6,3517      -5,191
                    143          35         182   COMB Rara     -0,6510     -0,9645      0,9931     -1,2169     -30,399
                    143          35         181   COMB Rara      3,2232     -2,2371      8,3262      2,2425     -23,672
                    143          35         223    COMB ELU     -9,4419     -2,5555     -0,3213    -10,1579     -15,652
                    143          35         224    COMB ELU     -8,9710     -0,7386     -0,9341     -9,0389      -5,251
                    143          35         182    COMB ELU     -0,9313     -1,3852      1,4268     -1,7451     -30,431
                    143          35         181    COMB ELU      4,6112     -3,2021     11,8951      3,2035     -23,731
                    143          35         223 COMB Quase Permanente     -5,2793     -1,4580     -0,1564     -5,6943   
             -15,887
                    143          35         224 COMB Quase Permanente     -5,0073     -0,4307     -0,5118     -5,0486   
              -5,473
                    143          35         182 COMB Quase Permanente     -0,5305     -0,8003      0,8255     -1,0028   
             -30,547
                    143          35         181 COMB Quase Permanente      2,6269     -1,8276      6,7417      1,8152   
             -23,949
                    143          35         223   Comb DEAD     -3,2488     -0,9668     -0,0397     -3,5401     -16,766
                    143          35         224   Comb DEAD     -3,0606     -0,3074     -0,2893     -3,0947      -6,330
                    143          35         182   Comb DEAD     -0,3498     -0,5539      0,5743     -0,6818     -30,937
                    143          35         181   Comb DEAD      1,7325     -1,2132      4,3656      1,1735     -24,738
                    144          36         157          SC     -5,9509     -6,3255      3,5479    -10,1632     -33,661
                    144          36         158          SC     -6,9678     -4,6132      0,7781     -9,7153     -30,777
                    144          36         225          SC     -2,1285     -4,4527      5,8318     -4,6191     -29,221
                    144          36         224          SC     -3,5859     -6,1650      7,2068     -7,1075     -29,736
                    144          36         157   COMB Rara    -13,2601    -14,7058      8,4447    -23,2238     -34,119
                    144          36         158   COMB Rara    -15,4617    -11,1234      2,4725    -22,3609     -31,809
                    144          36         225   COMB Rara     -4,0613    -10,8173     13,6303    -10,6754     -31,443
                    144          36         224   COMB Rara     -7,0012    -14,3996     16,5643    -15,8001     -31,427
                    144          36         157    COMB ELU    -18,9975    -21,1099     12,1351    -33,3114     -34,140
                    144          36         158    COMB ELU    -22,1474    -15,9932      3,5926    -32,0845     -31,854
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                    144          36         225    COMB ELU     -5,7727    -15,5580     19,5731    -15,3227     -31,543
                    144          36         224    COMB ELU     -9,9640    -20,6747     23,7673    -22,6360     -31,505
                    144          36         157 COMB Quase Permanente    -10,8797    -12,1756      7,0260    -19,1590   
             -34,215
                    144          36         158 COMB Quase Permanente    -12,6746     -9,2782      2,1630    -18,4764   
             -32,019
                    144          36         225 COMB Quase Permanente     -3,2100     -9,0362     11,3051     -8,8353   
             -31,904
                    144          36         224 COMB Quase Permanente     -5,5669    -11,9336     13,6876    -12,9631   
             -31,790
                    144          36         157   Comb DEAD     -7,3092     -8,3803      4,8983    -13,0621     -34,469
                    144          36         158   Comb DEAD     -8,4939     -6,5103      1,7004    -12,6515     -32,563
                    144          36         225   Comb DEAD     -1,9329     -6,3646      7,8259     -6,0838     -33,112
                    144          36         224   Comb DEAD     -3,4153     -8,2346      9,3798     -8,7149     -32,764
                    145          37         224          SC     -3,2516     -0,2336     -0,3990     -3,2707      -4,681
                    145          37         225          SC     -2,9271     -0,1755     -0,3747     -2,9392      -3,933
                    145          37         183          SC     -0,0568     -0,0636      0,3220     -0,0674      -9,525
                    145          37         182          SC     -0,2716     -0,1216      0,3561     -0,2952     -10,965
                    145          37         224   COMB Rara     -6,3200     -0,5734     -0,7219     -6,3788      -5,849
                    145          37         225   COMB Rara     -5,6462     -0,4422     -0,6771     -5,6856      -5,085
                    145          37         183   COMB Rara     -0,1155     -0,2023      0,7035     -0,1654     -13,877
                    145          37         182   COMB Rara     -0,5901     -0,3336      0,8111     -0,6696     -13,392
                    145          37         224    COMB ELU     -8,9923     -0,8251     -1,0228     -9,0777      -5,911
                    145          37         225    COMB ELU     -8,0303     -0,6369     -0,9592     -8,0876      -5,147
                    145          37         183    COMB ELU     -0,1647     -0,2940      1,0073     -0,2384     -14,081
                    145          37         182    COMB ELU     -0,8445     -0,4821      1,1633     -0,9602     -13,503
                    145          37         224 COMB Quase Permanente     -5,0194     -0,4800     -0,5617     -5,0711   
              -6,146
                    145          37         225 COMB Quase Permanente     -4,4754     -0,3720     -0,5267     -4,5104   
              -5,381
                    145          37         183 COMB Quase Permanente     -0,0927     -0,1769      0,5758     -0,1396   
             -14,822
                    145          37         182 COMB Quase Permanente     -0,4815     -0,2849      0,6692     -0,5520   
             -13,909
                    145          37         224   Comb DEAD     -3,0685     -0,3399     -0,3205     -3,1105      -7,051
                    145          37         225   Comb DEAD     -2,7191     -0,2667     -0,3002     -2,7485      -6,292
                    145          37         183   Comb DEAD     -0,0587     -0,1388      0,3855     -0,1020     -17,349
                    145          37         182   Comb DEAD     -0,3185     -0,2120      0,4570     -0,3764     -15,287
                    146          38         158          SC     -6,6774     -2,7465      0,5295     -7,7240     -20,861
                    146          38         159          SC     -6,2197     -1,0109     -1,7524     -6,4485     -12,751
                    146          38         226          SC     -5,4784     -1,5880      4,4464     -5,7325      -9,090
                    146          38         225          SC     -2,2625     -3,3235      4,3432     -3,9346     -26,708
                    146          38         158   COMB Rara    -14,8049     -7,2838      2,0120    -17,9597     -23,419
                    146          38         159   COMB Rara    -14,1104     -3,6574     -3,4234    -15,3621     -18,893
                    146          38         226   COMB Rara    -10,6898     -4,8244     10,0110    -11,8141     -13,119
                    146          38         225   COMB Rara     -4,3700     -8,4508     10,3310     -9,2279     -29,892
                    146          38         158    COMB ELU    -21,2058    -10,5137      2,9411    -25,7835     -23,529
                    146          38         159    COMB ELU    -20,2327     -5,3345     -4,8639    -22,0843     -19,142
                    146          38         226    COMB ELU    -15,2129     -6,9984     14,3575    -16,8692     -13,315
                    146          38         225    COMB ELU     -6,2156    -12,1776     14,8490    -13,2556     -30,033
                    146          38         158 COMB Quase Permanente    -12,1340     -6,1852      1,8080    -14,8780   
             -23,924
                    146          38         159 COMB Quase Permanente    -11,6225     -3,2530     -2,6970    -12,8081   
             -20,025
                    146          38         226 COMB Quase Permanente     -8,4984     -4,1892      8,2571     -9,5458   
             -14,037
                    146          38         225 COMB Quase Permanente     -3,4650     -7,1214      8,6060     -7,6663   
             -30,539
                    146          38         158   Comb DEAD     -8,1276     -4,5373      1,5104    -10,2637     -25,210
                    146          38         159   Comb DEAD     -7,8907     -2,6465     -1,5835     -9,0011     -22,763
                    146          38         226   Comb DEAD     -5,2114     -3,2364      5,6580     -6,1750     -16,581
                    146          38         225   Comb DEAD     -2,1075     -5,1273      6,0319     -5,3374     -32,208
                    147          39         225          SC     -2,9342     -0,1440     -0,4139     -2,9424      -3,269
                    147          39         226          SC     -2,4615      0,0082     -0,2134     -2,4615       0,209
                    147          39         184          SC      0,5843      0,2039      1,0612      0,4971      23,156
                    147          39         183          SC     -0,0580      0,0518      0,3126     -0,0652       7,952
                    147          39         225   COMB Rara     -5,6625     -0,3682     -0,7701     -5,6902      -4,304
                    147          39         226   COMB Rara     -4,8034     -0,1088     -0,3766     -4,8060      -1,408
                    147          39         184   COMB Rara      1,2054      0,2836      1,8446      1,0796      23,920
                    147          39         183   COMB Rara     -0,1140      0,0241      0,6615     -0,1148       1,782
                    147          39         225    COMB ELU     -8,0536     -0,5307     -1,0929     -8,0941      -4,360
                    147          39         226    COMB ELU     -6,8358     -0,1644     -0,5326     -6,8401      -1,494
                    147          39         184    COMB ELU      1,7204      0,3947      2,6078      1,5448      23,981
                    147          39         183    COMB ELU     -0,1623      0,0284      0,9461     -0,1630       1,469
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                    147          39         225 COMB Quase Permanente     -4,4888     -0,3106     -0,6041     -4,5137   
              -4,572
                    147          39         226 COMB Quase Permanente     -3,8188     -0,1121     -0,2904     -3,8223   
              -1,819
                    147          39         184 COMB Quase Permanente      0,9716      0,2020      1,4202      0,8807   
              24,240
                    147          39         183 COMB Quase Permanente     -0,0908      0,0034      0,5386     -0,0908   
               0,311
                    147          39         225   Comb DEAD     -2,7283     -0,2242     -0,3545     -2,7495      -5,396
                    147          39         226   Comb DEAD     -2,3419     -0,1170     -0,1596     -2,3482      -3,068
                    147          39         184   Comb DEAD      0,6211      0,0796      0,7839      0,5821      26,059
                    147          39         183   Comb DEAD     -0,0560     -0,0276      0,3572     -0,0579      -3,827
                    148          40         159          SC     -5,9680     -0,1391     -0,7185     -5,9716      -1,517
                    148          40         160          SC     -6,6887      0,5873     -1,9013     -6,7607       6,994
                    148          40         227          SC      1,1894      2,1297      2,2883     -2,9383      62,708
                    148          40         226          SC     -5,4552      1,4034      4,5063     -5,6529       8,019
                    148          40         159   COMB Rara    -13,4772     -1,7575     -1,2563    -13,7300      -8,184
                    148          40         160   COMB Rara    -15,0280     -0,2278     -4,3942    -15,0328      -1,227
                    148          40         227   COMB Rara      2,3574      2,7944      3,5086     -4,4259      67,610
                    148          40         226   COMB Rara    -10,7195      1,2647      8,8197    -10,8014       3,703
                    148          40         159    COMB ELU    -19,3206     -2,6154     -1,7656    -19,7103      -8,474
                    148          40         160    COMB ELU    -21,5386     -0,4298     -6,2905    -21,5508      -1,615
                    148          40         227    COMB ELU      3,3577      3,8722      4,9258     -6,2042      67,954
                    148          40         226    COMB ELU    -15,2610      1,6865     12,5628    -15,3633       3,469
                    148          40         159 COMB Quase Permanente    -11,0900     -1,7019     -0,9349    -11,3753   
              -9,514
                    148          40         160 COMB Quase Permanente    -12,3525     -0,4627     -3,5854    -12,3769   
              -3,021
                    148          40         227 COMB Quase Permanente      1,8816      1,9425      2,6139     -3,2712   
              69,344
                    148          40         226 COMB Quase Permanente     -8,5375      0,7034      7,0462     -8,5692   
               2,584
                    148          40         159   Comb DEAD     -7,5092     -1,6185     -0,4174     -7,8786     -12,856
                    148          40         160   Comb DEAD     -8,3393     -0,8151     -2,3155     -8,4496      -7,706
                    148          40         227   Comb DEAD      1,1680      0,6647      1,3279     -1,5951      76,473
                    148          40         226   Comb DEAD     -5,2644     -0,1387      4,4313     -5,2663      -0,819
                    150          41         160          SC     -6,4750      0,8672     -0,7730     -6,6069       8,647
                    150          41         161          SC     -6,0550      0,2047     -2,1978     -6,0659       3,038
                    150          41         228          SC     -0,0648      0,0729     -0,0612     -1,5470      87,184
                    150          41         227          SC      1,1520      0,7354      1,3139     -2,1884      77,585
                    150          41         160   COMB Rara    -14,5371      0,5158     -1,9238    -14,5582       2,342
                    150          41         161   COMB Rara    -14,0283     -0,0146     -6,8458    -14,0283      -0,116
                    150          41         228   COMB Rara     -0,0779     -0,2978     -0,0043     -1,2828     -76,118
                    150          41         227   COMB Rara      2,2150      0,2326      2,2237     -3,9955      87,855
                    150          41         160    COMB ELU    -20,8344      0,6436     -2,7587    -20,8573       2,039
                    150          41         161    COMB ELU    -20,1342     -0,0526     -9,9372    -20,1344      -0,296
                    150          41         228    COMB ELU     -0,1071     -0,4576      0,0233     -1,7128     -74,092
                    150          41         227    COMB ELU      3,1497      0,2386      3,1561     -5,6827      88,453
                    150          41         160 COMB Quase Permanente    -11,9471      0,1689     -1,5802    -11,9499   
               0,933
                    150          41         161 COMB Quase Permanente    -11,6063     -0,0965     -5,9607    -11,6079   
              -0,979
                    150          41         228 COMB Quase Permanente     -0,0520     -0,3270      0,1021     -0,7459   
             -64,772
                    150          41         227 COMB Quase Permanente      1,7542     -0,0616      1,7549     -3,1770   
             -89,285
                    150          41         160   Comb DEAD     -8,0621     -0,3514     -1,0224     -8,0796      -2,858
                    150          41         161   Comb DEAD     -7,9732     -0,2193     -4,6228     -7,9876      -3,745
                    150          41         228   Comb DEAD     -0,0131     -0,3707      0,5699     -0,2488     -32,452
                    150          41         227   Comb DEAD      1,0630     -0,5028      1,1444     -2,0417     -80,801
                    152          42         161          SC     -5,8479     -0,1944     -1,1652     -5,8560      -2,377
                    152          42         162          SC     -5,9611     -0,1450     -1,4115     -5,9657      -1,825
                    152          42         188          SC     -0,6963     -0,4405      2,1373     -0,7648      -8,836
                    152          42         228          SC     -0,2040     -0,4899     -0,0921     -2,3509     -77,145
                    152          42         161   COMB Rara    -13,2211     -0,0921     -2,8091    -13,2219      -0,507
                    152          42         162   COMB Rara    -13,4553     -1,3325      3,0848    -13,5626      -4,606
                    152          42         188   COMB Rara     -1,3776     -2,0366      3,1500     -2,2938     -24,219
                    152          42         228   COMB Rara     -0,4460     -0,7962     -0,2218     -3,2739     -74,275
                    152          42         161    COMB ELU    -18,9544     -0,1089     -4,0380    -18,9552      -0,418
                    152          42         162    COMB ELU    -19,2888     -1,9770      4,8406    -19,4507      -4,684
                    152          42         188    COMB ELU     -1,9620     -2,9889      4,4367     -3,3581     -25,038
                    152          42         228    COMB ELU     -0,6384     -1,1209     -0,3180     -4,5592     -74,046
                    152          42         161 COMB Quase Permanente    -10,8819     -0,0143     -2,3406    -10,8819   
              -0,096
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                    152          42         162 COMB Quase Permanente    -11,0708     -1,2745      3,6542    -11,1812   
              -4,947
                    152          42         188 COMB Quase Permanente     -1,0991     -1,8604      2,3966     -2,0892   
             -28,023
                    152          42         228 COMB Quase Permanente     -0,3644     -0,6003     -0,1817     -2,3368   
             -73,073
                    152          42         161   Comb DEAD     -7,3731      0,1023     -1,6348     -7,3750       1,022
                    152          42         162   Comb DEAD     -7,4942     -1,1875      4,5110     -7,6116      -5,649
                    152          42         188   Comb DEAD     -0,6813     -1,5961      1,3932     -1,9094     -37,575
                    152          42         228   Comb DEAD     -0,2421     -0,3063     -0,1084     -0,9443     -66,433
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                      3          46         192          SC       -0,25       -2,97        2,98     -94,787
                      3          46         208          SC       -0,25       -2,97        2,98     -94,787
                      3          46         196          SC       -0,25       -2,97        2,98     -94,787
                      3          46         192   COMB Rara       -0,49       -6,84        6,86     -94,125
                      3          46         208   COMB Rara       -0,49       -6,84        6,86     -94,125
                      3          46         196   COMB Rara       -0,49       -6,84        6,86     -94,125
                      3          46         192    COMB ELU       -0,70       -9,82        9,84     -94,095
                      3          46         208    COMB ELU       -0,70       -9,82        9,84     -94,095
                      3          46         196    COMB ELU       -0,70       -9,82        9,84     -94,095
                      3          46         192 COMB Quase Permanente       -0,39       -5,65        5,67     -93,986
                      3          46         208 COMB Quase Permanente       -0,39       -5,65        5,67     -93,986
                      3          46         196 COMB Quase Permanente       -0,39       -5,65        5,67     -93,986
                      3          46         192   Comb DEAD       -0,24       -3,87        3,88     -93,617
                      3          46         208   Comb DEAD       -0,24       -3,87        3,88     -93,617
                      3          46         196   Comb DEAD       -0,24       -3,87        3,88     -93,617
                      4          43         163          SC      -16,60       -0,36       16,61    -178,743
                      4          43         221          SC      -16,60       14,90       22,31     138,103
                      4          43         211          SC       -5,78       14,90       15,98     111,197
                      4          43         164          SC       -5,78       -0,36        5,79    -176,390
                      4          43         163   COMB Rara      -40,61       -3,19       40,73    -175,504
                      4          43         221   COMB Rara      -40,61       34,93       53,57     139,295
                      4          43         211   COMB Rara      -14,20       34,93       37,71     112,125
                      4          43         164   COMB Rara      -14,20       -3,19       14,56    -167,330
                      4          43         163    COMB ELU      -58,42       -4,73       58,61    -175,367
                      4          43         221    COMB ELU      -58,42       50,17       77,01     139,347
                      4          43         211    COMB ELU      -20,44       50,17       54,17     112,167
                      4          43         164    COMB ELU      -20,44       -4,73       20,98    -166,957
                      4          43         163 COMB Quase Permanente      -33,97       -3,05       34,10    -174,874
                      4          43         221 COMB Quase Permanente      -33,97       28,98       44,65     139,533
                      4          43         211 COMB Quase Permanente      -11,89       28,98       31,32     112,315
                      4          43         164 COMB Quase Permanente      -11,89       -3,05       12,28    -165,629
                      4          43         163   Comb DEAD      -24,01       -2,83       24,17    -173,280
                      4          43         221   Comb DEAD      -24,01       20,04       31,27     140,146
                      4          43         211   Comb DEAD       -8,43       20,04       21,74     112,808
                      4          43         164   Comb DEAD       -8,43       -2,83        8,89    -161,445
                      5          44         217          SC       -0,77        0,25        0,81     162,302
                      5          44         197          SC       -0,77        0,44        0,89     150,382
                      5          44         198          SC       -2,24        0,44        2,28     168,942
                      5          44         218          SC       -2,24        0,25        2,26     173,740
                      5          44         217   COMB Rara       -1,26        0,52        1,37     157,644
                      5          44         197   COMB Rara       -1,26        0,94        1,57     143,458
                      5          44         198   COMB Rara       -4,29        0,94        4,39     167,686
                      5          44         218   COMB Rara       -4,29        0,52        4,32     173,093
                      5          44         217    COMB ELU       -1,78        0,74        1,93     157,351
                      5          44         197    COMB ELU       -1,78        1,34        2,23     143,046
                      5          44         198    COMB ELU       -6,10        1,34        6,24     167,617
                      5          44         218    COMB ELU       -6,10        0,74        6,14     173,057
                      5          44         217 COMB Quase Permanente       -0,96        0,42        1,04     156,201
                      5          44         197 COMB Quase Permanente       -0,96        0,76        1,22     141,452
                      5          44         198 COMB Quase Permanente       -3,39        0,76        3,48     167,355
                      5          44         218 COMB Quase Permanente       -3,39        0,42        3,42     172,922
                      5          44         217   Comb DEAD       -0,49        0,27        0,56     150,947
                      5          44         197   Comb DEAD       -0,49        0,50        0,70     134,679
                      5          44         198   Comb DEAD       -2,05        0,50        2,11     166,323
                      5          44         218   Comb DEAD       -2,05        0,27        2,06     172,386
                      8          48          14          SC   6,011E-03       -0,11        0,11     -86,905
                      8          48         153          SC        0,76       -0,11        0,77      -8,309
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                      8          48         154          SC        0,76       -1,18        1,41     -57,231
                      8          48          35          SC   6,011E-03       -1,18        1,18     -89,709
                      8          48          14   COMB Rara   1,742E-02       -0,35        0,35     -87,128
                      8          48         153   COMB Rara        1,57       -0,35        1,60     -12,509
                      8          48         154   COMB Rara        1,57       -2,65        3,08     -59,407
                      8          48          35   COMB Rara   1,742E-02       -2,65        2,65     -89,623
                      8          48          14    COMB ELU   2,523E-02       -0,50        0,50     -87,135
                      8          48         153    COMB ELU        2,23       -0,50        2,29     -12,720
                      8          48         154    COMB ELU        2,23       -3,79        4,40     -59,511
                      8          48          35    COMB ELU   2,523E-02       -3,79        3,79     -89,619
                      8          48          14 COMB Quase Permanente   1,502E-02       -0,30        0,30     -87,161
                      8          48         153 COMB Quase Permanente        1,26       -0,30        1,30     -13,504
                      8          48         154 COMB Quase Permanente        1,26       -2,17        2,51     -59,894
                      8          48          35 COMB Quase Permanente   1,502E-02       -2,17        2,17     -89,604
                      8          48          14   Comb DEAD   1,141E-02       -0,24        0,24     -87,233
                      8          48         153   Comb DEAD        0,80       -0,24        0,84     -16,363
                      8          48         154   Comb DEAD        0,80       -1,46        1,67     -61,238
                      8          48          35   Comb DEAD   1,141E-02       -1,46        1,47     -89,554
                      9          49          35          SC   7,758E-03       -1,18        1,18     -89,623
                      9          49         154          SC        0,60       -1,18        1,32     -62,860
                      9          49         155          SC        0,60       -2,02        2,11     -73,367
                      9          49          15          SC   7,758E-03       -2,02        2,02     -89,780
                      9          49          35   COMB Rara   2,015E-02       -2,64        2,64     -89,562
                      9          49         154   COMB Rara        1,39       -2,64        2,98     -62,129
                      9          49         155   COMB Rara        1,39       -4,52        4,73     -72,872
                      9          49          15   COMB Rara   2,015E-02       -4,52        4,52     -89,745
                      9          49          35    COMB ELU   2,907E-02       -3,78        3,78     -89,559
                      9          49         154    COMB ELU        2,00       -3,78        4,27     -62,095
                      9          49         155    COMB ELU        2,00       -6,48        6,78     -72,849
                      9          49          15    COMB ELU   2,907E-02       -6,48        6,48     -89,743
                      9          49          35 COMB Quase Permanente   1,705E-02       -2,16        2,16     -89,549
                      9          49         154 COMB Quase Permanente        1,15       -2,16        2,45     -61,972
                      9          49         155 COMB Quase Permanente        1,15       -3,71        3,89     -72,765
                      9          49          15 COMB Quase Permanente   1,705E-02       -3,71        3,71     -89,737
                      9          49          35   Comb DEAD   1,240E-02       -1,46        1,46     -89,513
                      9          49         154   Comb DEAD        0,79       -1,46        1,66     -61,546
                      9          49         155   Comb DEAD        0,79       -2,50        2,62     -72,475
                      9          49          15   Comb DEAD   1,240E-02       -2,50        2,50     -89,716
                     10          50          15          SC   1,182E-02       -2,02        2,02     -89,665
                     10          50         155          SC        0,37       -2,02        2,05     -79,601
                     10          50         156          SC        0,37       -2,59        2,62     -81,866
                     10          50          32          SC   1,182E-02       -2,59        2,59     -89,739
                     10          50          15   COMB Rara   2,992E-02       -4,52        4,52     -89,621
                     10          50         155   COMB Rara        0,83       -4,52        4,60     -79,592
                     10          50         156   COMB Rara        0,83       -5,78        5,84     -81,826
                     10          50          32   COMB Rara   2,992E-02       -5,78        5,78     -89,704
                     10          50          15    COMB ELU   4,310E-02       -6,48        6,48     -89,619
                     10          50         155    COMB ELU        1,19       -6,48        6,59     -79,592
                     10          50         156    COMB ELU        1,19       -8,28        8,37     -81,824
                     10          50          32    COMB ELU   4,310E-02       -8,28        8,29     -89,702
                     10          50          15 COMB Quase Permanente   2,519E-02       -3,71        3,71     -89,611
                     10          50         155 COMB Quase Permanente        0,68       -3,71        3,78     -79,590
                     10          50         156 COMB Quase Permanente        0,68       -4,75        4,79     -81,817
                     10          50          32 COMB Quase Permanente   2,519E-02       -4,75        4,75     -89,696
                     10          50          15   Comb DEAD   1,809E-02       -2,50        2,50     -89,586
                     10          50         155   Comb DEAD        0,46       -2,50        2,54     -79,585
                     10          50         156   Comb DEAD        0,46       -3,19        3,22     -81,793
                     10          50          32   Comb DEAD   1,809E-02       -3,19        3,19     -89,675
                     11          47         153          SC       -2,11       -2,28        3,10    -132,701
                     11          47         154          SC       -2,11      -12,44       12,62     -99,606
                     11          47         221          SC      -10,36      -12,44       16,19    -129,796
                     11          47         163          SC      -10,36       -2,28       10,61    -167,584
                     11          47         153   COMB Rara        2,99        2,64        3,99      41,417
                     11          47         154   COMB Rara        2,99      -29,03       29,19     -84,114
                     11          47         221   COMB Rara      -24,26      -29,03       37,84    -129,883
                     11          47         163   COMB Rara      -24,26        2,64       24,41     173,789
                     11          47         153    COMB ELU        4,81        4,30        6,45      41,841
                     11          47         154    COMB ELU        4,81      -41,69       41,96     -83,424
                     11          47         221    COMB ELU      -34,84      -41,69       54,33    -129,887
                     11          47         163    COMB ELU      -34,84        4,30       35,10     172,959
                     11          47         153 COMB Quase Permanente        3,84        3,55        5,23      42,812
                     11          47         154 COMB Quase Permanente        3,84      -24,06       24,36     -80,942
                     11          47         221 COMB Quase Permanente      -20,12      -24,06       31,36    -129,901
                     11          47         163 COMB Quase Permanente      -20,12        3,55       20,43     169,984
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                     11          47         153   Comb DEAD        5,10        4,92        7,09      43,990
                     11          47         154   Comb DEAD        5,10      -16,60       17,36     -72,922
                     11          47         221   Comb DEAD      -13,90      -16,60       21,65    -129,948
                     11          47         163   Comb DEAD      -13,90        4,92       14,75     160,501
                     12          51          32          SC   1,710E-02       -2,60        2,60     -89,623
                     12          51         156          SC        0,18       -2,60        2,60     -86,124
                     12          51         157          SC        0,18       -2,94        2,94     -86,574
                     12          51           7          SC   1,710E-02       -2,94        2,94     -89,667
                     12          51          32   COMB Rara   4,290E-02       -5,79        5,79     -89,575
                     12          51         156   COMB Rara        0,40       -5,79        5,80     -85,998
                     12          51         157   COMB Rara        0,40       -6,55        6,56     -86,462
                     12          51           7   COMB Rara   4,290E-02       -6,55        6,55     -89,625
                     12          51          32    COMB ELU   6,179E-02       -8,29        8,29     -89,573
                     12          51         156    COMB ELU        0,58       -8,29        8,31     -85,992
                     12          51         157    COMB ELU        0,58       -9,38        9,40     -86,456
                     12          51           7    COMB ELU   6,179E-02       -9,38        9,38     -89,623
                     12          51          32 COMB Quase Permanente   3,607E-02       -4,75        4,75     -89,565
                     12          51         156 COMB Quase Permanente        0,33       -4,75        4,76     -85,970
                     12          51         157 COMB Quase Permanente        0,33       -5,37        5,38     -86,437
                     12          51           7 COMB Quase Permanente   3,607E-02       -5,37        5,37     -89,615
                     12          51          32   Comb DEAD   2,581E-02       -3,19        3,19     -89,536
                     12          51         156   Comb DEAD        0,23       -3,19        3,20     -85,895
                     12          51         157   Comb DEAD        0,23       -3,61        3,62     -86,370
                     12          51           7   Comb DEAD   2,581E-02       -3,61        3,61     -89,590
                     13          52           7          SC   2,124E-02        2,94        2,94      89,586
                     13          52           4          SC   2,124E-02        3,10        3,10      89,607
                     13          52         158          SC   2,707E-02        3,10        3,10      89,500
                     13          52         157          SC   2,707E-02        2,94        2,94      89,472
                     13          52           7   COMB Rara   5,363E-02        6,55        6,55      89,531
                     13          52           4   COMB Rara   5,363E-02        6,92        6,92      89,556
                     13          52         158   COMB Rara   6,939E-02        6,92        6,92      89,425
                     13          52         157   COMB Rara   6,939E-02        6,55        6,55      89,393
                     13          52           7    COMB ELU   7,726E-02        9,38        9,38      89,528
                     13          52           4    COMB ELU   7,726E-02        9,91        9,91      89,553
                     13          52         158    COMB ELU        0,10        9,91        9,91      89,422
                     13          52         157    COMB ELU        0,10        9,38        9,39      89,389
                     13          52           7 COMB Quase Permanente   4,513E-02        5,37        5,37      89,519
                     13          52           4 COMB Quase Permanente   4,513E-02        5,68        5,68      89,545
                     13          52         158 COMB Quase Permanente   5,856E-02        5,68        5,68      89,409
                     13          52         157 COMB Quase Permanente   5,856E-02        5,37        5,37      89,376
                     13          52           7   Comb DEAD   3,239E-02        3,61        3,61      89,486
                     13          52           4   Comb DEAD   3,239E-02        3,82        3,82      89,514
                     13          52         158   Comb DEAD   4,232E-02        3,82        3,82      89,365
                     13          52         157   Comb DEAD   4,232E-02        3,61        3,61      89,329
                     14          53           4          SC   2,346E-02        3,11        3,11      89,567
                     14          53          18          SC   2,346E-02        3,11        3,11      89,567
                     14          53         159          SC  -3,843E-02        3,11        3,11      90,709
                     14          53         158          SC  -3,843E-02        3,11        3,11      90,709
                     14          53           4   COMB Rara   5,957E-02        6,93        6,93      89,507
                     14          53          18   COMB Rara   5,957E-02        6,96        6,96      89,510
                     14          53         159   COMB Rara  -7,637E-02        6,96        6,96      90,629
                     14          53         158   COMB Rara  -7,637E-02        6,93        6,93      90,631
                     14          53           4    COMB ELU   8,584E-02        9,93        9,93      89,505
                     14          53          18    COMB ELU   8,584E-02        9,97        9,97      89,507
                     14          53         159    COMB ELU       -0,11        9,97        9,98      90,625
                     14          53         158    COMB ELU       -0,11        9,93        9,93      90,628
                     14          53           4 COMB Quase Permanente   5,019E-02        5,69        5,69      89,494
                     14          53          18 COMB Quase Permanente   5,019E-02        5,72        5,72      89,497
                     14          53         159 COMB Quase Permanente  -6,099E-02        5,72        5,72      90,611
                     14          53         158 COMB Quase Permanente  -6,099E-02        5,69        5,69      90,615
                     14          53           4   Comb DEAD   3,611E-02        3,82        3,82      89,459
                     14          53          18   Comb DEAD   3,611E-02        3,85        3,85      89,463
                     14          53         159   Comb DEAD  -3,794E-02        3,85        3,85      90,564
                     14          53         158   Comb DEAD  -3,794E-02        3,82        3,82      90,569
                     15          54          18          SC   2,425E-02        3,10        3,10      89,552
                     15          54           5          SC   2,425E-02        3,02        3,02      89,539
                     15          54         160          SC       -0,10        3,02        3,02      91,914
                     15          54         159          SC       -0,10        3,10        3,11      91,861
                     15          54          18   COMB Rara   6,231E-02        6,96        6,96      89,487
                     15          54           5   COMB Rara   6,231E-02        6,80        6,80      89,475
                     15          54         160   COMB Rara       -0,19        6,80        6,80      91,582
                     15          54         159   COMB Rara       -0,19        6,96        6,96      91,546
                     15          54          18    COMB ELU   8,983E-02        9,97        9,98      89,484
                     15          54           5    COMB ELU   8,983E-02        9,75        9,75      89,472
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                     15          54         160    COMB ELU       -0,27        9,75        9,75      91,567
                     15          54         159    COMB ELU       -0,27        9,97        9,98      91,531
                     15          54          18 COMB Quase Permanente   5,261E-02        5,72        5,72      89,473
                     15          54           5 COMB Quase Permanente   5,261E-02        5,59        5,60      89,461
                     15          54         160 COMB Quase Permanente       -0,15        5,59        5,60      91,510
                     15          54         159 COMB Quase Permanente       -0,15        5,72        5,72      91,478
                     15          54          18   Comb DEAD   3,806E-02        3,86        3,86      89,435
                     15          54           5   Comb DEAD   3,806E-02        3,78        3,78      89,424
                     15          54         160   Comb DEAD  -8,701E-02        3,78        3,79      91,317
                     15          54         159   Comb DEAD  -8,701E-02        3,86        3,86      91,293
                     16          55           5          SC   2,454E-02        3,03        3,03      89,536
                     16          55          19          SC   2,454E-02        2,93        2,93      89,519
                     16          55         161          SC  -2,234E-02        2,93        2,93      90,437
                     16          55         160          SC  -2,234E-02        3,03        3,03      90,423
                     16          55           5   COMB Rara   6,454E-02        6,82        6,82      89,458
                     16          55          19   COMB Rara   6,454E-02        6,61        6,61      89,440
                     16          55         161   COMB Rara  -2,519E-02        6,61        6,61      90,218
                     16          55         160   COMB Rara  -2,519E-02        6,82        6,82      90,212
                     16          55           5    COMB ELU   9,312E-02        9,78        9,78      89,454
                     16          55          19    COMB ELU   9,312E-02        9,47        9,47      89,437
                     16          55         161    COMB ELU  -3,443E-02        9,47        9,47      90,208
                     16          55         160    COMB ELU  -3,443E-02        9,78        9,78      90,202
                     16          55           5 COMB Quase Permanente   5,472E-02        5,61        5,61      89,441
                     16          55          19 COMB Quase Permanente   5,472E-02        5,43        5,44      89,423
                     16          55         161 COMB Quase Permanente  -1,625E-02        5,43        5,43      90,171
                     16          55         160 COMB Quase Permanente  -1,625E-02        5,61        5,61      90,166
                     16          55           5   Comb DEAD   3,999E-02        3,79        3,79      89,396
                     16          55          19   Comb DEAD   3,999E-02        3,68        3,68      89,377
                     16          55         161   Comb DEAD  -2,846E-03        3,68        3,68      90,044
                     16          55         160   Comb DEAD  -2,846E-03        3,79        3,79      90,043
                     17          56          19          SC   2,314E-02        2,91        2,91      89,544
                     17          56          22          SC   2,314E-02        2,83        2,83      89,531
                     17          56         162          SC       -0,13        2,83        2,83      92,701
                     17          56         161          SC       -0,13        2,91        2,91      92,627
                     17          56          19   COMB Rara   6,401E-02        6,57        6,57      89,442
                     17          56          22   COMB Rara   6,401E-02        6,36        6,36      89,423
                     17          56         162   COMB Rara       -0,31        6,36        6,37      92,765
                     17          56         161   COMB Rara       -0,31        6,57        6,58      92,675
                     17          56          19    COMB ELU   9,254E-02        9,42        9,42      89,437
                     17          56          22    COMB ELU   9,254E-02        9,11        9,11      89,418
                     17          56         162    COMB ELU       -0,44        9,11        9,12      92,768
                     17          56         161    COMB ELU       -0,44        9,42        9,43      92,678
                     17          56          19 COMB Quase Permanente   5,475E-02        5,41        5,41      89,420
                     17          56          22 COMB Quase Permanente   5,475E-02        5,23        5,23      89,400
                     17          56         162 COMB Quase Permanente       -0,25        5,23        5,23      92,778
                     17          56         161 COMB Quase Permanente       -0,25        5,41        5,41      92,686
                     17          56          19   Comb DEAD   4,087E-02        3,66        3,66      89,361
                     17          56          22   Comb DEAD   4,087E-02        3,53        3,53      89,337
                     17          56         162   Comb DEAD       -0,17        3,53        3,53      92,816
                     17          56         161   Comb DEAD       -0,17        3,66        3,67      92,714
                     18          57          14          SC   8,621E-03  -9,539E-02   9,578E-02     -84,836
                     18          57          13          SC   8,621E-03       -1,20        1,20     -89,588
                     18          57         163          SC       -0,76       -1,20        1,42    -122,319
                     18          57         153          SC       -0,76  -9,539E-02        0,76    -172,827
                     18          57          14   COMB Rara   2,013E-02       -0,31        0,31     -86,294
                     18          57          13   COMB Rara   2,013E-02       -2,70        2,70     -89,572
                     18          57         163   COMB Rara       -1,56       -2,70        3,11    -120,062
                     18          57         153   COMB Rara       -1,56       -0,31        1,59    -168,732
                     18          57          14    COMB ELU   2,890E-02       -0,45        0,45     -86,341
                     18          57          13    COMB ELU   2,890E-02       -3,86        3,86     -89,571
                     18          57         163    COMB ELU       -2,23       -3,86        4,46    -119,954
                     18          57         153    COMB ELU       -2,23       -0,45        2,27    -168,526
                     18          57          14 COMB Quase Permanente   1,668E-02       -0,27        0,27     -86,499
                     18          57          13 COMB Quase Permanente   1,668E-02       -2,22        2,22     -89,569
                     18          57         163 COMB Quase Permanente       -1,26       -2,22        2,55    -119,559
                     18          57         153 COMB Quase Permanente       -1,26       -0,27        1,29    -167,760
                     18          57          14   Comb DEAD   1,151E-02       -0,22        0,22     -86,942
                     18          57          13   Comb DEAD   1,151E-02       -1,50        1,50     -89,560
                     18          57         163   Comb DEAD       -0,80       -1,50        1,70    -118,178
                     18          57         153   Comb DEAD       -0,80       -0,22        0,83    -164,966
                     19          58          13          SC   7,587E-03       -1,20        1,20     -89,637
                     19          58          28          SC   7,587E-03       -2,04        2,04     -89,786
                     19          58         164          SC       -0,57       -2,04        2,11    -105,726
                     19          58         163          SC       -0,57       -1,20        1,33    -115,595
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                     19          58          13   COMB Rara   1,906E-02       -2,69        2,69     -89,594
                     19          58          28   COMB Rara   1,906E-02       -4,58        4,58     -89,761
                     19          58         164   COMB Rara       -1,32       -4,58        4,76    -106,090
                     19          58         163   COMB Rara       -1,32       -2,69        3,00    -116,132
                     19          58          13    COMB ELU   2,745E-02       -3,86        3,86     -89,592
                     19          58          28    COMB ELU   2,745E-02       -6,56        6,56     -89,760
                     19          58         164    COMB ELU       -1,89       -6,56        6,83    -106,107
                     19          58         163    COMB ELU       -1,89       -3,86        4,30    -116,157
                     19          58          13 COMB Quase Permanente   1,602E-02       -2,21        2,21     -89,585
                     19          58          28 COMB Quase Permanente   1,602E-02       -3,76        3,76     -89,756
                     19          58         164 COMB Quase Permanente       -1,09       -3,76        3,92    -106,168
                     19          58         163 COMB Quase Permanente       -1,09       -2,21        2,47    -116,247
                     19          58          13   Comb DEAD   1,147E-02       -1,49        1,49     -89,560
                     19          58          28   Comb DEAD   1,147E-02       -2,54        2,54     -89,741
                     19          58         164   Comb DEAD       -0,75       -2,54        2,65    -106,380
                     19          58         163   Comb DEAD       -0,75       -1,49        1,67    -116,558
                     20          59          28          SC   5,300E-03       -2,03        2,03     -89,850
                     20          59          12          SC   5,300E-03       -2,62        2,62     -89,884
                     20          59         165          SC       -0,37       -2,62        2,65     -98,069
                     20          59         164          SC       -0,37       -2,03        2,06    -100,388
                     20          59          28   COMB Rara   1,351E-02       -4,57        4,57     -89,830
                     20          59          12   COMB Rara   1,351E-02       -5,87        5,87     -89,868
                     20          59         165   COMB Rara       -0,82       -5,87        5,93     -97,959
                     20          59         164   COMB Rara       -0,82       -4,57        4,64    -100,189
                     20          59          28    COMB ELU   1,947E-02       -6,54        6,54     -89,829
                     20          59          12    COMB ELU   1,947E-02       -8,41        8,41     -89,867
                     20          59         165    COMB ELU       -1,17       -8,41        8,49     -97,953
                     20          59         164    COMB ELU       -1,17       -6,54        6,65    -100,179
                     20          59          28 COMB Quase Permanente   1,139E-02       -3,75        3,75     -89,826
                     20          59          12 COMB Quase Permanente   1,139E-02       -4,82        4,82     -89,865
                     20          59         165 COMB Quase Permanente       -0,67       -4,82        4,87     -97,934
                     20          59         164 COMB Quase Permanente       -0,67       -3,75        3,81    -100,145
                     20          59          28   Comb DEAD   8,211E-03       -2,54        2,54     -89,814
                     20          59          12   Comb DEAD   8,211E-03       -3,24        3,24     -89,855
                     20          59         165   Comb DEAD       -0,45       -3,24        3,27     -97,869
                     20          59         164   Comb DEAD       -0,45       -2,54        2,57    -100,029
                     21          45         184          SC       -0,24        2,90        2,91      94,798
                     21          45         188          SC       -0,24        2,90        2,91      94,798
                     21          45         226          SC       -0,24        2,90        2,91      94,798
                     21          45         184   COMB Rara       -0,44        5,84        5,86      94,296
                     21          45         188   COMB Rara       -0,44        5,84        5,86      94,296
                     21          45         226   COMB Rara       -0,44        5,84        5,86      94,296
                     21          45         184    COMB ELU       -0,62        8,33        8,35      94,270
                     21          45         188    COMB ELU       -0,62        8,33        8,35      94,270
                     21          45         226    COMB ELU       -0,62        8,33        8,35      94,270
                     21          45         184 COMB Quase Permanente       -0,34        4,68        4,70      94,172
                     21          45         188 COMB Quase Permanente       -0,34        4,68        4,70      94,172
                     21          45         226 COMB Quase Permanente       -0,34        4,68        4,70      94,172
                     21          45         184   Comb DEAD       -0,20        2,95        2,95      93,802
                     21          45         188   Comb DEAD       -0,20        2,95        2,95      93,802
                     21          45         226   Comb DEAD       -0,20        2,95        2,95      93,802
                     22          60          12          SC   2,530E-03       -2,63        2,63     -89,945
                     22          60          29          SC   2,530E-03       -2,94        2,94     -89,951
                     22          60         166          SC       -0,19       -2,94        2,95     -93,708
                     22          60         165          SC       -0,19       -2,63        2,64     -94,151
                     22          60          12   COMB Rara   6,556E-03       -5,88        5,88     -89,936
                     22          60          29   COMB Rara   6,556E-03       -6,57        6,57     -89,943
                     22          60         166   COMB Rara       -0,43       -6,57        6,58     -93,718
                     22          60         165   COMB Rara       -0,43       -5,88        5,89     -94,154
                     22          60          12    COMB ELU   9,455E-03       -8,42        8,42     -89,936
                     22          60          29    COMB ELU   9,455E-03       -9,41        9,41     -89,942
                     22          60         166    COMB ELU       -0,61       -9,41        9,43     -93,719
                     22          60         165    COMB ELU       -0,61       -8,42        8,44     -94,154
                     22          60          12 COMB Quase Permanente   5,544E-03       -4,83        4,83     -89,934
                     22          60          29 COMB Quase Permanente   5,544E-03       -5,39        5,39     -89,941
                     22          60         166 COMB Quase Permanente       -0,35       -5,39        5,40     -93,721
                     22          60         165 COMB Quase Permanente       -0,35       -4,83        4,84     -94,155
                     22          60          12   Comb DEAD   4,026E-03       -3,25        3,25     -89,929
                     22          60          29   Comb DEAD   4,026E-03       -3,62        3,62     -89,936
                     22          60         166   Comb DEAD       -0,24       -3,62        3,63     -93,727
                     22          60         165   Comb DEAD       -0,24       -3,25        3,26     -94,156
                     23          61          29          SC   1,251E-06       -2,94        2,94     -90,000
                     23          61           3          SC   1,251E-06       -2,94        2,94     -90,000
                     23          61         167          SC  -9,870E-06       -2,94        2,94     -90,000
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                     23          61         166          SC  -9,870E-06       -2,94        2,94     -90,000
                     23          61          29   COMB Rara   5,080E-05       -6,56        6,56     -90,000
                     23          61           3   COMB Rara   5,080E-05       -6,56        6,56     -90,000
                     23          61         167   COMB Rara  -5,412E-03       -6,56        6,56     -90,047
                     23          61         166   COMB Rara  -5,412E-03       -6,56        6,56     -90,047
                     23          61          29    COMB ELU   7,602E-05       -9,39        9,39     -90,000
                     23          61           3    COMB ELU   7,602E-05       -9,40        9,40     -90,000
                     23          61         167    COMB ELU  -8,117E-03       -9,40        9,40     -90,049
                     23          61         166    COMB ELU  -8,117E-03       -9,39        9,39     -90,050
                     23          61          29 COMB Quase Permanente   5,030E-05       -5,38        5,38     -89,999
                     23          61           3 COMB Quase Permanente   5,030E-05       -5,38        5,38     -89,999
                     23          61         167 COMB Quase Permanente  -5,408E-03       -5,38        5,38     -90,058
                     23          61         166 COMB Quase Permanente  -5,408E-03       -5,38        5,38     -90,058
                     23          61          29   Comb DEAD   4,955E-05       -3,62        3,62     -89,999
                     23          61           3   Comb DEAD   4,955E-05       -3,62        3,62     -89,999
                     23          61         167   Comb DEAD  -5,403E-03       -3,62        3,62     -90,085
                     23          61         166   Comb DEAD  -5,403E-03       -3,62        3,62     -90,086
                     25          62           3          SC  -2,528E-03        2,94        2,94      90,049
                     25          62         167          SC        0,19        2,94        2,95      86,292
                     25          62         168          SC        0,19        2,63        2,64      85,849
                     25          62          30          SC  -2,528E-03        2,63        2,63      90,055
                     25          62           3   COMB Rara  -6,493E-03        6,57        6,57      90,057
                     25          62         167   COMB Rara        0,42        6,57        6,58      86,367
                     25          62         168   COMB Rara        0,42        5,89        5,90      85,947
                     25          62          30   COMB Rara  -6,493E-03        5,89        5,89      90,063
                     25          62           3    COMB ELU  -9,360E-03        9,42        9,42      90,057
                     25          62         167    COMB ELU        0,60        9,42        9,43      86,370
                     25          62         168    COMB ELU        0,60        8,44        8,46      85,951
                     25          62          30    COMB ELU  -9,360E-03        8,44        8,44      90,064
                     25          62           3 COMB Quase Permanente  -5,481E-03        5,39        5,39      90,058
                     25          62         167 COMB Quase Permanente        0,34        5,39        5,40      86,383
                     25          62         168 COMB Quase Permanente        0,34        4,84        4,85      85,968
                     25          62          30 COMB Quase Permanente  -5,481E-03        4,84        4,84      90,065
                     25          62           3   Comb DEAD  -3,964E-03        3,63        3,63      90,063
                     25          62         167   Comb DEAD        0,23        3,63        3,64      86,427
                     25          62         168   Comb DEAD        0,23        3,26        3,27      86,025
                     25          62          30   Comb DEAD  -3,964E-03        3,26        3,26      90,070
                     26          63          30          SC  -5,300E-03        2,62        2,62      90,116
                     26          63         168          SC        0,37        2,62        2,65      81,930
                     26          63         169          SC        0,37        2,03        2,06      79,611
                     26          63           2          SC  -5,300E-03        2,03        2,03      90,150
                     26          63          30   COMB Rara  -1,355E-02        5,88        5,88      90,132
                     26          63         168   COMB Rara        0,82        5,88        5,94      82,105
                     26          63         169   COMB Rara        0,82        4,58        4,65      79,907
                     26          63           2   COMB Rara  -1,355E-02        4,58        4,58      90,169
                     26          63          30    COMB ELU  -1,953E-02        8,43        8,43      90,133
                     26          63         168    COMB ELU        1,17        8,43        8,51      82,113
                     26          63         169    COMB ELU        1,17        6,57        6,67      79,921
                     26          63           2    COMB ELU  -1,953E-02        6,57        6,57      90,170
                     26          63          30 COMB Quase Permanente  -1,143E-02        4,83        4,83      90,136
                     26          63         168 COMB Quase Permanente        0,67        4,83        4,88      82,143
                     26          63         169 COMB Quase Permanente        0,67        3,77        3,83      79,971
                     26          63           2 COMB Quase Permanente  -1,143E-02        3,77        3,77      90,174
                     26          63          30   Comb DEAD  -8,249E-03        3,26        3,26      90,145
                     26          63         168   Comb DEAD        0,44        3,26        3,29      82,246
                     26          63         169   Comb DEAD        0,44        2,55        2,59      80,142
                     26          63           2   Comb DEAD  -8,249E-03        2,55        2,55      90,185
                     27          64           2          SC  -7,588E-03        2,04        2,04      90,214
                     27          64         169          SC        0,57        2,04        2,11      74,273
                     27          64         170          SC        0,57        1,20        1,33      64,402
                     27          64           6          SC  -7,588E-03        1,20        1,20      90,363
                     27          64           2   COMB Rara  -1,921E-02        4,59        4,59      90,240
                     27          64         169   COMB Rara        1,32        4,59        4,78      73,933
                     27          64         170   COMB Rara        1,32        2,70        3,01      63,925
                     27          64           6   COMB Rara  -1,921E-02        2,70        2,70      90,407
                     27          64           2    COMB ELU  -2,767E-02        6,58        6,58      90,241
                     27          64         169    COMB ELU        1,90        6,58        6,85      73,917
                     27          64         170    COMB ELU        1,90        3,87        4,31      63,903
                     27          64           6    COMB ELU  -2,767E-02        3,87        3,87      90,409
                     27          64           2 COMB Quase Permanente  -1,617E-02        3,78        3,78      90,245
                     27          64         169 COMB Quase Permanente        1,09        3,78        3,93      73,860
                     27          64         170 COMB Quase Permanente        1,09        2,22        2,48      63,823
                     27          64           6 COMB Quase Permanente  -1,617E-02        2,22        2,22      90,417
                     27          64           2   Comb DEAD  -1,162E-02        2,56        2,56      90,260
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                     27          64         169   Comb DEAD        0,75        2,56        2,66      73,663
                     27          64         170   Comb DEAD        0,75        1,51        1,68      63,549
                     27          64           6   Comb DEAD  -1,162E-02        1,51        1,51      90,442
                     28          65           6          SC  -8,623E-03        1,20        1,20      90,412
                     28          65         170          SC        0,76        1,20        1,42      57,680
                     28          65         171          SC        0,76   9,539E-02        0,76       7,173
                     28          65           1          SC  -8,623E-03   9,539E-02   9,577E-02      95,166
                     28          65           6   COMB Rara  -2,033E-02        2,71        2,71      90,430
                     28          65         170   COMB Rara        1,57        2,71        3,13      59,905
                     28          65         171   COMB Rara        1,57        0,31        1,60      11,220
                     28          65           1   COMB Rara  -2,033E-02        0,31        0,31      93,737
                     28          65           6    COMB ELU  -2,920E-02        3,88        3,88      90,431
                     28          65         170    COMB ELU        2,24        3,88        4,48      60,010
                     28          65         171    COMB ELU        2,24        0,45        2,29      11,422
                     28          65           1    COMB ELU  -2,920E-02        0,45        0,45      93,692
                     28          65           6 COMB Quase Permanente  -1,688E-02        2,23        2,23      90,434
                     28          65         170 COMB Quase Permanente        1,27        2,23        2,56      60,397
                     28          65         171 COMB Quase Permanente        1,27        0,27        1,30      12,174
                     28          65           1 COMB Quase Permanente  -1,688E-02        0,27        0,27      93,537
                     28          65           6   Comb DEAD  -1,171E-02        1,51        1,51      90,444
                     28          65         170   Comb DEAD        0,81        1,51        1,71      61,745
                     28          65         171   Comb DEAD        0,81        0,22        0,84      14,902
                     28          65           1   Comb DEAD  -1,171E-02        0,22        0,22      93,105
                     29          66           1          SC  -6,013E-03        0,11        0,11      93,097
                     29          66         171          SC       -0,76        0,11        0,77     171,692
                     29          66         172          SC       -0,76        1,18        1,41     122,771
                     29          66          39          SC  -6,013E-03        1,18        1,18      90,291
                     29          66           1   COMB Rara  -1,757E-02        0,35        0,35      92,889
                     29          66         171   COMB Rara       -1,58        0,35        1,61     167,540
                     29          66         172   COMB Rara       -1,58        2,66        3,09     120,628
                     29          66          39   COMB Rara  -1,757E-02        2,66        2,66      90,378
                     29          66           1    COMB ELU  -2,546E-02        0,51        0,51      92,882
                     29          66         171    COMB ELU       -2,25        0,51        2,31     167,332
                     29          66         172    COMB ELU       -2,25        3,82        4,43     120,526
                     29          66          39    COMB ELU  -2,546E-02        3,82        3,82      90,382
                     29          66           1 COMB Quase Permanente  -1,517E-02        0,30        0,30      92,859
                     29          66         171 COMB Quase Permanente       -1,27        0,30        1,31     166,563
                     29          66         172 COMB Quase Permanente       -1,27        2,19        2,53     120,152
                     29          66          39 COMB Quase Permanente  -1,517E-02        2,19        2,19      90,397
                     29          66           1   Comb DEAD  -1,156E-02        0,24        0,24      92,792
                     29          66         171   Comb DEAD       -0,81        0,24        0,85     163,777
                     29          66         172   Comb DEAD       -0,81        1,48        1,69     118,844
                     29          66          39   Comb DEAD  -1,156E-02        1,48        1,48      90,448
                     30          67          39          SC  -7,760E-03        1,18        1,18      90,377
                     30          67         172          SC       -0,60        1,18        1,32     117,142
                     30          67         173          SC       -0,60        2,02        2,11     106,635
                     30          67          23          SC  -7,760E-03        2,02        2,02      90,220
                     30          67          39   COMB Rara  -2,038E-02        2,65        2,65      90,441
                     30          67         172   COMB Rara       -1,41        2,65        3,00     117,992
                     30          67         173   COMB Rara       -1,41        4,56        4,77     107,181
                     30          67          23   COMB Rara  -2,038E-02        4,56        4,56      90,256
                     30          67          39    COMB ELU  -2,941E-02        3,80        3,80      90,444
                     30          67         172    COMB ELU       -2,02        3,80        4,30     118,031
                     30          67         173    COMB ELU       -2,02        6,53        6,84     107,206
                     30          67          23    COMB ELU  -2,941E-02        6,53        6,53      90,258
                     30          67          39 COMB Quase Permanente  -1,728E-02        2,18        2,18      90,454
                     30          67         172 COMB Quase Permanente       -1,17        2,18        2,47     118,174
                     30          67         173 COMB Quase Permanente       -1,17        3,75        3,93     107,299
                     30          67          23 COMB Quase Permanente  -1,728E-02        3,75        3,75      90,264
                     30          67          39   Comb DEAD  -1,262E-02        1,47        1,47      90,491
                     30          67         172   Comb DEAD       -0,80        1,47        1,68     118,662
                     30          67         173   Comb DEAD       -0,80        2,53        2,66     107,614
                     30          67          23   Comb DEAD  -1,262E-02        2,53        2,53      90,285
                     31          68          23          SC  -1,183E-02        2,02        2,02      90,336
                     31          68         173          SC       -0,37        2,02        2,05     100,397
                     31          68         174          SC       -0,37        2,59        2,62      98,133
                     31          68          38          SC  -1,183E-02        2,59        2,59      90,261
                     31          68          23   COMB Rara  -3,036E-02        4,56        4,56      90,382
                     31          68         173   COMB Rara       -0,85        4,56        4,63     100,528
                     31          68         174   COMB Rara       -0,85        5,84        5,90      98,247
                     31          68          38   COMB Rara  -3,036E-02        5,84        5,84      90,298
                     31          68          23    COMB ELU  -4,377E-02        6,53        6,53      90,384
                     31          68         173    COMB ELU       -1,21        6,53        6,64     100,534
                     31          68         174    COMB ELU       -1,21        8,37        8,46      98,252
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                     31          68          38    COMB ELU  -4,377E-02        8,37        8,37      90,300
                     31          68          23 COMB Quase Permanente  -2,563E-02        3,75        3,75      90,392
                     31          68         173 COMB Quase Permanente       -0,70        3,75        3,81     100,556
                     31          68         174 COMB Quase Permanente       -0,70        4,80        4,85      98,272
                     31          68          38 COMB Quase Permanente  -2,563E-02        4,80        4,80      90,306
                     31          68          23   Comb DEAD  -1,853E-02        2,54        2,54      90,419
                     31          68         173   Comb DEAD       -0,48        2,54        2,58     100,632
                     31          68         174   Comb DEAD       -0,48        3,25        3,28      98,338
                     31          68          38   Comb DEAD  -1,853E-02        3,25        3,25      90,327
                     32          69          38          SC  -1,711E-02        2,60        2,60      90,378
                     32          69         174          SC       -0,18        2,60        2,60      93,873
                     32          69         175          SC       -0,18        2,94        2,94      93,424
                     32          69          24          SC  -1,711E-02        2,94        2,94      90,334
                     32          69          38   COMB Rara  -4,365E-02        5,85        5,85      90,428
                     32          69         174   COMB Rara       -0,42        5,85        5,86      94,126
                     32          69         175   COMB Rara       -0,42        6,64        6,65      93,635
                     32          69          24   COMB Rara  -4,365E-02        6,64        6,64      90,377
                     32          69          38    COMB ELU  -6,291E-02        8,38        8,38      90,430
                     32          69         174    COMB ELU       -0,61        8,38        8,40      94,138
                     32          69         175    COMB ELU       -0,61        9,52        9,53      93,645
                     32          69          24    COMB ELU  -6,291E-02        9,52        9,52      90,379
                     32          69          38 COMB Quase Permanente  -3,681E-02        4,81        4,81      90,439
                     32          69         174 COMB Quase Permanente       -0,35        4,81        4,82      94,181
                     32          69         175 COMB Quase Permanente       -0,35        5,46        5,47      93,681
                     32          69          24 COMB Quase Permanente  -3,681E-02        5,46        5,46      90,386
                     32          69          38   Comb DEAD  -2,655E-02        3,25        3,25      90,468
                     32          69         174   Comb DEAD       -0,25        3,25        3,26      94,328
                     32          69         175   Comb DEAD       -0,25        3,70        3,71      93,803
                     32          69          24   Comb DEAD  -2,655E-02        3,70        3,70      90,411
                     33          70          24          SC  -2,126E-02        2,94        2,94      90,414
                     33          70         175          SC  -2,717E-02        2,94        2,94      90,530
                     33          70         176          SC  -2,717E-02        3,10        3,10      90,502
                     33          70          37          SC  -2,126E-02        3,10        3,10      90,393
                     33          70          24   COMB Rara  -5,464E-02        6,64        6,64      90,472
                     33          70         175   COMB Rara  -8,694E-02        6,64        6,64      90,750
                     33          70         176   COMB Rara  -8,694E-02        7,04        7,04      90,707
                     33          70          37   COMB Rara  -5,464E-02        7,04        7,04      90,445
                     33          70          24    COMB ELU  -7,878E-02        9,52        9,52      90,474
                     33          70         175    COMB ELU       -0,13        9,52        9,52      90,760
                     33          70         176    COMB ELU       -0,13       10,10       10,10      90,717
                     33          70          37    COMB ELU  -7,878E-02       10,10       10,10      90,447
                     33          70          24 COMB Quase Permanente  -4,614E-02        5,46        5,46      90,484
                     33          70         175 COMB Quase Permanente  -7,608E-02        5,46        5,46      90,798
                     33          70         176 COMB Quase Permanente  -7,608E-02        5,80        5,80      90,751
                     33          70          37 COMB Quase Permanente  -4,614E-02        5,80        5,80      90,456
                     33          70          24   Comb DEAD  -3,339E-02        3,70        3,70      90,517
                     33          70         175   Comb DEAD  -5,978E-02        3,70        3,70      90,925
                     33          70         176   Comb DEAD  -5,978E-02        3,94        3,94      90,868
                     33          70          37   Comb DEAD  -3,339E-02        3,94        3,94      90,485
                     34          71          37          SC  -2,348E-02        3,11        3,11      90,433
                     34          71         176          SC   3,786E-02        3,11        3,11      89,302
                     34          71         177          SC   3,786E-02        3,11        3,11      89,302
                     34          71          25          SC  -2,348E-02        3,11        3,11      90,433
                     34          71          37   COMB Rara  -6,075E-02        7,05        7,05      90,493
                     34          71         176   COMB Rara   6,051E-02        7,05        7,05      89,509
                     34          71         177   COMB Rara   6,051E-02        7,12        7,12      89,513
                     34          71          25   COMB Rara  -6,075E-02        7,12        7,12      90,489
                     34          71          37    COMB ELU  -8,760E-02       10,12       10,12      90,496
                     34          71         176    COMB ELU   8,509E-02       10,12       10,12      89,518
                     34          71         177    COMB ELU   8,509E-02       10,21       10,21      89,523
                     34          71          25    COMB ELU  -8,760E-02       10,21       10,21      90,492
                     34          71          37 COMB Quase Permanente  -5,135E-02        5,81        5,81      90,506
                     34          71         176 COMB Quase Permanente   4,537E-02        5,81        5,81      89,553
                     34          71         177 COMB Quase Permanente   4,537E-02        5,88        5,88      89,558
                     34          71          25 COMB Quase Permanente  -5,135E-02        5,88        5,88      90,501
                     34          71          37   Comb DEAD  -3,727E-02        3,95        3,95      90,541
                     34          71         176   Comb DEAD   2,266E-02        3,95        3,95      89,671
                     34          71         177   Comb DEAD   2,266E-02        4,01        4,01      89,676
                     34          71          25   Comb DEAD  -3,727E-02        4,01        4,01      90,532
                     35          72          25          SC  -2,423E-02        3,10        3,10      90,447
                     35          72         177          SC        0,10        3,10        3,11      88,148
                     35          72         178          SC        0,10        3,02        3,02      88,095
                     35          72          36          SC  -2,423E-02        3,02        3,02      90,460
                     35          72          25   COMB Rara  -6,341E-02        7,12        7,12      90,510
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                     35          72         177   COMB Rara        0,18        7,12        7,12      88,575
                     35          72         178   COMB Rara        0,18        6,99        6,99      88,548
                     35          72          36   COMB Rara  -6,341E-02        6,99        6,99      90,520
                     35          72          25    COMB ELU  -9,148E-02       10,21       10,21      90,513
                     35          72         177    COMB ELU        0,25       10,21       10,21      88,594
                     35          72         178    COMB ELU        0,25       10,02       10,03      88,568
                     35          72          36    COMB ELU  -9,148E-02       10,02       10,03      90,523
                     35          72          25 COMB Quase Permanente  -5,372E-02        5,88        5,88      90,524
                     35          72         177 COMB Quase Permanente        0,14        5,88        5,88      88,665
                     35          72         178 COMB Quase Permanente        0,14        5,78        5,78      88,643
                     35          72          36 COMB Quase Permanente  -5,372E-02        5,78        5,78      90,533
                     35          72          25   Comb DEAD  -3,918E-02        4,01        4,01      90,559
                     35          72         177   Comb DEAD   7,665E-02        4,01        4,01      88,906
                     35          72         178   Comb DEAD   7,665E-02        3,97        3,97      88,893
                     35          72          36   Comb DEAD  -3,918E-02        3,97        3,97      90,566
                     36          73          36          SC  -2,442E-02        3,03        3,03      90,462
                     36          73         178          SC   2,039E-02        3,03        3,03      89,614
                     36          73         179          SC   2,039E-02        2,93        2,93      89,602
                     36          73          26          SC  -2,442E-02        2,93        2,93      90,477
                     36          73          36   COMB Rara  -6,539E-02        7,01        7,01      90,535
                     36          73         178   COMB Rara   8,184E-03        7,01        7,01      89,933
                     36          73         179   COMB Rara   8,184E-03        6,81        6,81      89,931
                     36          73          26   COMB Rara  -6,539E-02        6,81        6,81      90,550
                     36          73          36    COMB ELU  -9,442E-02       10,05       10,06      90,538
                     36          73         178    COMB ELU   9,219E-03       10,05       10,05      89,947
                     36          73         179    COMB ELU   9,219E-03        9,78        9,78      89,946
                     36          73          26    COMB ELU  -9,442E-02        9,78        9,78      90,553
                     36          73          36 COMB Quase Permanente  -5,562E-02        5,79        5,79      90,550
                     36          73         178 COMB Quase Permanente   3,004E-05        5,79        5,79      90,000
                     36          73         179 COMB Quase Permanente   3,004E-05        5,64        5,64      90,000
                     36          73          26 COMB Quase Permanente  -5,562E-02        5,64        5,64      90,565
                     36          73          36   Comb DEAD  -4,097E-02        3,98        3,98      90,590
                     36          73         178   Comb DEAD  -1,220E-02        3,98        3,98      90,176
                     36          73         179   Comb DEAD  -1,220E-02        3,88        3,88      90,180
                     36          73          26   Comb DEAD  -4,097E-02        3,88        3,88      90,605
                     37          74          26          SC  -2,292E-02        2,91        2,91      90,451
                     37          74         179          SC        0,13        2,91        2,92      87,373
                     37          74         180          SC        0,13        2,83        2,84      87,299
                     37          74          27          SC  -2,292E-02        2,83        2,83      90,463
                     37          74          26   COMB Rara  -6,450E-02        6,78        6,78      90,545
                     37          74         179   COMB Rara        0,31        6,78        6,78      87,364
                     37          74         180   COMB Rara        0,31        6,57        6,58      87,280
                     37          74          27   COMB Rara  -6,450E-02        6,57        6,57      90,563
                     37          74          26    COMB ELU  -9,331E-02        9,73        9,73      90,549
                     37          74         179    COMB ELU        0,45        9,73        9,74      87,363
                     37          74         180    COMB ELU        0,45        9,43        9,44      87,279
                     37          74          27    COMB ELU  -9,331E-02        9,43        9,43      90,567
                     37          74          26 COMB Quase Permanente  -5,533E-02        5,61        5,61      90,565
                     37          74         179 COMB Quase Permanente        0,26        5,61        5,62      87,362
                     37          74         180 COMB Quase Permanente        0,26        5,44        5,44      87,276
                     37          74          27 COMB Quase Permanente  -5,533E-02        5,44        5,44      90,583
                     37          74          26   Comb DEAD  -4,157E-02        3,86        3,86      90,616
                     37          74         179   Comb DEAD        0,18        3,86        3,87      87,357
                     37          74         180   Comb DEAD        0,18        3,73        3,74      87,266
                     37          74          27   Comb DEAD  -4,157E-02        3,73        3,74      90,638
                    103           1         169          SC       -5,78        0,36        5,79     176,397
                    103           1         201          SC       -5,78      -14,89       15,97    -111,198
                    103           1         202          SC      -16,60      -14,89       22,30    -138,106
                    103           1         170          SC      -16,60        0,36       16,61     178,745
                    103           1         169   COMB Rara      -14,29        3,15       14,63     167,570
                    103           1         201   COMB Rara      -14,29      -35,18       37,97    -112,107
                    103           1         202   COMB Rara      -40,70      -35,18       53,80    -139,158
                    103           1         170   COMB Rara      -40,70        3,15       40,82     175,574
                    103           1         169    COMB ELU      -20,57        4,67       21,09     167,208
                    103           1         201    COMB ELU      -20,57      -50,54       54,56    -112,147
                    103           1         202    COMB ELU      -58,56      -50,54       77,35    -139,204
                    103           1         170    COMB ELU      -58,56        4,67       58,74     175,440
                    103           1         169 COMB Quase Permanente      -11,98        3,00       12,35     165,922
                    103           1         201 COMB Quase Permanente      -11,98      -29,22       31,58    -112,291
                    103           1         202 COMB Quase Permanente      -34,06      -29,22       44,88    -139,368
                    103           1         170 COMB Quase Permanente      -34,06        3,00       34,19     174,959
                    103           1         169   Comb DEAD       -8,51        2,79        8,96     161,881
                    103           1         201   Comb DEAD       -8,51      -20,29       22,00    -112,767
                    103           1         202   Comb DEAD      -24,10      -20,29       31,50    -139,903
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                    103           1         170   Comb DEAD      -24,10        2,79       24,26     173,404
                    104           2         170          SC      -10,36        2,28       10,61     167,585
                    104           2         202          SC      -10,36       12,44       16,19     129,804
                    104           2         172          SC       -2,10       12,44       12,61      99,606
                    104           2         171          SC       -2,10        2,28        3,10     132,695
                    104           2         170   COMB Rara      -24,24       -2,68       24,39    -173,690
                    104           2         202   COMB Rara      -24,24       29,35       38,07     129,559
                    104           2         172   COMB Rara        2,95       29,35       29,49      84,264
                    104           2         171   COMB Rara        2,95       -2,68        3,98     -42,280
                    104           2         170    COMB ELU      -34,81       -4,36       35,08    -172,856
                    104           2         202    COMB ELU      -34,81       42,16       54,67     129,548
                    104           2         172    COMB ELU        4,74       42,16       42,42      83,588
                    104           2         171    COMB ELU        4,74       -4,36        6,44     -42,643
                    104           2         170 COMB Quase Permanente      -20,10       -3,59       20,42    -169,863
                    104           2         202 COMB Quase Permanente      -20,10       24,37       31,59     129,508
                    104           2         172 COMB Quase Permanente        3,79       24,37       24,67      81,161
                    104           2         171 COMB Quase Permanente        3,79       -3,59        5,22     -43,473
                    104           2         170   Comb DEAD      -13,88       -4,96       14,74    -160,329
                    104           2         202   Comb DEAD      -13,88       16,91       21,88     129,377
                    104           2         172   Comb DEAD        5,05       16,91       17,65      73,365
                    104           2         171   Comb DEAD        5,05       -4,96        7,08     -44,480
                    105           3         201          SC       -0,58       -4,80        4,83     -96,837
                    105           3         203          SC       -0,58        4,19        4,23      97,819
                    105           3         204          SC        1,58        4,19        4,48      69,316
                    105           3         202          SC        1,58       -4,80        5,05     -71,754
                    105           3         201   COMB Rara       -0,83      -10,96       10,99     -94,335
                    105           3         203   COMB Rara       -0,83        7,74        7,79      96,125
                    105           3         204   COMB Rara        3,60        7,74        8,54      65,077
                    105           3         202   COMB Rara        3,60      -10,96       11,54     -71,827
                    105           3         201    COMB ELU       -1,16      -15,72       15,77     -94,220
                    105           3         203    COMB ELU       -1,16       10,99       11,05      96,028
                    105           3         204    COMB ELU        5,16       10,99       12,14      64,843
                    105           3         202    COMB ELU        5,16      -15,72       16,55     -71,831
                    105           3         201 COMB Quase Permanente       -0,60       -9,04        9,06     -93,802
                    105           3         203 COMB Quase Permanente       -0,60        6,07        6,10      95,656
                    105           3         204 COMB Quase Permanente        2,97        6,07        6,75      63,954
                    105           3         202 COMB Quase Permanente        2,97       -9,04        9,52     -71,843
                    105           3         201   Comb DEAD       -0,26       -6,17        6,17     -92,376
                    105           3         203   Comb DEAD       -0,26        3,56        3,56      94,116
                    105           3         204   Comb DEAD        2,02        3,56        4,09      60,433
                    105           3         202   Comb DEAD        2,02       -6,17        6,49     -71,885
                    106           4         202          SC        7,14       18,21       19,57      68,582
                    106           4         204          SC        7,14        5,70        9,14      38,595
                    106           4         173          SC        1,21        5,70        5,83      78,045
                    106           4         172          SC        1,21       18,21       18,25      86,207
                    106           4         202   COMB Rara       18,37       44,52       48,16      67,580
                    106           4         204   COMB Rara       18,37       13,83       22,99      36,988
                    106           4         173   COMB Rara        0,48       13,83       13,84      88,008
                    106           4         172   COMB Rara        0,48       44,52       44,52      89,381
                    106           4         202    COMB ELU       26,48       64,05       69,30      67,538
                    106           4         204    COMB ELU       26,48       19,90       33,12      36,921
                    106           4         173    COMB ELU        0,54       19,90       19,90      88,443
                    106           4         172    COMB ELU        0,54       64,05       64,05      89,516
                    106           4         202 COMB Quase Permanente       15,51       37,23       40,33      67,386
                    106           4         204 COMB Quase Permanente       15,51       11,55       19,34      36,684
                    106           4         173 COMB Quase Permanente  -1,690E-03       11,55       11,55      90,008
                    106           4         172 COMB Quase Permanente  -1,690E-03       37,23       37,23      90,003
                    106           4         202   Comb DEAD       11,22       26,30       28,60      66,895
                    106           4         204   Comb DEAD       11,22        8,13       13,86      35,928
                    106           4         173   Comb DEAD       -0,73        8,13        8,16      95,102
                    106           4         172   Comb DEAD       -0,73       26,30       26,31      91,581
                    107           5         203          SC       -0,78        1,36        1,57     119,723
                    107           5         189          SC       -0,78        4,66        4,72      99,483
                    107           5         205          SC        1,62        4,66        4,93      70,803
                    107           5         204          SC        1,62        1,36        2,12      40,039
                    107           5         203   COMB Rara       -1,22        2,69        2,95     114,499
                    107           5         189   COMB Rara       -1,22        9,40        9,48      97,415
                    107           5         205   COMB Rara        3,38        9,40        9,99      70,208
                    107           5         204   COMB Rara        3,38        2,69        4,32      38,436
                    107           5         203    COMB ELU       -1,72        3,82        4,19     114,206
                    107           5         189    COMB ELU       -1,72       13,41       13,52      97,307
                    107           5         205    COMB ELU        4,83       13,41       14,25      70,177
                    107           5         204    COMB ELU        4,83        3,82        6,16      38,353
                    107           5         203 COMB Quase Permanente       -0,91        2,14        2,33     113,092
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                    107           5         189 COMB Quase Permanente       -0,91        7,54        7,60      96,902
                    107           5         205 COMB Quase Permanente        2,74        7,54        8,02      70,061
                    107           5         204 COMB Quase Permanente        2,74        2,14        3,47      38,045
                    107           5         203   Comb DEAD       -0,45        1,32        1,40     108,630
                    107           5         189   Comb DEAD       -0,45        4,75        4,77      95,369
                    107           5         205   Comb DEAD        1,76        4,75        5,06      69,628
                    107           5         204   Comb DEAD        1,76        1,32        2,20      36,897
                    108           6         204          SC        5,16        6,01        7,92      49,327
                    108           6         205          SC        5,16        6,09        7,98      49,714
                    108           6         174          SC        1,57        6,09        6,29      75,569
                    108           6         173          SC        1,57        6,01        6,21      75,379
                    108           6         204   COMB Rara       11,83       13,84       18,20      49,475
                    108           6         205   COMB Rara       11,83       14,25       18,52      50,302
                    108           6         174   COMB Rara        3,61       14,25       14,70      75,778
                    108           6         173   COMB Rara        3,61       13,84       14,30      75,374
                    108           6         204    COMB ELU       16,97       19,86       26,12      49,482
                    108           6         205    COMB ELU       16,97       20,46       26,58      50,328
                    108           6         174    COMB ELU        5,18       20,46       21,11      75,788
                    108           6         173    COMB ELU        5,18       19,86       20,52      75,373
                    108           6         204 COMB Quase Permanente        9,76       11,44       15,04      49,506
                    108           6         205 COMB Quase Permanente        9,76       11,81       15,33      50,424
                    108           6         174 COMB Quase Permanente        2,98       11,81       12,18      75,822
                    108           6         173 COMB Quase Permanente        2,98       11,44       11,82      75,372
                    108           6         204   Comb DEAD        6,67        7,83       10,29      49,589
                    108           6         205   Comb DEAD        6,67        8,16       10,54      50,747
                    108           6         174   Comb DEAD        2,04        8,16        8,41      75,935
                    108           6         173   Comb DEAD        2,04        7,83        8,09      75,370
                    109           7         189          SC        3,55        5,49        6,54      57,088
                    109           7         190          SC        3,55        3,56        5,03      45,044
                    109           7         206          SC        0,18        3,56        3,56      87,028
                    109           7         205          SC        0,18        5,49        5,49      88,073
                    109           7         189   COMB Rara        7,31       11,11       13,30      56,651
                    109           7         190   COMB Rara        7,31        6,86       10,03      43,196
                    109           7         206   COMB Rara        0,45        6,86        6,88      86,213
                    109           7         205   COMB Rara        0,45       11,11       11,12      87,658
                    109           7         189    COMB ELU       10,43       15,84       18,97      56,628
                    109           7         190    COMB ELU       10,43        9,76       14,29      43,098
                    109           7         206    COMB ELU        0,65        9,76        9,79      86,168
                    109           7         205    COMB ELU        0,65       15,84       15,85      87,636
                    109           7         189 COMB Quase Permanente        5,89        8,91       10,68      56,544
                    109           7         190 COMB Quase Permanente        5,89        5,44        8,02      42,732
                    109           7         206 COMB Quase Permanente        0,38        5,44        5,46      85,999
                    109           7         205 COMB Quase Permanente        0,38        8,91        8,92      87,555
                    109           7         189   Comb DEAD        3,76        5,62        6,76      56,228
                    109           7         190   Comb DEAD        3,76        3,31        5,01      41,340
                    109           7         206   Comb DEAD        0,27        3,31        3,32      85,337
                    109           7         205   Comb DEAD        0,27        5,62        5,63      87,253
                    110           8         205          SC        0,39        4,63        4,65      85,125
                    110           8         206          SC        0,39        4,90        4,92      85,395
                    110           8         175          SC        1,45        4,90        5,11      73,521
                    110           8         174          SC        1,45        4,63        4,85      72,607
                    110           8         205   COMB Rara        1,15       11,12       11,18      84,073
                    110           8         206   COMB Rara        1,15       11,80       11,86      84,410
                    110           8         175   COMB Rara        3,01       11,80       12,18      75,687
                    110           8         174   COMB Rara        3,01       11,12       11,52      74,857
                    110           8         205    COMB ELU        1,67       15,99       16,08      84,027
                    110           8         206    COMB ELU        1,67       16,96       17,05      84,367
                    110           8         175    COMB ELU        4,30       16,96       17,50      75,782
                    110           8         174    COMB ELU        4,30       15,99       16,56      74,956
                    110           8         205 COMB Quase Permanente        1,00        9,27        9,33      83,863
                    110           8         206 COMB Quase Permanente        1,00        9,84        9,89      84,214
                    110           8         175 COMB Quase Permanente        2,43        9,84       10,13      76,125
                    110           8         174 COMB Quase Permanente        2,43        9,27        9,59      75,313
                    110           8         205   Comb DEAD        0,76        6,49        6,54      83,324
                    110           8         206   Comb DEAD        0,76        6,90        6,94      83,711
                    110           8         175   Comb DEAD        1,56        6,90        7,07      77,254
                    110           8         174   Comb DEAD        1,56        6,49        6,68      76,492
                    111           9         190          SC  -9,858E-02        3,04        3,04      91,857
                    111           9         191          SC  -9,858E-02        2,87        2,87      91,968
                    111           9         207          SC       -0,15        2,87        2,87      93,068
                    111           9         206          SC       -0,15        3,04        3,05      92,895
                    111           9         190   COMB Rara  -7,826E-02        5,81        5,81      90,772
                    111           9         191   COMB Rara  -7,826E-02        5,53        5,53      90,811
                    111           9         207   COMB Rara       -0,29        5,53        5,54      93,014
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                    111           9         206   COMB Rara       -0,29        5,81        5,81      92,871
                    111           9         190    COMB ELU       -0,10        8,25        8,26      90,712
                    111           9         191    COMB ELU       -0,10        7,87        7,87      90,747
                    111           9         207    COMB ELU       -0,41        7,87        7,88      93,011
                    111           9         206    COMB ELU       -0,41        8,25        8,27      92,870
                    111           9         190 COMB Quase Permanente  -3,883E-02        4,59        4,59      90,485
                    111           9         191 COMB Quase Permanente  -3,883E-02        4,38        4,38      90,508
                    111           9         207 COMB Quase Permanente       -0,23        4,38        4,39      93,000
                    111           9         206 COMB Quase Permanente       -0,23        4,59        4,60      92,864
                    111           9         190   Comb DEAD   2,032E-02        2,77        2,77      89,579
                    111           9         191   Comb DEAD   2,032E-02        2,66        2,66      89,563
                    111           9         207   Comb DEAD       -0,14        2,66        2,66      92,956
                    111           9         206   Comb DEAD       -0,14        2,77        2,77      92,844
                    112          10         206          SC        0,22        4,08        4,08      86,914
                    112          10         207          SC        0,22        6,56        6,56      88,081
                    112          10         176          SC        1,14        6,56        6,66      80,169
                    112          10         175          SC        1,14        4,08        4,23      74,420
                    112          10         206   COMB Rara        0,42        9,94        9,95      87,582
                    112          10         207   COMB Rara        0,42       15,38       15,38      88,436
                    112          10         176   COMB Rara        2,70       15,38       15,61      80,057
                    112          10         175   COMB Rara        2,70        9,94       10,30      74,833
                    112          10         206    COMB ELU        0,60       14,30       14,32      87,610
                    112          10         207    COMB ELU        0,60       22,08       22,09      88,452
                    112          10         176    COMB ELU        3,87       22,08       22,42      80,052
                    112          10         175    COMB ELU        3,87       14,30       14,82      74,850
                    112          10         206 COMB Quase Permanente        0,33        8,31        8,32      87,713
                    112          10         207 COMB Quase Permanente        0,33       12,75       12,76      88,509
                    112          10         176 COMB Quase Permanente        2,24       12,75       12,95      80,035
                    112          10         175 COMB Quase Permanente        2,24        8,31        8,61      74,914
                    112          10         206   Comb DEAD        0,20        5,87        5,87      88,046
                    112          10         207   Comb DEAD        0,20        8,82        8,82      88,700
                    112          10         176   Comb DEAD        1,56        8,82        8,95      79,975
                    112          10         175   Comb DEAD        1,56        5,87        6,07      75,120
                    113          11         191          SC       -0,77        2,95        3,05     104,655
                    113          11         192          SC       -0,77        3,22        3,31     103,467
                    113          11         208          SC       -0,42        3,22        3,25      97,387
                    113          11         207          SC       -0,42        2,95        2,98      98,058
                    113          11         191   COMB Rara       -1,04        5,57        5,67     100,602
                    113          11         192   COMB Rara       -1,04        6,85        6,93      98,655
                    113          11         208   COMB Rara       -0,78        6,85        6,90      96,504
                    113          11         207   COMB Rara       -0,78        5,57        5,63      97,980
                    113          11         191    COMB ELU       -1,45        7,92        8,05     100,372
                    113          11         192    COMB ELU       -1,45        9,80        9,91      98,414
                    113          11         208    COMB ELU       -1,11        9,80        9,86      96,460
                    113          11         207    COMB ELU       -1,11        7,92        8,00      97,976
                    113          11         191 COMB Quase Permanente       -0,73        4,39        4,46      99,494
                    113          11         192 COMB Quase Permanente       -0,73        5,57        5,61      97,521
                    113          11         208 COMB Quase Permanente       -0,61        5,57        5,60      96,299
                    113          11         207 COMB Quase Permanente       -0,61        4,39        4,44      97,959
                    113          11         191   Comb DEAD       -0,27        2,63        2,64      95,920
                    113          11         192   Comb DEAD       -0,27        3,63        3,64      94,284
                    113          11         208   Comb DEAD       -0,36        3,63        3,65      95,718
                    113          11         207   Comb DEAD       -0,36        2,63        2,65      97,892
                    114          12         207          SC       -1,03        6,16        6,24      99,519
                    114          12         208          SC       -1,03        2,58        2,78     111,796
                    114          12         177          SC        2,04        2,58        3,29      51,737
                    114          12         176          SC        2,04        6,16        6,49      71,699
                    114          12         207   COMB Rara       -3,04       14,60       14,91     101,770
                    114          12         208   COMB Rara       -3,04        6,61        7,28     114,712
                    114          12         177   COMB Rara        5,05        6,61        8,32      52,635
                    114          12         176   COMB Rara        5,05       14,60       15,45      70,928
                    114          12         207    COMB ELU       -4,41       20,98       21,43     101,869
                    114          12         208    COMB ELU       -4,41        9,53       10,50     114,828
                    114          12         177    COMB ELU        7,27        9,53       11,98      52,672
                    114          12         176    COMB ELU        7,27       20,98       22,20      70,894
                    114          12         207 COMB Quase Permanente       -2,63       12,14       12,42     102,223
                    114          12         208 COMB Quase Permanente       -2,63        5,58        6,17     115,238
                    114          12         177 COMB Quase Permanente        4,23        5,58        7,00      52,803
                    114          12         176 COMB Quase Permanente        4,23       12,14       12,85      70,773
                    114          12         207   Comb DEAD       -2,01        8,44        8,68     103,389
                    114          12         208   Comb DEAD       -2,01        4,03        4,50     116,514
                    114          12         177   Comb DEAD        3,01        4,03        5,03      53,222
                    114          12         176   Comb DEAD        3,01        8,44        8,96      70,371
                    116          13         208          SC        4,61        1,34        4,80      16,178
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                    116          13         209          SC        4,61        8,54        9,71      61,634
                    116          13         178          SC       -0,26        8,54        8,55      91,754
                    116          13         177          SC       -0,26        1,34        1,36     101,060
                    116          13         208   COMB Rara        9,64        3,83       10,38      21,677
                    116          13         209   COMB Rara        9,64       19,54       21,79      63,731
                    116          13         178   COMB Rara       -0,25       19,54       19,54      90,733
                    116          13         177   COMB Rara       -0,25        3,83        3,84      93,729
                    116          13         208    COMB ELU       13,77        5,55       14,85      21,943
                    116          13         209    COMB ELU       13,77       28,03       31,23      63,829
                    116          13         178    COMB ELU       -0,34       28,03       28,03      90,686
                    116          13         177    COMB ELU       -0,34        5,55        5,56      93,460
                    116          13         208 COMB Quase Permanente        7,80        3,30        8,47      22,923
                    116          13         209 COMB Quase Permanente        7,80       16,12       17,91      64,186
                    116          13         178 COMB Quase Permanente       -0,15       16,12       16,12      90,516
                    116          13         177 COMB Quase Permanente       -0,15        3,30        3,30      92,521
                    116          13         208   Comb DEAD        5,03        2,49        5,62      26,378
                    116          13         209   Comb DEAD        5,03       10,99       12,09      65,415
                    116          13         178   Comb DEAD   1,177E-02       10,99       10,99      89,939
                    116          13         177   Comb DEAD   1,177E-02        2,49        2,49      89,730
                    118          14         209          SC       -0,37        6,91        6,92      93,073
                    118          14         210          SC       -0,37        5,46        5,47      93,883
                    118          14         179          SC        1,42        5,46        5,64      75,446
                    118          14         178          SC        1,42        6,91        7,05      78,397
                    118          14         209   COMB Rara       -2,55       16,62       16,82      98,705
                    118          14         210   COMB Rara       -2,55       14,23       14,46     100,139
                    118          14         179   COMB Rara        5,14       14,23       15,13      70,140
                    118          14         178   COMB Rara        5,14       16,62       17,40      72,815
                    118          14         209    COMB ELU       -3,76       23,90       24,19      98,946
                    118          14         210    COMB ELU       -3,76       20,53       20,87     100,385
                    118          14         179    COMB ELU        7,50       20,53       21,85      69,935
                    118          14         178    COMB ELU        7,50       23,90       25,05      72,580
                    118          14         209 COMB Quase Permanente       -2,40       13,86       14,06      99,811
                    118          14         210 COMB Quase Permanente       -2,40       12,05       12,28     101,253
                    118          14         179 COMB Quase Permanente        4,57       12,05       12,89      69,212
                    118          14         178 COMB Quase Permanente        4,57       13,86       14,59      71,739
                    118          14         209   Comb DEAD       -2,17        9,72        9,96     102,614
                    118          14         210   Comb DEAD       -2,17        8,77        9,03     103,925
                    118          14         179   Comb DEAD        3,72        8,77        9,53      67,000
                    118          14         178   Comb DEAD        3,72        9,72       10,40      69,037
                    120          15         210          SC       -4,06        5,86        7,13     124,700
                    120          15         196          SC       -4,06        4,95        6,40     129,381
                    120          15         180          SC        0,65        4,95        4,99      82,529
                    120          15         179          SC        0,65        5,86        5,90      83,687
                    120          15         210   COMB Rara       -7,17       12,99       14,83     118,917
                    120          15         196   COMB Rara       -7,17       10,15       12,43     125,258
                    120          15         180   COMB Rara       -4,12       10,15       10,95     112,090
                    120          15         179   COMB Rara       -4,12       12,99       13,62     107,597
                    120          15         210    COMB ELU      -10,15       18,60       21,19     118,626
                    120          15         196    COMB ELU      -10,15       14,48       17,68     125,034
                    120          15         180    COMB ELU       -6,27       14,48       15,78     113,431
                    120          15         179    COMB ELU       -6,27       18,60       19,63     108,644
                    120          15         210 COMB Quase Permanente       -5,55       10,64       12,00     117,544
                    120          15         196 COMB Quase Permanente       -5,55        8,17        9,87     124,189
                    120          15         180 COMB Quase Permanente       -4,38        8,17        9,27     118,189
                    120          15         179 COMB Quase Permanente       -4,38       10,64       11,50     112,366
                    120          15         210   Comb DEAD       -3,11        7,12        7,77     113,610
                    120          15         196   Comb DEAD       -3,11        5,20        6,06     120,903
                    120          15         180   Comb DEAD       -4,77        5,20        7,05     132,512
                    120          15         179   Comb DEAD       -4,77        7,12        8,57     123,800
                    121          16         164          SC       -5,28        1,15        5,40     167,679
                    121          16         211          SC       -5,28       -0,82        5,34    -171,182
                    121          16         212          SC       -3,99       -0,82        4,07    -168,394
                    121          16         165          SC       -3,99        1,15        4,15     163,871
                    121          16         164   COMB Rara      -12,35        2,40       12,58     169,016
                    121          16         211   COMB Rara      -12,35       -1,36       12,42    -173,730
                    121          16         212   COMB Rara      -10,45       -1,36       10,54    -172,604
                    121          16         165   COMB Rara      -10,45        2,40       10,72     167,086
                    121          16         164    COMB ELU      -17,73        3,42       18,06     169,076
                    121          16         211    COMB ELU      -17,73       -1,91       17,83    -173,844
                    121          16         212    COMB ELU      -15,08       -1,91       15,20    -172,773
                    121          16         165    COMB ELU      -15,08        3,42       15,46     167,216
                    121          16         164 COMB Quase Permanente      -10,24        1,94       10,42     169,294
                    121          16         211 COMB Quase Permanente      -10,24       -1,03       10,29    -174,258
                    121          16         212 COMB Quase Permanente       -8,86       -1,03        8,92    -173,372
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                    121          16         165 COMB Quase Permanente       -8,86        1,94        9,07     167,675
                    121          16         164   Comb DEAD       -7,07        1,24        7,18     170,022
                    121          16         211   Comb DEAD       -7,07       -0,54        7,09    -175,648
                    121          16         212   Comb DEAD       -6,47       -0,54        6,49    -175,243
                    121          16         165   Comb DEAD       -6,47        1,24        6,58     169,112
                    122          17         165          SC       -4,81        0,31        4,82     176,286
                    122          17         212          SC       -4,81  -6,198E-02        4,81    -179,261
                    122          17         213          SC       -3,73  -6,198E-02        3,73    -179,047
                    122          17         166          SC       -3,73        0,31        3,74     175,210
                    122          17         165   COMB Rara      -12,27        0,33       12,28     178,476
                    122          17         212   COMB Rara      -12,27        0,19       12,27     179,123
                    122          17         213   COMB Rara       -9,83        0,19        9,83     178,905
                    122          17         166   COMB Rara       -9,83        0,33        9,83     178,097
                    122          17         165    COMB ELU      -17,69        0,44       17,69     178,566
                    122          17         212    COMB ELU      -17,69        0,29       17,69     179,058
                    122          17         213    COMB ELU      -14,18        0,29       14,18     178,824
                    122          17         166    COMB ELU      -14,18        0,44       14,19     178,211
                    122          17         165 COMB Quase Permanente      -10,35        0,20       10,35     178,884
                    122          17         212 COMB Quase Permanente      -10,35        0,21       10,35     178,823
                    122          17         213 COMB Quase Permanente       -8,34        0,21        8,34     178,539
                    122          17         166 COMB Quase Permanente       -8,34        0,20        8,34     178,615
                    122          17         165   Comb DEAD       -7,46   1,432E-02        7,46     179,890
                    122          17         212   Comb DEAD       -7,46        0,25        7,47     178,084
                    122          17         213   Comb DEAD       -6,10        0,25        6,11     177,656
                    122          17         166   Comb DEAD       -6,10   1,432E-02        6,10     179,866
                    123          18         166          SC       -3,91  -3,825E-04        3,91    -179,994
                    123          18         213          SC       -3,91   2,946E-04        3,91     179,996
                    123          18         214          SC       -3,91   2,946E-04        3,91     179,996
                    123          18         167          SC       -3,91  -3,825E-04        3,91    -179,994
                    123          18         166   COMB Rara      -10,20  -4,517E-02       10,20    -179,746
                    123          18         213   COMB Rara      -10,20   9,703E-03       10,20     179,946
                    123          18         214   COMB Rara      -10,17   9,703E-03       10,17     179,945
                    123          18         167   COMB Rara      -10,17  -4,517E-02       10,17    -179,746
                    123          18         166    COMB ELU      -14,72  -6,770E-02       14,72    -179,736
                    123          18         213    COMB ELU      -14,72   1,451E-02       14,72     179,944
                    123          18         214    COMB ELU      -14,67   1,451E-02       14,67     179,943
                    123          18         167    COMB ELU      -14,67  -6,770E-02       14,67    -179,736
                    123          18         166 COMB Quase Permanente       -8,64  -4,502E-02        8,64    -179,701
                    123          18         213 COMB Quase Permanente       -8,64   9,585E-03        8,64     179,936
                    123          18         214 COMB Quase Permanente       -8,61   9,585E-03        8,61     179,936
                    123          18         167 COMB Quase Permanente       -8,61  -4,502E-02        8,61    -179,700
                    123          18         166   Comb DEAD       -6,29  -4,479E-02        6,29    -179,592
                    123          18         213   Comb DEAD       -6,29   9,408E-03        6,29     179,914
                    123          18         214   Comb DEAD       -6,26   9,408E-03        6,26     179,914
                    123          18         167   Comb DEAD       -6,26  -4,479E-02        6,26    -179,590
                    124          19         167          SC       -3,73       -0,31        3,74    -175,199
                    124          19         214          SC       -3,73   6,258E-02        3,73     179,038
                    124          19         215          SC       -4,81   6,258E-02        4,81     179,254
                    124          19         168          SC       -4,81       -0,31        4,82    -176,277
                    124          19         167   COMB Rara       -9,85       -0,41        9,86    -177,592
                    124          19         214   COMB Rara       -9,85       -0,18        9,85    -178,936
                    124          19         215   COMB Rara      -12,24       -0,18       12,24    -179,143
                    124          19         168   COMB Rara      -12,24       -0,41       12,24    -178,061
                    124          19         167    COMB ELU      -14,22       -0,57       14,23    -177,687
                    124          19         214    COMB ELU      -14,22       -0,28       14,22    -178,856
                    124          19         215    COMB ELU      -17,63       -0,28       17,63    -179,077
                    124          19         168    COMB ELU      -17,63       -0,57       17,64    -178,134
                    124          19         167 COMB Quase Permanente       -8,36       -0,29        8,37    -178,020
                    124          19         214 COMB Quase Permanente       -8,36       -0,21        8,37    -178,575
                    124          19         215 COMB Quase Permanente      -10,31       -0,21       10,31    -178,844
                    124          19         168 COMB Quase Permanente      -10,31       -0,29       10,32    -178,394
                    124          19         167   Comb DEAD       -6,13       -0,10        6,13    -179,052
                    124          19         214   Comb DEAD       -6,13       -0,25        6,13    -177,705
                    124          19         215   Comb DEAD       -7,43       -0,25        7,43    -178,106
                    124          19         168   Comb DEAD       -7,43       -0,10        7,43    -179,218
                    125          20         168          SC       -3,99       -1,15        4,15    -163,866
                    125          20         215          SC       -3,99        0,82        4,07     168,378
                    125          20         201          SC       -5,28        0,82        5,34     171,170
                    125          20         169          SC       -5,28       -1,15        5,40    -167,674
                    125          20         168   COMB Rara      -10,48       -2,49       10,77    -166,634
                    125          20         215   COMB Rara      -10,48        1,28       10,55     173,035
                    125          20         201   COMB Rara      -12,35        1,28       12,41     174,083
                    125          20         169   COMB Rara      -12,35       -2,49       12,59    -168,602
                    125          20         168    COMB ELU      -15,11       -3,56       15,53    -166,745
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                    125          20         215    COMB ELU      -15,11        1,80       15,22     173,222
                    125          20         201    COMB ELU      -17,73        1,80       17,82     174,214
                    125          20         169    COMB ELU      -17,73       -3,56       18,08    -168,644
                    125          20         168 COMB Quase Permanente       -8,88       -2,03        9,11    -167,138
                    125          20         215 COMB Quase Permanente       -8,88        0,95        8,93     173,883
                    125          20         201 COMB Quase Permanente      -10,24        0,95       10,28     174,688
                    125          20         169 COMB Quase Permanente      -10,24       -2,03       10,43    -168,794
                    125          20         168   Comb DEAD       -6,49       -1,34        6,63    -168,367
                    125          20         215   Comb DEAD       -6,49        0,46        6,51     175,946
                    125          20         201   Comb DEAD       -7,07        0,46        7,08     176,278
                    125          20         169   Comb DEAD       -7,07       -1,34        7,19    -169,299
                    126          21         211          SC       -1,75        1,31        2,19     143,159
                    126          21         216          SC       -1,75        0,73        1,90     157,288
                    126          21         217          SC       -5,47        0,73        5,52     172,356
                    126          21         212          SC       -5,47        1,31        5,63     166,492
                    126          21         211   COMB Rara       -3,06        2,85        4,18     137,066
                    126          21         216   COMB Rara       -3,06        1,79        3,54     149,663
                    126          21         217   COMB Rara      -11,04        1,79       11,18     170,790
                    126          21         212   COMB Rara      -11,04        2,85       11,40     165,546
                    126          21         211    COMB ELU       -4,32        4,07        5,94     136,729
                    126          21         216    COMB ELU       -4,32        2,57        5,03     149,232
                    126          21         217    COMB ELU      -15,74        2,57       15,95     170,709
                    126          21         212    COMB ELU      -15,74        4,07       16,25     165,497
                    126          21         211 COMB Quase Permanente       -2,36        2,32        3,31     135,454
                    126          21         216 COMB Quase Permanente       -2,36        1,50        2,79     147,591
                    126          21         217 COMB Quase Permanente       -8,85        1,50        8,98     170,405
                    126          21         212 COMB Quase Permanente       -8,85        2,32        9,15     165,313
                    126          21         211   Comb DEAD       -1,30        1,53        2,01     130,424
                    126          21         216   Comb DEAD       -1,30        1,06        1,68     141,014
                    126          21         217   Comb DEAD       -5,57        1,06        5,67     169,265
                    126          21         212   Comb DEAD       -5,57        1,53        5,77     164,624
                    127          22         212          SC       -5,43        0,51        5,46     174,600
                    127          22         217          SC       -5,43        0,51        5,46     174,612
                    127          22         218          SC       -5,70        0,51        5,72     174,860
                    127          22         213          SC       -5,70        0,51        5,72     174,849
                    127          22         212   COMB Rara      -10,89        1,12       10,94     174,135
                    127          22         217   COMB Rara      -10,89        1,14       10,95     174,024
                    127          22         218   COMB Rara      -11,39        1,14       11,45     174,286
                    127          22         213   COMB Rara      -11,39        1,12       11,45     174,393
                    127          22         212    COMB ELU      -15,52        1,60       15,60     174,111
                    127          22         217    COMB ELU      -15,52        1,63       15,60     173,993
                    127          22         218    COMB ELU      -16,23        1,63       16,31     174,256
                    127          22         213    COMB ELU      -16,23        1,60       16,31     174,369
                    127          22         212 COMB Quase Permanente       -8,71        0,91        8,76     174,020
                    127          22         217 COMB Quase Permanente       -8,71        0,93        8,76     173,877
                    127          22         218 COMB Quase Permanente       -9,11        0,93        9,16     174,143
                    127          22         213 COMB Quase Permanente       -9,11        0,91        9,16     174,279
                    127          22         212   Comb DEAD       -5,45        0,60        5,49     173,673
                    127          22         217   Comb DEAD       -5,45        0,63        5,49     173,439
                    127          22         218   Comb DEAD       -5,69        0,63        5,73     173,713
                    127          22         213   Comb DEAD       -5,69        0,60        5,72     173,937
                    128          23         213          SC       -5,67  -6,655E-05        5,67    -179,999
                    128          23         218          SC       -5,67  -5,153E-05        5,67    -179,999
                    128          23         219          SC       -5,67  -5,153E-05        5,67    -179,999
                    128          23         214          SC       -5,67  -6,655E-05        5,67    -179,999
                    128          23         213   COMB Rara      -11,32   1,235E-02       11,32     179,937
                    128          23         218   COMB Rara      -11,32   8,999E-04       11,32     179,995
                    128          23         219   COMB Rara      -11,34   8,999E-04       11,34     179,995
                    128          23         214   COMB Rara      -11,34   1,235E-02       11,34     179,938
                    128          23         213    COMB ELU      -16,13   1,853E-02       16,13     179,934
                    128          23         218    COMB ELU      -16,13   1,358E-03       16,13     179,995
                    128          23         219    COMB ELU      -16,15   1,358E-03       16,15     179,995
                    128          23         214    COMB ELU      -16,15   1,853E-02       16,15     179,934
                    128          23         213 COMB Quase Permanente       -9,05   1,238E-02        9,05     179,922
                    128          23         218 COMB Quase Permanente       -9,05   9,205E-04        9,05     179,994
                    128          23         219 COMB Quase Permanente       -9,07   9,205E-04        9,07     179,994
                    128          23         214 COMB Quase Permanente       -9,07   1,238E-02        9,07     179,922
                    128          23         213   Comb DEAD       -5,65   1,242E-02        5,65     179,874
                    128          23         218   Comb DEAD       -5,65   9,514E-04        5,65     179,990
                    128          23         219   Comb DEAD       -5,67   9,514E-04        5,67     179,990
                    128          23         214   Comb DEAD       -5,67   1,242E-02        5,67     179,874
                    129          24         214          SC       -5,70       -0,51        5,72    -174,847
                    129          24         219          SC       -5,70       -0,51        5,72    -174,863
                    129          24         220          SC       -5,43       -0,51        5,46    -174,615
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                    129          24         215          SC       -5,43       -0,51        5,46    -174,599
                    129          24         214   COMB Rara      -11,41       -1,10       11,46    -174,517
                    129          24         219   COMB Rara      -11,41       -1,17       11,47    -174,149
                    129          24         220   COMB Rara      -10,92       -1,17       10,99    -173,890
                    129          24         215   COMB Rara      -10,92       -1,10       10,98    -174,274
                    129          24         214    COMB ELU      -16,26       -1,57       16,34    -174,499
                    129          24         219    COMB ELU      -16,26       -1,68       16,35    -174,111
                    129          24         220    COMB ELU      -15,57       -1,68       15,66    -173,852
                    129          24         215    COMB ELU      -15,57       -1,57       15,65    -174,257
                    129          24         214 COMB Quase Permanente       -9,13       -0,89        9,17    -174,434
                    129          24         219 COMB Quase Permanente       -9,13       -0,96        9,18    -173,971
                    129          24         220 COMB Quase Permanente       -8,75       -0,96        8,80    -173,711
                    129          24         215 COMB Quase Permanente       -8,75       -0,89        8,80    -174,194
                    129          24         214   Comb DEAD       -5,71       -0,58        5,74    -174,187
                    129          24         219   Comb DEAD       -5,71       -0,66        5,75    -173,438
                    129          24         220   Comb DEAD       -5,49       -0,66        5,53    -173,175
                    129          24         215   Comb DEAD       -5,49       -0,58        5,52    -173,954
                    130          25         215          SC       -5,47       -1,31        5,63    -166,493
                    130          25         220          SC       -5,47       -0,73        5,52    -172,356
                    130          25         203          SC       -1,75       -0,73        1,90    -157,281
                    130          25         201          SC       -1,75       -1,31        2,19    -143,153
                    130          25         215   COMB Rara      -11,09       -2,85       11,45    -165,585
                    130          25         220   COMB Rara      -11,09       -1,82       11,24    -170,669
                    130          25         203   COMB Rara       -3,13       -1,82        3,62    -149,772
                    130          25         201   COMB Rara       -3,13       -2,85        4,23    -137,651
                    130          25         215    COMB ELU      -15,81       -4,08       16,33    -165,538
                    130          25         220    COMB ELU      -15,81       -2,62       16,03    -170,582
                    130          25         203    COMB ELU       -4,43       -2,62        5,14    -149,357
                    130          25         201    COMB ELU       -4,43       -4,08        6,02    -137,351
                    130          25         215 COMB Quase Permanente       -8,90       -2,32        9,20    -165,363
                    130          25         220 COMB Quase Permanente       -8,90       -1,53        9,03    -170,257
                    130          25         203 COMB Quase Permanente       -2,42       -1,53        2,87    -147,785
                    130          25         201 COMB Quase Permanente       -2,42       -2,32        3,36    -136,217
                    130          25         215   Comb DEAD       -5,62       -1,54        5,82    -164,708
                    130          25         220   Comb DEAD       -5,62       -1,09        5,72    -169,042
                    130          25         203   Comb DEAD       -1,37       -1,09        1,75    -141,617
                    130          25         201   Comb DEAD       -1,37       -1,54        2,06    -131,797
                    131          26         216          SC       -2,20        0,78        2,33     160,446
                    131          26         181          SC       -2,20        0,52        2,26     166,728
                    131          26         197          SC       -0,76        0,52        0,92     145,741
                    131          26         217          SC       -0,76        0,78        1,09     134,275
                    131          26         216   COMB Rara       -4,22        1,67        4,54     158,367
                    131          26         181   COMB Rara       -4,22        1,25        4,40     163,529
                    131          26         197   COMB Rara       -1,27        1,25        1,78     135,441
                    131          26         217   COMB Rara       -1,27        1,67        2,10     127,128
                    131          26         216    COMB ELU       -6,00        2,39        6,46     158,254
                    131          26         181    COMB ELU       -6,00        1,79        6,26     163,356
                    131          26         197    COMB ELU       -1,79        1,79        2,53     134,882
                    131          26         217    COMB ELU       -1,79        2,39        2,99     126,737
                    131          26         216 COMB Quase Permanente       -3,34        1,36        3,61     157,829
                    131          26         181 COMB Quase Permanente       -3,34        1,04        3,50     162,703
                    131          26         197 COMB Quase Permanente       -0,96        1,04        1,42     132,775
                    131          26         217 COMB Quase Permanente       -0,96        1,36        1,67     125,262
                    131          26         216   Comb DEAD       -2,02        0,89        2,21     156,171
                    131          26         181   Comb DEAD       -2,02        0,73        2,15     160,165
                    131          26         197   Comb DEAD       -0,51        0,73        0,89     124,736
                    131          26         217   Comb DEAD       -0,51        0,89        1,03     119,523
                    133          27         218          SC       -2,16  -4,417E-05        2,16    -179,999
                    133          27         198          SC       -2,16  -1,298E-04        2,16    -179,997
                    133          27         199          SC       -2,16  -1,298E-04        2,16    -179,997
                    133          27         219          SC       -2,16  -4,417E-05        2,16    -179,999
                    133          27         218   COMB Rara       -4,11   2,322E-03        4,11     179,968
                    133          27         198   COMB Rara       -4,11   7,224E-03        4,11     179,899
                    133          27         199   COMB Rara       -4,12   7,224E-03        4,12     179,900
                    133          27         219   COMB Rara       -4,12   2,322E-03        4,12     179,968
                    133          27         218    COMB ELU       -5,85   3,489E-03        5,85     179,966
                    133          27         198    COMB ELU       -5,85   1,086E-02        5,85     179,894
                    133          27         199    COMB ELU       -5,86   1,086E-02        5,86     179,894
                    133          27         219    COMB ELU       -5,86   3,489E-03        5,86     179,966
                    133          27         218 COMB Quase Permanente       -3,25   2,339E-03        3,25     179,959
                    133          27         198 COMB Quase Permanente       -3,25   7,276E-03        3,25     179,872
                    133          27         199 COMB Quase Permanente       -3,26   7,276E-03        3,26     179,872
                    133          27         219 COMB Quase Permanente       -3,26   2,339E-03        3,26     179,959
                    133          27         218   Comb DEAD       -1,95   2,366E-03        1,95     179,931
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                    133          27         198   Comb DEAD       -1,95   7,354E-03        1,95     179,784
                    133          27         199   Comb DEAD       -1,96   7,354E-03        1,96     179,785
                    133          27         219   Comb DEAD       -1,96   2,366E-03        1,96     179,931
                    134          28         219          SC       -2,24       -0,25        2,26    -173,738
                    134          28         199          SC       -2,24       -0,44        2,29    -168,940
                    134          28         200          SC       -0,77       -0,44        0,89    -150,341
                    134          28         220          SC       -0,77       -0,25        0,81    -162,273
                    134          28         219   COMB Rara       -4,29       -0,52        4,32    -173,125
                    134          28         199   COMB Rara       -4,29       -0,93        4,39    -167,746
                    134          28         200   COMB Rara       -1,31       -0,93        1,61    -144,628
                    134          28         220   COMB Rara       -1,31       -0,52        1,41    -158,491
                    134          28         219    COMB ELU       -6,10       -0,74        6,15    -173,091
                    134          28         199    COMB ELU       -6,10       -1,33        6,25    -167,680
                    134          28         200    COMB ELU       -1,85       -1,33        2,28    -144,296
                    134          28         220    COMB ELU       -1,85       -0,74        2,00    -158,261
                    134          28         219 COMB Quase Permanente       -3,40       -0,42        3,42    -172,963
                    134          28         199 COMB Quase Permanente       -3,40       -0,76        3,48    -167,432
                    134          28         200 COMB Quase Permanente       -1,01       -0,76        1,26    -143,022
                    134          28         220 COMB Quase Permanente       -1,01       -0,42        1,09    -157,369
                    134          28         219   Comb DEAD       -2,05       -0,27        2,07    -172,456
                    134          28         199   Comb DEAD       -2,05       -0,49        2,11    -166,452
                    134          28         200   Comb DEAD       -0,54       -0,49        0,73    -137,733
                    134          28         220   Comb DEAD       -0,54       -0,27        0,61    -153,458
                    135          29         220          SC       -0,76       -0,78        1,09    -134,205
                    135          29         200          SC       -0,76       -0,52        0,92    -145,770
                    135          29         189          SC       -2,20       -0,52        2,26    -166,771
                    135          29         203          SC       -2,20       -0,78        2,33    -160,443
                    135          29         220   COMB Rara       -1,34       -1,67        2,14    -128,780
                    135          29         200   COMB Rara       -1,34       -1,39        1,93    -134,024
                    135          29         189   COMB Rara       -4,27       -1,39        4,49    -161,981
                    135          29         203   COMB Rara       -4,27       -1,67        4,58    -158,629
                    135          29         220    COMB ELU       -1,90       -2,39        3,05    -128,489
                    135          29         200    COMB ELU       -1,90       -2,00        2,76    -133,441
                    135          29         189    COMB ELU       -6,07       -2,00        6,39    -161,727
                    135          29         203    COMB ELU       -6,07       -2,39        6,52    -158,531
                    135          29         220 COMB Quase Permanente       -1,04       -1,36        1,71    -127,397
                    135          29         200 COMB Quase Permanente       -1,04       -1,18        1,57    -131,295
                    135          29         189 COMB Quase Permanente       -3,39       -1,18        3,59    -160,775
                    135          29         203 COMB Quase Permanente       -3,39       -1,36        3,65    -158,165
                    135          29         220   Comb DEAD       -0,58       -0,89        1,06    -123,210
                    135          29         200   Comb DEAD       -0,58       -0,87        1,05    -123,732
                    135          29         189   Comb DEAD       -2,07       -0,87        2,24    -157,156
                    135          29         203   Comb DEAD       -2,07       -0,89        2,25    -156,747
                    138          30         154          SC        1,21      -18,22       18,26     -86,208
                    138          30         155          SC        1,21       -5,70        5,83     -78,046
                    138          30         222          SC        7,15       -5,70        9,14     -38,595
                    138          30         221          SC        7,15      -18,22       19,57     -68,582
                    138          30         154   COMB Rara        0,40      -44,26       44,26     -89,488
                    138          30         155   COMB Rara        0,40      -13,68       13,69     -88,345
                    138          30         222   COMB Rara       18,31      -13,68       22,86     -36,780
                    138          30         221   COMB Rara       18,31      -44,26       47,90     -67,530
                    138          30         154    COMB ELU        0,41      -63,66       63,66     -89,629
                    138          30         155    COMB ELU        0,41      -19,67       19,68     -88,800
                    138          30         222    COMB ELU       26,39      -19,67       32,91     -36,705
                    138          30         221    COMB ELU       26,39      -63,66       68,91     -67,485
                    138          30         154 COMB Quase Permanente  -8,748E-02      -36,97       36,97     -90,136
                    138          30         155 COMB Quase Permanente  -8,748E-02      -11,40       11,40     -90,440
                    138          30         222 COMB Quase Permanente       15,45      -11,40       19,20     -36,435
                    138          30         221 COMB Quase Permanente       15,45      -36,97       40,07     -67,324
                    138          30         154   Comb DEAD       -0,81      -26,04       26,06     -91,786
                    138          30         155   Comb DEAD       -0,81       -7,98        8,02     -95,809
                    138          30         222   Comb DEAD       11,16       -7,98       13,72     -35,571
                    138          30         221   Comb DEAD       11,16      -26,04       28,33     -66,803
                    139          31         221          SC        1,58        4,80        5,05      71,769
                    139          31         222          SC        1,58       -4,19        4,47     -69,313
                    139          31         216          SC       -0,58       -4,19        4,22     -97,839
                    139          31         211          SC       -0,58        4,80        4,83      96,848
                    139          31         221   COMB Rara        3,72       10,87       11,49      71,099
                    139          31         222   COMB Rara        3,72       -8,04        8,86     -65,153
                    139          31         216   COMB Rara       -0,71       -8,04        8,07     -95,046
                    139          31         211   COMB Rara       -0,71       10,87       10,89      93,736
                    139          31         221    COMB ELU        5,35       15,58       16,48      71,068
                    139          31         222    COMB ELU        5,35      -11,43       12,62     -64,932
                    139          31         216    COMB ELU       -0,98      -11,43       11,47     -94,892
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                    139          31         211    COMB ELU       -0,98       15,58       15,62      93,591
                    139          31         221 COMB Quase Permanente        3,09        8,95        9,47      70,956
                    139          31         222 COMB Quase Permanente        3,09       -6,36        7,07     -64,101
                    139          31         216 COMB Quase Permanente       -0,48       -6,36        6,38     -94,307
                    139          31         211 COMB Quase Permanente       -0,48        8,95        8,96      93,064
                    139          31         221   Comb DEAD        2,14        6,07        6,44      70,573
                    139          31         222   Comb DEAD        2,14       -3,85        4,41     -60,929
                    139          31         216   Comb DEAD       -0,13       -3,85        3,85     -91,984
                    139          31         211   Comb DEAD       -0,13        6,07        6,07      91,259
                    140          32         155          SC        1,57       -6,01        6,21     -75,382
                    140          32         156          SC        1,57       -6,09        6,29     -75,572
                    140          32         223          SC        5,16       -6,09        7,98     -49,715
                    140          32         222          SC        5,16       -6,01        7,92     -49,329
                    140          32         155   COMB Rara        3,50      -13,68       14,12     -75,645
                    140          32         156   COMB Rara        3,50      -14,15       14,57     -76,097
                    140          32         223   COMB Rara       11,84      -14,15       18,44     -50,077
                    140          32         222   COMB Rara       11,84      -13,68       18,09     -49,136
                    140          32         155    COMB ELU        5,02      -19,62       20,25     -75,657
                    140          32         156    COMB ELU        5,02      -20,30       20,92     -76,120
                    140          32         223    COMB ELU       16,98      -20,30       26,47     -50,093
                    140          32         222    COMB ELU       16,98      -19,62       25,95     -49,127
                    140          32         155 COMB Quase Permanente        2,87      -11,28       11,64     -75,702
                    140          32         156 COMB Quase Permanente        2,87      -11,71       12,06     -76,206
                    140          32         223 COMB Quase Permanente        9,77      -11,71       15,25     -50,152
                    140          32         222 COMB Quase Permanente        9,77      -11,28       14,92     -49,095
                    140          32         155   Comb DEAD        1,93       -7,68        7,92     -75,852
                    140          32         156   Comb DEAD        1,93       -8,06        8,28     -76,495
                    140          32         223   Comb DEAD        6,68       -8,06       10,46     -50,353
                    140          32         222   Comb DEAD        6,68       -7,68       10,17     -48,985
                    141          33         222          SC        1,62       -1,36        2,12     -40,009
                    141          33         223          SC        1,62       -4,66        4,93     -70,809
                    141          33         181          SC       -0,78       -4,66        4,72     -99,469
                    141          33         216          SC       -0,78       -1,36        1,57    -119,721
                    141          33         222   COMB Rara        3,40       -2,77        4,38     -39,177
                    141          33         223   COMB Rara        3,40       -9,43       10,02     -70,172
                    141          33         181   COMB Rara       -1,20       -9,43        9,50     -97,263
                    141          33         216   COMB Rara       -1,20       -2,77        3,02    -113,446
                    141          33         222    COMB ELU        4,86       -3,95        6,26     -39,135
                    141          33         223    COMB ELU        4,86      -13,44       14,29     -70,139
                    141          33         181    COMB ELU       -1,69      -13,44       13,55     -97,147
                    141          33         216    COMB ELU       -1,69       -3,95        4,30    -113,104
                    141          33         222 COMB Quase Permanente        2,75       -2,23        3,54     -38,978
                    141          33         223 COMB Quase Permanente        2,75       -7,56        8,05     -70,016
                    141          33         181 COMB Quase Permanente       -0,89       -7,56        7,62     -96,715
                    141          33         216 COMB Quase Permanente       -0,89       -2,23        2,40    -111,809
                    141          33         222   Comb DEAD        1,78       -1,41        2,27     -38,400
                    141          33         223   Comb DEAD        1,78       -4,77        5,09     -69,555
                    141          33         181   Comb DEAD       -0,42       -4,77        4,79     -95,087
                    141          33         216   Comb DEAD       -0,42       -1,41        1,47    -106,766
                    142          34         156          SC        1,45       -4,63        4,86     -72,603
                    142          34         157          SC        1,45       -4,90        5,11     -73,479
                    142          34         224          SC        0,39       -4,90        4,91     -85,446
                    142          34         223          SC        0,39       -4,63        4,65     -85,190
                    142          34         156   COMB Rara        2,92      -11,03       11,41     -75,172
                    142          34         157   COMB Rara        2,92      -11,67       12,03     -75,960
                    142          34         224   COMB Rara        1,13      -11,67       11,73     -84,463
                    142          34         223   COMB Rara        1,13      -11,03       11,08     -84,141
                    142          34         156    COMB ELU        4,16      -15,85       16,38     -75,286
                    142          34         157    COMB ELU        4,16      -16,78       17,28     -76,069
                    142          34         224    COMB ELU        1,64      -16,78       16,86     -84,420
                    142          34         223    COMB ELU        1,64      -15,85       15,93     -84,095
                    142          34         156 COMB Quase Permanente        2,34       -9,17        9,47     -75,699
                    142          34         157 COMB Quase Permanente        2,34       -9,71        9,99     -76,467
                    142          34         224 COMB Quase Permanente        0,98       -9,71        9,76     -84,266
                    142          34         223 COMB Quase Permanente        0,98       -9,17        9,22     -83,929
                    142          34         156   Comb DEAD        1,47       -6,39        6,56     -77,074
                    142          34         157   Comb DEAD        1,47       -6,78        6,93     -77,786
                    142          34         224   Comb DEAD        0,74       -6,78        6,82     -83,756
                    142          34         223   Comb DEAD        0,74       -6,39        6,44     -83,383
                    143          35         223          SC        0,19       -5,49        5,49     -88,045
                    143          35         224          SC        0,19       -3,56        3,56     -86,984
                    143          35         182          SC        3,56       -3,56        5,03     -44,980
                    143          35         181          SC        3,56       -5,49        6,54     -57,037
                    143          35         223   COMB Rara        0,43      -11,13       11,14     -87,807
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                    143          35         224   COMB Rara        0,43       -6,93        6,94     -86,479
                    143          35         182   COMB Rara        7,37       -6,93       10,11     -43,225
                    143          35         181   COMB Rara        7,37      -11,13       13,35     -56,486
                    143          35         223    COMB ELU        0,61      -15,87       15,88     -87,794
                    143          35         224    COMB ELU        0,61       -9,86        9,88     -86,451
                    143          35         182    COMB ELU       10,52       -9,86       14,42     -43,133
                    143          35         181    COMB ELU       10,52      -15,87       19,04     -56,458
                    143          35         223 COMB Quase Permanente        0,35       -8,93        8,94     -87,748
                    143          35         224 COMB Quase Permanente        0,35       -5,50        5,52     -86,348
                    143          35         182 COMB Quase Permanente        5,95       -5,50        8,10     -42,789
                    143          35         181 COMB Quase Permanente        5,95       -8,93       10,73     -56,352
                    143          35         223   Comb DEAD        0,24       -5,64        5,65     -87,575
                    143          35         224   Comb DEAD        0,24       -3,37        3,38     -85,946
                    143          35         182   Comb DEAD        3,81       -3,37        5,09     -41,489
                    143          35         181   Comb DEAD        3,81       -5,64        6,81     -55,957
                    144          36         157          SC        1,14       -4,08        4,23     -74,321
                    144          36         158          SC        1,14       -6,55        6,65     -80,091
                    144          36         225          SC        0,18       -6,55        6,55     -88,395
                    144          36         224          SC        0,18       -4,08        4,08     -87,423
                    144          36         157   COMB Rara        2,60       -9,84       10,18     -75,193
                    144          36         158   COMB Rara        2,60      -14,98       15,21     -80,150
                    144          36         225   COMB Rara        0,44      -14,98       14,99     -88,306
                    144          36         224   COMB Rara        0,44       -9,84        9,85     -87,422
                    144          36         157    COMB ELU        3,73      -14,15       14,63     -75,231
                    144          36         158    COMB ELU        3,73      -21,49       21,81     -80,153
                    144          36         225    COMB ELU        0,64      -21,49       21,50     -88,302
                    144          36         224    COMB ELU        0,64      -14,15       14,16     -87,422
                    144          36         157 COMB Quase Permanente        2,14       -8,21        8,49     -75,367
                    144          36         158 COMB Quase Permanente        2,14      -12,36       12,55     -80,162
                    144          36         225 COMB Quase Permanente        0,37      -12,36       12,37     -88,287
                    144          36         224 COMB Quase Permanente        0,37       -8,21        8,22     -87,422
                    144          36         157   Comb DEAD        1,46       -5,76        5,95     -75,815
                    144          36         158   Comb DEAD        1,46       -8,43        8,56     -80,196
                    144          36         225   Comb DEAD        0,26       -8,43        8,44     -88,237
                    144          36         224   Comb DEAD        0,26       -5,76        5,77     -87,422
                    145          37         224          SC       -0,14       -3,04        3,04     -92,701
                    145          37         225          SC       -0,14       -2,93        2,93     -92,802
                    145          37         183          SC  -9,068E-02       -2,93        2,93     -91,774
                    145          37         182          SC  -9,068E-02       -3,04        3,04     -91,710
                    145          37         224   COMB Rara       -0,30       -5,86        5,87     -92,970
                    145          37         225   COMB Rara       -0,30       -5,66        5,67     -93,074
                    145          37         183   COMB Rara       -0,16       -5,66        5,66     -91,636
                    145          37         182   COMB Rara       -0,16       -5,86        5,86     -91,581
                    145          37         224    COMB ELU       -0,43       -8,34        8,35     -92,985
                    145          37         225    COMB ELU       -0,43       -8,05        8,07     -93,089
                    145          37         183    COMB ELU       -0,23       -8,05        8,06     -91,629
                    145          37         182    COMB ELU       -0,23       -8,34        8,34     -91,574
                    145          37         224 COMB Quase Permanente       -0,25       -4,65        4,65     -93,040
                    145          37         225 COMB Quase Permanente       -0,25       -4,49        4,50     -93,145
                    145          37         183 COMB Quase Permanente       -0,13       -4,49        4,49     -91,600
                    145          37         182 COMB Quase Permanente       -0,13       -4,65        4,65     -91,547
                    145          37         224   Comb DEAD       -0,16       -2,82        2,83     -93,260
                    145          37         225   Comb DEAD       -0,16       -2,73        2,74     -93,366
                    145          37         183   Comb DEAD  -7,105E-02       -2,73        2,73     -91,489
                    145          37         182   Comb DEAD  -7,105E-02       -2,82        2,82     -91,442
                    146          38         158          SC        2,04       -6,15        6,48     -71,641
                    146          38         159          SC        2,04       -2,48        3,21     -50,509
                    146          38         226          SC       -0,94       -2,48        2,65    -110,868
                    146          38         225          SC       -0,94       -6,15        6,22     -98,728
                    146          38         158   COMB Rara        4,70      -14,06       14,83     -71,520
                    146          38         159   COMB Rara        4,70       -7,05        8,47     -56,303
                    146          38         226   COMB Rara       -2,25       -7,05        7,40    -107,682
                    146          38         225   COMB Rara       -2,25      -14,06       14,24     -99,078
                    146          38         158    COMB ELU        6,74      -20,17       21,27     -71,515
                    146          38         159    COMB ELU        6,74      -10,20       12,23     -56,530
                    146          38         226    COMB ELU       -3,23      -10,20       10,70    -107,564
                    146          38         225    COMB ELU       -3,23      -20,17       20,43     -99,093
                    146          38         158 COMB Quase Permanente        3,88      -11,60       12,23     -71,495
                    146          38         159 COMB Quase Permanente        3,88       -6,06        7,19     -57,335
                    146          38         226 COMB Quase Permanente       -1,87       -6,06        6,34    -107,150
                    146          38         225 COMB Quase Permanente       -1,87      -11,60       11,75     -99,152
                    146          38         158   Comb DEAD        2,66       -7,91        8,35     -71,427
                    146          38         159   Comb DEAD        2,66       -4,57        5,29     -59,816
                    146          38         226   Comb DEAD       -1,30       -4,57        4,75    -105,906
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                    146          38         225   Comb DEAD       -1,30       -7,91        8,02     -99,349
                    147          39         225          SC       -0,40       -3,03        3,06     -97,606
                    147          39         226          SC       -0,40       -3,20        3,22     -97,207
                    147          39         184          SC       -0,86       -3,20        3,31    -105,124
                    147          39         183          SC       -0,86       -3,03        3,15    -105,928
                    147          39         225   COMB Rara       -0,81       -5,81        5,86     -97,947
                    147          39         226   COMB Rara       -0,81       -6,27        6,32     -97,371
                    147          39         184   COMB Rara       -1,45       -6,27        6,43    -103,029
                    147          39         183   COMB Rara       -1,45       -5,81        5,99    -104,022
                    147          39         225    COMB ELU       -1,16       -8,26        8,34     -97,966
                    147          39         226    COMB ELU       -1,16       -8,92        9,00     -97,379
                    147          39         184    COMB ELU       -2,05       -8,92        9,15    -102,915
                    147          39         183    COMB ELU       -2,05       -8,26        8,51    -103,916
                    147          39         225 COMB Quase Permanente       -0,65       -4,60        4,64     -98,037
                    147          39         226 COMB Quase Permanente       -0,65       -4,99        5,03     -97,412
                    147          39         184 COMB Quase Permanente       -1,10       -4,99        5,11    -102,486
                    147          39         183 COMB Quase Permanente       -1,10       -4,60        4,73    -103,514
                    147          39         225   Comb DEAD       -0,41       -2,78        2,81     -98,319
                    147          39         226   Comb DEAD       -0,41       -3,07        3,10     -97,540
                    147          39         184   Comb DEAD       -0,59       -3,07        3,13    -100,808
                    147          39         183   Comb DEAD       -0,59       -2,78        2,84    -101,908
                    148          40         159          SC       -0,29       -1,24        1,27    -103,231
                    148          40         160          SC       -0,29       -8,60        8,61     -91,939
                    148          40         227          SC        4,61       -8,60        9,76     -61,842
                    148          40         226          SC        4,61       -1,24        4,77     -15,059
                    148          40         159   COMB Rara       -0,13       -4,29        4,29     -91,766
                    148          40         160   COMB Rara       -0,13      -18,92       18,92     -90,400
                    148          40         227   COMB Rara        8,99      -18,92       20,94     -64,578
                    148          40         226   COMB Rara        8,99       -4,29        9,96     -25,496
                    148          40         159    COMB ELU       -0,15       -6,25        6,25     -91,418
                    148          40         160    COMB ELU       -0,15      -27,08       27,08     -90,327
                    148          40         227    COMB ELU       12,79      -27,08       29,95     -64,712
                    148          40         226    COMB ELU       12,79       -6,25       14,24     -26,017
                    148          40         159 COMB Quase Permanente  -1,562E-02       -3,79        3,79     -90,236
                    148          40         160 COMB Quase Permanente  -1,562E-02      -15,47       15,47     -90,058
                    148          40         227 COMB Quase Permanente        7,15      -15,47       17,04     -65,205
                    148          40         226 COMB Quase Permanente        7,15       -3,79        8,09     -27,944
                    148          40         159   Comb DEAD        0,16       -3,05        3,05     -87,011
                    148          40         160   Comb DEAD        0,16      -10,31       10,31     -89,115
                    148          40         227   Comb DEAD        4,38      -10,31       11,20     -66,962
                    148          40         226   Comb DEAD        4,38       -3,05        5,34     -34,807
                    150          41         160          SC        1,44       -6,96        7,11     -78,353
                    150          41         161          SC        1,44       -5,33        5,52     -74,920
                    150          41         228          SC       -0,35       -5,33        5,34     -93,773
                    150          41         227          SC       -0,35       -6,96        6,97     -92,888
                    150          41         160   COMB Rara        5,18      -16,22       17,03     -72,277
                    150          41         161   COMB Rara        5,18      -13,42       14,39     -68,878
                    150          41         228   COMB Rara       -2,49      -13,42       13,65    -100,529
                    150          41         227   COMB Rara       -2,49      -16,22       16,41     -98,742
                    150          41         160    COMB ELU        7,56      -23,29       24,48     -72,013
                    150          41         161    COMB ELU        7,56      -19,33       20,76     -68,638
                    150          41         228    COMB ELU       -3,69      -19,33       19,68    -100,804
                    150          41         227    COMB ELU       -3,69      -23,29       23,58     -99,001
                    150          41         160 COMB Quase Permanente        4,61      -13,44       14,20     -71,063
                    150          41         161 COMB Quase Permanente        4,61      -11,29       12,19     -67,787
                    150          41         228 COMB Quase Permanente       -2,35      -11,29       11,53    -101,778
                    150          41         227 COMB Quase Permanente       -2,35      -13,44       13,64     -99,937
                    150          41         160   Comb DEAD        3,75       -9,26        9,99     -67,955
                    150          41         161   Comb DEAD        3,75       -8,09        8,92     -65,145
                    150          41         228   Comb DEAD       -2,14       -8,09        8,37    -104,833
                    150          41         227   Comb DEAD       -2,14       -9,26        9,50    -103,034
                    152          42         161          SC        0,54       -5,69        5,72     -84,598
                    152          42         162          SC        0,54       -5,31        5,34     -84,215
                    152          42         188          SC       -4,01       -5,31        6,66    -127,054
                    152          42         228          SC       -4,01       -5,69        6,97    -125,174
                    152          42         161   COMB Rara       -5,08      -11,53       12,61    -113,782
                    152          42         162   COMB Rara       -5,08      -10,84       11,97    -115,129
                    152          42         188   COMB Rara       -4,58      -10,84       11,77    -112,907
                    152          42         228   COMB Rara       -4,58      -11,53       12,41    -111,654
                    152          42         161    COMB ELU       -7,71      -16,45       18,16    -115,102
                    152          42         162    COMB ELU       -7,71      -15,46       17,27    -116,494
                    152          42         188    COMB ELU       -6,27      -15,46       16,68    -112,069
                    152          42         228    COMB ELU       -6,27      -16,45       17,60    -110,859
                    152          42         161 COMB Quase Permanente       -5,30       -9,26       10,67    -119,785
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                    152          42         162 COMB Quase Permanente       -5,30       -8,71       10,20    -121,309
                    152          42         188 COMB Quase Permanente       -2,97       -8,71        9,21    -108,852
                    152          42         228 COMB Quase Permanente       -2,97       -9,26        9,72    -107,813
                    152          42         161   Comb DEAD       -5,62       -5,84        8,11    -133,902
                    152          42         162   Comb DEAD       -5,62       -5,52        7,88    -135,506
                    152          42         188   Comb DEAD       -0,57       -5,52        5,55     -95,863
                    152          42         228   Comb DEAD       -0,57       -5,84        5,87     -95,545
           
           
           Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2
           
                  Frame     Station  OutputCase    CaseType           P          V2          V3           T          M2
                                  m                                  KN          KN          KN        KN-m        KN-m
           
                      1     0,00000          SC   LinStatic      -2,165      -0,086       0,015      0,0226      0,0051
                      1     0,50000          SC   LinStatic      -2,165      -0,086       0,015      0,0226     -0,0026
                      1     1,00000          SC   LinStatic      -2,165      -0,086       0,015      0,0226     -0,0102
                      1     0,00000   COMB Rara Combination      -5,277      -0,299       0,037      0,0528      0,0123
                      1     0,50000   COMB Rara Combination      -5,277      -0,174       0,037      0,0528     -0,0063
                      1     1,00000   COMB Rara Combination      -5,277      -0,049       0,037      0,0528     -0,0249
                      1     0,00000    COMB ELU Combination      -7,591      -0,436       0,053      0,0758      0,0176
                      1     0,50000    COMB ELU Combination      -7,591      -0,248       0,053      0,0758     -0,0091
                      1     1,00000    COMB ELU Combination      -7,591      -0,061       0,053      0,0758     -0,0359
                      1     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,412      -0,265       0,031      0,0438   
              0,0102
                      1     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -4,412      -0,140       0,031      0,0438   
             -0,0053
                      1     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,412      -0,015       0,031      0,0438   
             -0,0208
                      1     0,00000   Comb DEAD Combination      -3,113      -0,213       0,022      0,0302      0,0071
                      1     0,50000   Comb DEAD Combination      -3,113      -0,088       0,022      0,0302     -0,0038
                      1     1,00000   Comb DEAD Combination      -3,113       0,037       0,022      0,0302     -0,0147
                      2     0,00000          SC   LinStatic      -2,303      -0,018      -0,014     -0,0651     -0,0098
                      2     0,50000          SC   LinStatic      -2,303      -0,018      -0,014     -0,0651     -0,0029
                      2     1,00000          SC   LinStatic      -2,303      -0,018      -0,014     -0,0651      0,0039
                      2     0,00000   COMB Rara Combination      -5,618      -0,153      -0,034     -0,1352     -0,0242
                      2     0,50000   COMB Rara Combination      -5,618      -0,028      -0,034     -0,1352     -0,0074
                      2     1,00000   COMB Rara Combination      -5,618       0,097      -0,034     -0,1352      0,0095
                      2     0,00000    COMB ELU Combination      -8,082      -0,227      -0,048     -0,1931     -0,0349
                      2     0,50000    COMB ELU Combination      -8,082      -0,039      -0,048     -0,1931     -0,0106
                      2     1,00000    COMB ELU Combination      -8,082       0,148      -0,048     -0,1931      0,0136
                      2     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,697      -0,146      -0,028     -0,1092   
             -0,0203
                      2     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -4,697      -0,021      -0,028     -0,1092   
             -0,0062
                      2     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,697       0,104      -0,028     -0,1092   
              0,0079
                      2     0,00000   Comb DEAD Combination      -3,315      -0,135      -0,020     -0,0701     -0,0145
                      2     0,50000   Comb DEAD Combination      -3,315  -9,614E-03      -0,020     -0,0701     -0,0045
                      2     1,00000   Comb DEAD Combination      -3,315       0,115      -0,020     -0,0701      0,0056
                      3     0,00000          SC   LinStatic      -1,591       0,013   2,268E-03     -0,0198      0,0026
                      3     0,50000          SC   LinStatic      -1,591       0,013   2,268E-03     -0,0198      0,0015
                      3     1,00000          SC   LinStatic      -1,591       0,013   2,268E-03     -0,0198   3,657E-04
                      3     0,00000   COMB Rara Combination      -3,855      -0,097   5,462E-03     -0,0410      0,0062
                      3     0,50000   COMB Rara Combination      -3,855       0,028   5,462E-03     -0,0410      0,0035
                      3     1,00000   COMB Rara Combination      -3,855       0,153   5,462E-03     -0,0410   7,798E-04
                      3     0,00000    COMB ELU Combination      -5,543      -0,148   7,853E-03     -0,0585      0,0090
                      3     0,50000    COMB ELU Combination      -5,543       0,040   7,853E-03     -0,0585      0,0050
                      3     1,00000    COMB ELU Combination      -5,543       0,227   7,853E-03     -0,0585      0,0011
                      3     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,218      -0,102   4,555E-03     -0,0330   
              0,0052
                      3     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -3,218       0,023   4,555E-03     -0,0330   
              0,0029
                      3     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,218       0,148   4,555E-03     -0,0330   
           6,336E-04
                      3     0,00000   Comb DEAD Combination      -2,263      -0,110   3,194E-03     -0,0211      0,0036
                      3     0,50000   Comb DEAD Combination      -2,263       0,015   3,194E-03     -0,0211      0,0020
                      3     1,00000   Comb DEAD Combination      -2,263       0,140   3,194E-03     -0,0211   4,141E-04
                      4     0,00000          SC   LinStatic      -1,581   1,868E-06  -1,815E-06  -4,829E-06     -0,0018
                      4     0,50000          SC   LinStatic      -1,581   1,868E-06  -1,815E-06  -4,829E-06     -0,0018
                      4     1,00000          SC   LinStatic      -1,581   1,868E-06  -1,815E-06  -4,829E-06     -0,0018
                      4     0,00000   COMB Rara Combination      -3,810      -0,125  -1,190E-04   3,534E-04     -0,0043
                      4     0,50000   COMB Rara Combination      -3,810  -1,244E-04  -1,190E-04   3,534E-04     -0,0043
                      4     1,00000   COMB Rara Combination      -3,810       0,125  -1,190E-04   3,534E-04     -0,0042
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                      4     0,00000    COMB ELU Combination      -5,478      -0,188  -1,783E-04   5,308E-04     -0,0062
                      4     0,50000    COMB ELU Combination      -5,478  -1,869E-04  -1,783E-04   5,308E-04     -0,0062
                      4     1,00000    COMB ELU Combination      -5,478       0,187  -1,783E-04   5,308E-04     -0,0061
                      4     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,178      -0,125  -1,183E-04   3,553E-04   
             -0,0036
                      4     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -3,178  -1,252E-04  -1,183E-04   3,553E-04   
             -0,0036
                      4     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,178       0,125  -1,183E-04   3,553E-04   
             -0,0035
                      4     0,00000   Comb DEAD Combination      -2,230      -0,125  -1,172E-04   3,582E-04     -0,0026
                      4     0,50000   Comb DEAD Combination      -2,230  -1,263E-04  -1,172E-04   3,582E-04     -0,0025
                      4     1,00000   Comb DEAD Combination      -2,230       0,125  -1,172E-04   3,582E-04     -0,0025
                      5     0,00000          SC   LinStatic      -1,591      -0,013  -2,266E-03      0,0198   3,655E-04
                      5     0,50000          SC   LinStatic      -1,591      -0,013  -2,266E-03      0,0198      0,0015
                      5     1,00000          SC   LinStatic      -1,591      -0,013  -2,266E-03      0,0198      0,0026
                      5     0,00000   COMB Rara Combination      -3,833      -0,153  -5,382E-03      0,0417   7,597E-04
                      5     0,50000   COMB Rara Combination      -3,833      -0,028  -5,382E-03      0,0417      0,0035
                      5     1,00000   COMB Rara Combination      -3,833       0,097  -5,382E-03      0,0417      0,0061
                      5     0,00000    COMB ELU Combination      -5,511      -0,227  -7,733E-03      0,0596      0,0011
                      5     0,50000    COMB ELU Combination      -5,511      -0,040  -7,733E-03      0,0596      0,0050
                      5     1,00000    COMB ELU Combination      -5,511       0,148  -7,733E-03      0,0596      0,0088
                      5     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,196      -0,148  -4,475E-03      0,0338   
           6,134E-04
                      5     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -3,196      -0,023  -4,475E-03      0,0338   
              0,0029
                      5     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -3,196       0,102  -4,475E-03      0,0338   
              0,0051
                      5     0,00000   Comb DEAD Combination      -2,242      -0,140  -3,115E-03      0,0219   3,941E-04
                      5     0,50000   Comb DEAD Combination      -2,242      -0,015  -3,115E-03      0,0219      0,0020
                      5     1,00000   Comb DEAD Combination      -2,242       0,110  -3,115E-03      0,0219      0,0035
                      6     0,00000          SC   LinStatic      -2,302       0,018       0,014      0,0651      0,0039
                      6     0,50000          SC   LinStatic      -2,302       0,018       0,014      0,0651     -0,0029
                      6     1,00000          SC   LinStatic      -2,302       0,018       0,014      0,0651     -0,0097
                      6     0,00000   COMB Rara Combination      -5,540      -0,092       0,033      0,1362      0,0091
                      6     0,50000   COMB Rara Combination      -5,540       0,033       0,033      0,1362     -0,0073
                      6     1,00000   COMB Rara Combination      -5,540       0,158       0,033      0,1362     -0,0236
                      6     0,00000    COMB ELU Combination      -7,964      -0,141       0,047      0,1945      0,0131
                      6     0,50000    COMB ELU Combination      -7,964       0,046       0,047      0,1945     -0,0104
                      6     1,00000    COMB ELU Combination      -7,964       0,234       0,047      0,1945     -0,0340
                      6     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,619      -0,100       0,027      0,1101   
              0,0076
                      6     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -4,619       0,025       0,027      0,1101   
             -0,0061
                      6     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,619       0,150       0,027      0,1101   
             -0,0197
                      6     0,00000   Comb DEAD Combination      -3,238      -0,111       0,019      0,0711      0,0052
                      6     0,50000   Comb DEAD Combination      -3,238       0,014       0,019      0,0711     -0,0043
                      6     1,00000   Comb DEAD Combination      -3,238       0,139       0,019      0,0711     -0,0139
                      7     0,00000          SC   LinStatic      -2,162       0,086      -0,015     -0,0227     -0,0102
                      7     0,50000          SC   LinStatic      -2,162       0,086      -0,015     -0,0227     -0,0026
                      7     1,00000          SC   LinStatic      -2,162       0,086      -0,015     -0,0227      0,0051
                      7     0,00000   COMB Rara Combination      -5,140       0,052      -0,036     -0,0506     -0,0244
                      7     0,50000   COMB Rara Combination      -5,140       0,177      -0,036     -0,0506     -0,0062
                      7     1,00000   COMB Rara Combination      -5,140       0,302      -0,036     -0,0506      0,0120
                      7     0,00000    COMB ELU Combination      -7,385       0,065      -0,052     -0,0725     -0,0350
                      7     0,50000    COMB ELU Combination      -7,385       0,252      -0,052     -0,0725     -0,0089
                      7     1,00000    COMB ELU Combination      -7,385       0,440      -0,052     -0,0725      0,0173
                      7     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,275       0,017      -0,030     -0,0415   
             -0,0203
                      7     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -4,275       0,142      -0,030     -0,0415   
             -0,0052
                      7     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -4,275       0,267      -0,030     -0,0415   
              0,0100
                      7     0,00000   Comb DEAD Combination      -2,977      -0,034      -0,021     -0,0279     -0,0141
                      7     0,50000   Comb DEAD Combination      -2,977       0,091      -0,021     -0,0279     -0,0036
                      7     1,00000   Comb DEAD Combination      -2,977       0,216      -0,021     -0,0279      0,0069
                      8     0,00000          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -1,115E-04
                      8     0,45175          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -1,602E-04
                      8     0,90351          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -2,089E-04
                      8     1,35526          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -2,576E-04
                      8     1,80702          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -3,063E-04
                      8     2,25877          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -3,550E-04
                      8     2,71052          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -4,037E-04
                      8     3,16228          SC   LinStatic      -0,176   3,727E-04   1,078E-04      0,0068  -4,523E-04
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                      8     0,00000   COMB Rara Combination      -0,536      -0,392   3,371E-04      0,0125  -3,387E-04
                      8     0,45175   COMB Rara Combination      -0,536      -0,279   3,371E-04      0,0125  -4,910E-04
                      8     0,90351   COMB Rara Combination      -0,536      -0,166   3,371E-04      0,0125  -6,433E-04
                      8     1,35526   COMB Rara Combination      -0,536      -0,053   3,371E-04      0,0125  -7,956E-04
                      8     1,80702   COMB Rara Combination      -0,536       0,060   3,371E-04      0,0125  -9,479E-04
                      8     2,25877   COMB Rara Combination      -0,536       0,173   3,371E-04      0,0125     -0,0011
                      8     2,71052   COMB Rara Combination      -0,536       0,286   3,371E-04      0,0125     -0,0013
                      8     3,16228   COMB Rara Combination      -0,536       0,399   3,371E-04      0,0125     -0,0014
                      8     0,00000    COMB ELU Combination      -0,778      -0,588   4,895E-04      0,0177  -4,913E-04
                      8     0,45175    COMB ELU Combination      -0,778      -0,418   4,895E-04      0,0177  -7,124E-04
                      8     0,90351    COMB ELU Combination      -0,778      -0,249   4,895E-04      0,0177  -9,336E-04
                      8     1,35526    COMB ELU Combination      -0,778      -0,080   4,895E-04      0,0177     -0,0012
                      8     1,80702    COMB ELU Combination      -0,778       0,090   4,895E-04      0,0177     -0,0014
                      8     2,25877    COMB ELU Combination      -0,778       0,259   4,895E-04      0,0177     -0,0016
                      8     2,71052    COMB ELU Combination      -0,778       0,429   4,895E-04      0,0177     -0,0018
                      8     3,16228    COMB ELU Combination      -0,778       0,598   4,895E-04      0,0177     -0,0020
                      8     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -0,466      -0,392   2,940E-04      0,0097  
           -2,941E-04
                      8     0,45175 COMB Quase Permanente Combination      -0,466      -0,279   2,940E-04      0,0097  
           -4,269E-04
                      8     0,90351 COMB Quase Permanente Combination      -0,466      -0,166   2,940E-04      0,0097  
           -5,597E-04
                      8     1,35526 COMB Quase Permanente Combination      -0,466      -0,053   2,940E-04      0,0097  
           -6,925E-04
                      8     1,80702 COMB Quase Permanente Combination      -0,466       0,060   2,940E-04      0,0097  
           -8,254E-04
                      8     2,25877 COMB Quase Permanente Combination      -0,466       0,173   2,940E-04      0,0097  
           -9,582E-04
                      8     2,71052 COMB Quase Permanente Combination      -0,466       0,286   2,940E-04      0,0097   
             -0,0011
                      8     3,16228 COMB Quase Permanente Combination      -0,466       0,399   2,940E-04      0,0097   
             -0,0012
                      8     0,00000   Comb DEAD Combination      -0,360      -0,392   2,294E-04      0,0056  -2,271E-04
                      8     0,45175   Comb DEAD Combination      -0,360      -0,279   2,294E-04      0,0056  -3,307E-04
                      8     0,90351   Comb DEAD Combination      -0,360      -0,166   2,294E-04      0,0056  -4,344E-04
                      8     1,35526   Comb DEAD Combination      -0,360      -0,053   2,294E-04      0,0056  -5,380E-04
                      8     1,80702   Comb DEAD Combination      -0,360       0,060   2,294E-04      0,0056  -6,416E-04
                      8     2,25877   Comb DEAD Combination      -0,360       0,172   2,294E-04      0,0056  -7,452E-04
                      8     2,71052   Comb DEAD Combination      -0,360       0,285   2,294E-04      0,0056  -8,488E-04
                      8     3,16228   Comb DEAD Combination      -0,360       0,398   2,294E-04      0,0056  -9,524E-04
                      9     0,00000          SC   LinStatic      -0,045  -6,280E-03   3,864E-03   9,429E-05      0,0039
                      9     0,50000          SC   LinStatic      -0,045  -6,280E-03   3,864E-03   9,429E-05      0,0020
                      9     1,00000          SC   LinStatic      -0,045  -6,280E-03   3,864E-03   9,429E-05   7,765E-05
                      9     0,00000   COMB Rara Combination      -0,179      -0,141       0,011     -0,0024      0,0095
                      9     0,50000   COMB Rara Combination      -0,179      -0,016       0,011     -0,0024      0,0041
                      9     1,00000   COMB Rara Combination      -0,179       0,109       0,011     -0,0024     -0,0013
                      9     0,00000    COMB ELU Combination      -0,262      -0,210       0,016     -0,0036      0,0136
                      9     0,50000    COMB ELU Combination      -0,262      -0,023       0,016     -0,0036      0,0058
                      9     1,00000    COMB ELU Combination      -0,262       0,165       0,016     -0,0036     -0,0020
                      9     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -0,161      -0,138   9,274E-03     -0,0025   
              0,0079
                      9     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -0,161      -0,013   9,274E-03     -0,0025   
              0,0033
                      9     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -0,161       0,112   9,274E-03     -0,0025   
             -0,0014
                      9     0,00000   Comb DEAD Combination      -0,134      -0,134   6,955E-03     -0,0025      0,0055
                      9     0,50000   Comb DEAD Combination      -0,134  -9,359E-03   6,955E-03     -0,0025      0,0021
                      9     1,00000   Comb DEAD Combination      -0,134       0,116   6,955E-03     -0,0025     -0,0014
                     10     0,00000          SC   LinStatic      -0,044   6,937E-03  -3,906E-03  -7,034E-05   3,802E-05
                     10     0,50000          SC   LinStatic      -0,044   6,937E-03  -3,906E-03  -7,034E-05      0,0020
                     10     1,00000          SC   LinStatic      -0,044   6,937E-03  -3,906E-03  -7,034E-05      0,0039
                     10     0,00000   COMB Rara Combination      -0,171      -0,106      -0,011      0,0031     -0,0014
                     10     0,50000   COMB Rara Combination      -0,171       0,019      -0,011      0,0031      0,0039
                     10     1,00000   COMB Rara Combination      -0,171       0,144      -0,011      0,0031      0,0092
                     10     0,00000    COMB ELU Combination      -0,250      -0,161      -0,015      0,0046     -0,0022
                     10     0,50000    COMB ELU Combination      -0,250       0,027      -0,015      0,0046      0,0055
                     10     1,00000    COMB ELU Combination      -0,250       0,214      -0,015      0,0046      0,0133
                     10     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -0,154      -0,109  -9,115E-03      0,0031   
             -0,0015
                     10     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -0,154       0,016  -9,115E-03      0,0031   
              0,0031
                     10     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -0,154       0,141  -9,115E-03      0,0031   
              0,0077
                     10     0,00000   Comb DEAD Combination      -0,127      -0,113  -6,771E-03      0,0031     -0,0015
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                     10     0,50000   Comb DEAD Combination      -0,127       0,012  -6,771E-03      0,0031      0,0019
                     10     1,00000   Comb DEAD Combination      -0,127       0,137  -6,771E-03      0,0031      0,0053
                     14     0,00000          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0016
                     14     0,45175          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0024
                     14     0,90351          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0031
                     14     1,35526          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0039
                     14     1,80702          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0047
                     14     2,25877          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0054
                     14     2,71052          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0062
                     14     3,16228          SC   LinStatic      -0,588       0,011  -1,703E-03     -0,1035      0,0070
                     14     0,00000   COMB Rara Combination      -1,831      -1,447  -5,451E-03     -0,2021      0,0049
                     14     0,45175   COMB Rara Combination      -1,831      -0,996  -5,451E-03     -0,2021      0,0074
                     14     0,90351   COMB Rara Combination      -1,831      -0,544  -5,451E-03     -0,2021      0,0099
                     14     1,35526   COMB Rara Combination      -1,831      -0,092  -5,451E-03     -0,2021      0,0123
                     14     1,80702   COMB Rara Combination      -1,831       0,360  -5,451E-03     -0,2021      0,0148
                     14     2,25877   COMB Rara Combination      -1,831       0,811  -5,451E-03     -0,2021      0,0172
                     14     2,71052   COMB Rara Combination      -1,831       1,263  -5,451E-03     -0,2021      0,0197
                     14     3,16228   COMB Rara Combination      -1,831       1,715  -5,451E-03     -0,2021      0,0222
                     14     0,00000    COMB ELU Combination      -2,658      -2,173  -7,921E-03     -0,2876      0,0072
                     14     0,45175    COMB ELU Combination      -2,658      -1,495  -7,921E-03     -0,2876      0,0107
                     14     0,90351    COMB ELU Combination      -2,658      -0,817  -7,921E-03     -0,2876      0,0143
                     14     1,35526    COMB ELU Combination      -2,658      -0,140  -7,921E-03     -0,2876      0,0179
                     14     1,80702    COMB ELU Combination      -2,658       0,538  -7,921E-03     -0,2876      0,0215
                     14     2,25877    COMB ELU Combination      -2,658       1,216  -7,921E-03     -0,2876      0,0250
                     14     2,71052    COMB ELU Combination      -2,658       1,893  -7,921E-03     -0,2876      0,0286
                     14     3,16228    COMB ELU Combination      -2,658       2,571  -7,921E-03     -0,2876      0,0322
                     14     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -1,596      -1,452  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0043
                     14     0,45175 COMB Quase Permanente Combination      -1,596      -1,000  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0064
                     14     0,90351 COMB Quase Permanente Combination      -1,596      -0,548  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0086
                     14     1,35526 COMB Quase Permanente Combination      -1,596      -0,096  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0108
                     14     1,80702 COMB Quase Permanente Combination      -1,596       0,355  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0129
                     14     2,25877 COMB Quase Permanente Combination      -1,596       0,807  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0151
                     14     2,71052 COMB Quase Permanente Combination      -1,596       1,259  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0172
                     14     3,16228 COMB Quase Permanente Combination      -1,596       1,711  -4,769E-03     -0,1607   
              0,0194
                     14     0,00000   Comb DEAD Combination      -1,243      -1,458  -3,748E-03     -0,0986      0,0033
                     14     0,45175   Comb DEAD Combination      -1,243      -1,006  -3,748E-03     -0,0986      0,0050
                     14     0,90351   Comb DEAD Combination      -1,243      -0,555  -3,748E-03     -0,0986      0,0067
                     14     1,35526   Comb DEAD Combination      -1,243      -0,103  -3,748E-03     -0,0986      0,0084
                     14     1,80702   Comb DEAD Combination      -1,243       0,349  -3,748E-03     -0,0986      0,0101
                     14     2,25877   Comb DEAD Combination      -1,243       0,801  -3,748E-03     -0,0986      0,0118
                     14     2,71052   Comb DEAD Combination      -1,243       1,252  -3,748E-03     -0,0986      0,0135
                     14     3,16228   Comb DEAD Combination      -1,243       1,704  -3,748E-03     -0,0986      0,0152
                     16     0,00000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376       0,096     -1,6930      0,0436
                     16     0,50000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376       0,096     -1,6930     -0,0041
                     16     1,00000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376       0,096     -1,6930     -0,0519
                     16     0,00000   COMB Rara Combination       3,485     -33,153       0,143     -3,6665      0,0526
                     16     0,50000   COMB Rara Combination       3,485      -0,153       0,143     -3,6665     -0,0187
                     16     1,00000   COMB Rara Combination       3,485      32,847       0,143     -3,6665     -0,0900
                     16     0,00000    COMB ELU Combination       5,244     -49,673       0,200     -5,2458      0,0724
                     16     0,50000    COMB ELU Combination       5,244      -0,173       0,200     -5,2458     -0,0274
                     16     1,00000    COMB ELU Combination       5,244      49,327       0,200     -5,2458     -0,1272
                     16     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,530     -33,002       0,104     -2,9893   
              0,0352
                     16     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,530  -2,452E-03       0,104     -2,9893   
             -0,0170
                     16     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,530      32,998       0,104     -2,9893   
             -0,0692
                     16     0,00000   Comb DEAD Combination       3,598     -32,777       0,047     -1,9735      0,0090
                     16     0,50000   Comb DEAD Combination       3,598       0,223       0,047     -1,9735     -0,0145
                     16     1,00000   Comb DEAD Combination       3,598      33,223       0,047     -1,9735     -0,0381
                     17     0,00000          SC   LinStatic       1,649      -0,178       0,077     -1,3484      0,0221
                     17     0,50000          SC   LinStatic       1,649      -0,178       0,077     -1,3484     -0,0162
                     17     1,00000          SC   LinStatic       1,649      -0,178       0,077     -1,3484     -0,0545
                     17     0,00000   COMB Rara Combination       6,307     -33,630       0,205     -3,0275      0,0723
                     17     0,50000   COMB Rara Combination       6,307      -0,630       0,205     -3,0275     -0,0303
                     17     1,00000   COMB Rara Combination       6,307      32,370       0,205     -3,0275     -0,1329
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                     17     0,00000    COMB ELU Combination       9,213     -50,418       0,296     -4,3389      0,1052
                     17     0,50000    COMB ELU Combination       9,213      -0,918       0,296     -4,3389     -0,0430
                     17     1,00000    COMB ELU Combination       9,213      48,582       0,296     -4,3389     -0,1912
                     17     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,647     -33,559       0,175     -2,4881   
              0,0635
                     17     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,647      -0,559       0,175     -2,4881   
             -0,0238
                     17     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,647      32,441       0,175     -2,4881   
             -0,1111
                     17     0,00000   Comb DEAD Combination       4,658     -33,452       0,129     -1,6791      0,0502
                     17     0,50000   Comb DEAD Combination       4,658      -0,452       0,129     -1,6791     -0,0141
                     17     1,00000   Comb DEAD Combination       4,658      32,548       0,129     -1,6791     -0,0784
                     23     0,00000          SC   LinStatic       3,306       0,106       0,012     -0,9565     -0,0212
                     23     0,50000          SC   LinStatic       3,306       0,106       0,012     -0,9565     -0,0274
                     23     1,00000          SC   LinStatic       3,306       0,106       0,012     -0,9565     -0,0336
                     23     0,00000   COMB Rara Combination      10,207     -32,772       0,038     -2,1206     -0,0530
                     23     0,50000   COMB Rara Combination      10,207       0,228       0,038     -2,1206     -0,0719
                     23     1,00000   COMB Rara Combination      10,207      33,228       0,038     -2,1206     -0,0908
                     23     0,00000    COMB ELU Combination      14,815     -49,173       0,055     -3,0374     -0,0764
                     23     0,50000    COMB ELU Combination      14,815       0,327       0,055     -3,0374     -0,1037
                     23     1,00000    COMB ELU Combination      14,815      49,827       0,055     -3,0374     -0,1311
                     23     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       8,885     -32,814       0,033     -1,7380   
             -0,0446
                     23     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       8,885       0,186       0,033     -1,7380   
             -0,0609
                     23     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       8,885      33,186       0,033     -1,7380   
             -0,0773
                     23     0,00000   Comb DEAD Combination       6,901     -32,878       0,025     -1,1641     -0,0319
                     23     0,50000   Comb DEAD Combination       6,901       0,122       0,025     -1,1641     -0,0445
                     23     1,00000   Comb DEAD Combination       6,901      33,122       0,025     -1,1641     -0,0571
                     24     0,00000          SC   LinStatic      -0,404      -0,474       0,089     -1,6665      0,0501
                     24     0,50000          SC   LinStatic      -0,404      -0,474       0,089     -1,6665      0,0054
                     24     1,00000          SC   LinStatic      -0,404      -0,474       0,089     -1,6665     -0,0392
                     24     0,00000   COMB Rara Combination       2,814     -33,380       0,129     -3,6216      0,0700
                     24     0,50000   COMB Rara Combination       2,814      -0,380       0,129     -3,6216      0,0055
                     24     1,00000   COMB Rara Combination       2,814      32,620       0,129     -3,6216     -0,0591
                     24     0,00000    COMB ELU Combination       4,282     -49,999       0,180     -5,1824      0,0975
                     24     0,50000    COMB ELU Combination       4,282      -0,499       0,180     -5,1824      0,0074
                     24     1,00000    COMB ELU Combination       4,282      49,001       0,180     -5,1824     -0,0827
                     24     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       2,976     -33,190       0,093     -2,9550   
              0,0499
                     24     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       2,976      -0,190       0,093     -2,9550   
              0,0033
                     24     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       2,976      32,810       0,093     -2,9550   
             -0,0434
                     24     0,00000   Comb DEAD Combination       3,218     -32,906       0,040     -1,9551      0,0199
                     24     0,50000   Comb DEAD Combination       3,218       0,094       0,040     -1,9551   1,945E-05
                     24     1,00000   Comb DEAD Combination       3,218      33,094       0,040     -1,9551     -0,0199
                     25     0,00000          SC   LinStatic       0,577      -0,294       0,066     -1,2627      0,0177
                     25     0,50000          SC   LinStatic       0,577      -0,294       0,066     -1,2627     -0,0152
                     25     1,00000          SC   LinStatic       0,577      -0,294       0,066     -1,2627     -0,0481
                     25     0,00000   COMB Rara Combination       3,829     -33,885       0,177     -2,8295      0,0587
                     25     0,50000   COMB Rara Combination       3,829      -0,885       0,177     -2,8295     -0,0297
                     25     1,00000   COMB Rara Combination       3,829      32,115       0,177     -2,8295     -0,1182
                     25     0,00000    COMB ELU Combination       5,656     -50,784       0,256     -4,0548      0,0855
                     25     0,50000    COMB ELU Combination       5,656      -1,284       0,256     -4,0548     -0,0423
                     25     1,00000    COMB ELU Combination       5,656      48,216       0,256     -4,0548     -0,1701
                     25     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,598     -33,768       0,151     -2,3244   
              0,0517
                     25     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,598      -0,768       0,151     -2,3244   
             -0,0237
                     25     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,598      32,232       0,151     -2,3244   
             -0,0990
                     25     0,00000   Comb DEAD Combination       3,251     -33,592       0,111     -1,5668      0,0411
                     25     0,50000   Comb DEAD Combination       3,251      -0,592       0,111     -1,5668     -0,0145
                     25     1,00000   Comb DEAD Combination       3,251      32,408       0,111     -1,5668     -0,0701
                     26     0,00000          SC   LinStatic       1,554      -0,011       0,017     -0,8996      0,0017
                     26     0,50000          SC   LinStatic       1,554      -0,011       0,017     -0,8996     -0,0071
                     26     1,00000          SC   LinStatic       1,554      -0,011       0,017     -0,8996     -0,0158
                     26     0,00000   COMB Rara Combination       6,111     -33,024       0,042     -1,9544     -0,0014
                     26     0,50000   COMB Rara Combination       6,111      -0,024       0,042     -1,9544     -0,0224
                     26     1,00000   COMB Rara Combination       6,111      32,976       0,042     -1,9544     -0,0434
                     26     0,00000    COMB ELU Combination       8,934     -49,534       0,060     -2,7967     -0,0024
                     26     0,50000    COMB ELU Combination       8,934      -0,034       0,060     -2,7967     -0,0326
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                     26     1,00000    COMB ELU Combination       8,934      49,466       0,060     -2,7967     -0,0628
                     26     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,490     -33,019       0,035     -1,5946   
             -0,0021
                     26     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,490      -0,019       0,035     -1,5946   
             -0,0196
                     26     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,490      32,981       0,035     -1,5946   
             -0,0371
                     26     0,00000   Comb DEAD Combination       4,557     -33,013       0,025     -1,0549     -0,0031
                     26     0,50000   Comb DEAD Combination       4,557      -0,013       0,025     -1,0549     -0,0154
                     26     1,00000   Comb DEAD Combination       4,557      32,987       0,025     -1,0549     -0,0276
                     27     0,00000          SC   LinStatic       1,703      -0,040   3,609E-03     -0,4786     -0,0264
                     27     0,50000          SC   LinStatic       1,703      -0,040   3,609E-03     -0,4786     -0,0282
                     27     1,00000          SC   LinStatic       1,703      -0,040   3,609E-03     -0,4786     -0,0300
                     27     0,00000   COMB Rara Combination       6,444     -33,112       0,012     -1,0314     -0,0623
                     27     0,50000   COMB Rara Combination       6,444      -0,112       0,012     -1,0314     -0,0684
                     27     1,00000   COMB Rara Combination       6,444      32,888       0,012     -1,0314     -0,0744
                     27     0,00000    COMB ELU Combination       9,410     -49,661       0,018     -1,4753     -0,0895
                     27     0,50000    COMB ELU Combination       9,410      -0,161       0,018     -1,4753     -0,0983
                     27     1,00000    COMB ELU Combination       9,410      49,339       0,018     -1,4753     -0,1071
                     27     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,763     -33,095       0,011     -0,8399   
             -0,0518
                     27     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,763      -0,095       0,011     -0,8399   
             -0,0571
                     27     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,763      32,905       0,011     -0,8399   
             -0,0624
                     27     0,00000   Comb DEAD Combination       4,741     -33,071   8,437E-03     -0,5527     -0,0359
                     27     0,50000   Comb DEAD Combination       4,741      -0,071   8,437E-03     -0,5527     -0,0402
                     27     1,00000   Comb DEAD Combination       4,741      32,929   8,437E-03     -0,5527     -0,0444
                     28     0,00000          SC   LinStatic       1,782   3,448E-05  -2,831E-05  -6,788E-05     -0,0057
                     28     0,50000          SC   LinStatic       1,782   3,448E-05  -2,831E-05  -6,788E-05     -0,0056
                     28     1,00000          SC   LinStatic       1,782   3,448E-05  -2,831E-05  -6,788E-05     -0,0056
                     28     0,00000   COMB Rara Combination       6,614     -32,993  -2,299E-03      0,0066     -0,0195
                     28     0,50000   COMB Rara Combination       6,614   7,289E-03  -2,299E-03      0,0066     -0,0183
                     28     1,00000   COMB Rara Combination       6,614      33,007  -2,299E-03      0,0066     -0,0172
                     28     0,00000    COMB ELU Combination       9,653     -49,489  -3,444E-03      0,0100     -0,0283
                     28     0,50000    COMB ELU Combination       9,653       0,011  -3,444E-03      0,0100     -0,0266
                     28     1,00000    COMB ELU Combination       9,653      49,511  -3,444E-03      0,0100     -0,0249
                     28     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,901     -32,993  -2,287E-03      0,0067   
             -0,0172
                     28     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,901   7,275E-03  -2,287E-03      0,0067   
             -0,0161
                     28     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,901      33,007  -2,287E-03      0,0067   
             -0,0149
                     28     0,00000   Comb DEAD Combination       4,831     -32,993  -2,270E-03      0,0067     -0,0138
                     28     0,50000   Comb DEAD Combination       4,831   7,255E-03  -2,270E-03      0,0067     -0,0127
                     28     1,00000   Comb DEAD Combination       4,831      33,007  -2,270E-03      0,0067     -0,0115
                     29     0,00000          SC   LinStatic       1,702       0,040  -3,658E-03      0,4785     -0,0300
                     29     0,50000          SC   LinStatic       1,702       0,040  -3,658E-03      0,4785     -0,0282
                     29     1,00000          SC   LinStatic       1,702       0,040  -3,658E-03      0,4785     -0,0264
                     29     0,00000   COMB Rara Combination       6,380     -32,874      -0,016      1,0430     -0,0760
                     29     0,50000   COMB Rara Combination       6,380       0,126      -0,016      1,0430     -0,0680
                     29     1,00000   COMB Rara Combination       6,380      33,126      -0,016      1,0430     -0,0599
                     29     0,00000    COMB ELU Combination       9,315     -49,317      -0,024      1,4927     -0,1095
                     29     0,50000    COMB ELU Combination       9,315       0,183      -0,024      1,4927     -0,0977
                     29     1,00000    COMB ELU Combination       9,315      49,683      -0,024      1,4927     -0,0859
                     29     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,699     -32,890      -0,015      0,8516   
             -0,0640
                     29     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,699       0,110      -0,015      0,8516   
             -0,0567
                     29     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,699      33,110      -0,015      0,8516   
             -0,0494
                     29     0,00000   Comb DEAD Combination       4,678     -32,915      -0,012      0,5645     -0,0460
                     29     0,50000   Comb DEAD Combination       4,678       0,085      -0,012      0,5645     -0,0397
                     29     1,00000   Comb DEAD Combination       4,678      33,085      -0,012      0,5645     -0,0335
                     30     0,00000          SC   LinStatic       1,553       0,011      -0,017      0,8995     -0,0158
                     30     0,50000          SC   LinStatic       1,553       0,011      -0,017      0,8995     -0,0071
                     30     1,00000          SC   LinStatic       1,553       0,011      -0,017      0,8995      0,0017
                     30     0,00000   COMB Rara Combination       6,018     -32,962      -0,044      1,9607     -0,0439
                     30     0,50000   COMB Rara Combination       6,018       0,038      -0,044      1,9607     -0,0218
                     30     1,00000   COMB Rara Combination       6,018      33,038      -0,044      1,9607   2,481E-04
                     30     0,00000    COMB ELU Combination       8,794     -49,444      -0,064      2,8062     -0,0634
                     30     0,50000    COMB ELU Combination       8,794       0,056      -0,064      2,8062     -0,0317
                     30     1,00000    COMB ELU Combination       8,794      49,556      -0,064      2,8062   1,193E-04
                     30     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,397     -32,966      -0,037      1,6009   
             -0,0375
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                     30     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,397       0,034      -0,037      1,6009   
             -0,0190
                     30     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,397      33,034      -0,037      1,6009  
           -4,261E-04
                     30     0,00000   Comb DEAD Combination       4,465     -32,973      -0,027      1,0612     -0,0281
                     30     0,50000   Comb DEAD Combination       4,465       0,027      -0,027      1,0612     -0,0148
                     30     1,00000   Comb DEAD Combination       4,465      33,027      -0,027      1,0612     -0,0014
                     31     0,00000          SC   LinStatic       0,576       0,294      -0,066      1,2628     -0,0481
                     31     0,50000          SC   LinStatic       0,576       0,294      -0,066      1,2628     -0,0152
                     31     1,00000          SC   LinStatic       0,576       0,294      -0,066      1,2628      0,0177
                     31     0,00000   COMB Rara Combination       3,764     -32,108      -0,177      2,8242     -0,1176
                     31     0,50000   COMB Rara Combination       3,764       0,892      -0,177      2,8242     -0,0293
                     31     1,00000   COMB Rara Combination       3,764      33,892      -0,177      2,8242      0,0590
                     31     0,00000    COMB ELU Combination       5,560     -48,206      -0,255      4,0469     -0,1692
                     31     0,50000    COMB ELU Combination       5,560       1,294      -0,255      4,0469     -0,0417
                     31     1,00000    COMB ELU Combination       5,560      50,794      -0,255      4,0469      0,0858
                     31     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,534     -32,226      -0,150      2,3191   
             -0,0984
                     31     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,534       0,774      -0,150      2,3191   
             -0,0232
                     31     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,534      33,774      -0,150      2,3191   
              0,0519
                     31     0,00000   Comb DEAD Combination       3,188     -32,402      -0,111      1,5614     -0,0695
                     31     0,50000   Comb DEAD Combination       3,188       0,598      -0,111      1,5614     -0,0141
                     31     1,00000   Comb DEAD Combination       3,188      33,598      -0,111      1,5614      0,0413
                     32     0,00000          SC   LinStatic      -0,404       0,474      -0,089      1,6667     -0,0392
                     32     0,50000          SC   LinStatic      -0,404       0,474      -0,089      1,6667      0,0054
                     32     1,00000          SC   LinStatic      -0,404       0,474      -0,089      1,6667      0,0501
                     32     0,00000   COMB Rara Combination       2,813     -32,623      -0,127      3,6046     -0,0580
                     32     0,50000   COMB Rara Combination       2,813       0,377      -0,127      3,6046      0,0055
                     32     1,00000   COMB Rara Combination       2,813      33,377      -0,127      3,6046      0,0690
                     32     0,00000    COMB ELU Combination       4,280     -49,006      -0,177      5,1569     -0,0812
                     32     0,50000    COMB ELU Combination       4,280       0,494      -0,177      5,1569      0,0074
                     32     1,00000    COMB ELU Combination       4,280      49,994      -0,177      5,1569      0,0960
                     32     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       2,975     -32,813      -0,091      2,9379   
             -0,0424
                     32     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       2,975       0,187      -0,091      2,9379   
              0,0033
                     32     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       2,975      33,187      -0,091      2,9379   
              0,0490
                     32     0,00000   Comb DEAD Combination       3,217     -33,098      -0,038      1,9379     -0,0189
                     32     0,50000   Comb DEAD Combination       3,217      -0,098      -0,038      1,9379   5,448E-05
                     32     1,00000   Comb DEAD Combination       3,217      32,902      -0,038      1,9379      0,0190
                     35     0,00000          SC   LinStatic       3,349       0,165      -0,040     -0,6291     -0,0547
                     35     0,50000          SC   LinStatic       3,349       0,165      -0,040     -0,6291     -0,0349
                     35     1,00000          SC   LinStatic       3,349       0,165      -0,040     -0,6291     -0,0151
                     35     0,00000   COMB Rara Combination      10,456     -32,669      -0,081     -1,4231     -0,1237
                     35     0,50000   COMB Rara Combination      10,456       0,331      -0,081     -1,4231     -0,0835
                     35     1,00000   COMB Rara Combination      10,456      33,331      -0,081     -1,4231     -0,0432
                     35     0,00000    COMB ELU Combination      15,181     -49,028      -0,115     -2,0403     -0,1774
                     35     0,50000    COMB ELU Combination      15,181       0,472      -0,115     -2,0403     -0,1200
                     35     1,00000    COMB ELU Combination      15,181      49,972      -0,115     -2,0403     -0,0626
                     35     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,116     -32,734      -0,065     -1,1715   
             -0,1018
                     35     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       9,116       0,266      -0,065     -1,1715   
             -0,0695
                     35     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,116      33,266      -0,065     -1,1715   
             -0,0372
                     35     0,00000   Comb DEAD Combination       7,107     -32,833      -0,041     -0,7940     -0,0690
                     35     0,50000   Comb DEAD Combination       7,107       0,167      -0,041     -0,7940     -0,0486
                     35     1,00000   Comb DEAD Combination       7,107      33,167      -0,041     -0,7940     -0,0281
                     36     0,00000          SC   LinStatic       2,391       0,151      -0,077     -0,3702     -0,0531
                     36     0,50000          SC   LinStatic       2,391       0,151      -0,077     -0,3702     -0,0148
                     36     1,00000          SC   LinStatic       2,391       0,151      -0,077     -0,3702      0,0235
                     36     0,00000   COMB Rara Combination       8,324     -32,662      -0,174     -0,8748     -0,1325
                     36     0,50000   COMB Rara Combination       8,324       0,338      -0,174     -0,8748     -0,0456
                     36     1,00000   COMB Rara Combination       8,324      33,338      -0,174     -0,8748      0,0412
                     36     0,00000    COMB ELU Combination      12,127     -49,016      -0,249     -1,2567     -0,1908
                     36     0,50000    COMB ELU Combination      12,127       0,484      -0,249     -1,2567     -0,0662
                     36     1,00000    COMB ELU Combination      12,127      49,984      -0,249     -1,2567      0,0583
                     36     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       7,368     -32,723      -0,143     -0,7268   
             -0,1113
                     36     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       7,368       0,277      -0,143     -0,7268   
             -0,0397
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                     36     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       7,368      33,277      -0,143     -0,7268   
              0,0319
                     36     0,00000   Comb DEAD Combination       5,933     -32,813      -0,097     -0,5046     -0,0794
                     36     0,50000   Comb DEAD Combination       5,933       0,187      -0,097     -0,5046     -0,0308
                     36     1,00000   Comb DEAD Combination       5,933      33,187      -0,097     -0,5046      0,0178
                     37     0,00000          SC   LinStatic       0,902       0,213      -0,053     -0,1296     -0,0463
                     37     0,50000          SC   LinStatic       0,902       0,213      -0,053     -0,1296     -0,0199
                     37     1,00000          SC   LinStatic       0,902       0,213      -0,053     -0,1296      0,0065
                     37     0,00000   COMB Rara Combination       4,772     -32,497      -0,131     -0,3756     -0,1091
                     37     0,50000   COMB Rara Combination       4,772       0,503      -0,131     -0,3756     -0,0434
                     37     1,00000   COMB Rara Combination       4,772      33,503      -0,131     -0,3756      0,0224
                     37     0,00000    COMB ELU Combination       7,022     -48,778      -0,189     -0,5440     -0,1567
                     37     0,50000    COMB ELU Combination       7,022       0,722      -0,189     -0,5440     -0,0620
                     37     1,00000    COMB ELU Combination       7,022      50,222      -0,189     -0,5440      0,0326
                     37     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,411     -32,583      -0,110     -0,3238   
             -0,0905
                     37     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       4,411       0,417      -0,110     -0,3238   
             -0,0354
                     37     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,411      33,417      -0,110     -0,3238   
              0,0198
                     37     0,00000   Comb DEAD Combination       3,869     -32,710      -0,079     -0,2461     -0,0628
                     37     0,50000   Comb DEAD Combination       3,869       0,290      -0,079     -0,2461     -0,0235
                     37     1,00000   Comb DEAD Combination       3,869      33,290      -0,079     -0,2461      0,0159
                     38     0,00000          SC   LinStatic       0,497       0,152      -0,062      0,0022     -0,0202
                     38     0,50000          SC   LinStatic       0,497       0,152      -0,062      0,0022      0,0107
                     38     1,00000          SC   LinStatic       0,497       0,152      -0,062      0,0022      0,0416
                     38     0,00000   COMB Rara Combination       4,205     -32,647      -0,132     -0,0935     -0,0599
                     38     0,50000   COMB Rara Combination       4,205       0,353      -0,132     -0,0935      0,0060
                     38     1,00000   COMB Rara Combination       4,205      33,353      -0,132     -0,0935      0,0719
                     38     0,00000    COMB ELU Combination       6,233     -48,993      -0,188     -0,1405     -0,0868
                     38     0,50000    COMB ELU Combination       6,233       0,507      -0,188     -0,1405      0,0074
                     38     1,00000    COMB ELU Combination       6,233      50,007      -0,188     -0,1405      0,1016
                     38     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,006     -32,707      -0,107     -0,0944   
             -0,0518
                     38     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       4,006       0,293      -0,107     -0,0944   
              0,0017
                     38     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,006      33,293      -0,107     -0,0944   
              0,0552
                     38     0,00000   Comb DEAD Combination       3,708     -32,798      -0,070     -0,0957     -0,0397
                     38     0,50000   Comb DEAD Combination       3,708       0,202      -0,070     -0,0957     -0,0047
                     38     1,00000   Comb DEAD Combination       3,708      33,202      -0,070     -0,0957      0,0302
                     39     0,00000          SC   LinStatic      -0,123       0,190       0,012      0,0318     -0,0224
                     39     0,50000          SC   LinStatic      -0,123       0,190       0,012      0,0318     -0,0283
                     39     1,00000          SC   LinStatic      -0,123       0,190       0,012      0,0318     -0,0342
                     39     0,00000   COMB Rara Combination       3,380     -32,315       0,034      0,0062     -0,0501
                     39     0,50000   COMB Rara Combination       3,380       0,685       0,034      0,0062     -0,0672
                     39     1,00000   COMB Rara Combination       3,380      33,685       0,034      0,0062     -0,0842
                     39     0,00000    COMB ELU Combination       5,089     -48,501       0,049      0,0046     -0,0718
                     39     0,50000    COMB ELU Combination       5,089       0,999       0,049      0,0046     -0,0965
                     39     1,00000    COMB ELU Combination       5,089      50,499       0,049      0,0046     -0,1212
                     39     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,430     -32,391       0,029     -0,0065   
             -0,0412
                     39     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,430       0,609       0,029     -0,0065   
             -0,0558
                     39     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,430      33,609       0,029     -0,0065   
             -0,0705
                     39     0,00000   Comb DEAD Combination       3,504     -32,505       0,022     -0,0256     -0,0277
                     39     0,50000   Comb DEAD Combination       3,504       0,495       0,022     -0,0256     -0,0389
                     39     1,00000   Comb DEAD Combination       3,504      33,495       0,022     -0,0256     -0,0500
                     40     0,00000          SC   LinStatic       0,288       0,030      -0,092     -0,0077      0,0206
                     40     0,50000          SC   LinStatic       0,288       0,030      -0,092     -0,0077      0,0669
                     40     1,00000          SC   LinStatic       0,288       0,030      -0,092     -0,0077      0,1131
                     40     0,00000   COMB Rara Combination       5,378     -33,799      -0,207     -0,0276      0,0157
                     40     0,50000   COMB Rara Combination       5,378      -0,799      -0,207     -0,0276      0,1192
                     40     1,00000   COMB Rara Combination       5,378      32,201      -0,207     -0,0276      0,2227
                     40     0,00000    COMB ELU Combination       8,024     -50,703      -0,297     -0,0402      0,0205
                     40     0,50000    COMB ELU Combination       8,024      -1,203      -0,297     -0,0402      0,1688
                     40     1,00000    COMB ELU Combination       8,024      48,297      -0,297     -0,0402      0,3171
                     40     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,263     -33,811      -0,170     -0,0245   
              0,0074
                     40     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,263      -0,811      -0,170     -0,0245   
              0,0925
                     40     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,263      32,189      -0,170     -0,0245   
              0,1775
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                     40     0,00000   Comb DEAD Combination       5,090     -33,829      -0,115     -0,0199     -0,0049
                     40     0,50000   Comb DEAD Combination       5,090      -0,829      -0,115     -0,0199      0,0524
                     40     1,00000   Comb DEAD Combination       5,090      32,171      -0,115     -0,0199      0,1096
                     41     0,00000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376      -0,096      1,6928     -0,0436
                     41     0,50000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376      -0,096      1,6928      0,0041
                     41     1,00000          SC   LinStatic      -0,113      -0,376      -0,096      1,6928      0,0519
                     41     0,00000   COMB Rara Combination       3,490     -33,154      -0,145      3,6880     -0,0537
                     41     0,50000   COMB Rara Combination       3,490      -0,154      -0,145      3,6880      0,0187
                     41     1,00000   COMB Rara Combination       3,490      32,846      -0,145      3,6880      0,0911
                     41     0,00000    COMB ELU Combination       5,252     -49,675      -0,203      5,2781     -0,0739
                     41     0,50000    COMB ELU Combination       5,252      -0,175      -0,203      5,2781      0,0274
                     41     1,00000    COMB ELU Combination       5,252      49,325      -0,203      5,2781      0,1288
                     41     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,535     -33,004      -0,106      3,0109   
             -0,0362
                     41     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,535  -4,108E-03      -0,106      3,0109   
              0,0170
                     41     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,535      32,996      -0,106      3,0109   
              0,0703
                     41     0,00000   Comb DEAD Combination       3,602     -32,779      -0,049      1,9952     -0,0100
                     41     0,50000   Comb DEAD Combination       3,602       0,221      -0,049      1,9952      0,0146
                     41     1,00000   Comb DEAD Combination       3,602      33,221      -0,049      1,9952      0,0391
                     42     0,00000          SC   LinStatic       1,651      -0,178      -0,077      1,3481     -0,0221
                     42     0,50000          SC   LinStatic       1,651      -0,178      -0,077      1,3481      0,0162
                     42     1,00000          SC   LinStatic       1,651      -0,178      -0,077      1,3481      0,0545
                     42     0,00000   COMB Rara Combination       6,412     -33,622      -0,208      3,0573     -0,0727
                     42     0,50000   COMB Rara Combination       6,412      -0,622      -0,208      3,0573      0,0314
                     42     1,00000   COMB Rara Combination       6,412      32,378      -0,208      3,0573      0,1355
                     42     0,00000    COMB ELU Combination       9,370     -50,407      -0,301      4,3837     -0,1057
                     42     0,50000    COMB ELU Combination       9,370      -0,907      -0,301      4,3837      0,0447
                     42     1,00000    COMB ELU Combination       9,370      48,593      -0,301      4,3837      0,1950
                     42     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,751     -33,551      -0,177      2,5180   
             -0,0638
                     42     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,751      -0,551      -0,177      2,5180   
              0,0249
                     42     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,751      32,449      -0,177      2,5180   
              0,1137
                     42     0,00000   Comb DEAD Combination       4,761     -33,444      -0,131      1,7092     -0,0505
                     42     0,50000   Comb DEAD Combination       4,761      -0,444      -0,131      1,7092      0,0152
                     42     1,00000   Comb DEAD Combination       4,761      32,556      -0,131      1,7092      0,0809
                     43     0,00000          SC   LinStatic       3,310       0,106      -0,013      0,9561      0,0212
                     43     0,50000          SC   LinStatic       3,310       0,106      -0,013      0,9561      0,0274
                     43     1,00000          SC   LinStatic       3,310       0,106      -0,013      0,9561      0,0337
                     43     0,00000   COMB Rara Combination      10,408     -32,764      -0,038      2,1618      0,0542
                     43     0,50000   COMB Rara Combination      10,408       0,236      -0,038      2,1618      0,0733
                     43     1,00000   COMB Rara Combination      10,408      33,236      -0,038      2,1618      0,0924
                     43     0,00000    COMB ELU Combination      15,116     -49,162      -0,055      3,0993      0,0781
                     43     0,50000    COMB ELU Combination      15,116       0,338      -0,055      3,0993      0,1058
                     43     1,00000    COMB ELU Combination      15,116      49,838      -0,055      3,0993      0,1335
                     43     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,084     -32,806      -0,033      1,7794   
              0,0457
                     43     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       9,084       0,194      -0,033      1,7794   
              0,0623
                     43     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,084      33,194      -0,033      1,7794   
              0,0789
                     43     0,00000   Comb DEAD Combination       7,098     -32,870      -0,026      1,2057      0,0330
                     43     0,50000   Comb DEAD Combination       7,098       0,130      -0,026      1,2057      0,0459
                     43     1,00000   Comb DEAD Combination       7,098      33,130      -0,026      1,2057      0,0587
                     44     0,00000          SC   LinStatic       3,354       0,165       0,040      0,6287      0,0548
                     44     0,50000          SC   LinStatic       3,354       0,165       0,040      0,6287      0,0350
                     44     1,00000          SC   LinStatic       3,354       0,165       0,040      0,6287      0,0152
                     44     0,00000   COMB Rara Combination      10,670     -32,660       0,083      1,4755      0,1271
                     44     0,50000   COMB Rara Combination      10,670       0,340       0,083      1,4755      0,0857
                     44     1,00000   COMB Rara Combination      10,670      33,340       0,083      1,4755      0,0444
                     44     0,00000    COMB ELU Combination      15,501     -49,014       0,118      2,1190      0,1824
                     44     0,50000    COMB ELU Combination      15,501       0,486       0,118      2,1190      0,1234
                     44     1,00000    COMB ELU Combination      15,501      49,986       0,118      2,1190      0,0643
                     44     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,328     -32,725       0,067      1,2241   
              0,1052
                     44     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       9,328       0,275       0,067      1,2241   
              0,0718
                     44     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       9,328      33,275       0,067      1,2241   
              0,0383
                     44     0,00000   Comb DEAD Combination       7,316     -32,824       0,043      0,8468      0,0723
                     44     0,50000   Comb DEAD Combination       7,316       0,176       0,043      0,8468      0,0508
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                     44     1,00000   Comb DEAD Combination       7,316      33,176       0,043      0,8468      0,0293
                     45     0,00000          SC   LinStatic       2,395       0,151       0,077      0,3706      0,0532
                     45     0,50000          SC   LinStatic       2,395       0,151       0,077      0,3706      0,0148
                     45     1,00000          SC   LinStatic       2,395       0,151       0,077      0,3706     -0,0235
                     45     0,00000   COMB Rara Combination       8,495     -32,655       0,178      0,9366      0,1356
                     45     0,50000   COMB Rara Combination       8,495       0,345       0,178      0,9366      0,0466
                     45     1,00000   COMB Rara Combination       8,495      33,345       0,178      0,9366     -0,0424
                     45     0,00000    COMB ELU Combination      12,384     -49,006       0,255      1,3492      0,1954
                     45     0,50000    COMB ELU Combination      12,384       0,494       0,255      1,3492      0,0677
                     45     1,00000    COMB ELU Combination      12,384      49,994       0,255      1,3492     -0,0601
                     45     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       7,537     -32,716       0,147      0,7883   
              0,1143
                     45     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       7,537       0,284       0,147      0,7883   
              0,0407
                     45     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       7,537      33,284       0,147      0,7883   
             -0,0330
                     45     0,00000   Comb DEAD Combination       6,100     -32,806       0,101      0,5659      0,0824
                     45     0,50000   Comb DEAD Combination       6,100       0,194       0,101      0,5659      0,0318
                     45     1,00000   Comb DEAD Combination       6,100      33,194       0,101      0,5659     -0,0189
                     46     0,00000          SC   LinStatic       0,903       0,213       0,053      0,1319      0,0464
                     46     0,50000          SC   LinStatic       0,903       0,213       0,053      0,1319      0,0199
                     46     1,00000          SC   LinStatic       0,903       0,213       0,053      0,1319     -0,0066
                     46     0,00000   COMB Rara Combination       4,855     -32,480       0,135      0,4329      0,1124
                     46     0,50000   COMB Rara Combination       4,855       0,520       0,135      0,4329      0,0446
                     46     1,00000   COMB Rara Combination       4,855      33,520       0,135      0,4329     -0,0231
                     46     0,00000    COMB ELU Combination       7,146     -48,753       0,195      0,6295      0,1616
                     46     0,50000    COMB ELU Combination       7,146       0,747       0,195      0,6295      0,0639
                     46     1,00000    COMB ELU Combination       7,146      50,247       0,195      0,6295     -0,0337
                     46     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,494     -32,566       0,114      0,3801   
              0,0938
                     46     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       4,494       0,434       0,114      0,3801   
              0,0367
                     46     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       4,494      33,434       0,114      0,3801   
             -0,0205
                     46     0,00000   Comb DEAD Combination       3,952     -32,694       0,082      0,3010      0,0659
                     46     0,50000   Comb DEAD Combination       3,952       0,306       0,082      0,3010      0,0247
                     46     1,00000   Comb DEAD Combination       3,952      33,306       0,082      0,3010     -0,0165
                     47     0,00000          SC   LinStatic       0,468       0,153       0,062   1,492E-04      0,0197
                     47     0,50000          SC   LinStatic       0,468       0,153       0,062   1,492E-04     -0,0114
                     47     1,00000          SC   LinStatic       0,468       0,153       0,062   1,492E-04     -0,0425
                     47     0,00000   COMB Rara Combination       4,177     -32,638       0,137      0,1414      0,0599
                     47     0,50000   COMB Rara Combination       4,177       0,362       0,137      0,1414     -0,0086
                     47     1,00000   COMB Rara Combination       4,177      33,362       0,137      0,1414     -0,0771
                     47     0,00000    COMB ELU Combination       6,195     -48,981       0,196      0,2120      0,0870
                     47     0,50000    COMB ELU Combination       6,195       0,519       0,196      0,2120     -0,0112
                     47     1,00000    COMB ELU Combination       6,195      50,019       0,196      0,2120     -0,1093
                     47     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,990     -32,700       0,112      0,1413   
              0,0521
                     47     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,990       0,300       0,112      0,1413   
             -0,0040
                     47     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,990      33,300       0,112      0,1413   
             -0,0601
                     47     0,00000   Comb DEAD Combination       3,709     -32,791       0,075      0,1412      0,0403
                     47     0,50000   Comb DEAD Combination       3,709       0,209       0,075      0,1412      0,0028
                     47     1,00000   Comb DEAD Combination       3,709      33,209       0,075      0,1412     -0,0346
                     48     0,00000          SC   LinStatic      -0,153       0,188      -0,012     -0,0282      0,0218
                     48     0,50000          SC   LinStatic      -0,153       0,188      -0,012     -0,0282      0,0279
                     48     1,00000          SC   LinStatic      -0,153       0,188      -0,012     -0,0282      0,0340
                     48     0,00000   COMB Rara Combination       3,314     -32,325      -0,036      0,0340      0,0498
                     48     0,50000   COMB Rara Combination       3,314       0,675      -0,036      0,0340      0,0678
                     48     1,00000   COMB Rara Combination       3,314      33,675      -0,036      0,0340      0,0858
                     48     0,00000    COMB ELU Combination       4,995     -48,516      -0,052      0,0552      0,0714
                     48     0,50000    COMB ELU Combination       4,995       0,984      -0,052      0,0552      0,0975
                     48     1,00000    COMB ELU Combination       4,995      50,484      -0,052      0,0552      0,1236
                     48     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,376     -32,400      -0,031      0,0453   
              0,0410
                     48     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       3,376       0,600      -0,031      0,0453   
              0,0566
                     48     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       3,376      33,600      -0,031      0,0453   
              0,0722
                     48     0,00000   Comb DEAD Combination       3,468     -32,513      -0,024      0,0622      0,0279
                     48     0,50000   Comb DEAD Combination       3,468       0,487      -0,024      0,0622      0,0399
                     48     1,00000   Comb DEAD Combination       3,468      33,487      -0,024      0,0622      0,0518
                     49     0,00000          SC   LinStatic       0,258       0,036       0,093      0,0070     -0,0215
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                     49     0,50000          SC   LinStatic       0,258       0,036       0,093      0,0070     -0,0678
                     49     1,00000          SC   LinStatic       0,258       0,036       0,093      0,0070     -0,1141
                     49     0,00000   COMB Rara Combination       5,335     -33,719       0,214      0,0373     -0,0195
                     49     0,50000   COMB Rara Combination       5,335      -0,719       0,214      0,0373     -0,1264
                     49     1,00000   COMB Rara Combination       5,335      32,281       0,214      0,0373     -0,2332
                     49     0,00000    COMB ELU Combination       7,963     -50,584       0,307      0,0549     -0,0260
                     49     0,50000    COMB ELU Combination       7,963      -1,084       0,307      0,0549     -0,1794
                     49     1,00000    COMB ELU Combination       7,963      48,416       0,307      0,0549     -0,3327
                     49     0,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,231     -33,734       0,177      0,0345   
             -0,0109
                     49     0,50000 COMB Quase Permanente Combination       5,231      -0,734       0,177      0,0345   
             -0,0992
                     49     1,00000 COMB Quase Permanente Combination       5,231      32,266       0,177      0,0345   
             -0,1876
                     49     0,00000   Comb DEAD Combination       5,076     -33,755       0,121      0,0303      0,0020
                     49     0,50000   Comb DEAD Combination       5,076      -0,755       0,121      0,0303     -0,0586
                     49     1,00000   Comb DEAD Combination       5,076      32,245       0,121      0,0303     -0,1191
                    125     0,00000          SC   LinStatic      -1,206   1,850E-03   3,845E-04     -0,0011   8,805E-04
                    125     0,50000          SC   LinStatic      -1,206   1,850E-03   3,845E-04     -0,0011   6,882E-04
                    125     1,00000          SC   LinStatic      -1,206   1,850E-03   3,845E-04     -0,0011   4,959E-04
                    125     0,00000   COMB Rara Combination      -2,971      -0,120   1,730E-03     -0,0040      0,0022
                    125     0,50000   COMB Rara Combination      -2,971   4,984E-03   1,730E-03     -0,0040      0,0013
                    125     1,00000   COMB Rara Combination      -2,971       0,130   1,730E-03     -0,0040   4,495E-04
                    125     0,00000    COMB ELU Combination      -4,275      -0,180   2,537E-03     -0,0058      0,0031
                    125     0,50000    COMB ELU Combination      -4,275   7,198E-03   2,537E-03     -0,0058      0,0019
                    125     1,00000    COMB ELU Combination      -4,275       0,195   2,537E-03     -0,0058   5,999E-04
                    125     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -2,488      -0,121   1,576E-03     -0,0036   
              0,0018
                    125     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -2,488   4,244E-03   1,576E-03     -0,0036   
              0,0010
                    125     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -2,488       0,129   1,576E-03     -0,0036   
           2,511E-04
                    125     0,00000   Comb DEAD Combination      -1,765      -0,122   1,345E-03     -0,0029      0,0013
                    125     0,50000   Comb DEAD Combination      -1,765   3,134E-03   1,345E-03     -0,0029   6,261E-04
                    125     1,00000   Comb DEAD Combination      -1,765       0,128   1,345E-03     -0,0029  -4,642E-05
                    126     0,00000          SC   LinStatic      -0,795      -0,016  -4,385E-03      0,0058     -0,0027
                    126     0,50000          SC   LinStatic      -0,795      -0,016  -4,385E-03      0,0058  -5,424E-04
                    126     1,00000          SC   LinStatic      -0,795      -0,016  -4,385E-03      0,0058      0,0016
                    126     0,00000   COMB Rara Combination      -2,178      -0,148  -9,562E-03      0,0093     -0,0063
                    126     0,50000   COMB Rara Combination      -2,178      -0,023  -9,562E-03      0,0093     -0,0015
                    126     1,00000   COMB Rara Combination      -2,178       0,102  -9,562E-03      0,0093      0,0033
                    126     0,00000    COMB ELU Combination      -3,147      -0,219      -0,014      0,0131     -0,0090
                    126     0,50000    COMB ELU Combination      -3,147      -0,032      -0,014      0,0131     -0,0022
                    126     1,00000    COMB ELU Combination      -3,147       0,156      -0,014      0,0131      0,0047
                    126     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -1,860      -0,142  -7,809E-03      0,0070   
             -0,0052
                    126     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -1,860      -0,017  -7,809E-03      0,0070   
             -0,0013
                    126     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -1,860       0,108  -7,809E-03      0,0070   
              0,0026
                    126     0,00000   Comb DEAD Combination      -1,383      -0,132  -5,178E-03      0,0036     -0,0036
                    126     0,50000   Comb DEAD Combination      -1,383  -7,319E-03  -5,178E-03      0,0036  -9,731E-04
                    126     1,00000   Comb DEAD Combination      -1,383       0,118  -5,178E-03      0,0036      0,0016
                    133     0,00000          SC   LinStatic      -1,208   1,635E-03  -3,891E-04   8,636E-04  -8,823E-04
                    133     0,50000          SC   LinStatic      -1,208   1,635E-03  -3,891E-04   8,636E-04  -6,877E-04
                    133     1,00000          SC   LinStatic      -1,208   1,635E-03  -3,891E-04   8,636E-04  -4,932E-04
                    133     0,00000   COMB Rara Combination      -3,054      -0,118  -1,728E-03      0,0059     -0,0022
                    133     0,50000   COMB Rara Combination      -3,054   6,556E-03  -1,728E-03      0,0059     -0,0013
                    133     1,00000   COMB Rara Combination      -3,054       0,132  -1,728E-03      0,0059  -4,728E-04
                    133     0,00000    COMB ELU Combination      -4,400      -0,178  -2,534E-03      0,0087     -0,0032
                    133     0,50000    COMB ELU Combination      -4,400   9,589E-03  -2,534E-03      0,0087     -0,0019
                    133     1,00000    COMB ELU Combination      -4,400       0,197  -2,534E-03      0,0087  -6,353E-04
                    133     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -2,571      -0,119  -1,573E-03      0,0055   
             -0,0018
                    133     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -2,571   5,902E-03  -1,573E-03      0,0055   
             -0,0011
                    133     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -2,571       0,131  -1,573E-03      0,0055  
           -2,755E-04
                    133     0,00000   Comb DEAD Combination      -1,846      -0,120  -1,339E-03      0,0050     -0,0013
                    133     0,50000   Comb DEAD Combination      -1,846   4,921E-03  -1,339E-03      0,0050  -6,493E-04
                    133     1,00000   Comb DEAD Combination      -1,846       0,130  -1,339E-03      0,0050   2,036E-05
                    134     0,00000          SC   LinStatic      -0,798      -0,012   4,395E-03     -0,0065      0,0027
                    134     0,50000          SC   LinStatic      -0,798      -0,012   4,395E-03     -0,0065   5,436E-04
                    134     1,00000          SC   LinStatic      -0,798      -0,012   4,395E-03     -0,0065     -0,0017
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                    134     0,00000   COMB Rara Combination      -2,241      -0,134   9,836E-03     -0,0075      0,0065
                    134     0,50000   COMB Rara Combination      -2,241  -9,118E-03   9,836E-03     -0,0075      0,0016
                    134     1,00000   COMB Rara Combination      -2,241       0,116   9,836E-03     -0,0075     -0,0034
                    134     0,00000    COMB ELU Combination      -3,241      -0,199       0,014     -0,0103      0,0093
                    134     0,50000    COMB ELU Combination      -3,241      -0,012       0,014     -0,0103      0,0022
                    134     1,00000    COMB ELU Combination      -3,241       0,176       0,014     -0,0103     -0,0048
                    134     0,00000 COMB Quase Permanente Combination      -1,922      -0,129   8,078E-03     -0,0049   
              0,0054
                    134     0,50000 COMB Quase Permanente Combination      -1,922  -4,316E-03   8,078E-03     -0,0049   
              0,0013
                    134     1,00000 COMB Quase Permanente Combination      -1,922       0,121   8,078E-03     -0,0049   
             -0,0027
                    134     0,00000   Comb DEAD Combination      -1,443      -0,122   5,441E-03     -0,0010      0,0037
                    134     0,50000   Comb DEAD Combination      -1,443   2,887E-03   5,441E-03     -0,0010      0,0010
                    134     1,00000   Comb DEAD Combination      -1,443       0,128   5,441E-03     -0,0010     -0,0017
           
           
           Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2
           
                  Frame     Station  OutputCase          M3   FrameElem ElemStation
                                  m                    KN-m                       m
           
                      1     0,00000          SC      0,0087         1-1     0,00000
                      1     0,50000          SC      0,0518         1-1     0,50000
                      1     1,00000          SC      0,0949         1-1     1,00000
                      1     0,00000   COMB Rara     -0,0012         1-1     0,00000
                      1     0,50000   COMB Rara      0,1171         1-1     0,50000
                      1     1,00000   COMB Rara      0,1730         1-1     1,00000
                      1     0,00000    COMB ELU     -0,0032         1-1     0,00000
                      1     0,50000    COMB ELU      0,1679         1-1     0,50000
                      1     1,00000    COMB ELU      0,2452         1-1     1,00000
                      1     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,0047         1-1     0,00000
                      1     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0964         1-1     0,50000
                      1     1,00000 COMB Quase Permanente      0,1350         1-1     1,00000
                      1     0,00000   Comb DEAD     -0,0099         1-1     0,00000
                      1     0,50000   Comb DEAD      0,0653         1-1     0,50000
                      1     1,00000   Comb DEAD      0,0781         1-1     1,00000
                      2     0,00000          SC      0,0538         2-1     0,00000
                      2     0,50000          SC      0,0630         2-1     0,50000
                      2     1,00000          SC      0,0722         2-1     1,00000
                      2     0,00000   COMB Rara      0,1040         2-1     0,00000
                      2     0,50000   COMB Rara      0,1493         2-1     0,50000
                      2     1,00000   COMB Rara      0,1321         2-1     1,00000
                      2     0,00000    COMB ELU      0,1480         2-1     0,00000
                      2     0,50000    COMB ELU      0,2145         2-1     0,50000
                      2     1,00000    COMB ELU      0,1873         2-1     1,00000
                      2     0,00000 COMB Quase Permanente      0,0825         2-1     0,00000
                      2     0,50000 COMB Quase Permanente      0,1241         2-1     0,50000
                      2     1,00000 COMB Quase Permanente      0,1032         2-1     1,00000
                      2     0,00000   Comb DEAD      0,0502         2-1     0,00000
                      2     0,50000   Comb DEAD      0,0863         2-1     0,50000
                      2     1,00000   Comb DEAD      0,0599         2-1     1,00000
                      3     0,00000          SC      0,0722         3-1     0,00000
                      3     0,50000          SC      0,0657         3-1     0,50000
                      3     1,00000          SC      0,0592         3-1     1,00000
                      3     0,00000   COMB Rara      0,1322         3-1     0,00000
                      3     0,50000   COMB Rara      0,1495         3-1     0,50000
                      3     1,00000   COMB Rara      0,1044         3-1     1,00000
                      3     0,00000    COMB ELU      0,1875         3-1     0,00000
                      3     0,50000    COMB ELU      0,2145         3-1     0,50000
                      3     1,00000    COMB ELU      0,1477         3-1     1,00000
                      3     0,00000 COMB Quase Permanente      0,1033         3-1     0,00000
                      3     0,50000 COMB Quase Permanente      0,1233         3-1     0,50000
                      3     1,00000 COMB Quase Permanente      0,0807         3-1     1,00000
                      3     0,00000   Comb DEAD      0,0600         3-1     0,00000
                      3     0,50000   Comb DEAD      0,0839         3-1     0,50000
                      3     1,00000   Comb DEAD      0,0452         3-1     1,00000
                      4     0,00000          SC      0,0597         4-1     0,00000
                      4     0,50000          SC      0,0597         4-1     0,50000
                      4     1,00000          SC      0,0597         4-1     1,00000
                      4     0,00000   COMB Rara      0,1053         4-1     0,00000
                      4     0,50000   COMB Rara      0,1367         4-1     0,50000
                      4     1,00000   COMB Rara      0,1055         4-1     1,00000
                      4     0,00000    COMB ELU      0,1491         4-1     0,00000
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                      4     0,50000    COMB ELU      0,1960         4-1     0,50000
                      4     1,00000    COMB ELU      0,1492         4-1     1,00000
                      4     0,00000 COMB Quase Permanente      0,0815         4-1     0,00000
                      4     0,50000 COMB Quase Permanente      0,1128         4-1     0,50000
                      4     1,00000 COMB Quase Permanente      0,0816         4-1     1,00000
                      4     0,00000   Comb DEAD      0,0457         4-1     0,00000
                      4     0,50000   Comb DEAD      0,0770         4-1     0,50000
                      4     1,00000   Comb DEAD      0,0458         4-1     1,00000
                      5     0,00000          SC      0,0592         5-1     0,00000
                      5     0,50000          SC      0,0657         5-1     0,50000
                      5     1,00000          SC      0,0722         5-1     1,00000
                      5     0,00000   COMB Rara      0,1044         5-1     0,00000
                      5     0,50000   COMB Rara      0,1496         5-1     0,50000
                      5     1,00000   COMB Rara      0,1323         5-1     1,00000
                      5     0,00000    COMB ELU      0,1478         5-1     0,00000
                      5     0,50000    COMB ELU      0,2146         5-1     0,50000
                      5     1,00000    COMB ELU      0,1876         5-1     1,00000
                      5     0,00000 COMB Quase Permanente      0,0808         5-1     0,00000
                      5     0,50000 COMB Quase Permanente      0,1233         5-1     0,50000
                      5     1,00000 COMB Quase Permanente      0,1034         5-1     1,00000
                      5     0,00000   Comb DEAD      0,0453         5-1     0,00000
                      5     0,50000   Comb DEAD      0,0839         5-1     0,50000
                      5     1,00000   Comb DEAD      0,0601         5-1     1,00000
                      6     0,00000          SC      0,0722         6-1     0,00000
                      6     0,50000          SC      0,0630         6-1     0,50000
                      6     1,00000          SC      0,0539         6-1     1,00000
                      6     0,00000   COMB Rara      0,1322         6-1     0,00000
                      6     0,50000   COMB Rara      0,1472         6-1     0,50000
                      6     1,00000   COMB Rara      0,0996         6-1     1,00000
                      6     0,00000    COMB ELU      0,1875         6-1     0,00000
                      6     0,50000    COMB ELU      0,2113         6-1     0,50000
                      6     1,00000    COMB ELU      0,1414         6-1     1,00000
                      6     0,00000 COMB Quase Permanente      0,1034         6-1     0,00000
                      6     0,50000 COMB Quase Permanente      0,1220         6-1     0,50000
                      6     1,00000 COMB Quase Permanente      0,0781         6-1     1,00000
                      6     0,00000   Comb DEAD      0,0600         6-1     0,00000
                      6     0,50000   Comb DEAD      0,0841         6-1     0,50000
                      6     1,00000   Comb DEAD      0,0458         6-1     1,00000
                      7     0,00000          SC      0,0948         7-1     0,00000
                      7     0,50000          SC      0,0516         7-1     0,50000
                      7     1,00000          SC      0,0085         7-1     1,00000
                      7     0,00000   COMB Rara      0,1752         7-1     0,00000
                      7     0,50000   COMB Rara      0,1179         7-1     0,50000
                      7     1,00000   COMB Rara     -0,0018         7-1     1,00000
                      7     0,00000    COMB ELU      0,2485         7-1     0,00000
                      7     0,50000    COMB ELU      0,1692         7-1     0,50000
                      7     1,00000    COMB ELU     -0,0039         7-1     1,00000
                      7     0,00000 COMB Quase Permanente      0,1373         7-1     0,00000
                      7     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0973         7-1     0,50000
                      7     1,00000 COMB Quase Permanente     -0,0052         7-1     1,00000
                      7     0,00000   Comb DEAD      0,0804         7-1     0,00000
                      7     0,50000   Comb DEAD      0,0663         7-1     0,50000
                      7     1,00000   Comb DEAD     -0,0103         7-1     1,00000
                      8     0,00000          SC     -0,0053         8-1     0,00000
                      8     0,45175          SC     -0,0054         8-1     0,45175
                      8     0,90351          SC     -0,0056         8-1     0,90351
                      8     1,35526          SC     -0,0058         8-1     1,35526
                      8     1,80702          SC     -0,0059         8-1     1,80702
                      8     2,25877          SC     -0,0061         8-1     2,25877
                      8     2,71052          SC     -0,0063         8-1     2,71052
                      8     3,16228          SC     -0,0065         8-1     3,16228
                      8     0,00000   COMB Rara     -0,2115         8-1     0,00000
                      8     0,45175   COMB Rara     -0,0600         8-1     0,45175
                      8     0,90351   COMB Rara      0,0405         8-1     0,90351
                      8     1,35526   COMB Rara      0,0899         8-1     1,35526
                      8     1,80702   COMB Rara      0,0884         8-1     1,80702
                      8     2,25877   COMB Rara      0,0358         8-1     2,25877
                      8     2,71052   COMB Rara     -0,0678         8-1     2,71052
                      8     3,16228   COMB Rara     -0,2225         8-1     3,16228
                      8     0,00000    COMB ELU     -0,3165         8-1     0,00000
                      8     0,45175    COMB ELU     -0,0892         8-1     0,45175
                      8     0,90351    COMB ELU      0,0615         8-1     0,90351
                      8     1,35526    COMB ELU      0,1357         8-1     1,35526
                      8     1,80702    COMB ELU      0,1334         8-1     1,80702
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                      8     2,25877    COMB ELU      0,0546         8-1     2,25877
                      8     2,71052    COMB ELU     -0,1008         8-1     2,71052
                      8     3,16228    COMB ELU     -0,3327         8-1     3,16228
                      8     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,2094         8-1     0,00000
                      8     0,45175 COMB Quase Permanente     -0,0578         8-1     0,45175
                      8     0,90351 COMB Quase Permanente      0,0427         8-1     0,90351
                      8     1,35526 COMB Quase Permanente      0,0922         8-1     1,35526
                      8     1,80702 COMB Quase Permanente      0,0907         8-1     1,80702
                      8     2,25877 COMB Quase Permanente      0,0382         8-1     2,25877
                      8     2,71052 COMB Quase Permanente     -0,0653         8-1     2,71052
                      8     3,16228 COMB Quase Permanente     -0,2199         8-1     3,16228
                      8     0,00000   Comb DEAD     -0,2062         8-1     0,00000
                      8     0,45175   Comb DEAD     -0,0546         8-1     0,45175
                      8     0,90351   Comb DEAD      0,0461         8-1     0,90351
                      8     1,35526   Comb DEAD      0,0957         8-1     1,35526
                      8     1,80702   Comb DEAD      0,0943         8-1     1,80702
                      8     2,25877   Comb DEAD      0,0419         8-1     2,25877
                      8     2,71052   Comb DEAD     -0,0615         8-1     2,71052
                      8     3,16228   Comb DEAD     -0,2160         8-1     3,16228
                      9     0,00000          SC     -0,0087         9-1     0,00000
                      9     0,50000          SC     -0,0056         9-1     0,50000
                      9     1,00000          SC     -0,0024         9-1     1,00000
                      9     0,00000   COMB Rara     -0,0429         9-1     0,00000
                      9     0,50000   COMB Rara     -0,0038         9-1     0,50000
                      9     1,00000   COMB Rara     -0,0272         9-1     1,00000
                      9     0,00000    COMB ELU     -0,0630         9-1     0,00000
                      9     0,50000    COMB ELU     -0,0048         9-1     0,50000
                      9     1,00000    COMB ELU     -0,0405         9-1     1,00000
                      9     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,0394         9-1     0,00000
                      9     0,50000 COMB Quase Permanente     -0,0016         9-1     0,50000
                      9     1,00000 COMB Quase Permanente     -0,0262         9-1     1,00000
                      9     0,00000   Comb DEAD     -0,0341         9-1     0,00000
                      9     0,50000   Comb DEAD      0,0018         9-1     0,50000
                      9     1,00000   Comb DEAD     -0,0248         9-1     1,00000
                     10     0,00000          SC     -0,0018        10-1     0,00000
                     10     0,50000          SC     -0,0053        10-1     0,50000
                     10     1,00000          SC     -0,0088        10-1     1,00000
                     10     0,00000   COMB Rara     -0,0240        10-1     0,00000
                     10     0,50000   COMB Rara     -0,0020        10-1     0,50000
                     10     1,00000   COMB Rara     -0,0425        10-1     1,00000
                     10     0,00000    COMB ELU     -0,0357        10-1     0,00000
                     10     0,50000    COMB ELU     -0,0022        10-1     0,50000
                     10     1,00000    COMB ELU     -0,0625        10-1     1,00000
                     10     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,0232        10-1     0,00000
                     10     0,50000 COMB Quase Permanente   1,354E-04        10-1     0,50000
                     10     1,00000 COMB Quase Permanente     -0,0390        10-1     1,00000
                     10     0,00000   Comb DEAD     -0,0221        10-1     0,00000
                     10     0,50000   Comb DEAD      0,0033        10-1     0,50000
                     10     1,00000   Comb DEAD     -0,0337        10-1     1,00000
                     14     0,00000          SC     -0,0695        14-1     0,00000
                     14     0,45175          SC     -0,0744        14-1     0,45175
                     14     0,90351          SC     -0,0792        14-1     0,90351
                     14     1,35526          SC     -0,0841        14-1     1,35526
                     14     1,80702          SC     -0,0890        14-1     1,80702
                     14     2,25877          SC     -0,0939        14-1     2,25877
                     14     2,71052          SC     -0,0987        14-1     2,71052
                     14     3,16228          SC     -0,1036        14-1     3,16228
                     14     0,00000   COMB Rara     -0,6968        14-1     0,00000
                     14     0,45175   COMB Rara     -0,1450        14-1     0,45175
                     14     0,90351   COMB Rara      0,2027        14-1     0,90351
                     14     1,35526   COMB Rara      0,3463        14-1     1,35526
                     14     1,80702   COMB Rara      0,2858        14-1     1,80702
                     14     2,25877   COMB Rara      0,0212        14-1     2,25877
                     14     2,71052   COMB Rara     -0,4474        14-1     2,71052
                     14     3,16228   COMB Rara     -1,1201        14-1     3,16228
                     14     0,00000    COMB ELU     -1,0348        14-1     0,00000
                     14     0,45175    COMB ELU     -0,2064        14-1     0,45175
                     14     0,90351    COMB ELU      0,3159        14-1     0,90351
                     14     1,35526    COMB ELU      0,5320        14-1     1,35526
                     14     1,80702    COMB ELU      0,4421        14-1     1,80702
                     14     2,25877    COMB ELU      0,0460        14-1     2,25877
                     14     2,71052    COMB ELU     -0,6563        14-1     2,71052
                     14     3,16228    COMB ELU     -1,6646        14-1     3,16228
                     14     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,6690        14-1     0,00000
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                     14     0,45175 COMB Quase Permanente     -0,1153        14-1     0,45175
                     14     0,90351 COMB Quase Permanente      0,2344        14-1     0,90351
                     14     1,35526 COMB Quase Permanente      0,3799        14-1     1,35526
                     14     1,80702 COMB Quase Permanente      0,3214        14-1     1,80702
                     14     2,25877 COMB Quase Permanente      0,0588        14-1     2,25877
                     14     2,71052 COMB Quase Permanente     -0,4079        14-1     2,71052
                     14     3,16228 COMB Quase Permanente     -1,0787        14-1     3,16228
                     14     0,00000   Comb DEAD     -0,6273        14-1     0,00000
                     14     0,45175   Comb DEAD     -0,0706        14-1     0,45175
                     14     0,90351   Comb DEAD      0,2819        14-1     0,90351
                     14     1,35526   Comb DEAD      0,4304        14-1     1,35526
                     14     1,80702   Comb DEAD      0,3748        14-1     1,80702
                     14     2,25877   Comb DEAD      0,1151        14-1     2,25877
                     14     2,71052   Comb DEAD     -0,3487        14-1     2,71052
                     14     3,16228   Comb DEAD     -1,0165        14-1     3,16228
                     16     0,00000          SC      0,1948        16-1     0,00000
                     16     0,50000          SC      0,3825        16-1     0,50000
                     16     1,00000          SC      0,5703        16-1     1,00000
                     16     0,00000   COMB Rara     -4,1807        16-1     0,00000
                     16     0,50000   COMB Rara      4,1456        16-1     0,50000
                     16     1,00000   COMB Rara     -4,0281        16-1     1,00000
                     16     0,00000    COMB ELU     -6,3003        16-1     0,00000
                     16     0,50000    COMB ELU      6,1610        16-1     0,50000
                     16     1,00000    COMB ELU     -6,1276        16-1     1,00000
                     16     0,00000 COMB Quase Permanente     -4,2586        16-1     0,00000
                     16     0,50000 COMB Quase Permanente      3,9926        16-1     0,50000
                     16     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,2562        16-1     1,00000
                     16     0,00000   Comb DEAD     -4,3755        16-1     0,00000
                     16     0,50000   Comb DEAD      3,7631        16-1     0,50000
                     16     1,00000   Comb DEAD     -4,5983        16-1     1,00000
                     17     0,00000          SC      0,0628        17-1     0,00000
                     17     0,50000          SC      0,1519        17-1     0,50000
                     17     1,00000          SC      0,2410        17-1     1,00000
                     17     0,00000   COMB Rara     -5,6163        17-1     0,00000
                     17     0,50000   COMB Rara      2,9486        17-1     0,50000
                     17     1,00000   COMB Rara     -4,9864        17-1     1,00000
                     17     0,00000    COMB ELU     -8,4339        17-1     0,00000
                     17     0,50000    COMB ELU      4,4001        17-1     0,50000
                     17     1,00000    COMB ELU     -7,5158        17-1     1,00000
                     17     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,6415        17-1     0,00000
                     17     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8878        17-1     0,50000
                     17     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,0828        17-1     1,00000
                     17     0,00000   Comb DEAD     -5,6792        17-1     0,00000
                     17     0,50000   Comb DEAD      2,7967        17-1     0,50000
                     17     1,00000   Comb DEAD     -5,2275        17-1     1,00000
                     23     0,00000          SC      0,1065        23-1     0,00000
                     23     0,50000          SC      0,0533        23-1     0,50000
                     23     1,00000          SC   7,637E-05        23-1     1,00000
                     23     0,00000   COMB Rara     -5,2567        23-1     0,00000
                     23     0,50000   COMB Rara      2,8791        23-1     0,50000
                     23     1,00000   COMB Rara     -5,4851        23-1     1,00000
                     23     0,00000    COMB ELU     -7,9010        23-1     0,00000
                     23     0,50000    COMB ELU      4,3107        23-1     0,50000
                     23     1,00000    COMB ELU     -8,2276        23-1     1,00000
                     23     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,2993        23-1     0,00000
                     23     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8578        23-1     0,50000
                     23     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4851        23-1     1,00000
                     23     0,00000   Comb DEAD     -5,3632        23-1     0,00000
                     23     0,50000   Comb DEAD      2,8258        23-1     0,50000
                     23     1,00000   Comb DEAD     -5,4851        23-1     1,00000
                     24     0,00000          SC      0,1815        24-1     0,00000
                     24     0,50000          SC      0,4186        24-1     0,50000
                     24     1,00000          SC      0,6557        24-1     1,00000
                     24     0,00000   COMB Rara     -4,2068        24-1     0,00000
                     24     0,50000   COMB Rara      4,2333        24-1     0,50000
                     24     1,00000   COMB Rara     -3,8266        24-1     1,00000
                     24     0,00000    COMB ELU     -6,3374        24-1     0,00000
                     24     0,50000    COMB ELU      6,2872        24-1     0,50000
                     24     1,00000    COMB ELU     -5,8382        24-1     1,00000
                     24     0,00000 COMB Quase Permanente     -4,2794        24-1     0,00000
                     24     0,50000 COMB Quase Permanente      4,0659        24-1     0,50000
                     24     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,0889        24-1     1,00000
                     24     0,00000   Comb DEAD     -4,3882        24-1     0,00000
                     24     0,50000   Comb DEAD      3,8147        24-1     0,50000
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                     24     1,00000   Comb DEAD     -4,4823        24-1     1,00000
                     25     0,00000          SC     -0,0285        25-1     0,00000
                     25     0,50000          SC      0,1182        25-1     0,50000
                     25     1,00000          SC      0,2650        25-1     1,00000
                     25     0,00000   COMB Rara     -5,8123        25-1     0,00000
                     25     0,50000   COMB Rara      2,8804        25-1     0,50000
                     25     1,00000   COMB Rara     -4,9269        25-1     1,00000
                     25     0,00000    COMB ELU     -8,7141        25-1     0,00000
                     25     0,50000    COMB ELU      4,3029        25-1     0,50000
                     25     1,00000    COMB ELU     -7,4301        25-1     1,00000
                     25     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,8008        25-1     0,00000
                     25     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8331        25-1     0,50000
                     25     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,0329        25-1     1,00000
                     25     0,00000   Comb DEAD     -5,7837        25-1     0,00000
                     25     0,50000   Comb DEAD      2,7622        25-1     0,50000
                     25     1,00000   Comb DEAD     -5,1919        25-1     1,00000
                     26     0,00000          SC      0,0342        26-1     0,00000
                     26     0,50000          SC      0,0399        26-1     0,50000
                     26     1,00000          SC      0,0456        26-1     1,00000
                     26     0,00000   COMB Rara     -5,4061        26-1     0,00000
                     26     0,50000   COMB Rara      2,8559        26-1     0,50000
                     26     1,00000   COMB Rara     -5,3821        26-1     1,00000
                     26     0,00000    COMB ELU     -8,1143        26-1     0,00000
                     26     0,50000    COMB ELU      4,2778        26-1     0,50000
                     26     1,00000    COMB ELU     -8,0801        26-1     1,00000
                     26     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,4198        26-1     0,00000
                     26     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8399        26-1     0,50000
                     26     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4004        26-1     1,00000
                     26     0,00000   Comb DEAD     -5,4403        26-1     0,00000
                     26     0,50000   Comb DEAD      2,8160        26-1     0,50000
                     26     1,00000   Comb DEAD     -5,4278        26-1     1,00000
                     27     0,00000          SC     -0,0183        27-1     0,00000
                     27     0,50000          SC      0,0019        27-1     0,50000
                     27     1,00000          SC      0,0220        27-1     1,00000
                     27     0,00000   COMB Rara     -5,5687        27-1     0,00000
                     27     0,50000   COMB Rara      2,7371        27-1     0,50000
                     27     1,00000   COMB Rara     -5,4571        27-1     1,00000
                     27     0,00000    COMB ELU     -8,3503        27-1     0,00000
                     27     0,50000    COMB ELU      4,1054        27-1     0,50000
                     27     1,00000    COMB ELU     -8,1890        27-1     1,00000
                     27     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,5614        27-1     0,00000
                     27     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7363        27-1     0,50000
                     27     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4659        27-1     1,00000
                     27     0,00000   Comb DEAD     -5,5504        27-1     0,00000
                     27     0,50000   Comb DEAD      2,7352        27-1     0,50000
                     27     1,00000   Comb DEAD     -5,4791        27-1     1,00000
                     28     0,00000          SC      0,0126        28-1     0,00000
                     28     0,50000          SC      0,0126        28-1     0,50000
                     28     1,00000          SC      0,0126        28-1     1,00000
                     28     0,00000   COMB Rara     -5,4766        28-1     0,00000
                     28     0,50000   COMB Rara      2,7698        28-1     0,50000
                     28     1,00000   COMB Rara     -5,4839        28-1     1,00000
                     28     0,00000    COMB ELU     -8,2168        28-1     0,00000
                     28     0,50000    COMB ELU      4,1528        28-1     0,50000
                     28     1,00000    COMB ELU     -8,2277        28-1     1,00000
                     28     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,4816        28-1     0,00000
                     28     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7647        28-1     0,50000
                     28     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4889        28-1     1,00000
                     28     0,00000   Comb DEAD     -5,4892        28-1     0,00000
                     28     0,50000   Comb DEAD      2,7572        28-1     0,50000
                     28     1,00000   Comb DEAD     -5,4965        28-1     1,00000
                     29     0,00000          SC      0,0221        29-1     0,00000
                     29     0,50000          SC      0,0019        29-1     0,50000
                     29     1,00000          SC     -0,0183        29-1     1,00000
                     29     0,00000   COMB Rara     -5,4497        29-1     0,00000
                     29     0,50000   COMB Rara      2,7374        29-1     0,50000
                     29     1,00000   COMB Rara     -5,5754        29-1     1,00000
                     29     0,00000    COMB ELU     -8,1778        29-1     0,00000
                     29     0,50000    COMB ELU      4,1059        29-1     0,50000
                     29     1,00000    COMB ELU     -8,3604        29-1     1,00000
                     29     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,4585        29-1     0,00000
                     29     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7367        29-1     0,50000
                     29     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,5681        29-1     1,00000
                     29     0,00000   Comb DEAD     -5,4717        29-1     0,00000
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                     29     0,50000   Comb DEAD      2,7356        29-1     0,50000
                     29     1,00000   Comb DEAD     -5,5571        29-1     1,00000
                     30     0,00000          SC      0,0457        30-1     0,00000
                     30     0,50000          SC      0,0399        30-1     0,50000
                     30     1,00000          SC      0,0342        30-1     1,00000
                     30     0,00000   COMB Rara     -5,3764        30-1     0,00000
                     30     0,50000   COMB Rara      2,8544        30-1     0,50000
                     30     1,00000   COMB Rara     -5,4148        30-1     1,00000
                     30     0,00000    COMB ELU     -8,0715        30-1     0,00000
                     30     0,50000    COMB ELU      4,2756        30-1     0,50000
                     30     1,00000    COMB ELU     -8,1274        30-1     1,00000
                     30     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3947        30-1     0,00000
                     30     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8384        30-1     0,50000
                     30     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4285        30-1     1,00000
                     30     0,00000   Comb DEAD     -5,4221        30-1     0,00000
                     30     0,50000   Comb DEAD      2,8144        30-1     0,50000
                     30     1,00000   Comb DEAD     -5,4490        30-1     1,00000
                     31     0,00000          SC      0,2651        31-1     0,00000
                     31     0,50000          SC      0,1183        31-1     0,50000
                     31     1,00000          SC     -0,0285        31-1     1,00000
                     31     0,00000   COMB Rara     -4,9283        31-1     0,00000
                     31     0,50000   COMB Rara      2,8758        31-1     0,50000
                     31     1,00000   COMB Rara     -5,8202        31-1     1,00000
                     31     0,00000    COMB ELU     -7,4322        31-1     0,00000
                     31     0,50000    COMB ELU      4,2959        31-1     0,50000
                     31     1,00000    COMB ELU     -8,7260        31-1     1,00000
                     31     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,0343        31-1     0,00000
                     31     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8285        31-1     0,50000
                     31     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,8087        31-1     1,00000
                     31     0,00000   Comb DEAD     -5,1934        31-1     0,00000
                     31     0,50000   Comb DEAD      2,7575        31-1     0,50000
                     31     1,00000   Comb DEAD     -5,7916        31-1     1,00000
                     32     0,00000          SC      0,6558        32-1     0,00000
                     32     0,50000          SC      0,4186        32-1     0,50000
                     32     1,00000          SC      0,1815        32-1     1,00000
                     32     0,00000   COMB Rara     -3,8362        32-1     0,00000
                     32     0,50000   COMB Rara      4,2254        32-1     0,50000
                     32     1,00000   COMB Rara     -4,2130        32-1     1,00000
                     32     0,00000    COMB ELU     -5,8527        32-1     0,00000
                     32     0,50000    COMB ELU      6,2753        32-1     0,50000
                     32     1,00000    COMB ELU     -6,3467        32-1     1,00000
                     32     0,00000 COMB Quase Permanente     -4,0985        32-1     0,00000
                     32     0,50000 COMB Quase Permanente      4,0579        32-1     0,50000
                     32     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,2856        32-1     1,00000
                     32     0,00000   Comb DEAD     -4,4920        32-1     0,00000
                     32     0,50000   Comb DEAD      3,8067        32-1     0,50000
                     32     1,00000   Comb DEAD     -4,3945        32-1     1,00000
                     35     0,00000          SC      0,0760        35-1     0,00000
                     35     0,50000          SC     -0,0063        35-1     0,50000
                     35     1,00000          SC     -0,0886        35-1     1,00000
                     35     0,00000   COMB Rara     -5,3668        35-1     0,00000
                     35     0,50000   COMB Rara      2,7175        35-1     0,50000
                     35     1,00000   COMB Rara     -5,6982        35-1     1,00000
                     35     0,00000    COMB ELU     -8,0615        35-1     0,00000
                     35     0,50000    COMB ELU      4,0772        35-1     0,50000
                     35     1,00000    COMB ELU     -8,5340        35-1     1,00000
                     35     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3972        35-1     0,00000
                     35     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7200        35-1     0,50000
                     35     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6628        35-1     1,00000
                     35     0,00000   Comb DEAD     -5,4428        35-1     0,00000
                     35     0,50000   Comb DEAD      2,7238        35-1     0,50000
                     35     1,00000   Comb DEAD     -5,6096        35-1     1,00000
                     36     0,00000          SC      0,0704        36-1     0,00000
                     36     0,50000          SC     -0,0050        36-1     0,50000
                     36     1,00000          SC     -0,0804        36-1     1,00000
                     36     0,00000   COMB Rara     -5,3512        36-1     0,00000
                     36     0,50000   COMB Rara      2,7299        36-1     0,50000
                     36     1,00000   COMB Rara     -5,6890        36-1     1,00000
                     36     0,00000    COMB ELU     -8,0374        36-1     0,00000
                     36     0,50000    COMB ELU      4,0956        36-1     0,50000
                     36     1,00000    COMB ELU     -8,5215        36-1     1,00000
                     36     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3794        36-1     0,00000
                     36     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7319        36-1     0,50000
                     36     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6569        36-1     1,00000
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                     36     0,00000   Comb DEAD     -5,4216        36-1     0,00000
                     36     0,50000   Comb DEAD      2,7349        36-1     0,50000
                     36     1,00000   Comb DEAD     -5,6086        36-1     1,00000
                     37     0,00000          SC      0,1146        37-1     0,00000
                     37     0,50000          SC      0,0081        37-1     0,50000
                     37     1,00000          SC     -0,0984        37-1     1,00000
                     37     0,00000   COMB Rara     -5,2522        37-1     0,00000
                     37     0,50000   COMB Rara      2,7465        37-1     0,50000
                     37     1,00000   COMB Rara     -5,7548        37-1     1,00000
                     37     0,00000    COMB ELU     -7,8954        37-1     0,00000
                     37     0,50000    COMB ELU      4,1186        37-1     0,50000
                     37     1,00000    COMB ELU     -8,6174        37-1     1,00000
                     37     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,2980        37-1     0,00000
                     37     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7433        37-1     0,50000
                     37     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,7155        37-1     1,00000
                     37     0,00000   Comb DEAD     -5,3668        37-1     0,00000
                     37     0,50000   Comb DEAD      2,7384        37-1     0,50000
                     37     1,00000   Comb DEAD     -5,6564        37-1     1,00000
                     38     0,00000          SC      0,0594        38-1     0,00000
                     38     0,50000          SC     -0,0164        38-1     0,50000
                     38     1,00000          SC     -0,0922        38-1     1,00000
                     38     0,00000   COMB Rara     -5,3441        38-1     0,00000
                     38     0,50000   COMB Rara      2,7293        38-1     0,50000
                     38     1,00000   COMB Rara     -5,6973        38-1     1,00000
                     38     0,00000    COMB ELU     -8,0251        38-1     0,00000
                     38     0,50000    COMB ELU      4,0964        38-1     0,50000
                     38     1,00000    COMB ELU     -8,5322        38-1     1,00000
                     38     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3678        38-1     0,00000
                     38     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7359        38-1     0,50000
                     38     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6604        38-1     1,00000
                     38     0,00000   Comb DEAD     -5,4035        38-1     0,00000
                     38     0,50000   Comb DEAD      2,7457        38-1     0,50000
                     38     1,00000   Comb DEAD     -5,6051        38-1     1,00000
                     39     0,00000          SC      0,0342        39-1     0,00000
                     39     0,50000          SC     -0,0608        39-1     0,50000
                     39     1,00000          SC     -0,1558        39-1     1,00000
                     39     0,00000   COMB Rara     -5,4653        39-1     0,00000
                     39     0,50000   COMB Rara      2,4422        39-1     0,50000
                     39     1,00000   COMB Rara     -6,1502        39-1     1,00000
                     39     0,00000    COMB ELU     -8,2031        39-1     0,00000
                     39     0,50000    COMB ELU      3,6725        39-1     0,50000
                     39     1,00000    COMB ELU     -9,2020        39-1     1,00000
                     39     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,4790        39-1     0,00000
                     39     0,50000 COMB Quase Permanente      2,4665        39-1     0,50000
                     39     1,00000 COMB Quase Permanente     -6,0879        39-1     1,00000
                     39     0,00000   Comb DEAD     -5,4995        39-1     0,00000
                     39     0,50000   Comb DEAD      2,5030        39-1     0,50000
                     39     1,00000   Comb DEAD     -5,9945        39-1     1,00000
                     40     0,00000          SC     -0,0077        40-1     0,00000
                     40     0,50000          SC     -0,0228        40-1     0,50000
                     40     1,00000          SC     -0,0378        40-1     1,00000
                     40     0,00000   COMB Rara     -5,3491        40-1     0,00000
                     40     0,50000   COMB Rara      3,3003        40-1     0,50000
                     40     1,00000   COMB Rara     -4,5503        40-1     1,00000
                     40     0,00000    COMB ELU     -8,0225        40-1     0,00000
                     40     0,50000    COMB ELU      4,9538        40-1     0,50000
                     40     1,00000    COMB ELU     -6,8198        40-1     1,00000
                     40     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3460        40-1     0,00000
                     40     0,50000 COMB Quase Permanente      3,3094        40-1     0,50000
                     40     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,5352        40-1     1,00000
                     40     0,00000   Comb DEAD     -5,3414        40-1     0,00000
                     40     0,50000   Comb DEAD      3,3230        40-1     0,50000
                     40     1,00000   Comb DEAD     -4,5125        40-1     1,00000
                     41     0,00000          SC      0,1947        41-1     0,00000
                     41     0,50000          SC      0,3825        41-1     0,50000
                     41     1,00000          SC      0,5702        41-1     1,00000
                     41     0,00000   COMB Rara     -4,1774        41-1     0,00000
                     41     0,50000   COMB Rara      4,1497        41-1     0,50000
                     41     1,00000   COMB Rara     -4,0231        41-1     1,00000
                     41     0,00000    COMB ELU     -6,2953        41-1     0,00000
                     41     0,50000    COMB ELU      6,1672        41-1     0,50000
                     41     1,00000    COMB ELU     -6,1202        41-1     1,00000
                     41     0,00000 COMB Quase Permanente     -4,2553        41-1     0,00000
                     41     0,50000 COMB Quase Permanente      3,9967        41-1     0,50000
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                     41     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,2512        41-1     1,00000
                     41     0,00000   Comb DEAD     -4,3722        41-1     0,00000
                     41     0,50000   Comb DEAD      3,7672        41-1     0,50000
                     41     1,00000   Comb DEAD     -4,5934        41-1     1,00000
                     42     0,00000          SC      0,0629        42-1     0,00000
                     42     0,50000          SC      0,1519        42-1     0,50000
                     42     1,00000          SC      0,2410        42-1     1,00000
                     42     0,00000   COMB Rara     -5,6102        42-1     0,00000
                     42     0,50000   COMB Rara      2,9510        42-1     0,50000
                     42     1,00000   COMB Rara     -4,9879        42-1     1,00000
                     42     0,00000    COMB ELU     -8,4247        42-1     0,00000
                     42     0,50000    COMB ELU      4,4037        42-1     0,50000
                     42     1,00000    COMB ELU     -7,5180        42-1     1,00000
                     42     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,6353        42-1     0,00000
                     42     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8902        42-1     0,50000
                     42     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,0843        42-1     1,00000
                     42     0,00000   Comb DEAD     -5,6730        42-1     0,00000
                     42     0,50000   Comb DEAD      2,7990        42-1     0,50000
                     42     1,00000   Comb DEAD     -5,2289        42-1     1,00000
                     43     0,00000          SC      0,1066        43-1     0,00000
                     43     0,50000          SC      0,0533        43-1     0,50000
                     43     1,00000          SC   6,776E-05        43-1     1,00000
                     43     0,00000   COMB Rara     -5,2536        43-1     0,00000
                     43     0,50000   COMB Rara      2,8783        43-1     0,50000
                     43     1,00000   COMB Rara     -5,4898        43-1     1,00000
                     43     0,00000    COMB ELU     -7,8963        43-1     0,00000
                     43     0,50000    COMB ELU      4,3094        43-1     0,50000
                     43     1,00000    COMB ELU     -8,2348        43-1     1,00000
                     43     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,2962        43-1     0,00000
                     43     0,50000 COMB Quase Permanente      2,8570        43-1     0,50000
                     43     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,4899        43-1     1,00000
                     43     0,00000   Comb DEAD     -5,3601        43-1     0,00000
                     43     0,50000   Comb DEAD      2,8250        43-1     0,50000
                     43     1,00000   Comb DEAD     -5,4899        43-1     1,00000
                     44     0,00000          SC      0,0761        44-1     0,00000
                     44     0,50000          SC     -0,0063        44-1     0,50000
                     44     1,00000          SC     -0,0887        44-1     1,00000
                     44     0,00000   COMB Rara     -5,3642        44-1     0,00000
                     44     0,50000   COMB Rara      2,7156        44-1     0,50000
                     44     1,00000   COMB Rara     -5,7046        44-1     1,00000
                     44     0,00000    COMB ELU     -8,0577        44-1     0,00000
                     44     0,50000    COMB ELU      4,0744        44-1     0,50000
                     44     1,00000    COMB ELU     -8,5436        44-1     1,00000
                     44     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3946        44-1     0,00000
                     44     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7181        44-1     0,50000
                     44     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6691        44-1     1,00000
                     44     0,00000   Comb DEAD     -5,4403        44-1     0,00000
                     44     0,50000   Comb DEAD      2,7219        44-1     0,50000
                     44     1,00000   Comb DEAD     -5,6159        44-1     1,00000
                     45     0,00000          SC      0,0701        45-1     0,00000
                     45     0,50000          SC     -0,0053        45-1     0,50000
                     45     1,00000          SC     -0,0807        45-1     1,00000
                     45     0,00000   COMB Rara     -5,3499        45-1     0,00000
                     45     0,50000   COMB Rara      2,7278        45-1     0,50000
                     45     1,00000   COMB Rara     -5,6945        45-1     1,00000
                     45     0,00000    COMB ELU     -8,0353        45-1     0,00000
                     45     0,50000    COMB ELU      4,0925        45-1     0,50000
                     45     1,00000    COMB ELU     -8,5296        45-1     1,00000
                     45     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3779        45-1     0,00000
                     45     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7300        45-1     0,50000
                     45     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6622        45-1     1,00000
                     45     0,00000   Comb DEAD     -5,4199        45-1     0,00000
                     45     0,50000   Comb DEAD      2,7331        45-1     0,50000
                     45     1,00000   Comb DEAD     -5,6138        45-1     1,00000
                     46     0,00000          SC      0,1146        46-1     0,00000
                     46     0,50000          SC      0,0081        46-1     0,50000
                     46     1,00000          SC     -0,0985        46-1     1,00000
                     46     0,00000   COMB Rara     -5,2423        46-1     0,00000
                     46     0,50000   COMB Rara      2,7480        46-1     0,50000
                     46     1,00000   COMB Rara     -5,7618        46-1     1,00000
                     46     0,00000    COMB ELU     -7,8806        46-1     0,00000
                     46     0,50000    COMB ELU      4,1208        46-1     0,50000
                     46     1,00000    COMB ELU     -8,6279        46-1     1,00000
                     46     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,2881        46-1     0,00000
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                     46     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7448        46-1     0,50000
                     46     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,7224        46-1     1,00000
                     46     0,00000   Comb DEAD     -5,3568        46-1     0,00000
                     46     0,50000   Comb DEAD      2,7399        46-1     0,50000
                     46     1,00000   Comb DEAD     -5,6633        46-1     1,00000
                     47     0,00000          SC      0,0604        47-1     0,00000
                     47     0,50000          SC     -0,0161        47-1     0,50000
                     47     1,00000          SC     -0,0926        47-1     1,00000
                     47     0,00000   COMB Rara     -5,3431        47-1     0,00000
                     47     0,50000   COMB Rara      2,7262        47-1     0,50000
                     47     1,00000   COMB Rara     -5,7046        47-1     1,00000
                     47     0,00000    COMB ELU     -8,0236        47-1     0,00000
                     47     0,50000    COMB ELU      4,0917        47-1     0,50000
                     47     1,00000    COMB ELU     -8,5430        47-1     1,00000
                     47     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3672        47-1     0,00000
                     47     0,50000 COMB Quase Permanente      2,7326        47-1     0,50000
                     47     1,00000 COMB Quase Permanente     -5,6676        47-1     1,00000
                     47     0,00000   Comb DEAD     -5,4035        47-1     0,00000
                     47     0,50000   Comb DEAD      2,7423        47-1     0,50000
                     47     1,00000   Comb DEAD     -5,6120        47-1     1,00000
                     48     0,00000          SC      0,0341        48-1     0,00000
                     48     0,50000          SC     -0,0600        48-1     0,50000
                     48     1,00000          SC     -0,1541        48-1     1,00000
                     48     0,00000   COMB Rara     -5,4646        48-1     0,00000
                     48     0,50000   COMB Rara      2,4480        48-1     0,50000
                     48     1,00000   COMB Rara     -6,1395        48-1     1,00000
                     48     0,00000    COMB ELU     -8,2020        48-1     0,00000
                     48     0,50000    COMB ELU      3,6809        48-1     0,50000
                     48     1,00000    COMB ELU     -9,1861        48-1     1,00000
                     48     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,4782        48-1     0,00000
                     48     0,50000 COMB Quase Permanente      2,4720        48-1     0,50000
                     48     1,00000 COMB Quase Permanente     -6,0778        48-1     1,00000
                     48     0,00000   Comb DEAD     -5,4987        48-1     0,00000
                     48     0,50000   Comb DEAD      2,5080        48-1     0,50000
                     48     1,00000   Comb DEAD     -5,9854        48-1     1,00000
                     49     0,00000          SC     -0,0058        49-1     0,00000
                     49     0,50000          SC     -0,0235        49-1     0,50000
                     49     1,00000          SC     -0,0413        49-1     1,00000
                     49     0,00000   COMB Rara     -5,3392        49-1     0,00000
                     49     0,50000   COMB Rara      3,2705        49-1     0,50000
                     49     1,00000   COMB Rara     -4,6197        49-1     1,00000
                     49     0,00000    COMB ELU     -8,0079        49-1     0,00000
                     49     0,50000    COMB ELU      4,9093        49-1     0,50000
                     49     1,00000    COMB ELU     -6,9234        49-1     1,00000
                     49     0,00000 COMB Quase Permanente     -5,3369        49-1     0,00000
                     49     0,50000 COMB Quase Permanente      3,2800        49-1     0,50000
                     49     1,00000 COMB Quase Permanente     -4,6032        49-1     1,00000
                     49     0,00000   Comb DEAD     -5,3334        49-1     0,00000
                     49     0,50000   Comb DEAD      3,2941        49-1     0,50000
                     49     1,00000   Comb DEAD     -4,5785        49-1     1,00000
                    125     0,00000          SC      0,0114       125-1     0,00000
                    125     0,50000          SC      0,0105       125-1     0,50000
                    125     1,00000          SC      0,0096       125-1     1,00000
                    125     0,00000   COMB Rara      0,0043       125-1     0,00000
                    125     0,50000   COMB Rara      0,0330       125-1     0,50000
                    125     1,00000   COMB Rara  -7,139E-04       125-1     1,00000
                    125     0,00000    COMB ELU      0,0047       125-1     0,00000
                    125     0,50000    COMB ELU      0,0480       125-1     0,50000
                    125     1,00000    COMB ELU     -0,0025       125-1     1,00000
                    125     0,00000 COMB Quase Permanente  -3,049E-04       125-1     0,00000
                    125     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0288       125-1     0,50000
                    125     1,00000 COMB Quase Permanente     -0,0045       125-1     1,00000
                    125     0,00000   Comb DEAD     -0,0072       125-1     0,00000
                    125     0,50000   Comb DEAD      0,0225       125-1     0,50000
                    125     1,00000   Comb DEAD     -0,0103       125-1     1,00000
                    126     0,00000          SC      0,0096       126-1     0,00000
                    126     0,50000          SC      0,0174       126-1     0,50000
                    126     1,00000          SC      0,0252       126-1     1,00000
                    126     0,00000   COMB Rara  -2,500E-04       126-1     0,00000
                    126     0,50000   COMB Rara      0,0424       126-1     0,50000
                    126     1,00000   COMB Rara      0,0226       126-1     1,00000
                    126     0,00000    COMB ELU     -0,0018       126-1     0,00000
                    126     0,50000    COMB ELU      0,0610       126-1     0,50000
                    126     1,00000    COMB ELU      0,0302       126-1     1,00000
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                    126     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,0041       126-1     0,00000
                    126     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0355       126-1     0,50000
                    126     1,00000 COMB Quase Permanente      0,0126       126-1     1,00000
                    126     0,00000   Comb DEAD     -0,0099       126-1     0,00000
                    126     0,50000   Comb DEAD      0,0250       126-1     0,50000
                    126     1,00000   Comb DEAD     -0,0025       126-1     1,00000
                    133     0,00000          SC      0,0116       133-1     0,00000
                    133     0,50000          SC      0,0108       133-1     0,50000
                    133     1,00000          SC      0,0100       133-1     1,00000
                    133     0,00000   COMB Rara      0,0048       133-1     0,00000
                    133     0,50000   COMB Rara      0,0328       133-1     0,50000
                    133     1,00000   COMB Rara     -0,0018       133-1     1,00000
                    133     0,00000    COMB ELU      0,0054       133-1     0,00000
                    133     0,50000    COMB ELU      0,0475       133-1     0,50000
                    133     1,00000    COMB ELU     -0,0042       133-1     1,00000
                    133     0,00000 COMB Quase Permanente   1,349E-04       133-1     0,00000
                    133     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0284       133-1     0,50000
                    133     1,00000 COMB Quase Permanente     -0,0058       133-1     1,00000
                    133     0,00000   Comb DEAD     -0,0068       133-1     0,00000
                    133     0,50000   Comb DEAD      0,0220       133-1     0,50000
                    133     1,00000   Comb DEAD     -0,0118       133-1     1,00000
                    134     0,00000          SC      0,0101       134-1     0,00000
                    134     0,50000          SC      0,0161       134-1     0,50000
                    134     1,00000          SC      0,0221       134-1     1,00000
                    134     0,00000   COMB Rara  -7,017E-04       134-1     0,00000
                    134     0,50000   COMB Rara      0,0351       134-1     0,50000
                    134     1,00000   COMB Rara      0,0084       134-1     1,00000
                    134     0,00000    COMB ELU     -0,0026       134-1     0,00000
                    134     0,50000    COMB ELU      0,0502       134-1     0,50000
                    134     1,00000    COMB ELU      0,0093       134-1     1,00000
                    134     0,00000 COMB Quase Permanente     -0,0047       134-1     0,00000
                    134     0,50000 COMB Quase Permanente      0,0287       134-1     0,50000
                    134     1,00000 COMB Quase Permanente  -4,308E-04       134-1     1,00000
                    134     0,00000   Comb DEAD     -0,0108       134-1     0,00000
                    134     0,50000   Comb DEAD      0,0190       134-1     0,50000
                    134     1,00000   Comb DEAD     -0,0137       134-1     1,00000
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                      3          46         192          SC   LinStatic       3,756       0,690       0,170      0,1073
                      3          46         208          SC   LinStatic      -3,458       0,444       5,605     -2,6577
                      3          46         196          SC   LinStatic      -0,298      -1,134       3,225     -0,2792
                      3          46         192   COMB Rara Combination      10,701       1,037      -0,605      0,0969
                      3          46         208   COMB Rara Combination      -9,568       2,241      11,270     -5,7381
                      3          46         196   COMB Rara Combination      -1,133      -3,278       6,210     -0,5885
                      3          46         192    COMB ELU Combination      15,488       1,452      -0,933      0,1292
                      3          46         208    COMB ELU Combination     -13,834       3,294      16,064     -8,2084
                      3          46         196    COMB ELU Combination      -1,654      -4,747       8,831     -0,8408
                      3          46         192 COMB Quase Permanente Combination       9,199       0,761      -0,673   
              0,0539
                      3          46         208 COMB Quase Permanente Combination      -8,185       2,063       9,028   
             -4,6750
                      3          46         196 COMB Quase Permanente Combination      -1,013      -2,824       4,920   
             -0,4768
                      3          46         192   Comb DEAD Combination       6,945       0,347      -0,775     -0,0104
                      3          46         208   Comb DEAD Combination      -6,111       1,797       5,665     -3,0804
                      3          46         196   Comb DEAD Combination      -0,835      -2,143       2,985     -0,3093
                      4          43         163          SC   LinStatic       5,872       4,451     -34,711     -2,1269
                      4          43         221          SC   LinStatic       2,397      -3,002      32,231     -5,8682
                      4          43         211          SC   LinStatic      -6,390      -5,351     -36,490      1,8569
                      4          43         164          SC   LinStatic      -1,878       3,902      44,969      0,6590
                      4          43         163   COMB Rara Combination      13,863       4,884     -74,426     -4,4350
                      4          43         221   COMB Rara Combination       5,892     -12,090      71,004    -13,5866
                      4          43         211   COMB Rara Combination     -14,882      -7,678     -80,171      4,3236
                      4          43         164   COMB Rara Combination      -4,873      14,883     101,093      1,5266
                      4          43         163    COMB ELU Combination      19,914       6,659    -106,432     -6,3335
                      4          43         221    COMB ELU Combination       8,478     -17,685     101,672    -19,4997
                      4          43         211    COMB ELU Combination     -21,364     -10,714    -114,783      6,2068
                      4          43         164    COMB ELU Combination      -7,028      21,740     144,894      2,1910
                      4          43         163 COMB Quase Permanente Combination      11,514       3,104     -60,541   
             -3,5842
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                      4          43         221 COMB Quase Permanente Combination       4,933     -10,889      58,112   
            -11,2394
                      4          43         211 COMB Quase Permanente Combination     -12,326      -5,537     -65,575   
              3,5808
                      4          43         164 COMB Quase Permanente Combination      -4,122      13,323      83,105   
              1,2630
                      4          43         163   Comb DEAD Combination       7,991       0,433     -39,715     -2,3081
                      4          43         221   Comb DEAD Combination       3,495      -9,088      38,773     -7,7185
                      4          43         211   Comb DEAD Combination      -8,492      -2,327     -43,681      2,4667
                      4          43         164   Comb DEAD Combination      -2,995      10,981      56,123      0,8676
                      5          44         217          SC   LinStatic      -0,472       9,069       0,157     -0,6682
                      5          44         197          SC   LinStatic      -0,181      11,390       2,584     -0,9842
                      5          44         198          SC   LinStatic       0,136     -10,464      -0,623      0,8390
                      5          44         218          SC   LinStatic       0,516      -9,996       3,881      0,5550
                      5          44         217   COMB Rara Combination      -1,039      21,256      -0,215     -1,4571
                      5          44         197   COMB Rara Combination      -0,513      27,128       5,281     -2,1074
                      5          44         198   COMB Rara Combination       0,285     -24,912      -1,452      1,7931
                      5          44         218   COMB Rara Combination       1,267     -23,471       7,636      1,2122
                      5          44         217    COMB ELU Combination      -1,488      30,523      -0,346     -2,0854
                      5          44         197    COMB ELU Combination      -0,743      38,984       7,534     -3,0135
                      5          44         198    COMB ELU Combination       0,407     -35,799      -2,084      2,5638
                      5          44         218    COMB ELU Combination       1,824     -33,708      10,871      1,7351
                      5          44         217 COMB Quase Permanente Combination      -0,850      17,628      -0,278   
             -1,1898
                      5          44         197 COMB Quase Permanente Combination      -0,441      22,572       4,247   
             -1,7137
                      5          44         198 COMB Quase Permanente Combination       0,230     -20,727      -1,202   
              1,4575
                      5          44         218 COMB Quase Permanente Combination       1,061     -19,473       6,083   
              0,9902
                      5          44         217   Comb DEAD Combination      -0,567      12,187      -0,372     -0,7889
                      5          44         197   Comb DEAD Combination      -0,332      15,738       2,697     -1,1232
                      5          44         198   Comb DEAD Combination       0,149     -14,449      -0,829      0,9541
                      5          44         218   Comb DEAD Combination       0,751     -13,476       3,755      0,6572
                      8          48          14          SC   LinStatic       5,544       0,319      12,889     -0,3969
                      8          48         153          SC   LinStatic      -6,723       0,181      19,742     -0,3045
                      8          48         154          SC   LinStatic      -5,976      -0,827     -17,247     -0,9897
                      8          48          35          SC   LinStatic       7,155       0,327     -15,384     -0,2475
                      8          48          14   COMB Rara Combination      33,754       0,721      75,064     -0,9124
                      8          48         153   COMB Rara Combination      -1,678       0,245      12,962     -0,7545
                      8          48         154   COMB Rara Combination     -31,651      -1,739     -77,132     -2,2320
                      8          48          35   COMB Rara Combination      -0,425       0,773       0,356     -0,5850
                      8          48          14    COMB ELU Combination      49,799       1,034     110,662     -1,3090
                      8          48         153    COMB ELU Combination      -1,509       0,340      16,482     -1,0861
                      8          48         154    COMB ELU Combination     -46,579      -2,485    -113,111     -3,1995
                      8          48          35    COMB ELU Combination      -1,710       1,111       2,842     -0,8403
                      8          48          14 COMB Quase Permanente Combination      31,536       0,594      69,908   
             -0,7536
                      8          48         153 COMB Quase Permanente Combination       1,011       0,172       5,066   
             -0,6327
                      8          48         154 COMB Quase Permanente Combination     -29,260      -1,408     -70,233   
             -1,8361
                      8          48          35 COMB Quase Permanente Combination      -3,287       0,642       6,510   
             -0,4860
                      8          48          14   Comb DEAD Combination      28,209       0,402      62,174     -0,5154
                      8          48         153   Comb DEAD Combination       5,045       0,063      -6,779     -0,4500
                      8          48         154   Comb DEAD Combination     -25,675      -0,912     -59,886     -1,2423
                      8          48          35   Comb DEAD Combination      -7,579       0,446      15,741     -0,3375
                      9          49          35          SC   LinStatic       3,337       0,810       9,059     -0,8524
                      9          49         154          SC   LinStatic      -1,324      -0,411      -0,428     -1,3329
                      9          49         155          SC   LinStatic      -1,910      -1,187     -10,659     -1,8761
                      9          49          15          SC   LinStatic      -0,104       0,787       2,028     -0,7309
                      9          49          35   COMB Rara Combination      27,877       1,847      61,541     -1,9103
                      9          49         154   COMB Rara Combination      14,325      -0,888     -34,394     -2,9803
                      9          49         155   COMB Rara Combination     -22,095      -2,687     -59,880     -4,1990
                      9          49          15   COMB Rara Combination     -20,107       1,728      43,983     -1,6352
                      9          49          35    COMB ELU Combination      41,314       2,648      90,953     -2,7376
                      9          49         154    COMB ELU Combination      21,685      -1,271     -51,527     -4,2705
                      9          49         155    COMB ELU Combination     -32,855      -3,852     -88,221     -6,0171
                      9          49          15    COMB ELU Combination     -30,145       2,474      65,670     -2,3431
                      9          49          35 COMB Quase Permanente Combination      26,542       1,523      57,918   
             -1,5694
                      9          49         154 COMB Quase Permanente Combination      14,854      -0,724     -34,223   
             -2,4471
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                      9          49         155 COMB Quase Permanente Combination     -21,330      -2,212     -55,616   
             -3,4486
                      9          49          15 COMB Quase Permanente Combination     -20,065       1,413      43,171   
             -1,3428
                      9          49          35   Comb DEAD Combination      24,539       1,036      52,483     -1,0579
                      9          49         154   Comb DEAD Combination      15,648      -0,478     -33,966     -1,6474
                      9          49         155   Comb DEAD Combination     -20,184      -1,500     -49,221     -2,3229
                      9          49          15   Comb DEAD Combination     -20,003       0,941      41,954     -0,9043
                     10          50          15          SC   LinStatic       0,309       1,165       4,995     -1,1817
                     10          50         155          SC   LinStatic      -1,070      -0,958      -9,572     -2,1296
                     10          50         156          SC   LinStatic       2,766      -1,345      -4,657     -2,5080
                     10          50          32          SC   LinStatic      -2,004       1,139       9,233     -1,0902
                     10          50          15   COMB Rara Combination      20,651       2,624      52,157     -2,6368
                     10          50         155   COMB Rara Combination      13,761      -2,147     -53,877     -4,7609
                     10          50         156   COMB Rara Combination     -11,130      -2,995     -45,697     -5,5971
                     10          50          32   COMB Rara Combination     -23,282       2,518      58,668     -2,4309
                     10          50          15    COMB ELU Combination      30,931       3,761      77,486     -3,7779
                     10          50         155    COMB ELU Combination      20,802      -3,077     -79,380     -6,8220
                     10          50         156    COMB ELU Combination     -17,110      -4,290     -67,847     -8,0194
                     10          50          32    COMB ELU Combination     -34,622       3,607      86,616     -3,4828
                     10          50          15 COMB Quase Permanente Combination      20,528       2,158      50,158   
             -2,1641
                     10          50         155 COMB Quase Permanente Combination      14,189      -1,764     -50,049   
             -3,9091
                     10          50         156 COMB Quase Permanente Combination     -12,236      -2,457     -43,834   
             -4,5939
                     10          50          32 COMB Quase Permanente Combination     -22,480       2,063      54,974   
             -1,9948
                     10          50          15   Comb DEAD Combination      20,343       1,459      47,161     -1,4551
                     10          50         155   Comb DEAD Combination      14,831      -1,189     -44,305     -2,6313
                     10          50         156   Comb DEAD Combination     -13,896      -1,650     -41,040     -3,0891
                     10          50          32   Comb DEAD Combination     -21,278       1,380      49,434     -1,3407
                     11          47         153          SC   LinStatic       6,284       6,557     -43,371      0,3689
                     11          47         154          SC   LinStatic       4,927      -4,834      54,184      0,9598
                     11          47         221          SC   LinStatic      -6,626      -6,352     -57,328      3,7929
                     11          47         163          SC   LinStatic      -4,585       4,629      52,516      2,6910
                     11          47         153   COMB Rara Combination       4,651       5,232     -99,372     -1,2404
                     11          47         154   COMB Rara Combination      15,642     -11,911     123,538      1,5507
                     11          47         221   COMB Rara Combination      -9,083      -8,309    -126,371      8,7967
                     11          47         163   COMB Rara Combination     -11,211      14,989     119,705      6,3086
                     11          47         153    COMB ELU Combination       6,034       6,864    -142,553     -1,9159
                     11          47         154    COMB ELU Combination      22,725     -17,141     177,179      2,1821
                     11          47         221    COMB ELU Combination     -12,630     -11,511    -180,957     12,6261
                     11          47         163    COMB ELU Combination     -16,128      21,788     171,681      9,0593
                     11          47         153 COMB Quase Permanente Combination       2,137       2,609     -82,024   
             -1,3879
                     11          47         154 COMB Quase Permanente Combination      13,672      -9,977     101,864   
              1,1668
                     11          47         221 COMB Quase Permanente Combination      -6,432      -5,769    -103,440   
              7,2795
                     11          47         163 COMB Quase Permanente Combination      -9,377      13,137      98,699   
              5,2322
                     11          47         153   Comb DEAD Combination      -1,633      -1,325     -56,001     -1,6092
                     11          47         154   Comb DEAD Combination      10,716      -7,077      69,354      0,5909
                     11          47         221   Comb DEAD Combination      -2,457      -1,958     -69,043      5,0037
                     11          47         163   Comb DEAD Combination      -6,626      10,359      67,190      3,6176
                     12          51          32          SC   LinStatic      -0,847       1,406       2,441     -1,3874
                     12          51         156          SC   LinStatic      -0,419      -1,358     -11,901     -2,6713
                     12          51         157          SC   LinStatic       4,013      -1,405      -1,688     -2,9104
                     12          51           7          SC   LinStatic      -2,746       1,357      11,148     -1,3195
                     12          51          32   COMB Rara Combination      17,457       3,158      45,386     -3,0884
                     12          51         156   COMB Rara Combination      15,042      -3,033     -59,406     -5,9543
                     12          51         157   COMB Rara Combination      -7,564      -3,123     -38,144     -6,4921
                     12          51           7   COMB Rara Combination     -24,935       2,997      63,414     -2,9312
                     12          51          32    COMB ELU Combination      26,312       4,526      67,713     -4,4245
                     12          51         156    COMB ELU Combination      22,625      -4,345     -87,324     -8,5308
                     12          51         157    COMB ELU Combination     -11,947      -4,473     -56,963     -9,3016
                     12          51           7    COMB ELU Combination     -36,990       4,292      93,449     -4,1989
                     12          51          32 COMB Quase Permanente Combination      17,795       2,596      44,410   
             -2,5334
                     12          51         156 COMB Quase Permanente Combination      15,209      -2,490     -54,646   
             -4,8858
                     12          51         157 COMB Quase Permanente Combination      -9,169      -2,561     -37,469   
             -5,3280
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                     12          51           7 COMB Quase Permanente Combination     -23,836       2,454      58,955   
             -2,4034
                     12          51          32   Comb DEAD Combination      18,304       1,752      42,946     -1,7010
                     12          51         156   Comb DEAD Combination      15,461      -1,675     -47,506     -3,2830
                     12          51         157   Comb DEAD Combination     -11,576      -1,717     -36,456     -3,5817
                     12          51           7   Comb DEAD Combination     -22,189       1,640      52,266     -1,6117
                     13          52           7          SC   LinStatic      -0,554       1,544       1,180     -1,4901
                     13          52           4          SC   LinStatic      -3,635       1,473      11,396     -1,4408
                     13          52         158          SC   LinStatic       2,815      -1,404      -0,526     -3,1251
                     13          52         157          SC   LinStatic       1,374      -1,614     -12,050     -2,9959
                     13          52           7   COMB Rara Combination      17,786       3,468      41,796     -3,3165
                     13          52           4   COMB Rara Combination     -27,126       3,259      64,583     -3,1971
                     13          52         158   COMB Rara Combination      -9,914      -3,108     -34,716     -6,9852
                     13          52         157   COMB Rara Combination      19,255      -3,619     -60,413     -6,6823
                     13          52           7    COMB ELU Combination      26,761       4,970      62,517     -4,7512
                     13          52           4    COMB ELU Combination     -40,144       4,668      95,165     -4,5796
                     13          52         158    COMB ELU Combination     -15,294      -4,451     -51,995    -10,0090
                     13          52         157    COMB ELU Combination      28,677      -5,187     -88,812     -9,5741
                     13          52           7 COMB Quase Permanente Combination      18,007       2,850      41,324   
             -2,7205
                     13          52           4 COMB Quase Permanente Combination     -25,673       2,670      60,025   
             -2,6208
                     13          52         158 COMB Quase Permanente Combination     -11,040      -2,546     -34,506   
             -5,7351
                     13          52         157 COMB Quase Permanente Combination      18,706      -2,974     -55,593   
             -5,4840
                     13          52           7   Comb DEAD Combination      18,340       1,924      40,616     -1,8264
                     13          52           4   Comb DEAD Combination     -23,492       1,786      53,187     -1,7564
                     13          52         158   Comb DEAD Combination     -12,729      -1,704     -34,190     -3,8601
                     13          52         157   Comb DEAD Combination      17,881      -2,006     -48,363     -3,6865
                     14          53           4          SC   LinStatic       0,185       1,625      -0,167     -1,5048
                     14          53          18          SC   LinStatic      -5,095       1,478      11,789     -1,4742
                     14          53         159          SC   LinStatic       0,660      -1,406       1,094     -3,1805
                     14          53         158          SC   LinStatic       4,251      -1,697     -12,716     -3,1497
                     14          53           4   COMB Rara Combination      19,569       3,654      38,434     -3,3562
                     14          53          18   COMB Rara Combination     -30,934       3,284      66,222     -3,2745
                     14          53         159   COMB Rara Combination     -15,064      -3,115     -30,745     -7,1408
                     14          53         158   COMB Rara Combination      26,429      -3,824     -62,661     -7,0435
                     14          53           4    COMB ELU Combination      29,326       5,238      57,676     -4,8086
                     14          53          18    COMB ELU Combination     -45,637       4,705      97,564     -4,6907
                     14          53         159    COMB ELU Combination     -22,695      -4,461     -46,281    -10,2341
                     14          53         158    COMB ELU Combination      39,006      -5,481     -92,084    -10,0928
                     14          53           4 COMB Quase Permanente Combination      19,495       3,004      38,501   
             -2,7543
                     14          53          18 COMB Quase Permanente Combination     -28,896       2,693      61,506   
             -2,6849
                     14          53         159 COMB Quase Permanente Combination     -15,328      -2,552     -31,182   
             -5,8686
                     14          53         158 COMB Quase Permanente Combination      24,729      -3,145     -57,575   
             -5,7837
                     14          53           4   Comb DEAD Combination      19,385       2,029      38,601     -1,8514
                     14          53          18   Comb DEAD Combination     -25,839       1,806      54,433     -1,8003
                     14          53         159   Comb DEAD Combination     -15,724      -1,709     -31,839     -3,9603
                     14          53         158   Comb DEAD Combination      22,178      -2,127     -49,945     -3,8939
                     15          54          18          SC   LinStatic       0,308       1,610      -0,583     -1,4602
                     15          54           5          SC   LinStatic      -5,088       1,452      11,101     -1,4402
                     15          54         160          SC   LinStatic       0,175      -1,338       1,222     -3,1310
                     15          54         159          SC   LinStatic       4,605      -1,724     -11,740     -3,1546
                     15          54          18   COMB Rara Combination      19,367       3,654      36,971     -3,2680
                     15          54           5   COMB Rara Combination     -31,149       3,228      65,916     -3,2081
                     15          54         160   COMB Rara Combination     -15,382      -3,004     -29,999     -7,0748
                     15          54         159   COMB Rara Combination      27,164      -3,878     -61,639     -7,0942
                     15          54          18    COMB ELU Combination      29,005       5,239      55,545     -4,6830
                     15          54           5    COMB ELU Combination     -45,960       4,624      97,209     -4,5962
                     15          54         160    COMB ELU Combination     -23,100      -4,305     -45,182    -10,1425
                     15          54         159    COMB ELU Combination      40,055      -5,558     -90,697    -10,1681
                     15          54          18 COMB Quase Permanente Combination      19,244       3,010      37,205   
             -2,6839
                     15          54           5 COMB Quase Permanente Combination     -29,114       2,647      61,476   
             -2,6320
                     15          54         160 COMB Quase Permanente Combination     -15,452      -2,468     -30,488   
             -5,8224
                     15          54         159 COMB Quase Permanente Combination      25,322      -3,189     -56,943   
             -5,8323
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                     15          54          18   Comb DEAD Combination      19,060       2,044      37,555     -1,8078
                     15          54           5   Comb DEAD Combination     -26,061       1,775      54,815     -1,7679
                     15          54         160   Comb DEAD Combination     -15,557      -1,665     -31,221     -3,9438
                     15          54         159   Comb DEAD Combination      22,558      -2,154     -49,899     -3,9396
                     16          55           5          SC   LinStatic       1,455       1,612       0,618     -1,3927
                     16          55          19          SC   LinStatic      -5,168       1,360       9,950     -1,3749
                     16          55         161          SC   LinStatic      -1,519      -1,376      -0,095     -3,0588
                     16          55         160          SC   LinStatic       5,233      -1,597     -10,473     -3,0916
                     16          55           5   COMB Rara Combination      22,444       3,681      41,312     -3,1201
                     16          55          19   COMB Rara Combination     -31,084       3,022      63,621     -3,0669
                     16          55         161   COMB Rara Combination     -18,993      -3,084     -34,124     -6,9344
                     16          55         160   COMB Rara Combination      27,633      -3,620     -59,559     -6,9893
                     16          55           5    COMB ELU Combination      33,448       5,280      61,876     -4,4712
                     16          55          19    COMB ELU Combination     -45,851       4,330      93,939     -4,3940
                     16          55         161    COMB ELU Combination     -28,262      -4,419     -51,172     -9,9428
                     16          55         160    COMB ELU Combination      40,665      -5,190     -87,767    -10,0203
                     16          55           5 COMB Quase Permanente Combination      21,862       3,036      41,065   
             -2,5630
                     16          55          19 COMB Quase Permanente Combination     -29,017       2,478      59,641   
             -2,5169
                     16          55         161 COMB Quase Permanente Combination     -18,386      -2,534     -34,086   
             -5,7109
                     16          55         160 COMB Quase Permanente Combination      25,540      -2,981     -55,370   
             -5,7527
                     16          55           5   Comb DEAD Combination      20,990       2,069      40,694     -1,7274
                     16          55          19   Comb DEAD Combination     -25,916       1,662      53,671     -1,6919
                     16          55         161   Comb DEAD Combination     -17,474      -1,708     -34,029     -3,8756
                     16          55         160   Comb DEAD Combination      22,400      -2,023     -49,086     -3,8977
                     17          56          19          SC   LinStatic       2,622       1,493       3,779     -1,3303
                     17          56          22          SC   LinStatic      -4,501       1,385       8,959     -1,3104
                     17          56         162          SC   LinStatic      -2,331      -1,217      -4,231     -2,9874
                     17          56         161          SC   LinStatic       4,210      -1,662      -8,508     -3,0074
                     17          56          19   COMB Rara Combination      21,803       3,420      44,000     -2,9641
                     17          56          22   COMB Rara Combination     -30,843       3,062      66,900     -2,9084
                     17          56         162   COMB Rara Combination     -17,196      -2,687     -42,194     -6,7622
                     17          56         161   COMB Rara Combination      26,236      -3,795     -57,457     -6,8129
                     17          56          19    COMB ELU Combination      32,312       4,906      65,434     -4,2465
                     17          56          22    COMB ELU Combination     -45,590       4,386      99,006     -4,1660
                     17          56         162    COMB ELU Combination     -25,445      -3,848     -62,656     -9,6952
                     17          56         161    COMB ELU Combination      38,723      -5,444     -84,909     -9,7682
                     17          56          19 COMB Quase Permanente Combination      20,754       2,823      42,489   
             -2,4319
                     17          56          22 COMB Quase Permanente Combination     -29,043       2,508      63,316   
             -2,3842
                     17          56         162 COMB Quase Permanente Combination     -16,264      -2,200     -40,502   
             -5,5673
                     17          56         161 COMB Quase Permanente Combination      24,552      -3,131     -54,053   
             -5,6099
                     17          56          19   Comb DEAD Combination      19,181       1,927      40,222     -1,6338
                     17          56          22   Comb DEAD Combination     -26,342       1,677      57,941     -1,5980
                     17          56         162   Comb DEAD Combination     -14,865      -1,470     -37,963     -3,7748
                     17          56         161   Comb DEAD Combination      22,026      -2,134     -48,949     -3,8055
                     18          57          14          SC   LinStatic       0,248       6,950      15,700     -2,2432
                     18          57          13          SC   LinStatic       0,400       7,975     -18,075     -1,5794
                     18          57         163          SC   LinStatic      -0,884      -7,687     -20,405     -0,8973
                     18          57         153          SC   LinStatic       0,236      -7,238      22,780     -1,5758
                     18          57          14   COMB Rara Combination       0,540      37,048      81,597     -6,1870
                     18          57          13   COMB Rara Combination       0,963       1,405      -5,716     -3,8956
                     18          57         163   COMB Rara Combination      -1,889     -35,647     -84,511     -3,5414
                     18          57         153   COMB Rara Combination       0,385      -2,806      19,880     -5,8847
                     18          57          14    COMB ELU Combination       0,774      54,530     120,040     -8,9440
                     18          57          13    COMB ELU Combination       1,385       0,912      -5,864     -5,6066
                     18          57         163    COMB ELU Combination      -2,701     -52,318    -123,705     -5,1776
                     18          57         153    COMB ELU Combination       0,542      -3,124      26,404     -8,5906
                     18          57          14 COMB Quase Permanente Combination       0,441      34,268      75,317   
             -5,2897
                     18          57          13 COMB Quase Permanente Combination       0,803      -1,785       1,513   
             -3,2639
                     18          57         163 COMB Quase Permanente Combination      -1,535     -32,572     -76,349   
             -3,1825
                     18          57         153 COMB Quase Permanente Combination       0,291       0,089      10,768   
             -5,2543
                     18          57          14   Comb DEAD Combination       0,293      30,098      65,897     -3,9438
                     18          57          13   Comb DEAD Combination       0,564      -6,570      12,358     -2,3163
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                     18          57         163   Comb DEAD Combination      -1,005     -27,960     -64,105     -2,6441
                     18          57         153   Comb DEAD Combination       0,149       4,432      -2,900     -4,3088
                     19          58          13          SC   LinStatic       0,743       5,698      12,277     -0,8057
                     19          58          28          SC   LinStatic       0,871      -0,029      -0,771     -0,6260
                     19          58         164          SC   LinStatic      -1,234      -5,256     -14,287     -0,1672
                     19          58         163          SC   LinStatic      -0,380      -0,414       2,781     -0,3510
                     19          58          13   COMB Rara Combination       1,680      33,535      69,184     -1,7515
                     19          58          28   COMB Rara Combination       1,949     -20,170      37,853     -1,5961
                     19          58         164   COMB Rara Combination      -2,816     -30,090     -68,502     -0,1562
                     19          58         163   COMB Rara Combination      -0,813      16,726     -27,284     -0,3161
                     19          58          13    COMB ELU Combination       2,408      49,448     101,934     -2,5065
                     19          58          28    COMB ELU Combination       2,793     -30,251      56,895     -2,3002
                     19          58         164    COMB ELU Combination      -4,039     -44,347    -100,610     -0,2093
                     19          58         163    COMB ELU Combination      -1,163      25,150     -41,343     -0,4215
                     19          58          13 COMB Quase Permanente Combination       1,383      31,256      64,273   
             -1,4293
                     19          58          28 COMB Quase Permanente Combination       1,601     -20,159      38,161   
             -1,3457
                     19          58         164 COMB Quase Permanente Combination      -2,322     -27,988     -62,788   
             -0,0894
                     19          58         163 COMB Quase Permanente Combination      -0,661      16,891     -28,396   
             -0,1757
                     19          58          13   Comb DEAD Combination       0,937      27,837      56,907     -0,9458
                     19          58          28   Comb DEAD Combination       1,079     -20,141      38,623     -0,9701
                     19          58         164   Comb DEAD Combination      -1,582     -24,835     -54,215      0,0110
                     19          58         163   Comb DEAD Combination      -0,433      17,139     -30,065      0,0350
                     20          59          28          SC   LinStatic       1,100       4,145      10,004     -0,2771
                     20          59          12          SC   LinStatic       1,226      -2,235       5,523     -0,2318
                     20          59         165          SC   LinStatic      -1,431      -2,714     -10,254     -0,2207
                     20          59         164          SC   LinStatic      -0,896       0,805      -5,272     -0,2674
                     20          59          28   COMB Rara Combination       2,465      29,776      63,874     -0,7873
                     20          59          12   COMB Rara Combination       2,749     -24,260      50,703     -0,6911
                     20          59         165   COMB Rara Combination      -3,207     -24,187     -58,766     -0,6405
                     20          59         164   COMB Rara Combination      -2,007      18,671     -44,561     -0,7404
                     20          59          28    COMB ELU Combination       3,532      44,042      94,311     -1,1394
                     20          59          12    COMB ELU Combination       3,940     -36,055      75,226     -1,0018
                     20          59         165    COMB ELU Combination      -4,596     -35,873     -86,611     -0,9276
                     20          59         164    COMB ELU Combination      -2,876      27,886     -66,051     -1,0704
                     20          59          28 COMB Quase Permanente Combination       2,024      28,118      59,873   
             -0,6765
                     20          59          12 COMB Quase Permanente Combination       2,259     -23,366      48,494   
             -0,5984
                     20          59         165 COMB Quase Permanente Combination      -2,635     -23,101     -54,664   
             -0,5522
                     20          59         164 COMB Quase Permanente Combination      -1,649      18,349     -42,452   
             -0,6334
                     20          59          28   Comb DEAD Combination       1,364      25,631      53,871     -0,5102
                     20          59          12   Comb DEAD Combination       1,523     -22,025      45,180     -0,4593
                     20          59         165   Comb DEAD Combination      -1,776     -21,473     -48,512     -0,4198
                     20          59         164   Comb DEAD Combination      -1,111      17,866     -39,289     -0,4729
                     21          45         184          SC   LinStatic       4,127      -0,816       0,208     -0,1991
                     21          45         188          SC   LinStatic      -0,452       1,255       3,233      0,2840
                     21          45         226          SC   LinStatic      -3,674      -0,439       5,559      2,7068
                     21          45         184   COMB Rara Combination      11,565      -1,388       0,128     -0,3461
                     21          45         188   COMB Rara Combination      -1,576       3,564       6,129      0,5340
                     21          45         226   COMB Rara Combination      -9,989      -2,176      10,617      5,3088
                     21          45         184    COMB ELU Combination      16,729      -1,960       0,161     -0,4893
                     21          45         188    COMB ELU Combination      -2,296       5,157       8,709      0,7584
                     21          45         226    COMB ELU Combination     -14,433      -3,198      15,092      7,5572
                     21          45         184 COMB Quase Permanente Combination       9,914      -1,061       0,045   
             -0,2665
                     21          45         188 COMB Quase Permanente Combination      -1,395       3,062       4,836   
              0,4204
                     21          45         226 COMB Quase Permanente Combination      -8,519      -2,000       8,394   
              4,2261
                     21          45         184   Comb DEAD Combination       7,439      -0,572      -0,080     -0,1471
                     21          45         188   Comb DEAD Combination      -1,124       2,309       2,897      0,2500
                     21          45         226   Comb DEAD Combination      -6,315      -1,737       5,058      2,6020
                     22          60          12          SC   LinStatic       1,356       3,794       9,283     -0,1028
                     22          60          29          SC   LinStatic       1,426      -2,932       7,231     -0,1191
                     22          60         166          SC   LinStatic      -1,525      -2,190      -9,505     -0,0539
                     22          60         165          SC   LinStatic      -1,257       1,328      -7,009     -0,0377
                     22          60          12   COMB Rara Combination       3,029      28,510      61,226     -0,2826
                     22          60          29   COMB Rara Combination       3,183     -25,969      55,054     -0,3746
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                     22          60         166   COMB Rara Combination      -3,413     -22,479     -56,155     -0,1660
                     22          60         165   COMB Rara Combination      -2,799      19,938     -48,875     -0,0735
                     22          60          12    COMB ELU Combination       4,340      42,196      90,446     -0,4085
                     22          60          29    COMB ELU Combination       4,561     -38,514      81,496     -0,5441
                     22          60         166    COMB ELU Combination      -4,891     -33,391     -82,807     -0,2408
                     22          60         165    COMB ELU Combination      -4,010      29,709     -72,261     -0,1046
                     22          60          12 COMB Quase Permanente Combination       2,487      26,992      57,512   
             -0,2415
                     22          60          29 COMB Quase Permanente Combination       2,613     -24,796      52,162   
             -0,3270
                     22          60         166 COMB Quase Permanente Combination      -2,803     -21,603     -52,353   
             -0,1444
                     22          60         165 COMB Quase Permanente Combination      -2,296      19,407     -46,071   
             -0,0584
                     22          60          12   Comb DEAD Combination       1,673      24,716      51,942     -0,1798
                     22          60          29   Comb DEAD Combination       1,757     -23,037      47,823     -0,2555
                     22          60         166   Comb DEAD Combination      -1,888     -20,289     -46,650     -0,1120
                     22          60         165   Comb DEAD Combination      -1,542      18,611     -41,866     -0,0358
                     23          61          29          SC   LinStatic       1,469       3,368       8,398   5,279E-05
                     23          61           3          SC   LinStatic       1,469      -3,367       8,396  -2,779E-04
                     23          61         167          SC   LinStatic      -1,469      -1,697      -8,398   5,661E-06
                     23          61         166          SC   LinStatic      -1,469       1,696      -8,396  -1,068E-04
                     23          61          29   COMB Rara Combination       3,278      27,227      58,578     -0,0022
                     23          61           3   COMB Rara Combination       3,277     -27,044      58,128     -0,0459
                     23          61         167   COMB Rara Combination      -3,282     -21,004     -52,982     -0,0333
                     23          61         166   COMB Rara Combination      -3,273      20,821     -52,474      0,0097
                     23          61          29    COMB ELU Combination       4,697      40,336      86,607     -0,0032
                     23          61           3    COMB ELU Combination       4,695     -40,061      85,933     -0,0688
                     23          61         167    COMB ELU Combination      -4,703     -31,251     -78,213     -0,0500
                     23          61         166    COMB ELU Combination      -4,689      30,976     -77,452      0,0146
                     23          61          29 COMB Quase Permanente Combination       2,691      25,880      55,218   
             -0,0022
                     23          61           3 COMB Quase Permanente Combination       2,689     -25,697      54,770   
             -0,0458
                     23          61         167 COMB Quase Permanente Combination      -2,695     -20,325     -49,622   
             -0,0333
                     23          61         166 COMB Quase Permanente Combination      -2,685      20,142     -49,116   
              0,0098
                     23          61          29   Comb DEAD Combination       1,810      23,859      50,179     -0,0022
                     23          61           3   Comb DEAD Combination       1,808     -23,677      49,732     -0,0456
                     23          61         167   Comb DEAD Combination      -1,813     -19,307     -44,583     -0,0333
                     23          61         166   Comb DEAD Combination      -1,804      19,124     -44,078      0,0098
                     25          62           3          SC   LinStatic       1,426       2,931       7,232      0,1189
                     25          62         167          SC   LinStatic      -1,525       2,187      -9,503      0,0539
                     25          62         168          SC   LinStatic      -1,257      -1,326      -7,010      0,0376
                     25          62          30          SC   LinStatic       1,355      -3,792       9,281      0,1026
                     25          62           3   COMB Rara Combination       3,189      26,107      55,525      0,3278
                     25          62         167   COMB Rara Combination      -3,409      22,195     -55,682      0,1429
                     25          62         168   COMB Rara Combination      -2,811     -20,016     -49,403      0,0492
                     25          62          30   COMB Rara Combination       3,031     -28,286      60,810      0,2345
                     25          62           3    COMB ELU Combination       4,569      38,721      82,202      0,4739
                     25          62         167    COMB ELU Combination      -4,885      32,965     -82,097      0,2063
                     25          62         168    COMB ELU Combination      -4,028     -29,826     -73,053      0,0681
                     25          62          30    COMB ELU Combination       4,344     -41,860      89,823      0,3364
                     25          62           3 COMB Quase Permanente Combination       2,618      24,935      52,632   
              0,2802
                     25          62         167 COMB Quase Permanente Combination      -2,799      21,321     -51,881   
              0,1214
                     25          62         168 COMB Quase Permanente Combination      -2,308     -19,486     -46,599   
              0,0341
                     25          62          30 COMB Quase Permanente Combination       2,489     -26,769      57,098   
              0,1935
                     25          62           3   Comb DEAD Combination       1,762      23,176      48,292      0,2089
                     25          62         167   Comb DEAD Combination      -1,884      20,008     -46,179      0,0891
                     25          62         168   Comb DEAD Combination      -1,554     -18,691     -42,392      0,0116
                     25          62          30   Comb DEAD Combination       1,676     -24,494      51,529      0,1320
                     26          63          30          SC   LinStatic       1,226       2,234       5,523      0,2316
                     26          63         168          SC   LinStatic      -1,431       2,709     -10,252      0,2206
                     26          63         169          SC   LinStatic      -0,896      -0,801      -5,272      0,2673
                     26          63           2          SC   LinStatic       1,100      -4,142      10,001      0,2769
                     26          63          30   COMB Rara Combination       2,757      24,364      51,152      0,6484
                     26          63         168   COMB Rara Combination      -3,210      23,882     -58,369      0,6221
                     26          63         169   COMB Rara Combination      -2,018     -18,688     -45,065      0,7234
                     26          63           2   COMB Rara Combination       2,470     -29,558      63,531      0,7459
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                     26          63          30    COMB ELU Combination       3,952      36,212      75,899      0,9378
                     26          63         168    COMB ELU Combination      -4,600      35,416     -86,015      0,9001
                     26          63         169    COMB ELU Combination      -2,893     -27,912     -66,806      1,0449
                     26          63           2    COMB ELU Combination       3,541     -43,716      93,797      1,0773
                     26          63          30 COMB Quase Permanente Combination       2,267      23,471      48,942   
              0,5557
                     26          63         168 COMB Quase Permanente Combination      -2,638      22,798     -54,268   
              0,5339
                     26          63         169 COMB Quase Permanente Combination      -1,660     -18,368     -42,956   
              0,6164
                     26          63           2 COMB Quase Permanente Combination       2,030     -27,902      59,531   
              0,6351
                     26          63          30   Comb DEAD Combination       1,532      22,131      45,628      0,4167
                     26          63         168   Comb DEAD Combination      -1,779      21,173     -48,117      0,4015
                     26          63         169   Comb DEAD Combination      -1,122     -17,887     -39,792      0,4561
                     26          63           2   Comb DEAD Combination       1,370     -25,416      53,530      0,4690
                     27          64           2          SC   LinStatic       0,870       0,028      -0,770      0,6258
                     27          64         169          SC   LinStatic      -1,234       5,251     -14,283      0,1671
                     27          64         170          SC   LinStatic      -0,380       0,416       2,780      0,3509
                     27          64           6          SC   LinStatic       0,743      -5,695      12,274      0,8055
                     27          64           2   COMB Rara Combination       1,957      20,213      38,109      1,5692
                     27          64         169   COMB Rara Combination      -2,825      29,901     -68,304      0,1414
                     27          64         170   COMB Rara Combination      -0,818     -16,711     -27,540      0,3080
                     27          64           6   COMB Rara Combination       1,686     -33,403      68,985      1,7313
                     27          64           2    COMB ELU Combination       2,805      30,315      57,279      2,2600
                     27          64         169    COMB ELU Combination      -4,053      44,064    -100,314      0,1870
                     27          64         170    COMB ELU Combination      -1,169     -25,129     -41,727      0,4094
                     27          64           6    COMB ELU Combination       2,418     -49,249     101,636      2,4761
                     27          64           2 COMB Quase Permanente Combination       1,609      20,202      38,417   
              1,3189
                     27          64         169 COMB Quase Permanente Combination      -2,332      27,800     -62,591   
              0,0745
                     27          64         170 COMB Quase Permanente Combination      -0,666     -16,878     -28,652   
              0,1676
                     27          64           6 COMB Quase Permanente Combination       1,389     -31,124      64,075   
              1,4091
                     27          64           2   Comb DEAD Combination       1,087      20,185      38,879      0,9434
                     27          64         169   Comb DEAD Combination      -1,592      24,650     -54,021     -0,0257
                     27          64         170   Comb DEAD Combination      -0,438     -17,127     -30,319     -0,0429
                     27          64           6   Comb DEAD Combination       0,943     -27,707      56,711      0,9258
                     28          65           6          SC   LinStatic       0,400      -7,974     -18,071      1,5791
                     28          65         170          SC   LinStatic      -0,884       7,685     -20,401      0,8972
                     28          65         171          SC   LinStatic       0,236       7,238      22,776      1,5756
                     28          65           1          SC   LinStatic       0,248      -6,948      15,696      2,2428
                     28          65           6   COMB Rara Combination       0,967      -1,524      -5,897      3,8967
                     28          65         170   COMB Rara Combination      -1,900      35,603     -84,513      3,5400
                     28          65         171   COMB Rara Combination       0,390       2,920      20,148      5,8959
                     28          65           1   COMB Rara Combination       0,543     -36,999      81,511      6,2006
                     28          65           6    COMB ELU Combination       1,391      -1,090      -6,134      5,6083
                     28          65         170    COMB ELU Combination      -2,717      52,252    -123,709      5,1754
                     28          65         171    COMB ELU Combination       0,549       3,294      26,806      8,6076
                     28          65           1    COMB ELU Combination       0,777     -54,456     119,912      8,9645
                     28          65           6 COMB Quase Permanente Combination       0,807       1,666       1,332   
              3,2651
                     28          65         170 COMB Quase Permanente Combination      -1,546      32,529     -76,352   
              3,1811
                     28          65         171 COMB Quase Permanente Combination       0,295       0,025      11,038   
              5,2657
                     28          65           1 COMB Quase Permanente Combination       0,444     -34,219      75,233   
              5,3035
                     28          65           6   Comb DEAD Combination       0,567       6,450      12,175      2,3177
                     28          65         170   Comb DEAD Combination      -1,016      27,918     -64,112      2,6428
                     28          65         171   Comb DEAD Combination       0,153      -4,318      -2,628      4,3204
                     28          65           1   Comb DEAD Combination       0,295     -30,050      65,815      3,9578
                     29          66           1          SC   LinStatic       5,544      -0,319      12,889      0,3969
                     29          66         171          SC   LinStatic      -6,724      -0,181      19,740      0,3045
                     29          66         172          SC   LinStatic      -5,975       0,827     -17,246      0,9895
                     29          66          39          SC   LinStatic       7,155      -0,327     -15,383      0,2474
                     29          66           1   COMB Rara Combination      33,649      -0,726      74,891      0,9167
                     29          66         171   COMB Rara Combination      -1,815      -0,248      13,218      0,7583
                     29          66         172   COMB Rara Combination     -31,545       1,750     -77,009      2,2445
                     29          66          39   COMB Rara Combination      -0,289      -0,776       0,149      0,5874
                     29          66           1    COMB ELU Combination      49,642      -1,041     110,404      1,3156
                     29          66         171    COMB ELU Combination      -1,714      -0,345      16,866      1,0918
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                     29          66         172    COMB ELU Combination     -46,422       2,501    -112,926      3,2182
                     29          66          39    COMB ELU Combination      -1,507      -1,115       2,531      0,8440
                     29          66           1 COMB Quase Permanente Combination      31,432      -0,598      69,736   
              0,7580
                     29          66         171 COMB Quase Permanente Combination       0,874      -0,175       5,322   
              0,6365
                     29          66         172 COMB Quase Permanente Combination     -29,155       1,419     -70,110   
              1,8486
                     29          66          39 COMB Quase Permanente Combination      -3,151      -0,646       6,302   
              0,4884
                     29          66           1   Comb DEAD Combination      28,106      -0,407      62,002      0,5198
                     29          66         171   Comb DEAD Combination       4,909      -0,067      -6,522      0,4538
                     29          66         172   Comb DEAD Combination     -25,571       0,923     -59,763      1,2549
                     29          66          39   Comb DEAD Combination      -7,444      -0,449      15,532      0,3400
                     30          67          39          SC   LinStatic       3,335      -0,810       9,057      0,8522
                     30          67         172          SC   LinStatic      -1,327       0,410      -0,429      1,3327
                     30          67         173          SC   LinStatic      -1,906       1,187     -10,658      1,8758
                     30          67          23          SC   LinStatic      -0,102      -0,787       2,029      0,7307
                     30          67          39   COMB Rara Combination      27,654      -1,860      61,282      1,9228
                     30          67         172   COMB Rara Combination      14,124       0,890     -34,455      2,9985
                     30          67         173   COMB Rara Combination     -21,775       2,708     -59,607      4,2292
                     30          67          23   COMB Rara Combination     -20,003      -1,739      44,030      1,6449
                     30          67          39    COMB ELU Combination      40,982      -2,668      90,564      2,7564
                     30          67         172    COMB ELU Combination      21,385       1,274     -51,618      4,2978
                     30          67         173    COMB ELU Combination     -32,377       3,885     -87,811      6,0624
                     30          67          23    COMB ELU Combination     -29,989      -2,490      65,740      2,3578
                     30          67          39 COMB Quase Permanente Combination      26,321      -1,536      57,659   
              1,5819
                     30          67         172 COMB Quase Permanente Combination      14,655       0,726     -34,283   
              2,4654
                     30          67         173 COMB Quase Permanente Combination     -21,013       2,234     -55,343   
              3,4789
                     30          67          23 COMB Quase Permanente Combination     -19,962      -1,424      43,218   
              1,3526
                     30          67          39   Comb DEAD Combination      24,320      -1,049      52,224      1,0706
                     30          67         172   Comb DEAD Combination      15,451       0,480     -34,026      1,6658
                     30          67         173   Comb DEAD Combination     -19,870       1,522     -48,949      2,3535
                     30          67          23   Comb DEAD Combination     -19,901      -0,952      42,001      0,9142
                     31          68          23          SC   LinStatic       0,303      -1,164       4,991      1,1814
                     31          68         173          SC   LinStatic      -1,077       0,958      -9,574      2,1292
                     31          68         174          SC   LinStatic       2,776       1,345      -4,652      2,5074
                     31          68          38          SC   LinStatic      -2,001      -1,138       9,235      1,0899
                     31          68          23   COMB Rara Combination      20,318      -2,646      51,835      2,6604
                     31          68         173   COMB Rara Combination      13,425       2,161     -54,048      4,7989
                     31          68         174   COMB Rara Combination     -10,606       3,026     -45,355      5,6514
                     31          68          38   COMB Rara Combination     -23,137      -2,541      58,818      2,4506
                     31          68          23    COMB ELU Combination      30,432      -3,795      77,004      3,8134
                     31          68         173    COMB ELU Combination      20,299       3,098     -79,635      6,8789
                     31          68         174    COMB ELU Combination     -16,326       4,337     -67,335      8,1010
                     31          68          38    COMB ELU Combination     -34,405      -3,640      86,841      3,5124
                     31          68          23 COMB Quase Permanente Combination      20,197      -2,181      49,839   
              2,1878
                     31          68         173 COMB Quase Permanente Combination      13,856       1,778     -50,218   
              3,9472
                     31          68         174 COMB Quase Permanente Combination     -11,717       2,488     -43,494   
              4,6484
                     31          68          38 COMB Quase Permanente Combination     -22,336      -2,085      55,123   
              2,0146
                     31          68          23   Comb DEAD Combination      20,016      -1,482      46,844      1,4790
                     31          68         173   Comb DEAD Combination      14,502       1,203     -44,473      2,6697
                     31          68         174   Comb DEAD Combination     -13,382       1,681     -40,703      3,1440
                     31          68          38   Comb DEAD Combination     -21,136      -1,402      49,582      1,3607
                     32          69          38          SC   LinStatic      -0,856      -1,405       2,432      1,3870
                     32          69         174          SC   LinStatic      -0,428       1,357     -11,905      2,6706
                     32          69         175          SC   LinStatic       4,026       1,405      -1,678      2,9096
                     32          69          24          SC   LinStatic      -2,742      -1,357      11,151      1,3191
                     32          69          38   COMB Rara Combination      17,123      -3,194      45,071      3,1261
                     32          69         174   COMB Rara Combination      14,712       3,063     -59,634      6,0188
                     32          69         175   COMB Rara Combination      -7,027       3,166     -37,813      6,5771
                     32          69          24   COMB Rara Combination     -24,808      -3,035      63,626      2,9638
                     32          69          38    COMB ELU Combination      25,813      -4,580      67,241      4,4811
                     32          69         174    COMB ELU Combination      22,132       4,390     -87,665      8,6275
                     32          69         175    COMB ELU Combination     -11,144       4,538     -56,468      9,4292
                     32          69          24    COMB ELU Combination     -36,801      -4,348      93,767      4,2478
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                     32          69          38 COMB Quase Permanente Combination      17,465      -2,632      44,098   
              2,5713
                     32          69         174 COMB Quase Permanente Combination      14,883       2,520     -54,872   
              4,9505
                     32          69         175 COMB Quase Permanente Combination      -8,637       2,604     -37,142   
              5,4133
                     32          69          24 COMB Quase Permanente Combination     -23,711      -2,492      59,166   
              2,4362
                     32          69          38   Comb DEAD Combination      17,979      -1,789      42,639      1,7391
                     32          69         174   Comb DEAD Combination      15,140       1,705     -47,729      3,3481
                     32          69         175   Comb DEAD Combination     -11,053       1,761     -36,135      3,6675
                     32          69          24   Comb DEAD Combination     -22,066      -1,678      52,476      1,6447
                     33          70          24          SC   LinStatic      -0,560      -1,544       1,177      1,4897
                     33          70         175          SC   LinStatic       1,365       1,613     -12,047      2,9950
                     33          70         176          SC   LinStatic       2,825       1,403      -0,523      3,1244
                     33          70          37          SC   LinStatic      -3,630      -1,473      11,394      1,4403
                     33          70          24   COMB Rara Combination      17,549      -3,520      41,574      3,3707
                     33          70         175   COMB Rara Combination      19,046       3,667     -60,686      6,7792
                     33          70         176   COMB Rara Combination      -9,514       3,166     -34,503      7,1060
                     33          70          37   COMB Rara Combination     -27,081      -3,314      64,865      3,2453
                     33          70          24    COMB ELU Combination      26,407      -5,049      62,184      4,8327
                     33          70         175    COMB ELU Combination      28,365       5,259     -89,223      9,7196
                     33          70         176    COMB ELU Combination     -14,695       4,539     -51,676     10,1904
                     33          70          37    COMB ELU Combination     -40,077      -4,749      95,589      4,6519
                     33          70          24 COMB Quase Permanente Combination      17,773      -2,903      41,103   
              2,7749
                     33          70         175 COMB Quase Permanente Combination      18,500       3,022     -55,868   
              5,5812
                     33          70         176 COMB Quase Permanente Combination     -10,644       2,605     -34,293   
              5,8563
                     33          70          37 COMB Quase Permanente Combination     -25,629      -2,724      60,308   
              2,6692
                     33          70          24   Comb DEAD Combination      18,109      -1,977      40,397      1,8811
                     33          70         175   Comb DEAD Combination      17,681       2,054     -48,639      3,7842
                     33          70         176   Comb DEAD Combination     -12,339       1,763     -33,979      3,9816
                     33          70          37   Comb DEAD Combination     -23,451      -1,841      53,471      1,8050
                     34          71          37          SC   LinStatic       0,188      -1,625      -0,160      1,5049
                     34          71         176          SC   LinStatic       4,250       1,697     -12,712      3,1493
                     34          71         177          SC   LinStatic       0,657       1,406       1,085      3,1810
                     34          71          25          SC   LinStatic      -5,094      -1,479      11,787      1,4741
                     34          71          37   COMB Rara Combination      19,445      -3,725      38,242      3,4267
                     34          71         176   COMB Rara Combination      26,479       3,891     -63,150      7,1767
                     34          71         177   COMB Rara Combination     -14,863       3,189     -30,521      7,2961
                     34          71          25   COMB Rara Combination     -31,061      -3,355      66,679      3,3391
                     34          71          37    COMB ELU Combination      29,140      -5,344      57,387      4,9143
                     34          71         176    COMB ELU Combination      39,081       5,582     -92,819     10,2927
                     34          71         177    COMB ELU Combination     -22,393       4,572     -45,944     10,4669
                     34          71          25    COMB ELU Combination     -45,828      -4,810      98,250      4,7876
                     34          71          37 COMB Quase Permanente Combination      19,370      -3,075      38,306   
              2,8247
                     34          71         176 COMB Quase Permanente Combination      24,779       3,212     -58,065   
              5,9170
                     34          71         177 COMB Quase Permanente Combination     -15,126       2,626     -30,955   
              6,0236
                     34          71          25 COMB Quase Permanente Combination     -29,023      -2,763      61,964   
              2,7495
                     34          71          37   Comb DEAD Combination      19,257      -2,100      38,402      1,9218
                     34          71         176   Comb DEAD Combination      22,229       2,194     -50,438      4,0275
                     34          71         177   Comb DEAD Combination     -15,520       1,782     -31,606      4,1150
                     34          71          25   Comb DEAD Combination     -25,967      -1,876      54,892      1,8650
                     35          72          25          SC   LinStatic       0,340      -1,610      -0,575      1,4611
                     35          72         177          SC   LinStatic       4,665       1,724     -11,754      3,1557
                     35          72         178          SC   LinStatic       0,115       1,339       1,219      3,1330
                     35          72          36          SC   LinStatic      -5,120      -1,454      11,110      1,4409
                     35          72          25   COMB Rara Combination      19,442      -3,739      36,948      3,3520
                     35          72         177   COMB Rara Combination      27,467       3,963     -62,149      7,2597
                     35          72         178   COMB Rara Combination     -15,481       3,089     -29,986      7,2586
                     35          72          36   COMB Rara Combination     -31,428      -3,314      66,437      3,2871
                     35          72          25    COMB ELU Combination      29,112      -5,366      55,508      4,8089
                     35          72         177    COMB ELU Combination      40,500       5,686     -91,461     10,4162
                     35          72         178    COMB ELU Combination     -23,239       4,433     -45,161     10,4179
                     35          72          36    COMB ELU Combination     -46,374      -4,753      97,989      4,7146
                     35          72          25 COMB Quase Permanente Combination      19,306      -3,095      37,178   
              2,7676
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                     35          72         177 COMB Quase Permanente Combination      25,601       3,274     -57,448   
              5,9974
                     35          72         178 COMB Quase Permanente Combination     -15,527       2,553     -30,473   
              6,0054
                     35          72          36 COMB Quase Permanente Combination     -29,380      -2,732      61,993   
              2,7108
                     35          72          25   Comb DEAD Combination      19,102      -2,129      37,523      1,8910
                     35          72         177   Comb DEAD Combination      22,801       2,239     -50,395      4,1040
                     35          72         178   Comb DEAD Combination     -15,596       1,750     -31,205      4,1256
                     35          72          36   Comb DEAD Combination     -26,307      -1,860      55,327      1,8463
                     36          73          36          SC   LinStatic       1,487      -1,614       0,627      1,3946
                     36          73         178          SC   LinStatic       5,293       1,597     -10,471      3,0945
                     36          73         179          SC   LinStatic      -1,581       1,380      -0,110      3,0632
                     36          73          26          SC   LinStatic      -5,199      -1,363       9,953      1,3767
                     36          73          36   COMB Rara Combination      22,652      -3,782      41,471      3,2153
                     36          73         178   COMB Rara Combination      28,081       3,709     -60,105      7,1823
                     36          73         179   COMB Rara Combination     -19,268       3,190     -34,362      7,1430
                     36          73          26   COMB Rara Combination     -31,465      -3,117      64,245      3,1580
                     36          73          36    COMB ELU Combination      33,755      -5,431      62,113      4,6138
                     36          73         178    COMB ELU Combination      41,328       5,325     -88,587     10,3092
                     36          73         179    COMB ELU Combination     -28,665       4,578     -51,526     10,2551
                     36          73          26    COMB ELU Combination     -46,418      -4,472      94,875      4,5304
                     36          73          36 COMB Quase Permanente Combination      22,057      -3,137      41,220   
              2,6575
                     36          73         178 COMB Quase Permanente Combination      25,964       3,071     -55,917   
              5,9445
                     36          73         179 COMB Quase Permanente Combination     -18,636       2,638     -34,318   
              5,9177
                     36          73          26 COMB Quase Permanente Combination     -29,386      -2,572      60,264   
              2,6073
                     36          73          36   Comb DEAD Combination      21,165      -2,168      40,844      1,8207
                     36          73         178   Comb DEAD Combination      22,789       2,113     -49,634      4,0878
                     36          73         179   Comb DEAD Combination     -17,687       1,811     -34,252      4,0798
                     36          73          26   Comb DEAD Combination     -26,266      -1,755      54,293      1,7812
                     37          74          26          SC   LinStatic       2,639      -1,495       3,757      1,3330
                     37          74         179          SC   LinStatic       4,267       1,664      -8,538      3,0124
                     37          74         180          SC   LinStatic      -2,376       1,220      -4,183      2,9924
                     37          74          27          SC   LinStatic      -4,531      -1,389       8,965      1,3133
                     37          74          26   COMB Rara Combination      22,160      -3,523      44,435      3,0642
                     37          74         179   COMB Rara Combination      26,667       3,908     -58,342      7,0255
                     37          74         180   COMB Rara Combination     -17,569       2,783     -42,416      6,9781
                     37          74          27   COMB Rara Combination     -31,258      -3,169      67,574      3,0072
                     37          74          26    COMB ELU Combination      32,844      -5,060      66,089      4,3963
                     37          74         179    COMB ELU Combination      39,360       5,613     -86,233     10,0863
                     37          74         180    COMB ELU Combination     -25,997       3,992     -62,997     10,0183
                     37          74          27    COMB ELU Combination     -46,207      -4,545     100,016      4,3139
                     37          74          26 COMB Quase Permanente Combination      21,104      -2,925      42,932   
              2,5310
                     37          74         179 COMB Quase Permanente Combination      24,960       3,243     -54,927   
              5,8205
                     37          74         180 COMB Quase Permanente Combination     -16,618       2,296     -40,743   
              5,7812
                     37          74          27 COMB Quase Permanente Combination     -29,446      -2,614      63,988   
              2,4819
                     37          74          26   Comb DEAD Combination      19,521      -2,028      40,678      1,7312
                     37          74         179   Comb DEAD Combination      22,399       2,244     -49,804      4,0131
                     37          74         180   Comb DEAD Combination     -15,193       1,564     -38,233      3,9857
                     37          74          27   Comb DEAD Combination     -26,727      -1,780      58,609      1,6940
                    103           1         169          SC   LinStatic      -1,878      -3,906      44,968     -0,6587
                    103           1         201          SC   LinStatic      -6,392       5,350     -36,489     -1,8562
                    103           1         202          SC   LinStatic       2,397       3,006      32,230      5,8666
                    103           1         170          SC   LinStatic       5,874      -4,449     -34,709      2,1264
                    103           1         169   COMB Rara Combination      -4,785     -14,987     101,276     -1,5445
                    103           1         201   COMB Rara Combination     -14,984       7,608     -80,203     -4,3974
                    103           1         202   COMB Rara Combination       5,818      12,172      71,079     13,7534
                    103           1         170   COMB Rara Combination      13,952      -4,793     -74,652      4,5119
                    103           1         169    COMB ELU Combination      -6,896     -21,894     145,169     -2,2179
                    103           1         201    COMB ELU Combination     -21,517      10,610    -114,831     -6,3177
                    103           1         202    COMB ELU Combination       8,367      17,807     101,784     19,7501
                    103           1         170    COMB ELU Combination      20,047      -6,523    -106,772      6,4488
                    103           1         169 COMB Quase Permanente Combination      -4,034     -13,424      83,289   
             -1,2810
                    103           1         201 COMB Quase Permanente Combination     -12,427       5,469     -65,607   
             -3,6550
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                    103           1         202 COMB Quase Permanente Combination       4,859      10,969      58,187   
             11,4067
                    103           1         170 COMB Quase Permanente Combination      11,602      -3,014     -60,769   
              3,6613
                    103           1         169   Comb DEAD Combination      -2,907     -11,081      56,309     -0,8858
                    103           1         201   Comb DEAD Combination      -8,592       2,259     -43,713     -2,5413
                    103           1         202   Comb DEAD Combination       3,421       9,166      38,848      7,8868
                    103           1         170   Comb DEAD Combination       8,078      -0,344     -39,944      2,3855
                    104           2         170          SC   LinStatic      -4,587      -4,633      52,511     -2,6903
                    104           2         202          SC   LinStatic      -6,628       6,352     -57,321     -3,7917
                    104           2         172          SC   LinStatic       4,929       4,837      54,177     -0,9597
                    104           2         171          SC   LinStatic       6,285      -6,557     -43,366     -0,3688
                    104           2         170   COMB Rara Combination     -11,283     -15,113     120,200     -6,3742
                    104           2         202   COMB Rara Combination      -9,252       8,403    -127,055     -8,9172
                    104           2         172   COMB Rara Combination      15,748      12,051     124,256     -1,5544
                    104           2         171   COMB Rara Combination       4,786      -5,341     -99,901      1,2405
                    104           2         170    COMB ELU Combination     -16,236     -21,974     172,423     -9,1577
                    104           2         202    COMB ELU Combination     -12,883      11,652    -181,984    -12,8071
                    104           2         172    COMB ELU Combination      22,882      17,350     178,258     -2,1876
                    104           2         171    COMB ELU Combination       6,236      -7,028    -143,346      1,9161
                    104           2         170 COMB Quase Permanente Combination      -9,448     -13,260      99,195   
             -5,2980
                    104           2         202 COMB Quase Permanente Combination      -6,600       5,862    -104,126   
             -7,4005
                    104           2         172 COMB Quase Permanente Combination      13,776      10,116     102,586   
             -1,1705
                    104           2         171 COMB Quase Permanente Combination       2,272      -2,718     -82,554   
              1,3880
                    104           2         170   Comb DEAD Combination      -6,696     -10,480      67,689     -3,6839
                    104           2         202   Comb DEAD Combination      -2,623       2,051     -69,734     -5,1255
                    104           2         172   Comb DEAD Combination      10,819       7,213      70,080     -0,5946
                    104           2         171   Comb DEAD Combination      -1,499       1,216     -56,535      1,6093
                    105           3         201          SC   LinStatic       2,793       1,795      15,128     -1,2004
                    105           3         203          SC   LinStatic      -7,222       7,461     -13,141     -1,8799
                    105           3         204          SC   LinStatic      -2,345      -3,095      16,546      0,6246
                    105           3         202          SC   LinStatic       6,775      -6,160     -12,533      1,4427
                    105           3         201   COMB Rara Combination       5,800       2,010      33,401     -2,7683
                    105           3         203   COMB Rara Combination     -16,296      16,178     -27,670     -4,3131
                    105           3         204   COMB Rara Combination      -3,819      -5,856      35,989      2,1820
                    105           3         202   COMB Rara Combination      14,315     -12,333     -27,970      3,7550
                    105           3         201    COMB ELU Combination       8,281       2,746      47,832     -3,9724
                    105           3         203    COMB ELU Combination     -23,361      23,148     -39,534     -6,1876
                    105           3         204    COMB ELU Combination      -5,376      -8,320      51,502      3,1793
                    105           3         202    COMB ELU Combination      20,457     -17,575     -40,075      5,4161
                    105           3         201 COMB Quase Permanente Combination       4,683       1,292      27,350   
             -2,2882
                    105           3         203 COMB Quase Permanente Combination     -13,407      13,194     -22,414   
             -3,5611
                    105           3         204 COMB Quase Permanente Combination      -2,881      -4,618      29,371   
              1,9322
                    105           3         202 COMB Quase Permanente Combination      11,605      -9,868     -22,957   
              3,1779
                    105           3         201   Comb DEAD Combination       3,007       0,215      18,273     -1,5679
                    105           3         203   Comb DEAD Combination      -9,074       8,718     -14,529     -2,4332
                    105           3         204   Comb DEAD Combination      -1,473      -2,761      19,444      1,5574
                    105           3         202   Comb DEAD Combination       7,540      -6,172     -15,437      2,3122
                    106           4         202          SC   LinStatic      -2,543      -3,198      37,623     -3,5176
                    106           4         204          SC   LinStatic      -6,722       7,018     -42,988     -1,0051
                    106           4         173          SC   LinStatic       5,129       2,273      47,669     -2,1343
                    106           4         172          SC   LinStatic       4,136      -6,094     -36,304     -1,7071
                    106           4         202   COMB Rara Combination     -10,881      -8,243      83,946     -8,5911
                    106           4         204   COMB Rara Combination     -11,740      16,643     -95,902     -2,8616
                    106           4         173   COMB Rara Combination      18,025       6,227     108,717     -4,9348
                    106           4         172   COMB Rara Combination       4,596     -14,627     -79,261     -4,3193
                    106           4         202    COMB ELU Combination     -15,940     -11,884     120,275    -12,3590
                    106           4         204    COMB ELU Combination     -16,601      23,912    -137,406     -4,1417
                    106           4         173    COMB ELU Combination      26,268       8,999     155,926     -7,0820
                    106           4         172    COMB ELU Combination       6,273     -21,027    -113,445     -6,2229
                    106           4         202 COMB Quase Permanente Combination      -9,864      -6,963      68,896   
             -7,1841
                    106           4         204 COMB Quase Permanente Combination      -9,051      13,836     -78,707   
             -2,4596
                    106           4         173 COMB Quase Permanente Combination      15,974       5,317      89,650   
             -4,0810
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                    106           4         172 COMB Quase Permanente Combination       2,941     -12,190     -64,739   
             -3,6364
                    106           4         202   Comb DEAD Combination      -8,338      -5,045      46,322     -5,0735
                    106           4         204   Comb DEAD Combination      -5,018       9,625     -52,915     -1,8565
                    106           4         173   Comb DEAD Combination      12,897       3,953      61,049     -2,8004
                    106           4         172   Comb DEAD Combination       0,459      -8,533     -42,956     -2,6122
                    107           5         203          SC   LinStatic       8,835       7,469       4,098     -0,6378
                    107           5         189          SC   LinStatic      -7,818       7,802      -3,960     -0,5118
                    107           5         205          SC   LinStatic      -7,438      -8,843       6,657     -1,1938
                    107           5         204          SC   LinStatic       6,421      -6,429      -0,795     -0,5189
                    107           5         203   COMB Rara Combination      20,302      17,325       8,419     -1,4420
                    107           5         189   COMB Rara Combination     -18,546      19,018      -8,520     -1,1731
                    107           5         205   COMB Rara Combination     -16,492     -20,812      13,739     -2,2499
                    107           5         204   COMB Rara Combination      14,737     -15,531      -2,388     -0,8616
                    107           5         203    COMB ELU Combination      29,128      24,867      12,014     -2,0673
                    107           5         189    COMB ELU Combination     -26,647      27,356     -12,187     -1,6829
                    107           5         205    COMB ELU Combination     -23,623     -29,891      19,610     -3,1959
                    107           5         204    COMB ELU Combination      21,142     -22,332      -3,462     -1,2145
                    107           5         203 COMB Quase Permanente Combination      16,768      14,337       6,780   
             -1,1869
                    107           5         189 COMB Quase Permanente Combination     -15,419      15,897      -6,936   
             -0,9684
                    107           5         205 COMB Quase Permanente Combination     -13,517     -17,275      11,076   
             -1,7724
                    107           5         204 COMB Quase Permanente Combination      12,168     -12,959      -2,070   
             -0,6540
                    107           5         203   Comb DEAD Combination      11,467       9,856       4,321     -0,8042
                    107           5         189   Comb DEAD Combination     -10,728      11,215      -4,560     -0,6613
                    107           5         205   Comb DEAD Combination      -9,055     -11,969       7,082     -1,0562
                    107           5         204   Comb DEAD Combination       8,316      -9,102      -1,593     -0,3427
                    108           6         204          SC   LinStatic       2,646       2,506      27,237      0,8994
                    108           6         205          SC   LinStatic      -4,599       4,706     -26,977      1,2440
                    108           6         174          SC   LinStatic       2,441      -2,730      32,892     -2,6210
                    108           6         173          SC   LinStatic      -0,487      -4,482     -27,152     -2,2626
                    108           6         204   COMB Rara Combination       0,822       4,743      62,301      1,5412
                    108           6         205   COMB Rara Combination      -7,282      12,023     -60,515      2,3329
                    108           6         174   COMB Rara Combination      12,139      -5,500      75,918     -5,8491
                    108           6         173   COMB Rara Combination      -5,678     -11,266     -60,205     -4,9888
                    108           6         204    COMB ELU Combination       0,835       6,739      89,366      2,1769
                    108           6         205    COMB ELU Combination     -10,234      17,328     -86,725      3,3128
                    108           6         174    COMB ELU Combination      17,843      -7,841     108,944     -8,3805
                    108           6         173    COMB ELU Combination      -8,445     -16,227     -86,234     -7,1438
                    108           6         204 COMB Quase Permanente Combination      -0,237       3,741      51,406   
              1,1814
                    108           6         205 COMB Quase Permanente Combination      -5,443      10,140     -49,724   
              1,8354
                    108           6         174 COMB Quase Permanente Combination      11,163      -4,408      62,761   
             -4,8007
                    108           6         173 COMB Quase Permanente Combination      -5,484      -9,473     -49,344   
             -4,0837
                    108           6         204   Comb DEAD Combination      -1,824       2,238      35,064      0,6418
                    108           6         205   Comb DEAD Combination      -2,683       7,316     -33,538      1,0890
                    108           6         174   Comb DEAD Combination       9,699      -2,770      43,026     -3,2281
                    108           6         173   Comb DEAD Combination      -5,191      -6,784     -33,053     -2,7262
                    109           7         189          SC   LinStatic      17,403      12,281      -0,504     -0,4638
                    109           7         190          SC   LinStatic      -8,514      -1,301      -0,403     -0,1324
                    109           7         206          SC   LinStatic     -13,584      -8,180       5,069     -1,6604
                    109           7         205          SC   LinStatic       4,694      -2,800       1,839     -1,6507
                    109           7         189   COMB Rara Combination      41,619      29,523      -0,807     -1,0297
                    109           7         190   COMB Rara Combination     -20,683      -2,876      -1,290     -0,2935
                    109           7         206   COMB Rara Combination     -31,947     -19,542      10,324     -3,2140
                    109           7         205   COMB Rara Combination      11,011      -7,106       3,024     -3,1852
                    109           7         189    COMB ELU Combination      59,818      42,443      -1,135     -1,4749
                    109           7         190    COMB ELU Combination     -29,748      -4,118      -1,875     -0,4203
                    109           7         206    COMB ELU Combination     -45,883     -28,086      14,725     -4,5719
                    109           7         205    COMB ELU Combination      15,812     -10,239       4,260     -4,5302
                    109           7         189 COMB Quase Permanente Combination      34,658      24,611      -0,606   
             -0,8441
                    109           7         190 COMB Quase Permanente Combination     -17,278      -2,355      -1,129   
             -0,2405
                    109           7         206 COMB Quase Permanente Combination     -26,513     -16,270       8,296   
             -2,5498
                    109           7         205 COMB Quase Permanente Combination       9,133      -5,986       2,288   
             -2,5249
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                    109           7         189   Comb DEAD Combination      24,216      17,243      -0,303     -0,5658
                    109           7         190   Comb DEAD Combination     -12,169      -1,574      -0,887     -0,1610
                    109           7         206   Comb DEAD Combination     -18,363     -11,362       5,255     -1,5536
                    109           7         205   Comb DEAD Combination       6,317      -4,306       1,185     -1,5345
                    110           8         205          SC   LinStatic       7,342       6,936      18,481      1,6005
                    110           8         206          SC   LinStatic      -0,749      -0,897     -18,095      1,6763
                    110           8         175          SC   LinStatic      -1,849      -6,015      21,890     -3,0057
                    110           8         174          SC   LinStatic      -4,744      -0,024     -16,277     -2,8844
                    110           8         205   COMB Rara Combination      12,764      15,895      43,752      3,1022
                    110           8         206   COMB Rara Combination       1,665      -1,550     -41,924      3,2535
                    110           8         175   COMB Rara Combination       1,554     -13,636      52,498     -6,7712
                    110           8         174   COMB Rara Combination     -15,983      -0,709     -36,825     -6,5073
                    110           8         205    COMB ELU Combination      18,045      22,802      62,855      4,4133
                    110           8         206    COMB ELU Combination       2,610      -2,190     -60,172      4,6289
                    110           8         175    COMB ELU Combination       2,609     -19,551      75,464     -9,7059
                    110           8         174    COMB ELU Combination     -23,263      -1,060     -52,797     -9,3283
                    110           8         205 COMB Quase Permanente Combination       9,827      13,120      36,359   
              2,4620
                    110           8         206 COMB Quase Permanente Combination       1,965      -1,191     -34,687   
              2,5830
                    110           8         175 COMB Quase Permanente Combination       2,294     -11,229      43,742   
             -5,5689
                    110           8         174 COMB Quase Permanente Combination     -14,086      -0,700     -30,315   
             -5,3535
                    110           8         205   Comb DEAD Combination       5,422       8,959      25,270      1,5017
                    110           8         206   Comb DEAD Combination       2,414      -0,653     -23,830      1,5773
                    110           8         175   Comb DEAD Combination       3,404      -7,620      30,608     -3,7655
                    110           8         174   Comb DEAD Combination     -11,239      -0,685     -20,548     -3,6229
                    111           9         190          SC   LinStatic       9,471       1,317       0,319      0,1107
                    111           9         191          SC   LinStatic      -5,561      -1,676      -0,212      0,0588
                    111           9         207          SC   LinStatic      -7,704      -1,900       3,202     -1,4908
                    111           9         206          SC   LinStatic       3,794       2,259       2,691     -1,5714
                    111           9         190   COMB Rara Combination      22,906       2,915       0,873      0,2465
                    111           9         191   COMB Rara Combination     -14,164      -3,575      -0,785      0,1426
                    111           9         207   COMB Rara Combination     -17,983      -4,367       6,452     -2,8882
                    111           9         206   COMB Rara Combination       9,240       5,028       4,711     -3,0383
                    111           9         190    COMB ELU Combination      32,939       4,174       1,261      0,3532
                    111           9         191    COMB ELU Combination     -20,411      -5,111      -1,146      0,2051
                    111           9         207    COMB ELU Combination     -25,819      -6,266       9,197     -4,1087
                    111           9         206    COMB ELU Combination      13,291       7,203       6,662     -4,3217
                    111           9         190 COMB Quase Permanente Combination      19,118       2,388       0,745   
              0,2023
                    111           9         191 COMB Quase Permanente Combination     -11,939      -2,905      -0,700   
              0,1191
                    111           9         207 COMB Quase Permanente Combination     -14,901      -3,607       5,171   
             -2,2919
                    111           9         206 COMB Quase Permanente Combination       7,723       4,124       3,634   
             -2,4097
                    111           9         190   Comb DEAD Combination      13,435       1,598       0,554      0,1358
                    111           9         191   Comb DEAD Combination      -8,602      -1,899      -0,573      0,0839
                    111           9         207   Comb DEAD Combination     -10,279      -2,467       3,250     -1,3974
                    111           9         206   Comb DEAD Combination       5,446       2,769       2,020     -1,4669
                    112          10         206          SC   LinStatic      10,538       6,817      10,335      1,5555
                    112          10         207          SC   LinStatic      -0,956      -3,713     -10,952      1,2824
                    112          10         176          SC   LinStatic      -5,081      -6,064      14,796     -3,2978
                    112          10         175          SC   LinStatic      -4,501       2,960      -8,180     -3,1570
                    112          10         206   COMB Rara Combination      21,041      16,064      26,890      2,9987
                    112          10         207   COMB Rara Combination       1,261      -8,349     -27,297      2,4397
                    112          10         176   COMB Rara Combination      -6,554     -14,422      37,901     -7,4707
                    112          10         175   COMB Rara Combination     -15,748       6,707     -19,994     -7,1241
                    112          10         206    COMB ELU Combination      29,981      23,073      38,785      4,2647
                    112          10         207    COMB ELU Combination       2,034     -11,966     -39,302      3,4672
                    112          10         176    COMB ELU Combination      -9,068     -20,723      54,632    -10,7114
                    112          10         175    COMB ELU Combination     -22,947       9,616     -28,765    -10,2126
                    112          10         206 COMB Quase Permanente Combination      16,826      13,337      22,756   
              2,3765
                    112          10         207 COMB Quase Permanente Combination       1,643      -6,864     -22,916   
              1,9267
                    112          10         176 COMB Quase Permanente Combination      -4,521     -11,996      31,982   
             -6,1516
                    112          10         175 COMB Quase Permanente Combination     -13,948       5,523     -16,723   
             -5,8613
                    112          10         206   Comb DEAD Combination      10,503       9,247      16,555      1,4432
                    112          10         207   Comb DEAD Combination       2,217      -4,636     -16,345      1,1572
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                    112          10         176   Comb DEAD Combination      -1,473      -8,358      23,104     -4,1729
                    112          10         175   Comb DEAD Combination     -11,248       3,747     -11,815     -3,9671
                    113          11         191          SC   LinStatic       5,972       1,671       0,198     -0,0661
                    113          11         192          SC   LinStatic      -3,516      -0,870      -0,148     -0,2209
                    113          11         208          SC   LinStatic      -4,505      -1,890       2,764     -1,2765
                    113          11         207          SC   LinStatic       2,049       1,089       3,186     -1,3860
                    113          11         191   COMB Rara Combination      14,977       3,564       0,519     -0,1560
                    113          11         192   COMB Rara Combination     -10,199      -1,601      -0,958     -0,5014
                    113          11         208   COMB Rara Combination     -10,224      -3,988       6,062     -2,6374
                    113          11         207   COMB Rara Combination       5,446       2,026       5,628     -2,7694
                    113          11         191    COMB ELU Combination      21,570       5,095       0,749     -0,2241
                    113          11         192    COMB ELU Combination     -14,771      -2,271      -1,416     -0,7190
                    113          11         208    COMB ELU Combination     -14,660      -5,699       8,678     -3,7647
                    113          11         207    COMB ELU Combination       7,861       2,875       7,964     -3,9461
                    113          11         191 COMB Quase Permanente Combination      12,589       2,895       0,440   
             -0,1296
                    113          11         192 COMB Quase Permanente Combination      -8,793      -1,253      -0,899   
             -0,4130
                    113          11         208 COMB Quase Permanente Combination      -8,422      -3,232       4,956   
             -2,1268
                    113          11         207 COMB Quase Permanente Combination       4,626       1,590       4,353   
             -2,2149
                    113          11         191   Comb DEAD Combination       9,006       1,892       0,321     -0,0899
                    113          11         192   Comb DEAD Combination      -6,683      -0,731      -0,811     -0,2805
                    113          11         208   Comb DEAD Combination      -5,719      -2,099       3,297     -1,3609
                    113          11         207   Comb DEAD Combination       3,396       0,937       2,442     -1,3833
                    114          12         207          SC   LinStatic       6,611       4,525       4,564      1,5944
                    114          12         208          SC   LinStatic       1,113      -2,642      -4,209      2,2120
                    114          12         177          SC   LinStatic      -4,238      -4,870       7,143     -3,2363
                    114          12         176          SC   LinStatic      -3,486       2,988      -1,498     -3,2146
                    114          12         207   COMB Rara Combination      11,277      10,691      15,217      3,2179
                    114          12         208   COMB Rara Combination       7,368      -6,885     -13,331      4,6622
                    114          12         177   COMB Rara Combination      -4,593     -11,213      21,687     -7,4285
                    114          12         176   COMB Rara Combination     -14,052       7,407      -6,073     -7,3157
                    114          12         207    COMB ELU Combination      15,923      15,357      22,141      4,5877
                    114          12         208    COMB ELU Combination      10,885      -9,931     -19,366      6,6616
                    114          12         177    COMB ELU Combination      -6,253     -16,089      31,459    -10,6573
                    114          12         176    COMB ELU Combination     -20,555      10,663      -8,885    -10,4914
                    114          12         207 COMB Quase Permanente Combination       8,632       8,881      13,391   
              2,5801
                    114          12         208 COMB Quase Permanente Combination       6,922      -5,828     -11,648   
              3,7774
                    114          12         177 COMB Quase Permanente Combination      -2,897      -9,265      18,830   
             -6,1340
                    114          12         176 COMB Quase Permanente Combination     -12,657       6,212      -5,474   
             -6,0299
                    114          12         207   Comb DEAD Combination       4,666       6,166      10,653      1,6235
                    114          12         208   Comb DEAD Combination       6,254      -4,243      -9,122      2,4502
                    114          12         177   Comb DEAD Combination      -0,354      -6,343      14,544     -4,1921
                    114          12         176   Comb DEAD Combination     -10,566       4,420      -4,574     -4,1011
                    116          13         208          SC   LinStatic       6,849       4,088      -4,160      1,7222
                    116          13         209          SC   LinStatic      -0,944      -2,026       2,939      0,3843
                    116          13         178          SC   LinStatic      -4,386      -3,793       3,755     -3,0951
                    116          13         177          SC   LinStatic      -1,519       1,731       3,466     -3,2321
                    116          13         208   COMB Rara Combination      12,425       8,632      -4,000      3,7133
                    116          13         209   COMB Rara Combination       0,638      -4,375       2,722      0,8392
                    116          13         178   COMB Rara Combination      -4,374      -8,317      13,953     -7,1623
                    116          13         177   COMB Rara Combination      -8,689       4,059       4,825     -7,4188
                    116          13         208    COMB ELU Combination      17,610      12,336      -5,376      5,3116
                    116          13         209    COMB ELU Combination       1,099      -6,258       3,642      1,2012
                    116          13         178    COMB ELU Combination      -5,903     -11,906      20,367    -10,2791
                    116          13         177    COMB ELU Combination     -12,806       5,829       6,718    -10,6433
                    116          13         208 COMB Quase Permanente Combination       9,685       6,997      -2,336   
              3,0244
                    116          13         209 COMB Quase Permanente Combination       1,016      -3,565       1,546   
              0,6855
                    116          13         178 COMB Quase Permanente Combination      -2,619      -6,800      12,451   
             -5,9242
                    116          13         177 COMB Quase Permanente Combination      -8,081       3,367       3,439   
             -6,1259
                    116          13         208   Comb DEAD Combination       5,576       4,545       0,160      1,9911
                    116          13         209   Comb DEAD Combination       1,582      -2,349      -0,218      0,4549
                    116          13         178   Comb DEAD Combination       0,012      -4,524      10,199     -4,0672
                    116          13         177   Comb DEAD Combination      -7,170       2,328       1,359     -4,1867
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                    118          14         209          SC   LinStatic       0,944       2,026      -2,939     -0,3843
                    118          14         210          SC   LinStatic       2,058      -0,718      -0,910     -0,1846
                    118          14         179          SC   LinStatic      -1,359      -2,238       4,318     -3,1198
                    118          14         178          SC   LinStatic      -1,643       0,931       5,532     -3,1608
                    118          14         209   COMB Rara Combination      -0,638       4,375      -2,722     -0,8392
                    118          14         210   COMB Rara Combination       6,881      -1,344      -4,580     -0,4492
                    118          14         179   COMB Rara Combination       2,846      -4,722      14,351     -7,3775
                    118          14         178   COMB Rara Combination      -9,089       1,691      10,451     -7,3859
                    118          14         209    COMB ELU Combination      -1,099       6,258      -3,642     -1,2012
                    118          14         210    COMB ELU Combination      10,013      -1,908      -6,734     -0,6462
                    118          14         179    COMB ELU Combination       4,473      -6,747      20,879    -10,5983
                    118          14         178    COMB ELU Combination     -13,387       2,397      14,846    -10,6048
                    118          14         209 COMB Quase Permanente Combination      -1,016       3,565      -1,546   
             -0,6855
                    118          14         210 COMB Quase Permanente Combination       6,058      -1,057      -4,216   
             -0,3754
                    118          14         179 COMB Quase Permanente Combination       3,389      -3,827      12,624   
             -6,1296
                    118          14         178 COMB Quase Permanente Combination      -8,431       1,319       8,238   
             -6,1216
                    118          14         209   Comb DEAD Combination      -1,582       2,349       0,218     -0,4549
                    118          14         210   Comb DEAD Combination       4,823      -0,626      -3,670     -0,2646
                    118          14         179   Comb DEAD Combination       4,205      -2,484      10,033     -4,2577
                    118          14         178   Comb DEAD Combination      -7,445       0,760       4,919     -4,2251
                    120          15         210          SC   LinStatic      -2,058       0,718       0,910      0,1846
                    120          15         196          SC   LinStatic       0,860       1,274      -3,229      0,4077
                    120          15         180          SC   LinStatic       2,114      -1,082       4,142     -2,9907
                    120          15         179          SC   LinStatic      -0,916      -0,910       4,177     -2,9205
                    120          15         210   COMB Rara Combination      -6,881       1,344       4,580      0,4492
                    120          15         196   COMB Rara Combination       2,882       3,672      -8,034      1,1072
                    120          15         180   COMB Rara Combination      12,223      -2,391       9,995     -6,9726
                    120          15         179   COMB Rara Combination      -8,224      -2,626      10,959     -6,7876
                    120          15         210    COMB ELU Combination     -10,013       1,908       6,734      0,6462
                    120          15         196    COMB ELU Combination       4,194       5,318     -11,567      1,5996
                    120          15         180    COMB ELU Combination      18,018      -3,423      14,371    -10,0103
                    120          15         179    COMB ELU Combination     -12,199      -3,802      15,811     -9,7434
                    120          15         210 COMB Quase Permanente Combination      -6,058       1,057       4,216   
              0,3754
                    120          15         196 COMB Quase Permanente Combination       2,538       3,163      -6,742   
              0,9441
                    120          15         180 COMB Quase Permanente Combination      11,378      -1,958       8,338   
             -5,7763
                    120          15         179 COMB Quase Permanente Combination      -7,858      -2,262       9,288   
             -5,6194
                    120          15         210   Comb DEAD Combination      -4,823       0,626       3,670      0,2646
                    120          15         196   Comb DEAD Combination       2,022       2,399      -4,805      0,6995
                    120          15         180   Comb DEAD Combination      10,109      -1,308       5,853     -3,9819
                    120          15         179   Comb DEAD Combination      -7,308      -1,716       6,781     -3,8671
                    121          16         164          SC   LinStatic       4,056       1,526     -25,128     -0,4553
                    121          16         211          SC   LinStatic      -1,132       1,239      28,904     -1,9619
                    121          16         212          SC   LinStatic      -3,810      -4,287     -27,692      2,5144
                    121          16         165          SC   LinStatic       0,887       1,521      29,916      0,6793
                    121          16         164   COMB Rara Combination       9,828      -1,210     -53,176     -1,1166
                    121          16         211   COMB Rara Combination      -1,924      -2,380      63,382     -4,5208
                    121          16         212   COMB Rara Combination      -9,362      -5,837     -59,774      5,5617
                    121          16         165   COMB Rara Combination       1,458       9,427      67,068      1,5319
                    121          16         164    COMB ELU Combination      14,134      -2,044     -75,995     -1,6065
                    121          16         211    COMB ELU Combination      -2,717      -3,756      90,738     -6,4869
                    121          16         212    COMB ELU Combination     -13,472      -8,112     -85,508      7,9653
                    121          16         165    COMB ELU Combination       2,054      13,912      96,115      2,1960
                    121          16         164 COMB Quase Permanente Combination       8,206      -1,821     -43,125   
             -0,9344
                    121          16         211 COMB Quase Permanente Combination      -1,471      -2,876      51,820   
             -3,7360
                    121          16         212 COMB Quase Permanente Combination      -7,838      -4,122     -48,697   
              4,5559
                    121          16         165 COMB Quase Permanente Combination       1,103       8,818      55,102   
              1,2602
                    121          16         164   Comb DEAD Combination       5,773      -2,736     -28,048     -0,6613
                    121          16         211   Comb DEAD Combination      -0,792      -3,619      34,478     -2,5589
                    121          16         212   Comb DEAD Combination      -5,552      -1,550     -32,082      3,0473
                    121          16         165   Comb DEAD Combination       0,571       7,905      37,152      0,8527
                    122          17         165          SC   LinStatic       1,815       0,014     -12,681     -0,4849
                    122          17         212          SC   LinStatic      -1,980       3,644      16,049     -2,5093
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                    122          17         213          SC   LinStatic      -1,401      -3,672     -13,728      2,7246
                    122          17         166          SC   LinStatic       1,566       0,015      16,360      0,6378
                    122          17         165   COMB Rara Combination       4,576      -4,816     -25,515     -1,0170
                    122          17         212   COMB Rara Combination      -4,246       3,659      35,035     -5,5347
                    122          17         213   COMB Rara Combination      -3,571      -4,455     -29,533      5,9314
                    122          17         166   COMB Rara Combination       3,241       5,612      37,512      1,3905
                    122          17         165    COMB ELU Combination       6,592      -7,226     -36,370     -1,4527
                    122          17         212    COMB ELU Combination      -6,072       4,943      50,145     -7,9257
                    122          17         213    COMB ELU Combination      -5,146      -6,132     -42,240      8,4884
                    122          17         166    COMB ELU Combination       4,627       8,416      53,815      1,9901
                    122          17         165 COMB Quase Permanente Combination       3,850      -4,822     -20,442   
             -0,8230
                    122          17         212 COMB Quase Permanente Combination      -3,454       2,202      28,615   
             -4,5310
                    122          17         213 COMB Quase Permanente Combination      -3,010      -2,986     -24,041   
              4,8416
                    122          17         166 COMB Quase Permanente Combination       2,615       5,606      30,968   
              1,1354
                    122          17         165   Comb DEAD Combination       2,761      -4,830     -12,834     -0,5321
                    122          17         212   Comb DEAD Combination      -2,266       0,016      18,986     -3,0254
                    122          17         213   Comb DEAD Combination      -2,170      -0,783     -15,804      3,2068
                    122          17         166   Comb DEAD Combination       1,675       5,597      21,152      0,7528
                    123          18         166          SC   LinStatic       1,431       0,560       1,582     -0,5932
                    123          18         213          SC   LinStatic      -1,427       4,813       1,418     -2,7260
                    123          18         214          SC   LinStatic      -1,432      -4,817       1,423      2,7259
                    123          18         167          SC   LinStatic       1,427      -0,556       1,578      0,5932
                    123          18         166   COMB Rara Combination       3,459      -3,720       5,236     -1,2685
                    123          18         213   COMB Rara Combination      -3,131       6,739       3,540     -5,9291
                    123          18         214   COMB Rara Combination      -3,474      -7,064       3,115      5,9375
                    123          18         167   COMB Rara Combination       3,147       4,045       5,609      1,2860
                    123          18         166    COMB ELU Combination       4,973      -5,663       7,616     -1,8138
                    123          18         213    COMB ELU Combination      -4,483       9,386       5,098     -8,4847
                    123          18         214    COMB ELU Combination      -4,997      -9,874       4,459      8,4973
                    123          18         167    COMB ELU Combination       4,506       6,151       8,177      1,8400
                    123          18         166 COMB Quase Permanente Combination       2,886      -3,944       4,603   
             -1,0312
                    123          18         213 COMB Quase Permanente Combination      -2,560       4,814       2,973   
             -4,8387
                    123          18         214 COMB Quase Permanente Combination      -2,902      -5,138       2,546   
              4,8471
                    123          18         167 COMB Quase Permanente Combination       2,576       4,267       4,978   
              1,0487
                    123          18         166   Comb DEAD Combination       2,027      -4,279       3,654     -0,6753
                    123          18         213   Comb DEAD Combination      -1,704       1,926       2,122     -3,2031
                    123          18         214   Comb DEAD Combination      -2,043      -2,248       1,692      3,2116
                    123          18         167   Comb DEAD Combination       1,720       4,601       4,032      0,6928
                    124          19         167          SC   LinStatic       1,570      -0,013      16,364     -0,6377
                    124          19         214          SC   LinStatic      -1,398       3,668     -13,732     -2,7245
                    124          19         215          SC   LinStatic      -1,985      -3,646      16,053      2,5090
                    124          19         168          SC   LinStatic       1,812  -8,989E-03     -12,685      0,4848
                    124          19         167   COMB Rara Combination       3,559      -5,406      37,173     -1,3762
                    124          19         214   COMB Rara Combination      -3,314       4,145     -29,135     -5,9379
                    124          19         215   COMB Rara Combination      -4,593      -3,919      34,668      5,5626
                    124          19         168   COMB Rara Combination       4,348       5,180     -25,206      1,0394
                    124          19         167    COMB ELU Combination       5,102      -8,108      53,305     -1,9686
                    124          19         214    COMB ELU Combination      -4,762       5,668     -41,643     -8,4982
                    124          19         215    COMB ELU Combination      -6,591      -5,331      49,595      7,9676
                    124          19         168    COMB ELU Combination       6,251       7,771     -35,907      1,4864
                    124          19         167 COMB Quase Permanente Combination       2,931      -5,401      30,628   
             -1,1211
                    124          19         214 COMB Quase Permanente Combination      -2,755       2,678     -23,642   
             -4,8482
                    124          19         215 COMB Quase Permanente Combination      -3,799      -2,460      28,247   
              4,5590
                    124          19         168 COMB Quase Permanente Combination       3,623       5,183     -20,132   
              0,8455
                    124          19         167   Comb DEAD Combination       1,989      -5,393      20,809     -0,7385
                    124          19         214   Comb DEAD Combination      -1,917       0,477     -15,403     -3,2135
                    124          19         215   Comb DEAD Combination      -2,608      -0,273      18,615      3,0536
                    124          19         168   Comb DEAD Combination       2,536       5,189     -12,522      0,5546
                    125          20         168          SC   LinStatic       0,889      -1,523      29,918     -0,6792
                    125          20         215          SC   LinStatic      -3,809       4,284     -27,695     -2,5141
                    125          20         201          SC   LinStatic      -1,135      -1,239      28,907      1,9612
                    125          20         169          SC   LinStatic       4,055      -1,522     -25,130      0,4551
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                    125          20         168   COMB Rara Combination       1,703      -9,377      66,890     -1,5242
                    125          20         215   COMB Rara Combination      -9,271       5,629     -59,499     -5,5874
                    125          20         201   COMB Rara Combination      -2,195       2,258      63,155      4,5941
                    125          20         169   COMB Rara Combination       9,764       1,491     -53,046      1,1589
                    125          20         168    COMB ELU Combination       2,421     -13,838      95,848     -2,1844
                    125          20         215    COMB ELU Combination     -13,335       7,800     -85,094     -8,0040
                    125          20         201    COMB ELU Combination      -3,122       3,573      90,396      6,5970
                    125          20         169    COMB ELU Combination      14,037       2,464     -75,800      1,6702
                    125          20         168 COMB Quase Permanente Combination       1,347      -8,768      54,923   
             -1,2525
                    125          20         215 COMB Quase Permanente Combination      -7,748       3,915     -48,421   
             -4,5818
                    125          20         201 COMB Quase Permanente Combination      -1,741       2,754      51,592   
              3,8096
                    125          20         169 COMB Quase Permanente Combination       8,141       2,100     -42,994   
              0,9769
                    125          20         168   Comb DEAD Combination       0,814      -7,855      36,972     -0,8450
                    125          20         215   Comb DEAD Combination      -5,462       1,345     -31,804     -3,0734
                    125          20         201   Comb DEAD Combination      -1,060       3,497      34,248      2,6329
                    125          20         169   Comb DEAD Combination       5,708       3,013     -27,917      0,7039
                    126          21         211          SC   LinStatic       4,734       5,907      -7,544     -1,0956
                    126          21         216          SC   LinStatic      -5,617       7,998      10,538     -1,8449
                    126          21         217          SC   LinStatic      -3,452      -7,357      -9,881      1,8903
                    126          21         212          SC   LinStatic       4,336      -6,548      12,887      1,0443
                    126          21         211   COMB Rara Combination      11,315      11,973     -16,445     -2,5484
                    126          21         216   COMB Rara Combination     -12,980      16,996      23,108     -4,1725
                    126          21         217   COMB Rara Combination      -8,304     -15,869     -20,511      4,1544
                    126          21         212   COMB Rara Combination       9,970     -13,099      27,598      2,3544
                    126          21         211    COMB ELU Combination      16,262      17,074     -23,535     -3,6583
                    126          21         216    COMB ELU Combination     -18,628      24,294      33,081     -5,9820
                    126          21         217    COMB ELU Combination     -11,939     -22,700     -29,284      5,9481
                    126          21         212    COMB ELU Combination      14,304     -18,667      39,464      3,3750
                    126          21         211 COMB Quase Permanente Combination       9,421       9,610     -13,427   
             -2,1102
                    126          21         216 COMB Quase Permanente Combination     -10,733      13,796      18,892   
             -3,4345
                    126          21         217 COMB Quase Permanente Combination      -6,923     -12,926     -16,559   
              3,3983
                    126          21         212 COMB Quase Permanente Combination       8,235     -10,480      22,443   
              1,9367
                    126          21         211   Comb DEAD Combination       6,581       6,066      -8,900     -1,4528
                    126          21         216   Comb DEAD Combination      -7,363       8,997      12,569     -2,3276
                    126          21         217   Comb DEAD Combination      -4,852      -8,512     -10,630      2,2641
                    126          21         212   Comb DEAD Combination       5,634      -6,551      14,712      1,3101
                    127          22         212          SC   LinStatic       1,454       7,192      -1,244     -1,0494
                    127          22         217          SC   LinStatic      -3,628      12,321       4,205     -1,8909
                    127          22         218          SC   LinStatic      -0,349     -10,164      -5,540      1,8716
                    127          22         213          SC   LinStatic       2,523      -9,349       8,579      1,0299
                    127          22         212   COMB Rara Combination       3,639      15,277      -2,859     -2,3814
                    127          22         217   COMB Rara Combination      -8,470      27,539       9,577     -4,1533
                    127          22         218   COMB Rara Combination      -1,000     -22,760     -11,218      4,0732
                    127          22         213   COMB Rara Combination       5,832     -20,056      18,249      2,3049
                    127          22         212    COMB ELU Combination       5,240      21,836      -4,102     -3,4146
                    127          22         217    COMB ELU Combination     -12,161      39,461      13,735     -5,9463
                    127          22         218    COMB ELU Combination      -1,448     -32,616     -15,996      5,8291
                    127          22         213    COMB ELU Combination       8,369     -28,681      26,087      3,3028
                    127          22         212 COMB Quase Permanente Combination       3,057      12,400      -2,361   
             -1,9616
                    127          22         217 COMB Quase Permanente Combination      -7,019      22,611       7,895   
             -3,3969
                    127          22         218 COMB Quase Permanente Combination      -0,861     -18,695      -9,002   
              3,3246
                    127          22         213 COMB Quase Permanente Combination       4,823     -16,316      14,818   
              1,8929
                    127          22         212   Comb DEAD Combination       2,184       8,085      -1,615     -1,3320
                    127          22         217   Comb DEAD Combination      -4,842      15,218       5,373     -2,2623
                    127          22         218   Comb DEAD Combination      -0,651     -12,597      -5,678      2,2016
                    127          22         213   Comb DEAD Combination       3,309     -10,706       9,671      1,2750
                    128          23         213          SC   LinStatic       0,305       8,209       3,732     -1,0285
                    128          23         218          SC   LinStatic      -0,302      10,840      -0,732     -1,8620
                    128          23         219          SC   LinStatic      -0,305     -10,843      -0,730      1,8620
                    128          23         214          SC   LinStatic       0,302      -8,206       3,730      1,0284
                    128          23         213   COMB Rara Combination       0,870      17,772       7,743     -2,3072
                    128          23         218   COMB Rara Combination      -0,635      24,258      -0,867     -4,0532
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                    128          23         219   COMB Rara Combination      -0,860     -24,503      -1,019      4,0548
                    128          23         214   COMB Rara Combination       0,625     -17,527       7,892      2,3069
                    128          23         213    COMB ELU Combination       1,260      25,427      11,055     -3,3065
                    128          23         218    COMB ELU Combination      -0,907      34,761      -1,190     -5,8005
                    128          23         219    COMB ELU Combination      -1,244     -35,129      -1,418      5,8029
                    128          23         214    COMB ELU Combination       0,892     -25,060      11,279      3,3061
                    128          23         213 COMB Quase Permanente Combination       0,748      14,489       6,250   
             -1,8958
                    128          23         218 COMB Quase Permanente Combination      -0,514      19,922      -0,574   
             -3,3084
                    128          23         219 COMB Quase Permanente Combination      -0,738     -20,166      -0,727   
              3,3100
                    128          23         214 COMB Quase Permanente Combination       0,504     -14,245       6,400   
              1,8955
                    128          23         213   Comb DEAD Combination       0,565       9,563       4,011     -1,2787
                    128          23         218   Comb DEAD Combination      -0,333      13,418      -0,135     -2,1912
                    128          23         219   Comb DEAD Combination      -0,555     -13,660      -0,289      2,1928
                    128          23         214   Comb DEAD Combination       0,323      -9,321       4,162      1,2785
                    129          24         214          SC   LinStatic       2,527       9,355       8,580     -1,0299
                    129          24         219          SC   LinStatic      -0,347      10,162      -5,541     -1,8716
                    129          24         220          SC   LinStatic      -3,633     -12,328       4,207      1,8907
                    129          24         215          SC   LinStatic       1,452      -7,189      -1,245      1,0492
                    129          24         214   COMB Rara Combination       6,164      20,446      18,128     -2,3064
                    129          24         219   COMB Rara Combination      -0,790      22,676     -11,074     -4,0748
                    129          24         220   COMB Rara Combination      -8,856     -27,998       9,412      4,1703
                    129          24         215   COMB Rara Combination       3,482     -15,123      -2,715      2,3896
                    129          24         214    COMB ELU Combination       8,867      29,266      25,905     -3,3052
                    129          24         219    COMB ELU Combination      -1,134      32,489     -15,780     -5,8314
                    129          24         220    COMB ELU Combination     -12,738     -40,148      13,486      5,9719
                    129          24         215    COMB ELU Combination       5,005     -21,607      -3,886      3,4271
                    129          24         214 COMB Quase Permanente Combination       5,153      16,704      14,696   
             -1,8945
                    129          24         219 COMB Quase Permanente Combination      -0,652      18,611      -8,858   
             -3,3261
                    129          24         220 COMB Quase Permanente Combination      -7,402     -23,067       7,729   
              3,4140
                    129          24         215 COMB Quase Permanente Combination       2,901     -12,248      -2,217   
              1,9699
                    129          24         214   Comb DEAD Combination       3,637      11,092       9,548     -1,2766
                    129          24         219   Comb DEAD Combination      -0,444      12,513      -5,533     -2,2032
                    129          24         220   Comb DEAD Combination      -5,223     -15,671       5,205      2,2796
                    129          24         215   Comb DEAD Combination       2,030      -7,934      -1,470      1,3404
                    130          25         215          SC   LinStatic       4,342       6,552      12,887     -1,0442
                    130          25         220          SC   LinStatic      -3,453       7,356      -9,881     -1,8900
                    130          25         203          SC   LinStatic      -5,624      -8,002      10,539      1,8446
                    130          25         201          SC   LinStatic       4,735      -5,906      -7,545      1,0954
                    130          25         215   COMB Rara Combination      10,382      13,413      27,546     -2,3648
                    130          25         220   COMB Rara Combination      -8,300      15,788     -20,428     -4,1746
                    130          25         203   COMB Rara Combination     -13,461     -17,324      22,986      4,2101
                    130          25         201   COMB Rara Combination      11,380     -11,877     -16,353      2,5716
                    130          25         215    COMB ELU Combination      14,922      19,137      39,385     -3,3906
                    130          25         220    COMB ELU Combination     -11,932      22,579     -29,160     -5,9783
                    130          25         203    COMB ELU Combination     -19,348     -24,786      32,897      6,0384
                    130          25         201    COMB ELU Combination      16,359     -16,930     -23,397      3,6931
                    130          25         215 COMB Quase Permanente Combination       8,645      10,793      22,391   
             -1,9471
                    130          25         220 COMB Quase Permanente Combination      -6,919      12,846     -16,476   
             -3,4186
                    130          25         203 COMB Quase Permanente Combination     -11,212     -14,124      18,770   
              3,4722
                    130          25         201 COMB Quase Permanente Combination       9,485      -9,515     -13,335   
              2,1335
                    130          25         215   Comb DEAD Combination       6,040       6,862      14,659     -1,3206
                    130          25         220   Comb DEAD Combination      -4,848       8,432     -10,547     -2,2845
                    130          25         203   Comb DEAD Combination      -7,837      -9,322      12,446      2,3655
                    130          25         201   Comb DEAD Combination       6,644      -5,971      -8,808      1,4763
                    131          26         216          SC   LinStatic       4,009       6,927      -1,496     -0,6734
                    131          26         181          SC   LinStatic     -11,725      17,785       4,530     -0,9451
                    131          26         197          SC   LinStatic       0,165     -10,679      -2,553      0,9842
                    131          26         217          SC   LinStatic       7,552     -14,033       5,519      0,6688
                    131          26         216   COMB Rara Combination       9,287      16,129      -3,764     -1,5181
                    131          26         181   COMB Rara Combination     -27,575      42,218       9,335     -2,0987
                    131          26         197   COMB Rara Combination       0,475     -25,421      -5,470      2,1075
                    131          26         217   COMB Rara Combination      17,813     -32,925      11,149      1,4559
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                    131          26         216    COMB ELU Combination      13,329      23,154      -5,421     -2,1762
                    131          26         181    COMB ELU Combination     -39,603      60,659      13,323     -3,0063
                    131          26         197    COMB ELU Combination       0,688     -36,530      -7,823      3,0136
                    131          26         217    COMB ELU Combination      25,587     -47,283      15,896      2,0836
                    131          26         216 COMB Quase Permanente Combination       7,684      13,358      -3,165   
             -1,2488
                    131          26         181 COMB Quase Permanente Combination     -22,885      35,104       7,523   
             -1,7206
                    131          26         197 COMB Quase Permanente Combination       0,409     -21,150      -4,449   
              1,7138
                    131          26         217 COMB Quase Permanente Combination      14,792     -27,312       8,941   
              1,1884
                    131          26         216   Comb DEAD Combination       5,278       9,202      -2,268     -0,8447
                    131          26         181   Comb DEAD Combination     -15,850      24,433       4,805     -1,1536
                    131          26         197   Comb DEAD Combination       0,310     -14,742      -2,917      1,1233
                    131          26         217   Comb DEAD Combination      10,261     -18,892       5,630      0,7871
                    133          27         218          SC   LinStatic       0,135       9,320       2,390     -0,5647
                    133          27         198          SC   LinStatic      -0,134      10,474       0,610     -0,8386
                    133          27         199          SC   LinStatic      -0,135     -10,475       0,610      0,8386
                    133          27         219          SC   LinStatic       0,134      -9,318       2,390      0,5647
                    133          27         218   COMB Rara Combination       0,368      21,973       4,449     -1,2323
                    133          27         198   COMB Rara Combination      -0,279      24,935       1,174     -1,7921
                    133          27         199   COMB Rara Combination      -0,365     -25,017       1,127      1,7905
                    133          27         219   COMB Rara Combination       0,277     -21,891       4,501      1,2315
                    133          27         218    COMB ELU Combination       0,532      31,562       6,315     -1,7637
                    133          27         198    COMB ELU Combination      -0,399      35,831       1,669     -2,5623
                    133          27         199    COMB ELU Combination      -0,528     -35,955       1,598      2,5599
                    133          27         219    COMB ELU Combination       0,395     -31,439       6,393      1,7625
                    133          27         218 COMB Quase Permanente Combination       0,314      18,246       3,493   
             -1,0064
                    133          27         198 COMB Quase Permanente Combination      -0,226      20,745       0,930   
             -1,4567
                    133          27         199 COMB Quase Permanente Combination      -0,311     -20,827       0,883   
              1,4550
                    133          27         219 COMB Quase Permanente Combination       0,223     -18,164       3,545   
              1,0056
                    133          27         218   Comb DEAD Combination       0,233      12,654       2,058     -0,6676
                    133          27         198   Comb DEAD Combination      -0,146      14,461       0,564     -0,9535
                    133          27         199   Comb DEAD Combination      -0,230     -14,542       0,516      0,9519
                    133          27         219   Comb DEAD Combination       0,143     -12,573       2,111      0,6668
                    134          28         219          SC   LinStatic       0,518       9,999       3,882     -0,5551
                    134          28         199          SC   LinStatic       0,137      10,464      -0,623     -0,8391
                    134          28         200          SC   LinStatic      -0,181     -11,394       2,586      0,9843
                    134          28         220          SC   LinStatic      -0,474      -9,070       0,156      0,6682
                    134          28         219   COMB Rara Combination       1,374      23,719       7,592     -1,2115
                    134          28         199   COMB Rara Combination       0,371      24,973      -1,405     -1,7915
                    134          28         200   COMB Rara Combination      -0,584     -27,394       5,203      2,1073
                    134          28         220   COMB Rara Combination      -1,161     -21,298      -0,141      1,4582
                    134          28         219    COMB ELU Combination       1,983      34,078      10,806     -1,7340
                    134          28         199    COMB ELU Combination       0,536      35,890      -2,014     -2,5613
                    134          28         200    COMB ELU Combination      -0,849     -39,383       7,417      3,0133
                    134          28         220    COMB ELU Combination      -1,670     -30,586      -0,235      2,0871
                    134          28         219 COMB Quase Permanente Combination       1,166      19,719       6,040   
             -0,9895
                    134          28         199 COMB Quase Permanente Combination       0,316      20,787      -1,155   
             -1,4558
                    134          28         200 COMB Quase Permanente Combination      -0,511     -22,837       4,169   
              1,7136
                    134          28         220 COMB Quase Permanente Combination      -0,971     -17,670      -0,203   
              1,1909
                    134          28         219   Comb DEAD Combination       0,856      13,720       3,711     -0,6564
                    134          28         199   Comb DEAD Combination       0,234      14,509      -0,781     -0,9524
                    134          28         200   Comb DEAD Combination      -0,403     -16,001       2,618      1,1230
                    134          28         220   Comb DEAD Combination      -0,687     -12,228      -0,297      0,7900
                    135          29         220          SC   LinStatic       7,559      14,041       5,519     -0,6689
                    135          29         200          SC   LinStatic       0,166      10,682      -2,554     -0,9842
                    135          29         189          SC   LinStatic     -11,736     -17,795       4,532      0,9444
                    135          29         203          SC   LinStatic       4,012      -6,928      -1,496      0,6731
                    135          29         220   COMB Rara Combination      18,316      33,508      11,158     -1,4539
                    135          29         200   COMB Rara Combination       0,545      25,630      -5,398     -2,1075
                    135          29         189   COMB Rara Combination     -28,317     -42,960       9,224      2,1516
                    135          29         203   COMB Rara Combination       9,455     -16,179      -3,734      1,5450
                    135          29         220    COMB ELU Combination      26,341      48,156      15,909     -2,0806
                    135          29         200    COMB ELU Combination       0,793      36,843      -7,713     -3,0136
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                    135          29         189    COMB ELU Combination     -40,714     -61,770      13,156      3,0857
                    135          29         203    COMB ELU Combination      13,581     -23,229      -5,376      2,2166
                    135          29         220 COMB Quase Permanente Combination      15,293      27,891       8,950   
             -1,1864
                    135          29         200 COMB Quase Permanente Combination       0,479      21,358      -4,376   
             -1,7138
                    135          29         189 COMB Quase Permanente Combination     -23,622     -35,842       7,411   
              1,7738
                    135          29         203 COMB Quase Permanente Combination       7,851     -13,407      -3,135   
              1,2758
                    135          29         220   Comb DEAD Combination      10,757      19,467       5,639     -0,7851
                    135          29         200   Comb DEAD Combination       0,379      14,949      -2,843     -1,1232
                    135          29         189   Comb DEAD Combination     -16,580     -25,164       4,692      1,2072
                    135          29         203   Comb DEAD Combination       5,444      -9,251      -2,238      0,8719
                    138          30         154          SC   LinStatic       4,135       6,091     -36,312      1,7073
                    138          30         155          SC   LinStatic       5,123      -2,270      47,679      2,1346
                    138          30         222          SC   LinStatic      -6,717      -7,015     -42,998      1,0062
                    138          30         221          SC   LinStatic      -2,541       3,194      37,631      3,5189
                    138          30         154   COMB Rara Combination       4,506      14,476     -78,489      4,3006
                    138          30         155   COMB Rara Combination      17,840      -6,134     107,646      4,9087
                    138          30         222   COMB Rara Combination     -11,462     -16,459     -94,879      2,7469
                    138          30         221   COMB Rara Combination     -10,884       8,117      83,221      8,4508
                    138          30         154    COMB ELU Combination       6,138      20,800    -112,287      6,1948
                    138          30         155    COMB ELU Combination      25,991      -8,860     154,317      7,0429
                    138          30         222    COMB ELU Combination     -16,185     -23,637    -135,868      3,9694
                    138          30         221    COMB ELU Combination     -15,944      11,696     119,188     12,1484
                    138          30         154 COMB Quase Permanente Combination       2,851      12,039     -63,964   
              3,6177
                    138          30         155 COMB Quase Permanente Combination      15,790      -5,225      88,575   
              4,0549
                    138          30         222 COMB Quase Permanente Combination      -8,775     -13,653     -77,679   
              2,3444
                    138          30         221 COMB Quase Permanente Combination      -9,867       6,839      68,169   
              7,0433
                    138          30         154   Comb DEAD Combination       0,370       8,385     -42,177      2,5933
                    138          30         155   Comb DEAD Combination      12,717      -3,863      59,967      2,7742
                    138          30         222   Comb DEAD Combination      -4,744      -9,444     -51,881      1,7408
                    138          30         221   Comb DEAD Combination      -8,342       4,923      45,591      4,9319
                    139          31         221          SC   LinStatic       6,771       6,160     -12,534     -1,4437
                    139          31         222          SC   LinStatic      -2,342       3,096      16,545     -0,6261
                    139          31         216          SC   LinStatic      -7,218      -7,460     -13,141      1,8803
                    139          31         211          SC   LinStatic       2,789      -1,795      15,130      1,2005
                    139          31         221   COMB Rara Combination      14,074      12,282     -27,855     -3,6609
                    139          31         222   COMB Rara Combination      -3,534       5,745      36,050     -2,0298
                    139          31         216   COMB Rara Combination     -16,032     -16,112     -27,679      4,2657
                    139          31         211   COMB Rara Combination       5,492      -1,916      33,234      2,7456
                    139          31         221    COMB ELU Combination      20,096      17,500     -39,902     -5,2748
                    139          31         222    COMB ELU Combination      -4,950       8,153      51,594     -2,9508
                    139          31         216    COMB ELU Combination     -22,965     -23,049     -39,548      6,1165
                    139          31         211    COMB ELU Combination       7,819      -2,604      47,581      3,9383
                    139          31         221 COMB Quase Permanente Combination      11,366       9,819     -22,841   
             -3,0834
                    139          31         222 COMB Quase Permanente Combination      -2,598       4,507      29,432   
             -1,7794
                    139          31         216 COMB Quase Permanente Combination     -13,145     -13,128     -22,423   
              3,5136
                    139          31         211 COMB Quase Permanente Combination       4,376      -1,197      27,182   
              2,2654
                    139          31         221   Comb DEAD Combination       7,304       6,123     -15,321     -2,2172
                    139          31         222   Comb DEAD Combination      -1,192       2,649      19,505     -1,4037
                    139          31         216   Comb DEAD Combination      -8,814      -8,652     -14,539      2,3854
                    139          31         211   Comb DEAD Combination       2,703      -0,120      18,104      1,5451
                    140          32         155          SC   LinStatic      -0,486       4,479     -27,164      2,2630
                    140          32         156          SC   LinStatic       2,436       2,731      32,906      2,6216
                    140          32         223          SC   LinStatic      -4,595      -4,703     -26,991     -1,2436
                    140          32         222          SC   LinStatic       2,645      -2,507      27,249     -0,8987
                    140          32         155   COMB Rara Combination      -5,606      11,135     -59,031      4,9581
                    140          32         156   COMB Rara Combination      12,032       5,388      74,536      5,8007
                    140          32         223   COMB Rara Combination      -7,020     -11,876     -59,144     -2,3847
                    140          32         222   COMB Rara Combination       0,593      -4,648      61,139     -1,6192
                    140          32         155    COMB ELU Combination      -8,336      16,031     -84,471      7,0977
                    140          32         156    COMB ELU Combination      17,683       7,673     106,867      8,3078
                    140          32         223    COMB ELU Combination      -9,840     -17,108     -84,668     -3,3905
                    140          32         222    COMB ELU Combination       0,493      -6,595      87,622     -2,2940
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                    140          32         155 COMB Quase Permanente Combination      -5,411       9,343     -48,165   
              4,0529
                    140          32         156 COMB Quase Permanente Combination      11,058       4,296      61,373   
              4,7520
                    140          32         223 COMB Quase Permanente Combination      -5,182      -9,994     -48,348   
             -1,8872
                    140          32         222 COMB Quase Permanente Combination      -0,465      -3,645      50,240   
             -1,2597
                    140          32         155   Comb DEAD Combination      -5,120       6,656     -31,867      2,6951
                    140          32         156   Comb DEAD Combination       9,597       2,658      41,629      3,1791
                    140          32         223   Comb DEAD Combination      -2,425      -7,172     -32,153     -1,1411
                    140          32         222   Comb DEAD Combination      -2,051      -2,141      33,891     -0,7205
                    141          33         222          SC   LinStatic       6,415       6,426      -0,796      0,5187
                    141          33         223          SC   LinStatic      -7,431       8,838       6,659      1,1938
                    141          33         181          SC   LinStatic      -7,810      -7,799      -3,961      0,5124
                    141          33         216          SC   LinStatic       8,826      -7,466       4,098      0,6381
                    141          33         222   COMB Rara Combination      14,403      15,362      -2,311      0,9021
                    141          33         223   COMB Rara Combination     -16,014      20,426      13,700      2,2925
                    141          33         181   COMB Rara Combination     -18,114     -18,776      -8,474      1,1441
                    141          33         216   COMB Rara Combination      19,725     -17,013       8,335      1,4249
                    141          33         222    COMB ELU Combination      20,642      22,079      -3,347      1,2754
                    141          33         223    COMB ELU Combination     -22,906      29,314      19,551      3,2596
                    141          33         181    COMB ELU Combination     -25,999     -26,993     -12,117      1,6393
                    141          33         216    COMB ELU Combination      28,263     -24,399      11,888      2,0417
                    141          33         222 COMB Quase Permanente Combination      11,837      12,791      -1,993   
              0,6946
                    141          33         223 COMB Quase Permanente Combination     -13,041      16,891      11,036   
              1,8149
                    141          33         181 COMB Quase Permanente Combination     -14,990     -15,656      -6,889   
              0,9392
                    141          33         216 COMB Quase Permanente Combination      16,194     -14,026       6,696   
              1,1697
                    141          33         222   Comb DEAD Combination       7,988       8,936      -1,515      0,3834
                    141          33         223   Comb DEAD Combination      -8,583      11,588       7,041      1,0986
                    141          33         181   Comb DEAD Combination     -10,303     -10,977      -4,513      0,6317
                    141          33         216   Comb DEAD Combination      10,898      -9,547       4,237      0,7868
                    142          34         156          SC   LinStatic      -4,739       0,024     -16,290      2,8851
                    142          34         157          SC   LinStatic      -1,852       6,012      21,900      3,0068
                    142          34         224          SC   LinStatic      -0,746       0,897     -18,109     -1,6802
                    142          34         223          SC   LinStatic       7,338      -6,933      18,499     -1,6020
                    142          34         156   COMB Rara Combination     -15,695       0,757     -35,329      6,4482
                    142          34         157   COMB Rara Combination       1,620      13,350      50,819      6,7003
                    142          34         224   COMB Rara Combination       1,730       1,468     -40,289     -3,2764
                    142          34         223   COMB Rara Combination      12,345     -15,575      42,299     -3,1320
                    142          34         156    COMB ELU Combination     -22,832       1,133     -50,550      9,2396
                    142          34         157    COMB ELU Combination       2,708      19,123      72,944      9,5994
                    142          34         224    COMB ELU Combination       2,707       2,068     -57,717     -4,6626
                    142          34         223    COMB ELU Combination      17,417     -22,323      60,673     -4,4578
                    142          34         156 COMB Quase Permanente Combination     -13,799       0,748     -28,813   
              5,2942
                    142          34         157 COMB Quase Permanente Combination       2,361      10,945      42,059   
              5,4975
                    142          34         224 COMB Quase Permanente Combination       2,028       1,109     -33,045   
             -2,6043
                    142          34         223 COMB Quase Permanente Combination       9,410     -12,802      34,899   
             -2,4912
                    142          34         156   Comb DEAD Combination     -10,956       0,733     -19,039      3,5631
                    142          34         157   Comb DEAD Combination       3,472       7,337      28,919      3,6934
                    142          34         224   Comb DEAD Combination       2,476       0,571     -22,180     -1,5962
                    142          34         223   Comb DEAD Combination       5,008      -8,642      23,800     -1,5300
                    143          35         223          SC   LinStatic       4,688       2,799       1,833      1,6517
                    143          35         224          SC   LinStatic     -13,571       8,175       5,076      1,6626
                    143          35         182          SC   LinStatic      -8,503       1,300      -0,408      0,1310
                    143          35         181          SC   LinStatic      17,387     -12,273      -0,501      0,4638
                    143          35         223   COMB Rara Combination      10,688       7,025       3,146      3,2242
                    143          35         224   COMB Rara Combination     -31,155      19,140      10,235      3,2449
                    143          35         182   COMB Rara Combination     -20,115       2,781      -1,163      0,2826
                    143          35         181   COMB Rara Combination      40,582     -28,946      -0,967      1,0035
                    143          35         223    COMB ELU Combination      15,329      10,117       4,443      4,5886
                    143          35         224    COMB ELU Combination     -44,697      27,484      14,590      4,6179
                    143          35         182    COMB ELU Combination     -28,897       3,977      -1,683      0,4042
                    143          35         181    COMB ELU Combination      58,264     -41,577      -1,375      1,4357
                    143          35         223 COMB Quase Permanente Combination       8,813       5,905       2,412   
              2,5635
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                    143          35         224 COMB Quase Permanente Combination     -25,727      15,870       8,204   
              2,5798
                    143          35         182 COMB Quase Permanente Combination     -16,714       2,261      -1,000   
              0,2302
                    143          35         181 COMB Quase Permanente Combination      33,627     -24,036      -0,767   
              0,8180
                    143          35         223   Comb DEAD Combination       6,001       4,226       1,313      1,5725
                    143          35         224   Comb DEAD Combination     -17,584      10,965       5,159      1,5822
                    143          35         182   Comb DEAD Combination     -11,612       1,481      -0,755      0,1516
                    143          35         181   Comb DEAD Combination      23,195     -16,673      -0,466      0,5397
                    144          36         157          SC   LinStatic      -4,493      -2,957      -8,176      3,1583
                    144          36         158          SC   LinStatic      -5,079       6,060      14,778      3,3010
                    144          36         225          SC   LinStatic      -0,958       3,708     -10,953     -1,2938
                    144          36         224          SC   LinStatic      10,531      -6,812      10,351     -1,5634
                    144          36         157   COMB Rara Combination     -15,444      -6,515     -18,256      7,0225
                    144          36         158   COMB Rara Combination      -6,308      14,090      35,835      7,3384
                    144          36         225   COMB Rara Combination       1,303       8,122     -25,257     -2,4951
                    144          36         224   COMB Rara Combination      20,449     -15,697      25,177     -3,0362
                    144          36         157    COMB ELU Combination     -22,491      -9,329     -26,157     10,0600
                    144          36         158    COMB ELU Combination      -8,701      20,225      51,536     10,5124
                    144          36         225    COMB ELU Combination       2,098      11,627     -36,243     -3,5486
                    144          36         224    COMB ELU Combination      29,094     -22,523      36,213     -4,3197
                    144          36         157 COMB Quase Permanente Combination     -13,646      -5,332     -14,986   
              5,7592
                    144          36         158 COMB Quase Permanente Combination      -4,277      11,666      29,924   
              6,0180
                    144          36         225 COMB Quase Permanente Combination       1,686       6,639     -20,876   
             -1,9776
                    144          36         224 COMB Quase Permanente Combination      16,237     -12,972      21,037   
             -2,4108
                    144          36         157   Comb DEAD Combination     -10,951      -3,558     -10,080      3,8642
                    144          36         158   Comb DEAD Combination      -1,229       8,030      21,058      4,0373
                    144          36         225   Comb DEAD Combination       2,261       4,414     -14,304     -1,2014
                    144          36         224   Comb DEAD Combination       9,918      -8,885      14,826     -1,4727
                    145          37         224          SC   LinStatic       3,787      -2,260       2,681      1,5810
                    145          37         225          SC   LinStatic      -7,695       1,897       3,244      1,5083
                    145          37         183          SC   LinStatic      -5,551       1,679      -0,249     -0,0549
                    145          37         182          SC   LinStatic       9,459      -1,316       0,324     -0,1093
                    145          37         224   COMB Rara Combination       8,976      -4,911       4,877      3,0677
                    145          37         225   COMB Rara Combination     -17,490       4,241       6,378      2,9154
                    145          37         183   COMB Rara Combination     -13,770       3,489      -0,747     -0,1169
                    145          37         182   COMB Rara Combination      22,284      -2,819       0,741     -0,2359
                    145          37         224    COMB ELU Combination      12,896      -7,028       6,913      4,3644
                    145          37         225    COMB ELU Combination     -25,080       6,077       9,081      4,1469
                    145          37         183    COMB ELU Combination     -19,823       4,982      -1,082     -0,1671
                    145          37         182    COMB ELU Combination      32,007      -4,031       1,063     -0,3375
                    145          37         224 COMB Quase Permanente Combination       7,461      -4,007       3,804   
              2,4353
                    145          37         225 COMB Quase Permanente Combination     -14,411       3,482       5,081   
              2,3121
                    145          37         183 COMB Quase Permanente Combination     -11,550       2,818      -0,647   
             -0,0949
                    145          37         182 COMB Quase Permanente Combination      18,500      -2,293       0,612   
             -0,1922
                    145          37         224   Comb DEAD Combination       5,189      -2,652       2,195      1,4867
                    145          37         225   Comb DEAD Combination      -9,794       2,344       3,135      1,4071
                    145          37         183   Comb DEAD Combination      -8,219       1,811      -0,498     -0,0620
                    145          37         182   Comb DEAD Combination      12,824      -1,503       0,418     -0,1266
                    146          38         158          SC   LinStatic      -3,475      -2,983      -1,474      3,2143
                    146          38         159          SC   LinStatic      -4,236       4,855       7,052      3,2342
                    146          38         226          SC   LinStatic       1,101       2,643      -4,080     -2,2513
                    146          38         225          SC   LinStatic       6,611      -4,515       4,502     -1,6191
                    146          38         158   COMB Rara Combination     -13,759      -7,201      -4,293      7,1895
                    146          38         159   COMB Rara Combination      -4,376      10,884      19,971      7,2682
                    146          38         226   COMB Rara Combination       7,229       6,708     -11,162     -4,3888
                    146          38         225   COMB Rara Combination      10,905     -10,392      12,984     -3,1410
                    146          38         158    COMB ELU Combination     -20,117     -10,353      -6,219     10,3021
                    146          38         159    COMB ELU Combination      -5,928      15,598      28,899     10,4172
                    146          38         226    COMB ELU Combination      10,678       9,666     -16,131     -6,2456
                    146          38         225    COMB ELU Combination      15,367     -14,910      18,801     -4,4687
                    146          38         158 COMB Quase Permanente Combination     -12,369      -6,007      -3,704   
              5,9037
                    146          38         159 COMB Quase Permanente Combination      -2,681       8,942      17,150   
              5,9745
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                    146          38         226 COMB Quase Permanente Combination       6,789       5,651      -9,530   
             -3,4883
                    146          38         225 COMB Quase Permanente Combination       8,261      -8,586      11,183   
             -2,4934
                    146          38         158   Comb DEAD Combination     -10,283      -4,217      -2,820      3,9751
                    146          38         159   Comb DEAD Combination      -0,139       6,029      12,919      4,0340
                    146          38         226   Comb DEAD Combination       6,128       4,065      -7,081     -2,1375
                    146          38         225   Comb DEAD Combination       4,295      -5,877       8,482     -1,5219
                    147          39         225          SC   LinStatic       2,043      -1,091       3,207      1,4046
                    147          39         226          SC   LinStatic      -4,506       1,897       2,754      1,2932
                    147          39         184          SC   LinStatic      -3,499       0,868      -0,192      0,2014
                    147          39         183          SC   LinStatic       5,962      -1,674       0,231      0,0617
                    147          39         225   COMB Rara Combination       5,281      -1,971       5,895      2,7208
                    147          39         226   COMB Rara Combination      -9,949       3,902       5,509      2,5122
                    147          39         184   COMB Rara Combination      -9,896       1,548      -0,622      0,4155
                    147          39         183   COMB Rara Combination      14,564      -3,478       0,469      0,1302
                    147          39         225    COMB ELU Combination       7,615      -2,793       8,361      3,8704
                    147          39         226    COMB ELU Combination     -14,247       5,568       7,850      3,5743
                    147          39         184    COMB ELU Combination     -14,320       2,191      -0,905      0,5930
                    147          39         183    COMB ELU Combination      20,951      -4,966       0,668      0,1860
                    147          39         225 COMB Quase Permanente Combination       4,464      -1,535       4,612   
              2,1589
                    147          39         226 COMB Quase Permanente Combination      -8,146       3,143       4,407   
              1,9949
                    147          39         184 COMB Quase Permanente Combination      -8,497       1,201      -0,545   
              0,3349
                    147          39         183 COMB Quase Permanente Combination      12,179      -2,808       0,376   
              0,1055
                    147          39         225   Comb DEAD Combination       3,238      -0,881       2,687      1,3161
                    147          39         226   Comb DEAD Combination      -5,442       2,005       2,755      1,2190
                    147          39         184   Comb DEAD Combination      -6,397       0,680      -0,430      0,2141
                    147          39         183   Comb DEAD Combination       8,601      -1,804       0,237      0,0684
                    148          40         159          SC   LinStatic      -1,434      -1,716       3,533      3,2326
                    148          40         160          SC   LinStatic      -4,470       3,797       3,663      3,0957
                    148          40         227          SC   LinStatic      -1,176       2,020       3,037     -0,3842
                    148          40         226          SC   LinStatic       7,080      -4,101      -4,232     -1,7487
                    148          40         159   COMB Rara Combination      -8,291      -3,891       6,263      7,2489
                    148          40         160   COMB Rara Combination      -4,400       8,099      12,558      7,0037
                    148          40         227   COMB Rara Combination      -0,018       4,226       3,643     -0,7489
                    148          40         226   COMB Rara Combination      12,709      -8,434      -4,965     -3,4321
                    148          40         159    COMB ELU Combination     -12,221      -5,579       8,865     10,3885
                    148          40         160    COMB ELU Combination      -5,930      11,579      18,288     10,0412
                    148          40         227    COMB ELU Combination       0,150       6,037       5,009     -1,0658
                    148          40         226    COMB ELU Combination      18,001     -12,036      -6,812     -4,8859
                    148          40         159 COMB Quase Permanente Combination      -7,717      -3,204       4,850   
              5,9559
                    148          40         160 COMB Quase Permanente Combination      -2,612       6,580      11,093   
              5,7654
                    148          40         227 COMB Quase Permanente Combination       0,453       3,418       2,428   
             -0,5953
                    148          40         226 COMB Quase Permanente Combination       9,877      -6,794      -3,272   
             -2,7327
                    148          40         159   Comb DEAD Combination      -6,856      -2,175       2,730      4,0163
                    148          40         160   Comb DEAD Combination       0,069       4,302       8,896      3,9080
                    148          40         227   Comb DEAD Combination       1,158       2,206       0,606     -0,3648
                    148          40         226   Comb DEAD Combination       5,629      -4,333      -0,732     -1,6834
                    150          41         160          SC   LinStatic      -1,559      -0,935       5,627      3,1565
                    150          41         161          SC   LinStatic      -1,444       2,235       4,182      3,1085
                    150          41         228          SC   LinStatic       1,827       0,720      -0,772      0,1594
                    150          41         227          SC   LinStatic       1,176      -2,020      -3,037      0,3842
                    150          41         160   COMB Rara Combination      -8,675      -1,641      11,331      7,1602
                    150          41         161   COMB Rara Combination       2,628       4,567      12,770      7,1225
                    150          41         228   COMB Rara Combination       6,030       1,300      -2,958      0,3196
                    150          41         227   COMB Rara Combination       0,018      -4,226      -3,643      0,7489
                    150          41         160    COMB ELU Combination     -12,779      -2,321      16,153     10,2667
                    150          41         161    COMB ELU Combination       4,158       6,515      18,528     10,2175
                    150          41         228    COMB ELU Combination       8,771       1,843      -4,322      0,4555
                    150          41         227    COMB ELU Combination      -0,150      -6,037      -5,009      1,0658
                    150          41         160 COMB Quase Permanente Combination      -8,052      -1,267       9,081   
              5,8975
                    150          41         161 COMB Quase Permanente Combination       3,205       3,673      11,097   
              5,8791
                    150          41         228 COMB Quase Permanente Combination       5,299       1,012      -2,650   
              0,2558
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                    150          41         227 COMB Quase Permanente Combination      -0,453      -3,418      -2,428   
              0,5953
                    150          41         160   Comb DEAD Combination      -7,116      -0,706       5,705      4,0036
                    150          41         161   Comb DEAD Combination       4,072       2,332       8,588      4,0140
                    150          41         228   Comb DEAD Combination       4,203       0,580      -2,187      0,1602
                    150          41         227   Comb DEAD Combination      -1,158      -2,206      -0,606      0,3648
                    152          42         161          SC   LinStatic      -0,835       0,906       4,261      2,9182
                    152          42         162          SC   LinStatic       2,039       1,080       4,193      2,9863
                    152          42         188          SC   LinStatic       0,623      -1,267      -3,226     -0,2907
                    152          42         228          SC   LinStatic      -1,827      -0,720       0,772     -0,1594
                    152          42         161   COMB Rara Combination      -7,873       2,553      11,327      6,5909
                    152          42         162   COMB Rara Combination      11,807       2,309       9,849      6,7473
                    152          42         188   COMB Rara Combination       2,095      -3,562      -6,635     -0,5922
                    152          42         228   COMB Rara Combination      -6,030      -1,300       2,958     -0,3196
                    152          42         161    COMB ELU Combination     -11,684       3,694      16,352      9,4486
                    152          42         162    COMB ELU Combination      17,405       3,301      14,145      9,6730
                    152          42         188    COMB ELU Combination       3,049      -5,152      -9,468     -0,8447
                    152          42         228    COMB ELU Combination      -8,771      -1,843       4,322     -0,4555
                    152          42         161 COMB Quase Permanente Combination      -7,539       2,191       9,623   
              5,4236
                    152          42         162 COMB Quase Permanente Combination      10,992       1,877       8,172   
              5,5528
                    152          42         188 COMB Quase Permanente Combination       1,846      -3,055      -5,344   
             -0,4759
                    152          42         228 COMB Quase Permanente Combination      -5,299      -1,012       2,650   
             -0,2558
                    152          42         161   Comb DEAD Combination      -7,038       1,647       7,066      3,6727
                    152          42         162   Comb DEAD Combination       9,769       1,228       5,656      3,7610
                    152          42         188   Comb DEAD Combination       1,472      -2,295      -3,409     -0,3015
                    152          42         228   Comb DEAD Combination      -4,203      -0,580       2,187     -0,1602
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                      3          46         192          SC      0,3256     -0,1606
                      3          46         208          SC     -0,0854      0,0885
                      3          46         196          SC      0,4338     -0,2805
                      3          46         192   COMB Rara      0,9796     -0,3945
                      3          46         208   COMB Rara     -0,2247      0,3300
                      3          46         196   COMB Rara      0,9989     -0,8031
                      3          46         192    COMB ELU      1,4206     -0,5677
                      3          46         208    COMB ELU     -0,3243      0,4817
                      3          46         196    COMB ELU      1,4333     -1,1625
                      3          46         192 COMB Quase Permanente      0,8494     -0,3303
                      3          46         208 COMB Quase Permanente     -0,1906      0,2946
                      3          46         196 COMB Quase Permanente      0,8254     -0,6909
                      3          46         192   Comb DEAD      0,6540     -0,2339
                      3          46         208   Comb DEAD     -0,1393      0,2415
                      3          46         196   Comb DEAD      0,5651     -0,5225
                      4          43         163          SC     -1,8012      0,1077
                      4          43         221          SC     -2,7302      0,1076
                      4          43         211          SC     -0,6332     -0,0644
                      4          43         164          SC     -2,0939     -0,0660
                      4          43         163   COMB Rara     -4,5279      0,1121
                      4          43         221   COMB Rara     -6,6310      0,1935
                      4          43         211   COMB Rara     -1,9286     -0,1044
                      4          43         164   COMB Rara     -4,8294     -0,1885
                      4          43         163    COMB ELU     -6,5216      0,1520
                      4          43         221    COMB ELU     -9,5369      0,2742
                      4          43         211    COMB ELU     -2,7980     -0,1469
                      4          43         164    COMB ELU     -6,9301     -0,2729
                      4          43         163 COMB Quase Permanente     -3,8074      0,0690
                      4          43         221 COMB Quase Permanente     -5,5389      0,1505
                      4          43         211 COMB Quase Permanente     -1,6754     -0,0786
                      4          43         164 COMB Quase Permanente     -3,9919     -0,1622
                      4          43         163   Comb DEAD     -2,7267      0,0044
                      4          43         221   Comb DEAD     -3,9008      0,0859
                      4          43         211   Comb DEAD     -1,2955     -0,0400
                      4          43         164   Comb DEAD     -2,7356     -0,1226
                      5          44         217          SC     -0,4981     -0,0796
                      5          44         197          SC      0,1015     -0,2172
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                      5          44         198          SC      0,0350     -0,0552
                      5          44         218          SC     -0,6768      0,0780
                      5          44         217   COMB Rara     -0,8552     -0,1929
                      5          44         197   COMB Rara      0,2096     -0,5173
                      5          44         198   COMB Rara      0,0717     -0,1339
                      5          44         218   COMB Rara     -1,2217      0,1803
                      5          44         217    COMB ELU     -1,2081     -0,2773
                      5          44         197    COMB ELU      0,2991     -0,7434
                      5          44         198    COMB ELU      0,1023     -0,1925
                      5          44         218    COMB ELU     -1,7310      0,2588
                      5          44         217 COMB Quase Permanente     -0,6560     -0,1610
                      5          44         197 COMB Quase Permanente      0,1690     -0,4304
                      5          44         198 COMB Quase Permanente      0,0577     -0,1118
                      5          44         218 COMB Quase Permanente     -0,9509      0,1491
                      5          44         217   Comb DEAD     -0,3571     -0,1132
                      5          44         197   Comb DEAD      0,1080     -0,3001
                      5          44         198   Comb DEAD      0,0367     -0,0787
                      5          44         218   Comb DEAD     -0,5449      0,1023
                      8          48          14          SC      1,9216      0,0281
                      8          48         153          SC      1,4215      0,0207
                      8          48         154          SC      0,8045      0,4184
                      8          48          35          SC      1,3180      0,0334
                      8          48          14   COMB Rara      5,4503      0,0392
                      8          48         153   COMB Rara      5,5250     -0,0325
                      8          48         154   COMB Rara      3,3179      0,9025
                      8          48          35   COMB Rara      3,2922      0,0568
                      8          48          14    COMB ELU      7,8872      0,0547
                      8          48         153    COMB ELU      8,0743     -0,0518
                      8          48         154    COMB ELU      4,8561      1,2910
                      8          48          35    COMB ELU      4,7406      0,0802
                      8          48          14 COMB Quase Permanente      4,6817      0,0280
                      8          48         153 COMB Quase Permanente      4,9564     -0,0408
                      8          48         154 COMB Quase Permanente      2,9961      0,7351
                      8          48          35 COMB Quase Permanente      2,7650      0,0435
                      8          48          14   Comb DEAD      3,5287      0,0112
                      8          48         153   Comb DEAD      4,1035     -0,0532
                      8          48         154   Comb DEAD      2,5134      0,4841
                      8          48          35   Comb DEAD      1,9741      0,0234
                      9          49          35          SC      0,5083      0,0128
                      9          49         154          SC      0,2503     -0,3263
                      9          49         155          SC      0,0244      0,6752
                      9          49          15          SC      0,2877      0,0380
                      9          49          35   COMB Rara      1,0650      0,0435
                      9          49         154   COMB Rara      0,0736     -0,7023
                      9          49         155   COMB Rara     -0,1747      1,5249
                      9          49          15   COMB Rara      0,8237      0,0923
                      9          49          35    COMB ELU      1,5213      0,0633
                      9          49         154    COMB ELU      0,0728     -1,0045
                      9          49         155    COMB ELU     -0,2658      2,1861
                      9          49          15    COMB ELU      1,1923      0,1328
                      9          49          35 COMB Quase Permanente      0,8617      0,0383
                      9          49         154 COMB Quase Permanente     -0,0265     -0,5718
                      9          49         155 COMB Quase Permanente     -0,1845      1,2549
                      9          49          15 COMB Quase Permanente      0,7086      0,0771
                      9          49          35   Comb DEAD      0,5567      0,0306
                      9          49         154   Comb DEAD     -0,1767     -0,3760
                      9          49         155   Comb DEAD     -0,1991      0,8497
                      9          49          15   Comb DEAD      0,5359      0,0543
                     10          50          15          SC     -0,1957     -0,0167
                     10          50         155          SC     -0,0124     -0,6331
                     10          50         156          SC     -0,0607      0,8261
                     10          50          32          SC     -0,2422      0,0303
                     10          50          15   COMB Rara     -0,2861     -0,0403
                     10          50         155   COMB Rara      0,1029     -1,4223
                     10          50         156   COMB Rara      0,0106      1,8607
                     10          50          32   COMB Rara     -0,3739      0,0783
                     10          50          15    COMB ELU     -0,3998     -0,0579
                     10          50         155    COMB ELU      0,1562     -2,0385
                     10          50         156    COMB ELU      0,0250      2,6672
                     10          50          32    COMB ELU     -0,5245      0,1130
                     10          50          15 COMB Quase Permanente     -0,2078     -0,0336
                     10          50         155 COMB Quase Permanente      0,1079     -1,1691
                     10          50         156 COMB Quase Permanente      0,0349      1,5303
                     10          50          32 COMB Quase Permanente     -0,2770      0,0662
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                     10          50          15   Comb DEAD     -0,0904     -0,0235
                     10          50         155   Comb DEAD      0,1153     -0,7893
                     10          50         156   Comb DEAD      0,0714      1,0347
                     10          50          32   Comb DEAD     -0,1317      0,0481
                     11          47         153          SC     -0,2515      0,0156
                     11          47         154          SC     -2,1325     -0,0330
                     11          47         221          SC     -2,8246     -0,0286
                     11          47         163          SC     -0,9356      0,0211
                     11          47         153   COMB Rara      1,5091      0,0392
                     11          47         154   COMB Rara     -5,0294     -0,1873
                     11          47         221   COMB Rara     -6,5572     -0,0771
                     11          47         163   COMB Rara     -1,5056      0,1523
                     11          47         153    COMB ELU      2,3014      0,0564
                     11          47         154    COMB ELU     -7,2242     -0,2760
                     11          47         221    COMB ELU     -9,4121     -0,1114
                     11          47         163    COMB ELU     -2,1180      0,2252
                     11          47         153 COMB Quase Permanente      1,6097      0,0329
                     11          47         154 COMB Quase Permanente     -4,1763     -0,1741
                     11          47         221 COMB Quase Permanente     -5,4273     -0,0657
                     11          47         163 COMB Quase Permanente     -1,1313      0,1438
                     11          47         153   Comb DEAD      1,7606      0,0236
                     11          47         154   Comb DEAD     -2,8968     -0,1543
                     11          47         221   Comb DEAD     -3,7326     -0,0486
                     11          47         163   Comb DEAD     -0,5700      0,1311
                     12          51          32          SC     -0,4899     -0,0426
                     12          51         156          SC     -0,2178     -0,8511
                     12          51         157          SC     -0,1698      0,9148
                     12          51           7          SC     -0,4421      0,0269
                     12          51          32   COMB Rara     -1,0540     -0,0977
                     12          51         156   COMB Rara     -0,5108     -1,8998
                     12          51         157   COMB Rara     -0,3402      2,0530
                     12          51           7   COMB Rara     -0,8845      0,0698
                     12          51          32    COMB ELU     -1,5075     -0,1401
                     12          51         156    COMB ELU     -0,7336     -2,7221
                     12          51         157    COMB ELU     -0,4848      2,9422
                     12          51           7    COMB ELU     -1,2604      0,1006
                     12          51          32 COMB Quase Permanente     -0,8581     -0,0806
                     12          51         156 COMB Quase Permanente     -0,4237     -1,5594
                     12          51         157 COMB Quase Permanente     -0,2723      1,6871
                     12          51           7 COMB Quase Permanente     -0,7077      0,0590
                     12          51          32   Comb DEAD     -0,5641     -0,0550
                     12          51         156   Comb DEAD     -0,2931     -1,0488
                     12          51         157   Comb DEAD     -0,1704      1,1382
                     12          51           7   Comb DEAD     -0,4424      0,0429
                     13          52           7          SC     -0,5676     -0,0517
                     13          52           4          SC     -0,5326      0,0154
                     13          52         158          SC     -0,2815      0,9302
                     13          52         157          SC     -0,3167     -0,9636
                     13          52           7   COMB Rara     -1,2895     -0,1274
                     13          52           4   COMB Rara     -1,1635      0,0477
                     13          52         158   COMB Rara     -0,6006      2,0950
                     13          52         157   COMB Rara     -0,7272     -2,1667
                     13          52           7    COMB ELU     -1,8491     -0,1833
                     13          52           4    COMB ELU     -1,6654      0,0693
                     13          52         158    COMB ELU     -0,8586      3,0029
                     13          52         157    COMB ELU     -1,0433     -3,1055
                     13          52           7 COMB Quase Permanente     -1,0624     -0,1067
                     13          52           4 COMB Quase Permanente     -0,9505      0,0416
                     13          52         158 COMB Quase Permanente     -0,4880      1,7229
                     13          52         157 COMB Quase Permanente     -0,6006     -1,7813
                     13          52           7   Comb DEAD     -0,7219     -0,0757
                     13          52           4   Comb DEAD     -0,6309      0,0323
                     13          52         158   Comb DEAD     -0,3190      1,1647
                     13          52         157   Comb DEAD     -0,4106     -1,2031
                     14          53           4          SC     -0,6384     -0,0578
                     14          53          18          SC     -0,6409      0,0372
                     14          53         159          SC     -0,2868      0,9636
                     14          53         158          SC     -0,2840     -1,0151
                     14          53           4   COMB Rara     -1,5114     -0,1400
                     14          53          18   COMB Rara     -1,4519      0,0892
                     14          53         159   COMB Rara     -0,6104      2,1607
                     14          53         158   COMB Rara     -0,6700     -2,2794
                     14          53           4    COMB ELU     -2,1713     -0,2013
                     14          53          18    COMB ELU     -2,0817      0,1283
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                     14          53         159    COMB ELU     -0,8726      3,0965
                     14          53         158    COMB ELU     -0,9624     -3,2668
                     14          53           4 COMB Quase Permanente     -1,2561     -0,1169
                     14          53          18 COMB Quase Permanente     -1,1955      0,0744
                     14          53         159 COMB Quase Permanente     -0,4957      1,7753
                     14          53         158 COMB Quase Permanente     -0,5564     -1,8733
                     14          53           4   Comb DEAD     -0,8730     -0,0822
                     14          53          18   Comb DEAD     -0,8109      0,0521
                     14          53         159   Comb DEAD     -0,3236      1,1971
                     14          53         158   Comb DEAD     -0,3861     -1,2642
                     15          54          18          SC     -0,6467     -0,0558
                     15          54           5          SC     -0,6152      0,0301
                     15          54         160          SC     -0,3619      0,9115
                     15          54         159          SC     -0,3940     -0,9998
                     15          54          18   COMB Rara     -1,6010     -0,1433
                     15          54           5   COMB Rara     -1,5208      0,0938
                     15          54         160   COMB Rara     -0,9246      2,0925
                     15          54         159   COMB Rara     -1,0056     -2,2671
                     15          54          18    COMB ELU     -2,3045     -0,2067
                     15          54           5    COMB ELU     -2,1889      0,1362
                     15          54         160    COMB ELU     -1,3327      3,0020
                     15          54         159    COMB ELU     -1,4493     -3,2507
                     15          54          18 COMB Quase Permanente     -1,3423     -0,1210
                     15          54           5 COMB Quase Permanente     -1,2747      0,0818
                     15          54         160 COMB Quase Permanente     -0,7799      1,7279
                     15          54         159 COMB Quase Permanente     -0,8480     -1,8672
                     15          54          18   Comb DEAD     -0,9543     -0,0875
                     15          54           5   Comb DEAD     -0,9056      0,0637
                     15          54         160   Comb DEAD     -0,5627      1,1810
                     15          54         159   Comb DEAD     -0,6116     -1,2673
                     16          55           5          SC     -0,5334     -0,0664
                     16          55          19          SC     -0,4391      0,0859
                     16          55         161          SC     -0,1088      0,9816
                     16          55         160          SC     -0,2052     -0,9855
                     16          55           5   COMB Rara     -1,3738     -0,1630
                     16          55          19   COMB Rara     -0,8509      0,2162
                     16          55         161   COMB Rara      0,3553      2,2419
                     16          55         160   COMB Rara     -0,1785     -2,2336
                     16          55           5    COMB ELU     -1,9807     -0,2346
                     16          55          19    COMB ELU     -1,2105      0,3114
                     16          55         161    COMB ELU      0,5492      3,2156
                     16          55         160    COMB ELU     -0,2369     -3,2025
                     16          55           5 COMB Quase Permanente     -1,1604     -0,1365
                     16          55          19 COMB Quase Permanente     -0,6752      0,1818
                     16          55         161 COMB Quase Permanente      0,3988      1,8492
                     16          55         160 COMB Quase Permanente     -0,0964     -1,8394
                     16          55           5   Comb DEAD     -0,8404     -0,0966
                     16          55          19   Comb DEAD     -0,4118      0,1303
                     16          55         161   Comb DEAD      0,4641      1,2603
                     16          55         160   Comb DEAD      0,0268     -1,2481
                     17          56          19          SC     -0,2841     -0,0594
                     17          56          22          SC     -0,2450      0,0144
                     17          56         162          SC     -0,1692      0,8019
                     17          56         161          SC     -0,2091     -0,9252
                     17          56          19   COMB Rara     -0,9499     -0,1690
                     17          56          22   COMB Rara     -1,7555      0,0742
                     17          56         162   COMB Rara     -3,0791      1,8604
                     17          56         161   COMB Rara     -2,2541     -2,1408
                     17          56          19    COMB ELU     -1,3822     -0,2446
                     17          56          22    COMB ELU     -2,5965      0,1091
                     17          56         162    COMB ELU     -4,5932      2,6703
                     17          56         161    COMB ELU     -3,3498     -3,0723
                     17          56          19 COMB Quase Permanente     -0,8362     -0,1452
                     17          56          22 COMB Quase Permanente     -1,6575      0,0685
                     17          56         162 COMB Quase Permanente     -3,0114      1,5397
                     17          56         161 COMB Quase Permanente     -2,1705     -1,7707
                     17          56          19   Comb DEAD     -0,6658     -0,1096
                     17          56          22   Comb DEAD     -1,5105      0,0598
                     17          56         162   Comb DEAD     -2,9098      1,0585
                     17          56         161   Comb DEAD     -2,0450     -1,2155
                     18          57          14          SC      0,3938     -0,0295
                     18          57          13          SC      0,2587     -0,0209
                     18          57         163          SC      0,9883     -0,4038
                     18          57         153          SC      0,3019     -0,0298
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                     18          57          14   COMB Rara      0,9085     -0,0434
                     18          57          13   COMB Rara      0,6176     -0,0244
                     18          57         163   COMB Rara      2,2342     -0,8675
                     18          57         153   COMB Rara      0,7512      0,0097
                     18          57          14    COMB ELU      1,3036     -0,0607
                     18          57          13    COMB ELU      0,8877     -0,0334
                     18          57         163    COMB ELU      3,2031     -1,2407
                     18          57         153    COMB ELU      1,0815      0,0190
                     18          57          14 COMB Quase Permanente      0,7510     -0,0316
                     18          57          13 COMB Quase Permanente      0,5142     -0,0160
                     18          57         163 COMB Quase Permanente      1,8389     -0,7060
                     18          57         153 COMB Quase Permanente      0,6304      0,0216
                     18          57          14   Comb DEAD      0,5147     -0,0139
                     18          57          13   Comb DEAD      0,3589     -0,0035
                     18          57         163   Comb DEAD      1,2459     -0,4637
                     18          57         153   Comb DEAD      0,4493      0,0395
                     19          58          13          SC      0,8659     -0,0155
                     19          58          28          SC      0,7645     -0,0210
                     19          58         164          SC      1,8655     -0,6586
                     19          58         163          SC      1,3446      0,3318
                     19          58          13   COMB Rara      1,9532     -0,0499
                     19          58          28   COMB Rara      1,7281     -0,0487
                     19          58         164   COMB Rara      4,1866     -1,4883
                     19          58         163   COMB Rara      3,0188      0,7202
                     19          58          13    COMB ELU      2,7999     -0,0726
                     19          58          28    COMB ELU      2,4775     -0,0699
                     19          58         164    COMB ELU      6,0001     -2,1336
                     19          58         163    COMB ELU      4,3265      1,0305
                     19          58          13 COMB Quase Permanente      1,6068     -0,0437
                     19          58          28 COMB Quase Permanente      1,4223     -0,0403
                     19          58         164 COMB Quase Permanente      3,4405     -1,2249
                     19          58         163 COMB Quase Permanente      2,4810      0,5875
                     19          58          13   Comb DEAD      1,0873     -0,0344
                     19          58          28   Comb DEAD      0,9636     -0,0277
                     19          58         164   Comb DEAD      2,3212     -0,8297
                     19          58         163   Comb DEAD      1,6742      0,3884
                     20          59          28          SC      1,2135     -0,0089
                     20          59          12          SC      1,1411   8,193E-04
                     20          59         165          SC      2,4971     -0,7953
                     20          59         164          SC      2,1273      0,5986
                     20          59          28   COMB Rara      2,7250     -0,0229
                     20          59          12   COMB Rara      2,5689      0,0027
                     20          59         165   COMB Rara      5,5777     -1,7820
                     20          59         164   COMB Rara      4,7699      1,3448
                     20          59          28    COMB ELU      3,9055     -0,0331
                     20          59          12    COMB ELU      3,6822      0,0039
                     20          59         165    COMB ELU      7,9920     -2,5537
                     20          59         164    COMB ELU      6,8357      1,9274
                     20          59          28 COMB Quase Permanente      2,2396     -0,0194
                     20          59          12 COMB Quase Permanente      2,1125      0,0023
                     20          59         165 COMB Quase Permanente      4,5789     -1,4639
                     20          59         164 COMB Quase Permanente      3,9190      1,1053
                     20          59          28   Comb DEAD      1,5115     -0,0140
                     20          59          12   Comb DEAD      1,4278      0,0018
                     20          59         165   Comb DEAD      3,0806     -0,9867
                     20          59         164   Comb DEAD      2,6426      0,7462
                     21          45         184          SC      0,3298      0,1577
                     21          45         188          SC      0,4538      0,2925
                     21          45         226          SC     -0,0860     -0,0882
                     21          45         184   COMB Rara      0,7507      0,3760
                     21          45         188   COMB Rara      0,9273      0,8201
                     21          45         226   COMB Rara     -0,1649     -0,3221
                     21          45         184    COMB ELU      1,0766      0,5404
                     21          45         188    COMB ELU      1,3229      1,1863
                     21          45         226    COMB ELU     -0,2345     -0,4699
                     21          45         184 COMB Quase Permanente      0,6188      0,3130
                     21          45         188 COMB Quase Permanente      0,7458      0,7031
                     21          45         226 COMB Quase Permanente     -0,1305     -0,2868
                     21          45         184   Comb DEAD      0,4209      0,2184
                     21          45         188   Comb DEAD      0,4735      0,5277
                     21          45         226   Comb DEAD     -0,0790     -0,2339
                     22          60          12          SC      1,4269      0,0041
                     22          60          29          SC      1,3882     -0,0050
                     22          60         166          SC      2,8634     -0,9035
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                     22          60         165          SC      2,6672      0,8059
                     22          60          12   COMB Rara      3,1944      0,0037
                     22          60          29   COMB Rara      3,1109     -0,0103
                     22          60         166   COMB Rara      6,3796     -2,0197
                     22          60         165   COMB Rara      5,9507      1,7964
                     22          60          12    COMB ELU      4,5776      0,0049
                     22          60          29    COMB ELU      4,4581     -0,0146
                     22          60         166    COMB ELU      9,1399     -2,8940
                     22          60         165    COMB ELU      8,5260      2,5737
                     22          60          12 COMB Quase Permanente      2,6236      0,0021
                     22          60          29 COMB Quase Permanente      2,5556     -0,0082
                     22          60         166 COMB Quase Permanente      5,2342     -1,6583
                     22          60         165 COMB Quase Permanente      4,8838      1,4740
                     22          60          12   Comb DEAD      1,7675  -3,855E-04
                     22          60          29   Comb DEAD      1,7227     -0,0052
                     22          60         166   Comb DEAD      3,5162     -1,1162
                     22          60         165   Comb DEAD      3,2835      0,9905
                     23          61          29          SC      1,4873     -0,0082
                     23          61           3          SC      1,4873      0,0082
                     23          61         167          SC      2,9191     -0,8762
                     23          61         166          SC      2,9191      0,8762
                     23          61          29   COMB Rara      3,3291     -0,0220
                     23          61           3   COMB Rara      3,3286      0,0206
                     23          61         167   COMB Rara      6,5052     -1,9574
                     23          61         166   COMB Rara      6,5024      1,9532
                     23          61          29    COMB ELU      4,7706     -0,0318
                     23          61           3    COMB ELU      4,7698      0,0297
                     23          61         167    COMB ELU      9,3200     -2,8046
                     23          61         166    COMB ELU      9,3158      2,7984
                     23          61          29 COMB Quase Permanente      2,7342     -0,0187
                     23          61           3 COMB Quase Permanente      2,7337      0,0174
                     23          61         167 COMB Quase Permanente      5,3376     -1,6069
                     23          61         166 COMB Quase Permanente      5,3348      1,6028
                     23          61          29   Comb DEAD      1,8418     -0,0138
                     23          61           3   Comb DEAD      1,8413      0,0125
                     23          61         167   Comb DEAD      3,5862     -1,0812
                     23          61         166   Comb DEAD      3,5833      1,0771
                     25          62           3          SC      1,3882      0,0050
                     25          62         167          SC      2,8633      0,9035
                     25          62         168          SC      2,6671     -0,8059
                     25          62          30          SC      1,4269     -0,0041
                     25          62           3   COMB Rara      3,1155      0,0092
                     25          62         167   COMB Rara      6,3853      2,0189
                     25          62         168   COMB Rara      5,9614     -1,8029
                     25          62          30   COMB Rara      3,1981     -0,0051
                     25          62           3    COMB ELU      4,4651      0,0131
                     25          62         167    COMB ELU      9,1485      2,8929
                     25          62         168    COMB ELU      8,5420     -2,5835
                     25          62          30    COMB ELU      4,5832     -0,0070
                     25          62           3 COMB Quase Permanente      2,5603      0,0072
                     25          62         167 COMB Quase Permanente      5,2400      1,6575
                     25          62         168 COMB Quase Permanente      4,8946     -1,4805
                     25          62          30 COMB Quase Permanente      2,6274     -0,0035
                     25          62           3   Comb DEAD      1,7274      0,0042
                     25          62         167   Comb DEAD      3,5220      1,1155
                     25          62         168   Comb DEAD      3,2943     -0,9970
                     25          62          30   Comb DEAD      1,7712     -0,0010
                     26          63          30          SC      1,1411  -8,215E-04
                     26          63         168          SC      2,4969      0,7953
                     26          63         169          SC      2,1272     -0,5985
                     26          63           2          SC      1,2134      0,0089
                     26          63          30   COMB Rara      2,5763     -0,0030
                     26          63         168   COMB Rara      5,5904      1,7850
                     26          63         169   COMB Rara      4,7852     -1,3515
                     26          63           2   COMB Rara      2,7318      0,0220
                     26          63          30    COMB ELU      3,6933     -0,0044
                     26          63         168    COMB ELU      8,0111      2,5582
                     26          63         169    COMB ELU      6,8587     -1,9374
                     26          63           2    COMB ELU      3,9157      0,0317
                     26          63          30 COMB Quase Permanente      2,1199     -0,0027
                     26          63         168 COMB Quase Permanente      4,5916      1,4669
                     26          63         169 COMB Quase Permanente      3,9343     -1,1121
                     26          63           2 COMB Quase Permanente      2,2464      0,0184
                     26          63          30   Comb DEAD      1,4352     -0,0022
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                     26          63         168   Comb DEAD      3,0935      0,9897
                     26          63         169   Comb DEAD      2,6580     -0,7530
                     26          63           2   Comb DEAD      1,5184      0,0131
                     27          64           2          SC      0,7644      0,0210
                     27          64         169          SC      1,8653      0,6586
                     27          64         170          SC      1,3445     -0,3317
                     27          64           6          SC      0,8659      0,0155
                     27          64           2   COMB Rara      1,7349      0,0490
                     27          64         169   COMB Rara      4,2019      1,4937
                     27          64         170   COMB Rara      3,0317     -0,7241
                     27          64           6   COMB Rara      1,9604      0,0498
                     27          64           2    COMB ELU      2,4877      0,0704
                     27          64         169    COMB ELU      6,0230      2,1418
                     27          64         170    COMB ELU      4,3459     -1,0363
                     27          64           6    COMB ELU      2,8107      0,0724
                     27          64           2 COMB Quase Permanente      1,4292      0,0406
                     27          64         169 COMB Quase Permanente      3,4557      1,2303
                     27          64         170 COMB Quase Permanente      2,4939     -0,5914
                     27          64           6 COMB Quase Permanente      1,6140      0,0436
                     27          64           2   Comb DEAD      0,9705      0,0280
                     27          64         169   Comb DEAD      2,3365      0,8352
                     27          64         170   Comb DEAD      1,6872     -0,3923
                     27          64           6   Comb DEAD      1,0945      0,0343
                     28          65           6          SC      0,2587      0,0209
                     28          65         170          SC      0,9882      0,4038
                     28          65         171          SC      0,3019      0,0299
                     28          65           1          SC      0,3937      0,0295
                     28          65           6   COMB Rara      0,6200      0,0250
                     28          65         170   COMB Rara      2,2442      0,8724
                     28          65         171   COMB Rara      0,7540     -0,0088
                     28          65           1   COMB Rara      0,9121      0,0438
                     28          65           6    COMB ELU      0,8912      0,0344
                     28          65         170    COMB ELU      3,2181      1,2481
                     28          65         171    COMB ELU      1,0858     -0,0177
                     28          65           1    COMB ELU      1,3091      0,0614
                     28          65           6 COMB Quase Permanente      0,5165      0,0167
                     28          65         170 COMB Quase Permanente      1,8489      0,7109
                     28          65         171 COMB Quase Permanente      0,6333     -0,0208
                     28          65           1 COMB Quase Permanente      0,7546      0,0321
                     28          65           6   Comb DEAD      0,3613      0,0041
                     28          65         170   Comb DEAD      1,2560      0,4686
                     28          65         171   Comb DEAD      0,4522     -0,0387
                     28          65           1   Comb DEAD      0,5184      0,0144
                     29          66           1          SC      1,9215     -0,0281
                     29          66         171          SC      1,4214     -0,0207
                     29          66         172          SC      0,8044     -0,4183
                     29          66          39          SC      1,3180     -0,0334
                     29          66           1   COMB Rara      5,4567     -0,0396
                     29          66         171   COMB Rara      5,5305      0,0318
                     29          66         172   COMB Rara      3,3168     -0,9084
                     29          66          39   COMB Rara      3,2921     -0,0578
                     29          66           1    COMB ELU      7,8968     -0,0552
                     29          66         171    COMB ELU      8,0826      0,0508
                     29          66         172    COMB ELU      4,8545     -1,2999
                     29          66          39    COMB ELU      4,7405     -0,0817
                     29          66           1 COMB Quase Permanente      4,6881     -0,0284
                     29          66         171 COMB Quase Permanente      4,9620      0,0401
                     29          66         172 COMB Quase Permanente      2,9950     -0,7411
                     29          66          39 COMB Quase Permanente      2,7649     -0,0444
                     29          66           1   Comb DEAD      3,5352     -0,0115
                     29          66         171   Comb DEAD      4,1091      0,0525
                     29          66         172   Comb DEAD      2,5124     -0,4901
                     29          66          39   Comb DEAD      1,9742     -0,0244
                     30          67          39          SC      0,5082     -0,0128
                     30          67         172          SC      0,2502      0,3262
                     30          67         173          SC      0,0243     -0,6751
                     30          67          23          SC      0,2876     -0,0380
                     30          67          39   COMB Rara      1,0508     -0,0435
                     30          67         172   COMB Rara      0,0729      0,7063
                     30          67         173   COMB Rara     -0,1780     -1,5382
                     30          67          23   COMB Rara      0,8069     -0,0942
                     30          67          39    COMB ELU      1,4999     -0,0633
                     30          67         172    COMB ELU      0,0719      1,0106
                     30          67         173    COMB ELU     -0,2706     -2,2060
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                     30          67          23    COMB ELU      1,1672     -0,1357
                     30          67          39 COMB Quase Permanente      0,8475     -0,0383
                     30          67         172 COMB Quase Permanente     -0,0271      0,5758
                     30          67         173 COMB Quase Permanente     -0,1877     -1,2681
                     30          67          23 COMB Quase Permanente      0,6919     -0,0790
                     30          67          39   Comb DEAD      0,5426     -0,0306
                     30          67         172   Comb DEAD     -0,1772      0,3801
                     30          67         173   Comb DEAD     -0,2023     -0,8631
                     30          67          23   Comb DEAD      0,5193     -0,0562
                     31          68          23          SC     -0,1961      0,0167
                     31          68         173          SC     -0,0126      0,6330
                     31          68         174          SC     -0,0610     -0,8259
                     31          68          38          SC     -0,2425     -0,0303
                     31          68          23   COMB Rara     -0,3127      0,0413
                     31          68         173   COMB Rara      0,0901      1,4338
                     31          68         174   COMB Rara      0,0014     -1,8804
                     31          68          38   COMB Rara     -0,3969     -0,0799
                     31          68          23    COMB ELU     -0,4397      0,0594
                     31          68         173    COMB ELU      0,1370      2,0558
                     31          68         174    COMB ELU      0,0112     -2,6968
                     31          68          38    COMB ELU     -0,5590     -0,1152
                     31          68          23 COMB Quase Permanente     -0,2343      0,0346
                     31          68         173 COMB Quase Permanente      0,0951      1,1806
                     31          68         174 COMB Quase Permanente      0,0258     -1,5501
                     31          68          38 COMB Quase Permanente     -0,2999     -0,0677
                     31          68          23   Comb DEAD     -0,1166      0,0246
                     31          68         173   Comb DEAD      0,1027      0,8008
                     31          68         174   Comb DEAD      0,0624     -1,0545
                     31          68          38   Comb DEAD     -0,1543     -0,0496
                     32          69          38          SC     -0,4906      0,0427
                     32          69         174          SC     -0,2182      0,8509
                     32          69         175          SC     -0,1701     -0,9145
                     32          69          24          SC     -0,4427     -0,0269
                     32          69          38   COMB Rara     -1,0842      0,1002
                     32          69         174   COMB Rara     -0,5250      1,9216
                     32          69         175   COMB Rara     -0,3489     -2,0818
                     32          69          24   COMB Rara     -0,9093     -0,0714
                     32          69          38    COMB ELU     -1,5527      0,1439
                     32          69         174    COMB ELU     -0,7548      2,7547
                     32          69         175    COMB ELU     -0,4978     -2,9854
                     32          69          24    COMB ELU     -1,2975     -0,1030
                     32          69          38 COMB Quase Permanente     -0,8880      0,0831
                     32          69         174 COMB Quase Permanente     -0,4377      1,5812
                     32          69         175 COMB Quase Permanente     -0,2808     -1,7159
                     32          69          24 COMB Quase Permanente     -0,7322     -0,0606
                     32          69          38   Comb DEAD     -0,5936      0,0575
                     32          69         174   Comb DEAD     -0,3069      1,0707
                     32          69         175   Comb DEAD     -0,1788     -1,1672
                     32          69          24   Comb DEAD     -0,4666     -0,0444
                     33          70          24          SC     -0,5679      0,0517
                     33          70         175          SC     -0,3171      0,9634
                     33          70         176          SC     -0,2815     -0,9300
                     33          70          37          SC     -0,5324     -0,0154
                     33          70          24   COMB Rara     -1,3180      0,1302
                     33          70         175   COMB Rara     -0,7429      2,1979
                     33          70         176   COMB Rara     -0,6110     -2,1324
                     33          70          37   COMB Rara     -1,1869     -0,0485
                     33          70          24    COMB ELU     -1,8918      0,1875
                     33          70         175    COMB ELU     -1,0667      3,1524
                     33          70         176    COMB ELU     -0,8743     -3,0591
                     33          70          37    COMB ELU     -1,7005     -0,0704
                     33          70          24 COMB Quase Permanente     -1,0908      0,1095
                     33          70         175 COMB Quase Permanente     -0,6160      1,8126
                     33          70         176 COMB Quase Permanente     -0,4984     -1,7604
                     33          70          37 COMB Quase Permanente     -0,9739     -0,0423
                     33          70          24   Comb DEAD     -0,7501      0,0784
                     33          70         175   Comb DEAD     -0,4257      1,2345
                     33          70         176   Comb DEAD     -0,3295     -1,2024
                     33          70          37   Comb DEAD     -0,6545     -0,0330
                     34          71          37          SC     -0,6378      0,0579
                     34          71         176          SC     -0,2833      1,0151
                     34          71         177          SC     -0,2860     -0,9637
                     34          71          25          SC     -0,6403     -0,0371
                     34          71          37   COMB Rara     -1,5434      0,1434
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                     34          71         176   COMB Rara     -0,6721      2,3222
                     34          71         177   COMB Rara     -0,6139     -2,2090
                     34          71          25   COMB Rara     -1,4853     -0,0908
                     34          71          37    COMB ELU     -2,2194      0,2064
                     34          71         176    COMB ELU     -0,9657      3,3311
                     34          71         177    COMB ELU     -0,8779     -3,1689
                     34          71          25    COMB ELU     -2,1318     -0,1306
                     34          71          37 COMB Quase Permanente     -1,2883      0,1203
                     34          71         176 COMB Quase Permanente     -0,5588      1,9162
                     34          71         177 COMB Quase Permanente     -0,4995     -1,8235
                     34          71          25 COMB Quase Permanente     -1,2291     -0,0760
                     34          71          37   Comb DEAD     -0,9056      0,0856
                     34          71         176   Comb DEAD     -0,3888      1,3071
                     34          71         177   Comb DEAD     -0,3279     -1,2453
                     34          71          25   Comb DEAD     -0,8449     -0,0537
                     35          72          25          SC     -0,6461      0,0556
                     35          72         177          SC     -0,3909      0,9995
                     35          72         178          SC     -0,3597     -0,9112
                     35          72          36          SC     -0,6155     -0,0296
                     35          72          25   COMB Rara     -1,6310      0,1457
                     35          72         177   COMB Rara     -1,0198      2,3168
                     35          72         178   COMB Rara     -0,9341     -2,1443
                     35          72          36   COMB Rara     -1,5462     -0,0934
                     35          72          25    COMB ELU     -2,3496      0,2102
                     35          72         177    COMB ELU     -1,4710      3,3253
                     35          72         178    COMB ELU     -1,3472     -3,0798
                     35          72          36    COMB ELU     -2,2269     -0,1357
                     35          72          25 COMB Quase Permanente     -1,3725      0,1235
                     35          72         177 COMB Quase Permanente     -0,8634      1,9170
                     35          72         178 COMB Quase Permanente     -0,7902     -1,7798
                     35          72          36 COMB Quase Permanente     -1,3000     -0,0816
                     35          72          25   Comb DEAD     -0,9848      0,0901
                     35          72         177   Comb DEAD     -0,6289      1,3173
                     35          72         178   Comb DEAD     -0,5744     -1,2331
                     35          72          36   Comb DEAD     -0,9307     -0,0638
                     36          73          36          SC     -0,5326      0,0661
                     36          73         178          SC     -0,2076      0,9856
                     36          73         179          SC     -0,1128     -0,9828
                     36          73          26          SC     -0,4398     -0,0857
                     36          73          36   COMB Rara     -1,3947      0,1654
                     36          73         178   COMB Rara     -0,2146      2,2911
                     36          73         179   COMB Rara      0,3092     -2,3091
                     36          73          26   COMB Rara     -0,8816     -0,2202
                     36          73          36    COMB ELU     -2,0122      0,2382
                     36          73         178    COMB ELU     -0,2908      3,2888
                     36          73         179    COMB ELU      0,4806     -3,3162
                     36          73          26    COMB ELU     -1,2564     -0,3174
                     36          73          36 COMB Quase Permanente     -1,1817      0,1390
                     36          73         178 COMB Quase Permanente     -0,1316      1,8968
                     36          73         179 COMB Quase Permanente      0,3543     -1,9159
                     36          73          26 COMB Quase Permanente     -0,7057     -0,1859
                     36          73          36   Comb DEAD     -0,8622      0,0994
                     36          73         178   Comb DEAD     -0,0070      1,3055
                     36          73         179   Comb DEAD      0,4219     -1,3262
                     36          73          26   Comb DEAD     -0,4418     -0,1345
                     37          74          26          SC     -0,2855      0,0589
                     37          74         179          SC     -0,2017      0,9258
                     37          74         180          SC     -0,1609     -0,8022
                     37          74          27          SC     -0,2455     -0,0137
                     37          74          26   COMB Rara     -0,9726      0,1703
                     37          74         179   COMB Rara     -2,1397      2,2022
                     37          74         180   COMB Rara     -2,9172     -1,9153
                     37          74          27   COMB Rara     -1,7319     -0,0716
                     37          74          26    COMB ELU     -1,4161      0,2467
                     37          74         179    COMB ELU     -3,1793      3,1645
                     37          74         180    COMB ELU     -4,3517     -2,7526
                     37          74          27    COMB ELU     -2,5610     -0,1054
                     37          74          26 COMB Quase Permanente     -0,8585      0,1468
                     37          74         179 COMB Quase Permanente     -2,0590      1,8319
                     37          74         180 COMB Quase Permanente     -2,8529     -1,5944
                     37          74          27 COMB Quase Permanente     -1,6337     -0,0662
                     37          74          26   Comb DEAD     -0,6872      0,1114
                     37          74         179   Comb DEAD     -1,9380      1,2765
                     37          74         180   Comb DEAD     -2,7563     -1,1131
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                     37          74          27   Comb DEAD     -1,4864     -0,0580
                    103           1         169          SC     -2,0937      0,0660
                    103           1         201          SC     -0,6336      0,0645
                    103           1         202          SC     -2,7307     -0,1076
                    103           1         170          SC     -1,8010     -0,1078
                    103           1         169   COMB Rara     -4,8518      0,1950
                    103           1         201   COMB Rara     -1,8846      0,1092
                    103           1         202   COMB Rara     -6,5883     -0,1991
                    103           1         170   COMB Rara     -4,5493     -0,1159
                    103           1         169    COMB ELU     -6,9636      0,2826
                    103           1         201    COMB ELU     -2,7319      0,1541
                    103           1         202    COMB ELU     -9,4729     -0,2825
                    103           1         170    COMB ELU     -6,5538     -0,1578
                    103           1         169 COMB Quase Permanente     -4,0143      0,1686
                    103           1         201 COMB Quase Permanente     -1,6311      0,0834
                    103           1         202 COMB Quase Permanente     -5,4960     -0,1560
                    103           1         170 COMB Quase Permanente     -3,8289     -0,0728
                    103           1         169   Comb DEAD     -2,7581      0,1290
                    103           1         201   Comb DEAD     -1,2510      0,0447
                    103           1         202   Comb DEAD     -3,8576     -0,0914
                    103           1         170   Comb DEAD     -2,7483     -0,0082
                    104           2         170          SC     -0,9354     -0,0211
                    104           2         202          SC     -2,8250      0,0286
                    104           2         172          SC     -2,1327      0,0331
                    104           2         171          SC     -0,2515     -0,0156
                    104           2         170   COMB Rara     -1,5187     -0,1502
                    104           2         202   COMB Rara     -6,5215      0,0808
                    104           2         172   COMB Rara     -5,0229      0,1888
                    104           2         171   COMB Rara      1,5144     -0,0393
                    104           2         170    COMB ELU     -2,1378     -0,2221
                    104           2         202    COMB ELU     -9,3585      0,1170
                    104           2         172    COMB ELU     -7,2145      0,2783
                    104           2         171    COMB ELU      2,3094     -0,0566
                    104           2         170 COMB Quase Permanente     -1,1445     -0,1417
                    104           2         202 COMB Quase Permanente     -5,3915      0,0694
                    104           2         172 COMB Quase Permanente     -4,1699      0,1756
                    104           2         171 COMB Quase Permanente      1,6150     -0,0331
                    104           2         170   Comb DEAD     -0,5833     -0,1291
                    104           2         202   Comb DEAD     -3,6965      0,0522
                    104           2         172   Comb DEAD     -2,8903      0,1558
                    104           2         171   Comb DEAD      1,7659     -0,0237
                    105           3         201          SC      0,2677      0,1206
                    105           3         203          SC     -0,2451      0,0848
                    105           3         204          SC     -0,7780     -0,0896
                    105           3         202          SC      1,1601     -0,0516
                    105           3         201   COMB Rara      1,0180      0,3165
                    105           3         203   COMB Rara     -0,6653      0,2247
                    105           3         204   COMB Rara     -1,8184     -0,2319
                    105           3         202   COMB Rara      2,9094     -0,1347
                    105           3         201    COMB ELU      1,4869      0,4566
                    105           3         203    COMB ELU     -0,9612      0,3244
                    105           3         204    COMB ELU     -2,6109     -0,3344
                    105           3         202    COMB ELU      4,1901     -0,1944
                    105           3         201 COMB Quase Permanente      0,9110      0,2682
                    105           3         203 COMB Quase Permanente     -0,5673      0,1908
                    105           3         204 COMB Quase Permanente     -1,5072     -0,1961
                    105           3         202 COMB Quase Permanente      2,4453     -0,1141
                    105           3         201   Comb DEAD      0,7503      0,1959
                    105           3         203   Comb DEAD     -0,4202      0,1399
                    105           3         204   Comb DEAD     -1,0404     -0,1424
                    105           3         202   Comb DEAD      1,7493     -0,0831
                    106           4         202          SC      4,3956      0,1306
                    106           4         204          SC     -3,0603     -0,1467
                    106           4         173          SC     -1,2397     -0,1439
                    106           4         172          SC      1,5855      0,1331
                    106           4         202   COMB Rara     10,2005      0,2530
                    106           4         204   COMB Rara     -6,6775     -0,3028
                    106           4         173   COMB Rara     -2,6783     -0,3764
                    106           4         172   COMB Rara      3,2203      0,1770
                    106           4         202    COMB ELU     14,6413      0,3599
                    106           4         204    COMB ELU     -9,5572     -0,4322
                    106           4         173    COMB ELU     -3,8315     -0,5431
                    106           4         172    COMB ELU      4,5926      0,2455
                    106           4         202 COMB Quase Permanente      8,4422      0,2007
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                    106           4         204 COMB Quase Permanente     -5,4534     -0,2441
                    106           4         173 COMB Quase Permanente     -2,1824     -0,3189
                    106           4         172 COMB Quase Permanente      2,5861      0,1237
                    106           4         202   Comb DEAD      5,8048      0,1224
                    106           4         204   Comb DEAD     -3,6172     -0,1561
                    106           4         173   Comb DEAD     -1,4386     -0,2325
                    106           4         172   Comb DEAD      1,6348      0,0439
                    107           5         203          SC      0,1896      0,2269
                    107           5         189          SC     -0,5409     -0,0370
                    107           5         205          SC     -0,1626     -0,2149
                    107           5         204          SC      0,2111      0,0487
                    107           5         203   COMB Rara      0,5223      0,5440
                    107           5         189   COMB Rara     -1,1093     -0,0780
                    107           5         205   COMB Rara     -0,3547     -0,5243
                    107           5         204   COMB Rara      0,5355      0,0967
                    107           5         203    COMB ELU      0,7550      0,7820
                    107           5         189    COMB ELU     -1,5829     -0,1115
                    107           5         205    COMB ELU     -0,5076     -0,7543
                    107           5         204    COMB ELU      0,7717      0,1378
                    107           5         203 COMB Quase Permanente      0,4465      0,4532
                    107           5         189 COMB Quase Permanente     -0,8930     -0,0632
                    107           5         205 COMB Quase Permanente     -0,2896     -0,4384
                    107           5         204 COMB Quase Permanente      0,4511      0,0773
                    107           5         203   Comb DEAD      0,3327      0,3171
                    107           5         189   Comb DEAD     -0,5684     -0,0410
                    107           5         205   Comb DEAD     -0,1921     -0,3094
                    107           5         204   Comb DEAD      0,3245      0,0480
                    108           6         204          SC      3,6273      0,1875
                    108           6         205          SC     -1,8703     -0,2312
                    108           6         174          SC     -0,2045     -0,1987
                    108           6         173          SC      1,3625      0,2194
                    108           6         204   COMB Rara      7,9604      0,4379
                    108           6         205   COMB Rara     -3,9488     -0,5932
                    108           6         174   COMB Rara     -0,3898     -0,4687
                    108           6         173   COMB Rara      3,0319      0,5621
                    108           6         204    COMB ELU     11,3965      0,6288
                    108           6         205    COMB ELU     -5,6426     -0,8551
                    108           6         174    COMB ELU     -0,5541     -0,6733
                    108           6         173    COMB ELU      4,3434      0,8102
                    108           6         204 COMB Quase Permanente      6,5095      0,3629
                    108           6         205 COMB Quase Permanente     -3,2007     -0,5007
                    108           6         174 COMB Quase Permanente     -0,3080     -0,3892
                    108           6         173 COMB Quase Permanente      2,4869      0,4743
                    108           6         204   Comb DEAD      4,3331      0,2504
                    108           6         205   Comb DEAD     -2,0785     -0,3620
                    108           6         174   Comb DEAD     -0,1854     -0,2700
                    108           6         173   Comb DEAD      1,6694      0,3427
                    109           7         189          SC      1,1649      0,4382
                    109           7         190          SC     -0,0517      0,2052
                    109           7         206          SC      0,1466     -0,1410
                    109           7         205          SC      0,4055      0,0892
                    109           7         189   COMB Rara      2,4126      1,0982
                    109           7         190   COMB Rara     -0,1370      0,5023
                    109           7         206   COMB Rara      0,2657     -0,3541
                    109           7         205   COMB Rara      0,8671      0,2352
                    109           7         189    COMB ELU      3,4442      1,5816
                    109           7         190    COMB ELU     -0,1978      0,7227
                    109           7         206    COMB ELU      0,3765     -0,5100
                    109           7         205    COMB ELU      1,2399      0,3395
                    109           7         189 COMB Quase Permanente      1,9467      0,9229
                    109           7         190 COMB Quase Permanente     -0,1163      0,4202
                    109           7         206 COMB Quase Permanente      0,2070     -0,2977
                    109           7         205 COMB Quase Permanente      0,7049      0,1995
                    109           7         189   Comb DEAD      1,2477      0,6601
                    109           7         190   Comb DEAD     -0,0853      0,2971
                    109           7         206   Comb DEAD      0,1191     -0,2132
                    109           7         205   Comb DEAD      0,4617      0,1460
                    110           8         205          SC      1,6274      0,3569
                    110           8         206          SC     -1,3175      0,0072
                    110           8         175          SC      0,0784     -0,1986
                    110           8         174          SC      0,4075      0,1526
                    110           8         205   COMB Rara      3,4363      0,8823
                    110           8         206   COMB Rara     -2,6791     -0,0134
                    110           8         175   COMB Rara      0,2787     -0,5056
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                    110           8         174   COMB Rara      0,7877      0,3929
                    110           8         205    COMB ELU      4,9104      1,2699
                    110           8         206    COMB ELU     -3,8210     -0,0212
                    110           8         175    COMB ELU      0,4064     -0,7287
                    110           8         174    COMB ELU      1,1205      0,5664
                    110           8         205 COMB Quase Permanente      2,7854      0,7395
                    110           8         206 COMB Quase Permanente     -2,1521     -0,0163
                    110           8         175 COMB Quase Permanente      0,2474     -0,4262
                    110           8         174 COMB Quase Permanente      0,6247      0,3318
                    110           8         205   Comb DEAD      1,8089      0,5254
                    110           8         206   Comb DEAD     -1,3616     -0,0206
                    110           8         175   Comb DEAD      0,2004     -0,3070
                    110           8         174   Comb DEAD      0,3802      0,2402
                    111           9         190          SC      0,0488     -0,2094
                    111           9         191          SC     -0,0491     -0,1000
                    111           9         207          SC      0,0782      0,0415
                    111           9         206          SC     -0,0877     -0,0653
                    111           9         190   COMB Rara      0,1310     -0,5124
                    111           9         191   COMB Rara     -0,0924     -0,2526
                    111           9         207   COMB Rara      0,1491      0,1094
                    111           9         206   COMB Rara     -0,1460     -0,1445
                    111           9         190    COMB ELU      0,1892     -0,7371
                    111           9         191    COMB ELU     -0,1312     -0,3639
                    111           9         207    COMB ELU      0,2119      0,1578
                    111           9         206    COMB ELU     -0,2058     -0,2070
                    111           9         190 COMB Quase Permanente      0,1115     -0,4286
                    111           9         191 COMB Quase Permanente     -0,0727     -0,2126
                    111           9         207 COMB Quase Permanente      0,1178      0,0928
                    111           9         206 COMB Quase Permanente     -0,1109     -0,1184
                    111           9         190   Comb DEAD      0,0822     -0,3029
                    111           9         191   Comb DEAD     -0,0432     -0,1526
                    111           9         207   Comb DEAD      0,0709      0,0679
                    111           9         206   Comb DEAD     -0,0582     -0,0792
                    112          10         206          SC      1,2586      0,1990
                    112          10         207          SC     -0,9127     -0,0152
                    112          10         176          SC      0,2487     -0,1001
                    112          10         175          SC      0,2501      0,1117
                    112          10         206   COMB Rara      2,5594      0,5120
                    112          10         207   COMB Rara     -1,8219     -0,0661
                    112          10         176   COMB Rara      0,6585     -0,2754
                    112          10         175   COMB Rara      0,4583      0,2983
                    112          10         206    COMB ELU      3,6503      0,7382
                    112          10         207    COMB ELU     -2,5960     -0,0969
                    112          10         176    COMB ELU      0,9504     -0,3981
                    112          10         175    COMB ELU      0,6499      0,4306
                    112          10         206 COMB Quase Permanente      2,0560      0,4324
                    112          10         207 COMB Quase Permanente     -1,4569     -0,0601
                    112          10         176 COMB Quase Permanente      0,5590     -0,2354
                    112          10         175 COMB Quase Permanente      0,3582      0,2536
                    112          10         206   Comb DEAD      1,3008      0,3130
                    112          10         207   Comb DEAD     -0,9092     -0,0510
                    112          10         176   Comb DEAD      0,4098     -0,1753
                    112          10         175   Comb DEAD      0,2081      0,1865
                    113          11         191          SC      0,0490      0,0968
                    113          11         192          SC     -0,2703      0,1574
                    113          11         208          SC     -0,0661      0,0560
                    113          11         207          SC     -0,0962     -0,0056
                    113          11         191   COMB Rara      0,0913      0,2456
                    113          11         192   COMB Rara     -0,3741      0,3862
                    113          11         208   COMB Rara     -0,0651      0,1608
                    113          11         207   COMB Rara     -0,1741      0,0182
                    113          11         191    COMB ELU      0,1296      0,3539
                    113          11         192    COMB ELU     -0,5206      0,5558
                    113          11         208    COMB ELU     -0,0877      0,2328
                    113          11         207    COMB ELU     -0,2467      0,0281
                    113          11         191 COMB Quase Permanente      0,0717      0,2069
                    113          11         192 COMB Quase Permanente     -0,2660      0,3233
                    113          11         208 COMB Quase Permanente     -0,0386      0,1384
                    113          11         207 COMB Quase Permanente     -0,1356      0,0204
                    113          11         191   Comb DEAD      0,0423      0,1489
                    113          11         192   Comb DEAD     -0,1038      0,2288
                    113          11         208   Comb DEAD      0,0011      0,1048
                    113          11         207   Comb DEAD     -0,0779      0,0238
                    114          12         207          SC      0,9307     -0,0208
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                    114          12         208          SC     -1,2195     -0,0494
                    114          12         177          SC      0,1019     -0,0864
                    114          12         176          SC      0,1208     -0,0549
                    114          12         207   COMB Rara      1,8469     -0,0614
                    114          12         208   COMB Rara     -2,7183     -0,2017
                    114          12         177   COMB Rara      0,3045     -0,2141
                    114          12         176   COMB Rara      0,1724     -0,0692
                    114          12         207    COMB ELU      2,6308     -0,0890
                    114          12         208    COMB ELU     -3,8945     -0,2952
                    114          12         177    COMB ELU      0,4415     -0,3082
                    114          12         176    COMB ELU      0,2405     -0,0955
                    114          12         207 COMB Quase Permanente      1,4746     -0,0531
                    114          12         208 COMB Quase Permanente     -2,2305     -0,1820
                    114          12         177 COMB Quase Permanente      0,2638     -0,1796
                    114          12         176 COMB Quase Permanente      0,1241     -0,0472
                    114          12         207   Comb DEAD      0,9162     -0,0407
                    114          12         208   Comb DEAD     -1,4988     -0,1523
                    114          12         177   Comb DEAD      0,2026     -0,1278
                    114          12         176   Comb DEAD      0,0516     -0,0143
                    116          13         208          SC      1,3710     -0,0951
                    116          13         209          SC      0,8822     -0,0695
                    116          13         178          SC      1,0247      0,0544
                    116          13         177          SC      0,4162      0,0242
                    116          13         208   COMB Rara      3,0080     -0,2891
                    116          13         209   COMB Rara      1,7789     -0,2128
                    116          13         178   COMB Rara      2,2277      0,1075
                    116          13         177   COMB Rara      0,9104      0,0232
                    116          13         208    COMB ELU      4,3064     -0,4194
                    116          13         209    COMB ELU      2,5360     -0,3087
                    116          13         178    COMB ELU      3,1879      0,1531
                    116          13         177    COMB ELU      1,3032      0,0312
                    116          13         208 COMB Quase Permanente      2,4596     -0,2511
                    116          13         209 COMB Quase Permanente      1,4260     -0,1850
                    116          13         178 COMB Quase Permanente      1,8178      0,0857
                    116          13         177 COMB Quase Permanente      0,7439      0,0135
                    116          13         208   Comb DEAD      1,6370     -0,1940
                    116          13         209   Comb DEAD      0,8967     -0,1433
                    116          13         178   Comb DEAD      1,2030      0,0531
                    116          13         177   Comb DEAD      0,4942  -9,704E-04
                    118          14         209          SC     -0,8822      0,0695
                    118          14         210          SC      0,9369      0,1744
                    118          14         179          SC      0,9370     -0,0964
                    118          14         178          SC     -0,5842     -0,1932
                    118          14         209   COMB Rara     -1,7789      0,2128
                    118          14         210   COMB Rara      1,6490      0,3007
                    118          14         179   COMB Rara      2,4700     -0,3091
                    118          14         178   COMB Rara     -1,3190     -0,3812
                    118          14         209    COMB ELU     -2,5360      0,3087
                    118          14         210    COMB ELU      2,3329      0,4249
                    118          14         179    COMB ELU      3,5644     -0,4491
                    118          14         178    COMB ELU     -1,8909     -0,5428
                    118          14         209 COMB Quase Permanente     -1,4260      0,1850
                    118          14         210 COMB Quase Permanente      1,2742      0,2309
                    118          14         179 COMB Quase Permanente      2,0952     -0,2705
                    118          14         178 COMB Quase Permanente     -1,0853     -0,3039
                    118          14         209   Comb DEAD     -0,8967      0,1433
                    118          14         210   Comb DEAD      0,7120      0,1263
                    118          14         179   Comb DEAD      1,5330     -0,2127
                    118          14         178   Comb DEAD     -0,7348     -0,1880
                    120          15         210          SC     -0,9369     -0,1744
                    120          15         196          SC     -0,4993      0,2876
                    120          15         180          SC      0,1195      0,6841
                    120          15         179          SC     -0,7708      0,2089
                    120          15         210   COMB Rara     -1,6490     -0,3007
                    120          15         196   COMB Rara     -2,0000      0,8239
                    120          15         180   COMB Rara     -1,7001      1,6725
                    120          15         179   COMB Rara     -1,4397      0,5212
                    120          15         210    COMB ELU     -2,3329     -0,4249
                    120          15         196    COMB ELU     -2,9251      1,1927
                    120          15         180    COMB ELU     -2,5680      2,4062
                    120          15         179    COMB ELU     -2,0440      0,7504
                    120          15         210 COMB Quase Permanente     -1,2742     -0,2309
                    120          15         196 COMB Quase Permanente     -1,8003      0,7089
                    120          15         180 COMB Quase Permanente     -1,7479      1,3989
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                    120          15         179 COMB Quase Permanente     -1,1314      0,4376
                    120          15         210   Comb DEAD     -0,7120     -0,1263
                    120          15         196   Comb DEAD     -1,5007      0,5363
                    120          15         180   Comb DEAD     -1,8196      0,9884
                    120          15         179   Comb DEAD     -0,6689      0,3123
                    121          16         164          SC     -2,2622      0,1757
                    121          16         211          SC      1,2607      0,1485
                    121          16         212          SC      1,8771     -0,1148
                    121          16         165          SC     -2,6634     -0,0850
                    121          16         164   COMB Rara     -4,9905      0,4499
                    121          16         211   COMB Rara      2,2616      0,3522
                    121          16         212   COMB Rara      3,4907     -0,2963
                    121          16         165   COMB Rara     -5,9039     -0,1932
                    121          16         164    COMB ELU     -7,1465      0,6485
                    121          16         211    COMB ELU      3,2032      0,5060
                    121          16         212    COMB ELU      4,9545     -0,4272
                    121          16         165    COMB ELU     -8,4563     -0,2770
                    121          16         164 COMB Quase Permanente     -4,0857      0,3796
                    121          16         211 COMB Quase Permanente      1,7573      0,2928
                    121          16         212 COMB Quase Permanente      2,7399     -0,2503
                    121          16         165 COMB Quase Permanente     -4,8385     -0,1592
                    121          16         164   Comb DEAD     -2,7284      0,2742
                    121          16         211   Comb DEAD      1,0009      0,2037
                    121          16         212   Comb DEAD      1,6137     -0,1814
                    121          16         165   Comb DEAD     -3,2405     -0,1082
                    122          17         165          SC     -2,9219      0,0639
                    122          17         212          SC      2,4921      0,1408
                    122          17         213          SC      2,8496      0,0348
                    122          17         166          SC     -3,0988     -0,0454
                    122          17         165   COMB Rara     -6,5422      0,1628
                    122          17         212   COMB Rara      4,7145      0,3551
                    122          17         213   COMB Rara      5,4749      0,0740
                    122          17         166   COMB Rara     -6,8948     -0,1257
                    122          17         165    COMB ELU     -9,3751      0,2346
                    122          17         212    COMB ELU      6,6979      0,5116
                    122          17         213    COMB ELU      7,7849      0,1058
                    122          17         166    COMB ELU     -9,8774     -0,1817
                    122          17         165 COMB Quase Permanente     -5,3735      0,1372
                    122          17         212 COMB Quase Permanente      3,7176      0,2988
                    122          17         213 COMB Quase Permanente      4,3351      0,0601
                    122          17         166 COMB Quase Permanente     -5,6553     -0,1075
                    122          17         165   Comb DEAD     -3,6204      0,0989
                    122          17         212   Comb DEAD      2,2224      0,2143
                    122          17         213   Comb DEAD      2,6253      0,0392
                    122          17         166   Comb DEAD     -3,7960     -0,0803
                    123          18         166          SC     -3,1622      0,0971
                    123          18         213          SC      3,0826      0,0988
                    123          18         214          SC      3,0825     -0,0989
                    123          18         167          SC     -3,1622     -0,0970
                    123          18         166   COMB Rara     -7,0236      0,2509
                    123          18         213   COMB Rara      5,9738      0,2512
                    123          18         214   COMB Rara      5,9800     -0,2558
                    123          18         167   COMB Rara     -7,0249     -0,2480
                    123          18         166    COMB ELU    -10,0610      0,3618
                    123          18         213    COMB ELU      8,4983      0,3620
                    123          18         214    COMB ELU      8,5076     -0,3689
                    123          18         167    COMB ELU    -10,0630     -0,3574
                    123          18         166 COMB Quase Permanente     -5,7587      0,2121
                    123          18         213 COMB Quase Permanente      4,7407      0,2117
                    123          18         214 COMB Quase Permanente      4,7470     -0,2162
                    123          18         167 COMB Quase Permanente     -5,7600     -0,2092
                    123          18         166   Comb DEAD     -3,8613      0,1538
                    123          18         213   Comb DEAD      2,8912      0,1524
                    123          18         214   Comb DEAD      2,8975     -0,1569
                    123          18         167   Comb DEAD     -3,8627     -0,1509
                    124          19         167          SC     -3,0988      0,0454
                    124          19         214          SC      2,8493     -0,0348
                    124          19         215          SC      2,4917     -0,1409
                    124          19         168          SC     -2,9217     -0,0639
                    124          19         167   COMB Rara     -6,9037      0,1315
                    124          19         214   COMB Rara      5,4938     -0,0750
                    124          19         215   COMB Rara      4,7462     -0,3633
                    124          19         168   COMB Rara     -6,5533     -0,1641
                    124          19         167    COMB ELU     -9,8908      0,1904
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                    124          19         214    COMB ELU      7,8133     -0,1073
                    124          19         215    COMB ELU      6,7456     -0,5238
                    124          19         168    COMB ELU     -9,3916     -0,2366
                    124          19         167 COMB Quase Permanente     -5,6642      0,1133
                    124          19         214 COMB Quase Permanente      4,3541     -0,0611
                    124          19         215 COMB Quase Permanente      3,7496     -0,3069
                    124          19         168 COMB Quase Permanente     -5,3846     -0,1385
                    124          19         167   Comb DEAD     -3,8049      0,0861
                    124          19         214   Comb DEAD      2,6445     -0,0402
                    124          19         215   Comb DEAD      2,2545     -0,2224
                    124          19         168   Comb DEAD     -3,6315     -0,1002
                    125          20         168          SC     -2,6632      0,0851
                    125          20         215          SC      1,8766      0,1149
                    125          20         201          SC      1,2602     -0,1486
                    125          20         169          SC     -2,2620     -0,1758
                    125          20         168   COMB Rara     -5,9216      0,2010
                    125          20         215   COMB Rara      3,5305      0,2977
                    125          20         201   COMB Rara      2,3074     -0,3627
                    125          20         169   COMB Rara     -5,0103     -0,4541
                    125          20         168    COMB ELU     -8,4829      0,2887
                    125          20         215    COMB ELU      5,0143      0,4293
                    125          20         201    COMB ELU      3,2721     -0,5218
                    125          20         169    COMB ELU     -7,1762     -0,6548
                    125          20         168 COMB Quase Permanente     -4,8563      0,1669
                    125          20         215 COMB Quase Permanente      2,7799      0,2517
                    125          20         201 COMB Quase Permanente      1,8033     -0,3033
                    125          20         169 COMB Quase Permanente     -4,1056     -0,3838
                    125          20         168   Comb DEAD     -3,2584      0,1158
                    125          20         215   Comb DEAD      1,6540      0,1828
                    125          20         201   Comb DEAD      1,0472     -0,2141
                    125          20         169   Comb DEAD     -2,7484     -0,2783
                    126          21         211          SC     -0,8948      0,0364
                    126          21         216          SC      0,0333      0,2243
                    126          21         217          SC      0,3008      0,0860
                    126          21         212          SC     -1,7816     -0,1039
                    126          21         211   COMB Rara     -1,3924      0,0604
                    126          21         216   COMB Rara     -0,0818      0,5273
                    126          21         217   COMB Rara      0,4534      0,2114
                    126          21         212   COMB Rara     -3,2575     -0,2599
                    126          21         211    COMB ELU     -1,9544      0,0852
                    126          21         216    COMB ELU     -0,1277      0,7573
                    126          21         217    COMB ELU      0,6349      0,3042
                    126          21         212    COMB ELU     -4,6190     -0,3743
                    126          21         211 COMB Quase Permanente     -1,0345      0,0458
                    126          21         216 COMB Quase Permanente     -0,0951      0,4376
                    126          21         217 COMB Quase Permanente      0,3330      0,1770
                    126          21         212 COMB Quase Permanente     -2,5448     -0,2184
                    126          21         211   Comb DEAD     -0,4976      0,0240
                    126          21         216   Comb DEAD     -0,1151      0,3030
                    126          21         217   Comb DEAD      0,1525      0,1254
                    126          21         212   Comb DEAD     -1,4759     -0,1560
                    127          22         212          SC     -2,5875      0,0779
                    127          22         217          SC      0,4420      0,0875
                    127          22         218          SC      0,6900     -0,0718
                    127          22         213          SC     -2,8795     -0,0781
                    127          22         212   COMB Rara     -4,9477      0,2010
                    127          22         217   COMB Rara      0,7318      0,2278
                    127          22         218   COMB Rara      1,2461     -0,1788
                    127          22         213   COMB Rara     -5,5459     -0,1979
                    127          22         212    COMB ELU     -7,0334      0,2899
                    127          22         217    COMB ELU      1,0314      0,3286
                    127          22         218    COMB ELU      1,7657     -0,2575
                    127          22         213    COMB ELU     -7,8870     -0,2852
                    127          22         212 COMB Quase Permanente     -3,9127      0,1699
                    127          22         217 COMB Quase Permanente      0,5550      0,1928
                    127          22         218 COMB Quase Permanente      0,9701     -0,1501
                    127          22         213 COMB Quase Permanente     -4,3941     -0,1667
                    127          22         212   Comb DEAD     -2,3602      0,1231
                    127          22         217   Comb DEAD      0,2898      0,1403
                    127          22         218   Comb DEAD      0,5561     -0,1070
                    127          22         213   Comb DEAD     -2,6664     -0,1199
                    128          23         213          SC     -3,0527     -0,0556
                    128          23         218          SC      0,8219     -0,0576
                    128          23         219          SC      0,8219      0,0577
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                    128          23         214          SC     -3,0526      0,0556
                    128          23         213   COMB Rara     -5,9028     -0,1272
                    128          23         218   COMB Rara      1,5241     -0,1286
                    128          23         219   COMB Rara      1,5271      0,1370
                    128          23         214   COMB Rara     -5,9086      0,1287
                    128          23         213    COMB ELU     -8,3962     -0,1825
                    128          23         218    COMB ELU      2,1629     -0,1843
                    128          23         219    COMB ELU      2,1674      0,1968
                    128          23         214    COMB ELU     -8,4050      0,1847
                    128          23         213 COMB Quase Permanente     -4,6817     -0,1050
                    128          23         218 COMB Quase Permanente      1,1953     -0,1056
                    128          23         219 COMB Quase Permanente      1,1984      0,1139
                    128          23         214 COMB Quase Permanente     -4,6876      0,1064
                    128          23         213   Comb DEAD     -2,8501     -0,0717
                    128          23         218   Comb DEAD      0,7022     -0,0710
                    128          23         219   Comb DEAD      0,7053      0,0793
                    128          23         214   Comb DEAD     -2,8560      0,0731
                    129          24         214          SC     -2,8793      0,0781
                    129          24         219          SC      0,6899      0,0718
                    129          24         220          SC      0,4417     -0,0876
                    129          24         215          SC     -2,5871     -0,0779
                    129          24         214   COMB Rara     -5,5652      0,2021
                    129          24         219   COMB Rara      1,2558      0,1793
                    129          24         220   COMB Rara      0,7499     -0,2314
                    129          24         215   COMB Rara     -4,9783     -0,2008
                    129          24         214    COMB ELU     -7,9159      0,2915
                    129          24         219    COMB ELU      1,7802      0,2582
                    129          24         220    COMB ELU      1,0587     -0,3339
                    129          24         215    COMB ELU     -7,0794     -0,2895
                    129          24         214 COMB Quase Permanente     -4,4135      0,1709
                    129          24         219 COMB Quase Permanente      0,9798      0,1506
                    129          24         220 COMB Quase Permanente      0,5733     -0,1963
                    129          24         215 COMB Quase Permanente     -3,9435     -0,1696
                    129          24         214   Comb DEAD     -2,6859      0,1240
                    129          24         219   Comb DEAD      0,5659      0,1075
                    129          24         220   Comb DEAD      0,3082     -0,1438
                    129          24         215   Comb DEAD     -2,3912     -0,1229
                    130          25         215          SC     -1,7812      0,1040
                    130          25         220          SC      0,3005     -0,0861
                    130          25         203          SC      0,0330     -0,2245
                    130          25         201          SC     -0,8943     -0,0365
                    130          25         215   COMB Rara     -3,2984      0,2664
                    130          25         220   COMB Rara      0,4762     -0,2119
                    130          25         203   COMB Rara     -0,0547     -0,5368
                    130          25         201   COMB Rara     -1,4408     -0,0630
                    130          25         215    COMB ELU     -4,6805      0,3841
                    130          25         220    COMB ELU      0,6692     -0,3049
                    130          25         203    COMB ELU     -0,0870     -0,7716
                    130          25         201    COMB ELU     -2,0271     -0,0890
                    130          25         215 COMB Quase Permanente     -2,5860      0,2248
                    130          25         220 COMB Quase Permanente      0,3560     -0,1775
                    130          25         203 COMB Quase Permanente     -0,0679     -0,4470
                    130          25         201 COMB Quase Permanente     -1,0831     -0,0484
                    130          25         215   Comb DEAD     -1,5173      0,1625
                    130          25         220   Comb DEAD      0,1757     -0,1258
                    130          25         203   Comb DEAD     -0,0877     -0,3123
                    130          25         201   Comb DEAD     -0,5466     -0,0265
                    131          26         216          SC      0,0221      0,0871
                    131          26         181          SC     -0,6533      0,4012
                    131          26         197          SC     -0,1468      0,2159
                    131          26         217          SC     -0,2448     -0,0939
                    131          26         216   COMB Rara      0,2232      0,2261
                    131          26         181   COMB Rara     -1,3494      0,9973
                    131          26         197   COMB Rara     -0,3040      0,5143
                    131          26         217   COMB Rara     -0,3300     -0,2464
                    131          26         216    COMB ELU      0,3315      0,3261
                    131          26         181    COMB ELU     -1,9261      1,4358
                    131          26         197    COMB ELU     -0,4340      0,7391
                    131          26         217    COMB ELU     -0,4582     -0,3555
                    131          26         216 COMB Quase Permanente      0,2144      0,1912
                    131          26         181 COMB Quase Permanente     -1,0881      0,8368
                    131          26         197 COMB Quase Permanente     -0,2453      0,4279
                    131          26         217 COMB Quase Permanente     -0,2321     -0,2089
                    131          26         216   Comb DEAD      0,2011      0,1390
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                    131          26         181   Comb DEAD     -0,6961      0,5961
                    131          26         197   Comb DEAD     -0,1572      0,2984
                    131          26         217   Comb DEAD     -0,0852     -0,1525
                    133          27         218          SC     -0,8351      0,0514
                    133          27         198          SC     -0,0548      0,0531
                    133          27         199          SC     -0,0549     -0,0532
                    133          27         219          SC     -0,8351     -0,0514
                    133          27         218   COMB Rara     -1,5486      0,1271
                    133          27         198   COMB Rara     -0,1131      0,1289
                    133          27         199   COMB Rara     -0,1123     -0,1343
                    133          27         219   COMB Rara     -1,5506     -0,1278
                    133          27         218    COMB ELU     -2,1976      0,1830
                    133          27         198    COMB ELU     -0,1614      0,1854
                    133          27         199    COMB ELU     -0,1602     -0,1935
                    133          27         219    COMB ELU     -2,2006     -0,1840
                    133          27         218 COMB Quase Permanente     -1,2145      0,1066
                    133          27         198 COMB Quase Permanente     -0,0912      0,1077
                    133          27         199 COMB Quase Permanente     -0,0903     -0,1131
                    133          27         219 COMB Quase Permanente     -1,2165     -0,1072
                    133          27         218   Comb DEAD     -0,7134      0,0758
                    133          27         198   Comb DEAD     -0,0583      0,0758
                    133          27         199   Comb DEAD     -0,0574     -0,0812
                    133          27         219   Comb DEAD     -0,7155     -0,0764
                    134          28         219          SC     -0,6766     -0,0781
                    134          28         199          SC      0,0350      0,0553
                    134          28         200          SC      0,1016      0,2174
                    134          28         220          SC     -0,4978      0,0797
                    134          28         219   COMB Rara     -1,2324     -0,1885
                    134          28         199   COMB Rara      0,0710      0,1395
                    134          28         200   COMB Rara      0,2085      0,5319
                    134          28         220   COMB Rara     -0,8732      0,1936
                    134          28         219    COMB ELU     -1,7471     -0,2710
                    134          28         199    COMB ELU      0,1012      0,2009
                    134          28         200    COMB ELU      0,2974      0,7653
                    134          28         220    COMB ELU     -1,2352      0,2785
                    134          28         219 COMB Quase Permanente     -0,9617     -0,1572
                    134          28         199 COMB Quase Permanente      0,0569      0,1173
                    134          28         200 COMB Quase Permanente      0,1678      0,4450
                    134          28         220 COMB Quase Permanente     -0,6741      0,1618
                    134          28         219   Comb DEAD     -0,5557     -0,1103
                    134          28         199   Comb DEAD      0,0359      0,0842
                    134          28         200   Comb DEAD      0,1068      0,3145
                    134          28         220   Comb DEAD     -0,3755      0,1140
                    135          29         220          SC     -0,2444      0,0940
                    135          29         200          SC     -0,1469     -0,2162
                    135          29         189          SC     -0,6538     -0,4016
                    135          29         203          SC      0,0225     -0,0872
                    135          29         220   COMB Rara     -0,3529      0,2496
                    135          29         200   COMB Rara     -0,3027     -0,5287
                    135          29         189   COMB Rara     -1,3410     -1,0209
                    135          29         203   COMB Rara      0,1977     -0,2319
                    135          29         220    COMB ELU     -0,4927      0,3604
                    135          29         200    COMB ELU     -0,4320     -0,7606
                    135          29         189    COMB ELU     -1,9135     -1,4711
                    135          29         203    COMB ELU      0,2932     -0,3348
                    135          29         220 COMB Quase Permanente     -0,2551      0,2121
                    135          29         200 COMB Quase Permanente     -0,2440     -0,4422
                    135          29         189 COMB Quase Permanente     -1,0795     -0,8603
                    135          29         203 COMB Quase Permanente      0,1887     -0,1970
                    135          29         220   Comb DEAD     -0,1085      0,1557
                    135          29         200   Comb DEAD     -0,1558     -0,3126
                    135          29         189   Comb DEAD     -0,6872     -0,6193
                    135          29         203   Comb DEAD      0,1752     -0,1447
                    138          30         154          SC      1,5852     -0,1331
                    138          30         155          SC     -1,2394      0,1438
                    138          30         222          SC     -3,0595      0,1466
                    138          30         221          SC      4,3950     -0,1305
                    138          30         154   COMB Rara      3,2262     -0,1752
                    138          30         155   COMB Rara     -2,7100      0,3693
                    138          30         222   COMB Rara     -6,7512      0,3001
                    138          30         221   COMB Rara     10,2525     -0,2467
                    138          30         154    COMB ELU      4,6016     -0,2428
                    138          30         155    COMB ELU     -3,8790      0,5324
                    138          30         222    COMB ELU     -9,6679      0,4282
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                    138          30         221    COMB ELU     14,7196     -0,3505
                    138          30         154 COMB Quase Permanente      2,5921     -0,1220
                    138          30         155 COMB Quase Permanente     -2,2142      0,3118
                    138          30         222 COMB Quase Permanente     -5,5274      0,2415
                    138          30         221 COMB Quase Permanente      8,4945     -0,1945
                    138          30         154   Comb DEAD      1,6410     -0,0421
                    138          30         155   Comb DEAD     -1,4706      0,2255
                    138          30         222   Comb DEAD     -3,6917      0,1535
                    138          30         221   Comb DEAD      5,8575     -0,1162
                    139          31         221          SC      1,1598      0,0515
                    139          31         222          SC     -0,7780      0,0895
                    139          31         216          SC     -0,2449     -0,0847
                    139          31         211          SC      0,2673     -0,1205
                    139          31         221   COMB Rara      2,9356      0,1303
                    139          31         222   COMB Rara     -1,8183      0,2243
                    139          31         216   COMB Rara     -0,6807     -0,2196
                    139          31         211   COMB Rara      1,0595     -0,3082
                    139          31         221    COMB ELU      4,2295      0,1878
                    139          31         222    COMB ELU     -2,6107      0,3231
                    139          31         216    COMB ELU     -0,9844     -0,3167
                    139          31         211    COMB ELU      1,5492     -0,4443
                    139          31         221 COMB Quase Permanente      2,4717      0,1097
                    139          31         222 COMB Quase Permanente     -1,5071      0,1885
                    139          31         216 COMB Quase Permanente     -0,5828     -0,1857
                    139          31         211 COMB Quase Permanente      0,9526     -0,2600
                    139          31         221   Comb DEAD      1,7758      0,0788
                    139          31         222   Comb DEAD     -1,0403      0,1349
                    139          31         216   Comb DEAD     -0,4359     -0,1349
                    139          31         211   Comb DEAD      0,7922     -0,1877
                    140          32         155          SC      1,3620     -0,2193
                    140          32         156          SC     -0,2041      0,1985
                    140          32         223          SC     -1,8694      0,2310
                    140          32         222          SC      3,6264     -0,1874
                    140          32         155   COMB Rara      3,0521     -0,5518
                    140          32         156   COMB Rara     -0,4261      0,4568
                    140          32         223   COMB Rara     -4,0135      0,5823
                    140          32         222   COMB Rara      8,0287     -0,4264
                    140          32         155    COMB ELU      4,3738     -0,7948
                    140          32         156    COMB ELU     -0,6086      0,6554
                    140          32         223    COMB ELU     -5,7399      0,8388
                    140          32         222    COMB ELU     11,4992     -0,6116
                    140          32         155 COMB Quase Permanente      2,5073     -0,4641
                    140          32         156 COMB Quase Permanente     -0,3445      0,3774
                    140          32         223 COMB Quase Permanente     -3,2658      0,4899
                    140          32         222 COMB Quase Permanente      6,5782     -0,3515
                    140          32         155   Comb DEAD      1,6901     -0,3325
                    140          32         156   Comb DEAD     -0,2220      0,2583
                    140          32         223   Comb DEAD     -2,1441      0,3513
                    140          32         222   Comb DEAD      4,4023     -0,2391
                    141          33         222          SC      0,2110     -0,0487
                    141          33         223          SC     -0,1623      0,2148
                    141          33         181          SC     -0,5403      0,0370
                    141          33         216          SC      0,1894     -0,2267
                    141          33         222   COMB Rara      0,5407     -0,0980
                    141          33         223   COMB Rara     -0,3569      0,5133
                    141          33         181   COMB Rara     -1,1222      0,0786
                    141          33         216   COMB Rara      0,5393     -0,5338
                    141          33         222    COMB ELU      0,7794     -0,1397
                    141          33         223    COMB ELU     -0,5110      0,7378
                    141          33         181    COMB ELU     -1,6023      0,1123
                    141          33         216    COMB ELU      0,7805     -0,7666
                    141          33         222 COMB Quase Permanente      0,4563     -0,0785
                    141          33         223 COMB Quase Permanente     -0,2920      0,4274
                    141          33         181 COMB Quase Permanente     -0,9061      0,0637
                    141          33         216 COMB Quase Permanente      0,4635     -0,4431
                    141          33         222   Comb DEAD      0,3297     -0,0493
                    141          33         223   Comb DEAD     -0,1946      0,2986
                    141          33         181   Comb DEAD     -0,5819      0,0415
                    141          33         216   Comb DEAD      0,3499     -0,3071
                    142          34         156          SC      0,4067     -0,1524
                    142          34         157          SC      0,0774      0,1984
                    142          34         224          SC     -1,3195     -0,0073
                    142          34         223          SC      1,6265     -0,3566
                    142          34         156   COMB Rara      0,8080     -0,3847
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                    142          34         157   COMB Rara      0,2311      0,4942
                    142          34         224   COMB Rara     -2,7549      0,0120
                    142          34         223   COMB Rara      3,4961     -0,8643
                    142          34         156    COMB ELU      1,1511     -0,5542
                    142          34         157    COMB ELU      0,3350      0,7115
                    142          34         224    COMB ELU     -3,9344      0,0191
                    142          34         223    COMB ELU      5,0001     -1,2429
                    142          34         156 COMB Quase Permanente      0,6454     -0,3238
                    142          34         157 COMB Quase Permanente      0,2001      0,4148
                    142          34         224 COMB Quase Permanente     -2,2271      0,0149
                    142          34         223 COMB Quase Permanente      2,8455     -0,7216
                    142          34         156   Comb DEAD      0,4014     -0,2323
                    142          34         157   Comb DEAD      0,1537      0,2958
                    142          34         224   Comb DEAD     -1,4354      0,0193
                    142          34         223   Comb DEAD      1,8696     -0,5077
                    143          35         223          SC      0,4051     -0,0892
                    143          35         224          SC      0,1479      0,1408
                    143          35         182          SC     -0,0489     -0,2050
                    143          35         181          SC      1,1639     -0,4377
                    143          35         223   COMB Rara      0,8743     -0,2314
                    143          35         224   COMB Rara      0,2703      0,3449
                    143          35         182   COMB Rara     -0,1307     -0,4925
                    143          35         181   COMB Rara      2,4326     -1,0751
                    143          35         223    COMB ELU      1,2507     -0,3337
                    143          35         224    COMB ELU      0,3832      0,4962
                    143          35         182    COMB ELU     -0,1888     -0,7081
                    143          35         181    COMB ELU      3,4743     -1,5471
                    143          35         223 COMB Quase Permanente      0,7123     -0,1957
                    143          35         224 COMB Quase Permanente      0,2111      0,2885
                    143          35         182 COMB Quase Permanente     -0,1112     -0,4106
                    143          35         181 COMB Quase Permanente      1,9670     -0,9000
                    143          35         223   Comb DEAD      0,4692     -0,1422
                    143          35         224   Comb DEAD      0,1224      0,2040
                    143          35         182   Comb DEAD     -0,0818     -0,2876
                    143          35         181   Comb DEAD      1,2687     -0,6374
                    144          36         157          SC      0,2500     -0,1116
                    144          36         158          SC      0,2423      0,0997
                    144          36         225          SC     -0,9282      0,0148
                    144          36         224          SC      1,2604     -0,1988
                    144          36         157   COMB Rara      0,4894     -0,2911
                    144          36         158   COMB Rara      0,6047      0,2669
                    144          36         225   COMB Rara     -1,8995      0,0636
                    144          36         224   COMB Rara      2,6338     -0,4988
                    144          36         157    COMB ELU      0,6965     -0,4200
                    144          36         158    COMB ELU      0,8707      0,3854
                    144          36         225    COMB ELU     -2,7100      0,0932
                    144          36         224    COMB ELU      3,7617     -0,7184
                    144          36         157 COMB Quase Permanente      0,3894     -0,2465
                    144          36         158 COMB Quase Permanente      0,5078      0,2271
                    144          36         225 COMB Quase Permanente     -1,5282      0,0577
                    144          36         224 COMB Quase Permanente      2,1297     -0,4193
                    144          36         157   Comb DEAD      0,2393     -0,1796
                    144          36         158   Comb DEAD      0,3624      0,1672
                    144          36         225   Comb DEAD     -0,9713      0,0488
                    144          36         224   Comb DEAD      1,3735     -0,3000
                    145          37         224          SC     -0,0888      0,0653
                    145          37         225          SC      0,0819     -0,0415
                    145          37         183          SC     -0,0442      0,0998
                    145          37         182          SC      0,0460      0,2092
                    145          37         224   COMB Rara     -0,1492      0,1420
                    145          37         225   COMB Rara      0,1408     -0,1081
                    145          37         183   COMB Rara     -0,1094      0,2466
                    145          37         182   COMB Rara      0,1247      0,5024
                    145          37         224    COMB ELU     -0,2105      0,2032
                    145          37         225    COMB ELU      0,1990     -0,1558
                    145          37         183    COMB ELU     -0,1574      0,3549
                    145          37         182    COMB ELU      0,1802      0,7222
                    145          37         224 COMB Quase Permanente     -0,1137      0,1159
                    145          37         225 COMB Quase Permanente      0,1081     -0,0914
                    145          37         183 COMB Quase Permanente     -0,0917      0,2067
                    145          37         182 COMB Quase Permanente      0,1063      0,4187
                    145          37         224   Comb DEAD     -0,0604      0,0767
                    145          37         225   Comb DEAD      0,0589     -0,0665
                    145          37         183   Comb DEAD     -0,0652      0,1468
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                    145          37         182   Comb DEAD      0,0787      0,2932
                    146          38         158          SC      0,1282      0,0550
                    146          38         159          SC      0,1063      0,0875
                    146          38         226          SC     -1,2119      0,0505
                    146          38         225          SC      0,9488      0,0209
                    146          38         158   COMB Rara      0,2290      0,0678
                    146          38         159   COMB Rara      0,3795      0,2114
                    146          38         226   COMB Rara     -2,4852      0,2011
                    146          38         225   COMB Rara      1,9361      0,0620
                    146          38         158    COMB ELU      0,3243      0,0935
                    146          38         159    COMB ELU      0,5532      0,3039
                    146          38         226    COMB ELU     -3,5461      0,2940
                    146          38         225    COMB ELU      2,7618      0,0898
                    146          38         158 COMB Quase Permanente      0,1778      0,0458
                    146          38         159 COMB Quase Permanente      0,3369      0,1764
                    146          38         226 COMB Quase Permanente     -2,0005      0,1808
                    146          38         225 COMB Quase Permanente      1,5566      0,0536
                    146          38         158   Comb DEAD      0,1009      0,0128
                    146          38         159   Comb DEAD      0,2732      0,1239
                    146          38         226   Comb DEAD     -1,2734      0,1505
                    146          38         225   Comb DEAD      0,9873      0,0411
                    147          39         225          SC     -0,1025      0,0058
                    147          39         226          SC     -0,0785     -0,0545
                    147          39         184          SC     -0,3018     -0,1559
                    147          39         183          SC      0,0441     -0,0966
                    147          39         225   COMB Rara     -0,1774     -0,0176
                    147          39         226   COMB Rara     -0,1384     -0,1520
                    147          39         184   COMB Rara     -0,5314     -0,3724
                    147          39         183   COMB Rara      0,1089     -0,2399
                    147          39         225    COMB ELU     -0,2508     -0,0272
                    147          39         226    COMB ELU     -0,1959     -0,2199
                    147          39         184    COMB ELU     -0,7518     -0,5352
                    147          39         183    COMB ELU      0,1567     -0,3453
                    147          39         225 COMB Quase Permanente     -0,1364     -0,0199
                    147          39         226 COMB Quase Permanente     -0,1070     -0,1303
                    147          39         184 COMB Quase Permanente     -0,4107     -0,3101
                    147          39         183 COMB Quase Permanente      0,0913     -0,2012
                    147          39         225   Comb DEAD     -0,0749     -0,0234
                    147          39         226   Comb DEAD     -0,0599     -0,0976
                    147          39         184   Comb DEAD     -0,2296     -0,2165
                    147          39         183   Comb DEAD      0,0648     -0,1433
                    148          40         159          SC      0,4168     -0,0247
                    148          40         160          SC      1,0249     -0,0510
                    148          40         227          SC      0,8815      0,0704
                    148          40         226          SC      1,3763      0,0921
                    148          40         159   COMB Rara      0,8258     -0,0227
                    148          40         160   COMB Rara      2,1396     -0,0940
                    148          40         227   COMB Rara      1,6973      0,2095
                    148          40         226   COMB Rara      2,7886      0,2731
                    148          40         159    COMB ELU      1,1762     -0,0304
                    148          40         160    COMB ELU      3,0557     -0,1333
                    148          40         227    COMB ELU      2,4137      0,3036
                    148          40         226    COMB ELU      3,9764      0,3958
                    148          40         159 COMB Quase Permanente      0,6591     -0,0129
                    148          40         160 COMB Quase Permanente      1,7297     -0,0736
                    148          40         227 COMB Quase Permanente      1,3447      0,1813
                    148          40         226 COMB Quase Permanente      2,2381      0,2363
                    148          40         159   Comb DEAD      0,4090      0,0019
                    148          40         160   Comb DEAD      1,1147     -0,0430
                    148          40         227   Comb DEAD      0,8158      0,1391
                    148          40         226   Comb DEAD      1,4123      0,1810
                    150          41         160          SC     -0,5842      0,1892
                    150          41         161          SC      0,9382      0,0981
                    150          41         228          SC      0,9378     -0,1695
                    150          41         227          SC     -0,8815     -0,0704
                    150          41         160   COMB Rara     -1,2686      0,3572
                    150          41         161   COMB Rara      2,4393      0,3070
                    150          41         228   COMB Rara      1,5883     -0,2748
                    150          41         227   COMB Rara     -1,6973     -0,2095
                    150          41         160    COMB ELU     -1,8152      0,5074
                    150          41         161    COMB ELU      3,5182      0,4457
                    150          41         228    COMB ELU      2,2417     -0,3868
                    150          41         227    COMB ELU     -2,4137     -0,3036
                    150          41         160 COMB Quase Permanente     -1,0349      0,2815
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                    150          41         161 COMB Quase Permanente      2,0640      0,2677
                    150          41         228 COMB Quase Permanente      1,2131     -0,2070
                    150          41         227 COMB Quase Permanente     -1,3447     -0,1813
                    150          41         160   Comb DEAD     -0,6844      0,1680
                    150          41         161   Comb DEAD      1,5010      0,2089
                    150          41         228   Comb DEAD      0,6505     -0,1053
                    150          41         227   Comb DEAD     -0,8158     -0,1391
                    152          42         161          SC     -0,7684     -0,2092
                    152          42         162          SC      0,1313     -0,6849
                    152          42         188          SC     -0,4577     -0,2930
                    152          42         228          SC     -0,9378      0,1695
                    152          42         161   COMB Rara     -1,3415     -0,5080
                    152          42         162   COMB Rara     -1,4682     -1,6285
                    152          42         188   COMB Rara     -1,1375     -0,8201
                    152          42         228   COMB Rara     -1,5883      0,2748
                    152          42         161    COMB ELU     -1,8971     -0,7306
                    152          42         162    COMB ELU     -2,2220     -2,3400
                    152          42         188    COMB ELU     -1,6376     -1,1862
                    152          42         228    COMB ELU     -2,2417      0,3868
                    152          42         161 COMB Quase Permanente     -1,0342     -0,4243
                    152          42         162 COMB Quase Permanente     -1,5207     -1,3545
                    152          42         188 COMB Quase Permanente     -0,9544     -0,7029
                    152          42         228 COMB Quase Permanente     -1,2131      0,2070
                    152          42         161   Comb DEAD     -0,5732     -0,2987
                    152          42         162   Comb DEAD     -1,5995     -0,9436
                    152          42         188   Comb DEAD     -0,6798     -0,5271
                    152          42         228   Comb DEAD     -0,6505      0,1053
           
           
           Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 1 of 2
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                      1         190          SC   LinStatic      -2,165      -0,015       0,086      0,0226     -0,0087
                      1         189          SC   LinStatic       2,165       0,015      -0,086     -0,0226      0,0949
                      1         190   COMB Rara Combination      -5,277      -0,037       0,299      0,0528      0,0012
                      1         189   COMB Rara Combination       5,277       0,037      -0,049     -0,0528      0,1730
                      1         190    COMB ELU Combination      -7,591      -0,053       0,436      0,0758      0,0032
                      1         189    COMB ELU Combination       7,591       0,053      -0,061     -0,0758      0,2452
                      1         190 COMB Quase Permanente Combination      -4,412      -0,031       0,265      0,0438   
              0,0047
                      1         189 COMB Quase Permanente Combination       4,412       0,031      -0,015     -0,0438   
              0,1350
                      1         190   Comb DEAD Combination      -3,113      -0,022       0,213      0,0302      0,0099
                      1         189   Comb DEAD Combination       3,113       0,022       0,037     -0,0302      0,0781
                      2         189          SC   LinStatic      -0,014      -2,303       0,018      0,0538     -0,0651
                      2         200          SC   LinStatic       0,014       2,303      -0,018     -0,0722      0,0651
                      2         189   COMB Rara Combination      -0,034      -5,618       0,153      0,1040     -0,1352
                      2         200   COMB Rara Combination       0,034       5,618       0,097     -0,1321      0,1352
                      2         189    COMB ELU Combination      -0,048      -8,082       0,227      0,1480     -0,1931
                      2         200    COMB ELU Combination       0,048       8,082       0,148     -0,1873      0,1931
                      2         189 COMB Quase Permanente Combination      -0,028      -4,697       0,146      0,0825   
             -0,1092
                      2         200 COMB Quase Permanente Combination       0,028       4,697       0,104     -0,1032   
              0,1092
                      2         189   Comb DEAD Combination      -0,020      -3,315       0,135      0,0502     -0,0701
                      2         200   Comb DEAD Combination       0,020       3,315       0,115     -0,0599      0,0701
                      3         200          SC   LinStatic   2,268E-03      -1,591      -0,013      0,0722     -0,0198
                      3         199          SC   LinStatic  -2,268E-03       1,591       0,013     -0,0592      0,0198
                      3         200   COMB Rara Combination   5,462E-03      -3,855       0,097      0,1322     -0,0410
                      3         199   COMB Rara Combination  -5,462E-03       3,855       0,153     -0,1044      0,0410
                      3         200    COMB ELU Combination   7,853E-03      -5,543       0,148      0,1875     -0,0585
                      3         199    COMB ELU Combination  -7,853E-03       5,543       0,227     -0,1477      0,0585
                      3         200 COMB Quase Permanente Combination   4,555E-03      -3,218       0,102      0,1033   
             -0,0330
                      3         199 COMB Quase Permanente Combination  -4,555E-03       3,218       0,148     -0,0807   
              0,0330
                      3         200   Comb DEAD Combination   3,194E-03      -2,263       0,110      0,0600     -0,0211
                      3         199   Comb DEAD Combination  -3,194E-03       2,263       0,140     -0,0452      0,0211
                      4         199          SC   LinStatic  -1,815E-06      -1,581  -1,868E-06      0,0597  -4,829E-06
                      4         198          SC   LinStatic   1,815E-06       1,581   1,868E-06     -0,0597   4,829E-06
                      4         199   COMB Rara Combination  -1,190E-04      -3,810       0,125      0,1053   3,534E-04
                      4         198   COMB Rara Combination   1,190E-04       3,810       0,125     -0,1055  -3,534E-04
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                      4         199    COMB ELU Combination  -1,783E-04      -5,478       0,188      0,1491   5,308E-04
                      4         198    COMB ELU Combination   1,783E-04       5,478       0,187     -0,1492  -5,308E-04
                      4         199 COMB Quase Permanente Combination  -1,183E-04      -3,178       0,125      0,0815   
           3,553E-04
                      4         198 COMB Quase Permanente Combination   1,183E-04       3,178       0,125     -0,0816  
           -3,553E-04
                      4         199   Comb DEAD Combination  -1,172E-04      -2,230       0,125      0,0457   3,582E-04
                      4         198   Comb DEAD Combination   1,172E-04       2,230       0,125     -0,0458  -3,582E-04
                      5         198          SC   LinStatic  -2,266E-03      -1,591       0,013      0,0592      0,0198
                      5         197          SC   LinStatic   2,266E-03       1,591      -0,013     -0,0722     -0,0198
                      5         198   COMB Rara Combination  -5,382E-03      -3,833       0,153      0,1044      0,0417
                      5         197   COMB Rara Combination   5,382E-03       3,833       0,097     -0,1323     -0,0417
                      5         198    COMB ELU Combination  -7,733E-03      -5,511       0,227      0,1478      0,0596
                      5         197    COMB ELU Combination   7,733E-03       5,511       0,148     -0,1876     -0,0596
                      5         198 COMB Quase Permanente Combination  -4,475E-03      -3,196       0,148      0,0808   
              0,0338
                      5         197 COMB Quase Permanente Combination   4,475E-03       3,196       0,102     -0,1034   
             -0,0338
                      5         198   Comb DEAD Combination  -3,115E-03      -2,242       0,140      0,0453      0,0219
                      5         197   Comb DEAD Combination   3,115E-03       2,242       0,110     -0,0601     -0,0219
                      6         197          SC   LinStatic       0,014      -2,302      -0,018      0,0722      0,0651
                      6         181          SC   LinStatic      -0,014       2,302       0,018     -0,0539     -0,0651
                      6         197   COMB Rara Combination       0,033      -5,540       0,092      0,1322      0,1362
                      6         181   COMB Rara Combination      -0,033       5,540       0,158     -0,0996     -0,1362
                      6         197    COMB ELU Combination       0,047      -7,964       0,141      0,1875      0,1945
                      6         181    COMB ELU Combination      -0,047       7,964       0,234     -0,1414     -0,1945
                      6         197 COMB Quase Permanente Combination       0,027      -4,619       0,100      0,1034   
              0,1101
                      6         181 COMB Quase Permanente Combination      -0,027       4,619       0,150     -0,0781   
             -0,1101
                      6         197   Comb DEAD Combination       0,019      -3,238       0,111      0,0600      0,0711
                      6         181   Comb DEAD Combination      -0,019       3,238       0,139     -0,0458     -0,0711
                      7         181          SC   LinStatic       2,162      -0,015      -0,086      0,0227      0,0948
                      7         182          SC   LinStatic      -2,162       0,015       0,086     -0,0227     -0,0085
                      7         181   COMB Rara Combination       5,140      -0,036      -0,052      0,0506      0,1752
                      7         182   COMB Rara Combination      -5,140       0,036       0,302     -0,0506      0,0018
                      7         181    COMB ELU Combination       7,385      -0,052      -0,065      0,0725      0,2485
                      7         182    COMB ELU Combination      -7,385       0,052       0,440     -0,0725      0,0039
                      7         181 COMB Quase Permanente Combination       4,275      -0,030      -0,017      0,0415   
              0,1373
                      7         182 COMB Quase Permanente Combination      -4,275       0,030       0,267     -0,0415   
              0,0052
                      7         181   Comb DEAD Combination       2,977      -0,021       0,034      0,0279      0,0804
                      7         182   Comb DEAD Combination      -2,977       0,021       0,216     -0,0279      0,0103
                      8         184          SC   LinStatic       0,167      -0,056  -3,727E-04     -0,0081     -0,0028
                      8         188          SC   LinStatic      -0,167       0,056   3,727E-04      0,0085      0,0040
                      8         184   COMB Rara Combination       0,509      -0,169       0,392     -0,0787     -0,1967
                      8         188   COMB Rara Combination      -0,509       0,169       0,399      0,0822      0,2071
                      8         184    COMB ELU Combination       0,738      -0,245       0,588     -0,1169     -0,2947
                      8         188    COMB ELU Combination      -0,738       0,245       0,598      0,1220      0,3100
                      8         184 COMB Quase Permanente Combination       0,442      -0,147       0,392     -0,0755   
             -0,1956
                      8         188 COMB Quase Permanente Combination      -0,442       0,147       0,399      0,0788   
              0,2055
                      8         184   Comb DEAD Combination       0,341      -0,114       0,392     -0,0706     -0,1939
                      8         188   Comb DEAD Combination      -0,341       0,114       0,398      0,0737      0,2031
                      9         180          SC   LinStatic   3,864E-03      -0,045   6,280E-03     -0,0087   9,429E-05
                      9         196          SC   LinStatic  -3,864E-03       0,045  -6,280E-03      0,0024  -9,429E-05
                      9         180   COMB Rara Combination       0,011      -0,179       0,141     -0,0429     -0,0024
                      9         196   COMB Rara Combination      -0,011       0,179       0,109      0,0272      0,0024
                      9         180    COMB ELU Combination       0,016      -0,262       0,210     -0,0630     -0,0036
                      9         196    COMB ELU Combination      -0,016       0,262       0,165      0,0405      0,0036
                      9         180 COMB Quase Permanente Combination   9,274E-03      -0,161       0,138     -0,0394   
             -0,0025
                      9         196 COMB Quase Permanente Combination  -9,274E-03       0,161       0,112      0,0262   
              0,0025
                      9         180   Comb DEAD Combination   6,955E-03      -0,134       0,134     -0,0341     -0,0025
                      9         196   Comb DEAD Combination  -6,955E-03       0,134       0,116      0,0248      0,0025
                     10         188          SC   LinStatic  -3,906E-03      -0,044  -6,937E-03     -0,0018  -7,034E-05
                     10         162          SC   LinStatic   3,906E-03       0,044   6,937E-03      0,0088   7,034E-05
                     10         188   COMB Rara Combination      -0,011      -0,171       0,106     -0,0240      0,0031
                     10         162   COMB Rara Combination       0,011       0,171       0,144      0,0425     -0,0031
                     10         188    COMB ELU Combination      -0,015      -0,250       0,161     -0,0357      0,0046
                     10         162    COMB ELU Combination       0,015       0,250       0,214      0,0625     -0,0046
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                     10         188 COMB Quase Permanente Combination  -9,115E-03      -0,154       0,109     -0,0232   
              0,0031
                     10         162 COMB Quase Permanente Combination   9,115E-03       0,154       0,141      0,0390   
             -0,0031
                     10         188   Comb DEAD Combination  -6,771E-03      -0,127       0,113     -0,0221      0,0031
                     10         162   Comb DEAD Combination   6,771E-03       0,127       0,137      0,0337     -0,0031
                     14         192          SC   LinStatic       0,559       0,184      -0,011      0,1201     -0,0332
                     14         196          SC   LinStatic      -0,559      -0,184       0,011     -0,1309      0,0656
                     14         192   COMB Rara Combination       1,739       0,574       1,447      0,4121     -0,5971
                     14         196   COMB Rara Combination      -1,739      -0,574       1,715     -0,5459      0,9987
                     14         192    COMB ELU Combination       2,524       0,833       2,173      0,6001     -0,8907
                     14         196    COMB ELU Combination      -2,524      -0,833       2,571     -0,7993      1,4882
                     14         192 COMB Quase Permanente Combination       1,515       0,500       1,452      0,3640   
             -0,5838
                     14         196 COMB Quase Permanente Combination      -1,515      -0,500       1,711     -0,4936   
              0,9725
                     14         192   Comb DEAD Combination       1,180       0,389       1,458      0,2919     -0,5639
                     14         196   Comb DEAD Combination      -1,180      -0,389       1,704     -0,4150      0,9332
                     16         153          SC   LinStatic       0,113       0,096       0,376      1,6930      0,1948
                     16         154          SC   LinStatic      -0,113      -0,096      -0,376     -1,6930     -0,5703
                     16         153   COMB Rara Combination      -3,485       0,143      33,153      3,6665     -4,1807
                     16         154   COMB Rara Combination       3,485      -0,143      32,847     -3,6665      4,0281
                     16         153    COMB ELU Combination      -5,244       0,200      49,673      5,2458     -6,3003
                     16         154    COMB ELU Combination       5,244      -0,200      49,327     -5,2458      6,1276
                     16         153 COMB Quase Permanente Combination      -3,530       0,104      33,002      2,9893   
             -4,2586
                     16         154 COMB Quase Permanente Combination       3,530      -0,104      32,998     -2,9893   
              4,2562
                     16         153   Comb DEAD Combination      -3,598       0,047      32,777      1,9735     -4,3755
                     16         154   Comb DEAD Combination       3,598      -0,047      33,223     -1,9735      4,5983
                     17         154          SC   LinStatic      -1,649       0,077       0,178      1,3484      0,0628
                     17         155          SC   LinStatic       1,649      -0,077      -0,178     -1,3484     -0,2410
                     17         154   COMB Rara Combination      -6,307       0,205      33,630      3,0275     -5,6163
                     17         155   COMB Rara Combination       6,307      -0,205      32,370     -3,0275      4,9864
                     17         154    COMB ELU Combination      -9,213       0,296      50,418      4,3389     -8,4339
                     17         155    COMB ELU Combination       9,213      -0,296      48,582     -4,3389      7,5158
                     17         154 COMB Quase Permanente Combination      -5,647       0,175      33,559      2,4881   
             -5,6415
                     17         155 COMB Quase Permanente Combination       5,647      -0,175      32,441     -2,4881   
              5,0828
                     17         154   Comb DEAD Combination      -4,658       0,129      33,452      1,6791     -5,6792
                     17         155   Comb DEAD Combination       4,658      -0,129      32,548     -1,6791      5,2275
                     23         155          SC   LinStatic      -3,306       0,012      -0,106      0,9565      0,1065
                     23         156          SC   LinStatic       3,306      -0,012       0,106     -0,9565  -7,637E-05
                     23         155   COMB Rara Combination     -10,207       0,038      32,772      2,1206     -5,2567
                     23         156   COMB Rara Combination      10,207      -0,038      33,228     -2,1206      5,4851
                     23         155    COMB ELU Combination     -14,815       0,055      49,173      3,0374     -7,9010
                     23         156    COMB ELU Combination      14,815      -0,055      49,827     -3,0374      8,2276
                     23         155 COMB Quase Permanente Combination      -8,885       0,033      32,814      1,7380   
             -5,2993
                     23         156 COMB Quase Permanente Combination       8,885      -0,033      33,186     -1,7380   
              5,4851
                     23         155   Comb DEAD Combination      -6,901       0,025      32,878      1,1641     -5,3632
                     23         156   Comb DEAD Combination       6,901      -0,025      33,122     -1,1641      5,4851
                     24         171          SC   LinStatic       0,089      -0,404       0,474      0,1815     -1,6665
                     24         170          SC   LinStatic      -0,089       0,404      -0,474     -0,6557      1,6665
                     24         171   COMB Rara Combination       0,129       2,814      33,380     -4,2068     -3,6216
                     24         170   COMB Rara Combination      -0,129      -2,814      32,620      3,8266      3,6216
                     24         171    COMB ELU Combination       0,180       4,282      49,999     -6,3374     -5,1824
                     24         170    COMB ELU Combination      -0,180      -4,282      49,001      5,8382      5,1824
                     24         171 COMB Quase Permanente Combination       0,093       2,976      33,190     -4,2794   
             -2,9550
                     24         170 COMB Quase Permanente Combination      -0,093      -2,976      32,810      4,0889   
              2,9550
                     24         171   Comb DEAD Combination       0,040       3,218      32,906     -4,3882     -1,9551
                     24         170   Comb DEAD Combination      -0,040      -3,218      33,094      4,4823      1,9551
                     25         170          SC   LinStatic       0,066       0,577       0,294     -0,0285     -1,2627
                     25         169          SC   LinStatic      -0,066      -0,577      -0,294     -0,2650      1,2627
                     25         170   COMB Rara Combination       0,177       3,829      33,885     -5,8123     -2,8295
                     25         169   COMB Rara Combination      -0,177      -3,829      32,115      4,9269      2,8295
                     25         170    COMB ELU Combination       0,256       5,656      50,784     -8,7141     -4,0548
                     25         169    COMB ELU Combination      -0,256      -5,656      48,216      7,4301      4,0548
                     25         170 COMB Quase Permanente Combination       0,151       3,598      33,768     -5,8008   
             -2,3244
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                     25         169 COMB Quase Permanente Combination      -0,151      -3,598      32,232      5,0329   
              2,3244
                     25         170   Comb DEAD Combination       0,111       3,251      33,592     -5,7837     -1,5668
                     25         169   Comb DEAD Combination      -0,111      -3,251      32,408      5,1919      1,5668
                     26         169          SC   LinStatic       0,017       1,554       0,011      0,0342     -0,8996
                     26         168          SC   LinStatic      -0,017      -1,554      -0,011     -0,0456      0,8996
                     26         169   COMB Rara Combination       0,042       6,111      33,024     -5,4061     -1,9544
                     26         168   COMB Rara Combination      -0,042      -6,111      32,976      5,3821      1,9544
                     26         169    COMB ELU Combination       0,060       8,934      49,534     -8,1143     -2,7967
                     26         168    COMB ELU Combination      -0,060      -8,934      49,466      8,0801      2,7967
                     26         169 COMB Quase Permanente Combination       0,035       5,490      33,019     -5,4198   
             -1,5946
                     26         168 COMB Quase Permanente Combination      -0,035      -5,490      32,981      5,4004   
              1,5946
                     26         169   Comb DEAD Combination       0,025       4,557      33,013     -5,4403     -1,0549
                     26         168   Comb DEAD Combination      -0,025      -4,557      32,987      5,4278      1,0549
                     27         168          SC   LinStatic   3,609E-03       1,703       0,040     -0,0183     -0,4786
                     27         167          SC   LinStatic  -3,609E-03      -1,703      -0,040     -0,0220      0,4786
                     27         168   COMB Rara Combination       0,012       6,444      33,112     -5,5687     -1,0314
                     27         167   COMB Rara Combination      -0,012      -6,444      32,888      5,4571      1,0314
                     27         168    COMB ELU Combination       0,018       9,410      49,661     -8,3503     -1,4753
                     27         167    COMB ELU Combination      -0,018      -9,410      49,339      8,1890      1,4753
                     27         168 COMB Quase Permanente Combination       0,011       5,763      33,095     -5,5614   
             -0,8399
                     27         167 COMB Quase Permanente Combination      -0,011      -5,763      32,905      5,4659   
              0,8399
                     27         168   Comb DEAD Combination   8,437E-03       4,741      33,071     -5,5504     -0,5527
                     27         167   Comb DEAD Combination  -8,437E-03      -4,741      32,929      5,4791      0,5527
                     28         167          SC   LinStatic  -2,831E-05       1,782  -3,448E-05      0,0126  -6,788E-05
                     28         166          SC   LinStatic   2,831E-05      -1,782   3,448E-05     -0,0126   6,788E-05
                     28         167   COMB Rara Combination  -2,299E-03       6,614      32,993     -5,4766      0,0066
                     28         166   COMB Rara Combination   2,299E-03      -6,614      33,007      5,4839     -0,0066
                     28         167    COMB ELU Combination  -3,444E-03       9,653      49,489     -8,2168      0,0100
                     28         166    COMB ELU Combination   3,444E-03      -9,653      49,511      8,2277     -0,0100
                     28         167 COMB Quase Permanente Combination  -2,287E-03       5,901      32,993     -5,4816   
              0,0067
                     28         166 COMB Quase Permanente Combination   2,287E-03      -5,901      33,007      5,4889   
             -0,0067
                     28         167   Comb DEAD Combination  -2,270E-03       4,831      32,993     -5,4892      0,0067
                     28         166   Comb DEAD Combination   2,270E-03      -4,831      33,007      5,4965     -0,0067
                     29         166          SC   LinStatic  -3,658E-03       1,702      -0,040      0,0221      0,4785
                     29         165          SC   LinStatic   3,658E-03      -1,702       0,040      0,0183     -0,4785
                     29         166   COMB Rara Combination      -0,016       6,380      32,874     -5,4497      1,0430
                     29         165   COMB Rara Combination       0,016      -6,380      33,126      5,5754     -1,0430
                     29         166    COMB ELU Combination      -0,024       9,315      49,317     -8,1778      1,4927
                     29         165    COMB ELU Combination       0,024      -9,315      49,683      8,3604     -1,4927
                     29         166 COMB Quase Permanente Combination      -0,015       5,699      32,890     -5,4585   
              0,8516
                     29         165 COMB Quase Permanente Combination       0,015      -5,699      33,110      5,5681   
             -0,8516
                     29         166   Comb DEAD Combination      -0,012       4,678      32,915     -5,4717      0,5645
                     29         165   Comb DEAD Combination       0,012      -4,678      33,085      5,5571     -0,5645
                     30         165          SC   LinStatic      -0,017       1,553      -0,011      0,0457      0,8995
                     30         164          SC   LinStatic       0,017      -1,553       0,011     -0,0342     -0,8995
                     30         165   COMB Rara Combination      -0,044       6,018      32,962     -5,3764      1,9607
                     30         164   COMB Rara Combination       0,044      -6,018      33,038      5,4148     -1,9607
                     30         165    COMB ELU Combination      -0,064       8,794      49,444     -8,0715      2,8062
                     30         164    COMB ELU Combination       0,064      -8,794      49,556      8,1274     -2,8062
                     30         165 COMB Quase Permanente Combination      -0,037       5,397      32,966     -5,3947   
              1,6009
                     30         164 COMB Quase Permanente Combination       0,037      -5,397      33,034      5,4285   
             -1,6009
                     30         165   Comb DEAD Combination      -0,027       4,465      32,973     -5,4221      1,0612
                     30         164   Comb DEAD Combination       0,027      -4,465      33,027      5,4490     -1,0612
                     31         164          SC   LinStatic      -0,066       0,576      -0,294      0,2651      1,2628
                     31         163          SC   LinStatic       0,066      -0,576       0,294      0,0285     -1,2628
                     31         164   COMB Rara Combination      -0,177       3,764      32,108     -4,9283      2,8242
                     31         163   COMB Rara Combination       0,177      -3,764      33,892      5,8202     -2,8242
                     31         164    COMB ELU Combination      -0,255       5,560      48,206     -7,4322      4,0469
                     31         163    COMB ELU Combination       0,255      -5,560      50,794      8,7260     -4,0469
                     31         164 COMB Quase Permanente Combination      -0,150       3,534      32,226     -5,0343   
              2,3191
                     31         163 COMB Quase Permanente Combination       0,150      -3,534      33,774      5,8087   
             -2,3191
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                     31         164   Comb DEAD Combination      -0,111       3,188      32,402     -5,1934      1,5614
                     31         163   Comb DEAD Combination       0,111      -3,188      33,598      5,7916     -1,5614
                     32         163          SC   LinStatic      -0,089      -0,404      -0,474      0,6558      1,6667
                     32         153          SC   LinStatic       0,089       0,404       0,474     -0,1815     -1,6667
                     32         163   COMB Rara Combination      -0,127       2,813      32,623     -3,8362      3,6046
                     32         153   COMB Rara Combination       0,127      -2,813      33,377      4,2130     -3,6046
                     32         163    COMB ELU Combination      -0,177       4,280      49,006     -5,8527      5,1569
                     32         153    COMB ELU Combination       0,177      -4,280      49,994      6,3467     -5,1569
                     32         163 COMB Quase Permanente Combination      -0,091       2,975      32,813     -4,0985   
              2,9379
                     32         153 COMB Quase Permanente Combination       0,091      -2,975      33,187      4,2856   
             -2,9379
                     32         163   Comb DEAD Combination      -0,038       3,217      33,098     -4,4920      1,9379
                     32         153   Comb DEAD Combination       0,038      -3,217      32,902      4,3945     -1,9379
                     35         156          SC   LinStatic      -3,349      -0,040      -0,165      0,6291      0,0760
                     35         157          SC   LinStatic       3,349       0,040       0,165     -0,6291      0,0886
                     35         156   COMB Rara Combination     -10,456      -0,081      32,669      1,4231     -5,3668
                     35         157   COMB Rara Combination      10,456       0,081      33,331     -1,4231      5,6982
                     35         156    COMB ELU Combination     -15,181      -0,115      49,028      2,0403     -8,0615
                     35         157    COMB ELU Combination      15,181       0,115      49,972     -2,0403      8,5340
                     35         156 COMB Quase Permanente Combination      -9,116      -0,065      32,734      1,1715   
             -5,3972
                     35         157 COMB Quase Permanente Combination       9,116       0,065      33,266     -1,1715   
              5,6628
                     35         156   Comb DEAD Combination      -7,107      -0,041      32,833      0,7940     -5,4428
                     35         157   Comb DEAD Combination       7,107       0,041      33,167     -0,7940      5,6096
                     36         157          SC   LinStatic      -2,391      -0,077      -0,151      0,3702      0,0704
                     36         158          SC   LinStatic       2,391       0,077       0,151     -0,3702      0,0804
                     36         157   COMB Rara Combination      -8,324      -0,174      32,662      0,8748     -5,3512
                     36         158   COMB Rara Combination       8,324       0,174      33,338     -0,8748      5,6890
                     36         157    COMB ELU Combination     -12,127      -0,249      49,016      1,2567     -8,0374
                     36         158    COMB ELU Combination      12,127       0,249      49,984     -1,2567      8,5215
                     36         157 COMB Quase Permanente Combination      -7,368      -0,143      32,723      0,7268   
             -5,3794
                     36         158 COMB Quase Permanente Combination       7,368       0,143      33,277     -0,7268   
              5,6569
                     36         157   Comb DEAD Combination      -5,933      -0,097      32,813      0,5046     -5,4216
                     36         158   Comb DEAD Combination       5,933       0,097      33,187     -0,5046      5,6086
                     37         158          SC   LinStatic      -0,902      -0,053      -0,213      0,1296      0,1146
                     37         159          SC   LinStatic       0,902       0,053       0,213     -0,1296      0,0984
                     37         158   COMB Rara Combination      -4,772      -0,131      32,497      0,3756     -5,2522
                     37         159   COMB Rara Combination       4,772       0,131      33,503     -0,3756      5,7548
                     37         158    COMB ELU Combination      -7,022      -0,189      48,778      0,5440     -7,8954
                     37         159    COMB ELU Combination       7,022       0,189      50,222     -0,5440      8,6174
                     37         158 COMB Quase Permanente Combination      -4,411      -0,110      32,583      0,3238   
             -5,2980
                     37         159 COMB Quase Permanente Combination       4,411       0,110      33,417     -0,3238   
              5,7155
                     37         158   Comb DEAD Combination      -3,869      -0,079      32,710      0,2461     -5,3668
                     37         159   Comb DEAD Combination       3,869       0,079      33,290     -0,2461      5,6564
                     38         159          SC   LinStatic      -0,497      -0,062      -0,152     -0,0022      0,0594
                     38         160          SC   LinStatic       0,497       0,062       0,152      0,0022      0,0922
                     38         159   COMB Rara Combination      -4,205      -0,132      32,647      0,0935     -5,3441
                     38         160   COMB Rara Combination       4,205       0,132      33,353     -0,0935      5,6973
                     38         159    COMB ELU Combination      -6,233      -0,188      48,993      0,1405     -8,0251
                     38         160    COMB ELU Combination       6,233       0,188      50,007     -0,1405      8,5322
                     38         159 COMB Quase Permanente Combination      -4,006      -0,107      32,707      0,0944   
             -5,3678
                     38         160 COMB Quase Permanente Combination       4,006       0,107      33,293     -0,0944   
              5,6604
                     38         159   Comb DEAD Combination      -3,708      -0,070      32,798      0,0957     -5,4035
                     38         160   Comb DEAD Combination       3,708       0,070      33,202     -0,0957      5,6051
                     39         160          SC   LinStatic       0,123       0,012      -0,190     -0,0318      0,0342
                     39         161          SC   LinStatic      -0,123      -0,012       0,190      0,0318      0,1558
                     39         160   COMB Rara Combination      -3,380       0,034      32,315     -0,0062     -5,4653
                     39         161   COMB Rara Combination       3,380      -0,034      33,685      0,0062      6,1502
                     39         160    COMB ELU Combination      -5,089       0,049      48,501     -0,0046     -8,2031
                     39         161    COMB ELU Combination       5,089      -0,049      50,499      0,0046      9,2020
                     39         160 COMB Quase Permanente Combination      -3,430       0,029      32,391      0,0065   
             -5,4790
                     39         161 COMB Quase Permanente Combination       3,430      -0,029      33,609     -0,0065   
              6,0879
                     39         160   Comb DEAD Combination      -3,504       0,022      32,505      0,0256     -5,4995
                     39         161   Comb DEAD Combination       3,504      -0,022      33,495     -0,0256      5,9945
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                     40         161          SC   LinStatic      -0,288      -0,092      -0,030      0,0077     -0,0077
                     40         162          SC   LinStatic       0,288       0,092       0,030     -0,0077      0,0378
                     40         161   COMB Rara Combination      -5,378      -0,207      33,799      0,0276     -5,3491
                     40         162   COMB Rara Combination       5,378       0,207      32,201     -0,0276      4,5503
                     40         161    COMB ELU Combination      -8,024      -0,297      50,703      0,0402     -8,0225
                     40         162    COMB ELU Combination       8,024       0,297      48,297     -0,0402      6,8198
                     40         161 COMB Quase Permanente Combination      -5,263      -0,170      33,811      0,0245   
             -5,3460
                     40         162 COMB Quase Permanente Combination       5,263       0,170      32,189     -0,0245   
              4,5352
                     40         161   Comb DEAD Combination      -5,090      -0,115      33,829      0,0199     -5,3414
                     40         162   Comb DEAD Combination       5,090       0,115      32,171     -0,0199      4,5125
                     41         171          SC   LinStatic       0,113      -0,096       0,376     -1,6928      0,1947
                     41         172          SC   LinStatic      -0,113       0,096      -0,376      1,6928     -0,5702
                     41         171   COMB Rara Combination      -3,490      -0,145      33,154     -3,6880     -4,1774
                     41         172   COMB Rara Combination       3,490       0,145      32,846      3,6880      4,0231
                     41         171    COMB ELU Combination      -5,252      -0,203      49,675     -5,2781     -6,2953
                     41         172    COMB ELU Combination       5,252       0,203      49,325      5,2781      6,1202
                     41         171 COMB Quase Permanente Combination      -3,535      -0,106      33,004     -3,0109   
             -4,2553
                     41         172 COMB Quase Permanente Combination       3,535       0,106      32,996      3,0109   
              4,2512
                     41         171   Comb DEAD Combination      -3,602      -0,049      32,779     -1,9952     -4,3722
                     41         172   Comb DEAD Combination       3,602       0,049      33,221      1,9952      4,5934
                     42         172          SC   LinStatic      -1,651      -0,077       0,178     -1,3481      0,0629
                     42         173          SC   LinStatic       1,651       0,077      -0,178      1,3481     -0,2410
                     42         172   COMB Rara Combination      -6,412      -0,208      33,622     -3,0573     -5,6102
                     42         173   COMB Rara Combination       6,412       0,208      32,378      3,0573      4,9879
                     42         172    COMB ELU Combination      -9,370      -0,301      50,407     -4,3837     -8,4247
                     42         173    COMB ELU Combination       9,370       0,301      48,593      4,3837      7,5180
                     42         172 COMB Quase Permanente Combination      -5,751      -0,177      33,551     -2,5180   
             -5,6353
                     42         173 COMB Quase Permanente Combination       5,751       0,177      32,449      2,5180   
              5,0843
                     42         172   Comb DEAD Combination      -4,761      -0,131      33,444     -1,7092     -5,6730
                     42         173   Comb DEAD Combination       4,761       0,131      32,556      1,7092      5,2289
                     43         173          SC   LinStatic      -3,310      -0,013      -0,106     -0,9561      0,1066
                     43         174          SC   LinStatic       3,310       0,013       0,106      0,9561  -6,776E-05
                     43         173   COMB Rara Combination     -10,408      -0,038      32,764     -2,1618     -5,2536
                     43         174   COMB Rara Combination      10,408       0,038      33,236      2,1618      5,4898
                     43         173    COMB ELU Combination     -15,116      -0,055      49,162     -3,0993     -7,8963
                     43         174    COMB ELU Combination      15,116       0,055      49,838      3,0993      8,2348
                     43         173 COMB Quase Permanente Combination      -9,084      -0,033      32,806     -1,7794   
             -5,2962
                     43         174 COMB Quase Permanente Combination       9,084       0,033      33,194      1,7794   
              5,4899
                     43         173   Comb DEAD Combination      -7,098      -0,026      32,870     -1,2057     -5,3601
                     43         174   Comb DEAD Combination       7,098       0,026      33,130      1,2057      5,4899
                     44         174          SC   LinStatic      -3,354       0,040      -0,165     -0,6287      0,0761
                     44         175          SC   LinStatic       3,354      -0,040       0,165      0,6287      0,0887
                     44         174   COMB Rara Combination     -10,670       0,083      32,660     -1,4755     -5,3642
                     44         175   COMB Rara Combination      10,670      -0,083      33,340      1,4755      5,7046
                     44         174    COMB ELU Combination     -15,501       0,118      49,014     -2,1190     -8,0577
                     44         175    COMB ELU Combination      15,501      -0,118      49,986      2,1190      8,5436
                     44         174 COMB Quase Permanente Combination      -9,328       0,067      32,725     -1,2241   
             -5,3946
                     44         175 COMB Quase Permanente Combination       9,328      -0,067      33,275      1,2241   
              5,6691
                     44         174   Comb DEAD Combination      -7,316       0,043      32,824     -0,8468     -5,4403
                     44         175   Comb DEAD Combination       7,316      -0,043      33,176      0,8468      5,6159
                     45         175          SC   LinStatic      -2,395       0,077      -0,151     -0,3706      0,0701
                     45         176          SC   LinStatic       2,395      -0,077       0,151      0,3706      0,0807
                     45         175   COMB Rara Combination      -8,495       0,178      32,655     -0,9366     -5,3499
                     45         176   COMB Rara Combination       8,495      -0,178      33,345      0,9366      5,6945
                     45         175    COMB ELU Combination     -12,384       0,255      49,006     -1,3492     -8,0353
                     45         176    COMB ELU Combination      12,384      -0,255      49,994      1,3492      8,5296
                     45         175 COMB Quase Permanente Combination      -7,537       0,147      32,716     -0,7883   
             -5,3779
                     45         176 COMB Quase Permanente Combination       7,537      -0,147      33,284      0,7883   
              5,6622
                     45         175   Comb DEAD Combination      -6,100       0,101      32,806     -0,5659     -5,4199
                     45         176   Comb DEAD Combination       6,100      -0,101      33,194      0,5659      5,6138
                     46         176          SC   LinStatic      -0,903       0,053      -0,213     -0,1319      0,1146
                     46         177          SC   LinStatic       0,903      -0,053       0,213      0,1319      0,0985
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                     46         176   COMB Rara Combination      -4,855       0,135      32,480     -0,4329     -5,2423
                     46         177   COMB Rara Combination       4,855      -0,135      33,520      0,4329      5,7618
                     46         176    COMB ELU Combination      -7,146       0,195      48,753     -0,6295     -7,8806
                     46         177    COMB ELU Combination       7,146      -0,195      50,247      0,6295      8,6279
                     46         176 COMB Quase Permanente Combination      -4,494       0,114      32,566     -0,3801   
             -5,2881
                     46         177 COMB Quase Permanente Combination       4,494      -0,114      33,434      0,3801   
              5,7224
                     46         176   Comb DEAD Combination      -3,952       0,082      32,694     -0,3010     -5,3568
                     46         177   Comb DEAD Combination       3,952      -0,082      33,306      0,3010      5,6633
                     47         177          SC   LinStatic      -0,468       0,062      -0,153  -1,492E-04      0,0604
                     47         178          SC   LinStatic       0,468      -0,062       0,153   1,492E-04      0,0926
                     47         177   COMB Rara Combination      -4,177       0,137      32,638     -0,1414     -5,3431
                     47         178   COMB Rara Combination       4,177      -0,137      33,362      0,1414      5,7046
                     47         177    COMB ELU Combination      -6,195       0,196      48,981     -0,2120     -8,0236
                     47         178    COMB ELU Combination       6,195      -0,196      50,019      0,2120      8,5430
                     47         177 COMB Quase Permanente Combination      -3,990       0,112      32,700     -0,1413   
             -5,3672
                     47         178 COMB Quase Permanente Combination       3,990      -0,112      33,300      0,1413   
              5,6676
                     47         177   Comb DEAD Combination      -3,709       0,075      32,791     -0,1412     -5,4035
                     47         178   Comb DEAD Combination       3,709      -0,075      33,209      0,1412      5,6120
                     48         178          SC   LinStatic       0,153      -0,012      -0,188      0,0282      0,0341
                     48         179          SC   LinStatic      -0,153       0,012       0,188     -0,0282      0,1541
                     48         178   COMB Rara Combination      -3,314      -0,036      32,325     -0,0340     -5,4646
                     48         179   COMB Rara Combination       3,314       0,036      33,675      0,0340      6,1395
                     48         178    COMB ELU Combination      -4,995      -0,052      48,516     -0,0552     -8,2020
                     48         179    COMB ELU Combination       4,995       0,052      50,484      0,0552      9,1861
                     48         178 COMB Quase Permanente Combination      -3,376      -0,031      32,400     -0,0453   
             -5,4782
                     48         179 COMB Quase Permanente Combination       3,376       0,031      33,600      0,0453   
              6,0778
                     48         178   Comb DEAD Combination      -3,468      -0,024      32,513     -0,0622     -5,4987
                     48         179   Comb DEAD Combination       3,468       0,024      33,487      0,0622      5,9854
                     49         179          SC   LinStatic      -0,258       0,093      -0,036     -0,0070     -0,0058
                     49         180          SC   LinStatic       0,258      -0,093       0,036      0,0070      0,0413
                     49         179   COMB Rara Combination      -5,335       0,214      33,719     -0,0373     -5,3392
                     49         180   COMB Rara Combination       5,335      -0,214      32,281      0,0373      4,6197
                     49         179    COMB ELU Combination      -7,963       0,307      50,584     -0,0549     -8,0079
                     49         180    COMB ELU Combination       7,963      -0,307      48,416      0,0549      6,9234
                     49         179 COMB Quase Permanente Combination      -5,231       0,177      33,734     -0,0345   
             -5,3369
                     49         180 COMB Quase Permanente Combination       5,231      -0,177      32,266      0,0345   
              4,6032
                     49         179   Comb DEAD Combination      -5,076       0,121      33,755     -0,0303     -5,3334
                     49         180   Comb DEAD Combination       5,076      -0,121      32,245      0,0303      4,5785
                    125         182          SC   LinStatic       1,206   3,845E-04  -1,850E-03      0,0011      0,0114
                    125         183          SC   LinStatic      -1,206  -3,845E-04   1,850E-03     -0,0011     -0,0096
                    125         182   COMB Rara Combination       2,971   1,730E-03       0,120      0,0040      0,0043
                    125         183   COMB Rara Combination      -2,971  -1,730E-03       0,130     -0,0040   7,139E-04
                    125         182    COMB ELU Combination       4,275   2,537E-03       0,180      0,0058      0,0047
                    125         183    COMB ELU Combination      -4,275  -2,537E-03       0,195     -0,0058      0,0025
                    125         182 COMB Quase Permanente Combination       2,488   1,576E-03       0,121      0,0036  
           -3,049E-04
                    125         183 COMB Quase Permanente Combination      -2,488  -1,576E-03       0,129     -0,0036   
              0,0045
                    125         182   Comb DEAD Combination       1,765   1,345E-03       0,122      0,0029     -0,0072
                    125         183   Comb DEAD Combination      -1,765  -1,345E-03       0,128     -0,0029      0,0103
                    126         183          SC   LinStatic       0,795  -4,385E-03       0,016     -0,0058      0,0096
                    126         184          SC   LinStatic      -0,795   4,385E-03      -0,016      0,0058     -0,0252
                    126         183   COMB Rara Combination       2,178  -9,562E-03       0,148     -0,0093  -2,500E-04
                    126         184   COMB Rara Combination      -2,178   9,562E-03       0,102      0,0093     -0,0226
                    126         183    COMB ELU Combination       3,147      -0,014       0,219     -0,0131     -0,0018
                    126         184    COMB ELU Combination      -3,147       0,014       0,156      0,0131     -0,0302
                    126         183 COMB Quase Permanente Combination       1,860  -7,809E-03       0,142     -0,0070   
             -0,0041
                    126         184 COMB Quase Permanente Combination      -1,860   7,809E-03       0,108      0,0070   
             -0,0126
                    126         183   Comb DEAD Combination       1,383  -5,178E-03       0,132     -0,0036     -0,0099
                    126         184   Comb DEAD Combination      -1,383   5,178E-03       0,118      0,0036      0,0025
                    133         190          SC   LinStatic       1,208  -3,891E-04  -1,635E-03  -8,636E-04      0,0116
                    133         191          SC   LinStatic      -1,208   3,891E-04   1,635E-03   8,636E-04     -0,0100
                    133         190   COMB Rara Combination       3,054  -1,728E-03       0,118     -0,0059      0,0048
                    133         191   COMB Rara Combination      -3,054   1,728E-03       0,132      0,0059      0,0018
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                    133         190    COMB ELU Combination       4,400  -2,534E-03       0,178     -0,0087      0,0054
                    133         191    COMB ELU Combination      -4,400   2,534E-03       0,197      0,0087      0,0042
                    133         190 COMB Quase Permanente Combination       2,571  -1,573E-03       0,119     -0,0055   
           1,349E-04
                    133         191 COMB Quase Permanente Combination      -2,571   1,573E-03       0,131      0,0055   
              0,0058
                    133         190   Comb DEAD Combination       1,846  -1,339E-03       0,120     -0,0050     -0,0068
                    133         191   Comb DEAD Combination      -1,846   1,339E-03       0,130      0,0050      0,0118
                    134         191          SC   LinStatic       0,798   4,395E-03       0,012      0,0065      0,0101
                    134         192          SC   LinStatic      -0,798  -4,395E-03      -0,012     -0,0065     -0,0221
                    134         191   COMB Rara Combination       2,241   9,836E-03       0,134      0,0075  -7,017E-04
                    134         192   COMB Rara Combination      -2,241  -9,836E-03       0,116     -0,0075     -0,0084
                    134         191    COMB ELU Combination       3,241       0,014       0,199      0,0103     -0,0026
                    134         192    COMB ELU Combination      -3,241      -0,014       0,176     -0,0103     -0,0093
                    134         191 COMB Quase Permanente Combination       1,922   8,078E-03       0,129      0,0049   
             -0,0047
                    134         192 COMB Quase Permanente Combination      -1,922  -8,078E-03       0,121     -0,0049   
           4,308E-04
                    134         191   Comb DEAD Combination       1,443   5,441E-03       0,122      0,0010     -0,0108
                    134         192   Comb DEAD Combination      -1,443  -5,441E-03       0,128     -0,0010      0,0137
           
           
           Table:  Element Joint Forces - Frames, Part 2 of 2
           
                  Frame       Joint  OutputCase          M3   FrameElem
                                                       KN-m            
           
                      1         190          SC      0,0051           5
                      1         189          SC      0,0102           5
                      1         190   COMB Rara      0,0123           5
                      1         189   COMB Rara      0,0249           5
                      1         190    COMB ELU      0,0176           5
                      1         189    COMB ELU      0,0359           5
                      1         190 COMB Quase Permanente      0,0102           5
                      1         189 COMB Quase Permanente      0,0208           5
                      1         190   Comb DEAD      0,0071           5
                      1         189   Comb DEAD      0,0147           5
                      2         189          SC     -0,0098           6
                      2         200          SC     -0,0039           6
                      2         189   COMB Rara     -0,0242           6
                      2         200   COMB Rara     -0,0095           6
                      2         189    COMB ELU     -0,0349           6
                      2         200    COMB ELU     -0,0136           6
                      2         189 COMB Quase Permanente     -0,0203           6
                      2         200 COMB Quase Permanente     -0,0079           6
                      2         189   Comb DEAD     -0,0145           6
                      2         200   Comb DEAD     -0,0056           6
                      3         200          SC      0,0026           9
                      3         199          SC  -3,657E-04           9
                      3         200   COMB Rara      0,0062           9
                      3         199   COMB Rara  -7,798E-04           9
                      3         200    COMB ELU      0,0090           9
                      3         199    COMB ELU     -0,0011           9
                      3         200 COMB Quase Permanente      0,0052           9
                      3         199 COMB Quase Permanente  -6,336E-04           9
                      3         200   Comb DEAD      0,0036           9
                      3         199   Comb DEAD  -4,141E-04           9
                      4         199          SC     -0,0018          10
                      4         198          SC      0,0018          10
                      4         199   COMB Rara     -0,0043          10
                      4         198   COMB Rara      0,0042          10
                      4         199    COMB ELU     -0,0062          10
                      4         198    COMB ELU      0,0061          10
                      4         199 COMB Quase Permanente     -0,0036          10
                      4         198 COMB Quase Permanente      0,0035          10
                      4         199   Comb DEAD     -0,0026          10
                      4         198   Comb DEAD      0,0025          10
                      5         198          SC   3,655E-04          11
                      5         197          SC     -0,0026          11
                      5         198   COMB Rara   7,597E-04          11
                      5         197   COMB Rara     -0,0061          11
                      5         198    COMB ELU      0,0011          11
                      5         197    COMB ELU     -0,0088          11
                      5         198 COMB Quase Permanente   6,134E-04          11
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                      5         197 COMB Quase Permanente     -0,0051          11
                      5         198   Comb DEAD   3,941E-04          11
                      5         197   Comb DEAD     -0,0035          11
                      6         197          SC      0,0039          12
                      6         181          SC      0,0097          12
                      6         197   COMB Rara      0,0091          12
                      6         181   COMB Rara      0,0236          12
                      6         197    COMB ELU      0,0131          12
                      6         181    COMB ELU      0,0340          12
                      6         197 COMB Quase Permanente      0,0076          12
                      6         181 COMB Quase Permanente      0,0197          12
                      6         197   Comb DEAD      0,0052          12
                      6         181   Comb DEAD      0,0139          12
                      7         181          SC     -0,0102           7
                      7         182          SC     -0,0051           7
                      7         181   COMB Rara     -0,0244           7
                      7         182   COMB Rara     -0,0120           7
                      7         181    COMB ELU     -0,0350           7
                      7         182    COMB ELU     -0,0173           7
                      7         181 COMB Quase Permanente     -0,0203           7
                      7         182 COMB Quase Permanente     -0,0100           7
                      7         181   Comb DEAD     -0,0141           7
                      7         182   Comb DEAD     -0,0069           7
                      8         184          SC  -1,115E-04          13
                      8         188          SC   4,523E-04          13
                      8         184   COMB Rara  -3,387E-04          13
                      8         188   COMB Rara      0,0014          13
                      8         184    COMB ELU  -4,913E-04          13
                      8         188    COMB ELU      0,0020          13
                      8         184 COMB Quase Permanente  -2,941E-04          13
                      8         188 COMB Quase Permanente      0,0012          13
                      8         184   Comb DEAD  -2,271E-04          13
                      8         188   Comb DEAD   9,524E-04          13
                      9         180          SC      0,0039           8
                      9         196          SC  -7,765E-05           8
                      9         180   COMB Rara      0,0095           8
                      9         196   COMB Rara      0,0013           8
                      9         180    COMB ELU      0,0136           8
                      9         196    COMB ELU      0,0020           8
                      9         180 COMB Quase Permanente      0,0079           8
                      9         196 COMB Quase Permanente      0,0014           8
                      9         180   Comb DEAD      0,0055           8
                      9         196   Comb DEAD      0,0014           8
                     10         188          SC   3,802E-05          14
                     10         162          SC     -0,0039          14
                     10         188   COMB Rara     -0,0014          14
                     10         162   COMB Rara     -0,0092          14
                     10         188    COMB ELU     -0,0022          14
                     10         162    COMB ELU     -0,0133          14
                     10         188 COMB Quase Permanente     -0,0015          14
                     10         162 COMB Quase Permanente     -0,0077          14
                     10         188   Comb DEAD     -0,0015          14
                     10         162   Comb DEAD     -0,0053          14
                     14         192          SC      0,0016          24
                     14         196          SC     -0,0070          24
                     14         192   COMB Rara      0,0049          24
                     14         196   COMB Rara     -0,0222          24
                     14         192    COMB ELU      0,0072          24
                     14         196    COMB ELU     -0,0322          24
                     14         192 COMB Quase Permanente      0,0043          24
                     14         196 COMB Quase Permanente     -0,0194          24
                     14         192   Comb DEAD      0,0033          24
                     14         196   Comb DEAD     -0,0152          24
                     16         153          SC      0,0436          25
                     16         154          SC      0,0519          25
                     16         153   COMB Rara      0,0526          25
                     16         154   COMB Rara      0,0900          25
                     16         153    COMB ELU      0,0724          25
                     16         154    COMB ELU      0,1272          25
                     16         153 COMB Quase Permanente      0,0352          25
                     16         154 COMB Quase Permanente      0,0692          25
                     16         153   Comb DEAD      0,0090          25
                     16         154   Comb DEAD      0,0381          25
                     17         154          SC      0,0221          26
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                     17         155          SC      0,0545          26
                     17         154   COMB Rara      0,0723          26
                     17         155   COMB Rara      0,1329          26
                     17         154    COMB ELU      0,1052          26
                     17         155    COMB ELU      0,1912          26
                     17         154 COMB Quase Permanente      0,0635          26
                     17         155 COMB Quase Permanente      0,1111          26
                     17         154   Comb DEAD      0,0502          26
                     17         155   Comb DEAD      0,0784          26
                     23         155          SC     -0,0212          27
                     23         156          SC      0,0336          27
                     23         155   COMB Rara     -0,0530          27
                     23         156   COMB Rara      0,0908          27
                     23         155    COMB ELU     -0,0764          27
                     23         156    COMB ELU      0,1311          27
                     23         155 COMB Quase Permanente     -0,0446          27
                     23         156 COMB Quase Permanente      0,0773          27
                     23         155   Comb DEAD     -0,0319          27
                     23         156   Comb DEAD      0,0571          27
                     24         171          SC      0,0501          15
                     24         170          SC      0,0392          15
                     24         171   COMB Rara      0,0700          15
                     24         170   COMB Rara      0,0591          15
                     24         171    COMB ELU      0,0975          15
                     24         170    COMB ELU      0,0827          15
                     24         171 COMB Quase Permanente      0,0499          15
                     24         170 COMB Quase Permanente      0,0434          15
                     24         171   Comb DEAD      0,0199          15
                     24         170   Comb DEAD      0,0199          15
                     25         170          SC      0,0177          16
                     25         169          SC      0,0481          16
                     25         170   COMB Rara      0,0587          16
                     25         169   COMB Rara      0,1182          16
                     25         170    COMB ELU      0,0855          16
                     25         169    COMB ELU      0,1701          16
                     25         170 COMB Quase Permanente      0,0517          16
                     25         169 COMB Quase Permanente      0,0990          16
                     25         170   Comb DEAD      0,0411          16
                     25         169   Comb DEAD      0,0701          16
                     26         169          SC      0,0017          17
                     26         168          SC      0,0158          17
                     26         169   COMB Rara     -0,0014          17
                     26         168   COMB Rara      0,0434          17
                     26         169    COMB ELU     -0,0024          17
                     26         168    COMB ELU      0,0628          17
                     26         169 COMB Quase Permanente     -0,0021          17
                     26         168 COMB Quase Permanente      0,0371          17
                     26         169   Comb DEAD     -0,0031          17
                     26         168   Comb DEAD      0,0276          17
                     27         168          SC     -0,0264          18
                     27         167          SC      0,0300          18
                     27         168   COMB Rara     -0,0623          18
                     27         167   COMB Rara      0,0744          18
                     27         168    COMB ELU     -0,0895          18
                     27         167    COMB ELU      0,1071          18
                     27         168 COMB Quase Permanente     -0,0518          18
                     27         167 COMB Quase Permanente      0,0624          18
                     27         168   Comb DEAD     -0,0359          18
                     27         167   Comb DEAD      0,0444          18
                     28         167          SC     -0,0057          19
                     28         166          SC      0,0056          19
                     28         167   COMB Rara     -0,0195          19
                     28         166   COMB Rara      0,0172          19
                     28         167    COMB ELU     -0,0283          19
                     28         166    COMB ELU      0,0249          19
                     28         167 COMB Quase Permanente     -0,0172          19
                     28         166 COMB Quase Permanente      0,0149          19
                     28         167   Comb DEAD     -0,0138          19
                     28         166   Comb DEAD      0,0115          19
                     29         166          SC     -0,0300          20
                     29         165          SC      0,0264          20
                     29         166   COMB Rara     -0,0760          20
                     29         165   COMB Rara      0,0599          20
                     29         166    COMB ELU     -0,1095          20
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                     29         165    COMB ELU      0,0859          20
                     29         166 COMB Quase Permanente     -0,0640          20
                     29         165 COMB Quase Permanente      0,0494          20
                     29         166   Comb DEAD     -0,0460          20
                     29         165   Comb DEAD      0,0335          20
                     30         165          SC     -0,0158          21
                     30         164          SC     -0,0017          21
                     30         165   COMB Rara     -0,0439          21
                     30         164   COMB Rara  -2,481E-04          21
                     30         165    COMB ELU     -0,0634          21
                     30         164    COMB ELU  -1,193E-04          21
                     30         165 COMB Quase Permanente     -0,0375          21
                     30         164 COMB Quase Permanente   4,261E-04          21
                     30         165   Comb DEAD     -0,0281          21
                     30         164   Comb DEAD      0,0014          21
                     31         164          SC     -0,0481          22
                     31         163          SC     -0,0177          22
                     31         164   COMB Rara     -0,1176          22
                     31         163   COMB Rara     -0,0590          22
                     31         164    COMB ELU     -0,1692          22
                     31         163    COMB ELU     -0,0858          22
                     31         164 COMB Quase Permanente     -0,0984          22
                     31         163 COMB Quase Permanente     -0,0519          22
                     31         164   Comb DEAD     -0,0695          22
                     31         163   Comb DEAD     -0,0413          22
                     32         163          SC     -0,0392          23
                     32         153          SC     -0,0501          23
                     32         163   COMB Rara     -0,0580          23
                     32         153   COMB Rara     -0,0690          23
                     32         163    COMB ELU     -0,0812          23
                     32         153    COMB ELU     -0,0960          23
                     32         163 COMB Quase Permanente     -0,0424          23
                     32         153 COMB Quase Permanente     -0,0490          23
                     32         163   Comb DEAD     -0,0189          23
                     32         153   Comb DEAD     -0,0190          23
                     35         156          SC     -0,0547          28
                     35         157          SC      0,0151          28
                     35         156   COMB Rara     -0,1237          28
                     35         157   COMB Rara      0,0432          28
                     35         156    COMB ELU     -0,1774          28
                     35         157    COMB ELU      0,0626          28
                     35         156 COMB Quase Permanente     -0,1018          28
                     35         157 COMB Quase Permanente      0,0372          28
                     35         156   Comb DEAD     -0,0690          28
                     35         157   Comb DEAD      0,0281          28
                     36         157          SC     -0,0531          29
                     36         158          SC     -0,0235          29
                     36         157   COMB Rara     -0,1325          29
                     36         158   COMB Rara     -0,0412          29
                     36         157    COMB ELU     -0,1908          29
                     36         158    COMB ELU     -0,0583          29
                     36         157 COMB Quase Permanente     -0,1113          29
                     36         158 COMB Quase Permanente     -0,0319          29
                     36         157   Comb DEAD     -0,0794          29
                     36         158   Comb DEAD     -0,0178          29
                     37         158          SC     -0,0463          30
                     37         159          SC     -0,0065          30
                     37         158   COMB Rara     -0,1091          30
                     37         159   COMB Rara     -0,0224          30
                     37         158    COMB ELU     -0,1567          30
                     37         159    COMB ELU     -0,0326          30
                     37         158 COMB Quase Permanente     -0,0905          30
                     37         159 COMB Quase Permanente     -0,0198          30
                     37         158   Comb DEAD     -0,0628          30
                     37         159   Comb DEAD     -0,0159          30
                     38         159          SC     -0,0202          31
                     38         160          SC     -0,0416          31
                     38         159   COMB Rara     -0,0599          31
                     38         160   COMB Rara     -0,0719          31
                     38         159    COMB ELU     -0,0868          31
                     38         160    COMB ELU     -0,1016          31
                     38         159 COMB Quase Permanente     -0,0518          31
                     38         160 COMB Quase Permanente     -0,0552          31
                     38         159   Comb DEAD     -0,0397          31
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                     38         160   Comb DEAD     -0,0302          31
                     39         160          SC     -0,0224          32
                     39         161          SC      0,0342          32
                     39         160   COMB Rara     -0,0501          32
                     39         161   COMB Rara      0,0842          32
                     39         160    COMB ELU     -0,0718          32
                     39         161    COMB ELU      0,1212          32
                     39         160 COMB Quase Permanente     -0,0412          32
                     39         161 COMB Quase Permanente      0,0705          32
                     39         160   Comb DEAD     -0,0277          32
                     39         161   Comb DEAD      0,0500          32
                     40         161          SC      0,0206          33
                     40         162          SC     -0,1131          33
                     40         161   COMB Rara      0,0157          33
                     40         162   COMB Rara     -0,2227          33
                     40         161    COMB ELU      0,0205          33
                     40         162    COMB ELU     -0,3171          33
                     40         161 COMB Quase Permanente      0,0074          33
                     40         162 COMB Quase Permanente     -0,1775          33
                     40         161   Comb DEAD     -0,0049          33
                     40         162   Comb DEAD     -0,1096          33
                     41         171          SC     -0,0436          34
                     41         172          SC     -0,0519          34
                     41         171   COMB Rara     -0,0537          34
                     41         172   COMB Rara     -0,0911          34
                     41         171    COMB ELU     -0,0739          34
                     41         172    COMB ELU     -0,1288          34
                     41         171 COMB Quase Permanente     -0,0362          34
                     41         172 COMB Quase Permanente     -0,0703          34
                     41         171   Comb DEAD     -0,0100          34
                     41         172   Comb DEAD     -0,0391          34
                     42         172          SC     -0,0221          35
                     42         173          SC     -0,0545          35
                     42         172   COMB Rara     -0,0727          35
                     42         173   COMB Rara     -0,1355          35
                     42         172    COMB ELU     -0,1057          35
                     42         173    COMB ELU     -0,1950          35
                     42         172 COMB Quase Permanente     -0,0638          35
                     42         173 COMB Quase Permanente     -0,1137          35
                     42         172   Comb DEAD     -0,0505          35
                     42         173   Comb DEAD     -0,0809          35
                     43         173          SC      0,0212          36
                     43         174          SC     -0,0337          36
                     43         173   COMB Rara      0,0542          36
                     43         174   COMB Rara     -0,0924          36
                     43         173    COMB ELU      0,0781          36
                     43         174    COMB ELU     -0,1335          36
                     43         173 COMB Quase Permanente      0,0457          36
                     43         174 COMB Quase Permanente     -0,0789          36
                     43         173   Comb DEAD      0,0330          36
                     43         174   Comb DEAD     -0,0587          36
                     44         174          SC      0,0548          37
                     44         175          SC     -0,0152          37
                     44         174   COMB Rara      0,1271          37
                     44         175   COMB Rara     -0,0444          37
                     44         174    COMB ELU      0,1824          37
                     44         175    COMB ELU     -0,0643          37
                     44         174 COMB Quase Permanente      0,1052          37
                     44         175 COMB Quase Permanente     -0,0383          37
                     44         174   Comb DEAD      0,0723          37
                     44         175   Comb DEAD     -0,0293          37
                     45         175          SC      0,0532          38
                     45         176          SC      0,0235          38
                     45         175   COMB Rara      0,1356          38
                     45         176   COMB Rara      0,0424          38
                     45         175    COMB ELU      0,1954          38
                     45         176    COMB ELU      0,0601          38
                     45         175 COMB Quase Permanente      0,1143          38
                     45         176 COMB Quase Permanente      0,0330          38
                     45         175   Comb DEAD      0,0824          38
                     45         176   Comb DEAD      0,0189          38
                     46         176          SC      0,0464          39
                     46         177          SC      0,0066          39
                     46         176   COMB Rara      0,1124          39
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                     46         177   COMB Rara      0,0231          39
                     46         176    COMB ELU      0,1616          39
                     46         177    COMB ELU      0,0337          39
                     46         176 COMB Quase Permanente      0,0938          39
                     46         177 COMB Quase Permanente      0,0205          39
                     46         176   Comb DEAD      0,0659          39
                     46         177   Comb DEAD      0,0165          39
                     47         177          SC      0,0197          40
                     47         178          SC      0,0425          40
                     47         177   COMB Rara      0,0599          40
                     47         178   COMB Rara      0,0771          40
                     47         177    COMB ELU      0,0870          40
                     47         178    COMB ELU      0,1093          40
                     47         177 COMB Quase Permanente      0,0521          40
                     47         178 COMB Quase Permanente      0,0601          40
                     47         177   Comb DEAD      0,0403          40
                     47         178   Comb DEAD      0,0346          40
                     48         178          SC      0,0218          41
                     48         179          SC     -0,0340          41
                     48         178   COMB Rara      0,0498          41
                     48         179   COMB Rara     -0,0858          41
                     48         178    COMB ELU      0,0714          41
                     48         179    COMB ELU     -0,1236          41
                     48         178 COMB Quase Permanente      0,0410          41
                     48         179 COMB Quase Permanente     -0,0722          41
                     48         178   Comb DEAD      0,0279          41
                     48         179   Comb DEAD     -0,0518          41
                     49         179          SC     -0,0215          42
                     49         180          SC      0,1141          42
                     49         179   COMB Rara     -0,0195          42
                     49         180   COMB Rara      0,2332          42
                     49         179    COMB ELU     -0,0260          42
                     49         180    COMB ELU      0,3327          42
                     49         179 COMB Quase Permanente     -0,0109          42
                     49         180 COMB Quase Permanente      0,1876          42
                     49         179   Comb DEAD      0,0020          42
                     49         180   Comb DEAD      0,1191          42
                    125         182          SC   8,805E-04           1
                    125         183          SC  -4,959E-04           1
                    125         182   COMB Rara      0,0022           1
                    125         183   COMB Rara  -4,495E-04           1
                    125         182    COMB ELU      0,0031           1
                    125         183    COMB ELU  -5,999E-04           1
                    125         182 COMB Quase Permanente      0,0018           1
                    125         183 COMB Quase Permanente  -2,511E-04           1
                    125         182   Comb DEAD      0,0013           1
                    125         183   Comb DEAD   4,642E-05           1
                    126         183          SC     -0,0027           2
                    126         184          SC     -0,0016           2
                    126         183   COMB Rara     -0,0063           2
                    126         184   COMB Rara     -0,0033           2
                    126         183    COMB ELU     -0,0090           2
                    126         184    COMB ELU     -0,0047           2
                    126         183 COMB Quase Permanente     -0,0052           2
                    126         184 COMB Quase Permanente     -0,0026           2
                    126         183   Comb DEAD     -0,0036           2
                    126         184   Comb DEAD     -0,0016           2
                    133         190          SC  -8,823E-04           3
                    133         191          SC   4,932E-04           3
                    133         190   COMB Rara     -0,0022           3
                    133         191   COMB Rara   4,728E-04           3
                    133         190    COMB ELU     -0,0032           3
                    133         191    COMB ELU   6,353E-04           3
                    133         190 COMB Quase Permanente     -0,0018           3
                    133         191 COMB Quase Permanente   2,755E-04           3
                    133         190   Comb DEAD     -0,0013           3
                    133         191   Comb DEAD  -2,036E-05           3
                    134         191          SC      0,0027           4
                    134         192          SC      0,0017           4
                    134         191   COMB Rara      0,0065           4
                    134         192   COMB Rara      0,0034           4
                    134         191    COMB ELU      0,0093           4
                    134         192    COMB ELU      0,0048           4
                    134         191 COMB Quase Permanente      0,0054           4
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                    134         192 COMB Quase Permanente      0,0027           4
                    134         191   Comb DEAD      0,0037           4
                    134         192   Comb DEAD      0,0017           4
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                   3       46 Shell-Thin      192       SC LinStatic       20,10      127,91       91,96      180,60
                   3       46 Shell-Thin      208       SC LinStatic     -115,09     -663,75       39,85     -112,21
                   3       46 Shell-Thin      196       SC LinStatic      -71,84     -285,14       52,43      -59,65
                   3       46 Shell-Thin      192 COMB Rara Combination      152,87      362,95      123,81      420,28
                   3       46 Shell-Thin      208 COMB Rara Combination     -241,38    -1412,88       21,32     -240,99
                   3       46 Shell-Thin      196 COMB Rara Combination     -151,96     -676,80      201,30      -83,65
                   3       46 Shell-Thin      192 COMB ELU Combination      226,29      525,24      171,92      603,58
                   3       46 Shell-Thin      208 COMB ELU Combination     -344,81    -2019,76       26,01     -344,41
                   3       46 Shell-Thin      196 COMB ELU Combination     -217,17     -972,44      294,09     -116,17
                   3       46 Shell-Thin      192 COMB Quase Permanente Combination      144,83      311,79       87,03 
                348,90
                   3       46 Shell-Thin      208 COMB Quase Permanente Combination     -195,35    -1147,38        5,38 
               -195,32
                   3       46 Shell-Thin      196 COMB Quase Permanente Combination     -123,23     -562,75      180,33 
                -58,71
                   3       46 Shell-Thin      192 Comb DEAD Combination      132,76      235,04       31,85      244,15
                   3       46 Shell-Thin      208 Comb DEAD Combination     -126,29     -749,13      -18,52     -125,74
                   3       46 Shell-Thin      196 Comb DEAD Combination      -80,13     -391,67      148,87      -20,43
                   4       43 Shell-Thin      163       SC LinStatic      142,55       53,74      753,24      852,69
                   4       43 Shell-Thin      221       SC LinStatic     -336,31     -659,00      819,61      337,68
                   4       43 Shell-Thin      211       SC LinStatic       60,41     -169,03      677,98      633,31
                   4       43 Shell-Thin      164       SC LinStatic      133,29      -28,53      611,62      669,32
                   4       43 Shell-Thin      163 COMB Rara Combination      377,97      221,20     1686,10     1987,51
                   4       43 Shell-Thin      221 COMB Rara Combination     -799,23    -1533,20     1826,86      697,14
                   4       43 Shell-Thin      211 COMB Rara Combination      102,09     -365,47     1479,51     1366,17
                   4       43 Shell-Thin      164 COMB Rara Combination      289,11      -40,86     1338,75     1473,00
                   4       43 Shell-Thin      163 COMB ELU Combination      545,57      323,74     2416,17     2853,37
                   4       43 Shell-Thin      221 COMB ELU Combination    -1148,40    -2200,95     2617,35      995,06
                   4       43 Shell-Thin      211 COMB ELU Combination      144,07     -522,86     2117,56     1954,26
                   4       43 Shell-Thin      164 COMB ELU Combination      413,67      -57,01     1916,38     2109,10
                   4       43 Shell-Thin      163 COMB Quase Permanente Combination      320,95      199,71     1384,80 
               1646,46
                   4       43 Shell-Thin      221 COMB Quase Permanente Combination     -664,71    -1269,60     1499,02 
                562,07
                   4       43 Shell-Thin      211 COMB Quase Permanente Combination       77,92     -297,86     1208,31 
               1112,86
                   4       43 Shell-Thin      164 COMB Quase Permanente Combination      235,79      -29,44     1094,10 
               1205,28
                   4       43 Shell-Thin      163 Comb DEAD Combination      235,42      167,46      932,86     1134,92
                   4       43 Shell-Thin      221 Comb DEAD Combination     -462,92     -874,20     1007,25      359,47
                   4       43 Shell-Thin      211 Comb DEAD Combination       41,67     -196,44      801,53      732,93
                   4       43 Shell-Thin      164 Comb DEAD Combination      155,81      -12,32      727,13      803,72
                   5       44 Shell-Thin      217       SC LinStatic      188,42     -362,43      291,98      314,39
                   5       44 Shell-Thin      197       SC LinStatic       98,25     -790,65      298,77      189,34
                   5       44 Shell-Thin      198       SC LinStatic      -35,51     -697,13      152,18       -2,18
                   5       44 Shell-Thin      218       SC LinStatic      447,08     -320,17      145,39      473,71
                   5       44 Shell-Thin      217 COMB Rara Combination      299,45     -818,99      622,50      577,03
                   5       44 Shell-Thin      197 COMB Rara Combination      198,64    -1725,16      630,94      387,10
                   5       44 Shell-Thin      198 COMB Rara Combination      -77,08    -1522,52      316,86      -10,67
                   5       44 Shell-Thin      218 COMB Rara Combination      830,61     -727,47      308,42      889,44
                   5       44 Shell-Thin      217 COMB ELU Combination      420,91    -1174,12      889,95      818,40
                   5       44 Shell-Thin      197 COMB ELU Combination      283,22    -2469,15      901,59      552,26
                   5       44 Shell-Thin      198 COMB ELU Combination     -110,30    -2179,21      452,46      -15,67
                   5       44 Shell-Thin      218 COMB ELU Combination     1178,85    -1043,18      440,82     1263,11
                   5       44 Shell-Thin      217 COMB Quase Permanente Combination      224,08     -674,02      505,71 
                451,33
                   5       44 Shell-Thin      197 COMB Quase Permanente Combination      159,34    -1408,90      511,43 
                311,38
                   5       44 Shell-Thin      198 COMB Quase Permanente Combination      -62,88    -1243,67      255,99 
                 -9,77
                   5       44 Shell-Thin      218 COMB Quase Permanente Combination      651,77     -599,40      250,26 
                699,98
                   5       44 Shell-Thin      217 Comb DEAD Combination      111,03     -456,56      330,52      262,87
                   5       44 Shell-Thin      197 Comb DEAD Combination      100,39     -934,51      332,17      197,83
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                   5       44 Shell-Thin      198 Comb DEAD Combination      -41,58     -825,39      164,68       -8,38
                   5       44 Shell-Thin      218 Comb DEAD Combination      383,52     -407,30      163,03      415,81
                   8       48 Shell-Thin       14       SC LinStatic       23,66      118,28       23,36      123,73
                   8       48 Shell-Thin      153       SC LinStatic       18,31       29,54      214,58      238,58
                   8       48 Shell-Thin      154       SC LinStatic     -154,92     -686,81      140,23     -120,22
                   8       48 Shell-Thin       35       SC LinStatic       51,79      258,96      -50,99      270,84
                   8       48 Shell-Thin       14 COMB Rara Combination      -41,90     -209,49      159,54       54,51
                   8       48 Shell-Thin      153 COMB Rara Combination      -34,53     -476,03      542,25      330,19
                   8       48 Shell-Thin      154 COMB Rara Combination     -391,71    -2038,29      264,35     -350,31
                   8       48 Shell-Thin       35 COMB Rara Combination       13,68       68,39     -118,36      162,52
                   8       48 Shell-Thin       14 COMB ELU Combination      -66,39     -331,97      235,80       71,44
                   8       48 Shell-Thin      153 COMB ELU Combination      -54,54     -718,47      781,19      462,30
                   8       48 Shell-Thin      154 COMB ELU Combination     -564,32    -2954,41      375,49     -506,72
                   8       48 Shell-Thin       35 COMB ELU Combination       12,75       63,74     -169,90      210,04
                   8       48 Shell-Thin       14 COMB Quase Permanente Combination      -51,36     -256,80      150,20 
                 27,88
                   8       48 Shell-Thin      153 COMB Quase Permanente Combination      -41,85     -487,85      456,42 
                243,14
                   8       48 Shell-Thin      154 COMB Quase Permanente Combination     -329,74    -1763,56      208,26 
               -300,10
                   8       48 Shell-Thin       35 COMB Quase Permanente Combination       -7,04      -35,20      -97,97 
                 77,86
                   8       48 Shell-Thin       14 Comb DEAD Combination      -65,55     -327,77      136,18       -7,63
                   8       48 Shell-Thin      153 Comb DEAD Combination      -52,84     -505,57      327,67      119,06
                   8       48 Shell-Thin      154 Comb DEAD Combination     -236,78    -1351,47      124,12     -223,13
                   8       48 Shell-Thin       35 Comb DEAD Combination      -38,11     -190,57      -67,37      -12,61
                   9       49 Shell-Thin       35       SC LinStatic       51,79      258,96      -32,82      264,04
                   9       49 Shell-Thin      154       SC LinStatic     -107,38     -677,31      113,73      -85,52
                   9       49 Shell-Thin      155       SC LinStatic     -231,49    -1177,66       81,83     -224,46
                   9       49 Shell-Thin       15       SC LinStatic       86,66      433,31      -64,72      445,00
                   9       49 Shell-Thin       35 COMB Rara Combination       13,68       68,39      -85,14      130,46
                   9       49 Shell-Thin      154 COMB Rara Combination     -301,54    -2020,25      254,83     -264,56
                   9       49 Shell-Thin      155 COMB Rara Combination     -586,72    -3124,26      206,27     -570,06
                   9       49 Shell-Thin       15 COMB Rara Combination       94,82      474,12     -133,70      516,51
                   9       49 Shell-Thin       35 COMB ELU Combination       12,75       63,74     -122,79      163,65
                   9       49 Shell-Thin      154 COMB ELU Combination     -436,21    -2928,79      365,18     -383,81
                   9       49 Shell-Thin      155 COMB ELU Combination     -845,35    -4509,74      297,13     -821,41
                   9       49 Shell-Thin       15 COMB ELU Combination      129,24      646,19     -190,84      709,01
                   9       49 Shell-Thin       35 COMB Quase Permanente Combination       -7,04      -35,20      -72,02 
                 52,26
                   9       49 Shell-Thin      154 COMB Quase Permanente Combination     -258,59    -1749,33      209,33 
               -229,75
                   9       49 Shell-Thin      155 COMB Quase Permanente Combination     -494,12    -2653,20      173,54 
               -480,26
                   9       49 Shell-Thin       15 COMB Quase Permanente Combination       60,16      300,80     -107,81 
                342,04
                   9       49 Shell-Thin       35 Comb DEAD Combination      -38,11     -190,57      -52,33      -21,88
                   9       49 Shell-Thin      154 Comb DEAD Combination     -194,16    -1342,95      141,09     -177,09
                   9       49 Shell-Thin      155 Comb DEAD Combination     -355,23    -1946,60      124,44     -345,56
                   9       49 Shell-Thin       15 Comb DEAD Combination        8,16       40,81      -68,98       95,37
                  10       50 Shell-Thin       15       SC LinStatic       86,66      433,31      -43,34      438,64
                  10       50 Shell-Thin      155       SC LinStatic     -198,64    -1171,09       49,55     -196,12
                  10       50 Shell-Thin      156       SC LinStatic     -265,01    -1483,40       34,48     -264,04
                  10       50 Shell-Thin       32       SC LinStatic      116,00      580,02      -58,41      587,26
                  10       50 Shell-Thin       15 COMB Rara Combination       94,82      474,12      -84,06      491,92
                  10       50 Shell-Thin      155 COMB Rara Combination     -508,43    -3108,61      122,23     -502,70
                  10       50 Shell-Thin      156 COMB Rara Combination     -656,90    -3791,75       82,10     -654,75
                  10       50 Shell-Thin       32 COMB Rara Combination      159,88      799,41     -124,18      822,68
                  10       50 Shell-Thin       15 COMB ELU Combination      129,24      646,19     -119,58      672,51
                  10       50 Shell-Thin      155 COMB ELU Combination     -732,85    -4487,25      175,92     -724,63
                  10       50 Shell-Thin      156 COMB ELU Combination     -945,59    -5465,11      117,99     -942,52
                  10       50 Shell-Thin       32 COMB ELU Combination      222,42     1112,11     -177,51     1146,22
                  10       50 Shell-Thin       15 COMB Quase Permanente Combination       60,16      300,80      -66,72 
                318,06
                  10       50 Shell-Thin      155 COMB Quase Permanente Combination     -428,98    -2640,17      102,41 
               -424,24
                  10       50 Shell-Thin      156 COMB Quase Permanente Combination     -550,89    -3198,39       68,31 
               -549,13
                  10       50 Shell-Thin       32 COMB Quase Permanente Combination      113,48      567,40     -100,82 
                588,78
                  10       50 Shell-Thin       15 Comb DEAD Combination        8,16       40,81      -40,72       68,36
                  10       50 Shell-Thin      155 Comb DEAD Combination     -309,79    -1937,51       72,68     -306,55
                  10       50 Shell-Thin      156 Comb DEAD Combination     -391,89    -2308,35       47,63     -390,70
                  10       50 Shell-Thin       32 Comb DEAD Combination       43,88      219,39      -65,77      241,30
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                  11       47 Shell-Thin      153       SC LinStatic      -26,49      -23,89      909,78      884,59
                  11       47 Shell-Thin      154       SC LinStatic     -101,41      115,76      924,35      937,88
                  11       47 Shell-Thin      221       SC LinStatic     -278,21     -368,49      921,06      598,81
                  11       47 Shell-Thin      163       SC LinStatic      106,35     -127,24      906,48      903,53
                  11       47 Shell-Thin      153 COMB Rara Combination     -244,98     -238,87     2007,75     1765,82
                  11       47 Shell-Thin      154 COMB Rara Combination     -177,37      308,25     2076,29     2155,88
                  11       47 Shell-Thin      221 COMB Rara Combination     -667,88     -876,45     2103,56     1333,98
                  11       47 Shell-Thin      163 COMB Rara Combination      286,57     -235,76     2035,01     2077,11
                  11       47 Shell-Thin      153 COMB ELU Combination     -363,50     -354,72     2875,15     2516,05
                  11       47 Shell-Thin      154 COMB ELU Combination     -250,85      445,01     2975,79     3093,14
                  11       47 Shell-Thin      221 COMB ELU Combination     -960,09    -1259,40     3017,18     1911,15
                  11       47 Shell-Thin      163 COMB ELU Combination      413,91     -334,56     2916,55     2980,13
                  11       47 Shell-Thin      153 COMB Quase Permanente Combination     -234,39     -229,31     1643,84 
               1411,99
                  11       47 Shell-Thin      154 COMB Quase Permanente Combination     -136,81      261,95     1706,55 
               1780,73
                  11       47 Shell-Thin      221 COMB Quase Permanente Combination     -556,60     -729,05     1735,14 
               1094,45
                  11       47 Shell-Thin      163 COMB Quase Permanente Combination      244,03     -184,87     1672,42 
               1715,70
                  11       47 Shell-Thin      153 Comb DEAD Combination     -218,50     -214,98     1097,97      881,24
                  11       47 Shell-Thin      154 Comb DEAD Combination      -75,96      192,50     1151,94     1218,00
                  11       47 Shell-Thin      221 Comb DEAD Combination     -389,67     -507,95     1182,50      735,17
                  11       47 Shell-Thin      163 Comb DEAD Combination      180,22     -108,53     1128,53     1173,58
                  12       51 Shell-Thin       32       SC LinStatic      116,00      580,02      -40,05      583,45
                  12       51 Shell-Thin      156       SC LinStatic     -271,09    -1484,61       16,54     -270,87
                  12       51 Shell-Thin      157       SC LinStatic     -294,70    -1664,76       13,31     -294,57
                  12       51 Shell-Thin        7       SC LinStatic      134,76      673,78      -43,28      677,23
                  12       51 Shell-Thin       32 COMB Rara Combination      159,88      799,41      -84,58      810,41
                  12       51 Shell-Thin      156 COMB Rara Combination     -664,04    -3793,18       45,39     -663,38
                  12       51 Shell-Thin      157 COMB Rara Combination     -718,83    -4193,39       36,84     -718,44
                  12       51 Shell-Thin        7 COMB Rara Combination      201,63     1008,15      -93,13     1018,77
                  12       51 Shell-Thin       32 COMB ELU Combination      222,42     1112,11     -120,86     1128,24
                  12       51 Shell-Thin      156 COMB ELU Combination     -955,40    -5467,07       65,60     -954,45
                  12       51 Shell-Thin      157 COMB ELU Combination    -1034,04    -6040,37       53,26    -1033,47
                  12       51 Shell-Thin        7 COMB ELU Combination      282,23     1411,16     -133,20     1426,67
                  12       51 Shell-Thin       32 COMB Quase Permanente Combination      113,48      567,40      -68,56 
                577,53
                  12       51 Shell-Thin      156 COMB Quase Permanente Combination     -555,61    -3199,33       38,77 
               -555,04
                  12       51 Shell-Thin      157 COMB Quase Permanente Combination     -600,95    -3527,49       31,51 
               -600,61
                  12       51 Shell-Thin        7 COMB Quase Permanente Combination      147,73      738,64      -75,82 
                748,22
                  12       51 Shell-Thin       32 Comb DEAD Combination       43,88      219,39      -44,53      230,04
                  12       51 Shell-Thin      156 Comb DEAD Combination     -392,95    -2308,56       28,85     -392,52
                  12       51 Shell-Thin      157 Comb DEAD Combination     -424,13    -2528,63       23,52     -423,87
                  12       51 Shell-Thin        7 Comb DEAD Combination       66,88      334,38      -49,85      343,37
                  13       52 Shell-Thin        7       SC LinStatic     -170,90     -854,49       12,96     -170,65
                  13       52 Shell-Thin        4       SC LinStatic     -176,51     -882,53       16,71     -176,11
                  13       52 Shell-Thin      158       SC LinStatic      342,34     1601,45       61,79     1604,47
                  13       52 Shell-Thin      157       SC LinStatic      346,39     1501,61       58,03     1504,52
                  13       52 Shell-Thin        7 COMB Rara Combination     -477,60    -2387,98       27,70     -477,19
                  13       52 Shell-Thin        4 COMB Rara Combination     -490,20    -2451,01       40,00     -489,39
                  13       52 Shell-Thin      158 COMB Rara Combination      709,45     3099,07      145,65     3107,91
                  13       52 Shell-Thin      157 COMB Rara Combination      717,85     2868,56      133,35     2876,79
                  13       52 Shell-Thin        7 COMB ELU Combination     -690,76    -3453,80       39,61     -690,19
                  13       52 Shell-Thin        4 COMB ELU Combination     -708,83    -3544,14       57,50     -707,66
                  13       52 Shell-Thin      158 COMB ELU Combination     1012,82     4408,39      209,21     4421,23
                  13       52 Shell-Thin      157 COMB ELU Combination     1024,82     4077,60      191,31     4089,54
                  13       52 Shell-Thin        7 COMB Quase Permanente Combination     -409,24    -2046,19       22,52 
               -408,93
                  13       52 Shell-Thin        4 COMB Quase Permanente Combination     -419,60    -2098,00       33,32 
               -418,94
                  13       52 Shell-Thin      158 COMB Quase Permanente Combination      572,51     2458,49      120,94 
               2466,21
                  13       52 Shell-Thin      157 COMB Quase Permanente Combination      579,30     2267,91      110,13 
               2275,07
                  13       52 Shell-Thin        7 Comb DEAD Combination     -306,70    -1533,49       14,74     -306,52
                  13       52 Shell-Thin        4 Comb DEAD Combination     -313,70    -1568,48       23,29     -313,26
                  13       52 Shell-Thin      158 Comb DEAD Combination      367,11     1497,62       83,86     1503,81
                  13       52 Shell-Thin      157 Comb DEAD Combination      371,46     1366,95       75,31     1372,61
                  14       53 Shell-Thin        4       SC LinStatic     -176,51     -882,53       29,53     -175,27
                  14       53 Shell-Thin       18       SC LinStatic     -172,72     -863,58       33,46     -171,10
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                  14       53 Shell-Thin      159       SC LinStatic      332,87     1621,36       56,86     1623,87
                  14       53 Shell-Thin      158       SC LinStatic      345,58     1602,10       52,93     1604,32
                  14       53 Shell-Thin        4 COMB Rara Combination     -490,20    -2451,01       66,99     -487,92
                  14       53 Shell-Thin       18 COMB Rara Combination     -483,65    -2418,23       76,29     -480,64
                  14       53 Shell-Thin      159 COMB Rara Combination      682,69     3157,31      138,66     3165,06
                  14       53 Shell-Thin      158 COMB Rara Combination      712,38     3099,66      129,36     3106,65
                  14       53 Shell-Thin        4 COMB ELU Combination     -708,83    -3544,14       96,06     -705,58
                  14       53 Shell-Thin       18 COMB ELU Combination     -699,56    -3497,81      109,42     -695,29
                  14       53 Shell-Thin      159 COMB ELU Combination      974,10     4492,76      199,46     4504,03
                  14       53 Shell-Thin      158 COMB ELU Combination     1016,74     4409,17      186,10     4419,35
                  14       53 Shell-Thin        4 COMB Quase Permanente Combination     -419,60    -2098,00       55,18 
               -417,79
                  14       53 Shell-Thin       18 COMB Quase Permanente Combination     -414,56    -2072,80       62,90 
               -412,18
                  14       53 Shell-Thin      159 COMB Quase Permanente Combination      549,54     2508,77      115,91 
               2515,60
                  14       53 Shell-Thin      158 COMB Quase Permanente Combination      574,15     2458,82      108,19 
               2465,01
                  14       53 Shell-Thin        4 Comb DEAD Combination     -313,70    -1568,48       37,46     -312,58
                  14       53 Shell-Thin       18 Comb DEAD Combination     -310,93    -1554,65       42,83     -309,46
                  14       53 Shell-Thin      159 Comb DEAD Combination      349,82     1535,95       81,80     1541,56
                  14       53 Shell-Thin      158 Comb DEAD Combination      366,80     1497,56       76,43     1502,70
                  15       54 Shell-Thin       18       SC LinStatic     -172,72     -863,58       40,46     -170,36
                  15       54 Shell-Thin        5       SC LinStatic     -164,97     -824,87       37,69     -162,83
                  15       54 Shell-Thin      160       SC LinStatic      311,72     1591,12       44,67     1592,67
                  15       54 Shell-Thin      159       SC LinStatic      337,34     1622,26       47,44     1624,01
                  15       54 Shell-Thin       18 COMB Rara Combination     -483,65    -2418,23       91,47     -479,33
                  15       54 Shell-Thin        5 COMB Rara Combination     -468,70    -2343,51       94,49     -463,95
                  15       54 Shell-Thin      160 COMB Rara Combination      652,08     3109,35      120,86     3115,28
                  15       54 Shell-Thin      159 COMB Rara Combination      703,84     3161,54      117,84     3167,18
                  15       54 Shell-Thin       18 COMB ELU Combination     -699,56    -3497,81      131,14     -693,43
                  15       54 Shell-Thin        5 COMB ELU Combination     -678,31    -3391,53      136,08     -671,50
                  15       54 Shell-Thin      160 COMB ELU Combination      931,36     4425,36      174,59     4434,06
                  15       54 Shell-Thin      159 COMB ELU Combination     1005,17     4498,98      169,64     4507,19
                  15       54 Shell-Thin       18 COMB Quase Permanente Combination     -414,56    -2072,80       75,29 
               -411,15
                  15       54 Shell-Thin        5 COMB Quase Permanente Combination     -402,71    -2013,56       79,41 
               -398,81
                  15       54 Shell-Thin      160 COMB Quase Permanente Combination      527,39     2472,90      102,99 
               2478,34
                  15       54 Shell-Thin      159 COMB Quase Permanente Combination      568,91     2512,64       98,86 
               2517,65
                  15       54 Shell-Thin       18 Comb DEAD Combination     -310,93    -1554,65       51,01     -308,84
                  15       54 Shell-Thin        5 Comb DEAD Combination     -303,73    -1518,64       56,80     -301,08
                  15       54 Shell-Thin      160 Comb DEAD Combination      340,36     1518,23       76,19     1523,14
                  15       54 Shell-Thin      159 Comb DEAD Combination      366,51     1539,28       70,40     1543,49
                  16       55 Shell-Thin        5       SC LinStatic     -164,97     -824,87       39,02     -162,67
                  16       55 Shell-Thin       19       SC LinStatic     -158,35     -791,76       28,04     -157,11
                  16       55 Shell-Thin      161       SC LinStatic      317,38     1545,57       33,82     1546,50
                  16       55 Shell-Thin      160       SC LinStatic      323,26     1593,42       44,79     1595,00
                  16       55 Shell-Thin        5 COMB Rara Combination     -468,70    -2343,51       99,59     -463,43
                  16       55 Shell-Thin       19 COMB Rara Combination     -457,82    -2289,11       47,97     -456,57
                  16       55 Shell-Thin      161 COMB Rara Combination      665,69     2996,01       79,90     2998,74
                  16       55 Shell-Thin      160 COMB Rara Combination      678,74     3114,68      131,52     3121,76
                  16       55 Shell-Thin        5 COMB ELU Combination     -678,31    -3391,53      143,53     -670,73
                  16       55 Shell-Thin       19 COMB ELU Combination     -662,98    -3314,91       67,75     -661,25
                  16       55 Shell-Thin      161 COMB ELU Combination      950,93     4262,18      114,78     4266,15
                  16       55 Shell-Thin      160 COMB ELU Combination      969,62     4433,01      190,56     4443,46
                  16       55 Shell-Thin        5 COMB Quase Permanente Combination     -402,71    -2013,56       83,98 
               -398,35
                  16       55 Shell-Thin       19 COMB Quase Permanente Combination     -394,48    -1972,41       36,75 
               -393,63
                  16       55 Shell-Thin      161 COMB Quase Permanente Combination      538,74     2377,78       66,37 
               2380,17
                  16       55 Shell-Thin      160 COMB Quase Permanente Combination      549,44     2477,31      113,60 
               2483,98
                  16       55 Shell-Thin        5 Comb DEAD Combination     -303,73    -1518,64       60,57     -300,72
                  16       55 Shell-Thin       19 Comb DEAD Combination     -299,47    -1497,36       19,93     -299,14
                  16       55 Shell-Thin      161 Comb DEAD Combination      348,31     1450,44       46,08     1452,36
                  16       55 Shell-Thin      160 Comb DEAD Combination      355,48     1521,26       86,72     1527,67
                  17       56 Shell-Thin       19       SC LinStatic     -158,35     -791,76       26,03     -157,28
                  17       56 Shell-Thin       22       SC LinStatic     -157,44     -787,18       19,47     -156,83
                  17       56 Shell-Thin      162       SC LinStatic      267,19     1484,45       21,69     1484,84
                  17       56 Shell-Thin      161       SC LinStatic      308,04     1543,70       28,24     1544,35
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                  17       56 Shell-Thin       19 COMB Rara Combination     -457,82    -2289,11       46,97     -456,62
                  17       56 Shell-Thin       22 COMB Rara Combination     -452,10    -2260,52      159,13     -438,21
                  17       56 Shell-Thin      162 COMB Rara Combination      572,12     2854,44      123,97     2861,15
                  17       56 Shell-Thin      161 COMB Rara Combination      665,35     2995,94       11,81     2996,00
                  17       56 Shell-Thin       19 COMB ELU Combination     -662,98    -3314,91       66,55     -661,31
                  17       56 Shell-Thin       22 COMB ELU Combination     -654,54    -3272,70      235,77     -633,48
                  17       56 Shell-Thin      162 COMB ELU Combination      818,10     4058,99      182,70     4069,26
                  17       56 Shell-Thin      161 COMB ELU Combination      951,82     4262,35       13,48     4262,41
                  17       56 Shell-Thin       19 COMB Quase Permanente Combination     -394,48    -1972,41       36,56 
               -393,64
                  17       56 Shell-Thin       22 COMB Quase Permanente Combination     -389,13    -1945,65      151,34 
               -374,55
                  17       56 Shell-Thin      162 COMB Quase Permanente Combination      465,24     2260,66      115,30 
               2268,03
                  17       56 Shell-Thin      161 COMB Quase Permanente Combination      542,14     2378,46        0,52 
               2378,46
                  17       56 Shell-Thin       19 Comb DEAD Combination     -299,47    -1497,36       20,95     -299,11
                  17       56 Shell-Thin       22 Comb DEAD Combination     -294,67    -1473,34      139,66     -278,35
                  17       56 Shell-Thin      162 Comb DEAD Combination      304,93     1369,99      102,28     1379,72
                  17       56 Shell-Thin      161 Comb DEAD Combination      357,31     1452,24      -16,43     1452,48
                  18       57 Shell-Thin       14       SC LinStatic       22,58      112,92      -31,94      123,07
                  18       57 Shell-Thin       13       SC LinStatic       53,56      267,78       49,34      278,60
                  18       57 Shell-Thin      163       SC LinStatic     -156,00     -692,39     -143,88     -119,84
                  18       57 Shell-Thin      153       SC LinStatic       17,45       34,92     -225,16      251,51
                  18       57 Shell-Thin       14 COMB Rara Combination      -44,31     -221,56     -177,06       65,06
                  18       57 Shell-Thin       13 COMB Rara Combination       18,28       91,42      116,20      176,67
                  18       57 Shell-Thin      163 COMB Rara Combination     -394,84    -2058,09     -270,83     -351,85
                  18       57 Shell-Thin      153 COMB Rara Combination      -36,07     -463,52     -564,09      353,43
                  18       57 Shell-Thin       14 COMB ELU Combination      -69,86     -349,29     -260,80       86,29
                  18       57 Shell-Thin       13 COMB ELU Combination       19,39       96,97      166,90      229,53
                  18       57 Shell-Thin      163 COMB ELU Combination     -568,86    -2983,27     -384,67     -509,05
                  18       57 Shell-Thin      153 COMB ELU Combination      -56,73     -700,52     -812,36      495,19
                  18       57 Shell-Thin       14 COMB Quase Permanente Combination      -53,35     -266,73     -164,29 
                 35,85
                  18       57 Shell-Thin       13 COMB Quase Permanente Combination       -3,14      -15,69       96,46 
                 87,25
                  18       57 Shell-Thin      163 COMB Quase Permanente Combination     -332,44    -1781,13     -213,28 
               -301,69
                  18       57 Shell-Thin      153 COMB Quase Permanente Combination      -43,05     -477,49     -474,03 
                261,16
                  18       57 Shell-Thin       14 Comb DEAD Combination      -66,90     -334,49     -145,12       -3,31
                  18       57 Shell-Thin       13 Comb DEAD Combination      -35,27     -176,35       66,86       -8,62
                  18       57 Shell-Thin      163 Comb DEAD Combination     -238,84    -1365,70     -126,95     -224,72
                  18       57 Shell-Thin      153 Comb DEAD Combination      -53,53     -498,44     -338,93      129,43
                  19       58 Shell-Thin       13       SC LinStatic       53,56      267,78       28,30      271,45
                  19       58 Shell-Thin       28       SC LinStatic       89,37      446,87       51,81      454,22
                  19       58 Shell-Thin      164       SC LinStatic     -242,98    -1177,97      -91,46     -234,12
                  19       58 Shell-Thin      163       SC LinStatic     -123,96     -685,98     -114,97     -101,36
                  19       58 Shell-Thin       13 COMB Rara Combination       18,28       91,42       76,14      139,32
                  19       58 Shell-Thin       28 COMB Rara Combination      102,00      509,99      106,09      535,92
                  19       58 Shell-Thin      164 COMB Rara Combination     -616,39    -3137,52     -225,52     -596,38
                  19       58 Shell-Thin      163 COMB Rara Combination     -343,05    -2047,73     -255,47     -305,58
                  19       58 Shell-Thin       13 COMB ELU Combination       19,39       96,97      109,96      174,78
                  19       58 Shell-Thin       28 COMB ELU Combination      139,59      697,95      151,37      736,34
                  19       58 Shell-Thin      164 COMB ELU Combination     -888,14    -4529,58     -324,55     -859,44
                  19       58 Shell-Thin      163 COMB ELU Combination     -495,98    -2968,70     -365,96     -442,95
                  19       58 Shell-Thin       13 COMB Quase Permanente Combination       -3,14      -15,69       64,82 
                 55,71
                  19       58 Shell-Thin       28 COMB Quase Permanente Combination       66,25      331,24       85,37 
                356,36
                  19       58 Shell-Thin      164 COMB Quase Permanente Combination     -519,20    -2666,33     -188,93 
               -502,70
                  19       58 Shell-Thin      163 COMB Quase Permanente Combination     -293,46    -1773,34     -209,48 
               -264,38
                  19       58 Shell-Thin       13 Comb DEAD Combination      -35,27     -176,35       47,83      -20,58
                  19       58 Shell-Thin       28 Comb DEAD Combination       12,62       63,12       54,29       97,74
                  19       58 Shell-Thin      164 Comb DEAD Combination     -373,41    -1959,55     -134,05     -362,16
                  19       58 Shell-Thin      163 Comb DEAD Combination     -219,08    -1361,75     -140,50     -202,06
                  20       59 Shell-Thin       28       SC LinStatic       89,37      446,87       32,42      449,79
                  20       59 Shell-Thin       12       SC LinStatic      119,57      597,84       42,64      601,62
                  20       59 Shell-Thin      165       SC LinStatic     -284,73    -1497,08      -50,01     -282,67
                  20       59 Shell-Thin      164       SC LinStatic     -214,28    -1172,23      -60,23     -210,51
                  20       59 Shell-Thin       28 COMB Rara Combination      102,00      509,99       59,92      518,60
                  20       59 Shell-Thin       12 COMB Rara Combination      169,01      845,07       89,90      856,82
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                  20       59 Shell-Thin      165 COMB Rara Combination     -704,18    -3831,73     -112,70     -700,12
                  20       59 Shell-Thin      164 COMB Rara Combination     -548,80    -3124,00     -142,68     -540,91
                  20       59 Shell-Thin       28 COMB ELU Combination      139,59      697,95       85,02      710,61
                  20       59 Shell-Thin       12 COMB ELU Combination      235,59     1177,93      128,46     1195,12
                  20       59 Shell-Thin      165 COMB ELU Combination    -1013,55    -5523,03     -161,55    -1007,77
                  20       59 Shell-Thin      164 COMB ELU Combination     -791,05    -4510,17     -204,99     -779,79
                  20       59 Shell-Thin       28 COMB Quase Permanente Combination       66,25      331,24       46,95 
                339,31
                  20       59 Shell-Thin       12 COMB Quase Permanente Combination      121,19      605,93       72,85 
                616,64
                  20       59 Shell-Thin      165 COMB Quase Permanente Combination     -590,28    -3232,90      -92,70 
               -587,04
                  20       59 Shell-Thin      164 COMB Quase Permanente Combination     -463,08    -2655,11     -118,59 
               -456,69
                  20       59 Shell-Thin       28 Comb DEAD Combination       12,62       63,12       27,50       75,20
                  20       59 Shell-Thin       12 Comb DEAD Combination       49,44      247,22       47,26      257,94
                  20       59 Shell-Thin      165 Comb DEAD Combination     -419,44    -2334,65      -62,69     -417,39
                  20       59 Shell-Thin      164 Comb DEAD Combination     -334,51    -1951,77      -82,45     -330,32
                  21       45 Shell-Thin      184       SC LinStatic        8,12      104,13      -96,17      163,61
                  21       45 Shell-Thin      188       SC LinStatic      -77,07     -295,84      -51,27      -65,65
                  21       45 Shell-Thin      226       SC LinStatic     -117,15     -669,81      -44,47     -113,59
                  21       45 Shell-Thin      184 COMB Rara Combination       44,21      240,38     -164,33      333,67
                  21       45 Shell-Thin      188 COMB Rara Combination     -160,80     -606,42     -144,94     -117,81
                  21       45 Shell-Thin      226 COMB Rara Combination     -219,71    -1302,84      -66,12     -215,69
                  21       45 Shell-Thin      184 COMB ELU Combination       65,10      344,94     -232,07      476,01
                  21       45 Shell-Thin      188 COMB ELU Combination     -229,64     -865,25     -209,71     -166,69
                  21       45 Shell-Thin      226 COMB ELU Combination     -311,99    -1853,79      -92,52     -306,46
                  21       45 Shell-Thin      184 COMB Quase Permanente Combination       40,96      198,72     -125,86 
                268,38
                  21       45 Shell-Thin      188 COMB Quase Permanente Combination     -129,98     -488,08     -124,43 
                -90,99
                  21       45 Shell-Thin      226 COMB Quase Permanente Combination     -172,85    -1034,91      -48,34 
               -170,15
                  21       45 Shell-Thin      184 Comb DEAD Combination       36,09      136,25      -68,16      170,74
                  21       45 Shell-Thin      188 Comb DEAD Combination      -83,73     -310,58      -93,67      -50,06
                  21       45 Shell-Thin      226 Comb DEAD Combination     -102,56     -633,03      -21,66     -101,68
                  22       60 Shell-Thin       12       SC LinStatic      119,57      597,84       20,30      598,70
                  22       60 Shell-Thin       29       SC LinStatic      135,79      678,94       22,52      679,87
                  22       60 Shell-Thin      166       SC LinStatic     -320,86    -1668,14      -28,40     -320,26
                  22       60 Shell-Thin      165       SC LinStatic     -285,53    -1497,24      -30,62     -284,76
                  22       60 Shell-Thin       12 COMB Rara Combination      169,01      845,07       40,96      847,54
                  22       60 Shell-Thin       29 COMB Rara Combination      205,15     1025,74       46,93     1028,41
                  22       60 Shell-Thin      166 COMB Rara Combination     -782,57    -4203,41      -65,85     -781,30
                  22       60 Shell-Thin      165 COMB Rara Combination     -703,14    -3831,52      -71,82     -701,49
                  22       60 Shell-Thin       12 COMB ELU Combination      235,59     1177,93       58,40     1181,53
                  22       60 Shell-Thin       29 COMB ELU Combination      287,35     1436,76       67,02     1440,66
                  22       60 Shell-Thin      166 COMB ELU Combination    -1125,72    -6054,90      -94,52    -1123,91
                  22       60 Shell-Thin      165 COMB ELU Combination    -1011,88    -5522,69     -103,14    -1009,52
                  22       60 Shell-Thin       12 COMB Quase Permanente Combination      121,19      605,93       32,84 
                608,15
                  22       60 Shell-Thin       29 COMB Quase Permanente Combination      150,83      754,16       37,92 
                756,54
                  22       60 Shell-Thin      166 COMB Quase Permanente Combination     -654,22    -3536,16      -54,49 
               -653,19
                  22       60 Shell-Thin      165 COMB Quase Permanente Combination     -588,92    -3232,62      -59,58 
               -587,58
                  22       60 Shell-Thin       12 Comb DEAD Combination       49,44      247,22       20,66      249,36
                  22       60 Shell-Thin       29 Comb DEAD Combination       69,36      346,80       24,41      348,93
                  22       60 Shell-Thin      166 Comb DEAD Combination     -461,70    -2535,27      -37,45     -461,03
                  22       60 Shell-Thin      165 Comb DEAD Combination     -417,60    -2334,28      -41,20     -416,72
                  23       61 Shell-Thin       29       SC LinStatic      135,79      678,94       -2,67      678,95
                  23       61 Shell-Thin        3       SC LinStatic      135,79      678,93        2,66      678,94
                  23       61 Shell-Thin      167       SC LinStatic     -312,61    -1666,47        2,67     -312,60
                  23       61 Shell-Thin      166       SC LinStatic     -312,60    -1666,49       -2,67     -312,60
                  23       61 Shell-Thin       29 COMB Rara Combination      205,15     1025,74       -7,92     1025,81
                  23       61 Shell-Thin        3 COMB Rara Combination      205,34     1026,72        6,71     1026,78
                  23       61 Shell-Thin      167 COMB Rara Combination     -763,24    -4201,99        5,69     -763,23
                  23       61 Shell-Thin      166 COMB Rara Combination     -761,98    -4199,30       -8,94     -761,95
                  23       61 Shell-Thin       29 COMB ELU Combination      287,35     1436,76      -11,47     1436,88
                  23       61 Shell-Thin        3 COMB ELU Combination      287,65     1438,24        9,67     1438,32
                  23       61 Shell-Thin      167 COMB ELU Combination    -1097,97    -6053,01        8,13    -1097,95
                  23       61 Shell-Thin      166 COMB ELU Combination    -1096,08    -6048,97      -13,01    -1096,04
                  23       61 Shell-Thin       29 COMB Quase Permanente Combination      150,83      754,16       -6,85 
                754,24
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                  23       61 Shell-Thin        3 COMB Quase Permanente Combination      151,03      755,15        5,65 
                755,20
                  23       61 Shell-Thin      167 COMB Quase Permanente Combination     -638,19    -3535,40        4,62 
               -638,19
                  23       61 Shell-Thin      166 COMB Quase Permanente Combination     -636,94    -3532,70       -7,87 
               -636,91
                  23       61 Shell-Thin       29 Comb DEAD Combination       69,36      346,80       -5,24      346,90
                  23       61 Shell-Thin        3 Comb DEAD Combination       69,56      347,79        4,05      347,85
                  23       61 Shell-Thin      167 Comb DEAD Combination     -450,63    -2535,52        3,02     -450,62
                  23       61 Shell-Thin      166 Comb DEAD Combination     -449,37    -2532,80       -6,27     -449,35
                  25       62 Shell-Thin        3       SC LinStatic     -181,50     -907,50      -28,08     -180,42
                  25       62 Shell-Thin      167       SC LinStatic      319,47     1448,42       19,02     1448,74
                  25       62 Shell-Thin      168       SC LinStatic      285,74     1285,39       14,60     1285,60
                  25       62 Shell-Thin       30       SC LinStatic     -163,70     -818,48      -32,50     -162,09
                  25       62 Shell-Thin        3 COMB Rara Combination     -505,05    -2525,24      -61,64     -503,17
                  25       62 Shell-Thin      167 COMB Rara Combination      649,81     2740,72       38,67     2741,44
                  25       62 Shell-Thin      168 COMB Rara Combination      574,86     2384,85       27,34     2385,26
                  25       62 Shell-Thin       30 COMB Rara Combination     -466,99    -2334,95      -72,97     -464,14
                  25       62 Shell-Thin        3 COMB ELU Combination     -730,35    -3651,74      -88,24     -727,68
                  25       62 Shell-Thin      167 COMB ELU Combination      926,79     3893,82       55,15     3894,85
                  25       62 Shell-Thin      168 COMB ELU Combination      819,42     3384,47       38,81     3385,05
                  25       62 Shell-Thin       30 COMB ELU Combination     -675,93    -3379,65     -104,58     -671,89
                  25       62 Shell-Thin        3 COMB Quase Permanente Combination     -432,45    -2162,24      -50,41 
               -430,98
                  25       62 Shell-Thin      167 COMB Quase Permanente Combination      522,02     2161,36       31,06 
               2161,95
                  25       62 Shell-Thin      168 COMB Quase Permanente Combination      460,56     1870,69       21,50 
               1871,02
                  25       62 Shell-Thin       30 COMB Quase Permanente Combination     -401,51    -2007,56      -59,97 
               -399,28
                  25       62 Shell-Thin        3 Comb DEAD Combination     -323,55    -1617,75      -33,56     -322,68
                  25       62 Shell-Thin      167 Comb DEAD Combination      330,34     1292,31       19,65     1292,71
                  25       62 Shell-Thin      168 Comb DEAD Combination      289,12     1099,46       12,74     1099,66
                  25       62 Shell-Thin       30 Comb DEAD Combination     -303,29    -1516,47      -40,47     -301,95
                  26       63 Shell-Thin       30       SC LinStatic     -163,70     -818,48      -54,84     -159,13
                  26       63 Shell-Thin      168       SC LinStatic      281,04     1284,45       36,73     1285,79
                  26       63 Shell-Thin      169       SC LinStatic      214,44      978,80       25,96      979,68
                  26       63 Shell-Thin        2       SC LinStatic     -129,65     -648,27      -65,61     -121,48
                  26       63 Shell-Thin       30 COMB Rara Combination     -466,99    -2334,95     -122,22     -459,03
                  26       63 Shell-Thin      168 COMB Rara Combination      565,90     2383,06       76,77     2386,30
                  26       63 Shell-Thin      169 COMB Rara Combination      418,59     1712,40       44,61     1713,94
                  26       63 Shell-Thin        2 COMB Rara Combination     -393,21    -1966,05     -154,39     -378,20
                  26       63 Shell-Thin       30 COMB ELU Combination     -675,93    -3379,65     -175,11     -664,64
                  26       63 Shell-Thin      168 COMB ELU Combination      806,69     3381,92      109,65     3386,58
                  26       63 Shell-Thin      169 COMB ELU Combination      595,72     2421,78       63,02     2423,95
                  26       63 Shell-Thin        2 COMB ELU Combination     -570,37    -2851,84     -221,74     -549,02
                  26       63 Shell-Thin       30 COMB Quase Permanente Combination     -401,51    -2007,56     -100,29 
               -395,27
                  26       63 Shell-Thin      168 COMB Quase Permanente Combination      453,48     1869,28       62,08 
               1871,99
                  26       63 Shell-Thin      169 COMB Quase Permanente Combination      332,82     1320,88       34,22 
               1322,06
                  26       63 Shell-Thin        2 COMB Quase Permanente Combination     -341,35    -1706,75     -128,14 
               -329,43
                  26       63 Shell-Thin       30 Comb DEAD Combination     -303,29    -1516,47      -67,38     -299,56
                  26       63 Shell-Thin      168 Comb DEAD Combination      284,85     1098,61       40,04     1100,57
                  26       63 Shell-Thin      169 Comb DEAD Combination      204,15      733,60       18,65      734,25
                  26       63 Shell-Thin        2 Comb DEAD Combination     -263,56    -1317,79      -88,77     -256,13
                  27       64 Shell-Thin        2       SC LinStatic     -129,65     -648,27      -84,99     -116,08
                  27       64 Shell-Thin      169       SC LinStatic      217,70      979,45       30,35      980,66
                  27       64 Shell-Thin      170       SC LinStatic      117,29      580,56        5,66      580,63
                  27       64 Shell-Thin        6       SC LinStatic      -75,22     -376,11     -109,68      -39,48
                  27       64 Shell-Thin        2 COMB Rara Combination     -393,21    -1966,05     -201,19     -367,88
                  27       64 Shell-Thin      169 COMB Rara Combination      426,78     1714,04       46,45     1715,71
                  27       64 Shell-Thin      170 COMB Rara Combination      188,65      800,92       13,17      801,20
                  27       64 Shell-Thin        6 COMB Rara Combination     -273,54    -1367,68     -234,47     -225,41
                  27       64 Shell-Thin        2 COMB ELU Combination     -570,37    -2851,84     -289,04     -534,32
                  27       64 Shell-Thin      169 COMB ELU Combination      607,51     2424,14       65,13     2426,47
                  27       64 Shell-Thin      170 COMB ELU Combination      265,39     1114,30       18,91     1114,72
                  27       64 Shell-Thin        6 COMB ELU Combination     -399,02    -1995,10     -335,26     -331,46
                  27       64 Shell-Thin        2 COMB Quase Permanente Combination     -341,35    -1706,75     -167,19 
               -321,17
                  27       64 Shell-Thin      169 COMB Quase Permanente Combination      339,70     1322,26       34,31 
               1323,45
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                  27       64 Shell-Thin      170 COMB Quase Permanente Combination      141,74      568,70       10,91 
                568,97
                  27       64 Shell-Thin        6 COMB Quase Permanente Combination     -243,45    -1217,23     -190,60 
               -207,47
                  27       64 Shell-Thin        2 Comb DEAD Combination     -263,56    -1317,79     -116,20     -250,90
                  27       64 Shell-Thin      169 Comb DEAD Combination      209,08      734,58       16,10      735,08
                  27       64 Shell-Thin      170 Comb DEAD Combination       71,36      220,36        7,51      220,74
                  27       64 Shell-Thin        6 Comb DEAD Combination     -198,31     -991,57     -124,79     -179,15
                  28       65 Shell-Thin        6       SC LinStatic      -75,22     -376,11     -130,72      -26,37
                  28       65 Shell-Thin      170       SC LinStatic      123,79      581,86       17,38      582,52
                  28       65 Shell-Thin      171       SC LinStatic        6,78      136,77      -63,46      162,61
                  28       65 Shell-Thin        1       SC LinStatic       12,17       60,87     -211,56      249,48
                  28       65 Shell-Thin        6 COMB Rara Combination     -273,54    -1367,68     -275,15     -208,24
                  28       65 Shell-Thin      170 COMB Rara Combination      215,12      806,21       77,62      816,24
                  28       65 Shell-Thin      171 COMB Rara Combination      -13,19     -133,01     -216,76      151,79
                  28       65 Shell-Thin        1 COMB Rara Combination      -78,00     -389,98     -569,54      356,53
                  28       65 Shell-Thin        6 COMB ELU Combination     -399,02    -1995,10     -393,12     -307,45
                  28       65 Shell-Thin      170 COMB ELU Combination      304,11     1122,04      113,83     1137,59
                  28       65 Shell-Thin      171 COMB ELU Combination      -20,81     -220,02     -315,62      210,55
                  28       65 Shell-Thin        1 COMB ELU Combination     -118,82     -594,10     -822,57      499,75
                  28       65 Shell-Thin        6 COMB Quase Permanente Combination     -243,45    -1217,23     -222,87 
               -194,86
                  28       65 Shell-Thin      170 COMB Quase Permanente Combination      165,60      573,47       70,67 
                585,37
                  28       65 Shell-Thin      171 COMB Quase Permanente Combination      -15,91     -187,71     -191,38 
                107,96
                  28       65 Shell-Thin        1 COMB Quase Permanente Combination      -82,87     -414,33     -484,91 
                263,86
                  28       65 Shell-Thin        6 Comb DEAD Combination     -198,31     -991,57     -144,44     -172,83
                  28       65 Shell-Thin      170 Comb DEAD Combination       91,33      224,35       60,24      247,58
                  28       65 Shell-Thin      171 Comb DEAD Combination      -19,97     -269,78     -153,30       52,87
                  28       65 Shell-Thin        1 Comb DEAD Combination      -90,17     -450,85     -357,98      130,33
                  29       66 Shell-Thin        1       SC LinStatic       11,10       55,52      190,45      225,06
                  29       66 Shell-Thin      171       SC LinStatic       13,51      143,66       34,97      152,46
                  29       66 Shell-Thin      172       SC LinStatic      130,64      579,45      -39,70      582,94
                  29       66 Shell-Thin       39       SC LinStatic      -73,12     -365,60      115,78      -32,84
                  29       66 Shell-Thin        1 COMB Rara Combination      -80,42     -402,11      518,72      301,82
                  29       66 Shell-Thin      171 COMB Rara Combination        2,86     -116,63      148,41      103,10
                  29       66 Shell-Thin      172 COMB Rara Combination      231,91      801,64     -131,77      830,64
                  29       66 Shell-Thin       39 COMB Rara Combination     -266,94    -1334,71      238,55     -216,07
                  29       66 Shell-Thin        1 COMB ELU Combination     -122,30     -611,50      749,52      421,52
                  29       66 Shell-Thin      171 COMB ELU Combination        2,27     -196,49      217,36      141,89
                  29       66 Shell-Thin      172 COMB ELU Combination      328,26     1115,55     -191,70     1159,74
                  29       66 Shell-Thin       39 COMB ELU Combination     -389,44    -1947,22      340,45     -318,29
                  29       66 Shell-Thin        1 COMB Quase Permanente Combination      -84,86     -424,32      442,54 
                219,38
                  29       66 Shell-Thin      171 COMB Quase Permanente Combination       -2,54     -174,09      134,42 
                 71,14
                  29       66 Shell-Thin      172 COMB Quase Permanente Combination      179,65      569,86     -115,89 
                601,68
                  29       66 Shell-Thin       39 COMB Quase Permanente Combination     -237,69    -1188,47      192,24 
               -200,30
                  29       66 Shell-Thin        1 Comb DEAD Combination      -91,53     -457,63      328,27      101,28
                  29       66 Shell-Thin      171 Comb DEAD Combination      -10,64     -260,28      113,44       33,20
                  29       66 Shell-Thin      172 Comb DEAD Combination      101,27      222,19      -92,07      271,87
                  29       66 Shell-Thin       39 Comb DEAD Combination     -193,82     -969,11      122,77     -174,85
                  30       67 Shell-Thin       39       SC LinStatic      -73,12     -365,60       97,60      -43,54
                  30       67 Shell-Thin      172       SC LinStatic      129,00      579,12      -31,97      581,38
                  30       67 Shell-Thin      173       SC LinStatic      234,93      988,51      -65,15      994,10
                  30       67 Shell-Thin       23       SC LinStatic     -126,15     -630,77       64,42     -118,06
                  30       67 Shell-Thin       39 COMB Rara Combination     -266,94    -1334,71      205,74     -228,67
                  30       67 Shell-Thin      172 COMB Rara Combination      216,03      798,47      -77,74      808,67
                  30       67 Shell-Thin      173 COMB Rara Combination      470,39     1743,83     -129,35     1756,84
                  30       67 Shell-Thin       23 COMB Rara Combination     -382,79    -1913,93      154,13     -367,43
                  30       67 Shell-Thin       39 COMB ELU Combination     -389,44    -1947,22      293,96     -335,82
                  30       67 Shell-Thin      172 COMB ELU Combination      304,69     1110,83     -111,82     1126,05
                  30       67 Shell-Thin      173 COMB ELU Combination      670,35     2467,47     -184,25     2486,17
                  30       67 Shell-Thin       23 COMB ELU Combination     -555,26    -2776,28      221,53     -533,38
                  30       67 Shell-Thin       39 COMB Quase Permanente Combination     -237,69    -1188,47      166,70 
               -209,31
                  30       67 Shell-Thin      172 COMB Quase Permanente Combination      164,43      566,82      -64,95 
                577,04
                  30       67 Shell-Thin      173 COMB Quase Permanente Combination      376,42     1348,43     -103,29 
               1359,29
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                  30       67 Shell-Thin       23 COMB Quase Permanente Combination     -332,32    -1661,62      128,36 
               -320,04
                  30       67 Shell-Thin       39 Comb DEAD Combination     -193,82     -969,11      108,14     -179,02
                  30       67 Shell-Thin      172 Comb DEAD Combination       87,03      219,34      -45,77      233,63
                  30       67 Shell-Thin      173 Comb DEAD Combination      235,46      755,33      -64,20      763,14
                  30       67 Shell-Thin       23 Comb DEAD Combination     -256,63    -1283,16       89,70     -248,85
                  31       68 Shell-Thin       23       SC LinStatic     -126,15     -630,77       43,04     -122,51
                  31       68 Shell-Thin      173       SC LinStatic      245,24      990,57      -59,93      995,36
                  31       68 Shell-Thin      174       SC LinStatic      311,29     1301,21      -77,16     1307,19
                  31       68 Shell-Thin       38       SC LinStatic     -155,78     -778,92       25,81     -154,72
                  31       68 Shell-Thin       23 COMB Rara Combination     -382,79    -1913,93      105,00     -375,62
                  31       68 Shell-Thin      173 COMB Rara Combination      494,46     1748,65     -127,60     1761,50
                  31       68 Shell-Thin      174 COMB Rara Combination      647,01     2451,55     -173,59     2468,09
                  31       68 Shell-Thin       38 COMB Rara Combination     -447,88    -2239,40       59,01     -445,94
                  31       68 Shell-Thin       23 COMB ELU Combination     -555,26    -2776,28      151,04     -545,03
                  31       68 Shell-Thin      173 COMB ELU Combination      704,90     2474,38     -182,42     2492,99
                  31       68 Shell-Thin      174 COMB ELU Combination      923,82     3482,14     -248,82     3506,11
                  31       68 Shell-Thin       38 COMB ELU Combination     -648,45    -3242,27       84,65     -645,69
                  31       68 Shell-Thin       23 COMB Quase Permanente Combination     -332,32    -1661,62       87,79 
               -326,55
                  31       68 Shell-Thin      173 COMB Quase Permanente Combination      396,36     1352,42     -103,63 
               1363,52
                  31       68 Shell-Thin      174 COMB Quase Permanente Combination      522,49     1931,06     -142,73 
               1945,38
                  31       68 Shell-Thin       38 COMB Quase Permanente Combination     -385,57    -1927,84       48,69 
               -384,03
                  31       68 Shell-Thin       23 Comb DEAD Combination     -256,63    -1283,16       61,96     -252,91
                  31       68 Shell-Thin      173 Comb DEAD Combination      249,21      758,08      -67,67      766,92
                  31       68 Shell-Thin      174 Comb DEAD Combination      335,71     1150,33      -96,43     1161,59
                  31       68 Shell-Thin       38 Comb DEAD Combination     -292,10    -1460,49       33,21     -291,15
                  32       69 Shell-Thin       38       SC LinStatic     -155,78     -778,92        7,45     -155,69
                  32       69 Shell-Thin      174       SC LinStatic      318,50     1302,66      -64,77     1306,90
                  32       69 Shell-Thin      175       SC LinStatic      345,76     1501,07      -70,73     1505,39
                  32       69 Shell-Thin       24       SC LinStatic     -170,84     -854,19        1,48     -170,83
                  32       69 Shell-Thin       38 COMB Rara Combination     -447,88    -2239,40       19,89     -447,66
                  32       69 Shell-Thin      174 COMB Rara Combination      661,34     2454,41     -147,39     2466,45
                  32       69 Shell-Thin      175 COMB Rara Combination      727,89     2916,86     -162,55     2928,87
                  32       69 Shell-Thin       24 COMB Rara Combination     -482,12    -2410,62        4,73     -482,11
                  32       69 Shell-Thin       38 COMB ELU Combination     -648,45    -3242,27       28,72     -648,14
                  32       69 Shell-Thin      174 COMB ELU Combination      944,23     3486,22     -211,38     3503,68
                  32       69 Shell-Thin      175 COMB ELU Combination     1039,98     4150,14     -233,22     4167,53
                  32       69 Shell-Thin       24 COMB ELU Combination     -697,56    -3487,80        6,88     -697,54
                  32       69 Shell-Thin       38 COMB Quase Permanente Combination     -385,57    -1927,84       16,91 
               -385,38
                  32       69 Shell-Thin      174 COMB Quase Permanente Combination      533,94     1933,35     -121,49 
               1943,82
                  32       69 Shell-Thin      175 COMB Quase Permanente Combination      589,59     2316,44     -134,26 
               2326,81
                  32       69 Shell-Thin       24 COMB Quase Permanente Combination     -413,79    -2068,95        4,14 
               -413,78
                  32       69 Shell-Thin       38 Comb DEAD Combination     -292,10    -1460,49       12,45     -291,96
                  32       69 Shell-Thin      174 Comb DEAD Combination      342,83     1151,76      -82,62     1160,11
                  32       69 Shell-Thin      175 Comb DEAD Combination      382,13     1415,79      -91,82     1423,88
                  32       69 Shell-Thin       24 Comb DEAD Combination     -311,29    -1556,43        3,25     -311,28
                  33       70 Shell-Thin       24       SC LinStatic     -170,84     -854,19      -12,97     -170,59
                  33       70 Shell-Thin      175       SC LinStatic      346,37     1501,20      -58,09     1504,11
                  33       70 Shell-Thin      176       SC LinStatic      342,32     1601,13      -61,79     1604,15
                  33       70 Shell-Thin       37       SC LinStatic     -176,47     -882,33      -16,67     -176,07
                  33       70 Shell-Thin       24 COMB Rara Combination     -482,12    -2410,62      -26,14     -481,77
                  33       70 Shell-Thin      175 COMB Rara Combination      730,70     2917,42     -138,43     2926,15
                  33       70 Shell-Thin      176 COMB Rara Combination      724,58     3165,98     -150,67     3175,24
                  33       70 Shell-Thin       37 COMB Rara Combination     -496,85    -2484,24      -38,38     -496,11
                  33       70 Shell-Thin       24 COMB ELU Combination     -697,56    -3487,80      -37,26     -697,06
                  33       70 Shell-Thin      175 COMB ELU Combination     1044,09     4150,96     -198,93     4163,64
                  33       70 Shell-Thin      176 COMB ELU Combination     1035,53     4508,80     -216,73     4522,27
                  33       70 Shell-Thin       37 COMB ELU Combination     -718,80    -3594,01      -55,07     -717,75
                  33       70 Shell-Thin       24 COMB Quase Permanente Combination     -413,79    -2068,95      -20,95 
               -413,52
                  33       70 Shell-Thin      175 COMB Quase Permanente Combination      592,15     2316,95     -115,19 
               2324,61
                  33       70 Shell-Thin      176 COMB Quase Permanente Combination      587,66     2525,53     -125,95 
               2533,68
                  33       70 Shell-Thin       37 COMB Quase Permanente Combination     -426,26    -2131,31      -31,71 
               -425,67
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                  33       70 Shell-Thin       24 Comb DEAD Combination     -311,29    -1556,43      -13,17     -311,15
                  33       70 Shell-Thin      175 Comb DEAD Combination      384,32     1416,23      -80,34     1422,45
                  33       70 Shell-Thin      176 Comb DEAD Combination      382,26     1564,85      -88,87     1571,49
                  33       70 Shell-Thin       37 Comb DEAD Combination     -320,38    -1601,92      -21,71     -320,02
                  34       71 Shell-Thin       37       SC LinStatic     -176,47     -882,33      -29,40     -175,24
                  34       71 Shell-Thin      176       SC LinStatic      345,55     1601,77      -53,04     1604,01
                  34       71 Shell-Thin      177       SC LinStatic      332,90     1621,71      -56,96     1624,22
                  34       71 Shell-Thin       25       SC LinStatic     -172,77     -863,83      -33,32     -171,16
                  34       71 Shell-Thin       37 COMB Rara Combination     -496,85    -2484,24      -65,64     -494,68
                  34       71 Shell-Thin      176 COMB Rara Combination      727,80     3166,62     -134,67     3174,04
                  34       71 Shell-Thin      177 COMB Rara Combination      700,16     3240,89     -144,45     3249,08
                  34       71 Shell-Thin       25 COMB Rara Combination     -492,15    -2460,77      -75,42     -489,27
                  34       71 Shell-Thin       37 COMB ELU Combination     -718,80    -3594,01      -94,05     -715,73
                  34       71 Shell-Thin      176 COMB ELU Combination     1039,87     4509,67     -194,05     4520,49
                  34       71 Shell-Thin      177 COMB ELU Combination     1000,31     4618,08     -208,13     4630,02
                  34       71 Shell-Thin       25 COMB ELU Combination     -712,31    -3561,57     -108,12     -708,22
                  34       71 Shell-Thin       37 COMB Quase Permanente Combination     -426,26    -2131,31      -53,88 
               -424,56
                  34       71 Shell-Thin      176 COMB Quase Permanente Combination      589,58     2525,91     -113,46 
               2532,54
                  34       71 Shell-Thin      177 COMB Quase Permanente Combination      567,00     2592,21     -121,66 
               2599,49
                  34       71 Shell-Thin       25 COMB Quase Permanente Combination     -423,05    -2115,23      -62,09 
               -420,77
                  34       71 Shell-Thin       37 Comb DEAD Combination     -320,38    -1601,92      -36,24     -319,36
                  34       71 Shell-Thin      176 Comb DEAD Combination      382,25     1564,85      -81,63     1570,46
                  34       71 Shell-Thin      177 Comb DEAD Combination      367,27     1619,18      -87,49     1625,27
                  34       71 Shell-Thin       25 Comb DEAD Combination     -319,39    -1596,93      -42,09     -318,00
                  35       72 Shell-Thin       25       SC LinStatic     -172,77     -863,83      -40,30     -170,42
                  35       72 Shell-Thin      177       SC LinStatic      336,89     1622,51      -47,59     1624,27
                  35       72 Shell-Thin      178       SC LinStatic      311,31     1592,19      -44,81     1593,76
                  35       72 Shell-Thin       36       SC LinStatic     -165,11     -825,55      -37,52     -162,99
                  35       72 Shell-Thin       25 COMB Rara Combination     -492,15    -2460,77      -91,06     -487,95
                  35       72 Shell-Thin      177 COMB Rara Combination      720,27     3244,91     -122,73     3250,87
                  35       72 Shell-Thin      178 COMB Rara Combination      669,40     3205,56     -124,99     3211,70
                  35       72 Shell-Thin       36 COMB Rara Combination     -478,89    -2394,46      -93,32     -474,36
                  35       72 Shell-Thin       25 COMB ELU Combination     -712,31    -3561,57     -130,54     -706,35
                  35       72 Shell-Thin      177 COMB ELU Combination     1029,87     4623,99     -176,95     4632,69
                  35       72 Shell-Thin      178 COMB ELU Combination      957,41     4569,51     -180,76     4578,53
                  35       72 Shell-Thin       36 COMB ELU Combination     -693,57    -3467,86     -134,35     -687,08
                  35       72 Shell-Thin       25 COMB Quase Permanente Combination     -423,05    -2115,23      -74,94 
               -419,73
                  35       72 Shell-Thin      177 COMB Quase Permanente Combination      585,51     2595,91     -103,69 
               2601,24
                  35       72 Shell-Thin      178 COMB Quase Permanente Combination      544,88     2568,68     -107,06 
               2574,33
                  35       72 Shell-Thin       36 COMB Quase Permanente Combination     -412,85    -2064,24      -78,31 
               -409,14
                  35       72 Shell-Thin       25 Comb DEAD Combination     -319,39    -1596,93      -50,76     -317,37
                  35       72 Shell-Thin      177 Comb DEAD Combination      383,38     1622,41      -75,13     1626,94
                  35       72 Shell-Thin      178 Comb DEAD Combination      358,09     1613,36      -80,18     1618,46
                  35       72 Shell-Thin       36 Comb DEAD Combination     -313,78    -1568,91      -55,80     -311,31
                  36       73 Shell-Thin       36       SC LinStatic     -165,11     -825,55      -38,75     -162,84
                  36       73 Shell-Thin      178       SC LinStatic      322,93     1594,52      -44,81     1596,10
                  36       73 Shell-Thin      179       SC LinStatic      317,46     1548,13      -33,92     1549,07
                  36       73 Shell-Thin       26       SC LinStatic     -158,63     -793,17      -27,86     -157,41
                  36       73 Shell-Thin       36 COMB Rara Combination     -478,89    -2394,46      -98,71     -473,82
                  36       73 Shell-Thin      178 COMB Rara Combination      697,07     3211,09     -134,29     3218,24
                  36       73 Shell-Thin      179 COMB Rara Combination      686,78     3103,14      -83,70     3106,03
                  36       73 Shell-Thin       26 COMB Rara Combination     -469,56    -2347,82      -48,12     -468,33
                  36       73 Shell-Thin       36 COMB ELU Combination     -693,57    -3467,86     -142,26     -686,30
                  36       73 Shell-Thin      178 COMB ELU Combination      997,16     4577,46     -194,71     4588,02
                  36       73 Shell-Thin      179 COMB ELU Combination      982,55     4422,49     -120,46     4426,70
                  36       73 Shell-Thin       26 COMB ELU Combination     -680,55    -3402,75      -68,01     -678,85
                  36       73 Shell-Thin       36 COMB Quase Permanente Combination     -412,85    -2064,24      -83,21 
               -408,67
                  36       73 Shell-Thin      178 COMB Quase Permanente Combination      567,89     2573,28     -116,36 
               2580,01
                  36       73 Shell-Thin      179 COMB Quase Permanente Combination      559,79     2483,89      -70,13 
               2486,44
                  36       73 Shell-Thin       26 COMB Quase Permanente Combination     -406,11    -2030,55      -36,98 
               -405,27
                  36       73 Shell-Thin       36 Comb DEAD Combination     -313,78    -1568,91      -59,96     -310,92
                  36       73 Shell-Thin      178 Comb DEAD Combination      374,13     1616,57      -89,48     1622,98
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                  36       73 Shell-Thin      179 Comb DEAD Combination      369,32     1555,01      -49,78     1557,09
                  36       73 Shell-Thin       26 Comb DEAD Combination     -310,93    -1554,65      -20,26     -310,60
                  37       74 Shell-Thin       26       SC LinStatic     -158,63     -793,17      -26,04     -157,57
                  37       74 Shell-Thin      179       SC LinStatic      307,92     1546,22      -28,45     1546,88
                  37       74 Shell-Thin      180       SC LinStatic      267,11     1487,38      -21,65     1487,76
                  37       74 Shell-Thin       27       SC LinStatic     -157,69     -788,44      -19,24     -157,10
                  37       74 Shell-Thin       26 COMB Rara Combination     -469,56    -2347,82      -48,62     -468,31
                  37       74 Shell-Thin      179 COMB Rara Combination      685,23     3102,83      -18,24     3102,97
                  37       74 Shell-Thin      180 COMB Rara Combination      589,86     2961,19     -124,23     2967,68
                  37       74 Shell-Thin       27 COMB Rara Combination     -464,52    -2322,61     -154,62     -451,74
                  37       74 Shell-Thin       26 COMB ELU Combination     -680,55    -3402,75      -69,03     -678,80
                  37       74 Shell-Thin      179 COMB ELU Combination      981,66     4422,31      -23,09     4422,47
                  37       74 Shell-Thin      180 COMB ELU Combination      844,72     4218,68     -183,10     4228,58
                  37       74 Shell-Thin       27 COMB ELU Combination     -673,13    -3365,65     -229,04     -653,79
                  37       74 Shell-Thin       26 COMB Quase Permanente Combination     -406,11    -2030,55      -38,21 
               -405,21
                  37       74 Shell-Thin      179 COMB Quase Permanente Combination      562,06     2484,34       -6,86 
               2484,36
                  37       74 Shell-Thin      180 COMB Quase Permanente Combination      483,01     2366,24     -115,57 
               2373,30
                  37       74 Shell-Thin       27 COMB Quase Permanente Combination     -401,45    -2007,24     -146,92 
               -388,12
                  37       74 Shell-Thin       26 Comb DEAD Combination     -310,93    -1554,65      -22,59     -310,52
                  37       74 Shell-Thin      179 Comb DEAD Combination      377,31     1556,61       10,21     1556,69
                  37       74 Shell-Thin      180 Comb DEAD Combination      322,75     1473,81     -102,58     1482,88
                  37       74 Shell-Thin       27 Comb DEAD Combination     -306,84    -1534,18     -135,38     -292,08
                 103        1 Shell-Thin      169       SC LinStatic      133,27      -28,50     -611,61      669,32
                 103        1 Shell-Thin      201       SC LinStatic       60,37     -168,96     -677,97      633,31
                 103        1 Shell-Thin      202       SC LinStatic     -336,35     -658,82     -819,55      337,68
                 103        1 Shell-Thin      170       SC LinStatic      142,53       53,75     -753,18      852,63
                 103        1 Shell-Thin      169 COMB Rara Combination      290,47      -39,75    -1339,29     1474,79
                 103        1 Shell-Thin      201 COMB Rara Combination      104,99     -372,65    -1479,85     1365,17
                 103        1 Shell-Thin      202 COMB Rara Combination     -796,64    -1549,83    -1831,74      696,82
                 103        1 Shell-Thin      170 COMB Rara Combination      379,12      220,48    -1691,19     1992,84
                 103        1 Shell-Thin      169 COMB ELU Combination      415,72      -55,36    -1917,20     2111,80
                 103        1 Shell-Thin      201 COMB ELU Combination      148,43     -533,62    -2118,07     1952,75
                 103        1 Shell-Thin      202 COMB ELU Combination    -1144,51    -2225,92    -2624,67      994,58
                 103        1 Shell-Thin      170 COMB ELU Combination      547,30      322,65    -2423,80     2861,38
                 103        1 Shell-Thin      169 COMB Quase Permanente Combination      237,16      -28,35    -1094,65 
               1207,08
                 103        1 Shell-Thin      201 COMB Quase Permanente Combination       80,85     -305,06    -1208,66 
               1111,85
                 103        1 Shell-Thin      202 COMB Quase Permanente Combination     -662,10    -1286,30    -1503,92 
                561,76
                 103        1 Shell-Thin      170 COMB Quase Permanente Combination      322,11      198,98    -1389,91 
               1651,82
                 103        1 Shell-Thin      169 Comb DEAD Combination      157,20      -11,25     -727,69      805,52
                 103        1 Shell-Thin      201 Comb DEAD Combination       44,62     -203,69     -801,87      731,89
                 103        1 Shell-Thin      202 Comb DEAD Combination     -460,29     -891,01    -1012,19      359,19
                 103        1 Shell-Thin      170 Comb DEAD Combination      236,59      166,73     -938,00     1140,31
                 104        2 Shell-Thin      170       SC LinStatic      106,34     -127,21     -906,38      903,43
                 104        2 Shell-Thin      202       SC LinStatic     -278,26     -368,37     -920,93      598,72
                 104        2 Shell-Thin      172       SC LinStatic     -101,40      115,75     -924,21      937,74
                 104        2 Shell-Thin      171       SC LinStatic      -26,47      -23,88     -909,66      884,48
                 104        2 Shell-Thin      170 COMB Rara Combination      287,53     -237,50    -2043,56     2085,37
                 104        2 Shell-Thin      202 COMB Rara Combination     -664,40     -888,61    -2114,00     1340,46
                 104        2 Shell-Thin      172 COMB Rara Combination     -177,98      309,91    -2088,39     2168,56
                 104        2 Shell-Thin      171 COMB Rara Combination     -245,70     -240,02    -2017,96     1775,10
                 104        2 Shell-Thin      170 COMB ELU Combination      415,34     -337,17    -2929,39     2992,53
                 104        2 Shell-Thin      202 COMB ELU Combination     -954,85    -1277,66    -3032,86     1920,89
                 104        2 Shell-Thin      172 COMB ELU Combination     -251,76      447,51    -2993,96     3112,18
                 104        2 Shell-Thin      171 COMB ELU Combination     -364,58     -356,45    -2890,49     2529,98
                 104        2 Shell-Thin      170 COMB Quase Permanente Combination      244,99     -186,62    -1681,01 
               1723,99
                 104        2 Shell-Thin      202 COMB Quase Permanente Combination     -553,09     -741,26    -1745,62 
               1100,98
                 104        2 Shell-Thin      172 COMB Quase Permanente Combination     -137,42      263,61    -1718,71 
               1793,46
                 104        2 Shell-Thin      171 COMB Quase Permanente Combination     -235,11     -230,47    -1654,10 
               1421,31
                 104        2 Shell-Thin      170 Comb DEAD Combination      181,19     -110,30    -1137,19     1181,93
                 104        2 Shell-Thin      202 Comb DEAD Combination     -386,14     -520,24    -1193,07      741,76
                 104        2 Shell-Thin      172 Comb DEAD Combination      -76,58      194,17    -1164,18     1230,82
                 104        2 Shell-Thin      171 Comb DEAD Combination     -219,23     -216,14    -1108,30      890,62
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                 105        3 Shell-Thin      201       SC LinStatic       16,06     -113,85     -571,02      525,81
                 105        3 Shell-Thin      203       SC LinStatic      -56,51     -554,15     -698,94      436,57
                 105        3 Shell-Thin      204       SC LinStatic     -224,36      -23,03     -680,99      564,69
                 105        3 Shell-Thin      202       SC LinStatic     -358,84     -445,40     -553,07      152,64
                 105        3 Shell-Thin      201 COMB Rara Combination      -60,18     -258,74    -1240,77     1085,27
                 105        3 Shell-Thin      203 COMB Rara Combination     -157,06    -1257,06    -1507,19      897,35
                 105        3 Shell-Thin      204 COMB Rara Combination     -503,59     -238,62    -1491,60     1126,36
                 105        3 Shell-Thin      202 COMB Rara Combination     -831,94    -1036,13    -1225,17      295,38
                 105        3 Shell-Thin      201 COMB ELU Combination      -92,68     -371,03    -1775,50     1549,09
                 105        3 Shell-Thin      203 COMB ELU Combination     -227,11    -1802,47    -2155,95     1280,54
                 105        3 Shell-Thin      204 COMB ELU Combination     -721,73     -354,48    -2135,24     1605,02
                 105        3 Shell-Thin      202 COMB ELU Combination    -1194,09    -1487,38    -1754,79      420,18
                 105        3 Shell-Thin      201 COMB Quase Permanente Combination      -66,60     -213,20    -1012,36 
                875,11
                 105        3 Shell-Thin      203 COMB Quase Permanente Combination     -134,46    -1035,40    -1227,62 
                722,73
                 105        3 Shell-Thin      204 COMB Quase Permanente Combination     -413,85     -229,41    -1219,20 
                901,06
                 105        3 Shell-Thin      202 COMB Quase Permanente Combination     -688,41     -857,97    -1003,94 
                234,33
                 105        3 Shell-Thin      201 Comb DEAD Combination      -76,24     -144,89     -669,75      560,06
                 105        3 Shell-Thin      203 Comb DEAD Combination     -100,55     -702,91     -808,26      460,82
                 105        3 Shell-Thin      204 Comb DEAD Combination     -279,23     -215,59     -810,61      563,82
                 105        3 Shell-Thin      202 Comb DEAD Combination     -473,10     -590,73     -672,10      142,75
                 106        4 Shell-Thin      202       SC LinStatic     -499,25     -412,57     -886,73      431,87
                 106        4 Shell-Thin      204       SC LinStatic     -327,77       44,80     -759,81      640,83
                 106        4 Shell-Thin      173       SC LinStatic       -5,58      133,33     -667,51      734,99
                 106        4 Shell-Thin      172       SC LinStatic       45,58      145,14     -794,43      891,35
                 106        4 Shell-Thin      202 COMB Rara Combination    -1173,44     -990,42    -1996,12      916,28
                 106        4 Shell-Thin      204 COMB Rara Combination     -692,32       64,36    -1691,76     1419,57
                 106        4 Shell-Thin      173 COMB Rara Combination       15,38      290,64    -1490,31     1649,66
                 106        4 Shell-Thin      172 COMB Rara Combination      204,99      386,51    -1794,67     2092,71
                 106        4 Shell-Thin      202 COMB ELU Combination    -1685,27    -1423,75    -2861,16     1309,64
                 106        4 Shell-Thin      204 COMB ELU Combination     -989,31       89,83    -2423,66     2033,25
                 106        4 Shell-Thin      173 COMB ELU Combination       23,91      415,96    -2135,33     2364,25
                 106        4 Shell-Thin      172 COMB ELU Combination      300,64      557,99    -2572,84     3005,36
                 106        4 Shell-Thin      202 COMB Quase Permanente Combination     -973,74     -825,39    -1641,42 
                743,54
                 106        4 Shell-Thin      204 COMB Quase Permanente Combination     -561,21       46,44    -1387,83 
               1163,32
                 106        4 Shell-Thin      173 COMB Quase Permanente Combination       17,61      237,31    -1223,30 
               1355,69
                 106        4 Shell-Thin      172 COMB Quase Permanente Combination      186,75      328,45    -1476,90 
               1736,19
                 106        4 Shell-Thin      202 Comb DEAD Combination     -674,18     -577,85    -1109,39      484,42
                 106        4 Shell-Thin      204 Comb DEAD Combination     -364,55       19,56     -931,95      779,04
                 106        4 Shell-Thin      173 Comb DEAD Combination       20,96      157,31     -822,80      914,75
                 106        4 Shell-Thin      172 Comb DEAD Combination      159,40      241,36    -1000,24     1201,46
                 107        5 Shell-Thin      203       SC LinStatic     -202,84     -385,60     -572,20      285,23
                 107        5 Shell-Thin      189       SC LinStatic     -617,23     -446,29     -556,61       31,37
                 107        5 Shell-Thin      205       SC LinStatic       24,79      771,26     -348,99      909,01
                 107        5 Shell-Thin      204       SC LinStatic     -200,44      -46,30     -364,58      249,27
                 107        5 Shell-Thin      203 COMB Rara Combination     -545,35     -889,07    -1219,89      514,73
                 107        5 Shell-Thin      189 COMB Rara Combination    -1303,01    -1030,27    -1188,87       30,03
                 107        5 Shell-Thin      205 COMB Rara Combination       19,99     1432,49     -756,52     1761,18
                 107        5 Shell-Thin      204 COMB Rara Combination     -451,00     -217,55     -787,54      461,86
                 107        5 Shell-Thin      203 COMB ELU Combination     -787,60    -1275,76    -1744,00      729,32
                 107        5 Shell-Thin      189 COMB ELU Combination    -1861,93    -1478,46    -1699,81       40,40
                 107        5 Shell-Thin      205 COMB ELU Combination       26,27     2033,05    -1082,43     2505,61
                 107        5 Shell-Thin      204 COMB ELU Combination     -646,44     -319,38    -1126,62      655,52
                 107        5 Shell-Thin      203 COMB Quase Permanente Combination     -464,21     -734,83     -991,01 
                400,68
                 107        5 Shell-Thin      189 COMB Quase Permanente Combination    -1056,12     -851,75     -966,23 
                 17,68
                 107        5 Shell-Thin      205 COMB Quase Permanente Combination       10,07     1123,98     -616,92 
               1398,17
                 107        5 Shell-Thin      204 COMB Quase Permanente Combination     -370,83     -199,03     -641,71 
                362,50
                 107        5 Shell-Thin      203 Comb DEAD Combination     -342,51     -503,47     -647,69      229,68
                 107        5 Shell-Thin      189 Comb DEAD Combination     -685,78     -583,97     -632,26       -0,57
                 107        5 Shell-Thin      205 Comb DEAD Combination       -4,80      661,23     -407,53      854,50
                 107        5 Shell-Thin      204 Comb DEAD Combination     -250,57     -171,25     -422,96      213,90
                 108        6 Shell-Thin      204       SC LinStatic     -430,00       24,35     -600,60      439,31
                 108        6 Shell-Thin      205       SC LinStatic     -253,83       82,36     -486,97      429,43
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                 108        6 Shell-Thin      174       SC LinStatic       86,90      204,65     -471,71      621,14
                 108        6 Shell-Thin      173       SC LinStatic       45,51      143,55     -585,34      681,92
                 108        6 Shell-Thin      204 COMB Rara Combination     -935,06       15,81    -1346,99      968,81
                 108        6 Shell-Thin      205 COMB Rara Combination     -533,21      145,26    -1106,56      963,41
                 108        6 Shell-Thin      174 COMB Rara Combination      230,36      459,77    -1072,49     1423,67
                 108        6 Shell-Thin      173 COMB Rara Combination      136,67      314,90    -1312,93     1541,73
                 108        6 Shell-Thin      204 COMB ELU Combination    -1338,09       20,07    -1930,40     1387,35
                 108        6 Shell-Thin      205 COMB ELU Combination     -761,75      205,53    -1586,79     1380,75
                 108        6 Shell-Thin      174 COMB ELU Combination      332,51      658,95    -1537,98     2042,35
                 108        6 Shell-Thin      173 COMB ELU Combination      198,18      450,82    -1881,59     2210,32
                 108        6 Shell-Thin      204 COMB Quase Permanente Combination     -763,06        6,07    -1106,75 
                793,17
                 108        6 Shell-Thin      205 COMB Quase Permanente Combination     -431,68      112,32     -911,77 
                791,79
                 108        6 Shell-Thin      174 COMB Quase Permanente Combination      195,60      377,91     -883,81 
               1175,25
                 108        6 Shell-Thin      173 COMB Quase Permanente Combination      118,47      257,48    -1078,79 
               1269,00
                 108        6 Shell-Thin      204 Comb DEAD Combination     -505,06       -8,54     -746,39      529,79
                 108        6 Shell-Thin      205 Comb DEAD Combination     -279,38       62,90     -619,59      534,55
                 108        6 Shell-Thin      174 Comb DEAD Combination      143,47      255,12     -600,78      802,66
                 108        6 Shell-Thin      173 Comb DEAD Combination       91,16      171,35     -727,58      859,94
                 109        7 Shell-Thin      189       SC LinStatic    -1193,71     -561,59     -352,91     -403,90
                 109        7 Shell-Thin      190       SC LinStatic     -271,14       62,27     -200,81      156,56
                 109        7 Shell-Thin      206       SC LinStatic       56,63      881,76      -95,94      892,76
                 109        7 Shell-Thin      205       SC LinStatic       31,98      772,70     -248,03      848,08
                 109        7 Shell-Thin      189 COMB Rara Combination    -2550,36    -1279,74     -806,19     -888,61
                 109        7 Shell-Thin      190 COMB Rara Combination     -655,49      130,26     -499,90      373,19
                 109        7 Shell-Thin      206 COMB Rara Combination       94,08     1712,08     -248,41     1749,35
                 109        7 Shell-Thin      205 COMB Rara Combination       27,70     1434,03     -554,70     1626,48
                 109        7 Shell-Thin      189 COMB ELU Combination    -3646,48    -1835,37    -1156,35    -1272,19
                 109        7 Shell-Thin      190 COMB ELU Combination     -942,56      186,04     -719,73      536,31
                 109        7 Shell-Thin      206 COMB ELU Combination      132,62     2435,85     -358,22     2490,28
                 109        7 Shell-Thin      205 COMB ELU Combination       36,75     2035,14     -794,84     2312,73
                 109        7 Shell-Thin      189 COMB Quase Permanente Combination    -2072,88    -1055,10     -665,03 
               -726,59
                 109        7 Shell-Thin      190 COMB Quase Permanente Combination     -547,04      105,35     -419,57 
                310,61
                 109        7 Shell-Thin      206 COMB Quase Permanente Combination       71,43     1359,37     -210,03 
               1392,76
                 109        7 Shell-Thin      205 COMB Quase Permanente Combination       14,91     1124,95     -455,49 
               1287,92
                 109        7 Shell-Thin      189 Comb DEAD Combination    -1356,65     -718,15     -453,29     -482,97
                 109        7 Shell-Thin      190 Comb DEAD Combination     -384,35       67,99     -299,09      216,79
                 109        7 Shell-Thin      206 Comb DEAD Combination       37,44      830,32     -152,47      858,63
                 109        7 Shell-Thin      205 Comb DEAD Combination       -4,28      661,33     -306,67      781,08
                 110        8 Shell-Thin      205       SC LinStatic     -227,87       87,55     -409,04      368,23
                 110        8 Shell-Thin      206       SC LinStatic     -215,97      109,10     -335,41      319,28
                 110        8 Shell-Thin      175       SC LinStatic      111,90      231,13     -321,29      498,29
                 110        8 Shell-Thin      174       SC LinStatic       60,41      199,35     -394,92      530,87
                 110        8 Shell-Thin      205 COMB Rara Combination     -488,58      154,18     -945,59      831,51
                 110        8 Shell-Thin      206 COMB Rara Combination     -450,37      201,54     -793,34      733,27
                 110        8 Shell-Thin      175 COMB Rara Combination      291,05      523,04     -761,16     1177,00
                 110        8 Shell-Thin      174 COMB Rara Combination      183,26      450,35     -913,41     1239,93
                 110        8 Shell-Thin      205 COMB ELU Combination     -698,68      218,15    -1357,02     1192,09
                 110        8 Shell-Thin      206 COMB ELU Combination     -643,17      285,95    -1139,69     1052,13
                 110        8 Shell-Thin      175 COMB ELU Combination      419,79      749,89    -1093,55     1690,78
                 110        8 Shell-Thin      174 COMB ELU Combination      265,83      645,62    -1310,88     1780,29
                 110        8 Shell-Thin      205 COMB Quase Permanente Combination     -397,43      119,17     -781,97 
                684,39
                 110        8 Shell-Thin      206 COMB Quase Permanente Combination     -363,99      157,91     -659,17 
                605,90
                 110        8 Shell-Thin      175 COMB Quase Permanente Combination      246,29      430,59     -632,65 
                977,76
                 110        8 Shell-Thin      174 COMB Quase Permanente Combination      159,10      370,61     -755,44 
               1027,66
                 110        8 Shell-Thin      205 Comb DEAD Combination     -260,71       66,64     -536,55      463,92
                 110        8 Shell-Thin      206 Comb DEAD Combination     -234,41       92,45     -457,93      415,24
                 110        8 Shell-Thin      175 Comb DEAD Combination      179,15      291,92     -439,87      679,01
                 110        8 Shell-Thin      174 Comb DEAD Combination      122,86      251,00     -518,49      709,36
                 111        9 Shell-Thin      190       SC LinStatic     -210,66       74,36      -55,16       84,67
                 111        9 Shell-Thin      191       SC LinStatic     -208,89        7,52      -21,03        9,54
                 111        9 Shell-Thin      207       SC LinStatic       44,56      769,30      -69,22      775,85
                 111        9 Shell-Thin      206       SC LinStatic       57,51      881,93     -103,35      894,69
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                 111        9 Shell-Thin      190 COMB Rara Combination     -504,73      160,41     -161,73      197,65
                 111        9 Shell-Thin      191 COMB Rara Combination     -472,44       18,35      -82,79       31,94
                 111        9 Shell-Thin      207 COMB Rara Combination       66,83     1495,67     -186,96     1519,73
                 111        9 Shell-Thin      206 COMB Rara Combination       91,33     1711,53     -265,90     1754,05
                 111        9 Shell-Thin      190 COMB ELU Combination     -725,50      229,46     -234,32      283,85
                 111        9 Shell-Thin      191 COMB ELU Combination     -677,32       26,40     -121,03       46,63
                 111        9 Shell-Thin      207 COMB ELU Combination       93,56     2128,11     -270,06     2163,35
                 111        9 Shell-Thin      206 COMB ELU Combination      128,36     2435,00     -383,35     2497,04
                 111        9 Shell-Thin      190 COMB Quase Permanente Combination     -420,47      130,66     -139,67 
                164,03
                 111        9 Shell-Thin      191 COMB Quase Permanente Combination     -388,88       15,34      -74,38 
                 28,59
                 111        9 Shell-Thin      207 COMB Quase Permanente Combination       49,01     1187,95     -159,27 
               1209,81
                 111        9 Shell-Thin      206 COMB Quase Permanente Combination       68,32     1358,75     -224,56 
               1396,71
                 111        9 Shell-Thin      190 Comb DEAD Combination     -294,07       86,04     -106,57      113,88
                 111        9 Shell-Thin      191 Comb DEAD Combination     -263,55       10,83      -61,76       24,09
                 111        9 Shell-Thin      207 Comb DEAD Combination       22,27      726,37     -117,74      745,54
                 111        9 Shell-Thin      206 Comb DEAD Combination       33,81      829,59     -162,55      861,52
                 112       10 Shell-Thin      206       SC LinStatic     -199,48      112,39     -256,50      256,64
                 112       10 Shell-Thin      207       SC LinStatic     -183,07       66,81     -194,38      172,94
                 112       10 Shell-Thin      176       SC LinStatic      105,00      267,12     -196,23      398,38
                 112       10 Shell-Thin      175       SC LinStatic       54,21      219,59     -258,35      408,16
                 112       10 Shell-Thin      206 COMB Rara Combination     -419,49      207,72     -632,61      600,19
                 112       10 Shell-Thin      207 COMB Rara Combination     -388,56      113,43     -506,14      427,40
                 112       10 Shell-Thin      176 COMB Rara Combination      278,91      606,83     -506,75      975,48
                 112       10 Shell-Thin      175 COMB Rara Combination      162,63      497,36     -633,22      984,96
                 112       10 Shell-Thin      206 COMB ELU Combination     -599,32      294,72     -910,44      861,97
                 112       10 Shell-Thin      207 COMB ELU Combination     -555,37      160,12     -730,06      615,37
                 112       10 Shell-Thin      176 COMB ELU Combination      402,61      870,18     -730,68     1403,57
                 112       10 Shell-Thin      175 COMB ELU Combination      235,82      713,10     -911,07     1416,26
                 112       10 Shell-Thin      206 COMB Quase Permanente Combination     -339,70      162,76     -530,01 
                498,07
                 112       10 Shell-Thin      207 COMB Quase Permanente Combination     -315,33       86,71     -428,39 
                358,90
                 112       10 Shell-Thin      176 COMB Quase Permanente Combination      236,90      499,98     -428,25 
                816,44
                 112       10 Shell-Thin      175 COMB Quase Permanente Combination      140,95      409,52     -529,87 
                821,86
                 112       10 Shell-Thin      206 Comb DEAD Combination     -220,02       95,33     -376,11      345,48
                 112       10 Shell-Thin      207 Comb DEAD Combination     -205,48       46,62     -311,76      256,85
                 112       10 Shell-Thin      176 Comb DEAD Combination      173,90      339,71     -310,51      578,20
                 112       10 Shell-Thin      175 Comb DEAD Combination      108,42      277,77     -374,86      577,40
                 113       11 Shell-Thin      191       SC LinStatic     -166,02       16,09       -8,56       16,49
                 113       11 Shell-Thin      192       SC LinStatic     -318,65     -191,28       38,78     -180,41
                 113       11 Shell-Thin      208       SC LinStatic       29,10      642,89       -7,26      642,97
                 113       11 Shell-Thin      207       SC LinStatic       87,43      777,87      -54,60      782,16
                 113       11 Shell-Thin      191 COMB Rara Combination     -397,40       33,36      -75,95       46,35
                 113       11 Shell-Thin      192 COMB Rara Combination     -578,08     -447,88       -4,96     -447,70
                 113       11 Shell-Thin      208 COMB Rara Combination       64,99     1377,71      -86,33     1383,37
                 113       11 Shell-Thin      207 COMB Rara Combination      175,81     1517,47     -157,32     1535,67
                 113       11 Shell-Thin      191 COMB ELU Combination     -571,20       47,62     -112,64       67,48
                 113       11 Shell-Thin      192 COMB ELU Combination     -819,32     -643,13      -13,25     -642,14
                 113       11 Shell-Thin      208 COMB ELU Combination       93,12     1970,14     -128,41     1978,88
                 113       11 Shell-Thin      207 COMB ELU Combination      250,61     2159,52     -227,79     2186,33
                 113       11 Shell-Thin      191 COMB Quase Permanente Combination     -331,00       26,92      -72,52 
                 41,06
                 113       11 Shell-Thin      192 COMB Quase Permanente Combination     -450,61     -371,37      -20,47 
               -366,40
                 113       11 Shell-Thin      208 COMB Quase Permanente Combination       53,35     1120,56      -83,43 
               1127,04
                 113       11 Shell-Thin      207 COMB Quase Permanente Combination      140,84     1206,32     -135,48 
               1223,28
                 113       11 Shell-Thin      191 Comb DEAD Combination     -231,38       17,27      -67,38       34,35
                 113       11 Shell-Thin      192 Comb DEAD Combination     -259,42     -256,60      -43,73     -214,26
                 113       11 Shell-Thin      208 Comb DEAD Combination       35,89      734,83      -79,07      743,66
                 113       11 Shell-Thin      207 Comb DEAD Combination       88,38      739,60     -102,72      755,42
                 114       12 Shell-Thin      207       SC LinStatic     -124,30       78,57     -145,84      154,78
                 114       12 Shell-Thin      208       SC LinStatic     -185,57      189,94      -79,39      206,03
                 114       12 Shell-Thin      177       SC LinStatic       84,87      229,64      -57,10      249,45
                 114       12 Shell-Thin      176       SC LinStatic       31,06      252,33     -123,55      307,54
                 114       12 Shell-Thin      207 COMB Rara Combination     -240,19      143,10     -407,25      401,55
                 114       12 Shell-Thin      208 COMB Rara Combination     -408,34      407,28     -264,32      485,44
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                 114       12 Shell-Thin      177 COMB Rara Combination      239,51      536,48     -212,18      646,97
                 114       12 Shell-Thin      176 COMB Rara Combination      104,30      571,91     -355,11      763,27
                 114       12 Shell-Thin      207 COMB ELU Combination     -341,64      202,87     -589,01      579,50
                 114       12 Shell-Thin      208 COMB ELU Combination     -584,68      582,42     -384,57      697,75
                 114       12 Shell-Thin      177 COMB ELU Combination      346,53      770,27     -309,70      933,64
                 114       12 Shell-Thin      176 COMB ELU Combination      151,78      820,02     -514,14     1099,06
                 114       12 Shell-Thin      207 COMB Quase Permanente Combination     -190,47      111,68     -348,92 
                340,82
                 114       12 Shell-Thin      208 COMB Quase Permanente Combination     -334,11      331,30     -232,57 
                404,53
                 114       12 Shell-Thin      177 COMB Quase Permanente Combination      205,56      444,62     -189,34 
                549,00
                 114       12 Shell-Thin      176 COMB Quase Permanente Combination       91,87      470,98     -305,69 
                641,12
                 114       12 Shell-Thin      207 Comb DEAD Combination     -115,89       64,54     -261,42      250,87
                 114       12 Shell-Thin      208 Comb DEAD Combination     -222,77      217,34     -184,93      284,73
                 114       12 Shell-Thin      177 Comb DEAD Combination      154,63      306,84     -155,08      403,48
                 114       12 Shell-Thin      176 Comb DEAD Combination       73,23      319,58     -231,56      458,69
                 116       13 Shell-Thin      208       SC LinStatic     -193,93      188,27       36,04      191,63
                 116       13 Shell-Thin      209       SC LinStatic       37,52      -48,15       67,23       74,40
                 116       13 Shell-Thin      178       SC LinStatic       80,38      252,78        5,79      252,97
                 116       13 Shell-Thin      177       SC LinStatic       31,71      219,01      -25,41      222,39
                 116       13 Shell-Thin      208 COMB Rara Combination     -424,38      404,07       -5,44      404,11
                 116       13 Shell-Thin      209 COMB Rara Combination       60,87     -108,68       69,98       86,02
                 116       13 Shell-Thin      178 COMB Rara Combination      223,51      586,62      -63,34      597,35
                 116       13 Shell-Thin      177 COMB Rara Combination      109,25      510,43     -138,76      553,74
                 116       13 Shell-Thin      208 COMB ELU Combination     -607,48      577,86      -13,56      578,02
                 116       13 Shell-Thin      209 COMB ELU Combination       85,68     -155,80       94,88      118,50
                 116       13 Shell-Thin      178 COMB ELU Combination      323,21      842,01      -95,88      859,17
                 116       13 Shell-Thin      177 COMB ELU Combination      159,12      732,79     -204,32      798,12
                 116       13 Shell-Thin      208 COMB Quase Permanente Combination     -346,80      328,76      -19,85 
                329,35
                 116       13 Shell-Thin      209 COMB Quase Permanente Combination       45,86      -89,42       43,09 
                 58,42
                 116       13 Shell-Thin      178 COMB Quase Permanente Combination      191,36      485,51      -65,66 
                499,50
                 116       13 Shell-Thin      177 COMB Quase Permanente Combination       96,56      422,82     -128,59 
                467,41
                 116       13 Shell-Thin      208 Comb DEAD Combination     -230,45      215,80      -41,47      219,62
                 116       13 Shell-Thin      209 Comb DEAD Combination       23,35      -60,53        2,75       23,44
                 116       13 Shell-Thin      178 Comb DEAD Combination      143,13      333,84      -69,13      356,27
                 116       13 Shell-Thin      177 Comb DEAD Combination       77,54      291,42     -113,35      340,31
                 118       14 Shell-Thin      209       SC LinStatic       83,28      -39,00       11,64       84,38
                 118       14 Shell-Thin      210       SC LinStatic       63,03       -8,41       -9,81       64,35
                 118       14 Shell-Thin      179       SC LinStatic       79,01      219,57        4,95      219,75
                 118       14 Shell-Thin      178       SC LinStatic       32,19      243,14       26,40      246,39
                 118       14 Shell-Thin      209 COMB Rara Combination      166,30      -87,60      -42,36      173,18
                 118       14 Shell-Thin      210 COMB Rara Combination       56,39      -30,69      -59,86       86,87
                 118       14 Shell-Thin      179 COMB Rara Combination      297,07      532,93      -25,85      535,73
                 118       14 Shell-Thin      178 COMB Rara Combination      118,78      565,67       -8,35      565,83
                 118       14 Shell-Thin      209 COMB ELU Combination      236,95     -125,54      -65,29      248,35
                 118       14 Shell-Thin      210 COMB ELU Combination       75,13      -44,78      -88,32      121,92
                 118       14 Shell-Thin      179 COMB ELU Combination      433,75      766,46      -39,52      771,09
                 118       14 Shell-Thin      178 COMB ELU Combination      173,34      812,04      -16,49      812,46
                 118       14 Shell-Thin      209 COMB Quase Permanente Combination      132,98      -72,00      -47,02 
                143,25
                 118       14 Shell-Thin      210 COMB Quase Permanente Combination       31,18      -27,33      -55,94 
                 65,05
                 118       14 Shell-Thin      179 COMB Quase Permanente Combination      265,47      445,10      -27,83 
                449,32
                 118       14 Shell-Thin      178 COMB Quase Permanente Combination      105,90      468,42      -18,91 
                469,40
                 118       14 Shell-Thin      209 Comb DEAD Combination       83,01      -48,60      -54,01      102,34
                 118       14 Shell-Thin      210 Comb DEAD Combination       -6,64      -22,28      -50,05       36,20
                 118       14 Shell-Thin      179 Comb DEAD Combination      218,06      313,36      -30,80      322,44
                 118       14 Shell-Thin      178 Comb DEAD Combination       86,59      322,53      -34,75      327,54
                 120       15 Shell-Thin      210       SC LinStatic       96,80       -1,66      -21,73      101,38
                 120       15 Shell-Thin      196       SC LinStatic      -68,97       38,29        0,33       38,29
                 120       15 Shell-Thin      180       SC LinStatic       56,17      218,38       -1,42      218,39
                 120       15 Shell-Thin      179       SC LinStatic       45,34      212,84      -23,48      216,07
                 120       15 Shell-Thin      210 COMB Rara Combination      137,20      -14,53      -65,89      161,82
                 120       15 Shell-Thin      196 COMB Rara Combination     -173,75       95,18      -37,61      100,34
                 120       15 Shell-Thin      180 COMB Rara Combination      -27,32      510,61      -29,46      512,22
                 120       15 Shell-Thin      179 COMB Rara Combination      169,07      507,33      -57,74      516,92
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                 120       15 Shell-Thin      210 COMB ELU Combination      191,28      -21,55      -95,57      227,90
                 120       15 Shell-Thin      196 COMB ELU Combination     -250,28      137,02      -56,46      145,08
                 120       15 Shell-Thin      180 COMB ELU Combination      -49,41      733,16      -43,98      735,62
                 120       15 Shell-Thin      179 COMB ELU Combination      246,81      729,07      -83,09      742,99
                 120       15 Shell-Thin      210 COMB Quase Permanente Combination       98,48      -13,87      -57,19 
                122,47
                 120       15 Shell-Thin      196 COMB Quase Permanente Combination     -146,16       79,86      -37,74 
                 86,00
                 120       15 Shell-Thin      180 COMB Quase Permanente Combination      -49,79      423,26      -28,89 
                425,02
                 120       15 Shell-Thin      179 COMB Quase Permanente Combination      150,94      422,20      -48,35 
                430,56
                 120       15 Shell-Thin      210 Comb DEAD Combination       40,40      -12,87      -44,15       65,33
                 120       15 Shell-Thin      196 Comb DEAD Combination     -104,78       56,89      -37,94       65,35
                 120       15 Shell-Thin      180 Comb DEAD Combination      -83,50      292,23      -28,04      294,31
                 120       15 Shell-Thin      179 Comb DEAD Combination      123,73      294,49      -34,26      301,11
                 121       16 Shell-Thin      164       SC LinStatic      147,60       43,01      547,31      645,11
                 121       16 Shell-Thin      211       SC LinStatic       46,41     -239,03      581,86      502,80
                 121       16 Shell-Thin      212       SC LinStatic      154,27     -304,20      482,26      459,01
                 121       16 Shell-Thin      165       SC LinStatic      207,04       51,76      447,72      583,80
                 121       16 Shell-Thin      164 COMB Rara Combination      322,35      125,38     1191,36     1419,29
                 121       16 Shell-Thin      211 COMB Rara Combination       68,74     -532,19     1262,03     1065,58
                 121       16 Shell-Thin      212 COMB Rara Combination      281,00     -655,21     1044,42      957,41
                 121       16 Shell-Thin      165 COMB Rara Combination      463,54      143,10      973,74     1290,16
                 121       16 Shell-Thin      164 COMB ELU Combination      461,39      181,62     1704,94     2032,17
                 121       16 Shell-Thin      211 COMB ELU Combination       96,15     -762,43     1805,76     1522,95
                 121       16 Shell-Thin      212 COMB ELU Combination      398,36     -937,18     1494,28     1367,29
                 121       16 Shell-Thin      165 COMB ELU Combination      664,26      206,88     1393,46     1847,67
                 121       16 Shell-Thin      164 COMB Quase Permanente Combination      263,31      108,18      972,43 
               1161,27
                 121       16 Shell-Thin      211 COMB Quase Permanente Combination       50,18     -436,58     1029,28 
                864,46
                 121       16 Shell-Thin      212 COMB Quase Permanente Combination      219,29     -533,53      851,51 
                773,88
                 121       16 Shell-Thin      165 COMB Quase Permanente Combination      380,73      122,40      794,66 
               1056,65
                 121       16 Shell-Thin      164 Comb DEAD Combination      174,75       82,37      644,04      774,26
                 121       16 Shell-Thin      211 Comb DEAD Combination       22,33     -293,16      680,17      562,80
                 121       16 Shell-Thin      212 Comb DEAD Combination      126,73     -351,01      562,15      498,66
                 121       16 Shell-Thin      165 Comb DEAD Combination      256,51       91,34      526,03      706,40
                 122       17 Shell-Thin      165       SC LinStatic      210,39       68,53      333,32      480,24
                 122       17 Shell-Thin      212       SC LinStatic      152,65     -312,28      355,47      344,92
                 122       17 Shell-Thin      213       SC LinStatic      219,10     -332,20      220,67      296,55
                 122       17 Shell-Thin      166       SC LinStatic      236,22       62,64      198,51      366,09
                 122       17 Shell-Thin      165 COMB Rara Combination      473,74      194,08      722,87     1070,18
                 122       17 Shell-Thin      212 COMB Rara Combination      275,67     -681,83      770,50      704,04
                 122       17 Shell-Thin      213 COMB Rara Combination      419,05     -711,16      477,73      593,92
                 122       17 Shell-Thin      166 COMB Rara Combination      525,35      169,95      430,11      813,02
                 122       17 Shell-Thin      165 COMB ELU Combination      679,05      280,84     1034,31     1533,25
                 122       17 Shell-Thin      212 COMB ELU Combination      390,61     -975,91     1102,42     1004,34
                 122       17 Shell-Thin      213 COMB ELU Combination      595,71    -1016,90      683,49      846,42
                 122       17 Shell-Thin      166 COMB ELU Combination      752,59      245,54      615,38     1164,63
                 122       17 Shell-Thin      165 COMB Quase Permanente Combination      389,58      166,67      589,55 
                878,12
                 122       17 Shell-Thin      212 COMB Quase Permanente Combination      214,61     -556,92      628,31 
                566,13
                 122       17 Shell-Thin      213 COMB Quase Permanente Combination      331,41     -578,28      389,46 
                475,37
                 122       17 Shell-Thin      166 COMB Quase Permanente Combination      430,86      144,90      350,70 
                666,61
                 122       17 Shell-Thin      165 Comb DEAD Combination      263,35      125,55      389,56      590,05
                 122       17 Shell-Thin      212 Comb DEAD Combination      123,02     -369,55      415,02      359,33
                 122       17 Shell-Thin      213 Comb DEAD Combination      199,95     -378,95      257,06      297,62
                 122       17 Shell-Thin      166 Comb DEAD Combination      289,13      107,32      231,59      447,02
                 123       18 Shell-Thin      166       SC LinStatic      237,16       67,35       69,09      261,72
                 123       18 Shell-Thin      213       SC LinStatic      216,91     -343,15       69,08      225,31
                 123       18 Shell-Thin      214       SC LinStatic      216,90     -343,14      -69,19      225,32
                 123       18 Shell-Thin      167       SC LinStatic      237,16       67,34      -69,18      261,77
                 123       18 Shell-Thin      166 COMB Rara Combination      528,49      185,66      151,42      585,80
                 123       18 Shell-Thin      213 COMB Rara Combination      413,17     -740,54      151,56      432,75
                 123       18 Shell-Thin      214 COMB Rara Combination      414,12     -740,52     -145,30      432,12
                 123       18 Shell-Thin      167 COMB Rara Combination      528,33      183,63     -145,44      581,49
                 123       18 Shell-Thin      166 COMB ELU Combination      757,16      268,39      216,77      839,45
                 123       18 Shell-Thin      213 COMB ELU Combination      587,22    -1059,34      216,98      615,34
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                 123       18 Shell-Thin      214 COMB ELU Combination      588,64    -1059,30     -207,57      614,38
                 123       18 Shell-Thin      167 COMB ELU Combination      756,92      265,34     -207,78      832,97
                 123       18 Shell-Thin      166 COMB Quase Permanente Combination      433,63      158,72      123,79 
                481,15
                 123       18 Shell-Thin      213 COMB Quase Permanente Combination      326,41     -603,28      123,93 
                342,64
                 123       18 Shell-Thin      214 COMB Quase Permanente Combination      327,36     -603,26     -117,63 
                341,99
                 123       18 Shell-Thin      167 COMB Quase Permanente Combination      433,47      156,69     -117,76 
                476,79
                 123       18 Shell-Thin      166 Comb DEAD Combination      291,33      118,31       82,34      324,25
                 123       18 Shell-Thin      213 Comb DEAD Combination      196,26     -397,39       82,48      207,51
                 123       18 Shell-Thin      214 Comb DEAD Combination      197,22     -397,38      -76,11      206,81
                 123       18 Shell-Thin      167 Comb DEAD Combination      291,17      116,29      -76,25      319,75
                 124       19 Shell-Thin      167       SC LinStatic      236,22       62,66     -198,60      366,17
                 124       19 Shell-Thin      214       SC LinStatic      219,08     -332,20     -220,77      296,59
                 124       19 Shell-Thin      215       SC LinStatic      152,61     -312,25     -355,56      344,97
                 124       19 Shell-Thin      168       SC LinStatic      210,38       68,53     -333,39      480,31
                 124       19 Shell-Thin      167 COMB Rara Combination      526,19      172,93     -424,47      809,31
                 124       19 Shell-Thin      214 COMB Rara Combination      419,63     -712,96     -471,78      590,40
                 124       19 Shell-Thin      215 COMB Rara Combination      278,24     -684,14     -765,27      701,03
                 124       19 Shell-Thin      168 COMB Rara Combination      474,15      193,08     -717,96     1065,20
                 124       19 Shell-Thin      167 COMB ELU Combination      753,85      249,99     -606,91     1159,04
                 124       19 Shell-Thin      214 COMB ELU Combination      596,58    -1019,61     -674,55      841,12
                 124       19 Shell-Thin      215 COMB ELU Combination      394,47     -979,37    -1094,57      999,81
                 124       19 Shell-Thin      168 COMB ELU Combination      679,67      279,34    -1026,93     1525,76
                 124       19 Shell-Thin      167 COMB Quase Permanente Combination      431,70      147,86     -345,03 
                662,86
                 124       19 Shell-Thin      214 COMB Quase Permanente Combination      331,99     -580,08     -383,47 
                471,79
                 124       19 Shell-Thin      215 COMB Quase Permanente Combination      217,20     -559,24     -623,04 
                563,08
                 124       19 Shell-Thin      168 COMB Quase Permanente Combination      390,00      165,66     -584,60 
                873,10
                 124       19 Shell-Thin      167 Comb DEAD Combination      289,97      110,26     -225,87      443,20
                 124       19 Shell-Thin      214 Comb DEAD Combination      200,54     -380,76     -251,01      293,93
                 124       19 Shell-Thin      215 Comb DEAD Combination      125,63     -371,89     -409,71      356,19
                 124       19 Shell-Thin      168 Comb DEAD Combination      263,77      124,54     -384,57      584,98
                 125       20 Shell-Thin      168       SC LinStatic      207,03       51,79     -447,77      583,86
                 125       20 Shell-Thin      215       SC LinStatic      154,23     -304,17     -482,33      459,04
                 125       20 Shell-Thin      201       SC LinStatic       46,37     -238,96     -581,89      502,83
                 125       20 Shell-Thin      169       SC LinStatic      147,58       43,03     -547,34      645,13
                 125       20 Shell-Thin      168 COMB Rara Combination      464,78      146,22     -969,89     1288,38
                 125       20 Shell-Thin      215 COMB Rara Combination      283,30     -658,83    -1040,36      954,28
                 125       20 Shell-Thin      201 COMB Rara Combination       71,67     -539,24    -1259,83     1062,55
                 125       20 Shell-Thin      169 COMB Rara Combination      323,32      124,49    -1189,35     1417,41
                 125       20 Shell-Thin      168 COMB ELU Combination      666,11      211,56    -1387,67     1844,99
                 125       20 Shell-Thin      215 COMB ELU Combination      401,82     -942,62    -1488,19     1362,57
                 125       20 Shell-Thin      201 COMB ELU Combination      100,56     -773,01    -1802,45     1518,40
                 125       20 Shell-Thin      169 COMB ELU Combination      462,85      180,28    -1701,93     2029,34
                 125       20 Shell-Thin      168 COMB Quase Permanente Combination      381,97      125,50     -790,78 
               1054,84
                 125       20 Shell-Thin      215 COMB Quase Permanente Combination      221,61     -537,16     -847,43 
                770,70
                 125       20 Shell-Thin      201 COMB Quase Permanente Combination       53,13     -443,65    -1027,07 
                861,41
                 125       20 Shell-Thin      169 COMB Quase Permanente Combination      264,29      107,28     -970,42 
               1159,37
                 125       20 Shell-Thin      168 Comb DEAD Combination      257,75       94,43     -522,12      704,55
                 125       20 Shell-Thin      215 Comb DEAD Combination      129,08     -354,66     -558,04      495,41
                 125       20 Shell-Thin      201 Comb DEAD Combination       25,31     -300,28     -677,93      559,72
                 125       20 Shell-Thin      169 Comb DEAD Combination      175,74       81,46     -642,01      772,35
                 126       21 Shell-Thin      211       SC LinStatic        6,06     -164,60      477,81      406,10
                 126       21 Shell-Thin      216       SC LinStatic      -48,78     -516,13      590,21      352,33
                 126       21 Shell-Thin      217       SC LinStatic       32,03     -538,50      474,32      300,25
                 126       21 Shell-Thin      212       SC LinStatic      443,62     -131,29      361,92      618,35
                 126       21 Shell-Thin      211 COMB Rara Combination      -92,06     -376,87     1028,96      804,30
                 126       21 Shell-Thin      216 COMB Rara Combination     -141,79    -1156,59     1267,12      715,74
                 126       21 Shell-Thin      217 COMB Rara Combination       20,83    -1175,60     1013,80      599,75
                 126       21 Shell-Thin      212 COMB Rara Combination      836,60     -294,55      775,65     1230,97
                 126       21 Shell-Thin      211 COMB ELU Combination     -139,00     -540,61     1471,77     1145,59
                 126       21 Shell-Thin      216 COMB ELU Combination     -205,36    -1657,47     1812,14     1020,77
                 126       21 Shell-Thin      217 COMB ELU Combination       26,44    -1682,62     1449,56      854,60
                 126       21 Shell-Thin      212 COMB ELU Combination     1188,36     -422,14     1109,18     1753,77
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                 126       21 Shell-Thin      211 COMB Quase Permanente Combination      -94,49     -311,03      837,84 
                642,04
                 126       21 Shell-Thin      216 COMB Quase Permanente Combination     -122,27     -950,14     1031,03 
                574,82
                 126       21 Shell-Thin      217 COMB Quase Permanente Combination        8,02     -960,20      824,08 
                479,66
                 126       21 Shell-Thin      212 COMB Quase Permanente Combination      659,15     -242,04      630,88 
                983,83
                 126       21 Shell-Thin      211 Comb DEAD Combination      -98,12     -212,27      551,15      398,90
                 126       21 Shell-Thin      216 Comb DEAD Combination      -93,00     -640,46      676,91      363,42
                 126       21 Shell-Thin      217 Comb DEAD Combination      -11,20     -637,10      539,49      299,54
                 126       21 Shell-Thin      212 Comb DEAD Combination      392,98     -163,26      413,73      613,38
                 127       22 Shell-Thin      212       SC LinStatic      442,00     -139,43      275,27      551,64
                 127       22 Shell-Thin      217       SC LinStatic       22,39     -586,68      323,50      162,15
                 127       22 Shell-Thin      218       SC LinStatic      147,02     -577,54      209,54      203,26
                 127       22 Shell-Thin      213       SC LinStatic      591,98     -130,19      161,30      626,37
                 127       22 Shell-Thin      212 COMB Rara Combination      831,70     -319,07      590,58     1080,84
                 127       22 Shell-Thin      217 COMB Rara Combination       -2,27    -1291,11      690,67      297,93
                 127       22 Shell-Thin      218 COMB Rara Combination      265,64    -1262,04      449,69      388,18
                 127       22 Shell-Thin      213 COMB Rara Combination     1147,96     -292,07      349,59     1228,34
                 127       22 Shell-Thin      212 COMB ELU Combination     1181,25     -457,70      844,57     1538,57
                 127       22 Shell-Thin      217 COMB ELU Combination       -6,77    -1848,67      987,48      422,57
                 127       22 Shell-Thin      218 COMB ELU Combination      376,41    -1806,44      643,11      551,79
                 127       22 Shell-Thin      213 COMB ELU Combination     1633,14     -418,58      500,20     1748,59
                 127       22 Shell-Thin      212 COMB Quase Permanente Combination      654,90     -263,30      480,47 
                860,35
                 127       22 Shell-Thin      217 COMB Quase Permanente Combination      -11,23    -1056,44      561,27 
                233,07
                 127       22 Shell-Thin      218 COMB Quase Permanente Combination      206,83    -1031,03      365,88 
                306,89
                 127       22 Shell-Thin      213 COMB Quase Permanente Combination      911,17     -240,00      285,07 
                977,89
                 127       22 Shell-Thin      212 Comb DEAD Combination      389,70     -179,65      315,31      529,83
                 127       22 Shell-Thin      217 Comb DEAD Combination      -24,67     -704,44      367,17      135,78
                 127       22 Shell-Thin      218 Comb DEAD Combination      118,62     -684,51      240,15      184,95
                 127       22 Shell-Thin      213 Comb DEAD Combination      555,98     -161,88      188,29      602,37
                 128       23 Shell-Thin      213       SC LinStatic      589,82     -140,97       64,21      595,42
                 128       23 Shell-Thin      218       SC LinStatic      149,25     -566,38       64,21      154,97
                 128       23 Shell-Thin      219       SC LinStatic      149,24     -566,38      -64,32      154,97
                 128       23 Shell-Thin      214       SC LinStatic      589,79     -140,97      -64,31      595,41
                 128       23 Shell-Thin      213 COMB Rara Combination     1142,33     -320,21      140,36     1155,68
                 128       23 Shell-Thin      218 COMB Rara Combination      270,60    -1237,26      141,36      283,74
                 128       23 Shell-Thin      219 COMB Rara Combination      271,71    -1237,91     -135,27      283,74
                 128       23 Shell-Thin      214 COMB Rara Combination     1145,06     -319,76     -136,28     1157,63
                 128       23 Shell-Thin      213 COMB ELU Combination     1625,02     -459,16      200,90     1644,21
                 128       23 Shell-Thin      218 COMB ELU Combination      383,51    -1770,93      202,41      402,36
                 128       23 Shell-Thin      219 COMB ELU Combination      385,18    -1771,91     -193,26      402,36
                 128       23 Shell-Thin      214 COMB ELU Combination     1629,12     -458,49     -194,77     1647,14
                 128       23 Shell-Thin      213 COMB Quase Permanente Combination      906,40     -263,82      114,67 
                917,53
                 128       23 Shell-Thin      218 COMB Quase Permanente Combination      210,90    -1010,70      115,68 
                221,76
                 128       23 Shell-Thin      219 COMB Quase Permanente Combination      212,02    -1011,36     -109,54 
                221,75
                 128       23 Shell-Thin      214 COMB Quase Permanente Combination      909,15     -263,37     -110,55 
                919,48
                 128       23 Shell-Thin      213 Comb DEAD Combination      552,51     -179,23       76,14      560,35
                 128       23 Shell-Thin      218 Comb DEAD Combination      121,35     -670,87       77,15      128,79
                 128       23 Shell-Thin      219 Comb DEAD Combination      122,47     -671,53      -70,95      128,76
                 128       23 Shell-Thin      214 Comb DEAD Combination      555,27     -178,79      -71,96      562,26
                 129       24 Shell-Thin      214       SC LinStatic      591,95     -130,19     -161,39      626,37
                 129       24 Shell-Thin      219       SC LinStatic      147,00     -577,56     -209,66      203,30
                 129       24 Shell-Thin      220       SC LinStatic       22,29     -586,65     -323,62      162,15
                 129       24 Shell-Thin      215       SC LinStatic      441,90     -139,42     -275,34      551,61
                 129       24 Shell-Thin      214 COMB Rara Combination     1150,45     -292,84     -345,64     1228,95
                 129       24 Shell-Thin      219 COMB Rara Combination      266,48    -1264,08     -444,27      386,09
                 129       24 Shell-Thin      220 COMB Rara Combination        0,44    -1298,04     -685,76      295,54
                 129       24 Shell-Thin      215 COMB Rara Combination      837,76     -319,69     -587,12     1083,43
                 129       24 Shell-Thin      214 COMB ELU Combination     1636,88     -419,73     -494,25     1749,49
                 129       24 Shell-Thin      219 COMB ELU Combination      377,66    -1809,49     -634,96      548,64
                 129       24 Shell-Thin      220 COMB ELU Combination       -2,69    -1859,06     -980,09      418,98
                 129       24 Shell-Thin      215 COMB ELU Combination     1190,35     -458,62     -839,38     1542,44
                 129       24 Shell-Thin      214 COMB Quase Permanente Combination      913,67     -240,77     -281,08 
                978,47
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                 129       24 Shell-Thin      219 COMB Quase Permanente Combination      207,68    -1033,06     -360,41 
                304,77
                 129       24 Shell-Thin      220 COMB Quase Permanente Combination       -8,48    -1063,38     -556,31 
                230,68
                 129       24 Shell-Thin      215 COMB Quase Permanente Combination      661,00     -263,92     -476,98 
                862,90
                 129       24 Shell-Thin      214 Comb DEAD Combination      558,50     -162,65     -184,24      602,84
                 129       24 Shell-Thin      219 Comb DEAD Combination      119,47     -686,52     -234,61      182,79
                 129       24 Shell-Thin      220 Comb DEAD Combination      -21,86     -711,39     -362,14      133,39
                 129       24 Shell-Thin      215 Comb DEAD Combination      395,86     -180,27     -311,77      532,28
                 130       25 Shell-Thin      215       SC LinStatic      443,52     -131,29     -361,98      618,32
                 130       25 Shell-Thin      220       SC LinStatic       31,94     -538,44     -474,40      300,27
                 130       25 Shell-Thin      203       SC LinStatic      -48,89     -516,06     -590,26      352,32
                 130       25 Shell-Thin      201       SC LinStatic        5,91     -164,57     -477,84      406,05
                 130       25 Shell-Thin      215 COMB Rara Combination      842,50     -296,00     -772,95     1233,19
                 130       25 Shell-Thin      220 COMB Rara Combination       23,73    -1181,58    -1010,53      597,67
                 130       25 Shell-Thin      203 COMB Rara Combination     -139,07    -1167,09    -1265,11      712,47
                 130       25 Shell-Thin      201 COMB Rara Combination      -84,47     -380,19    -1027,53      805,78
                 130       25 Shell-Thin      215 COMB ELU Combination     1197,21     -424,31    -1105,13     1757,09
                 130       25 Shell-Thin      220 COMB ELU Combination       30,80    -1691,61    -1444,64      851,46
                 130       25 Shell-Thin      203 COMB ELU Combination     -201,27    -1673,22    -1809,13     1015,86
                 130       25 Shell-Thin      201 COMB ELU Combination     -127,59     -545,61    -1469,62     1147,81
                 130       25 Shell-Thin      215 COMB Quase Permanente Combination      665,09     -243,49     -628,16 
                986,01
                 130       25 Shell-Thin      220 COMB Quase Permanente Combination       10,95     -966,21     -820,77 
                477,56
                 130       25 Shell-Thin      203 COMB Quase Permanente Combination     -119,51     -960,66    -1029,01 
                571,56
                 130       25 Shell-Thin      201 COMB Quase Permanente Combination      -86,83     -314,37     -836,39 
                643,50
                 130       25 Shell-Thin      215 Comb DEAD Combination      398,97     -164,71     -410,97      615,46
                 130       25 Shell-Thin      220 Comb DEAD Combination       -8,21     -643,14     -536,14      297,41
                 130       25 Shell-Thin      203 Comb DEAD Combination      -90,17     -651,03     -674,86      360,20
                 130       25 Shell-Thin      201 Comb DEAD Combination      -90,38     -215,62     -549,69      400,24
                 131       26 Shell-Thin      216       SC LinStatic     -199,66     -371,13      475,06      197,34
                 131       26 Shell-Thin      181       SC LinStatic     -697,78     -852,20      704,78      -66,00
                 131       26 Shell-Thin      197       SC LinStatic       83,23     -865,77      589,73      365,65
                 131       26 Shell-Thin      217       SC LinStatic      197,96     -314,73      360,01      383,57
                 131       26 Shell-Thin      216 COMB Rara Combination     -543,03     -846,23     1012,03      328,69
                 131       26 Shell-Thin      181 COMB Rara Combination    -1489,96    -1931,83     1501,56     -193,16
                 131       26 Shell-Thin      197 COMB Rara Combination      163,02    -1903,25     1259,26      758,72
                 131       26 Shell-Thin      217 COMB Rara Combination      322,44     -704,05      769,73      734,34
                 131       26 Shell-Thin      216 COMB ELU Combination     -784,60    -1213,68     1446,78      463,47
                 131       26 Shell-Thin      181 COMB ELU Combination    -2130,27    -2769,91     2146,63     -279,77
                 131       26 Shell-Thin      197 COMB ELU Combination      232,05    -2725,00     1800,43     1083,24
                 131       26 Shell-Thin      217 COMB ELU Combination      453,96    -1008,87     1100,59     1044,01
                 131       26 Shell-Thin      216 COMB Quase Permanente Combination     -463,17     -697,78      822,00 
                249,86
                 131       26 Shell-Thin      181 COMB Quase Permanente Combination    -1210,85    -1590,95     1219,65 
               -166,53
                 131       26 Shell-Thin      197 COMB Quase Permanente Combination      129,73    -1556,94     1023,37 
                612,48
                 131       26 Shell-Thin      217 COMB Quase Permanente Combination      243,25     -578,16      625,72 
                581,02
                 131       26 Shell-Thin      216 Comb DEAD Combination     -343,37     -475,10      536,97      131,76
                 131       26 Shell-Thin      181 Comb DEAD Combination     -792,18    -1079,63      796,79     -126,26
                 131       26 Shell-Thin      197 Comb DEAD Combination       79,79    -1037,48      669,53      393,14
                 131       26 Shell-Thin      217 Comb DEAD Combination      124,47     -389,33      409,71      351,17
                 133       27 Shell-Thin      218       SC LinStatic      449,12     -309,97       46,80      452,00
                 133       27 Shell-Thin      198       SC LinStatic      -36,55     -702,34       46,78      -33,28
                 133       27 Shell-Thin      199       SC LinStatic      -36,58     -702,36      -46,89      -33,29
                 133       27 Shell-Thin      219       SC LinStatic      449,10     -309,97      -46,88      451,98
                 133       27 Shell-Thin      218 COMB Rara Combination      835,13     -704,88       99,33      841,51
                 133       27 Shell-Thin      198 COMB Rara Combination      -79,30    -1533,60       99,71      -72,50
                 133       27 Shell-Thin      199 COMB Rara Combination      -78,32    -1532,26      -93,91      -72,28
                 133       27 Shell-Thin      219 COMB Rara Combination      837,95     -704,84      -94,29      843,70
                 133       27 Shell-Thin      218 COMB ELU Combination     1185,32    -1010,82      141,97     1194,46
                 133       27 Shell-Thin      198 COMB ELU Combination     -113,47    -2195,05      142,55     -103,75
                 133       27 Shell-Thin      199 COMB ELU Combination     -112,00    -2193,03     -133,83     -103,43
                 133       27 Shell-Thin      219 COMB ELU Combination     1189,57    -1010,76     -134,40     1197,75
                 133       27 Shell-Thin      218 COMB Quase Permanente Combination      655,48     -580,89       80,61 
                660,71
                 133       27 Shell-Thin      198 COMB Quase Permanente Combination      -64,68    -1252,67       81,00 
                -59,18
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                 133       27 Shell-Thin      199 COMB Quase Permanente Combination      -63,69    -1251,31      -75,15 
                -58,96
                 133       27 Shell-Thin      219 COMB Quase Permanente Combination      658,31     -580,85      -75,54 
                662,90
                 133       27 Shell-Thin      218 Comb DEAD Combination      386,00     -394,90       52,53      389,52
                 133       27 Shell-Thin      198 Comb DEAD Combination      -42,75     -831,27       52,93      -39,21
                 133       27 Shell-Thin      199 Comb DEAD Combination      -41,75     -829,90      -47,01      -38,95
                 133       27 Shell-Thin      219 Comb DEAD Combination      388,85     -394,86      -47,41      391,71
                 134       28 Shell-Thin      219       SC LinStatic      447,05     -320,20     -145,49      473,72
                 134       28 Shell-Thin      199       SC LinStatic      -35,54     -697,17     -152,27       -2,18
                 134       28 Shell-Thin      200       SC LinStatic       98,35     -790,70     -298,91      189,50
                 134       28 Shell-Thin      220       SC LinStatic      188,19     -362,46     -292,12      314,29
                 134       28 Shell-Thin      219 COMB Rara Combination      833,10     -729,09     -303,80      890,10
                 134       28 Shell-Thin      199 COMB Rara Combination      -76,64    -1523,84     -308,96      -13,44
                 134       28 Shell-Thin      200 COMB Rara Combination      197,35    -1727,03     -623,08      381,48
                 134       28 Shell-Thin      220 COMB Rara Combination      312,51     -821,65     -617,91      584,12
                 134       28 Shell-Thin      219 COMB ELU Combination     1182,60    -1045,60     -433,87     1264,10
                 134       28 Shell-Thin      199 COMB ELU Combination     -109,63    -2181,19     -440,60      -19,81
                 134       28 Shell-Thin      200 COMB ELU Combination      281,28    -2471,94     -889,78      543,80
                 134       28 Shell-Thin      220 COMB ELU Combination      440,54    -1178,11     -883,05      829,04
                 134       28 Shell-Thin      219 COMB Quase Permanente Combination      654,28     -601,01     -245,60 
                700,62
                 134       28 Shell-Thin      199 COMB Quase Permanente Combination      -62,42    -1244,98     -248,05 
                -12,50
                 134       28 Shell-Thin      200 COMB Quase Permanente Combination      158,01    -1410,75     -503,51 
                305,72
                 134       28 Shell-Thin      220 COMB Quase Permanente Combination      237,24     -676,67     -501,06 
                458,42
                 134       28 Shell-Thin      219 Comb DEAD Combination      386,05     -408,88     -158,31      416,41
                 134       28 Shell-Thin      199 Comb DEAD Combination      -41,10     -826,67     -156,69      -11,00
                 134       28 Shell-Thin      200 Comb DEAD Combination       99,01     -936,33     -324,17      192,13
                 134       28 Shell-Thin      220 Comb DEAD Combination      124,32     -459,19     -325,79      269,90
                 135       29 Shell-Thin      220       SC LinStatic      197,74     -314,73     -360,12      383,49
                 135       29 Shell-Thin      200       SC LinStatic       83,30     -865,93     -589,99      365,89
                 135       29 Shell-Thin      189       SC LinStatic     -698,34     -851,85     -704,95      -65,98
                 135       29 Shell-Thin      203       SC LinStatic     -199,95     -371,14     -475,07      197,18
                 135       29 Shell-Thin      220 COMB Rara Combination      335,71     -705,70     -765,52      740,83
                 135       29 Shell-Thin      200 COMB Rara Combination      160,89    -1909,35    -1254,20      751,96
                 135       29 Shell-Thin      189 COMB Rara Combination    -1493,10    -1980,71    -1502,04     -215,21
                 135       29 Shell-Thin      203 COMB Rara Combination     -537,98     -852,20    -1013,37      330,38
                 135       29 Shell-Thin      220 COMB ELU Combination      473,90    -1011,34    -1094,27     1053,74
                 135       29 Shell-Thin      200 COMB ELU Combination      228,84    -2734,13    -1792,80     1073,07
                 135       29 Shell-Thin      189 COMB ELU Combination    -2134,90    -2843,29    -2147,32     -312,76
                 135       29 Shell-Thin      203 COMB ELU Combination     -776,97    -1222,64    -1448,79      466,02
                 135       29 Shell-Thin      220 COMB Quase Permanente Combination      256,61     -579,81     -621,47 
                587,49
                 135       29 Shell-Thin      200 COMB Quase Permanente Combination      127,57    -1562,97    -1018,20 
                605,63
                 135       29 Shell-Thin      189 COMB Quase Permanente Combination    -1213,76    -1639,97    -1220,06 
               -188,33
                 135       29 Shell-Thin      203 COMB Quase Permanente Combination     -458,00     -703,75     -823,34 
                251,58
                 135       29 Shell-Thin      220 Comb DEAD Combination      137,96     -390,97     -405,40      357,53
                 135       29 Shell-Thin      200 Comb DEAD Combination       77,59    -1043,42     -664,21      386,18
                 135       29 Shell-Thin      189 Comb DEAD Combination     -794,76    -1128,87     -797,10     -147,40
                 135       29 Shell-Thin      203 Comb DEAD Combination     -338,03     -481,07     -538,29      133,48
                 138       30 Shell-Thin      154       SC LinStatic       45,56      145,15      794,59      891,51
                 138       30 Shell-Thin      155       SC LinStatic       -5,60      133,34      667,71      735,19
                 138       30 Shell-Thin      222       SC LinStatic     -327,66       44,75      760,02      641,04
                 138       30 Shell-Thin      221       SC LinStatic     -499,18     -412,69      886,90      432,02
                 138       30 Shell-Thin      154 COMB Rara Combination      204,80      384,68     1780,80     2077,81
                 138       30 Shell-Thin      155 COMB Rara Combination       13,09      288,77     1472,75     1630,11
                 138       30 Shell-Thin      222 COMB Rara Combination     -697,33       72,32     1673,07     1404,25
                 138       30 Shell-Thin      221 COMB Rara Combination    -1177,27     -978,32     1981,13      905,83
                 138       30 Shell-Thin      154 COMB ELU Combination      300,36      555,25     2552,02     2983,01
                 138       30 Shell-Thin      155 COMB ELU Combination       20,47      413,16     2108,96     2334,90
                 138       30 Shell-Thin      222 COMB ELU Combination     -996,85      101,76     2395,61     2010,23
                 138       30 Shell-Thin      221 COMB ELU Combination    -1691,02    -1405,58     2838,66     1293,94
                 138       30 Shell-Thin      154 COMB Quase Permanente Combination      186,57      326,62     1462,97 
               1721,24
                 138       30 Shell-Thin      155 COMB Quase Permanente Combination       15,33      235,44     1205,66 
               1336,06
                 138       30 Shell-Thin      222 COMB Quase Permanente Combination     -566,27       54,42     1369,07 
               1147,87
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                 138       30 Shell-Thin      221 COMB Quase Permanente Combination     -977,60     -813,25     1626,37 
                733,02
                 138       30 Shell-Thin      154 Comb DEAD Combination      159,24      239,53      986,21     1186,41
                 138       30 Shell-Thin      155 Comb DEAD Combination       18,69      155,43      805,04      894,99
                 138       30 Shell-Thin      222 Comb DEAD Combination     -369,68       27,57      913,06      763,36
                 138       30 Shell-Thin      221 Comb DEAD Combination     -678,09     -565,64     1094,23      473,81
                 139       31 Shell-Thin      221       SC LinStatic     -358,79     -445,51      553,14      152,69
                 139       31 Shell-Thin      222       SC LinStatic     -224,35      -23,41      681,08      564,57
                 139       31 Shell-Thin      216       SC LinStatic      -56,40     -554,21      698,95      436,64
                 139       31 Shell-Thin      211       SC LinStatic       16,20     -113,87      571,01      525,87
                 139       31 Shell-Thin      221 COMB Rara Combination     -833,12    -1025,73     1219,55      293,92
                 139       31 Shell-Thin      222 COMB Rara Combination     -499,47     -200,58     1484,21     1141,69
                 139       31 Shell-Thin      216 COMB Rara Combination     -159,55    -1245,40     1505,75      898,16
                 139       31 Shell-Thin      211 COMB Rara Combination      -67,79     -255,50     1241,09     1082,98
                 139       31 Shell-Thin      221 COMB ELU Combination    -1195,87    -1471,77     1746,36      417,98
                 139       31 Shell-Thin      222 COMB ELU Combination     -715,55     -297,36     2124,16     1627,97
                 139       31 Shell-Thin      216 COMB ELU Combination     -230,86    -1784,97     2153,78     1281,75
                 139       31 Shell-Thin      211 COMB ELU Combination     -104,12     -366,17     1775,98     1545,66
                 139       31 Shell-Thin      221 COMB Quase Permanente Combination     -689,61     -847,53      998,29 
                232,84
                 139       31 Shell-Thin      222 COMB Quase Permanente Combination     -409,73     -191,22     1211,78 
                916,23
                 139       31 Shell-Thin      216 COMB Quase Permanente Combination     -136,99    -1023,72     1226,17 
                723,51
                 139       31 Shell-Thin      211 COMB Quase Permanente Combination      -74,27     -209,95     1012,68 
                872,84
                 139       31 Shell-Thin      221 Comb DEAD Combination     -474,34     -580,22      666,41      141,23
                 139       31 Shell-Thin      222 Comb DEAD Combination     -275,12     -177,17      803,14      578,48
                 139       31 Shell-Thin      216 Comb DEAD Combination     -103,15     -691,19      806,80      461,54
                 139       31 Shell-Thin      211 Comb DEAD Combination      -83,99     -141,63      670,07      557,88
                 140       32 Shell-Thin      155       SC LinStatic       45,48      143,56      585,57      682,15
                 140       32 Shell-Thin      156       SC LinStatic       86,85      204,70      471,97      621,41
                 140       32 Shell-Thin      223       SC LinStatic     -253,69       82,35      487,25      429,74
                 140       32 Shell-Thin      222       SC LinStatic     -429,87       24,30      600,85      439,55
                 140       32 Shell-Thin      155 COMB Rara Combination      134,73      313,10     1291,73     1518,72
                 140       32 Shell-Thin      156 COMB Rara Combination      225,79      455,69     1047,82     1394,85
                 140       32 Shell-Thin      223 COMB Rara Combination     -535,39      149,20     1080,44      940,27
                 140       32 Shell-Thin      222 COMB Rara Combination     -939,04       23,97     1324,34      951,62
                 140       32 Shell-Thin      155 COMB ELU Combination      195,27      448,12     1849,75     2175,76
                 140       32 Shell-Thin      156 COMB ELU Combination      325,66      652,83     1500,94     1999,07
                 140       32 Shell-Thin      223 COMB ELU Combination     -765,03      211,45     1547,57     1345,97
                 140       32 Shell-Thin      222 COMB ELU Combination    -1344,08       32,32     1896,38     1361,51
                 140       32 Shell-Thin      155 COMB Quase Permanente Combination      116,54      255,68     1057,50 
               1245,89
                 140       32 Shell-Thin      156 COMB Quase Permanente Combination      191,05      373,81      859,03 
               1146,31
                 140       32 Shell-Thin      223 COMB Quase Permanente Combination     -433,91      116,26      885,54 
                768,45
                 140       32 Shell-Thin      222 COMB Quase Permanente Combination     -767,09       14,25     1084,00 
                775,83
                 140       32 Shell-Thin      155 Comb DEAD Combination       89,25      169,54      706,15      836,69
                 140       32 Shell-Thin      156 Comb DEAD Combination      138,94      250,98      575,85      773,53
                 140       32 Shell-Thin      223 Comb DEAD Combination     -281,70       66,85      593,19      510,83
                 140       32 Shell-Thin      222 Comb DEAD Combination     -509,17       -0,33      723,49      512,17
                 141       33 Shell-Thin      222       SC LinStatic     -200,40      -46,52      364,68      249,24
                 141       33 Shell-Thin      223       SC LinStatic       24,92      771,50      349,20      909,37
                 141       33 Shell-Thin      181       SC LinStatic     -616,68     -446,70      556,77       31,53
                 141       33 Shell-Thin      216       SC LinStatic     -202,55     -385,59      572,25      285,45
                 141       33 Shell-Thin      222 COMB Rara Combination     -446,50     -194,07      780,76      470,61
                 141       33 Shell-Thin      223 COMB Rara Combination       26,24     1459,75      744,32     1776,32
                 141       33 Shell-Thin      181 COMB Rara Combination    -1304,38    -1003,93     1178,84       34,22
                 141       33 Shell-Thin      216 COMB Rara Combination     -550,29     -882,50     1215,28      510,19
                 141       33 Shell-Thin      222 COMB ELU Combination     -639,70     -284,12     1116,44      668,59
                 141       33 Shell-Thin      223 COMB ELU Combination       35,62     2073,90     1064,10     2528,18
                 141       33 Shell-Thin      181 COMB ELU Combination    -1864,07    -1438,89     1684,75       46,63
                 141       33 Shell-Thin      216 COMB ELU Combination     -795,05    -1265,92     1737,08      722,48
                 141       33 Shell-Thin      222 COMB Quase Permanente Combination     -366,34     -175,46      634,89 
                371,12
                 141       33 Shell-Thin      223 COMB Quase Permanente Combination       16,27     1151,15      604,64 
               1412,91
                 141       33 Shell-Thin      181 COMB Quase Permanente Combination    -1057,71     -825,25      956,13 
                 21,69
                 141       33 Shell-Thin      216 COMB Quase Permanente Combination     -469,27     -728,27      986,38 
                396,08
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                 141       33 Shell-Thin      222 Comb DEAD Combination     -246,11     -147,54      416,08      222,17
                 141       33 Shell-Thin      223 Comb DEAD Combination        1,32      688,25      395,12      868,32
                 141       33 Shell-Thin      181 Comb DEAD Combination     -687,70     -557,23      622,07        3,02
                 141       33 Shell-Thin      216 Comb DEAD Combination     -347,73     -496,92      643,03      225,02
                 142       34 Shell-Thin      156       SC LinStatic       60,38      199,41      395,15      531,12
                 142       34 Shell-Thin      157       SC LinStatic      111,82      231,20      321,47      498,47
                 142       34 Shell-Thin      224       SC LinStatic     -216,11      109,54      335,69      319,81
                 142       34 Shell-Thin      223       SC LinStatic     -227,72       87,55      409,37      368,59
                 142       34 Shell-Thin      156 COMB Rara Combination      180,73      446,68      885,27     1208,91
                 142       34 Shell-Thin      157 COMB Rara Combination      285,56      516,95      730,05     1140,41
                 142       34 Shell-Thin      224 COMB Rara Combination     -453,55      204,06      761,25      704,48
                 142       34 Shell-Thin      223 COMB Rara Combination     -491,34      158,01      916,48      805,63
                 142       34 Shell-Thin      156 COMB ELU Combination      262,04      640,10     1268,64     1733,72
                 142       34 Shell-Thin      157 COMB ELU Combination      411,57      740,75     1046,85     1635,87
                 142       34 Shell-Thin      224 COMB ELU Combination     -647,91      289,65     1091,53     1008,80
                 142       34 Shell-Thin      223 COMB ELU Combination     -702,86      223,89     1313,32     1153,18
                 142       34 Shell-Thin      156 COMB Quase Permanente Combination      156,58      366,91      727,21 
                996,52
                 142       34 Shell-Thin      157 COMB Quase Permanente Combination      240,84      424,47      601,46 
                941,08
                 142       34 Shell-Thin      224 COMB Quase Permanente Combination     -367,10      160,24      626,98 
                576,73
                 142       34 Shell-Thin      223 COMB Quase Permanente Combination     -400,26      122,99      752,73 
                658,27
                 142       34 Shell-Thin      156 Comb DEAD Combination      120,35      247,27      490,12      678,02
                 142       34 Shell-Thin      157 Comb DEAD Combination      173,74      285,76      408,58      642,15
                 142       34 Shell-Thin      224 Comb DEAD Combination     -237,43       94,51      425,56      385,32
                 142       34 Shell-Thin      223 Comb DEAD Combination     -263,62       70,46      507,11      437,33
                 143       35 Shell-Thin      223       SC LinStatic       32,11      772,94      248,19      848,40
                 143       35 Shell-Thin      224       SC LinStatic       56,89      883,30       96,62      894,44
                 143       35 Shell-Thin      182       SC LinStatic     -268,91       63,53      202,03      158,93
                 143       35 Shell-Thin      181       SC LinStatic    -1192,81     -561,93      353,60     -403,51
                 143       35 Shell-Thin      223 COMB Rara Combination       33,74     1461,25      541,07     1643,15
                 143       35 Shell-Thin      224 COMB Rara Combination       97,48     1726,35      232,09     1758,77
                 143       35 Shell-Thin      182 COMB Rara Combination     -636,17      132,30      474,87      358,92
                 143       35 Shell-Thin      181 COMB Rara Combination    -2551,54    -1253,36      783,84     -884,74
                 143       35 Shell-Thin      223 COMB ELU Combination       45,80     2075,94      774,37     2337,59
                 143       35 Shell-Thin      224 COMB ELU Combination      137,69     2457,02      333,64     2504,07
                 143       35 Shell-Thin      182 COMB ELU Combination     -913,91      188,92      682,00      514,54
                 143       35 Shell-Thin      181 COMB ELU Combination    -3648,39    -1795,75     1122,73    -1266,54
                 143       35 Shell-Thin      223 COMB Quase Permanente Combination       20,90     1152,08      441,79 
               1304,17
                 143       35 Shell-Thin      224 COMB Quase Permanente Combination       74,73     1373,03      193,44 
               1401,24
                 143       35 Shell-Thin      182 COMB Quase Permanente Combination     -528,60      106,89      394,06 
                295,35
                 143       35 Shell-Thin      181 COMB Quase Permanente Combination    -2074,42    -1028,59      642,40 
               -723,18
                 143       35 Shell-Thin      223 Comb DEAD Combination        1,63      688,31      292,88      796,26
                 143       35 Shell-Thin      224 Comb DEAD Combination       40,60      843,05      135,47      865,30
                 143       35 Shell-Thin      182 Comb DEAD Combination     -367,26       68,77      272,84      200,00
                 143       35 Shell-Thin      181 Comb DEAD Combination    -1358,73     -691,43      430,24     -480,63
                 144       36 Shell-Thin      157       SC LinStatic       54,10      219,65      258,35      408,16
                 144       36 Shell-Thin      158       SC LinStatic      104,96      267,38      195,82      398,16
                 144       36 Shell-Thin      225       SC LinStatic     -184,67       67,81      194,18      173,18
                 144       36 Shell-Thin      224       SC LinStatic     -199,49      112,87      256,71      257,18
                 144       36 Shell-Thin      157 COMB Rara Combination      159,93      491,82      598,94      947,38
                 144       36 Shell-Thin      158 COMB Rara Combination      272,96      594,36      469,34      929,74
                 144       36 Shell-Thin      225 COMB Rara Combination     -391,10      119,86      468,08      397,64
                 144       36 Shell-Thin      224 COMB Rara Combination     -423,19      210,13      597,69      569,86
                 144       36 Shell-Thin      157 COMB ELU Combination      231,78      704,79      859,66     1359,88
                 144       36 Shell-Thin      158 COMB ELU Combination      393,69      851,43      674,63     1334,96
                 144       36 Shell-Thin      225 COMB ELU Combination     -558,95      169,61      673,00      570,59
                 144       36 Shell-Thin      224 COMB ELU Combination     -604,86      298,26      858,03      816,29
                 144       36 Shell-Thin      157 COMB Quase Permanente Combination      138,29      403,96      495,60 
                784,22
                 144       36 Shell-Thin      158 COMB Quase Permanente Combination      230,97      487,41      391,01 
                770,68
                 144       36 Shell-Thin      225 COMB Quase Permanente Combination     -317,23       92,73      390,41 
                328,70
                 144       36 Shell-Thin      224 COMB Quase Permanente Combination     -343,39      164,98      495,00 
                467,24
                 144       36 Shell-Thin      157 Comb DEAD Combination      105,82      272,17      340,59      539,60
                 144       36 Shell-Thin      158 Comb DEAD Combination      168,00      326,98      273,52      532,32
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                 144       36 Shell-Thin      225 Comb DEAD Combination     -206,43       52,05      273,90      225,67
                 144       36 Shell-Thin      224 Comb DEAD Combination     -223,70       97,26      340,97      313,63
                 145       37 Shell-Thin      224       SC LinStatic       57,81      883,48      104,51      896,51
                 145       37 Shell-Thin      225       SC LinStatic       46,50      782,26       71,61      789,16
                 145       37 Shell-Thin      183       SC LinStatic     -205,94        3,58       24,61        6,43
                 145       37 Shell-Thin      182       SC LinStatic     -208,67       75,58       57,51       86,78
                 145       37 Shell-Thin      224 COMB Rara Combination       94,77     1725,80      249,98     1763,26
                 145       37 Shell-Thin      225 COMB Rara Combination       70,55     1510,71      172,02     1530,97
                 145       37 Shell-Thin      183 COMB Rara Combination     -477,66       -0,74       65,18        8,01
                 145       37 Shell-Thin      182 COMB Rara Combination     -491,41      161,25      143,15      191,27
                 145       37 Shell-Thin      224 COMB ELU Combination      133,48     2456,18      359,29     2510,49
                 145       37 Shell-Thin      225 COMB ELU Combination       98,85     2148,72      247,29     2178,13
                 145       37 Shell-Thin      183 COMB ELU Combination     -685,60       -1,65       94,08       11,06
                 145       37 Shell-Thin      182 COMB ELU Combination     -705,81      230,54      206,09      273,90
                 145       37 Shell-Thin      224 COMB Quase Permanente Combination       71,64     1372,41      208,18 
               1404,91
                 145       37 Shell-Thin      225 COMB Quase Permanente Combination       51,95     1197,80      143,37 
               1215,47
                 145       37 Shell-Thin      183 COMB Quase Permanente Combination     -395,28       -2,17       55,34 
                  5,47
                 145       37 Shell-Thin      182 COMB Quase Permanente Combination     -407,94      131,02      120,14 
                156,59
                 145       37 Shell-Thin      224 Comb DEAD Combination       36,95      842,32      145,47      867,79
                 145       37 Shell-Thin      225 Comb DEAD Combination       24,05      728,45      100,41      742,48
                 145       37 Shell-Thin      183 Comb DEAD Combination     -271,72       -4,32       40,57        1,70
                 145       37 Shell-Thin      182 Comb DEAD Combination     -282,74       85,67       85,63      104,60
                 146       38 Shell-Thin      158       SC LinStatic       31,11      252,61      122,37      306,91
                 146       38 Shell-Thin      159       SC LinStatic       84,77      229,25       55,56      248,14
                 146       38 Shell-Thin      226       SC LinStatic     -184,61      193,87       78,20      209,39
                 146       38 Shell-Thin      225       SC LinStatic     -126,32       79,48      145,00      154,38
                 146       38 Shell-Thin      158 COMB Rara Combination      103,56      560,48      319,20      724,55
                 146       38 Shell-Thin      159 COMB Rara Combination      234,44      526,54      180,70      612,84
                 146       38 Shell-Thin      226 COMB Rara Combination     -379,69      377,16      224,17      438,57
                 146       38 Shell-Thin      225 COMB Rara Combination     -250,10      148,06      362,67      362,70
                 146       38 Shell-Thin      158 COMB ELU Combination      150,67      802,83      460,45     1040,96
                 146       38 Shell-Thin      159 COMB ELU Combination      338,95      755,43      262,72      882,43
                 146       38 Shell-Thin      226 COMB ELU Combination     -541,84      536,65      324,53      626,78
                 146       38 Shell-Thin      225 COMB ELU Combination     -356,20      210,16      522,26      521,07
                 146       38 Shell-Thin      158 COMB Quase Permanente Combination       91,11      459,43      270,25 
                602,31
                 146       38 Shell-Thin      159 COMB Quase Permanente Combination      200,53      434,84      158,48 
                514,77
                 146       38 Shell-Thin      226 COMB Quase Permanente Combination     -305,84      299,61      192,89 
                355,84
                 146       38 Shell-Thin      225 COMB Quase Permanente Combination     -199,57      116,26      304,67 
                301,51
                 146       38 Shell-Thin      158 Comb DEAD Combination       72,45      307,87      196,83      419,50
                 146       38 Shell-Thin      159 Comb DEAD Combination      149,67      297,30      125,14      368,77
                 146       38 Shell-Thin      226 Comb DEAD Combination     -195,08      183,29      145,98      233,06
                 146       38 Shell-Thin      225 Comb DEAD Combination     -123,78       68,58      217,67      210,37
                 147       39 Shell-Thin      225       SC LinStatic       89,15      790,79       56,37      795,29
                 147       39 Shell-Thin      226       SC LinStatic       30,28      648,65        4,55      648,68
                 147       39 Shell-Thin      184       SC LinStatic     -343,03     -174,90      -37,51     -166,91
                 147       39 Shell-Thin      183       SC LinStatic     -161,53       12,46       14,30       13,63
                 147       39 Shell-Thin      225 COMB Rara Combination      175,38     1531,67      135,63     1545,10
                 147       39 Shell-Thin      226 COMB Rara Combination       57,30     1270,17       36,82     1271,28
                 147       39 Shell-Thin      184 COMB Rara Combination     -685,60     -368,84      -45,61     -362,41
                 147       39 Shell-Thin      183 COMB Rara Combination     -396,96       15,40       53,20       22,15
                 147       39 Shell-Thin      225 COMB ELU Combination      249,70     2178,89      194,98     2198,40
                 147       39 Shell-Thin      226 COMB ELU Combination       81,41     1807,95       54,54     1809,67
                 147       39 Shell-Thin      184 COMB ELU Combination     -976,95     -527,03      -62,78     -518,44
                 147       39 Shell-Thin      183 COMB ELU Combination     -571,21       21,23       77,66       31,24
                 147       39 Shell-Thin      225 COMB Quase Permanente Combination      139,73     1215,36      113,08 
               1227,12
                 147       39 Shell-Thin      226 COMB Quase Permanente Combination       45,19     1010,71       34,99 
               1011,97
                 147       39 Shell-Thin      184 COMB Quase Permanente Combination     -548,39     -298,89      -30,60 
               -295,19
                 147       39 Shell-Thin      183 COMB Quase Permanente Combination     -332,35       10,41       47,48 
                 16,87
                 147       39 Shell-Thin      225 Comb DEAD Combination       86,24      740,89       79,25      750,35
                 147       39 Shell-Thin      226 Comb DEAD Combination       27,02      621,52       32,26      623,26
                 147       39 Shell-Thin      184 Comb DEAD Combination     -342,57     -193,95       -8,09     -193,51
                 147       39 Shell-Thin      183 Comb DEAD Combination     -235,43        2,94       38,90        9,13
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                 148       40 Shell-Thin      159       SC LinStatic       32,29      218,75       24,17      221,83
                 148       40 Shell-Thin      160       SC LinStatic       80,75      253,51       -7,29      253,82
                 148       40 Shell-Thin      227       SC LinStatic       35,55      -49,96      -69,52       74,41
                 148       40 Shell-Thin      226       SC LinStatic     -196,55      191,48      -38,05      195,18
                 148       40 Shell-Thin      159 COMB Rara Combination      108,34      501,32      109,50      529,77
                 148       40 Shell-Thin      160 COMB Rara Combination      219,26      572,21       39,05      576,48
                 148       40 Shell-Thin      227 COMB Rara Combination       48,96     -105,37      -85,85       87,23
                 148       40 Shell-Thin      226 COMB Rara Combination     -404,06      372,28      -15,40      372,59
                 148       40 Shell-Thin      159 COMB ELU Combination      157,66      719,17      160,63      761,87
                 148       40 Shell-Thin      160 COMB ELU Combination      316,78      820,29       59,68      827,26
                 148       40 Shell-Thin      227 COMB ELU Combination       68,11     -150,56     -118,34      119,90
                 148       40 Shell-Thin      226 COMB ELU Combination     -576,60      529,70      -17,39      529,97
                 148       40 Shell-Thin      159 COMB Quase Permanente Combination       95,42      413,82       99,83 
                442,54
                 148       40 Shell-Thin      160 COMB Quase Permanente Combination      186,96      470,81       41,97 
                476,88
                 148       40 Shell-Thin      227 COMB Quase Permanente Combination       34,74      -85,39      -58,04 
                 58,20
                 148       40 Shell-Thin      226 COMB Quase Permanente Combination     -325,44      295,69       -0,18 
                295,69
                 148       40 Shell-Thin      159 Comb DEAD Combination       76,05      282,57       85,33      313,27
                 148       40 Shell-Thin      160 Comb DEAD Combination      138,51      318,70       46,35      329,92
                 148       40 Shell-Thin      227 Comb DEAD Combination       13,41      -55,41      -16,33       17,09
                 148       40 Shell-Thin      226 Comb DEAD Combination     -207,51      180,80       22,66      182,12
                 150       41 Shell-Thin      160       SC LinStatic       32,60      243,88      -28,47      247,65
                 150       41 Shell-Thin      161       SC LinStatic       79,51      218,18       -7,10      218,54
                 150       41 Shell-Thin      228       SC LinStatic       61,12       -5,14        8,12       62,10
                 150       41 Shell-Thin      227       SC LinStatic       81,23      -40,82      -13,26       82,65
                 150       41 Shell-Thin      160 COMB Rara Combination      116,49      551,66      -12,91      552,04
                 150       41 Shell-Thin      161 COMB Rara Combination      296,34      512,89        1,36      512,90
                 150       41 Shell-Thin      228 COMB Rara Combination       45,08      -18,22       34,52       60,26
                 150       41 Shell-Thin      227 COMB Rara Combination      153,17      -84,53       20,25      154,88
                 150       41 Shell-Thin      160 COMB ELU Combination      169,85      790,90      -15,09      791,27
                 150       41 Shell-Thin      161 COMB ELU Combination      432,59      736,62        3,11      736,65
                 150       41 Shell-Thin      228 COMB ELU Combination       58,45      -26,56       50,57       82,00
                 150       41 Shell-Thin      227 COMB ELU Combination      217,57     -120,67       32,37      220,64
                 150       41 Shell-Thin      160 COMB Quase Permanente Combination      103,45      454,10       -1,52 
                454,11
                 150       41 Shell-Thin      161 COMB Quase Permanente Combination      264,54      425,62        4,20 
                425,73
                 150       41 Shell-Thin      228 COMB Quase Permanente Combination       20,63      -16,17       31,28 
                 38,52
                 150       41 Shell-Thin      227 COMB Quase Permanente Combination      120,68      -68,20       25,55 
                124,07
                 150       41 Shell-Thin      160 Comb DEAD Combination       83,89      307,78       15,56      308,85
                 150       41 Shell-Thin      161 Comb DEAD Combination      216,84      294,71        8,46      295,62
                 150       41 Shell-Thin      228 Comb DEAD Combination      -16,05      -13,08       26,41       11,88
                 150       41 Shell-Thin      227 Comb DEAD Combination       71,94      -43,71       33,51       80,95
                 152       42 Shell-Thin      161       SC LinStatic       46,04      211,49       23,00      214,63
                 152       42 Shell-Thin      162       SC LinStatic       55,95      219,73        2,12      219,76
                 152       42 Shell-Thin      188       SC LinStatic      -66,31       23,99       -2,66       24,07
                 152       42 Shell-Thin      228       SC LinStatic       94,43        1,52       18,22       97,88
                 152       42 Shell-Thin      161 COMB Rara Combination      171,00      487,83       39,28      492,62
                 152       42 Shell-Thin      162 COMB Rara Combination      -45,19      500,74       34,26      502,88
                 152       42 Shell-Thin      188 COMB Rara Combination      -79,89       35,31       27,58       41,58
                 152       42 Shell-Thin      228 COMB Rara Combination      117,42       -3,75       32,60      125,63
                 152       42 Shell-Thin      161 COMB ELU Combination      249,60      700,02       55,46      706,75
                 152       42 Shell-Thin      162 COMB ELU Combination      -76,18      718,15       51,07      721,42
                 152       42 Shell-Thin      188 COMB ELU Combination     -109,89       49,37       41,77       59,66
                 152       42 Shell-Thin      228 COMB ELU Combination      161,96       -5,86       46,16      173,82
                 152       42 Shell-Thin      161 COMB Quase Permanente Combination      152,59      403,23       30,08 
                406,79
                 152       42 Shell-Thin      162 COMB Quase Permanente Combination      -67,57      412,85       33,41 
                415,16
                 152       42 Shell-Thin      188 COMB Quase Permanente Combination      -53,37       25,72       28,65 
                 35,01
                 152       42 Shell-Thin      228 COMB Quase Permanente Combination       79,64       -4,36       25,31 
                 86,68
                 152       42 Shell-Thin      161 Comb DEAD Combination      124,97      276,34       16,28      278,07
                 152       42 Shell-Thin      162 Comb DEAD Combination     -101,14      281,01       32,14      283,69
                 152       42 Shell-Thin      188 Comb DEAD Combination      -13,58       11,32       30,25       31,58
                 152       42 Shell-Thin      228 Comb DEAD Combination       22,99       -5,28       14,38       29,02
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                   3       46      192       SC      -32,59      60,188      198,91      -50,74     -136,82      -73,50
                   3       46      208       SC     -666,63       4,132      618,21      119,04      661,76      -22,11
                   3       46      196       SC     -297,33      13,090      272,45       74,69      277,63        6,81
                   3       46      192 COMB Rara       95,54      65,156      381,59     -254,55     -379,89      -74,43
                   3       46      208 COMB Rara    -1413,27       1,042     1309,51      248,98     1417,80       25,32
                   3       46      196 COMB Rara     -745,12      18,746      707,02      155,45      661,17      -23,54
                   3       46      192 COMB ELU      147,94      65,503      544,89     -374,21     -549,31     -100,62
                   3       46      208 COMB ELU    -2020,16       0,889     1871,88      355,61     2027,44       41,29
                   3       46      196 COMB ELU    -1073,44      18,955     1020,33      221,97      950,10      -36,32
                   3       46      192 COMB Quase Permanente      107,71      66,904      309,44     -234,25     
           -325,16      -45,03
                   3       46      208 COMB Quase Permanente    -1147,41       0,324     1063,29      201,36     
           1153,10       34,16
                   3       46      196 COMB Quase Permanente     -627,27      19,686      600,07      125,57      
           550,11      -26,26
                   3       46      192 Comb DEAD      123,66      74,044      211,45     -203,80     -243,07       -0,93
                   3       46      208 Comb DEAD     -749,68      -1,702      695,39      129,93      756,04       47,43
                   3       46      196 Comb DEAD     -451,37      21,851      441,51       80,76      383,53      -30,35
                   4       43      163       SC     -656,41      43,313     1310,60     -150,72      -40,98     -799,97
                   4       43      221       SC    -1332,99      39,432     1530,04      320,79      635,00     -867,57
                   4       43      211       SC     -741,93      40,198     1192,23      -92,18      141,78     -714,37
                   4       43      164       SC     -564,57      41,232     1069,86     -157,71       38,04     -646,76
                   4       43      163 COMB Rara    -1388,34      43,669     2938,88     -394,70     -130,45    -1795,43
                   4       43      221 COMB Rara    -3029,57      39,321     3431,67      762,05     1521,70    -1932,11
                   4       43      211 COMB Rara    -1629,56      40,510     2597,71     -175,25      346,78    -1567,79
                   4       43      164 COMB Rara    -1224,75      41,487     2339,61     -341,82      124,41    -1431,11
                   4       43      163 COMB ELU    -1984,06      43,686     4211,82     -569,44     -189,53    -2573,15
                   4       43      221 COMB ELU    -4344,41      39,316     4918,03     1094,95     2187,30    -2768,03
                   4       43      211 COMB ELU    -2333,05      40,525     3717,75     -249,05      498,90    -2244,54
                   4       43      164 COMB ELU    -1752,44      41,499     3348,95     -489,08      180,91    -2049,65
                   4       43      163 COMB Quase Permanente    -1125,80      43,747     2414,92     -334,41     
           -114,06    -1475,44
                   4       43      221 COMB Quase Permanente    -2496,38      39,296     2819,75      633,73     
           1267,70    -1585,08
                   4       43      211 COMB Quase Permanente    -1332,81      40,581     2120,87     -138,38      
           290,07    -1282,05
                   4       43      164 COMB Quase Permanente     -998,93      41,544     1911,69     -278,74      
           109,20    -1172,41
                   4       43      163 Comb DEAD     -732,04      43,957     1629,33     -243,98      -89,46     -995,46
                   4       43      221 Comb DEAD    -1696,59      39,231     1901,98      441,26      886,70    -1064,54
                   4       43      211 Comb DEAD     -887,71      40,776     1405,65      -83,07      205,00     -853,43
                   4       43      164 Comb DEAD     -660,23      41,702     1269,84     -184,11       86,37     -784,35
                   5       44      217       SC     -488,39      23,336      700,65     -174,56      138,08     -244,20
                   5       44      197       SC     -881,74      16,955      990,08     -103,37      471,41     -282,11
                   5       44      198       SC     -730,45      12,352      729,36       20,46      375,90     -178,91
                   5       44      218       SC     -346,80      10,378      713,41     -443,16       93,84     -141,00
                   5       44      217 COMB Rara    -1096,57      24,033     1472,47     -266,93      303,05     -508,27
                   5       44      197 COMB Rara    -1913,63      16,631     2133,68     -216,97      954,93     -589,86
                   5       44      198 COMB Rara    -1588,93      11,837     1583,62       38,47      748,22     -380,86
                   5       44      218 COMB Rara     -786,30      10,799     1452,15     -818,37      207,48     -299,27
                   5       44      217 COMB ELU    -1571,62      24,068     2103,80     -374,21      433,87     -725,77
                   5       44      197 COMB ELU    -2738,19      16,615     3052,02     -309,96     1361,68     -842,47
                   5       44      198 COMB ELU    -2273,83      11,812     2266,04       54,63     1065,95     -544,45
                   5       44      218 COMB ELU    -1127,44      10,821     2071,38    -1161,07      297,14     -427,75
                   5       44      217 COMB Quase Permanente     -901,27      24,198     1192,80     -197,10      
           247,82     -410,59
                   5       44      197 COMB Quase Permanente    -1560,95      16,557     1737,69     -175,63      
           766,36     -477,01
                   5       44      198 COMB Quase Permanente    -1296,78      11,721     1291,92       30,28      
           597,87     -309,29
                   5       44      218 COMB Quase Permanente     -647,60      10,902     1167,33     -641,10      
           169,94     -242,87
                   5       44      217 Comb DEAD     -608,40      24,675      774,07      -92,37      164,97     -264,07
                   5       44      197 Comb DEAD    -1031,95      16,349     1143,77     -113,61      483,52     -307,74
                   5       44      198 Comb DEAD     -858,59      11,396      854,43       18,01      372,33     -201,95
                   5       44      218 Comb DEAD     -439,59      11,203      740,90     -375,21      113,64     -158,27
                   8       48       14       SC       18,21      76,863      115,71       11,11       55,53      190,47
                   8       48      153       SC     -190,73      45,750      372,56       13,51      143,67       34,96
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                   8       48      154       SC     -721,52      13,901      669,55      130,64      579,54      -39,71
                   8       48       35       SC       39,92     -76,895      253,25      -73,13     -365,65      115,80
                   8       48       14 COMB Rara     -305,90      31,145      336,48      -81,11     -405,53      517,14
                   8       48      153 COMB Rara     -840,74      33,924     1045,69        2,28     -120,84      148,94
                   8       48      154 COMB Rara    -2079,69       8,901     1928,54      229,60      792,11     -130,42
                   8       48       35 COMB Rara      -80,45     -51,507      214,38     -266,54    -1332,71      237,78
                   8       48       14 COMB ELU     -469,81      30,307      509,30     -123,33     -616,63      747,14
                   8       48      153 COMB ELU    -1235,31      33,488     1520,12        1,39     -202,81      218,17
                   8       48      154 COMB ELU    -3012,01       8,722     2793,34      324,80     1101,24     -189,67
                   8       48       35 COMB ELU     -133,55     -49,267      300,01     -388,84    -1944,22      339,30
                   8       48       14 COMB Quase Permanente     -336,04      27,816      350,81      -85,55     
           -427,74      440,95
                   8       48      153 COMB Quase Permanente     -772,83      31,980      918,85       -3,13     
           -178,31      134,96
                   8       48      154 COMB Quase Permanente    -1793,20       8,099     1663,57      177,34      
           560,30     -114,53
                   8       48       35 COMB Quase Permanente     -120,09     -40,911      172,72     -237,29    
           -1186,46      191,46
                   8       48       14 Comb DEAD     -385,70      23,044      381,94      -92,21     -461,06      326,67
                   8       48      153 Comb DEAD     -677,47      27,681      744,17      -11,23     -264,51      113,98
                   8       48      154 Comb DEAD    -1365,13       6,278     1268,37       98,96      212,57      -90,71
                   8       48       35 Comb DEAD     -216,08     -20,735      210,06     -193,41     -967,07      121,98
                   9       49       35       SC       46,72     -81,211      244,05      -73,13     -365,65       97,62
                   9       49      154       SC     -699,16      10,879      660,57      129,00      579,21      -31,99
                   9       49      155       SC    -1184,69       4,907     1089,93      234,92      988,69      -65,16
                   9       49       15       SC       74,97     -79,762      412,65     -126,17     -630,87       64,45
                   9       49       35 COMB Rara      -48,40     -53,906      160,24     -266,54    -1332,71      204,56
                   9       49      154 COMB Rara    -2057,24       8,258     1938,55      212,92      788,78      -75,50
                   9       49      155 COMB Rara    -3140,92       4,617     2898,25      464,46     1724,61     -126,43
                   9       49       15 COMB Rara       52,43     -72,408      492,40     -381,32    -1906,62      153,63
                   9       49       35 COMB ELU      -87,17     -50,865      220,56     -388,84    -1944,22      292,19
                   9       49      154 COMB ELU    -2981,18       8,166     2809,01      300,03     1096,29     -108,46
                   9       49      155 COMB ELU    -4533,68       4,606     4183,89      661,45     2438,61     -179,87
                   9       49       15 COMB ELU       66,42     -71,780      678,24     -553,06    -2765,30      220,78
                   9       49       35 COMB Quase Permanente      -94,50     -39,470      128,84     -237,29    
           -1186,46      165,51
                   9       49      154 COMB Quase Permanente    -1778,17       7,844     1675,15      161,32      
           557,09      -62,71
                   9       49      155 COMB Quase Permanente    -2667,06       4,566     2462,31      370,49     
           1329,14     -100,37
                   9       49       15 COMB Quase Permanente       18,92     -69,069      332,98     -330,85    
           -1654,27      127,86
                   9       49       35 Comb DEAD     -206,80     -17,234      196,78     -193,41     -967,07      106,94
                   9       49      154 Comb DEAD    -1360,02       6,900     1280,70       83,93      209,57      -43,52
                   9       49      155 Comb DEAD    -1956,27       4,444     1808,43      229,53      735,92      -61,27
                   9       49       15 Comb DEAD      -46,40     -51,658      125,20     -255,15    -1275,75       89,19
                  10       50       15       SC       81,33     -82,981      404,16     -126,17     -630,87       43,07
                  10       50      155       SC    -1173,61       2,909     1088,88      245,23      990,75      -59,94
                  10       50      156       SC    -1484,37       1,619     1371,55      311,29     1301,52      -77,15
                  10       50       32       SC      108,76     -82,934      541,14     -155,82     -779,12       25,85
                  10       50       15 COMB Rara       77,03     -78,048      458,28     -381,32    -1906,62      103,99
                  10       50      155 COMB Rara    -3114,34       2,686     2895,90      487,74     1729,27     -124,02
                  10       50      156 COMB Rara    -3793,90       1,499     3512,59      637,51     2418,93     -169,76
                  10       50       32 COMB Rara      136,61     -79,388      763,59     -445,08    -2225,38       58,24
                  10       50       15 COMB ELU      102,92     -77,586      627,41     -553,06    -2765,30      149,52
                  10       50      155 COMB ELU    -4495,47       2,677     4180,53      694,83     2445,29     -177,03
                  10       50      156 COMB ELU    -5468,19       1,494     5063,16      909,57     3433,17     -243,07
                  10       50       32 COMB ELU      188,31     -79,123     1064,63     -644,24    -3221,21       83,49
                  10       50       15 COMB Quase Permanente       42,90     -75,495      298,93     -330,85    
           -1654,27       86,76
                  10       50      155 COMB Quase Permanente    -2644,90       2,646     2460,37      389,65     
           1332,97     -100,04
                  10       50      156 COMB Quase Permanente    -3200,15       1,477     2963,98      512,99     
           1898,32     -138,90
                  10       50       32 COMB Quase Permanente       92,09     -78,024      548,57     -382,75    
           -1913,74       47,90
                  10       50       15 Comb DEAD      -19,38     -55,924       79,83     -255,15    -1275,75       60,92
                  10       50      155 Comb DEAD    -1940,75       2,552     1807,08      242,51      738,52      -64,08
                  10       50      156 Comb DEAD    -2309,53       1,423     2141,09      326,22     1117,41      -92,61
                  10       50       32 Comb DEAD       21,97     -71,574      231,10     -289,25    -1446,27       32,39
                  11       47      153       SC     -934,97      45,041     1575,98       21,43       12,77     -963,43
                  11       47      154       SC     -923,54      48,350     1612,05       97,69     -120,22     -982,80
                  11       47      221       SC    -1245,51      43,597     1629,63      266,26      362,39     -979,38
                  11       47      163       SC     -924,41      41,329     1583,08     -119,63      114,47     -960,02
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                  11       47      153 COMB Rara    -2249,68      45,044     3485,93      350,39      330,27    -2086,06
                  11       47      154 COMB Rara    -2025,00      48,335     3621,34      264,66     -307,44    -2183,92
                  11       47      221 COMB Rara    -2878,31      43,581     3728,77      628,07      851,84    -2227,81
                  11       47      163 COMB Rara    -2026,30      41,343     3553,74     -308,26      301,74    -2129,95
                  11       47      153 COMB ELU    -3234,27      45,044     4992,85      522,36      493,49    -2984,58
                  11       47      154 COMB ELU    -2898,97      48,334     5190,23      382,33     -443,13    -3128,46
                  11       47      221 COMB ELU    -4130,63      43,580     5348,72      902,17     1223,40    -3194,81
                  11       47      163 COMB ELU    -2900,78      41,344     5093,18     -444,45      435,45    -3050,93
                  11       47      153 COMB Quase Permanente    -1875,69      45,044     2856,64      341,81      
           325,16    -1700,69
                  11       47      154 COMB Quase Permanente    -1655,59      48,332     2976,60      225,58     
           -259,36    -1790,80
                  11       47      221 COMB Quase Permanente    -2380,10      43,578     3076,95      521,57      
           706,88    -1836,06
                  11       47      163 COMB Quase Permanente    -1656,53      41,346     2920,59     -260,41      
           255,96    -1745,94
                  11       47      153 Comb DEAD    -1314,71      45,046     1914,05      328,95      317,50    -1122,63
                  11       47      154 Comb DEAD    -1101,47      48,323     2009,56      166,97     -187,23    -1201,13
                  11       47      221 Comb DEAD    -1632,79      43,568     2099,25      361,81      489,45    -1248,43
                  11       47      163 Comb DEAD    -1101,88      41,355     1970,93     -188,64      187,27    -1169,93
                  12       51       32       SC      112,57     -85,103      536,11     -155,82     -779,12        7,49
                  12       51      156       SC    -1484,84       0,781     1369,64      318,49     1302,96      -64,75
                  12       51      157       SC    -1664,89       0,557     1538,89      345,77     1501,49      -70,70
                  12       51        7       SC      131,30     -85,439      622,06     -170,90     -854,49        1,54
                  12       51       32 COMB Rara      148,88     -82,592      747,17     -445,08    -2225,38       18,64
                  12       51      156 COMB Rara    -3793,83       0,831     3509,49      651,13     2421,66     -142,84
                  12       51      157 COMB Rara    -4193,78       0,607     3884,71      715,15     2868,02     -157,92
                  12       51        7 COMB Rara      191,02     -83,498      937,96     -477,60    -2387,98        3,57
                  12       51       32 COMB ELU      206,30     -82,400     1040,54     -644,24    -3221,21       26,84
                  12       51      156 COMB ELU    -5468,03       0,833     5058,79      928,93     3437,04     -204,55
                  12       51      157 COMB ELU    -6040,94       0,609     5596,23     1020,86     4076,80     -226,27
                  12       51        7 COMB ELU      266,73     -83,361     1313,77     -690,76    -3453,80        5,12
                  12       51       32 COMB Quase Permanente      103,35     -81,596      533,42     -382,75    
           -1913,74       15,64
                  12       51      156 COMB Quase Permanente    -3199,90       0,840     2961,65      523,74     
           1900,47     -116,94
                  12       51      157 COMB Quase Permanente    -3527,82       0,617     3269,16      576,84     
           2267,42     -129,63
                  12       51        7 COMB Quase Permanente      138,16     -82,804      689,60     -409,24    
           -2046,19        2,95
                  12       51       32 Comb DEAD       33,23     -76,548      215,35     -289,25    -1446,27       11,15
                  12       51      156 Comb DEAD    -2309,00       0,863     2139,91      332,64     1118,69      -78,09
                  12       51      157 Comb DEAD    -2528,89       0,640     2345,86      369,38     1366,53      -87,21
                  12       51        7 Comb DEAD       57,89     -79,779      318,39     -306,70    -1533,49        2,03
                  13       52        7       SC     -854,73       1,085      783,47      134,76      673,78       28,78
                  13       52        4       SC     -882,93       1,355      809,37      143,09      715,44       31,38
                  13       52      158       SC      339,31      87,197     1464,60     -313,48    -1756,09        0,64
                  13       52      157       SC      343,48      87,131     1365,57     -320,26    -1669,87       -1,95
                  13       52        7 COMB Rara    -2388,38       0,831     2189,15      201,63     1008,15       61,86
                  13       52        4 COMB Rara    -2451,83       1,168     2247,46      220,14     1100,72       70,60
                  13       52      158 COMB Rara      700,60      86,525     2823,57     -762,74    -4406,01       -2,92
                  13       52      157 COMB Rara      709,62      86,466     2595,78     -777,04    -4205,03      -11,66
                  13       52        7 COMB ELU    -3454,37       0,821     3166,20      282,23     1411,16       88,47
                  13       52        4 COMB ELU    -3545,30       1,161     3249,78      308,75     1543,76      101,19
                  13       52      158 COMB ELU      999,98      86,488     4015,73    -1097,08    -6345,60       -4,48
                  13       52      157 COMB ELU     1012,88      86,428     3688,91    -1117,53    -6057,07      -17,20
                  13       52        7 COMB Quase Permanente    -2046,49       0,788     1875,77      147,73      
           738,64       50,35
                  13       52        4 COMB Quase Permanente    -2098,66       1,137     1923,71      162,91      
           814,54       58,05
                  13       52      158 COMB Quase Permanente      564,79      86,346     2237,92     -637,34    
           -3703,58       -3,18
                  13       52      157 COMB Quase Permanente      572,14      86,284     2049,78     -648,94    
           -3537,08      -10,88
                  13       52        7 Comb DEAD    -1533,67       0,689     1405,70       66,88      334,38       33,08
                  13       52        4 Comb DEAD    -1568,91       1,063     1438,10       77,06      385,28       39,22
                  13       52      158 Comb DEAD      360,93      85,781     1359,76     -449,25    -2649,92       -3,57
                  13       52      157 Comb DEAD      365,80      85,698     1231,17     -456,79    -2535,16       -9,71
                  14       53        4       SC     -883,77       2,391      810,47      143,09      715,44       18,55
                  14       53       18       SC     -865,20       2,767      793,60      143,21      716,05       20,93
                  14       53      159       SC      330,36      87,478     1486,48     -338,87    -1764,20       17,79
                  14       53      158       SC      343,35      87,592     1463,18     -355,50    -1764,49       15,41
                  14       53        4 COMB Rara    -2453,30       1,955     2249,38      220,14     1100,72       43,61
                  14       53       18 COMB Rara    -2421,24       2,255     2220,28      220,57     1102,85       49,52
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                  14       53      159 COMB Rara      674,94      86,803     2887,37     -821,50    -4447,84       34,95
                  14       53      158 COMB Rara      705,39      86,907     2820,89     -858,18    -4425,10       29,04
                  14       53        4 COMB ELU    -3547,39       1,938     3252,51      308,75     1543,76       62,63
                  14       53       18 COMB ELU    -3502,09       2,236     3211,40      309,37     1546,87       71,14
                  14       53      159 COMB ELU      962,83      86,766     4108,13    -1181,43    -6407,14       49,76
                  14       53      158 COMB ELU     1006,56      86,869     4011,92    -1233,95    -6372,98       41,25
                  14       53        4 COMB Quase Permanente    -2099,81       1,881     1925,22      162,91      
           814,54       36,19
                  14       53       18 COMB Quase Permanente    -2075,19       2,169     1902,88      163,29      
           816,43       41,15
                  14       53      159 COMB Quase Permanente      542,71      86,626     2292,93     -685,95    
           -3742,17       27,84
                  14       53      158 COMB Quase Permanente      567,96      86,725     2235,80     -715,98    
           -3719,30       22,88
                  14       53        4 Comb DEAD    -1569,60       1,708     1439,00       77,06      385,28       25,06
                  14       53       18 Comb DEAD    -1556,13       1,970     1426,79       77,36      386,80       28,59
                  14       53      159 Comb DEAD      344,21      86,073     1401,53     -482,63    -2683,65       17,16
                  14       53      158 Comb DEAD      361,66      86,151     1358,47     -502,68    -2660,61       13,63
                  15       54       18       SC     -865,94       3,340      794,58      143,21      716,05       13,94
                  15       54        5       SC     -827,01       3,259      758,82      137,86      689,32       12,01
                  15       54      160       SC      310,16      88,003     1462,47     -325,89    -1724,07       19,45
                  15       54      159       SC      335,59      87,889     1484,93     -353,90    -1767,20       21,37
                  15       54       18 COMB Rara    -2422,55       2,701     2222,00      220,57     1102,85       34,34
                  15       54        5 COMB Rara    -2348,26       2,878     2154,09      208,66     1043,31       37,83
                  15       54      160 COMB Rara      646,15      87,191     2847,73     -802,61    -4387,64       45,05
                  15       54      159 COMB Rara      698,21      87,261     2882,22     -857,42    -4455,03       41,56
                  15       54       18 COMB ELU    -3503,95       2,677     3213,84      309,37     1546,87       49,42
                  15       54        5 COMB ELU    -3398,34       2,864     3117,31      292,31     1461,57       54,94
                  15       54      160 COMB ELU      922,66      87,147     4052,29    -1155,04    -6322,85       64,66
                  15       54      159 COMB ELU      996,95      87,227     4100,64    -1233,04    -6417,46       59,14
                  15       54       18 COMB Quase Permanente    -2076,21       2,594     1904,22      163,29      
           816,43       28,76
                  15       54        5 COMB Quase Permanente    -2017,47       2,816     1850,58      153,52      
           767,58       33,02
                  15       54      160 COMB Quase Permanente      521,96      86,978     2262,97     -672,26    
           -3698,01       37,28
                  15       54      159 COMB Quase Permanente      563,89      87,096     2288,42     -715,86    
           -3748,15       33,02
                  15       54       18 Comb DEAD    -1556,74       2,345     1427,60       77,36      386,80       20,40
                  15       54        5 Comb DEAD    -1521,29       2,671     1395,33       70,80      353,99       25,82
                  15       54      160 Comb DEAD      335,45      86,314     1386,20     -476,73    -2663,57       25,61
                  15       54      159 Comb DEAD      362,30      86,577     1398,01     -503,52    -2687,82       20,19
                  16       55        5       SC     -827,16       3,372      759,02      137,86      689,32       10,69
                  16       55       19       SC     -793,00       2,530      727,28      129,23      646,13       -2,50
                  16       55      161       SC      316,45      88,424     1415,07     -349,72    -1691,84        9,79
                  16       55      160       SC      321,69      87,983     1460,97     -353,59    -1729,61       22,98
                  16       55        5 COMB Rara    -2348,78       3,032     2154,77      208,66     1043,31       32,73
                  16       55       19 COMB Rara    -2290,37       1,499     2099,65      184,70      923,48      -24,13
                  16       55      161 COMB Rara      662,96      88,039     2728,36     -850,79    -4344,04        9,08
                  16       55      160 COMB Rara      671,66      86,919     2846,01     -850,75    -4397,27       65,94
                  16       55        5 COMB ELU    -3399,10       3,020     3118,31      292,31     1461,57       47,50
                  16       55       19 COMB ELU    -3316,64       1,462     3040,43      257,66     1288,30      -35,82
                  16       55      161 COMB ELU      946,96      88,017     3880,32    -1223,73    -6262,28       12,15
                  16       55      160 COMB ELU      959,17      86,860     4049,98    -1223,08    -6336,46       95,47
                  16       55        5 COMB Quase Permanente    -2017,93       2,976     1851,18      153,52      
           767,58       28,46
                  16       55       19 COMB Quase Permanente    -1973,27       1,334     1808,87      133,01      
           665,03      -23,13
                  16       55      161 COMB Quase Permanente      536,35      87,936     2162,47     -710,90    
           -3667,30        5,16
                  16       55      160 COMB Quase Permanente      542,77      86,639     2261,98     -709,31    
           -3705,43       56,75
                  16       55        5 Comb DEAD    -1521,65       2,847     1395,81       70,80      353,99       22,05
                  16       55       19 Comb DEAD    -1497,69       0,953     1372,79       55,47      277,35      -21,63
                  16       55      161 Comb DEAD      346,39      87,610     1313,87     -501,07    -2652,20       -0,72
                  16       55      160 Comb DEAD      349,06      85,769     1386,50     -497,16    -2667,66       42,96
                  17       56       19       SC     -792,82       2,349      727,06      129,23      646,13       -0,48
                  17       56       22       SC     -787,78       1,769      722,25      118,32      591,62       -1,81
                  17       56      162       SC      266,81      88,980     1371,05     -298,80    -1678,51       -1,16
                  17       56      161       SC      307,39      88,691     1415,90     -329,65    -1687,82        0,17
                  17       56       19 COMB Rara    -2290,32       1,468     2099,58      184,70      923,48      -23,13
                  17       56       22 COMB Rara    -2274,42       4,991     2090,05      158,16      790,80       98,34
                  17       56      162 COMB Rara      565,41      86,900     2624,53     -726,01    -4296,15       57,53
                  17       56      161 COMB Rara      665,29      89,710     2724,96     -798,42    -4333,56      -63,94
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                  17       56       19 COMB ELU    -3316,58       1,437     3040,35      257,66     1288,30      -34,63
                  17       56       22 COMB ELU    -3293,77       5,105     3027,15      219,49     1097,46      147,78
                  17       56      162 COMB ELU      807,83      86,784     3731,51    -1044,19    -6192,45       86,47
                  17       56      161 COMB ELU      951,77      89,767     3875,20    -1148,19    -6247,17      -95,94
                  17       56       19 COMB Quase Permanente    -1973,26       1,327     1808,85      133,01      
           665,03      -22,94
                  17       56       22 COMB Quase Permanente    -1960,23       5,502     1802,38      110,83      
           554,15       99,06
                  17       56      162 COMB Quase Permanente      457,87      86,341     2077,29     -606,49    
           -3624,74       58,00
                  17       56      161 COMB Quase Permanente      542,14      89,984     2159,06     -666,56    
           -3658,43      -64,01
                  17       56       19 Comb DEAD    -1497,72       1,001     1372,83       55,47      277,35      -22,65
                  17       56       22 Comb DEAD    -1489,66       6,666     1371,83       39,84      199,18      100,15
                  17       56      162 Comb DEAD      295,19      84,564     1258,36     -427,21    -2617,64       58,69
                  17       56      161 Comb DEAD      357,07     -89,140     1310,94     -468,77    -2645,74      -64,11
                  18       57       14       SC       12,44     -72,369      117,35       12,18       60,88     -211,59
                  18       57       13       SC       42,74      77,633      259,88      -75,23     -376,15     -130,73
                  18       57      163       SC     -728,55     -14,106      676,63      123,79      581,91       17,38
                  18       57      153       SC     -199,14     -46,111      391,16        6,78      136,78      -63,47
                  18       57       14 COMB Rara     -330,94     -31,705      367,81      -78,69     -393,46     -567,43
                  18       57       13 COMB Rara      -66,96      53,735      218,01     -272,91    -1364,53     -274,60
                  18       57      163 COMB Rara    -2101,08      -9,019     1949,12      213,47      799,63       76,60
                  18       57      153 COMB Rara     -853,02     -34,625     1074,26      -13,68     -136,85     -216,23
                  18       57       14 COMB ELU     -505,44     -30,911      553,65     -119,86     -599,32     -819,41
                  18       57       13 COMB ELU     -113,17      51,542      302,43     -398,07    -1990,37     -392,29
                  18       57      163 COMB ELU    -3043,08      -8,837     2823,18      301,63     1112,16      112,29
                  18       57      153 COMB ELU    -1252,44     -34,192     1560,13      -21,54     -225,79     -314,83
                  18       57       14 COMB Quase Permanente     -355,93     -28,499      375,14      -83,56     
           -417,81     -482,80
                  18       57       13 COMB Quase Permanente     -106,08      43,139      167,70     -242,81    
           -1214,07     -222,31
                  18       57      163 COMB Quase Permanente    -1811,88      -8,203     1681,46      163,95      
           566,87       69,65
                  18       57      153 COMB Quase Permanente     -781,70     -32,691      939,89      -16,39     
           -191,56     -190,84
                  18       57       14 Comb DEAD     -398,08     -23,663      396,44      -90,87     -454,34     -355,84
                  18       57       13 Comb DEAD     -203,00      21,732      198,83     -197,68     -988,38     -143,87
                  18       57      163 Comb DEAD    -1379,82      -6,349     1282,32       89,67      217,72       59,22
                  18       57      153 Comb DEAD     -681,40     -28,361      754,49      -20,46     -273,63     -152,76
                  19       58       13       SC       49,88      82,600      250,27      -75,23     -376,15     -109,69
                  19       58       28       SC       82,02      81,918      419,28     -129,66     -648,32      -85,00
                  19       58      164       SC    -1186,83      -5,535     1088,82      217,68      979,51       30,35
                  19       58      163       SC     -708,59     -11,126      663,74      117,28      580,61        5,65
                  19       58       13 COMB Rara      -29,61      57,828      156,24     -272,91    -1364,53     -234,54
                  19       58       28 COMB Rara       76,06      76,261      502,23     -392,16    -1960,78     -202,29
                  19       58      164 COMB Rara    -3157,53      -5,071     2905,62      424,25     1706,33       44,50
                  19       58      163 COMB Rara    -2085,19      -8,343     1950,44      186,45      794,23       12,25
                  19       58       13 COMB ELU      -58,42      54,715      210,17     -398,07    -1990,37     -335,35
                  19       58       28 COMB ELU      101,19      75,767      691,32     -568,79    -2843,93     -290,68
                  19       58      164 COMB ELU    -4558,28      -5,054     4195,12      603,72     2412,56       62,19
                  19       58      163 COMB ELU    -3021,72      -8,244     2826,40      262,08     1104,25       17,53
                  19       58       13 COMB Quase Permanente      -74,53      42,235      113,18     -242,81    
           -1214,07     -190,66
                  19       58       28 COMB Quase Permanente       41,13      73,603      337,68     -340,29    
           -1701,45     -168,29
                  19       58      164 COMB Quase Permanente    -2682,83      -4,990     2470,15      337,18     
           1314,52       32,36
                  19       58      163 COMB Quase Permanente    -1802,42      -7,904     1685,85      139,53      
           561,98        9,99
                  19       58       13 Comb DEAD     -191,04      17,071      181,63     -197,68     -988,38     -124,84
                  19       58       28 Comb DEAD      -22,00      57,471      110,40     -262,49    -1312,46     -117,29
                  19       58      164 Comb DEAD    -1970,80      -4,797     1817,00      206,57      726,81       14,15
                  19       58      163 Comb DEAD    -1378,77      -6,908     1289,66       69,17      213,62        6,60
                  20       59       28       SC       86,46      84,860      413,39     -129,66     -648,32      -65,62
                  20       59       12       SC      115,80      84,945      552,89     -163,70     -818,52      -54,85
                  20       59      165       SC    -1499,14      -2,358     1379,70      281,03     1284,50       36,72
                  20       59      164       SC    -1176,00      -3,584     1086,15      214,42      978,86       25,95
                  20       59       28 COMB Rara       93,38      81,815      478,79     -392,16    -1960,78     -156,12
                  20       59       12 COMB Rara      157,26      82,553      790,02     -466,20    -2331,00     -124,44
                  20       59      165 COMB Rara    -3835,78      -2,061     3538,06      563,70     2377,14       74,52
                  20       59      164 COMB Rara    -3131,88      -3,162     2899,52      415,34     1704,54       42,83
                  20       59       28 COMB ELU      126,93      81,531      656,41     -568,79    -2843,93     -224,34
                  20       59       12 COMB ELU      218,39      82,375     1102,28     -674,74    -3373,72     -178,43
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                  20       59      165 COMB ELU    -5528,81      -2,049     5100,15      803,39     3373,04      106,27
                  20       59      164 COMB ELU    -4521,43      -3,145     4186,36      590,85     2409,99       60,36
                  20       59       28 COMB Quase Permanente       58,17      80,243      314,29     -340,29    
           -1701,45     -129,87
                  20       59       12 COMB Quase Permanente      110,48      81,636      569,50     -400,72    
           -2003,59     -102,50
                  20       59      165 COMB Quase Permanente    -3236,14      -2,006     2986,22      451,29     
           1863,34       59,83
                  20       59      164 COMB Quase Permanente    -2661,51      -3,088     2465,10      329,58     
           1313,00       32,45
                  20       59       28 Comb DEAD        0,54      66,276       74,94     -262,49    -1312,46      -90,50
                  20       59       12 Comb DEAD       38,73      77,228      240,92     -302,50    -1512,48      -69,59
                  20       59      165 Comb DEAD    -2336,70      -1,873     2158,48      282,67     1092,65       37,80
                  20       59      164 Comb DEAD    -1955,97      -2,911     1813,51      200,92      725,68       16,88
                  21       45      184       SC      -51,36     -58,262      194,45      -44,01     -114,04       75,08
                  21       45      188       SC     -307,26     -12,556      280,26       76,27      286,61      -12,64
                  21       45      226       SC     -673,36      -4,571      624,37      117,67      667,18       24,25
                  21       45      184 COMB Rara      -49,08     -60,416      360,72     -159,52     -259,89      108,24
                  21       45      188 COMB Rara     -649,41     -16,522      599,25      153,08      585,98      -42,75
                  21       45      226 COMB Rara    -1306,86      -3,481     1213,48      216,66     1305,78       13,15
                  21       45      184 COMB ELU      -65,97     -60,544      512,19     -232,68     -372,72      151,10
                  21       45      188 COMB ELU     -928,21     -16,710      857,11      218,18      835,97      -62,23
                  21       45      226 COMB ELU    -1859,32      -3,422     1726,61      307,34     1858,59       16,09
                  21       45      184 COMB Quase Permanente      -28,69     -61,038      283,82     -141,91     
           -214,27       78,21
                  21       45      188 COMB Quase Permanente     -527,07     -17,398      487,98      122,57      
           471,33      -37,69
                  21       45      226 COMB Quase Permanente    -1037,62      -3,199      963,87      169,59     
           1038,91        3,45
                  21       45      184 Comb DEAD        1,59     -63,154      169,95     -115,50     -145,85       33,16
                  21       45      188 Comb DEAD     -344,26     -19,776      322,16       76,81      299,37      -30,11
                  21       45      226 Comb DEAD     -633,91      -2,334      589,68       98,99      638,60      -11,10
                  22       60       12       SC      118,71      87,574      549,06     -163,70     -818,52      -32,50
                  22       60       29       SC      134,86      87,630      623,48     -181,50     -907,51      -28,08
                  22       60      166       SC    -1668,74      -1,207     1533,89      319,47     1448,43       19,00
                  22       60      165       SC    -1498,02      -1,447     1377,88      285,72     1285,43       14,58
                  22       60       12 COMB Rara      166,54      86,545      777,76     -466,20    -2331,00      -75,49
                  22       60       29 COMB Rara      202,47      86,737      943,61     -504,77    -2523,83      -64,21
                  22       60      166 COMB Rara    -4204,68      -1,102     3873,58      649,10     2738,55       36,61
                  22       60      165 COMB Rara    -3833,17      -1,315     3535,02      572,10     2378,82       25,33
                  22       60       12 COMB ELU      231,98      86,467     1084,31     -674,74    -3373,72     -108,36
                  22       60       29 COMB ELU      283,46      86,674     1321,92     -729,92    -3649,62      -92,11
                  22       60      166 COMB ELU    -6056,71      -1,098     5580,30      925,73     3890,56       52,07
                  22       60      165 COMB ELU    -5525,05      -1,309     5095,85      815,30     3375,42       35,81
                  22       60       12 COMB Quase Permanente      118,97      86,142      558,25     -400,72    
           -2003,59      -62,49
                  22       60       29 COMB Quase Permanente      148,46      86,417      694,31     -432,17    
           -2160,83      -52,98
                  22       60      166 COMB Quase Permanente    -3537,19      -1,083     3260,04      521,31     
           2159,18       29,01
                  22       60      165 COMB Quase Permanente    -3233,97      -1,290     2983,88      457,82     
           1864,65       19,50
                  22       60       12 Comb DEAD       47,31      84,099      229,39     -302,50    -1512,48      -42,99
                  22       60       29 Comb DEAD       67,23      85,009      320,65     -323,26    -1616,32      -36,13
                  22       60      166 Comb DEAD    -2535,95      -1,034     2339,75      329,63     1290,12       17,61
                  22       60      165 Comb DEAD    -2335,16      -1,231     2157,21      286,38     1093,39       10,75
                  23       61       29       SC      135,77     -89,718      622,27     -181,50     -907,51       -2,89
                  23       61        3       SC      135,77      89,719      622,27     -181,50     -907,50        2,89
                  23       61      167       SC    -1666,47       0,113     1534,25      313,31     1447,18        2,88
                  23       61      166       SC    -1666,50      -0,113     1534,27      313,30     1447,20       -2,90
                  23       61       29 COMB Rara      205,07     -89,447      940,20     -504,77    -2523,83       -9,37
                  23       61        3 COMB Rara      205,29      89,532      941,08     -505,05    -2525,24        6,69
                  23       61      167 COMB Rara    -4202,00       0,095     3877,14      635,76     2737,92        7,03
                  23       61      166 COMB Rara    -4199,32      -0,149     3874,94      634,59     2735,65       -9,03
                  23       61       29 COMB ELU      287,24     -89,428     1316,97     -729,92    -3649,62      -13,61
                  23       61        3 COMB ELU      287,57      89,519     1318,28     -730,35    -3651,74        9,61
                  23       61      167 COMB ELU    -6053,03       0,094     5585,58      906,65     3889,80       10,11
                  23       61      166 COMB ELU    -6049,00      -0,151     5582,27      904,89     3886,39      -13,11
                  23       61       29 COMB Quase Permanente      150,75     -89,350      691,30     -432,17    
           -2160,83       -8,21
                  23       61        3 COMB Quase Permanente      150,98      89,464      692,18     -432,45    
           -2162,24        5,54
                  23       61      167 COMB Quase Permanente    -3535,41       0,091     3263,46      510,44     
           2159,04        5,87
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                  23       61      166 COMB Quase Permanente    -3532,72      -0,156     3261,25      509,27     
           2156,77       -7,87
                  23       61       29 Comb DEAD       69,26     -88,918      317,98     -323,26    -1616,32       -6,48
                  23       61        3 Comb DEAD       69,50      89,166      318,83     -323,55    -1617,75        3,81
                  23       61      167 Comb DEAD    -2535,53       0,083     2342,94      322,46     1290,73        4,15
                  23       61      166 Comb DEAD    -2532,82      -0,173     2340,72      321,29     1288,45       -6,13
                  25       62        3       SC     -908,58      -2,211      833,15      135,79      678,93       22,53
                  25       62      167       SC      319,15      89,035     1318,46     -320,83    -1668,11      -28,40
                  25       62      168       SC      285,52      89,164     1169,29     -285,51    -1497,17      -30,62
                  25       62       30       SC     -820,09      -2,835      752,26      119,57      597,83       20,31
                  25       62        3 COMB Rara    -2527,12      -1,746     2316,88      205,34     1026,72       48,23
                  25       62      167 COMB Rara      649,09      88,941     2481,40     -781,71    -4205,68      -62,69
                  25       62      168 COMB Rara      574,44      89,135     2156,22     -704,51    -3838,58      -68,68
                  25       62       30 COMB Rara    -2337,80      -2,234     2143,75      169,53      847,66       42,24
                  25       62        3 COMB ELU    -3654,40      -1,729     3350,36      287,65     1438,24       68,97
                  25       62      167 COMB ELU      925,77      88,935     3524,37    -1124,43    -6058,31      -89,77
                  25       62      168 COMB ELU      818,84      89,133     3058,97    -1013,93    -5533,30      -98,43
                  25       62       30 COMB ELU    -3383,69      -2,212     3102,80      236,36     1181,81       60,31
                  25       62        3 COMB Quase Permanente    -2163,71      -1,668     1983,65      151,03      
           755,15       39,22
                  25       62      167 COMB Quase Permanente      521,43      88,915     1954,12     -653,37    
           -3538,44      -51,33
                  25       62      168 COMB Quase Permanente      460,23      89,127     1688,62     -590,30    
           -3239,71      -56,43
                  25       62       30 COMB Quase Permanente    -2009,80      -2,136     1842,89      121,70      
           608,52       34,11
                  25       62        3 Comb DEAD    -1618,61      -1,484     1483,83       69,56      347,79       25,70
                  25       62      167 Comb DEAD      329,93      88,830     1163,38     -460,87    -2537,57      -34,29
                  25       62      168 Comb DEAD      288,92      89,099      987,43     -418,99    -2341,41      -38,06
                  25       62       30 Comb DEAD    -1517,82      -1,908     1391,64       49,97      249,83       21,93
                  26       63       30       SC     -823,04      -4,755      756,14      119,57      597,83       42,65
                  26       63      168       SC      279,70      87,906     1171,26     -284,69    -1497,01      -50,01
                  26       63      169       SC      213,56      88,057      892,28     -214,24    -1172,13      -60,23
                  26       63        2       SC     -656,44      -7,100      604,92       89,37      446,85       32,43
                  26       63       30 COMB Rara    -2342,91      -3,728     2150,46      169,53      847,66       91,49
                  26       63      168 COMB Rara      562,66      87,585     2160,63     -704,20    -3838,52     -109,79
                  26       63      169 COMB Rara      417,06      88,028     1548,13     -549,99    -3133,32     -140,20
                  26       63        2 COMB Rara    -1981,07      -5,553     1821,65      102,66      513,30       61,08
                  26       63       30 COMB ELU    -3390,95      -3,690     3112,32      236,36     1181,81      130,84
                  26       63      168 COMB ELU      802,03      87,566     3065,30    -1013,60    -5533,23     -157,18
                  26       63      169 COMB ELU      593,55      88,026     2188,40     -792,85    -4524,16     -201,26
                  26       63        2 COMB ELU    -2873,19      -5,500     2641,82      140,59      702,93       86,75
                  26       63       30 COMB Quase Permanente    -2013,80      -3,559     1848,14      121,70      
           608,52       74,43
                  26       63      168 COMB Quase Permanente      450,76      87,494     1692,25     -590,32    
           -3239,72      -89,78
                  26       63      169 COMB Quase Permanente      331,63      88,019     1191,38     -464,29    
           -2664,47     -116,11
                  26       63        2 COMB Quase Permanente    -1718,67      -5,315     1579,93       66,91      
           334,56       48,10
                  26       63       30 Comb DEAD    -1520,20      -3,169     1394,76       49,97      249,83       48,84
                  26       63      168 Comb DEAD      282,89      87,190      989,92     -419,51    -2341,51      -59,78
                  26       63      169 Comb DEAD      203,50      87,985      656,60     -335,75    -1961,19      -79,97
                  26       63        2 Comb DEAD    -1325,21      -4,780     1217,52       13,29       66,46       28,64
                  27       64        2       SC     -661,84      -9,074      612,11       89,37      446,85       51,81
                  27       64      169       SC      216,49      87,722      892,33     -242,95    -1177,87      -91,45
                  27       64      170       SC      117,22      89,300      531,80     -123,93     -685,91     -114,95
                  27       64        6       SC     -411,85     -18,047      393,59       53,55      267,76       28,31
                  27       64        2 COMB Rara    -1991,38      -7,175     1835,30      102,66      513,30      107,88
                  27       64      169 COMB Rara      425,10      87,936     1547,59     -617,63    -3146,85     -223,97
                  27       64      170 COMB Rara      188,37      88,768      725,59     -343,56    -2054,00     -254,92
                  27       64        6 COMB Rara    -1415,81     -11,600     1317,64       18,93       94,65       76,92
                  27       64        2 COMB ELU    -2887,89      -7,109     2661,27      140,59      702,93      154,05
                  27       64      169 COMB ELU      605,18      87,949     2187,59     -890,00    -4543,59     -322,23
                  27       64      170 COMB ELU      264,97      88,725     1008,68     -496,75    -2978,12     -365,14
                  27       64        6 COMB ELU    -2062,66     -11,394     1918,52       20,36      101,82      111,13
                  27       64        2 COMB Quase Permanente    -1726,92      -6,880     1590,84       66,91      
           334,56       87,15
                  27       64      169 COMB Quase Permanente      338,50      88,002     1190,85     -520,45    
           -2675,70     -187,38
                  27       64      170 COMB Quase Permanente      141,46      88,538      513,08     -293,99    
           -1779,64     -208,94
                  27       64        6 COMB Quase Permanente    -1253,21     -10,689     1163,43       -2,49      
           -12,45       65,60
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                  27       64        2 Comb DEAD    -1330,44      -6,216     1224,42       13,29       66,46       56,07
                  27       64      169 Comb DEAD      208,59      88,247      656,14     -374,68    -1968,98     -132,51
                  27       64      170 Comb DEAD       70,99      87,123      195,18     -219,63    -1368,10     -139,97
                  27       64        6 Comb DEAD    -1010,73      -8,732      934,14      -34,62     -173,11       48,61
                  28       65        6       SC     -424,96     -20,493      412,41       53,55      267,76       49,34
                  28       65      170       SC      123,13      87,830      531,76     -155,98     -692,32     -143,86
                  28       65      171       SC      -19,06     -67,843      172,93       17,47       34,92     -225,12
                  28       65        1       SC     -176,43     -48,283      370,65       22,58      112,91      -31,92
                  28       65        6 COMB Rara    -1432,97     -13,350     1341,04       18,93       94,65      117,60
                  28       65      170 COMB Rara      205,10      82,642      735,46     -396,44    -2064,58     -271,33
                  28       65      171 COMB Rara     -297,99     -37,275      396,31      -35,12     -460,36     -566,14
                  28       65        1 COMB Rara     -824,50     -37,341     1049,22      -43,61     -218,05     -177,21
                  28       65        6 COMB ELU    -2086,67     -13,113     1951,20       20,36      101,82      169,00
                  28       65      170 COMB ELU      288,57      82,223     1024,26     -571,26    -2993,02     -385,42
                  28       65      171 COMB ELU     -451,38     -36,242      585,76      -55,30     -695,78     -815,44
                  28       65        1 COMB ELU    -1212,67     -36,943     1525,24      -68,80     -344,01     -261,03
                  28       65        6 COMB Quase Permanente    -1265,82     -12,298     1180,51       -2,49      
           -12,45       97,86
                  28       65      170 COMB Quase Permanente      153,70      80,444      525,65     -334,05    
           -1787,65     -213,79
                  28       65      171 COMB Quase Permanente     -311,58     -32,913      377,33      -42,11     
           -474,33     -476,09
                  28       65        1 COMB Quase Permanente     -761,05     -35,565      921,75      -52,64     
           -263,21     -164,44
                  28       65        6 Comb DEAD    -1017,05     -10,005      942,59      -34,62     -173,11       68,26
                  28       65      170 Comb DEAD       68,10      68,917      221,52     -240,46    -1372,26     -127,47
                  28       65      171 Comb DEAD     -342,62     -25,415      371,88      -52,59     -495,28     -341,02
                  28       65        1 Comb DEAD     -671,35     -31,631      745,11      -66,19     -330,96     -145,29
                  29       66        1       SC     -158,43      48,326      333,78       23,65      118,27       23,36
                  29       66      171       SC        4,71      75,874      150,16       18,32       29,55      214,56
                  29       66      172       SC      127,15     -84,983      530,91     -154,90     -686,73      140,21
                  29       66       39       SC     -405,89      19,185      390,51       51,78      258,92      -50,98
                  29       66        1 COMB Rara     -784,36      36,386      971,10      -41,18     -205,91      159,08
                  29       66      171 COMB Rara     -216,86      34,036      282,87      -33,59     -473,22      544,08
                  29       66      172 COMB Rara      202,91     -77,588      750,06     -393,27    -2044,70      265,36
                  29       66       39 COMB Rara    -1385,58      12,038     1291,17       14,70       73,48     -119,63
                  29       66        1 COMB ELU    -1155,32      35,963     1414,01      -65,32     -326,61      235,12
                  29       66      171 COMB ELU     -336,11      32,715      425,20      -53,13     -714,26      783,93
                  29       66      172 COMB ELU      284,07     -77,017     1047,02     -566,67    -2964,04      377,01
                  29       66       39 COMB ELU    -2018,38      11,805     1879,56       14,28       71,38     -171,80
                  29       66        1 COMB Quase Permanente     -728,57      34,508      859,52      -50,64     
           -253,22      149,74
                  29       66      171 COMB Quase Permanente     -247,77      28,729      289,96      -40,91     
           -485,04      458,25
                  29       66      172 COMB Quase Permanente      147,83     -74,645      543,08     -331,31    
           -1770,01      209,28
                  29       66       39 COMB Quase Permanente    -1225,86      11,009     1139,00       -6,02      
           -30,09      -99,24
                  29       66        1 Comb DEAD     -650,44      30,427      706,54      -64,84     -324,18      135,72
                  29       66      171 Comb DEAD     -304,13      21,133      322,02      -51,91     -502,77      329,52
                  29       66      172 Comb DEAD       51,59     -61,647      250,10     -238,37    -1357,97      125,15
                  29       66       39 Comb DEAD     -988,08       8,786      913,30      -37,09     -185,44      -68,65
                  30       67       39       SC     -395,18      16,859      375,31       51,78      258,92      -32,80
                  30       67      172       SC      126,74     -85,957      529,52     -107,33     -677,21      113,72
                  30       67      173       SC      229,33     -85,095      901,58     -231,43    -1177,46       81,81
                  30       67       23       SC     -638,86       7,162      588,78       86,64      433,21      -64,71
                  30       67       39 COMB Rara    -1372,98      10,537     1274,13       14,70       73,48      -86,82
                  30       67      172 COMB Rara      205,83     -82,527      727,91     -301,30    -2026,30      255,84
                  30       67      173 COMB Rara      457,38     -84,258     1578,65     -589,51    -3140,90      206,68
                  30       67       23 COMB Rara    -1929,29       5,691     1774,34       96,69      483,46     -135,97
                  30       67       39 COMB ELU    -2000,85      10,339     1855,87       14,28       71,38     -125,31
                  30       67      172 COMB ELU      289,47     -82,248     1012,83     -435,85    -2937,88      366,70
                  30       67      173 COMB ELU      651,65     -84,206     2232,84     -849,54    -4534,74      297,75
                  30       67       23 COMB ELU    -2798,16       5,641     2573,27      132,04      660,21     -194,25
                  30       67       39 COMB Quase Permanente    -1216,85       9,662     1126,87       -6,02      
           -30,09      -73,70
                  30       67      172 COMB Quase Permanente      154,21     -81,054      517,47     -258,37    
           -1755,42      210,35
                  30       67      173 COMB Quase Permanente      365,57     -84,001     1218,36     -496,93    
           -2669,92      173,96
                  30       67       23 COMB Quase Permanente    -1673,90       5,465     1539,04       62,04      
           310,18     -110,09
                  30       67       39 Comb DEAD     -983,91       7,793      907,73      -37,09     -185,44      -54,02
                  30       67      172 Comb DEAD       72,74     -72,662      207,08     -193,97    -1349,09      142,12
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                  30       67      173 Comb DEAD      227,65     -83,063      678,58     -358,07    -1963,44      124,88
                  30       67       23 Comb DEAD    -1290,94       4,957     1186,26       10,05       50,25      -71,26
                  31       68       23       SC     -634,41       4,840      582,89       86,64      433,21      -43,32
                  31       68      173       SC      240,46     -85,432      899,57     -198,55    -1170,88       49,52
                  31       68      174       SC      305,32     -85,570     1184,43     -264,90    -1483,03       34,43
                  31       68       38       SC     -779,98       2,367      715,29      115,97      579,86      -58,41
                  31       68       23 COMB Rara    -1921,10       3,905     1763,55       96,69      483,46      -86,85
                  31       68      173 COMB Rara      481,61     -84,249     1576,86     -509,50    -3124,90      123,29
                  31       68      174 COMB Rara      630,46     -84,555     2221,02     -660,85    -3821,82       83,02
                  31       68       38 COMB Rara    -2241,35       1,885     2054,99      162,98      814,92     -127,11
                  31       68       23 COMB ELU    -2786,50       3,873     2557,92      132,04      660,21     -123,77
                  31       68      173 COMB ELU      686,29     -84,175     2230,49     -734,47    -4511,72      177,50
                  31       68      174 COMB ELU      899,84     -84,496     3153,98     -951,55    -5510,28      119,37
                  31       68       38 COMB ELU    -3245,03       1,867     2975,20      227,08     1135,40     -181,90
                  31       68       23 COMB Quase Permanente    -1667,40       3,762     1530,47       62,04      
           310,18      -69,52
                  31       68      173 COMB Quase Permanente      385,25     -83,884     1217,50     -430,08    
           -2656,55      103,48
                  31       68      174 COMB Quase Permanente      508,17     -84,272     1747,61     -554,89    
           -3228,61       69,25
                  31       68       38 COMB Quase Permanente    -1929,37       1,806     1768,90      116,60      
           582,98     -103,75
                  31       68       23 Comb DEAD    -1286,89       3,442     1180,93       10,05       50,25      -43,52
                  31       68      173 Comb DEAD      240,37     -82,553      679,41     -310,95    -1954,02       73,77
                  31       68      174 Comb DEAD      324,45     -83,340     1038,12     -395,95    -2338,79       48,59
                  31       68       38 Comb DEAD    -1461,43       1,627     1339,79       47,01      235,06      -68,70
                  32       69       38       SC     -779,01       0,685      714,01      115,97      579,86      -40,05
                  32       69      174       SC      314,26     -86,251     1181,54     -270,97    -1484,24       16,49
                  32       69      175       SC      341,45     -86,510     1367,03     -294,54    -1664,22       13,26
                  32       69       24       SC     -854,19       0,124      782,88      134,71      673,57      -43,28
                  32       69       38 COMB Rara    -2239,62       0,636     2052,74      162,98      814,92      -87,99
                  32       69      174 COMB Rara      649,30     -85,332     2214,38     -668,38    -3823,32       46,92
                  32       69      175 COMB Rara      715,89     -85,776     2644,62     -725,97    -4240,97       38,46
                  32       69       24 COMB Rara    -2410,63       0,141     2209,39      206,19     1030,95      -96,45
                  32       69       38 COMB ELU    -3242,59       0,634     2972,00      227,08     1135,40     -125,98
                  32       69      174 COMB ELU      926,77     -85,279     3144,45     -961,92    -5512,35       67,90
                  32       69      175 COMB ELU     1022,59     -85,735     3761,95    -1044,78    -6111,82       55,70
                  32       69       24 COMB ELU    -3487,82       0,141     3196,65      289,08     1445,39     -138,18
                  32       69       38 COMB Quase Permanente    -1928,02       0,628     1767,13      116,60      
           582,98      -71,97
                  32       69      174 COMB Quase Permanente      523,47     -85,075     1742,10     -559,99    
           -3229,63       40,32
                  32       69      175 COMB Quase Permanente      579,21     -85,581     2098,05     -608,16    
           -3575,28       33,15
                  32       69       24 COMB Quase Permanente    -2068,96       0,143     1896,23      152,30      
           761,52      -79,14
                  32       69       38 Comb DEAD    -1460,62       0,610     1338,73       47,01      235,06      -47,94
                  32       69      174 Comb DEAD      334,48     -84,227     1034,26     -397,41    -2339,09       30,42
                  32       69      175 Comb DEAD      374,04     -84,963     1278,58     -431,43    -2576,74       25,20
                  32       69       24 Comb DEAD    -1556,44       0,150     1426,51       71,48      357,38      -53,17
                  33       70       24       SC     -854,44      -1,087      783,20      134,71      673,57      -28,83
                  33       70      175       SC      343,46     -87,127     1365,18     -320,12    -1669,34        1,96
                  33       70      176       SC      339,29     -87,196     1464,29     -313,36    -1755,72       -0,58
                  33       70       37       SC     -882,72      -1,352      809,18      143,05      715,26      -31,37
                  33       70       24 COMB Rara    -2410,98      -0,776     2209,84      206,19     1030,95      -65,58
                  33       70      175 COMB Rara      721,97     -86,392     2640,27     -785,40    -4252,85       13,94
                  33       70      176 COMB Rara      715,32     -86,482     2884,88     -773,94    -4474,68        5,34
                  33       70       37 COMB Rara    -2484,98      -1,106     2277,81      226,26     1131,29      -74,17
                  33       70       24 COMB ELU    -3488,30      -0,765     3197,28      289,08     1445,39      -94,04
                  33       70      175 COMB ELU     1031,40     -86,351     3755,71    -1130,08    -6128,88       20,62
                  33       70      176 COMB ELU     1022,06     -86,443     4107,74    -1113,91    -6448,66        8,10
                  33       70       37 COMB ELU    -3595,07      -1,097     3295,35      317,93     1589,65     -106,56
                  33       70       24 COMB Quase Permanente    -2069,21      -0,725     1896,57      152,30      
           761,52      -54,05
                  33       70      175 COMB Quase Permanente      584,49     -86,196     2094,45     -657,35    
           -3585,12       13,16
                  33       70      176 COMB Quase Permanente      579,50     -86,297     2299,37     -648,60    
           -3772,39        5,58
                  33       70       37 COMB Quase Permanente    -2131,90      -1,065     1954,15      169,04      
           845,19      -61,63
                  33       70       24 Comb DEAD    -1556,57      -0,606     1426,68       71,48      357,38      -36,75
                  33       70      175 Comb DEAD      378,11     -85,575     1276,12     -465,28    -2583,51       11,99
                  33       70      176 Comb DEAD      375,62     -85,726     1421,41     -460,58    -2718,96        5,93
                  33       70       37 Comb DEAD    -1602,28      -0,970     1468,66       83,21      416,04      -42,80
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                  34       71       37       SC     -883,55      -2,381      810,27      143,05      715,26      -18,64
                  34       71      176       SC      343,32     -87,587     1462,88     -355,46    -1764,14      -15,26
                  34       71      177       SC      330,38     -87,474     1486,82     -338,93    -1764,70      -17,63
                  34       71       25       SC     -865,44      -2,754      793,82      143,23      716,15      -21,00
                  34       71       37 COMB Rara    -2486,41      -1,890     2279,68      226,26     1131,29      -46,91
                  34       71      176 COMB Rara      720,39     -86,849     2882,18     -871,97    -4494,29      -27,29
                  34       71      177 COMB Rara      691,98     -86,757     2964,30     -837,79    -4535,84      -33,58
                  34       71       25 COMB Rara    -2463,65      -2,191     2259,11      228,11     1140,53      -53,20
                  34       71       37 COMB ELU    -3597,08      -1,871     3297,99      317,93     1589,65      -67,57
                  34       71      176 COMB ELU     1029,05     -86,809     4103,89    -1254,64    -6476,81      -38,65
                  34       71      177 COMB ELU      988,38     -86,718     4223,47    -1205,84    -6539,06      -47,72
                  34       71       25 COMB ELU    -3565,67      -2,170     3269,60      320,68     1603,38      -76,65
                  34       71       37 COMB Quase Permanente    -2133,01      -1,808     1955,61      169,04      
           845,19      -39,46
                  34       71      176 COMB Quase Permanente      582,96     -86,658     2297,22     -729,79    
           -3788,63      -21,18
                  34       71      177 COMB Quase Permanente      559,72     -86,574     2369,74     -702,22    
           -3829,96      -26,53
                  34       71       25 COMB Quase Permanente    -2117,51      -2,098     1941,62      170,81      
           854,07      -44,80
                  34       71       37 Comb DEAD    -1602,94      -1,618     1469,52       83,21      416,04      -28,27
                  34       71      176 Comb DEAD      376,64     -86,070     1420,10     -516,51    -2730,14      -12,03
                  34       71      177 Comb DEAD      361,18     -86,022     1478,15     -498,86    -2771,15      -15,95
                  34       71       25 Comb DEAD    -1598,32      -1,885     1465,43       84,88      424,39      -32,20
                  35       72       25       SC     -866,18      -3,326      794,79      143,23      716,15      -14,03
                  35       72      177       SC      335,13     -87,883     1485,33     -354,25    -1767,76      -21,29
                  35       72      178       SC      309,75     -87,999     1463,68     -326,27    -1725,44      -19,40
                  35       72       36       SC     -827,68      -3,241      759,42      137,97      689,87      -12,14
                  35       72       25 COMB Rara    -2464,97      -2,643     2260,84      228,11     1140,53      -37,56
                  35       72      177 COMB Rara      714,32     -87,224     2959,09     -875,55    -4543,39      -40,28
                  35       72      178 COMB Rara      663,26     -87,185     2936,79     -822,33    -4492,26      -43,21
                  35       72       36 COMB Rara    -2399,00      -2,782     2200,50      217,20     1086,01      -40,50
                  35       72       25 COMB ELU    -3567,54      -2,618     3272,06      320,68     1603,38      -54,24
                  35       72      177 COMB ELU     1021,18     -87,188     4215,90    -1260,19    -6549,93      -57,22
                  35       72      178 COMB ELU      948,39     -87,142     4185,71    -1184,55    -6479,57      -61,91
                  35       72       36 COMB ELU    -3474,35      -2,766     3186,85      305,11     1525,53      -58,92
                  35       72       25 COMB Quase Permanente    -2118,54      -2,531     1942,98      170,81      
           854,07      -31,95
                  35       72      177 COMB Quase Permanente      580,18     -87,055     2365,14     -733,85    
           -3836,29      -31,76
                  35       72      178 COMB Quase Permanente      539,23     -86,980     2351,55     -691,82    
           -3802,08      -35,45
                  35       72       36 COMB Quase Permanente    -2067,95      -2,709     1896,76      162,01      
           810,06      -35,64
                  35       72       25 Comb DEAD    -1598,94      -2,272     1466,25       84,88      424,39      -23,54
                  35       72      177 Comb DEAD      378,84     -86,543     1474,49     -521,30    -2775,63      -18,99
                  35       72      178 Comb DEAD      352,99     -86,360     1474,02     -496,06    -2766,82      -23,81
                  35       72       36 Comb DEAD    -1571,38      -2,540     1441,17       79,23      396,13      -28,36
                  36       73       36       SC     -827,82      -3,347      759,60      137,97      689,87      -10,91
                  36       73      178       SC      321,36     -87,984     1462,15     -354,06    -1731,00      -22,74
                  36       73      179       SC      316,53     -88,422     1417,56     -350,59    -1694,59       -9,67
                  36       73       26       SC     -794,39      -2,509      728,55      129,50      647,51        2,17
                  36       73       36 COMB Rara    -2399,54      -2,942     2201,21      217,20     1086,01      -35,10
                  36       73      178 COMB Rara      689,92     -86,951     2934,75     -872,44    -4502,28      -63,71
                  36       73      179 COMB Rara      683,88     -88,019     2826,83     -876,05    -4463,80       -7,82
                  36       73       26 COMB Rara    -2349,05      -1,467     2153,42      193,98      969,90       20,79
                  36       73       36 COMB ELU    -3475,13      -2,928     3187,88      305,11     1525,53      -51,01
                  36       73      178 COMB ELU      986,60     -86,896     4182,91    -1255,56    -6493,77      -92,15
                  36       73      179 COMB ELU      978,33     -87,997     4027,66    -1261,48    -6441,51      -10,28
                  36       73       26 COMB ELU    -3404,45      -1,430     3120,90      271,54     1357,72       30,86
                  36       73       36 COMB Quase Permanente    -2068,42      -2,877     1897,39      162,01      
           810,06      -30,74
                  36       73      178 COMB Quase Permanente      561,16     -86,690     2350,23     -730,82    
           -3809,88      -54,61
                  36       73      179 COMB Quase Permanente      557,24     -87,915     2259,95     -735,81    
           -3785,96       -3,95
                  36       73       26 COMB Quase Permanente    -2031,39      -1,303     1862,13      142,18      
           710,89       19,92
                  36       73       36 Comb DEAD    -1571,77      -2,729     1441,67       79,23      396,13      -24,19
                  36       73      178 Comb DEAD      367,72     -85,902     1473,94     -518,38    -2771,29      -40,97
                  36       73      179 Comb DEAD      367,23     -87,600     1409,82     -525,46    -2769,21        1,85
                  36       73       26 Comb DEAD    -1554,98      -0,933     1425,29       64,48      322,39       18,62
                  37       74       26       SC     -794,24      -2,346      728,35      129,50      647,51        0,35
                  37       74      179       SC      307,27     -88,685     1418,43     -330,33    -1690,54       -0,62
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                  37       74      180       SC      266,72     -88,984     1373,96     -299,37    -1680,96        0,87
                  37       74       27       SC     -789,02      -1,746      723,38      118,70      593,51        1,84
                  37       74       26 COMB Rara    -2349,08      -1,482     2153,46      193,98      969,90       21,29
                  37       74      179 COMB Rara      685,09     -89,568     2823,46     -821,89    -4452,97       59,32
                  37       74      180 COMB Rara      583,37     -87,009     2723,27     -748,29    -4420,17      -56,55
                  37       74       27 COMB Rara    -2335,39      -4,724     2145,49      167,17      835,85      -94,58
                  37       74       26 COMB ELU    -3404,50      -1,452     3120,96      271,54     1357,72       31,88
                  37       74      179 COMB ELU      981,50     -89,616     4022,55    -1183,29    -6425,87       89,07
                  37       74      180 COMB ELU      834,81     -86,903     3879,14    -1077,53    -6378,11      -84,95
                  37       74       27 COMB ELU    -3385,00      -4,828     3110,08      232,95     1164,75     -142,15
                  37       74       26 COMB Quase Permanente    -2031,45      -1,347     1862,21      142,18      
           710,89       21,15
                  37       74      179 COMB Quase Permanente      562,04     -89,796     2256,47     -689,76    
           -3776,75       59,57
                  37       74      180 COMB Quase Permanente      475,95     -86,501     2174,75     -628,54    
           -3747,78      -56,90
                  37       74       27 COMB Quase Permanente    -2020,57      -5,185     1857,18      119,69      
           598,44      -95,32
                  37       74       26 Comb DEAD    -1555,06      -1,040     1425,40       64,48      322,39       20,94
                  37       74      179 Comb DEAD      377,22      89,504     1406,55     -491,56    -2762,43       59,94
                  37       74      180 Comb DEAD      313,68     -84,947     1353,58     -448,92    -2739,21      -57,42
                  37       74       27 Comb DEAD    -1548,93      -6,220     1425,51       48,47      242,34      -96,42
                 103        1      169       SC     -564,55     -41,233     1069,84     -157,70       38,05      646,76
                 103        1      201       SC     -741,90     -40,200     1192,20      -92,15      141,72      714,37
                 103        1      202       SC    -1332,84     -39,435     1529,89      320,82      634,84      867,53
                 103        1      170       SC     -656,35     -43,314     1310,49     -150,70      -40,95      799,92
                 103        1      169 COMB Rara    -1224,08     -41,486     2340,65     -344,20      124,72     1431,39
                 103        1      201 COMB Rara    -1632,82     -40,416     2599,78     -179,41      354,16     1567,76
                 103        1      202 COMB Rara    -3043,28     -39,191     3444,96      758,70     1538,64     1937,39
                 103        1      170 COMB Rara    -1393,25     -43,657     2947,73     -396,37     -128,21     1801,02
                 103        1      169 COMB ELU    -1751,43     -41,498     3350,50     -492,65      181,38     2050,07
                 103        1      201 COMB ELU    -2337,95     -40,427     3720,84     -255,29      509,99     2244,49
                 103        1      202 COMB ELU    -4365,00     -39,180     4937,99     1089,93     2212,74     2775,95
                 103        1      170 COMB ELU    -1991,43     -43,673     4225,10     -571,95     -186,17     2581,53
                 103        1      169 COMB Quase Permanente     -998,27     -41,542     1912,74     -281,12      
           109,50     1172,69
                 103        1      201 COMB Quase Permanente    -1336,07     -40,465     2122,92     -142,55      
           297,47     1282,02
                 103        1      202 COMB Quase Permanente    -2510,16     -39,138     2833,12      630,38     
           1284,71     1590,38
                 103        1      170 COMB Quase Permanente    -1130,73     -43,732     2423,81     -336,09     
           -111,83     1481,05
                 103        1      169 Comb DEAD     -659,57     -41,699     1270,90     -186,50       86,68      784,63
                 103        1      201 Comb DEAD     -890,96     -40,599     1407,68      -87,26      212,44      853,40
                 103        1      202 Comb DEAD    -1710,50     -38,994     1915,52      437,89      903,81     1069,86
                 103        1      170 Comb DEAD     -736,99     -43,934     1638,26     -245,67      -87,26     1001,10
                 104        2      170       SC     -924,30     -41,329     1582,90     -119,62      114,46      959,94
                 104        2      202       SC    -1245,35     -43,600     1629,40      266,30      362,27      979,28
                 104        2      172       SC     -923,39     -48,350     1611,80       97,70     -120,20      982,67
                 104        2      171       SC     -934,84     -45,041     1575,77       21,44       12,78      963,33
                 104        2      170 COMB Rara    -2035,34     -41,340     3568,73     -310,05      303,35     2139,47
                 104        2      202 COMB Rara    -2893,47     -43,482     3748,01      623,82      864,24     2239,44
                 104        2      172 COMB Rara    -2036,63     -48,331     3642,40      265,47     -308,67     2197,42
                 104        2      171 COMB Rara    -2260,82     -45,040     3503,64      351,24      331,48     2097,46
                 104        2      170 COMB ELU    -2914,37     -41,340     5115,68     -447,14      437,86     3065,22
                 104        2      202 COMB ELU    -4153,41     -43,477     5377,62      895,79     1242,02     3212,26
                 104        2      172 COMB ELU    -2916,43     -48,330     5221,85      383,55     -444,97     3148,73
                 104        2      171 COMB ELU    -3251,01     -45,040     5019,45      523,64      495,31     3001,69
                 104        2      170 COMB Quase Permanente    -1665,62     -41,342     2935,64     -262,21      
           257,57     1755,50
                 104        2      202 COMB Quase Permanente    -2395,34     -43,457     3096,29      517,30      
           719,33     1847,72
                 104        2      172 COMB Quase Permanente    -1667,27     -48,327     2997,75      226,39     
           -260,59     1804,35
                 104        2      171 COMB Quase Permanente    -1886,89     -45,040     2874,43      342,66      
           326,37     1712,13
                 104        2      170 Comb DEAD    -1111,04     -41,348     1986,09     -190,43      188,90     1179,54
                 104        2      202 Comb DEAD    -1648,14     -43,392     2118,75      357,52      501,97     1260,15
                 104        2      172 Comb DEAD    -1113,24     -48,316     2030,86      167,78     -188,47     1214,75
                 104        2      171 Comb DEAD    -1325,99     -45,040     1931,94      329,80      318,70     1134,13
                 105        3      201       SC     -623,60     -41,755      996,61      -97,37       76,71      599,18
                 105        3      203       SC    -1047,24     -35,202     1320,79      -40,58      438,13      724,16
                 105        3      204       SC     -812,08     -49,204     1198,72      152,59      -87,92      723,19
                 105        3      202       SC     -956,88     -42,763     1041,63      302,85      413,33      598,21
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                 105        3      201 COMB Rara    -1404,19     -42,713     2161,83     -131,19      216,87     1304,77
                 105        3      203 COMB Rara    -2311,47     -34,976     2867,46      -80,02      986,59     1567,02
                 105        3      204 COMB Rara    -1868,57     -47,538     2620,10      373,12      -10,53     1594,15
                 105        3      202 COMB Rara    -2163,45     -42,618     2325,25      747,19     1015,58     1331,89
                 105        3      201 COMB ELU    -2012,80     -42,759     3093,39     -182,17      313,79     1867,27
                 105        3      203 COMB ELU    -3310,13     -34,965     4103,11     -113,95     1414,16     2241,91
                 105        3      204 COMB ELU    -2681,23     -47,458     3750,80      536,79       -2,60     2282,74
                 105        3      202 COMB ELU    -3101,64     -42,611     3331,66     1075,36     1461,37     1908,10
                 105        3      201 COMB Quase Permanente    -1154,91     -42,929     1763,61      -92,24      
           186,18     1065,09
                 105        3      203 COMB Quase Permanente    -1892,59     -34,925     2339,25      -63,79      
           811,33     1277,36
                 105        3      204 COMB Quase Permanente    -1544,31     -47,163     2142,03      312,08       
           24,64     1304,87
                 105        3      202 COMB Quase Permanente    -1780,70     -42,587     1908,68      626,05      
           850,25     1092,60
                 105        3      201 Comb DEAD     -781,19     -43,533     1166,81      -33,82      140,16      705,59
                 105        3      203 Comb DEAD    -1264,28     -34,782     1547,05      -39,45      548,45      842,86
                 105        3      204 Comb DEAD    -1058,64     -46,124     1426,71      220,52       77,39      870,96
                 105        3      202 Comb DEAD    -1206,58     -42,500     1283,92      444,34      602,25      733,68
                 106        4      202       SC    -1343,70     -46,399     1603,85      446,84      398,38      942,24
                 106        4      204       SC     -923,79     -51,888     1362,37      269,60      -87,74      799,61
                 106        4      173       SC     -607,24     -47,970     1164,15       42,06     -157,34      704,78
                 106        4      172       SC     -700,62     -46,793     1381,98       -3,35     -140,41      847,41
                 106        4      202 COMB Rara    -3080,14     -46,312     3626,17     1086,05      956,69     2122,62
                 106        4      204 COMB Rara    -2047,52     -51,303     3018,96      591,58     -164,83     1791,76
                 106        4      173 COMB Rara    -1343,64     -47,638     2596,78      134,86     -340,92     1591,25
                 106        4      172 COMB Rara    -1501,21     -46,448     3126,45      -41,39     -370,04     1922,12
                 106        4      202 COMB ELU    -4418,66     -46,308     5198,71     1562,05     1375,27     3042,60
                 106        4      204 COMB ELU    -2932,74     -51,275     4324,13      846,93     -234,09     2567,69
                 106        4      173 COMB ELU    -1924,38     -47,623     3720,57      195,98     -487,77     2281,16
                 106        4      172 COMB ELU    -2146,74     -46,432     4482,46      -61,59     -534,00     2756,07
                 106        4      202 COMB Quase Permanente    -2542,66     -46,294     2984,72      907,31      
           797,34     1745,73
                 106        4      204 COMB Quase Permanente    -1678,08     -51,174     2474,15      483,74     
           -129,74     1471,91
                 106        4      173 COMB Quase Permanente    -1100,76     -47,566     2131,16      118,04     
           -277,98     1309,34
                 106        4      172 COMB Quase Permanente    -1220,99     -46,373     2573,92      -40,05     
           -313,88     1583,16
                 106        4      202 Comb DEAD    -1736,45     -46,243     2022,64      639,21      558,31     1180,39
                 106        4      204 Comb DEAD    -1124,03     -50,822     1657,11      321,98      -77,09      992,15
                 106        4      173 Comb DEAD     -736,48     -47,368     1432,79       92,80     -183,57      886,47
                 106        4      172 Comb DEAD     -800,69     -46,173     1745,46      -38,05     -229,64     1074,71
                 107        5      203       SC     -873,67     -40,463     1045,87      -62,54      235,92      567,55
                 107        5      189       SC    -1094,89     -49,365     1110,91      324,20      158,41      505,01
                 107        5      205       SC     -112,96     -68,461      970,43     -166,22    -1028,83      326,22
                 107        5      204       SC     -496,01     -50,968      657,12       86,65      -73,05      388,76
                 107        5      203 COMB Rara    -1949,15     -40,990     2251,09      -86,99      539,55     1213,79
                 107        5      189 COMB Rara    -2363,31     -48,272     2378,46      600,64      330,59     1075,57
                 107        5      205 COMB Rara     -308,71     -66,516     1934,10     -322,02    -2052,10      715,29
                 107        5      204 COMB Rara    -1130,42     -49,215     1418,90      219,01      -51,90      853,50
                 107        5      203 COMB ELU    -2792,68     -41,016     3219,90     -121,11      773,93     1735,55
                 107        5      189 COMB ELU    -3380,79     -48,218     3401,17      852,33      472,13     1537,61
                 107        5      205 COMB ELU     -446,30     -66,415     2756,00     -458,09    -2923,82     1024,00
                 107        5      204 COMB ELU    -1621,34     -49,129     2030,09      315,51      -66,89     1221,94
                 107        5      203 COMB Quase Permanente    -1599,73     -41,113     1833,21      -61,97      
           445,18      986,77
                 107        5      189 COMB Quase Permanente    -1925,55     -48,018     1934,45      470,96      
           267,23      873,57
                 107        5      205 COMB Quase Permanente     -264,11     -66,038     1547,22     -255,53    
           -1640,57      584,80
                 107        5      204 COMB Quase Permanente     -932,36     -48,812     1157,01      184,35      
           -22,68      698,00
                 107        5      203 Comb DEAD    -1075,66     -41,458     1207,01      -24,45      303,63      646,24
                 107        5      189 Comb DEAD    -1269,19     -47,302     1268,90      276,44      172,18      570,56
                 107        5      205 Comb DEAD     -198,07     -64,627      968,84     -155,80    -1023,27      389,07
                 107        5      204 Comb DEAD     -635,72     -47,678      765,42      132,36       21,15      464,74
                 108        6      204       SC     -844,95     -55,359     1130,55      329,81      -75,70      622,38
                 108        6      205       SC     -600,90     -54,522      896,40      152,56     -139,10      487,98
                 108        6      174       SC     -329,60     -48,557      836,17       -8,29     -225,42      469,59
                 108        6      173       SC     -492,87     -47,394     1021,78       34,17     -158,92      603,98
                 108        6      204 COMB Rara    -1888,06     -54,721     2516,46      732,80     -136,59     1410,41
                 108        6      205 COMB Rara    -1351,37     -53,522     2014,02      327,47     -283,46     1119,90
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                 108        6      174 COMB Rara     -733,54     -48,052     1899,80       20,47     -506,66     1073,99
                 108        6      173 COMB Rara    -1090,16     -46,941     2290,44      117,65     -344,36     1364,50
                 108        6      204 COMB ELU    -2705,37     -54,690     3605,15     1049,73     -193,53     2022,26
                 108        6      205 COMB ELU    -1936,96     -53,475     2886,66      468,31     -404,33     1606,65
                 108        6      174 COMB ELU    -1050,88     -48,029     2724,30       31,95     -726,17     1540,55
                 108        6      173 COMB ELU    -1561,32     -46,920     3282,42      171,34     -492,70     1956,16
                 108        6      204 COMB Quase Permanente    -1550,16     -54,581     2064,37      600,88     
           -106,31     1161,46
                 108        6      205 COMB Quase Permanente    -1111,16     -53,305     1655,72      266,44     
           -227,82      924,70
                 108        6      174 COMB Quase Permanente     -601,74     -47,944     1565,40       23,79     
           -416,49      886,16
                 108        6      173 COMB Quase Permanente     -893,05     -46,843     1881,80      103,98     
           -280,79     1122,91
                 108        6      204 Comb DEAD    -1043,40     -54,199     1386,41      402,99      -60,89      788,03
                 108        6      205 Comb DEAD     -751,03     -52,721     1118,59      174,90     -144,36      631,91
                 108        6      174 Comb DEAD     -404,07     -47,654     1063,89       28,76     -281,24      604,40
                 108        6      173 Comb DEAD     -597,43     -46,577     1268,93       83,47     -185,44      760,52
                 109        7      189       SC    -1351,40     -65,924     1201,49      694,94      232,56      191,66
                 109        7      190       SC     -365,43     -64,849      463,96     -168,54      -95,86       15,64
                 109        7      206       SC       45,63     -83,455      870,85     -147,14     -845,51       12,24
                 109        7      205       SC      -43,41     -73,095      870,59     -181,57    -1031,90      188,27
                 109        7      189 COMB Rara    -2941,48     -64,120     2613,07     1334,39      477,34      423,17
                 109        7      190 COMB Rara     -898,42     -64,082     1132,13     -417,05     -215,47       54,93
                 109        7      206 COMB Rara       56,80     -81,465     1721,66     -281,58    -1620,29       53,39
                 109        7      205 COMB Rara     -164,76     -70,866     1714,81     -358,63    -2059,42      421,62
                 109        7      189 COMB ELU    -4209,66     -64,033     3739,55     1897,34      681,13      606,00
                 109        7      190 COMB ELU    -1292,84     -64,049     1628,63     -600,29     -308,83       80,05
                 109        7      206 COMB ELU       78,20     -81,361     2452,12     -400,30    -2303,60       78,24
                 109        7      205 COMB ELU     -240,84     -70,749     2442,07     -510,71    -2934,34      604,19
                 109        7      189 COMB Quase Permanente    -2401,38     -63,712     2133,02     1056,41      
           384,32      346,50
                 109        7      190 COMB Quase Permanente     -752,30     -63,931      946,63     -349,63     
           -177,13       48,68
                 109        7      206 COMB Quase Permanente       38,04     -80,968     1374,13     -222,72    
           -1282,08       48,49
                 109        7      205 COMB Quase Permanente     -148,07     -70,313     1367,98     -286,00    
           -1646,66      346,31
                 109        7      189 Comb DEAD    -1591,83     -62,579     1413,63      639,45      244,78      231,50
                 109        7      190 Comb DEAD     -533,16     -63,548      668,46     -248,50     -119,61       39,30
                 109        7      206 Comb DEAD        9,14     -79,482      854,10     -134,44     -774,77       41,14
                 109        7      205 Comb DEAD     -124,03     -68,670      849,91     -177,06    -1027,52      233,35
                 110        8      205       SC     -508,55     -55,542      762,55      118,44     -145,93      373,07
                 110        8      206       SC     -426,15     -57,927      647,76      110,24     -148,95      285,14
                 110        8      175       SC     -155,26     -50,256      591,41      -28,45     -233,14      289,73
                 110        8      174       SC     -271,11     -49,988      706,57       19,34     -219,89      377,66
                 110        8      205 COMB Rara    -1165,90     -54,386     1737,87      253,92     -298,17      867,08
                 110        8      206 COMB Rara     -982,10     -56,168     1490,76      224,93     -299,47      678,86
                 110        8      175 COMB Rara     -362,91     -49,332     1394,33      -24,20     -522,51      691,60
                 110        8      174 COMB Rara     -606,32     -49,159     1629,98       74,37     -495,87      879,82
                 110        8      205 COMB ELU    -1672,63     -54,333     2492,53      363,12     -425,37     1244,66
                 110        8      206 COMB ELU    -1409,35     -56,088     2139,17      320,86     -426,86      975,51
                 110        8      175 COMB ELU     -521,10     -49,291     2002,83      -32,03     -748,79      993,94
                 110        8      174 COMB ELU     -868,84     -49,121     2339,04      108,66     -710,83     1263,08
                 110        8      205 COMB Quase Permanente     -962,66     -54,140     1433,16      206,55     
           -239,80      717,85
                 110        8      206 COMB Quase Permanente     -811,99     -55,799     1232,24      180,83     
           -239,89      564,80
                 110        8      175 COMB Quase Permanente     -300,88     -49,144     1157,91      -12,82     
           -429,25      575,71
                 110        8      174 COMB Quase Permanente     -497,96     -48,984     1347,51       66,64     
           -407,92      728,75
                 110        8      205 Comb DEAD     -657,99     -53,482      976,44      135,48     -152,24      494,00
                 110        8      206 Comb DEAD     -557,20     -54,820      845,14      114,69     -150,52      393,72
                 110        8      175 Comb DEAD     -207,94     -48,652      803,42        4,25     -289,36      401,87
                 110        8      174 Comb DEAD     -335,51     -48,522      923,99       55,04     -275,98      502,16
                 111        9      190       SC     -220,96     -79,421      273,31      -29,68      -68,09        5,01
                 111        9      191       SC     -210,91     -84,501      215,84      -37,37      -30,80        5,73
                 111        9      207       SC       38,00     -84,592      757,56     -157,95     -766,01       19,56
                 111        9      206       SC       44,75     -82,962      873,18     -164,99     -849,08       18,84
                 111        9      190 COMB Rara     -541,97     -77,033      663,26     -104,67     -153,00       50,45
                 111        9      191 COMB Rara     -486,02     -80,679      502,76     -151,45      -83,35       59,13
                 111        9      207 COMB Rara       42,77     -82,667     1498,80     -314,67    -1485,47       75,77
                 111        9      206 COMB Rara       48,80     -80,914     1730,16     -324,69    -1628,91       67,09
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                 111        9      190 COMB ELU     -779,90     -76,930      954,04     -152,55     -219,28       74,93
                 111        9      191 COMB ELU     -697,55     -80,509      722,00     -221,57     -120,41       87,83
                 111        9      207 COMB ELU       58,32     -82,566     2134,79     -448,32    -2113,30      110,72
                 111        9      206 COMB ELU       66,32     -80,807     2464,55     -462,28    -2316,00       97,81
                 111        9      190 COMB Quase Permanente     -453,84     -76,561      554,37      -92,79     
           -125,76       48,45
                 111        9      191 COMB Quase Permanente     -402,13     -79,898      417,17     -136,50      
           -71,04       56,84
                 111        9      207 COMB Quase Permanente       27,15     -82,187     1196,46     -251,49    
           -1179,07       67,95
                 111        9      206 COMB Quase Permanente       30,36     -80,405     1381,78     -258,69    
           -1289,28       59,56
                 111        9      190 Comb DEAD     -321,91     -75,360      391,48      -74,98      -84,91       45,44
                 111        9      191 Comb DEAD     -276,81     -77,882      289,61     -114,08      -52,56       53,40
                 111        9      207 Comb DEAD        3,11     -80,754      743,99     -156,73     -719,46       56,21
                 111        9      206 Comb DEAD        1,89     -78,889      860,57     -159,70     -779,83       48,25
                 112       10      206       SC     -343,72     -60,648      521,75       76,78     -155,64      205,42
                 112       10      207       SC     -289,20     -61,366      404,43       64,22      -90,84      139,90
                 112       10      176       SC      -26,25     -56,222      412,13      -42,68     -254,91      150,52
                 112       10      175       SC     -134,36     -53,874      489,38        4,27     -226,60      216,04
                 112       10      206 COMB Rara     -811,97     -58,185     1227,54      148,19     -314,82      514,35
                 112       10      207 COMB Rara     -702,52     -58,188      988,16      125,40     -179,79      378,02
                 112       10      176 COMB Rara      -89,74     -53,965     1023,31      -60,53     -576,89      399,65
                 112       10      175 COMB Rara     -324,97     -52,403     1181,45       47,60     -508,15      535,98
                 112       10      206 COMB ELU    -1166,57     -58,075     1763,35      210,77     -448,88      740,71
                 112       10      207 COMB ELU    -1010,62     -58,053     1421,95      178,47     -256,06      546,04
                 112       10      176 COMB ELU     -130,78     -53,871     1473,32      -84,40     -827,09      576,90
                 112       10      175 COMB ELU     -467,35     -52,339     1698,86       70,75     -728,23      771,56
                 112       10      206 COMB Quase Permanente     -675,01     -57,681     1019,76      117,48     
           -252,56      432,18
                 112       10      207 COMB Quase Permanente     -587,52     -57,569      827,55       99,71     
           -143,46      322,06
                 112       10      176 COMB Quase Permanente      -79,56     -53,537      858,99      -43,46     
           -474,92      339,44
                 112       10      175 COMB Quase Permanente     -271,39     -52,111      985,98       45,89     
           -417,51      449,56
                 112       10      206 Comb DEAD     -470,17     -56,372      709,12       71,41     -159,17      308,93
                 112       10      207 Comb DEAD     -415,71     -56,007      587,85       61,18      -88,95      238,12
                 112       10      176 Comb DEAD      -64,58     -52,474      613,04      -17,85     -321,97      249,13
                 112       10      175 Comb DEAD     -191,21     -51,364      693,08       43,33     -281,55      319,94
                 113       11      191       SC     -166,42     -87,314      175,25        5,21      -22,28      -47,75
                 113       11      192       SC     -329,53      74,331      285,81      151,48      153,30      -72,28
                 113       11      208       SC       29,02     -89,323      628,97      -82,18     -658,05       -5,96
                 113       11      207       SC       83,14     -85,506      744,09     -134,15     -761,25       18,57
                 113       11      191 COMB Rara     -410,40     -80,288      435,43      -56,96      -64,46      -46,86
                 113       11      192 COMB Rara     -578,26     -87,823      525,29      110,59      351,21      -55,95
                 113       11      208 COMB Rara       59,34     -86,253     1354,67     -155,24    -1398,94       70,90
                 113       11      207 COMB Rara      157,61     -83,401     1463,24     -252,95    -1473,12       79,99
                 113       11      191 COMB ELU     -591,07     -79,998      627,54      -86,22      -93,34      -63,13
                 113       11      192 COMB ELU     -820,31     -85,723      747,33      143,17      503,82      -73,09
                 113       11      208 COMB ELU       84,38     -86,105     1938,07     -220,53    -1999,71      107,25
                 113       11      207 COMB ELU      223,80     -83,288     2083,46     -359,30    -2095,50      117,21
                 113       11      191 COMB Quase Permanente     -345,13     -78,970      367,39      -59,04      
           -55,54      -27,76
                 113       11      192 COMB Quase Permanente     -455,59     -76,340      418,19       50,00      
           289,89      -27,04
                 113       11      208 COMB Quase Permanente       46,87     -85,557     1104,35     -122,37    
           -1135,72       73,29
                 113       11      207 COMB Quase Permanente      123,88     -82,866     1166,28     -199,29    
           -1168,63       72,57
                 113       11      191 Comb DEAD     -248,47     -75,771      267,31      -62,17      -42,18        0,89
                 113       11      192 Comb DEAD     -301,77     -45,924      268,91      -40,89      197,91       16,33
                 113       11      208 Comb DEAD       27,06     -83,625      730,51      -73,06     -740,89       76,86
                 113       11      207 Comb DEAD       72,56     -81,245      721,87     -118,79     -711,88       61,43
                 114       12      207       SC     -200,51     -62,410      308,54       72,11      -89,26      104,99
                 114       12      208       SC     -201,66     -78,540      353,08      130,87     -213,20       42,07
                 114       12      177       SC       65,06     -70,867      224,11      -63,93     -237,77       21,76
                 114       12      176       SC      -24,15     -65,922      320,30       -7,61     -247,90       84,68
                 114       12      207 COMB Rara     -498,64     -57,600      781,10      147,74     -175,32      313,00
                 114       12      208 COMB Rara     -486,51     -73,525      841,74      312,53     -456,32      175,36
                 114       12      177 COMB Rara      129,02     -62,493      593,08     -119,31     -542,32      122,72
                 114       12      176 COMB Rara      -87,07     -61,681      810,32       19,27     -560,93      260,36
                 114       12      207 COMB ELU     -718,27     -57,404     1126,04      210,80     -249,59      453,75
                 114       12      208 COMB ELU     -700,00     -73,307     1210,49      449,17     -652,50      256,74
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                 114       12      177 COMB ELU      183,16     -62,188      856,87     -169,37     -777,81      180,82
                 114       12      176 COMB ELU     -127,26     -61,509     1167,91       30,04     -804,20      377,83
                 114       12      207 COMB Quase Permanente     -419,62     -56,706      659,74      118,90     
           -139,62      271,00
                 114       12      208 COMB Quase Permanente     -407,34     -72,523      703,10      260,18     
           -371,04      158,54
                 114       12      177 COMB Quase Permanente      101,18     -61,132      506,06      -93,74     
           -447,21      114,02
                 114       12      176 COMB Quase Permanente      -78,27     -60,901      683,62       22,31     
           -461,77      226,48
                 114       12      207 Comb DEAD     -302,22     -54,520      479,68       75,63      -86,06      208,01
                 114       12      208 Comb DEAD     -290,16     -69,978      497,88      181,66     -243,12      133,30
                 114       12      177 Comb DEAD       57,99     -58,069      377,84      -55,38     -304,54      100,96
                 114       12      176 Comb DEAD      -65,88     -59,005      494,93       26,88     -313,03      175,67
                 116       13      208       SC     -197,30      84,661      336,84      127,96     -213,78      -65,04
                 116       13      209       SC      -85,03      28,749      138,18     -100,43       37,93      -87,85
                 116       13      178       SC       80,19      88,079      223,92      -67,71     -247,88      -35,40
                 116       13      177       SC       28,33     -82,410      209,67      -22,10     -229,41      -12,59
                 116       13      208 COMB Rara     -424,41     -89,624      717,59      279,34     -462,96      -59,97
                 116       13      209 COMB Rara     -133,83      19,769      191,89     -200,77       75,47     -108,83
                 116       13      178 COMB Rara      212,78     -80,383      524,40     -115,83     -570,31  -2,259E-02
                 116       13      177 COMB Rara       65,93     -72,663      523,90       -6,71     -519,80       48,84
                 116       13      208 COMB ELU     -607,63     -89,345     1026,91      399,82     -662,37      -80,20
                 116       13      209 COMB ELU     -188,62      19,081      268,27     -286,10      107,52     -150,07
                 116       13      178 COMB ELU      306,06     -79,857      754,24     -163,60     -818,28        5,28
                 116       13      177 COMB ELU       93,78     -72,268      755,61       -6,74     -745,28       75,15
                 116       13      208 COMB Quase Permanente     -347,39     -88,318      586,14      228,16     
           -377,44      -33,95
                 116       13      209 COMB Quase Permanente     -101,98      16,248      140,60     -160,60       
           60,30      -73,69
                 116       13      178 COMB Quase Permanente      177,37     -77,971      438,59      -88,75     
           -471,16       14,14
                 116       13      177 COMB Quase Permanente       51,97     -70,876      443,72        2,13     
           -428,03       53,87
                 116       13      208 Comb DEAD     -234,27     -84,735      393,15      151,38     -249,17        5,07
                 116       13      209 Comb DEAD      -60,62       1,873       75,14     -100,34       37,55      -20,98
                 116       13      178 Comb DEAD      120,71     -72,029      313,83      -48,13     -322,43       35,37
                 116       13      177 Comb DEAD       28,64     -66,667      326,93       15,39     -290,39       61,43
                 118       14      209       SC      -40,10       5,390      110,05      -68,79       44,26      -40,46
                 118       14      210       SC       -9,73      -7,680       69,73      -52,53       -6,32      -11,97
                 118       14      179       SC       78,84      87,988      192,82      -86,51     -237,90       -5,92
                 118       14      178       SC       28,94      82,974      233,27      -35,70     -241,48      -34,41
                 118       14      209 COMB Rara      -94,48      -9,228      235,11     -146,06       86,42      -18,01
                 118       14      210 COMB Rara      -61,18     -26,985      128,85      -44,35      -11,43       11,41
                 118       14      179 COMB Rara      294,27     -83,818      464,71     -220,03     -562,06       24,68
                 118       14      178 COMB Rara      118,62     -88,930      516,83      -33,55     -553,85       -4,74
                 118       14      209 COMB ELU     -136,95      -9,906      338,30     -208,78      122,98      -20,94
                 118       14      210 COMB ELU      -91,58     -27,916      185,52      -58,64      -16,20       18,91
                 118       14      179 COMB ELU      429,13     -83,319      669,21     -317,07     -807,41       37,91
                 118       14      178 COMB ELU      172,91     -88,522      741,29      -44,97     -794,56       -1,95
                 118       14      209 COMB Quase Permanente      -82,27     -12,323      197,67     -118,55       
           68,71       -1,83
                 118       14      210 COMB Quase Permanente      -61,20     -31,196      109,35      -23,33       
           -8,91       16,20
                 118       14      179 COMB Quase Permanente      261,25     -81,393      390,84     -185,43     
           -466,90       27,05
                 118       14      178 COMB Quase Permanente      104,92     -87,022      426,73      -19,27     
           -457,26        9,02
                 118       14      209 Comb DEAD      -67,92     -19,688      148,45      -77,27       42,16       22,45
                 118       14      210 Comb DEAD      -65,12     -40,559       88,93        8,19       -5,11       23,38
                 118       14      179 Comb DEAD      208,97     -73,563      283,30     -133,52     -324,16       30,60
                 118       14      178 Comb DEAD       81,57     -81,794      295,33        2,14     -312,37       29,67
                 120       15      210       SC       -6,24     -11,911      104,64      -71,90      -10,20       22,44
                 120       15      196       SC      -68,97      89,824       94,15       95,50      -42,02       38,01
                 120       15      180       SC       56,16     -89,499      196,43      -51,33     -226,44        7,65
                 120       15      179       SC       42,11     -82,169      198,39      -42,12     -229,03       -7,92
                 120       15      210 COMB Rara      -39,15     -20,486      184,53     -117,61      -26,09       61,61
                 120       15      196 COMB Rara     -178,91     -82,187      245,01      195,16     -126,73      137,72
                 120       15      180 COMB Rara      -28,93     -86,875      527,28      158,78     -520,16       60,14
                 120       15      179 COMB Rara      159,49     -80,575      458,47      -39,43     -525,94      -15,98
                 120       15      210 COMB ELU      -58,16     -20,963      261,87     -165,62      -37,60       89,05
                 120       15      196 COMB ELU     -258,35     -81,873      353,94      278,42     -183,80      200,88
                 120       15      180 COMB ELU      -51,87     -86,794      762,88      245,87     -746,27       89,06
                 120       15      179 COMB ELU      232,89     -80,494      658,20      -52,82     -754,55      -22,78
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                 120       15      210 COMB Quase Permanente      -37,86     -22,757      145,15      -88,85      
           -22,01       52,63
                 120       15      196 COMB Quase Permanente     -152,30     -80,767      209,01      156,96     
           -109,93      122,52
                 120       15      180 COMB Quase Permanente      -51,55     -86,518      453,00      179,31     
           -429,58       57,08
                 120       15      179 COMB Quase Permanente      142,58     -80,190      379,89      -22,58     
           -434,33      -12,81
                 120       15      210 Comb DEAD      -37,80     -29,448       90,37      -45,71      -15,89       39,17
                 120       15      196 Comb DEAD     -113,24     -77,430      156,50       99,66      -84,72       99,71
                 120       15      180 Comb DEAD      -85,58     -85,755      345,15      210,11     -293,71       52,49
                 120       15      179 Comb DEAD      117,11     -79,069      262,90        2,70     -296,91       -8,06
                 121       16      164       SC     -454,50      42,271      957,05     -166,93       -8,06     -568,44
                 121       16      211       SC     -695,42      38,109     1042,14      -85,61      174,61     -604,65
                 121       16      212       SC     -608,94      32,288      927,90     -184,36      241,60     -491,00
                 121       16      165       SC     -325,00      40,081      797,61     -217,26      -14,99     -454,78
                 121       16      164 COMB Rara     -971,55      42,637     2082,59     -363,33       16,86    -1245,25
                 121       16      211 COMB Rara    -1529,03      38,304     2258,91     -160,22      421,93    -1322,78
                 121       16      212 COMB Rara    -1331,62      32,929     1991,18     -352,88      548,86    -1071,13
                 121       16      165 COMB Rara     -683,52      40,328     1735,96     -484,93        3,06     -993,59
                 121       16      164 COMB ELU    -1389,16      42,655     2980,35     -519,96       26,50    -1782,61
                 121       16      211 COMB ELU    -2189,23      38,314     3232,05     -227,49      606,70    -1893,48
                 121       16      212 COMB ELU    -1906,12      32,960     2847,63     -501,67      787,06    -1533,04
                 121       16      165 COMB ELU     -976,53      40,340     2484,31     -694,80        6,85    -1422,17
                 121       16      164 COMB Quase Permanente     -789,77      42,720     1699,83     -296,56       
           20,09    -1017,87
                 121       16      211 COMB Quase Permanente    -1250,87      38,348     1842,09     -125,97      
           352,08    -1080,92
                 121       16      212 COMB Quase Permanente    -1088,12      33,076     1620,17     -279,14      
           452,22     -874,73
                 121       16      165 COMB Quase Permanente     -553,53      40,384     1416,96     -398,02        
           9,06     -811,68
                 121       16      164 Comb DEAD     -517,13      42,949     1125,75     -196,40       24,92     -676,81
                 121       16      211 Comb DEAD     -833,63      38,471     1216,91      -74,61      247,32     -718,13
                 121       16      212 Comb DEAD     -722,94      33,489     1063,86     -168,52      307,27     -580,13
                 121       16      165 Comb DEAD     -358,55      40,539      938,52     -267,67       18,05     -538,81
                 122       17      165       SC     -201,32      38,993      606,50     -219,84      -27,87     -336,37
                 122       17      212       SC     -504,55      28,408      739,98     -186,03      233,25     -351,20
                 122       17      213       SC     -409,65      19,339      614,19     -243,47      254,97     -216,93
                 122       17      166       SC      -67,22      33,192      403,92     -236,65      -20,18     -202,10
                 122       17      165 COMB Rara     -402,37      39,526     1318,25     -493,24      -38,47     -734,59
                 122       17      212 COMB Rara    -1110,20      29,072     1584,25     -355,96      533,47     -764,02
                 122       17      213 COMB Rara     -886,03      20,105     1289,97     -477,72      567,12     -471,64
                 122       17      166 COMB Rara     -117,72      33,776      877,82     -523,23      -10,03     -442,21
                 122       17      165 COMB ELU     -573,36      39,552     1886,45     -706,88      -53,53    -1051,42
                 122       17      212 COMB ELU    -1589,64      29,105     2265,43     -506,04      765,22    -1093,34
                 122       17      213 COMB ELU    -1267,62      20,144     1842,89     -680,07      812,43     -674,92
                 122       17      166 COMB ELU     -166,50      33,805     1256,18     -749,35      -12,01     -633,01
                 122       17      165 COMB Quase Permanente     -321,87      39,647     1075,79     -405,30      
           -27,32     -600,04
                 122       17      212 COMB Quase Permanente     -908,44      29,226     1288,43     -281,55      
           440,17     -623,54
                 122       17      213 COMB Quase Permanente     -722,23      20,286     1044,47     -380,34      
           465,13     -384,87
                 122       17      166 COMB Quase Permanente      -90,85      33,910      716,37     -428,57       
           -1,95     -361,37
                 122       17      165 Comb DEAD     -201,16      39,985      712,26     -273,40      -10,60     -398,22
                 122       17      212 Comb DEAD     -605,86      29,657      844,93     -169,93      300,22     -412,81
                 122       17      213 Comb DEAD     -476,62      20,804      676,46     -234,26      312,15     -254,71
                 122       17      166 Comb DEAD      -50,58      34,284      474,33     -286,58       10,15     -240,12
                 123       18      166       SC       42,79      19,567      243,16     -237,17      -22,80      -71,62
                 123       18      213       SC     -351,55       6,929      503,54     -245,48      244,88      -71,62
                 123       18      214       SC     -351,56      -6,939      503,56     -245,48      244,86       71,68
                 123       18      167       SC       42,72     -19,586      243,24     -237,17      -22,79       71,68
                 123       18      166 COMB Rara      128,36      20,728      533,33     -525,16      -19,65     -159,52
                 123       18      213 COMB Rara     -760,12       7,360     1045,95     -482,27      544,41     -160,00
                 123       18      214 COMB Rara     -758,52      -7,063     1043,96     -483,51      544,32      150,14
                 123       18      167 COMB Rara      130,47     -20,080      528,48     -525,29      -17,68      150,61
                 123       18      166 COMB ELU      186,10      20,786      763,60     -752,16      -26,06     -228,54
                 123       18      213 COMB ELU    -1087,46       7,382     1493,44     -686,58      779,88     -229,25
                 123       18      214 COMB ELU    -1085,05      -7,070     1490,45     -688,44      779,75      214,45
                 123       18      167 COMB ELU      189,29     -20,105      756,31     -752,36      -23,11      215,17
                 123       18      166 COMB Quase Permanente      111,19      21,003      436,31     -430,29      
           -10,53     -130,87
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                 123       18      213 COMB Quase Permanente     -619,52       7,464      844,68     -384,07      
           446,46     -131,35
                 123       18      214 COMB Quase Permanente     -617,90      -7,093      842,66     -385,32      
           446,37      121,46
                 123       18      167 COMB Quase Permanente      113,37     -20,199      431,43     -430,42       
           -8,57      121,94
                 123       18      166 Comb DEAD       85,39      21,792      291,10     -287,98        3,15      -87,90
                 123       18      213 Comb DEAD     -408,64       7,764      542,99     -236,78      299,53      -88,38
                 123       18      214 Comb DEAD     -406,97      -7,180      540,88     -238,03      299,46       78,46
                 123       18      167 Comb DEAD       87,71     -20,545      286,16     -288,12        5,11       78,93
                 124       19      167       SC      -67,29     -33,198      404,04     -236,65      -20,17      202,15
                 124       19      214       SC     -409,71     -19,346      614,29     -243,46      254,96      216,99
                 124       19      215       SC     -504,61     -28,413      740,07     -186,01      233,21      351,25
                 124       19      168       SC     -201,40     -38,995      606,62     -219,83      -27,84      336,41
                 124       19      167 COMB Rara     -110,20     -33,703      869,66     -524,04      -11,40      433,81
                 124       19      214 COMB Rara     -883,73     -19,899     1285,03     -478,68      568,48      462,31
                 124       19      215 COMB Rara    -1106,93     -28,919     1578,84     -359,46      535,23      755,84
                 124       19      168 COMB Rara     -397,97     -39,462     1310,32     -494,17      -35,99      727,34
                 124       19      167 COMB ELU     -155,21     -33,728     1243,93     -750,56      -14,08      620,39
                 124       19      214 COMB ELU    -1264,15     -19,927     1835,44     -681,49      814,48      660,91
                 124       19      215 COMB ELU    -1584,71     -28,944     2257,29     -511,29      767,86     1081,07
                 124       19      168 COMB ELU     -566,75     -39,485     1874,53     -708,28      -49,80     1040,55
                 124       19      167 COMB Quase Permanente      -83,30     -33,821      708,19     -429,38       
           -3,33      352,95
                 124       19      214 COMB Quase Permanente     -719,88     -20,030     1039,45     -381,29      
           466,50      375,51
                 124       19      215 COMB Quase Permanente     -905,12     -29,036     1282,94     -285,06      
           441,94      615,34
                 124       19      168 COMB Quase Permanente     -317,43     -39,569     1067,81     -406,24      
           -24,85      592,78
                 124       19      167 Comb DEAD      -42,97     -34,154      466,17     -287,39        8,77      231,66
                 124       19      214 Comb DEAD     -474,15     -20,407      671,25     -235,22      313,52      245,31
                 124       19      215 Comb DEAD     -602,44     -29,368      839,28     -173,46      302,02      404,58
                 124       19      168 Comb DEAD     -196,66     -39,870      704,21     -274,34       -8,14      390,93
                 125       20      168       SC     -325,04     -40,083      797,70     -217,25      -14,97      454,82
                 125       20      215       SC     -608,99     -32,292      927,97     -184,34      241,57      491,03
                 125       20      201       SC     -695,42     -38,112     1042,18      -85,59      174,54      604,67
                 125       20      169       SC     -454,53     -42,272      957,09     -166,91       -8,03      568,46
                 125       20      168 COMB Rara     -677,38     -40,337     1729,59     -486,53        2,22      987,97
                 125       20      215 COMB Rara    -1329,81     -32,820     1986,96     -356,13      551,90     1064,74
                 125       20      201 COMB Rara    -1530,11     -38,186     2257,44     -164,59      428,29     1319,02
                 125       20      169 COMB Rara     -969,59     -42,611     2079,29     -365,16       19,93     1242,25
                 125       20      168 COMB ELU     -967,32     -40,349     2474,75     -697,21        5,58     1413,73
                 125       20      215 COMB ELU    -1903,37     -32,846     2841,29     -506,54      791,62     1523,45
                 125       20      201 COMB ELU    -2190,85     -38,189     3229,85     -234,04      616,25     1887,83
                 125       20      169 COMB ELU    -1386,22     -42,627     2975,39     -522,70       31,10     1778,11
                 125       20      168 COMB Quase Permanente     -547,37     -40,395     1410,57     -399,63        
           8,21      806,04
                 125       20      215 COMB Quase Permanente    -1086,25     -32,941     1615,90     -282,39      
           455,27      868,32
                 125       20      201 COMB Quase Permanente    -1251,94     -38,202     1840,61     -130,35      
           358,47     1077,15
                 125       20      169 COMB Quase Permanente     -787,80     -42,687     1696,50     -298,39       
           23,14     1014,87
                 125       20      168 Comb DEAD     -352,37     -40,555      932,11     -269,28       17,19      533,15
                 125       20      215 Comb DEAD     -720,99     -33,283     1059,45     -171,79      310,33      573,70
                 125       20      201 Comb DEAD     -834,69     -38,249     1215,39      -79,00      253,75      714,35
                 125       20      169 Comb DEAD     -515,14     -42,900     1122,38     -198,25       27,96      673,80
                 126       21      211       SC     -564,64      39,937      844,41      -94,73       90,28     -492,38
                 126       21      216       SC     -917,24      34,200     1135,18      -56,62      358,17     -575,47
                 126       21      217       SC     -806,73      29,488      991,56      -88,47      390,33     -447,55
                 126       21      212       SC     -306,02      25,771      815,62     -483,34       66,77     -364,46
                 126       21      211 COMB Rara    -1273,23      41,060     1814,41     -112,68      243,95    -1066,40
                 126       21      216 COMB Rara    -2014,12      34,088     2451,65     -107,01      803,41    -1232,47
                 126       21      217 COMB Rara    -1754,53      29,728     2119,04     -156,63      845,02     -954,03
                 126       21      212 COMB Rara     -688,93      26,951     1684,63     -928,36      184,23     -787,96
                 126       21      211 COMB ELU    -1825,21      41,115     2595,14     -154,81      352,39    -1525,75
                 126       21      216 COMB ELU    -2883,60      34,083     3507,22     -152,02     1151,39    -1762,39
                 126       21      217 COMB ELU    -2510,78      29,740     3029,86     -221,68     1208,98    -1363,91
                 126       21      212 COMB ELU     -987,55      27,010     2404,77    -1320,03      266,34    -1127,27
                 126       21      211 COMB Quase Permanente    -1047,56      41,318     1477,22      -74,79      
           207,84     -869,45
                 126       21      216 COMB Quase Permanente    -1647,23      34,063     1997,66      -84,36      
           660,15    -1002,28
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                 126       21      217 COMB Quase Permanente    -1431,84      29,784     1722,51     -121,25      
           688,89     -775,01
                 126       21      212 COMB Quase Permanente     -566,71      27,232     1358,91     -735,02      
           157,53     -642,18
                 126       21      211 Comb DEAD     -709,30      42,044      972,19      -17,95      153,68     -574,02
                 126       21      216 Comb DEAD    -1096,89      33,991     1316,77      -50,39      445,25     -657,00
                 126       21      217 Comb DEAD     -947,84      29,941     1127,84      -68,17      454,69     -506,48
                 126       21      212 Comb DEAD     -383,66      28,045      871,07     -445,02      117,47     -423,50
                 127       22      212       SC     -249,07      21,718      709,75     -485,00       58,47     -264,80
                 127       22      217       SC     -726,43      23,365      819,63      -97,63      344,51     -307,61
                 127       22      218       SC     -633,77      15,022      756,17     -167,65      346,29     -185,35
                 127       22      213       SC     -164,58      12,035      722,85     -580,37       60,15     -142,55
                 127       22      212 COMB Rara     -568,22      22,873     1450,94     -931,85      166,74     -569,69
                 127       22      217 COMB Rara    -1591,31      23,492     1759,30     -179,16      732,38     -656,30
                 127       22      218 COMB Rara    -1384,59      15,243     1614,08     -317,01      729,33     -393,69
                 127       22      213 COMB Rara     -372,45      12,949     1450,88    -1118,04      165,75     -307,08
                 127       22      212 COMB ELU     -815,02      22,932     2070,12    -1325,03      241,33     -814,82
                 127       22      217 COMB ELU    -2278,00      23,498     2516,04     -254,10     1046,89     -938,31
                 127       22      218 COMB ELU    -1981,82      15,254     2307,73     -450,36     1042,05     -562,74
                 127       22      213 COMB ELU     -534,03      12,997     2067,98    -1590,01      239,60     -439,25
                 127       22      212 COMB Quase Permanente     -468,75      23,151     1167,56     -737,86      
           143,35     -463,77
                 127       22      217 COMB Quase Permanente    -1300,74      23,522     1431,58     -140,11      
           594,58     -533,26
                 127       22      218 COMB Quase Permanente    -1131,08      15,295     1311,74     -249,95      
           590,81     -319,55
                 127       22      213 COMB Quase Permanente     -306,72      13,174     1162,02     -885,90      
           141,69     -250,07
                 127       22      212 Comb DEAD     -319,78      23,962      743,24     -446,86      108,27     -304,89
                 127       22      217 Comb DEAD     -864,89      23,605      940,16      -81,53      387,87     -348,69
                 127       22      218 Comb DEAD     -750,84      15,441      858,39     -149,36      383,04     -208,34
                 127       22      213 Comb DEAD     -208,27      13,841      729,17     -537,68      105,60     -164,54
                 128       23      213       SC     -146,57       4,984      680,65     -582,42       49,90      -51,73
                 128       23      218       SC     -572,10       5,087      663,30     -166,37      352,68      -51,72
                 128       23      219       SC     -572,11      -5,095      663,32     -166,36      352,67       51,78
                 128       23      214       SC     -146,59      -4,991      680,64     -582,38       49,89       51,77
                 128       23      213 COMB Rara     -333,55       5,433     1353,64    -1122,84      141,79     -112,37
                 128       23      218 COMB Rara    -1250,39       5,310     1413,78     -314,24      743,14     -112,89
                 128       23      219 COMB Rara    -1249,93      -5,080     1413,33     -315,12      743,84      103,44
                 128       23      214 COMB Rara     -332,33      -5,270     1354,72    -1125,34      141,39      103,96
                 128       23      213 COMB ELU     -478,35       5,456     1928,41    -1596,89      205,19     -160,80
                 128       23      218 COMB ELU    -1789,78       5,321     2021,22     -446,41     1061,81     -161,58
                 128       23      219 COMB ELU    -1789,08      -5,079     2020,54     -447,73     1062,86      147,39
                 128       23      214 COMB ELU     -476,51      -5,285     1930,03    -1600,65      204,59      148,18
                 128       23      213 COMB Quase Permanente     -274,95       5,544     1081,54     -889,87      
           121,83      -91,68
                 128       23      218 COMB Quase Permanente    -1021,56       5,362     1148,61     -247,69      
           602,07      -92,21
                 128       23      219 COMB Quase Permanente    -1021,09      -5,077     1148,14     -248,58      
           602,77       82,73
                 128       23      214 COMB Quase Permanente     -273,70      -5,339     1082,60     -892,38      
           121,43       83,25
                 128       23      213 Comb DEAD     -187,07       5,878      673,65     -540,42       91,89      -60,64
                 128       23      218 Comb DEAD     -678,31       5,511      751,04     -147,87      390,47      -61,18
                 128       23      219 Comb DEAD     -677,82      -5,066      750,53     -148,76      391,17       51,66
                 128       23      214 Comb DEAD     -185,78      -5,547      674,62     -542,95       91,49       52,19
                 129       24      214       SC     -164,62     -12,042      722,88     -580,33       60,15      142,58
                 129       24      219       SC     -633,86     -15,030      756,29     -167,64      346,26      185,41
                 129       24      220       SC     -726,51     -23,373      819,70      -97,58      344,41      307,66
                 129       24      215       SC     -249,13     -21,725      709,76     -484,93       58,45      264,83
                 129       24      214 COMB Rara     -371,34     -12,796     1450,71    -1120,38      166,19      299,01
                 129       24      219 COMB Rara    -1383,69     -15,068     1611,80     -318,44      727,27      383,47
                 129       24      220 COMB Rara    -1593,14     -23,283     1759,62     -184,84      734,74      646,81
                 129       24      215 COMB Rara     -565,36     -22,706     1451,20     -940,13      166,55      562,36
                 129       24      214 COMB ELU     -532,34     -12,835     2067,71    -1593,51      240,26      427,13
                 129       24      219 COMB ELU    -1980,46     -15,070     2304,30     -452,51     1038,97      547,39
                 129       24      220 COMB ELU    -2280,73     -23,279     2516,52     -262,63     1050,45      924,07
                 129       24      215 COMB ELU     -810,71     -22,756     2070,47    -1337,46      241,05      803,81
                 129       24      214 COMB Quase Permanente     -305,56     -12,982     1161,79     -888,24      
           142,13      241,98
                 129       24      219 COMB Quase Permanente    -1130,15     -15,077     1309,41     -251,38      
           588,77      309,30
                 129       24      220 COMB Quase Permanente    -1302,53     -23,263     1431,88     -145,81      
           596,98      523,75
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                 129       24      215 COMB Quase Permanente     -465,83     -22,943     1167,72     -746,16      
           143,17      456,42
                 129       24      214 Comb DEAD     -207,00     -13,533      728,74     -540,04      106,04      156,43
                 129       24      219 Comb DEAD     -749,83     -15,103      855,99     -150,80      381,01      198,06
                 129       24      220 Comb DEAD     -866,63     -23,204      940,45      -87,26      390,33      339,15
                 129       24      215 Comb DEAD     -316,69     -23,632      743,08     -455,20      108,10      297,52
                 130       25      215       SC     -306,09     -25,775      815,64     -483,27       66,76      364,48
                 130       25      220       SC     -806,77     -29,494      991,61      -88,41      390,25      447,57
                 130       25      203       SC     -917,27     -34,205     1135,20      -56,59      358,07      575,48
                 130       25      201       SC     -564,71     -39,943      844,44      -94,66       90,24      492,38
                 130       25      215 COMB Rara     -686,70     -26,815     1684,98     -936,47      184,84      781,99
                 130       25      220 COMB Rara    -1755,52     -29,595     2118,55     -162,05      848,70      946,31
                 130       25      203 COMB Rara    -2018,63     -33,944     2453,71     -115,14      811,03     1227,13
                 130       25      201 COMB Rara    -1270,45     -40,906     1813,02     -125,39      245,86     1062,80
                 130       25      215 COMB ELU     -984,18     -26,867     2405,26    -1332,22      267,25     1118,31
                 130       25      220 COMB ELU    -2512,26     -29,600     3029,11     -229,82     1214,51     1352,34
                 130       25      203 COMB ELU    -2890,35     -33,931     3510,31     -164,22     1162,83     1754,37
                 130       25      201 COMB ELU    -1821,01     -40,953     2593,01     -173,88      355,25     1520,35
                 130       25      215 COMB Quase Permanente     -564,42     -27,063     1359,16     -743,17      
           158,14      636,20
                 130       25      220 COMB Quase Permanente    -1432,81     -29,618     1722,00     -126,69      
           692,60      767,29
                 130       25      203 COMB Quase Permanente    -1651,73     -33,885     1999,74      -92,50      
           667,80      996,94
                 130       25      201 COMB Quase Permanente    -1044,70     -41,127     1475,72      -87,52      
           209,76      865,85
                 130       25      215 Comb DEAD     -381,20     -27,779      871,04     -453,21      118,08      417,51
                 130       25      220 Comb DEAD     -948,76     -29,684     1127,28      -73,64      458,45      498,75
                 130       25      203 Comb DEAD    -1101,40     -33,718     1318,93      -58,55      452,96      651,65
                 130       25      201 Comb DEAD     -706,25     -41,750      970,39      -30,73      155,61      570,42
                 131       26      216       SC     -768,13      39,885      883,48      -73,86      179,54     -430,46
                 131       26      181       SC    -1483,98      41,874     1452,11      356,85      323,55     -565,80
                 131       26      197       SC    -1148,19      25,590     1368,16     -117,98      398,36     -436,70
                 131       26      217       SC     -500,33      27,274      767,71     -165,30      184,38     -301,36
                 131       26      216 COMB Rara    -1717,95      40,740     1903,70      -90,17      416,17     -912,36
                 131       26      181 COMB Rara    -3228,63      40,815     3136,51      689,14      663,71    -1173,41
                 131       26      197 COMB Rara    -2498,95      25,317     2952,36     -252,48      777,40     -891,14
                 131       26      217 COMB Rara    -1115,96      28,153     1613,73     -244,28      416,27     -630,09
                 131       26      216 COMB ELU    -2461,74      40,783     2723,22     -124,18      597,32    -1303,98
                 131       26      181 COMB ELU    -4620,42      40,763     4487,08      980,19      947,03    -1675,24
                 131       26      197 COMB ELU    -3576,20      25,303     4223,33     -361,02     1106,34    -1271,20
                 131       26      217 COMB ELU    -1598,92      28,197     2305,60     -341,63      596,74     -899,93
                 131       26      216 COMB Quase Permanente    -1410,81      40,939     1550,90      -60,63      
           344,35     -740,18
                 131       26      181 COMB Quase Permanente    -2635,27      40,572     2556,08      546,40      
           534,29     -947,09
                 131       26      197 COMB Quase Permanente    -2039,69      25,254     2405,15     -205,29      
           618,05     -716,46
                 131       26      217 COMB Quase Permanente     -915,93      28,360     1307,16     -178,16      
           342,52     -509,55
                 131       26      216 Comb DEAD     -950,23      41,504     1022,49      -16,31      236,62     -481,90
                 131       26      181 Comb DEAD    -1745,55      39,887     1685,97      332,29      340,15     -607,61
                 131       26      197 Comb DEAD    -1350,82      25,080     1584,41     -134,50      379,03     -454,44
                 131       26      217 Comb DEAD     -616,02      28,956      848,01      -78,98      231,89     -328,73
                 133       27      218       SC     -312,85       3,515      666,02     -441,69      101,18      -54,10
                 133       27      198       SC     -705,61       4,000      689,57       21,94      383,30      -54,10
                 133       27      199       SC     -705,65      -4,009      689,60       21,97      383,33       54,17
                 133       27      219       SC     -312,86      -3,521      666,02     -441,66      101,18       54,16
                 133       27      218 COMB Rara     -711,26       3,675     1346,31     -815,16      223,49     -117,71
                 133       27      198 COMB Rara    -1540,41       3,904     1505,47       41,62      764,00     -118,59
                 133       27      199 COMB Rara    -1538,30      -3,680     1503,46       41,16      762,76      110,01
                 133       27      219 COMB Rara     -710,58      -3,484     1347,68     -817,47      223,55      110,89
                 133       27      218 COMB ELU    -1019,96       3,683     1919,73    -1156,49      320,05     -168,45
                 133       27      198 COMB ELU    -2204,77       3,899     2154,77       59,14     1088,50     -169,77
                 133       27      199 COMB ELU    -2201,60      -3,664     2151,75       58,45     1086,63      156,89
                 133       27      219 COMB ELU    -1018,94      -3,483     1921,79    -1159,96      320,15      158,21
                 133       27      218 COMB Quase Permanente     -586,12       3,715     1080,43     -638,49      
           183,02      -96,07
                 133       27      198 COMB Quase Permanente    -1258,17       3,882     1229,64       32,85      
           610,68      -96,95
                 133       27      199 COMB Quase Permanente    -1256,05      -3,606     1227,63       32,37      
           609,42       88,34
                 133       27      219 COMB Quase Permanente     -585,44      -3,476     1081,79     -640,81      
           183,08       89,23
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                 133       27      218 Comb DEAD     -398,42       3,831      682,39     -373,47      122,31      -63,61
                 133       27      198 Comb DEAD     -834,80       3,823      815,90       19,68      380,70      -64,49
                 133       27      199 Comb DEAD     -832,69      -3,402      813,91       19,19      379,43       55,84
                 133       27      219 Comb DEAD     -397,72      -3,449      683,68     -375,81      122,37       56,73
                 134       28      219       SC     -346,87     -10,385      713,47     -443,13       93,81      141,05
                 134       28      199       SC     -730,54     -12,358      729,45       20,48      375,88      179,01
                 134       28      200       SC     -881,85     -16,959      990,29     -103,45      471,40      282,22
                 134       28      220       SC     -488,56     -23,348      700,72     -174,32      138,06      244,26
                 134       28      219 COMB Rara     -786,09     -10,626     1452,55     -821,17      205,06      291,42
                 134       28      199 COMB Rara    -1587,04     -11,561     1580,37       37,64      745,14      372,91
                 134       28      200 COMB Rara    -1911,15     -16,463     2127,70     -214,97      952,61      579,91
                 134       28      220 COMB Rara    -1093,26     -23,728     1474,79     -279,20      301,90      498,41
                 134       28      219 COMB ELU    -1127,10     -10,639     2071,97    -1165,28      293,52      415,97
                 134       28      199 COMB ELU    -2271,01     -11,522     2261,17       53,39     1061,33      532,52
                 134       28      200 COMB ELU    -2734,46     -16,438     3043,03     -306,94     1358,20      827,53
                 134       28      220 COMB ELU    -1566,61     -23,747     2107,22     -392,65      432,15      710,98
                 134       28      219 COMB Quase Permanente     -647,35     -10,685     1167,68     -643,92      
           167,54      235,00
                 134       28      199 COMB Quase Permanente    -1294,90     -11,379     1288,69       29,45      
           594,79      301,31
                 134       28      200 COMB Quase Permanente    -1558,45     -16,349     1731,67     -173,59      
           764,04      467,02
                 134       28      220 COMB Quase Permanente     -897,85     -23,818     1194,94     -209,47      
           246,68      400,71
                 134       28      219 Comb DEAD     -439,25     -10,858      741,12     -378,04      111,25      150,37
                 134       28      199 Comb DEAD     -856,77     -10,874      851,32       17,16      369,26      193,90
                 134       28      200 Comb DEAD    -1029,45     -16,028     1137,75     -111,52      481,20      297,69
                 134       28      220 Comb DEAD     -604,77     -24,077      775,77     -104,88      163,85      254,15
                 135       29      220       SC     -500,47     -27,284      767,76     -165,06      184,37      301,39
                 135       29      200       SC    -1148,51     -25,593     1368,64     -118,08      398,30      436,80
                 135       29      189       SC    -1484,21     -41,893     1452,34      357,10      322,92      565,83
                 135       29      203       SC     -768,27     -39,893      883,52      -73,83      179,49      430,43
                 135       29      220 COMB Rara    -1110,82     -27,888     1614,22     -256,31      416,36      620,75
                 135       29      200 COMB Rara    -2500,41     -25,233     2949,19     -252,01      767,43      875,58
                 135       29      189 COMB Rara    -3258,61     -40,390     3156,51      673,12      693,03     1164,27
                 135       29      203 COMB Rara    -1720,57     -40,593     1907,34     -111,48      417,09      909,45
                 135       29      220 COMB ELU    -1591,18     -27,919     2306,28     -359,70      596,88      885,92
                 135       29      200 COMB ELU    -3578,35     -25,216     4218,52     -360,30     1091,40     1247,84
                 135       29      189 COMB ELU    -4665,43     -40,317     4517,18      956,12      991,10     1661,53
                 135       29      203 COMB ELU    -2465,63     -40,628     2728,65     -156,15      598,72     1299,61
                 135       29      220 COMB Quase Permanente     -910,69     -28,031     1307,48     -190,28      
           342,61      500,20
                 135       29      200 COMB Quase Permanente    -2041,04     -25,151     2401,82     -204,78      
           608,11      700,86
                 135       29      189 COMB Quase Permanente    -2665,41     -40,046     2576,41      530,28      
           563,86      937,94
                 135       29      203 COMB Quase Permanente    -1413,33     -40,756     1554,46      -81,95      
           345,30      737,28
                 135       29      220 Comb DEAD     -610,54     -28,441      847,87      -91,25      231,99      319,36
                 135       29      200 Comb DEAD    -1352,01     -24,920     1580,89     -133,93      369,13      438,78
                 135       29      189 Comb DEAD    -1776,23     -39,082     1707,31      316,02      370,11      598,44
                 135       29      203 Comb DEAD     -952,57     -41,216     1025,84      -37,65      237,61      479,02
                 138       30      154       SC     -700,80      46,793     1382,27       -3,38     -140,43     -847,54
                 138       30      155       SC     -607,45      47,970     1164,51       42,03     -157,36     -704,95
                 138       30      222       SC     -923,95      51,883     1362,68      269,54      -87,67     -799,79
                 138       30      221       SC    -1343,89      46,396     1604,14      446,81      398,50     -942,38
                 138       30      154 COMB Rara    -1488,33      46,446     3102,41      -44,02     -369,18    -1906,62
                 138       30      155 COMB Rara    -1328,25      47,674     2566,46      134,59     -338,77    -1572,29
                 138       30      222 COMB Rara    -2029,27      51,477     2989,89      600,34     -171,24    -1771,95
                 138       30      221 COMB Rara    -3061,42      46,437     3600,83     1093,37      944,90    -2106,27
                 138       30      154 COMB ELU    -2127,39      46,429     4446,36      -65,53     -532,70    -2732,79
                 138       30      155 COMB ELU    -1901,27      47,659     3675,03      195,57     -484,55    -2252,70
                 138       30      222 COMB ELU    -2905,32      51,457     4280,46      860,08     -243,71    -2537,96
                 138       30      221 COMB ELU    -4390,55      46,439     5160,65     1573,04     1357,57    -3018,05
                 138       30      154 COMB Quase Permanente    -1208,04      46,370     2549,78      -42,67     
           -313,01    -1567,60
                 138       30      155 COMB Quase Permanente    -1085,29      47,608     2100,69      117,77     
           -275,82    -1290,31
                 138       30      222 COMB Quase Permanente    -1659,73      51,386     2444,89      492,52     
           -136,17    -1452,04
                 138       30      221 COMB Quase Permanente    -2523,87      46,446     2959,27      914,65      
           785,50    -1729,32
                 138       30      154 Comb DEAD     -787,64      46,166     1721,17      -40,64     -228,75    -1059,07
                 138       30      155 Comb DEAD     -720,87      47,427     1402,09       92,55     -181,41     -867,34
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                 138       30      222 Comb DEAD    -1105,46      51,136     1627,46      330,80      -83,57     -972,16
                 138       30      221 Comb DEAD    -1717,54      46,471     1997,05      646,57      546,40    -1163,90
                 139       31      221       SC     -956,99      42,759     1041,76      302,84      413,42     -598,25
                 139       31      222       SC     -812,32      49,196     1198,84      152,63      -87,53     -723,26
                 139       31      216       SC    -1047,25      35,199     1320,85      -40,61      438,21     -724,18
                 139       31      211       SC     -623,54      41,751      996,62      -97,44       76,73     -599,17
                 139       31      221 COMB Rara    -2152,78      42,742     2313,78      751,85     1005,42    -1325,69
                 139       31      222 COMB Rara    -1841,74      47,875     2607,33      372,84      -46,51    -1586,49
                 139       31      216 COMB Rara    -2303,11      35,086     2860,00      -72,24      977,28    -1566,87
                 139       31      211 COMB Rara    -1406,28      42,838     2161,81     -118,64      214,15    -1306,06
                 139       31      221 COMB ELU    -3085,62      42,742     3314,43     1082,35     1446,11    -1898,79
                 139       31      222 COMB ELU    -2640,88      47,811     3731,46      536,37      -56,63    -2271,25
                 139       31      216 COMB ELU    -3297,58      35,081     4091,90     -102,26     1400,19    -2241,67
                 139       31      211 COMB ELU    -2015,95      42,890     3093,39     -163,34      309,72    -1869,21
                 139       31      221 COMB Quase Permanente    -1769,98      42,739     1897,15      630,72      
           840,05    -1086,39
                 139       31      222 COMB Quase Permanente    -1517,17      47,576     2128,70      311,79      
           -11,50    -1297,19
                 139       31      216 COMB Quase Permanente    -1884,22      35,060     2331,74      -55,99      
           801,99    -1277,19
                 139       31      211 COMB Quase Permanente    -1157,06      43,084     1763,68      -79,66      
           183,46    -1066,39
                 139       31      221 Comb DEAD    -1195,79      42,729     1272,30      449,01      591,99     -727,43
                 139       31      222 Comb DEAD    -1030,77      46,745     1411,89      220,21       41,02     -863,24
                 139       31      216 Comb DEAD    -1255,87      34,988     1539,44      -31,63      539,07     -842,69
                 139       31      211 Comb DEAD     -783,50      43,769     1167,14      -21,20      137,42     -706,89
                 140       32      155       SC     -493,10      47,394     1022,17       34,10     -158,95     -604,19
                 140       32      156       SC     -329,86      48,558      836,62       -8,35     -225,48     -469,84
                 140       32      223       SC     -601,08      54,513      896,81      152,53     -139,07     -488,25
                 140       32      222       SC     -845,11      55,352     1130,88      329,78      -75,63     -622,60
                 140       32      155 COMB Rara    -1070,89      46,975     2253,81      114,51     -342,78    -1342,63
                 140       32      156 COMB Rara     -713,37      48,130     1857,29       20,07     -502,24    -1049,60
                 140       32      223 COMB Rara    -1326,46      53,789     1972,51      336,27     -284,75    -1094,10
                 140       32      222 COMB Rara    -1866,69      54,990     2483,24      743,30     -142,65    -1387,13
                 140       32      155 COMB ELU    -1532,37      46,955     3227,41      166,65     -490,33    -1923,32
                 140       32      156 COMB ELU    -1020,58      48,110     2660,47       31,36     -719,54    -1503,92
                 140       32      223 COMB ELU    -1899,55      53,755     2824,29      481,53     -406,27    -1567,91
                 140       32      222 COMB ELU    -2673,28      54,973     3555,25     1065,48     -202,63    -1987,31
                 140       32      155 COMB Quase Permanente     -873,68      46,882     1845,01      100,87     
           -279,20    -1100,96
                 140       32      156 COMB Quase Permanente     -581,45      48,036     1522,71       23,41     
           -412,05     -861,66
                 140       32      223 COMB Quase Permanente    -1086,11      53,629     1613,93      275,26     
           -229,13     -898,80
                 140       32      222 COMB Quase Permanente    -1528,67      54,910     2030,94      611,39     
           -112,40    -1138,09
                 140       32      155 Comb DEAD     -577,90      46,627     1231,88       80,42     -183,83     -738,45
                 140       32      156 Comb DEAD     -383,61      47,778     1020,90       28,42     -276,76     -579,76
                 140       32      223 Comb DEAD     -725,68      53,186     1076,23      183,75     -145,69     -605,85
                 140       32      222 Comb DEAD    -1021,67      54,687     1352,55      413,52      -67,03     -764,53
                 141       33      222       SC     -496,16      50,957      657,24       86,71      -72,81     -388,84
                 141       33      223       SC     -112,95      68,455      970,79     -166,23    -1028,93     -326,43
                 141       33      181       SC    -1094,91      49,340     1111,01      323,94      158,99     -505,21
                 141       33      216       SC     -873,59      40,457     1045,95      -62,58      235,97     -567,62
                 141       33      222 COMB Rara    -1111,18      49,592     1406,81      221,13      -72,77     -846,95
                 141       33      223 COMB Rara     -290,33      66,960     1937,86     -320,11    -2069,10     -704,73
                 141       33      181 COMB Rara    -2342,53      48,631     2359,83      619,69      316,42    -1069,16
                 141       33      216 COMB Rara    -1942,98      41,108     2242,03      -65,91      537,50    -1211,38
                 141       33      222 COMB ELU    -1592,41      49,524     2011,83      318,69      -98,24    -1212,11
                 141       33      223 COMB ELU     -418,66      66,882     2761,41     -455,23    -2949,31    -1008,13
                 141       33      181 COMB ELU    -3349,58      48,596     3373,14      880,94      450,78    -1527,95
                 141       33      216 COMB ELU    -2783,45      41,141     3206,33      -89,47      770,86    -1731,93
                 141       33      222 COMB Quase Permanente     -912,92      49,275     1144,54      186,45      
           -43,65     -691,42
                 141       33      223 COMB Quase Permanente     -245,49      66,591     1550,31     -253,62    
           -1657,53     -574,16
                 141       33      181 COMB Quase Permanente    -1904,65      48,465     1915,59      490,11      
           252,82     -867,07
                 141       33      216 COMB Quase Permanente    -1593,61      41,260     1824,19      -40,88      
           443,12     -984,33
                 141       33      222 Comb DEAD     -615,82      48,377      751,93      134,42   3,970E-02     -458,12
                 141       33      223 Comb DEAD     -178,75      65,500      970,12     -153,88    -1040,17     -378,30
                 141       33      181 Comb DEAD    -1247,94      47,993     1249,46      295,75      157,43     -563,95
                 141       33      216 Comb DEAD    -1069,67      41,692     1198,14       -3,33      301,54     -643,76
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                 142       34      156       SC     -271,32      49,989      706,97       19,24     -219,97     -377,89
                 142       34      157       SC     -155,46      50,259      591,72      -28,50     -233,22     -289,92
                 142       34      224       SC     -426,38      57,938      648,42      110,51     -149,36     -285,45
                 142       34      223       SC     -508,76      55,530      763,03      118,41     -145,89     -373,42
                 142       34      156 COMB Rara     -581,50      49,271     1581,96       71,61     -491,94     -852,71
                 142       34      157 COMB Rara     -337,90      49,503     1341,67      -24,12     -516,71     -662,18
                 142       34      224 COMB Rara     -953,97      56,680     1441,67      234,70     -299,87     -649,36
                 142       34      223 COMB Rara    -1138,96      54,754     1692,29      263,40     -299,33     -839,88
                 142       34      156 COMB ELU     -831,57      49,237     2266,94      104,53     -704,91    -1222,38
                 142       34      157 COMB ELU     -483,55      49,467     1923,77      -31,90     -740,08     -949,79
                 142       34      224 COMB ELU    -1367,06      56,621     2065,34      335,48     -427,40     -931,22
                 142       34      223 COMB ELU    -1632,15      54,717     2424,02      377,33     -427,11    -1203,80
                 142       34      156 COMB Quase Permanente     -473,03      49,114     1299,31       63,92     
           -403,95     -701,55
                 142       34      157 COMB Quase Permanente     -275,77      49,340     1105,08      -12,72     
           -423,42     -546,21
                 142       34      224 COMB Quase Permanente     -783,60      56,404     1182,61      190,50     
           -240,13     -535,18
                 142       34      223 COMB Quase Permanente     -935,53      54,583     1387,22      216,03     
           -240,97     -690,51
                 142       34      156 Comb DEAD     -310,41      48,689      875,51       52,38     -271,97     -474,81
                 142       34      157 Comb DEAD     -182,65      48,903      750,33        4,38     -283,49     -372,26
                 142       34      224 Comb DEAD     -528,24      55,653      794,39      124,19     -150,51     -363,91
                 142       34      223 Comb DEAD     -630,49      54,116      929,79      144,99     -153,44     -466,46
                 143       35      223       SC      -43,35      73,088      870,88     -181,57    -1031,99     -188,46
                 143       35      224       SC       45,74      83,419      872,47     -147,29     -847,10      -12,97
                 143       35      182       SC     -364,31      64,723      464,63     -170,29      -97,09      -16,99
                 143       35      181       SC    -1351,22      65,868     1201,41      694,56      233,11     -192,48
                 143       35      223 COMB Rara     -148,16      71,418     1722,02     -356,45    -2076,37     -411,21
                 143       35      224 COMB Rara       65,06      82,047     1727,16     -279,18    -1636,39      -41,47
                 143       35      182 COMB Rara     -862,78      64,489     1087,60     -408,32     -214,91      -39,55
                 143       35      181 COMB Rara    -2920,16      64,814     2593,55     1366,04      465,69     -409,29
                 143       35      223 COMB ELU     -215,85      71,330     2452,65     -507,44    -2959,75     -588,55
                 143       35      224 COMB ELU       90,65      81,975     2459,99     -396,67    -2327,53      -60,26
                 143       35      182 COMB ELU    -1239,53      64,478     1561,72     -586,94     -307,80      -56,78
                 143       35      181 COMB ELU    -4177,60      64,762     3710,18     1944,87      663,56     -585,07
                 143       35      223 COMB Quase Permanente     -131,19      71,003     1374,47     -283,82    
           -1663,57     -335,83
                 143       35      224 COMB Quase Permanente       46,52      81,703     1378,57     -220,26    
           -1297,55      -36,28
                 143       35      182 COMB Quase Permanente     -717,06      64,440      901,77     -340,21     
           -176,07      -32,76
                 143       35      181 COMB Quase Permanente    -2379,83      64,573     2113,18     1088,21      
           372,44     -332,30
                 143       35      223 Comb DEAD     -106,31      69,768      854,39     -174,88    -1044,37     -222,75
                 143       35      224 Comb DEAD       18,34      80,672      856,28     -131,89     -789,29      -28,50
                 143       35      182 Comb DEAD     -498,49      64,314      623,04     -238,04     -117,82      -22,57
                 143       35      181 Comb DEAD    -1569,54      63,897     1392,87      671,48      232,57     -216,81
                 144       36      157       SC     -134,41      53,883      489,41        4,28     -226,67     -216,06
                 144       36      158       SC      -25,82      56,262      411,68      -42,74     -255,21     -150,17
                 144       36      225       SC     -290,04      61,514      405,40       65,92      -91,83     -139,77
                 144       36      224       SC     -343,80      60,658      522,26       76,90     -156,08     -205,66
                 144       36      157 COMB Rara     -295,63      52,743     1124,72       46,00     -502,68     -504,00
                 144       36      158 COMB Rara      -62,43      54,451      962,48      -59,04     -565,27     -364,92
                 144       36      225 COMB Rara     -668,89      59,313      933,54      135,12     -184,75     -343,21
                 144       36      224 COMB Rara     -782,92      58,957     1176,38      159,22     -314,97     -482,29
                 144       36      157 COMB ELU     -423,32      52,691     1613,73       68,36     -720,02     -723,58
                 144       36      158 COMB ELU      -89,83      54,370     1382,07      -82,15     -809,62     -524,86
                 144       36      225 COMB ELU     -959,93      59,213     1339,69      192,79     -263,34     -493,85
                 144       36      224 COMB ELU    -1122,90      58,878     1686,37      227,29     -449,04     -692,58
                 144       36      157 COMB Quase Permanente     -241,97      52,502      929,14       44,29     
           -412,02     -417,57
                 144       36      158 COMB Quase Permanente      -52,30      54,077      798,12      -41,94     
           -463,19     -304,86
                 144       36      225 COMB Quase Permanente     -553,20      58,851      771,95      108,75     
           -148,01     -287,30
                 144       36      224 COMB Quase Permanente     -645,66      58,590      967,92      128,46     
           -252,54     -400,02
                 144       36      157 Comb DEAD     -161,60      51,862      635,99       41,73     -276,02     -287,93
                 144       36      158 Comb DEAD      -37,34      53,102      551,94      -16,30     -310,06     -214,75
                 144       36      225 Comb DEAD     -380,05      57,630      530,22       69,20      -92,92     -203,44
                 144       36      224 Comb DEAD     -440,07      57,602      655,78       82,32     -158,89     -276,62
                 145       37      224       SC       44,79      82,897      874,97     -165,20     -850,68      -20,06
                 145       37      225       SC       39,60      84,492      770,13     -159,78     -778,87      -21,98
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                 145       37      183       SC     -208,80      83,390      212,08      -39,91      -26,71       -9,28
                 145       37      182       SC     -219,86      78,984      273,77      -31,30      -69,29       -7,36
                 145       37      224 COMB Rara       57,31      81,479     1735,31     -321,59    -1644,88      -55,85
                 145       37      225 COMB Rara       50,29      83,282     1506,45     -311,54    -1500,61      -63,81
                 145       37      183 COMB Rara     -486,41      82,356      490,46     -129,12      -62,32      -42,72
                 145       37      182 COMB Rara     -521,42      78,158      638,90     -101,20     -153,48      -34,77
                 145       37      224 COMB ELU       79,17      81,405     2471,86     -457,60    -2339,71      -80,77
                 145       37      225 COMB ELU       69,44      83,218     2144,25     -443,34    -2134,08      -92,41
                 145       37      183 COMB ELU     -698,30      82,309      703,90     -187,69      -89,47      -62,69
                 145       37      182 COMB ELU     -749,16      78,120      917,31     -147,11     -219,83      -51,05
                 145       37      224 COMB Quase Permanente       39,14      81,126     1385,76     -255,50    
           -1304,60      -47,83
                 145       37      225 COMB Quase Permanente       34,28      82,975     1198,70     -247,63    
           -1189,06      -55,01
                 145       37      183 COMB Quase Permanente     -402,92      82,138      405,69     -113,16      
           -51,64      -39,01
                 145       37      182 COMB Quase Permanente     -433,51      77,986      529,46      -88,69     
           -125,77      -31,83
                 145       37      224 Comb DEAD       11,48      80,069      862,10     -156,38     -794,19      -35,80
                 145       37      225 Comb DEAD       10,01      82,044      737,53     -151,76     -721,74      -41,82
                 145       37      183 Comb DEAD     -277,74      81,560      278,59      -89,21      -35,61      -33,44
                 145       37      182 Comb DEAD     -301,67      77,534      365,38      -69,91      -84,19      -27,41
                 146       38      158       SC      -23,18      66,073      319,13       -7,67     -248,19      -83,62
                 146       38      159       SC       65,88      71,217      222,64      -63,81     -237,23      -20,26
                 146       38      226       SC     -200,13      78,774      354,69      129,81     -217,01      -40,90
                 146       38      225       SC     -201,23      62,681      308,86       74,01      -90,21     -104,26
                 146       38      158 COMB Rara      -60,52      62,796      756,63       17,85     -549,89     -227,08
                 146       38      159 COMB Rara      148,15      64,473      553,83     -116,19     -531,74      -93,60
                 146       38      226 COMB Rara     -441,10      74,679      761,82      286,81     -424,58     -137,66
                 146       38      225 COMB Rara     -464,74      59,382      718,39      160,38     -179,69     -271,14
                 146       38      158 COMB ELU      -87,46      62,653     1087,34       27,92     -787,61     -328,08
                 146       38      159 COMB ELU      211,95      64,201      797,85     -164,71     -762,02     -137,37
                 146       38      226 COMB ELU     -631,96      74,480     1090,10      410,75     -604,32     -200,35
                 146       38      225 COMB ELU     -667,11      59,234     1031,58      229,47     -256,01     -391,07
                 146       38      158 COMB Quase Permanente      -51,76      62,136      629,79       20,92     
           -450,61     -193,64
                 146       38      159 COMB Quase Permanente      120,61      63,237      466,31      -90,67     
           -436,85      -85,50
                 146       38      226 COMB Quase Permanente     -362,08      73,748      621,74      234,89     
           -337,77     -121,30
                 146       38      225 COMB Quase Permanente     -384,82      58,699      595,84      130,78     
           -143,61     -229,43
                 146       38      158 Comb DEAD      -39,19      60,440      440,41       25,52     -301,70     -143,47
                 146       38      159 Comb DEAD       78,19      60,267      336,56      -52,38     -294,50      -73,34
                 146       38      226 Comb DEAD     -244,85      71,173      413,92      157,00     -207,57      -96,76
                 146       38      225 Comb DEAD     -265,57      56,919      413,10       86,37      -89,48     -166,88
                 147       39      225       SC       84,65      85,436      756,52     -135,98     -774,11      -20,41
                 147       39      226       SC       30,25      89,578      634,10      -83,55     -664,15        8,93
                 147       39      184       SC     -351,02     -77,976      304,12      176,40      136,73       71,26
                 147       39      183       SC     -162,70      85,332      169,93        1,34      -18,46       41,91
                 147       39      225 COMB Rara      161,96      84,345     1470,83     -250,10    -1488,32      -60,75
                 147       39      226 COMB Rara       56,19      88,263     1244,14     -144,99    -1291,64      -21,20
                 147       39      184 COMB Rara     -692,04     -81,968      599,55      231,13      274,02      105,62
                 147       39      183 COMB Rara     -403,71      82,766      415,23      -44,55      -45,40       66,07
                 147       39      225 COMB ELU      230,19      84,286     2092,82     -354,76    -2116,37      -88,06
                 147       39      226 COMB ELU       79,69      88,192     1771,17     -204,95    -1837,83      -33,13
                 147       39      184 COMB ELU     -985,55     -82,203      853,89      320,23      390,52      147,74
                 147       39      183 COMB ELU     -581,22      82,655      597,45      -67,02      -65,34       92,81
                 147       39      225 COMB Quase Permanente      127,97      84,063     1168,40     -195,71    
           -1178,68      -52,59
                 147       39      226 COMB Quase Permanente       43,92      87,927      990,74     -111,57    
           -1025,98      -24,77
                 147       39      184 COMB Quase Permanente     -552,09     -83,109      478,51      160,57      
           219,33       77,12
                 147       39      183 COMB Quase Permanente     -338,80      82,257      347,55      -45,08      
           -38,02       49,30
                 147       39      225 Comb DEAD       76,78      83,195      715,06     -114,12     -714,21      -40,34
                 147       39      226 Comb DEAD       25,28      86,903      611,02      -61,44     -627,49      -30,13
                 147       39      184 Comb DEAD     -343,01     -86,892      297,87       54,73      137,29       34,37
                 147       39      183 Comb DEAD     -241,61      80,962      246,30      -45,88      -26,95       24,16
                 148       40      159       SC       29,20      82,733      208,77      -21,88     -228,85       13,74
                 148       40      160       SC       80,44     -87,587      224,67      -67,25     -248,14       36,75
                 148       40      227       SC      -88,82     -29,204      141,54     -102,41       39,25       90,21
                 148       40      226       SC     -200,24     -84,451      342,46      126,60     -217,65       67,20
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                 148       40      159 COMB Rara       79,88      75,435      494,69       -4,84     -509,47      -22,31
                 148       40      160 COMB Rara      214,99      83,761      504,59     -110,67     -554,89       21,97
                 148       40      227 COMB Rara     -143,63     -24,024      201,91     -196,64       71,44      123,74
                 148       40      226 COMB Rara     -404,36     -88,864      673,04      251,29     -431,68       79,45
                 148       40      159 COMB ELU      114,96      75,112      711,39       -3,98     -729,88      -35,53
                 148       40      160 COMB ELU      309,80      83,332      723,92     -155,92     -795,11       27,44
                 148       40      227 COMB ELU     -202,34     -23,633      282,09     -279,60      101,27      172,07
                 148       40      226 COMB ELU     -576,87     -89,100      958,85      357,94     -614,88      109,10
                 148       40      159 COMB Quase Permanente       66,71      73,954      413,24        3,91     
           -417,93      -27,81
                 148       40      160 COMB Quase Permanente      180,89      81,763      416,98      -83,77     
           -455,63        7,27
                 148       40      227 COMB Quase Permanente     -108,84     -22,009      146,87     -155,67       
           55,74       87,65
                 148       40      226 COMB Quase Permanente     -325,44     -89,984      538,12      200,65     
           -344,62       52,58
                 148       40      159 Comb DEAD       45,35      70,215      293,23       17,04     -280,62      -36,05
                 148       40      160 Comb DEAD      127,29      76,389      288,19      -43,42     -306,74      -14,78
                 148       40      227 Comb DEAD      -59,09     -12,692       69,23      -94,23       32,19       33,52
                 148       40      226 Comb DEAD     -208,83      86,672      338,83      124,69     -214,03       12,26
                 150       41      160       SC       28,83     -82,458      234,57      -35,26     -241,75       36,57
                 150       41      161       SC       79,14     -87,076      191,65      -86,14     -235,95        8,25
                 150       41      228       SC       -6,12       6,882       65,38      -54,63      -10,00       13,58
                 150       41      227       SC      -42,24      -6,127      110,04      -70,76       45,58       41,90
                 150       41      160 COMB Rara      116,11     -88,302      504,11      -29,37     -538,63       25,77
                 150       41      161 COMB Rara      296,33      89,640      445,97     -217,10     -539,23        0,27
                 150       41      228 COMB Rara      -33,41      23,743       82,22      -45,62      -24,07       12,19
                 150       41      227 COMB Rara      -86,24       4,835      211,62     -145,84       81,60       37,70
                 150       41      160 COMB ELU      169,48     -88,609      721,61      -38,77     -771,68       33,18
                 150       41      161 COMB ELU      432,55      89,415      641,18     -312,72     -773,45       -0,84
                 150       41      228 COMB ELU      -50,12      24,976      115,52      -60,23      -34,60       16,24
                 150       41      227 COMB ELU     -123,74       5,417      302,15     -208,14      115,56       50,26
                 150       41      160 COMB Quase Permanente      103,44     -89,751      412,24      -15,27     
           -441,93       11,15
                 150       41      161 COMB Quase Permanente      264,43      88,507      372,28     -182,64     
           -444,85       -3,03
                 150       41      228 COMB Quase Permanente      -34,06      29,768       62,89      -23,76      
           -20,07        6,76
                 150       41      227 COMB Quase Permanente      -71,59       7,571      171,47     -117,54       
           63,36       20,94
                 150       41      160 Comb DEAD       82,81      86,043      276,90        5,89     -296,88      -10,79
                 150       41      161 Comb DEAD      215,93      83,870      264,92     -130,95     -303,28       -7,99
                 150       41      228 Comb DEAD      -41,01      46,606       48,07        9,01      -14,07       -1,39
                 150       41      227 Comb DEAD      -52,71      15,046      116,61      -75,08       36,02       -4,20
                 152       42      161       SC       42,90      82,232      196,71      -41,95     -227,11        8,42
                 152       42      162       SC       55,92      89,259      197,82      -50,26     -227,35       -8,76
                 152       42      188       SC      -66,39     -88,312       81,15       88,85      -28,24      -35,70
                 152       42      228       SC       -1,92      10,706       98,85      -73,50      -13,77      -18,53
                 152       42      161 COMB Rara      166,21      83,038      434,08      -39,74     -503,75       32,37
                 152       42      162 COMB Rara      -47,34      86,423      528,15      178,12     -508,40      -65,67
                 152       42      188 COMB Rara      -86,16      77,206      112,84       87,65      -68,01     -125,16
                 152       42      228 COMB Rara      -11,97      14,141      132,02     -111,31      -37,20      -27,12
                 152       42      161 COMB ELU      242,87      83,082      621,96      -53,31     -721,56       47,29
                 152       42      162 COMB ELU      -79,45      86,336      764,25      274,71     -728,50      -97,20
                 152       42      188 COMB ELU     -120,18      76,159      158,67      118,15      -97,78     -182,39
                 152       42      228 COMB ELU      -17,72      14,409      183,32     -155,94      -53,74      -37,90
                 152       42      161 COMB Quase Permanente      149,03      83,252      356,46      -22,96     
           -412,91       29,00
                 152       42      162 COMB Quase Permanente      -69,89      86,040      454,16      198,22     
           -417,46      -62,17
                 152       42      188 COMB Quase Permanente      -62,66      72,038       85,70       52,11      
           -56,71     -110,88
                 152       42      228 COMB Quase Permanente      -11,40      15,536       92,91      -81,91      
           -31,70      -19,71
                 152       42      161 Comb DEAD      123,23      83,931      241,33        2,22     -276,65       23,95
                 152       42      162 Comb DEAD     -103,83      85,225      347,44      228,38     -281,05      -56,92
                 152       42      188 Comb DEAD      -33,84      56,188       56,67       -1,20      -39,77      -89,46
                 152       42      228 Comb DEAD      -11,31      22,751       36,03      -37,81      -23,43       -8,59
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                   3       46      192       SC       -8,61     -178,95     -29,824      174,81       -1,66      -19,81
                   3       46      208       SC      662,65      118,14     -87,671      612,19       -1,66      -19,81
                   3       46      196       SC      277,86       74,46      88,080      249,12       -1,66      -19,81
                   3       46      192 COMB Rara     -219,92     -414,52     -24,951      359,21       -3,29      -45,62
                   3       46      208 COMB Rara     1418,35      248,43      88,760     1311,90       -3,29      -45,62
                   3       46      196 COMB Rara      662,26      154,35     -87,341      600,16       -3,29      -45,62
                   3       46      192 COMB ELU     -328,38     -595,14     -24,487      516,32       -4,69      -65,46
                   3       46      208 COMB ELU     2028,45      354,59      88,586     1876,46       -4,69      -65,46
                   3       46      196 COMB ELU      951,91      220,16     -87,151      863,15       -4,69      -65,46
                   3       46      192 COMB Quase Permanente     -215,72     -343,69     -22,366      300,86       
           -2,63      -37,70
                   3       46      208 COMB Quase Permanente     1154,32      200,13      87,947     1068,41       
           -2,63      -37,70
                   3       46      196 COMB Quase Permanente      551,73      123,95     -86,474      501,38       
           -2,63      -37,70
                   3       46      192 Comb DEAD     -203,78     -243,09      -1,362      226,01       -1,63      -25,81
                   3       46      208 Comb DEAD      759,62      126,36      85,692      704,98       -1,63      -25,81
                   3       46      196 Comb DEAD      386,54       77,75     -84,333      354,13       -1,63      -25,81
                   4       43      163       SC      705,99     -897,70     -46,962     1392,14      -41,51       -0,91
                   4       43      221       SC     1359,57     -403,79     -50,132     1600,15      -41,51       37,24
                   4       43      211       SC      748,68     -699,08     -49,650     1254,04      -14,44       37,24
                   4       43      164       SC      594,29     -713,96     -49,303     1134,56      -14,44       -0,91
                   4       43      163 COMB Rara     1537,71    -2062,86     -47,104     3129,22     -101,52       -7,98
                   4       43      221 COMB Rara     3110,96     -827,22     -50,561     3596,64     -101,52       87,34
                   4       43      211 COMB Rara     1675,14    -1503,61     -49,726     2754,21      -35,51       87,34
                   4       43      164 COMB Rara     1341,27    -1558,68     -49,626     2513,78      -35,51       -7,98
                   4       43      163 COMB ELU     2200,66    -2959,63     -47,111     4485,03     -146,05      -11,84
                   4       43      221 COMB ELU     4462,52    -1180,27     -50,581     5155,01     -146,05      125,42
                   4       43      211 COMB ELU     2400,40    -2150,55     -49,730     3943,22      -51,10      125,42
                   4       43      164 COMB ELU     1922,77    -2230,93     -49,641     3600,50      -51,10      -11,84
                   4       43      163 COMB Quase Permanente     1255,31    -1703,78     -47,135     2572,44      
           -84,92       -7,62
                   4       43      221 COMB Quase Permanente     2567,18     -665,75     -50,654     2956,81      
           -84,92       72,44
                   4       43      211 COMB Quase Permanente     1375,67    -1223,98     -49,743     2252,64      
           -29,73       72,44
                   4       43      164 COMB Quase Permanente     1103,57    -1273,11     -49,697     2060,02      
           -29,73       -7,62
                   4       43      163 Comb DEAD      831,73    -1165,18     -47,219     1737,39      -60,01       -7,07
                   4       43      221 Comb DEAD     1751,57     -423,61     -50,908     1997,35      -60,01       50,10
                   4       43      211 Comb DEAD      926,46     -804,53     -49,790     1500,33      -21,07       50,10
                   4       43      164 Comb DEAD      747,05     -844,80     -49,892     1379,45      -21,07       -7,07
                   5       44      217       SC      271,71     -308,19     -61,312      502,54       -5,14        1,64
                   5       44      197       SC      586,74     -218,69     -67,765      721,39       -5,14        2,92
                   5       44      198       SC      450,35      -54,00     -67,405      479,63      -14,95        2,92
                   5       44      218       SC      128,61     -477,93     -76,147      553,55      -14,95        1,64
                   5       44      217 COMB Rara      600,78     -564,65     -59,640     1009,45       -8,42        3,46
                   5       44      197 COMB Rara     1200,40     -462,45     -67,405     1486,59       -8,42        6,24
                   5       44      198 COMB Rara      913,91     -127,22     -66,489      983,71      -28,60        6,24
                   5       44      218 COMB Rara      288,40     -899,29     -74,869     1072,96      -28,60        3,46
                   5       44      217 COMB ELU      860,48     -800,82     -59,552     1439,05      -11,86        4,95
                   5       44      197 COMB ELU     1712,60     -660,87     -67,386     2121,68      -11,86        8,93
                   5       44      198 COMB ELU     1303,34     -182,75     -66,442     1403,66      -40,65        8,93
                   5       44      218 COMB ELU      413,35    -1277,29     -74,800     1526,53      -40,65        4,95
                   5       44      217 COMB Quase Permanente      492,34     -441,62     -59,225      809,23       
           -6,37        2,81
                   5       44      197 COMB Quase Permanente      965,72     -374,99     -67,318     1198,07       
           -6,37        5,07
                   5       44      198 COMB Quase Permanente      733,84     -105,69     -66,269      791,99      
           -22,62        5,07
                   5       44      218 COMB Quase Permanente      237,11     -708,27     -74,541      851,94      
           -22,62        2,81
                   5       44      217 Comb DEAD      330,05     -257,44     -57,989      510,08       -3,28        1,82
                   5       44      197 Comb DEAD      613,73     -243,82     -67,066      765,34       -3,28        3,32
                   5       44      198 Comb DEAD      463,81      -73,47     -65,629      504,58      -13,64        3,32
                   5       44      218 Comb DEAD      160,41     -421,98     -73,538      521,04      -13,64        1,82
                   8       48       14       SC      225,08     -158,45      48,325      333,81   4,007E-02       -0,74
                   8       48      153       SC      152,47        4,71      75,878      150,17        5,07       -0,74
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                   8       48      154       SC      583,03      127,16     -84,983      530,99        5,07       -7,88
                   8       48       35       SC      -32,84     -405,94      19,185      390,56   4,007E-02       -7,88
                   8       48       14 COMB Rara      298,66     -785,30      36,292      969,76        0,12       -2,32
                   8       48      153 COMB Rara      101,88     -220,44      33,772      285,37       10,44       -2,32
                   8       48      154 COMB Rara      820,88      200,83     -77,562      741,16       10,44      -17,65
                   8       48       35 COMB Rara     -215,92    -1383,34      12,019     1289,02        0,12      -17,65
                   8       48       14 COMB ELU      416,82    -1156,77      35,865     1412,10        0,17       -3,36
                   8       48      153 COMB ELU      140,17     -341,59      32,461      429,20       14,89       -3,36
                   8       48      154 COMB ELU     1145,09      280,95     -76,981     1033,66       14,89      -25,29
                   8       48       35 COMB ELU     -318,05    -2015,02      11,786     1876,32        0,17      -25,29
                   8       48       14 COMB Quase Permanente      216,33     -729,63      34,396      858,49        
           0,10       -2,02
                   8       48      153 COMB Quase Permanente       70,17     -251,61      28,508      293,07        
           8,41       -2,02
                   8       48      154 COMB Quase Permanente      591,94      145,70     -74,557      534,20        
           8,41      -14,50
                   8       48       35 COMB Quase Permanente     -200,13    -1223,62      10,985     1136,85        
           0,10      -14,50
                   8       48       14 Comb DEAD       98,50     -651,77      30,276      706,18   7,607E-02       -1,57
                   8       48      153 Comb DEAD       32,51     -308,25      20,994      325,73        5,36       -1,57
                   8       48      154 Comb DEAD      262,79       48,74     -61,029      242,13        5,36       -9,77
                   8       48       35 Comb DEAD     -174,64     -985,84       8,751      911,16   7,607E-02       -9,77
                   9       49       35       SC      -43,54     -395,23      16,860      375,36   5,172E-02       -7,85
                   9       49      154       SC      581,47      126,73     -85,956      529,60        4,03       -7,85
                   9       49      155       SC      994,28      229,33     -85,096      901,76        4,03      -13,48
                   9       49       15       SC     -118,07     -638,97       7,163      588,88   5,172E-02      -13,48
                   9       49       35 COMB Rara     -228,64    -1370,61      10,496     1271,80        0,13      -17,57
                   9       49      154 COMB Rara      798,51      203,19     -82,653      718,79        9,29      -17,57
                   9       49      155 COMB Rara     1737,17      451,90     -84,327     1561,07        9,29      -30,15
                   9       49       15 COMB Rara     -366,00    -1921,94       5,695     1767,59        0,13      -30,15
                   9       49       35 COMB ELU     -335,76    -1997,30      10,296     1852,39        0,19      -25,18
                   9       49      154 COMB ELU     1110,79      285,52     -82,381      999,11       13,33      -25,18
                   9       49      155 COMB ELU     2456,64      643,43     -84,278     2206,44       13,33      -43,21
                   9       49       15 COMB ELU     -531,24    -2787,12       5,644     2563,13        0,19      -43,21
                   9       49       35 COMB Quase Permanente     -209,26    -1214,49       9,613     1124,56        
           0,11      -14,43
                   9       49      154 COMB Quase Permanente      566,79      151,62     -81,208      508,24        
           7,68      -14,43
                   9       49      155 COMB Quase Permanente     1339,53      360,09     -84,087     1200,69        
           7,68      -24,76
                   9       49       15 COMB Quase Permanente     -318,62    -1666,51       5,468     1532,25        
           0,11      -24,76
                   9       49       35 Comb DEAD     -178,90     -981,58       7,727      905,48   8,264E-02       -9,72
                   9       49      154 Comb DEAD      223,17       70,32     -72,644      197,62        5,27       -9,72
                   9       49      155 Comb DEAD      743,23      222,23     -83,198      660,77        5,27      -16,68
                   9       49       15 Comb DEAD     -247,42    -1283,49       4,957     1179,40   8,264E-02      -16,68
                  10       50       15       SC     -122,53     -634,52       4,843      582,99   7,882E-02      -13,47
                  10       50      155       SC      995,54      240,44     -85,433      899,75        2,47      -13,47
                  10       50      156       SC     1307,50      305,32     -85,571     1184,72        2,47      -17,29
                  10       50       32       SC     -154,75     -780,19       2,371      715,47   7,882E-02      -17,29
                  10       50       15 COMB Rara     -374,27    -1913,68       3,882     1756,71        0,20      -30,15
                  10       50      155 COMB Rara     1741,54      475,48     -84,351     1559,16        5,54      -30,15
                  10       50      156 COMB Rara     2434,97      621,48     -84,605     2191,35        5,54      -38,55
                  10       50       32 COMB Rara     -443,17    -2227,29       1,872     2042,09        0,20      -38,55
                  10       50       15 COMB ELU     -543,00    -2775,36       3,849     2547,64        0,29      -43,20
                  10       50      155 COMB ELU     2463,02      677,10     -84,283     2203,91        7,94      -43,20
                  10       50      156 COMB ELU     3456,37      886,37     -84,548     3109,42        7,94      -55,23
                  10       50       32 COMB ELU     -641,54    -3223,91       1,854     2955,83        0,29      -55,23
                  10       50       15 COMB Quase Permanente     -325,19    -1659,94       3,735     1523,60        
           0,17      -24,76
                  10       50      155 COMB Quase Permanente     1343,46      379,16     -84,012     1199,69        
           4,55      -24,76
                  10       50      156 COMB Quase Permanente     1912,11      499,20     -84,330     1717,80        
           4,55      -31,63
                  10       50       32 COMB Quase Permanente     -381,25    -1915,24       1,790     1755,93        
           0,17      -31,63
                  10       50       15 Comb DEAD     -251,53    -1279,37       3,404     1174,00        0,12      -16,68
                  10       50      155 Comb DEAD      746,66      234,37     -82,756      661,39        3,07      -16,68
                  10       50      156 Comb DEAD     1128,10      315,52     -83,412     1008,08        3,07      -21,26
                  10       50       32 Comb DEAD     -288,35    -1447,17       1,602     1326,71        0,12      -21,26
                  11       47      153       SC      980,55     -946,34     -44,871     1668,82       -5,26       -5,70
                  11       47      154       SC      977,55    -1000,08     -41,837     1712,72       -5,26      -31,10
                  11       47      221       SC     1294,89     -666,24     -46,405     1727,23      -25,91      -31,10
                  11       47      163       SC      964,55     -969,71     -48,476     1675,12      -25,91       -5,70
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                  11       47      153 COMB Rara     2426,42    -1745,76     -44,862     3629,20        7,48        6,60
                  11       47      154 COMB Rara     2181,18    -2223,97     -41,269     3815,03        7,48      -72,59
                  11       47      221 COMB Rara     2970,57    -1490,66     -46,438     3933,77      -60,65      -72,59
                  11       47      163 COMB Rara     2148,42    -2154,94     -49,075     3726,82      -60,65        6,60
                  11       47      153 COMB ELU     3492,54    -2476,69     -44,861     5194,40       12,01       10,76
                  11       47      154 COMB ELU     3125,17    -3185,97     -41,242     5465,70       12,01     -104,21
                  11       47      221 COMB ELU     4261,63    -2136,06     -46,439     5641,57      -87,10     -104,21
                  11       47      163 COMB ELU     3077,98    -3086,98     -49,103     5339,02      -87,10       10,76
                  11       47      153 COMB Quase Permanente     2034,20    -1367,22     -44,860     2964,53        
           9,59        8,88
                  11       47      154 COMB Quase Permanente     1790,26    -1824,03     -41,145     3130,11        
           9,59      -60,15
                  11       47      221 COMB Quase Permanente     2452,62    -1224,17     -46,445     3242,89      
           -50,29      -60,15
                  11       47      163 COMB Quase Permanente     1762,70    -1767,16     -49,206     3056,95      
           -50,29        8,88
                  11       47      153 Comb DEAD     1445,87     -799,42     -44,854     1971,16       12,75       12,30
                  11       47      154 Comb DEAD     1203,98    -1224,24     -40,806     2102,93       12,75      -41,49
                  11       47      221 Comb DEAD     1675,69     -824,43     -46,463     2206,60      -34,75      -41,49
                  11       47      163 Comb DEAD     1184,25    -1185,61     -49,563     2052,36      -34,75       12,30
                  12       51       32       SC     -155,73     -779,21       0,689      714,19        0,11      -17,31
                  12       51      156       SC     1307,20      314,25     -86,253     1181,84        1,17      -17,31
                  12       51      157       SC     1505,80      341,46     -86,512     1367,42        1,17      -19,59
                  12       51        7       SC     -170,89     -854,49       0,129      783,16        0,11      -19,59
                  12       51       32 COMB Rara     -444,88    -2225,58       0,600     2039,85        0,29      -38,58
                  12       51      156 COMB Rara     2433,11      639,68     -85,417     2184,67        2,70      -38,58
                  12       51      157 COMB Rara     2879,54      703,63     -85,827     2600,14        2,70      -43,65
                  12       51        7 COMB Rara     -477,59    -2387,99       0,107     2188,63        0,29      -43,65
                  12       51       32 COMB ELU     -643,96    -3221,49       0,597     2952,65        0,41      -55,27
                  12       51      156 COMB ELU     3453,61      912,35     -85,368     3099,83        3,87      -55,27
                  12       51      157 COMB ELU     4093,47     1004,20     -85,788     3695,16        3,87      -62,54
                  12       51        7 COMB ELU     -690,75    -3453,81       0,106     3165,47        0,41      -62,54
                  12       51       32 COMB Quase Permanente     -382,59    -1913,90       0,585     1754,18        
           0,24      -31,66
                  12       51      156 COMB Quase Permanente     1910,33      513,87     -85,179     1712,24        
           2,23      -31,66
                  12       51      157 COMB Quase Permanente     2277,31      566,96     -85,640     2053,39        
           2,23      -35,82
                  12       51        7 COMB Quase Permanente     -409,23    -2046,19       0,103     1875,37        
           0,24      -35,82
                  12       51       32 Comb DEAD     -289,15    -1446,38       0,552     1325,67        0,17      -21,27
                  12       51      156 Comb DEAD     1126,38      324,96     -84,381     1004,14        1,53      -21,27
                  12       51      157 Comb DEAD     1374,10      361,81     -85,039     1233,65        1,53      -24,06
                  12       51        7 Comb DEAD     -306,70    -1533,50       0,095     1405,47        0,17      -24,06
                  13       52        7       SC      675,31      133,22      86,952      619,54        0,14       19,60
                  13       52        4       SC      717,16      141,37      86,871      657,96        0,14       20,66
                  13       52      158       SC     -313,48    -1756,09       0,026     1622,22        0,18       20,66
                  13       52      157       SC     -320,26    -1669,87      -0,083     1535,01        0,18       19,60
                  13       52        7 COMB Rara     1012,87      196,91      85,639      930,18        0,36       43,67
                  13       52        4 COMB Rara     1106,34      214,52      85,445     1016,21        0,36       46,11
                  13       52      158 COMB Rara     -762,73    -4406,01      -0,046     4078,49        0,46       46,11
                  13       52      157 COMB Rara     -777,01    -4205,07      -0,195     3875,44        0,46       43,67
                  13       52        7 COMB ELU     1418,05      275,34      85,546     1302,40        0,52       62,56
                  13       52        4 COMB ELU     1551,99      300,52      85,347     1425,69        0,52       66,07
                  13       52      158 COMB ELU    -1097,08    -6345,61      -0,049     5874,41        0,67       66,07
                  13       52      157 COMB ELU    -1117,47    -6057,13      -0,199     5582,91        0,67       62,56
                  13       52        7 COMB Quase Permanente      742,90      143,47      85,165      682,57        
           0,30       35,83
                  13       52        4 COMB Quase Permanente      819,67      157,78      84,949      753,28        
           0,30       37,85
                  13       52      158 COMB Quase Permanente     -637,34    -3703,58      -0,059     3429,62        
           0,39       37,85
                  13       52      157 COMB Quase Permanente     -648,90    -3537,12      -0,216     3261,45        
           0,39       35,83
                  13       52        7 Comb DEAD      338,41       62,85      83,055      311,77        0,22       24,07
                  13       52        4 Comb DEAD      390,19       72,14      82,861      359,59        0,22       25,45
                  13       52      158 Comb DEAD     -449,25    -2649,93      -0,093     2456,31        0,28       25,45
                  13       52      157 Comb DEAD     -456,74    -2535,21      -0,268     2340,50        0,28       24,07
                  14       53        4       SC      716,04      142,49      88,145      656,50        0,16       20,71
                  14       53       18       SC      716,81      142,45      87,910      657,27        0,16       20,71
                  14       53      159       SC     -338,65    -1764,42       0,715     1621,83       -0,26       20,71
                  14       53      158       SC     -355,33    -1764,66       0,627     1616,55       -0,26       20,71
                  14       53        4 COMB Rara     1102,87      217,99      87,172     1011,65        0,40       46,19
                  14       53       18 COMB Rara     1105,62      217,80      86,798     1014,41        0,40       46,40
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                  14       53      159 COMB Rara     -821,17    -4448,18       0,552     4099,75       -0,51       46,40
                  14       53      158 COMB Rara     -857,94    -4425,34       0,466     4064,85       -0,51       46,19
                  14       53        4 COMB ELU     1546,93      305,58      87,104     1419,03        0,57       66,19
                  14       53       18 COMB ELU     1550,94      305,30      86,721     1423,07        0,57       66,50
                  14       53      159 COMB ELU    -1180,95    -6407,61       0,546     5906,36       -0,73       66,50
                  14       53      158 COMB ELU    -1233,62    -6373,31       0,460     5854,80       -0,73       66,19
                  14       53        4 COMB Quase Permanente      816,54      160,90      86,831      749,16        
           0,33       37,91
                  14       53       18 COMB Quase Permanente      819,01      160,70      86,409      751,66        
           0,33       38,12
                  14       53      159 COMB Quase Permanente     -685,70    -3742,42       0,522     3451,04       
           -0,41       38,12
                  14       53      158 COMB Quase Permanente     -715,81    -3719,48       0,436     3418,25       
           -0,41       37,91
                  14       53        4 Comb DEAD      387,30       75,03      85,383      355,77        0,24       25,49
                  14       53       18 Comb DEAD      389,42       74,74      84,765      357,95        0,24       25,69
                  14       53      159 Comb DEAD     -482,50    -2683,78       0,447     2478,02       -0,25       25,69
                  14       53      158 Comb DEAD     -502,60    -2660,70       0,362     2448,40       -0,25       25,49
                  15       54       18       SC      716,39      142,87      88,607      656,71        0,16       20,69
                  15       54        5       SC      689,59      137,60      88,753      632,12        0,16       20,11
                  15       54      160       SC     -325,62    -1724,34       0,797     1586,79       -0,67       20,11
                  15       54      159       SC     -353,58    -1767,53       0,866     1619,94       -0,67       20,69
                  15       54       18 COMB Rara     1104,18      219,24      87,774     1012,53        0,42       46,40
                  15       54        5 COMB Rara     1045,03      206,95      87,410      958,46        0,42       45,34
                  15       54      160 COMB Rara     -802,05    -4388,21       0,720     4047,23       -1,25       45,34
                  15       54      159 COMB Rara     -856,94    -4455,51       0,662     4094,85       -1,25       46,40
                  15       54       18 COMB ELU     1548,84      307,40      87,717     1420,31        0,60       66,50
                  15       54        5 COMB ELU     1464,15      289,74      87,316     1342,93        0,60       65,00
                  15       54      160 COMB ELU    -1154,23    -6323,66       0,717     5832,84       -1,78       65,00
                  15       54      159 COMB ELU    -1232,37    -6418,13       0,653     5899,30       -1,78       66,50
                  15       54       18 COMB Quase Permanente      817,69      162,02      87,483      749,93        
           0,35       38,12
                  15       54        5 COMB Quase Permanente      769,36      151,75      86,930      705,82        
           0,35       37,30
                  15       54      160 COMB Quase Permanente     -671,80    -3698,47       0,706     3412,53       
           -0,98       37,30
                  15       54      159 COMB Quase Permanente     -715,50    -3748,51       0,624     3446,91       
           -0,98       38,12
                  15       54       18 Comb DEAD      388,14       76,02      86,244      356,27        0,25       25,71
                  15       54        5 Comb DEAD      356,32       68,46      84,833      327,50        0,25       25,23
                  15       54      160 Comb DEAD     -476,43    -2663,87       0,671     2460,50       -0,58       25,23
                  15       54      159 Comb DEAD     -503,33    -2688,01       0,530     2475,03       -0,58       25,71
                  16       55        5       SC      689,53      137,66      88,890      632,05        0,16       20,18
                  16       55       19       SC      646,14      129,21     -89,723      592,20        0,16       19,51
                  16       55      161       SC     -349,65    -1691,91       0,418     1547,01       -0,15       19,51
                  16       55      160       SC     -353,20    -1729,99       0,957     1583,22       -0,15       20,18
                  16       55        5 COMB Rara     1044,60      207,38      87,758      957,89        0,43       45,48
                  16       55       19 COMB Rara      924,27      183,91     -88,131      847,41        0,43       44,03
                  16       55      161 COMB Rara     -850,77    -4344,06       0,149     3987,34       -0,17       44,03
                  16       55      160 COMB Rara     -849,52    -4398,49       1,065     4041,26       -0,17       45,48
                  16       55        5 COMB ELU     1463,50      290,39      87,678     1342,08        0,62       65,19
                  16       55       19 COMB ELU     1289,54      256,42     -88,012     1182,37        0,62       63,13
                  16       55      161 COMB ELU    -1223,70    -6262,31       0,138     5748,98       -0,23       63,13
                  16       55      160 COMB ELU    -1221,30    -6338,24       1,069     5824,43       -0,23       65,19
                  16       55        5 COMB Quase Permanente      768,90      152,20      87,352      705,23        
           0,36       37,40
                  16       55       19 COMB Quase Permanente      666,03      132,00     -87,515      610,82        
           0,36       36,23
                  16       55      161 COMB Quase Permanente     -710,89    -3667,31       0,100     3368,60       
           -0,11       36,23
                  16       55      160 COMB Quase Permanente     -708,24    -3706,50       1,085     3408,03       
           -0,11       37,40
                  16       55        5 Comb DEAD      355,70       69,09      85,575      326,68        0,27       25,29
                  16       55       19 Comb DEAD      279,44       53,38     -84,483      256,94        0,27       24,53
                  16       55      161 Comb DEAD     -501,07    -2652,20      -0,019     2440,55  -1,897E-02       24,53
                  16       55      160 Comb DEAD     -496,31    -2668,51       1,133     2458,22  -1,897E-02       25,29
                  17       56       19       SC      646,13      129,23     -89,947      592,19        0,15       19,39
                  17       56       22       SC      591,63      118,32     -89,780      542,24        0,15       18,86
                  17       56      162       SC     -298,80    -1678,51      -0,048     1550,86       -0,89       18,86
                  17       56      161       SC     -329,65    -1687,82   7,068E-03     1549,52       -0,89       19,39
                  17       56       19 COMB Rara      924,20      183,97     -88,208      847,33        0,43       43,81
                  17       56       22 COMB Rara      805,73      143,23      81,365      744,53        0,43       42,39
                  17       56      162 COMB Rara     -725,08    -4297,08       0,923     3984,33       -2,05       42,39
                  17       56      161 COMB Rara     -797,27    -4334,72      -1,036     3996,19       -2,05       43,81
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                  17       56       19 COMB ELU     1289,46      256,50     -88,078     1182,27        0,62       62,80
                  17       56       22 COMB ELU     1121,66      195,29      80,697     1037,89        0,62       60,76
                  17       56      162 COMB ELU    -1042,74    -6193,90       0,962     5743,96       -2,94       60,76
                  17       56      161 COMB ELU    -1146,38    -6248,98      -1,078     5761,96       -2,94       62,80
                  17       56       19 COMB Quase Permanente      666,01      132,02     -87,535      610,80        
           0,37       36,05
                  17       56       22 COMB Quase Permanente      575,28       89,70      77,960      536,09        
           0,37       34,85
                  17       56      162 COMB Quase Permanente     -605,38    -3625,86       1,100     3364,27       
           -1,69       34,85
                  17       56      161 COMB Quase Permanente     -665,19    -3659,80      -1,225     3376,71       
           -1,69       36,05
                  17       56       19 Comb DEAD      279,64       53,18     -84,230      257,20        0,27       24,42
                  17       56       22 Comb DEAD      247,49       -8,47      64,252      251,83        0,27       23,53
                  17       56      162 Comb DEAD     -425,64    -2619,21       1,534     2434,46       -1,16       23,53
                  17       56      161 Comb DEAD     -466,88    -2647,63      -1,685     2447,81       -1,16       24,42
                  18       57       14       SC      249,51     -176,46     -48,283      370,70   5,747E-02       -0,64
                  18       57       13       SC      -26,37     -425,01     -20,494      412,46   5,747E-02       -7,99
                  18       57      163       SC      582,57      123,13      87,831      531,80       -5,05       -7,99
                  18       57      153       SC      162,63      -19,07     -67,841      172,96       -5,05       -0,64
                  18       57       14 COMB Rara      352,78     -824,93     -37,249     1046,89        0,13       -2,07
                  18       57       13 COMB Rara     -207,72    -1429,71     -13,354     1338,00        0,13      -17,97
                  18       57      163 COMB Rara      809,48      203,62      82,677      729,30      -10,40      -17,97
                  18       57      153 COMB Rara      149,57     -300,10     -37,051      396,63      -10,40       -2,07
                  18       57       14 COMB ELU      494,17    -1213,34     -36,846     1521,84        0,19       -3,01
                  18       57       13 COMB ELU     -306,67    -2081,77     -13,116     1946,64        0,19      -25,75
                  18       57      163 COMB ELU     1127,43      286,36      82,257     1015,01      -14,84      -25,75
                  18       57      153 COMB ELU      207,31     -454,64     -36,014      586,46      -14,84       -3,01
                  18       57       14 COMB Quase Permanente      260,22     -761,59     -35,453      919,73        
           0,11       -1,82
                  18       57       13 COMB Quase Permanente     -194,35    -1262,53     -12,298     1177,45        
           0,11      -14,77
                  18       57      163 COMB Quase Permanente      578,57      152,25      80,465      519,45       
           -8,38      -14,77
                  18       57      153 COMB Quase Permanente      106,01     -313,96     -32,674      378,27       
           -8,38       -1,82
                  18       57       14 Comb DEAD      126,96     -672,17     -31,473      743,82   7,672E-02       -1,44
                  18       57       13 Comb DEAD     -172,31    -1013,74      -9,998      939,51   7,672E-02       -9,98
                  18       57      163 Comb DEAD      240,91       66,49      68,616      215,50       -5,35       -9,98
                  18       57      153 Comb DEAD       51,35     -345,44     -25,176      373,77       -5,35       -1,44
                  19       58       13       SC      -39,49     -411,89     -18,047      393,64   5,058E-02       -7,98
                  19       58       28       SC     -116,09     -661,90      -9,074      612,16   5,058E-02      -13,57
                  19       58      164       SC      980,72      216,48      87,723      892,40       -3,82      -13,57
                  19       58      163       SC      580,68      117,21      89,301      531,85       -3,82       -7,98
                  19       58       13 COMB Rara     -224,65    -1412,79     -11,627     1314,93        0,13      -17,94
                  19       58       28 COMB Rara     -366,49    -1986,45      -7,231     1830,93        0,13      -30,51
                  19       58      164 COMB Rara     1707,87      422,71      88,015     1540,64       -8,80      -30,51
                  19       58      163 COMB Rara      794,47      186,20      88,846      719,67       -8,80      -17,94
                  19       58       13 COMB ELU     -330,33    -2058,11     -11,421     1914,45        0,18      -25,71
                  19       58       28 COMB ELU     -532,23    -2880,48      -7,167     2654,68        0,18      -43,72
                  19       58      164 COMB ELU     2414,70      601,59      88,033     2177,16      -12,63      -43,72
                  19       58      163 COMB ELU     1104,61      261,71      88,808      999,79      -12,63      -25,71
                  19       58       13 COMB Quase Permanente     -206,73    -1250,15     -10,718     1160,68        
           0,11      -14,75
                  19       58       28 COMB Quase Permanente     -319,79    -1721,95      -6,945     1586,42        
           0,11      -25,08
                  19       58      164 COMB Quase Permanente     1315,59      336,11      88,106     1183,88       
           -7,27      -25,08
                  19       58      163 COMB Quase Permanente      562,22      139,30      88,646      507,13       
           -7,27      -14,75
                  19       58       13 Comb DEAD     -178,43    -1007,62      -8,762      931,31   7,648E-02       -9,96
                  19       58       28 Comb DEAD     -249,55    -1325,40      -6,297     1219,92   7,648E-02      -16,94
                  19       58      164 Comb DEAD      727,20      206,18      88,443      649,15       -4,98      -16,94
                  19       58      163 Comb DEAD      213,92       68,87      87,390      189,14       -4,98       -9,96
                  20       59       28       SC     -121,49     -656,49      -7,100      604,97   3,534E-02      -13,53
                  20       59       12       SC     -159,14     -823,08      -4,755      756,17   3,534E-02      -17,50
                  20       59      165       SC     1285,84      279,69      87,907     1171,31       -2,48      -17,50
                  20       59      164       SC      979,74      213,54      88,058      892,34       -2,48      -13,53
                  20       59       28 COMB Rara     -376,77    -1976,17      -5,629     1817,32   9,008E-02      -30,44
                  20       59       12 COMB Rara     -457,93    -2339,26      -3,801     2147,24   9,008E-02      -39,13
                  20       59      165 COMB Rara     2380,20      560,64      87,651     2155,28       -5,47      -39,13
                  20       59      164 COMB Rara     1705,97      413,92      88,099     1541,27       -5,47      -30,44
                  20       59       28 COMB ELU     -546,88    -2865,84      -5,578     2635,31        0,13      -43,62
                  20       59       12 COMB ELU     -663,00    -3385,46      -3,766     3107,47        0,13      -56,06
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                  20       59      165 COMB ELU     3377,42      799,01      87,636     3057,26       -7,83      -56,06
                  20       59      164 COMB ELU     2411,99      588,85      88,102     2178,10       -7,83      -43,62
                  20       59       28 COMB Quase Permanente     -328,01    -1713,74      -5,402     1575,55   
           7,594E-02      -25,02
                  20       59       12 COMB Quase Permanente     -394,19    -2010,12      -3,644     1844,88   
           7,594E-02      -32,13
                  20       59      165 COMB Quase Permanente     1865,87      448,76      87,578     1686,87       
           -4,48      -32,13
                  20       59      164 COMB Quase Permanente     1314,07      328,51      88,112     1184,49       
           -4,48      -25,02
                  20       59       28 Comb DEAD     -254,75    -1320,21      -4,891     1213,06   5,474E-02      -16,90
                  20       59       12 Comb DEAD     -298,51    -1516,47      -3,281     1391,44   5,474E-02      -21,63
                  20       59      165 Comb DEAD     1094,41      280,91      87,334      984,48       -2,99      -21,63
                  20       59      164 Comb DEAD      726,23      200,38      88,159      649,64       -2,99      -16,90
                  21       45      184       SC        3,82     -161,87      32,500      163,81       -1,62       19,31
                  21       45      188       SC      287,37       75,51     -86,572      258,04       -1,62       19,31
                  21       45      226       SC      668,25      116,60      87,478      618,25       -1,62       19,31
                  21       45      184 COMB Rara      -90,40     -329,01      32,563      294,41       -2,93       38,96
                  21       45      188 COMB Rara      590,16      148,90     -84,414      531,59       -2,93       38,96
                  21       45      226 COMB Rara     1305,94      216,50      89,308     1212,27       -2,93       38,96
                  21       45      184 COMB ELU     -136,17     -469,24      32,568      418,13       -4,15       55,54
                  21       45      188 COMB ELU      842,18      211,97     -84,305      758,74       -4,15       55,54
                  21       45      226 COMB ELU     1858,76      307,18      89,406     1725,80       -4,15       55,54
                  21       45      184 COMB Quase Permanente      -91,92     -264,26      32,587      232,36       
           -2,28       31,23
                  21       45      188 COMB Quase Permanente      475,36      118,54     -83,901      428,57       
           -2,28       31,23
                  21       45      226 COMB Quase Permanente     1038,92      169,58      89,773      965,37       
           -2,28       31,23
                  21       45      184 Comb DEAD      -94,21     -167,14      32,707      145,14       -1,31       19,64
                  21       45      188 Comb DEAD      303,37       72,81     -82,430      274,31       -1,31       19,64
                  21       45      226 Comb DEAD      638,83       98,76     -88,822      595,62       -1,31       19,64
                  22       60       12       SC     -162,09     -820,13      -2,835      752,29   1,687E-02      -17,52
                  22       60       29       SC     -180,42     -908,59      -2,212      833,17   1,687E-02      -19,62
                  22       60      166       SC     1448,75      319,15      89,036     1318,47       -1,27      -19,62
                  22       60      165       SC     1285,65      285,51      89,165     1169,33       -1,27      -17,52
                  22       60       12 COMB Rara     -463,15    -2334,05      -2,314     2140,39   4,371E-02      -39,18
                  22       60       29 COMB Rara     -502,73    -2525,87      -1,820     2315,80   4,371E-02      -43,78
                  22       60      166 COMB Rara     2739,19      648,46      88,996     2479,40       -2,85      -43,78
                  22       60      165 COMB Rara     2379,18      571,75      89,197     2151,07       -2,85      -39,18
                  22       60       12 COMB ELU     -670,40    -3378,06      -2,295     3097,75   6,303E-02      -56,14
                  22       60       29 COMB ELU     -727,02    -3652,52      -1,805     3348,73   6,303E-02      -62,73
                  22       60      166 COMB ELU     3891,47      924,81      88,994     3521,36       -4,08      -62,73
                  22       60      165 COMB ELU     3375,92      814,80      89,199     3051,23       -4,08      -56,14
                  22       60       12 COMB Quase Permanente     -398,29    -2006,02      -2,229     1839,51   
           3,696E-02      -32,17
                  22       60       29 COMB Quase Permanente     -430,54    -2162,45      -1,754     1982,55   
           3,696E-02      -35,93
                  22       60      166 COMB Quase Permanente     2159,69      520,80      88,986     1952,11       
           -2,34      -35,93
                  22       60      165 COMB Quase Permanente     1864,92      457,55      89,206     1683,44       
           -2,34      -32,17
                  22       60       12 Comb DEAD     -300,97    -1514,01      -2,032     1388,21   2,684E-02      -21,65
                  22       60       29 Comb DEAD     -322,26    -1617,33      -1,599     1482,70   2,684E-02      -24,16
                  22       60      166 Comb DEAD     1290,44      329,31      88,950     1161,35       -1,57      -24,16
                  22       60      165 Comb DEAD     1093,53      286,24      89,237      982,21       -1,57      -21,65
                  23       61       29       SC     -181,49     -907,52      -0,228      831,76   8,339E-06      -19,59
                  23       61        3       SC     -181,49     -907,51       0,228      831,75   8,339E-06      -19,59
                  23       61      167       SC     1447,19      313,30      89,855     1318,75  -6,580E-05      -19,59
                  23       61      166       SC     1447,21      313,29     -89,854     1318,77  -6,580E-05      -19,59
                  23       61       29 COMB Rara     -504,72    -2523,87      -0,266     2313,18   3,387E-04      -43,70
                  23       61        3 COMB Rara     -505,03    -2525,26       0,190     2314,45   3,387E-04      -43,73
                  23       61      167 COMB Rara     2737,94      635,74      89,809     2481,91  -3,608E-02      -43,73
                  23       61      166 COMB Rara     2735,69      634,55     -89,754     2480,06  -3,608E-02      -43,70
                  23       61       29 COMB ELU     -729,86    -3649,68      -0,267     3345,01   5,068E-04      -62,62
                  23       61        3 COMB ELU     -730,32    -3651,77       0,188     3346,91   5,068E-04      -62,66
                  23       61      167 COMB ELU     3889,83      906,61      89,806     3525,07  -5,411E-02      -62,66
                  23       61      166 COMB ELU     3886,45      904,83     -89,748     3522,31  -5,411E-02      -62,62
                  23       61       29 COMB Quase Permanente     -432,13    -2160,86      -0,272     1980,48   
           3,354E-04      -35,87
                  23       61        3 COMB Quase Permanente     -432,43    -2162,26       0,183     1981,75   
           3,354E-04      -35,90
                  23       61      167 COMB Quase Permanente     2159,06      510,42      89,796     1954,50  
           -3,606E-02      -35,90
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                  23       61      166 COMB Quase Permanente     2156,81      509,23     -89,726     1952,64  
           -3,606E-02      -35,87
                  23       61       29 Comb DEAD     -323,23    -1616,35      -0,287     1481,42   3,304E-04      -24,11
                  23       61        3 Comb DEAD     -323,54    -1617,76       0,169     1482,70   3,304E-04      -24,14
                  23       61      167 Comb DEAD     1290,75      322,44      89,755     1163,53  -3,602E-02      -24,14
                  23       61      166 Comb DEAD     1288,49      321,25     -89,637     1161,67  -3,602E-02      -24,11
                  25       62        3       SC      679,86      134,85      87,629      623,47  -1,685E-02       19,62
                  25       62      167       SC     -320,24    -1668,71      -1,207     1533,87        1,27       19,62
                  25       62      168       SC     -284,74    -1497,95      -1,447     1377,82        1,27       17,52
                  25       62       30       SC      598,69      118,70      87,573      549,05  -1,685E-02       17,52
                  25       62        3 COMB Rara     1029,54      202,52      86,651      944,71  -4,328E-02       43,81
                  25       62      167 COMB Rara     -780,56    -4206,83      -1,049     3875,95        2,78       43,81
                  25       62      168 COMB Rara     -703,00    -3840,09      -1,255     3541,31        2,78       39,26
                  25       62       30 COMB Rara      850,28      166,91      86,450      780,33  -4,328E-02       39,26
                  25       62        3 COMB ELU     1442,36      283,53      86,582     1323,57  -6,240E-02       62,77
                  25       62      167 COMB ELU    -1122,80    -6059,94      -1,042     5583,86        3,98       62,77
                  25       62      168 COMB ELU    -1011,79    -5535,44      -1,247     5105,30        3,98       56,26
                  25       62       30 COMB ELU     1185,64      232,53      86,365     1088,17  -6,240E-02       56,26
                  25       62        3 COMB Quase Permanente      757,69      148,49      86,301      695,43  
           -3,654E-02       35,96
                  25       62      167 COMB Quase Permanente     -652,46    -3539,35      -1,019     3262,43        
           2,27       35,96
                  25       62      168 COMB Quase Permanente     -589,10    -3240,92      -1,220     2990,21        
           2,27       32,25
                  25       62       30 COMB Quase Permanente      610,90      119,33      86,011      560,84  
           -3,654E-02       32,25
                  25       62        3 Comb DEAD      350,15       67,20      84,766      321,85  -2,643E-02       24,19
                  25       62      167 Comb DEAD     -460,30    -2538,14      -0,946     2342,16        1,51       24,19
                  25       62      168 Comb DEAD     -418,24    -2342,17      -1,134     2163,58        1,51       21,74
                  25       62       30 Comb DEAD      252,21       47,59      83,812      232,10  -2,643E-02       21,74
                  26       63       30       SC      601,60      115,79      84,943      552,87  -3,533E-02       17,50
                  26       63      168       SC     -282,63    -1499,07      -2,358     1379,64        2,48       17,50
                  26       63      169       SC     -210,47    -1175,90      -3,584     1086,07        2,48       13,53
                  26       63        2       SC      449,76       86,45      84,858      413,38  -3,533E-02       13,53
                  26       63       30 COMB Rara      859,78      157,40      82,450      792,89  -9,033E-02       39,21
                  26       63      168 COMB Rara     -700,36    -3842,36      -2,004     3544,46        5,44       39,21
                  26       63      169 COMB Rara     -542,40    -3140,91      -3,097     2907,90        5,44       30,54
                  26       63        2 COMB Rara      522,19       93,77      81,717      482,20  -9,033E-02       30,54
                  26       63       30 COMB ELU     1199,58      218,59      82,265     1106,60       -0,13       56,18
                  26       63      168 COMB ELU    -1008,14    -5538,69      -1,989     5109,76        7,78       56,18
                  26       63      169 COMB ELU     -782,02    -4534,99      -3,079     4198,95        7,78       43,78
                  26       63        2 COMB ELU      716,00      127,51      81,427      661,53       -0,13       43,78
                  26       63       30 COMB Quase Permanente      619,65      110,58      81,499      572,43  
           -7,619E-02       32,21
                  26       63      168 COMB Quase Permanente     -587,28    -3242,76      -1,939     2992,65        
           4,44       32,21
                  26       63      169 COMB Quase Permanente     -458,18    -2670,58      -3,012     2473,52        
           4,44       25,13
                  26       63        2 COMB Quase Permanente      342,95       58,53      80,114      317,75  
           -7,619E-02       25,13
                  26       63       30 Comb DEAD      261,12       38,67      76,978      244,10  -5,499E-02       21,71
                  26       63      168 Comb DEAD     -417,65    -2343,37      -1,780     2164,97        2,96       21,71
                  26       63      169 Comb DEAD     -331,82    -1965,12      -2,810     1822,01        2,96       17,01
                  26       63        2 Comb DEAD       78,95        0,80      66,431       78,56  -5,499E-02       17,01
                  27       64        2       SC      454,20       82,01      81,917      419,26  -5,059E-02       13,57
                  27       64      169       SC     -234,09    -1186,73      -5,535     1088,73        3,82       13,57
                  27       64      170       SC     -101,32     -708,51     -11,125      663,68        3,82        7,97
                  27       64        6       SC      271,44       49,87      82,597      250,26  -5,059E-02        7,97
                  27       64        2 COMB Rara      539,92       76,04      76,141      506,20       -0,13       30,61
                  27       64      169 COMB Rara     -597,95    -3166,53      -5,022     2913,94        8,82       30,61
                  27       64      170 COMB Rara     -306,37    -2091,19      -8,299     1956,08        8,82       18,02
                  27       64        6 COMB Rara      142,52      -28,94      58,104      158,98       -0,13       18,02
                  27       64        2 COMB ELU      742,36      101,15      75,641      697,31       -0,18       43,89
                  27       64      169 COMB ELU     -861,80    -4571,80      -5,002     4207,62       12,65       43,89
                  27       64      170 COMB ELU     -444,13    -3030,74      -8,200     2834,88       12,65       25,83
                  27       64        6 COMB ELU      179,45      -57,27      55,063      213,91       -0,18       25,83
                  27       64        2 COMB Quase Permanente      360,44       41,03      73,463      341,78       
           -0,11       25,19
                  27       64      169 COMB Quase Permanente     -504,28    -2691,87      -4,932     2478,51        
           7,29       25,19
                  27       64      170 COMB Quase Permanente     -265,16    -1808,47      -7,855     1691,55        
           7,29       14,83
                  27       64        6 COMB Quase Permanente       58,31      -73,25      42,829      114,19       
           -0,11       14,83
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                  27       64        2 Comb DEAD      101,92      -22,18      57,683      114,63  -7,745E-02       17,05
                  27       64      169 Comb DEAD     -363,74    -1979,92      -4,719     1825,43        5,00       17,05
                  27       64      170 Comb DEAD     -202,82    -1384,91      -6,849     1295,46        5,00       10,04
                  27       64        6 Comb DEAD      -19,26     -188,46      17,535      179,61  -7,745E-02       10,04
                  28       65        6       SC      278,58       42,73      77,632      259,86  -5,749E-02        7,99
                  28       65      170       SC     -119,83     -728,46     -14,105      676,56        5,05        7,99
                  28       65      171       SC      251,48     -199,10     -46,110      391,09        5,05        0,64
                  28       65        1       SC      123,06       12,44     -72,374      117,33  -5,749E-02        0,64
                  28       65        6 COMB Rara      180,34      -66,75      53,923      221,40       -0,14       18,05
                  28       65      170 COMB Rara     -353,41    -2107,60      -9,010     1955,00       10,46       18,05
                  28       65      171 COMB Rara      357,01     -852,49     -34,708     1076,36       10,46        2,08
                  28       65        1 COMB Rara       66,68     -328,34     -31,897      366,26       -0,14        2,08
                  28       65        6 COMB ELU      234,93     -112,75      51,775      307,23       -0,19       25,88
                  28       65      170 COMB ELU     -511,40    -3052,88      -8,828     2832,02       14,93       25,88
                  28       65      171 COMB ELU      500,53    -1251,61     -34,280     1563,18       14,93        3,02
                  28       65        1 COMB ELU       88,67     -501,48     -31,102      551,19       -0,19        3,02
                  28       65        6 COMB Quase Permanente       90,52     -105,46      43,543      169,89       
           -0,11       14,85
                  28       65      170 COMB Quase Permanente     -303,26    -1818,44      -8,196     1687,38        
           8,44       14,85
                  28       65      171 COMB Quase Permanente      264,63     -781,06     -32,793      941,69        
           8,44        1,82
                  28       65        1 COMB Quase Permanente       37,33     -353,18     -28,685      373,25       
           -0,11        1,82
                  28       65        6 Comb DEAD       -6,63     -201,09      22,295      197,86  -7,806E-02       10,06
                  28       65      170 Comb DEAD     -226,28    -1386,44      -6,347     1288,29        5,41       10,06
                  28       65      171 Comb DEAD      132,62     -680,49     -28,507      755,58        5,41        1,44
                  28       65        1 Comb DEAD       -2,02     -395,13     -23,830      394,12  -7,806E-02        1,44
                  29       66        1       SC      123,72       18,20      76,859      115,70  -4,008E-02        0,74
                  29       66      171       SC      238,57     -190,70      45,749      372,53       -5,07        0,74
                  29       66      172       SC     -120,20     -721,43      13,901      669,47       -5,07        7,88
                  29       66       39       SC      270,78       39,91     -76,895      253,20  -4,008E-02        7,88
                  29       66        1 COMB Rara       55,59     -302,69      31,314      333,97       -0,12        2,32
                  29       66      171 COMB Rara      333,40     -840,21      34,000     1047,49      -10,51        2,32
                  29       66      172 COMB Rara     -351,68    -2086,29       8,908     1934,58      -10,51       17,75
                  29       66       39 COMB Rara      167,27      -79,10     -51,901      217,87       -0,12       17,75
                  29       66        1 COMB ELU       73,01     -464,94      30,471      505,42       -0,17        3,37
                  29       66      171 COMB ELU      467,08    -1234,47      33,568     1522,73      -15,00        3,37
                  29       66      172 COMB ELU     -508,78    -3021,93       8,730     2802,40      -15,00       25,44
                  29       66       39 COMB ELU      216,98     -131,33     -49,718      304,67       -0,17       25,44
                  29       66        1 COMB Quase Permanente       28,85     -332,71      27,962      348,03       
           -0,10        2,03
                  29       66      171 COMB Quase Permanente      246,24     -772,20      32,073      920,37       
           -8,48        2,03
                  29       66      172 COMB Quase Permanente     -301,49    -1799,83       8,111     1669,63       
           -8,48       14,59
                  29       66       39 COMB Quase Permanente       81,91     -118,02     -41,542      174,08       
           -0,10       14,59
                  29       66        1 Comb DEAD       -6,80     -382,22      23,153      378,86  -7,708E-02        1,58
                  29       66      171 Comb DEAD      121,91     -676,59      27,812      745,06       -5,43        1,58
                  29       66      172 Comb DEAD     -224,55    -1371,79       6,301     1274,44       -5,43        9,86
                  29       66       39 Comb DEAD      -10,20     -212,33     -21,391      207,42  -7,708E-02        9,86
                  30       67       39       SC      263,99       46,71     -81,213      244,01  -5,173E-02        7,85
                  30       67      172       SC      -85,48     -699,06      10,878      660,49       -4,03        7,85
                  30       67      173       SC     -224,41    -1184,48       4,906     1089,75       -4,03       13,47
                  30       67       23       SC      444,90       74,95     -79,761      412,56  -5,173E-02       13,47
                  30       67       39 COMB Rara      135,74      -47,57     -54,351      164,76       -0,14       17,67
                  30       67      172 COMB Rara     -264,15    -2063,45       8,261     1944,87       -9,39       17,67
                  30       67      173 COMB Rara     -572,87    -3157,54       4,601     2913,65       -9,39       30,37
                  30       67       23 COMB Rara      526,48       53,67     -72,444      501,80       -0,14       30,37
                  30       67       39 COMB ELU      171,34      -85,69     -51,418      226,68       -0,20       25,32
                  30       67      172 COMB ELU     -383,21    -2990,51       8,168     2818,51      -13,48       25,32
                  30       67      173 COMB ELU     -825,64    -4558,64       4,590     4207,03      -13,48       43,54
                  30       67       23 COMB ELU      723,96       68,29     -71,831      692,35       -0,20       43,54
                  30       67       39 COMB Quase Permanente       56,62      -92,73     -40,362      130,59       
           -0,12       14,53
                  30       67      172 COMB Quase Permanente     -229,37    -1784,41       7,848     1681,50       
           -7,78       14,53
                  30       67      173 COMB Quase Permanente     -483,10    -2683,76       4,548     2477,79       
           -7,78       24,98
                  30       67       23 COMB Quase Permanente      351,98       20,24     -69,209      342,31       
           -0,12       24,98
                  30       67       39 Comb DEAD      -19,50     -203,02     -18,031      194,01  -8,414E-02        9,82
                  30       67      172 Comb DEAD     -176,74    -1366,32       6,912     1287,09       -5,37        9,82
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                  30       67      173 Comb DEAD     -348,42    -1973,10       4,421     1824,02       -5,37       16,90
                  30       67       23 Comb DEAD      104,19      -43,89     -52,876      131,74  -8,414E-02       16,90
                  31       68       23       SC      438,54       81,31     -82,982      404,07  -7,886E-02       13,47
                  31       68      173       SC     -196,03    -1173,40       2,908     1088,70       -2,47       13,47
                  31       68      174       SC     -263,93    -1484,00       1,618     1371,22       -2,47       17,29
                  31       68       38       SC      587,11      108,73     -82,933      541,00  -7,886E-02       17,29
                  31       68       23 COMB Rara      502,07       78,09     -77,908      467,94       -0,20       30,37
                  31       68      173 COMB Rara     -503,70    -3130,70       2,693     2911,71       -5,64       30,37
                  31       68      174 COMB Rara     -658,67    -3824,00       1,504     3540,91       -5,64       38,94
                  31       68       38 COMB Rara      838,83      139,08     -79,348      778,66       -0,20       38,94
                  31       68       23 COMB ELU      687,78      104,48     -77,444      641,95       -0,29       43,53
                  31       68      173 COMB ELU     -726,14    -4520,05       2,685     4204,27       -8,09       43,53
                  31       68      174 COMB ELU     -948,42    -5513,40       1,499     5105,69       -8,09       55,81
                  31       68       38 COMB ELU     1170,48      192,01     -79,086     1087,26       -0,29       55,81
                  31       68       23 COMB Quase Permanente      328,33       43,89     -75,369      308,73       
           -0,17       24,98
                  31       68      173 COMB Quase Permanente     -425,28    -2661,35       2,655     2476,25       
           -4,66       24,98
                  31       68      174 COMB Quase Permanente     -553,10    -3230,40       1,483     2992,44       
           -4,66       32,02
                  31       68       38 COMB Quase Permanente      605,01       94,56     -78,008      563,71       
           -0,17       32,02
                  31       68       23 Comb DEAD       78,09      -17,79     -57,395       88,34       -0,12       16,90
                  31       68      173 Comb DEAD     -307,64    -1957,32       2,566     1823,08       -3,17       16,90
                  31       68      174 Comb DEAD     -394,74    -2340,01       1,432     2169,74       -3,17       21,65
                  31       68       38 Comb DEAD      257,48       24,59     -71,923      246,11       -0,12       21,65
                  32       69       38       SC      583,30      112,54     -85,101      535,96       -0,11       17,31
                  32       69      174       SC     -270,74    -1484,46       0,779     1369,32       -1,17       17,31
                  32       69      175       SC     -294,41    -1664,35       0,555     1538,42       -1,17       19,59
                  32       69       24       SC      677,03      131,26     -85,437      621,87       -0,11       19,59
                  32       69       38 COMB Rara      826,59      151,32     -82,447      762,28       -0,29       38,97
                  32       69      174 COMB Rara     -667,68    -3824,02       0,852     3537,76       -2,81       38,97
                  32       69      175 COMB Rara     -725,55    -4241,39       0,627     3929,18       -2,81       44,25
                  32       69       24 COMB Rara     1042,08      195,06     -83,418      959,53       -0,29       44,25
                  32       69       38 COMB ELU     1152,55      209,93     -82,248     1063,24       -0,42       55,85
                  32       69      174 COMB ELU     -960,91    -5513,36       0,855     5101,24       -4,04       55,85
                  32       69      175 COMB ELU    -1044,17    -6112,43       0,630     5663,01       -4,04       63,43
                  32       69       24 COMB ELU     1461,67      272,79     -83,279     1346,17       -0,42       63,43
                  32       69       38 COMB Quase Permanente      593,83      105,74     -81,424      548,65       
           -0,25       32,04
                  32       69      174 COMB Quase Permanente     -559,38    -3230,24       0,865     2990,05       
           -2,34       32,04
                  32       69      175 COMB Quase Permanente     -607,79    -3575,65       0,640     3313,83       
           -2,34       36,41
                  32       69       24 COMB Quase Permanente      771,63      142,19     -82,718      711,28       
           -0,25       36,41
                  32       69       38 Comb DEAD      246,57       35,50     -76,492      230,88       -0,18       21,66
                  32       69      174 Comb DEAD     -396,93    -2339,56       0,897     2168,52       -1,64       21,66
                  32       69      175 Comb DEAD     -431,14    -2577,04       0,673     2390,81       -1,64       24,66
                  32       69       24 Comb DEAD      366,94       61,91     -79,799      340,24       -0,18       24,66
                  33       70       24       SC      675,11      133,18     -86,946      619,35       -0,14       19,59
                  33       70      175       SC     -320,12    -1669,34       0,083     1534,53       -0,18       19,59
                  33       70      176       SC     -313,36    -1755,72      -0,023     1621,91       -0,18       20,66
                  33       70       37       SC      716,97      141,34     -86,871      657,79       -0,14       20,66
                  33       70       24 COMB Rara     1036,13      201,01     -85,482      951,68       -0,36       44,26
                  33       70      175 COMB Rara     -785,34    -4252,91       0,230     3919,70       -0,58       44,26
                  33       70      176 COMB Rara     -773,93    -4474,69       0,083     4142,31       -0,58       46,95
                  33       70       37 COMB Rara     1137,33      220,22     -85,346     1044,78       -0,36       46,95
                  33       70       24 COMB ELU     1452,98      281,48     -85,381     1334,69       -0,53       63,45
                  33       70      175 COMB ELU    -1129,99    -6128,96       0,236     5649,37       -0,84       63,45
                  33       70      176 COMB ELU    -1113,89    -6448,68       0,087     5970,18       -0,84       67,32
                  33       70       37 COMB ELU     1598,52      309,06     -85,243     1468,58       -0,53       67,32
                  33       70       24 COMB Quase Permanente      766,28      147,55     -84,969      704,19       
           -0,31       36,43
                  33       70      175 COMB Quase Permanente     -657,29    -3585,18       0,258     3305,91       
           -0,51       36,43
                  33       70      176 COMB Quase Permanente     -648,59    -3772,40       0,102     3493,56       
           -0,51       38,68
                  33       70       37 COMB Quase Permanente      850,76      163,47     -84,835      781,95       
           -0,31       38,68
                  33       70       24 Comb DEAD      362,02       66,83     -82,792      333,67       -0,22       24,67
                  33       70      175 Comb DEAD     -465,21    -2583,58       0,324     2385,25       -0,40       24,67
                  33       70      176 Comb DEAD     -460,57    -2718,98       0,150     2520,45       -0,40       26,29
                  33       70       37 Comb DEAD      421,45       77,79     -82,788      388,44       -0,22       26,29
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                  34       71       37       SC      715,86      142,44     -88,136      656,34       -0,16       20,70
                  34       71      176       SC     -355,30    -1764,31      -0,621     1616,22        0,25       20,70
                  34       71      177       SC     -338,71    -1764,91      -0,708     1622,30        0,25       20,71
                  34       71       25       SC      716,92      142,46     -87,903      657,37       -0,16       20,71
                  34       71       37 COMB Rara     1133,72      223,83     -87,041     1040,03       -0,40       47,03
                  34       71      176 COMB Rara     -871,77    -4494,49      -0,432     4128,23        0,40       47,03
                  34       71      177 COMB Rara     -837,48    -4536,15      -0,520     4180,80        0,40       47,45
                  34       71       25 COMB Rara     1143,62      225,01     -86,674     1049,37       -0,40       47,45
                  34       71       37 COMB ELU     1593,23      314,35     -86,967     1461,63       -0,58       67,44
                  34       71      176 COMB ELU    -1254,35    -6477,10      -0,424     5949,93        0,57       67,44
                  34       71      177 COMB ELU    -1205,42    -6539,48      -0,513     6027,86        0,57       68,07
                  34       71       25 COMB ELU     1607,94      316,11     -86,592     1475,51       -0,58       68,07
                  34       71       37 COMB Quase Permanente      847,48      166,74     -86,672      777,64       
           -0,34       38,75
                  34       71      176 COMB Quase Permanente     -729,64    -3788,78      -0,397     3481,78        
           0,30       38,75
                  34       71      177 COMB Quase Permanente     -701,99    -3830,19      -0,486     3531,91        
           0,30       39,17
                  34       71       25 COMB Quase Permanente      857,00      167,89     -86,264      786,61       
           -0,34       39,17
                  34       71       37 Comb DEAD      418,42       80,82     -85,179      384,44       -0,25       26,33
                  34       71      176 Comb DEAD     -516,44    -2730,21      -0,311     2512,12        0,15       26,33
                  34       71      177 Comb DEAD     -498,75    -2771,26      -0,402     2558,61        0,15       26,74
                  34       71       25 Comb DEAD      427,41       81,85     -84,630      392,93       -0,25       26,74
                  35       72       25       SC      716,49      142,89     -88,598      656,81       -0,16       20,70
                  35       72      177       SC     -353,93    -1768,08      -0,863     1620,37        0,67       20,70
                  35       72      178       SC     -326,00    -1725,71      -0,794     1588,01        0,67       20,13
                  35       72       36       SC      690,14      137,71     -88,741      632,63       -0,16       20,13
                  35       72       25 COMB Rara     1142,08      226,56     -87,647     1047,34       -0,42       47,45
                  35       72      177 COMB Rara     -875,11    -4543,84      -0,629     4175,63        1,18       47,45
                  35       72      178 COMB Rara     -821,82    -4492,77      -0,674     4143,44        1,18       46,57
                  35       72       36 COMB Rara     1087,89      215,32     -87,337      997,81       -0,42       46,57
                  35       72       25 COMB ELU     1605,67      318,39     -87,583     1472,52       -0,61       68,07
                  35       72      177 COMB ELU    -1259,57    -6550,54      -0,620     6020,41        1,67       68,07
                  35       72      178 COMB ELU    -1183,83    -6480,30      -0,670     5976,97        1,67       66,83
                  35       72       36 COMB ELU     1528,37      302,27     -87,242     1401,89       -0,61       66,83
                  35       72       25 COMB Quase Permanente      855,57      169,32     -87,328      784,73       
           -0,36       39,17
                  35       72      177 COMB Quase Permanente     -733,52    -3836,61      -0,587     3527,52        
           0,91       39,17
                  35       72      178 COMB Quase Permanente     -691,42    -3802,49      -0,653     3508,26        
           0,91       38,52
                  35       72       36 COMB Quase Permanente      812,01      160,06     -86,862      744,99       
           -0,36       38,52
                  35       72       25 Comb DEAD      426,01       83,25     -86,053      391,09       -0,26       26,75
                  35       72      177 Comb DEAD     -521,14    -2775,79      -0,483     2555,39        0,51       26,75
                  35       72      178 Comb DEAD     -495,81    -2767,07      -0,601     2555,50        0,51       26,44
                  35       72       36 Comb DEAD      398,65       76,71     -84,927      366,37       -0,26       26,44
                  36       73       36       SC      690,09      137,76     -88,868      632,56       -0,16       20,20
                  36       73      178       SC     -353,69    -1731,37      -0,946     1584,42        0,14       20,20
                  36       73      179       SC     -350,52    -1694,66      -0,412     1549,43        0,14       19,54
                  36       73       26       SC      647,52      129,49      89,760      593,46       -0,16       19,54
                  36       73       36 COMB Rara     1087,42      215,79     -87,690      997,20       -0,44       46,71
                  36       73      178 COMB Rara     -871,33    -4503,40      -1,005     4137,14   5,456E-02       46,71
                  36       73      179 COMB Rara     -876,03    -4463,82      -0,125     4096,66   5,456E-02       45,42
                  36       73       26 COMB Rara      970,45      193,42      88,466      889,65       -0,44       45,42
                  36       73       36 COMB ELU     1527,66      302,98     -87,611     1400,96       -0,63       67,03
                  36       73      178 COMB ELU    -1253,94    -6495,40      -1,008     5968,06   6,146E-02       67,03
                  36       73      179 COMB ELU    -1261,46    -6441,53      -0,114     5912,60   6,146E-02       65,20
                  36       73       26 COMB ELU     1358,59      270,67      88,374     1245,52       -0,63       65,20
                  36       73       36 COMB Quase Permanente      811,51      160,56     -87,291      744,34       
           -0,37       38,63
                  36       73      178 COMB Quase Permanente     -729,85    -3810,85      -1,016     3503,42   
           2,003E-04       38,63
                  36       73      179 COMB Quase Permanente     -735,81    -3785,97      -0,074     3476,95   
           2,003E-04       37,60
                  36       73       26 COMB Quase Permanente      711,59      141,48      87,996      652,46       
           -0,37       37,60
                  36       73       36 Comb DEAD      397,97       77,39     -85,659      365,47       -0,27       26,51
                  36       73      178 Comb DEAD     -517,63    -2772,03      -1,041     2552,88  -8,134E-02       26,51
                  36       73      179 Comb DEAD     -525,46    -2769,21       0,047     2547,45  -8,134E-02       25,88
                  36       73       26 Comb DEAD      323,72       63,14      85,892      297,23       -0,27       25,88
                  37       74       26       SC      647,51      129,50      89,962      593,45       -0,15       19,42
                  37       74      179       SC     -330,33    -1690,54      -0,026     1551,97        0,89       19,42
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                  37       74      180       SC     -299,37    -1680,96       0,036     1553,07        0,89       18,89
                  37       74       27       SC      593,52      118,70      89,778      543,97       -0,15       18,89
                  37       74       26 COMB Rara      970,48      193,40      88,430      889,69       -0,43       45,18
                  37       74      179 COMB Rara     -820,92    -4453,94       0,936     4105,50        2,08       45,18
                  37       74      180 COMB Rara     -747,42    -4421,04      -0,882     4098,76        2,08       43,79
                  37       74       27 COMB Rara      848,97      154,05     -82,102      783,39       -0,43       43,79
                  37       74       26 COMB ELU     1358,65      270,61      88,320     1245,59       -0,62       64,86
                  37       74      179 COMB ELU    -1181,78    -6427,38       0,973     5925,55        2,99       64,86
                  37       74      180 COMB ELU    -1076,17    -6379,47      -0,918     5915,27        2,99       62,85
                  37       74       27 COMB ELU     1185,95      211,75     -81,517     1095,53       -0,62       62,85
                  37       74       26 COMB Quase Permanente      711,68      141,39      87,873      652,57       
           -0,37       37,41
                  37       74      179 COMB Quase Permanente     -688,61    -3777,90       1,105     3485,00        
           1,72       37,41
                  37       74      180 COMB Quase Permanente     -627,50    -3748,82      -1,045     3477,79        
           1,72       36,24
                  37       74       27 COMB Quase Permanente      616,72      101,41     -79,144      572,79       
           -0,37       36,24
                  37       74       26 Comb DEAD      324,08       62,79      85,388      297,69       -0,28       25,76
                  37       74      179 Comb DEAD     -489,98    -2764,01       1,511     2554,51        1,19       25,76
                  37       74      180 Comb DEAD     -447,48    -2740,65      -1,435     2546,57        1,19       24,90
                  37       74       27 Comb DEAD      282,13        8,68     -67,576      277,89       -0,28       24,90
                 103        1      169       SC      594,29     -713,95      49,303     1134,55      -14,44        0,91
                 103        1      201       SC      748,66     -699,09      49,648     1254,03      -14,44      -37,23
                 103        1      202       SC     1359,45     -403,79      50,129     1600,03      -41,50      -37,23
                 103        1      170       SC      705,97     -897,63      46,962     1392,06      -41,50        0,91
                 103        1      169 COMB Rara     1340,73    -1560,21      49,651     2514,68      -35,73        7,87
                 103        1      201 COMB Rara     1677,68    -1502,93      49,829     2755,87      -35,73      -87,95
                 103        1      202 COMB Rara     3124,92     -827,57      50,690     3610,55     -101,74      -87,95
                 103        1      170 COMB Rara     1543,71    -2068,29      47,129     3139,06     -101,74        7,87
                 103        1      169 COMB ELU     1921,95    -2233,23      49,668     3601,85      -51,42       11,68
                 103        1      201 COMB ELU     2404,22    -2149,53      49,837     3945,72      -51,42     -126,34
                 103        1      202 COMB ELU     4483,49    -1180,82      50,717     5175,92     -146,39     -126,34
                 103        1      170 COMB ELU     2209,67    -2967,79      47,137     4499,81     -146,39       11,68
                 103        1      169 COMB Quase Permanente     1103,03    -1274,65      49,728     2060,92      
           -29,95        7,51
                 103        1      201 COMB Quase Permanente     1378,22    -1223,30      49,869     2254,31      
           -29,95      -73,06
                 103        1      202 COMB Quase Permanente     2581,22     -666,14      50,812     2970,84      
           -85,14      -73,06
                 103        1      170 COMB Quase Permanente     1261,33    -1709,24      47,165     2582,32      
           -85,14        7,51
                 103        1      169 Comb DEAD      746,52     -846,35      49,938     1380,37      -21,29        6,97
                 103        1      201 Comb DEAD      929,04     -803,87      49,980     1502,05      -21,29      -50,72
                 103        1      202 Comb DEAD     1765,78     -424,08      51,142     2011,63      -60,24      -50,72
                 103        1      170 Comb DEAD      837,76    -1170,69      47,262     1747,32      -60,24        6,97
                 104        2      170       SC      964,46     -969,63      48,476     1674,97      -25,91        5,70
                 104        2      202       SC     1294,74     -666,17      46,403     1727,04      -25,91       31,09
                 104        2      172       SC      977,44     -999,95      41,837     1712,51       -5,26       31,09
                 104        2      171       SC      980,45     -946,23      44,871     1668,64       -5,26        5,70
                 104        2      170 COMB Rara     2157,99    -2164,70      49,079     3743,56      -60,61       -6,70
                 104        2      202 COMB Rara     2986,69    -1498,63      46,536     3955,02      -60,61       73,37
                 104        2      172 COMB Rara     2194,50    -2237,69      41,279     3838,45        7,37       73,37
                 104        2      171 COMB Rara     2438,84    -1756,12      44,865     3648,95        7,37       -6,70
                 104        2      170 COMB ELU     3092,36    -3101,63      49,107     5364,15      -87,02      -10,91
                 104        2      202 COMB ELU     4285,83    -2148,02      46,542     5673,48      -87,02      105,39
                 104        2      172 COMB ELU     3145,16    -3206,58      41,252     5500,85       11,84      105,39
                 104        2      171 COMB ELU     3511,20    -2492,25      44,865     5224,04       11,84      -10,91
                 104        2      170 COMB Quase Permanente     1772,31    -1776,95      49,211     3073,75      
           -50,24       -8,98
                 104        2      202 COMB Quase Permanente     2468,80    -1232,17      46,565     3264,23      
           -50,24       60,93
                 104        2      172 COMB Quase Permanente     1803,61    -1837,81      41,157     3153,61        
           9,47       60,93
                 104        2      171 COMB Quase Permanente     2046,66    -1377,63      44,864     2984,34        
           9,47       -8,98
                 104        2      170 Comb DEAD     1193,92    -1195,46      49,567     2069,26      -34,70      -12,40
                 104        2      202 Comb DEAD     1691,97     -832,48      46,640     2228,07      -34,70       42,28
                 104        2      172 Comb DEAD     1217,39    -1238,09      40,829     2126,53       12,63       42,28
                 104        2      171 Comb DEAD     1458,39     -809,90      44,860     1990,98       12,63      -12,40
                 105        3      201       SC      595,13     -615,79      49,133     1048,75       -2,30      -19,19
                 105        3      203       SC      961,47     -563,91      54,145     1335,89       -2,30       16,76
                 105        3      204       SC      765,46     -700,78      40,280     1270,22        6,33       16,76
                 105        3      202       SC      958,84     -242,66      47,638     1100,42        6,33      -19,19
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                 105        3      201 COMB Rara     1359,16    -1273,48      48,799     2280,33       -3,32      -43,85
                 105        3      203 COMB Rara     2108,57    -1202,01      54,398     2902,66       -3,32       30,98
                 105        3      204 COMB Rara     1786,94    -1424,35      41,569     2786,96       14,39       30,98
                 105        3      202 COMB Rara     2220,01     -457,25      47,877     2480,45       14,39      -43,85
                 105        3      201 COMB ELU     1949,48    -1817,86      48,782     3263,27       -4,64      -62,90
                 105        3      203 COMB ELU     3018,64    -1718,43      54,410     4153,61       -4,64       43,95
                 105        3      204 COMB ELU     2565,71    -2031,53      41,631     3990,27       20,64       43,95
                 105        3      202 COMB ELU     3186,20     -649,47      47,888     3555,70       20,64      -62,90
                 105        3      201 COMB Quase Permanente     1121,13    -1027,18      48,723     1861,08       
           -2,40      -36,17
                 105        3      203 COMB Quase Permanente     1724,00     -976,46      54,455     2368,34       
           -2,40       24,27
                 105        3      204 COMB Quase Permanente     1481,12    -1144,40      41,857     2279,99       
           11,86       24,27
                 105        3      202 COMB Quase Permanente     1836,49     -360,19      47,929     2040,57       
           11,86      -36,17
                 105        3      201 Comb DEAD      764,10     -657,76      48,514     1232,52       -1,02      -24,66
                 105        3      203 Comb DEAD     1147,16     -638,15      54,613     1566,93       -1,02       14,22
                 105        3      204 Comb DEAD     1022,85     -724,93      42,651     1520,94        8,07       14,22
                 105        3      202 Comb DEAD     1261,21     -214,62      48,071     1381,09        8,07      -24,66
                 106        4      202       SC     1365,16     -519,94      44,263     1686,35       17,86       45,53
                 106        4      204       SC      910,26     -728,40      38,702     1422,02       17,86       14,26
                 106        4      173       SC      654,16     -769,44      40,974     1234,22        3,02       14,26
                 106        4      172       SC      778,30     -922,06      42,688     1474,31        3,02       45,53
                 106        4      202 COMB Rara     3144,98    -1102,24      44,127     3817,37       45,92      111,30
                 106        4      204 COMB Rara     2044,61    -1617,86      39,040     3178,97       45,92       34,59
                 106        4      173 COMB Rara     1505,91    -1711,97      40,749     2788,67        1,20       34,59
                 106        4      172 COMB Rara     1723,41    -2134,85      42,557     3347,68        1,20      111,30
                 106        4      202 COMB ELU     4512,69    -1575,37      44,121     5473,15       66,20      160,11
                 106        4      204 COMB ELU     2930,39    -2317,55      39,056     4555,16       66,20       49,74
                 106        4      173 COMB ELU     2160,74    -2452,53      40,738     3997,88        1,35       49,74
                 106        4      172 COMB ELU     2468,38    -3063,97      42,551     4800,40        1,35      160,11
                 106        4      202 COMB Quase Permanente     2598,92     -894,27      44,098     3142,97       
           38,77       93,08
                 106        4      204 COMB Quase Permanente     1680,54    -1326,53      39,114     2610,21       
           38,77       28,88
                 106        4      173 COMB Quase Permanente     1244,26    -1404,20      40,700     2295,02  
           -4,225E-03       28,88
                 106        4      172 COMB Quase Permanente     1412,10    -1766,03      42,529     2758,02  
           -4,225E-03       93,08
                 106        4      202 Comb DEAD     1779,84     -582,32      44,019     2131,52       28,06       65,76
                 106        4      204 Comb DEAD     1134,46     -889,57      39,314     1757,13       28,06       20,33
                 106        4      173 Comb DEAD      851,79     -942,56      40,570     1554,62       -1,82       20,33
                 106        4      172 Comb DEAD      945,13    -1212,81      42,453     1873,62       -1,82       65,76
                 107        5      203       SC      673,53     -500,16      52,366     1020,14       -5,18        9,08
                 107        5      189       SC      753,07     -270,46      40,339      918,67       -5,18       31,04
                 107        5      205       SC      -56,75    -1138,30      18,551     1111,01       10,81       31,04
                 107        5      204       SC      403,67     -390,08      39,197      687,44       10,81        9,08
                 107        5      203 COMB Rara     1479,84    -1027,29      52,236     2183,00       -8,16       17,90
                 107        5      189 COMB Rara     1549,63     -618,40      41,422     1934,44       -8,16       62,68
                 107        5      205 COMB Rara      -64,59    -2309,52      19,793     2277,92       22,56       62,68
                 107        5      204 COMB Rara      947,74     -780,63      40,491     1499,14       22,56       17,90
                 107        5      203 COMB ELU     2118,73    -1465,91      52,230     3121,50      -11,46       25,49
                 107        5      189 COMB ELU     2211,54     -887,09      41,476     2764,00      -11,46       89,37
                 107        5      205 COMB ELU      -88,29    -3293,62      19,856     3250,37       32,22       89,37
                 107        5      204 COMB ELU     1361,12    -1112,50      40,553     2145,82       32,22       25,49
                 107        5      203 COMB Quase Permanente     1210,43     -827,23      52,206     1775,03       
           -6,08       14,27
                 107        5      189 COMB Quase Permanente     1248,58     -510,40      41,674     1567,40       
           -6,08       50,27
                 107        5      205 COMB Quase Permanente      -41,64    -1854,46      20,090     1833,99       
           18,24       50,27
                 107        5      204 COMB Quase Permanente      786,47     -624,80      40,782     1224,87       
           18,24       14,27
                 107        5      203 Comb DEAD      806,32     -527,14      52,121     1163,22       -2,97        8,82
                 107        5      189 Comb DEAD      797,25     -348,63      42,390     1017,40       -2,97       31,65
                 107        5      205 Comb DEAD       -6,86    -1172,21      20,947     1168,79       11,75       31,65
                 107        5      204 Comb DEAD      544,81     -391,30      41,589      814,33       11,75        8,82
                 108        6      204       SC      781,62     -527,52      35,978     1140,84       12,90       15,01
                 108        6      205       SC      516,04     -502,58      36,681      882,18       12,90       15,22
                 108        6      174       SC      365,12     -598,83      38,491      842,94        3,92       15,22
                 108        6      173       SC      549,27     -674,02      40,459     1061,24        3,92       15,01
                 108        6      204 COMB Rara     1773,98    -1177,77      36,435     2573,62       29,57       34,59
                 108        6      205 COMB Rara     1182,81    -1138,81      37,372     2010,70       29,57       35,62
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                 108        6      174 COMB Rara      862,77    -1348,95      38,106     1930,77        9,03       35,62
                 108        6      173 COMB Rara     1270,56    -1497,28      40,196     2399,70        9,03       34,59
                 108        6      204 COMB ELU     2543,74    -1687,54      36,456     3689,32       42,42       49,64
                 108        6      205 COMB ELU     1696,83    -1632,85      37,403     2883,77       42,42       51,15
                 108        6      174 COMB ELU     1239,39    -1933,61      38,088     2769,74       12,95       51,15
                 108        6      173 COMB ELU     1823,46    -2144,82      40,183     3440,38       12,95       49,64
                 108        6      204 COMB Quase Permanente     1461,37     -966,81      36,534     2117,35       
           24,41       28,59
                 108        6      205 COMB Quase Permanente      976,47     -937,85      37,519     1657,96       
           24,41       29,53
                 108        6      174 COMB Quase Permanente      716,74    -1109,44      38,025     1593,66        
           7,46       29,53
                 108        6      173 COMB Quase Permanente     1050,87    -1227,68      40,139     1975,26        
           7,46       28,59
                 108        6      204 Comb DEAD      992,51     -650,41      36,800     1433,05       16,67       19,58
                 108        6      205 Comb DEAD      667,04     -636,49      37,911     1128,99       16,67       20,40
                 108        6      174 Comb DEAD      497,73     -750,20      37,808     1088,08        5,11       20,40
                 108        6      173 Comb DEAD      721,33     -823,30      39,987     1338,67        5,11       19,58
                 109        7      189       SC      764,06      163,44      19,830      696,86       23,68       36,59
                 109        7      190       SC      -92,64     -171,77      78,360      148,91       23,68       23,72
                 109        7      206       SC     -146,92     -845,73       1,004      782,68        1,23       23,72
                 109        7      205       SC     -141,75    -1071,72      11,942     1008,34        1,23       36,59
                 109        7      189 COMB Rara     1508,11      303,62      22,320     1381,56       48,74       74,06
                 109        7      190 COMB Rara     -201,48     -431,04      75,704      373,56       48,74       45,76
                 109        7      206 COMB Rara     -279,45    -1622,41       2,280     1502,31        3,03       45,76
                 109        7      205 COMB Rara     -259,85    -2158,20      13,186     2040,72        3,03       74,06
                 109        7      189 COMB ELU     2147,74      430,73      22,450     1968,05       69,56      105,61
                 109        7      190 COMB ELU     -288,29     -620,83      75,609      538,11       69,56       65,09
                 109        7      206 COMB ELU     -397,09    -2306,81       2,350     2136,13        4,36       65,09
                 109        7      205 COMB ELU     -368,44    -3076,61      13,250     2909,94        4,36      105,61
                 109        7      189 COMB Quase Permanente     1203,06      237,67      22,939     1103,59       
           39,27       59,43
                 109        7      190 COMB Quase Permanente     -164,34     -362,42      75,280      314,32       
           39,27       36,28
                 109        7      206 COMB Quase Permanente     -220,51    -1284,30       2,615     1189,47        
           2,54       36,28
                 109        7      205 COMB Quase Permanente     -202,93    -1729,73      13,489     1637,72        
           2,54       59,43
                 109        7      189 Comb DEAD      746,31      137,92      24,778      687,80       25,06       37,48
                 109        7      190 Comb DEAD     -108,58     -259,54      74,313      225,76       25,06       22,05
                 109        7      206 Comb DEAD     -131,81     -777,41       3,661      720,60        1,80       22,05
                 109        7      205 Comb DEAD     -117,24    -1087,34      14,378     1033,72        1,80       37,48
                 110        8      205       SC      382,05     -409,54      35,245      685,68        0,99       11,58
                 110        8      206       SC      293,85     -332,56      32,779      542,84        0,99       12,26
                 110        8      175       SC      176,48     -438,07      35,272      548,05        3,63       12,26
                 110        8      174       SC      295,88     -496,43      36,213      693,45        3,63       11,58
                 110        8      205 COMB Rara      887,84     -932,08      36,170     1576,25        2,89       27,81
                 110        8      206 COMB Rara      690,46     -765,00      34,441     1261,02        2,89       29,50
                 110        8      175 COMB Rara      461,75    -1008,46      35,094     1302,26        7,53       29,50
                 110        8      174 COMB Rara      714,12    -1135,62      36,022     1615,72        7,53       27,81
                 110        8      205 COMB ELU     1274,48    -1336,73      36,212     2261,58        4,18       39,98
                 110        8      206 COMB ELU      991,70    -1097,70      34,515     1810,25        4,18       42,41
                 110        8      175 COMB ELU      666,16    -1446,98      35,086     1871,22       10,75       42,41
                 110        8      174 COMB ELU     1026,79    -1628,96      36,013     2319,58       10,75       39,98
                 110        8      205 COMB Quase Permanente      735,11     -768,37      36,365     1302,16        
           2,49       23,18
                 110        8      206 COMB Quase Permanente      573,18     -632,23      34,786     1044,33        
           2,49       24,60
                 110        8      175 COMB Quase Permanente      391,17     -833,24      35,058     1083,16        
           6,08       24,60
                 110        8      174 COMB Quase Permanente      595,77     -937,05      35,983     1338,38        
           6,08       23,18
                 110        8      205 Comb DEAD      506,15     -522,91      36,882      891,23        1,90       16,23
                 110        8      206 Comb DEAD      397,54     -433,36      35,693      719,80        1,90       17,24
                 110        8      175 Comb DEAD      285,29     -570,40      34,966      754,63        3,90       17,24
                 110        8      174 Comb DEAD      418,26     -639,20      35,879      922,42        3,90       16,23
                 111        9      190       SC      -29,04      -68,73       7,314       59,76       -0,66       20,27
                 111        9      191       SC      -27,48      -40,68      59,922       35,95       -0,66       19,13
                 111        9      207       SC     -157,32     -766,63       1,841      701,34       -1,03       19,13
                 111        9      206       SC     -164,47     -849,60       1,577      780,47       -1,03       20,27
                 111        9      190 COMB Rara      -72,89     -184,77      32,204      161,20       -0,52       38,72
                 111        9      191 COMB Rara      -49,17     -185,63      59,967      166,58       -0,52       36,87
                 111        9      207 COMB Rara     -309,79    -1490,35       3,687     1362,14       -1,94       36,87
                 111        9      206 COMB Rara     -321,25    -1632,35       2,937     1497,79       -1,94       38,72
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                 111        9      190 COMB ELU     -103,90     -267,94      32,998      233,98       -0,68       55,03
                 111        9      191 COMB ELU      -69,63     -272,34      59,967      245,06       -0,68       52,44
                 111        9      207 COMB ELU     -440,99    -2120,63       3,788     1938,14       -2,76       52,44
                 111        9      206 COMB ELU     -457,14    -2321,15       3,012     2129,70       -2,76       55,03
                 111        9      190 COMB Quase Permanente      -58,10     -160,45      35,605      140,71       
           -0,26       30,61
                 111        9      191 COMB Quase Permanente      -38,18     -169,36      59,969      153,86       
           -0,26       29,22
                 111        9      207 COMB Quase Permanente     -246,54    -1184,02       4,167     1082,02       
           -1,53       29,22
                 111        9      206 COMB Quase Permanente     -255,26    -1292,71       3,296     1185,86       
           -1,53       30,61
                 111        9      190 Comb DEAD      -34,24     -125,66      41,883      112,52        0,14       18,44
                 111        9      191 Comb DEAD      -21,69     -144,95      59,972      135,41        0,14       17,74
                 111        9      207 Comb DEAD     -151,17     -725,02       5,649      662,50       -0,92       17,74
                 111        9      206 Comb DEAD     -155,96     -783,56       4,422      718,39       -0,92       18,44
                 112       10      206       SC      196,58     -275,44      30,251      410,68        0,55       10,19
                 112       10      207       SC      146,63     -173,26      30,503      277,35        0,55       16,40
                 112       10      176       SC       35,37     -332,96      27,408      351,98        2,84       16,40
                 112       10      175       SC      133,78     -356,11      30,942      438,58        2,84       10,19
                 112       10      206 COMB Rara      480,73     -647,36      32,884      980,50        1,05       24,86
                 112       10      207 COMB Rara      380,46     -434,85      34,009      706,61        1,05       38,44
                 112       10      176 COMB Rara      157,08     -794,50      28,569      883,57        6,74       38,44
                 112       10      175 COMB Rara      373,45     -834,00      31,298     1070,74        6,74       24,86
                 112       10      206 COMB ELU      691,76     -929,87      32,999     1409,42        1,49       35,76
                 112       10      207 COMB ELU      548,88     -626,48      34,152     1018,63        1,49       55,20
                 112       10      176 COMB ELU      230,34    -1141,83      28,615     1272,73        9,68       55,20
                 112       10      175 COMB ELU      540,11    -1197,59      31,313     1540,37        9,68       35,76
                 112       10      206 COMB Quase Permanente      402,58     -537,66      33,412      817,06        
           0,83       20,78
                 112       10      207 COMB Quase Permanente      322,37     -366,12      34,659      596,65        
           0,83       31,88
                 112       10      176 COMB Quase Permanente      143,00     -661,38      28,781      743,28        
           5,60       31,88
                 112       10      175 COMB Quase Permanente      319,94     -691,56      31,367      895,48        
           5,60       20,78
                 112       10      206 Comb DEAD      285,86     -373,62      34,767      572,81        0,50       14,67
                 112       10      207 Comb DEAD      235,79     -263,56      36,251      432,67        0,50       22,04
                 112       10      176 Comb DEAD      121,95     -461,78      29,301      533,32        3,90       22,04
                 112       10      175 Comb DEAD      239,70     -477,92      31,541      632,79        3,90       14,67
                 113       11      191       SC       41,16      -58,23     -36,971       86,49       -5,14       19,66
                 113       11      192       SC      224,68       80,10     -45,361      197,23       -5,14       21,47
                 113       11      208       SC      -82,12     -658,11      -0,593      621,14       -2,78       21,47
                 113       11      207       SC     -133,60     -761,80       1,694      704,56       -2,78       19,66
                 113       11      191 COMB Rara      -13,70     -107,72     -42,713      101,56       -6,96       37,16
                 113       11      192 COMB Rara      363,58       98,22     -77,529      325,77       -6,96       45,70
                 113       11      208 COMB Rara     -151,21    -1402,97       3,252     1333,81       -5,21       45,70
                 113       11      207 COMB Rara     -247,73    -1478,35       3,735     1371,37       -5,21       37,16
                 113       11      191 COMB ELU      -26,56     -153,01     -43,386      141,61       -9,66       52,79
                 113       11      192 COMB ELU      518,07      128,92     -78,969      467,14       -9,66       65,33
                 113       11      208 COMB ELU     -214,09    -2006,15       3,437     1908,13       -7,40       65,33
                 113       11      207 COMB ELU     -351,42    -2103,38       3,845     1951,54       -7,40       52,79
                 113       11      191 COMB Quase Permanente      -29,48      -85,11     -46,804       74,86       
           -4,90       29,30
                 113       11      192 COMB Quase Permanente      292,90       46,99     -83,648      272,46       
           -4,90       37,11
                 113       11      208 COMB Quase Permanente     -117,09    -1140,99       4,115     1087,19       
           -4,10       37,11
                 113       11      207 COMB Quase Permanente     -193,88    -1174,03       4,258     1090,09       
           -4,10       29,30
                 113       11      191 Comb DEAD      -42,14      -62,21      87,447       54,99       -1,81       17,50
                 113       11      192 Comb DEAD      199,02      -42,00      86,106      223,00       -1,81       24,23
                 113       11      208 Comb DEAD      -64,32     -749,62       6,482      719,62       -2,43       24,23
                 113       11      207 Comb DEAD     -112,50     -718,17       5,852      669,05       -2,43       17,50
                 114       12      207       SC      123,84     -140,99      26,229      229,51       -2,58       15,39
                 114       12      208       SC      135,94     -218,27       6,871      309,50       -2,58        6,45
                 114       12      177       SC      -61,25     -240,46       7,028      216,43        5,09        6,45
                 114       12      176       SC       19,23     -274,74      17,589      284,85        5,09       15,39
                 114       12      207 COMB Rara      338,43     -366,01      31,351      610,22       -7,61       36,50
                 114       12      208 COMB Rara      350,64     -494,43      12,261      735,37       -7,61       16,53
                 114       12      177 COMB Rara      -86,28     -575,34      15,062      537,42       12,62       16,53
                 114       12      176 COMB Rara      118,97     -660,63      20,954      727,44       12,62       36,50
                 114       12      207 COMB ELU      489,40     -528,20      31,550      881,48      -11,02       52,44
                 114       12      208 COMB ELU      506,06     -709,39      12,495     1057,51      -11,02       23,82
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                 114       12      177 COMB ELU     -119,69     -827,49      15,363      774,61       18,16       23,82
                 114       12      176 COMB ELU      175,72     -949,89      21,085     1048,85       18,16       52,44
                 114       12      207 COMB Quase Permanente      289,89     -310,61      32,250      520,15       
           -6,57       30,34
                 114       12      208 COMB Quase Permanente      297,76     -408,62      13,336      614,25       
           -6,57       13,94
                 114       12      177 COMB Quase Permanente      -60,15     -480,80      16,414      453,72       
           10,58       13,94
                 114       12      176 COMB Quase Permanente      111,75     -551,21      21,549      614,75       
           10,58       30,34
                 114       12      207 Comb DEAD      217,95     -228,38      34,380      386,57       -5,02       21,11
                 114       12      208 Comb DEAD      220,02     -281,48      16,056      435,40       -5,02       10,07
                 114       12      177 Comb DEAD      -19,60     -340,32      19,511      330,95        7,53       10,07
                 114       12      176 Comb DEAD      101,35     -387,50      22,974      446,89        7,53       21,11
                 116       13      208       SC      139,92     -225,74     -10,420      319,57       11,53        3,35
                 116       13      209       SC       80,56     -143,07     -64,110      196,18       11,53       21,36
                 116       13      178       SC      -61,00     -254,59     -10,725      230,23       -0,65       21,36
                 116       13      177       SC      -21,34     -230,17      -3,463      220,28       -0,65        3,35
                 116       13      208 COMB Rara      284,15     -467,77      -4,589      657,62       24,11        9,58
                 116       13      209 COMB Rara      113,20     -238,50     -70,882      310,95       24,11       48,85
                 116       13      178 COMB Rara     -115,83     -570,31  -2,848E-03      522,12       -0,62       48,85
                 116       13      177 COMB Rara       -2,10     -524,40       5,389      523,36       -0,62        9,58
                 116       13      208 COMB ELU      405,84     -668,39      -4,294      939,52       34,43       13,87
                 116       13      209 COMB ELU      158,21     -336,78     -71,337      437,88       34,43       70,06
                 116       13      178 COMB ELU     -163,55     -818,32       0,462      750,04       -0,84       70,06
                 116       13      177 COMB ELU        0,83     -752,85       5,751      753,27       -0,84       13,87
                 116       13      208 COMB Quase Permanente      230,05     -379,34      -3,199      533,00       
           19,50        8,24
                 116       13      209 COMB Quase Permanente       82,63     -182,93     -73,145      235,38       
           19,50       40,30
                 116       13      178 COMB Quase Permanente      -88,23     -471,68       2,114      434,34       
           -0,36       40,30
                 116       13      177 COMB Quase Permanente        8,78     -434,68       7,031      439,13       
           -0,36        8,24
                 116       13      208 Comb DEAD      151,45     -249,24       0,726      350,43       12,58        6,24
                 116       13      209 Comb DEAD       40,67     -103,46     -81,537      128,71       12,58       27,49
                 116       13      178 Comb DEAD      -43,64     -326,92       7,231      307,43   2,943E-02       27,49
                 116       13      177 Comb DEAD       27,27     -302,27      10,945      316,79   2,943E-02        6,24
                 118       14      209       SC       57,24      -81,78     -72,203      121,02       -0,93       17,26
                 118       14      210       SC       -3,40      -55,45     -76,305       53,83       -0,93       13,65
                 118       14      179       SC      -86,28     -238,14      -2,237      208,82        3,54       13,65
                 118       14      178       SC      -30,09     -247,08      -9,245      233,49        3,54       17,26
                 118       14      209 COMB Rara       87,80     -147,45     -85,597      205,91       -6,36       41,55
                 118       14      210 COMB Rara       -7,86      -47,92      72,629       44,51       -6,36       35,58
                 118       14      179 COMB Rara     -218,26     -563,83       4,106      492,42       12,85       35,58
                 118       14      178 COMB Rara      -33,51     -553,90      -0,522      537,93       12,85       41,55
                 118       14      209 COMB ELU      124,30     -210,09     -86,402      292,76       -9,40       59,74
                 118       14      210 COMB ELU       -9,00      -65,84      69,143       61,84       -9,40       51,32
                 118       14      179 COMB ELU     -314,16     -810,32       4,395      707,63       18,74       51,32
                 118       14      178 COMB ELU      -44,97     -794,56      -0,149      773,06       18,74       59,74
                 118       14      209 COMB Quase Permanente       68,73     -118,57     -89,441      164,11       
           -5,99       34,65
                 118       14      210 COMB Quase Permanente        1,62      -33,85      57,001       34,69       
           -5,99       30,12
                 118       14      179 COMB Quase Permanente     -182,85     -469,47       5,439      409,87       
           11,43       30,12
                 118       14      178 COMB Quase Permanente      -19,09     -457,45       1,179      448,21       
           11,43       34,65
                 118       14      209 Comb DEAD       46,24      -81,35      79,699      111,89       -5,44       24,29
                 118       14      210 Comb DEAD       25,85      -22,77      37,064       42,14       -5,44       21,92
                 118       14      179 Comb DEAD     -128,73     -328,95       8,899      287,11        9,31       21,92
                 118       14      178 Comb DEAD        4,92     -315,15       5,341      317,63        9,31       24,29
                 120       15      210       SC       -2,90      -79,20      71,982       77,79      -10,15       14,66
                 120       15      196       SC      105,30      -51,82      14,468      138,68      -10,15       12,37
                 120       15      180       SC      -51,00     -226,78       2,497      206,07        1,62       12,37
                 120       15      179       SC      -41,79     -229,36      -2,421      211,58        1,62       14,66
                 120       15      210 COMB Rara        4,90     -148,59      63,301      151,10      -17,93       32,46
                 120       15      196 COMB Rara      246,04     -177,62      20,277      368,49      -17,93       25,37
                 120       15      180 COMB Rara      164,06     -525,44       5,023      623,87      -10,30       25,37
                 120       15      179 COMB Rara      -38,90     -526,46      -1,879      508,13      -10,30       32,46
                 120       15      210 COMB ELU        8,06     -211,28      62,855      215,42      -25,38       46,49
                 120       15      196 COMB ELU      353,52     -258,90      20,499      532,48      -25,38       36,20
                 120       15      180 COMB ELU      253,80     -754,20       5,089      908,10      -15,69       36,20
                 120       15      179 COMB ELU      -52,08     -755,29      -1,857      730,64      -15,69       46,49
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                 120       15      210 COMB Quase Permanente        6,92     -117,77      61,207      121,38      
           -13,87       26,60
                 120       15      196 COMB Quase Permanente      204,68     -157,64      21,278      314,66      
           -13,87       20,42
                 120       15      180 COMB Quase Permanente      184,62     -434,88       5,309      550,90      
           -10,94       20,42
                 120       15      179 COMB Quase Permanente      -22,18     -434,73      -1,780      424,07      
           -10,94       26,60
                 120       15      210 Comb DEAD       11,11      -72,71      55,420       78,85       -7,78       17,80
                 120       15      196 Comb DEAD      143,27     -128,33      23,622      235,33       -7,78       13,00
                 120       15      180 Comb DEAD      215,52     -299,12       5,885      447,65      -11,92       13,00
                 120       15      179 Comb DEAD        2,91     -297,13      -1,540      298,60      -11,92       17,80
                 121       16      164       SC      486,47     -661,45     -48,978      997,97      -13,19        2,88
                 121       16      211       SC      662,99     -574,00     -51,072     1072,19      -13,19       -2,05
                 121       16      212       SC      563,81     -506,58     -56,725      927,43       -9,96       -2,05
                 121       16      165       SC      349,76     -582,01     -51,269      815,25       -9,96        2,88
                 121       16      164 COMB Rara     1086,44    -1432,91     -49,340     2188,69      -30,87        5,99
                 121       16      211 COMB Rara     1485,28    -1223,58     -51,205     2349,59      -30,87       -3,39
                 121       16      212 COMB Rara     1260,14    -1064,16     -56,414     2015,29      -26,13       -3,39
                 121       16      165 COMB Rara      782,18    -1264,04     -51,899     1788,39      -26,13        5,99
                 121       16      164 COMB ELU     1556,70    -2050,15     -49,357     3133,35      -44,32        8,55
                 121       16      211 COMB ELU     2128,48    -1749,27     -51,211     3363,57      -44,32       -4,78
                 121       16      212 COMB ELU     1805,65    -1520,26     -56,399     2883,86      -37,70       -4,78
                 121       16      165 COMB ELU     1120,82    -1808,78     -51,929     2560,33      -37,70        8,55
                 121       16      164 COMB Quase Permanente      891,88    -1168,35     -49,421     1789,55      
           -25,59        4,84
                 121       16      211 COMB Quase Permanente     1220,09     -993,98     -51,235     1920,77      
           -25,59       -2,57
                 121       16      212 COMB Quase Permanente     1034,63     -861,55     -56,344     1644,42      
           -22,14       -2,57
                 121       16      165 COMB Quase Permanente      642,33    -1031,29     -52,039     1462,39      
           -22,14        4,84
                 121       16      164 Comb DEAD      600,06     -771,54     -49,643     1190,93      -17,67        3,11
                 121       16      211 Comb DEAD      822,31     -649,59     -51,317     1277,62      -17,67       -1,35
                 121       16      212 Comb DEAD      696,39     -557,64     -56,148     1088,23      -16,16       -1,35
                 121       16      165 Comb DEAD      432,62     -682,24     -52,425      973,53      -16,16        3,11
                 122       17      165       SC      225,94     -473,65     -52,963      618,39      -12,02        0,78
                 122       17      212       SC      432,62     -385,41     -60,417      708,83      -12,02       -0,15
                 122       17      213       SC      336,16     -324,66     -69,481      572,31       -9,31       -0,15
                 122       17      166       SC      100,84     -357,67     -59,086      417,33       -9,31        0,78
                 122       17      165 COMB Rara      503,12    -1034,83     -53,600     1358,17      -30,68        0,82
                 122       17      212 COMB Rara      972,78     -795,27     -60,101     1533,74      -30,68        0,47
                 122       17      213 COMB Rara      748,52     -659,13     -68,962     1219,88      -24,56        0,47
                 122       17      166 COMB Rara      244,64     -777,90     -60,063      924,81      -24,56        0,82
                 122       17      165 COMB ELU      720,80    -1481,21     -53,630     1944,53      -44,22        1,11
                 122       17      212 COMB ELU     1394,27    -1135,09     -60,086     2194,33      -44,22        0,73
                 122       17      213 COMB ELU     1072,37     -940,00     -68,937     1744,02      -35,45        0,73
                 122       17      166 COMB ELU      351,86    -1113,22     -60,108     1324,67      -35,45        1,11
                 122       17      165 COMB Quase Permanente      412,79     -845,41     -53,741     1110,89      
           -25,87        0,50
                 122       17      212 COMB Quase Permanente      799,74     -641,12     -60,030     1250,34      
           -25,87        0,53
                 122       17      213 COMB Quase Permanente      614,08     -529,29     -68,842      991,10      
           -20,84        0,53
                 122       17      166 COMB Quase Permanente      204,37     -634,90     -60,276      758,03      
           -20,84        0,50
                 122       17      165 Comb DEAD      277,34     -561,34     -54,131      740,07      -18,66   3,579E-02
                 122       17      212 Comb DEAD      540,20     -409,90     -59,830      825,39      -18,66        0,62
                 122       17      213 Comb DEAD      412,46     -334,57     -68,503      648,12      -15,25        0,62
                 122       17      166 Comb DEAD      144,04     -420,47     -60,856      508,04      -15,25   3,579E-02
                 123       18      166       SC       -1,07     -258,90     -73,125      258,36       -9,78  -9,563E-04
                 123       18      213       SC      255,12     -255,73     -81,858      442,41       -9,78   7,366E-04
                 123       18      214       SC      255,13     -255,74      81,851      442,42       -9,78   7,366E-04
                 123       18      167       SC       -1,03     -258,93      73,115      258,41       -9,78  -9,563E-04
                 123       18      166 COMB Rara       26,48     -571,29     -73,871      584,98      -25,51       -0,11
                 123       18      213 COMB Rara      568,76     -506,62     -81,344      931,83      -25,51   2,426E-02
                 123       18      214 COMB Rara      565,80     -504,99      81,857      927,83      -25,43   2,426E-02
                 123       18      167 COMB Rara       23,64     -566,62      74,657      578,80      -25,43       -0,11
                 123       18      166 COMB ELU       39,89     -818,10     -73,905      838,76      -36,79       -0,17
                 123       18      213 COMB ELU      814,88     -721,58     -81,319     1331,43      -36,79   3,628E-02
                 123       18      214 COMB ELU      810,43     -719,12      81,858     1325,42      -36,68   3,628E-02
                 123       18      167 COMB ELU       35,64     -811,11      74,728      829,51      -36,68       -0,17
                 123       18      166 COMB Quase Permanente       26,93     -467,75     -74,027      481,78      
           -21,59       -0,11
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                 123       18      213 COMB Quase Permanente      466,73     -404,35     -81,224      755,03      
           -21,59   2,396E-02
                 123       18      214 COMB Quase Permanente      463,75     -402,69      81,859      750,98      
           -21,52   2,396E-02
                 123       18      167 COMB Quase Permanente       24,14     -463,13      74,984      475,67      
           -21,52       -0,11
                 123       18      166 Comb DEAD       27,63     -312,46     -74,437      327,16      -15,72       -0,11
                 123       18      213 Comb DEAD      313,72     -250,97     -80,879      490,04      -15,72   2,352E-02
                 123       18      214 Comb DEAD      310,67     -249,25      81,863      485,88      -15,65   2,352E-02
                 123       18      167 Comb DEAD       25,00     -308,02      75,852      321,25      -15,65       -0,11
                 124       19      167       SC      100,90     -357,71      59,083      417,41       -9,31       -0,78
                 124       19      214       SC      336,19     -324,69      69,477      572,37       -9,31        0,16
                 124       19      215       SC      432,64     -385,44      60,413      708,87      -12,02        0,16
                 124       19      168       SC      226,00     -473,68      52,963      618,47      -12,02       -0,78
                 124       19      167 COMB Rara      236,16     -771,59      60,288      912,88      -24,63       -1,04
                 124       19      214 COMB Rara      743,38     -653,57      69,278     1210,62      -24,63       -0,46
                 124       19      215 COMB Rara      966,18     -790,42      60,310     1523,79      -30,59       -0,46
                 124       19      168 COMB Rara      497,49    -1027,65      53,741     1347,14      -30,59       -1,04
                 124       19      167 COMB ELU      339,13    -1103,76      60,346     1306,76      -35,55       -1,44
                 124       19      214 COMB ELU     1064,64     -931,65      69,268     1730,11      -35,55       -0,71
                 124       19      215 COMB ELU     1384,38    -1127,81      60,305     2179,39      -44,08       -0,71
                 124       19      168 COMB ELU      712,35    -1470,44      53,779     1927,98      -44,08       -1,44
                 124       19      167 COMB Quase Permanente      195,90     -628,61      60,556      746,10      
           -20,91       -0,72
                 124       19      214 COMB Quase Permanente      608,90     -523,70      69,232      981,78      
           -20,91       -0,52
                 124       19      215 COMB Quase Permanente      793,13     -636,24      60,286     1240,35      
           -25,78       -0,52
                 124       19      168 COMB Quase Permanente      407,15     -838,24      53,916     1099,87      
           -25,78       -0,72
                 124       19      167 Comb DEAD      135,63     -414,25      61,294      496,17      -15,32       -0,25
                 124       19      214 Comb DEAD      407,20     -328,89      69,100      638,68      -15,32       -0,61
                 124       19      215 Comb DEAD      533,54     -404,98      60,219      815,32      -18,57       -0,61
                 124       19      168 Comb DEAD      271,72     -554,21      54,401      729,09      -18,57       -0,25
                 125       20      168       SC      349,81     -582,04      51,269      815,32       -9,96       -2,88
                 125       20      215       SC      563,84     -506,60      56,723      927,47       -9,96        2,05
                 125       20      201       SC      662,98     -574,03      51,070     1072,20      -13,19        2,05
                 125       20      169       SC      486,51     -661,45      48,978      998,01      -13,19       -2,88
                 125       20      168 COMB Rara      775,59    -1259,90      51,947     1779,34      -26,19       -6,22
                 125       20      215 COMB Rara     1255,38    -1059,61      56,547     2007,23      -26,19        3,20
                 125       20      201 COMB Rara     1483,77    -1220,07      51,333     2345,30      -30,87        3,20
                 125       20      169 COMB Rara     1084,47    -1429,70      49,405     2184,17      -30,87       -6,22
                 125       20      168 COMB ELU     1110,93    -1802,56      51,979     2546,75      -37,79       -8,90
                 125       20      215 COMB ELU     1798,50    -1513,42      56,538     2871,74      -37,79        4,49
                 125       20      201 COMB ELU     2126,21    -1744,01      51,346     3357,15      -44,32        4,49
                 125       20      169 COMB ELU     1553,74    -2045,35      49,426     3126,58      -44,32       -8,90
                 125       20      168 COMB Quase Permanente      635,73    -1027,15      52,099     1453,33      
           -22,20       -5,07
                 125       20      215 COMB Quase Permanente     1029,85     -856,97      56,507     1636,32      
           -22,20        2,38
                 125       20      201 COMB Quase Permanente     1218,59     -990,47      51,392     1916,50      
           -25,59        2,38
                 125       20      169 COMB Quase Permanente      889,90    -1165,15      49,501     1785,04      
           -25,59       -5,07
                 125       20      168 Comb DEAD      426,02     -678,10      52,519      964,47      -16,22       -3,34
                 125       20      215 Comb DEAD      691,56     -553,02      56,396     1080,06      -16,22        1,15
                 125       20      201 Comb DEAD      820,84     -646,09      51,555     1273,40      -17,67        1,15
                 125       20      169 Comb DEAD      598,08     -768,37      49,764     1186,44      -17,67       -3,34
                 126       21      211       SC      498,76     -503,22     -50,320      867,75       -7,02        5,26
                 126       21      216       SC      762,47     -460,93     -54,909     1070,17       -7,02        2,94
                 126       21      217       SC      658,49     -356,62     -59,071      891,97      -21,88        2,94
                 126       21      212       SC      248,31     -664,88     -63,521      817,82      -21,88        5,26
                 126       21      211 COMB Rara     1146,84    -1015,57     -49,746     1873,86      -12,23       11,38
                 126       21      216 COMB Rara     1662,05     -965,65     -55,136     2302,14      -12,23        7,16
                 126       21      217 COMB Rara     1421,69     -733,30     -58,849     1897,75      -44,15        7,16
                 126       21      212 COMB Rara      592,48    -1336,60     -62,611     1711,56      -44,15       11,38
                 126       21      211 COMB ELU     1645,47    -1447,89     -49,719     2680,75      -17,30       16,28
                 126       21      216 COMB ELU     2378,71    -1379,34     -55,147     3292,70      -17,30       10,30
                 126       21      217 COMB ELU     2033,76    -1046,46     -58,838     2712,84      -62,94       10,30
                 126       21      212 COMB ELU      851,51    -1905,21     -62,566     2444,83      -62,94       16,28
                 126       21      211 COMB Quase Permanente      947,39     -814,33     -49,616     1527,14       
           -9,43        9,28
                 126       21      216 COMB Quase Permanente     1357,07     -781,29     -55,188     1874,12       
           -9,43        5,98
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                 126       21      217 COMB Quase Permanente     1158,30     -590,66     -58,797     1541,01      
           -35,40        5,98
                 126       21      212 COMB Quase Permanente      493,27    -1070,76     -62,399     1384,93      
           -35,40        9,28
                 126       21      211 Comb DEAD      648,27     -512,54     -49,251     1007,58       -5,22        6,12
                 126       21      216 Comb DEAD      899,61     -504,76     -55,333     1232,14       -5,22        4,22
                 126       21      217 Comb DEAD      763,23     -376,71     -58,651     1005,95      -22,27        4,22
                 126       21      212 Comb DEAD      344,61     -672,16     -61,794      895,64      -22,27        6,12
                 127       22      212       SC      166,15     -592,68     -67,870      690,91      -21,73        2,05
                 127       22      217       SC      502,24     -255,37     -62,852      667,62      -21,73        2,05
                 127       22      218       SC      406,16     -227,52     -72,099      556,01      -22,79        2,05
                 127       22      213       SC       90,44     -610,66     -78,003      660,54      -22,79        2,05
                 127       22      212 COMB Rara      408,82    -1173,94     -66,978     1423,09      -43,55        4,47
                 127       22      217 COMB Rara     1075,64     -522,43     -62,389     1411,34      -43,55        4,56
                 127       22      218 COMB Rara      860,91     -448,59     -71,519     1152,65      -45,56        4,56
                 127       22      213 COMB Rara      235,42    -1187,72     -77,217     1321,25      -45,56        4,47
                 127       22      212 COMB ELU      588,33    -1672,03     -66,933     2031,14      -62,06        6,40
                 127       22      217 COMB ELU     1538,14     -745,34     -62,366     2016,89      -62,06        6,53
                 127       22      218 COMB ELU     1230,45     -638,77     -71,489     1645,60      -64,92        6,53
                 127       22      213 COMB ELU      339,59    -1690,00     -77,176     1882,90      -64,92        6,40
                 127       22      212 COMB Quase Permanente      342,45     -936,95     -66,766     1147,17      
           -34,85        3,65
                 127       22      217 COMB Quase Permanente      874,77     -420,30     -62,281     1144,36      
           -34,85        3,74
                 127       22      218 COMB Quase Permanente      698,48     -357,61     -71,380      930,34      
           -36,45        3,74
                 127       22      213 COMB Quase Permanente      199,31     -943,52     -77,024     1057,36      
           -36,45        3,65
                 127       22      212 Comb DEAD      243,02     -581,61     -66,157      733,94      -21,81        2,42
                 127       22      217 Comb DEAD      573,49     -267,15     -61,972      743,96      -21,81        2,51
                 127       22      218 Comb DEAD      454,87     -221,19     -70,976      597,03      -22,77        2,51
                 127       22      213 Comb DEAD      145,24     -577,32     -76,454      662,00      -22,77        2,42
                 128       23      213       SC       54,10     -586,62     -85,354      615,46      -22,68  -2,662E-04
                 128       23      218       SC      357,78     -171,48     -84,365      467,72      -22,68  -2,061E-04
                 128       23      219       SC      357,79     -171,48      84,358      467,73      -22,68  -2,061E-04
                 128       23      214       SC       54,10     -586,59      85,350      615,43      -22,68  -2,662E-04
                 128       23      213 COMB Rara      151,69    -1132,74     -84,961     1215,71      -45,28   4,940E-02
                 128       23      218 COMB Rara      755,06     -326,16     -83,973      960,61      -45,28   3,600E-03
                 128       23      219 COMB Rara      753,85     -325,13      84,473      958,70      -45,34   3,600E-03
                 128       23      214 COMB Rara      149,86    -1133,81      85,339     1215,69      -45,34   4,940E-02
                 128       23      213 COMB ELU      219,43    -1611,13     -84,941     1731,30      -64,51   7,413E-02
                 128       23      218 COMB ELU     1078,93     -463,53     -83,953     1370,79      -64,51   5,430E-03
                 128       23      219 COMB ELU     1077,11     -461,98      84,479     1367,92      -64,61   5,430E-03
                 128       23      214 COMB ELU      216,68    -1612,73      85,339     1731,26      -64,61   7,413E-02
                 128       23      213 COMB Quase Permanente      130,07     -898,11     -84,864      969,71      
           -36,20   4,950E-02
                 128       23      218 COMB Quase Permanente      611,96     -257,58     -83,878      773,61      
           -36,20   3,682E-03
                 128       23      219 COMB Quase Permanente      610,74     -256,54      84,501      771,68      
           -36,27   3,682E-03
                 128       23      214 COMB Quase Permanente      128,22     -899,17      85,337      969,66      
           -36,27   4,950E-02
                 128       23      213 Comb DEAD       97,65     -546,18     -84,571      600,99      -22,60   4,966E-02
                 128       23      218 Comb DEAD      397,33     -154,73     -83,598      493,25      -22,60   3,806E-03
                 128       23      219 Comb DEAD      396,07     -153,66      84,584      491,27      -22,67   3,806E-03
                 128       23      214 Comb DEAD       95,76     -547,22      85,329      600,85      -22,67   4,966E-02
                 129       24      214       SC       90,46     -610,64      78,000      660,53      -22,79       -2,05
                 129       24      219       SC      406,17     -227,55      72,093      556,04      -22,79       -2,05
                 129       24      220       SC      502,22     -255,39      62,845      667,61      -21,73       -2,05
                 129       24      215       SC      166,17     -592,65      67,866      690,89      -21,73       -2,05
                 129       24      214 COMB Rara      232,29    -1186,47      77,535     1318,06      -45,64       -4,38
                 129       24      219 COMB Rara      852,82     -443,98      71,872     1141,52      -45,64       -4,68
                 129       24      220 COMB Rara     1068,53     -518,63      62,704     1401,75      -43,70       -4,68
                 129       24      215 COMB Rara      402,15    -1175,73      67,269     1420,18      -43,70       -4,38
                 129       24      214 COMB ELU      334,87    -1688,12      77,511     1878,08      -65,04       -6,26
                 129       24      219 COMB ELU     1218,31     -631,84      71,860     1628,89      -65,04       -6,71
                 129       24      220 COMB ELU     1527,46     -739,64      62,697     2002,50      -62,29       -6,71
                 129       24      215 COMB ELU      578,31    -1674,72      67,238     2026,73      -62,29       -6,26
                 129       24      214 COMB Quase Permanente      196,13     -942,24      77,420     1054,08      
           -36,52       -3,56
                 129       24      219 COMB Quase Permanente      690,36     -352,97      71,818      919,16      
           -36,52       -3,86
                 129       24      220 COMB Quase Permanente      867,65     -416,48      62,670     1134,73      
           -35,00       -3,86
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                 129       24      215 COMB Quase Permanente      335,72     -938,72      67,126     1144,14      
           -35,00       -3,56
                 129       24      214 Comb DEAD      141,92     -575,93      77,081      658,46      -22,85       -2,33
                 129       24      219 Comb DEAD      446,67     -216,45      71,660      585,70      -22,85       -2,63
                 129       24      220 Comb DEAD      566,32     -263,25      62,575      734,24      -21,96       -2,63
                 129       24      215 Comb DEAD      236,14     -583,24      66,715      730,52      -21,96       -2,33
                 130       25      215       SC      248,34     -664,85      63,518      817,80      -21,88       -5,26
                 130       25      220       SC      658,46     -356,62      59,067      891,94      -21,88       -2,94
                 130       25      203       SC      762,42     -460,94      54,906     1070,14       -7,01       -2,94
                 130       25      201       SC      498,78     -503,20      50,317      867,74       -7,01       -5,26
                 130       25      215 COMB Rara      586,39    -1338,03      62,820     1708,44      -44,35      -11,40
                 130       25      220 COMB Rara     1416,13     -729,48      59,052     1889,61      -44,35       -7,29
                 130       25      203 COMB Rara     1659,54     -963,65      55,338     2298,25      -12,51       -7,29
                 130       25      201 COMB Rara     1139,13    -1018,66      49,953     1869,67      -12,51      -11,40
                 130       25      215 COMB ELU      842,36    -1907,33      62,785     2440,11      -63,24      -16,31
                 130       25      220 COMB ELU     2025,43    -1040,73      59,051     2700,63      -63,24      -10,49
                 130       25      203 COMB ELU     2374,96    -1376,35      55,359     3286,88      -17,71      -10,49
                 130       25      201 COMB ELU     1633,88    -1452,51      49,936     2674,43      -17,71      -16,31
                 130       25      215 COMB Quase Permanente      487,12    -1072,15      62,656     1381,69      
           -35,59       -9,30
                 130       25      220 COMB Quase Permanente     1152,75     -586,83      59,049     1532,86      
           -35,59       -6,11
                 130       25      203 COMB Quase Permanente     1354,61     -779,31      55,436     1870,28       
           -9,70       -6,11
                 130       25      201 COMB Quase Permanente      939,63     -817,40      49,871     1522,86       
           -9,70       -9,30
                 130       25      215 Comb DEAD      338,31     -673,44      62,189      892,08      -22,47       -6,14
                 130       25      220 Comb DEAD      757,67     -372,86      59,038      997,80      -22,47       -4,35
                 130       25      203 Comb DEAD      897,25     -502,84      55,714     1228,44       -5,49       -4,35
                 130       25      201 Comb DEAD      640,42     -515,53      49,638     1003,03       -5,49       -6,14
                 131       26      216       SC      501,56     -395,88     -53,201      779,00      -14,66        5,21
                 131       26      181       SC      906,25     -225,84     -44,157     1037,77      -14,66        3,46
                 131       26      197       SC      647,49     -367,11     -60,295      889,79       -5,08        3,46
                 131       26      217       SC      357,94     -338,87     -60,061      603,53       -5,08        5,21
                 131       26      216 COMB Rara     1109,84     -783,84     -52,754     1648,05      -28,14       11,16
                 131       26      181 COMB Rara     1849,90     -497,05     -44,689     2142,13      -28,14        8,32
                 131       26      197 COMB Rara     1291,67     -766,76     -60,011     1801,87       -8,45        8,32
                 131       26      217 COMB Rara      797,39     -625,41     -58,831     1235,18       -8,45       11,16
                 131       26      216 COMB ELU     1589,53    -1116,39     -52,732     2355,30      -40,00       15,96
                 131       26      181 COMB ELU     2638,93     -711,72     -44,716     3057,56      -40,00       11,96
                 131       26      197 COMB ELU     1840,39    -1095,07     -59,996     2569,35      -11,91       11,96
                 131       26      217 COMB ELU     1142,45     -887,34     -58,768     1762,47      -11,91       15,96
                 131       26      216 COMB Quase Permanente      909,24     -625,52     -52,650     1336,69      
           -22,27        9,08
                 131       26      181 COMB Quase Permanente     1487,45     -406,76     -44,817     1727,14      
           -22,27        6,94
                 131       26      197 COMB Quase Permanente     1032,69     -619,93     -59,941     1446,01       
           -6,42        6,94
                 131       26      217 COMB Quase Permanente      654,38     -490,03     -58,532      994,48       
           -6,42        9,08
                 131       26      216 Comb DEAD      608,38     -388,07     -52,352      869,95      -13,47        5,95
                 131       26      181 Comb DEAD      943,84     -271,40     -45,185     1104,83      -13,47        4,86
                 131       26      197 Comb DEAD      644,23     -399,70     -59,734      912,29       -3,37        4,86
                 131       26      217 Comb DEAD      440,08     -287,17     -57,653      634,44       -3,37        5,95
                 133       27      218       SC      106,52     -447,03     -84,364      508,72      -14,39  -2,945E-04
                 133       27      198       SC      391,23       14,01     -81,666      384,41      -14,39  -8,654E-04
                 133       27      199       SC      391,27       14,03      81,656      384,45      -14,39  -8,654E-04
                 133       27      219       SC      106,53     -447,01      84,357      508,71      -14,39  -2,945E-04
                 133       27      218 COMB Rara      236,66     -828,34     -83,615      968,60      -27,42   1,548E-02
                 133       27      198 COMB Rara      782,97       22,65     -80,912      771,89      -27,42   4,816E-02
                 133       27      199 COMB Rara      779,15       24,76      81,521      767,07      -27,46   4,816E-02
                 133       27      219 COMB Rara      235,23     -829,15      83,987      968,44      -27,46   1,548E-02
                 133       27      218 COMB ELU      339,03    -1175,46     -83,574     1376,65      -38,97   2,326E-02
                 133       27      198 COMB ELU     1115,78       31,87     -80,872     1100,19      -38,97   7,237E-02
                 133       27      199 COMB ELU     1110,04       35,04      81,514     1092,94      -39,04   7,237E-02
                 133       27      219 COMB ELU      336,87    -1176,68      83,966     1376,39      -39,04   2,326E-02
                 133       27      218 COMB Quase Permanente      194,10     -649,57     -83,418      765,31      
           -21,66   1,560E-02
                 133       27      198 COMB Quase Permanente      626,51       17,01     -80,725      618,18      
           -21,66   4,851E-02
                 133       27      199 COMB Quase Permanente      622,65       19,15      81,488      613,30      
           -21,71   4,851E-02
                 133       27      219 COMB Quase Permanente      192,63     -650,36      83,889      765,08      
           -21,71   1,560E-02
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                 133       27      218 Comb DEAD      130,34     -381,51     -82,804      460,72      -13,03   1,577E-02
                 133       27      198 Comb DEAD      391,87        8,51     -80,169      387,69      -13,03   4,903E-02
                 133       27      199 Comb DEAD      387,89       10,73      81,387      382,63      -13,07   4,903E-02
                 133       27      219 Comb DEAD      128,75     -382,19      83,585      460,28      -13,07   1,577E-02
                 134       28      219       SC      128,61     -477,93      76,141      553,56      -14,95       -1,64
                 134       28      199       SC      450,42      -54,05      67,395      479,73      -14,95       -2,92
                 134       28      200       SC      586,79     -218,84      67,762      721,55       -5,13       -2,92
                 134       28      220       SC      271,80     -308,06      61,298      502,50       -5,13       -1,64
                 134       28      219 COMB Rara      282,04     -898,15      75,203     1067,49      -28,62       -3,45
                 134       28      199 COMB Rara      905,40     -122,61      66,745      972,52      -28,62       -6,22
                 134       28      200 COMB Rara     1191,68     -454,04      67,596     1472,18       -8,76       -6,22
                 134       28      220 COMB Rara      588,27     -565,57      60,120      999,32       -8,76       -3,45
                 134       28      219 COMB ELU      403,80    -1275,56      75,152     1518,28      -40,69       -4,93
                 134       28      199 COMB ELU     1290,55     -175,83      66,711     1386,84      -40,69       -8,89
                 134       28      200 COMB ELU     1699,50     -648,24      67,587     2100,05      -12,36       -8,89
                 134       28      220 COMB ELU      841,68     -802,18      60,058     1423,76      -12,36       -4,93
                 134       28      219 COMB Quase Permanente      230,68     -707,06      74,960      846,32      
           -22,64       -2,79
                 134       28      199 COMB Quase Permanente      725,27     -101,03      66,586      780,70      
           -22,64       -5,05
                 134       28      200 COMB Quase Permanente      956,97     -366,51      67,555     1183,58       
           -6,70       -5,05
                 134       28      220 COMB Quase Permanente      479,68     -442,46      59,824      798,81       
           -6,70       -2,79
                 134       28      219 Comb DEAD      153,77     -420,55      74,212      514,95      -13,67       -1,81
                 134       28      199 Comb DEAD      455,11      -68,69      66,119      493,06      -13,67       -3,29
                 134       28      200 Comb DEAD      604,90     -235,21      67,436      750,67       -3,62       -3,29
                 134       28      220 Comb DEAD      316,97     -258,00      58,932      498,81       -3,62       -1,81
                 135       29      220       SC      358,03     -338,72      60,050      603,47       -5,07       -5,21
                 135       29      200       SC      647,51     -367,29      60,293      889,94       -5,07       -3,45
                 135       29      189       SC      906,10     -226,08      44,135     1037,77      -14,67       -3,45
                 135       29      203       SC      501,50     -395,85      53,199      778,92      -14,67       -5,21
                 135       29      220 COMB Rara      786,04     -625,99      59,225     1225,47       -8,95      -11,13
                 135       29      200 COMB Rara     1270,85     -755,42      60,103     1773,63       -8,95       -9,26
                 135       29      189 COMB Rara     1847,39     -481,24      45,245     2129,20      -28,45       -9,26
                 135       29      203 COMB Rara     1099,88     -794,27      53,102     1647,48      -28,45      -11,13
                 135       29      220 COMB ELU     1125,38     -888,20      59,182     1747,83      -12,66      -15,92
                 135       29      200 COMB ELU     1809,15    -1078,04      60,093     2526,96      -12,66      -13,37
                 135       29      189 COMB ELU     2635,24     -688,01      45,302     3038,24      -40,48      -13,37
                 135       29      203 COMB ELU     1574,59    -1132,03      53,097     2354,42      -40,48      -15,92
                 135       29      220 COMB Quase Permanente      642,90     -490,57      59,022      984,57       
           -6,92       -9,05
                 135       29      200 COMB Quase Permanente     1011,85     -608,51      60,055     1417,70       
           -6,92       -7,88
                 135       29      189 COMB Quase Permanente     1485,16     -391,02      45,513     1714,45      
           -22,59       -7,88
                 135       29      203 COMB Quase Permanente      899,28     -635,93      53,079     1336,04      
           -22,59       -9,05
                 135       29      220 Comb DEAD      428,30     -287,55      58,421      623,93       -3,88       -5,92
                 135       29      200 Comb DEAD      623,36     -388,16      59,912      883,86       -3,88       -5,81
                 135       29      189 Comb DEAD      942,12     -255,99      46,294     1092,83      -13,79       -5,81
                 135       29      203 Comb DEAD      598,38     -398,43      53,015      869,03      -13,79       -5,92
                 138       30      154       SC      778,40     -922,22     -42,689     1474,53        3,02      -45,54
                 138       30      155       SC      654,30     -769,63     -40,975     1234,51        3,02      -14,26
                 138       30      222       SC      910,42     -728,56     -38,706     1422,30       17,86      -14,26
                 138       30      221       SC     1365,34     -520,04     -44,266     1686,60       17,86      -45,54
                 138       30      154 COMB Rara     1706,93    -2120,14     -42,563     3320,77        0,99     -110,65
                 138       30      155 COMB Rara     1487,92    -1692,10     -40,720     2755,87        0,99      -34,21
                 138       30      222 COMB Rara     2028,01    -1598,91     -38,859     3148,33       45,77      -34,21
                 138       30      221 COMB Rara     3126,72    -1088,45     -43,991     3790,03       45,77     -110,65
                 138       30      154 COMB ELU     2443,64    -3041,87     -42,557     4760,00        1,03     -159,14
                 138       30      155 COMB ELU     2133,73    -2422,71     -40,708     3948,64        1,03      -49,18
                 138       30      222 COMB ELU     2905,46    -2289,09     -38,866     4509,15       65,97      -49,18
                 138       30      221 COMB ELU     4485,28    -1554,67     -43,978     5432,12       65,97     -159,14
                 138       30      154 COMB Quase Permanente     1395,58    -1751,25     -42,536     2731,03       
           -0,22      -92,43
                 138       30      155 COMB Quase Permanente     1226,21    -1384,26     -40,664     2262,11       
           -0,22      -28,51
                 138       30      222 COMB Quase Permanente     1663,85    -1307,50     -38,892     2579,42       
           38,62      -28,51
                 138       30      221 COMB Quase Permanente     2580,60     -880,45     -43,931     3115,57       
           38,62      -92,43
                 138       30      154 Comb DEAD      928,55    -1197,93     -42,463     1846,50       -2,03      -65,11
                 138       30      155 Comb DEAD      833,66     -922,52     -40,513     1521,55       -2,03      -19,95
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                 138       30      222 Comb DEAD     1117,61     -870,38     -38,985     1726,09       27,90      -19,95
                 138       30      221 Comb DEAD     1761,46     -568,49     -43,768     2104,11       27,90      -65,11
                 139       31      221       SC      958,94     -242,67     -47,640     1100,53        6,32       19,19
                 139       31      222       SC      765,71     -700,61     -40,287     1270,28        6,32      -16,74
                 139       31      216       SC      961,53     -563,92     -54,147     1335,95       -2,31      -16,74
                 139       31      211       SC      595,11     -615,82     -49,135     1048,75       -2,31       19,19
                 139       31      221 COMB Rara     2210,37     -453,10     -47,731     2468,31       14,89       43,48
                 139       31      222 COMB Rara     1763,45    -1437,12     -41,236     2776,58       14,89      -32,15
                 139       31      216 COMB Rara     2104,93    -1199,88     -54,258     2897,60       -2,84      -32,15
                 139       31      211 COMB Rara     1364,37    -1268,86     -48,630     2280,95       -2,84       43,48
                 139       31      221 COMB ELU     3171,72     -643,25     -47,736     3537,48       21,38       62,34
                 139       31      222 COMB ELU     2530,39    -2050,66     -41,281     3974,55       21,38      -45,71
                 139       31      216 COMB ELU     3013,16    -1715,23     -54,263     4146,01       -3,91      -45,71
                 139       31      211 COMB ELU     1957,31    -1810,93     -48,606     3264,21       -3,91       62,34
                 139       31      221 COMB Quase Permanente     1826,80     -356,04     -47,751     2028,39       
           12,36       35,80
                 139       31      222 COMB Quase Permanente     1457,37    -1157,08     -41,449     2269,15       
           12,36      -25,45
                 139       31      216 COMB Quase Permanente     1720,32     -974,32     -54,283     2363,24       
           -1,92      -25,45
                 139       31      211 COMB Quase Permanente     1126,37    -1022,58     -48,517     1861,77       
           -1,92       35,80
                 139       31      221 Comb DEAD     1251,44     -210,44     -47,806     1368,84        8,57       24,29
                 139       31      222 Comb DEAD      998,49     -737,25     -42,037     1508,86        8,57      -15,41
                 139       31      216 Comb DEAD     1143,41     -635,97     -54,353     1561,74       -0,53      -15,41
                 139       31      211 Comb DEAD      769,43     -653,21     -48,201     1233,42       -0,53       24,29
                 140       32      155       SC      549,42     -674,27     -40,462     1061,59        3,92      -15,02
                 140       32      156       SC      365,30     -599,13     -38,494      843,37        3,92      -15,22
                 140       32      223       SC      516,28     -502,82     -36,687      882,60       12,90      -15,22
                 140       32      222       SC      781,84     -527,69     -35,983     1141,18       12,90      -15,02
                 140       32      155 COMB Rara     1247,83    -1476,10     -40,168     2361,75        8,75      -34,21
                 140       32      156 COMB Rara      840,52    -1322,69     -38,014     1888,84        8,75      -35,36
                 140       32      223 COMB Rara     1163,07    -1111,55     -37,078     1970,05       29,59      -35,36
                 140       32      222 COMB Rara     1756,47    -1155,82     -36,145     2539,94       29,59      -34,21
                 140       32      155 COMB ELU     1789,33    -2113,01     -40,154     3383,40       12,54      -49,06
                 140       32      156 COMB ELU     1205,99    -1894,17     -37,991     2706,78       12,54      -50,76
                 140       32      223 COMB ELU     1667,17    -1591,91     -37,096     2822,69       42,45      -50,76
                 140       32      222 COMB ELU     2517,43    -1654,58     -36,152     3638,74       42,45      -49,06
                 140       32      155 COMB Quase Permanente     1028,07    -1206,40     -40,103     1937,17        
           7,19      -28,20
                 140       32      156 COMB Quase Permanente      694,43    -1083,07     -37,909     1551,57        
           7,19      -29,27
                 140       32      223 COMB Quase Permanente      956,58     -910,44     -37,163     1617,05       
           24,43      -29,27
                 140       32      222 COMB Quase Permanente     1443,74     -944,75     -36,180     2083,49       
           24,43      -28,20
                 140       32      155 Comb DEAD      698,46     -801,88     -39,928     1300,37        4,84      -19,19
                 140       32      156 Comb DEAD      475,34     -723,68     -37,627     1045,78        4,84      -20,14
                 140       32      223 Comb DEAD      646,87     -608,81     -37,395     1087,62       16,69      -20,14
                 140       32      222 Comb DEAD      974,65     -628,15     -36,277     1398,83       16,69      -19,19
                 141       33      222       SC      403,88     -389,99     -39,204      687,54       10,81       -9,07
                 141       33      223       SC      -56,64    -1138,52     -18,558     1111,28       10,81      -31,05
                 141       33      181       SC      753,36     -270,43     -40,364      918,92       -5,18      -31,05
                 141       33      216       SC      673,61     -500,22     -52,367     1020,26       -5,18       -9,07
                 141       33      222 COMB Rara      933,79     -785,43     -40,078     1490,73       22,66      -18,47
                 141       33      223 COMB Rara      -71,49    -2317,72     -19,432     2282,81       22,66      -62,85
                 141       33      181 COMB Rara     1547,91     -611,80     -40,964     1928,04       -8,01      -62,85
                 141       33      216 COMB Rara     1484,18    -1012,59     -51,993     2175,08       -8,01      -18,47
                 141       33      222 COMB ELU     1340,13    -1119,68     -40,121     2133,10       32,37      -26,34
                 141       33      223 COMB ELU      -98,70    -3305,84     -19,476     3257,61       32,37      -89,61
                 141       33      181 COMB ELU     2208,87     -877,16     -40,994     2754,28      -11,24      -89,61
                 141       33      216 COMB ELU     2125,24    -1443,86     -51,974     3109,65      -11,24      -26,34
                 141       33      222 COMB Quase Permanente      772,33     -629,53     -40,276     1216,14       
           18,34      -14,84
                 141       33      223 COMB Quase Permanente      -48,71    -1862,44     -19,641     1838,57       
           18,34      -50,43
                 141       33      181 COMB Quase Permanente     1246,62     -503,69     -41,104     1560,66       
           -5,94      -50,43
                 141       33      216 COMB Quase Permanente     1214,76     -812,52     -51,906     1767,16       
           -5,94      -14,84
                 141       33      222 Comb DEAD      530,25     -395,79     -40,828      804,79       11,85       -9,40
                 141       33      223 Comb DEAD      -14,37    -1179,69     -20,243     1172,57       11,85      -31,80
                 141       33      181 Comb DEAD      794,76     -341,59     -41,504     1009,86       -2,83      -31,80
                 141       33      216 Comb DEAD      810,67     -512,46     -51,661     1155,52       -2,83       -9,40
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                 142       34      156       SC      296,00     -496,73     -36,219      693,83        3,63      -11,59
                 142       34      157       SC      176,61     -438,32     -35,277      548,38        3,63      -12,24
                 142       34      224       SC      294,21     -333,05     -32,763      543,57        0,97      -12,24
                 142       34      223       SC      382,37     -409,85     -35,256      686,22        0,97      -11,59
                 142       34      156 COMB Rara      687,89    -1108,22     -35,857     1569,61        7,30      -27,57
                 142       34      157 COMB Rara      436,09     -976,92     -34,799     1253,22        7,30      -29,18
                 142       34      224 COMB Rara      669,63     -734,80     -33,814     1216,71        2,83      -29,18
                 142       34      223 COMB Rara      867,79     -903,72     -35,739     1534,28        2,83      -27,57
                 142       34      156 COMB ELU      987,44    -1587,82     -35,840     2250,36       10,40      -39,61
                 142       34      157 COMB ELU      627,65    -1399,63     -34,777     1797,61       10,40      -41,94
                 142       34      224 COMB ELU      960,35    -1052,27     -33,863     1743,59        4,10      -41,94
                 142       34      223 COMB ELU     1244,33    -1294,11     -35,762     2198,50        4,10      -39,61
                 142       34      156 COMB Quase Permanente      569,51     -909,54     -35,779     1292,13        
           5,85      -22,93
                 142       34      157 COMB Quase Permanente      365,47     -801,61     -34,698     1033,98        
           5,85      -24,29
                 142       34      224 COMB Quase Permanente      552,05     -601,68     -34,042      999,47        
           2,44      -24,29
                 142       34      223 COMB Quase Permanente      714,87     -739,81     -35,845     1259,85        
           2,44      -22,93
                 142       34      156 Comb DEAD      391,95     -611,54     -35,571      875,95        3,67      -15,98
                 142       34      157 Comb DEAD      259,56     -538,67     -34,431      705,24        3,67      -16,94
                 142       34      224 Comb DEAD      375,81     -402,13     -34,661      673,84        1,85      -16,94
                 142       34      223 Comb DEAD      485,52     -493,97     -36,131      848,27        1,85      -15,98
                 143       35      223       SC     -141,67    -1071,89     -11,952     1008,54        1,25      -36,59
                 143       35      224       SC     -147,05     -847,34      -1,061      784,22        1,25      -23,71
                 143       35      182       SC      -93,34     -174,04     -77,550      150,85       23,73      -23,71
                 143       35      181       SC      764,31      163,37     -19,918      697,13       23,73      -36,59
                 143       35      223 COMB Rara     -263,19    -2169,63     -12,778     2050,74        2,84      -74,19
                 143       35      224 COMB Rara     -277,91    -1637,66      -1,749     1517,91        2,84      -46,18
                 143       35      182 COMB Rara     -207,13     -416,10     -78,878      360,35       49,13      -46,18
                 143       35      181 COMB Rara     1524,29      307,44     -21,138     1396,19       49,13      -74,19
                 143       35      223 COMB ELU     -373,51    -3093,69     -12,820     2924,88        4,07     -105,80
                 143       35      224 COMB ELU     -394,79    -2329,40      -1,786     2159,25        4,07      -65,71
                 143       35      182 COMB ELU     -296,69     -598,05     -78,931      517,93       70,14      -65,71
                 143       35      181 COMB ELU     2171,83      436,61     -21,202     1989,78       70,14     -105,80
                 143       35      223 COMB Quase Permanente     -206,43    -1740,97     -12,978     1647,48        
           2,34      -59,56
                 143       35      224 COMB Quase Permanente     -219,04    -1298,77      -1,927     1204,29        
           2,34      -36,69
                 143       35      182 COMB Quase Permanente     -169,77     -346,50     -79,120      300,10       
           39,64      -36,69
                 143       35      181 COMB Quase Permanente     1218,70      241,96     -21,439     1117,54       
           39,64      -59,56
                 143       35      223 Comb DEAD     -121,14    -1098,12     -13,565     1042,84        1,59      -37,60
                 143       35      224 Comb DEAD     -130,65     -790,53      -2,478      733,98        1,59      -22,47
                 143       35      182 Comb DEAD     -113,72     -242,13     -79,712      209,82       25,41      -22,47
                 143       35      181 Comb DEAD      760,52      143,53     -22,327      699,88       25,41      -37,60
                 144       36      157       SC      133,79     -356,18     -30,939      438,65        2,86      -10,19
                 144       36      158       SC       34,97     -332,92     -27,362      351,71        2,86      -16,38
                 144       36      225       SC      147,53     -173,44     -30,282      278,27        0,46      -16,38
                 144       36      224       SC      196,77     -275,95     -30,236      411,30        0,46      -10,19
                 144       36      157 COMB Rara      345,49     -802,16     -30,720     1019,79        6,50      -24,60
                 144       36      158 COMB Rara      131,96     -756,27     -27,627      830,15        6,50      -37,46
                 144       36      225 COMB Rara      353,83     -403,46     -32,508      656,30        1,11      -37,46
                 144       36      224 COMB Rara      459,54     -615,29     -31,911      934,08        1,11      -24,60
                 144       36      157 COMB ELU      498,16    -1149,82     -30,710     1463,92        9,33      -35,38
                 144       36      158 COMB ELU      192,69    -1084,46     -27,639     1192,54        9,33      -53,73
                 144       36      225 COMB ELU      508,69     -579,25     -32,606      942,84        1,59      -53,73
                 144       36      224 COMB ELU      659,85     -881,60     -31,988     1339,53        1,59      -35,38
                 144       36      157 COMB Quase Permanente      291,97     -659,70     -30,674      844,43        
           5,36      -20,53
                 144       36      158 COMB Quase Permanente      117,97     -623,10     -27,680      689,70        
           5,36      -30,91
                 144       36      225 COMB Quase Permanente      295,05     -334,32     -32,961      545,40        
           0,92      -30,91
                 144       36      224 COMB Quase Permanente      381,02     -505,10     -32,268      769,91        
           0,92      -20,53
                 144       36      157 Comb DEAD      211,71     -446,00     -30,556      581,51        3,64      -14,41
                 144       36      158 Comb DEAD       97,00     -423,36     -27,815      479,28        3,64      -21,08
                 144       36      225 Comb DEAD      207,14     -230,86     -34,138      379,50        0,65      -21,08
                 144       36      224 Comb DEAD      263,48     -340,05     -33,222      524,08        0,65      -14,41
                 145       37      224       SC     -164,62     -851,27      -1,674      782,06       -0,96      -20,25
                 145       37      225       SC     -159,00     -779,65      -2,031      713,56       -0,96      -19,52
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                 145       37      183       SC      -21,92      -44,70     -62,704       38,71       -0,60      -19,52
                 145       37      182       SC      -29,92      -70,67     -10,585       61,44       -0,60      -20,25
                 145       37      224 COMB Rara     -319,23    -1647,23      -2,413     1513,08       -2,03      -39,07
                 145       37      225 COMB Rara     -308,12    -1504,02      -3,063     1376,08       -2,03      -37,75
                 145       37      183 COMB Rara      -41,49     -149,95     -64,008      134,11       -1,08      -37,75
                 145       37      182 COMB Rara      -83,84     -170,85     -26,533      147,97       -1,08      -39,07
                 145       37      224 COMB ELU     -454,14    -2343,17      -2,453     2152,34       -2,90      -55,57
                 145       37      225 COMB ELU     -438,30    -2139,12      -3,119     1957,13       -2,90      -53,69
                 145       37      183 COMB ELU      -58,94     -218,22     -64,036      195,53       -1,53      -53,69
                 145       37      182 COMB ELU     -120,79     -246,15     -27,271      213,18       -1,53      -55,57
                 145       37      224 COMB Quase Permanente     -253,33    -1306,78      -2,605     1200,33       
           -1,65      -30,97
                 145       37      225 COMB Quase Permanente     -244,42    -1192,26      -3,333     1090,79       
           -1,65      -29,94
                 145       37      183 COMB Quase Permanente      -32,72     -132,08     -64,128      119,14       
           -0,84      -29,94
                 145       37      182 COMB Quase Permanente      -70,39     -144,06     -29,890      124,77       
           -0,84      -30,97
                 145       37      224 Comb DEAD     -154,38     -796,20      -3,202      731,33       -1,07      -18,82
                 145       37      225 Comb DEAD     -148,71     -724,79      -4,175      663,06       -1,07      -18,22
                 145       37      183 Comb DEAD      -19,56     -105,27     -64,355       96,98       -0,47      -18,22
                 145       37      182 Comb DEAD      -48,72     -105,38     -37,700       91,35       -0,47      -18,82
                 146       38      158       SC       18,54     -274,40     -17,405      284,13        5,10      -15,38
                 146       38      159       SC      -61,48     -239,57      -6,576      215,51        5,10       -6,19
                 146       38      226       SC      134,57     -221,77      -6,636      311,67       -2,36       -6,19
                 146       38      225       SC      124,61     -140,81     -25,889      230,00       -2,36      -15,38
                 146       38      158 COMB Rara       97,50     -629,54     -19,329      683,53       11,75      -35,15
                 146       38      159 COMB Rara      -96,08     -551,85     -12,126      510,64       11,75      -17,62
                 146       38      226 COMB Rara      312,52     -450,29     -10,578      664,19       -5,62      -17,62
                 146       38      225 COMB Rara      310,39     -329,70     -28,954      554,42       -5,62      -35,15
                 146       38      158 COMB ELU      143,52     -903,21     -19,410      982,86       16,86      -50,42
                 146       38      159 COMB ELU     -134,64     -792,10     -12,350      734,10       16,86      -25,50
                 146       38      226 COMB ELU      448,86     -642,43     -10,771      950,03       -8,07      -25,50
                 146       38      225 COMB ELU      447,01     -473,55     -29,086      797,34       -8,07      -50,42
                 146       38      158 COMB Quase Permanente       90,24     -519,94     -19,698      570,44        
           9,71      -29,00
                 146       38      159 COMB Quase Permanente      -70,70     -456,81     -13,144      425,88        
           9,71      -15,14
                 146       38      226 COMB Quase Permanente      259,52     -362,41     -11,479      541,06       
           -4,67      -15,14
                 146       38      225 COMB Quase Permanente      260,91     -273,74     -29,561      463,06       
           -4,67      -29,00
                 146       38      158 Comb DEAD       79,51     -355,69     -20,623      401,40        6,65      -19,78
                 146       38      159 Comb DEAD      -31,90     -314,99     -15,604      300,31        6,65      -11,43
                 146       38      226 Comb DEAD      181,09     -231,65     -13,980      358,34       -3,26      -11,43
                 146       38      225 Comb DEAD      187,07     -190,18     -31,108      326,72       -3,26      -19,78
                 147       39      225       SC     -135,33     -774,76      -1,830      716,75       -2,70      -20,19
                 147       39      226       SC      -83,41     -664,28       0,881      626,75       -2,70      -21,32
                 147       39      184       SC      230,53       82,60      37,222      202,30       -5,76      -21,32
                 147       39      183       SC       34,50      -51,62      38,357       75,08       -5,76      -20,19
                 147       39      225 COMB Rara     -247,13    -1491,30      -2,802     1384,37       -5,41      -38,72
                 147       39      226 COMB Rara     -144,60    -1292,03      -1,059     1226,14       -5,41      -41,79
                 147       39      184 COMB Rara      360,35      144,80      50,738      314,07       -9,67      -41,79
                 147       39      183 COMB Rara       21,09     -111,05      44,815      122,95       -9,67      -38,72
                 147       39      225 COMB ELU     -350,37    -2120,76      -2,855     1969,09       -7,70      -55,05
                 147       39      226 COMB ELU     -204,28    -1838,50      -1,162     1745,35       -7,70      -59,48
                 147       39      184 COMB ELU      507,24      203,51      51,690      442,13      -13,64      -59,48
                 147       39      183 COMB ELU       26,64     -159,00      45,260      173,85      -13,64      -55,05
                 147       39      225 COMB Quase Permanente     -192,91    -1181,48      -3,054     1097,82       
           -4,33      -30,64
                 147       39      226 COMB Quase Permanente     -110,90    -1026,65      -1,550      975,94       
           -4,33      -33,26
                 147       39      184 COMB Quase Permanente      272,47      107,42      55,427      237,72       
           -7,36      -33,26
                 147       39      183 COMB Quase Permanente        7,88      -90,98      47,048       95,16       
           -7,36      -30,64
                 147       39      225 Comb DEAD     -111,42     -716,91      -3,829      668,20       -2,71      -18,53
                 147       39      226 Comb DEAD      -59,84     -629,09      -3,038      601,41       -2,71      -20,47
                 147       39      184 Comb DEAD      149,72       42,30      70,112      133,69       -3,91      -20,47
                 147       39      183 Comb DEAD      -10,47      -62,36      55,703       57,84       -3,91      -18,53
                 148       40      159       SC      -20,97     -229,76       3,782      220,02       -0,73       -3,10
                 148       40      160       SC      -60,07     -255,33      11,057      231,22       -0,73      -21,51
                 148       40      227       SC       83,11     -146,28      64,069      201,15       11,51      -21,51
                 148       40      226       SC      139,25     -230,31      10,663      323,27       11,51       -3,10
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                 148       40      159 COMB Rara       -3,86     -510,45      -2,527      508,54       -0,33      -10,72
                 148       40      160 COMB Rara     -109,59     -555,97       2,824      510,08       -0,33      -47,29
                 148       40      227 COMB Rara      119,82     -245,02      68,644      322,10       22,48      -47,29
                 148       40      226 COMB Rara      260,41     -440,81       6,549      613,93       22,48      -10,72
                 148       40      159 COMB ELU       -2,24     -731,61      -2,795      730,49       -0,39      -15,61
                 148       40      160 COMB ELU     -154,74     -796,29       2,454      731,30       -0,39      -67,70
                 148       40      227 COMB ELU      167,49     -345,82      68,950      453,40       31,99      -67,70
                 148       40      226 COMB ELU      370,03     -626,96       6,321      872,92       31,99      -15,61
                 148       40      159 COMB Quase Permanente        5,74     -419,76      -3,755      422,65  
           -3,906E-02       -9,48
                 148       40      160 COMB Quase Permanente      -83,63     -455,77       1,119      420,25  
           -3,906E-02      -38,68
                 148       40      227 COMB Quase Permanente       87,35     -187,29      70,167      243,04       
           17,87      -38,68
                 148       40      226 COMB Quase Permanente      205,67     -349,64       5,457      486,28       
           17,87       -9,48
                 148       40      159 Comb DEAD       21,34     -284,93      -6,809      296,18        0,40       -7,62
                 148       40      160 Comb DEAD      -42,59     -307,57      -3,203      288,64        0,40      -25,78
                 148       40      227 Comb DEAD       40,53     -102,57      76,029      127,75       10,96      -25,78
                 148       40      226 Comb DEAD      125,13     -214,47       2,070      297,48       10,96       -7,62
                 150       41      160       SC      -28,98     -248,03       9,751      234,89        3,59      -17,41
                 150       41      161       SC      -85,69     -236,40       3,144      207,29        3,59      -13,32
                 150       41      228       SC       -6,19      -58,44      74,336       55,60       -0,88      -13,32
                 150       41      227       SC       59,10      -84,27      72,118      124,80       -0,88      -17,41
                 150       41      160 COMB Rara      -28,07     -539,93       2,890      526,45       12,96      -40,55
                 150       41      161 COMB Rara     -217,10     -539,23       0,047      469,93       12,96      -33,55
                 150       41      228 COMB Rara      -18,57      -51,11      65,740       44,81       -6,24      -33,55
                 150       41      227 COMB Rara       87,68     -151,92      80,830      209,98       -6,24      -40,55
                 150       41      160 COMB ELU      -37,27     -773,18       2,586      755,23       18,90      -58,22
                 150       41      161 COMB ELU     -312,72     -773,45      -0,104      673,90       18,90      -48,33
                 150       41      228 COMB ELU      -26,72      -68,11      64,135       59,44       -9,22      -48,33
                 150       41      227 COMB ELU      123,18     -215,77      81,375      297,17       -9,22      -58,22
                 150       41      160 COMB Quase Permanente      -14,98     -442,22       1,496      434,93       
           11,52      -33,59
                 150       41      161 COMB Quase Permanente     -182,60     -444,88      -0,663      387,33       
           11,52      -28,22
                 150       41      228 COMB Quase Permanente      -14,91      -28,92      52,656       25,05       
           -5,88      -28,22
                 150       41      227 COMB Quase Permanente       65,76     -119,93      83,483      163,07       
           -5,88      -33,59
                 150       41      160 Comb DEAD        6,27     -297,27      -2,039      300,45        9,37      -23,14
                 150       41      161 Comb DEAD     -130,58     -303,65      -2,648      263,82        9,37      -20,23
                 150       41      228 Comb DEAD        9,10      -14,15      -3,446       20,29       -5,36      -20,23
                 150       41      227 Comb DEAD       36,17      -75,24     -87,838       98,45       -5,36      -23,14
                 152       42      161       SC      -41,57     -227,49       2,598      209,82        1,35      -14,23
                 152       42      162       SC      -49,83     -227,78      -2,823      207,41        1,35      -13,29
                 152       42      188       SC       98,87      -38,26     -15,688      122,57      -10,03      -13,29
                 152       42      228       SC       -8,49      -78,78     -74,091       74,90      -10,03      -14,23
                 152       42      161 COMB Rara      -37,49     -506,00       3,971      488,34      -12,71      -28,84
                 152       42      162 COMB Rara      184,34     -514,63      -5,416      627,45      -12,71      -27,09
                 152       42      188 COMB Rara      157,21     -137,57     -29,063      255,47      -11,45      -27,09
                 152       42      228 COMB Rara      -28,34     -120,18     -71,899      108,81      -11,45      -28,84
                 152       42      161 COMB ELU      -49,98     -724,89       4,028      701,24      -19,26      -41,12
                 152       42      162 COMB ELU      284,04     -737,83      -5,483      913,60      -19,26      -38,65
                 152       42      188 COMB ELU      222,14     -201,76     -29,689      367,25      -15,67      -38,65
                 152       42      228 COMB ELU      -41,22     -168,46     -71,718      152,10      -15,67      -41,12
                 152       42      161 COMB Quase Permanente      -20,81     -415,06       4,230      405,05      
           -13,25      -23,14
                 152       42      162 COMB Quase Permanente      204,43     -423,68      -5,709      554,90      
           -13,25      -21,78
                 152       42      188 COMB Quase Permanente      121,21     -125,82     -31,931      213,95       
           -7,44      -21,78
                 152       42      228 COMB Quase Permanente      -24,88      -88,72     -70,935       79,27       
           -7,44      -23,14
                 152       42      161 Comb DEAD        4,26     -278,69       4,874      280,84      -14,05      -14,60
                 152       42      162 Comb DEAD      234,66     -287,34      -6,298      452,83      -14,05      -13,81
                 152       42      188 Comb DEAD       71,03     -112,00     -38,917      159,83       -1,42      -13,81
                 152       42      228 Comb DEAD      -19,42      -41,83     -64,965       36,25       -1,42      -14,60
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                   3       46      192       SC       19,88     -94,787
                   3       46      208       SC       19,88     -94,787
                   3       46      196       SC       19,88     -94,787
                   3       46      192 COMB Rara       45,74     -94,125
                   3       46      208 COMB Rara       45,74     -94,125
                   3       46      196 COMB Rara       45,74     -94,125
                   3       46      192 COMB ELU       65,63     -94,095
                   3       46      208 COMB ELU       65,63     -94,095
                   3       46      196 COMB ELU       65,63     -94,095
                   3       46      192 COMB Quase Permanente       37,79     -93,986
                   3       46      208 COMB Quase Permanente       37,79     -93,986
                   3       46      196 COMB Quase Permanente       37,79     -93,986
                   3       46      192 Comb DEAD       25,86     -93,617
                   3       46      208 Comb DEAD       25,86     -93,617
                   3       46      196 Comb DEAD       25,86     -93,617
                   4       43      163       SC       41,52    -178,743
                   4       43      221       SC       55,76     138,103
                   4       43      211       SC       39,94     111,197
                   4       43      164       SC       14,47    -176,390
                   4       43      163 COMB Rara      101,83    -175,504
                   4       43      221 COMB Rara      133,92     139,295
                   4       43      211 COMB Rara       94,28     112,125
                   4       43      164 COMB Rara       36,40    -167,330
                   4       43      163 COMB ELU      146,53    -175,367
                   4       43      221 COMB ELU      192,51     139,347
                   4       43      211 COMB ELU      135,43     112,167
                   4       43      164 COMB ELU       52,45    -166,957
                   4       43      163 COMB Quase Permanente       85,26    -174,874
                   4       43      221 COMB Quase Permanente      111,62     139,533
                   4       43      211 COMB Quase Permanente       78,31     112,315
                   4       43      164 COMB Quase Permanente       30,69    -165,629
                   4       43      163 Comb DEAD       60,43    -173,280
                   4       43      221 Comb DEAD       78,18     140,146
                   4       43      211 Comb DEAD       54,35     112,808
                   4       43      164 Comb DEAD       22,22    -161,445
                   5       44      217       SC        5,39     162,302
                   5       44      197       SC        5,91     150,382
                   5       44      198       SC       15,23     168,942
                   5       44      218       SC       15,04     173,740
                   5       44      217 COMB Rara        9,11     157,644
                   5       44      197 COMB Rara       10,48     143,458
                   5       44      198 COMB Rara       29,27     167,686
                   5       44      218 COMB Rara       28,80     173,093
                   5       44      217 COMB ELU       12,85     157,351
                   5       44      197 COMB ELU       14,85     143,046
                   5       44      198 COMB ELU       41,62     167,617
                   5       44      218 COMB ELU       40,95     173,057
                   5       44      217 COMB Quase Permanente        6,96     156,201
                   5       44      197 COMB Quase Permanente        8,14     141,452
                   5       44      198 COMB Quase Permanente       23,18     167,355
                   5       44      218 COMB Quase Permanente       22,79     172,922
                   5       44      217 Comb DEAD        3,76     150,947
                   5       44      197 Comb DEAD        4,67     134,679
                   5       44      198 Comb DEAD       14,04     166,323
                   5       44      218 Comb DEAD       13,77     172,386
                   8       48       14       SC        0,74     -86,905
                   8       48      153       SC        5,13      -8,309
                   8       48      154       SC        9,38     -57,231
                   8       48       35       SC        7,88     -89,709
                   8       48       14 COMB Rara        2,32     -87,128
                   8       48      153 COMB Rara       10,69     -12,509
                   8       48      154 COMB Rara       20,50     -59,407
                   8       48       35 COMB Rara       17,65     -89,623
                   8       48       14 COMB ELU        3,37     -87,135
                   8       48      153 COMB ELU       15,27     -12,720
                   8       48      154 COMB ELU       29,35     -59,511
                   8       48       35 COMB ELU       25,29     -89,619
                   8       48       14 COMB Quase Permanente        2,02     -87,161
                   8       48      153 COMB Quase Permanente        8,64     -13,504
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                   8       48      154 COMB Quase Permanente       16,76     -59,894
                   8       48       35 COMB Quase Permanente       14,50     -89,604
                   8       48       14 Comb DEAD        1,58     -87,233
                   8       48      153 Comb DEAD        5,59     -16,363
                   8       48      154 Comb DEAD       11,14     -61,238
                   8       48       35 Comb DEAD        9,77     -89,554
                   9       49       35       SC        7,85     -89,623
                   9       49      154       SC        8,83     -62,860
                   9       49      155       SC       14,06     -73,367
                   9       49       15       SC       13,48     -89,780
                   9       49       35 COMB Rara       17,57     -89,562
                   9       49      154 COMB Rara       19,88     -62,129
                   9       49      155 COMB Rara       31,55     -72,872
                   9       49       15 COMB Rara       30,15     -89,745
                   9       49       35 COMB ELU       25,18     -89,559
                   9       49      154 COMB ELU       28,49     -62,095
                   9       49      155 COMB ELU       45,22     -72,849
                   9       49       15 COMB ELU       43,21     -89,743
                   9       49       35 COMB Quase Permanente       14,43     -89,549
                   9       49      154 COMB Quase Permanente       16,35     -61,972
                   9       49      155 COMB Quase Permanente       25,93     -72,765
                   9       49       15 COMB Quase Permanente       24,76     -89,737
                   9       49       35 Comb DEAD        9,72     -89,513
                   9       49      154 Comb DEAD       11,05     -61,546
                   9       49      155 Comb DEAD       17,49     -72,475
                   9       49       15 Comb DEAD       16,68     -89,716
                  10       50       15       SC       13,47     -89,665
                  10       50      155       SC       13,69     -79,601
                  10       50      156       SC       17,47     -81,866
                  10       50       32       SC       17,29     -89,739
                  10       50       15 COMB Rara       30,15     -89,621
                  10       50      155 COMB Rara       30,65     -79,592
                  10       50      156 COMB Rara       38,95     -81,826
                  10       50       32 COMB Rara       38,55     -89,704
                  10       50       15 COMB ELU       43,20     -89,619
                  10       50      155 COMB ELU       43,92     -79,592
                  10       50      156 COMB ELU       55,80     -81,824
                  10       50       32 COMB ELU       55,23     -89,702
                  10       50       15 COMB Quase Permanente       24,76     -89,611
                  10       50      155 COMB Quase Permanente       25,17     -79,590
                  10       50      156 COMB Quase Permanente       31,96     -81,817
                  10       50       32 COMB Quase Permanente       31,63     -89,696
                  10       50       15 Comb DEAD       16,68     -89,586
                  10       50      155 Comb DEAD       16,96     -79,585
                  10       50      156 Comb DEAD       21,48     -81,793
                  10       50       32 Comb DEAD       21,26     -89,675
                  11       47      153       SC        7,76    -132,701
                  11       47      154       SC       31,54     -99,606
                  11       47      221       SC       40,47    -129,796
                  11       47      163       SC       26,53    -167,584
                  11       47      153 COMB Rara        9,98      41,417
                  11       47      154 COMB Rara       72,97     -84,114
                  11       47      221 COMB Rara       94,59    -129,883
                  11       47      163 COMB Rara       61,01     173,789
                  11       47      153 COMB ELU       16,13      41,841
                  11       47      154 COMB ELU      104,90     -83,424
                  11       47      221 COMB ELU      135,82    -129,887
                  11       47      163 COMB ELU       87,76     172,959
                  11       47      153 COMB Quase Permanente       13,07      42,812
                  11       47      154 COMB Quase Permanente       60,91     -80,942
                  11       47      221 COMB Quase Permanente       78,40    -129,901
                  11       47      163 COMB Quase Permanente       51,07     169,984
                  11       47      153 Comb DEAD       17,72      43,990
                  11       47      154 Comb DEAD       43,40     -72,922
                  11       47      221 Comb DEAD       54,12    -129,948
                  11       47      163 Comb DEAD       36,86     160,501
                  12       51       32       SC       17,31     -89,623
                  12       51      156       SC       17,35     -86,124
                  12       51      157       SC       19,63     -86,574
                  12       51        7       SC       19,59     -89,667
                  12       51       32 COMB Rara       38,58     -89,575
                  12       51      156 COMB Rara       38,67     -85,998
                  12       51      157 COMB Rara       43,74     -86,462
                  12       51        7 COMB Rara       43,66     -89,625
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                  12       51       32 COMB ELU       55,27     -89,573
                  12       51      156 COMB ELU       55,41     -85,992
                  12       51      157 COMB ELU       62,66     -86,456
                  12       51        7 COMB ELU       62,54     -89,623
                  12       51       32 COMB Quase Permanente       31,66     -89,565
                  12       51      156 COMB Quase Permanente       31,73     -85,970
                  12       51      157 COMB Quase Permanente       35,89     -86,437
                  12       51        7 COMB Quase Permanente       35,82     -89,615
                  12       51       32 Comb DEAD       21,27     -89,536
                  12       51      156 Comb DEAD       21,32     -85,895
                  12       51      157 Comb DEAD       24,11     -86,370
                  12       51        7 Comb DEAD       24,06     -89,590
                  13       52        7       SC       19,60      89,586
                  13       52        4       SC       20,66      89,607
                  13       52      158       SC       20,66      89,500
                  13       52      157       SC       19,60      89,472
                  13       52        7 COMB Rara       43,67      89,531
                  13       52        4 COMB Rara       46,12      89,556
                  13       52      158 COMB Rara       46,12      89,425
                  13       52      157 COMB Rara       43,67      89,393
                  13       52        7 COMB ELU       62,57      89,528
                  13       52        4 COMB ELU       66,07      89,553
                  13       52      158 COMB ELU       66,08      89,422
                  13       52      157 COMB ELU       62,57      89,389
                  13       52        7 COMB Quase Permanente       35,83      89,519
                  13       52        4 COMB Quase Permanente       37,85      89,545
                  13       52      158 COMB Quase Permanente       37,85      89,409
                  13       52      157 COMB Quase Permanente       35,83      89,376
                  13       52        7 Comb DEAD       24,07      89,486
                  13       52        4 Comb DEAD       25,45      89,514
                  13       52      158 Comb DEAD       25,45      89,365
                  13       52      157 Comb DEAD       24,07      89,329
                  14       53        4       SC       20,71      89,567
                  14       53       18       SC       20,71      89,567
                  14       53      159       SC       20,71      90,709
                  14       53      158       SC       20,71      90,709
                  14       53        4 COMB Rara       46,20      89,507
                  14       53       18 COMB Rara       46,40      89,510
                  14       53      159 COMB Rara       46,40      90,629
                  14       53      158 COMB Rara       46,20      90,631
                  14       53        4 COMB ELU       66,19      89,505
                  14       53       18 COMB ELU       66,50      89,507
                  14       53      159 COMB ELU       66,50      90,625
                  14       53      158 COMB ELU       66,19      90,628
                  14       53        4 COMB Quase Permanente       37,91      89,494
                  14       53       18 COMB Quase Permanente       38,12      89,497
                  14       53      159 COMB Quase Permanente       38,12      90,611
                  14       53      158 COMB Quase Permanente       37,91      90,615
                  14       53        4 Comb DEAD       25,49      89,459
                  14       53       18 Comb DEAD       25,70      89,463
                  14       53      159 Comb DEAD       25,70      90,564
                  14       53      158 Comb DEAD       25,49      90,569
                  15       54       18       SC       20,69      89,552
                  15       54        5       SC       20,11      89,539
                  15       54      160       SC       20,12      91,914
                  15       54      159       SC       20,70      91,861
                  15       54       18 COMB Rara       46,40      89,487
                  15       54        5 COMB Rara       45,35      89,475
                  15       54      160 COMB Rara       45,36      91,582
                  15       54      159 COMB Rara       46,42      91,546
                  15       54       18 COMB ELU       66,50      89,484
                  15       54        5 COMB ELU       65,00      89,472
                  15       54      160 COMB ELU       65,02      91,567
                  15       54      159 COMB ELU       66,52      91,531
                  15       54       18 COMB Quase Permanente       38,13      89,473
                  15       54        5 COMB Quase Permanente       37,30      89,461
                  15       54      160 COMB Quase Permanente       37,31      91,510
                  15       54      159 COMB Quase Permanente       38,14      91,478
                  15       54       18 Comb DEAD       25,71      89,435
                  15       54        5 Comb DEAD       25,23      89,424
                  15       54      160 Comb DEAD       25,24      91,317
                  15       54      159 Comb DEAD       25,71      91,293
                  16       55        5       SC       20,18      89,536
                  16       55       19       SC       19,51      89,519
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                  16       55      161       SC       19,51      90,437
                  16       55      160       SC       20,18      90,423
                  16       55        5 COMB Rara       45,48      89,458
                  16       55       19 COMB Rara       44,04      89,440
                  16       55      161 COMB Rara       44,04      90,218
                  16       55      160 COMB Rara       45,48      90,212
                  16       55        5 COMB ELU       65,19      89,454
                  16       55       19 COMB ELU       63,13      89,437
                  16       55      161 COMB ELU       63,13      90,208
                  16       55      160 COMB ELU       65,19      90,202
                  16       55        5 COMB Quase Permanente       37,41      89,441
                  16       55       19 COMB Quase Permanente       36,23      89,423
                  16       55      161 COMB Quase Permanente       36,23      90,171
                  16       55      160 COMB Quase Permanente       37,40      90,166
                  16       55        5 Comb DEAD       25,30      89,396
                  16       55       19 Comb DEAD       24,53      89,377
                  16       55      161 Comb DEAD       24,53      90,044
                  16       55      160 Comb DEAD       25,29      90,043
                  17       56       19       SC       19,39      89,544
                  17       56       22       SC       18,86      89,531
                  17       56      162       SC       18,88      92,701
                  17       56      161       SC       19,41      92,627
                  17       56       19 COMB Rara       43,81      89,442
                  17       56       22 COMB Rara       42,39      89,423
                  17       56      162 COMB Rara       42,44      92,765
                  17       56      161 COMB Rara       43,86      92,675
                  17       56       19 COMB ELU       62,81      89,437
                  17       56       22 COMB ELU       60,76      89,418
                  17       56      162 COMB ELU       60,83      92,768
                  17       56      161 COMB ELU       62,87      92,678
                  17       56       19 COMB Quase Permanente       36,05      89,420
                  17       56       22 COMB Quase Permanente       34,85      89,400
                  17       56      162 COMB Quase Permanente       34,89      92,778
                  17       56      161 COMB Quase Permanente       36,09      92,686
                  17       56       19 Comb DEAD       24,42      89,361
                  17       56       22 Comb DEAD       23,53      89,337
                  17       56      162 Comb DEAD       23,56      92,816
                  17       56      161 Comb DEAD       24,45      92,714
                  18       57       14       SC        0,64     -84,836
                  18       57       13       SC        7,99     -89,588
                  18       57      163       SC        9,45    -122,319
                  18       57      153       SC        5,09    -172,827
                  18       57       14 COMB Rara        2,08     -86,294
                  18       57       13 COMB Rara       17,97     -89,572
                  18       57      163 COMB Rara       20,76    -120,062
                  18       57      153 COMB Rara       10,60    -168,732
                  18       57       14 COMB ELU        3,02     -86,341
                  18       57       13 COMB ELU       25,76     -89,571
                  18       57      163 COMB ELU       29,72    -119,954
                  18       57      153 COMB ELU       15,14    -168,526
                  18       57       14 COMB Quase Permanente        1,82     -86,499
                  18       57       13 COMB Quase Permanente       14,77     -89,569
                  18       57      163 COMB Quase Permanente       16,98    -119,559
                  18       57      153 COMB Quase Permanente        8,57    -167,760
                  18       57       14 Comb DEAD        1,44     -86,942
                  18       57       13 Comb DEAD        9,98     -89,560
                  18       57      163 Comb DEAD       11,32    -118,178
                  18       57      153 Comb DEAD        5,54    -164,966
                  19       58       13       SC        7,98     -89,637
                  19       58       28       SC       13,57     -89,786
                  19       58      164       SC       14,10    -105,726
                  19       58      163       SC        8,84    -115,595
                  19       58       13 COMB Rara       17,94     -89,594
                  19       58       28 COMB Rara       30,51     -89,761
                  19       58      164 COMB Rara       31,75    -106,090
                  19       58      163 COMB Rara       19,98    -116,132
                  19       58       13 COMB ELU       25,71     -89,592
                  19       58       28 COMB ELU       43,72     -89,760
                  19       58      164 COMB ELU       45,51    -106,107
                  19       58      163 COMB ELU       28,64    -116,157
                  19       58       13 COMB Quase Permanente       14,75     -89,585
                  19       58       28 COMB Quase Permanente       25,08     -89,756
                  19       58      164 COMB Quase Permanente       26,11    -106,168
                  19       58      163 COMB Quase Permanente       16,44    -116,247
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                  19       58       13 Comb DEAD        9,96     -89,560
                  19       58       28 Comb DEAD       16,94     -89,741
                  19       58      164 Comb DEAD       17,66    -106,380
                  19       58      163 Comb DEAD       11,14    -116,558
                  20       59       28       SC       13,53     -89,850
                  20       59       12       SC       17,50     -89,884
                  20       59      165       SC       17,67     -98,069
                  20       59      164       SC       13,76    -100,388
                  20       59       28 COMB Rara       30,44     -89,830
                  20       59       12 COMB Rara       39,13     -89,868
                  20       59      165 COMB Rara       39,51     -97,959
                  20       59      164 COMB Rara       30,92    -100,189
                  20       59       28 COMB ELU       43,62     -89,829
                  20       59       12 COMB ELU       56,06     -89,867
                  20       59      165 COMB ELU       56,61     -97,953
                  20       59      164 COMB ELU       44,32    -100,179
                  20       59       28 COMB Quase Permanente       25,02     -89,826
                  20       59       12 COMB Quase Permanente       32,13     -89,865
                  20       59      165 COMB Quase Permanente       32,44     -97,934
                  20       59      164 COMB Quase Permanente       25,42    -100,145
                  20       59       28 Comb DEAD       16,90     -89,814
                  20       59       12 Comb DEAD       21,63     -89,855
                  20       59      165 Comb DEAD       21,83     -97,869
                  20       59      164 Comb DEAD       17,16    -100,029
                  21       45      184       SC       19,38      94,798
                  21       45      188       SC       19,38      94,798
                  21       45      226       SC       19,38      94,798
                  21       45      184 COMB Rara       39,07      94,296
                  21       45      188 COMB Rara       39,07      94,296
                  21       45      226 COMB Rara       39,07      94,296
                  21       45      184 COMB ELU       55,69      94,270
                  21       45      188 COMB ELU       55,69      94,270
                  21       45      226 COMB ELU       55,69      94,270
                  21       45      184 COMB Quase Permanente       31,31      94,172
                  21       45      188 COMB Quase Permanente       31,31      94,172
                  21       45      226 COMB Quase Permanente       31,31      94,172
                  21       45      184 Comb DEAD       19,69      93,802
                  21       45      188 Comb DEAD       19,69      93,802
                  21       45      226 Comb DEAD       19,69      93,802
                  22       60       12       SC       17,52     -89,945
                  22       60       29       SC       19,62     -89,951
                  22       60      166       SC       19,66     -93,708
                  22       60      165       SC       17,57     -94,151
                  22       60       12 COMB Rara       39,18     -89,936
                  22       60       29 COMB Rara       43,78     -89,943
                  22       60      166 COMB Rara       43,87     -93,718
                  22       60      165 COMB Rara       39,28     -94,154
                  22       60       12 COMB ELU       56,14     -89,936
                  22       60       29 COMB ELU       62,73     -89,942
                  22       60      166 COMB ELU       62,86     -93,719
                  22       60      165 COMB ELU       56,28     -94,154
                  22       60       12 COMB Quase Permanente       32,17     -89,934
                  22       60       29 COMB Quase Permanente       35,93     -89,941
                  22       60      166 COMB Quase Permanente       36,01     -93,721
                  22       60      165 COMB Quase Permanente       32,25     -94,155
                  22       60       12 Comb DEAD       21,65     -89,929
                  22       60       29 Comb DEAD       24,16     -89,936
                  22       60      166 Comb DEAD       24,21     -93,727
                  22       60      165 Comb DEAD       21,71     -94,156
                  23       61       29       SC       19,59     -90,000
                  23       61        3       SC       19,59     -90,000
                  23       61      167       SC       19,59     -90,000
                  23       61      166       SC       19,59     -90,000
                  23       61       29 COMB Rara       43,70     -90,000
                  23       61        3 COMB Rara       43,73     -90,000
                  23       61      167 COMB Rara       43,73     -90,047
                  23       61      166 COMB Rara       43,70     -90,047
                  23       61       29 COMB ELU       62,62     -90,000
                  23       61        3 COMB ELU       62,66     -90,000
                  23       61      167 COMB ELU       62,66     -90,049
                  23       61      166 COMB ELU       62,62     -90,050
                  23       61       29 COMB Quase Permanente       35,87     -89,999
                  23       61        3 COMB Quase Permanente       35,90     -89,999
                  23       61      167 COMB Quase Permanente       35,90     -90,058
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                  23       61      166 COMB Quase Permanente       35,87     -90,058
                  23       61       29 Comb DEAD       24,11     -89,999
                  23       61        3 Comb DEAD       24,14     -89,999
                  23       61      167 Comb DEAD       24,14     -90,085
                  23       61      166 Comb DEAD       24,11     -90,086
                  25       62        3       SC       19,62      90,049
                  25       62      167       SC       19,66      86,292
                  25       62      168       SC       17,57      85,849
                  25       62       30       SC       17,52      90,055
                  25       62        3 COMB Rara       43,81      90,057
                  25       62      167 COMB Rara       43,90      86,367
                  25       62      168 COMB Rara       39,36      85,947
                  25       62       30 COMB Rara       39,26      90,063
                  25       62        3 COMB ELU       62,77      90,057
                  25       62      167 COMB ELU       62,90      86,370
                  25       62      168 COMB ELU       56,40      85,951
                  25       62       30 COMB ELU       56,26      90,064
                  25       62        3 COMB Quase Permanente       35,96      90,058
                  25       62      167 COMB Quase Permanente       36,03      86,383
                  25       62      168 COMB Quase Permanente       32,33      85,968
                  25       62       30 COMB Quase Permanente       32,25      90,065
                  25       62        3 Comb DEAD       24,19      90,063
                  25       62      167 Comb DEAD       24,23      86,427
                  25       62      168 Comb DEAD       21,79      86,025
                  25       62       30 Comb DEAD       21,74      90,070
                  26       63       30       SC       17,50      90,116
                  26       63      168       SC       17,67      81,930
                  26       63      169       SC       13,76      79,611
                  26       63        2       SC       13,53      90,150
                  26       63       30 COMB Rara       39,21      90,132
                  26       63      168 COMB Rara       39,58      82,105
                  26       63      169 COMB Rara       31,02      79,907
                  26       63        2 COMB Rara       30,54      90,169
                  26       63       30 COMB ELU       56,18      90,133
                  26       63      168 COMB ELU       56,72      82,113
                  26       63      169 COMB ELU       44,47      79,921
                  26       63        2 COMB ELU       43,78      90,170
                  26       63       30 COMB Quase Permanente       32,21      90,136
                  26       63      168 COMB Quase Permanente       32,51      82,143
                  26       63      169 COMB Quase Permanente       25,52      79,971
                  26       63        2 COMB Quase Permanente       25,13      90,174
                  26       63       30 Comb DEAD       21,71      90,145
                  26       63      168 Comb DEAD       21,91      82,246
                  26       63      169 Comb DEAD       17,27      80,142
                  26       63        2 Comb DEAD       17,01      90,185
                  27       64        2       SC       13,57      90,214
                  27       64      169       SC       14,09      74,273
                  27       64      170       SC        8,84      64,402
                  27       64        6       SC        7,97      90,363
                  27       64        2 COMB Rara       30,61      90,240
                  27       64      169 COMB Rara       31,86      73,933
                  27       64      170 COMB Rara       20,06      63,925
                  27       64        6 COMB Rara       18,02      90,407
                  27       64        2 COMB ELU       43,89      90,241
                  27       64      169 COMB ELU       45,67      73,917
                  27       64      170 COMB ELU       28,76      63,903
                  27       64        6 COMB ELU       25,83      90,409
                  27       64        2 COMB Quase Permanente       25,19      90,245
                  27       64      169 COMB Quase Permanente       26,22      73,860
                  27       64      170 COMB Quase Permanente       16,52      63,823
                  27       64        6 COMB Quase Permanente       14,83      90,417
                  27       64        2 Comb DEAD       17,05      90,260
                  27       64      169 Comb DEAD       17,76      73,663
                  27       64      170 Comb DEAD       11,22      63,549
                  27       64        6 Comb DEAD       10,04      90,442
                  28       65        6       SC        7,99      90,412
                  28       65      170       SC        9,45      57,680
                  28       65      171       SC        5,09       7,173
                  28       65        1       SC        0,64      95,166
                  28       65        6 COMB Rara       18,05      90,430
                  28       65      170 COMB Rara       20,86      59,905
                  28       65      171 COMB Rara       10,66      11,220
                  28       65        1 COMB Rara        2,08      93,737
                  28       65        6 COMB ELU       25,88      90,431
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                  28       65      170 COMB ELU       29,88      60,010
                  28       65      171 COMB ELU       15,24      11,422
                  28       65        1 COMB ELU        3,02      93,692
                  28       65        6 COMB Quase Permanente       14,86      90,434
                  28       65      170 COMB Quase Permanente       17,08      60,397
                  28       65      171 COMB Quase Permanente        8,63      12,174
                  28       65        1 COMB Quase Permanente        1,82      93,537
                  28       65        6 Comb DEAD       10,06      90,444
                  28       65      170 Comb DEAD       11,42      61,745
                  28       65      171 Comb DEAD        5,60      14,902
                  28       65        1 Comb DEAD        1,44      93,105
                  29       66        1       SC        0,74      93,097
                  29       66      171       SC        5,13     171,692
                  29       66      172       SC        9,37     122,771
                  29       66       39       SC        7,88      90,291
                  29       66        1 COMB Rara        2,32      92,889
                  29       66      171 COMB Rara       10,76     167,540
                  29       66      172 COMB Rara       20,62     120,628
                  29       66       39 COMB Rara       17,75      90,378
                  29       66        1 COMB ELU        3,38      92,882
                  29       66      171 COMB ELU       15,37     167,332
                  29       66      172 COMB ELU       29,53     120,526
                  29       66       39 COMB ELU       25,44      90,382
                  29       66        1 COMB Quase Permanente        2,03      92,859
                  29       66      171 COMB Quase Permanente        8,72     166,563
                  29       66      172 COMB Quase Permanente       16,88     120,152
                  29       66       39 COMB Quase Permanente       14,59      90,397
                  29       66        1 Comb DEAD        1,58      92,792
                  29       66      171 Comb DEAD        5,66     163,777
                  29       66      172 Comb DEAD       11,26     118,844
                  29       66       39 Comb DEAD        9,86      90,448
                  30       67       39       SC        7,85      90,377
                  30       67      172       SC        8,82     117,142
                  30       67      173       SC       14,06     106,635
                  30       67       23       SC       13,47      90,220
                  30       67       39 COMB Rara       17,67      90,441
                  30       67      172 COMB Rara       20,01     117,992
                  30       67      173 COMB Rara       31,79     107,181
                  30       67       23 COMB Rara       30,37      90,256
                  30       67       39 COMB ELU       25,32      90,444
                  30       67      172 COMB ELU       28,69     118,031
                  30       67      173 COMB ELU       45,58     107,206
                  30       67       23 COMB ELU       43,54      90,258
                  30       67       39 COMB Quase Permanente       14,53      90,454
                  30       67      172 COMB Quase Permanente       16,48     118,174
                  30       67      173 COMB Quase Permanente       26,17     107,299
                  30       67       23 COMB Quase Permanente       24,98      90,264
                  30       67       39 Comb DEAD        9,82      90,491
                  30       67      172 Comb DEAD       11,19     118,662
                  30       67      173 Comb DEAD       17,73     107,614
                  30       67       23 Comb DEAD       16,90      90,285
                  31       68       23       SC       13,47      90,336
                  31       68      173       SC       13,69     100,397
                  31       68      174       SC       17,47      98,133
                  31       68       38       SC       17,29      90,261
                  31       68       23 COMB Rara       30,37      90,382
                  31       68      173 COMB Rara       30,89     100,528
                  31       68      174 COMB Rara       39,34      98,247
                  31       68       38 COMB Rara       38,94      90,298
                  31       68       23 COMB ELU       43,53      90,384
                  31       68      173 COMB ELU       44,28     100,534
                  31       68      174 COMB ELU       56,40      98,252
                  31       68       38 COMB ELU       55,81      90,300
                  31       68       23 COMB Quase Permanente       24,98      90,392
                  31       68      173 COMB Quase Permanente       25,41     100,556
                  31       68      174 COMB Quase Permanente       32,36      98,272
                  31       68       38 COMB Quase Permanente       32,02      90,306
                  31       68       23 Comb DEAD       16,90      90,419
                  31       68      173 Comb DEAD       17,20     100,632
                  31       68      174 Comb DEAD       21,88      98,338
                  31       68       38 Comb DEAD       21,65      90,327
                  32       69       38       SC       17,31      90,378
                  32       69      174       SC       17,35      93,873
                  32       69      175       SC       19,62      93,424
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                  32       69       24       SC       19,59      90,334
                  32       69       38 COMB Rara       38,97      90,428
                  32       69      174 COMB Rara       39,07      94,126
                  32       69      175 COMB Rara       44,34      93,635
                  32       69       24 COMB Rara       44,25      90,377
                  32       69       38 COMB ELU       55,86      90,430
                  32       69      174 COMB ELU       56,00      94,138
                  32       69      175 COMB ELU       63,56      93,645
                  32       69       24 COMB ELU       63,43      90,379
                  32       69       38 COMB Quase Permanente       32,05      90,439
                  32       69      174 COMB Quase Permanente       32,13      94,181
                  32       69      175 COMB Quase Permanente       36,49      93,681
                  32       69       24 COMB Quase Permanente       36,41      90,386
                  32       69       38 Comb DEAD       21,66      90,468
                  32       69      174 Comb DEAD       21,72      94,328
                  32       69      175 Comb DEAD       24,71      93,803
                  32       69       24 Comb DEAD       24,66      90,411
                  33       70       24       SC       19,59      90,414
                  33       70      175       SC       19,59      90,530
                  33       70      176       SC       20,66      90,502
                  33       70       37       SC       20,66      90,393
                  33       70       24 COMB Rara       44,26      90,472
                  33       70      175 COMB Rara       44,27      90,750
                  33       70      176 COMB Rara       46,95      90,707
                  33       70       37 COMB Rara       46,95      90,445
                  33       70       24 COMB ELU       63,46      90,474
                  33       70      175 COMB ELU       63,46      90,760
                  33       70      176 COMB ELU       67,33      90,717
                  33       70       37 COMB ELU       67,32      90,447
                  33       70       24 COMB Quase Permanente       36,43      90,484
                  33       70      175 COMB Quase Permanente       36,43      90,798
                  33       70      176 COMB Quase Permanente       38,69      90,751
                  33       70       37 COMB Quase Permanente       38,68      90,456
                  33       70       24 Comb DEAD       24,67      90,517
                  33       70      175 Comb DEAD       24,67      90,925
                  33       70      176 Comb DEAD       26,29      90,868
                  33       70       37 Comb DEAD       26,29      90,485
                  34       71       37       SC       20,70      90,433
                  34       71      176       SC       20,70      89,302
                  34       71      177       SC       20,71      89,302
                  34       71       25       SC       20,71      90,433
                  34       71       37 COMB Rara       47,03      90,493
                  34       71      176 COMB Rara       47,03      89,509
                  34       71      177 COMB Rara       47,45      89,513
                  34       71       25 COMB Rara       47,45      90,489
                  34       71       37 COMB ELU       67,44      90,496
                  34       71      176 COMB ELU       67,44      89,518
                  34       71      177 COMB ELU       68,07      89,523
                  34       71       25 COMB ELU       68,07      90,492
                  34       71       37 COMB Quase Permanente       38,75      90,506
                  34       71      176 COMB Quase Permanente       38,75      89,553
                  34       71      177 COMB Quase Permanente       39,17      89,558
                  34       71       25 COMB Quase Permanente       39,17      90,501
                  34       71       37 Comb DEAD       26,33      90,541
                  34       71      176 Comb DEAD       26,33      89,671
                  34       71      177 Comb DEAD       26,74      89,676
                  34       71       25 Comb DEAD       26,74      90,532
                  35       72       25       SC       20,70      90,447
                  35       72      177       SC       20,71      88,148
                  35       72      178       SC       20,14      88,095
                  35       72       36       SC       20,13      90,460
                  35       72       25 COMB Rara       47,45      90,510
                  35       72      177 COMB Rara       47,46      88,575
                  35       72      178 COMB Rara       46,58      88,548
                  35       72       36 COMB Rara       46,57      90,520
                  35       72       25 COMB ELU       68,07      90,513
                  35       72      177 COMB ELU       68,09      88,594
                  35       72      178 COMB ELU       66,85      88,568
                  35       72       36 COMB ELU       66,84      90,523
                  35       72       25 COMB Quase Permanente       39,17      90,524
                  35       72      177 COMB Quase Permanente       39,18      88,665
                  35       72      178 COMB Quase Permanente       38,53      88,643
                  35       72       36 COMB Quase Permanente       38,52      90,533
                  35       72       25 Comb DEAD       26,75      90,559
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                  35       72      177 Comb DEAD       26,75      88,906
                  35       72      178 Comb DEAD       26,45      88,893
                  35       72       36 Comb DEAD       26,44      90,566
                  36       73       36       SC       20,20      90,462
                  36       73      178       SC       20,20      89,614
                  36       73      179       SC       19,54      89,602
                  36       73       26       SC       19,54      90,477
                  36       73       36 COMB Rara       46,71      90,535
                  36       73      178 COMB Rara       46,71      89,933
                  36       73      179 COMB Rara       45,42      89,931
                  36       73       26 COMB Rara       45,42      90,550
                  36       73       36 COMB ELU       67,03      90,538
                  36       73      178 COMB ELU       67,03      89,947
                  36       73      179 COMB ELU       65,20      89,946
                  36       73       26 COMB ELU       65,20      90,553
                  36       73       36 COMB Quase Permanente       38,63      90,550
                  36       73      178 COMB Quase Permanente       38,63      90,000
                  36       73      179 COMB Quase Permanente       37,60      90,000
                  36       73       26 COMB Quase Permanente       37,60      90,565
                  36       73       36 Comb DEAD       26,51      90,590
                  36       73      178 Comb DEAD       26,51      90,176
                  36       73      179 Comb DEAD       25,88      90,180
                  36       73       26 Comb DEAD       25,88      90,605
                  37       74       26       SC       19,42      90,451
                  37       74      179       SC       19,44      87,373
                  37       74      180       SC       18,91      87,299
                  37       74       27       SC       18,89      90,463
                  37       74       26 COMB Rara       45,18      90,545
                  37       74      179 COMB Rara       45,23      87,364
                  37       74      180 COMB Rara       43,84      87,280
                  37       74       27 COMB Rara       43,79      90,563
                  37       74       26 COMB ELU       64,86      90,549
                  37       74      179 COMB ELU       64,93      87,363
                  37       74      180 COMB ELU       62,93      87,279
                  37       74       27 COMB ELU       62,86      90,567
                  37       74       26 COMB Quase Permanente       37,42      90,565
                  37       74      179 COMB Quase Permanente       37,45      87,362
                  37       74      180 COMB Quase Permanente       36,28      87,276
                  37       74       27 COMB Quase Permanente       36,24      90,583
                  37       74       26 Comb DEAD       25,76      90,616
                  37       74      179 Comb DEAD       25,79      87,357
                  37       74      180 Comb DEAD       24,93      87,266
                  37       74       27 Comb DEAD       24,90      90,638
                 103        1      169       SC       14,47     176,397
                 103        1      201       SC       39,93    -111,198
                 103        1      202       SC       55,76    -138,106
                 103        1      170       SC       41,51     178,745
                 103        1      169 COMB Rara       36,58     167,570
                 103        1      201 COMB Rara       94,93    -112,107
                 103        1      202 COMB Rara      134,49    -139,158
                 103        1      170 COMB Rara      102,05     175,574
                 103        1      169 COMB ELU       52,73     167,208
                 103        1      201 COMB ELU      136,41    -112,147
                 103        1      202 COMB ELU      193,37    -139,204
                 103        1      170 COMB ELU      146,86     175,440
                 103        1      169 COMB Quase Permanente       30,88     165,922
                 103        1      201 COMB Quase Permanente       78,96    -112,291
                 103        1      202 COMB Quase Permanente      112,19    -139,368
                 103        1      170 COMB Quase Permanente       85,47     174,959
                 103        1      169 Comb DEAD       22,40     161,881
                 103        1      201 Comb DEAD       55,01    -112,767
                 103        1      202 Comb DEAD       78,75    -139,903
                 103        1      170 Comb DEAD       60,64     173,404
                 104        2      170       SC       26,53     167,585
                 104        2      202       SC       40,47     129,804
                 104        2      172       SC       31,53      99,606
                 104        2      171       SC        7,76     132,695
                 104        2      170 COMB Rara       60,98    -173,690
                 104        2      202 COMB Rara       95,16     129,559
                 104        2      172 COMB Rara       73,74      84,264
                 104        2      171 COMB Rara        9,96     -42,280
                 104        2      170 COMB ELU       87,70    -172,856
                 104        2      202 COMB ELU      136,67     129,548
                 104        2      172 COMB ELU      106,05      83,588
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                 104        2      171 COMB ELU       16,10     -42,643
                 104        2      170 COMB Quase Permanente       51,04    -169,863
                 104        2      202 COMB Quase Permanente       78,98     129,508
                 104        2      172 COMB Quase Permanente       61,66      81,161
                 104        2      171 COMB Quase Permanente       13,06     -43,473
                 104        2      170 Comb DEAD       36,85    -160,329
                 104        2      202 Comb DEAD       54,69     129,377
                 104        2      172 Comb DEAD       44,13      73,365
                 104        2      171 Comb DEAD       17,70     -44,480
                 105        3      201       SC       19,33     -96,837
                 105        3      203       SC       16,91      97,819
                 105        3      204       SC       17,91      69,316
                 105        3      202       SC       20,20     -71,754
                 105        3      201 COMB Rara       43,98     -94,335
                 105        3      203 COMB Rara       31,15      96,125
                 105        3      204 COMB Rara       34,16      65,077
                 105        3      202 COMB Rara       46,15     -71,827
                 105        3      201 COMB ELU       63,07     -94,220
                 105        3      203 COMB ELU       44,20      96,028
                 105        3      204 COMB ELU       48,56      64,843
                 105        3      202 COMB ELU       66,20     -71,831
                 105        3      201 COMB Quase Permanente       36,25     -93,802
                 105        3      203 COMB Quase Permanente       24,39      95,656
                 105        3      204 COMB Quase Permanente       27,02      63,954
                 105        3      202 COMB Quase Permanente       38,07     -71,843
                 105        3      201 Comb DEAD       24,68     -92,376
                 105        3      203 Comb DEAD       14,26      94,116
                 105        3      204 Comb DEAD       16,35      60,433
                 105        3      202 Comb DEAD       25,95     -71,885
                 106        4      202       SC       48,91      68,582
                 106        4      204       SC       22,85      38,595
                 106        4      173       SC       14,57      78,045
                 106        4      172       SC       45,63      86,207
                 106        4      202 COMB Rara      120,40      67,580
                 106        4      204 COMB Rara       57,49      36,988
                 106        4      173 COMB Rara       34,61      88,008
                 106        4      172 COMB Rara      111,30      89,381
                 106        4      202 COMB ELU      173,26      67,538
                 106        4      204 COMB ELU       82,80      36,921
                 106        4      173 COMB ELU       49,76      88,443
                 106        4      172 COMB ELU      160,12      89,516
                 106        4      202 COMB Quase Permanente      100,83      67,386
                 106        4      204 COMB Quase Permanente       48,35      36,684
                 106        4      173 COMB Quase Permanente       28,88      90,008
                 106        4      172 COMB Quase Permanente       93,08      90,003
                 106        4      202 Comb DEAD       71,50      66,895
                 106        4      204 Comb DEAD       34,65      35,928
                 106        4      173 Comb DEAD       20,41      95,102
                 106        4      172 Comb DEAD       65,79      91,581
                 107        5      203       SC       10,46     119,723
                 107        5      189       SC       31,47      99,483
                 107        5      205       SC       32,86      70,803
                 107        5      204       SC       14,11      40,039
                 107        5      203 COMB Rara       19,67     114,499
                 107        5      189 COMB Rara       63,21      97,415
                 107        5      205 COMB Rara       66,62      70,208
                 107        5      204 COMB Rara       28,80      38,436
                 107        5      203 COMB ELU       27,95     114,206
                 107        5      189 COMB ELU       90,10      97,307
                 107        5      205 COMB ELU       95,00      70,177
                 107        5      204 COMB ELU       41,08      38,353
                 107        5      203 COMB Quase Permanente       15,51     113,092
                 107        5      189 COMB Quase Permanente       50,64      96,902
                 107        5      205 COMB Quase Permanente       53,47      70,061
                 107        5      204 COMB Quase Permanente       23,16      38,045
                 107        5      203 Comb DEAD        9,31     108,630
                 107        5      189 Comb DEAD       31,79      95,369
                 107        5      205 Comb DEAD       33,76      69,628
                 107        5      204 Comb DEAD       14,70      36,897
                 108        6      204       SC       19,80      49,327
                 108        6      205       SC       19,95      49,714
                 108        6      174       SC       15,72      75,569
                 108        6      173       SC       15,52      75,379
                 108        6      204 COMB Rara       45,51      49,475
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                 108        6      205 COMB Rara       46,30      50,302
                 108        6      174 COMB Rara       36,75      75,778
                 108        6      173 COMB Rara       35,75      75,374
                 108        6      204 COMB ELU       65,30      49,482
                 108        6      205 COMB ELU       66,45      50,328
                 108        6      174 COMB ELU       52,76      75,788
                 108        6      173 COMB ELU       51,30      75,373
                 108        6      204 COMB Quase Permanente       37,59      49,506
                 108        6      205 COMB Quase Permanente       38,32      50,424
                 108        6      174 COMB Quase Permanente       30,46      75,822
                 108        6      173 COMB Quase Permanente       29,55      75,372
                 108        6      204 Comb DEAD       25,71      49,589
                 108        6      205 Comb DEAD       26,35      50,747
                 108        6      174 Comb DEAD       21,03      75,935
                 108        6      173 Comb DEAD       20,23      75,370
                 109        7      189       SC       43,58      57,088
                 109        7      190       SC       33,51      45,044
                 109        7      206       SC       23,75      87,028
                 109        7      205       SC       36,61      88,073
                 109        7      189 COMB Rara       88,66      56,651
                 109        7      190 COMB Rara       66,86      43,196
                 109        7      206 COMB Rara       45,86      86,213
                 109        7      205 COMB Rara       74,13      87,658
                 109        7      189 COMB ELU      126,46      56,628
                 109        7      190 COMB ELU       95,26      43,098
                 109        7      206 COMB ELU       65,24      86,168
                 109        7      205 COMB ELU      105,70      87,636
                 109        7      189 COMB Quase Permanente       71,23      56,544
                 109        7      190 COMB Quase Permanente       53,46      42,732
                 109        7      206 COMB Quase Permanente       36,37      85,999
                 109        7      205 COMB Quase Permanente       59,48      87,555
                 109        7      189 Comb DEAD       45,09      56,228
                 109        7      190 Comb DEAD       33,38      41,340
                 109        7      206 Comb DEAD       22,12      85,337
                 109        7      205 Comb DEAD       37,52      87,253
                 110        8      205       SC       11,62      85,125
                 110        8      206       SC       12,30      85,395
                 110        8      175       SC       12,78      73,521
                 110        8      174       SC       12,13      72,607
                 110        8      205 COMB Rara       27,96      84,073
                 110        8      206 COMB Rara       29,64      84,410
                 110        8      175 COMB Rara       30,45      75,687
                 110        8      174 COMB Rara       28,81      74,857
                 110        8      205 COMB ELU       40,20      84,027
                 110        8      206 COMB ELU       42,62      84,367
                 110        8      175 COMB ELU       43,75      75,782
                 110        8      174 COMB ELU       41,40      74,956
                 110        8      205 COMB Quase Permanente       23,31      83,863
                 110        8      206 COMB Quase Permanente       24,72      84,214
                 110        8      175 COMB Quase Permanente       25,34      76,125
                 110        8      174 COMB Quase Permanente       23,96      75,313
                 110        8      205 Comb DEAD       16,34      83,324
                 110        8      206 Comb DEAD       17,34      83,711
                 110        8      175 Comb DEAD       17,68      77,254
                 110        8      174 Comb DEAD       16,70      76,492
                 111        9      190       SC       20,29      91,857
                 111        9      191       SC       19,14      91,968
                 111        9      207       SC       19,16      93,068
                 111        9      206       SC       20,30      92,895
                 111        9      190 COMB Rara       38,72      90,772
                 111        9      191 COMB Rara       36,87      90,811
                 111        9      207 COMB Rara       36,92      93,014
                 111        9      206 COMB Rara       38,76      92,871
                 111        9      190 COMB ELU       55,04      90,712
                 111        9      191 COMB ELU       52,44      90,747
                 111        9      207 COMB ELU       52,51      93,011
                 111        9      206 COMB ELU       55,10      92,870
                 111        9      190 COMB Quase Permanente       30,61      90,485
                 111        9      191 COMB Quase Permanente       29,22      90,508
                 111        9      207 COMB Quase Permanente       29,26      93,000
                 111        9      206 COMB Quase Permanente       30,64      92,864
                 111        9      190 Comb DEAD       18,44      89,579
                 111        9      191 Comb DEAD       17,74      89,563
                 111        9      207 Comb DEAD       17,76      92,956
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                 111        9      206 Comb DEAD       18,46      92,844
                 112       10      206       SC       10,21      86,914
                 112       10      207       SC       16,41      88,081
                 112       10      176       SC       16,65      80,169
                 112       10      175       SC       10,58      74,420
                 112       10      206 COMB Rara       24,88      87,582
                 112       10      207 COMB Rara       38,46      88,436
                 112       10      176 COMB Rara       39,03      80,057
                 112       10      175 COMB Rara       25,76      74,833
                 112       10      206 COMB ELU       35,79      87,610
                 112       10      207 COMB ELU       55,22      88,452
                 112       10      176 COMB ELU       56,05      80,052
                 112       10      175 COMB ELU       37,05      74,850
                 112       10      206 COMB Quase Permanente       20,80      87,713
                 112       10      207 COMB Quase Permanente       31,89      88,509
                 112       10      176 COMB Quase Permanente       32,37      80,035
                 112       10      175 COMB Quase Permanente       21,52      74,914
                 112       10      206 Comb DEAD       14,67      88,046
                 112       10      207 Comb DEAD       22,05      88,700
                 112       10      176 Comb DEAD       22,38      79,975
                 112       10      175 Comb DEAD       15,17      75,120
                 113       11      191       SC       20,32     104,655
                 113       11      192       SC       22,07     103,467
                 113       11      208       SC       21,65      97,387
                 113       11      207       SC       19,85      98,058
                 113       11      191 COMB Rara       37,81     100,602
                 113       11      192 COMB Rara       46,22      98,655
                 113       11      208 COMB Rara       45,99      96,504
                 113       11      207 COMB Rara       37,52      97,980
                 113       11      191 COMB ELU       53,67     100,372
                 113       11      192 COMB ELU       66,04      98,414
                 113       11      208 COMB ELU       65,74      96,460
                 113       11      207 COMB ELU       53,31      97,976
                 113       11      191 COMB Quase Permanente       29,70      99,494
                 113       11      192 COMB Quase Permanente       37,43      97,521
                 113       11      208 COMB Quase Permanente       37,34      96,299
                 113       11      207 COMB Quase Permanente       29,58      97,959
                 113       11      191 Comb DEAD       17,60      95,920
                 113       11      192 Comb DEAD       24,30      94,284
                 113       11      208 Comb DEAD       24,35      95,718
                 113       11      207 Comb DEAD       17,67      97,892
                 114       12      207       SC       15,61      99,519
                 114       12      208       SC        6,95     111,796
                 114       12      177       SC        8,22      51,737
                 114       12      176       SC       16,21      71,699
                 114       12      207 COMB Rara       37,28     101,770
                 114       12      208 COMB Rara       18,19     114,712
                 114       12      177 COMB Rara       20,79      52,635
                 114       12      176 COMB Rara       38,62      70,928
                 114       12      207 COMB ELU       53,59     101,869
                 114       12      208 COMB ELU       26,25     114,828
                 114       12      177 COMB ELU       29,96      52,672
                 114       12      176 COMB ELU       55,50      70,894
                 114       12      207 COMB Quase Permanente       31,05     102,223
                 114       12      208 COMB Quase Permanente       15,42     115,238
                 114       12      177 COMB Quase Permanente       17,50      52,803
                 114       12      176 COMB Quase Permanente       32,13      70,773
                 114       12      207 Comb DEAD       21,70     103,389
                 114       12      208 Comb DEAD       11,25     116,514
                 114       12      177 Comb DEAD       12,57      53,222
                 114       12      176 Comb DEAD       22,41      70,371
                 116       13      208       SC       12,01      16,178
                 116       13      209       SC       24,27      61,634
                 116       13      178       SC       21,37      91,754
                 116       13      177       SC        3,41     101,060
                 116       13      208 COMB Rara       25,94      21,677
                 116       13      209 COMB Rara       54,47      63,731
                 116       13      178 COMB Rara       48,85      90,733
                 116       13      177 COMB Rara        9,60      93,729
                 116       13      208 COMB ELU       37,12      21,943
                 116       13      209 COMB ELU       78,07      63,829
                 116       13      178 COMB ELU       70,07      90,686
                 116       13      177 COMB ELU       13,90      93,460
                 116       13      208 COMB Quase Permanente       21,17      22,923
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                 116       13      209 COMB Quase Permanente       44,77      64,186
                 116       13      178 COMB Quase Permanente       40,30      90,516
                 116       13      177 COMB Quase Permanente        8,25      92,521
                 116       13      208 Comb DEAD       14,04      26,378
                 116       13      209 Comb DEAD       30,23      65,415
                 116       13      178 Comb DEAD       27,49      89,939
                 116       13      177 Comb DEAD        6,24      89,730
                 118       14      209       SC       17,29      93,073
                 118       14      210       SC       13,69      93,883
                 118       14      179       SC       14,11      75,446
                 118       14      178       SC       17,62      78,397
                 118       14      209 COMB Rara       42,04      98,705
                 118       14      210 COMB Rara       36,14     100,139
                 118       14      179 COMB Rara       37,83      70,140
                 118       14      178 COMB Rara       43,50      72,815
                 118       14      209 COMB ELU       60,48      98,946
                 118       14      210 COMB ELU       52,17     100,385
                 118       14      179 COMB ELU       54,63      69,935
                 118       14      178 COMB ELU       62,61      72,580
                 118       14      209 COMB Quase Permanente       35,16      99,811
                 118       14      210 COMB Quase Permanente       30,71     101,253
                 118       14      179 COMB Quase Permanente       32,21      69,212
                 118       14      178 COMB Quase Permanente       36,49      71,739
                 118       14      209 Comb DEAD       24,89     102,614
                 118       14      210 Comb DEAD       22,59     103,925
                 118       14      179 Comb DEAD       23,82      67,000
                 118       14      178 Comb DEAD       26,01      69,037
                 120       15      210       SC       17,83     124,700
                 120       15      196       SC       16,00     129,381
                 120       15      180       SC       12,47      82,529
                 120       15      179       SC       14,75      83,687
                 120       15      210 COMB Rara       37,09     118,917
                 120       15      196 COMB Rara       31,07     125,258
                 120       15      180 COMB Rara       27,38     112,090
                 120       15      179 COMB Rara       34,06     107,597
                 120       15      210 COMB ELU       52,97     118,626
                 120       15      196 COMB ELU       44,21     125,034
                 120       15      180 COMB ELU       39,45     113,431
                 120       15      179 COMB ELU       49,07     108,644
                 120       15      210 COMB Quase Permanente       30,00     117,544
                 120       15      196 COMB Quase Permanente       24,69     124,189
                 120       15      180 COMB Quase Permanente       23,17     118,189
                 120       15      179 COMB Quase Permanente       28,76     112,366
                 120       15      210 Comb DEAD       19,43     113,610
                 120       15      196 Comb DEAD       15,15     120,903
                 120       15      180 Comb DEAD       17,64     132,512
                 120       15      179 Comb DEAD       21,42     123,800
                 121       16      164       SC       13,50     167,679
                 121       16      211       SC       13,35    -171,182
                 121       16      212       SC       10,17    -168,394
                 121       16      165       SC       10,37     163,871
                 121       16      164 COMB Rara       31,44     169,016
                 121       16      211 COMB Rara       31,05    -173,730
                 121       16      212 COMB Rara       26,35    -172,604
                 121       16      165 COMB Rara       26,81     167,086
                 121       16      164 COMB ELU       45,14     169,076
                 121       16      211 COMB ELU       44,58    -173,844
                 121       16      212 COMB ELU       38,00    -172,773
                 121       16      165 COMB ELU       38,66     167,216
                 121       16      164 COMB Quase Permanente       26,04     169,294
                 121       16      211 COMB Quase Permanente       25,72    -174,258
                 121       16      212 COMB Quase Permanente       22,29    -173,372
                 121       16      165 COMB Quase Permanente       22,67     167,675
                 121       16      164 Comb DEAD       17,95     170,022
                 121       16      211 Comb DEAD       17,73    -175,648
                 121       16      212 Comb DEAD       16,22    -175,243
                 121       16      165 Comb DEAD       16,46     169,112
                 122       17      165       SC       12,05     176,286
                 122       17      212       SC       12,02    -179,261
                 122       17      213       SC        9,31    -179,047
                 122       17      166       SC        9,35     175,210
                 122       17      165 COMB Rara       30,69     178,476
                 122       17      212 COMB Rara       30,69     179,123
                 122       17      213 COMB Rara       24,57     178,905
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                 122       17      166 COMB Rara       24,58     178,097
                 122       17      165 COMB ELU       44,23     178,566
                 122       17      212 COMB ELU       44,23     179,058
                 122       17      213 COMB ELU       35,46     178,824
                 122       17      166 COMB ELU       35,47     178,211
                 122       17      165 COMB Quase Permanente       25,88     178,884
                 122       17      212 COMB Quase Permanente       25,88     178,823
                 122       17      213 COMB Quase Permanente       20,85     178,539
                 122       17      166 COMB Quase Permanente       20,85     178,615
                 122       17      165 Comb DEAD       18,66     179,890
                 122       17      212 Comb DEAD       18,67     178,084
                 122       17      213 Comb DEAD       15,27     177,656
                 122       17      166 Comb DEAD       15,25     179,866
                 123       18      166       SC        9,78    -179,994
                 123       18      213       SC        9,78     179,996
                 123       18      214       SC        9,78     179,996
                 123       18      167       SC        9,78    -179,994
                 123       18      166 COMB Rara       25,51    -179,746
                 123       18      213 COMB Rara       25,51     179,946
                 123       18      214 COMB Rara       25,43     179,945
                 123       18      167 COMB Rara       25,43    -179,746
                 123       18      166 COMB ELU       36,79    -179,736
                 123       18      213 COMB ELU       36,79     179,944
                 123       18      214 COMB ELU       36,68     179,943
                 123       18      167 COMB ELU       36,68    -179,736
                 123       18      166 COMB Quase Permanente       21,59    -179,701
                 123       18      213 COMB Quase Permanente       21,59     179,936
                 123       18      214 COMB Quase Permanente       21,52     179,936
                 123       18      167 COMB Quase Permanente       21,52    -179,700
                 123       18      166 Comb DEAD       15,72    -179,592
                 123       18      213 Comb DEAD       15,72     179,914
                 123       18      214 Comb DEAD       15,65     179,914
                 123       18      167 Comb DEAD       15,65    -179,590
                 124       19      167       SC        9,35    -175,199
                 124       19      214       SC        9,31     179,038
                 124       19      215       SC       12,02     179,254
                 124       19      168       SC       12,05    -176,277
                 124       19      167 COMB Rara       24,65    -177,592
                 124       19      214 COMB Rara       24,64    -178,936
                 124       19      215 COMB Rara       30,59    -179,143
                 124       19      168 COMB Rara       30,61    -178,061
                 124       19      167 COMB ELU       35,58    -177,687
                 124       19      214 COMB ELU       35,56    -178,856
                 124       19      215 COMB ELU       44,08    -179,077
                 124       19      168 COMB ELU       44,10    -178,134
                 124       19      167 COMB Quase Permanente       20,92    -178,020
                 124       19      214 COMB Quase Permanente       20,91    -178,575
                 124       19      215 COMB Quase Permanente       25,78    -178,844
                 124       19      168 COMB Quase Permanente       25,79    -178,394
                 124       19      167 Comb DEAD       15,32    -179,052
                 124       19      214 Comb DEAD       15,33    -177,705
                 124       19      215 Comb DEAD       18,58    -178,106
                 124       19      168 Comb DEAD       18,57    -179,218
                 125       20      168       SC       10,37    -163,866
                 125       20      215       SC       10,17     168,378
                 125       20      201       SC       13,35     171,170
                 125       20      169       SC       13,50    -167,674
                 125       20      168 COMB Rara       26,92    -166,634
                 125       20      215 COMB Rara       26,38     173,035
                 125       20      201 COMB Rara       31,03     174,083
                 125       20      169 COMB Rara       31,49    -168,602
                 125       20      168 COMB ELU       38,82    -166,745
                 125       20      215 COMB ELU       38,05     173,222
                 125       20      201 COMB ELU       44,55     174,214
                 125       20      169 COMB ELU       45,20    -168,644
                 125       20      168 COMB Quase Permanente       22,77    -167,138
                 125       20      215 COMB Quase Permanente       22,33     173,883
                 125       20      201 COMB Quase Permanente       25,70     174,688
                 125       20      169 COMB Quase Permanente       26,09    -168,794
                 125       20      168 Comb DEAD       16,56    -168,367
                 125       20      215 Comb DEAD       16,26     175,946
                 125       20      201 Comb DEAD       17,71     176,278
                 125       20      169 Comb DEAD       17,99    -169,299
                 126       21      211       SC        8,77     143,159
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                 126       21      216       SC        7,61     157,288
                 126       21      217       SC       22,08     172,356
                 126       21      212       SC       22,50     166,492
                 126       21      211 COMB Rara       16,71     137,066
                 126       21      216 COMB Rara       14,17     149,663
                 126       21      217 COMB Rara       44,73     170,790
                 126       21      212 COMB Rara       45,59     165,546
                 126       21      211 COMB ELU       23,75     136,729
                 126       21      216 COMB ELU       20,13     149,232
                 126       21      217 COMB ELU       63,78     170,709
                 126       21      212 COMB ELU       65,02     165,497
                 126       21      211 COMB Quase Permanente       13,23     135,454
                 126       21      216 COMB Quase Permanente       11,16     147,591
                 126       21      217 COMB Quase Permanente       35,90     170,405
                 126       21      212 COMB Quase Permanente       36,59     165,313
                 126       21      211 Comb DEAD        8,04     130,424
                 126       21      216 Comb DEAD        6,71     141,014
                 126       21      217 Comb DEAD       22,67     169,265
                 126       21      212 Comb DEAD       23,10     164,624
                 127       22      212       SC       21,83     174,600
                 127       22      217       SC       21,83     174,612
                 127       22      218       SC       22,88     174,860
                 127       22      213       SC       22,88     174,849
                 127       22      212 COMB Rara       43,78     174,135
                 127       22      217 COMB Rara       43,78     174,024
                 127       22      218 COMB Rara       45,79     174,286
                 127       22      213 COMB Rara       45,78     174,393
                 127       22      212 COMB ELU       62,39     174,111
                 127       22      217 COMB ELU       62,40     173,993
                 127       22      218 COMB ELU       65,25     174,256
                 127       22      213 COMB ELU       65,24     174,369
                 127       22      212 COMB Quase Permanente       35,04     174,020
                 127       22      217 COMB Quase Permanente       35,05     173,877
                 127       22      218 COMB Quase Permanente       36,64     174,143
                 127       22      213 COMB Quase Permanente       36,63     174,279
                 127       22      212 Comb DEAD       21,95     173,673
                 127       22      217 Comb DEAD       21,96     173,439
                 127       22      218 Comb DEAD       22,91     173,713
                 127       22      213 Comb DEAD       22,90     173,937
                 128       23      213       SC       22,68    -179,999
                 128       23      218       SC       22,68    -179,999
                 128       23      219       SC       22,68    -179,999
                 128       23      214       SC       22,68    -179,999
                 128       23      213 COMB Rara       45,28     179,937
                 128       23      218 COMB Rara       45,28     179,995
                 128       23      219 COMB Rara       45,34     179,995
                 128       23      214 COMB Rara       45,34     179,938
                 128       23      213 COMB ELU       64,51     179,934
                 128       23      218 COMB ELU       64,51     179,995
                 128       23      219 COMB ELU       64,61     179,995
                 128       23      214 COMB ELU       64,61     179,934
                 128       23      213 COMB Quase Permanente       36,20     179,922
                 128       23      218 COMB Quase Permanente       36,20     179,994
                 128       23      219 COMB Quase Permanente       36,27     179,994
                 128       23      214 COMB Quase Permanente       36,27     179,922
                 128       23      213 Comb DEAD       22,60     179,874
                 128       23      218 Comb DEAD       22,60     179,990
                 128       23      219 Comb DEAD       22,67     179,990
                 128       23      214 Comb DEAD       22,67     179,874
                 129       24      214       SC       22,88    -174,847
                 129       24      219       SC       22,88    -174,863
                 129       24      220       SC       21,83    -174,615
                 129       24      215       SC       21,83    -174,599
                 129       24      214 COMB Rara       45,85    -174,517
                 129       24      219 COMB Rara       45,88    -174,149
                 129       24      220 COMB Rara       43,95    -173,890
                 129       24      215 COMB Rara       43,92    -174,274
                 129       24      214 COMB ELU       65,34    -174,499
                 129       24      219 COMB ELU       65,39    -174,111
                 129       24      220 COMB ELU       62,65    -173,852
                 129       24      215 COMB ELU       62,60    -174,257
                 129       24      214 COMB Quase Permanente       36,70    -174,434
                 129       24      219 COMB Quase Permanente       36,73    -173,971
                 129       24      220 COMB Quase Permanente       35,22    -173,711
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                 129       24      215 COMB Quase Permanente       35,18    -174,194
                 129       24      214 Comb DEAD       22,97    -174,187
                 129       24      219 Comb DEAD       23,00    -173,438
                 129       24      220 Comb DEAD       22,12    -173,175
                 129       24      215 Comb DEAD       22,09    -173,954
                 130       25      215       SC       22,50    -166,493
                 130       25      220       SC       22,08    -172,356
                 130       25      203       SC        7,60    -157,281
                 130       25      201       SC        8,76    -143,153
                 130       25      215 COMB Rara       45,79    -165,585
                 130       25      220 COMB Rara       44,94    -170,669
                 130       25      203 COMB Rara       14,47    -149,772
                 130       25      201 COMB Rara       16,92    -137,651
                 130       25      215 COMB ELU       65,31    -165,538
                 130       25      220 COMB ELU       64,10    -170,582
                 130       25      203 COMB ELU       20,58    -149,357
                 130       25      201 COMB ELU       24,07    -137,351
                 130       25      215 COMB Quase Permanente       36,79    -165,363
                 130       25      220 COMB Quase Permanente       36,11    -170,257
                 130       25      203 COMB Quase Permanente       11,46    -147,785
                 130       25      201 COMB Quase Permanente       13,43    -136,217
                 130       25      215 Comb DEAD       23,29    -164,708
                 130       25      220 Comb DEAD       22,88    -169,042
                 130       25      203 Comb DEAD        7,01    -141,617
                 130       25      201 Comb DEAD        8,24    -131,797
                 131       26      216       SC       15,56     160,446
                 131       26      181       SC       15,06     166,728
                 131       26      197       SC        6,14     145,741
                 131       26      217       SC        7,27     134,275
                 131       26      216 COMB Rara       30,27     158,367
                 131       26      181 COMB Rara       29,34     163,529
                 131       26      197 COMB Rara       11,86     135,441
                 131       26      217 COMB Rara       14,00     127,128
                 131       26      216 COMB ELU       43,07     158,254
                 131       26      181 COMB ELU       41,75     163,356
                 131       26      197 COMB ELU       16,88     134,882
                 131       26      217 COMB ELU       19,91     126,737
                 131       26      216 COMB Quase Permanente       24,05     157,829
                 131       26      181 COMB Quase Permanente       23,33     162,703
                 131       26      197 COMB Quase Permanente        9,45     132,775
                 131       26      217 COMB Quase Permanente       11,11     125,262
                 131       26      216 Comb DEAD       14,73     156,171
                 131       26      181 Comb DEAD       14,32     160,165
                 131       26      197 Comb DEAD        5,91     124,736
                 131       26      217 Comb DEAD        6,84     119,523
                 133       27      218       SC       14,39    -179,999
                 133       27      198       SC       14,39    -179,997
                 133       27      199       SC       14,39    -179,997
                 133       27      219       SC       14,39    -179,999
                 133       27      218 COMB Rara       27,42     179,968
                 133       27      198 COMB Rara       27,42     179,899
                 133       27      199 COMB Rara       27,46     179,900
                 133       27      219 COMB Rara       27,46     179,968
                 133       27      218 COMB ELU       38,97     179,966
                 133       27      198 COMB ELU       38,97     179,894
                 133       27      199 COMB ELU       39,04     179,894
                 133       27      219 COMB ELU       39,04     179,966
                 133       27      218 COMB Quase Permanente       21,66     179,959
                 133       27      198 COMB Quase Permanente       21,66     179,872
                 133       27      199 COMB Quase Permanente       21,71     179,872
                 133       27      219 COMB Quase Permanente       21,71     179,959
                 133       27      218 Comb DEAD       13,03     179,931
                 133       27      198 Comb DEAD       13,03     179,784
                 133       27      199 Comb DEAD       13,07     179,785
                 133       27      219 Comb DEAD       13,07     179,931
                 134       28      219       SC       15,04    -173,738
                 134       28      199       SC       15,23    -168,940
                 134       28      200       SC        5,91    -150,341
                 134       28      220       SC        5,39    -162,273
                 134       28      219 COMB Rara       28,83    -173,125
                 134       28      199 COMB Rara       29,29    -167,746
                 134       28      200 COMB Rara       10,74    -144,628
                 134       28      220 COMB Rara        9,41    -158,491
                 134       28      219 COMB ELU       40,99    -173,091
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                 134       28      199 COMB ELU       41,65    -167,680
                 134       28      200 COMB ELU       15,23    -144,296
                 134       28      220 COMB ELU       13,31    -158,261
                 134       28      219 COMB Quase Permanente       22,81    -172,963
                 134       28      199 COMB Quase Permanente       23,20    -167,432
                 134       28      200 COMB Quase Permanente        8,39    -143,022
                 134       28      220 COMB Quase Permanente        7,26    -157,369
                 134       28      219 Comb DEAD       13,79    -172,456
                 134       28      199 Comb DEAD       14,06    -166,452
                 134       28      200 Comb DEAD        4,90    -137,733
                 134       28      220 Comb DEAD        4,05    -153,458
                 135       29      220       SC        7,27    -134,205
                 135       29      200       SC        6,13    -145,770
                 135       29      189       SC       15,07    -166,771
                 135       29      203       SC       15,56    -160,443
                 135       29      220 COMB Rara       14,28    -128,780
                 135       29      200 COMB Rara       12,87    -134,024
                 135       29      189 COMB Rara       29,92    -161,981
                 135       29      203 COMB Rara       30,55    -158,629
                 135       29      220 COMB ELU       20,34    -128,489
                 135       29      200 COMB ELU       18,41    -133,441
                 135       29      189 COMB ELU       42,63    -161,727
                 135       29      203 COMB ELU       43,50    -158,531
                 135       29      220 COMB Quase Permanente       11,39    -127,397
                 135       29      200 COMB Quase Permanente       10,48    -131,295
                 135       29      189 COMB Quase Permanente       23,92    -160,775
                 135       29      203 COMB Quase Permanente       24,33    -158,165
                 135       29      220 Comb DEAD        7,08    -123,210
                 135       29      200 Comb DEAD        6,98    -123,732
                 135       29      189 Comb DEAD       14,96    -157,156
                 135       29      203 Comb DEAD       15,01    -156,747
                 138       30      154       SC       45,64     -86,208
                 138       30      155       SC       14,57     -78,046
                 138       30      222       SC       22,86     -38,595
                 138       30      221       SC       48,92     -68,582
                 138       30      154 COMB Rara      110,65     -89,488
                 138       30      155 COMB Rara       34,23     -88,345
                 138       30      222 COMB Rara       57,14     -36,780
                 138       30      221 COMB Rara      119,74     -67,530
                 138       30      154 COMB ELU      159,15     -89,629
                 138       30      155 COMB ELU       49,19     -88,800
                 138       30      222 COMB ELU       82,28     -36,705
                 138       30      221 COMB ELU      172,27     -67,485
                 138       30      154 COMB Quase Permanente       92,43     -90,136
                 138       30      155 COMB Quase Permanente       28,51     -90,440
                 138       30      222 COMB Quase Permanente       48,00     -36,435
                 138       30      221 COMB Quase Permanente      100,18     -67,324
                 138       30      154 Comb DEAD       65,14     -91,786
                 138       30      155 Comb DEAD       20,06     -95,809
                 138       30      222 Comb DEAD       34,30     -35,571
                 138       30      221 Comb DEAD       70,83     -66,803
                 139       31      221       SC       20,21      71,769
                 139       31      222       SC       17,90     -69,313
                 139       31      216       SC       16,90     -97,839
                 139       31      211       SC       19,33      96,848
                 139       31      221 COMB Rara       45,96      71,099
                 139       31      222 COMB Rara       35,43     -65,153
                 139       31      216 COMB Rara       32,27     -95,046
                 139       31      211 COMB Rara       43,57      93,736
                 139       31      221 COMB ELU       65,90      71,068
                 139       31      222 COMB ELU       50,47     -64,932
                 139       31      216 COMB ELU       45,88     -94,892
                 139       31      211 COMB ELU       62,46      93,591
                 139       31      221 COMB Quase Permanente       37,87      70,956
                 139       31      222 COMB Quase Permanente       28,29     -64,101
                 139       31      216 COMB Quase Permanente       25,52     -94,307
                 139       31      211 COMB Quase Permanente       35,85      93,064
                 139       31      221 Comb DEAD       25,75      70,573
                 139       31      222 Comb DEAD       17,63     -60,929
                 139       31      216 Comb DEAD       15,42     -91,984
                 139       31      211 Comb DEAD       24,29      91,259
                 140       32      155       SC       15,52     -75,382
                 140       32      156       SC       15,72     -75,572
                 140       32      223       SC       19,96     -49,715
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                 140       32      222       SC       19,80     -49,329
                 140       32      155 COMB Rara       35,31     -75,645
                 140       32      156 COMB Rara       36,43     -76,097
                 140       32      223 COMB Rara       46,11     -50,077
                 140       32      222 COMB Rara       45,23     -49,136
                 140       32      155 COMB ELU       50,64     -75,657
                 140       32      156 COMB ELU       52,29     -76,120
                 140       32      223 COMB ELU       66,17     -50,093
                 140       32      222 COMB ELU       64,88     -49,127
                 140       32      155 COMB Quase Permanente       29,10     -75,702
                 140       32      156 COMB Quase Permanente       30,14     -76,206
                 140       32      223 COMB Quase Permanente       38,13     -50,152
                 140       32      222 COMB Quase Permanente       37,31     -49,095
                 140       32      155 Comb DEAD       19,79     -75,852
                 140       32      156 Comb DEAD       20,71     -76,495
                 140       32      223 Comb DEAD       26,16     -50,353
                 140       32      222 Comb DEAD       25,43     -48,985
                 141       33      222       SC       14,11     -40,009
                 141       33      223       SC       32,88     -70,809
                 141       33      181       SC       31,48     -99,469
                 141       33      216       SC       10,45    -119,721
                 141       33      222 COMB Rara       29,23     -39,177
                 141       33      223 COMB Rara       66,81     -70,172
                 141       33      181 COMB Rara       63,36     -97,263
                 141       33      216 COMB Rara       20,13    -113,446
                 141       33      222 COMB ELU       41,73     -39,135
                 141       33      223 COMB ELU       95,28     -70,139
                 141       33      181 COMB ELU       90,32     -97,147
                 141       33      216 COMB ELU       28,64    -113,104
                 141       33      222 COMB Quase Permanente       23,59     -38,978
                 141       33      223 COMB Quase Permanente       53,66     -70,016
                 141       33      181 COMB Quase Permanente       50,78     -96,715
                 141       33      216 COMB Quase Permanente       15,98    -111,809
                 141       33      222 Comb DEAD       15,13     -38,400
                 141       33      223 Comb DEAD       33,94     -69,555
                 141       33      181 Comb DEAD       31,92     -95,087
                 141       33      216 Comb DEAD        9,81    -106,766
                 142       34      156       SC       12,14     -72,603
                 142       34      157       SC       12,77     -73,479
                 142       34      224       SC       12,28     -85,446
                 142       34      223       SC       11,63     -85,190
                 142       34      156 COMB Rara       28,52     -75,172
                 142       34      157 COMB Rara       30,08     -75,960
                 142       34      224 COMB Rara       29,32     -84,463
                 142       34      223 COMB Rara       27,71     -84,141
                 142       34      156 COMB ELU       40,96     -75,286
                 142       34      157 COMB ELU       43,21     -76,069
                 142       34      224 COMB ELU       42,14     -84,420
                 142       34      223 COMB ELU       39,82     -84,095
                 142       34      156 COMB Quase Permanente       23,67     -75,699
                 142       34      157 COMB Quase Permanente       24,98     -76,467
                 142       34      224 COMB Quase Permanente       24,41     -84,266
                 142       34      223 COMB Quase Permanente       23,06     -83,929
                 142       34      156 Comb DEAD       16,40     -77,074
                 142       34      157 Comb DEAD       17,34     -77,786
                 142       34      224 Comb DEAD       17,04     -83,756
                 142       34      223 Comb DEAD       16,09     -83,383
                 143       35      223       SC       36,61     -88,045
                 143       35      224       SC       23,74     -86,984
                 143       35      182       SC       33,54     -44,980
                 143       35      181       SC       43,61     -57,037
                 143       35      223 COMB Rara       74,25     -87,807
                 143       35      224 COMB Rara       46,27     -86,479
                 143       35      182 COMB Rara       67,43     -43,225
                 143       35      181 COMB Rara       88,99     -56,486
                 143       35      223 COMB ELU      105,88     -87,794
                 143       35      224 COMB ELU       65,84     -86,451
                 143       35      182 COMB ELU       96,11     -43,133
                 143       35      181 COMB ELU      126,94     -56,458
                 143       35      223 COMB Quase Permanente       59,60     -87,748
                 143       35      224 COMB Quase Permanente       36,77     -86,348
                 143       35      182 COMB Quase Permanente       54,02     -42,789
                 143       35      181 COMB Quase Permanente       71,54     -56,352
                 143       35      223 Comb DEAD       37,64     -87,575
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                Area AreaElem    Joint OutputCase     SMaxAvg   SAngleAvg
                                                      KN/m2     Degrees
           
                 143       35      224 Comb DEAD       22,52     -85,946
                 143       35      182 Comb DEAD       33,91     -41,489
                 143       35      181 Comb DEAD       45,38     -55,957
                 144       36      157       SC       10,59     -74,321
                 144       36      158       SC       16,63     -80,091
                 144       36      225       SC       16,39     -88,395
                 144       36      224       SC       10,20     -87,423
                 144       36      157 COMB Rara       25,45     -75,193
                 144       36      158 COMB Rara       38,02     -80,150
                 144       36      225 COMB Rara       37,47     -88,306
                 144       36      224 COMB Rara       24,63     -87,422
                 144       36      157 COMB ELU       36,58     -75,231
                 144       36      158 COMB ELU       54,53     -80,153
                 144       36      225 COMB ELU       53,75     -88,302
                 144       36      224 COMB ELU       35,41     -87,422
                 144       36      157 COMB Quase Permanente       21,21     -75,367
                 144       36      158 COMB Quase Permanente       31,37     -80,162
                 144       36      225 COMB Quase Permanente       30,92     -88,287
                 144       36      224 COMB Quase Permanente       20,55     -87,422
                 144       36      157 Comb DEAD       14,86     -75,815
                 144       36      158 Comb DEAD       21,39     -80,196
                 144       36      225 Comb DEAD       21,09     -88,237
                 144       36      224 Comb DEAD       14,42     -87,422
                 145       37      224       SC       20,28     -92,701
                 145       37      225       SC       19,55     -92,802
                 145       37      183       SC       19,53     -91,774
                 145       37      182       SC       20,26     -91,710
                 145       37      224 COMB Rara       39,13     -92,970
                 145       37      225 COMB Rara       37,80     -93,074
                 145       37      183 COMB Rara       37,76     -91,636
                 145       37      182 COMB Rara       39,09     -91,581
                 145       37      224 COMB ELU       55,65     -92,985
                 145       37      225 COMB ELU       53,77     -93,089
                 145       37      183 COMB ELU       53,71     -91,629
                 145       37      182 COMB ELU       55,59     -91,574
                 145       37      224 COMB Quase Permanente       31,02     -93,040
                 145       37      225 COMB Quase Permanente       29,98     -93,145
                 145       37      183 COMB Quase Permanente       29,95     -91,600
                 145       37      182 COMB Quase Permanente       30,98     -91,547
                 145       37      224 Comb DEAD       18,85     -93,260
                 145       37      225 Comb DEAD       18,26     -93,366
                 145       37      183 Comb DEAD       18,23     -91,489
                 145       37      182 Comb DEAD       18,83     -91,442
                 146       38      158       SC       16,20     -71,641
                 146       38      159       SC        8,02     -50,509
                 146       38      226       SC        6,63    -110,868
                 146       38      225       SC       15,56     -98,728
                 146       38      158 COMB Rara       37,06     -71,520
                 146       38      159 COMB Rara       21,18     -56,303
                 146       38      226 COMB Rara       18,49    -107,682
                 146       38      225 COMB Rara       35,60     -99,078
                 146       38      158 COMB ELU       53,17     -71,515
                 146       38      159 COMB ELU       30,57     -56,530
                 146       38      226 COMB ELU       26,74    -107,564
                 146       38      225 COMB ELU       51,07     -99,093
                 146       38      158 COMB Quase Permanente       30,58     -71,495
                 146       38      159 COMB Quase Permanente       17,99     -57,335
                 146       38      226 COMB Quase Permanente       15,85    -107,150
                 146       38      225 COMB Quase Permanente       29,38     -99,152
                 146       38      158 Comb DEAD       20,86     -71,427
                 146       38      159 Comb DEAD       13,22     -59,816
                 146       38      226 Comb DEAD       11,88    -105,906
                 146       38      225 Comb DEAD       20,04     -99,349
                 147       39      225       SC       20,37     -97,606
                 147       39      226       SC       21,49     -97,207
                 147       39      184       SC       22,08    -105,124
                 147       39      183       SC       21,00    -105,928
                 147       39      225 COMB Rara       39,09     -97,947
                 147       39      226 COMB Rara       42,14     -97,371
                 147       39      184 COMB Rara       42,89    -103,029
                 147       39      183 COMB Rara       39,91    -104,022
                 147       39      225 COMB ELU       55,59     -97,966
                 147       39      226 COMB ELU       59,98     -97,379
                 147       39      184 COMB ELU       61,03    -102,915
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                Area AreaElem    Joint OutputCase     SMaxAvg   SAngleAvg
                                                      KN/m2     Degrees
           
                 147       39      183 COMB ELU       56,72    -103,916
                 147       39      225 COMB Quase Permanente       30,95     -98,037
                 147       39      226 COMB Quase Permanente       33,54     -97,412
                 147       39      184 COMB Quase Permanente       34,07    -102,486
                 147       39      183 COMB Quase Permanente       31,52    -103,514
                 147       39      225 Comb DEAD       18,73     -98,319
                 147       39      226 Comb DEAD       20,65     -97,540
                 147       39      184 Comb DEAD       20,84    -100,808
                 147       39      183 Comb DEAD       18,94    -101,908
                 148       40      159       SC        3,18    -103,231
                 148       40      160       SC       21,52     -91,939
                 148       40      227       SC       24,40     -61,842
                 148       40      226       SC       11,92     -15,059
                 148       40      159 COMB Rara       10,72     -91,766
                 148       40      160 COMB Rara       47,29     -90,400
                 148       40      227 COMB Rara       52,36     -64,578
                 148       40      226 COMB Rara       24,90     -25,496
                 148       40      159 COMB ELU       15,62     -91,418
                 148       40      160 COMB ELU       67,71     -90,327
                 148       40      227 COMB ELU       74,88     -64,712
                 148       40      226 COMB ELU       35,59     -26,017
                 148       40      159 COMB Quase Permanente        9,48     -90,236
                 148       40      160 COMB Quase Permanente       38,68     -90,058
                 148       40      227 COMB Quase Permanente       42,61     -65,205
                 148       40      226 COMB Quase Permanente       20,23     -27,944
                 148       40      159 Comb DEAD        7,63     -87,011
                 148       40      160 Comb DEAD       25,78     -89,115
                 148       40      227 Comb DEAD       28,01     -66,962
                 148       40      226 Comb DEAD       13,35     -34,807
                 150       41      160       SC       17,78     -78,353
                 150       41      161       SC       13,79     -74,920
                 150       41      228       SC       13,35     -93,773
                 150       41      227       SC       17,43     -92,888
                 150       41      160 COMB Rara       42,57     -72,277
                 150       41      161 COMB Rara       35,97     -68,878
                 150       41      228 COMB Rara       34,12    -100,529
                 150       41      227 COMB Rara       41,03     -98,742
                 150       41      160 COMB ELU       61,21     -72,013
                 150       41      161 COMB ELU       51,89     -68,638
                 150       41      228 COMB ELU       49,20    -100,804
                 150       41      227 COMB ELU       58,95     -99,001
                 150       41      160 COMB Quase Permanente       35,51     -71,063
                 150       41      161 COMB Quase Permanente       30,48     -67,787
                 150       41      228 COMB Quase Permanente       28,83    -101,778
                 150       41      227 COMB Quase Permanente       34,10     -99,937
                 150       41      160 Comb DEAD       24,97     -67,955
                 150       41      161 Comb DEAD       22,30     -65,145
                 150       41      228 Comb DEAD       20,93    -104,833
                 150       41      227 Comb DEAD       23,75    -103,034
                 152       42      161       SC       14,30     -84,598
                 152       42      162       SC       13,35     -84,215
                 152       42      188       SC       16,65    -127,054
                 152       42      228       SC       17,41    -125,174
                 152       42      161 COMB Rara       31,51    -113,782
                 152       42      162 COMB Rara       29,93    -115,129
                 152       42      188 COMB Rara       29,41    -112,907
                 152       42      228 COMB Rara       31,03    -111,654
                 152       42      161 COMB ELU       45,41    -115,102
                 152       42      162 COMB ELU       43,18    -116,494
                 152       42      188 COMB ELU       41,70    -112,069
                 152       42      228 COMB ELU       44,00    -110,859
                 152       42      161 COMB Quase Permanente       26,67    -119,785
                 152       42      162 COMB Quase Permanente       25,49    -121,309
                 152       42      188 COMB Quase Permanente       23,01    -108,852
                 152       42      228 COMB Quase Permanente       24,31    -107,813
                 152       42      161 Comb DEAD       20,27    -133,902
                 152       42      162 Comb DEAD       19,70    -135,506
                 152       42      188 Comb DEAD       13,88     -95,863
                 152       42      228 Comb DEAD       14,67     -95,545
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                        Frame    AutoMesh    AtJoints    AtFrames NumSegments   MaxLength  MaxDegrees
                                                                                        m     Degrees
           
                            1         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            2         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            3         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            4         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            5         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            6         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            7         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            8         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                            9         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           10         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           14         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           16         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           17         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           23         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           24         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           25         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           26         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           27         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           28         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           29         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           30         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           31         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           32         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           35         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           36         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           37         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           38         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           39         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           40         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           41         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           42         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           43         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           44         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           45         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           46         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           47         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           48         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                           49         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                          125         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                          126         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                          133         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
                          134         Yes         Yes          No           0    0,000000       0,000
           
           
           Table:  Frame Design Procedures
           
                        Frame  DesignProc
                                         
           
                            1 From Material
                            2 From Material
                            3 From Material
                            4 From Material
                            5 From Material
                            6 From Material
                            7 From Material
                            8 From Material
                            9 From Material
                           10 From Material
                           14 From Material
                           16 From Material
                           17 From Material
                           23 From Material
                           24 From Material
                           25 From Material
                           26 From Material
                           27 From Material
                           28 From Material
                           29 From Material
                           30 From Material
                           31 From Material
                           32 From Material
                           35 From Material
                           36 From Material
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           Table: Frame Design Procedures, Cont.
           
                        Frame  DesignProc
                                         
           
                           37 From Material
                           38 From Material
                           39 From Material
                           40 From Material
                           41 From Material
                           42 From Material
                           43 From Material
                           44 From Material
                           45 From Material
                           46 From Material
                           47 From Material
                           48 From Material
                           49 From Material
                          125 From Material
                          126 From Material
                          133 From Material
                          134 From Material
           
           
           Table:  Frame Loads - Distributed, Part 1 of 3
           
                        Frame           LoadPat          CoordSys        Type         Dir    DistType    RelDistA
                                                                                                                 
           
                           24              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           25              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           26              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           27              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           28              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           29              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           30              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           31              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           32              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           16              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           17              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           23              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           35              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           36              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           37              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           38              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           39              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           40              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           41              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           42              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           43              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           44              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           45              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           46              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           47              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           48              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
                           49              DEAD            GLOBAL       Force     Gravity     RelDist      0,0000
           
           
           Table:  Frame Loads - Distributed, Part 2 of 3
           
                        Frame           LoadPat    RelDistB    AbsDistA    AbsDistB     FOverLA     FOverLB
                                                                      m           m        KN/m        KN/m
           
                           24              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           25              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           26              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           27              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           28              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           29              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           30              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           31              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           32              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           16              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           17              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           23              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           35              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           36              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           37              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           38              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
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                        Frame           LoadPat    RelDistB    AbsDistA    AbsDistB     FOverLA     FOverLB
                                                                      m           m        KN/m        KN/m
           
                           39              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           40              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           41              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           42              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           43              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           44              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           45              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           46              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           47              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           48              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
                           49              DEAD      1,0000     0,00000     1,00000       64,00       64,00
           
           
           Table:  Frame Loads - Distributed, Part 3 of 3
           
                        Frame           LoadPat                 GUID
                                                                    
           
                           24              DEAD                     
                           25              DEAD                     
                           26              DEAD                     
                           27              DEAD                     
                           28              DEAD                     
                           29              DEAD                     
                           30              DEAD                     
                           31              DEAD                     
                           32              DEAD                     
                           16              DEAD                     
                           17              DEAD                     
                           23              DEAD                     
                           35              DEAD                     
                           36              DEAD                     
                           37              DEAD                     
                           38              DEAD                     
                           39              DEAD                     
                           40              DEAD                     
                           41              DEAD                     
                           42              DEAD                     
                           43              DEAD                     
                           44              DEAD                     
                           45              DEAD                     
                           46              DEAD                     
                           47              DEAD                     
                           48              DEAD                     
                           49              DEAD                     
           
           
           Table:  Frame Output Station Assignments
           
                        Frame StationType   MinNumSta  MaxStaSpcg AddAtElmInt AddAtPtLoad
                                                                m                        
           
                            1  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            2  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            3  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            4  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            5  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            6  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            7  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            8  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                            9  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           10  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           14  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           16  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           17  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           23  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           24  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           25  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           26  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           27  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           28  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           29  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           30  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           31  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
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           Table: Frame Output Station Assignments, Cont.
           
                        Frame StationType   MinNumSta  MaxStaSpcg AddAtElmInt AddAtPtLoad
                                                                m                        
           
                           32  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           35  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           36  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           37  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           38  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           39  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           40  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           41  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           42  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           43  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           44  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           45  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           46  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           47  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           48  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                           49  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                          125  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                          126  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                          133  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
                          134  MaxStaSpcg                 0,50000         Yes         Yes
           
           
           Table:  Frame Section Assignments
           
                        Frame       SectionType        AutoSelect          AnalSect        DesignSect     MatProp
                                                                                                                 
           
                            1       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            2       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            3       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            4       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            5       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            6       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            7       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            8       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                            9       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                           10       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                           14       Rectangular              N.A.       Platibanda2       Platibanda2     Default
                           16       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           17       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           23       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           24       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           25       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           26       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           27       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           28       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           29       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           30       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           31       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           32       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           35       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           36       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           37       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           38       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           39       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           40       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           41       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           42       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           43       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           44       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           45       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           46       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           47       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           48       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                           49       Rectangular              N.A. Viga de Bordadura2 Viga de Bordadura2     Default
                          125       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                          126       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                          133       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
                          134       Rectangular              N.A.        Platibanda        Platibanda     Default
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           Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 1 of 5
           
                  SectionName          Material             Shape          t3          t2        Area   TorsConst
                                                                            m           m          m2          m4
           
                        Pilar            C30/37       Rectangular    0,500000    0,300000    0,150000    0,002817
                   Platibanda            C30/37       Rectangular    0,100000    0,100000    0,010000    0,000014
                  Platibanda2            C30/37       Rectangular    0,200000    0,200000    0,040000    0,000225
            Viga de Bordadura            C30/37       Rectangular    0,200000    0,400000    0,080000    0,000732
            Viga de Bordadura2            C30/37       Rectangular    0,400000    0,200000    0,080000    0,000732
           
           
           Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 2 of 5
           
                  SectionName         I33         I22         AS2         AS3         S33         S22         Z33
                                       m4          m4          m2          m2          m3          m3          m3
           
                        Pilar    0,003125    0,001125    0,125000    0,125000    0,012500    0,007500    0,018750
                   Platibanda   8,333E-06   8,333E-06    0,008333    0,008333    0,000167    0,000167    0,000250
                  Platibanda2    0,000133    0,000133    0,033333    0,033333    0,001333    0,001333    0,002000
            Viga de Bordadura    0,000267    0,001067    0,066667    0,066667    0,002667    0,005333    0,004000
            Viga de Bordadura2    0,001067    0,000267    0,066667    0,066667    0,005333    0,002667    0,008000
           
           
           Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 3 of 5
           
                  SectionName         Z22         R33         R22     ConcCol    ConcBeam       Color     TotalWt
                                       m3           m           m                                              KN
           
                        Pilar    0,011250    0,144338    0,086603         Yes          No       White       0,000
                   Platibanda    0,000250    0,028868    0,028868          No         Yes    16744448       4,041
                  Platibanda2    0,002000    0,057735    0,057735          No         Yes       White       3,162
            Viga de Bordadura    0,008000    0,057735    0,115470          No         Yes   Gray8Dark       0,000
            Viga de Bordadura2    0,004000    0,115470    0,057735          No         Yes       White      54,000
           
           
           Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 4 of 5
           
                  SectionName   TotalMass    FromFile        AMod       A2Mod       A3Mod        JMod       I2Mod
                                  KN-s2/m                                                                        
           
                        Pilar        0,00          No    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                   Platibanda        0,40          No    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
                  Platibanda2        0,32          No    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
            Viga de Bordadura        0,00          No    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
            Viga de Bordadura2        5,40          No    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000    1,000000
           
           
           Table:  Frame Section Properties 01 - General, Part 5 of 5
           
                  SectionName       I3Mod        MMod        WMod                 GUID                         Notes
                                                                                                                    
           
                        Pilar    1,000000    1,000000    1,000000                          Added 14/10/2018 17:28:49
                   Platibanda    1,000000    1,000000    1,000000                          Added 25/09/2018 11:23:34
                  Platibanda2    1,000000    1,000000    1,000000                          Added 25/11/2018 18:54:33
            Viga de Bordadura    1,000000    1,000000    1,000000                          Added 25/09/2018 11:18:11
            Viga de Bordadura2    1,000000    1,000000    1,000000                          Added 10/06/2019 12:47:07
           
           
           Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 1 of 2
           
            SectionName   RebarMatL   RebarMatC ReinfConfig    LatReinf       Cover NumBars3Dir NumBars2Dir    BarSizeL
                                                                                  m                                    
           
                  Pilar    A615Gr60    A615Gr60 Rectangular        Ties    0,040000           3           3          #9
           
           
           Table:  Frame Section Properties 02 - Concrete Column, Part 2 of 2
           
            SectionName    BarSizeC    SpacingC   NumCBars2   NumCBars3   ReinfType
                                              m                                    
           
                  Pilar          #4    0,150000           3           3      Design
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           Table:  Frame Section Properties 03 - Concrete Beam
           
            SectionName   RebarMatL   RebarMatC    TopCover    BotCover TopLeftArea TopRghtArea BotLeftArea BotRghtArea
                                                          m           m          m2          m2          m2          m2
           
             Platibanda    A615Gr60    A615Gr60    0,060000    0,060000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
            Platibanda2    A615Gr60    A615Gr60    0,060000    0,060000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
            Viga de Bordadura    A615Gr60    A615Gr60    0,060000    0,060000    0,000000    0,000000    0,000000    
           0,000000
            Viga de Bordadura2    A615Gr60    A615Gr60    0,060000    0,060000    0,000000    0,000000    0,000000    
           0,000000
           
           
           Table:  Function - Plot Functions
           
                     PlotFunc        Type    DistType   Component     Mode
                                                                          
           
                 Input Energy      Energy                   Input      All
           
           
           Table:  Function - Power Spectral Density - User
           
                         Name   Frequency       Value
                                  Cyc/sec            
           
                      UNIFPSD  0,0000E+00    1,000000
                      UNIFPSD  1,0000E+00    1,000000
           
           
           Table:  Function - Response Spectrum - User
           
                         Name      Period       Accel    FuncDamp
                                      Sec                        
           
                       UNIFRS    0,000000    1,000000    0,050000
                       UNIFRS    1,000000    1,000000            
           
           
           Table:  Function - Steady State - User
           
                         Name   Frequency       Value
                                  Cyc/sec            
           
                       UNIFSS  0,0000E+00    1,000000
                       UNIFSS  1,0000E+00    1,000000
           
           
           Table:  Function - Time History - User
           
                         Name        Time       Value
                                      Sec            
           
                       RAMPTH      0,0000    0,000000
                       RAMPTH      1,0000    1,000000
                       RAMPTH      4,0000    1,000000
                       UNIFTH      0,0000    1,000000
                       UNIFTH      1,0000    1,000000
           
           
           Table:  Grid Lines, Part 1 of 2
           
                     CoordSys  AxisDir      GridID   XRYZCoord    LineType   LineColor     Visible   BubbleLoc
                                                             m                                                
           
                       GLOBAL        X           A     0,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           B     1,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           C     2,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           D     3,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           E     4,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           F     5,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           G     6,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           H     7,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           I     8,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        X           J     9,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        Y           1     0,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           2     1,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           3     2,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           4     3,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
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           Table: Grid Lines, Part 1 of 2, Cont.
           
                     CoordSys  AxisDir      GridID   XRYZCoord    LineType   LineColor     Visible   BubbleLoc
                                                             m                                                
           
                       GLOBAL        Y           5     4,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           6     5,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           7     6,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           8     7,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y           9     8,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Y          10     9,00000     Primary   Gray8Dark         Yes       Start
                       GLOBAL        Z          Z1     0,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
                       GLOBAL        Z          z2     3,00000     Primary   Gray8Dark         Yes         End
           
           
           Table:  Grid Lines, Part 2 of 2
           
                     CoordSys  AllVisible  BubbleSize
                                                    m
           
                       GLOBAL          No    0,375000
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
                       GLOBAL                        
           
           
           Table:  Groups 1 - Definitions, Part 1 of 3
           
                    GroupName   Selection  SectionCut       Steel    Concrete    Aluminum  ColdFormed       Stage
                                                                                                                 
           
                          ALL         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
           
           
           Table:  Groups 1 - Definitions, Part 2 of 3
           
                    GroupName      Bridge AutoSeismic    AutoWind SelDesSteel  SelDesAlum  SelDesCold  MassWeight
                                                                                                                 
           
                          ALL         Yes          No          No          No          No          No         Yes
           
           
           Table:  Groups 1 - Definitions, Part 3 of 3
           
                    GroupName       Color
                                         
           
                          ALL         Red
           
           
           Table:  Groups 3 - Masses and Weights
           
                    GroupName    SelfMass  SelfWeight  TotalMassX  TotalMassY  TotalMassZ
                                  KN-s2/m          KN     KN-s2/m     KN-s2/m     KN-s2/m
           
                          ALL       71,87     718,703       71,87       71,87       71,87
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           Table:  Joint Coordinates, Part 1 of 2
           
                  Joint          CoordSys   CoordType        XorR           Y           Z   SpecialJt     GlobalX
                                                                m           m           m                       m
           
                      1            GLOBAL   Cartesian     0,00000     9,00000     0,00000          No     0,00000
                      2            GLOBAL   Cartesian     0,00000     7,00000     0,00000          No     0,00000
                      3            GLOBAL   Cartesian     0,00000     5,00000     0,00000          No     0,00000
                      4            GLOBAL   Cartesian     5,00000     0,00000     0,00000         Yes     5,00000
                      5            GLOBAL   Cartesian     7,00000     0,00000     0,00000         Yes     7,00000
                      6            GLOBAL   Cartesian     0,00000     8,00000     0,00000         Yes     0,00000
                      7            GLOBAL   Cartesian     4,00000     0,00000     0,00000         Yes     4,00000
                     12            GLOBAL   Cartesian     0,00000     3,00000     0,00000          No     0,00000
                     13            GLOBAL   Cartesian     0,00000     1,00000     0,00000          No     0,00000
                     14            GLOBAL   Cartesian     0,00000     0,00000     0,00000          No     0,00000
                     15            GLOBAL   Cartesian     2,00000     0,00000     0,00000          No     2,00000
                     18            GLOBAL   Cartesian     6,00000     0,00000     0,00000          No     6,00000
                     19            GLOBAL   Cartesian     8,00000     0,00000     0,00000          No     8,00000
                     22            GLOBAL   Cartesian     9,00000     0,00000     0,00000          No     9,00000
                     23            GLOBAL   Cartesian     2,00000     9,00000     0,00000          No     2,00000
                     24            GLOBAL   Cartesian     4,00000     9,00000     0,00000          No     4,00000
                     25            GLOBAL   Cartesian     6,00000     9,00000     0,00000          No     6,00000
                     26            GLOBAL   Cartesian     8,00000     9,00000     0,00000          No     8,00000
                     27            GLOBAL   Cartesian     9,00000     9,00000     0,00000          No     9,00000
                     28            GLOBAL   Cartesian     0,00000     2,00000     0,00000          No     0,00000
                     29            GLOBAL   Cartesian     0,00000     4,00000     0,00000          No     0,00000
                     30            GLOBAL   Cartesian     0,00000     6,00000     0,00000          No     0,00000
                     32            GLOBAL   Cartesian     3,00000     0,00000     0,00000          No     3,00000
                     35            GLOBAL   Cartesian     1,00000     0,00000     0,00000          No     1,00000
                     36            GLOBAL   Cartesian     7,00000     9,00000     0,00000          No     7,00000
                     37            GLOBAL   Cartesian     5,00000     9,00000     0,00000          No     5,00000
                     38            GLOBAL   Cartesian     3,00000     9,00000     0,00000          No     3,00000
                     39            GLOBAL   Cartesian     1,00000     9,00000     0,00000          No     1,00000
                    153            GLOBAL   Cartesian     0,00000     0,00000     3,00000          No     0,00000
                    154            GLOBAL   Cartesian     1,00000     0,00000     3,00000          No     1,00000
                    155            GLOBAL   Cartesian     2,00000     0,00000     3,00000          No     2,00000
                    156            GLOBAL   Cartesian     3,00000     0,00000     3,00000          No     3,00000
                    157            GLOBAL   Cartesian     4,00000     0,00000     3,00000          No     4,00000
                    158            GLOBAL   Cartesian     5,00000     0,00000     3,00000          No     5,00000
                    159            GLOBAL   Cartesian     6,00000     0,00000     3,00000          No     6,00000
                    160            GLOBAL   Cartesian     7,00000     0,00000     3,00000          No     7,00000
                    161            GLOBAL   Cartesian     8,00000     0,00000     3,00000          No     8,00000
                    162            GLOBAL   Cartesian     9,00000     0,00000     3,00000          No     9,00000
                    163            GLOBAL   Cartesian     0,00000     1,00000     3,00000          No     0,00000
                    164            GLOBAL   Cartesian     0,00000     2,00000     3,00000          No     0,00000
                    165            GLOBAL   Cartesian     0,00000     3,00000     3,00000          No     0,00000
                    166            GLOBAL   Cartesian     0,00000     4,00000     3,00000          No     0,00000
                    167            GLOBAL   Cartesian     0,00000     5,00000     3,00000          No     0,00000
                    168            GLOBAL   Cartesian     0,00000     6,00000     3,00000          No     0,00000
                    169            GLOBAL   Cartesian     0,00000     7,00000     3,00000          No     0,00000
                    170            GLOBAL   Cartesian     0,00000     8,00000     3,00000          No     0,00000
                    171            GLOBAL   Cartesian     0,00000     9,00000     3,00000         Yes     0,00000
                    172            GLOBAL   Cartesian     1,00000     9,00000     3,00000          No     1,00000
                    173            GLOBAL   Cartesian     2,00000     9,00000     3,00000          No     2,00000
                    174            GLOBAL   Cartesian     3,00000     9,00000     3,00000          No     3,00000
                    175            GLOBAL   Cartesian     4,00000     9,00000     3,00000          No     4,00000
                    176            GLOBAL   Cartesian     5,00000     9,00000     3,00000          No     5,00000
                    177            GLOBAL   Cartesian     6,00000     9,00000     3,00000          No     6,00000
                    178            GLOBAL   Cartesian     7,00000     9,00000     3,00000          No     7,00000
                    179            GLOBAL   Cartesian     8,00000     9,00000     3,00000          No     8,00000
                    180            GLOBAL   Cartesian     9,00000     9,00000     3,00000          No     9,00000
                    181            GLOBAL   Cartesian     3,00000     2,00000     3,00000          No     3,00000
                    182            GLOBAL   Cartesian     4,00000     2,00000     3,00000          No     4,00000
                    183            GLOBAL   Cartesian     5,00000     2,00000     3,00000          No     5,00000
                    184            GLOBAL   Cartesian     6,00000     2,00000     3,00000          No     6,00000
                    188            GLOBAL   Cartesian     9,00000     1,00000     3,00000          No     9,00000
                    189            GLOBAL   Cartesian     3,00000     7,00000     3,00000          No     3,00000
                    190            GLOBAL   Cartesian     4,00000     7,00000     3,00000          No     4,00000
                    191            GLOBAL   Cartesian     5,00000     7,00000     3,00000          No     5,00000
                    192            GLOBAL   Cartesian     6,00000     7,00000     3,00000          No     6,00000
                    196            GLOBAL   Cartesian     9,00000     8,00000     3,00000          No     9,00000
                    197            GLOBAL   Cartesian     3,00000     3,00000     3,00000          No     3,00000
                    198            GLOBAL   Cartesian     3,00000     4,00000     3,00000          No     3,00000
                    199            GLOBAL   Cartesian     3,00000     5,00000     3,00000          No     3,00000
                    200            GLOBAL   Cartesian     3,00000     6,00000     3,00000          No     3,00000
                    201            GLOBAL   Cartesian     1,00000     7,00000     3,00000          No     1,00000
                    202            GLOBAL   Cartesian     1,00000     8,00000     3,00000          No     1,00000
                    203            GLOBAL   Cartesian     2,00000     7,00000     3,00000          No     2,00000
                    204            GLOBAL   Cartesian     2,00000     8,00000     3,00000          No     2,00000
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           Table: Joint Coordinates, Part 1 of 2, Cont.
           
                  Joint          CoordSys   CoordType        XorR           Y           Z   SpecialJt     GlobalX
                                                                m           m           m                       m
           
                    205            GLOBAL   Cartesian     3,00000     8,00000     3,00000          No     3,00000
                    206            GLOBAL   Cartesian     4,00000     8,00000     3,00000          No     4,00000
                    207            GLOBAL   Cartesian     5,00000     8,00000     3,00000          No     5,00000
                    208            GLOBAL   Cartesian     6,00000     8,00000     3,00000          No     6,00000
                    209            GLOBAL   Cartesian     7,00000     8,00000     3,00000          No     7,00000
                    210            GLOBAL   Cartesian     8,00000     8,00000     3,00000          No     8,00000
                    211            GLOBAL   Cartesian     1,00000     2,00000     3,00000          No     1,00000
                    212            GLOBAL   Cartesian     1,00000     3,00000     3,00000          No     1,00000
                    213            GLOBAL   Cartesian     1,00000     4,00000     3,00000          No     1,00000
                    214            GLOBAL   Cartesian     1,00000     5,00000     3,00000          No     1,00000
                    215            GLOBAL   Cartesian     1,00000     6,00000     3,00000          No     1,00000
                    216            GLOBAL   Cartesian     2,00000     2,00000     3,00000          No     2,00000
                    217            GLOBAL   Cartesian     2,00000     3,00000     3,00000          No     2,00000
                    218            GLOBAL   Cartesian     2,00000     4,00000     3,00000          No     2,00000
                    219            GLOBAL   Cartesian     2,00000     5,00000     3,00000          No     2,00000
                    220            GLOBAL   Cartesian     2,00000     6,00000     3,00000          No     2,00000
                    221            GLOBAL   Cartesian     1,00000     1,00000     3,00000          No     1,00000
                    222            GLOBAL   Cartesian     2,00000     1,00000     3,00000          No     2,00000
                    223            GLOBAL   Cartesian     3,00000     1,00000     3,00000          No     3,00000
                    224            GLOBAL   Cartesian     4,00000     1,00000     3,00000          No     4,00000
                    225            GLOBAL   Cartesian     5,00000     1,00000     3,00000          No     5,00000
                    226            GLOBAL   Cartesian     6,00000     1,00000     3,00000          No     6,00000
                    227            GLOBAL   Cartesian     7,00000     1,00000     3,00000          No     7,00000
                    228            GLOBAL   Cartesian     8,00000     1,00000     3,00000          No     8,00000
           
           
           Table:  Joint Coordinates, Part 2 of 2
           
                  Joint     GlobalY     GlobalZ                 GUID
                                  m           m                     
           
                      1     9,00000     0,00000                     
                      2     7,00000     0,00000                     
                      3     5,00000     0,00000                     
                      4     0,00000     0,00000                     
                      5     0,00000     0,00000                     
                      6     8,00000     0,00000                     
                      7     0,00000     0,00000                     
                     12     3,00000     0,00000                     
                     13     1,00000     0,00000                     
                     14     0,00000     0,00000                     
                     15     0,00000     0,00000                     
                     18     0,00000     0,00000                     
                     19     0,00000     0,00000                     
                     22     0,00000     0,00000                     
                     23     9,00000     0,00000                     
                     24     9,00000     0,00000                     
                     25     9,00000     0,00000                     
                     26     9,00000     0,00000                     
                     27     9,00000     0,00000                     
                     28     2,00000     0,00000                     
                     29     4,00000     0,00000                     
                     30     6,00000     0,00000                     
                     32     0,00000     0,00000                     
                     35     0,00000     0,00000                     
                     36     9,00000     0,00000                     
                     37     9,00000     0,00000                     
                     38     9,00000     0,00000                     
                     39     9,00000     0,00000                     
                    153     0,00000     3,00000                     
                    154     0,00000     3,00000                     
                    155     0,00000     3,00000                     
                    156     0,00000     3,00000                     
                    157     0,00000     3,00000                     
                    158     0,00000     3,00000                     
                    159     0,00000     3,00000                     
                    160     0,00000     3,00000                     
                    161     0,00000     3,00000                     
                    162     0,00000     3,00000                     
                    163     1,00000     3,00000                     
                    164     2,00000     3,00000                     
                    165     3,00000     3,00000                     
                    166     4,00000     3,00000                     
                    167     5,00000     3,00000                     
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           Table: Joint Coordinates, Part 2 of 2, Cont.
           
                  Joint     GlobalY     GlobalZ                 GUID
                                  m           m                     
           
                    168     6,00000     3,00000                     
                    169     7,00000     3,00000                     
                    170     8,00000     3,00000                     
                    171     9,00000     3,00000                     
                    172     9,00000     3,00000                     
                    173     9,00000     3,00000                     
                    174     9,00000     3,00000                     
                    175     9,00000     3,00000                     
                    176     9,00000     3,00000                     
                    177     9,00000     3,00000                     
                    178     9,00000     3,00000                     
                    179     9,00000     3,00000                     
                    180     9,00000     3,00000                     
                    181     2,00000     3,00000                     
                    182     2,00000     3,00000                     
                    183     2,00000     3,00000                     
                    184     2,00000     3,00000                     
                    188     1,00000     3,00000                     
                    189     7,00000     3,00000                     
                    190     7,00000     3,00000                     
                    191     7,00000     3,00000                     
                    192     7,00000     3,00000                     
                    196     8,00000     3,00000                     
                    197     3,00000     3,00000                     
                    198     4,00000     3,00000                     
                    199     5,00000     3,00000                     
                    200     6,00000     3,00000                     
                    201     7,00000     3,00000                     
                    202     8,00000     3,00000                     
                    203     7,00000     3,00000                     
                    204     8,00000     3,00000                     
                    205     8,00000     3,00000                     
                    206     8,00000     3,00000                     
                    207     8,00000     3,00000                     
                    208     8,00000     3,00000                     
                    209     8,00000     3,00000                     
                    210     8,00000     3,00000                     
                    211     2,00000     3,00000                     
                    212     3,00000     3,00000                     
                    213     4,00000     3,00000                     
                    214     5,00000     3,00000                     
                    215     6,00000     3,00000                     
                    216     2,00000     3,00000                     
                    217     3,00000     3,00000                     
                    218     4,00000     3,00000                     
                    219     5,00000     3,00000                     
                    220     6,00000     3,00000                     
                    221     1,00000     3,00000                     
                    222     1,00000     3,00000                     
                    223     1,00000     3,00000                     
                    224     1,00000     3,00000                     
                    225     1,00000     3,00000                     
                    226     1,00000     3,00000                     
                    227     1,00000     3,00000                     
                    228     1,00000     3,00000                     
           
           
           Table:  Joint Displacements
           
                  Joint  OutputCase    CaseType          U1          U2          U3          R1          R2          R3
                                                          m           m           m     Radians     Radians     Radians
           
                      1          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      1   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      1    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      1 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      1   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      2          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      2   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      2    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      2 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      2   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
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           Table: Joint Displacements, Cont.
           
                  Joint  OutputCase    CaseType          U1          U2          U3          R1          R2          R3
                                                          m           m           m     Radians     Radians     Radians
           
                      3          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      3   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      3    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      3 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      3   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      4          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      4   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      4    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      4 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      4   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      5          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      5   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      5    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      5 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      5   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      6          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      6   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      6    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      6 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      6   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      7          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      7   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      7    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                      7 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                      7   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     12          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     12   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     12    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     12 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     12   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     13          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     13   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     13    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     13 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     13   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     14          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     14   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     14    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     14 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     14   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     15          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     15   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     15    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     15 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     15   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     18          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     18   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     18    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     18 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     18   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     19          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     19   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     19    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     19 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     19   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     22          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     22   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     22    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     22 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     22   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     23          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     23   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
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                     23    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     23 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     23   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     24          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     24   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     24    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     24 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     24   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     25          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     25   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     25    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     25 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     25   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     26          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     26   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     26    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     26 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     26   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     27          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     27   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     27    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     27 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     27   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     28          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     28   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     28    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     28 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     28   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     29          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     29   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     29    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     29 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     29   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     30          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     30   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     30    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     30 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     30   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     32          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     32   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     32    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     32 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     32   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     35          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     35   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     35    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     35 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     35   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     36          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     36   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     36    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     36 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     36   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     37          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     37   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     37    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     37 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     37   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     38          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     38   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     38    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     38 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
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                     38   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     39          SC   LinStatic    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     39   COMB Rara Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     39    COMB ELU Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                     39 COMB Quase Permanente Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000   
            0,000000
                     39   Comb DEAD Combination    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000    0,000000
                    153          SC   LinStatic   1,273E-06  -1,688E-06   7,821E-06   -0,000017    0,000017   5,606E-06
                    153   COMB Rara Combination  -2,449E-06  -8,932E-06   -0,000028   -0,000050    0,000049    0,000014
                    153    COMB ELU Combination  -3,865E-06   -0,000013   -0,000043   -0,000072    0,000071    0,000021
                    153 COMB Quase Permanente Combination  -2,959E-06  -8,257E-06   -0,000031   -0,000043    0,000042   
            0,000012
                    153   Comb DEAD Combination  -3,723E-06  -7,244E-06   -0,000035   -0,000033    0,000032   8,791E-06
                    154          SC   LinStatic   1,229E-06   3,121E-06  -4,801E-06   -0,000191   5,680E-06   6,092E-06
                    154   COMB Rara Combination  -1,088E-06   5,006E-06   -0,000057   -0,000425   8,231E-06    0,000017
                    154    COMB ELU Combination  -1,817E-06   7,040E-06   -0,000085   -0,000609    0,000011    0,000024
                    154 COMB Quase Permanente Combination  -1,580E-06   3,757E-06   -0,000055   -0,000349   5,959E-06   
            0,000014
                    154   Comb DEAD Combination  -2,317E-06   1,885E-06   -0,000052   -0,000235   2,551E-06    0,000010
                    155          SC   LinStatic   1,873E-06   9,328E-06  -8,890E-06   -0,000329   1,229E-06   7,989E-06
                    155   COMB Rara Combination   1,376E-06    0,000021   -0,000064   -0,000735   2,412E-06    0,000020
                    155    COMB ELU Combination   1,782E-06    0,000030   -0,000095   -0,001054   3,434E-06    0,000029
                    155 COMB Quase Permanente Combination   6,262E-07    0,000017   -0,000061   -0,000604   1,921E-06   
            0,000017
                    155   Comb DEAD Combination  -4,979E-07    0,000012   -0,000056   -0,000407   1,184E-06    0,000012
                    156          SC   LinStatic   3,165E-06    0,000019  -8,959E-06   -0,000427  -3,321E-07    0,000011
                    156   COMB Rara Combination   5,363E-06    0,000045   -0,000064   -0,000952  -1,370E-06    0,000029
                    156    COMB ELU Combination   7,569E-06    0,000065   -0,000095   -0,001365  -2,006E-06    0,000041
                    156 COMB Quase Permanente Combination   4,097E-06    0,000038   -0,000061   -0,000782  -1,238E-06   
            0,000024
                    156   Comb DEAD Combination   2,198E-06    0,000026   -0,000055   -0,000526  -1,038E-06    0,000017
                    157          SC   LinStatic   4,473E-06    0,000032  -8,132E-06   -0,000491  -1,482E-07    0,000015
                    157   COMB Rara Combination   9,447E-06    0,000079   -0,000062   -0,001098  -4,191E-07    0,000038
                    157    COMB ELU Combination    0,000013    0,000114   -0,000092   -0,001574  -6,064E-07    0,000055
                    157 COMB Quase Permanente Combination   7,658E-06    0,000066   -0,000059   -0,000902  -3,598E-07   
            0,000032
                    157   Comb DEAD Combination   4,974E-06    0,000047   -0,000054   -0,000607  -2,708E-07    0,000023
                    158          SC   LinStatic   5,407E-06    0,000049  -7,519E-06   -0,000529  -1,742E-09    0,000017
                    158   COMB Rara Combination    0,000013    0,000122   -0,000061   -0,001188   1,706E-07    0,000044
                    158    COMB ELU Combination    0,000018    0,000176   -0,000090   -0,001702   2,561E-07    0,000063
                    158 COMB Quase Permanente Combination    0,000011    0,000103   -0,000058   -0,000976   1,713E-07   
            0,000037
                    158   Comb DEAD Combination   7,291E-06    0,000073   -0,000053   -0,000659   1,723E-07    0,000027
                    159          SC   LinStatic   5,760E-06    0,000068  -6,639E-06   -0,000542  -2,396E-07    0,000019
                    159   COMB Rara Combination    0,000015    0,000170   -0,000059   -0,001226   2,727E-07    0,000049
                    159    COMB ELU Combination    0,000021    0,000245   -0,000088   -0,001758   4,450E-07    0,000070
                    159 COMB Quase Permanente Combination    0,000012    0,000143   -0,000057   -0,001009   3,685E-07   
            0,000041
                    159   Comb DEAD Combination   8,803E-06    0,000102   -0,000053   -0,000684   5,123E-07    0,000029
                    160          SC   LinStatic   5,954E-06    0,000088  -6,099E-06   -0,000542   2,415E-07    0,000018
                    160   COMB Rara Combination    0,000016    0,000220   -0,000059   -0,001236   8,794E-07    0,000048
                    160    COMB ELU Combination    0,000023    0,000317   -0,000087   -0,001772   1,283E-06    0,000069
                    160 COMB Quase Permanente Combination    0,000014    0,000185   -0,000056   -0,001019   7,828E-07   
            0,000041
                    160   Comb DEAD Combination    0,000010    0,000132   -0,000052   -0,000694   6,380E-07    0,000030
                    161          SC   LinStatic   5,906E-06    0,000107  -6,553E-06   -0,000539   2,021E-06    0,000021
                    161   COMB Rara Combination    0,000018    0,000271   -0,000061   -0,001235   9,896E-06    0,000056
                    161    COMB ELU Combination    0,000025    0,000391   -0,000091   -0,001772    0,000015    0,000081
                    161 COMB Quase Permanente Combination    0,000015    0,000229   -0,000059   -0,001020   9,087E-06   
            0,000047
                    161   Comb DEAD Combination    0,000012    0,000164   -0,000055   -0,000697   7,875E-06    0,000035
                    162          SC   LinStatic   6,018E-06    0,000126  -8,800E-06   -0,000539   2,688E-06    0,000014
                    162   COMB Rara Combination    0,000020    0,000323   -0,000066   -0,001238  -6,226E-06    0,000042
                    162    COMB ELU Combination    0,000029    0,000465   -0,000098   -0,001776  -9,742E-06    0,000061
                    162 COMB Quase Permanente Combination    0,000017    0,000272   -0,000063   -0,001022  -7,301E-06   
            0,000037
                    162   Comb DEAD Combination    0,000014    0,000197   -0,000057   -0,000699  -8,914E-06    0,000028
                    163          SC   LinStatic  -5,624E-06  -1,846E-06  -4,877E-06  -4,874E-06    0,000188   6,244E-06
                    163   COMB Rara Combination   -0,000019  -7,833E-06   -0,000057  -6,658E-06    0,000418    0,000015
                    163    COMB ELU Combination   -0,000027   -0,000011   -0,000085  -9,256E-06    0,000599    0,000022
                    163 COMB Quase Permanente Combination   -0,000016  -7,095E-06   -0,000055  -4,708E-06    0,000343   
            0,000013
                    163   Comb DEAD Combination   -0,000013  -5,987E-06   -0,000052  -1,784E-06    0,000231   8,798E-06
                    164          SC   LinStatic   -0,000012  -1,621E-06  -9,065E-06  -1,409E-06    0,000317   4,463E-06
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                    164   COMB Rara Combination   -0,000034  -6,363E-06   -0,000065  -2,973E-06    0,000707    0,000012
                    164    COMB ELU Combination   -0,000049  -9,301E-06   -0,000097  -4,248E-06    0,001014    0,000017
                    164 COMB Quase Permanente Combination   -0,000029  -5,714E-06   -0,000062  -2,409E-06    0,000581   
           9,822E-06
                    164   Comb DEAD Combination   -0,000022  -4,742E-06   -0,000056  -1,564E-06    0,000391   7,144E-06
                    165          SC   LinStatic   -0,000016  -1,014E-06  -9,930E-06  -2,390E-07    0,000409   3,637E-06
                    165   COMB Rara Combination   -0,000045  -4,012E-06   -0,000067   8,502E-08    0,000908   9,051E-06
                    165    COMB ELU Combination   -0,000065  -5,866E-06   -0,000099   1,634E-07    0,001301    0,000013
                    165 COMB Quase Permanente Combination   -0,000038  -3,606E-06   -0,000063   1,806E-07    0,000745   
           7,597E-06
                    165   Comb DEAD Combination   -0,000029  -2,998E-06   -0,000057   3,240E-07    0,000499   5,414E-06
                    166          SC   LinStatic   -0,000018  -3,497E-07   -0,000010  -1,842E-07    0,000458   3,315E-07
                    166   COMB Rara Combination   -0,000050  -1,520E-06   -0,000067  -2,828E-07    0,001015   1,088E-06
                    166    COMB ELU Combination   -0,000072  -2,228E-06   -0,000100  -3,966E-07    0,001454   1,583E-06
                    166 COMB Quase Permanente Combination   -0,000043  -1,380E-06   -0,000063  -2,091E-07    0,000832   
           9,558E-07
                    166   Comb DEAD Combination   -0,000032  -1,170E-06   -0,000057  -9,861E-08    0,000557   7,569E-07
                    167          SC   LinStatic   -0,000018   3,465E-07   -0,000010   1,851E-07    0,000458  -3,301E-07
                    167   COMB Rara Combination   -0,000050   1,063E-06   -0,000067   2,964E-07    0,001016  -1,057E-06
                    167    COMB ELU Combination   -0,000072   1,543E-06   -0,000100   4,168E-07    0,001455  -1,536E-06
                    167 COMB Quase Permanente Combination   -0,000043   9,249E-07   -0,000063   2,223E-07    0,000833  
           -9,251E-07
                    167   Comb DEAD Combination   -0,000032   7,170E-07   -0,000057   1,113E-07    0,000558  -7,271E-07
                    168          SC   LinStatic   -0,000016   1,012E-06  -9,929E-06   2,399E-07    0,000409  -3,636E-06
                    168   COMB Rara Combination   -0,000045   3,581E-06   -0,000067  -8,189E-08    0,000910  -9,069E-06
                    168    COMB ELU Combination   -0,000065   5,219E-06   -0,000099  -1,588E-07    0,001304   -0,000013
                    168 COMB Quase Permanente Combination   -0,000038   3,176E-06   -0,000063  -1,778E-07    0,000746  
           -7,614E-06
                    168   Comb DEAD Combination   -0,000029   2,569E-06   -0,000057  -3,218E-07    0,000501  -5,432E-06
                    169          SC   LinStatic   -0,000012   1,619E-06  -9,064E-06   1,409E-06    0,000317  -4,464E-06
                    169   COMB Rara Combination   -0,000034   5,968E-06   -0,000065   3,020E-06    0,000710   -0,000012
                    169    COMB ELU Combination   -0,000049   8,709E-06   -0,000097   4,318E-06    0,001017   -0,000017
                    169 COMB Quase Permanente Combination   -0,000029   5,320E-06   -0,000062   2,456E-06    0,000583  
           -9,910E-06
                    169   Comb DEAD Combination   -0,000022   4,349E-06   -0,000056   1,610E-06    0,000393  -7,232E-06
                    170          SC   LinStatic  -5,625E-06   1,844E-06  -4,876E-06   4,873E-06    0,000188  -6,245E-06
                    170   COMB Rara Combination   -0,000018   7,463E-06   -0,000057   6,841E-06    0,000420   -0,000015
                    170    COMB ELU Combination   -0,000027    0,000011   -0,000085   9,530E-06    0,000602   -0,000022
                    170 COMB Quase Permanente Combination   -0,000016   6,726E-06   -0,000055   4,891E-06    0,000345   
           -0,000013
                    170   Comb DEAD Combination   -0,000013   5,619E-06   -0,000052   1,967E-06    0,000233  -8,935E-06
                    171          SC   LinStatic   1,273E-06   1,687E-06   7,820E-06    0,000017    0,000017  -5,608E-06
                    171   COMB Rara Combination  -2,231E-06   8,563E-06   -0,000027    0,000050    0,000049   -0,000015
                    171    COMB ELU Combination  -3,538E-06    0,000013   -0,000042    0,000073    0,000071   -0,000021
                    171 COMB Quase Permanente Combination  -2,741E-06   7,888E-06   -0,000030    0,000043    0,000043   
           -0,000012
                    171   Comb DEAD Combination  -3,504E-06   6,876E-06   -0,000035    0,000033    0,000032  -8,933E-06
                    172          SC   LinStatic   1,229E-06  -3,123E-06  -4,801E-06    0,000190   5,679E-06  -6,094E-06
                    172   COMB Rara Combination  -8,681E-07  -5,497E-06   -0,000057    0,000428   8,340E-06   -0,000017
                    172    COMB ELU Combination  -1,487E-06  -7,777E-06   -0,000084    0,000613    0,000012   -0,000024
                    172 COMB Quase Permanente Combination  -1,360E-06  -4,248E-06   -0,000055    0,000352   6,068E-06   
           -0,000014
                    172   Comb DEAD Combination  -2,097E-06  -2,374E-06   -0,000052    0,000237   2,661E-06   -0,000011
                    173          SC   LinStatic   1,874E-06  -9,331E-06  -8,890E-06    0,000329   1,228E-06  -7,992E-06
                    173   COMB Rara Combination   1,637E-06   -0,000022   -0,000064    0,000741   2,453E-06   -0,000020
                    173    COMB ELU Combination   2,174E-06   -0,000031   -0,000095    0,001062   3,495E-06   -0,000029
                    173 COMB Quase Permanente Combination   8,868E-07   -0,000018   -0,000061    0,000610   1,961E-06   
           -0,000017
                    173   Comb DEAD Combination  -2,378E-07   -0,000012   -0,000055    0,000412   1,225E-06   -0,000012
                    174          SC   LinStatic   3,167E-06   -0,000019  -8,957E-06    0,000426  -3,338E-07   -0,000011
                    174   COMB Rara Combination   5,702E-06   -0,000046   -0,000064    0,000962  -1,306E-06   -0,000029
                    174    COMB ELU Combination   8,078E-06   -0,000066   -0,000095    0,001380  -1,909E-06   -0,000042
                    174 COMB Quase Permanente Combination   4,435E-06   -0,000039   -0,000061    0,000792  -1,172E-06   
           -0,000025
                    174   Comb DEAD Combination   2,535E-06   -0,000027   -0,000055    0,000536  -9,720E-07   -0,000018
                    175          SC   LinStatic   4,478E-06   -0,000032  -8,128E-06    0,000491  -1,499E-07   -0,000015
                    175   COMB Rara Combination   9,870E-06   -0,000081   -0,000062    0,001113  -2,986E-07   -0,000039
                    175    COMB ELU Combination    0,000014   -0,000117   -0,000092    0,001597  -4,254E-07   -0,000056
                    175 COMB Quase Permanente Combination   8,079E-06   -0,000068   -0,000059    0,000917  -2,386E-07   
           -0,000033
                    175   Comb DEAD Combination   5,393E-06   -0,000049   -0,000054    0,000623  -1,487E-07   -0,000024
                    176          SC   LinStatic   5,413E-06   -0,000049  -7,518E-06    0,000529   5,640E-09   -0,000017
                    176   COMB Rara Combination    0,000013   -0,000125   -0,000061    0,001209   3,510E-07   -0,000045
                    176    COMB ELU Combination    0,000019   -0,000180   -0,000090    0,001735   5,256E-07   -0,000064
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                    176 COMB Quase Permanente Combination    0,000011   -0,000105   -0,000058    0,000998   3,487E-07   
           -0,000038
                    176   Comb DEAD Combination   7,775E-06   -0,000075   -0,000053    0,000681   3,454E-07   -0,000027
                    177          SC   LinStatic   5,766E-06   -0,000068  -6,646E-06    0,000542  -2,305E-07   -0,000019
                    177   COMB Rara Combination    0,000015   -0,000173   -0,000059    0,001254   4,103E-07   -0,000050
                    177    COMB ELU Combination    0,000022   -0,000250   -0,000088    0,001799   6,500E-07   -0,000072
                    177 COMB Quase Permanente Combination    0,000013   -0,000146   -0,000057    0,001037   5,025E-07   
           -0,000042
                    177   Comb DEAD Combination   9,319E-06   -0,000105   -0,000053    0,000711   6,409E-07   -0,000030
                    178          SC   LinStatic   5,949E-06   -0,000088  -6,106E-06    0,000542   2,414E-07   -0,000018
                    178   COMB Rara Combination    0,000017   -0,000224   -0,000059    0,001268   1,108E-06   -0,000049
                    178    COMB ELU Combination    0,000024   -0,000323   -0,000087    0,001821   1,626E-06   -0,000070
                    178 COMB Quase Permanente Combination    0,000014   -0,000189   -0,000056    0,001051   1,012E-06   
           -0,000042
                    178   Comb DEAD Combination    0,000011   -0,000136   -0,000053    0,000726   8,670E-07   -0,000031
                    179          SC   LinStatic   5,889E-06   -0,000107  -6,555E-06    0,000539   1,999E-06   -0,000021
                    179   COMB Rara Combination    0,000018   -0,000276   -0,000062    0,001272   9,957E-06   -0,000057
                    179    COMB ELU Combination    0,000026   -0,000398   -0,000092    0,001827    0,000015   -0,000082
                    179 COMB Quase Permanente Combination    0,000016   -0,000233   -0,000059    0,001056   9,158E-06   
           -0,000048
                    179   Comb DEAD Combination    0,000012   -0,000169   -0,000055    0,000732   7,958E-06   -0,000035
                    180          SC   LinStatic   5,990E-06   -0,000126  -8,772E-06    0,000540   2,688E-06   -0,000013
                    180   COMB Rara Combination    0,000020   -0,000328   -0,000067    0,001276  -5,293E-06   -0,000042
                    180    COMB ELU Combination    0,000029   -0,000473   -0,000099    0,001832  -8,343E-06   -0,000061
                    180 COMB Quase Permanente Combination    0,000018   -0,000278   -0,000063    0,001059  -6,368E-06   
           -0,000037
                    180   Comb DEAD Combination    0,000014   -0,000202   -0,000058    0,000735  -7,981E-06   -0,000029
                    181          SC   LinStatic   -0,000017    0,000015   -0,001012   -0,000594    0,000271   8,644E-06
                    181   COMB Rara Combination   -0,000046    0,000035   -0,002268   -0,001275    0,000587    0,000022
                    181    COMB ELU Combination   -0,000067    0,000050   -0,003251   -0,001823    0,000840    0,000032
                    181 COMB Quase Permanente Combination   -0,000039    0,000029   -0,001863   -0,001037    0,000479   
            0,000019
                    181   Comb DEAD Combination   -0,000029    0,000020   -0,001256   -0,000681    0,000316    0,000014
                    182          SC   LinStatic   -0,000024    0,000033   -0,001159   -0,000715    0,000077    0,000018
                    182   COMB Rara Combination   -0,000062    0,000081   -0,002597   -0,001545    0,000184    0,000045
                    182    COMB ELU Combination   -0,000090    0,000116   -0,003722   -0,002210    0,000265    0,000065
                    182 COMB Quase Permanente Combination   -0,000053    0,000067   -0,002134   -0,001258    0,000153   
            0,000038
                    182   Comb DEAD Combination   -0,000039    0,000048   -0,001438   -0,000829    0,000107    0,000027
                    183          SC   LinStatic   -0,000027    0,000050   -0,001216   -0,000721    0,000038    0,000016
                    183   COMB Rara Combination   -0,000072    0,000123   -0,002737   -0,001566    0,000099    0,000041
                    183    COMB ELU Combination   -0,000103    0,000177   -0,003924   -0,002241    0,000143    0,000058
                    183 COMB Quase Permanente Combination   -0,000061    0,000103   -0,002251   -0,001277    0,000084   
            0,000034
                    183   Comb DEAD Combination   -0,000044    0,000073   -0,001521   -0,000845    0,000061    0,000025
                    184          SC   LinStatic   -0,000030    0,000068   -0,001226   -0,000690   -0,000027    0,000018
                    184   COMB Rara Combination   -0,000078    0,000169   -0,002784   -0,001516   -0,000021    0,000046
                    184    COMB ELU Combination   -0,000113    0,000244   -0,003992   -0,002171   -0,000027    0,000067
                    184 COMB Quase Permanente Combination   -0,000066    0,000142   -0,002293   -0,001240  -9,850E-06   
            0,000039
                    184   Comb DEAD Combination   -0,000048    0,000101   -0,001558   -0,000826   6,502E-06    0,000029
                    188          SC   LinStatic   -0,000013    0,000126   -0,000560   -0,000559   2,313E-06    0,000021
                    188   COMB Rara Combination   -0,000033    0,000322   -0,001333   -0,001285    0,000010    0,000057
                    188    COMB ELU Combination   -0,000048    0,000464   -0,001916   -0,001843    0,000015    0,000082
                    188 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028    0,000272   -0,001109   -0,001061   9,232E-06   
            0,000048
                    188   Comb DEAD Combination   -0,000021    0,000196   -0,000773   -0,000725   7,844E-06    0,000036
                    189          SC   LinStatic   -0,000017   -0,000015   -0,001012    0,000594    0,000271  -8,647E-06
                    189   COMB Rara Combination   -0,000047   -0,000036   -0,002284    0,001276    0,000598   -0,000023
                    189    COMB ELU Combination   -0,000067   -0,000052   -0,003274    0,001824    0,000857   -0,000032
                    189 COMB Quase Permanente Combination   -0,000040   -0,000030   -0,001879    0,001038    0,000490   
           -0,000019
                    189   Comb DEAD Combination   -0,000030   -0,000021   -0,001271    0,000681    0,000328   -0,000014
                    190          SC   LinStatic   -0,000024   -0,000033   -0,001158    0,000715    0,000077   -0,000018
                    190   COMB Rara Combination   -0,000063   -0,000082   -0,002626    0,001557    0,000198   -0,000046
                    190    COMB ELU Combination   -0,000091   -0,000118   -0,003765    0,002228    0,000286   -0,000067
                    190 COMB Quase Permanente Combination   -0,000054   -0,000069   -0,002163    0,001271    0,000168   
           -0,000039
                    190   Comb DEAD Combination   -0,000039   -0,000049   -0,001468    0,000842    0,000122   -0,000028
                    191          SC   LinStatic   -0,000027   -0,000050   -0,001214    0,000719    0,000036   -0,000016
                    191   COMB Rara Combination   -0,000073   -0,000125   -0,002780    0,001588    0,000115   -0,000041
                    191    COMB ELU Combination   -0,000105   -0,000181   -0,003988    0,002275    0,000167   -0,000060
                    191 COMB Quase Permanente Combination   -0,000062   -0,000105   -0,002295    0,001301    0,000100   
           -0,000035
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                    191   Comb DEAD Combination   -0,000045   -0,000076   -0,001566    0,000869    0,000078   -0,000026
                    192          SC   LinStatic   -0,000030   -0,000068   -0,001224    0,000685   -0,000024   -0,000018
                    192   COMB Rara Combination   -0,000080   -0,000173   -0,002852    0,001548    0,000022   -0,000047
                    192    COMB ELU Combination   -0,000115   -0,000249   -0,004094    0,002220    0,000037   -0,000068
                    192 COMB Quase Permanente Combination   -0,000068   -0,000146   -0,002362    0,001274    0,000032   
           -0,000040
                    192   Comb DEAD Combination   -0,000050   -0,000105   -0,001628    0,000863    0,000046   -0,000029
                    196          SC   LinStatic   -0,000012   -0,000125   -0,000561    0,000561   2,186E-06   -0,000021
                    196   COMB Rara Combination   -0,000033   -0,000327   -0,001374    0,001329   7,599E-06   -0,000057
                    196    COMB ELU Combination   -0,000047   -0,000472   -0,001977    0,001909    0,000011   -0,000083
                    196 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028   -0,000277   -0,001150    0,001104   6,725E-06   
           -0,000049
                    196   Comb DEAD Combination   -0,000021   -0,000202   -0,000813    0,000768   5,413E-06   -0,000036
                    197          SC   LinStatic   -0,000016   7,441E-06   -0,001495   -0,000358    0,000618  -2,320E-06
                    197   COMB Rara Combination   -0,000044    0,000018   -0,003297   -0,000762    0,001312  -4,926E-06
                    197    COMB ELU Combination   -0,000064    0,000025   -0,004722   -0,001089    0,001876  -7,041E-06
                    197 COMB Quase Permanente Combination   -0,000038    0,000015   -0,002700   -0,000619    0,001065  
           -3,998E-06
                    197   Comb DEAD Combination   -0,000029    0,000010   -0,001803   -0,000404    0,000695  -2,606E-06
                    198          SC   LinStatic   -0,000017   2,469E-06   -0,001725   -0,000112    0,000723   3,300E-06
                    198   COMB Rara Combination   -0,000048   5,673E-06   -0,003790   -0,000240    0,001535   8,014E-06
                    198    COMB ELU Combination   -0,000069   8,140E-06   -0,005426   -0,000343    0,002194    0,000012
                    198 COMB Quase Permanente Combination   -0,000041   4,686E-06   -0,003099   -0,000195    0,001245   
           6,694E-06
                    198   Comb DEAD Combination   -0,000031   3,205E-06   -0,002064   -0,000128    0,000812   4,714E-06
                    199          SC   LinStatic   -0,000017  -2,471E-06   -0,001725    0,000112    0,000723  -3,299E-06
                    199   COMB Rara Combination   -0,000048  -6,234E-06   -0,003793    0,000233    0,001537  -8,022E-06
                    199    COMB ELU Combination   -0,000069  -8,980E-06   -0,005431    0,000333    0,002196   -0,000012
                    199 COMB Quase Permanente Combination   -0,000041  -5,246E-06   -0,003103    0,000188    0,001247  
           -6,703E-06
                    199   Comb DEAD Combination   -0,000031  -3,763E-06   -0,002068    0,000121    0,000813  -4,723E-06
                    200          SC   LinStatic   -0,000016  -7,444E-06   -0,001494    0,000358    0,000618   2,325E-06
                    200   COMB Rara Combination   -0,000044   -0,000018   -0,003308    0,000755    0,001319   5,144E-06
                    200    COMB ELU Combination   -0,000064   -0,000026   -0,004738    0,001079    0,001885   7,367E-06
                    200 COMB Quase Permanente Combination   -0,000038   -0,000015   -0,002710    0,000612    0,001072   
           4,214E-06
                    200   Comb DEAD Combination   -0,000029   -0,000011   -0,001813    0,000397    0,000701   2,819E-06
                    201          SC   LinStatic   -0,000012  -2,739E-06   -0,000337    0,000118    0,000337  -5,456E-06
                    201   COMB Rara Combination   -0,000035  -5,187E-06   -0,000798    0,000258    0,000753   -0,000014
                    201    COMB ELU Combination   -0,000051  -7,370E-06   -0,001147    0,000369    0,001079   -0,000020
                    201 COMB Quase Permanente Combination   -0,000030  -4,091E-06   -0,000664    0,000211    0,000618   
           -0,000011
                    201   Comb DEAD Combination   -0,000023  -2,448E-06   -0,000462    0,000140    0,000416  -8,211E-06
                    202          SC   LinStatic  -5,793E-06  -3,065E-06   -0,000194    0,000177    0,000183  -5,647E-06
                    202   COMB Rara Combination   -0,000019  -5,243E-06   -0,000484    0,000397    0,000411   -0,000015
                    202    COMB ELU Combination   -0,000028  -7,405E-06   -0,000696    0,000569    0,000589   -0,000021
                    202 COMB Quase Permanente Combination   -0,000017  -4,017E-06   -0,000406    0,000326    0,000338   
           -0,000012
                    202   Comb DEAD Combination   -0,000013  -2,178E-06   -0,000289    0,000220    0,000228  -8,969E-06
                    203          SC   LinStatic   -0,000013  -7,333E-06   -0,000684    0,000297    0,000358  -4,317E-06
                    203   COMB Rara Combination   -0,000038   -0,000017   -0,001566    0,000643    0,000786   -0,000011
                    203    COMB ELU Combination   -0,000055   -0,000024   -0,002246    0,000920    0,001126   -0,000016
                    203 COMB Quase Permanente Combination   -0,000033   -0,000014   -0,001292    0,000524    0,000643  
           -9,614E-06
                    203   Comb DEAD Combination   -0,000025  -9,729E-06   -0,000882    0,000346    0,000428  -7,023E-06
                    204          SC   LinStatic  -6,568E-06  -8,842E-06   -0,000349    0,000350    0,000128  -7,766E-06
                    204   COMB Rara Combination   -0,000020   -0,000021   -0,000829    0,000786    0,000286   -0,000020
                    204    COMB ELU Combination   -0,000029   -0,000029   -0,001191    0,001126    0,000410   -0,000030
                    204 COMB Quase Permanente Combination   -0,000018   -0,000017   -0,000689    0,000646    0,000235   
           -0,000017
                    204   Comb DEAD Combination   -0,000014   -0,000012   -0,000480    0,000436    0,000158   -0,000013
                    205          SC   LinStatic  -7,973E-06   -0,000018   -0,000450    0,000454    0,000080   -0,000012
                    205   COMB Rara Combination   -0,000023   -0,000045   -0,001058    0,001022    0,000183   -0,000029
                    205    COMB ELU Combination   -0,000033   -0,000064   -0,001520    0,001465    0,000262   -0,000042
                    205 COMB Quase Permanente Combination   -0,000020   -0,000037   -0,000878    0,000840    0,000151   
           -0,000025
                    205   Comb DEAD Combination   -0,000015   -0,000026   -0,000608    0,000568    0,000103   -0,000018
                    206          SC   LinStatic  -9,500E-06   -0,000032   -0,000515    0,000520    0,000050   -0,000014
                    206   COMB Rara Combination   -0,000026   -0,000080   -0,001209    0,001177    0,000120   -0,000037
                    206    COMB ELU Combination   -0,000038   -0,000115   -0,001737    0,001687    0,000173   -0,000053
                    206 COMB Quase Permanente Combination   -0,000023   -0,000067   -0,001004    0,000969    0,000100   
           -0,000031
                    206   Comb DEAD Combination   -0,000017   -0,000048   -0,000695    0,000656    0,000070   -0,000023
                    207          SC   LinStatic   -0,000011   -0,000049   -0,000552    0,000556    0,000026   -0,000018
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                    207   COMB Rara Combination   -0,000030   -0,000125   -0,001304    0,001268    0,000071   -0,000046
                    207    COMB ELU Combination   -0,000044   -0,000179   -0,001874    0,001819    0,000103   -0,000067
                    207 COMB Quase Permanente Combination   -0,000026   -0,000105   -0,001084    0,001046    0,000061   
           -0,000039
                    207   Comb DEAD Combination   -0,000019   -0,000075   -0,000753    0,000712    0,000046   -0,000028
                    208          SC   LinStatic   -0,000012   -0,000068   -0,000566    0,000578   1,247E-06   -0,000018
                    208   COMB Rara Combination   -0,000032   -0,000173   -0,001352    0,001332    0,000019   -0,000047
                    208    COMB ELU Combination   -0,000046   -0,000249   -0,001944    0,001912    0,000028   -0,000068
                    208 COMB Quase Permanente Combination   -0,000027   -0,000146   -0,001126    0,001101    0,000018   
           -0,000040
                    208   Comb DEAD Combination   -0,000019   -0,000105   -0,000786    0,000755    0,000018   -0,000030
                    209          SC   LinStatic   -0,000013   -0,000088   -0,000559    0,000556  -8,406E-06   -0,000021
                    209   COMB Rara Combination   -0,000034   -0,000224   -0,001352    0,001301  -3,766E-06   -0,000054
                    209    COMB ELU Combination   -0,000049   -0,000323   -0,001945    0,001869  -4,388E-06   -0,000078
                    209 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028   -0,000189   -0,001129    0,001079  -4,037E-07   
           -0,000045
                    209   Comb DEAD Combination   -0,000021   -0,000136   -0,000793    0,000745   4,640E-06   -0,000033
                    210          SC   LinStatic   -0,000013   -0,000107   -0,000557    0,000555   2,715E-06   -0,000016
                    210   COMB Rara Combination   -0,000033   -0,000276   -0,001359    0,001309    0,000014   -0,000047
                    210    COMB ELU Combination   -0,000048   -0,000397   -0,001955    0,001880    0,000020   -0,000068
                    210 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028   -0,000233   -0,001136    0,001087    0,000013   
           -0,000040
                    210   Comb DEAD Combination   -0,000021   -0,000169   -0,000802    0,000754    0,000011   -0,000030
                    211          SC   LinStatic   -0,000012   2,737E-06   -0,000337   -0,000118    0,000337   5,456E-06
                    211   COMB Rara Combination   -0,000035   4,682E-06   -0,000795   -0,000258    0,000750    0,000014
                    211    COMB ELU Combination   -0,000051   6,613E-06   -0,001143   -0,000370    0,001074    0,000020
                    211 COMB Quase Permanente Combination   -0,000030   3,587E-06   -0,000661   -0,000211    0,000615   
            0,000011
                    211   Comb DEAD Combination   -0,000023   1,946E-06   -0,000459   -0,000140    0,000413   8,109E-06
                    212          SC   LinStatic   -0,000016   1,852E-06   -0,000435   -0,000077    0,000443   2,246E-06
                    212   COMB Rara Combination   -0,000045   3,245E-06   -0,001010   -0,000167    0,000978   5,991E-06
                    212    COMB ELU Combination   -0,000066   4,590E-06   -0,001450   -0,000239    0,001401   8,650E-06
                    212 COMB Quase Permanente Combination   -0,000039   2,504E-06   -0,000836   -0,000136    0,000801   
           5,093E-06
                    212   Comb DEAD Combination   -0,000029   1,393E-06   -0,000575   -0,000090    0,000536   3,745E-06
                    213          SC   LinStatic   -0,000018   7,218E-07   -0,000488   -0,000027    0,000498   2,001E-06
                    213   COMB Rara Combination   -0,000050   1,178E-06   -0,001124   -0,000058    0,001100   4,865E-06
                    213    COMB ELU Combination   -0,000073   1,658E-06   -0,001613   -0,000083    0,001575   6,997E-06
                    213 COMB Quase Permanente Combination   -0,000043   8,891E-07   -0,000929   -0,000047    0,000900   
           4,064E-06
                    213   Comb DEAD Combination   -0,000032   4,560E-07   -0,000636   -0,000031    0,000601   2,864E-06
                    214          SC   LinStatic   -0,000018  -7,245E-07   -0,000488    0,000027    0,000498  -2,000E-06
                    214   COMB Rara Combination   -0,000050  -1,671E-06   -0,001125    0,000056    0,001100  -4,850E-06
                    214    COMB ELU Combination   -0,000073  -2,398E-06   -0,001614    0,000081    0,001576  -6,975E-06
                    214 COMB Quase Permanente Combination   -0,000043  -1,381E-06   -0,000929    0,000046    0,000901  
           -4,050E-06
                    214   Comb DEAD Combination   -0,000032  -9,465E-07   -0,000637    0,000030    0,000602  -2,850E-06
                    215          SC   LinStatic   -0,000016  -1,855E-06   -0,000435    0,000077    0,000442  -2,246E-06
                    215   COMB Rara Combination   -0,000046  -3,744E-06   -0,001013    0,000166    0,000981  -6,022E-06
                    215    COMB ELU Combination   -0,000066  -5,338E-06   -0,001453    0,000238    0,001404  -8,696E-06
                    215 COMB Quase Permanente Combination   -0,000039  -3,002E-06   -0,000838    0,000135    0,000804  
           -5,124E-06
                    215   Comb DEAD Combination   -0,000029  -1,889E-06   -0,000577    0,000089    0,000538  -3,776E-06
                    216          SC   LinStatic   -0,000013   7,329E-06   -0,000684   -0,000297    0,000358   4,316E-06
                    216   COMB Rara Combination   -0,000038    0,000016   -0,001559   -0,000644    0,000781    0,000011
                    216    COMB ELU Combination   -0,000055    0,000024   -0,002235   -0,000921    0,001118    0,000016
                    216 COMB Quase Permanente Combination   -0,000032    0,000013   -0,001285   -0,000525    0,000638   
           9,519E-06
                    216   Comb DEAD Combination   -0,000024   9,092E-06   -0,000875   -0,000347    0,000423   6,930E-06
                    217          SC   LinStatic   -0,000017   5,190E-06   -0,000925   -0,000183    0,000522   4,114E-06
                    217   COMB Rara Combination   -0,000046    0,000012   -0,002078   -0,000393    0,001131    0,000010
                    217    COMB ELU Combination   -0,000067    0,000017   -0,002979   -0,000563    0,001618    0,000015
                    217 COMB Quase Permanente Combination   -0,000040   9,604E-06   -0,001709   -0,000320    0,000922   
           8,681E-06
                    217   Comb DEAD Combination   -0,000030   6,490E-06   -0,001154   -0,000211    0,000609   6,212E-06
                    218          SC   LinStatic   -0,000018   1,642E-06   -0,001047   -0,000061    0,000605  -1,098E-06
                    218   COMB Rara Combination   -0,000049   3,517E-06   -0,002342   -0,000133    0,001308  -2,361E-06
                    218    COMB ELU Combination   -0,000072   5,029E-06   -0,003356   -0,000190    0,001872  -3,377E-06
                    218 COMB Quase Permanente Combination   -0,000042   2,860E-06   -0,001923   -0,000108    0,001066  
           -1,922E-06
                    218   Comb DEAD Combination   -0,000032   1,875E-06   -0,001295   -0,000072    0,000703  -1,263E-06
                    219          SC   LinStatic   -0,000018  -1,644E-06   -0,001047    0,000061    0,000605   1,100E-06
                    219   COMB Rara Combination   -0,000050  -4,067E-06   -0,002344    0,000129    0,001309   2,405E-06
                    219    COMB ELU Combination   -0,000072  -5,854E-06   -0,003359    0,000185    0,001873   3,443E-06
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                    219 COMB Quase Permanente Combination   -0,000042  -3,410E-06   -0,001925    0,000105    0,001067   
           1,965E-06
                    219   Comb DEAD Combination   -0,000032  -2,423E-06   -0,001297    0,000068    0,000704   1,305E-06
                    220          SC   LinStatic   -0,000017  -5,194E-06   -0,000925    0,000183    0,000522  -4,114E-06
                    220   COMB Rara Combination   -0,000047   -0,000012   -0,002084    0,000390    0,001135   -0,000010
                    220    COMB ELU Combination   -0,000067   -0,000018   -0,002987    0,000558    0,001624   -0,000015
                    220 COMB Quase Permanente Combination   -0,000040   -0,000010   -0,001714    0,000317    0,000926  
           -8,721E-06
                    220   Comb DEAD Combination   -0,000030  -7,099E-06   -0,001159    0,000208    0,000613  -6,253E-06
                    221          SC   LinStatic  -5,791E-06   3,063E-06   -0,000194   -0,000177    0,000183   5,646E-06
                    221   COMB Rara Combination   -0,000019   4,746E-06   -0,000481   -0,000395    0,000409    0,000014
                    221    COMB ELU Combination   -0,000028   6,659E-06   -0,000693   -0,000567    0,000585    0,000021
                    221 COMB Quase Permanente Combination   -0,000017   3,520E-06   -0,000404   -0,000325    0,000335   
            0,000012
                    221   Comb DEAD Combination   -0,000013   1,683E-06   -0,000287   -0,000218    0,000226   8,823E-06
                    222          SC   LinStatic  -6,565E-06   8,838E-06   -0,000349   -0,000350    0,000128   7,763E-06
                    222   COMB Rara Combination   -0,000020    0,000020   -0,000823   -0,000780    0,000282    0,000020
                    222    COMB ELU Combination   -0,000029    0,000029   -0,001183   -0,001118    0,000404    0,000029
                    222 COMB Quase Permanente Combination   -0,000018    0,000016   -0,000684   -0,000640    0,000231   
            0,000017
                    222   Comb DEAD Combination   -0,000014    0,000011   -0,000475   -0,000430    0,000155    0,000012
                    223          SC   LinStatic  -7,969E-06    0,000018   -0,000450   -0,000454    0,000080    0,000011
                    223   COMB Rara Combination   -0,000023    0,000044   -0,001048   -0,001012    0,000178    0,000029
                    223    COMB ELU Combination   -0,000033    0,000063   -0,001505   -0,001450    0,000255    0,000042
                    223 COMB Quase Permanente Combination   -0,000020    0,000036   -0,000868   -0,000830    0,000146   
            0,000024
                    223   Comb DEAD Combination   -0,000015    0,000025   -0,000598   -0,000558    0,000098    0,000017
                    224          SC   LinStatic  -9,494E-06    0,000032   -0,000515   -0,000521    0,000050    0,000014
                    224   COMB Rara Combination   -0,000026    0,000079   -0,001194   -0,001161    0,000114    0,000036
                    224    COMB ELU Combination   -0,000038    0,000113   -0,001714   -0,001664    0,000163    0,000052
                    224 COMB Quase Permanente Combination   -0,000022    0,000066   -0,000988   -0,000953    0,000094   
            0,000030
                    224   Comb DEAD Combination   -0,000017    0,000046   -0,000679   -0,000641    0,000064    0,000022
                    225          SC   LinStatic   -0,000011    0,000049   -0,000552   -0,000556    0,000026    0,000018
                    225   COMB Rara Combination   -0,000030    0,000122   -0,001282   -0,001247    0,000064    0,000046
                    225    COMB ELU Combination   -0,000043    0,000176   -0,001841   -0,001786    0,000092    0,000066
                    225 COMB Quase Permanente Combination   -0,000025    0,000102   -0,001062   -0,001024    0,000054   
            0,000038
                    225   Comb DEAD Combination   -0,000019    0,000073   -0,000730   -0,000690    0,000039    0,000027
                    226          SC   LinStatic   -0,000012    0,000068   -0,000566   -0,000578   9,794E-07    0,000018
                    226   COMB Rara Combination   -0,000031    0,000169   -0,001323   -0,001301    0,000013    0,000046
                    226    COMB ELU Combination   -0,000045    0,000244   -0,001900   -0,001865    0,000020    0,000067
                    226 COMB Quase Permanente Combination   -0,000026    0,000142   -0,001097   -0,001070    0,000013   
            0,000039
                    226   Comb DEAD Combination   -0,000019    0,000101   -0,000757   -0,000724    0,000012    0,000029
                    227          SC   LinStatic   -0,000013    0,000088   -0,000559   -0,000556  -8,754E-06    0,000021
                    227   COMB Rara Combination   -0,000033    0,000220   -0,001319   -0,001268  -7,639E-06    0,000053
                    227    COMB ELU Combination   -0,000048    0,000316   -0,001895   -0,001819   -0,000010    0,000076
                    227 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028    0,000185   -0,001096   -0,001046  -4,138E-06   
            0,000045
                    227   Comb DEAD Combination   -0,000020    0,000132   -0,000760   -0,000713   1,115E-06    0,000032
                    228          SC   LinStatic   -0,000013    0,000107   -0,000556   -0,000554   2,342E-06    0,000017
                    228   COMB Rara Combination   -0,000033    0,000271   -0,001321   -0,001272   8,836E-06    0,000047
                    228    COMB ELU Combination   -0,000048    0,000390   -0,001898   -0,001825    0,000013    0,000067
                    228 COMB Quase Permanente Combination   -0,000028    0,000228   -0,001099   -0,001050   7,899E-06   
            0,000040
                    228   Comb DEAD Combination   -0,000020    0,000164   -0,000765   -0,000717   6,494E-06    0,000030
           
           
           Table:  Joint Pattern Definitions
           
                      Pattern
                             
           
                      Default
           
           
           Table:  Joint Reactions
           
                  Joint  OutputCase    CaseType          F1          F2          F3          M1          M2          M3
                                                         KN          KN          KN        KN-m        KN-m        KN-m
           
                      1          SC   LinStatic       5,791      -7,268      28,585      2,6396      2,3152      0,0014
                      1   COMB Rara Combination      34,192     -37,725     156,403      7,1173      6,3688      0,0042
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                      1    COMB ELU Combination      50,420     -55,497     230,316     10,2800      9,2059      0,0061
                      1 COMB Quase Permanente Combination      31,876     -34,818     144,968      6,0615      5,4427   
              0,0037
                      1   Comb DEAD Combination      28,401     -30,457     127,817      4,4777      4,0536      0,0028
                      2          SC   LinStatic       1,971      -4,114       9,231      0,9027      1,9778      0,0299
                      2   COMB Rara Combination       4,427      -9,346     101,641      2,3151      4,4667      0,0710
                      2    COMB ELU Combination       6,345     -13,401     151,076      3,3373      6,4034      0,1020
                      2 COMB Quase Permanente Combination       3,639      -7,700      97,948      1,9540      3,6756   
              0,0591
                      2   Comb DEAD Combination       2,457      -5,232      92,410      1,4124      2,4889      0,0411
                      3          SC   LinStatic       2,895      -0,436      15,629      0,1186      2,8754      0,0132
                      3   COMB Rara Combination       6,466      -0,937     113,653      0,2819      6,4441      0,0299
                      3    COMB ELU Combination       9,264      -1,340     168,135      0,4050      9,2348      0,0428
                      3 COMB Quase Permanente Combination       5,308      -0,762     107,402      0,2344      5,2939   
              0,0246
                      3   Comb DEAD Combination       3,570      -0,501      98,024      0,1633      3,5687      0,0167
                      4          SC   LinStatic      -3,450       3,098      11,229     -2,9456     -1,1710     -0,0424
                      4   COMB Rara Combination      -7,557       6,913     103,017     -6,5534     -2,6749     -0,0923
                      4    COMB ELU Combination     -10,818       9,905     152,842     -9,3882     -3,8367     -0,1320
                      4 COMB Quase Permanente Combination      -6,177       5,674      98,526     -5,3751     -2,2065   
             -0,0753
                      4   Comb DEAD Combination      -4,107       3,815      91,788     -3,6078     -1,5040     -0,0499
                      5          SC   LinStatic      -3,634       3,065      11,719     -2,8329     -1,1486     -0,0363
                      5   COMB Rara Combination      -8,705       6,909     107,229     -6,3282     -2,8946     -0,0692
                      5    COMB ELU Combination     -12,512       9,904     159,085     -9,0674     -4,1696     -0,0984
                      5 COMB Quase Permanente Combination      -7,251       5,683     102,541     -5,1951     -2,4351   
             -0,0547
                      5   Comb DEAD Combination      -5,071       3,844      95,509     -3,4954     -1,7460     -0,0329
                      6          SC   LinStatic       1,143     -13,670      -5,798      2,3845      1,1246      0,0364
                      6   COMB Rara Combination       2,653     -34,927      63,088      5,6280      2,5804      0,0748
                      6    COMB ELU Combination       3,808     -50,339      95,502      8,0843      3,7019      0,1068
                      6 COMB Quase Permanente Combination       2,196     -29,459      65,407      4,6742      2,1306   
              0,0603
                      6   Comb DEAD Combination       1,511     -21,257      68,886      3,2435      1,4558      0,0384
                      7          SC   LinStatic      -3,300       2,901      12,328     -2,8096     -1,0096     -0,0248
                      7   COMB Rara Combination      -7,149       6,465     105,210     -6,2477     -2,1740     -0,0576
                      7    COMB ELU Combination     -10,229       9,263     155,966     -8,9501     -3,1095     -0,0826
                      7 COMB Quase Permanente Combination      -5,829       5,305     100,279     -5,1239     -1,7701   
             -0,0477
                      7   Comb DEAD Combination      -3,849       3,564      92,882     -3,4381     -1,1643     -0,0328
                     12          SC   LinStatic       2,581       1,559      14,806     -0,3345      2,5680      0,0049
                     12   COMB Rara Combination       5,778       4,250     111,928     -0,9737      5,7633      0,0063
                     12    COMB ELU Combination       8,280       6,141     165,672     -1,4103      8,2598      0,0088
                     12 COMB Quase Permanente Combination       4,745       3,626     106,006     -0,8399      4,7361   
              0,0044
                     12   Comb DEAD Combination       3,197       2,691      97,122     -0,6391      3,1953      0,0015
                     13          SC   LinStatic       1,143      13,673      -5,798     -2,3851      1,1246     -0,0364
                     13   COMB Rara Combination       2,643      34,940      63,467     -5,6472      2,5708     -0,0743
                     13    COMB ELU Combination       3,793      50,359      96,070     -8,1130      3,6876     -0,1060
                     13 COMB Quase Permanente Combination       2,186      29,471      65,786     -4,6932      2,1210   
             -0,0598
                     13   Comb DEAD Combination       1,500      21,267      69,265     -3,2621      1,4462     -0,0379
                     14          SC   LinStatic       5,792       7,270      28,589     -2,6401      2,3154     -0,0014
                     14   COMB Rara Combination      34,294      37,770     156,660     -7,0994      6,3588     -0,0042
                     14    COMB ELU Combination      50,572      55,564     230,702    -10,2530      9,1909     -0,0060
                     14 COMB Quase Permanente Combination      31,977      34,862     145,225     -6,0433      5,4326   
             -0,0036
                     14   Comb DEAD Combination      28,502      30,500     128,071     -4,4593      4,0434     -0,0028
                     15          SC   LinStatic       0,205       1,952       7,024     -1,9125      0,0920      0,0213
                     15   COMB Rara Combination       0,545       4,352      96,139     -4,2720      0,5375      0,0521
                     15    COMB ELU Combination       0,786       6,235     143,155     -6,1211      0,7925      0,0749
                     15 COMB Quase Permanente Combination       0,463       3,571      93,330     -3,5070      0,5007   
              0,0436
                     15   Comb DEAD Combination       0,340       2,400      89,116     -2,3594      0,4455      0,0308
                     18          SC   LinStatic      -4,788       3,088      11,205     -2,9344     -1,2877     -0,0187
                     18   COMB Rara Combination     -11,567       6,938     103,193     -6,5426     -3,0529     -0,0541
                     18    COMB ELU Combination     -16,632       9,944     153,109     -9,3737     -4,3862     -0,0784
                     18 COMB Quase Permanente Combination      -9,652       5,703      98,711     -5,3688     -2,5378   
             -0,0466
                     18   Comb DEAD Combination      -6,779       3,850      91,988     -3,6081     -1,7652     -0,0355
                     19          SC   LinStatic      -2,546       2,854      13,729     -2,7052     -0,7232      0,0264
                     19   COMB Rara Combination      -9,281       6,443     107,622     -6,0309     -1,8008      0,0471
                     19    COMB ELU Combination     -13,539       9,236     159,373     -8,6406     -2,5927      0,0668
                     19 COMB Quase Permanente Combination      -8,262       5,301     102,130     -4,9488     -1,5115   
              0,0366
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           Table: Joint Reactions, Cont.
           
                  Joint  OutputCase    CaseType          F1          F2          F3          M1          M2          M3
                                                         KN          KN          KN        KN-m        KN-m        KN-m
           
                     19   Comb DEAD Combination      -6,735       3,589      93,893     -3,3257     -1,0775      0,0207
                     22          SC   LinStatic      -4,501       1,385       8,959     -1,3104     -0,2450      0,0144
                     22   COMB Rara Combination     -30,843       3,062      66,900     -2,9084     -1,7555      0,0742
                     22    COMB ELU Combination     -45,590       4,386      99,006     -4,1660     -2,5965      0,1091
                     22 COMB Quase Permanente Combination     -29,043       2,508      63,316     -2,3842     -1,6575   
              0,0685
                     22   Comb DEAD Combination     -26,342       1,677      57,941     -1,5980     -1,5105      0,0598
                     23          SC   LinStatic       0,201      -1,951       7,020      1,9121      0,0915     -0,0213
                     23   COMB Rara Combination       0,315      -4,385      95,865      4,3053      0,4942     -0,0530
                     23    COMB ELU Combination       0,443      -6,285     142,744      6,1711      0,7275     -0,0762
                     23 COMB Quase Permanente Combination       0,235      -3,605      93,057      3,5405      0,4576   
             -0,0444
                     23   Comb DEAD Combination       0,114      -2,434      88,845      2,3932      0,4026     -0,0317
                     24          SC   LinStatic      -3,302      -2,900      12,327      2,8088     -1,0106      0,0248
                     24   COMB Rara Combination      -7,259      -6,555     105,200      6,3346     -2,2272      0,0588
                     24    COMB ELU Combination     -10,394      -9,397     155,951      9,0805     -3,1893      0,0845
                     24 COMB Quase Permanente Combination      -5,938      -5,395     100,269      5,2110     -1,8230   
              0,0489
                     24   Comb DEAD Combination      -3,957      -3,654      92,873      3,5258     -1,2166      0,0340
                     25          SC   LinStatic      -4,755      -3,088      11,211      2,9351     -1,2865      0,0185
                     25   COMB Rara Combination     -11,619      -7,093     103,627      6,6911     -3,1162      0,0549
                     25    COMB ELU Combination     -16,715     -10,177     153,759      9,5964     -4,4814      0,0796
                     25 COMB Quase Permanente Combination      -9,717      -5,858      99,142      5,5171     -2,6017   
              0,0475
                     25   Comb DEAD Combination      -6,864      -4,005      92,416      3,7560     -1,8298      0,0364
                     26          SC   LinStatic      -2,560      -2,858      13,710      2,7097     -0,7253     -0,0268
                     26   COMB Rara Combination      -9,305      -6,640     108,681      6,2221     -1,8542     -0,0498
                     26    COMB ELU Combination     -13,574      -9,531     160,965      8,9267     -2,6726     -0,0708
                     26 COMB Quase Permanente Combination      -8,281      -5,497     103,197      5,1383     -1,5641   
             -0,0391
                     26   Comb DEAD Combination      -6,746      -3,782      94,971      3,5125     -1,1289     -0,0231
                     27          SC   LinStatic      -4,531      -1,389       8,965      1,3133     -0,2455     -0,0137
                     27   COMB Rara Combination     -31,258      -3,169      67,574      3,0072     -1,7319     -0,0716
                     27    COMB ELU Combination     -46,207      -4,545     100,016      4,3139     -2,5610     -0,1054
                     27 COMB Quase Permanente Combination     -29,446      -2,614      63,988      2,4819     -1,6337   
             -0,0662
                     27   Comb DEAD Combination     -26,727      -1,780      58,609      1,6940     -1,4864     -0,0580
                     28          SC   LinStatic       1,971       4,116       9,233     -0,9031      1,9780     -0,0299
                     28   COMB Rara Combination       4,414       9,606     101,727     -2,3834      4,4531     -0,0716
                     28    COMB ELU Combination       6,325      13,791     151,205     -3,4396      6,3829     -0,1030
                     28 COMB Quase Permanente Combination       3,625       7,959      98,034     -2,0221      3,6619   
             -0,0597
                     28   Comb DEAD Combination       2,443       5,490      92,494     -1,4803      2,4751     -0,0418
                     29          SC   LinStatic       2,895       0,436      15,630     -0,1190      2,8755     -0,0132
                     29   COMB Rara Combination       6,461       1,258     113,632     -0,3768      6,4400     -0,0323
                     29    COMB ELU Combination       9,258       1,822     168,103     -0,5473      9,2286     -0,0465
                     29 COMB Quase Permanente Combination       5,303       1,084     107,380     -0,3292      5,2898   
             -0,0270
                     29   Comb DEAD Combination       3,566       0,822      98,002     -0,2577      3,5645     -0,0191
                     30          SC   LinStatic       2,581      -1,559      14,804      0,3342      2,5680     -0,0049
                     30   COMB Rara Combination       5,789      -3,922     111,962      0,8829      5,7744     -0,0081
                     30    COMB ELU Combination       8,296      -5,649     165,722      1,2742      8,2765     -0,0115
                     30 COMB Quase Permanente Combination       4,756      -3,298     106,040      0,7492      4,7472   
             -0,0062
                     30   Comb DEAD Combination       3,208      -2,363      97,158      0,5487      3,2065     -0,0032
                     32          SC   LinStatic      -2,851       2,544      11,674     -2,4776     -0,7321     -0,0124
                     32   COMB Rara Combination      -5,825       5,676     104,054     -5,5193     -1,4279     -0,0193
                     32    COMB ELU Combination      -8,310       8,133     154,330     -7,9073     -2,0320     -0,0271
                     32 COMB Quase Permanente Combination      -4,685       4,659      99,384     -4,5283     -1,1351   
             -0,0144
                     32   Comb DEAD Combination      -2,974       3,132      92,380     -3,0417     -0,6958     -0,0070
                     35          SC   LinStatic      10,492       1,137      -6,326     -1,0998      1,8263      0,0463
                     35   COMB Rara Combination      27,452       2,620      61,898     -2,4953      4,3572      0,1003
                     35    COMB ELU Combination      39,604       3,759      93,795     -3,5779      6,2618      0,1435
                     35 COMB Quase Permanente Combination      23,255       2,165      64,428     -2,0553      3,6266   
              0,0818
                     35   Comb DEAD Combination      16,960       1,483      68,223     -1,3954      2,5308      0,0540
                     36          SC   LinStatic      -3,634      -3,067      11,738      2,8355     -1,1480      0,0365
                     36   COMB Rara Combination      -8,776      -7,096     107,908      6,5025     -2,9409      0,0720
                     36    COMB ELU Combination     -12,619     -10,184     160,102      9,3284     -4,2392      0,1025
                     36 COMB Quase Permanente Combination      -7,323      -5,869     103,213      5,3683     -2,4817   
              0,0574
                     36   Comb DEAD Combination      -5,143      -4,029      96,171      3,6669     -1,7929      0,0355
                     37          SC   LinStatic      -3,442      -3,097      11,234      2,9452     -1,1703      0,0424
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           Table: Joint Reactions, Cont.
           
                  Joint  OutputCase    CaseType          F1          F2          F3          M1          M2          M3
                                                         KN          KN          KN        KN-m        KN-m        KN-m
           
                     37   COMB Rara Combination      -7,636      -7,038     103,108      6,6720     -2,7303      0,0949
                     37    COMB ELU Combination     -10,937     -10,093     152,976      9,5662     -3,9199      0,1361
                     37 COMB Quase Permanente Combination      -6,259      -5,799      98,614      5,4939     -2,2622   
              0,0780
                     37   Comb DEAD Combination      -4,194      -3,941      91,873      3,7267     -1,5600      0,0525
                     38          SC   LinStatic      -2,857      -2,543      11,667      2,4770     -0,7331      0,0124
                     38   COMB Rara Combination      -6,014      -5,735     103,888      5,5767     -1,4811      0,0203
                     38    COMB ELU Combination      -8,592      -8,221     154,082      7,9935     -2,1117      0,0286
                     38 COMB Quase Permanente Combination      -4,871      -4,717      99,221      4,5859     -1,1879   
              0,0154
                     38   Comb DEAD Combination      -3,157      -3,191      92,221      3,0997     -0,7480      0,0080
                     39          SC   LinStatic      10,489      -1,137      -6,326      1,0997      1,8261     -0,0463
                     39   COMB Rara Combination      27,365      -2,636      61,431      2,5102      4,3429     -0,1013
                     39    COMB ELU Combination      39,475      -3,783      93,095      3,6003      6,2404     -0,1450
                     39 COMB Quase Permanente Combination      23,170      -2,181      63,961      2,0703      3,6124   
             -0,0828
                     39   Comb DEAD Combination      16,876      -1,499      67,756      1,4105      2,5167     -0,0550
           
           
           Table:  Joint Restraint Assignments
           
                  Joint          U1          U2          U3          R1          R2          R3
                                                                                               
           
                      1         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      2         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      3         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      4         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      5         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      6         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                      7         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     12         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     13         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     14         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     15         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     18         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     19         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     22         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     23         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     24         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     25         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     26         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     27         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     28         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     29         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     30         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     32         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     35         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     36         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     37         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     38         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
                     39         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes         Yes
           
           
           Table:  Load Case Definitions, Part 1 of 2
           
                   Case              Type InitialCond   ModalCase    BaseCase  DesTypeOpt  DesignType    AutoType
                                                                                                                 
           
                  MODAL          LinModal        Zero                            Prog Det       OTHER        None
                     SC         LinStatic        Zero                            Prog Det        LIVE        None
                   DEAD         LinStatic        Zero                            Prog Det        DEAD        None
           
           
           Table:  Load Case Definitions, Part 2 of 2
           
                   Case     RunCase  CaseStatus                 GUID                         Notes
                                                                                                  
           
                  MODAL         Yes    Finished                                                   
                     SC         Yes    Finished                                                   
                   DEAD         Yes    Finished                                                   
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           Table:  Load Pattern Definitions
           
                      LoadPat  DesignType  SelfWtMult    AutoLoad                 GUID                         Notes
                                                                                                                    
           
                         DEAD        DEAD    1,000000                                                               
                           SC        LIVE    0,000000                                                               
           
           
           Table:  Masses 1 - Mass Source
           
               MassFrom
                       
           
               Elements
           
           
           Table:  Material List 1 - By Object Type
           
             ObjectType    Material TotalWeight   NumPieces
                                             KN            
           
                  Frame      C30/37      61,203          42
                   Area      C30/37     657,500            
           
           
           Table:  Material List 2 - By Section Property
           
                Section  ObjectType   NumPieces TotalLength TotalWeight
                                                          m          KN
           
             Platibanda       Frame          14    16,16228       4,041
            Platibanda2       Frame           1     3,16228       3,162
            Viga de Bordadura2       Frame          27    27,00000      54,000
             Capeamento        Area                             303,750
                  Laje2        Area                             250,000
                  Laje3        Area                              60,000
                  Laje4        Area                              43,750
           
           
           Table:  Material Properties 01 - General, Part 1 of 2
           
               Material        Type     SymType  TempDepend       Color                 GUID
                                                                                            
           
                4000Psi    Concrete   Isotropic          No      Yellow                     
                   A400       Steel   Isotropic          No        Blue                     
               A615Gr60       Rebar    Uniaxial          No       White                     
               A992Fy50       Steel   Isotropic          No     Magenta                     
                 C20/25    Concrete   Isotropic          No        Blue                     
                 C30/37    Concrete   Isotropic          No        Blue                     
                  C9,39    Concrete   Isotropic          No        Blue                     
                 Parede       Other   Isotropic          No     2675415                     
           
           
           Table:  Material Properties 01 - General, Part 2 of 2
           
               Material                         Notes
                                                     
           
                4000Psi Normalweight f'c = 4 ksi added 25/09/2018 11:13:37
                   A400 ASTM A36 added 04/10/2018 15:46:18
               A615Gr60 ASTM A615 Grade 60 added 25/09/2018 11:18:11
               A992Fy50 ASTM A992 Fy=50 ksi added 25/09/2018 11:13:37
                 C20/25 ASTM A36 added 30/09/2018 15:30:31
                 C30/37 ASTM A36 added 30/09/2018 15:30:31
                  C9,39 ASTM A36 added 30/09/2018 15:30:31
                 Parede ASTM A36 added 04/11/2018 15:04:01
           
           
           Table:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties
           
               Material  UnitWeight    UnitMass          E1         G12         U12          A1
                              KN/m3    KN-s2/m4       KN/m2       KN/m2                     1/C
           
                4000Psi  2,3563E+01  2,4028E+00 24855578,28 10356490,95    0,200000  9,9000E-06
                   A400  7,6973E+01  7,8490E+00 199947978,8 76903068,77    0,300000  1,1700E-05
               A615Gr60  7,6973E+01  7,8490E+00 199947978,8                          1,1700E-05
               A992Fy50  7,6973E+01  7,8490E+00 199947978,8 76903068,77    0,300000  1,1700E-05
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           Table: Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties, Cont.
           
               Material  UnitWeight    UnitMass          E1         G12         U12          A1
                              KN/m3    KN-s2/m4       KN/m2       KN/m2                     1/C
           
                 C20/25  2,5000E+01  2,5000E+00 29000000,00 12083333,33    0,200000  1,0000E-05
                 C30/37  2,5000E+01  2,5000E+00 32000000,00 13333333,33    0,200000  1,0000E-05
                  C9,39  2,5000E+01  2,5000E+00 20000000,00  8333333,33    0,200000  1,0000E-05
                 Parede  2,0000E+01  2,0394E+00    50000,00    19230,77    0,300000  1,1700E-05
           
           
           Table:  Material Properties 03a - Steel Data, Part 1 of 2
           
               Material          Fy          Fu       EffFy       EffFu  SSCurveOpt   SSHysType       SHard        SMax
                              KN/m2       KN/m2       KN/m2       KN/m2                                                
           
                   A400   348000,00   399895,96   372316,93   439885,55      Simple   Kinematic    0,020000    0,140000
               A992Fy50   344737,89   448159,26   379211,68   492975,19      Simple   Kinematic    0,015000    0,110000
           
           
           Table:  Material Properties 03a - Steel Data, Part 2 of 2
           
               Material        SRup  FinalSlope
                                               
           
                   A400    0,200000   -0,100000
               A992Fy50    0,170000   -0,100000
           
           
           Table:  Material Properties 03b - Concrete Data, Part 1 of 2
           
               Material          Fc    LtWtConc  SSCurveOpt   SSHysType         SFc        SCap  FinalSlope      FAngle
                              KN/m2                                                                             Degrees
           
                4000Psi    27579,03          No      Mander      Takeda    0,002219    0,005000   -0,100000       0,000
                 C20/25    13300,00          No      Mander      Takeda    0,002000    0,005000   -0,100000       0,000
                 C30/37    20000,00          No      Mander      Takeda    0,002000    0,005000   -0,100000       0,000
                  C9,39     9390,00          No      Mander      Takeda    0,002000    0,005000   -0,100000       0,000
           
           
           Table:  Material Properties 03b - Concrete Data, Part 2 of 2
           
               Material      DAngle
                            Degrees
           
                4000Psi       0,000
                 C20/25       0,000
                 C30/37       0,000
                  C9,39       0,000
           
           
           Table:  Material Properties 03e - Rebar Data, Part 1 of 2
           
               Material          Fy          Fu       EffFy       EffFu  SSCurveOpt   SSHysType       SHard        SCap
                              KN/m2       KN/m2       KN/m2       KN/m2                                                
           
               A615Gr60   413685,47   620528,21   455054,02   682581,03      Simple   Kinematic    0,010000    0,090000
           
           
           Table:  Material Properties 03e - Rebar Data, Part 2 of 2
           
               Material  FinalSlope    UseCTDef
                                               
           
               A615Gr60   -0,100000          No
           
           
           Table:  Material Properties 03g - Other Data
           
               Material   SSHysType      FAngle      DAngle
                                        Degrees     Degrees
           
                 Parede      Takeda       0,000       0,000
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           Table:  Material Properties 04 - User Stress-Strain Curves
           
               Material    Point      Strain      Stress  PointID
                                                   KN/m2         
           
                 Parede        1   -0,000020       -1,00         
                 Parede        2    0,000000        0,00        A
                 Parede        3    0,000020        1,00         
           
           
           Table:  Material Properties 06 - Damping Parameters
           
               Material  ModalRatio     VisMass    VisStiff     HysMass    HysStiff
                                          1/Sec         Sec      1/Sec2            
           
                4000Psi      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
                   A400      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
               A615Gr60      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
               A992Fy50      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
                 C20/25      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
                 C30/37      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
                  C9,39      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
                 Parede      0,0000      0,0000      0,0000      0,0000    0,000000
           
           
           Table:  Modal Load Participation Ratios
           
             OutputCase    ItemType              Item      Static     Dynamic
                                                          Percent     Percent
           
                  MODAL Acceleration                UX     90,7631     71,9980
                  MODAL Acceleration                UY     98,6613     88,0559
                  MODAL Acceleration                UZ     97,9263     39,8590
           
           
           Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 1 of 3
           
             OutputCase    StepType     StepNum      Period          UX          UY          UZ       SumUX       SumUY
                                                        Sec                                                            
           
                  MODAL        Mode    1,000000    0,058681     0,02643     0,00074     0,16057     0,02643     0,00074
                  MODAL        Mode    2,000000    0,052618     0,03044   6,039E-05     0,15187     0,05686     0,00080
                  MODAL        Mode    3,000000    0,048201   8,406E-05     0,13491     0,00115     0,05695     0,13571
                  MODAL        Mode    4,000000    0,040316   1,867E-05     0,32300   2,339E-05     0,05697     0,45871
                  MODAL        Mode    5,000000    0,037606     0,00294     0,00577     0,01052     0,05991     0,46449
                  MODAL        Mode    6,000000    0,024559   1,801E-07     0,00477   4,278E-05     0,05991     0,46925
                  MODAL        Mode    7,000000    0,019590     0,01533   2,487E-06     0,00040     0,07523     0,46925
                  MODAL        Mode    8,000000    0,019233   1,856E-06     0,41009   4,757E-08     0,07524     0,87934
                  MODAL        Mode    9,000000    0,017843     0,00537     0,00109     0,00825     0,08061     0,88043
                  MODAL        Mode   10,000000    0,017040     0,29636     0,00010     0,02787     0,37697     0,88053
                  MODAL        Mode   11,000000    0,016307     0,34154   4,964E-06     0,03311     0,71851     0,88054
                  MODAL        Mode   12,000000    0,015429     0,00147   1,935E-05     0,00479     0,71998     0,88056
           
           
           Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3
           
             OutputCase    StepType     StepNum       SumUZ          RX          RY          RZ       SumRX       SumRY
                                                                                                                       
           
                  MODAL        Mode    1,000000     0,16057     0,07868     0,04931     0,00569     0,07868     0,04931
                  MODAL        Mode    2,000000     0,31244     0,08129     0,11347     0,00989     0,15998     0,16278
                  MODAL        Mode    3,000000     0,31359   2,161E-06   1,031E-05     0,09890     0,15998     0,16279
                  MODAL        Mode    4,000000     0,31361     0,14767     0,00239     0,23033     0,30765     0,16518
                  MODAL        Mode    5,000000     0,32413   2,065E-06     0,09759     0,00962     0,30765     0,26277
                  MODAL        Mode    6,000000     0,32417     0,00067   8,351E-07     0,00147     0,30832     0,26277
                  MODAL        Mode    7,000000     0,32457   8,724E-07     0,05087     0,00656     0,30832     0,31363
                  MODAL        Mode    8,000000     0,32457     0,10161   8,706E-08     0,07587     0,40993     0,31363
                  MODAL        Mode    9,000000     0,33283     0,02520     0,01268     0,00264     0,43513     0,32632
                  MODAL        Mode   10,000000     0,36069     0,00908     0,17589     0,11640     0,44421     0,50221
                  MODAL        Mode   11,000000     0,39380     0,01568     0,05339     0,13908     0,45989     0,55559
                  MODAL        Mode   12,000000     0,39859     0,00124     0,00371     0,00074     0,46113     0,55930
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           Table: Modal Participating Mass Ratios, Part 2 of 3, Cont.
           
             OutputCase    StepType     StepNum       SumUZ          RX          RY          RZ       SumRX       SumRY
                                                                                                                       
           
           Table:  Modal Participating Mass Ratios, Part 3 of 3
           
             OutputCase    StepType     StepNum       SumRZ
                                                           
           
                  MODAL        Mode    1,000000     0,00569
                  MODAL        Mode    2,000000     0,01558
                  MODAL        Mode    3,000000     0,11448
                  MODAL        Mode    4,000000     0,34481
                  MODAL        Mode    5,000000     0,35443
                  MODAL        Mode    6,000000     0,35590
                  MODAL        Mode    7,000000     0,36246
                  MODAL        Mode    8,000000     0,43832
                  MODAL        Mode    9,000000     0,44097
                  MODAL        Mode   10,000000     0,55737
                  MODAL        Mode   11,000000     0,69645
                  MODAL        Mode   12,000000     0,69719
           
           
           Table:  Modal Participation Factors, Part 1 of 2
           
             OutputCase    StepType     StepNum      Period          UX          UY          UZ          RX          RY
                                                        Sec       KN-s2       KN-s2       KN-s2     KN-m-s2     KN-m-s2
           
                  MODAL        Mode    1,000000    0,058681    1,233150    0,206959    3,039522   13,786377   -8,876632
                  MODAL        Mode    2,000000    0,052618    1,323290    0,058943   -2,955981  -14,013408   13,465002
                  MODAL        Mode    3,000000    0,048201   -0,069543    2,786056   -0,257014    0,072244   -0,128333
                  MODAL        Mode    4,000000    0,040316    0,032778    4,310890   -0,036688  -18,886970    1,953880
                  MODAL        Mode    5,000000    0,037606    0,411248   -0,576425   -0,777828    0,070621   12,486984
                  MODAL        Mode    6,000000    0,024559    0,003219   -0,523637   -0,049610   -1,270409    0,036528
                  MODAL        Mode    7,000000    0,019590   -0,939079    0,011962   -0,151795   -0,045907   -9,015228
                  MODAL        Mode    8,000000    0,019233   -0,010333    4,857442    0,001654  -15,666720   -0,011795
                  MODAL        Mode    9,000000    0,017843   -0,555771   -0,250159    0,689147    7,802046   -4,501775
                  MODAL        Mode   10,000000    0,017040   -4,129321    0,077284    1,266232    4,683031  -16,764287
                  MODAL        Mode   11,000000    0,016307   -4,432913    0,016900   -1,380130   -6,154020   -9,235887
                  MODAL        Mode   12,000000    0,015429   -0,291213    0,033369    0,525045    1,733915    2,434799
           
           
           Table:  Modal Participation Factors, Part 2 of 2
           
             OutputCase    StepType     StepNum          RZ   ModalMass  ModalStiff
                                                    KN-m-s2     KN-m-s2        KN-m
           
                  MODAL        Mode    1,000000   -4,117125      1,0000 11464,64609
                  MODAL        Mode    2,000000   -5,426644      1,0000 14259,04954
                  MODAL        Mode    3,000000   17,160793      1,0000 16992,10931
                  MODAL        Mode    4,000000   26,189252      1,0000 24288,84224
                  MODAL        Mode    5,000000   -5,352223      1,0000 27916,11526
                  MODAL        Mode    6,000000   -2,091704      1,0000 65451,66574
                  MODAL        Mode    7,000000    4,419387      1,0000 102865,8553
                  MODAL        Mode    8,000000   15,030360      1,0000 106724,0876
                  MODAL        Mode    9,000000    2,805710      1,0000 123995,0402
                  MODAL        Mode   10,000000   18,617909      1,0000 135959,5180
                  MODAL        Mode   11,000000   20,350831      1,0000 148466,0848
                  MODAL        Mode   12,000000    1,485265      1,0000 165841,1190
           
           
           Table:  Modal Periods And Frequencies
           
             OutputCase    StepType     StepNum      Period   Frequency    CircFreq  Eigenvalue
                                                        Sec     Cyc/sec     rad/sec   rad2/sec2
           
                  MODAL        Mode    1,000000    0,058681  1,7041E+01  1,0707E+02  1,1465E+04
                  MODAL        Mode    2,000000    0,052618  1,9005E+01  1,1941E+02  1,4259E+04
                  MODAL        Mode    3,000000    0,048201  2,0746E+01  1,3035E+02  1,6992E+04
                  MODAL        Mode    4,000000    0,040316  2,4804E+01  1,5585E+02  2,4289E+04
                  MODAL        Mode    5,000000    0,037606  2,6592E+01  1,6708E+02  2,7916E+04
                  MODAL        Mode    6,000000    0,024559  4,0717E+01  2,5584E+02  6,5452E+04
                  MODAL        Mode    7,000000    0,019590  5,1045E+01  3,2073E+02  1,0287E+05
                  MODAL        Mode    8,000000    0,019233  5,1994E+01  3,2669E+02  1,0672E+05
                  MODAL        Mode    9,000000    0,017843  5,6043E+01  3,5213E+02  1,2400E+05
                  MODAL        Mode   10,000000    0,017040  5,8685E+01  3,6873E+02  1,3596E+05
                  MODAL        Mode   11,000000    0,016307  6,1324E+01  3,8531E+02  1,4847E+05
                  MODAL        Mode   12,000000    0,015429  6,4814E+01  4,0724E+02  1,6584E+05
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           Table:  Objects And Elements - Areas
           
               AreaElem  AreaObject     ElemJt1     ElemJt2     ElemJt3     ElemJt4
                                                                                   
           
                    103         103         169         201         202         170
                    104         104         170         202         172         171
                    105         105         201         203         204         202
                    106         106         202         204         173         172
                    107         107         203         189         205         204
                    108         108         204         205         174         173
                    109         109         189         190         206         205
                    110         110         205         206         175         174
                    111         111         190         191         207         206
                    112         112         206         207         176         175
                    113         113         191         192         208         207
                    114         114         207         208         177         176
                    116         116         208         209         178         177
                    118         118         209         210         179         178
                    120         120         210         196         180         179
                    121         121         164         211         212         165
                    122         122         165         212         213         166
                    123         123         166         213         214         167
                    124         124         167         214         215         168
                    125         125         168         215         201         169
                    126         126         211         216         217         212
                    127         127         212         217         218         213
                    128         128         213         218         219         214
                    129         129         214         219         220         215
                    130         130         215         220         203         201
                    131         131         216         181         197         217
                    133         133         218         198         199         219
                    134         134         219         199         200         220
                    135         135         220         200         189         203
                    138         138         154         155         222         221
                    139         139         221         222         216         211
                    140         140         155         156         223         222
                    141         141         222         223         181         216
                    142         142         156         157         224         223
                    143         143         223         224         182         181
                    144         144         157         158         225         224
                    145         145         224         225         183         182
                    146         146         158         159         226         225
                    147         147         225         226         184         183
                    148         148         159         160         227         226
                    150         150         160         161         228         227
                    152         152         161         162         188         228
                      4           4         163         221         211         164
                      5           5         217         197         198         218
                     21          21         184         188         226            
                      3           3         192         208         196            
                     11          11         153         154         221         163
                      8           8          14         153         154          35
                      9           9          35         154         155          15
                     10          10          15         155         156          32
                     12          12          32         156         157           7
                     13          13           7           4         158         157
                     14          14           4          18         159         158
                     15          15          18           5         160         159
                     16          16           5          19         161         160
                     17          17          19          22         162         161
                     18          18          14          13         163         153
                     19          19          13          28         164         163
                     20          20          28          12         165         164
                     22          22          12          29         166         165
                     23          23          29           3         167         166
                     25          25           3         167         168          30
                     26          26          30         168         169           2
                     27          27           2         169         170           6
                     28          28           6         170         171           1
                     29          29           1         171         172          39
                     30          30          39         172         173          23
                     31          31          23         173         174          38
                     32          32          38         174         175          24
                     33          33          24         175         176          37
                     34          34          37         176         177          25
                     35          35          25         177         178          36
                     36          36          36         178         179          26
                     37          37          26         179         180          27
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           Table:  Objects And Elements - Frames
           
              FrameElem FrameObject     ElemJtI     ElemJtJ
                                                           
           
                  125-1         125         182         183
                  126-1         126         183         184
                  133-1         133         190         191
                  134-1         134         191         192
                    1-1           1         190         189
                    2-1           2         189         200
                    7-1           7         181         182
                    9-1           9         180         196
                    3-1           3         200         199
                    4-1           4         199         198
                    5-1           5         198         197
                    6-1           6         197         181
                    8-1           8         184         188
                   10-1          10         188         162
                   24-1          24         171         170
                   25-1          25         170         169
                   26-1          26         169         168
                   27-1          27         168         167
                   28-1          28         167         166
                   29-1          29         166         165
                   30-1          30         165         164
                   31-1          31         164         163
                   32-1          32         163         153
                   14-1          14         192         196
                   16-1          16         153         154
                   17-1          17         154         155
                   23-1          23         155         156
                   35-1          35         156         157
                   36-1          36         157         158
                   37-1          37         158         159
                   38-1          38         159         160
                   39-1          39         160         161
                   40-1          40         161         162
                   41-1          41         171         172
                   42-1          42         172         173
                   43-1          43         173         174
                   44-1          44         174         175
                   45-1          45         175         176
                   46-1          46         176         177
                   47-1          47         177         178
                   48-1          48         178         179
                   49-1          49         179         180
           
           
           Table:  Objects And Elements - Joints
           
              JointElem JointObject     GlobalX     GlobalY     GlobalZ
                                              m           m           m
           
                    153         153     0,00000     0,00000     3,00000
                    154         154     1,00000     0,00000     3,00000
                    155         155     2,00000     0,00000     3,00000
                    156         156     3,00000     0,00000     3,00000
                    157         157     4,00000     0,00000     3,00000
                    158         158     5,00000     0,00000     3,00000
                    159         159     6,00000     0,00000     3,00000
                    160         160     7,00000     0,00000     3,00000
                    161         161     8,00000     0,00000     3,00000
                    162         162     9,00000     0,00000     3,00000
                    163         163     0,00000     1,00000     3,00000
                    164         164     0,00000     2,00000     3,00000
                    165         165     0,00000     3,00000     3,00000
                    166         166     0,00000     4,00000     3,00000
                    167         167     0,00000     5,00000     3,00000
                    168         168     0,00000     6,00000     3,00000
                    169         169     0,00000     7,00000     3,00000
                    170         170     0,00000     8,00000     3,00000
                    171         171     0,00000     9,00000     3,00000
                    172         172     1,00000     9,00000     3,00000
                    173         173     2,00000     9,00000     3,00000
                    174         174     3,00000     9,00000     3,00000
                    175         175     4,00000     9,00000     3,00000
                    176         176     5,00000     9,00000     3,00000
                    177         177     6,00000     9,00000     3,00000
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           Table: Objects And Elements - Joints, Cont.
           
              JointElem JointObject     GlobalX     GlobalY     GlobalZ
                                              m           m           m
           
                    178         178     7,00000     9,00000     3,00000
                    179         179     8,00000     9,00000     3,00000
                    180         180     9,00000     9,00000     3,00000
                    181         181     3,00000     2,00000     3,00000
                    182         182     4,00000     2,00000     3,00000
                    183         183     5,00000     2,00000     3,00000
                    184         184     6,00000     2,00000     3,00000
                    188         188     9,00000     1,00000     3,00000
                    189         189     3,00000     7,00000     3,00000
                    190         190     4,00000     7,00000     3,00000
                    191         191     5,00000     7,00000     3,00000
                    192         192     6,00000     7,00000     3,00000
                    196         196     9,00000     8,00000     3,00000
                    197         197     3,00000     3,00000     3,00000
                    198         198     3,00000     4,00000     3,00000
                    199         199     3,00000     5,00000     3,00000
                    200         200     3,00000     6,00000     3,00000
                    201         201     1,00000     7,00000     3,00000
                    202         202     1,00000     8,00000     3,00000
                    203         203     2,00000     7,00000     3,00000
                    204         204     2,00000     8,00000     3,00000
                    205         205     3,00000     8,00000     3,00000
                    206         206     4,00000     8,00000     3,00000
                    207         207     5,00000     8,00000     3,00000
                    208         208     6,00000     8,00000     3,00000
                    209         209     7,00000     8,00000     3,00000
                    210         210     8,00000     8,00000     3,00000
                    211         211     1,00000     2,00000     3,00000
                    212         212     1,00000     3,00000     3,00000
                    213         213     1,00000     4,00000     3,00000
                    214         214     1,00000     5,00000     3,00000
                    215         215     1,00000     6,00000     3,00000
                    216         216     2,00000     2,00000     3,00000
                    217         217     2,00000     3,00000     3,00000
                    218         218     2,00000     4,00000     3,00000
                    219         219     2,00000     5,00000     3,00000
                    220         220     2,00000     6,00000     3,00000
                    221         221     1,00000     1,00000     3,00000
                    222         222     2,00000     1,00000     3,00000
                    223         223     3,00000     1,00000     3,00000
                    224         224     4,00000     1,00000     3,00000
                    225         225     5,00000     1,00000     3,00000
                    226         226     6,00000     1,00000     3,00000
                    227         227     7,00000     1,00000     3,00000
                    228         228     8,00000     1,00000     3,00000
                      1           1     0,00000     9,00000     0,00000
                      2           2     0,00000     7,00000     0,00000
                      3           3     0,00000     5,00000     0,00000
                     12          12     0,00000     3,00000     0,00000
                     13          13     0,00000     1,00000     0,00000
                     14          14     0,00000     0,00000     0,00000
                     15          15     2,00000     0,00000     0,00000
                     18          18     6,00000     0,00000     0,00000
                     19          19     8,00000     0,00000     0,00000
                     22          22     9,00000     0,00000     0,00000
                     23          23     2,00000     9,00000     0,00000
                     24          24     4,00000     9,00000     0,00000
                     25          25     6,00000     9,00000     0,00000
                     26          26     8,00000     9,00000     0,00000
                     27          27     9,00000     9,00000     0,00000
                     28          28     0,00000     2,00000     0,00000
                     29          29     0,00000     4,00000     0,00000
                     30          30     0,00000     6,00000     0,00000
                     32          32     3,00000     0,00000     0,00000
                     35          35     1,00000     0,00000     0,00000
                     36          36     7,00000     9,00000     0,00000
                     37          37     5,00000     9,00000     0,00000
                     38          38     3,00000     9,00000     0,00000
                     39          39     1,00000     9,00000     0,00000
                      4           4     5,00000     0,00000     0,00000
                      5           5     7,00000     0,00000     0,00000
                      6           6     0,00000     8,00000     0,00000
                      7           7     4,00000     0,00000     0,00000
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           Table:  Options - Colors - Display, Part 1 of 4
           
                   DeviceType      Points  LinesFrame LinesFrmExt  LinesCable LinesTendon SpringLinks  Restraints
                                                                                                                 
           
                       Screen      Yellow      Yellow      Yellow       Green       Green       Green       Green
                      Printer   Gray8Dark       Black       Gray4       Black       Black   Gray8Dark   Gray8Dark
                Color Printer       Black     7303023       White       Green       Green       Green     9408399
           
           
           Table:  Options - Colors - Display, Part 2 of 4
           
               Releases        Axes        Text ShadowLines  GuideLines   Highlight   Selection AreaFillBot AreaFillTop
                                                                                                                       
           
                  Green        Cyan       Green   Gray8Dark   Gray8Dark         Red       White         Red    16744703
                  Gray4       Black       Black       Gray4       Gray4       Black       Black       Gray4   Gray8Dark
                  Green        Cyan       Black   Gray8Dark    10461087         Red    10504778    16634568    14277119
           
           
           Table:  Options - Colors - Display, Part 3 of 4
           
             AreaFillSd    AreaEdge     SolidF1     SolidF2     SolidF3     SolidF4     SolidF5     SolidF6   SolidEdge
                                                                                                                       
           
                    Red     DarkRed         Red        Blue       Green      Yellow       White        Cyan     DarkRed
                  Gray4       Black  Gray1Light       Gray2       Gray3       Gray4       Gray5       Gray6       Black
               16634568     7303023    10122991    16756912    11599795    12713983       White    16777128     7303023
           
           
           Table:  Options - Colors - Display, Part 4 of 4
           
                  Floor  Background   BGLowLeft  BGLowRight   BGUpRight    Darkness
                                                                                   
           
                  Gray4       Black       Black       Black       Black    0,500000
                  Gray4       White       White       White       White    0,500000
               13619151       White       White    14671839       White    0,500000
           
           
           Table:  Options - Colors - Output, Part 1 of 4
           
                   DeviceType    Contour1    Contour2    Contour3    Contour4    Contour5    Contour6    Contour7
                                                                                                                 
           
                       Screen    13107400     6553828         Red       16639      Orange       43775       54527
                      Printer       Black     3158064     4210752     5263440     6316128     7368816   Gray8Dark
                Color Printer    13107400     6553828         Red       16639      Orange       43775       54527
           
           
           Table:  Options - Colors - Output, Part 2 of 4
           
               Contour8    Contour9   Contour10   Contour11   Contour12   Contour13   Contour14   Contour15   Transpare
                                                                                                                       
           
                 Yellow       65408       Green     8453888        Cyan    16755200    16733440        Blue    0,500000
                  Gray7       Gray6       Gray5       Gray4       Gray3       Gray2  Gray1Light       White    0,000000
                 Yellow       65408       Green     8453888        Cyan    16755200    16733440        Blue    0,500000
           
           
           Table:  Options - Colors - Output, Part 3 of 4
           
                 Ratio1      Ratio2      Ratio3      Ratio4      Ratio5   RatioNotD   RatioNotC   RatioVal1   RatioVal2
                                                                                                                       
           
                   Cyan       Green      Yellow      Orange         Red       Gray4         Red    0,500000    0,700000
                  Gray2       Gray4   Gray8Dark     4210752       Black       Gray4       Black    0,500000    0,700000
                   Cyan       Green      Yellow      Orange         Red       Gray4         Red    0,500000    0,700000
           
           
           Table:  Options - Colors - Output, Part 4 of 4
           
              RatioVal3   RatioVal4    DFillPos    DFillNeg   DFillRPos   DFillRNeg
                                                                                   
           
               0,900000    1,000000      Yellow         Red        Blue        Cyan
               0,900000    1,000000   Gray8Dark   Gray8Dark     4210752     4210752
               0,900000    1,000000         Red         Red        Blue        Blue
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           Table:  Overwrites - Concrete Design - Eurocode 2-2004, Part 1 of 2
           
                        Frame        DesignSect         FrameType        RLLF     XLMajor     XLMinor   BetaMajor
                                                                                                                 
           
                          125 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          125 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          126 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          126 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          133 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          133 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          134 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                          134 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            1 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            2 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            7 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            9 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            3 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            4 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            5 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            6 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                            8 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           10 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           24 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           25 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           26 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           27 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           28 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           29 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           30 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           31 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           32 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           14 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           16 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           17 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           23 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           35 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           36 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           37 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           38 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           39 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           40 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           41 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           42 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           43 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           44 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           45 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           46 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           47 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           48 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
                           49 Program Determined Program Determined    0,000000    0,000000    0,000000            
           
           
           Table:  Overwrites - Concrete Design - Eurocode 2-2004, Part 2 of 2
           
                        Frame   BetaMinor     CmMajor     CmMinor    DnsMajor    DnsMinor     DsMajor     DsMinor
                                                                                                                 
           
                          125                                                                                    
                          125                                                                                    
                          126                                                                                    
                          126                                                                                    
                          133                                                                                    
                          133                                                                                    
                          134                                                                                    
                          134                                                                                    
                            1                                                                                    
                            2                                                                                    
                            7                                                                                    
                            9                                                                                    
                            3                                                                                    
                            4                                                                                    
                            5                                                                                    
                            6                                                                                    
                            8                                                                                    
                           10                                                                                    
                           24                                                                                    
                           25                                                                                    
                           26                                                                                    
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           Table: Overwrites - Concrete Design - Eurocode 2-2004, Part 2 of 2, Cont.
           
                        Frame   BetaMinor     CmMajor     CmMinor    DnsMajor    DnsMinor     DsMajor     DsMinor
                                                                                                                 
           
                           27                                                                                    
                           28                                                                                    
                           29                                                                                    
                           30                                                                                    
                           31                                                                                    
                           32                                                                                    
                           14                                                                                    
                           16                                                                                    
                           17                                                                                    
                           23                                                                                    
                           35                                                                                    
                           36                                                                                    
                           37                                                                                    
                           38                                                                                    
                           39                                                                                    
                           40                                                                                    
                           41                                                                                    
                           42                                                                                    
                           43                                                                                    
                           44                                                                                    
                           45                                                                                    
                           46                                                                                    
                           47                                                                                    
                           48                                                                                    
                           49                                                                                    
           
           
           Table:  Preferences - Aluminum Design - AA-ASD 2000
           
               THDesign   FrameType SRatioLimit     MaxIter     LatFact  UseLatFact      Bridge
                                                                                               
           
              Envelopes Moment Frame    1,000000           1    1,333333          No          No
           
           
           Table:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96, Part 1 of 2
           
               THDesign   FrameType SRatioLimit     MaxIter     OmegaBS    OmegaBUS   OmegaBLTB     OmegaVS    OmegaVNS
                                                                                                                       
           
              Envelopes Braced Frame    1,000000           1    1,670000    1,670000    1,670000    1,670000    1,500000
           
           
           Table:  Preferences - Cold Formed Design - AISI-ASD96, Part 2 of 2
           
                 OmegaT      OmegaC
                                   
           
               1,670000    1,800000
           
           
           Table:  Preferences - Concrete Design - Eurocode 2-2004, Part 1 of 2
           
               THDesign   NumCurves   NumPoints    MinEccen      PatLLF     UFLimit     Country    CombosEq         SOM
                                                                                                                       
           
              Envelopes          24          11          No    0,750000    0,950000 CEN Default    Eq. 6.10 Nominal 
           Stiffness
           
           
           Table:  Preferences - Concrete Design - Eurocode 2-2004, Part 2 of 2
           
                 Theta0      GammaS      GammaC     AlphaCC     AlphaCT    AlphaLCC    AlphaLCT
                                                                                               
           
               0,005000    1,150000    1,500000    1,000000    1,000000    0,850000    0,850000
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           Table:  Preferences - Dimensional, Part 1 of 2
           
               MergeTol    FineGrid       Nudge   SelectTol     SnapTol  SLineThick  PLineThick     MaxFont     MinFont
                      m           m           m                                                                        
           
               0,001000    0,250000    0,250000           3          12           1           4           8           3
           
           
           Table:  Preferences - Dimensional, Part 2 of 2
           
               AutoZoom  ShrinkFact TextFileLen
                                               
           
                     10          70         240
           
           
           Table:  Preferences - Steel Design - Eurocode 3-2005, Part 1 of 2
           
               THDesign   FrameType      PatLLF SRatioLimit     MaxIter     Country    CombosEq KFactorMethod     
           GammaM0
                                                                                                                       
           
              Envelopes Moment Frame    0,750000    0,950000           1 CEN Default    Eq. 6.10 Method 2 (Annex B)    
           1,000000
           
           
           Table:  Preferences - Steel Design - Eurocode 3-2005, Part 2 of 2
           
                GammaM1     GammaM2   CheckDefl       DLRat SDLAndLLRat       LLRat    TotalRat      NetRat
                                                                                                           
           
               1,000000    1,250000         Yes  120,000000  120,000000  360,000000  240,000000  240,000000
           
           
           Table:  Project Information
           
                            Item                          Data
                                                              
           
                    Company Name                           MAB
                     Client Name                              
                    Project Name                              
                  Project Number                              
                      Model Name                              
               Model Description                              
                 Revision Number                              
                      Frame Type                              
                        Engineer                              
                         Checker                              
                      Supervisor                              
                      Issue Code                              
                     Design Code                              
           
           
           Table:  Rebar Sizes
           
                RebarID        Area    Diameter
                                 m2           m
           
                     #2    0,000032    0,006350
                     #3    0,000071    0,009525
                     #4    0,000129    0,012700
                     #5    0,000200    0,015875
                     #6    0,000284    0,019050
                     #7    0,000387    0,022225
                     #8    0,000510    0,025400
                     #9    0,000645    0,028651
                    #10    0,000819    0,032258
                    #11    0,001006    0,035814
                    #14    0,001452    0,043002
                    #18    0,002581    0,057328
                    10M    0,000100    0,011300
                    15M    0,000200    0,016000
                    20M    0,000300    0,019500
                    25M    0,000500    0,025200
                    30M    0,000700    0,029900
                    35M    0,001000    0,035700
                    45M    0,001500    0,043700
                    55M    0,002500    0,056400
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           Table: Rebar Sizes, Cont.
           
                RebarID        Area    Diameter
                                 m2           m
           
                     6d    0,000028    0,006000
                     8d    0,000050    0,008000
                    10d    0,000079    0,010000
                    12d    0,000113    0,012000
                    14d    0,000154    0,014000
                    16d    0,000201    0,016000
                    20d    0,000314    0,020000
                    25d    0,000491    0,025000
                    26d    0,000531    0,026000
                    28d    0,000616    0,028000
                    N12    0,000113    0,012000
                    N16    0,000201    0,016000
                    N20    0,000314    0,020000
                    N24    0,000452    0,024000
                    N28    0,000616    0,028000
                    N32    0,000804    0,032000
                    N36    0,001020    0,036000
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Apelido(s) - Nome(s)  Miguel Ângelo Rosa da Silva Marques Baptista 
Morada(s)  Rua da História Portuguesa n.º 3, 2925-169, Brejos de Azeitão – Portugal 
Telefone(s)  968782940   
Correio(s) electrónico(s)  miguelmbaptista@hotmail.com  
Nacionalidade(s)  Portuguesa 
Estado civil  Solteiro 





Datas  01-03-2018 à presente data 
Cargo ocupado  Director de fiscalização  
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Director de fiscalização da empreitada da “Regularização do Troço Final da Ribeira da Figueira e 
Bacias de Retenção”, em Setúbal, para a Câmara Municipal de Setúbal. Montante da empreitada: 
869.990,80€ 
Director de fiscalização da empreitada do “Emissário Ciprestes – Bonfim”, em Setúbal, para a 
Câmara Municipal de Setúbal, (01-03-2018 a 29-03-2019). Montante da empreitada: 609.481,08€ 
Entidade empregadora  Prestador de serviços para a PMT – Engenharia e Consultoria LDA 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
Datas  01-08-2017 a 31-01-2018 
Cargo ocupado  Director de fiscalização  
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Director de fiscalização da empreitada da “Conclusão da Empreitada de Execução das Obras de 
Modernização da Escola Secundária de João de Barros, no Seixal”, para a Parque Escolar. 
Montante da empreitada: 7.421.900,36€ 
Entidade empregadora  Prestador de serviços para a RIOBOCO – Serviços Gerais de Engenharia e Manutenção S.A 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
Datas  27-12-2016 a 31-07-2017 
Cargo ocupado  Director de fiscalização  
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Director de fiscalização da empreitada da “Requalificação dos espaços exteriores da Alameda das 
Linhas de Torres em Lisboa, para a Câmara Municipal de Lisboa”. Montante da empreitada: 
2.593.786,86€ 
Entidade empregadora  Prestador de serviços para a PROSPECTIVA, SA 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
Datas  26-08-2014 a 05-02-2016 
Cargo ocupado  Director de fiscalização 
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Director de fiscalização da empreitada de infra-estruturas da reserva fundiária das Mabubas, 
Bengo, para a Direcção Nacional de Infra-estruturas Urbanas, do Ministério da Habitação e do 
Urbanismo, (26-08-2014 a 05-02-2016). Montante da empreitada: 186M USD 
Director de fiscalização da empreitada de reabilitação da clínica Nova Vida, Luanda, para a 
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Direcção Nacional de Infra-estruturas Urbanas, do Ministério da Habitação e do Urbanismo, (26-08-
2014 a 05-02-2016). Montante da empreitada: 6.1M USD 
Director de fiscalização da empreitada de infra-estruturas da vila residencial do Panguila, para a 
Direcção Nacional de Infra-estruturas Públicas do Ministério da Construção, (26-08-2014 a 18-12-
2014). Montante da empreitada: 4.2M USD 
Entidade empregadora  PROENFIS, Projectos, Investimentos e Fiscalização, LDA - Angola 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
Datas  26-05-2008 a 11-07-2014 
Cargo ocupado  Director de fiscalização 
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Director de fiscalização de empreitadas públicas, (20-05-2013 a 11-07-2014), para o Instituto 
Nacional de Estatística, INE: 
- Delegação Provincial do INE de Saurimo. Montante da empreitada: 4M USD 
- Delegação Provincial do INE de N´Dalatando. Montante da empreitada: 4M USD 
- Delegação Provincial do INE do Namibe. Montante da empreitada: 4M USD 
Director de fiscalização de empreitadas públicas, (03-09-2012 a 11-07-2014), para o Banco 
Nacional de Angola, BNA: 
- Delegação Provincial do BNA de Cabinda. Montante da empreitada: 3.2M USD 
- Delegação Provincial do BNA do Lubango. Montante da empreitada: 3.6M USD 
Director de fiscalização de empreitada privada, (23-09-2013 a 28-02-2014), repartição de finanças, 
no Edifício Goya, Luanda. Montante da empreitada: 1.2M USD 
Director de fiscalização de empreitada privada (03-07-2013 a 09-04-2014), Agência Bancária do 
BAI na SONILS, Boavista, Luanda. Montante da empreitada: 2.6M USD 
Director de fiscalização de empreitada privada, (01-07-2009 a 08-10-2013), Edifício Goya, Luanda, 
Actual edifício do Ministério de Hotelaria e Turismo, com cinco caves e onze pisos elevados 
Montante da empreitada: 21M USD 
Director de fiscalização de empreitada privada (18-07-2011 a 14-12-2011), Agência Bancária do 
BAI no Belas Business Park, Luanda 
Director de fiscalização de empreitada pública, (23-11-2009 a 28-11-2011), Estação Postal do 
Caxito 
Director de fiscalização de empreitadas privadas, (26-05-2008 a 30-06-2009), para a AAA, Seguros: 
- Edifício Provincial do Uíge, Caxito, Sumbe, Viana, Benguela e Lobito 
- Centro Logístico Hoteleiro de Benguela  
Entidade empregadora  TECPROENG – Angola 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
Datas  02-10-2003 a 23-05-2008 
Cargo ocupado  Director de produção 
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Responsável técnico da empresa, execução de medições e orçamentos de empreitadas públicas e 
privadas. Edifícios de habitação e serviços em Lisboa 
Entidade empregadora  José Francisco Pina, Construção Unipessoal, Lda - Lisboa 
Tipo de empresa  Empreiteiro Civil 
Datas  27-03-2006 a 26-03-2007 
Cargo ocupado  Técnico Superior-Estagiário 
Principais actividades e 
responsabilidades 
 Elaboração de peritagem técnica a estabelecimentos prisionais e tribunais judiciais para posterior 
execução de projecto de reabilitação e fiscalização de empreitada. 
Entidade empregadora  Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça – Lisboa 
Tipo de empresa  Gabinete de projectos 
Datas  07-10-2002 a 30-09-2003 
Cargo ocupado  Fiscal de terraplenagens, drenagens e restabelecimentos 
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Principais actividades e 
responsabilidades 
 Fiscalização e acompanhamento em obra no sub-troço 3.2 Quintâes-Ovar, nas actividades de 
movimentações de terras e drenagens para a REFER 
Entidade empregadora  ENGE-CONSULT – Lisboa 
Tipo de empresa  Projecto, coordenação, fiscalização e consultoria de empreitadas 
 
 
Formação Académica  
Datas  17-10-2016 à presente data 
Designação do certificado   Mestrado em Conservação e Reabilitação do Edificado, aguardo o agendamento da defesa da 
dissertação para a obtenção do título académico 
Classificação obtida  - 
Estabelecimento de ensino   Instituto Politécnico de Setúbal 
Datas  14-09-2003 a 29-07-2005 
Designação do certificado   Licenciatura em Engenharia Civil, ramo de Estruturas e Construção 
Classificação obtida  13 valores 
Estabelecimento de ensino   Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos, Lisboa  
Datas  12-09-1999 a 12-08-2002 
Designação do certificado   Bacharelato em Engenharia Civil, ramo de Estruturas e Construção 
Classificação obtida  12 valores 
Estabelecimento de ensino   Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos, Lisboa 
Datas  Ano lectivo de 1993-1996 e 1997-1998 
Designação do certificado   Curso secundário de carácter geral – agrupamento 1, dominante científico natural 
Classificação obtida  12 valores 
Estabelecimento de ensino   Escola Secundária Padre Alberto Neto, Queluz 
 
 
Formação Profissional  
 
Tema  Plano de Inspecção e Manutenção de Edifícios 
Entidade Promotora  FUNDEC – Instituto Superior Técnico  
Duração  16 e 17 de Abril de 2015 - 16 horas 
Tema  Gestão e Fiscalização de Obras 
Entidade Promotora  FUNDEC – Instituto Superior Técnico  
Duração  18 e 19 de Junho de 2010 - 16 horas 
 
 
Aptidões e Competências 
Pessoais 
 
Língua (s) materna (s)  Portuguesa 
 
Língua (s)  English, 6.5 score, level B2, General Training, British Council, IELTS 
Aptidões informáticas  Domínio dos programas informáticos: Microsoft Office, Project e AutoCAD 
Carta(s) de condução  Categoria A e B – Portuguesa e Angolana 
Outras aptidões e hobbies  Praticante de jogging, ginásio, leitura do género biográfica, história militar e viajar 
Outras:  Membro sénior da Ordem dos Engenheiros de Portugal, n.º 56429 
Membro efectivo da Ordem dos Engenheiros de Angola, n.º 1752 
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